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 VFYL C]\ 5ZDFZ U65TEF. VFZP4 5LV[RP0LP lJnFYL"4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 4 ZFHSM8 
lGJ[NG SZ] K]\ S[ 5|:T]T DCFlGA\WDF\ SZ[,L DFZL SFDULZL :JT\+ VG[ DF{l,S K[P VF lJQFI p5Z 
VF ;\XMWG SFDULZLG[ VgI SM. 56 I]lGJl;"8L S[ ;\:YFDF\ SM. 56 5NJL S[ VgI C[T]YL ZH] 
SZ[, GYLP 
 5|:T]T ;\XMWG SFI" ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 ;\,uG zL 5LP0LP DF,JLIF4 SM,[H VMO 
SMD;"4 ZFHSM8GF 5|FP0MPVFZPH[PIFNJ ;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ SZ[, K[P 
 
 vo  ; \XMWG lJQFIG] \ lXQF"S ov  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMG] \ ;\RF,G o ——U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF 5|N[XGF S[8,FS 
5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGM VeIF; ˆ ˆ  
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GM\W6L G\AZ ov  Z)&*        
TFZLB ovZ(q_(qZ__# 
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TFZLB ov  
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 VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ 
;\RF,G o — U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF 5|N[XGF S[8,F\S 
5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM VeIF; Pˆ   lXQF"S C[9/ ZH] YI[,     
zL U65TEF. VFZP5ZDFZG]\ ;\XMWG SFI" JFl6HI lJnFXFBFDF\  
5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ IYFIMuI K[P T[DGF wJFZF CFY WZFI[, VF VeIF; 
;\XMWG DFZF DFU"NX"G VG[ N[BZ[B C[9/ YI[, K[P DFZL HF6SFZL 4 DFlCTL 
VG[ DFgITF D]HA 5|:T]T ;\XMWG SFI" VgI SM. 56 I]lGJl;"8L S[ ;\:YFDF\ 
SM. 56 5NJL S[ VgI C[T] DF8[ ZH] YI[, GYL[P 
 
 
TFZLB ov     q       qZ__5     DFU"NX"SGL ;CL 
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   s0MPVFZPH[PIFNJf 
 DFU"NX"S 
    zL 5LP0LPV[DP SM,[H VMO SMD;" 




#P 5|:TFJGF ov  
 W\WFSLI ;FC;GL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ ;\RF,G 5Z K[P  ;\RF,GYL p5IMU 
pt5FNGGF DIF"NLT ;FWGMGF DCtTD p5IMUYL DFGJLGL VDIF"NLT H~ZLIFTMG[ z[Q9TD ZLT[ 
;\TMQFJFGM 5|ItG YFI K[P HI\F 56 A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM E[UF Y.G[ V[S ;DFG wI[I DF8[ SFI" 
SZ[ K[ tIFZ[ T[DGF 5|ItGMG[ lNXF VF5JF4 T[DGF 5|ItGMDF\ V[S;]+TF VG[ UlT ,FJJF ;\RF,GGL 
H~Z 50[ K[P 
 SM. 56 ;DFH4 5|F\T 4ZFQ8= S[ lJ`JS1FFV[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ IMUNFG DCtJG]\ ZCI] 
K[P VFJL ;\:YFVMGF :YF5SM4 :J{lrKS ZLT[ RMSS; SFIM" DF8[ E[UF YFI K[4 H[DF\ ;ZSFZGM 
C:T1F[5 CMTM GYLP 
 lJSF;GL 5|S|LIFDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF B}A DCtJGL ZCL K[P ;DFHlJSF; 
VG[ ,MSS<IF6GF SFIM" H[JF S[ lX1F6 4VFZMuI4 UZLAL lGJFZ64 ZMHUFZLG] ;H"G4 DlC,F VG[ 
AF/lJSF;4 ;FDFHLS S|F\lT VG[ 5lZJT"G4 5IF"JZ6 HF/J6L4 :JrKTF VG[ ;,FDTL TYF 
;FDFHLS VG[ VFlY"S4 ;DT],F ,FJJFDF\ DCtJGL SFDULZL SZ[ K[P 5ZM5SFZ4 ;[JFEFJGF4 
,MSS<IF6 VG[ ;DFHS<IF6GF bIF,M 4DFGJ;\:S'lT H[8,F H 5|FRLG VG[ 5|Rl,T K[P VFJF 
:J{lrKS 5|IF;MG]\ AZFAZ ;\S,G SZJFDF\ VFJ[4 T[ DF8[ IMuI jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ TM VMKFDF\ 
VMKF ;FWGM4 ;DI VG[ GF6F\GF p5IMUYL JW]DF\ JW] ,MSMG[ DNN~5 Y. XSFI K[P 
 EFZTDF\ UZLAL4 A[SFZL4 lX1F6 4 VFZMuI VG[ V<5 lJSF;GF 5|`GM lJSZF/ VG[ H8L, 
K[P VFhFNLGF VF8,F ,F\AF ;DI 5KL 56 EFZTDF\ #5@ ,MSM lGZ1FZ K[P Z5@ YL I JW]  ,MSM 
UZLAL Z[BF C[9/ HLJ[ K[4 5 SZM0YL 56 JW] ,MSM ZF+[ O]85FY 5Z ;]. HFI K[P !_ SZM0YL 56 
JW] ,MSM E}bIF 5[8[ 5Z ;]. HFI K[P !5 SZM0YL 56 JW] ,MSM XC[ZMGL h]505ÎLDF\4 U\NSLDF\ 
J;JF8 SZ[ K[P AF/D'tI]4 ;UE"F :+LVMGF D'tI]G] 5|DF64 S[g;Z4 8LPAL TYF V[.0Ÿh H[JF ZMUMYL 
YTF D'tI]G] 5|DF6 W6] p\R] K[P J/L ;FDFHLS N}QF6M H[JF S[ AF/,uGM4 ;TL5|YF 4NC[H5|YF4 
V:5'xITF JU[Z[ CH] VFH[ 56 HMJF D/[ K[P N[XGF S[8,FI lJ:TFZMDF\ 5LJFGF 5F6LGL T\UL K[4 
lJH/L4 ;\N[XFjIJCFZ4 JFCGjIJCFZ VG[ VFW]lGS 8[SGM,MHLGL ;UJ0M UFD0[vUFD0[ 5CM\RF0L 
XSIF GYLP ;DFHDF\ V5|DFl6STF4 E|Q8FRFZ 4 RMZLv,}\8 4 U]GFBMZL4 VS:DFT JU[Z[G]\ 5|DF6 
56 JWT] HFI K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM VFH[ VFlY"S 1F[+[ 5FIFGL ;]lJWFVM pEL SZJFDF\4 ZMHUFZLGL 
TSMDF\ JWFZM SZL A[SFZL VG[ UZLAL N}Z SZJFD\F4 ;FDFHLS ;]WFZFVM ,FJL ;DFH 5lZJT"G VG[ 
;FDFHLS S|FlT ,FJJFDF\4 ;ZSFZL IMHGFVM VG[ SFI"S|DMGF VD,LSZ6DF\4 VFZMuIGL ;]lJWFVM 
6 
J0[ ;DFHDF\ :JF:yI VG[ T\N]Z:TL ,FJJFDF\ S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltTDF\ ARFJ VG[ 
ZFCT SFIM" TYF 5]GoJ";GDF\ 4 ZFHSLI ;]WFZFVM ,FJJFDF\4 ;DFHGF G{lTS W0TZDF\4 5IF"JZ6GL 
HF/J6LDF\ DCtJGL SFDULZL SZL ZCL K[P 
 U]HZFTDF\ JQF"vZ__! GM ;F1FZTF NZ &)P)*@ CTM H[DF\ :+LVMGM ;F1FZTF NZ 
5(P&_@ CTM¸ J:TLGL ULRTF RMPlSPNL9 Z5( CTLP UZLAL Z[BF C[9/ HLJTF ,MSMG]\ 5|DF6 JQF" 
!)))vZ___ DF\ !$P_*@ CT]\P AF/D'tI]NZ &P(@ TYF J:TLJ'lwW NZ ZP!#@ H[8,M CTMP 
DF/BFUT ;]lJWFVM Z:TF4 lJH/L4 ;\N[XFjICFZ4 JFCG jIJCFZ JU[Z[ 1F[+[ W6L SFDULZL Y. K[P 
56 lJSF;GF O/ UFD0FGF T/LIFGF ,MSM ;]WL 5CM\rIF GYLP UFD0FGF UZLA VG[ 5KFT ,MSM 
;]WL lJSF;GF O/ ,. HJFDF\ VG[ T[DG[ ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ ,FJJFDF\ :J{lrKS ;\:YFVM 
VU|[;Z ZCL K[P 
 U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ lX1F64 VFZMuI4 5IF"JZ6 ;\Z1F6 VG[ 
ZMHUFZ 1F[+[ TYF UZLAL VG[ A[SFZL N}Z SZJFGF 1F[+[ VG[ ;DFHlJSF; TYF ,MSS<IF6GF SFIM" 
SZTL VG[S ;\:YFVM K[P VFJL ;\:YFVM pt5FNGGF ;FWGMGM z[Q9TD p5IMU SZL ;DFHGF 
H~ZLIFT D\N ,MSM ;]WL lJSF;GF O/ 5CM\RF0[ T[ DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G IMuI ZLT[ 
YJ]\ HM.V[P :J{lrKS ;\:YFGL 5|J'ltTG]\ jIJl:YT VG[ IMuI VFIMHG YFI4 5|J'ltTVMG]\ JUL"SZ6 
YFI4 wI[IM GSSL SZJFDF\ VFJ[4 jIJ:YFT\+G]\ DF/B] AZFAZ UM9JJFDF\ VFJ[4 SFI"G[ VG]~5 
IMuI ,FISFTJF/F SD"RFZLVM 5;\N SZJFDF\ VFJ[4 IMuI VG[ V;ZSFZS G[T'tJ 5]~ 5F0JFDF\ 
VFJ[4 T[DG[ DFU"NX"G VG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[4 5|MH[S8 W0TZG]\ SFI" YFI4 5|MH[S8G]\ IMuI ZLT[ 
D}<I\FSG YFI4 AWL 5|J'ltTG]\ IMuI ;\S,G YFI4 TYF 5]ZTL GF6F\SLI jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ VG[ 
V\S]XG]\ SFI" IMuI ZLT[ YFI TM :J{lrKS ;\:YFVM ;DFHlJSF; VG[ ,MSS<IF6GF SFIM"DF\ AC]D}<I 
IMUNFG SZL XS[ K[P VFH[ :J{lrKS ;\:YFVM N[XGF ;FDFHLS VG[ VFlY"S lJSF;DF\ 5FIFGL 
SFDULZL SZ[ K[P 
$P ; \XMWGGF C[T]VM ov  
         5|:T]T ;\XMWG IMHGF DF8[ ;\XMWS wJFZF GLR[ D]HAGF D]bI C[T]VM :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P 
$P!P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;\RF,SLI AFATMGL HF6SFZL D[/JJLP 
 $P!P! :YF5GF,1FL AFATMGL DFlCTL D[/JJLP 
 $P!PZ jIJ:YFT\+,1FL DFlCTL D[/JJLP 
$P!P# SD"RFZL ,1FL DFlCTL D[/JJLP 
$P!P$P SFG}GL DFlCTL D[/JJLP 
$P!P5 SFI"1F[+,1FL DFlCTL D[/JJLP 
7 
$PZP E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZLG]\ C[T],1FL  
           D]<IF\SG SZJ]\P 
 $PZP! pÛ[XM ;FY[GL SFDULZLP 
 $PZPZ ;ZSFZ wJFZF ;M\5FI[,L SFDULZLP 
$PZP# VF5NŸSFl,G SFDULZLP  
$PZP$ VgI SFDULZL 
$P# :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGM VeIF; SZJM 
 $P#P! lC;FAL 5wWlTGL DFlCTL D[/JJLP 
$P#PZ lC;FAL 5+SMGL IFNL AGFJJLP 
$P#P# lC;FAL ZH]VFT T5F;JLP 
$P#P$ lC;FAL VgJ[QF6 SZJ]\P 
$P#P5 lC;FAMDF\ GlJGTF DF8[ ;}RGM SZJFP 
$P$ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DFGJ;\5ltT ;\RF,G SFDULZL T5F;JLP 
 $P$P! SD"RFZLVMGL EZTL 
 $P$PZ SD"RFZLVMGL 5;\NUL VG[ lGD6]\S 
$P$P# ;\:YFVMGL J[TG5|YF 
$P$P$ SFDNFZ S<IF6 5|J'ltTVM 
$P$P5 SFDULZL D}<IF\SG 
$P$P& TF,LD VG[ lJSF; 
$P5 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YFlGS VY"T\+ 5ZGL V;ZM T5F;JLP 
 s!f ZMHUFZL ;H"GDF\ 
sZf W\WF4 J[5FZ VG[ pnMUDF\ 
s#f jIJ;FI VG[ ;[JF 5|J'ltTDF\ 
s$f DF/BFUT ;]lJWFVM JWFZJFDF\ 
$P& :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJlJSF;GL TSM lJX[  HF6SFZL  
           D[/JJLP 




5P ;D:IFSYG ov  
 VF56F N[XGL ,MSXFCL XF;G jIJ:YFDF\ ;DFH VG[ ZFQ8=GF ;FDFHLS VG[ VFlY"S 
;DTM, lJSF; DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM B}A DCtJGL K[P :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF wI[IM4 
5|J'ltTVM SFI"SZM4 SFI"5wWlTVM JU[Z[ wJFZF ;DFH VG[ ZFQ8=GL H8L, ;D:IFVM H[JL S[ 
lGZ1FZTF4 A[ZMHUFZL 4J:TLJWFZM 45|N}QF6 4 VGFZMuI JU[Z[GM pS[, h05YL ,FJL XSFX[P 
lJSF;GL 5|lS|IFDF\ :J{lrKS SFI" SZTF ,MSMGF 5|ItGMG[ ;\U9LT SZL V[S GJL lNXF VF5JFDF\ 
VFJ[ TM  lJSF; 5|S|LIF h05L AGX[P VF DF8[ ;DFG wI[I C[9/4 S[ lEgG lEgG 1F[+DF\ SFD SZTL 
;\:YFVMG]\ jIJl:YT ;\S,G SZJFDF\ VFJ[4 T[DG[ IMuI DFU"NX"G VG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ 
TM ;DFHGF ACM/F ;D]NFI ;]WL lJSF;GF O/ 5CM\RF0L XSFX[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|J'ltTVM IMuI VG[ jIJl:YT VFIMHG YFI4 jIJ:YFT\+GL ZRGF 
VFIMHGG[ VG]~5 YFI4 IMuI ,FISFT VG[ VG]EJJF/F4 S'lTXL, SD"RFZLVMGL EZTL4 5;\NUL 
VG[ lGD6]\S YFI4 T[DG[ DFU"NX"G VG[ 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[P :J{lrKS ;\:YFVM T[DGF lC;FAM 
jIJl:YT ZFB[4 GFDF 5wWlTGF l;wWF\TMG]\ 5F,G SZ[4 lC;FAM VM0L8 SZFJ[ VG[ HFC[Z 5|HFGF 
,FEFY[" 5|SFlXT SZ[P T[DGF DHA]T ,F\AFUF/FGF ElJQI DF8[ ;\RF,G jIJ:YF4 lC;FAL jIJ:YF4 
SD"RFZL jIJ:YF JU[Z[ SFI"1FD VG[ V;ZSFZS CMJF B}A H~ZL K[P VF DF8[GF VeIF;GF 
S[gN|:YFGM GLR[ D]HA K[P 
s!f E~R lH<,F AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,G lJQFIS DFlCTL D[/JJL VG[  
       ;]RGM SZJFP 
sZf AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMGL lC;FA 5wWlTGM VeIF; SZJM  VG[ ;}RGM SZJFP 
s#f AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMGF DHA]T ElJQI DF8[ ;}RGM SZJFP 
&P ; \NE" ;FlCtI lJ`,[QF6 ov  
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ lJ:T'T ZLT[ ;\XMWS4 5MTFGF 5lZ5|[1IDF\ ;D:IFG[ DIF"lNT 
SZJF DF8[ S[8,FS 5]:TSM4 ;FDlISM4 ;ZSFZL 5|SFXGM4 JFlQF"S VC[JF,M4 JU[Z[DF\YL DFU"NX"G 
D[/jI]\ K[P VFJF 5]:TSM 4 U|\YM4 ;FlCtIM VG[ VC[JF,MGL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
Ø 0MPVFZPH[ IFNJ ,[lBT 5]:TS ——;\RF,G GJF bIF,M  VG[ lNXFVM ˆ ˆ  DF\ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GGM VY"4 jIFbIFVM4 ,F1Fl6STFVM4 5|SFZM4 SFI"1F[+M4 ;\RF,G4 lC;FAL jIJ:YF4 TYF T[GF 
,FEF,FE lJX[ DCtJGL DFlCTL p5,aW K[P  
Ø  RF{WZL 0LP5F{,GF 5]:TS Socil Welfare Administration through  
Voluntary Agencies DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,G VG[ JCLJ8 lJX[ lJ:T]T DFlCTL 
VF5L K[P 
9 
Ø ALP8LP,JFGL ,[lBT 5]:TS ——GMG UJG"D[g8 VMU["GF.h[XG .G 0[J,5D[g8ˆ ˆ sNon 
Government Organisation in Development fDF\ :J{lrKS SFI"4 :J{lrKS 
;[JF ;\:YFVMGM bIF,4 ~5Z[BF4 :J{lrKS ;\:YFVMGM ;FDFHLS S<IF6 VG[ lJSF;DF\ 
OF/M4 :J{lrKS SFIM"DF\ jIJ;FlISTF4 :J{lrKS ;\:YFVMGL ;D:IFVM 4 D]xS[,LVM VG[ 
1FlTVM4 TYF T[DGF IMuI ;\RF,G DF8[GF DCtJGF ;]RGM SZJFDF\ VFjIF K[P 
Ø :G[C,TFR\N|GF 5]:TS ——UF.0,F.g; OMZ V[GPHLPVM D[G[HD[g8 .G .lg0IFˆ ˆ  
sGuidlines for N.G.O. Management In India fDF\ ;D]NFI TZLS[ GM\WFI[, 
;\:YFVM4 8=:8 4 ALG GOFSFZS ;\:YFG[ ,UTL DFU"NlX"SFVM4 lJN[XL ;CFI S[ DNN 
D[/JJFG[ ,UTL DFU"NlX"SFVM4 SZ D]lST VG[ SZ ,FEG[ ,UTL DFU"NlX"SFVM 4 
;EFGM\W4 9ZFJ VG[ DL8L\UGF GD}GFVM JU[Z[ VF5JFD\F VFjIF K[P 
Ø 0MS8Z ClQF"NF V[RPNJ[ ,[lBT 5]:TS ——VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF;• ˆ ˆ  GF 5]:TSDF\ 
VFlNJF;LVMGF lX1F6 4 VFZMuI4 VFlY"S HLJG TYF ;FDFHLS ;\:S'lT4 HLJG VG[ 
T[DGF ptYFG VG[ lJSF; DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGF DFU"NX"G lJX[ DCtJGL AFATM 
H6FJ[,L K[P 
Ø WGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF; GF ;\XMWG VeIF; —— U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM 
ˆ ˆ  DF\ U]HZFTDF\ :J{lrKS SFI" VG[ U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVMGF pNEJ VG[ lJSF; 4 
:J{lrKS ;\:YFGM E}TSF/ VG[ JT"DFG4 :J{lrKS ;\:YFVMGL ~5Z[BF VG[ SFI"1F[+ 5Z 
5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
Ø 0MPI]P8LPN[;F. VG[ VgIM wJFZF ,[lBT 5]:TS ——5IF"JZ6ˆ ˆ  DF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QF64 
DFGJ J:TL VG[ 5IF"JZ6 TYF ;FDFHLS HFU'lT VG[ 5IF"JZ6GL ;]Z1FFDF\ :J{lrKS 
;\:YFVMGF OF/F 5Z RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
Ø V[;P5LP5]GF,[SZ ,[lBT 5]:TS ——AF/ S<IF6 ;\:YFVMˆ ˆ  DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL 
SFDULZL VG[ ;FDFHLS IMUNFG lJX[ DCtJGL DFlCTLVM VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø l5|P8LPH[PZF6F VG[ VgIMGF ;\RF,G lJX[GF 5]:TSMDF\ ;\RF,SLI SFIM" VG[ DFGJ;\5ltT 
;\RF,GGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø lN,L5 HMQFL VG[ ;tISFD  HMQFLGF ;\XMWG VeIF; —UF\WL 5|[ZLT :J{lrKS ;\:YFVM 
VG[ U]HZFTDF\ U|FD lJSF;ˆ ˆ DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF U|FD lJSF;GF SFIM" lJX[ Z;5|N 
DFlCTLVM VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø GFD] 4 U]HZFT ZFHI 5F9I 5]:TS D\0/GF 5]:TSDF\ lC;FAL 5wWlTVM H6FJJFDF\ VFJL 
K[P 
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Ø pgGlT —lJRFZˆ  v lJSF; lX1F6 ;\U9GGF l+DFl;S VC[JF,MD\F :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGF ;\RF,G4 ;D:IFVM VG[ pS[,M lJX[ DCtJGL DFlCTLVM p5,aW K[P 
Ø HG5Yv ;DFRFZ ;\S,GDF\ U]HZFTDF\ SFI"ZT :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|FYlDS DFlCTL 
VF5[,L K[P 
Ø VY";\S,G v 5la,S R[ZL8[A, 8=:8 5|SFlXT DFl;S V\SMDF\ EFZT VG[ U]HZFTGL 
;FDFHLS4 VFlY"S4 X{1Fl6S 1F[+GL 5lZl:YlT TYF UZLAL 4 A[SFZL4 5IF"JZ6 VG[ 
5|N]QF6G[ ,UTF lJlJW lJâFGMGF VeIF; ,[BM VF\S0FSLI DFlCTLVM ;lCT p5,aW K[P 
Ø —IMHGFˆ  GF lJlJW DFl;S V\SMDF\ lX1F64 VFZMuI4 UZLAL4 A[SFZL4 J:TLJWFZM4 
5|N}QF6G[ ,UTF lJlJW lJåFGM VG[ lGQ6F\TMGF VeIF;,[BM VF5JFDF\ VFjIM K[P 
Ø —VFlY"S lJSF;ˆ  VY"XF:+ VG[ ;\RF,GGF DFl;S ;FDlISDF\ J:TL4 ;F1FZTF4 5F6L4 
lJH/L 4JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ4 HgDNZ4 D'tI]NZ JU[Z[GF ,UTF VF\S0FVM VG[ 
VeIF; ,[BM VF5JFDF\ VFjIF K[P 
Ø —5lZ;Zˆ  VG[ —lGIlTˆ  5IF"JZ6 lJQFIS ;FDlISMDF\ 5IF"JZ6 ;\Z1F6DF\ :J{lrKS 
;\:YFVMGF IMUNFG lJX[ DCtJGL DFlCTLVM VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø —;[JF ;]JF; v DlC,F lJX[QFF\Sˆ  DF\ DlC,F S<IF6 DF8[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVMGL 
DFlCTL ,[JFDF\ VFJL K[P 
Ø l5|IF (Participatary Research In Asea) GF ;FDlISM l5|IF ;DFRFZ VG[ 
;CEFlUTF VG[ VlEXF;GDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF ;\RF,G lJX[ DCtJGL DFlCTLVM 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø GD}GF 5;\NULGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF ;FDlISM4 JFlQF"S VC[JF,M45[d5,[8;4 
D]B5+MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIF K[P 
Ø lJlJW ;DFRFZ 5+MGF ;DFRFZGM ;FZF\X ,[JFDF\ VFjIM K[P 
*P  ; \XMWG DF/B] \ ov 
*P! GD}GF 5;\NUL 
 AFZF lJEFUDF\ S],v Z5_ YL JW] WFlD"S4 X{1Fl6S4 VFZMuI TYF ;DFHlJSF; VG[ 
,MSS<IF6GF 1F[+[ SFD SZTL ;\:YFVM K[P V[DF\YL SFDULZLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GD}GF 5;\NUL _& 
;\:YFVMGL SZL K[P  
 VF GD}GF 5;\NULGL ;\:YFVM ;DFHlJSF; VG[ ,MSS<IF6 1F[+[ lJlJW 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
H[GM ;LWM ;\A\W VY"T\+GF lJSF; ;FY[ K[P 
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AFZF lJEFUDF\ VFJ[,L ;\:YFVM 5{SL VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZ[,L ;\:YFVM  ov 
S|D :J{lrKS ;\:YFG]\ GFD TF,]SFG]\ 
GFD 
SFDULZLGM 5|SFZ 
! zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L 
D\0/4 ;ZEF6 
VFDMN X{1Fl6S 
Z XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF VFDMN ;DFHS<IF6 VG[ ,MSlJSF; 
# lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 H\A];Z ZMHUFZL 4U|FD lJSF; TYF ,MSS<IF6 
$ 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/ H\A];Z VGFY4 UZLA VG[ TMOFGL AF/SMGF 
lGJF;4 lX1F6 VG[ VFZMuI 
5 zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZF lX1F64 ,MSS<IF6 VG[ ;DFHS<IF6 
& U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 
;lDlT 
JFUZF ZMHUFZL4 TF,LD VG[ DFU"NX"G TYF 
;DFH;]WFZFGF SFIM"P 
 
 p5ZMST ;\:YFVMGL GD}GF 5;\NUL C[T]5}J"S INrK ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[P H[ 
;DFHlJSF; VG[ ,MSS<IF6GF H]NFvH]NF 1F[+MDF\ SFDULZL SZ[ K[P 
*PZP ;DIUF/M 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ ;\XMWS !))& YL Z___  ;]WLGF _5 s5F\Rf JQF"GM 
;DIUF/M 5;\N SZ[ K[P 
*P#P DFlCTL V[S+LSZ6 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ A[ 5|SFZGL DFlCTLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P 
sVf 5|FYlDS DFlCTL  VG[ sAf UF{6 DFlCTL 
sVf 5|FYlDS DFlCTL D[/JJF DF8[ 
 s!f ~A~ D],FSFT 
sZf D]ST 5|`GFJ,L 
GM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P 
:J{lrKS ;\:YFVMGL :YF5GF4 :J{lrKS ;\U9GGM pNEJ VG[ lJSF;4 :J{lrKS ;\U9GGF 
;\RF,G4 lC;FAL 5wWlTG[ ,UTL S[8,LS DCtJGL AFATM V\U[ ;\:YFGF ;\RF,SM4 SFI"SZM4 
;ZSFZL VlWSFZLVM ;FY[ ~A~ D],FSFTM SZL RRF" lJRFZ6F SZL K[ TYF 5|`GFJ,L T{IFZ SZL 
5|`GMGF HJFA wJFZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P 
sAf UF{6 DFlCTL D[/JJF DF8[ ov  
 GD}GF 5;\NULGL :J{lrKS ;\:YFVMGL DFlCTL D[/JJF DF8[ 
Ø VFJL :J{lrKS ;\:YFVMGF ;FDlISM 
Ø VFJL :J{lrKS ;\:YFVMGF JFlQF"S VC[JF,M 
Ø BF; 5|SFXGM 
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Ø 5[d5,[8Ÿ;4 5|J'ltTGF ;DFRFZM JU[Z[ 
Ø ;\:YFVMGF lC;FAM VG[ 
VM0L8ZGF VC[JF,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
VgI UF{6 DFlCTL D[/JJF DF8[ 
Ø lJlJW ,[BSMGF 5]:TSM VG[ ;\NE" U|\YM 
Ø H]NFvH]NF ,[BSMGF VeIF; ,[BM 
Ø BF; ;FDlISM 
Ø JT"DFG5+MGF ;DFRFZ  JU[Z[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
(P DFlCTL lJ`,[QF6 ov  
5|:T]T VeIF; DF8[ D[/J[, DFlCTLVMGF lJ`,[QF6 DF8[ ;\XMWS[ GLR[GL 5wWlTVMGM 
p5IMU SIM" K[P 
s!f 8SFJFZL 
sZf ;FNL ;Z[ZFX 5wWlT 
)P  ; \XMWG VeIF;G] \ DCtJ VG[ DIF"NF ov  
)P!P ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF ;DFHS<IF6 VG[ ,MSlJSF;GF SFIM"DF\ lNG5|lTlNG 
JWTL HFI K[P HIF\ ;ZSFZ S[ ;ZSFZGL V[Hg;LVM VFJF SFIM" S[ ;[JFVM VF5JF DF8[ 5|FYlDS 
ZLT[ HJFANFZ K[4 T[JF 1F[+MDF\ 56 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL GM\W5F+ ZCL K[P VFJL 
;\:YFVM ;ZSFZGL 5}ZS E}lDSFVM EHJ[ K[P EFZT H[JF lJXF/ N[XDF\ lX1F64 VFZMuI4 
A[ZMHUFZL4 5IF"JZ6 ;\Z1F6 H[JF ZFQ8=LI VG[ ;FDFHLS 5|`GM p5ZF\T ;FDFHLS N}QF6M 4G{lTSTF 
TYF ;DFHGF V\W4 V5\U4 J'wWM VG[ lGo;CFI ,MSMGF S<IF6 SFIM"DF\ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ 
IMUNFG VD}<I ZCI]\ K[P S,F VG[ ;\:S'lT4 ZDTUDT4 5|F{- lX1F64 :JrKTF VG[ N[XElST H[JF 
SFIM"DF\ 56 :J{lrKS ;\:YFVM VU|[;Z ZCL K[P S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltTVMDF\ 56 VFJL 
;\:YFVM ZFCT VG[ ARFJ SFDULZLDF\ TYF 5]GoJ";G SFDULZLDF\ AC]D}<I IMUNFG VF5[ K[P 
 E~R lH<,FGF AFZF 5|N[XDF\ lJlJW 1F[+[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZLGL 
HF6SFZL D[/JL4 T[GF jIJl:YT ;\XMWG VeIF;YL VFJL ;\:YFVMGL SFDULZLDF\ ;]WFZF DF8[ 
S[8,FS ZRGFtDS ;}RGM VF5JFG]\ SFD ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM VF5X[P 
VF VeIF;GM p5IMU VF lJ:TFZGL :J{lrKS ;\:YFVM :JD}<IF\SG DF8[ 56 SZX[P VF 
VeIF;GF TFZ6M VG[ ;}RGM U]HZFT ;ZSFZ4 E~R lH<,FGL ;ZSFZL V[Hg;LVM4 :J{lrKS ;[JF 
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;\U9GM VG[ :J{lrKS 1F[+[ SFD SZJF .rKTF ;FDFHLS SFI"SZM VG[ VF 1F[+GF HL7F;] 
lJnFYL"VMG[ S[8,]S p5IMUL DFU"NX"G VF5X[P 
)PZP  ;\XMWG VeIF;GL DIF"NF ov 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ ;\XMWS AFZF lJ:TFZGF +6 TF,]SFVMGM H VeIF; SZ[ K[P 
H[ VF TF,]SFVMDF\YL .ZFNF5}J"S 5;\N SZFI[, & sKf GD}GFVMGM VeIF; SIM" K[P 
 VeIF;GL ÛlQ8V[ 8}\SM GD}GF lJ:TFZ SCL XSFI4 5Z\T] lJ`,[QF6 VG[ ;DH}lT DF8[ 5}ZTM 
VeIF; lJ:TFZ K[ T[J]\ ;\XMWS DFG[ K[P 
!_P ;\XMWG lJQFIGM EFlJ VeIF; lJ:TFZ ov  
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; lJ:TFZ AFZF lJEFUGM K[ T[ 5|DF6[ ;DU| E~R lH<,FGM VG[ 
;DU| Nl1F6 U]HZFT lJ:TFZGM VeIF; Y. XS[ K[4 V[ H ZLT[ VF\TZ TF,]SF S[ VF\TZ lH<,F 
D}<IF\SG 56 Y. XS[ K[P ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI VeIF; VG[ D}<I\FSG Y. XS[ K[P V[ H ZLT[ 
:J{lrKS ;\:YFVMGF GF6F\SLI ;\RF,G4 pt5FNG ;\RF,G4 DFGJ ;\XFWG ;\RF,G4 AHFZS|LIF 
;\RF,G JU[Z[ lJX[ 56 lJ:T'T VeIF; Y. XS[ K[P :J{lrKS ;\:YFVMGL lC;FAL 5wWlTGM 56 
:JT\+ VeIF; SZL XSFI K[P 
!!P 5|SZ6 VFIMHG ov  
 5|:T]T ;DU| ;\XMWG VeIF;G[ GJ 5|SZ6DF\ lJEFHLT SZL ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ 
GJ 5|SZ6DF\ ;DFJ[, D]bI lJUTM 5|SZ6 5|DF6[ GLR[ D]HA K[P 
5|SZ6 ov !  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM 5lZRI ov  
 H[DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM VY"4 jIFbIFVM4 ,F1Fl6STFVM4 5|SFZM4 TYF :J{lrKS 
;\:YFVMGL lJSF; E}lDSFGL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T EFZTDF\ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGF pNEJ VG[ lJSF;4 U]HZFTDF\ :J{lrKS ;\:YFVM4 E~R lH<,FDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGM 
pNŸEJ VG[ lJSF; TYF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMGF pNŸEJ 4 lJSF; VG[ 5lZRIG[ 
,UTL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 ov Z  ;\XMWG lJgIF; ov 
 VF 5|SZ6DF\ ;D:IFSYG4 5FlZEFlQFS XaNMGL ;DH}TL4 ;\NE" ;FlCtI lJ`,[QF64 
;\XMWGGF C[T]VM4 ;\XMWG ;DIUF/M4 DFlCTL V[S+LSZ64 DFlCTL lJ`,[QF64 GD}GF 5;\NUL4 





5|SZ6 ov #  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G ov  
 VF 5|SZ6DF\ ;\RF,SLI SFIM" H[JF S[ VFIMHG4 jIJ:YFT\+4 G[T'tJ4 DFlCTL;\RFZ4 V\S]X 
jIJ:YF4 5|MH[S8 ;\RF,G 4 V\NFH5+4 HG;\5S" SFDULZL JU[Z[GM :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 
;\NE"DF\ lJ:T'T VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF; 5ZYL 5lZ6FDM SF-JFDF\ VFjIF K[ H[ 
5|SZ6GF V\TEFUDF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
5|SZ6 ov $ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL ov 
 VF 5|SZ6DF\ AFZF 5|N[XGL :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZLVMGL HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJL 
K[P GD}GF 5;\NULGL lJlJW ;\:YFVMGL SFDULZLGM VeIF; SZL4 T[ S. S. GJL SFDULZLVM SZL 
XS[ V[D K[ T[GL EFlJ TSM H6FJJFDF\ VFJL K[P lJlJW 5|J'ltTVMGF 5lZ6FDM D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
5|SZ6 ov 5 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlT ov  
 VF 5|SZ6DF\ lC;FAL 5wWlTGM VY"4 H~ZLIFT4 lC;FAL 5wWlTGF 5|SFZ4 :J{lrKS 
;\:YFGF VFJSGF S[gN|M4 BR"GF S[gN|MGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T lC;FAL 
5wWlTVMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P OMD["8 VG[ GD}GF 5;\NULGL ;\:YFVM TYF GD}GF 
5;\NULGL V[SALHL ;\:YFVMGL lC;FAL 5wWlT JrR[GF TOFJTM XMWJFDF\ VFjIF K[P VF VeIF; 
5ZYL 5lZ6FDM D[/JJFDF\ VFjIF K[P 
5|SZ6 ov & :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\XFWG ;\RF,G ov  
 VF 5|SZ6DF\ DFGJ;\XFWG ;\RF,GGM VY"4 jIFbIFVM4 ,1F6M4 SFIM"4 :J{lrKS 
;\:YFVMGF SD"RFZLVMGL lJlXQ8 ,FISFTM VG[ H~ZLIFTM4 :J{lrKS ;\U9GMDF\ EZTL4 5;\NUL 
VG[ lGD6}\S4 J[TG5|YF4 S<IF6 lJQFIS SFIM"4 SFDULZL D}<IF\SG 5wWlT4 TF,LD VG[ lJSF; 
JU[Z[GL RRF" SZJFD\F VFJL K[ VG[ T[ 5ZYL 5lZ6FDM D[/JJFDF\ VFjIF K[P 
5|SZ6 ov * :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VG[ :YFlGS VY"T\+ ov 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ AFZF lJEFUG]\ VY"T\+4 :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZLGL ZMHUFZL4 
B[TL4 lX1F6 4 VFZMuI TYF J[5FZ JFl6HI 5Z V;Z4 TYF :YFlGS VY"T\+GF lJSF; DF8[ EFlJ 
SFDULZLGL TSMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P :YFlGS VY"T\+ 5Z V;ZGF VeIF;GF 5lZ6FDM GSSL 
SZJFD\F VFjIF K[P 
5|SZ6 ov ( :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|`GM VG[ EFlJ ov  
 VF 5|SZ6DF\ AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL H]NL H]NL ;D:IFVM H[JL S[ 
GF6F\SLI ;D:IFVM4 SD"RFZL lJQFIS ;D:IFVM4 ,MS ;CSFZ4 ZFHSFZ64 lX1F6G]\ VMK] 5|DF64 
5|RFZ v 5|;FZGM VEFJ JU[Z[ 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P AFZF lJEFUGL ;\:YFVMGL 5|UlT 
H[JL S[ E\0M/DF\ JWFZM4 5|J'ltTDF\ JWFZM4 VFJSDF\ JWFZM 4BR"D\F JWFZM4 ;FWGMDF\ JWFZM4 
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NFGDF\ JWFZM JU[[Z[GL RRF" SZL K[P TYF AFZF lJEFUGF DHA}T ElJQI DF8[ GJL GJL SFDULZLVM 
S. S. CM. XS[ T[GL DFlCTL VF5L K[P 5|SZ6GF V\T[ 5lZ6FDM GM\WJFDF\ VFjIF K[P 
5|SZ6 ov ) 5lZ6FDM4 TFZ6M VG[ ;}RGM ov  
 VF 5|SZ6DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,GG[ ,UTF 5lZ6FDM VG[ TFZ6M D[/JJF 
VFjIF K[P p5ZF\T lJlJW JUM"G[ p5IMUL AG[ V[JF ;}RGM 56 SZJFDF\ VFjIF K[P 
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U| \Y;}lR  
 
s!f 0MPVFZPH[PIFNJ   ;\RF,G GJF bIF,M VG[ lNXFVM 
sZf ALP8LP,JFGL   GMGv UJG"D[g8 VMU["GF.h[Xg; .G 0[J,5D[g8 
s#f :G[C,TF R\N|   UF.0,F.G OMZ V[GPHLPVM D[G[HD[g8 .G .g0LIF 
s$f 0MPClQF"NF V[RPNJ[   VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF; 
s5f WGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF; U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM 
s&f 0MPI]P8LPN[;F. VG[ VgIM  5IF"JZ6 
s*f l5|P 8LPH[PZF6F VG[ VgIM  JFl6HI ;\RF,G 
s(f V[;P5LP 5]GF,[SZ   AF/S<IF6 ;\:YFVM 
s)f lN,L5 HMQFL VG[ ;tISFD HMQFL UF\WL 5|[ZLT :J{lrKS ;\:YFVM VG[ U]HZFTDF\  
U|FDlJSF; 
s!_f pgGT —lJRFZˆ   :J{lrKS ;\:YFG]\ l+DFl;S ;FDlIS 
s!!f IMHGF    VY"XF:+ VG[ lJSF;,1FL DFl;S D[U[hLG 
s!Zf HG5Y    :J{lrKS ;\:YFG]\ ;DFRFZ5+ 
s!#f VFlY"S lJSF;   VY"XF:+ VG[ ;\RF,GG]\ DFl;S D[U[hLG 
s!$f VY";\S,G   VFlY"S AFATMG]\ DFl;S D[U[hLG 
s!5f —5lZ;Zˆ  VG[ lGIlT  5IF"JZ6,1FL DFl;S 
s!&f U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS  GFD] 
          D\0/ 5|SFlXT 5]:TS 
s!*f ALPV[;PXFC 5|SFXG  GFDF5wWlT 
s!(f l5|P8LPH[PZF6F VG[ VgIM  JFl6HI ;\RF,G 
s!)f —;[JF ;]JF;ˆ   DlC,F lJX[QFF\S 
 
Ø l5|IF s:J{lrKS ;\:YFf GF ;FDlISM 
Ø GD}GF 5;\NULGL :J{lrKS ;\:YFVMGF ;FDlISM4 JFlQF"S VC[JF,M4 5[d5,[8Ÿ;4 D]B5+M  
            JU[Z[GM p5IMU SIM" K[P 
v o o vvvv o o v 
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! v SMQ8S ;}lR o  
 
S|D  SMQ8SG]\ GFD 
!P!  EFZTDF\ lJlJW ZFHIMDF\ UZLAL C[9/ HLJTF ,MSMGL 8SFJFZL 
!PZ  EFZT VG[ U]HZFTDF\ A[SFZLG]\ 5|DF6 
!P#  5\RJQFL"I IMHGFVM VG[ A[SFZGL V\NFHM   
!P$  :JDNN H}YM wJFZF VFlY"S lJSF; 
!P5  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|SFZ 
!P&  DlC,FVMGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
!P*  TF,LD SFI"S|D 
!P(  EFZTDF\ S], U'C 5[NFXDF\ VG{F5RFlZS 1F[+GM OF/M 
!P)  5|N[XJFZ :J;CFI H}Y VG[ A[\S HM0F6 SFI"S|D 
!P!_  EFZTDF\ J:TLvZ__! 
!P!!  EFZTDF\ XC[ZL VG[ U|FlD6 J:TL 
!P!Z  EFZTDF\ HgDNZ VG[ D'tI]NZ 
!P!#  EFZTDF\ AF/D'tI]G]\ 5|DF6 
!P!$  EFZTDF\ ;Z[ZFX VFI]QI 
!P!5  EFZTDF\ DM8F XC[ZMDF\ J:TLJWFZM 
!P!&  EFZTDF\ J:TLGL ULRTF 
!P!*  EFZTDF\ ;F1FZTFNZ 
!P!(  EFZTDF\ VGF{5RFlZS 1F[+[ ZMHUFZL 
!P!)  U]HZFTDF\ VFlNJF;LVMDF\ ;F1FZTF NZ 
!PZ_  EFZTDF\ VFZMuI ;\EF/1F[+[ VFJ[,F O[ZOFZM 
!PZ!  EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ Z:TF 
!PZZ  U]HZFTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ 5|N[XJFZ VG[ HL<,FJFZ lJTZ6 
!PZ#  :YF5GFSF/ 5|DF6[ U]HZFTDF\ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ lJTZ6 
!PZ$  ;\U9GMGL :YF5GF ;FY[ ;\S/FI[, jIlSTVMGL ;\bIF 5|DF6[ ;\U9GMG]\ lJTZ6 
!PZ5  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;eIMG]\ T[DGF 5|FZ\lES ;DI[ jIJ;FI 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!PZ&  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;eIMG]\ T[DGF CF,GF jIJ;FI 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!PZ*  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;eIMG]\ 7FlTH}YM 5|DF6[G]\ lJTZ6 
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!PZ(  :J{lrKS ;\U9GMG]\ T[DGF ;eIMG]\ 7FlTH}YMJFZ lJTZ6 
!PZ)  U]HZFTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YF5GFDF\ ;\S/FI[, 5]Z]QFM VG[ :+LVMGL  
;\bIF VG[ 8SFJFZL  
!P#_  :J{lrKS ;\U9GMGF JT"DFG ;eIMG]\ T[DGF lX1F6 :TZ 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!P#!  U]HZFTGF lJlEgG :J{lrKS ;\U9GMV[ T[DGL :YF5GF JBT[ VFJXL ,LW[,F  
,1I H}YM 
!P#Z  U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM wJFZF lJlEgG ;DIUF/FDF\ VFJZL ,[JFI[,F ,1I  
H}YM 
!P##  U]HZFTGF lJlEgG 5|N[XMD\F lJlJW :J{lrKS ;\U9GM wJFZF T[DGL :YF5GF ;DI[  
VFJZL ,[JFI[, D]bI SFI"S|DM 
!P#$  U]HZFTGL lJlEgG :J{lrKS ;\:YFVM wJFZF T[DGF :YF5GFGF lJlEgG  
;DIUF/FVM NZlDIFG VFJZL ,[JFI[, SFI"S|DM 
!P#5  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ T[DGF SFI"1F[+ 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!P#&  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIFl%T 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!P#*  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|N[XM VG[ U|FlD6 lJ:TFZM 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!P#(  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF E\0M/GF :+MTM 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!P#)  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5FIFGL ;]lJWFVM 5|DF6[G]\ lJTZ6 
!P$_  JT"DFG ;D:IFVMGF 5|SFZM 5|DF6[  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;\bIF 
!P$!  E}TSF/GL ;D:IFVMGF 5|SFZM 5|DF6[  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;\bIF 
!P$Z  ;\U9GM H[DF\ ALHL VFJL H ;\:YFVM ;FY[ ;CIMU SZ[ T[ 1F[+ 
ZP!  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL GD}GF 5;\NUL 
#P!  ;FZF ;\RF,G DF8[ GFUlZSMGF D\TjIM 
#PZ  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GL lJlJW ;\:YFVMDF\ SD"RFZLVMGL ;\bIF 
#P#  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GF VFJS VG[ BR" 
#P$  XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/GF VFJS VG[ BR" 
#P5  5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/GF VFJS VG[ BR" 
$P!  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;\RFl,T AF/ D\lNZDF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
$PZ  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FDF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
$P#  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;\RFl,T DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS  
lJEFUDF\  lJnFYL"VMGL ;\bIF 
$P$  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GL XF/FGL 5|J'ltTVM 
3 
$P5  VF.P8LPVF.DF\ 8=[0 5|DF6[ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
$P&  VF.P8LPVF.GL 5ZL1FFGF 5lZ6FD 
$P*  SM,[HGF lJnFYL"GL ;\bIF 
$P(  zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZF VF.P8LPVF.DF\ lJlJW 8=[0 NL9 lJnFYL"VMGL ;\bIF 
$P)  ;\:YF wJFZF ;\RFl,T VFzD XF/FGL U|Fg8GL l:YlT 
$P!_  U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlTGL SFDULZL 
5P!  :J{lrKS ;\U9GMGL VFJSvHFJS BFTFGM GD}GM 
5PZ  :J{lrKS ;\U9GMGL p5HvBR" BFTFGM GD}GM 
5P#  :J{lrKS ;\U9GMGF 5FSF ;ZJ{IFGM  GD}GM 
&P!  :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 5|J'ltT 5|DF6[ SD"RFZL H~ZLIFT 
&PZ  zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GL lJlJW ;\:YFVMDF\ SD"RFZLVMGL ;\bIF 
&P#  ;\:YFGL lJlJW 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
&P$  X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ SD"RFZLVMGL ;\bIF 
&P5  lJSF; ;\:YFDF\ lJ:TFZ 5|DF6[ SD"RFZLVMGL ;\bIF 
&P&  X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ SD"RFZLVMGL ;\bIF 
&P*  U|MD;L;GF SFI"SZMGL X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ ;\bIF 
&P(  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GL lJlJW ;\:YFVMGF DCtJGF JUM"GF 5lZ6FD 
*P!  EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 
*PZ  U]HZFTDF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL SFDNFZMGM ZMHUFZ NZHHM 
*P#  U]HZFTDF\ lXl1FT A[ZMHUFZMGL ;\bIF 
(P!  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/G]\ E\0M/ NXF"JT]\ 5+S 
(PZ  XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/G]\ E\0M/ NXF"JT]\ 5+S 
(P#  AFZF lJEFUDF\ VGFHD\0/LGF E\0M/GL DFlCTL 
(P$  ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GL lJlJW ;\:YFVMGM BR" 
(P5  XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/GL ;JM"NI IMHGFGM BR" 
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AITUC - All India Trade Union Congress 
ATWICoSL - Appropriate Technology based Women's Industrial  
Co-operative Society Limited. 
ASH  - Association of  Social Health 
AVARD - Association of Voluntary Agency for Rural  
Development  
BAPS - Bochasanvasi Akshar Pursottam Sansthan 
BELRA - British Empire Leprosy Relief Fund 
BMS  - Bhartiya Mazdoor Sangh 
CAA  - Community need Assessment Approach 
CCAA - Co-ordination Council of Voluntary Association 
CDPO - Children Development Programme Officer  
CED  - Center for Entrepreneurship Development  
CNG  - Compressed Natural Gas 
CPM  - Critical Path Method 
CSWB - Central social Welfare Board 
DIC  - District Industries Centre  
EAF  - Environment Action Fund 
EDI  - Entrepreneurship Development Institute Of India 
EVAS - Established Voluntary Service Agency 
FASB - Financial Accounting Standard Board 
FCRA - Foreign Contribution Regulation Act 
FWWB - Friends of Women's World Banking 
GAIL  - Gas Authority of India Limited 
GEC  - Gujarat Ecology Commission  
GEDA - Gujarat Energy Development Agency 
GMDC - Gujarat Mineral Development Corporation 
GMLP - Gandi Memorial Leprosy Foundation 
5 
GSWEDC - Gujarat State Woman Economic Development  
Corporation 
ICC  - International Coastal Cleanup 
ICCW - Indian Council of Child Welfare 
ICSW - Indian Council of Social Welfare 
ILO  - International Labour Organisation 
INTUC - Indian National Trade Union Congress 
IOI  - International Ocean Institute 
IPCL  - Indian Petrochemical Company Limited 
IRTE  - Institute of Road Traffic Education 
ITI  - Industrial Training Institute 
IWDP - Integrated Wasteland Development Programme  
JRY  - Javahar Rozgar Yogna 
LVN  - Lok Vikas Nidhi 
MOST - Ministry of Surface Transport 
MAK  - Mahila Antyoday Kendra 
NABARD - National Bank for Agriculture and Rural Development 
NEP  - National Education Policy 
NGO  - Non Government Organisation  
NIPCO - National Institute of Public Co-operation 
NRMP - National Resources Management Programme 
NSS  - National Service Scheme 
ONGC - Oil & Natural Gas Company 
PACT - Partnership in Action 
PCM  - Project Cycle Management  
PERT  - Programme Evaluation & Review Technique 
PESA  - Panchayat Scheduled Ares Extension Act - 1996 
PRIA  - Participatory Research In Asia 
PRTW - Participatory Research & Training Workshop 
RBM  - Result Based Management 
6 
SAVE - Saline Area Vitalisation Enterprise 
SEBI  - Securities & Exchange Board of India 
SEWA - Self Employed Women Association 
SFAC - State Financial Accounting Concept 
SHG  - Self Help Groups 
SPIPA - Sardar Patel Institute of Public Administration 
SRA  - Societies Registration Act 
SSWAB - State Social Welfare Advisory Board 
TISS  - Tata Institute of Social Service 
TRYSEM - Tribal Rural Youth Social Economic 
UNO  - United Nations Organisation 
UNEP - United Nations Environment Programme 
VSO  - Voluntary Service Organisation 
YMCA - Youth Male Christian Association 
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!P!     5|:TFJGF 
!PZ    :J{lrKS ;[JF ;\U9GM o jIFbIFVM VG[ ;DH}TL 
!P#    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ,F1Fl6STFVM 
!P$    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|SFZM 
!P5    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lJSF; E}lDSF  
 !P5P!  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VFlY"S E}lDSF 
 s!f   ZMHUFZ1F[+[ 
 sZf  ;FDFHLS JGLSZ6 
 s#f   CFY SFZLUZL 
 s$f  lX1F6 
 s5f  ART VG[ lWZF6 D\0/LVM 
 s&f  U|FlD6 VFlY"S lJSF; 
s*f  U|FlD6 lJSF;DF\ :JDNN H]YM 
!P5PZ   :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;FDFHLS E}lDSF 
 s!f   AF/DH}ZL 
 sZf  lJS,F\U AF/SMG[ lX1F6 
 s#f  ;FDFlHS U|FlD6 l:YlT 
 s$f   XC[ZL lJSF; 
s5f  VFlNJF;L lX1F6 
s&f  lGZ\TZ lX1F6 
!P5P#  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;ZSFZGL 5}ZS E}lDSF 
8 
!P5P$  VF5ltT lGJFZ6DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF 
 s!f  EFZTDF\ VF5ltT 
 sZf  U]HZFTDF\ VF5ltT 
s#f  VF5ltTVMG]\ JUL"SZ6 
s$f  VF5ltTSF/DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
s5f  VF5ltT 5C[,FGL jIJ:YFDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
s&f   VF5ltT AFNGL jIJ:YFDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
!P5P5  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ZFHSLI E}lDSF 
!P5P&  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL G{lTS E}lDSF 
!P5P*  VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF61F[+[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL  
E}lDSF  
s!f  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;O/TFG]\ ZC:I 
sZf  ;ZSFZ DF8[ GJL 5|FYlDSTFVM 
s#f   :J{lrKS ;\:YFVMGF VFZMuI VG[ 5lZJFZ S<IF6  
SFI"S|DM    
s$f  EFZTDF\ VFZMuI 
s5f  :J{lrKS ;\:YFVMGL VFZMuI lJQFIS SFDULZL 
!P5P(  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5IF"JZ6,1FL E}lDSF 
 s!f   5IF"JZ6GL ;DH}lT 
sZf  5IF"JZ6 ;]Z1FF 
s#f  S]NZTL ;\5ltT wJFZF VFlY"S lJSF; 
s$f  5IF"JZ6GF lR\TF5|[ZS D]ÛFVM 
s5f  EFZTDF\ 5IF"JZ6 lX1F6 VG[ A\WFZ6 
s&f   5IF"JZ6 HF/J6LDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL E}lDSF 
s*f   5I"FJZ6 ;]Z1FF DF8[ V5FTF V[JM0" 
s(f   NZLIF.SF\9FGL ;OF. 
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           !P5P)  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DFlCTL lJQFIS E}lDSF 
  s!f  D]lN|T DFwIDM 
  sZf  ÛxI DFwIDM 
  s#f  zFjI DFwIDM 
  s$f  ÛxIvzFjI DFwIDM 
!P5P!_  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VgI E}lDSFVM 
 s!f   lJSF;,1FL E}lDSFVM 
 sZf  DFU";,FDTLGF 1F[+[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
  sVf DFU";,FDTL 
  sAf EFZTLI lR+ 
  sSf lJX[QFTFVM 
s0f DIF"NFVM 
!P&    EFZTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
 !P&P!  :J{lrKS SFI"G]\ :J~5 VG[ bIF, 
 !P&PZ   EFZTDF\ :J{lrKS SFI" 
 !P&P#  V\U|[HMGF ;DIDF\ :J{lrKS SFI" 
 !P&P$  VFhFNL 5KL :J{lrKS SFI" 
 !P&P5  S<IF6 ZFHI VG[ :J{lrKS ;FDFlHS SFI" 
!P*    U]HZFTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
 !P*P!  U]HZFTGL EF{UMl,S ;FDFlHS 5lZl:YlT 
 !P*PZ   U]HZFTD\F :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM pNŸEJ VG[ lJSF; 
!P*P#  U]HZFT ZFHIGF D\0/M VG[ :J{lrKS ;\:YFVMGM  
E}TSF/ VG[ JT"DFG 
 !P*P$  VMU6L;DL ;NLGF U]HZFTGF D\0/M VG[ ;\:YFVM 
 !P*P5  ZFQ8=JFNL R/J/4 D\0/MGF AN,FTF :J~5M VG[  
;DSF,LG TAÞM 
10 
!P(    E~R lH<,FDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
 !P(P!  E~R lH<,FGM 5lZRI 
 !P(PZ   E~R lH<,FDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM pNŸEJ VG[  
lJSF;  
!P)    E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
 !P)P!  AFZF lJEFUGM 5lZRI 
 !P)PZ   AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM pNŸEJ VG[  
lJSF;  
!P!_    ;DF5G  
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 lJSF;GL 5|S|LIFDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF B}A DCtJGL ZCL K[P HFC[Z ;[JFGF 
1F[+M BF; SZLG[ VFZMuI4 ;OF. VG[ :JrKTF4 AF/pK[Z VG[ AF/ lJSF;4 DlC,F S<IF64 
lX1F6 lJU[Z[ 5|J'ltTVMDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM JWTF HFI K[P VFJF ;\U9GM ;FDFHLS ;[JF 
SFIM"DF\ Z; VG[ ~lR WZFJTL jIlSTVM DF8[ VFUJM SFI"D\R T{IFZ SZL VF5[ K[P 5lZ6FD[ lJSF; 
SFI"S|DM VG[ VFIMlHT lJSF; 5|lS|IFDF\ 5|HFGL ;FD[,ULZL V\U[GL HJFANFZLVMGM AMH VFJL 
:J{lrKS ;\:YFVMGL DNNYL C/JM AGL HFI K[P :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM VG[ ;\U9GM 5|HFGL 
;S|LI VG[ C[T],1FL ;FD[,ULZLGF 5|Mt;FCSM TZLS[ T[DH ;FDFHLS VFlY"S 1F[+DF\ ;JF"\UL lJSF; 
DF8[GM VFWFZ 5]ZM 5F0[ K[P lJSF;,1FL jI]CZRGFGL ;O/TF DF8[ 5|HFGF lJlJW H]YM4 ;\:YFVM 
VG[ ;\U9GMGL ;S|LI ;FD[,ULZL 56 VlGJFI" AG[ K[P T[D KTF\ J[UJ\TL AGTL HTL lJSF; 
5|S|LIFVM ;FD[ VFJL :J{lrKS ;\:YFVMG[ lJlJW 5|SFZGL D]xS[,LVM VG[ 50SFZMGM ;FDGM SZJM 
50[ K[P :J{lrKS ;\U9GM lJSF;G]\ V[S DFwID K[P T[GF YSL ;DFH VG[ N[XGF AWF H 5|`GMG]\ 
lGZFSZ6 ,FJL XSFI V[D 56 G SCL XSFIP lJSF; 5|ItGMDF\ DFGJLI VlEUDGL HF/J6LDF\ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM OF/M GFGF ;}GM GYLP VFJL ;\:YFVMV[ T[DGL GA/F.VM VG[ 
D]xS[,LVMYL ACFZ GLS/L H~ZL 1FDTF D[/JJL HM.V[ H[JL S[ o 
s!f VFJF ;\U9GM :J{lrKS ZLT[ 5|HFGL HFU'lT wJFZF ;[JFGL EFJGFYL ZRFI[,F CMJF HM.V[P 
sZf K[S GLR,F VG[ 5FIFGF :TZ[ SFD SZTL lJSF; ;\:YFVMG[ VFtDlGE"Z AGFJJF SFDULZL  
      SZJL HM.V[P 
s#f SFI"1FD VG[ V;ZSFZS G[T'tJ 5]Z] 5F0[ V[JL jIlSTGL G[TF TZLS[ 5;\NUL YJL HM.V[P 
s$f 5MTFGL 5|J'ltTVM VG[ lJSF; SFI"S|DM 5|HF 5Z ;LWF ,FNJFGF AN,[ :YFlGS 5|Mt;FCG VG[  
        ,MSHFU'lT ,FJL4 ,MSMG[ lJSF;GF SFDMDF\ ;FD[, SZJF HM.V[P 
s5f :YFlGS 5|HFG[ ZMHUFZL DF8[ ;FWGM4 ;CFI4 TS VG[ 5|Mt;FCG VF5JF HM.V[P 
s&f V[JL l:YlT pEL SZJL S[ :YFlGS 5|HF :JZMHUFZL wJFZF VFtDlGE"Z AG[ VG[ 5ZFJ,\AGGL  
        ,FRFZLYL D]ST AGL XS[P 
s*f ZFQ8=LI lJSF; GLlTVMGM VeIF; SZL 5|HF DFG;G[ T[ AFATYL DFlCTUFZ SZJ]\ H[YL  
        :YFlGS 5|HF lJSF;lCTMG[ wIFGDF\ ZFBL ;ZSFZL IMHGFVM VG[ S<IF6 SFI"S|DMGM ,FE  
        D[/J[P 
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s(f ;ZSFZ[ 56 :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;FDFHLS v VFlY"S lJSF;GF V[S 5FIFGF 5lZA/ TZLS[    
       U6L DFgITF VF5JL HM.V[P 
s)f 5MTFGF SFI"1F[+ ;FY[ HM0FI[,L CMI V[JL ALHL :J{lrKS ;\:YFVM ;FY[ ;\5S"4 ;A\W4 ;DgJI  
        VG[ ;CIMU ZFBJF HM.V[P 
s!_f AWL :J{lrKS ;\:YFVM JrR[ 5Z:5Z ;\S,G YJ]\ HM.V[P 
ZFQ8=;\WGL V[S ;\:YF I]G[:SMV[ N]lGIFGF lJSF;XL, N[XMGL ;ZSFZG[ E,FD6 SZL K[ S[ 
ZFQ8=LI lJSF;GL jI]CZRGF W0TL JBT[ XSI T[8,F 5|DF6DF\ 5|HFGL ;FD[,ULZL JWFZJFGF 
5|ItGM JWFZ[ lCTFJC U6FX[P J/L I]G[:SMV[ V[D 56 H6FjI] S[ ;A\WSTF" N[XMGL ;ZSFZMV[ 
lJSF;GL 5|S|LIFG[ h05L VG[ ;O/ AGFJJF DF8[ 5|HFGF TDFD JUM"4 H]YM 4 DH}Z ;\U9GM4 I]JS 
D\0/M4 DCL,F D\0/M H[JF :J{lrKS ;\U9GM VG[ ;\:YFVMG[ ;S|LI ZLT[ ;CIMUL AGFJJF 5|ItGM 
SZJF HM.V[  H[D S[ s!f lJSF;GF wI[IM GSSL SZJF sZf T[ DF8[GL lGTLVM W0JL s#f IMHGFVMG]\ 
VD,LSZ6 SZJ]\ JU[Z[P VF AWFDF\ 5|HFGF H]YMG[ ;S|LI ZLT[ ;F\S/L ,[JFP 5|HFGL GM\W5F+ ;\bIF 
T[DGF :JlCT VG[ S<IF6G[ :5X"TL 5lZl:YlTVMDF\ S[ lS|IFVMDF\ ;EFG56[ Z; NFBJL ;S|LI 
EFU ,[ VG[ T[DF\ HM0FI tIFZ[ T[G[ 5|HFGL ;CEFULNFZL SC[ K[ H[GFYL ;FDFHLS 5lZJT"G VFJ[ 
K[Ps!f 
SM. 56 N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ H[D pnMUM4 B[TL 4 5X]5F,G4 lJlJW ;[JFVM4 
DF/BFUT ;]lJWFVM4  VtI\T H~ZL VG[ DCtJGF K[P T[D ;DTM, ;FDFHLS VFlY"S lJSF; DF8[ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM 56 VFH[ VlT VFJxIS AGL UIF K[P ;DFHGF H~ZLIFT D\N lJlJW JUM" 
H[JF S[ lGZFlzTM VG[ VGFYM4 V5\UM 4UZLAM 4tISTFVM VG[ lJWJFVM TYF ;FDFHLS VG[ 
VFlY"S 5KFTM VG[ TZKM0FI[,F ,MSM DF8[ :J{lrKS  ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL VFH[ V[S VFlXJF"N 
~5 AGL U. K[P DHA}T4 V;ZSFZS4 ;DTM, VG[ ;]jIJl:YT ;DFHGL ZRGF VG[ lJSF;DF\ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM DCtJGM EFU EHJ[ K[P ;FDFHLS 4 S]lZJFHM4 BM8L DFgITFVM 4 XMQF6 
4WFlD"S V\WzwWF lJU[Z[G[ VFJL ;\:YFVM 50SFZ[ K[P 5|N]QF64 lGZ1FZTF 4 A[SFZL 4 UZLAL4 
SMDJFN4 WFlD"S SÎZTF JU[Z[ 50SFZM ;FD[ ,0JFGL VG[ T[GF pS[,GL SFDULZLDF\ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGM OF/M GFGM ;}GM GYLP 
;DU| lJ`JDF\ VG[ EFZTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM jIF5 VG[ lJ:TFZ B}A JwIM K[P 
;DI4 ;\HMUM VG[ H~ZLIFT 5|DF6[ :J{lrKS  ;[JF ;\U9MGMG]\ SFI"1F[+ 56 lJ:TI]"\ K[P 
;DFH;[JFYL VFU/ JWLG[ ZFQ8=LI lJSF;DF\ 56 DCtJGM OF/M VF5[ K[P S]NZTL VF5ltT H[JL S[ 
VS:DFT4 VFU4 SMDL ZDBF6M 4 WZTLS\5 JU[Z[ JBT[ :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZL lJX[QF 
DCtJGL AGL K[P ZFCT SFIM"4 NJF 4 5F6L4 BMZFS 4 S50F\4 ZC[9F64 lX1F64 VFZMuI JU[Z[ 
13 
5|J'ltTVM wJFZF ;DFH VG[ ;ZSFZG]\ wIFG B[rI]\ K[P NFPTP TFH[TZGF U]HZFTDF\ VFJ[,F E]S\5 
JBT[ BAPS sAMRF;6JF;L V1FZ 5]~QFMTD ;\:YFf  ZFDlS|`G lDXG4 lJSF; V[Hg;L JU[Z[GL 
SFDULZL ptS'Q8 ZCL K[P lGZFlzTM DF8[ VFJF; IMHGF4 XF/FVM4 NJFBFGFVM4 HFC[Z ;]lJWFVM4 
AFUvAULRF4 5]:TSF,IM JU[Z[ 1F[+[ VFJL ;\:YFVMGL SFDULZL 5|X\;GLI K[P 
;FDFHLS VG[ VFlY"S lJSF; DF8[ ,MSXFCLDF\ ;ZSFZGF H 5|ItGM 8}\SF 50[ K[P T[DF\ 
5|HFGL 56 EFULNFZL CMJL HM.V[ V[J]\ VFhFNL 5KLGF VFIMHG SF/YL ;DHF. UI]\ K[P EFZT 
V[S lJXF/ N[X K[P H[GL J:TL VFXZ[ !_5 SZM0 K[P VG[ Z( ZFHIMDF\ lJEFHLT K[P * 
S[gN|XFlXT 5||N[X K[P CH] VFH[ 56 #& @ ,MSM VlXl1FT K[P VFXZ[ _& ,FB UFD0FVMGM AG[,M 
N[X K[P B[TL VG[ U|FDlJSF;4 lX1F6 VG[ VFZMuI4 VFlY"S 5|UlT VG[ DF/BFUT ;]lJWFVMGM 
lJSF; VF AWF H 1F[+MDF\ 5|HFGF ;FY VG[ ;CSFZ JUZ DF+ ;ZSFZ SX]\ H GF SZL XS[P ;ZSFZ 
VG[ 5|HF JrR[ DCtJGL S0L TZLS[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG[ HMJFDF\ VFJ[ K[P 
SMQ8S G \ v!P!  
EFZTGF lJlJW ZFHIMDF \ UZLAL Z[BF C[9/ HLJTF ,MSMGL 8SFJFZL  
S|D ZFHIG]\ GFD !)*#v*$ !)))vZ___ 
1 HdD] VG[ SFxDLZ 40.83 3.48 
2 5\HFA 28.15 6.16 
3 S[ZF,F  59.79 12.72 
4 U]HZFT 48.15 14.07 
5 VF\W|5|N[X 48.86 15.77 
6 ZFH:YFG 46.14 15.28 
7 S6F"8S 54.47 20.04 
8 TFDL,GF0] 54.94 21.92 
9 DCFZFQ8= 53.24 25.02 
10 ptTZ5|N[X 57.07 31.15 
11 DwI5|N[X 61.78 37.43 
12 lACFZ 61.91 42.06 
13 VMZL:;F 66.18 42.15 
 ;DU| EFZT 54.88 26.01 
 
5|Fl%T:YFG ov  Planning Commission , Plan Documents  
 VY" ;\S,G v 5la,S R[ZL8[A, 8=:8 v V\Sv!Zv#!v!ZvZ__# 
VFH[ Z& @ ,MSM UZLALZ[BFGL GLR[ HLJ[ K[P  NXDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ (@ GM lJSF; NZ 
GSSL SZFIM CTMP A[ZMHUFZL GM  NZ p\RM K[4 5IF"JZ6 HF/J6L VG[ 5|N]QF6GF 5|`GM lJSZF/ 
AgIF K[P lJlJW O[S8ZLVM VG[ JFCGMGF SFZ6[ JFTFJZ6DF\ !!$ D[8=LS 8G SFA"G JFI] 
JFTFJZ6DF\ 9,JF. ZCIM K[P ;UEF" :+LVMGM D'tI]NZ JQF" Z__!v_Z DF\ EFZTDF\ # @ VG[ 
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U]HZFTDF\ ZP5 8SF CTM T[ H ZLT[ AF/ HgD NZ EFZTDF\ Z5@  VG[ U]HZFTDF\ Z#@ TYF D'tI]NZ 
EFZTDF\  )@ VG[ U]HZFTDF\ (P& @ CTMP JQF" Z__!v_Z DF\ EFZTDF\ 5]Z]QF v :+LG]\ 5|DF6 
!___ o )## VG[ U]HZFTDF\ !___ o )!)  G] CT]\P sZfP E~R lH<,FDF\ T[ 5|DF6 !___ o 
)Z_ G]\ CT]\P EFZTDF\ UZLAL Z[BF C[9/ HLJTF ,MSMGL 8SFJFZLG]\ 5|DF6  p5ZGF SMQ8S v 
S|Ds!f DF\ NXF"JFI[,]\ K[P 
VFD ;DU| EFZTDF\ !)))vZ___ GF JQF"DF\ UZLAL Z[BF C[9/ HLJTF ,MSMGL 8SFJFZL 
Z&P_! CTL HIFZ[ V[ H ;DIUF/FDF\ U]HZFTDF\ UZLAL Z[BF C[9/ HLJTF ,MSMGL 8SFJFZL 
!$P_* CTLP 
SMQ8S v !PZ  
EFZTDF \ VG[ U]HZFTDF \ A[SFZLG] \ 5|DF6  
JQF" U|FDL6 1F[+[ XC[ZL 1F[+[ 
 EFZT U]HZFT EFZT U]HZFT 
 5]Z]QFM :+LVM 5]Z]QFM :+LVM 5]Z]QFM :+LVM 5]Z]QFM :+LVM 
1972-73 1.16 0.48 0.74 0.11 4.80 6.00 2.85 0.86 
1977-78 1.27 2.01 0.63 0.81 5.40 12.40 2.38 0.58 
1983-84 1.51 0.82 0.84 0.46 5.10 4.90 4.16 0.43 
1987-88 1.80 2.41 0.62 0.30 5.20 6.20 4.70 0.50 
  
A[SFZLGF 8SFJFZL 5|DF6DF\ W8F0M YIM K[ 5Z\T] A[SFZMGL ;\bIFDF\ pTZMTZ JWFZM YI[,M  
HMJF D/[ K[P 
                          5|Fl%T o VY";\S,G 4 5la,S  R[ZL8[A, 8=:8 v V\S v !Z v 0L;[dAZ v Z__# 
 !)*Z v *# DF\ U|FDL6 1F[+[ 5]~QFMGL A[SFZL !P!& CTL T[ !)(* v (( DF\ JWLG[ 
!P(_ Y. U]HZFTDF\ T[ H UF/FDF\ _P*$ YL W8LG[ _P&Z Y. XC[ZL 1F[+[ EFZTDF\ 5]~QFMGL 
A[SFZLG]\ 5|DF6 $P(_ YL JWLG[ !)(*v(( DF\ 5PZ_ YI]\ VG[ T[ H ;DIUF/FDF\ U]HZFTDF\ 
ZP(5 YL JWLG[ $P*_ YI]\P :+LVMGL U|FDL6 1F[+[ A[SFZL !)*Zv*# DF\ EFZTDF\ _P$( CT] T[ 
JWLG[ ZP$! YI]\ VG[ U]HZFTDF\ T[ H ;DIUF/FDF\ _P!! YL JWLG[ _P#_ YI]]\P XC[ZL 1F[+[ 
:+LVMGL A[SFZLG]\ 5|DF6 !)*Zv*# DF\ &P__4 !)**v*( DF\ !ZP$_ YI]\P H[ !)(*v(( 
DF\ &PZ_ Y. U]HZFTDF\ :+LVMGL A[SFZLG]\ 5|DF6 T[ H ;DIUF/FDF\ _P(& YL W8LG[ _P5( YI]\P 
H[ !)(*v(( DF\ _P5_ G]\ YI]\ CT]\P  
 U|FDL6 A[SFZLDF\ B[TL1F[+[ 4W\WF ZMHUFZ 1F[+[4 jIJ;FI 1F[+[ A[SFZMGL ;\bIF S|DXo JWTL 






















5|YD    33   90 123 70 53 
ALHL   53 118 172 100 72 
+LHL   72 170 241 145 96 
+6 JFlQF"S 
IMHGFVM 
  96 140 236 5 YL 14 232 
RMYL 232 160 392 102 290 
5F\RDL 290 300 590 225 365 
KõL 365 410 775 325 450 
;FTDL 450 475 925 400 525 
VF9DL 525 370 895 368 527 
GJDL - 490 487 417 70 
N;DL   70 445 515 475 40 
 
                               5|Fl%T ov  VY" ;\S,G 4 5la,S R[ZL8[A, 8=:84 V\Sv!Z4 0L;[dAZvZ__# 
 
SMQ8S v !P$  
:JDNN H}YM wJFZF VFlY"S lJSF;  
S|D lJUT DFR"v)* DFR"v)( DFR"v)) DFR"vZ___ 
1 :J DNN H}YMGL ;\bIF 8,598 14,317 32,995 1,14,775 
2 AC[GMGF H]YMGL 8SFJFZL 76 78 84 85 
3 VFJZL ,LW[, ZFHIMq S[gN|XFl;T 
5|N[XM 
20 21 24 24 
4 VFJZL ,[JFI[, HL<,FVM V5|F%I 221 280 362 
5 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;\bIF 220 291 550 718 
6 A[\S ,MG S], s~FPlDl,IGf 118.36 237.6 570.7 1929.84 
7 DNN D[/J[, S]8]\AM 1,46,000 2,43,000 5,60,000 19,00000 
8 :JPDNN H]Y NL9 ;Z[ZFX ,MG 
s~FPf 
13,766 16,596 17,297 16,811 
9 S]8]\A NL9 ;Z[ZFX ,MG ~FP 810 978 1019 1016 
10 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DwI:YL 
JUZ :JPDNN H]YG[ 5|tI1F DNN 
13% 18% 17% 14% 
11 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DwI:YL 
wJFZF :JPDNN H]Y ;CFI 
45% 46% 50% 70% 
12 :J{lrKS ;\:YF DwI:YL VG[ 
GF6F\SLI ;,FC 
42% 36% 27% 16% 
                     :+MT ov .P5LP0A<I] lZ;R" OFpg0[XG4 S'lQFD\+F,I4 ZHL:8=FZ HGZ, VMO .g0LIF 
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 VFH[ ,UEU TDFD 1F[+MDF\  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF DCtJGL ZCL K[P ;ZSFZGL 
IMHGFGF VD,LSZ6GL E}lDSF CMI S[ ;DFHGF lJSF; DF8[GL 5FIFGL SFDULZL CMI VF AWF H 
1F[+MDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL lJlXQ8 ZCL K[P 
 VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ HM.V[ TM Z[0S|M; ;M;FI8L4 V[DG[:8L .g8ZG[XG,4 ZFQ8=LI1F[+[4 
SEWA4 ZFQ8=LI 5|F6L S|]ZTF lGJFZ6 ;\:YF U|FCS ;]Z1FF ;\:YF H[JL VG[S :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM 
H]NFvH]NF 1F[+MDF\ SFI"ZT K[P H[DGL ;[JFVMGL ;]JF; N]Z N]Z UFD0FVM ;]WL O[,FI[,L K[P 
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS wJFZF VeIF;GL 5|FYlDS HF6SFZL D[/JJFGM  5|ItG SIM" K[P 
VF C[T]YL ;DU| 5|SZ6G[ S], GJ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM 
5lZRI4 ,F1Fl6STFVM4 5|SFZM4 T[VMGL lJSF; E}lDSF4 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM EFZTDF\ VG[ 
U]HZFTDF\ pNEJ VG[ lJSF; NXF"jIF K[P VF VeIF; E~R lH<,FGF AFZF lJ:TFZG[ S[gN|:YFG[ 
ZFBL SZJFDF\ VFJTM CMJFYL E~R lH<,F VG[ AFZF lJEFUGL DFlCTLVM 56 VF H 5|SZ6DF\ 
p5,aW K[P 
 VF 5|SZ6GF DFwIDYL ;\XMWS :J{lrKS ;[JF ;\U9GM lJX[ TS"AwW bIF, D[/J[ K[ VG[ 
T[G[ VFWFZ[ VeIF; DF8[GL 5}J"S<5GFVM SZL XS[ K[P 
!PZ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM o jIFbIFVM VG[ ;DH}TL 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM T[DGF GFD 5|DF6[ H :J{lrKS CMI K[P H[YL :YF5GF T[GF ;eIM S[ 
:YF5SMGL :J.rKFYL YFI K[P T[GL :YF5GFGF wI[IM VG[ JT"DFG wI[IMDF\ lJlJWTF CM. XS[P 
VFJL ;\:YFVMGF DCtJGF wI[IMDF\ ;FDFHLS4 X{1Fl6S4 VFlY"S4 5IF"JZ6LI VG[ ZFHSLI 
lJSF;GM K[4 GOFGM GlC4 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM lX1F64 VFZMuI4 ;DFH ;]WFZ6F4 5IF"JZ6 
HF/J6L4 5|N]QF6 lGJFZ6YL ,.G[ S[8,FI ;FDFHLS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 50SFZM DF8[ SFI" SZL 
N[X VG[ ;ZSFZ DF8[ DCtJG]\ IMUNFG SZL ZCL K[P H[G[ lAG;ZSFZL ;\U9GM S[                
(Non-Goverment Organisations) :J{lrKS ;[JF ;\U9GM (Voluntary Service 
Organisations) 56 SC[ K[P 
eFFZTGF A\WFZ6DF\ ;ZSFZGL S[8,LS ;FDFHLS HJFANFZLDF\ lX1F64 VFZMuI U|FD 
lJSF;4 ZMHUFZL 4 5IF"JZ6 HF/J6L H[JL S[8,LS OZHM ATFJJFDF\ VFJL K[P ;ZSFZG[ T[GL 
HJFANFZLG[ V;ZSFZS 5]ZL SZJF VYJF T[DF\ ZC[,L +]lTVM N}Z SZJF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 
H~ZLIFT ZCL K[P ;ZSFZL SFDULZLDF\ 5}ZS AGL ;DFHDF\ DNN~5 Y. VFJF ;FDFHLS H}YM ,MS 
S<IF6DF\ DCtJGM OF/M VF5[ K[P :J{lrKS ;\U9GMGL SFDULZL ;DFHS<IF6 VG[ U|FDlJSF;GF 
1F[+[ B]A DCtJGL ZCL K[P S[8,FS V[JF SFIM" K[ H[GF 5Z ;ZSFZ S[ J{lnS ;\:YFVMG]\ wIFG UI]\ G 
CMI V[JF 1F[+MDF\ 56 :J{lrKS ;\:YFVM SFD SZ[ K[P 
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v :J{lrKS ;[JF ; \U9GM o VY" VG[ jIFbIFVM  
lAGGOFSFZS ;\:YFVM q :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL S[8,LS jIFbIFVM GLR[ D]HA K[P 
s!f —— :J{lrKS ;[JF ;\U9GM V[8,[ V[JF jIJ:YFT\+M S[ H[GM D}/E}T C[T] SM. 56 5|SFZGM GOM S[ 
JWFZM S[ H[G[ 5MTFGF X[Z WFZSsX[Z CM<0Zf S[ ;eIMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ T[ D[/JJFGM GYLP T[VM 
T[GF ;[JF SFI"SZM sSD"RFZLf G[ JFHAL J/TZ VG[ 5UFZM 56 VF5[ K[ ˆ ˆ  s#f 
                                                      v,];LIFGF GMG 5|MOL8 SM5M"Z[XG V[S84 !)$( 
sZf—— lAG GOFSFZS SFIM"4 ;DT}8 lJ`,[QF6 ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[P H[GM C[T] VFJL ;\U9LT 5|J'ltTYL 
J:TLGF SM. V[S lJEFU S[ ;DU| lJEFUG[ SM. BF; ;[JF VF5JFGM CMI HIF T[ DF8[ E\0M/ 
VF5GFZFVMG[ T[ ;[JFGF AN,FDF\ SM. GF6F\SLI JWFZM sGOMf D/TM GYLP s$f 
               v ,MI0DMZ VG[ u,[G HLP IFgSL 
 :J{lrKS ;\U9G V[ ;DFH;[JFGL lJRFZ;Z6LYL VFSQFF".G[ lDXGZL -A[ SFD SZJF 5Z 
EFZ D]ST]\ V[S :J{lrKS H]Y K[P ;DFG wI[IJF/F DF6;M T[DGF lJRFZMG[ VD,DF\ D}SJF DF8[ 
;\U9GMG[ VFSFZ SZTF CMI K[P ;tTF VG[ HJFANFZLG]\ lJEFHG YTF lG6"IM VG[ SFI"S|DMGM 
VD, SZJF DF8[ W8SM pEF YFI K[P GJF SFI"SZM NFB, YTF HFI K[ VG[ WLD[ WLD[ SFI"JFCL VG[ 
5wWlT pEL YFI K[P H[DvH[D 5|J'lTVM JWTL HFI K[ T[D T[D ;\U9GMG]\ :J~5 56 AN,FT]\ HFI 
K[P VF ;\U9GM jIJCF~ VlEUD V5GFJLG[ ;DHFJ8GL 5wWlT wJFZF VFlY"S4 ;FDFHLS VG[ 
X{1Fl6S 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
 ;FD]NFlIS :J{lrKS ;\U9GM WD" S[ 7FlT 5Z VFWFZLT CMI K[P 5MTFGL 5|J'lT 5MTFGL 
7FlTvWD"GF ,MSMGL VFlY"S v ;FDFHLS 5lZl:YlT ;]WFZJF 5]ZTL H DIF"NLT ZFB[ K[ VYJF TM 
lB|:TL lDXGZLVMGL DFOS VgI WD"DFYL 5MTFGF WD"DF\ ,MSMG[ VFSQF"JF DF8[ SFD SZ[ K[P 
 VFW]lGS I\+ lJnF VG[ JCLJ8L T\+ S[gN|LT ;\U9GM ;]WFZFJFNL ;\U9GM VG[ 
lAG;F\5|NFlIS :J{lrKS ;\U9GMG[ VgI pNFCZ6M SCL XSFI K[P s5f 
VFD4 :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM ;DFH S<IF6 VG[ ,MSMGL ;]BFSFZL  DF8[ SFD SZ[ K[P HIF\ 
GOM DCtJGM GYL T[GM C[T] GOM SDFJJFGM GYL 56 lJXF/ HG;D]NFI DF8[ S[ ;DFHGF VD]S 
EFU DF8[ DNN~5 VG[ ;CFIE]T YJFGM K[P VFJF ;\U9GM :JEFlJS ZLT[ jIF5FZ S[ VFlY"S 
5|J'ltTDF\ ;LWL ZLT[ ;\S/FI[,F CMTF GYLP T[GL VFJSGF ;FWGMDF\ D]bItJ[ NFG4 ;CFI 4 ;BFJT4 
U|Fg8 4 ;eIMGL OL S[ 5MTFGL DFl,SLGL l:YZ lD<STMGF EF0F S[ jIFHGL VFJS CM. XS[ K[P H[GM 
p5IMU T[GF ;eIM4 HG;D]NFI S[ RMSS; JU"GF S<IF6 S[ ;]BFSFZL DF8[ VYJF T[GL 5|J'ltTGF 
lJSF; VG[ lJ:T'TLSZ6 DF8[ SZL XS[ K[P 
;FDFgI ZLT[ VFJL ;\:YFGF ;eIM S[ CMN[NFZM T[DGF DC[GTF6F\ S[ ;[JF AN, SM. J/TZ 
S[ ,FE ,[TF GYL 56 ;[JFGL EFJGFYL SFD SZ[ K[ T[VM :J{lrKS ZLT[ VFJL HJFANFZL :JLSFZ[P 
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!P#  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ,F1Fl6STFVM 
p5ZMST jIFbIFVM VG[ jIJCFZ HMJF D/TL S[8,LS BF;LITM 5ZYL :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[P 
s!f ;[JFGM C[T ] ov  VFJL ;\:YFVMGM C[T] ;DFHGL S[ ;DFHGF VD]S JU"GL ;[JF SZJFGM 
K[PGOFGM SM. C[T] CMTM GYLP ;DFHGF H~ZLIFT D\N ,MSMG[ lGoX]<S NZ[  VYJF ZFCTNZ[ 5MTFGL 
;[JFVM VF5[ K[P ;FDFHLS lCTGM bIF, T[GF 5FIFDF\ CMI K[P 
sZf ;DFHGF lJlJW JUM" DF8 [ ov  VFJF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;DFHGF lJlJW JUM" H[JF S[ 
J'wWM 4 :+LVM 4 AF/SM4 UZLAM4 VGFYM4 V5\U4 VlXl1FT JU[Z[ ,MSM DF8[ SFD SZ[ K[P T[DGF ;[JF 
SFIM" wJFZF VFJF H~ZLIFT D\N ,MSMG[ ;CFI~5 AGL ;FDFHLS ;DFGTF ,FJJFDF\ DCtJG]\ SFD 
SZ[ K[P 
s#f VFJS  ov VFJL :J{lrKS ;\:YFVMGL VFJSG]\ D]bI ;FWG NFG K[P ;DFHGF lJlJW NFTFVM 
5F;[YL NFG D[/J[ K[P VG[ T[GM ;BFJTL C[T] DF8[ p5IMU SZ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YFVMGL l:YZ 
lD<STMGF EF0FGL VFJS4 ;eIM 5F;[YL OL qOF/M 4 5ZR]Z6 VFJS JU[Z[P 
s$f SFIM"  ov  VFJL :J{lrKS ;\:YFVM T[DGL z[Q9TF SFIM" wJFZF H D[/JL XS[ K[P JW] ;FZF SFIM" 
SZL ;DFHDF\ V[S VFUJ]\ :YFG pE] SZL XS[ K[P 
s5f ;FD}lCS SFI" ov VF SM. V[S jIlSTG]\ SFI" GYL 56 ;FD}lCS SFI" K[P ;DFH ;[JF SZJF 
.rKTL jIlSTVM :J{lrKS ZLT[ E[UL D/L V[S D\0/ S[ ;\:YF pEL SZ[ K[ VG[ T[ wJFZF ;DFH 
lJSF; GF SFIM" SZ[ K[P ;eIMGL DFl,SLG]\ J[RF6 Y. XST]\ GYLP 
s&f ;\RF,G ov VFJL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+G]\ DF/B]\ CMI K[P H[DF\ 5|D]B 4D\+L4 
;\IMHS 4 BHFGRL VG[ ;eIM CMI K[P VD]S ;DI[ ;eIM VG[ CMN[NFZMGL lD8L\U D/[ K[ VG[ 
YI[,F SFIM" TYF EFlJ IMHGFVM V\U[ RRF" vlJRFZ6F SZ[ K[P :JEFlJS ZLT[ ;[JFGF 1F[+DF\ Z; 
CMI V[JL jIlSTVM H :J{lrKS ;[JF ;\U9GG]\ ;\RF,G SZ[ K[P 
s*f lC;FAM ov VFJL ;\:YFVM T[GF VFJS VG[ BR"GF lC;FAM ZFB[ K[P H[YL NFG VF5GFZFVMG[ 
T[DG[ VF5[,F NFGGF p5IMU GM bIF, VFJ[[ VG[ ;DFHG[ OZL JBT NFG VF5JF DF8[ VFSQFL" 
XSFI VG[ ;\:YFG]\ :JD}<IF\SG 56 Y. XS[P 
s(f GM \WFI[,L VG[ lAGGM \WFI[,L ; \:YF o v  ;M;FI8Lh ZHL:8=[XG V[S8 C[9/ lGIDMG];FZ 
GM\WFI[,L ;\:YF CMI TM T[G[ J{lWS ;\:YF VG[ GM\WFI[,L G CMI TM :J{lrKS ;\:YF SC[ K[P 
s)f ;DIUF/M ov  VFJL ;\:YFVM lGlxRT ;DI DF8[ S[ VlGlxrFT ;DI DF8[ CMI K[P S[8,LS 
;\:YFVM ;ZSFZG[ T[GF SFI"S|D VD,LSZ6 v H[JF S[ UZLAL lGJFZ64 lGZ1FZTF lGJFZ6 4 
19 
VFZMuI HGHFU'lT JU[Z[DF\ DNN~5 AGTL CMI K[P HIFZ[ S[8,LS ;\:YFVM VD]S 8]\SF UF/FGF C[T] 
DF8[ pEL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!_f SZJ[ZFDF \YL D]lST  ov  VFJL :J{lrKS ;\:YFVMG[ SZJ[ZFDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
;DFH;[JF VG[ ZFQ8=LI lJSF;GF SFDDF\ IMUNFG VF5TL CMJFYL VFJL GM\WFI[,L ;\:YFG[ VF5[,]\ 
NFG 56 VFJSJ[ZF C[9/ SZD]lSTG[ 5F+ K[P 
s!!f ;[JF lJ:TFZ o v  VFJL ;\:YFVM U|FdI S[ XC[ZL lJ:TFZ SM. BF; HL<,F S[ 5|F\T4 ZFHI 
ZFQ8= S[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ 56 SFD SZ[ K[P 
!P$  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|SFZM ov 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VFH[ UFD0FYL ,.G[ VF\TZZFQ8=LI O,S ;]WL SFD SZ[ K[P 
DFGJHLJGGF ,UEU TDFD 1F[+MDF\ VFH[ T[ SFD SZL ZCL K[P V[8,[ T[G]\ 5|SFZM 5|DF6[G]\ 
JUL"SZ6 H8L, VG[ D]xS[, K[P :J{lrKS  ;[JF ;\U9GMGF 5|SFZM GLR[ D]HA K[P 
 
VFS'lTv!  



























s#f 5|FTLIq   
       HL<,F 
s$f ZFQ8=LI 
s5f VF\TZ  






s5f UZLAL    












s*f BF;  
    7FlTq ;DFH  
    lJ:TFZ DF8[ 
s!f R[ZL8[A,  







sZf 7FlT q ;DFH 
s#f VF{nMlUS U'CM 
s$f ZFHSLI 51FM 
s5f WFlD"S   
       ;\:YFGM 
s&f ;DFHGF  
       lJlJW JUM" 
s*f J[5FZL ;\U9GM 
s!f H~ZLIFT  
      5|DF6[ SFI" 
sZf VFSl:DS  
       SFIM" 
s#f :JE\0M/  
      5|[ZLT SFIM" 
s$f NFGE\0M/  
      5|[ZLT SFIM" 
 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM lJlJW 5|J'lTVM SZ[ K[P ;DFHlJSF; DF8[GL VFJL S[8,LS D]bI 
5|J'lTVM GLR[ D]HA K[P 
 
s!f X{1Fl6S 5|J'lT ov   
S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM AF/D\NLZ 4 AF/S|L0F\U64 XF/FVM4 SM,[HM4 JUZ[ R,FJ[ K[P T[ 
p5ZF\T lJnFYL"G[ E6JF DF8[ H~ZL ;FWGM H[JF S[ 5]:TSM4 NOTZ 4S50F\ 4 5UZBF\ 4lXQIJ'lT 
JUZ[ VF5[ K[P X{1Fl6S 5|J'lTGF ptT[HG DF8[ :5WF"VM ZFB[ K[ VG[ ;O/ pD[NJFZG[ .GFD4 
5|DF65+ S[ D[0, VF5[ K[P ;FDFHLS lX1F6 VG[ :+L S[/J6LDF\ 56 S[8,LS ;\:YFVM SFD SZ[ K[ 
TM J/L S[8,LS ;\:YFVM UFD0FGF UZLA VG[ VE6 AF/SM DF8[ BF; JUM" R,FJ[ K[P 
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sZf VFZMuI lJQFIS 5|J'lT ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VFZMuI 1F[+[ 5|X\;GLI SFDULZL ZCL K[P S[8,LS ;\:YFVM 
4NJFBFGF4 ,[AMZ[8ZL 4 a,0A[gS 4 ZFCTNZ[ D[0LS, :8M;"4 V[S;vZ[4 VFZMuI 4 lX1F6 TYF 
VFZMuI V\U[GL HFU'lT VG[ ;,FDTLG[ ,UTF SFIM" SZ[ K[P  
 EFZT H[JF N[XDF\ V7FGTF VG[ V\WzwWFGF SFZ6[ AF/D'tI]4 UE"JTL :+LG]\ D'tI]4 VD]S 
ZMUM ;FD[ GL ;FDFHLS DFgITF VF AWFDF\ :J{lrKS ;\U9GMGL SFDULZLGF ,LW[ W6F O[ZOFZM 
VFjIF K[P 
s#f ;DFH;[JF ov  
 VFJL ;\:YFVM 5|tI1F VG[ 5ZM1F V[D A\G[ ZLT[ ;DFH ;[JF SZ[ K[P 5LJFGF 5F6LGL 5ZAM  
A\WFJJL4 5]:TSF,IM4 AFUAULRF4 5F\HZF5M/4 VGFYFzDM 4 J'wWFzDM4 AF/SM DF8[GF S|L0\FU64 
V5\UU'CM 4 V5\U AF/SM DF8[GF ;FWGMG]\ lJTZ64 lJWJFVM VG[ tISTFVM DF8[ GFZLU'CM JU[Z[ 
R,FJ[ K[P UZLA JU"GF ,MSMG[ ZFCTNZ[ VYJF lGoX]<S NJF 4 S50F4 BMZFS VF5[ K[P V\WzwWF 
lGJFZ6 VG[ HGHFU'lTDF\ 56 DM8F 5FI[ SFDULZL SZL ZC[, K[P lGZ1FZTF lGJFZ6 VG[ 
:JZMHUFZLGF SFI"S|DMDF\ ;ZSFZG[ DNN SZL ZC[, K[P 
s$f HFC[Z ;]lJWFVM DF8[GL 5|J'lTVM ov  
 HFC[Z ;]lJWFVM H[JL S[ Z:TFVM4 JLH/L4 5F6L4 U8ZjIJ:YF4 XF{RF,IM4 :GFGFU'CM 4 
WD"XF/F4 AFY~D4 lJCFZWFDM 4:DXFGU'CM 4 SMdI]GL8L CM,4 D\NLZM4 D:HLNM4 A; :8[g0 JU[Z[ DF\ 
SFDULZL SZ[ K[ VG[ T[GM JCLJ8 SZ[ K[P VF ZLT[ ;DFHG[ VG[S ;]lJWF VF5JFG]\ SFD SZ[ K[P H[YL 
;DFHHLJG ;Z/ VG[ jIJl:YT AGL XS[ K[P 
s5f DGMZ \HG VG[ S,F lJQFIS 5|J'lTVM ov   
S[8,FS ;[JF ;\U9GM G'tI4 ;\ULT4 lR+S,F4 S,F SFZLUZL4 lX<5S/F H[JL 5|J'ltTVM SZ[ 
K[P ;FlCtI VSFNDLGL :YF5GF ;FlCtI wJFZF ;DFHS<IF6  DF8[ YI[,L K[P AF/SM VG[ I]JFGMDF\ 
K]5FI[,L ;]QF]%T XlSTVMG[ ACFZ ,FJJF DF8[ GF8SM4ULTv;\ULT4VlEGIS,F G[ ,UTF SFIM" SZ[ 
K[P 
s&f 5IF"JZ6 HF/J6L 5|N]QF6 lGJFZ6GL 5|J'lT ov  
 ;FZF VG[ :JF:yI5N ;DFHHLJG DF8[ 5IF"JZ6GL HF/J6L B}A H DCtJGL K[P T[ DF8[ 
S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM ;HLJB[TL4 J'1FFZM564 :JrKTF4 U\NSL lGJFZ64 ZMURF/F JBT[ 
;,FDTLGF SFIM" SZ[ K[P p5ZF\T VJFH4 5F6L VG[ CJFGF 5|N]QF6YL ;DFHG[ YTL V;ZM V\U[ 
,MSMDF\ HFU'lT ,FJL T[ V8SFJJFGF 5|IF;M SZ[ K[P 
21 
s*f ;FDFHLS N]QF6M lGJFZ6GL 5|J'ltTVM ov  
 ;FDFHLS S]lZJFHM VG[ DFgITFVM H[JL S[ ;TL5|YF4 NC[H5|YF 4 AF/,uGM 4 KMSZLVM 
5|tI[GM ;DFHGM VlEUD4 V:5'xITF4 5KFTMGM lTZ:SFZ4 ;FDFHLS E[NEFJ H[JF ;FDFHLS 
N]QF6M ;FD[ SFD SZL ;DFHDF\ HFU'lT ,FJ[ K[P 
s(f SMDL VG[ ZFQ8=LI V[STF ov  
 S[8,FS ;FDFHLS :J{lrKS ;\U9GM SMDL TMOFGM4 C]<,04 C0TF,4 A\W JU[Z[ JBT[ 
ZRGFtDS 5|J'ltTVM SZL ;DFHDF\ XF\lT :YF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P SMDJFN VG[ WFlD"S hG]GTF JBT[ 
SMDL V[STF ,FJL 5|F\TJFN4 EFQFFJFN4 7FlTJFN H[JF N}QF6M ;FD[ ZFQ8=LI V[STF peFL SZJFDF\ 
DCtJGL SFDULZL SZL ZCIF K[P 
s)f VF5ltT lGJFZ6 5|J'ltTVM ov  
 VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 WZTLS\5 4 SMDL TMOFGM4 VS:DFT JU[Z[ JBT[ VFJF :J{lrKS ;[JF 
;\U9GM 4 5]Go J;G4 NJFvBMZFS4 S50F4 ZSTNFG JU[Z[ SFIM" SZL ;DFH ;[JFG]\ ptTD SFI" SZ[ K[P 
s!_f VgI 5|J'ltTVM ov  
 IF+F4 5|JF;M4 WFlD"S SFI"S|DM sSYFVM 4 5FZFI6M4 ;%TFCMf ;D}C ,uGM4 SFG}GL lXlAZ4 
IMU VG[ 5|F6FIFD4 jIFIFD4 H/;\RI sR[S0[Df4 jIlSTtJ lJSF; DFU"NX"G 4 DlC,FHFU'lT4 
R1F]NFG4 ZSTNFG lXlAZ 4 8=FOLS lGIDG4 U|FCS ;]Z1FF4 E[/;[/ VG[ E|Q8FRFZ ;FD[ HFU'lT4 
ZMHUFZ DFU"NX"G lXlAZ4 JM8ZX[0 IMHGF4 DlC,F U'CpnMU4 ;NFRFZ VG[ WFlD"S lJRFZMGF 
5|RFZ v 5|;FZGF SFI"S|DM JU[Z[ SZ[ K[P 
!P 5   :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lJSF; E}lDSF ov 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VFH[ N[X VG[ ;DFHGF ;JF"\UL lJSF;DF\ AC]D]<I OF/M VF5L 
ZCIF K[P VFH[ N]lGIFGF TDFD N[XMDF\ JWTFv VMKF V\X[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM SFD SZL ZCIF 
K[P lJ7FG VG[ 8[SGM,MHLV[ EF{lTS lJSF;  wJFZF DFGJLGL HLJG X{,L H AN,L GF\BL K[P 
VF{nMlUS S|F\lTGF ,LW[ DM8F 5FI[ pt5FNG4 h05L pt5FNG4 DFGJHLJG G[ ;],E VG[ ;Z/ VG[ 
p5IMUL AG[ V[JL J:T]G] pt5FNG YJF ,FuI] 56 ALHL AFH] 5IF"JZ6G]\\ 5|N]QF64 5F6LG]\ 5|N]QF64 
CJFG]\ 5|N]QF6 4 WM\WF8 JU[Z[ JwIF K[P J:TL JWFZM YIM A[ ZMHUFZL JWL4 VFD ,MSMGL EF{lTS 
;]BFSFZL JWL 56 ALHL AFH] DFGJ Vl:TtJ ;FD[ H BTZM pEM YIM K[P 
 VF ;\HMUMDF\ ;ZSFZ4 ;ZSFZGL :YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVM VG[ 5|N]QF6 lGI\+6 AM0" 
VG[ lGUDM TM SFDULZL SZ[ H K[P 56 VFH[ VF AWF 5|`GMGF pS[,DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 
SFDULZL 56 GM\W5F+ VG[ 5|X\;GLI AGL K[P ;DFH VG[ N[XGF ;DTM, ;FDFHLS VFlY"S 
lJSF; DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL AC] D]<I K[P 
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 EFZTDF\ VFhFNLGL R/J/YL ,.G[ VFHlNG ;]WL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL 
V;ZSFZS VG[ 5lZ6FD,1FL ZCL K[P EFZT H[JM N[X HIF\ VG[S 5|`GM VG[ 50SFZM K[ tIF\ NZ[S 
1F[+[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ 5MTFGM OF/M VF%IM K[P !)_! DF\ ;F1FZTFNZ 5P#5@ CTM T[ 
!)5! DF\ JWLG[ !&P&*@ YIM VG[ Z__! DF\ JWLG[  &5P#(@ YIM HIFZ[ T[ H ;DIUF/FDF\ 
:+LVMGM ;F1FZTF NZ VG]S|D[ _P&_@ 4 *P)#@ VG[ 5$P!&@ YIM s&fP VF 5lZ6FD[ :J{lrKS 
;\:YFVMGF ;CSFZ JUZ XSI G AgIF CMTP SM.56 N[X S[ ;DFHGF lJSF;GL 5}J" XZT S[/J6L 
K[P EFZTDF\ DFwIlDS VG[ prRTZ lX1F6 1F[+[ ,UEU *_@  ;\:YFVM SFI"ZT K[ H[ :J{lrKS K[ 
T[DGL SFDULZL 5|X\;GLI ZCL K[P 5|FYlDS lX1F6GL HJFANFZL ZFHI ;ZSFZ[ p5F0L K[P 56 
DFwIlDS VG[ prRTZ lX1F61F[+[ CH] 56 :J{lrKS ;\:YFVM SFI"ZT K[P VFD ;DFH lJSF; DF8[ 
lX1F6 H[JL 5FIFGL SFDULZLDF\ :J{lrKS ;\U9GMGL E}lDSF GMW5F+ ZCL K[P VFJL ;\:YFVM 
XF/FVM S[ SM,[HM AGFJJF DF8[ :YFlGS S1FFV[YL ,MSOF/M 4NFG4 DNN D[/J[ K[P XF/FGL EF{lTS 
;]lJWFVM H[JL S[ JU"B\0 AGFJJF4 a,[S AM0"4 ,F.8v5F6L4 JLH/L4 JLH/LGF ;FWGM 4 5\BF4 
5|M[H[S84 SMd%I]8Z4 h[ZM1F DXLG JU[Z[ 56 J;FJ[ K[P 
 EFZT H[JF lJXF/ N[XDF\ HIF\ CH] VFH[ 56 #5@ J:TL VlXl1FT 4 VE6 K[P tIF\ CH] 
56 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM W6L SFDULZL SZL XS[ K[P lXl1FT VG[ S[/JFI[,M ;DFH4 J:TLJWFZM 
V8SFJJFDF\ A[SFZL VG[ 5|N]QF6 W8F0JFDF\ 4 VFlY"S U]GFBMZL V8SFJJFDF\ 4 :JrKTF HF/JJFDF\ 
4 HGHFU'lTDF\ 4 VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6DF\ 4 AF/ pK[Z VG[ 5IF"JZ6GL HF/J6LDF\ W6]\ H 
CSFZFtDS 5lZJT"G ,FJX[P 
 VFJL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM TDFD 5|SFZGF lX1F6 GL SFDULZL SZ[ K[P AF/ lX1F64 
I]JFlxF1F64 :+L lX1F64 5|{F- lX1F6 VG[ HGHFU'lT VG[ VFZMuIGL HF/J6L DF8[ J{lWS VG[ 
VJ{lWS lxF1F6 5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P UFD0F4 XC[ZM VG[ DM8F XC[ZM 56 VFJL ;\:YFVM 
SFI"ZT K[P VG[ ;DIGL H~ZLIFT VG[ 5lZl:YlT 5|DF6[ lX1F6 VF5[ K[P J{lWS lX1F6 DF8[ 
5]:TSF,I4 ZDTUDT 4 ;\F:S'lTS 5|J'ltT4 lJlJW :5WF"tDS 5|J'ltTVM SZL AF/SMGF ;JF"\UL 
lJSF; DF8[ SFI" SZ[ K[P VDNFJFNDF\ U]HZFT ,M ;M;FI8L ;]ZTDF\ ;FJ"HlGS V[HI]S[XG 8=:8 4 
ZFHSM8DF\ ZFDlS|`G lDXG4 E~RDF\ V\H]DG TF,LD .NZF 4 ;NlJnF S[/J6L D\0/4 H\A];ZDF\ —
HGTF S[/J6L D\0/ˆ  JFUZFDF\ —zlDS lJnF5L9ˆ  VFDMNDF\ —ArRMSF\ WZˆ  ;ZEF6DF\ zL 
;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ JU[Z[ lX1F6 1F[+[ SFI"ZT ;\:YFVM K[ DM8F XC[ZMDF\ VG[ lH<,F 
TYF TF,]SF S1FFV[ W6L X{1Fl6S ;\:YFVM SFI"ZT K[P H[DF\ ;FDFgI 5|JFC4 lJ7FG 5|JFC4 SFINM4 
8[SGLS,4 jIJ;FI,1FL4 NFSTZL4 V[gHLGLIZL\U4 .gOMZD[XG 8[SGM,MHL4 S,F VG[ ;\:S'lTG]\ 
lX1F64 ULTv;\ULTGF JUM"4 ;FlCtI VG[ GF8SGL TF,LDGF JUM" JU[Z[ R,FJ[ K[P ;DFH VG[ 
;ZSFZ ;FY[ IMuI ;\S,G SZL ;DFHGF H]NF H]NF JUM"GF ,MSMGL lX1F6GL E}B ;\TMQF[ K[P GJF v 
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GJF VeIF;S|DM DF8[ E,FD6 SZ[ K[P S[8,LS ;\:YFVM jIJ;FIL VG[ 8[SGLS, lX1F6 wJFZF 
:JZMHUFZL DF8[ I]JFGM G[ T{IFZ SZ[ K[P TM J/L S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM lR+S,F4 GF8S4 
ULTv;\ULT4 G'tI 4 lX<5S,F H[JL S,FVM G]\ lX1F6 VF5L I]JFGMDF\ K]5FI[,L XlSTVM ACFZ 
,FJJFG]\ SFD SZ[ K[P S[8,LS ;\:YFVM jIFIFD 4ZDTvUDT4 :5WF"VM JU[Z[ 1F[+[ lJnFYL"VMGM 
lJSF; SZL ;DFH VG[ ZFQ8=GL pgGlTDF\ 5MTFG]\ IMUNFG VF5[ K[P VFJL ;\:YFVM RFlZÈ W0TZ4 
jI;GD]lST4 ;tI VG[ VCL\;F4 N[XElST4 lAG;F\5|NFlISTF4 ;J"WD";DEFJ4 EF.RFZM4 
5]~QFv:+LGL ;DFGTF H[JF VFNXM" VG[ D}<IMG]\ 56 lX1F6 VF5[ K[P  
!P5P! :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL VFlY"S E}lD SF o  
 SM. 56 N[XGF VFlY"S lJSF;GL 5}J"XZT ZMHUFZL4 pt5FNG4 DFYFNL9 VFJS4 JU[Z[ K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ DCtJG]\ IMUNFG VF%I] K[P VFlY"S lJSF; V[ SM. 
56 N[XGL 5|UlTGL 5FZFXLXL K[P VFlY"S lJSF;DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL E}lDSF GLR[GF D]NFVM 
5ZYL ;DHL XSFX[P 
s!f  ZMHUFZ1F[+[ ov  
 :J{lrKS  ;[JF ;\U9GM :JZMHUFZL ,W]]pnMUM4 U'CpnMUM JU[Z[ V\U[ ;,FC4 DFU"NX"G4 
DNN4 DwI:YL JU[Z[ wJFZF 5|X\;GLI SFDULZL SZ[ K[P ZMHUFZ VG[ SFZSLNL" DFU"NX"G lXlAZ 
ZFB[ K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GGF ZMHUFZL1F[+[ SFDULZL W6L DCtJGL K[P 
 EFZTDF\ CH] VFH[ 56 #5@ ,MSM VlXl1FT K[PVG[ lXl1FT JU"DF\YL 56 AWF H ,MSMG[ 
GMSZL W\WF S[ ZMHUFZ D/TF GYLP H[YL U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 56 ULZLAL VG[ VFlY"S 
A[CF,L C[9/ ,MSM ;A0L ZCIF K[P VFJF JBT[ UFD0FGF S[8,FS 5Z\5ZFUT pnMUM H[JF S[ 
S]\EFZSFD4 C]gGZS/F4 JF\;DF\YL 8M5,F4 8M5,L AGFJJF4 EZTSFD4 J6F8SFD4 ;]YFZLSFD 4 
S0LIF SFZLUZ4 ,FS0FDF\YL SM,;F AGFJJF4 V\AZ RZBF JU[Z[ wJFZF ,MSMG[ :JZMHUFZL 
VF5JFG]\ SFD SZ[ K[PJ/L VFJL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 56 SD"RFZLVMG[ GMSZLV[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL tIF\ 56 T[DG[ ZMHUFZL D/[ K[P VFJF pnMUM VG[ :JZMHUFZL DF8[ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM 
;,FC VG[ DFU"NX"G S[d5 ZFB[ K[P ZMHUFZ lJlGDI S[gN|M4 HL<,F pnMU S[gN|M4 DFlCTL BFT]4 
VG];]lRT HFlT VG[ HGHFlT lJSF; lGUD4 ;ZSFZGF zD VG[ ZMHUFZ D\+F,I VF AWF 
lJEFUM VG[ BFTFVM ;FY[ ;\5S" ZFBL ,MSMG[ ZMHUFZL DF8[ ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM V\U[ 
HF6SFZL VF5[ K[P VFJL IMHGFVM wJFZF ;CFI D[/JJFDF\  56 DNN SZ[ K[P 5MTFGF :JT\+ W\WF 
4pnMU S[ jIJ;FI DF8[ H~ZL GF6F\SLI ;CFI D[/JJFDF\ DNN~5 AG[ K[P ;ZSFZGL lJlJW 
IMHGFVM C[9/ ;A;L0L4 VMKF jIFHGL ,MG4 5ZT R}SJ6LDF\ ZFCT JU[Z[ V\U[ HF6SFZL VF5[ 
K[P SM. 56 W\WF pnMU S[ jIJ;FI DF8[ S[8,L GF6F\SLI H~ZLIFT ZC[X[ VG[ T[ SIF\YL D/X[ T[ 
V\U[ DFlCTL VF5[ K[P 
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 :JZMHUFZL DF8[ DFU"NX"G 4;,FC VG[ DNN SZTL W6L ;\:YFVM S[8,LS ;\:YFGF 
,1IH}YM DF+ DlC,FVM K[P TM J/L S[8,LS ;\:YFVMGF ,1IH]YM VGFYM VG[ lJS,F\UM K[P 
 
SMQ8Sv!P&  
U]HZFTDF \ DlC,FVM DF8[ SFD SZTL S[8,LS :J{lrKS ; \:YFVM  
VPG\ ;\:YFG]\ GFD VG[ ;ZGFD]\ OMG G\AZ 
1 VlB, lCgN DlC,F 5lZQFN4 J0MNZF 2441208 , 2794799 
2 ElUGL ;DFH 8=:8 4 J0MNZF 2415848 
3 :G[ClN5 8=:8 v J0MNZF  
4 ;F{ZE DlC,F D\0/ 4J0MNZF 2354674, 2334565 
5 ;lCIZ4 J0MNZF 2513482 
6 ;FDFHLS gIFI S[gN|4 J0MNZF 2441512 
7 lJSF; HIMT 8=:84 J0MNZF 2555960 
8 JM 8=[S4 J0MNZF 2429506 
9 DlC,F ;FDbI4 J0MNZF 2466807 
10 Vl:DTF 4J0MNZF 2426405 
11 U\UFAF :+L ;lCIZ ;CSFZL D\0/L 
TFZFD\0/ 8=:84 J0MNZF 
2473193 
12 DCFZF6L RLDGFEF. :+L ;DFH4 
J0MNZF 
2412120 
13 VM/B J0MNZF 2486487, 2466037 
14 J]DG :80Lh ZL;R" ;[g8Z4 J0MNZF 2329601 
15 DlC,F ;F\:S'lTS ;\:YF4 J0MNZF  
16 lGD",F ;DFHS[gN| J0MNZF 2772577 
17 GFZL ;\Z1F6 S[gN|4 J0MNZF 2780280 
18 VJFU E]NZ5]Z sVDNFJFNf  
19 0[J,5D[g8 V[S8LJL8Lh ;MxI, ;lJ"; 
V[g0 ZL;R" 8=:84 VDNFJFN 
6589532 
20 ;CFZJZ]4 VDNFJFN 6858195 
21 DlC,F V\tIMNI S[gN|4 WM/SF4 VDNFJFN  
22 ;[JF òSelf Employed women 
Association] VDNFJFN 
5506444,  5506477 
23 HIMlT ;\W4 VDNFJFN 5351708  , 6578984 
24 :JFlT 4 VDNFJFN 260388 
25 ptYFG4 VDNFJFN 6751023, 6750213 
26 DlC,F ;FDbI4 VDNFJFN VG[ 
lC\DTGUZ 
6730657 
27 ;\J[NG ;F\:S'lTS D\R4 VDNFJFN  
28 R[TGF 4 VDNFJFN 2866695 
29 DlC,F ;FD/F ;M;FI8L4 ZFHSM8 VG[ 
0L;F 
273184 
30 SrK DlC,F lJSF; ;\U9G E}H 223441 
25 
31 XFZNF DlC,F D\0/ 4 ;[JF ~Z, hW0LIF 220021 
32 :+L lGS[TG4 E~R  
33 DlC,F gIFI S[gN| H\A];Z  
34 H,FZFD DlC,F VF{nMlUS ;CSFZL D\0/L 
,LP4 HMQFLO/LIF4  VFDMN 
245178 
35 :JXlST 5|MH[S84 UF\WLGUZ 227119, 232703 
36 Vl:TtJ4 J,;F0 243843 
37 VFG\NL4 EFJGUZ  




                                                           :+MTv;[JF v ;]JF;4 DlC,F lJX[QFF\Sv!4 ;%8[ vZ__Z 
 
VF p5Z\FT U]HZFT ZFHIDF\ ALHL S[8,LS ;FDFHLS :J{lrKS ;\:YFVM :+LVMGF 
;FDFHLS4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ AF{lwWS lJSF; DF8[ SFD SZL ZCL K[P ;[JF v~Z, hW0LIF4 lJSF; 
;[g8Z OMZ 0[J,5D[g84 ;[JF4 V1FZF4 VFG\NL H[JL :J{lrKS ;\:YFVMGF DFU"NX"G VG[ ;,FCYL 
S[8,LI :+LVMG[ ZMHUFZL D/L K[P 
;[JF ~Z, hW0LIF ;\RFl,T XFZNF DlC,F D\0/ DlC,FVMGF VFlY"S ptYFG DF8[ SFD SZ[ 
K[P .\u,[g0GL VM1FOFD ;\:YFGF VFlY"S ;CIMU VG[ U|FD lJSF; V[Hg;LGF ;CSFZYL UZLA VG[ 
VFlNJF;L AC[GMG[ ZMHUFZL DF8[ W6L IMHGFVM SZL XSFI T[ 5{SLGL S[8,LS IMHGFVM GLR[ 
D]HA  K[P 
sZf  ;FDFHLS JGLSZ6 ov  
 $_ UFDMDF\ 5|FYlDS VFZMuI ;]lJWF pEL SZL T[DFGF 5v* UFDMDF\ ;FDFHLS JGLSZ6 
SFI"S|D !)(* YL X~ SIM"P JGLSZ6GM AC[GMG[ VG]EJ CMJFYL VF SFI"S|D ;O/ YIM H[DF\YL 
UFD0FGL VFlNJF;L UZLA AC[GMG[ VFHLlJSFG]\ ;FWG D?I] VG[ 5IF"JZ6GL ;DT],F HF/J6LDF\ 
56 p5IMUL YIFP ZTG5MZvEL,JF0Fv;LDW|F4 pR[0LIF JU[Z[ UFDMGL VFXZ[ )P# C[S8Z 50TZ 
HDLGDF\ ;FDFHLS JGLSZ6GM 5|FZ\E YIMP 5|YD JQF[" ZZ___ ZM5FVM JZ;FNGF VEFJ[ lGQO/ 
UIF4 ALHF JQF[" Z(P# C[S8Z HDLGDF\ ZM5FG]\ JFJ[TZ YI]\ VFlNJF;L AC[GMGL —ZM5F pK[Z ;CSFZL 
D\0/Lˆ  G]\ U9G 56 SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\ #5___ ZM5F pK[ZJFDF\ VFjIFP !))_v)! DF\ 
HDLG DFl,SLGF lJJFN4 ;DIGM VEFJ4 ,MSHFU'lTGM VEFJ4 V5]ZTM JZ;FN4 l;\RF.GL 
;UJ0GM VEFJ JU[Z[ SFZ6[ VF SFI"S|D 50TM D}SIMP 
s#f CFY SFZLUZL s Handicraft)SFI"S|D ov  
 !))_v)! DF\ ;[JFv~Z, wJFZF VF SFI"S|D X~ SZJFDF\ VFjIMP T[DF\ HM0FTL AC[GMG[ 
CFY J6F8GF SFD V\U[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP H[DF\ lJlJW J:T]VM H[JF S[ 5\RJS"4 S|M; 8LR4 
EZTSFD4 ;]T/L SFDSFH4 %,F:8LS 4 pG4 SL0LIF DMTL4 5[.g8L\U4 0LhF.GL\U4 JU[Z[ 
26 
XLBJF0JFDF\ VFjI]\ P tIFZAFN AC[GMV[ ;F0L4 R]\N0L4 0=[;4 AU,Y[,F4 ,[8ZAM1F4 8LSMh4 A8JF4 
S]XGSJZ4 A[0;L84 ~DF, EZTSFD JUZ[ AGFJJFG]\ X~ SI]"\P S[gJF; VG[ S|M;LHDF\ S]XG SJZ4 
A[0;L8 4 G[5SLG CM<0Z4 pGGL -L\U,L4 SLR[.G4 TMZ64 8[,LOMG ;L84 8[A,S,MY4 S/X4 p\\-[6L 
JU[Z[ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 
 S], 5* AC[GM VG[ #! lSXMZLVM V[ EFU ,LWM4 ;FT JQF"DF\ ,UEU ~FP)Z4___q G]\ 
pt5FNG YI]\ ~FP&$4___qv G]\ J[RF6 YI]\ VG[ ~FP#&4___qv H[8,L AC[GMG[ ZMHUFZL D/L K[P 
s*f 
 VF p5Z\FT ;\:YFDF\ UFZD[g8 SFI"S|D4 RF vGF:TF4 D;F,F JU[Z[DF\ 56 AC[GMGL SFDULZL 
ptS'Q8 ZCL CTLP 
 ;\:YFGF 5F50 AGFJJFGM SFI"S|D !)(5 YL X~ SZJFDF\ VFjIM H[DF\ VFH[ ,UEU 
!__ AC[GM  SFD SZ[ K[P S], _& S[gN|M RF,[ K[ H[DF\GL $_@ AC[GM VE6 CTLP H[D6[ DF,GL 
p\RL U]6JTF4 ;FRJ6L4 AGFJ84 J[RF64 5[SL\U VF AWL AFATMDF\ 5FZ\UT AGLP SM. lNJ; 
ZM8,L 56 G AGFJL CMI V[JL VFlNJF;L AC[GM 5F50 AGFJTF XLBLP AC[GMGL SDF6LDF\YL 
V[DG[ ART SZJFG]\ ;DHFjI]\P V\NZMV\NZ TF,LD VF5JFG]\ XLBjI]\ VG[ ALHL AC[GMG[ 56 VF 
jIJ;FIDF\ HM0FJJF ;DHFjI]\P NF~6 UZLAL4 5lTG]\ jI;G4 JW] AF/SM4 XZDv ;\SMR4 
HDLGNFZM VG[ zLD\TMGL HMC]SDL JU[Z[GF SFZ6[ X~VFTDF\ AC[GM YM0M JBT VFJ[ VG[ 5KL A\W 
Y. HFIP VF DF8[ 5|Mt;FCG4 .GFD4 :5WF" H[JF SFI"S|D SIM" CTMP 
 AC[GMG[ VFlY"S  5UEZ AGFJL T[DGF VG[ T[DGF S]8]\AGF VFZMuIGL HJFANFZL 56 
;\:YFV[ p5F0L T[DGF AF/SMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JW[ VG[ U]6JTFJF/] lX1F6 D[/J[ V[JF 5|ItGM 
YIFP AC[GMGL ;FDFHLS ;,FDTL VG[ HMBDM ;FD[ Z1F6 D/[ T[ DF8[ ZFH ZFH[`JZL IMHGF 
sHLJG ;]Z1FF JLDMf !)))vZ___ YL X~ SIM" CTMP 
 WLD[ WLD[ XFZNF DlC,F D\0/G]\ V,U DSFG AGFJJFDF\ VFjI]\ H[DF\ DF,GM :8MZ[H4 
VMOL; 4 HFC[ZFT H[JF SFDM YJF ,FuIFP AC[GMGF VFtDUF{ZJDF\ JWFZM YIM VG[ VFlY"S ZLT[ 
5UEZ Y.P 
 p5ZF\T ;\:YF wJFZF H TF,LD S[gN| RF,[ K[P H[DF\ ;[JF sVDNFJFNf VM/B sJ0MNZFf 4 
AFIO sRF;J04 lHPGD"NFf U|FD :JZFH;\W sGL,5Z4 SrKf4 ;JM"NI lGDF"6 D\0/ s5L0J/4 
WZD5]Zf JU[Z[ ;\:YFGF !!# H[8,F SFI"S|ZM TF,LD VG[ D],FSFT DF8[ VFjIF CTFP  
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SMQ8S v !P*  
;\:YFGL TF,LD SF I"S|DMGL DFlCTL  
VPG\ lJUT ;\:YFGL ;\bIF TF,LDFYL" 
! TF,LD SFI"S|D Z* $$! 
Z 5|lX1F6 SFI"S|DM _* !!# 
# S[gN| lGJF; !Z _#Z 
  
 ;\:YFDF\ :JZMHUFZ DF8[ lJJ[SFG\N U|FDL6 8[SGLSL S[gN| RF,[ K[ H[DF\ H],F.vZ__! YL 
H]GvZ__Z ;]WL &! pD[NJFZMV[ 5|J[X D[/jIM CTMP H[DF\YL 55 ,MSMV[ TF,LD 5]ZL SZL 
ZMHUFZL D[/JL CTLP H[DF\ :JZMHUFZ 1F[+[ _5 jIlSTVM SFD SZTL CTL H[DG[ ~FP5(45##qv 
GL jIFHD]ST ,MG VF5JFDF\ VFJL CTLP S], :JZMHUFZL V[SDM Z( CTF VG[ S], jIFHD]ST ,MG 
~FPZ4Z#455#qv CTLP 
s:+MTo  ;[JF ;]JF; 4 DlC,F lJX[QF\FS 4;%8[vZ__Zf 
 
GJDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ S[gN| wJFZF 5|FIMHLT IMHGFVM VG[ S[gN|GL SMQFJFZ 
IMHGFVMGL ;\bIF VG]S|D[ #)_ TYF !($5 YL W8F0LG[ !_ DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ !*( VG[ 
*)Z SZJLP VFIMHG 5\R[ ,MSHFU'lT 5Z EFZ D}SIMP VFlY"S lJSF; DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM 
;lCT ;FDFHLS ;[JF ;\:YFVMG[ EFULNFZ AGFJJL VG[ ;ZSFZGL E}lDSF VG[ SNG[ W8F0JF 5Z 
EFZ D}SIM CTMP s(f 
! ,L D[ V[ DH}ZlNG K[P H[ U]HZFTGM :YF5GFlNG K[P RRF" ;EF4 ;[lDGFZ S[ HFC[Z 
SFI"S|DM SZJFYL DH]ZMGL l:YlTDF\ SM. O[Z 50JFGM GYLP U]HZFTGL 5 SZM0 J:TLDF\ ,UEU 
#$@ SFDNFZMGL ;\bIF K[P H[DF\ DM8FEFUGF SFDNFZMG[ N{lGS J[TG ~FP(ZP&_ D/T]\ GYLP S], 
SFDNFZM 5{SL Z*P5&@ B[0}TM 4 Z$P$)@ B[TDH}ZM 4 !P(*@ SFDNFZM U'CpnMU 5|J'lttFDF\ T[DH 
$&P_(@ SFDNFZM VgI ZMHUFZ,1FL SFDMDF\ HM0FI[,F K[P ZFHIGF S], SFDNFZM 5{SL 5_@ YL 
JW] SFDNFZM B[TL1F[+[ HM0FI[,F K[P J/L 4 U|FDL6 lJ:TFZMDF\ *!P(*@ SFDNFZM HMJF D/[ K[P 
A[SFZL4 E}BDZM 4 XMQF64 VgIFI JW] SFD VMK] J[TG JU[Z[ ;D:IFVM XC[ZM TZO :Y/F\TZ SZJF 
DHA]Z SZ[ K[P J/L AFZ[DF; UFD0FDF\ ZMHUFZL G D/JFGF SFZ6[ 56 ,MSM XC[Z TZO VFSQF"FI 
K[P S], SFDNFZM 5{SL $_@ :+LVM K[P s)f 
 Z__!GL ;F,GF J:TL U6TZLGF VF\S0F D]HA EFZTDF\ VFXZ[ 5 SZM0 ,MSM lXl1FT 
A[SFZ CTF VG[ U]HZFTDF\ Z5 ,FB ,MSM A[SFZ CTF 
 EFZTGL S], J:TLGF #*P&$@ ,MSM zlDSM K[P H[DF\ 5]Z]QF SFDNFZMG]\ 5|DF6 5!P5Z@ 
VG[ :+LVMG]\ 5|DF6 ZZP&)@ CT]\ EFZTGF S], zlDSMGL ;\bIF !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ 
28 
#!4$)4_#4&$Z CTLP H[ 5{SL )4!#4)*4$() :+LVM CTLP U|FDL6 lJ:TFZGF zlDSMGL ;\bIF 
VFXZ[ Z5 SZM0 K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ zlDSMGL ;\bIF VFXZ[ &P55 SZM0 K[P 
 VFH[ 56 Z&@ ,MSM UZLAL Z[BF C[9/ HLJ[ K[P VG[ NXDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ V[J]\ 
9ZFjI]\ S[ .P;PZ__* ;]WLDF\ T[ 5|DF6 Z!@ SZJ]\ P !_ JQF"DF\ DFYFNL9 VFJS A[J0L SZJLP 
lJSF;NZ (@ C\F;, SZJMP 
 A[ZMHUFZLGL ;D:IF ElJQIDF\ lJSZF/ AG[ T[JM ;\EJ K[P !5 YL &_ JQF"GL JI 
JrrF[GF ,MSMDF\ ZP$@ GF NZ[ JWFZM Y. ZCIM K[P :+LVMDF\ 56 CJ[ ZMHUFZLG]\ J,6 JwI]\ K[P 
;F1FZTF NZ  5Z@ YL JWL &5@ YIM K[P VG[ U]HZFTGM ;F1FZTF NZ *5 @ YIM K[P s!_f 
SMQ8Sv!P(  
EFZTDF \ S], U'C 5[NFX sHLP0LP5LPfDF \ 
VG{F5RFlZS 1F[+GM OF/M  





1 B[TL 96.4 38.7 
2 BF6SFD 6.1 17.0 
3 pt5FNG 36.5 27.3 
4 JLH/L4 U[; VG[ 5F6L 6.0 - 
5 AF\WSFD 53.5 11.3 
6 jIF5FZ 84.2 14.0 
7 Z[:8MZF\ VG[ CM8, 65.3  
8 5lZJCG 61.7  
9 ;\U|C VG[ JBFZ 53.0 0.2 
10 ;\RFZ -  
11 GF6F\4 JLDM VG[ :YFJZ DL<ST 43.0 9.1 
12 ;FD]NFlIS4 ;FDFHLS VG[ jIlSTUT 
;[JFVM 
18.2 34.4 
13 B[TL l;JFIGL VgI 5|J'ltTVM 45.1 19.9 
14 VgI1F[+M 60.5 32.0 
  
       :+MT ov G[XG, V[SFpg84 :8[8L:8LS;vZ___4 S[gN| EFZT ;ZSFZ S[gN|LI VF\S0FSLI ;\U9G 
 U]HZFTDF\ !)(( GF ;J[" 5|DF6[ V;U\9LT 1F[+DF\ zlDSMGL ;\bIF B[TL VG[ ;A\lWT 
pnMU1F[+[ (P$$ ,FB4 BF6 VG[ BGLH1F[+[ )#4___qv BFGUL AF\WSFD 1F[+[ !4__4___qv 
K}8S VG[ HyYFA\W J[5FZ4 U]DF:TF4 GMSZ JU[Z[ Z4(#4___qv BFGUL JFCG jIJCFZ4 
V[;P8LP0LP4 ;\N[XF jIJCFZGF 1F[+DF\ 5*4___qv YL JW] zlDSM K[P ;[JFSLI 1F[+DF\ S,LGZ4 
RFGL ,FZL4 U<,FVM4 CFY,FZL4 O[ZLIF 4 WZSFD 4 DF8LSFD JU[[Z[DF\ !&P#5 ,FB YL JW] zlDSM 
29 
K[P H[ E}BDZM 4 UZLAL4 XMQF64 VFZMuI4 S50F H[JL VG[S ;D:IFVMYL W[ZFI[,F K[P H[DGF 
J[TGG]\ SM. A\WFZ6 GYLP 
s$f  lX1F6 ov  
 lX1F6 VG[ ZMHUFZLG[ ;LWM ;A\W K[P EFZTDF\ VFH[ 56 #5@ ,MSM VlXl1FT K[P 
lX1F6GM jIF5 VG[ lJ:TFZ JWFZJFDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF DCtJGL ZCL K[P VF8,F 
DM8F lJXF/ J:TLJF/F N[XDF\ lX1F6DF\ ;ZSFZ TDFD lJ:TFZ VG[ 1F[+MDF\ 5C\MRL XS[ GCLP DF8[ 
VFH[ W6L :J{lrKS ;\:YFVM lX1F6 1F[+[ SFDULZL SZL ZCL K[P VFhFNL 5KL lX1F6DF\ YI[,M 
JWFZM VFJL :J{lrKS ;\:YFVMG[ VFEFZL K[P 
s!f lX1F6GM jIF5 VG[ lJ:TFZ JWFZL XS[ K[P 
sZf V\TZLIF/ UFD0FVM VG[ N}Z p\0F6GF lJ:TFZDF\ lX1F6G]\ SFI" SZL XS[ K[P 
s#f XF/FVM AGFJL4 X{1Fl6S JFTFJZ6 pE] SZL XS[ K[P 
s$f UZLA4 5KFT VG[ J\lRT ,MSM DF8[ DOT lX1F6GL ;J,T VF5L XS[ K[P 
s5f lX1F6 wJFZF ,MS HFU'lT ,FJL XS[ K[P 
s&f jIJ;FIL VG[ ZMHUFZ,1FL lX1F6 VF5L XS[ K[P 
s*f lX1F6 ;FY[ GFGL GFGL ZMHUFZLGL TSM 56 pEL SZL XS[ K[P 
s(f Earning while learning V[J]\ W6L ;\:YFVMV[ lJnFYL" DF8[ SI]"\ K[P 
s)f lX1F6 DF8[ H~ZL S50F sU6J[Xf 5]:TSM 4 VgI ;FDU|L4 ZFCTNZ[ S[ DOT VF5L XS[ K[P 
s!_f UZLA VG[ 5KFT lJnFYL"VMG[ lXQIJ'ltT4 VFlY"S ;CFI S[ DNN SZL XS[ K[P 
s!!f VFJF lJnFYL"VMGF XFlZZLS 4 DFGl;S VG[ ;FDFHLS lJSF; DF8[  BF; JUM"4 jIFIFD 4  
         IMU4 lXlAZ JU[Z[ SZ[ T[ DF8[ H~ZL ;FWGM J;FJL XS[ K[P 
s!Zf Z! DL ;NLGL H~ZLIFT 5|DF6[ VFJF lJnFYL"VM DF8[ SMd%I]8Z4 lxF1F64 TF,LDS[gN|M wJFZF  
         TF,LD VF5[ K[P 
s!#f TF,LD VG[ ZMHUFZ lXlAZ SZ[ 
s!$f C]gGZS/F4 CFYSFDULZL4 NZHLSFD4 ,]CFZLSFD 4 ;]YFZLSFD4 S0LIFSFD 4 AFUFIT4 S[GL\U  
          H[JF :JZMHUFZLGF JUM" R,FJL TF,LD VF5[ 
 VFD4 VFlY"S lJSF; DF8[ lX1F6GF DFwID YSL :J{lrKS ;\U9GM DCtJGL E}lDSF 
EHJL4 ,MSMGF VFlY"S ;]BFSFZL 4;DFHS<IF6 VG[ ZFQ8=GF VFlY"S lJSF;DF\ DCtJG]\ IMUNFG 
VF5L XS[P VFH ,UEU *_@ :J{lrKS ;\:YFVM X{1Fl6S 1F[+[ SFD SZ[ K[P 
s5f   ART VG[ lWZF6 D \0/LVM ov  
 :JZMHUFZL 4 W\WM 4 jIJ;FI S[ U'CpnMUM VG[ ,W]pnMUMGL :YF5GF DF8[ 5FIFGL 
H~ZLIFT VFlY"S K[P DM8FEFUGF UFD0FDF\ 5KFT ,MSM sVG];]lRT HFlT4 VG];]lRT HGHFlT4 
30 
VG[ A1FL5\R JU"GF fGL VFlY"S l:YlT ;FZL G CMJFGF SFZ6[ :JT\+ W\WF4 pnMU S[ ALHF 
ZMHUFZLGF 1F[+MDF\ HM0F. XSTF GYLP J/L 4UFD0FGF XFC]SFZM VG[ HDLGNFZM B}A p\RF jIFH[ 
lWZF6 SZ[ K[ VG[ UFD0FGF 5KFT VG[ UZLA ,MSMG]\ XMQF6 SZ[ K[P VFhFNL D?IFGF 5F\R NFISF 
5KL 56 UFD0FGM HM.V[ T[8,M lJSF; YIM GYLP T[GF SFZ6MDF\ ,MSMDF\ s!f lX1F6GM VEFJ 
sZf ;FDFHLS 5lZl:YlT s#f VFlY"S 5lZl:YlT s$f J6"5|YF VG[ jIJ;FI S[ W\WFDF\ WFlD"S 
V0R6M s5f HFU'lTGM VEFJ s&f ;ZSFZL T\+GL lAGV;ZSFZSTF s*f B[TL 1F[+GL lGQO/TF P 
VF V\U[ :J{lrKS ;\:YFVM GLR[GL E}lDSF EHJ[ K[P 
s!f GFGF pnMUM4 U'CpnMUM4 DCL,F pnMUM4 U'C pnMUM JU[Z[ V\U[GL HF6SFZL VF5JLP 
sZf pnMU4W\WF S[ ZMHUFZ V\U[ ;,FC VG[ DFU"NX"G VF5J]\P 
s#f VFlY"S ;CIMU VF5JM 
s$f ;ZSFZ wJFZF ,MG4lWZF6 ;CFI S[ ;A;L0L D/TL CMI TM T[ V\U[ HF6SFZL VF5[ VG[  T[  
       D[/JJF DF8[ DFU"NX"G VF5[ 
s5f U|FD lJSF; V[Hg;L4 lH<,F pnMU S[gN|4 U]HZFT ZFHI VG];]lRT HFlT lJSF; lGUD4  
       U]HZFT  ZFHI VG];]lRT HGHFlT lGUD 4;DFHS<IF6 AM0"4 lH<,F 5\RFIT VG[ TF,]SF  
       5\RFITGL lJlJW IMHGFVM 4 HJFCZ ZMHUFZ IMHGF (JRY) , TRYSEM, IRDP  
      SFI"S|D 4 V\tIMNI IMHGF4 U|FlD6 lJSF; A[gSMGL ;CFI4 VFD S[gN| ;ZSFZ VG[ ZFHI  
        ;ZSFZGL lJlJW ZMHUFZ,1FL IMHGFVM V\U[ S[d5 S[ lXlAZG]\ VFIMHG SZL ,MSMG[ HF6SFZL  
        VF5[P 
s&f ART VG[ lWZF6 D\0/LVM pEL SZ[ VG[ H~ZLIFTJF/F ;EF;NMG[ VMKF jIFH[ ,MG S[  
       ;CFI VF5[ 
s*f Dt:IpnMU4 5M<8=LOFD"4 X[ZL S<RZ4 AFUFIT4 G;"ZL4 JU[Z[ V\U[ HF6SFZL4 DNN VG[  
       DFU"NX"G VF5[P 
s(f U'CpnMU VG[ DlC,F pnMUDF\ J:T] AGFJJF 4 J:T]GF 5[SL\U4 0LhF.G 4 U]6JtTF ;A\WL  
      DFlCTL VF5JL VG[ S. ZLT[ VMKL lS\DT[ 4 z[Q9 U]6JtTF ;A\WL DFlCTL VF5JL VG[ S. ZLT[  
       VMKL lS\DT[ 4 z[Q9 U]6JTF JF/L J:T] VMKL 50TZ[ AGFJL XSFI T[GL HF6SFZL VF5JLP 
s)f :JZMHUFZL4 W\WF4 pnMUDF\YL SDFI[,L VFJSDF\YL ,MSMDF\ ARTJ'ltT lJS;FJJL VG[ ARTM  
       E[UL SZL IMuI HFDLGULZLDF\ ZMSF6 SZJ]\Ps!!f 
s&f  U|FlD6 VFlY"S lJSF; ov  
 EFZTDF\ ,UEU & ,FB UFD0FVM K[P DM8F EFUGF UFD0FVMGL VFlY"S A[CF,L K[P 
lX1F6 VG[ ZMHUFZLGL TSM UFD0FVMDF\ H~ZLIFTGF 5|DF6DF\ B}A VMKL K[P UFD0FGF ,MSMG]\ 
D]bI jIJ;FI B[TL K[ TM VF ;\HMUMDF\ ;\5}6" U|FDL6 VFlY"S lJSF; DF8[ :J{lrKS  ;[JF ;\U9GM 
31 
VFU/ VFJ[ VG[ U|FD lJSF;DF\ VF0[ VFJTF VJZMWM N}Z SZL GJL TSM pEL SZL DCtJGM OF/M 
VF5L XS[ K[P 
s!f :JFzI vH}YGL ZRGF SZ[ VG[ U|FD lJSF; A[gS S[ ;A\lWT VG];]lRT A[\SDF\YL lWZF6 D[/JL  
       ;eIMG[ VF5[ 
sZf DlC,F lJSF; ;\U9G AGFJ[ VG[ DlC,FVMG[ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VFlY"S ;CIMU VF5[ 
s#f ;FD]NFlIS VGFH A[\S V\U[ HF6SFZL VF5[ H[ UFD0FGF B[0}T 5F;[YL ;LW] H VGFH BZLN[  
        VG[ H~ZLIFT JF/FG[ VGFH VF5[ 
s$f B[TL DF8[ DFU"NX"G VG[ ;,FC4 HDLGGF A\WFZ6 VG[ SIF 5FS DF8[ JWFZ[ VG]S]/ 50X[ T[GL  
        DFlCTL VF5[ 
s5f l;\RF. VG[ 5F6LGL ;UJ0 DF8[ ,MS;CSFZ J0[ R[S0[D4 S]JF4 T/FJ JU[Z[ AGFJ[ 
s&f 5X]5F,G VG[ DZWF pK[Z V\U[ HF6SFZL VF5[ T[DF\YL D/TF p5H V\U[ AHFZ ;\XMWG DF8[  
        J[RF6 DF8[ DNN SZ[ 
s*f ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM V\U[ HF6SFZL VF5[ VG[ ,MG4 ;CFI S[ ;A;L0L V\U[ DFlCTL  
      VF5[ 
s(f :JZMHUFZL D[/JJF DF8[ ;ZSFZ S[ ALHL :YFlGS V[Hg;LVM DFZOT[ ;FWGMGL DNN D/TL  
       CMI TM T[ V\U[ HF6SFZL VF5[ 
s)f H/;\RI VFIMHG C[9/ UFDT/FJ AGFJ[ VG[ l;\RF. TYF 5F6LGF T/ p\RF ,FJJF DF8[  
        ,MSMG[ HF6SFZL VF5[ 
s!_f ZMHUFZLGF GJF 1F[+M H[JF S[ O,MZL S<RZ sO],MGL B[TLf4 CM8L" S<RZ4 X[ZL S<RZ JUZ[YL  
         5lZlRT SZJF 
s!!f 50TZ HDLGG[ B[TL,FIS AGFJJF DF8[ DNN SZJL4 ;ZSFZL V0R6M N}Z SZJL 
s!Zf JM8ZX[0 IMHGF C[9/ JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C SZFJ[P UFDGF ,MSM E[UF Y. UFD lJSF; DF8[  
          JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C SZ[ 
s!#f 5|WFGD\+L UFD ;0S IMHGF C[9/ NZ[S vNZ[S UFD0[ 5FSF Z:TF AG[ VG[ JFCG jIJCFZ  
          DF,GL C[ZO[Z4 ,MSMGL C[ZO[Z VF AW] ;Z/ VG[ ;],E AG[ U|FdI HLJG 56 EF{lTS  
          ;]lJWFYL EZ5]Z AG[P 
s!$f UFD0FVMDF\ lAGB[TL ZMHUFZLGL TSM pEL SZJLP 
s!5f U|FDMnMUM VG[ U'CpnMUDF\ AG[,L S[ T{IFZ YI[,L J:T]G]\ AHFZ XMWJFDF\ DNN SZ[P 
s!&f lS;FG S|[0L8 SF0"4 GFGF ;FC;M DF8[GL ;CFI4 :J;CFI H}YMG[ GF6F\SLI ;CFI VF5JFGL  
          S[gN| ;ZSFZGL IMHGFVM V\U[ ,MSMG[ HF6SFZL VF5JL VG[ T[ DF8[ DNN~5 AGL XS[P 
s!*f ;DFHS<IF6 AM0" 5|[lZT :J;CFI H]YM V\U[ DFlCTL VF5JL VG[ DlC,FVMGF VFlY"S  
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          lJSF; VG[ pgGlT DF8[ DNN~5 Y. XS[P 
s!(f   !))& GF 5\RFIT sVG];]lRT lJ:TFZM lJ:TZ6f lJW[IS s PESA f GL HMUJF.VMGF   
VD, DF8[GF BF; 5|Mt;FCGM VgJI[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ V5FI K[P ;]:YFl5T ;[JFEFJL 
V[Hg;LVM s EVAS fG[ E\0M/ VF5JF V[S pNFZ WMZ6 V5GFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
VFlNJF;LVMGF X{1Fl6S4 VFZMuI VG[ VFlY"S pgGlTGF 1F[+DF\ H[ T[ IMHGFVMGF VD, 
DF8[ ;ZSFZ ;FY[ DHA]T EFULNFZL AGFJL H~ZLIFT D\NG[ DNN SZJL  
s!)f   UFD0FGF VG];]lRT HFlT4 VG];]lRT HG HFlT VG[ VFlY"S 5KFT ,MSMGF VFlY"S ptSQF"  
DF8[GL ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM H~ZLIFTJF/F ,MSM ;]WL ,. HFIP !))_ DF\ 
VG]PHFlT VG[ VG]PHGHFlT DF8[GF 5\R AGFJJFDF\ VFjIFP A\WFZ6GL S,Dv##( 
C[9/ V,U 5\R AGFJJFDF\ VFjIF VG[ S,DvZ*5s!f C[9/ VFJF ,MSMGF VFlY"S 
lJSF; DF8[ ;ZSFZGF VG]NFGYL BF; IMHGFVM AGFJL K[P H[DF\ DCtJGL S0L :J{lrKS 
;\:YFVM AGL XS[ K[P s!Zf 
sZ_f   N]QSF/ VKTJF/F VG[ Z6 lJ:TFZDF\ 5F6LGF ;\U|C DF8[ H/:+FJ SFI"S|D sJM8ZX[0f  
TFP!q$q)5 YL VD,DF\ VFjIM H[GM C[T] 5FS4 5X]WG4 HDLG ;\XFWG VG[ HDLG 
pt5FNSTFG[ JWFZL lJS8 5lZl:YlTDF\ ;1FD AG[P UFD0FGF J\lRTM VG[ J6:5xIF" ,MSMG[ 
ZMHUFZL J'lwW wJFZF T[DGL ;FWG 1FDTFDF\ JWFZM SZLG[ ;FDFHLS VFlY"S l:YlTDF\ 
;]WFZM YFI T[ ZLT[ SFI"S|DGM VD, YFI T[ HJFANFZL :J{lrKS ;\:YFVMV[ p5F0JFGL K[P 
s!#f 
sZ!f ZMHUFZL VG[ jIJ;FIGF 1F[+MDF\ :+LVM 56 VFU/ VFJ[ T[DGF ;FDFHLS VG[ VFlY"S  
l:YlTDF\ ;]WFZM YFI T[JF 5|ItGM SZJFP U|FDL6 lJ:TFZDF\ :+LVMGL ;F1FZTFG]\ 5|DF6 
#5P5_@ H K[Ps!$f 
sZZf ;[JF ART lWZF6 D\0/GL :YF5GF SZ[ VG[ ;eIMG[ ,MG VG[ ;CFI VF5LP HDLGNFZM VG[  
         XFC]SFZMGL R]\UF,DF\YL KM0FJ[P 
 EFZT ;ZSFZGF VFIMHG 5\RGF :J{lrKS SFIÅ ÂJEFU[ TFPZ_q$q_Z GF ZMH GJL lN<CLDF\ 
lJ7FGEJG BFT[ ——ZFQ8=LI lJSF;DF\ :J{lrKS E}lDSFˆ ˆ  lJX[ V[S VlB, EFZTLI 5lZQFN IMHL 
CTL 5lZQFN H]NFvH]NF DCFG]EFJMV[ ZH] SZ[,F D\TjIM GLR[ D]HA K[P s!5f 
Ø zL V8, lACFZL JFH5[IL 4 E}T5}J"  J0F5|WFG 4 EFZT  
 ZFQ8=G]\ lGDF"6 SFI" V[S ZY H[J]\ K[ H[G[ 5F\R WM0F K[P s!f S[gN| ;ZSFZ sZf ZFHI ;ZSFZ 
s#f 5\RFITL ZFHGL ;\:YFVM  s$f BFGUL 1F[+ VG[ s5f :J{lrKS ;\U9GM VG[ ;D]NFI VFWFlZT 
;\U9GM 
5|Fl%T:YFG ov lJRFZ 4 pgGlT 5|SFXG v V\Sv!4 HFgI]VFZL YL DFR"vZ__# 
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 ZFQ8=GF lJSF; DF8[GL jI}CZRGFDF\ :J{lrKS 1F[+ 5|tI[ 5]ZT] wIFG V5FI] GYLP :JFT\È 
AFN ;ZSFZ 5Z JW] 50TM VFWFZ ZFBJFG]\ J,6 JwI]\ 5lZ6FD[ W6L GSFZFtDS V;ZM pEL Y.P 
;F{YL DM8L N|xIDFG GSFZFtDS V;Z CMI TM T[ V[ K[ S[ ;ZSFZ H[ SF\. BR" SZ[ K[ T[ VG[ ;DFH 
H[ ,FE D[/J[ K[ T[ A[ JrR[ DM8M TOFJT K[P :J{lrKS 1F[+GL VJU6GF YJF DF8[G]\ V[S VUtIG]\ 
SFZ6 :JFT\È AFN  VG[ BF; SZLG[ K[<,F YM0FS NFISFVMDF\  lJS;[,L ZFHSLI ;\:S'lT K[P 
ZFHSLI 51FMV[ ;FDFgITIF ;\U9G VG[ ;\WQF" 5Z wIFG S[gN|LT SI]"\ 56 ;\ZRGF 5Z wIFG V5FI]\ 
GCLP :YFlGS :TZ[ HFC[Z ;[JF VG[ :J{lrKS SFI"GL EFJGF l;JFI :J{lrKS 1F[+ DHA]T Y. XS[ 
GlC V[GFYL H ,MSM JrR[ VG[ ,MSM TYF ;ZSFZ JrR[ ;CSFZ lJS;[P 
 ZFQ8= lGDF"6GF lJlJW 1F[+MDF\ 5|lTAwW SD"XL,MV[ ;\Sl,T U|FD lJSF; H/:+FJ 
;\RF,G4 JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C 4 ;FD]NFlIS HFH~G]\ AF\WSFD 4 VFlNJF;L VG[ 5J"TLI 
lJ:TFZMDF\ :+LVM VG[ AF/S<IF6 JU[Z[ D]N[ H[ SFI" SI]" K[ T[ 5|X\;GLI K[ T[DGF EULZYL SFI"GL 
GM\W ,[JFTL GYLP 5Z\T] ZFQ8= lJSF;GF T[VM BZF JLZGFISM K[P HG DFwIDMV[ VFJF JLZGFISM 
VG[ T[DGF SFI"G[ JW] 5|l;lwW V5FJJL HM.V[P H[GFYL T[DGFDF\YL VgIMG[ VG[ BF; SZLG[ I]JF 
5[-LG[ :J{lrKS SFI"DF\ EFULNFZ YJFGL 5|[Z6F D/[P :J{lrKS ;\U9GMGL JW] ;FD[,ULZLYL 
;ZSFZG[ W6F VMKF BR[" JW] SFI"1FD ZLT[ ;[JFVM 5]ZL 5F0JFDF\ DNN D/X[ VG[ ,FENFIL 
ZMHUFZL pEL Y. XSX[P EFZTDF\ VFH[ :J{lrKS 1F[+DF\ H[ ;D:IFVM K[ T[GF 5|tI[ 56  
5|DFl6S56[ N|lQ85FT SZJM HM.V[ VG[ :J{lrKS 1F[+DF\ H[ VG{lTS VG[ E|Q8 jIJCFZM K[ T[ 
GFYJF HM.V[P N[XDF\ :J{lrKS 1F[+GF lJSF;DF\ H[ V;DFGTF K[ V[ 56 ,W]tTD SZJFGM 5|IF; 
YJM HM.V[ S[ H[YL ptTZ VG[ 5}6"GF ZFHIMG[ Nl1F6 VG[ 5l`RDGF ZFHIMGM VG]EJMGM ,FE 
D/[P VFIMHG 5\R[ V[JL !! 5|J'ltTVM GSSL SZL K[ S[ H[DF\ !_ 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG 
:J{lrKS 1F[+G[ ;FD[, SZL XSFI V[ BZ[BZ VFG\NGL JFT K[P :J{lrKS ;\:YFVM VF SFI" l;wW 
SZJFDF\ T[DGL IMuI E}lDSF EHJL XS[ T[ DF8[ T[DG[ ;1FD AGFJJFGL GLlT VFIMHG 5\R[ W0L 
SF-JL HM.V[P 
 lJSF; DF8[ ;ZSFZGL NZdIFGULZL 5Z VFWFZ G ZC[ T[JF :J{lrKS ;\U9GMGF G[T'tJ 
C[9/GF lJSF;GF GD}GF pEF SZJF HM.V[ S[ T[G]\ VG];Z6 VgI+ 56 Y. XS[ K[P 
Ø zL S'Q6R \N| 5 \T4 E}T5}J" p5FwI1F4 VFIMHG5 \R4 EFZT ;ZSFZ  
 N[XDF\ :J{lrKS SFI"GL 5Z\5ZFGF D}/LIF B}A p\0F UI[,F K[  VG[ VF56F ZFQ8=LI HFUZ6 
TYF :JFT\ÈVF\NM,GGM V[ EFU K[P VG[S DCFG ;]WFZSMV[ ;FDFHLS N}QF6MGF lGJFZ6 DF8[ 
DHA}T 4;FDFHLS VG[ ;FD]NFlIS SFI" 5Z EFZ D}SIM CTMP :JFT\È AFN VF 5Z\5ZF lJS;L VG[ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM DHA}T AgIF HM S[ VF 5|IF;MG[ DHA}T SZJFGL VG[ N|l-E}T SZJFGL H~Z 
K[P :J{lrKS 1F[+ S[8,F\S SFZUT ,FEM WZFJ[ K[ T[ ;D]NFI VFWFZLT K[ T[YL JW] pttFZNFIL K[P VG[ 
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VMKF BR[" ;[JFVM 5]ZL 5F0JF ;1FD K[P JWFZ[ VUtIGL AFAT TM V[ K[ S[ :J{lrKS ;\U9GM 
:YFlGS H~ZLIFTM VG[ ;\XMWGM VG];FZ GJTZ 5lZIMHGFVM lJS;FJL XS[P ;FDFgITIF ;ZSFZL 
SFIM"DF\ H[ WMZ6LSZ6 N[BFI K[ T[ T[DGFDF\ N[BFT]\ GYLP VFIMHG 5\RGL ;]SFG ;lDlTDF\ :J{lrKS 
1F[+GF ;\S,GGM ;DFJ[X SZFIM K[[ T[ VFG\NGL JFT K[P ;FDFHLS ;FCl;STF lJS;FJJF DF8[ H~ZL 
JFTFJZ6 pE] SZLG[ VFIMHG VG[ lJSF;GL 5|S|LIFDF\ T[YL DNN D/X[P DFR"vZ___ DF\ 
VFIMHG5\RG[ ;ZSFZ VG[ :J{lrKS 1F[+ JrR[GF ;A\WM DF8[ GM0, V[Hg;L TZLS[ HFC[Z SZFI]\ K[ S[ 
HIF\YL :J{lrKS 1F[+ V\U[ ;\Sl,T VG[ ;J"U|FCL N|lQ8SM6 ,. XSFIP N[XDF\ :J{lrKS 1[F+GM 
lJSF; V;DFG ZLT[ YIM K[ VG[ 5lZ6FD[ GF\6FGM 5|JFC 56 V;DFG ZLT[ JwIM K[P T[DF\ lJN[XL 
VG[ :JN[XL A\G[ ZLT[ VFD H AgI]\ K[ S[8,FS ZFHIM VG[ S[8,LS 5|J'ltTDF\ JW] GF\6F JwIF K[ 
VFDF ;]WFZM ,FJJFGL H~Z K[P N;DL 5\RJQFL"I IMHGFGF VlEUD5+DF\ !! V[JF ,1IF\SM 
GSSL SZFIF K[ S[ H[DGF 5Z N[BZ[B ZFBL XSFIP T[ ;ZSFZ4 :J{lrKS 1F[+4 prRlX1F6GL ;\:YFVM 
VG[ BFGUL 1F[+ JrR[GL EFULNFZL 5Z wIFG S[gN|LT SZL XS[ K[P :J{lrKS 1F[+GF 5|NFGGL lGIlDT 
;DL1FF 56 YJL HM.V[P ZFHI ;ZSFZMG[ T[DGL JFlQF"S IMHGFVMDF\ :J{lrKS ;\U9GMGL E}lDSF 
lJX[ V[S V,U 5|SZ6 ZFBJFGL lJG\TL SZJFDF\ VFJ[P :J{lrKS ;\U9GMV[ T[DGL 5|DFl6STF 
HF/JJF4 ptTZNFlItJ VG[ 5FZNlX"TFGF IMuI WMZ6M :JLSFZJF HM.V[P :J{lrKS 1F[+ ;FY[GF 
;A\WDF\ ;ZSFZ[ 56 5FZNXL" AGJ]\ HM.V[P 
Ø zL ZFH[X 8 \0G4 5F8L;L5[8ZL lZ;R" .G V[lXIF (PRIA)4 lN<CL  
 N[XDF\ :J{lrKS SFI"GL ,F\AL VG[ ;D'wW 5Z\5ZF ZCL K[P :J{lrKS SFI"G]\ D}/ TM 
VFwIFltDSTF K[P VF56L E}lD 5Z HUTGF DM8F WDM" HgdIF K[ VG[ pKIF" K[ VG[ T[D6[ ;F{V[ 
VgI DG]QIMGF S<IF6 DF8[ S\.S IMUNFG VF5JF T[DGF zwWF/]VMG[ 5|[Z6F VF5L K[P :JT\+ 
EFZTDF\ ;ZSFZ VF56F ;DFHGF ;FDFHLS VFlY"S lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5GFZ D]bI STF"CTF" 
AGL HM S[ !))_ GF NFISFGF VFZ\EYL V[ AFAT[ ;J";\DlT pEL Y. S[ DF+ ZFHI VF56F 
,MSMGF HLJGDF\ H~ZL TDFD ;JF"\UL ;]WFZF Y. S[ DF+ ZFHI VF56F ,MSMGF HLJGDF\ H~ZL 
TDFD ;JF"\UL ;]WFZF SZL XSX[ GlCP ZFQ8=GF lJSF;DF\ :J{lrKS ;\:YFVMV[ +6 DCtJGF 1F[+MDF\ 
VUtIG]\ 5|NFG VF%I]\ K[P s!f GJ5|JT"G sZf VlWSFlZTF VG[ s#f ;\XMWG TYF lCDFITP 
EFZTDF\ HM S[ :J{lrKS 1F[+ 5Z AC] wIFG V5FI] GYL V[ V[S N]oBN AFAT K[4 ;ZSFZ VG[ 
BFGUL pnMUvW\WF JrR[GF ;A\WM K[<,F !_ JQF"DF\ ;]WIF" K[ VG[ T[DF\ GJL GJL AFATMGM 
;DFJ[X YIM K[ 56 :J{lrKS 1F[+DF\ VFJ\] AgI]\ GYLP 




Ø ;]PzL GOL;F AFZM84 —ptYFGˆ  VDNFJFN ov  
 :JP 5||MPZlJ DYF.GF :JlX1F6 wJFZF :JFJ,\AG V\U[GF HJFGLGF 5|IMUDF\YL 5|[Z6F 
,.G[ VD[ EFULNFZL wJFZF :YFlGS G[T'tJ pE] SZJF SFD SI]"P VFJL EFULNFZLGM VY" V[ CTM S[ 
VDFZ[ :+LVM4 UZLAM4 lJlJW J\lRT ;D]NFIM VG[ 7FlTVMGF 5|`GM T[DGL VF\B[ VG[ T[DGF DG 
wJFZF ;DHJFGF CTFP EIFGS J\lRTTFGL l:YlTDF\ Vl:TtJGF 5|`GMG]\ J{lJwI VG[ T[G]\ 5|DF6 
VD[ ;DHIF4 5F6LGL VKT4 VGFZMuI4 TSJlRTTF4 E[NEFJ VG[ NDG V[ AWFGL JrR[ 8SFp 
VG[ VHDFJL XSFI T[JF pS[,M pEF SZJFGM 50SFZ CTMP ,MSM HIF\ T/LI[ K[ tIF\YL VD[ X~VFT 
SZTF XLbIF 4 p5ZYL VFJTF pS[,M T[DG[ 5CM\RF0JFGF GCMTFP VFGM VY" :5Q856[ DFG; 
AN,JFGM CTMP ;tTFGF JT"DFG ;A\WM AN,JFGF CTFP ;\:YFUT ;]WFZF SZJFGF CTF VG[ 
DFGJVlWSFZM 4 ;DTF VG[ gIFIGF D}<IMGL VF5,[ SZJFGL CTLP EFULNFZLDF\ ptYFGGL E}lDSF 
,MSMG[ VG[ EFULNFZMG[ E[UF ,FJJFGL ZCL K[P VF TDFD ZZ JQF"GF UF/F NZlDIFG V[S 
VUtIGM 5|`G VD[ ;TT VDFZL HFTG[ 5]KTF ZCIF KLV[ VG[ T[ K[ VD[ ;ZSFZGL ;FD[ X]\ 
KLV[m T[ JBT[ VG[ VFH[ 56 ;ZSFZGL ;F{YL DM8L lJSF;,1FL ;\:YF TZLS[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
VDG[ W6LJFZ BM8L ZLT[ ;ZSFZGL lJ:TZ6 5F\B TZLS[ VYJF ALHFVM wJFZF GSSL YI[,F 
,1IF\SM l;wW SZJF DF8[GL VD,SFZL ;\:YF TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[ S[ VDG[ DF+ SMg8=FS8Z S[ 
lAG;ZSFZL TZLS[ HMJFI K[P lAG;ZSFZL ;\U9G GSFZFtDS XaN K[ VG[ T[DF\ :J{lrKSTFJFNGF 
;FRF :J~5G]\ 5|lTlA\A 50T] GYLP ;FRL VlWSFlZTF VG[ 5lZJT"GGL 5|S|LIFVMDF\ GFUZLS 
;DFHGL lJWFIS E}lDSF K[P VF56F :J{lrKS SFI"4 5|lTAwWTF VG[ jIJ;FIL ;\XMWGMV[ VF56[ 
H[GF EFU KLV[ V[ jIF5S ;DFH 5Z 5|EFJ 5F0JM H HM.V[P lJSF;G[ DF+ EF{lTS ,1IF\SM 
TZLS[ GCL 56 VlWSFZLTFGL lRZ\TG 5|S|LIF TZLS[ ZH] SZJMV[ VF56M 50SFZ K[P 
 K[<,F 5RF; JQFM"DF\ H[ VUtIGL XLB D/L K[ T[ V[ K[ S[ DF+ BZF ,MSS[gN|L VlEUDM H 
8SFp :TZ[ ;O/ Y. XS[ T[D K[P VF56F N[XGF VG[ N]lGIFGF lJSF;GF NZ[S 1F[+GF VG]EJMDF\YL 
VF H 5NFY"5F9 D/[ K[P 5NFY"5F9 V[ 56 K[ S[ ;F{YL JW] K[JF0[ O[\SFI[,F ,MSMV[ H[ T[DGF ,FEF 
DF8[GF SFI"S|DMGF DFl,S AGJ]\ HM.V[P T[YL :+LVM ;DFG EFULNFZM VG[ ;\RF,SM TZLS[ ;tTFGF 
JT"DFG DF/BFG[ AN,JFDF\ RFJL~5 E}lDSF VJSFX 5]ZM 5F0[ K[P UZLAM JTL VFJM VJSFX 
JWFZJF ;ZSFZ VG[ GFUlZS ;DFH ;FY[ D/LG[ SFD SZ[ V[ T[DGL HJFANFZL K[P ;DFH 
EFULNFZM TZLS[ VF56L E}lDSFDF\ lJRFZJ\T VG[ HJFANFZ 8LSFSFZ TZLS[GL E}lDSFGM 56 
;DFJ[X YFI K[P VF E}lDSFDF\YL K8SL XSFI T[D GYLP T[YL 8LSFVMG[ :JLSFZJF DF8[ TDFD wJFZ 
B]<,F ZFBJFGL H~Z K[P RRF" VG[ ;\JFNG[ ;ZSFZ lJZMWL VG[ lJSF; lJZMWL G U6JF HM.V[ 
56 T[DG[ VFNZ VG[ lJ`JF;GF Z;FI6 U6JF HM.V[P T[YL :J{lrKS SFI"4 GFUlZS ;DFH VG[ 
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XF;GGF JT"DFG bIF,M lJX[ 5]GlJ"RFZ SZJFGL H~Z K[P VF56[ 56 GFUZLS ;DFHDF\ 
ptTZNFlItJ4 5FZNlX"TF VG[  ;[JFGF prR WMZ6M DF8[GL HJFANFZL :JLSFZJL HM.V[P s!&f 
s*f EFZTGF U|FlD6 lJSF;DF \ :JDNN v H }YMGL E}lDSF ov  
 EFZT UFD0FVMGM AG[,M B[TL5|WFG N[X K[PVFhFNLGF 5& JQF" VG[ 5|HF;tTFSGF 5Z 
JQF" 5KL 56 UZLAL 4 A[ZMHUFZL VG[ U|FlD6 VFlY"S A[CF,LDF\YL CH] VF56[ ACFZ VFjIF 
GYLP U|FlD6 A[gSMGF XFBF lJ:TZ6 5KL 56 U|FDL6 UZLAMGM lJXF/ JU"4 BF; SZLG[ ;LDF\T 
B[0}TM4 B[TDH}ZM4 U|FDL6 SFZLUZM VG[ DlC,FVM CHL VFH[ 56 VFlY"S ;CFI VY[" lAG;\U9LT 
:+MT 5Z VJ,\AG ZFB[ K[P H[DF\ HDLGNFZM4 XFC]SFZM 4 U|FlD6 J[5FZLVMGM ;DFJ[X YFI K[P H[ 
DM8F EFU[ JW] jIFH ,[ K[ VG[ XMQF6 SZ[ K[P VFJF ,MSMGL H~ZLIFT VMKL ZSDGL 56 
JFZ\JFZGL CMI K[P ;\U9LT GF6F\SLI ;\:YFVM BF; SZLG[ A[gSMG[ VF 5|SFZGF lWZF6DF\ JCLJ8L 
BR" VG[ HMBDGF 5|`GM CMI K[P VF D]xS[,L CM. :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ VFU/ VFJL :J;CFI 
H}YMGL ZRGF SZJL HM.V[ VG[ H~ZLIFTJF/F ,MSMGL VFlY"S H~ZLIFTM ;\TMQFJFDF\ VG[ 
ZMHUFZL ;H"GDF\ DCtJGM OF/M VF5L XS[P VF ZLT[ :JDNN H]YGM bIF, JW] jIF5S4 jIJCFZ] 
VG[ :JLSFI" AGTM HFI K[P 
 EFZTGF ZFQ8=5lT V[P5LPH[P VaN],S,FD[ :JFT\ÈlNGvZ__# GL 5}J";\wIFV[ VF5[, 
5|JRG 5|DF6[  ¸ 
 ——U|FD lJ:TFZMG[ XC[ZL ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JL V[ V[S DCtJG]\ lDXG K[P H[ lJX[ D[\ 
VF5GL ;FY[ VUFp JFT SZL K[ ,F\AF UF/FGF lCTG[ wIFGDF\ ZFBL VF56F DF8[ 4 UFD0FDF\ HLJG 
JLTFJJFG]\ ,MSM DF8[ VFSQF"S AGFJJFGL H~Z K[P VF DF8[ U|FDL6 J;FCTMG[ ;]N|- lDXGGF 
:J~5GM SFI"S|D CFY WZL U|FD lJ:TFZMG[ EF{lTS4 .,[S8=MGLS TYF 7FG VFWFZLT HM0F6M 5]ZF 
5F0L UFD0FGF VFlY"S lJSF;DF\ 8SL XS[ V[JF :J{lrKS H]YM pEF SZJF 50X[P VFJF H]YM UFD0FG[ 
:JlGE"Z VFlY"S ;D'lwW TZO NMZL HX[P 5]ZF V[S W\WFNFZL NZBF:T AG[ VG[ V[G]\ ;\RF,G ,W] 
pnMU5lTVM4 pnMU ;FCl;SM VG[ ;FDFHLS V[SDM wJFZF YFI V[ H~ZL K[P U|FDlJSF; DF8[ 
UFDGF ,MSMV[ ,[JFGF X5YP 
s!f AF/SM VF56L D}<IJFG ;\5lT K[P 
sZf VF56[ KMSZFvKMSZLVMG[ lX1F6 5]Z] 5F0JF T[DH VF56F ;DFHGF lJSF; DF8[ V[DG[  
       VF5JFDF\ ;ZB] DCtJ VF5LV[P 
s#f 5{;FGL SDF6L DC[GTYL YFI K[ H[G[ jI;GD\F G J[0OLV[ 
s$f VF56[ AF/SMGF E6TZG]\ DCtJ ;DHLV[ SFZ6S[ E6TZ 7FG VF5[ K[P VG[ 7FG AF/SMG[  
       ;O/ AGFJ[ K[P 
s5f VF56[ E[UF D/LG[ H\U,MG]\ Z1F6 SZLV[ VG[ 5|N]QF6 lGJFZ6DF\ OF/M VF5LV[P 
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s&f VF56[ VMKFDF\ VMKF 5F\R J'1FM pK[ZLV[P 
 ;FDFHLS SFI"SZM4 DlC,FVMGF :J;CFI H]YM4 lAG;ZSFZL ;\U9GMV[ VF SFD V[S 
lDXGGL H[D p5F0L ,[J]\ HM.V[P s!*f 
 
· :JDNN H]YGM VY" ov  
 —— :JDNNH]Y V[8,[ UZLA VG[ VFlY"S 5KFT ,MSMGM ;D}C H[ :J[rKFV[ ART SZL 4 
5Z:5Z DNNGL EFJGFYL V[SALHFG[ p5IMUL YFIP VF DF8[ ;FDFgIE\0M/ pE] SZ[ VG[ 
H~ZLIFTD\NG[ ;Z/ XZT[ VMKF jIFH[ lWZF6 VF5[ ˆ  ˆ
 VFJF :J;CFI H]Y UFD0FDF\ :J{lrKS ;\:YF S[ lAG;ZSFZL ;\U9G VG[ ;CSFZL A[gS S[ 
U|FDL6 A[S4 lH<,F 5\RFIT S[ jIF5FZL A[gSGL ;S|LITFYL ZRL XSFIP VFJF :J;CFI H]YM 
VG{F5RFlZS CMJFYL A[gSM ;FY[ HM0F6 DF8[ GM\W6LGL SM. H~Z GYLP VFJF H]YDF\ ;eI ;\bIF 
!_ YL Z) GL JrR[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H}YDF\ jIlSTUT EFULNFZL V;ZSFZS ZC[ V[ AFATGM 
bIF, ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H}YGL DFgITFGM VFWFZ ;eIMGL 5|DFl6STF4 lJ`JF;5F+TF4 W\WFSLI 
IMuITF4 VFIMHG 4 W\WFGM 5|SFZ JU[Z[ AFATM 5Z K[P 
 !))Z YL GFAF0" wJFZF :J;CFI H]YGM bIF, VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIMP VF 5|SFZGF 
H}YGM C[T] ;\U9LT ;\:YFVM wJFZF J6 :5XF"I[,F U|FDL6 UZLAMGF ;D}CG[ lWZF6 VG[ ;CFI DF8[ 
VFJZL ,[JFGM K[P GFAF0"GL E}lDSF A[gS VG[ U|FDL6 UZLAM JrR[ S0L~5 K[P ZLhJ" A[\S VMO 
.g0LIFV[ 56 VFJF :J;CFI H]YMG[ A[\SL\U 5|J'ltTGF lJSF;GF C[T]YL ;DFlJQ8 SZJFGL VG[ 
ZMHUFZL p5FH"G DF8[ 56 lJS;LT SZJFGL ;,FC VF5L K[P s!(f 
 A[\S VFJF :J;CFI H]YG[ ;CFI VF5TL JBT[ ;FNF SFU/ 5Z VZHL ~FP*_ GF 
SA],FT5+ VG[ ,MG V[U|LD[g8 DF8[ ~FPZ_ GF :8[d55[5Z ;FY[ SZL XSFIP lWZF6 SZGFZ A[\SG[ 
GFAF0" &P5@ GF GHLJF NZ[ !__@ ,[B[ 5]GolWZF6 SZ[ K[P :J;CFI H]YGF HJFANFZ ,MSMGF 
BFTFDF\ :J;CFIGL 5[XULGL ZSD HDF SZFJFI K[P 
K[<,F YM0FS JQFM"DF\ VF SFI"S|DG[ GM\W5F+ ;O/TF D/L K[P N[XDF\ VFH[ ,UEU 
!4!$4___ H[8,F :J;CFI H]YM DFZOT[ !P) lDl,IG UZLAM ;]WL A[gSL\U ;]lJWF 5C\MRTL Y. 
K[P 
!)))vZ___ DF\ Z&& A[gSM\GL *5__ XF/FVM VG[ *__ YL JW] :J{lrKS ;\:YFVM 
VF bIF, ;FY[ ;\S/FI[,L CTLP H[GL S[8,LS GM\W5F+ lJX[QFTFVM GLR[ D]HA K[P 
s!f!))(v)) DF\ SFI"S|D C[9/ GM\WFI[, :J;CFI H]YMGL ;\bIF !(4*&( CTLP  
       !)))vZ___ GM ,1IF\S 5_4___ GM CTM T[GL ;FD[ (!4*(_ :J;CFI H]YM HM0FIF 
sZf GFAF0" wJFZF A[gSMV[ D[/J[, 5]GolWZF6GL ZSD !)))vZ___ GF JQF"DF\ ~FP)(!  
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       lDl,IGGL CTL HIFZ[ A[\S ,MGG]\ 5|DF6 ~FP!#5) lDl,IGG]\ CT]\P 
s#f #! DFR" Z___ GF JQF"FgT lNG[ S], !4!$4**5 :J;CFIH]YM SFI"ZT CTFP H[DGF wJFZF  
        !P) lDl,IG ,MSMG[ A[\SLU ;]lJWF C[9/ ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
s$f VF !4!$4**5 H]YM 5{SLGF (5@ H[8,F lWZF6 ;\,uG H]YM S[J/ DlC,FVMGF CTFP 
s5f lWZF6GL ;Z[ZFX ZSD ~FP!___ ;]WLGL HMJF D/L CTLP H[ V[D ;}RJ[ K[ S[ VtI\T UZLA  
        S]8]\AMG[ VF DF.S|Mv S|[l08 V\TU"T VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
s&f :J;CFI H]Y VG[ A[gSHM0F6 SFI"S|DDF\ $_ jIF5FZL A[gSM4 !&5 5|FN[lXS U|FDL6 A[gSM  
       VG[ &! ;CSFZL A[gSM 5|J'T K[P 
s*f :J;CFI H]Y VG[ A[gS HM0F6 SFI"S|D C[9/ Z$ ZFHIM VG[ S[gN|XFl;T 5|N[XMGF S], #&Z  
       lH<,FVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
s(f D]NT 5|DF6[ 5[XULGL J;],FTG]\ 5|DF6 )5 8SF H[8,]\ HMJF D?I]\ K[P 
s)f GFAF0" wJFZF !)))qZ___ GF JQF"DF\ V[SD,1FL lWZF6GF ;\NE"DF\ #5__ H[8,F A[gS  
       VlWSFZLVMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP !))! H[8,F TF,LDFYL" VlWSFZLVMG[ 56  
       TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP Z5_ H[8,F GFAF0"GF VlWSFZLVMG[ VF V\U[GL lJlXQ8 TF,LD  
       VF5JFDF\ VFJL CTLP 
          5|Fl%T v VY";\S,G 5la,S R[ZL8[A, 8=:8 v V\Sv)4 ;%8[dAZ v Z___ 
 5|FN[lXS N|lQ8YL HM T5F;JFDF\ VFJ[ TM VF\W|5|N[X  #)4(*# H[8,F H]Y ;FY[ DMBZFG]\ 
:YFG EMUJ[ K[P AFNDF\ ptTZ5|N[X s!_4!$!f 4 TFlD,GF0] s)4)5)f VG[ S6F"8S s54_!(f 
VFJ[ K[P VUFpGF JQF"GL T],GFDF\ JW] ptS'Q8 SFDULZL DCFZFQ8= s#4_Z)f4 5l`RDA\UF/ 
sZ4$&5f VG[ VMlZ:;F sZ4_5_f GL ZCL K[P 
         5|Fl%T v VY";\S,G 5la,S R[ZL8[A, 8=:8 v V\Sv)4 ;%8[dAZ v Z___ 
 DFR" Z___ GF V\T[ :J;CFI H]YDF\ Nl1F6 EFZTGM l\;\COF/M &* 8SFYL 56 JW] ZCIM 
CTMP DwIEFZTGM lC:;M 5FK,F JQF" SZTF Z 8SF JW] CTM HIFZ[ 5l`RD EFZTGM lC:;M VFU,F 
JQF"GL !_ 8SFYL W8LG[ ( 8SFGM YIM CTMP ptTZ VG[ 5}J" EFZTGM lC:;M S|DXo Z 8SF VG[ ) 
8SF H[8,M CTMP s!)f 
 ;]J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF C[9/ !)))vZ___ DF\ !4*_4&)Z ;[<O C[<5 
U|]%; (SHG)ZRFIF CTFP 
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SMQ8S v !P)  
5|N[XJFZ :J;CFI H]Y A[gS HM0F6 SFI"S|D  
 
5|N[X HM0F6DF\ 8SFJFZL OF/M 
 DFR" !))( DFR"v!))) DFR"vZ___ 
ptTZ EFZT 3 3 2 
ptTZ 5}J" EFZT 81 81 81 
5l`RD EFZT 10 10 8 
5}J" EFZT 13 10 9 
DwI EFZT 11 11 13 
Nl1F6 EFZT 62 65 67 
S], ov  100 100 100 
 
5|Fl%T GFAF0" 5[d5,[8; 4 Z___ 
 GFAF0" wJFZF CFY WZJFDF\ VFJ[, DF.S|MvOF.GFg; D}<I\FSGGF VeIF;GF\ S[8,FS 
Z;5|N TFZ6M GLR[ D]HA HMJF D?IF K[P 
s!f lWZF6 ;\,uG VFJZL ,[JFI[,F S]8]\AMDF\ B[TDH}ZM s#! 8SFf 4;LDF\T B[0}TM sZ# 8SF f 4  
      GFGF B[0}T sZ) 8SFf VG[ VgI s!* 8SFfGM ;DFJ[X YFI K[P 
sZf DFl,SL ;\5ltTG]\ D}<IDF\ !# 8SF J'lwW YI[, K[P :J;CFI H]YGL ZRGF 5}J[" H[ D}<I  
      ~FP&#4___ CT] T[ JWLG[ :J;CFI H}Y AFN ~FP*!4___ YI]\ K[P 
s#f :J;CFI H]YGF U9G AFN &Z 8SF S]8]\AMGL ;\5ltTDF\ Z$P5 @ H[8,M JWFZM YI[,M HMJF  
       D?IM K[P 
s$f :J;CFI H]YGF U9G 5C[,F A[lgS\UGL 8[J DF+ Z# @ S]8]\ADF\ H CTL H[ VF H}Y AFN !__@  
       S]8]\AMDF\ :5Q8 N|lQ8UMRZ YFI K[P 
 
s5f ;Z[ZFX JFlQF"S ARTG]\ 5|DF6 S]8]\A NL9 5C[,F ~FP$&_ CT] T[ JWLG[ ~FP!4$$$ H[8,]\ YI[,]\  
        K[P 
s&f S]8]\A NL9 ;Z[ZFX JFlQF"S 5[XULG]\ 5|DF6 ~FP$4Z(Z YL JWLG[ ~FP(4#$! YI[,]\ K[P 
s*f J5ZFXL BR" DF8[GL 5[XULG]\ 5|DF6 5_ 8SFYL W8LG[ Z5 8SF H[8,]\ YI]\ K[4 HIFZ[ :J;CFI  
        H]YGF U9G AFN *_ 8SF H[8,L 5[XUL VFJSJ'lwWGF C[T]YL SZJFDF\ VFJL K[P 
s(f 5[XULGL J;],FTG]\ 5|DF6 ($ 8SFYL JWLG[ )$ 8SF H[8,]\ YI]\ K[P 
s)f S]8]\A NL9 RMbBL VFJS JWLG[ ~FPZ_4!** DF\YL ~FPZ&4(() YI[, K[P V[8,[ S[ T[ ##@  
        JWL K[P 
s!_f :J;CFI H]YGF U9G 5}J[" VG[ 5`RFT ZMHUFZLGF 5|DF6DF\ #!( lNJ;YL JWLG[ #*5  
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         DFGJlNJ; V[8,[ S[ !( 8SFGM JWFZM YI[ TM HMJF D/[,M K[P 
s!!f S], VFJSJ'lwW 5{SL $# 8SF VFJSJ'lwW lAG #& B[TL1F[+DF\4 Z( 8SF VFJSJ'lwW  
         B[TL1F[+DF\ VG[ Z! 8SF VFJSJ'lwW B[TL l;JFIGF 1F[+DF\ Y. K[P sZ_f 
· ElJQIGF 50SFZM ov  
 :JDNN H]Y SFI"S|D wJFZF U|FDL6 UZLAM 5{SLGF !P) lDl,IG S]8]\AM A[lgS\U ;[JFYL 
;\,uG YIF K[ V\NFH[ &_ lDl,IG S]8]\AM CHL A[lgS\U ;[JFYL J\lRT K[P GFAF0"GF EFlJ VFIMHG 
5|DF6[ Z__( GF JQF" ;]WLDF\ ! ,FB :JDNN H]Y VYJF TM Z_ lDl,IG UZLAWZMG[ DF.S|Mv 
OF.GFg; IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJX[P VF DF8[ lJXF/ 5FIF 5Z VF\TZDF/BFSLI 
;]lJWFVMGL H~lZIFT ZC[X[P :JDNN H]YMG]\ 56 O[0Z[XG SZJFGL VFJxISTF pEL YX[P 
 lJlJW VF{R5FlZS VG[ VG{F5RFlZS 1F[+MGL ;\:YFVMG[ :JDNNH]Y TZLS[ ;lS|I E}lDSF 
DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[ V[S V\NFH D]HA4 GFAF0" wJFZF .P;PZ__( ;]WLDF\ $___ 
H[8,L ALG;ZSFZL ;\:YFVM HM0JFDF\ VFJX[P DwI:YLGL ;[JF DF8[ !___ O[0Z[XGM VYJF 
:JDNNH]YMGF ;CSFZL ;\U9GMGL ZRGF YJFGL 56 WFZ6F K[P 
 JF:TJDF\ :JDNNH]Y V[ TF,LD VG[ 1FDTF lGDF"6 wJFZF YTL JF:TlJS DFGJLI 
D}0LSZ6GL 5|lS|IF K[P VF E}lDSF DF8[ DM8L ;\bIFDF\ :JDNN H]YMG]\ U9G SZJFG]\ ZC[X[ VG[ T[ 
V\U[GF 1FDTF lGDF"6GF 5|S<5DF\ ;\:YFSLI ;CIMU VFJxIS AGX[P .P;PZ__( ;]WLDF\ VF DF8[ 
$5___ A[gS VlWSFZLVM VG[ :JDNN H]YMGF !____ H[8,F ;\JFNSMG[ TF,LD VF5JFGM 
SFI"S|D 56 H~ZL AGX[P VF ;DU| SJFITDF\ lJlJW ;\Ul9T VG[ SFG]GL :J~5GL !___ DF.S|M 
v OF.GFg; ;\:YFVM EFULNFZLYL HM0FX[ T[JM V\NFH K[P VF 5|SFZGL DF.S|M OF.GFg; SZGFZ 
;\:YFVM DF8[ GF\6FSLI ;[JFGF V\U TZLS[ ART DCtJGL E}lDSF EHJX[ 
 
· U]HZFT VG[ :JDNN H]YM ov  
 U]HZFT ZFHIDF\ :JDNNH]Y A[gS HM0F6GF SFI"S|DG[ VgI ZFHIMGL T],GFDF\ VMKM 
5|lT;FN ;F\50IM K[P U]HZFT ZFHIDF\ CF,DF\ V[8,[ S[ DFR" vZ___ GF V\T[ VFJF Z($# 
:JDNN H]YM SFI"ZT CTFP H[ 5{SL 5\RDCF, lH<,FDF\ ;F{YL JW] 5## AGF;SF\9FDF\ 4 5!& 
;F\AZSF9F4 $#Z DC[;F6FDF\ #)$ VG[ E~RDF\ Z)Z GM ;DFJ[X YFI K[P  
 VFD4 V[S\NZ[ ZFQ8=LI O,S 5Z H[ 5|UlT YJFG[ CHL W6M VJSFX K[ VG[ U]HZFT 
ZFHIDF\ TM VF 5|S<5G[ JW] jIF5S AGFJJF :J{lrKS ;\:YFVM VG[ lAG;ZSFZL ;\U9GMGF 
5|lTlGlWVMGF ;\I]ST ;CSFZYL WlGQ9 h]\A[X wJFZF VF IMHGF DF8[ ;tJZ[ 5|IF;MGL H~ZLIFT 
K[P sZ!f 
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SMQ8S v !P!_  
EFZTGF ZFHINL9 J:TLG] \ 5|DF6 v Z__!  
S|D ZFHIq S[gN| XFl;T 5|N[X S], 5]Z]QF :+L 
1 EFZT 1027015247 531207078 495738169 
2 HdD] VG[ SFxDLZ 10069917 5300574 4769343 
3 lCDFR, 5|N[X 6077248 3085256 2991992 
4 5\HFA 24289296 12963362 11325934 
5 R\NLU- 900914 508224 392690 
6 pTZF\R, 8479562 4316401 4163161 
7 CZLIF6F 21082989 11327658 9755331 
8 lN<CL 13782976 757090 6212086 
9 ZFH:YFG 56473122 29381657 27091465 
10 ptTZ5|N[X 166052859 87466301 78586558 
11 lACFZ 82786796 43153964 39724832 
12 l;SSLD 540493 288217 252276 
13 V~6FR,5|N[X 1091117 573951 517166 
14 GFUF,[g0 1988636 1041686 946950 
15 Dl65]Z 2388634 1207338 1181296 
16 lDhMZD 891058 459783 431275 
17 l+5]ZF 3191168 1636138 1555030 
18 D[WF,I 2306069 1167840 1138229 
19 VF;FD 26638407 13787799 12850608 
20 5PA\UF/ 80221171 41487694 38733477 
21 hFZB\0 26909428 13861277 13048151 
22 VMlZ:;F 36706920 18612340 18094580 
23 KtTL;U- 20795956 10452426 10343530 
24 U]HZFT 50596992 26344053 24252939 
25 DwI5|N[X 60385118 31456873 28928245 
26 ND6 VG[ NLJ 158059 92478 65581 
27 NFNZFGUZ CJ[,L 220451 121731 98720 
28 DCFZFQ8= 96752247 50334270 46417977 
29 VF\W|5|N[X 75727541 38286811 37440730 
30 S6F"8S 52733958 26856343 25877615 
31 UMJF 1343998 685617 658381 
32 ,1FåL5 60595 31118 29477 
33 S[Z/ 31838619 15468664 16369955 
34 TFlD,GF0] 62110839 31268654 30842185 
35 5Mlg0R[ZL 973829 486705 487124 
36 VF\NFDFG v lGSMAFZ 356265 192985 163280 
 
 5|Fl%T ov EFZTDF\ HGU6GF 4 Z__! 
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 EFZT lJXF/ J:TL WZFJTM ,MSXFCL N[X K[P JWTL HTL J:TLGF SFZ6[ VG[S ;D:IFVM 
pEL Y. K[P A[SFZL4 UZLAL4lGZ1FZTF 4 VFZMuI VG[ 5IF"JZ6GF VG[S 5|`GM pEF YIF K[P sZZf  
 p5ZMST J:TL 5{SL ZFHI NL9 XC[ZMDF\ VG[ UFD0FDF\ J;JF8 SZTL J:TLGF VF\S0F GLR[ 
SMQ8SDF\ VF%IF K[P 
SMQ8S v !P!!  
EFZTDF \ XC[ZL VG[ U|FlD6 J:TL sNX ,FBDF \f 
VPG\ ZFHI U|FdIlJ:TFZ XC[ZL lJ:TFZ XC[ZL J:TLDF\ 
8SFJFZL J'lwW 
  2001 1991 2001 1991  
1 VF\W|5|N[X 55.2 48.6 20.5 17.9 14.5 
2 VF;FD 23.2 19.9 3.4 2.5 36.0 
3 lACFZ 74.2 75.0 8.7 11.4 23.6 
4 U]HZFT 31.7 27.1 18.9 14.2 33.0 
5 ClZIF6F 15.0 12.4 6.1 4.1 48.8 
6 lCDFR,5|N[X 5.5 4.7 0.6 0.4 50.0 
7 HdD]vSxDLZ 7.6 5.9 2.5 1.8 38.9 
8 S6F"8S 34.8 31.1 17.9 13.9 28.8 
9 S[Z/ 23.6 21.4 8.3 7.7 7.8 
10 DwI5|N[X 44.3 50.8 16.1 15.3 5.2 
11 DCFZFQ8= 55.7 48.4 41.0 30.5 34.4 
12 VMlZ:;F 31.2 27.4 5.5 4.2 31.0 
13 5\HFA 16.0 14.3 8.2 6.0 36.7 
14 ZFH:YFG 43.3 33.9 13.2 10.1 30.7 
15 l;SSLD 0.5 0.4 0.1 - - 
16 TFlD,GF0] 34.9 36.8 27.2 19.1 42.4 
17 ptTZ5|N[X 131.5 111.5 34.5 27.6 25.0 
18 pTZF\R, 6.3 - 2.2 - - 
19 5PA\UF/ 57.7 49.4 22.5 18.7 20.3 
20 V~6FR,5|N[X 0.9 0.8 0.2 0.1 100.00 
21 KtTL;U- 16.6 - 4.2 - - 
22 UMJF 0.7 0.7 0.7 0.5 40.0 
23 hFZB\0 20.9 - 6.0 - - 
24 D6L5]Z 1.8 1.3 0.6 0.5 20.0 
25 D[WF,I 1.9 1.4 0.5 0.3 66.7 
26 GFUF,[g0 1.6 1.0 0.4 0.2 100.0 
27 lDhMZD 0.5 0.4 0.4 0.3 33.3 
28 l+5]ZF 2.6 2.3 0.5 0.4 25.0 
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 p5ZMST ZFHIM 5{SL U|FDL6 J:TLvZ__! DF\  ptTZ5|N[XDF\ !#P!5 SZM04  HIFZ[ 
XC[ZMDF\ #P$5 SZM0 CTLP V[ H ;DIUF/FDF\ U]HZFTDF\ VG]S|D[ #P!* SZM0 VG[ !P() SZM0GL 
CTLP sZ#f 
SMQ8Sv!P!Z  
EFZTDF \ HgDNZ VG[ D'tI]NZG] \ 5|DF6  
VPG\ ;DIUF/M NZ !___ GL J:TLV[ ;FClHS JWFZM 
  JFlQF"S HgDNZ JFlQF"S D'tI]NZ  
1 1901-1910 49.2 42.6 6.6 
2 1911-1920 48.1 48.6 -0.5 
3 1921-1930 46.4 36.3 10.1 
4 1931-1940 45.2 31.2 14.0 
5 1941-1950 39.9 27.4 12.5 
6 1951-1960 41.7 22.8 18.9 
7 1961-1970 41.2 19.0 22.0 
8 1971-1980 37.2 15.0 22.2 
9 1981-1986 33.2 12.2 21.0 
10 1986-1991 30.9 10.8 20.1 
11 1998 27.0 9.0 18.0 
 
 !)_! YL !)!_ GF ;DIUF/FDF\ HgDNZG]\ JFlQF"S ;Z[ZFX 5|DF6 $P)Z CT]\ H[ !)5! 
YL !)&_ GF UF/FDF\ $P!* G]\ YI]\ T[ W8LG[ !))( DF\ ZP* G]\ YI]\P D'tI]NZ VF H UF/FDF\ $PZ& 
YL W8LG[ ZPZ( YIM H[ !))( DF\  _P) YIMPsZ$f 
 !)*!DF\ S], !___ AF/SMGF HgDDF\YL S], !Z) AF/SM G] D'tI] YT]\ CT]\ H[DF\ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ (Z VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ !#( CTF H[ W8LG[ !))! DF\ VG]S|D[ (_4 5# VG[ (* G]\ 
5|DF6 YI]\P sZ5f 
 XC[ZL TYF U|FDL6 1F[+[ VFZMuIGL ;]lJWFVMDF\ JWFZM YJFYL4 :J{lrKS ;\:YFVMGF 
VFZMuI V\U[GL HFU'lTGF 5|ItGMYL AF/D'tI]G]\ 5|DF6 W8I]\ K[P 
SMQ8Sv!P!#  
EFZTDF \ AF/vD'tI] NZG] \ 5|DF6  




  S], U|FDL6 XC[ZL 
1 1971 129 138 82 
2 1981 110 119 62 
3 1991 80 87 53 
4 2001 71 - - 
 
5|Fl%T ov VY" ;\S,G4 5a,LS R[ZL8[A, 8=:84 V\Sv!4 HFgI]VFZLvZ__# 
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SMQ8Sv!P!$  
EFZTDF \ ;Z[ZFX VFI]QI  
 
S|D JQF" S],  ;Z[ZFX VFI]QI 
   5]Z]QF :+L 
1 1901 - 23.6 24.0 
2 1911 - 22.6 23.3 
3 1921 - 19.4 20.9 
4 1931 - 26.9 26.6 
5 1941 - 32.1 31.4 
6 1951 - 32.5 31.7 
7 1961 - 41.9 40.6 
8 1971 45.6 46.4 44.7 
9 1981 50.5 50.9 50.0 
10 1991 58.2 57.7 58.7 
11 2001 63.0 64.1 65.4 
 
!)_! DF\ 5]Z]QFG]\ ;Z[ZFX VFI]QI Z#P& CT]\ H[ JWLG[ !)5! DF\ #ZP5 VG[ Z__! DF\ 
&$P! G]\ YI]\P V[ H ;DIUF/FDF\ :+LVMG]\ ;Z[ZFX VFI]QI  VG]S|D[ Z$P_4 #!P* VG[ &5P$ G]\ 
YI]\P sZ&f 
JWTL HTL J:TLGF SFZ6[ VG[ VFZMuIGL ;UJ0MDF\ BF; JWFZM YI[,M G CMI VFhFNL 
5C[,FGF ;DIUF/FDF\ XLT/F4 VKA0F4 VMZL lJU[Z[GF SFZ6[ AF/D'tI]G]\ 5|DF6 p\R] CT]\P 
tIFZAFN WLD[ WLD[ EFZTDF\ AF/SM VG[ ;UEF" :+LVMGF VFZMuI GL ;J,TMDF\ ;FZM V[JM 
JWFZM YIM K[P 5|FYlDS VFZMuI S[gN|M VG[ ;ZSFZL TYF :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|IF;MGF SFZ6[ 
;Z[ZFX VFI]QIDF\ JWFZM YIM K[P  
SMQ8Sv!P!5  
EFZTDF \ DM8F XC[ZMGL J:TL JWFZM sN; ,FBDF \f 
S|D XC[Z 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
1 SM,STF 4.67 5.98 7.42 9.19 10.86 13.20 
2 D]\A. 2.97 4.15 5.97 8.23 12.56 16.40 
3 lN<CL 1.43 2.36 3.65 5.71 8.37 12.80 
4 R[gGF. 1.54 1.95 3.17 4.28 5.36 6.40 
5 C{NZFAFN 1.13 1.25 1.80 2.53 4.27 5.50 
6 A[\U,MZ - 1.20 1.65 2.91 4.11 5.70 
7 VDNFJFN - 1.21 1.74 2.51 3.27 4.50 
 
 K[<,F +6 NFISFYL  ;DU| EFZTDF\  J:TLDF\ TLJ| UlTV[ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
VFhFNL JBT[ EFZTGL J:TL ## SZM0 CTL VG[ 5& JQF" 5KL EFZTGL J:TL !_5 SZM0GL Y. 
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K[P J:TLGL N|lQ8V[ EFZT RLG 5KL ALH] :YFG WZFJ[ K[P J:TLJWFZM AWL ;D:IFVMGL HG[TF K[P 
;ZSFZL VFIMHGM4 SFI"S|DM VG[ 5U,F J:TLJ'lwWG[ GFYJFDF\ V[8,F ;O/ ZCIF GYLP S]8]\A 
lGIMHGGF SFI"S|DM 56 BF; ;O/ ZCIF K[P VFZMuIGL ;]lJWF JWJFYL 4 5MQF61FD VFCFZYL 
lX1F6 VG[ ;UJ0MDF\ JWFZM YJFYL D'tI]NZ W8IM K[ VG[ ALHL AFH] HgDNZ JwIM K[ V[8,[ 
J:TLDF\ JWFZM YIM K[P J:TLJ'lwWG[ SM. 56 ;\HMUMDF\ ZMSJL 50X[ GCL TM Z_Z5 ;]WLDF\ EFZT 
N]lGIFDF\ ;F{YL JW] J:TL WZFJTM N[X AGX[P tIFZ[ 5F6LGF 5|`GM4 VFZMuI VG[ lX1F64 5|N]QF64 
A[ZMHUFZL4 E}BDZM 4 UZLAL 4 U\NSL H[JF VG[S 5|`GM pEF YX[P VFJF JBT[ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMG[ HFU'lT S[/JJL 50X[P lJSF;GF O/ T/LIFGF ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF VG[ EFZTG[ VFlY"S 
DCF;tTF AGFJJF :J{lrKS ;\U9GMV[ VFU/ VFJJ] 50X[P sZ*f 
 VFJF ;\U9GM WFlD"S DFgITFVM H[JL S[ 5]+L SZTF 5]+ JW] ;FZ[ SFZ6 S[  S]/ TFZ[4 JFZ;M 
;\EF/[4 pH/M J:TFZ H[JL DFgITFDF\YL ;DFHG[ ACFZ SF-[ VG[ KMSZM CMI S[ KMSZL A\G[ V[S 
;DFG H  K[P VMKF AF/SM CMI TM T[DG[ ;FZ] lX1F6 D/[4 ;FZ] VFZMuI D/[4 ;FZL EF{lTS ;]lJWF 
D/[4 S]8]\A 5Z VFlY"S EFZ6 VMK] YFIP VF DF8[ GF8S 4 5|NX"G4 ;[lDGFZ4 lXlAZ4 HFC[ZFT4 ,MS 
;DHFJ8 JU[Z[ DFwIDM VG[ SFI"S|DM wJFZF J:TLJ'lwWG[ V8SFJJF ;FZFDF\ ;FZL SFDULZL SZL 
XS[P 
;DFHDF\ S]8\]A jIJ:YF 1F[+[ J'wWMGL CF,T NIGLI K[P J'wWFzDM VG[ WZ0FWZDF\ J'wWMGL 
;\bIF lR\TFHGS ZLT[ JWL U. K[P 5lZJFZGF AF/SM DM8F Y.G[ DFvAF5YL V,U Y. HFI K[P 
VFJF J'wWMGL HJFANFZL GYL V[DGF AF/SM :JLSFZTF S[ GYL ;ZSFZ :JLSFZTL ;ZSFZGL VF 
1F[+DF\ jIJ:YF VG[ ;FWGM 8}\SF 50[ K[P tIFZ[ VFJF ;\HMUMDF\ J'wWMGL ;FDFHLS VFlY"S l:YlTDF\ 
;]WFZF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ VFU/ VFJJ]\ HM.V[P N[XDF\ VG[ U]HZFTDF\ W6L :J{lrKS 
;\:YFVM VF 1F[+[ SFDULZL SZL ZCL K[P 56 CH] JWFZ[ SFDULZL SZJFGL H~Z K[P J/L J'wWMG]\ 
5FK,L p\DZ S]8]\AGF ;eIM VG[ ;DFHGL C]\OGL JWFZ[ H~Z K[P VF DF8[ ;DFHG[ WFlD"S pt;JMG]\ 
VFIMHG SZ[ VG[ ;\TFGMDF\ DFTFvl5TFG]\ :YFG VG[ CMNM DHA]T SZ[P ;\TFGM V[DG[ VFNZ VF5[ 
VG[ T[DGL EFJGFVMGL SNZ SZ[P 
;DFHDF\ J'wWM p5ZF\T VGFY VG[ UZLA ,MSMGL l:YlT 56 ANTZ K[ VGFY VG[ UZLA 
,MSM DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM VFzDM4 KF+F,IM4 ZLDFg0 CMD JU[Z[ R,FJ[ VG[ T[DGF VFlY"S 4 
;FDFHLS VG[ X{1Fl6S lJSF;DF\ DCtJG]\ IMUNFG SZ[P W6F :J{lrKS ;\U9GMGL VF lNXFDF\ 
SFDULZL ptS'Q8 ZCL K[ 56 T[DF\ CH] W6]\ SZJFG]\ AFSL K[P VFJF ;DFHlJSF;GF SFD DF8[ ,MSM 
5F;[YL NFG D[/J[ VG[ H~ZLIFTJF/F ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P S50F4 BMZFS4 lX1F6GF ;FWGM4 A]8 
vR\5,4 NJF p5ZF\T S[8,LS ;\:YFVM VFJF ,MSM DF8[ ZDTvUDTGF ;FWGM DGMZ\HGGF ;FWGM 
56 J;FJ[ K[ VG[ T[DGF XFZLZLSvDFGl;S lJSF; DF8[ SFD SZ[P 
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;DFHDF\ 5|7FR1F] VG[ V5\UMGL ;\bIF 56 DM8F 5|DF6DF\ K[  T[DGF S<IF6 VG[ lJSF; 
DF8[ N[XDF\ VG[ ZFHIDF\ W6L :J{lrKS ;\:YFVM SFD SZ[ K[P NFPTP VDNFJFNDF\ V\WHG D\0/4 
ZFHSM8DF\ ZFDS'Q6 lDXG VG[ lB|:TL lDXGZLGL SFDULZL 5|X\;GLI K[P ;ZSFZ 56 VFJF ,MSM 
DF8[ KF+F,IM4 XF/FVM VG[ VFzI:YFGM R,FJ[ K[P KTF 5|7FR1F]VM VG[ V5\UMGL CF,T 
V[8,L ;FZL GYL H[8,L lJS;LT N[XMDF\ K[P ;\WMGF lX1F6 VG[ AF{lwWS lJSF; DF8[ A[|., ,L5LGF 
5]:TSM4 BF; VeIF;S|D4 DFlCTL 5|;FZGF ;FWGM H[JF S[ Z[0LIM4 8[54 DF.S JU[Z[ J;FJ[ P V5\UM 
DF8[ WM0L4 8=F.;LS,4 S]l+D CFY5U JU[Z[ ;FWGM VF5[ T[DGF DF8[ ZDTUDTGF VG[ DGMZ\HGGF 
;FWGM p5,aW SZFJ[ J/L T[DGF DF8[ ZMHUFZL S[ W\WF jIJ;FIGL TSM T5F;[ VG[ W\WF ZMHUFZL 
DF8[ T[DG[ DNN SZ[P 
;DFHDF\ :+LVMG]\ :YFG 56 V[8,]\ DHA]T GYLP W6F ;DFHDF\ VG[ 5|F\TDF\ S[ WD"DF 
:+LVMGL l:YlT ;FZL GYLP :+LVMGF lX1F64 VFZMuI VG[ lJSF; 5FK/ HM.V[ T[8,]\ wIFG 
V5FT]\ GYLP 5]Z]QF 5|WFG ;DFH jIJ:YFDF :+LVMG]\ XMQF6 4 DFZ5L84 VluG:GFG 4 VFtDCtIF4 
A/FtSFZ4 B}G4 K[0TL JU[Z[G]\ 5|DF6 p\R] K[P S]8]\ADF\ VG[ ;DFHDF\ :+LVM 5|tI[ E[NEFJ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P J/L tISTFVM4 lJWJFVM JU[Z[ 5|tI[ ;DFHGF J,6M B}A BZFA K[P VFJF 
JBT[ :J{lrKS ;\:YFVM VFU/ VFJLG[ :+LVMG]\ ;DFHDF\ 5]Z]QFG[ ;DS1F :YFG4 S]8]\ADF\ :YFG 
T[GF lX1F6 VG[ VFZMuIGL H~ZLIFT JU[Z[ DF8[ SFD SZL XS[P W6L :J{lrKS ;\:YFVMV[ 
GFZLXlSTG[ HFU'T SZL K[P jI;GL 5lTGL DFZh]0 4 ;F;ZLIFGM +F;4 HLJTL ;/UFJL N[JFGL 
W8GFVM4 XMQF64 VgIFI JU[Z[ ;FD[ :+L XlSTG[ ;\U9LT SZL V[DGM VJFH A],\N SIM" K[P DlC,F 
VFzDM 4 GFZL ;\U9GM 4 DlC,F lJSF; ;\U9GM 4 GFZL S[gN|M4 ART A[\SM JU[Z[ pEF SIF" K[P HIF\ 
:+LVM lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ VG[ :JZMHUFZL DF8[ :+LVMGL TF,LD VG[ XL1F6 VF5[P 
U]HZFTDF\ VFG\NL4 pgGlT4 pHF; 4;[JF4 ;CLIZ H[JL ;\:YFVM GFZL lJSF; DF8[ SFD SZ[ K[P 
tISTFVM VG[ lJWJFVM DF8[ VFzDM R,FJ[ K[P HIF\ T[DG[ ;DFHDF\ :JFlEDFG VG[ UF{ZJYL S\. 
ZLT[ HLJJ]\ V[ XLBJF0FI K[P lJWJFGF 5]Go ,uG4 tISTFG]\ WZ J;FJJF 56 5|ItGM YFI K[P 
S[8,LS :+LVM VFlY"S ;FDFHLS l:YlTGF SFZ6[ J{xIFAHFZ S[ ,MCLGF J[5FZDF\ 56 50[ K[P 
:J{lrKS ;\:YFVM :+LVMG[ VFJL R]\UF,DF\YL ARFJL T[DGF ;D'wW VG[ ;]BDI ;DFHHLJG DF8[ 
SFD SZL XS[ VFJL :+LVMG[ 8[SM VG[ A/ VF5[ K[P 
;FDFHLS N}QF6M H[JF S[ AF/,uGM4 ;TL5|YF4 NC[H5|YF4 KMSZFvKMSZLGF E[N4 7FlTJFN 
VG[ V:5'xITF 4 J6"5|YF4 SF/FvUMZF E[N4 UZLA vTJ\UZ ;FDFHLS S]lZJFHM H[JF S[ N]W 5LTL 
AF/SLG[ DFZL GF\BJL4 V\WzwWF4 JC[D VG[ X\SF4 X]SGvV5X]SG4 E]JFvHFUZLIF4 NMZFvWFUF4 
AFWF DFGTF -M\UL VG[ W]TFZF ,MSM wJFZF ;DFHG[ YTL K[TZ5L\0L JU[Z[DF\YL ;DFHG[ ARFJJMP 
VF DF8[ ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ SFD SZ[P S[8,FS ;DFHDF\ WFlD"S V\WzwWF4 JC[D4 
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AFWFvDFGTFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P VFJF ;DFHGF ,MSMD\F HFU'lT ,FJJLP RDtSFZ VG[ 
K[TZ5L\0LYL ,MSMG[ DFlCTUFZ SZJF T[GL 5FK/ ZC[,F J{7FlGS SFZ6M ;DHFJJFG]\ SFD SZ[P J/L 
;J" 7FlTGF ,MSM V[S H K[P K]TFK]T4 7FlTJFN4 EFQFFJFN4 5|F\TJFN VF AWF JF0FVM DF6;[ 
5MTFGF :JFY" DF8[ pEF SIF" K[P VG[ J;]W{J S]8]\ASDGL EFJGF DGA}T AG[ T[JF 5|ItGM SZJFP 
AF/,uGM4 ;TL5|YF VG[ NC[H5|YF CH] 56 S[8,FS ;DFHDF\ VG[ S[8,FS lJ:TFZDF\ 5|Rl,T K[P 
tIF\ H. VFJF ,MSMG[ ;DHFJJFG]\ SFD SZL XS[P VF DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;DFH4 ;ZSFZ 
VG[ :YFlGS ;\:YFVM YSL ;DFH;]WFZFGL SFDULZL SZL XS[P 
S[8,LI :J{lrKS ;\:YFVM 5F6LGL 5ZAM4 JFlZU'CM4 A; :8[g04 lJzFDF,IM4 
RA]TZM4:DXFGU'CM4 D\lNZM4 D:HLNM4 N[J/4 RR"4 XF/F SM,[H4 NJFBFGF 4 J'1FFZM56 VG[ 
;FDFHLS JGLSZ64 AFUAULRF4 V[daI],g; JU[Z[ ;DFHlJSF; VG[ ;DFHG[ DNN~5 YJFGF 
SFIM" SZ[ K[P 
UZLA VG[ 5KFT ,MSMGF S<IF6 DF8[ S[gN|LI ;DFHS<IF6 AM0"GL :YF5GF !)5# DF\ 
Y. AM0"GF VwI1FF zLDTL D'N],Fl;\CFGF DT[ —;FRL ;]WFZ6F V[ K[ S[ UZLADF\ UZLA VG[ 5KFT 
lJ:TFZMDF\ ZC[TF EFZTLIMGF HLJG HM OFINFSFZS AG[ TM T[ ;FRL ;]WFZ6F K[Pˆ  
 T[ JBTGF 5|WFGD\+L HJFCZ,F, GC[Z] VG[ S[gN|LI AM0"GF :YF5S 5|D]B 0MPN]UF"AF. 
N[XD]B[ DlC,FVM VG[ AF/SMGF lJSF;FtDS SFI"S|DM DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|ItGM 5Z 
EFZ D}SIM T[D6[ :J{lrKS 5|ItGMG[ 5|Mt;FCG VF5JFG]\ SCI]\P sZ(f 
!P5PZP   :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL ;FDFHLS E}lDSF ov  
 EFZT V[S VlTlJXF/ N[X K[P lJ`JDF\ ;F{YL DM8L ,MSXFCL XF;G jIJ:YF K[P H[GF Z( 
ZFHIM VG[ * S[gN|XFl;T 5|N[X K[P NZ[S ZFHIG[ 5MT5MTFGL ;\:S'lT 4 5Z\5ZF VG[ VFUJL VM/B 
K[P CH] VFH[ 56 N[XGF #5@ ,MSM lGZ1FZ K[ VG[ Z&@ YL JW] ,MSM UZLAL Z[BF C[9/ HLJ[ 
K[sZ)fP J/L lJlJW ZFHIM VG[ 5|F\T JrR[ W6L VFlY"S V;DFGTF K[P DM8F EFUGF ,MSM B[TL 5Z 
lGE"Z K[P B[TL1F[+GL lGQO/TF4 B[T5[NFXGF EFJ4 lAIFZ6 BFTZ NJF JU[Z[GF JW] EFJGF SFZ6[ 
B[0}TMGL VFlY"S ;D:IFVM B}A JWL U.P D}0LJFNLVM VG[ DH]ZM4 XF;SM VG[ XMlQFTM4 ;lCTM 
VG[ ZlCTM V[JF JUM" pEF YIFP J/L J:TLJWFZM lJSZF/ Y.G[ N[XGL 5|UlTGF 5FIF CRDRFJ[, 
K[P VFhFNLGF 5* JQF" 5KL 56 VF56L VFlY"S 4 ;FDFHLS l:YlTDF\ H[ UlTV[ H[ lNXFDF\ 
5lZJT"G YJ]\ HM.V[ V[J]\ ,FJL XSIF GYLP lX1F64 EF{lTS ;]lJWFVM4 ;\N[XF jIJCFZ VG[ 
;DFRFZ VG[ DGMZ\HG GF DFwIDMYL ;FDFHLS l:YlTDF\ O[ZOFZ VFjIF K[ 56 T[GL ;FY[ GJL 
;D:IFVM H[JL S[ U]GFBMZL4 A/FtSFZ4 B}G4 ,}\84 RMZL JU[Z[ JwIF K[P 
 ;FDFHLS 1F[[+[ EFZTGL l:YlT NXF"JTF S[8,FS SMQ8SM GLR[ NXF"J[,F K[P 
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SMQ8S v !P!&  
EFZTDF \ J:TLGL ULRTF  
s!)_! YL Z__!f  
 
S|D HGU6GF JQF" RMZ; lSPDLP NL9 J:TL 
1 1901 77 
2 1911 82 
3 1921 81 
4 1931 90 
5 1941 103 
6 1951 117 
7 1961 142 
8 1971 177 
9 1981 216 
10 1991 267 
11 2001 324 
 
 !)_! DF\ EFZTDF\ 5|lTRMZ; SLPDLP NL9 J:TL ** CTL T[ !)5! DF\ JWLG[ !!* GL 
Y. CTL H[ Z__! DF\ JWLG[ #Z$ GL Y.P VFD4 J:TLJ'lwWGF SFZ6[ J:TLGL ULRTFFDF\ !)5! 
GL T],GFDF\ V\NFH[ +6 W6M JWFZM Z__! DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P s#_f 
 
SMQ8S v !P!*  
EFFZTDF \ ;F1FZTF NZ s8S FDF \f 
S|D JQF" jIlST 5]Z]QF :+L 
1 1901 5.35 9.83 0.60 
2 1911 5.92 10.56 1.05 
3 1921 7.16 12.21 1.81 
4 1931 9.50 15.59 2.93 
5 1941 16.10 24.95 7.93 
6 1951 16.67 24.95 7.93 
7 1961 24.02 34.44 12.95 
8 1971 24.95 39.45 18.69 
9 1981 36.17 46.74 24.88 
10 1991 52.01 63.86 39.42 
11 2001 65.38 75.85 54.16 
 
 !)_! DF\ EFZTDF\ S], ;F1FZTF NZ 5P#5 CTM H[ !)5! DF\ JWLG[ !&P&* YIM VG[ 
Z__! DF\ T[ &5P#( YIMP 5]~QFMGL ;F1FZTF T[ H UF/FDF\ VG]S|D[ )P#( 4 Z$P)5 VG[ *5P(5 
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CTLP :+LVMGL ;F1FZTF T[ H UF/FDF\ VG]S|D[ _P&_ 4 *P)# VG[ 5$P!& CTLP VFD4 :+LVMGL 
;F1FZTF AC] H WLDL UTLV[ JWL ZCL K[Ps#!f 
s!f AF/DH]ZL ov  
 ZFHI;EFDF\ TFPZZq5q!))5 GF ZMH TtSFl,G S[gN|LI zDD\+L 5LPV[P ;\UDFV[ 5|`G 
G\P &$& GF HJFADF\ H6FJ[, CT]\ S[4 
—— EFZTGL GLlT TDFD 1F[+MDF\YL AF/DH]ZLG[ GFA]N SZJFGL K[P CF TDFD 1F[+MDF\YL 
5Z\T] VF56G[ BAZ K[ S[ VF SFI" ZFTMZFT Y. XSX[ GlC T[YL VF56[ SFZBFGFDF\ VG[ HMBDL 
pnMUMDF\ SFD SZTF AF/SMGL ;D:IF ;F{ 5|YD CFY WZJF DF\ULV[ KLV[ ˆ  ˆ
VF prRFZ6GF $( S,FSDF\ H ZMCTS BFT[ O8FS0FGL V[S O[S8ZLDF\ YI[,F W0FSFDF\ Z$ 
jIlSTVMG[ HFG U]DFjIF CTF H[DF\ ( AF/SM CTFP J:TLJWFZM4 DFvAF5GL lGZ1FZTF4 UZLAL4 
A[SFZL4 lX1F6GM JW] BR"4 DFvAF5GL DHA]ZL S[ ,FRFZL H[JF SFZ6MG[ ,LW[ AF/SMG[ OZHLIFT 
DH]ZL SZJL 50[ K[P HIF\ AF/SMG]\ VFlY"S 4 ;FDFHLS ZLT[ XMQF6 YFI K[P AF/SM ;FY[ K[TZ5L\0L4 
U\NL EFQFFGM p5IMU4 HFTLI ;TFD6L4 IF{G XMQF6 H[JF jIJCFZM 56 YFI K[P EFZTLI A\WFZ6 
5|DF6[ !$ JQF"YL VMKL JIGF AF/SM 5F;[ SFD SZFJJ]\ V[ SFIN[;ZGM U]GM AG[ K[P VgI SFINF 
VG[ VlWlGIDM 5|DF6[ AF/SMG[ SFD 5Z ZFBTF 5C[,F p\DZ4 SFDGM 5|SFZ4 SFDGM ;DI T[DH 
DFgI 0MS8ZGF 5|DF65+GL T5F; SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GM E\U SZGFZ ;FD[ SFINFSLI 5U,F 
,[JFGL 56 HMUJF. K[P TFPZ*q!q)) GF ZMH V[S VlWlGID wJFZF HMBDL pnMUMGL IFNLDF\ & 
VG[ HMBDL 5|S|LIFDF\ ## AFATMG[ pD[ZM SZ[,M K[P 
AF/DH]ZL 0FDJF DF8[ AF/DH]ZL lJZMWL h]\A[X T[DH I]lG;[O H[JL ;\:YFVM wJFZF 
:YFlGS VG[ ZFQ8=LI S1FFV[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;FY[ ;DgJI ;FWL VF lNXFDF\ SFDULZL Y. 
ZCL K[P s#Zf 
VDNFJFN U]HZFTDF\ —U6TZˆ  GFDGL :J{lrKS ;\:YF AF/DH]ZL lJZMWL VG[ AF/lJSF; 
lX1F6DF\ DCtJGL SFDULZL SZL ZC[, K[Ps##f VgI lJ:TFZMDF\ 56 ALHL :J{lrKS ;\:YFVM 
SFDULZL SZL ZC[, K[P NFPTP EFJGUZGL —X{XJˆ  ;\:YF AF/lJSF;DF\ SFDULZL SZL ZCL K[P 
VDNFJFNDF\ H —R[TGFˆ  ;\:YF 56 AF/SMGF lX1F6 VG[ VFZMuI1F[+[ ;FZL SFDULZL SZL ZCL K[P 
s#$f 
TFP!*q&q)) GF ZMH VF\TZZFQ8=LI zD ;\:YFGL (* GL A[9SDF\ JRG5+ sSgJ[gXGf 
!(Z DF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[, CT]\P VF JRG5+ ——5|MCLALXG V[g0 .DL0LV[8 V[SXG OMZ W 
V[,LDLG[XG VMO W J:8" OMD" VMO RF.<0 ,[AZˆ ˆ  GF GFDYL :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ 
AF/DH]ZL GFA]NL DF8[ VG[ AF/SMGF lJSF; DF8[ J{l`JS :TZ[ 5|DFl6STFYL 5|IF;M YJF HM.V[ 
V[ AFAT 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTMP 
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AF/DH]ZLG]\ BZFA :J~5 GFA}N SZJF4 AF/DH]ZL 5Z DGF. ,FJJF4 DOT 5FIFG]\ 
lX1F6 D/[ T[ DF8[ VG[ 5]Go ;\:YF5G DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ ;ZSFZG[ 8[SM VF5JM 50X[P 
SgJ[gXGDF\ H6FjIF 5|DF6[ UZLA ,MSMDF\  AF/DH]ZLG]\ 5|DF6 lJX[QF CMI K[P H[GF DF8[ ;FDFHLS 
VFlY"S lJSF;GL 5|S|LIF4 ;FJ"l+S lX1F6 VG[ ,F\AFUF/FGF VFIMHGYL AF/DH]ZL N]Z SZL 
XSFX[Ps#5f 
5|FYlDS lX1F6G[ OZHLIFT AGFJJ]\P !5 DL VMUQ8v!))$ GF ZMH SZ[, HFC[ZFT 
5|DF6[ HMBDL jIJ;FIDF\ SFD SZL ZC[, AF/SMG[ tIF\YL N]Z SZL BF; XF/FVM wJFZF 
5]Go;\:YF5G SZJF DF8[ NAECL GL :YF5GF Z& ;%8[dAZ !))$ GF ZMH S[gN|LI zDD\+LGF 
J056 C[9/ SZJFDF\ VFJLP H[DF\ DFlCTL VG[ 5|;FZ6 4 ;FDFHLS gIFI VG[ VlWSFZLTF4 U|FDL6 
lJSF;4 SF50pnMU4 lX1F64 VFZMuI4 S]8]\A S<IF6 T[DH DlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFUGF 
D\+LVM VG[ VlWSFZLVMG[ VF ;tTF D\0/GF ;eIM AGFJJFDF\ VFjIF P 
VF D\0/ AF/S<IF6 DF8[ :J{lrKS ;\:YF T[DG[ SZ[, BR"GF *5@ ZSD VG]NFG 5[8[ VF5[ 
K[P VGF{5RFlZS lX1F64 5}ZS VFZMuI5|N VFCFZ4 VFZMuI HTG VG[ jIJ;FlIS TF,LD S]X/TF 
DF8[ JQF" !))(v)) DF\ (# :J{lrKS ;\:YFVMG[ VFJL ;CFI VF5L CTL s#&fP 
VG]EJ[ V[D ;DHFI]\ K[ S[ DF+ ;ZSFZL SFINFVM4 lGIDM VG[ HMUJF.VM H AF/DH]ZL 
GFA]NL DF8[ 5]ZTF GYL 56 ,MSEFULNFZL VG[ ;DFHHFU'lT DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM DCtJG]\ 
IMUNFG VF5L XS[P !)*) GF JQF"G[ AF/JQF" TZLS[ lJ`JDF\ pHJFI]P !$ DL GJ[dAZ 5}J" 
J0F5|WFG 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]GF HgDlNGG[ AF/lNG TZLS[ pHFJFI K[P AF/SMGF CSSM VG[ 
lCTMG]\ Z1F6 SZTF VG[S OFINF VD,DF\ VFjIFP !$ JQF"GL JI ;]WLGF TDFD AF/SM DF8[ lX1F6 
OZHLIFT SZJFDF\ VFjI]\P VFD KTF\ VF56F N[XGL S], zDXlSTGM K9M EFU AF/  DH]ZMGM 
AG[,M K[P lJ`JGF S], AF/DH]ZMDF\YL Z5 @ ;\bIF V[S,F EFZTDF\ K[P H[DF\ $_@ AFl,SFVM K[P 
s#*fzDGF SFZ6[ AF/SMGF :JF:yI 5Z U\ELZ V;ZM 50[ K[P UZLAL VG[ XMQF6YL S\8F/L S[8,FI 
AF/SM V5ZFWGF DFU[" J/[ K[P N[XGL 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 56 AF/SMGL S[/J6L4 T\N]Z:TL4 
;]BFSFZL4 ZMHUFZL VG[ Z1F6 lJX[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ N[XDF\ SFD SZTL :J{lrKS 
;\:YFVM AF/SM lJSF; DF8[GF SFIM"DF\ ;CEFUL AGLG[ ;ZSFZG[ DNN SZ[ V[J]\ VFCJFG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 
sZf  lJS,F \U AF/SMG[ lX1F6 ov  
lJS,F\UMG[ 5X] ;DFG U6L T[DG[ lWSSFZJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF 5}J" HgDGF BZFA SDM"G]\ 
5lZ6FD U6L T[DGF 5Z V;CI H],D U]HFZJFDF\ VFJTMP EFZTLI ;\:S'lTDF\ AF/S V[ 5|E]GF 
5IUdAZ K[ 56 lJS,F\U AF/SM ;DFHDF\ V5DFlGT YFI K[P V5\U4 AC[ZF v D]\UF S[ V\W 
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AF/SMG[ 56 lX1F6 VG[ lJSF;GL 5]ZTL TDM D/[ T[ DF8[ :J{lrKS ;\;YFVM ;ZSFZ ;FY[ SND 
lD,FJLG[ SFD SZ[P  
s!f 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GGF DT[ ——ZMU4 VS:DFT4 I]wW VYJF VgI SFZ6M;Z VFJ[,L 
XFlZZLS4  DFGl;S VYJF ;FDFHLS V5\UTFGF SFZ6[ ;FDFgI XF/FDF\ H[G[ S[/J6L VF5L G 
XSFI VYJF V\XTo VEFJG[ SFZ6[ V;CFI l:YlTDF\ D]SFTF AF/SG[ lJS,F\U SC[ K[P 
5|Fl%T ov IMHGF v lJS,F\UM DF8[ lX1F6 v V\S v& v ;%8[dAZvZ__Z 
sZf lX1F6 ;lDlT 4 I]GF.8[0 G[Xg; ov SM. 56 DG]QI S[ H[6[ V[S V\U VYJF VG[S V\UM 
U]DFjIF CMI TM T[ U]DFJ[, V\UM JUZ T[GF SFD SZJFGL V;DY"TF VFJL HFI K[ H[G[ lJS,F\UTF 
SC[ K[P 
 VFhFNL AFN N[XDF\ lJS,F\U AF/SMGF lX1F6 VG[ lJSF; DF8[ S[8,LS ;DFH ;[JL 
;\:YFVM4 ;[JFEFJL 8=:8M VG[ ;ZSFZ ;FZF V[JF 5|IF; SZL ZCIF K[P 
 lJS,F\U VG[ D\NA]lwWGF AF/SMGF S<IF6 VG[ lJSF; DF8[GL ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM 
:J{lrKS ;\:YFVMGF DFwID YSL ,FEFYL" ;]WL V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RL XS[P 
 VF8,F DM8F N[XDF\ HI\F UZLA4 A[SFZL4 lGZ1FZTF4 J:TLJWFZM H[JL lJSZF/ ;D:IFVM 
CMI tIF\ ;ZSFZG[ DNN~5 Y.4 DFU"NX"G VG[ ;CFI VF5L lJSF;GF SFI"DF\ ;CEFUL Y. UFD0[ 
UFD0[ lJSF;GF O/ ,. HJF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ ;ZSFZGL ;FY[ ZCLG[ E}lDSF EHJJFGL K[P 
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ UZLAL GFA]NLGF SFI"S|DDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL EFULNFZL 5Z EFZ 
D]SJFDF\ VFjIM CTM V[ H ZLT[ NXDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 56 U|FDL6 VFlY"S lJSF; DF8[ :J{lrKS 
;\:YFVM VFU/ VFJ[ VG[ 5MTFGF VG]EJ VG[ VFJ0TYL ;ZSFZG[ DNN~5 AG[ T[D SC[JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 U|FDL6 VFlY"S lJSF;DF\ S'lQF1F[+ VG[ 5X]5F,G D]bI 5|J'ltTVM B[TLGM DM8FEFUGM 
lJ:TFZ JZ;FN VFWFZLT K[ T[GL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ JZ;FN 5Z K[P JZ;FN NZ[S JQF[" 
H~ZLIFT 5|DF6[GM H YFI V[J]\ AGT]\ GYLP VlTJ'lQ8 S[ VGFJ'lQ8 JBT[ UFD0FGF ,MSMGL VFlY"S 
l:YlT B}A NIGLI AGL HFI K[P N]QSF/ JBT[ UFD0FDF\ 5LJFG]\ 5F6L4 5X]VMGM WF;RFZM JU[Z[GL 
TLJ| VKT JZTFI K[P 
s#f ;FDFlHS U|FDL6 l:YlT ov  
 U|FDL6 VFlY"S lJSF; C[9/ ;ZSFZ[ !))# DF\ JlZQ9 S'lQF VY"XF:+L 
;LPV[RPCG]D\YZFIGF G[T'tJ C[9/ V[S ;lDlTGL ZRGF SZL CTL VF ;lDlTGF VC[JF,DF\ D]bItJ[ 
;\S,GGL BFDL4 +]8S SFI"S|DM4 5|HFSLI EFULNFZLGM 5|EFJ4 C[T]VMGL lJ;\UTTF JU[Z[ D]bI 
DIF"NFVM CTLP ;lDlTGL E,FD6MG[ wIFGDF\ ,. U|FlD6 lJSF; DF8[ H/:+FJ SFI"S|D 
sJM8ZX[0f TFP!q$q!))5 YL VD,DF\ D}SIMP E}lD lJSF;4 H/;\XFWG lJSF; VG[ JGLSZ6 
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T[GF D]bI V\UM K[P IMHGFDF\ ,MSMGL 5||tI1F VG[ DCtTD EFULNFZL YFIP 5\RFITL ZFHGL  
jIJ:YF wJFZF ;\:YFSLI N[BZ[B YFI VG[ VF DF8[GF ;WG JFTFJZ6 lGDF"6 DF8[ VG[ TF,LD DF8[ 
:J{lrKS ;\:YFVMG[ HM0JFG]\ GSSL SI]"\P :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZL 56 pt;FC5|[ZS ZCLP ;DU| 
N[XGF !& ZFHIMGF !(# HL<,FGF )*! W8SM C[9/ S], *4$54)!$ RMPSLPDLP lJ:TFZDF\ VF 
IMHGF VD,DF\ VFJ[, K[P U]HZFT ZFHIDF\ !$ lH<,FGF &* a,MS C[9/ $#4)#( RMPDLP 
HDLGDF\ VF IMHGF VD,DF\ VFJ[, K[P DFR" vZ__! ;]WLDF\ S], !!*#( JM8ZX[0GF SFI"S|DM 
C[9/ 5(P&) ,FB C[S8Z HDLGG[ VFJZL ,.G[ S], ~FPZ&($ SZM0GF BR[" #!$& 5|MH[S8 5]ZF 
YIFP 
 VFD4 U|FlD6 VFlY"S lJSF;DF\ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ DCtJG]\ IMUNFG ZCI]\ K[P 
UFD0FDF\YL XC[ZMDF\ YTF\ :Y/F\TZ V8SFJJF UFD0FDF\ H W\WF ZMHUFZGL TSM pEL SZJL VG[ 
UFD0FGF lJSF;GF 5FIFGF 5|`GM pS[,JFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGM 5|IF; ;ZFCGLI ZCIM K[P 
s$f XC[ZL lJSF; ov  
  UFD0FGL H[D XC[ZM 56 VG[S ;D:IFVM K[ HIF\ XMQF64 SFDGL 5lZl:YlT4 SFDGF 
S,FSM4 ZC[9F64 lxF1F6 4 VFZMuI4 XF{RF,I 4HFC[Z ;]lJWF JU[Z[ 1F[+ B}A CF0DFZL VG[ IFTGFDI 
HLJG CMI K[P 
 ;[JF4 pgGlT4 VFG\NL4 lJSl;T4 GFZL XlSTD\R4 l5|IF4 VJFH 4 RZBF lJSF; ;\RFZ 
G[8JS"4 ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 JU[Z[ VFlY"S 5KFT 4 UZLA VG[ :+LVM TYF X{XJ 4V\WHGD\0/ 
H[JL ;\:YFVM VG]S|D[ AF/SM VG[ V\WHG DF8[ SFD SZTL ;\:YFVM K[P 
 VFH[ N[XD\F V;\U9LT 1F[+G]\ 5|DF6 WLD[WLD[ JWT]\ HFI K[ T[GF ,LW[ VF 1F[+GF 
SFDNFZMDF\ CZLOF.4 A[SFZL4 V:YFIL ZMHL4 SFDGL V;,FDTL4 VMK] J[TG 4 SFDGL BZFA 
5lZl:YlT4 XMQF6 JU[Z[P J{l`JSZ6GL ;FZL VG[ BZFA V;ZM K[P ;[JF4 pt5FNG VG[ DF/BFUT 
;]lJWFVMGF VG[S GJF W\WF lJS:IF K[ HM 5Z\5ZFUT W\WF A\W YIF K[P 
 SF50G]\ pnMUG]\ DFgR[:8Z U6FTF VDNFJFNDF\ J{l`JSZ6 VG[ pNFZLSZ6 VFJTF 
DM8FEFUGL 8[S;8F., lD,M A\W Y. 5lZ6FD[ &_4___ SFDNFZM A[SFZ YIF H[ ZMHUFZL DF8[ 
V;\U9LT 1F[+DF\ VFjIFP ,MSMGF HLJGWMZ64 ZC[6LSZ64 BF6L5L6L VF AW] AN,FI] VG[ 
5Z\5ZFUT pnMUMG]\ AHFZ 56 G ZCI]\P VFJF JBT[ XC[ZL lJ:TFZDF\ SFD SZTL S[8,LS :J{lrKS 
;\:YFVM VFU/ VFJLP NFPTP DlC,FVMG[ ZMHUFZL VF5JF —;[JFˆ  (Self Employed woman 
Association) VFU/ VFJLP AC[GMGL ZMHLvZM8LGL DF\UG[ wIFGDF\ ZFBL K[<,F +6 JQF"YL 
;[JFV[ ZMHUFZ S[gN| XZ] SI]"P VF ZMHUFZ S[gN|GM pN[X zDHLJL AC[GM T[DH T[DGF S]\8]]\ALHGMG[ 
:YFIL VG[ SFIDL SFDGL TSM XMWL T[GL ;FY[ HM0F6 SZL VF5[ K[P ZMHUFZLGL DF\U 5|DF6[ VG[ 
AN,FTF HTF ZMHUFZ AHFZGL DF\U ;FY[ ;eIMG[ T{IFZ SZL HM0JF DF8[ H~Z 50I[ ;eIMGL 
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VFJ0T VG[ VFJSDF\ JWFZM YFI T[JF TF,LD SFI"S|DM VF5JFG]\ K[P NFPTP ;L,F.4 S8L\U 4 :S|LG 
l5|g8L\U 4 :8[XGZL 4S0LIFSFD4 SMd%I]8Z4 lJ0LIMU|FOL lCZF4 ULO8 5[SL\U JU[Z[ XLBJJFDF\ VFJ[ 
K[P K[<,F A[ H JQF"DF\ —;[JFˆ  wJFZF RF,TF ZMHUFZ S[gN| wJFZF *__ H[8,F AC[GMG[ ZMHUFZL 
VF5JFDF\ VFJLP H[DF\ SFZBFGFDF\ VMOL;4 ;L,F.SFD4 ;OF.SFD4 J:+M AGFJJF4 W[ZvW[Z OZL 
J[RF64 WZSFD 4 Z;M. JU[Z[ VFD SZJFYL E6[,F S[ VE6 AC[GMGF SFDGF AN,JFGF SFZ6[ 
~FP5__v &__ DF\YL ~FP!Z__ YL !5__ ;]WLGL VFJS D[/JTL Y. CTLP s#(f 
· XC[ZL VFlY"S lJSF;DF \ :J{lrKS ; \:YFVMGL E}lDSF ov  
 EFZTDF\ VG{F5RFlZS 1F[+[ ZMHUFZL D[/JTF ,MSMGL ;\bIF #&P)* SZM0 K[P H[DF\ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ (P$& SZM0 VG[ U|FlD6 lJ:TFZDF\ Z(P5! SZM0 K[P  ,MSMGL ;]BFSFZL VG[ HLJG 
jIJCFZGL VgI AFATMGM VFWFZ VFlY"S ;wWZTF 5Z K[P A[ZMHUFZLGF SFZ6[ VFlY"S ;D'lwW 5Z 
V;Z Y. K[P 5lZ6FD[ lGZ1FZTF VG[ UZLALGF 5|`GM pEF YIF K[P EFZTLI VY"T\+DF\ V[SAFH] 
AF/DH]ZL K[ TM ALHL AFH] lX1F64 ,FISFT VG[ TF,LD D[/J[, jIlSTVMG[ IMuI ZMHUFZL 
D/TL GYLP 
SMQ8S v !P!(  
EFZTDF \ VG{F5RFlZS 1F[+[ ZMHUFZL sSZM0DF \f 
lJUT S], XC[ZM UFD0F 
B[TL l;JFIGF 1F[+M 13.34 7.63 5.71 
B[TL 23.68 0.84 22.84 
BF6SFD 0.13 0.04 0.09 
pt5FNG 4.17 2.19 1.98 
JLH/L4 U[; VG[ 5F6L 0.0063 0.0040 0.0023 
AF\WSFD 1.65 0.72 0.93 
jIF5FZ 4CM8[, 4 Z[:8MZg8 3.67 2.33 1.34 
5lZJCG4 ;\U|C 1.16 0.69 0.47 
GF6F\;[JFVM 0.32 0.32 0.00 
;FD]NFlIS4 ;FDFHLS VG[ J{IlSTS 
;[JFVM 
2.22 1.34 0.88 
S],  36.97 8.46 28.51 
 
:+MT ov V[GPV[;PV[;PVMP 55 DM ZFpg0 !)))vZ___ 
 
XC[ZL VG[ U|FlD6 SFDNFZMGF VFlY"S lJSF; DF8[ :J{lrKS ;\:YF GLR[ D]HAGL SFDULZL 
SZL XS[ 
s!f VGF{5RFlZS 1F[+GF SFDNFZM V;\U9LT K[ V[8,[ T[DGL ;FD]lCS ;MNFXlST H GYL CMTL TM  
       :J{lrKS ;\:YFVM T[DG[ ;\U9LT SZL ;MNFXlST DHA}T AGFJJF SFD SZ[ 
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sZf ;ZSFZ 5MTFGL HJFANFZLDF\YL 5LK[C9 SZL lJN[XL D]0L VG[ BFGULSZ6 TZO J/L K[ tIFZ[  
       SFDNFZMGL ZMHUFZL VG[ ElJQIGL ;]Z1FLTTF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM VFU/ VFJ[P 
s#f SFDGL XZTM4 SFDGL 5lZl:YlT4 SFDGF S,FSM4 XMQF6 VF AWF VlGQ8M ;FD[ VJFH p9FJL  
        SFDNFZMGL l:YlT ;]WFZJF SFD SZ[P 
s$f J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSM pEL SZ[ VG[ ,MSM VG[ ;DFHGF VFlY"S lJSF;DF\ ;CIMU VF5[ 
s5f SFDNFZMG[ lJlJW 5|SFZGM SFG}GL 8[SM 5]ZM 5F0JM VFJM 8[SM J{IlSTS S[ ;FD}lCS WMZ6[ CM.  
        XS[P 
s&f SFDNFZM DF8[ ;FDFHLS ;,FDTLGL IMHGFVM W0JL VG[ T[GM VD, SZFJJMP NFPTP ,W]tTD  
        J[TG4 VS:DFT J/TZ4 JLDM JU[Z[ DlC,FVM DF8[ lJX[QF 5|ItGM SZJFP 
s*f 5|lxF1F64 5]GolX1F64 SF{X<I JW"GGF SFI"S|DM SZJF AN,FTF VF{nMlUS 5IF"JZ6 VG[  
       8[SGM,MHL ;FY[ D[/ A[;F0JMP 
s(f SFDNFZMDF\ ARTGL 8[J 5F0JL4 GFGLvGFGL ZSDGL ART SZLG[ DM8] E\0M/ SZL XSFI H[  
        SFDNFZG[ 5FK,L HL\NULDF\ B}A p5IMUL AG[ VF DF8[ SFDNFZMGL ART D\0/LVM AGFJ[P 
s)f 5[gXG4 U|[HI].8L4 H]Y JLDM JU[Z[ 1F[+[ SFZBFGF 56 HFU'T AG[ T[JF 5|IF;M SZJFP 
s!_f XC[ZL UZLAL4 U\NSL lGJFZ64 A[SFZL lGJFZ64 ZC[9F6GL ;D:IF 4 5F6L 4 BMZFS4 S50F4  
         VFZMuI 4 lX1F6 VF AWF 1F[+MDF\ 5MTFGL E}lDSF EHJL XS[P 
s5f  VFlNJF;L lX1F6 ov  
 U]HZFTDF\ !5 @ J:TL VFNLJF;LVMGL K[P H[DF\ Z) H[8,F ;D}CM K[P T[DF\ lX1F6GL 
;D:IFG]\ lJ5], 5|DF6 HMJF D/[ K[P VFlNJF;L ;DFH S], lX1F6G]\ 5|DF6 !&P#5 @ K[P H[DF\ 
:+L lX1F6 TM DF+ ( @ H K[P lX1F6 V[ ;DFHDF\ 5lZJT"G ,FJGFZ]\ lJWFIS 5lZA/ K[P 56 
VFlNJF;LVMFD\ lX1F6G]\ V<5 5|DF6 T[DG[ VgI ;DFHYL N}Z ,. HFI K[P 
SMQ8S v!P!)  
U]HZFTDF \ VFlNJF;LVMDF \ ;F1FZTF NZ  
JQF" U]HZFTDF\ ;F1FZTF NZ VFlNJF;LVMDF\ ;F1FZTF NZ 
 5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S], 
1961 41.13 19.10 30.45 19.06 4.03 11.69 
1971 46.11 24.75 35.79 21.83 6.15 14.12 
1981 54.44 32.30 43.70 30.41 11.64 21.14 
1991 60.99 40.62 51.15 39.37 19.65 29.67 
:+MT ovIMHGF V\Sv* VMS8MvZ__#4 5FG G\P ZZ4Z# 
 VFW]lGS lX1F6 ZMHUFZL V5FJJFDF lGQO/ UI]\ K[ J/L ;FZL ;DFH jIJ:YFGL :YF5GF 
56 p5IMUL GYLP VFNLJF;LVMDF\ VMKF lX1F6GF SFZ6MDF\ s!f WZYL XF/F N]Z sZf ;FDFHLS 
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5Z\5ZF VG[ S]lZJFH s#f JFCG jIJCFZGL ;]lJWFGM VEFJ s$f Z:TF 5F6LGL ;]lJWFVM GlCJT 
s5f XF/FGF DSFG VG[ lX1FSMGM VEFJ s&f NLSZFvNLSZLGF E[N s*f VIMuI lX1F6 5wWlT 
s(f lGZ1FZTF VG[ V\WlJ`JF;P 
 VFlNJF;LVMDF\ lGZ1FZTF N}Z SZJL V[ 5FIFGL H~ZLIFT K[P VF DF8[ DF+ ;ZSFZ  H 
IMUNFG VF5[ V[D G CMJ]\ HM.V[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 56 5MTFG]\ IMUNFG VF5[P E6[,F ,MSM 
:J{lrKS ZLT[ VFJF SFI" DF8[ VFU/ VFJ[ VG[ VFlNJF;LVMG[ E6FJ[P s#)f 
s&f lGZ \TZ lX1F6 VG[ 5|F{ - lX1F6 ov  
 ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLHLV[ SCI]\ CT]\ S[ ——HG;D}CGL lGZ1FZTF V[ lCgN]:TFGG]\ 5F5 K[4 
XZD K[ VG[ T[ N}Z YJL H HM.V[ˆ ˆ  VFhFNL 5}J["YL VF56F N[XDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM lGZ\TZ 
lX1F6 IMHGFGF EFU TZLS[ 5|F{- lX1F6G]\ SFD SZL ZCL K[P VDNFJFNDF\ U]HZFT lJnF5L9 T[GF 
:YF5GF SF/ !)Z_ YL 5|F{- lX1F6G]\ SFD SZ[ K[P 5|F{-lX1F6GL ;FY[ ;FY[ GJ;F1FZMG[ JC[D4 
S]lZJFHM4 V\WzwWFDF\YL ACFZ ,FJJFG]\ SFD 56 :J{lrKS ;\:YFVMV[ SZJ]\ 50X[P ;F6\N TF,]SFGL 
—ElUlG ;DFHˆ  GFDGL ;\:YF ptS'Q8 SFDULZL SZL ZCL K[P T[GF :YF5SM 0MPXF\lT,F, 58[, 
sDFHL 5|D]B4 HL<,F 5\RFIT 4 VDNFJFNf TYF S]PD6LAC[G 58[, sDFHL R[ZD[G4 lHP5\PlX1F6 
;lDlT VDNFJFNfGF 5|ItGMYL B}A ;FZ] SFD RF,[ K[P VF ;\:YF BF; SZLG[ GJ;F1FZ 4 VW" 
;F1FZ 4 lGZ1FZ ,MSMG[ TYF DlC,F4 VG]PHFlT VG[ VG]PHG HFlTGF ,MSM H[ lX1F6GL TSMYL 
J\lRT ZCL UIF K[ T[DGF DF8[ SFD SZ[ K[P 
 lGZ\TZ lX1F6 1F[+ lX1F6GL ;FY[ VFZMuI4 :JrKTF4 J:TL lG\I+64 S]8]\A S<IF64 DlC,F 
HFU'lT4 5]:TSF,I4 GFGL ART4 5IF"JZ6 ;]WFZ6F4 S]NZTL ;\5lT HF/J6L4 5|N]QF6 lGJFZ6 
H[JL AFATMG[ 56 VFJZL ,. :J{lrKS ;\:YFVM AC]D]<I SFDULZL SZL XS[P 
!P5P# :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL ;ZSFZGL 5 }ZS E}lDSF  
 EFZT V[S lJSF;DFG ZFQ8= K[P H[GF S], Z) ZFHIM VG[ & S[gN| XFlXT 5||N[XM K[P H[GL 
J:TL !_5 SZM0 K[P J/L N[X SMDJFN4 EFQFFJFN4 5|F\TJFN4 ;UFJFN 4 ,FUJU4 E|Q8FRFZ H[JL 
VG[S ;D:IFVMYL 5L0F. ZCIM K[P V[S AFH] VFlY"S pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{l`JSZ6[ 
J[U 5S0IM K[ TM ALHL AFH] SMDL C]<,0M 4 C0TF,4 TF/FA\WL 4 A\W4 VF\NM,GM JUZ[ T[H AgIF K[P 
;DFH D]0LJFNL VG[ SFDNFZ4 UZLA TJ\UZ4 XF;S VG[ XMlQFT4 ZlCT VG[ ;lCT H[JF EFU 50L 
UIF K[P E}T5}J" J0F5|WFG :JPZFHLJUF\WLV[ V[SJFZ V[DGL HFC[Z ;EFDF\ SA]<I]\ CT]\ S[ S[gN|DF\YL 
UFD0FGF UZLA VG[ 5KFT ,MSMGL DNN DF8[ V[S ~l5IM OF/JJFDF\ VFJ[ K[ T[ V\lTD ,FEFYL" 
;]WL 5CM\RTF ;]WLDF\ W;F.G[ !5 5{;F Y. HFI K[ V[8,[ JrR[ (5 5{;F RJF. HFI K[P J/L !! 
DF\ VFIMHG 5\RGL JFlQF"S A[9SDF\ CF,GF J0F5|wFFG V8, lACFZL AFH5F.V[ 56 SA]<I]\ CT]\ S[ 
N[XGM VFlY"S lJSF; tIFZ[ H YX[ HIFZ[ ;ZSFZ[ SZ[, BR" VG[ ,FEFYL"G[ D/TF ,FE JrR[GM 
56 
TOFJT N]Z YFIP lJXF/ J:TLJF/F N[XDF\ HIF\ lJXF/ ,MSXFCL K[P lGZ1FZTF 4 UZLAL VG[ 
A[SFZLGL ;D:IFVM lJSZF/ CMI tIF\ DF+ ;ZSFZGF 5|ItGM H 5]ZTF GYLP h05L VG[ ;DTM, 
VFlY"S ;FDFHLS lJSF; DF8[ ;ZSFZG[ DNN DFU"NX"G 4 ;,FC VG[ DNN DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ 
VFU/ VFJJ]\ 50X[P 
 lX1F64 VFZMuI4 ZMHUFZL 4;DFHS<IF6 VG[ ,MSMGF VFlY"S lJSF; DF8[ ;ZSFZ VG[S 
IMHGFVM VD,DF\ D]S[ K[P VF IMHGFVM V\U[ ,MSMG[ HF6SFZL VF5JL4 IMHGFVM ;DHFJJL VG[ 
H~ZLIFT D\NG[ H[ T[ IMHGFGM ,FE V5FJJMP 
VFhFNLGF 5( JQF" 5KL 56 N[XGL #5@ J:TL lGZ1FZ K[P H[DF\ :+LVM4 VFlNJF;LVM 
VG[ U|FDL6 AF/SMDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 p\R] K[ 
s!f AF/ lX1F6 ov 5|FYlDS XF/FDF\ 5F\RDF\ WMZ6 ;]WL 5CM\RTF AF/SMGL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 &( 
K[ !5 YL Z$ JQF"GL JIGF I]JFGMDF\ ;F1FZTFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 !))_ DF\ &$P#@ VG[ Z__! 
DF\ *#P#@ CT]P lX1F6DF\ KMSZFVM ;FD[ KMSZLVMG]\ 5|dFF6 
SMQ8Sv!P Z_  
lX1F6DF \ KMSZF v KMSZLVMG] \ 5|DF6  
VPG\ JQF" lX1F6G]\ :TZ 5|DF6 
! !))_v)! 5|FYlDS lX1F6 _P*! 
Z Z___v_! DFwIlDS lX1F6 _P&& 
# Z___v_! prR lX1F6 _P&! 
  
:+MT v DFGJ lJSF; VC[JF, v Z__# 
!P5P$  VF5ltT lGJFZ6DF \ :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL E}lDSF ov  
 lJ`JGF DM8FEFUGF N[XMDF\ S]NZTL S[ DFGJ;HL"T GFGLvDM8L VF5ltTVM VFjIF H 
SZTL CMI K[P lJ`JGM VlT VFW]lGS U6FTM N[X VD[ZLSF 56 WZTLS\54 5]Z4 N]QSF/ H[JL S]NZTL 
VF5ltTVM T[DH +F;JFN ;FD]lCS CtIFVM H[JL DFGJ;HL"T VF5ltTGM ;FDGM SZ[ K[P !))) 
DF\ ;FGO|\Fl:;SMGF ptTZ lJEFUGM E]S\5 VG[ !! DL ;%8[dAZvZ__Z GF J<0" 8=[0 ;[g8Z VG[ 
5[g8FUMG 5ZGF +F;JFNL C]D,F4 JFZ\JFZ VFJTF 5]Z VG[ JFJFhM0F V[ VD[ZLSFG[ 56 0UFJL NLW] 
K[P HF5FG V[ WZTLS\5GM N[X K[P RLGDF\ 56 WZTLS\5 4 N]QSF/4 HDLG W;L 50JL H[JL 
VF5ltTVM VJFZvGJFZ VFjIF H SZ[ K[P .P;P!)5& DF\ RLGGF ;[g;L 5|F\TDF\ VFJ[,F E]S\5GF 
VF\RSF ;TT A[ S,FS ;]WL VFJ[,F VG[ VFXZ[ 5F\R[S ,FB ,MSM DZL UIF VG[ CHFZM ,MSM A[WZ 
YIFP V[lXIFB\0DF\ 56 EFZT4 5FlS:TFG4 AF\u,FN[X dIFGDFZ4 D,[lXIF4 .g0MG[XLIF4 
lO,L5F.g;DF\ WZTLS\5 YTF H ZC[ K[P lJ`JDF\ +F;JFN4 I]wW VG[ SFZAMdA lJ:OM8 RF<IF H SZ[ 
57 
K[P J/L lJ`JGF N[XM JrR[ ;ZCNL ,0F.VM4 ;LDF5FZ +F;JFN 56 RF<IF H SZ[ K[P .ZFGDF\ 
CF,DF\ VFJ[,F E]S\5DF\ ,UEU #_4___ DF6;M DFIF" UIFP s$!f 
s!f  EFZTDF \ VF5ltT ov  
 EFZTDF\ S]NZTL VG[ DFGJ;lH"T VF5ltTGM SM. 5FZ GYLP WZTLS\54 5]Z 4 N]QSF/4 
JFJFhM0F H[JL S]NZTL VF5ltTVM VMKL CMI T[D DFGJ;HL"T VF5ltTVM H[JL S[ +F;JFN4 SMDL 
ZDBF6M4 ZMURF/M 4 Z[<J[ VS:DFT KFXJFZ[ YTF ZC[ K[P VF5ltT lJQFIS ;\XMWGGF VC[JF, 
5|DF6[ N[XDF\ !)(( YL !))( ;]WLDF\ ZP$ SZM0 ,MSM lJlJW VF5ltTGM EMU AgIFP !)*5 GL 
S8MS8L4 !)(! GL EM5F, U[; N]W"8GF4 !)(5 DF\ .gNLZF UF\WLGL CtIF 5KL OF8L GLS/[,F 
TMOFGM4 !))# GM ,FT]Z WZTLS\54 !))( G]\ SrKG]\ JFJFhM0]4 !))) G]\ VMZL:;FG]\ JFJFhM0]4 
Z__! GM ZFH:YFGGM N]QSF/4 Z__! GM U]HZFTGM E]S\5 TYF Z__Z GF SMDL ZDBF6M H[JL 
VF5ltTVM VFJLP VF p5ZF\T HdD] SFxDLZGM +F;JFN4 ptTZ EFZTGF ZFHIMDF\ +F;JFN4 
DwIEFZT VG[ Nl1F6 EFZTGF ZFHIMDF\ +F;JFN4 DwIEFZT VG[ Nl1F6 EFZTGF S[8,FS 
ZFHIMDF\ GS;,JFN4 U]HZFTGF SMDL ZDBF6M JU[Z[ D]bI VF5ltTVM CTLP s$Zf 
sZf U]HZFTDF \ VF5ltT ov  
 EFZTGL 5l`RD[ VFJ[,]\ U]HZFT ZFHIGM W6M lJ:TFZ  5FlS:TFGGL ;ZCN ;FY[ 
HM0FI[,M K[P H[YL S]NZTL VF5ltTVMGL ;FY[ DFGJ;HL"T VF5ltTVM  56 VFJTL ZC[ K[P S]NZTL 
VF5ltTDF\ HM.V[ TM !)5) GM SrKGM E]S\54 .P;P!)*) DF\ DrK] GNLGL H/ CMGFZT4 NZ 
+LHF JZ;[ VFJT] 5]Z4 JFZ\JFZ 50TF N]QSF/4 !))$ DF\ ;]ZTDF\ OF8L GLS/[, %,[UGM ZMURF/M4 
!))( DF\ S\0,F A\NZ[ VFJ[,]\ lJGFXS JFJFhM0]4 Z__! GM DCFlJGFXS E}S\5 D]bI K[ TM ALHL 
AFH] DFGJ;HL"T VF5ltTVMDF\ !)&) GF SMDL ZDBF6M4 !)(5 GF VGFDT VF\NM,GM4 !))Z 
GF AFAZL wJ\X 5KLGF SMDL ZDBF64 Z__Z GF UMWZF CtIFSF\0 5KL OF8L GLS/[,F SMDL 
ZDBF6M4 ZFHIGF 5F8GUZ UF\WLGUZDF\ V1FZWFD 5ZGF +F;JFNL C]D,F JU[Z[ U6FJL XSFIP 
s$#f 
 VF5ltTGF SFZ6[ DFGJ;DFH 5Z W6L lJ5ZLT V;ZM HMJF D/[ K[P VFlY"S4 ;FDFlHS4 
ZFHSLI4 ;F\:S'lTS VG[ 5IF"JZ6GF 5|`GM pEF YFI K[P pt5FNGG[ V;Z 5CM\R[ K[ VG[ ,MSMGL 
CF0DFZLGM SM. 5FZ ZC[TM GYLP 
 VF5ltTVM VFSl:DS VFJTL CMI4 VUFpYL T[GF V\NFHM D[/JL XSFTF GYL V[8,[ 
jIJ:YF5G S[ VFIMHG 56 Y. XST]\ GYLP VFH[ 0LhF:8Z D[G[HD[g8 lJS:I] CMJF KTF\ VF5ltT 
V8SFJJFDF\ T[ VF5ltT AFN jIJ:YF5GDF\ W6L D]xS[,LVM 50[ K[P J/L VF5ltTSF/DF\ 
VFUFCLVM4 VOJFVM4 DFgITFVM 56 W6M EFU EHJ[ K[P NFPTP SMDL ZDBF6M JBT[ 
VOJFVMG]\ AHFZ UZD CMI K[P VF DF8[ GFUlZSMG[ T{IFZ SZJF4 H]õF6FVM G O[,FJJF4 8M/F G 
58 
SZJF VG[ DF,vlD<STG[ G]S;FG G 5CM\RF0JF ;DHFJJFP VF5ltT AFN ARFJ VG[ ZFCTSFI" 
DF8[ T{IFZ SZJFP 
s#f VF5ltT VG[ lJlJW VF5ltTVMG] \ JUL"SZ6 ov  
 VF5ltTG[ VFOT4 lJGFX4 ;[S84 lJ5ltT4 VKT V[D H]NF H]NF GFDMYL 56 VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P VF5ltTGL SM. ;J":JLS'T jIFbIF GYL 56 H]NL H]NL jIFbIFVMDF\YL VF5ltT V[8,[ X]\ 
T[ TAFCL S[ lJGFX ;HF"I S[ H[DF\ ;DFHG]\ 5FIFG]\ DF/B] VG[ ;FDFgI jIJ:YFT\+ J[ZlJB[Z Y. 
HFIP 
 J[a:8Z XaNSMX 5|DF6[ VF5ltT V[8,[ ——V[JL U\ELZ VG[ lR\TFHGS N]W"8GF  VYJF 
AGFJ H[ BF; SZLG[ lJlJW 1F[+[ 5FIDF,L ,FJ[ˆ ˆ  VCL\ N]W"8GF S[ AGFJGL V;Z lJlJW 
5FIDF,LG[ GMTZ[ K[P H[DF\ HFGvDF,GL CFlG4 VFlY"S 5FIDF,L4 ;FDFgI HGHLJGDF\ V0R6M S[ 
lJwGM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
5|Fl%T ov ;\JFN 4V\SvZ5vZ&4 lJSF; ;\:YFG]\ ;FDlIS4 VMS8MAZ v Z__Z 
 VF5ltTG[ SFZ6[ ;HF"I[,L 5lZl:YlTG[ ;FDFgI l:YlTDF\ ,FJJF DF8[ ;DI4 GF6F\ E\0M/4 





S]NZTL VF5ltT    DFGJ;lH"T VF5ltT             VgI VF5ltT 
 
 
DM8L VF5ltT GFGL VF5ltT s!f SMDL ZDBF6M       DM8LVF5ltTVM           GFGL VF5ltTVM 
    sZf VFT\SJFN  s!fSMDL ZDBF6M  s!f D[/F VG[ WFlD"S 
s!f WZTLS\5 s!f E]5|5FT s#f I]wW  sZfVF{nMlUS    D[/FVMDF\ YTL   
sZf 5]Z  sZf lCD5|5FT s$f VS:DFT       N]W"8GFVM    N]W"8GFVM 
s#f N]QSF/ s#f RS|JFTJ\8M/    s#f VFU   sZf BMZFSL h[Z 
s$f JFJFhM0] s$f lCDJQFF"    s$f VKT5|[ZLT   s#f,9FSF\0 
              N]W"8GFVM   s$f8[SGM,MHLS, 
                  VFOTM 
 
GM\W  ov p5ZMST lJEFULSZ6DF\ lJJFN CM. XS[ K[P GFGL S[ DM8L VF5ltTVMGM VFWFZ 
VF5ltTGF :J~5 5Z K[P s$$f 
5|Fl%T ov ;\JFN 4V\SvZ5vZ&4 lJSF; ;\:YFG]\ ;FDlIS4 VMS8MAZ v Z__Z 
s$f VF5ltT SF/DF \ :J{lrKS ;[JF ; \U9GM ov  
 EFZTDF\ :J{lrKS 5|J'ltTGM .lTCF; ;NLVM 5]ZF6M K[P VFhFNL 5C[,F ZFHFZFDDMCG 
ZFI wJFZF X~ YI[,L ;FDFHLS N]QF6M ;FD[GL R/J/ DCFtDF HIMlTZFJ O],[ wJFZF X~ SZJFDF\ 
VFJ[,L SgIF S[/J6LGL h]\A[X S[ DCFtDF UF\WLGL :+L S[/J6L S[ ClZHG ,MSMGF ;FDFHLS 
59 
CSSMGL R/J/ VF AWF :J{lrKS 5|J'ltTGF H EFU K[P VF p5ZF\T W6L GFDLv VGFDL 
jIlSTVMV[ AF/,uGM4 NC[H5|YF4 ;TL5|YF4 NF;L5|YF4 AF/SLG[ N}W 5LTL SZJL4 V:5'xITF 
lGJFZ6 JU[Z[ ;DFH ;[JFGF 1F[+[ H[CFN p5F0[,L VG[ VFJF N]QF6M ;FD[ lJHI D[/jIMP 
 N[XGF A\WFZ6DF\ H S<IF6 ZFHIGM bIF, :JLSFZFIMP :+LVM 4AF/SM VG[ ;FDFHLS 
VFlY"S 5KFT ,MSMGF S<IF6 DF8[  W6L :J{lrKS ;\:YFVM X~ Y.P H[DF\ S[8,LS UF\WLJFNL 
;\:YFVMV[ UFD0FDF\ H. lJSF;GL W]\6L WBFJL U|FDlJSF;GF SFDM SIF"P .P;P!)*_ GF 
NFISFDF\ W6F AWF jIJ;FlISM H[JF S[ 0MS8;"4 JSL,4 V[gHLGLIZ JU[Z[ VF 1F[+DF\ HM0FIF VG[ 
:J{lrKS 5|J'ltTG[ GJM J[U D?IMP I]JF JU" ZFQ8=LI ;[JF IMHGF s NSS f GF DFwIDYL :J{lrKS 
SFI"DF\ HM0FIFP VF p5ZF\T S[8,FS WFlD"S ;\U9GMGF DFwIDYL I]JSv I]JTLVM :J{lrKS SFIM" SZ[ 
K[P H[DF\ 5|F{- lX1F6 4U|FD;OF. 4U|FDVFZMuI4 5IF"JZ6 ;\Z1F6 4J'1F pK[Z H[JF SFIM" SZ[ K[P 
 VF56F N[XDF\ D]bItJ[ +6 5|SFZGL :J{lrKS ;\:YFVM HMJF D/[ K[P 
sVf WDF"NF 5|SFZG]\ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVM ov 
 H[DF\ D\NLZM 4 VFzDM 4VGFYF,IM4 5F\HZF5M/4 5F6LGL 5ZAM4 ;NFJ|T4 RA]TZM4 
EMHGXF/FVM4 GM8A]S 5]:TS lJTZ64 S50F 4 ZC[9F64 NJFVMG]\ lJGFD}<I[ lJTZ6 H[JL 
5|J'ltTVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
sAf ;[JF VF5TL ;\:YFVM ov  
 H[DF\ X{1Fl6S ;\:YFVM4 VFZMuIGL ;\:YFVM4 TF,LD ;\:YFVM4 jIFIFD XF/FVM4 5|F{- 
lX1F64 AF/lX1F6 4:+L S[/J6LGL ;\:YFVM 
sSf R/J/G]\ SFD SZTL ;\:YFVM ov  
 H[DF\ AF/SM4 :+LVM4 5KFTM4 lJS,F\UM4 VXSTM JU[Z[GF CSSM DF8[ ,0J]\P 
 VF56F N[X S[8,LI ;\:YFVM V[S[ S[ T[YL JW] 1F[+DF\ ;\S/FI[,L HMJF D/[ K[P :J{lrKS 
;\:YFVMGM ;F{YL DM8M U]6 V[ K[ S[ T[DGL 5F;[ ,MSM ;FY[ SFD SZ[ T[JF ,MSMGL V5[1FFVM VG[ 
H~ZLIFT ;DH[ T[JF DF6;M CMI K[P VF ,MSMG[ ;DFHG[ 8[SM CMI K[ VG[ ;DFH T[ 56 T[DGFDF\ 
lJ`JF; CMI K[P VF ;\:YFVM T[DGF GFD 5|DF6[ H :J{lrKS CMI T[DF\ ;ZSFZL T\+GF N]U"]6M CMTF 
GYLP ;ZSFZL T\+DF\ VD,NFZ XFCL4 ,FUJU4 E|Q8FRFZ 4 ;UFJFN H[JF N}QF6M K[P T[JF N]QF6M 
VCL\IF HMJF D/TF GYLP ;ZSFZL 5wWlT SZTF :J{lrKS ;\:YFVMGM N|lQ8SM6 4bIF, VG[ 
.ZFNFVM H V,U CMI K[P  VFJL ;\:YFVM S]NZTL S[ DFGJ;HL"T VF5ltT JBT[ ;DFHGL 
SZM0ZHH] AGLG[ pEL ZC[ K[P CD6F\ H U]HZFTDF\ VFJ[,F E]S\5 JBT[ VFJL :J{lrKS ;\:YFVMGL 
SFDULZLGM 5lZRI D/L UIM T[DGL 5F;[ E,[ ;FWGMGL TS,LO CMI 56 ;Dl5"T VG[ ;[JF 
EFJGFJF/F DF6;M CMI K[ H[ VFB] lR+ H AN,L GF\B[ K[P 
60 
s5f VF5ltT 5C[,FGL jIJ:YFDF \ :J{lrKS ;[JF ; \U9GM ov  
Ø lX1F6 ov  
 J{lWS lX1F6GF EFU~5[ CF,DF\ VF5ltT jIJ:YF5GGL HF6SFZL VtI\T H~ZL K[P 
:J{lrKS ;\U9GM VF5ltT,1FL lX1F6 VF5JF ;\NE[" SFI" SZL XS[ K[P H[ wJFZF TF,LD 5FD[, 
SFI"SZM T{IFZ YX[P VF SFI"SZM VF5ltT ;DI[ VG[ tIFZAFNGL SFDULZL DF8[ W6F H p5IMUL 
;FlAT YX[P 
 VF p5ZF\T VF5ltT ;\NE["GF ;\XMWGM VG[ VeIF;M AFAT[ 56 ;\:YFVM SFD SZL XS[P 
VFJF ;\XMWGM VG[ VeIF;MGF VC[JF,M I]JFJU"G[ VG[ VF5ltT,1FL SFI" SZTF\ TDFDG[ 
lNXF;}RS AGL ZC[X[P 
 VFD4 VF5ltT,1FL lX1F6 5]Z] 5F0L :J{lrKS ;\:YFVM DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ K[P 
Ø 5|RFZv 5|;FZ ov  
 VF5ltT jIJ:YF DF8[GL ,MSHFU'lT DF8[ :J{lrKS ;\:YF lJlJW 5|SFZ[ 5|RFZ VG[ 5|;FZGL 
HJFANFZL ;FZL ZLT[ VNF SZL XS[ H[DF\ GLR[GL 5|J'ltTVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
v 5lZ;\JFNM4 RRF" ;EF4 5lZQFNMG]\ VFIMHG SZJ]\ 
v lJlJW lJ:TFZDF\ lR+ qSF8}"G4 5|NX"GM IMHJF 
v ,MSHFU'lT DF8[ ;DIF\TZ[ A[G;" ,UF0JF4 ;}+M VF5JF H[D S[ GM8A]SM VF5TL ;\:YFVM4 
K[<,F A[ 5'Q9 SJZ 5Z VF5lT ;A\W HFC[ZFTM4 lGIDM ,B[ 
v VF5ltT ;A\WL lR+ :5WF"4 JFTF" v:5WF"4 JST'tJ4 ,[B:5WF"4 SF8]"G :5WF" JU[Z[G]\ VFIMHG 
SZJ]\P 
v JF:TlJS VF5ltTVMGF lGNX"GM IMHJF HM.V[ 
v ;DIF\TZ[ VF5ltT ;A\WL 5l+SFVMq 5]l:TSFVM T{IFZ SZJL 
v VF5ltT DF8[GF lJlJW VC[JF,M 4 ,[BMG]\ ;\S,G SZL 5|SFXG SZJ]\ 
Ø TF,LD SFI"S|DM ov  
 VF5ltT jIJ:YF V\U[GF TF,LD SFI"SZM S[ TF,LDL lXlAZMG]\ VFIMHG SZJ]\4 H[DF\ ;ZSFZL 
SD"RFZLVM4 GFUlZSM 4 lJnFYL"VM4 DlC,FVM JU[Z[G[ 5|FYlDS DFlCTLYL JFS[O SZJFP VFJF 
SFI"S|DMDF\ lGQ6F\TMGL DNN TYF T\+GM ;CSFZ ,. XSFIP 
Ø DF/BFUT ;]lJWFVM ov  
 VF5ltT ;\ElJT 1F[+MDF\ BF; 5|SFZGL DF/BFUT ;[JFVM pEL SZJFDF\ 5MTFGM ;CSFZ 
VF5L XS[ K[P H[D S[ 5}Z CMGFZT JBT[ SFIDL S\8=M,~D4 p\RF q 5FSF ;,FDT VFJF;M4 N]U"D 
lJ:TFZMDF\ HJF DF8[GF Z:TFVM4 5F6LGF 8F\SF JUZ[ AGFJL XSFIP WZTLS\5 H[JL CMGFZTDF\ 
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SFIDL WMZ6[ 5MTFGM VF5ltT jIJ:YF DF8[GM S\8=M,~D X~ SZL HFC[Z HGTFG[ DFlCTL VF5L XS[P 
E}S\5DF5G I\+GF :8[XGM pEF SZL XS[P VeIF; S\g8=M,ZM pEF SZL XS[4 VF\S0FSLI DFlCTL E[UL 
SZLG[ ZFBL XS[4 H[DF\ DMAF., CMl:58,4 DMAF., VM5Z[XG YLI[8Z4 ;[8[,F.8 ,L\SV54 5FJZ 
:8[XG JU[Z[GL DFlCTLGM ;DFJ[X SZL XSFI K[P 
Ø VeIF; ov     
VF5ltT ;A\WL 1F[+MDF\ 5}J" VeIF; SZLG[ T[ DF8[GF BF; VC[JF,M T{IFZ SZL XSFIP CF,DF\ 
ClZIF6FDF\ tIF\GL ZFHI ;ZSFZ[ HFC[Z VG[ BFGUL AF\WSFD T5F;JF VG[ VC[JF, T{IFZ SZJFGL 
SFDULZL :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;M\5L K[P 
Ø VF5ltT jIJ:YFG]\ VFIMHG ov  
 ZFHIGF DCtJGF VF5ltTGF 1F[+ DF8[GM %,FG 5MT[ T{IFZ SZLG[ ;ZSFZ ;D1F ZH] SZL 
XS[P H[DF\YL ;ZSFZG[ W6F AWF ;}RGM VG[ IMHGFVM D/L XS[P 
Ø VUDR[TLGF 5U,F\ ov  
 WZTLS\5 H[JL VF5ltTVM DF8[ SM. BF; ;DI S[ DM;D GSSL CMTF GYLP 5Z\T] 5}Z DF8[ 
;FDFgI ZLT[ RMDF;FG[ DM;D S[ ;DI TZLS[ U6L XSFIP VFJF ;D[ :J{lrKS ;\:YFVM VFJxIS 
TDFD J5ZFXL ;FWG ;FDU|L ;FY[ 5}Z ;\ElJT 1F[+MDF\ VUFpYL 5CM\RL XS[ K[P VFJL HF6SFZL 
HM RMJL; S,FS 5C[,F 56 VF5JFDF\ VFJ[ VYJF TM JUZ DFlCTLV[ DF+ JZ;FNL VG]DFGMYL 
GSSL SZLG[ 5CM\RL HFI YM ;FRL V[JL ARFJvZFCT SFDULZL X~ SZL XSFI K[P 
Ø 5}ZS T{IFZLVM ov  
 :J{lrKS ;\:YFVM ;ZSFZGF VF5ltTGF VFIMHG VG];FZ S[8,LS 5}ZS T{IFZLVM ZFBL 
XS[ K[4 H[D S[ VFJxIS RLHJ:T]VMGM VGFDT HyYM T{IFZ ZFBJMP H[ S8MS8LDF\ H[ T[ :Y/[ 
h05YL 5CM\RF0L XSFIP 
s&f VF5ltTAFNGL jIJ:YFDF \ :J{lrKS ;[JF ; \U9GM ov  
· 5F6L4 BMZFS4 S50F H[JL 5|FYlDS H~ZLIFTM 5}ZL 5F0JLP 
· VF5ltT VG[ DM;D VG]~5 H~ZL RLHJ:T]VM 5]ZL 5F0JL4 H[D S[ lXIF/FDF\ WFA0F4 
RMDF;FDF\ Z[.GSM84 %,Fl:8S XL8 JU[Z[ T[ p5ZF\T 5|FYlDS H~lZIFTGL RLHJ:T]VM 
DMS,L XSFIP 
· 5F6L RMbB] SZJFGF ;FWGM DMS,L XS[P 
· ZFCTlXlAZM4 5X] lXlAZM4 VFZMuI lXlAZM4 JFCG jIJ:YF4 TF,LDL :JI\;[JSM4 
D'TN[CMGF VluG;\:SFZ JU[Z[ SFDULZL SZL XS[P 
· V[daI],g;4 D[0LS, ;FWGM VG[ VFJxIS NJFVMGL jIJ:YF SZL XS[P 
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· ARFJ DF8[GL J:T]VM DMS,L XS[P 
· V;ZU|:TMG[ ZMS0 ;CFI SZL XS[P 
· VGFYMGL T[DH HFC[Z S[ BFGUL lD<STMGL ;FRJ6L SZL XS[P 
· ;FRL CSLSTMG[ HFC[Z SZL XS[P 
· V;ZU|:TMG[ H~ZL ZFCT ;FDU|LG]\ lJTZ6 SZL XS[P 
· ZMS0 DNN DF8[GF S[gN|M BM,L XS[P 
· DF/BFUT ;]lJWF pEL SZL XS[P 
· G]S;FGLGL DFlCTL D[/JL V;ZU|:TMG[ J/TZ D[/JJF DFU"NX"G VF5L XS[P 
· :Y/F\TZDF\ DNN~5 AGL XS[P 
· ;ZSFZL SFI"S|DMDF\ ;CSFZ VF5L XS[P 
· V;ZU|:TMGF DFU"NX"G DF8[ SFpg8Z pEF SZL XS[P 
· VFW]lGS 8[SGM,MHLJF/F ;FWGMYL SF8DF/ JU[Z[ B;[0JFDF\ DNN~5 Y. XS[P 
VF5ltT jIJ:YFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL E}lDSF VtI\T DCtJGL U6L XSFI K[P HM 
:J{lrKS AGFJ[ TM W6F\ ;FRF 5lZ6FDM D[/JL XSFI K[P s$5f 
!P5P5  :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL ZFHSLI E}lDSF ov  
 N[XGL VFhFNLGL R/J/GF 5FIFDF\ :J{lrKS ;\U9GM CTFP UF\WLHLGF lJlEgG VF\NM,GM 
VG[ ;tIFU|CGF SFI"S|DM 56 :J{lrKS ;\U9GMGF DFwIDYL H 5|HF ;]WL 5CM\RTF CTFP !(5* GM 
lJ%,J4 !)!) GM Hl,IFJF,F AFUGM CtIFSF\0 4 !)#_ GL NF\0L S]RIF+F !)$Z G]\ lC\gN KM0M 
VF\NM,G4 V;CSFZGL R/J/ VF AWFDF\ H :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DCtJGL E}lDSF CTLP 
VFhFNLGL R/J/DF\ ,MSM :J{lrKS ZLT[ HM0FTF VF\NM,GGF DFUM" 5MT5MTFGL lJRFZWFZF 5|DF6[ 
CTF 56 AWF ;\U9GM DCNV\X[ :J{lrKS CTFP ;]EFQFR\N| AMhGL VFhFN lC\N OMH CMI S[ 
UF\WLHLGF ;[JFN/GF S[ ;JM"NIGF ;\U9G CMI VF AWF H :J{lrKS CTFP 
 AWF H 5|SFZGL XF;G jIJ:YFDF\ :J{lrKS ;\U9GM :JT\+ ZLT[ pNEjIF VG[ lJS:IFP H[ 
T[ N[XGL H~ZLIFT 5|DF6[ T[JF ;\U9GM VD,DF\ VFjIF VG[ lJS:IFP S[8,FS N[XMDF\ UZLALGM 
5|`G EI\SZ CTM TM T[ N[XMDF\ UZLAL lGJFZ6GF :J{lrKS ;\U9GM AgIF VG[ T[ lNXFDF\ ;[JF 
;\U9GMV[ 5|ItGM SIF"P 
 ZFHSLI 51FM ;A\WL ;\:YFVM 56 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM TZLS[ SFI" SZ[ K[P T[GF wJFZF 56 
;FDFHLS4 VFlY"S4 VFZMuI 4 X{1Fl6S SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 ;DU| lJ`JDF\ 5]~QF5|WFG ;DFH jIJ:YF VG[ XF;G jIJ:YF K[P VF56F N[XDF\ 56 
5]~QFGL ;ZBFD6LDF\ :+L VMK] E6[,L4 NAFI[,L4 XMlQFT VG[ J\lRT CMI  V[J]\ ;FDFHLS :YFG 
EMUJTL CTLP UF\WLHLGF :+L S[/J6LGF bIF,M VG[ ;FDFHLS HFU'lTGF SFZ6[ :+L :JFT\È4 
:+LD]lST VG[ :+L ;XlSTSZ6GF bIF,G[ J[U D?IMP GFZL VF\NM,GGF zL U6[X !(5* DF\  
VD[ZLSFDF\ YIF CTFP V[S SF50 lD,GL SFDNFZ AC[GMV[ SFDGF S,FS W8F0JF DF8[ VF\NM,G SI]" 
CT]P H[GF 5lZ6FD[ ( DL DFR"GF ZMH :+L VF\NM,GGM lJHI YIMP .P;P!)!_ DF\ 5|YD 
VF\TZZFQ8=LI DlC,F VlWJ[XG D?I] VG[ NZ JQF[" ( DL DFR"G[ ——lJ`J DlC,F lNGˆ ˆ  pHJJFG]\ 
GSSL SI]"\P 
 EFZTDF\ .P;P!)Z* DF\ zLDTL V[GL A[;g8GF UlTXL, G[T'tJ C[9/ DCL,F ;\U9GGL 
:YF5GF Y.P UF\WLHLGL 5|[Z6FYL ,FBM :+LVM VFhFNLGF H\UDF\ HM0F.P hF\;LGL ZF6L 
,1DLAF.4 RF\NALAL4 ZlhIFA[UD4 ;ZMHLGL GFI0]4 lJHIF,1DL 5\l0T4 SD,FN[JL JU[Z[ :+L 
:JFT\È VG[ :+LVMGL ZFHSLI E}lDSFDF\ DCtJGM OF/M VF%IMP 
!P5P& :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL G{lTS E}lDSF ov  
 NZ[S N[XG[ 5MTFGM D}<IJFZ;M VG[ ;\:S'lT K[P G{lTS VG[ DFGJLI D}<IM JUZ SM. 56 
N[XG]\ DHA}T Vl:TtJ GYLP EFZTDF\56 klQF 5Z\5ZF4 J{lNS lX1F6 VG[ VFwIFltDS p\0F6DF\ 
G{lTS VG[ DFGJL D}<IM H DCtJGF ZCIF K[P 
 UF{TDA]wW4 DCFJLZ4 ZD6 DClQF"4 NIFG\N4 5[|[DFG\N4 lJJ[SFG\N4 U\FWLHL 4 DLZF 4 GZl;\C 
DC[TF H[JF DCFtDF S[ ;\T5]Z]QF CMI S[ ZFDS'Q64 I]lWlQ9Z H[JF VFwIFltDSM 4 5IU\AZ S[ .X] 
lB|:T JU[Z[ 56 G{lTS VG[ DFGJLI D}<IMGL H JFT SZ[ K[P 
 ;DFHDF\ ;tI 4VC\L;F 4 5|[D4 NIF4 SZ]6F4 OZH5F,G4 5ZM5SFZ4 HLJNIF4 ;J"WD" 
;DEFJ4 5|F6LDF+ 5Z 5|[D4 5IF"JZ6G]\ HTG VF AWF H G{lTS D}<IM K[P VFH[ VF56F 
5Z\5ZFUT D}<IMGM CF; YIM K[P 5lZ6FD[ lJ`JDF\ E}BDZM4 A[SFZL4 UZLAL4 lGZ1FZTF4 5|N]QF64 
5IF"JZ6GF 5|`GM4 U\NSL4 J{l`JS +F;JFN4 E|Q8FRFZ4 ,FUJU4 EFQFFJFN 45|F\TJFN4 SMDJFN H[JF 
5|`GM pNEjIF K[P 
 UF\WLHLGF DT[  VF56G[ XF`JT D}<IMGF 5FIFJF/L 4 DFGJLI VG[ jIJCFZ] OL,M;MOL 
HM.V[P DG]QI VG[ 5|S'lTGL ;DT],F DF8[ D}<IM AC] H DCtJGF K[P UF\WLHLGF DT[ ;tI VG[ 
VCL\;F V[ H XF\lT VG[ ;,FDTLGF ;FRF VG[ V[SDF+ lJS<5 K[P DFGJ UlZDF VG[ 5|F6LDF+ 
5Z 5|[DGL JFT UF\WLHLV[ SZLP UF\WLHLV[ SCI] CT] S[ S]NZT 5F;[ AWFGL H~ZLIFT 5}6" SZJF DF8[ 
5IF"%T ;\5ltT K[P 5Z\T] AWFGL T'Q6F 5]ZL SZJF DF8[GL ;\5lT 5]ZTL GYLP DF6; V[8,M AWM 
,]rRM VG[ :JFYL" AgIM S[ ;DU| 5|F6L HUTGF Vl:TtJ DF8[ BTZM pEM SIM"P U]GFBMZL4 
A/FtSFZ4 ,}8OF84 K[0TL4 GXFBMZL E|Q8FRFZ JU[Z[ EI\SZ CN[ JWL UIFP ALHFG[ DFZLG[4 pHF0LG[ 
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AZAFN SZLG[ DM8F VG[ DCFG YJFGL V[SALHF DF6;M VG[ V[SALHF N[X JrR[ ZLT;ZGL :5WF" 
YJF ,FUL VFJF JBT[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ VFU/ VFJLP ;DU| DFGJHFT VG[ 5|S'lTGF Z1F6 
DF8[ ZRGFtDS E}lDSF EHJFGL K[P ;\I]ST ZFQ8=;\W[ Z___ GF JQF"G[ —VlC\;F JQF"ˆ  VG[ Z_!_ 
;]WLGF NFISFG[ —lJ`JGF AF/SMGM VCL\;FGM NFISMˆ  WMlQFT SIM"P UF\WLHLV[ p5JF;4 VeIF;4 
5|FY"GF wJFZF XF\lT VG[ ;D'lwwFGL JFT SZLP lGE"I4 lG,M"EL4 W'6FD]ST4 ;DEFJ4 ;ìNIL4 
5ZM5SFZL DFGJHFTGL JFT SZLP 
 G{lTS E}lDSFGF 1F[+M GLR[ D]HA CM. XS[ K[P 
s!f jIlSTlJSF; lXlAZM SZJLP 
sZf U]GFBMZL V8SFJJLP 
s#f ;FDFHLS N]QF6M W8F0JFGF SFI"S|DM SZJFP 
s$f V\WzwWF lGD",}G SZJ]\P 
s5f RFlZÈ W0TZ SZJ]\P 
s&f V:5'xITF lGJFZ6GL SFDULZL SZJLP 
s*f HFlTE[NEFJ N}Z SZJFv s:+LP 5]~QFf 
s(f NN"l50LTMG[ DFGl;S VFWFZ VF5JMP 
s)f ;tI AM,J]\ VG[ VlC\;FG]\ VFRZ6 SZJ]\P 
!P5P* VFZMuI VG[ S]8] \A S<IF61F[+[ :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL E}lDSF ov  
Ø :J{lrKS ; \U9GMGL H~ZLIFT ov  
 N[XGF T\N]Z:T lJSF; DF8[ VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6GF ZFQ8=LI SFI"S|DM VFUJ]\ D}<I 
WZFJ[ K[P VF SFI"S|DMGF ;O/ VFIMHG VG[ VD,LSZ6YL N[XGF ,MSMG]\ VFZMuI :TZ p\R] ,FJL 
XSFI K[P :J:Y VG[ ;]BL ZFQ8= DF8[ VFHGF VG[ VFJTLSF,GF SFI"S|DMG[ VFIMHLT SZL T[G]\ IMuI 
VD,LSZ6 B}A VFJxIS K[P VFhFNL 5KLGF 5F\R NFISFGF VFZMuI SFI"S|DM 5Z GHZ SZLV[ TM 
:5Q8 ZLT[ H6F. VFJX[ S[ B}A pDNF C[T]YL VFIMHGM VG[ VFZMuI SFI"S|DMG]\ W0TZ VG[ 
VD,LSZ6 OST S[gN|LI :TZ[ H YFI K[P HIF\ ,MSEFULNFZL V<5 S[ X}gIJT CMJFYL T[ ;FRF 
VY"DF\ ,MSMGF SFI"S|D AGL XSIF GCLP VFH[ VF56F VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6 SFI"S|DMGL 
;O/TFGL DF+F DIF"NLT AGL ZCLP VF 5|S|LIFG[ V[S ;]+ :J~5[ 
;ZSFZL  v ALGV;ZSFZL   lAG;ZSFZL v V;ZSFZL 
(Government  – Non-effective)       (Non Government – Effective) 
 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFGL X~VFTYL H  VFIMHG wJFZF lJSF;G]\ :JLSFI]"\ T[ ;DI[ 
CMl:58,M p5ZF\T 5|FYlDS VFZMuI S[gN|GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP HFC[Z VFZMuI4 lX1F6 
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p5Z hMS VF5JFDF\ VFjIM CTFP VF AWF 5|IF;MGF VD]S RMSS; 5lZ6FDM :5Q856[ pEZL 
VFjIF H[DF\ D'tI] 5|DF6 T[DH AF/D'tI]NZDF\ W8F0M YIMP VF SFI"S|DMGF ;FTtIG[ SFZ6[ 
.;P!)5! DF\ NZ !___ HLlJT HgDNL9 !Z! AF/SM T[DGF VFI]QIG]\ 5|YD JQF" 5]Z]  SZ[ T[ 
5C[,F D'tI] 5FDTF H[ !))) DF\ W8LG[ U]HZFT &# H[8,]\ YI]\ V[8,[ S[ V0WM V0W W8L UI]\ K[ 
HIFZ[ AF/D'tI]G]\ 5|DF6 N[XDF\ *_ H[8,]\ GLR[ VFJ[, K[P s$&f 
 U]HZFTDF\ ;FDFgI D'tI]NZ !)5! DF\ Z#P5 YL W8LG[ !))) DF\ *P) VG[ EFZTDF\ 
D'tI]NZ !)5! DF\ Z*P$ YL W8LG[ !))) DF\ (P* YIM K[P DZ6NZDF\ ;FZM V[JM W8F0M YIM K[ 
56 T[GF 5|DF6DF\ h05YL HgD NZ W8F0JFGF lGWF"ZLT wI[IDF\ VF56[ ;ZLIFD lGQO/ UIF 
KLV[P CSLSTDF\ DZ6NZ SZTF HgDNZ +6 U6F SZTF\ 56 JW] ZCIM K[ VG[ 5lZ6FD[ J:TL 
JWFZFGL lJSZF/ ;D:IF lJSF;GF DL9F O/ RFBJFDF\ HAZH:T VJZMW pEM SZ[ K[P EFZTGM 
!)5! DF\ HgDNZ #)P) CTM H[ W8LG[ .P;P!))) DF\ Z&P! YIM K[P HIFZ[ U]HZFTDF\ !)5! 
DF\ $5P& CTM T[ W8LG[ !))) DF\ Z5P$ YIM K[P HIFZ[ D'tI]NZ VG]S|D[ *P) VG[ (P* H[8,M 
GLRM ZCIM K[P VFD HgDNZ VG[ D'tI]NZ JrR[GM DM8M TOFJTV[ J:TL lJ:OM8 DF8[G]\ 5FIFG]\ 
5lZA/ AGL UI[, K[P s$*f 
 EFZT[ J:TL lGI\+6 DF8[ S]8]\A lGIMHG GLlTG[ !)5! YL :JLSFZLG[  !)5Z YL H T[GM 
VD, SIM"P HM S[ ;FY[ N]oBGL JFT V[ K[ S[ VF8,L JC[,L 5C[, SIF" 5KL 56 J:TL JWFZFG[ 
VF56[ V8SFJL XSIF GCLP VFZMuI 1F[+[ YI[,F ;]WFZF RMSS; VFJSFZ NFIS ZCIF K[P ;Z[ZFX 
VFI] !)5! DF\ #Z JQF" CTL T[ JWLG[ &$ JQF"GL Y. V[8,[ S[ AD6L Y.P KMSZLVMGL  ,uGJI 
Z_P# JQF" EFZTDF\ VG[ !)P$ JQF" U]HZFTDF\ Y.P VF AWF ;FZF 5lZ6FDM CMJF KTF\ ZMH 
*$4___ AF/SM HgD[ K[ H[DF\YL Z$___ G]\ DZ6 YFI K[ sGFGFvDM8F AWF Y.G[f V[8,[ 
J:TLDF\ 5_4___ H[8,M RMbBM JWFZM YFI K[P VF56L ZFQ8=LI GLlT sZ___f DF\ GSSZ 
5lZ6FD,1FL ;}RGM YIF GYLP UZLAF.4 DM\WJFZL4 A[SFZL4 XC[ZL VG[ U|FdIHLJGGL U]6JTF VF 
AWF lJSZF/ 5|`GM K[P 
 VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF61F[+[ 5_ JQF" YIF 5KL 56 VFIMHG4 VD,4 ;DL1FF VG[ 
D}<IF\SGDF\ ,MSMGL VG[ :J{lrKS ;\U9GMGL EFULNFZL AGFJL XSIF CMT TM .lTCF; pHHJ/ 
CMTP ,MSMGF 5|lTlGlW~5 ,MS;[JSM VG[ :J{lrKS ;\:YFVMGM ;CIMU GJ]\ 5ZL6FD ,FJL XSTFP 
S], AH[8GF #@ VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6 5FK/ BRF"I K[P AH[8DF\ JWFZM YFI4 5|RFZv5|;FZ 
YFI T[ DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM V[ ;ZSFZ 5Z NAF6 ,FJJ]\ HM.V[P 
s!f :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL ;O/TFG] \ ZC:I ov  
 :J{lrKS ;\U9GM 5F;[ :YFlGS S1FFV[ SFI" SZJFGL V;ZSFZS jI}CFtDS SFI"5wWlT CMI 
K[P ALH] VF SFI"5wWlTVMDF\ H~ZLIFT 5|DF6[ ,RL,F56]\ ,FJL XS[ K[P HIFZ[ ;ZSFZDF\ 
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VD,LSZ6G]\ DF/B] NZ[S :Y/[ V[S;ZB]\ CMI K[P VG[ SD"RFZLVMDF\ :J{lrKS ;\U9GMGF SFI"SZM 
H[JL ;[JFEFJGF VG[ pt;FCGM VEFJ CMI K[P J/L ;CSFZL SFI"5wWlTDF\ T\+GL H0TF VG[ 
T]DFZXFCLG[ ,LW[ ;ZSFZL SFI"S|DMGL V;ZSFZSTFG[ VJ/L V;Z YFI K[P 
 HM S[ DM0F CJ[ VFXFG]\ lSZ6 N[BF. ZCI]\ K[P HGTFGF R]\\8FI[,F 5|lTlGlWVMGL AG[,L 
;ZSFZG[ VG[ T[GF T\+ JFCSMG[ DM0[ DM0[ 56 ;DHFI]\ K[ S[ VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6GF 
SFI"S|DMGF VFIMHG4 VD,LSZ64 D}<IF\SG JU[Z[ TDFD 5|S|LIFVMG[ HM HLJ\T VG[ O/NFIL 
AGFJJL CMI TM T[DF\ :J{lrKS ;\U9GMG[ DF+ ;FD[, H SZJFGL  GYL 5Z\T] T[VMG[ ;S|LI ZLT[ 
EFULNFZ 56 AGFJJFGL K[ HM ;ZSFZV[ ;\S<5GF VG[ G}TG VlEUDG[ SFIF"lgJT SZ[ TM 
:JI\;[JL ;\:YFVMGL TYF ,MS;D]NFIGL ;S|LI EFULNFZLYL :JF:yI VG[ S]8]\A S<IF6 SFI"S|DMGF 
ZFQ8=LI wI[IM l;wW SZL XSFX[P VFD CJ[ ;ZSFZ[ —;MGFDF\ ;]U\W E/[ˆ  T[JL :J{lrKS ;\:YFVMGL 
;S|LI EFULNFZLGL VF GJL lGTL V5GFJL K[4 T[ VFG\NGL JFT K[P 
 ;ZSFZDF\ ;FDFgI ZLT[ ,1IF\S l;lwWGF VF\S0F l;wW SZJF 5Z EFZv D}SJFGM VlEUD 
AN,FJLG[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ 5|SL|IF p5Z JW] wIFG V5FI T[ HMJ]\ H~ZL K[P ;ZSFZGM VlEUD 
V[JM K[ S[ BR" SZJFYL lJSF; Y. HFI K[P VCL\ H[ p65 VFH[ JTF"I K[ lJlJW 5|FIMHGMDF\ 
jI}CFtDS lJSF; 5|lS|IFGF VEFJGL K[P VF p65 N]Z SZJF 5|FIMHGFVMG[ VY"5}6" ZLT[ 5|lS|IFGL 
5|IMUXF/FGF 5|IMUM :JI\;[JL ;\:YFVMV[ lJS;FJL T[G]\ N:TFJ[HLSZ6 (Documentation) 
;A\WSTF" ;F{G[ p5,aW SZJFGL :JLS'lT H~ZLIFT K[P 
 .P;PZ___ ;]WLDF\ ;F{G[ DF8[ :JF:yIGL VF56L 5lZS<5GF BF; SZLG[ U|FDL6 UZLAM 
TYF XC[ZL :,D  V[ZLIFDF\ ZC[TF lGJF;LVM ;]WL ;FSFZ Y. XSL GYLP :J{lrKS ;\:YFVMV[ VF 
A\gG[ J\lRT H]YMDF\ ;S|LI SFI"JFCL SZL VF56L 5|lTAwWTFG[ 5}6" SZJFDF\ ;ZSFZG[ ;CIMUL 
AGJFG]\ ZC[X[P 
sZf ;ZSFZ DF8[ VFZMuIGL GJL 5|FYlDSTFVM  
 ZFQ8=LI S1FFV[4 ZFHI S1FFV[ lH<,F S1FFV[ VG[ :YFlGS S1FFV[ :JF:yI VG[ 5lZJFZ 
S<IF61F[+[ :J{lrKS ;\:YFVM V;ZSFZS 5|NFG VF5L XS[ T[ DF8[GF jIJCFZ] ;]RGM oV  
§ :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;lS|I ZLT[ VFIMHGYL DF\0L D}<I\FSG ;]WLGL TDFD 5|lS|IFVMDF\ 
;FD[, SZJLP 
§ S[gN| VG[ ZFHI S1FFGF lJlJW GLlT lJQFIS VFIMHG DF8[ lGI]ST ;lDlTVMDF\ 5|lTlQ9T 
IMuI :J{lrKS ;\:YFq ;\:YFVMG[ 5|lTlGlWtJ VF5JFGM ;ZSFZ[ GLlTlJQFIS lG6"I SZL 
T[GM VD, SZJM 
§ :J{lrKS ;\:YFVMGF CMN[NFZM VG[ 5|lTlGlWVMG[ 5lZQFN4 ;[lDGFZ4JS"XM54 VM5JU" 
JU[Z[ 5|SFZGF TF,LD S[ ;\J[NGXL,TFJW"S SFI"S|DMDF\ VFD\l+T SZL ;FD[, SZJF 
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§ H]NFvH]NF 5|SFZGF ;\XMWGM4 5|S<5M S[ VeIF;M 56 IMuI V[JL ;1FD ;\:YFG[ ;M\5JF 
§ TDFD :TZ[ ;tTFT\+[ H[ T[ S1FFGL :J{lrKS ;\:YFVMG[ X~VFTYL ;FD[, SZLG[ SFI"S|DMGF 
VFIMHG4 VD, VG[ ;DL1FF V[D +6[ TASSFDF\ EFULNFZ AGFJJFP ;lJX[QF SZLG[ 
5lZ6FD,1FL SFDULZL Y. XS[ T[ ;\:YFVM DF8[ A[ 5|SFZ[ EFULNFZL AGL XS[P 
s!f SFI"S|DMG]\ ;\RF,G E,[ ;ZSFZ C:TS CMI 5Z\T] VD,LSZ6DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL 
;lS|I E}lDSF CMI 
sZf VD]S lJ:TFZMDF\ SFI"S|DMG]\ ;\RF,G H :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;DU|56[ VG[ :JT\+ ZLT[ 
;M\5JFDF\ VFJ[ VG[ ;ZSFZ DF+ AFCIDFU"NX"G VG[ AH[8 5]Z] 5F0L T[DG[ SFI"S|D 5FZ 
5F0JF DF8[ 5]ZTL :JT\+TF 5|NFG SZ[P 
E~R lH<,FGF hWl0IF lJ:TFZDF\ ;FRF VY"DF\ :JF:yI ;[JFG]\ U|FdIlJ:TFZDF\ SFD SZTL 
;\:YF —;[JF ~Z,ˆ  G[ ;ZSFZ[ ;\5}6" HJFANFZL VG[ AH[8 VF5L NLW[,P VF ;\:YFV[ E~R 
lH<,FGF hW0LIF a,MSDF\ ;\5}6" :JT\+ ZLT[ :JF:yI SFI"S|DM IMHLG[ :JF:yI VG[ 5lZJFZ S<IF6 
1F[+[ ;ZSF SZTF :J{lrKS ;\:YF JWFZ[ V;ZSFZS ZLT[ SFI" SZL XS[ K[ VG[ z[Q9 5lZ6FDM D[/JL 
XS[ K[ T[G]\ VFNX" N|Q8F\T Role Model 5]Z] 5F0[, K[P 
s#f 5lZJFZ S<IF6 SFI"S|DM GF lNXF;}RGM ov  
§ TDFD ;lS|I :J{lrKS ;\:YFVMV[ ;ZSFZGF VFZMuI lJEFUDF\ 5MTFG]\ ZHL:8=[XG SZFJL 
:JF:yI 1F[+[ ;lS|I 5|NFG VF5JF DF8[ 5|lTAwWTF HFC[Z SZJL HM.V[ VG[ 5MTFGL ;\:YF 
lJX[GL DFlCTL H[JL S[ SFI"1F[+4 :8FO4 AH[84 ZHL:8=[XG G\AZ VG[ TFZLB4 ;ZGFD]\4 OMG 
G\AZ4 O[S; G\AZ4 .D[, JU[Z[ ,[lBTDF\ VF5JF H[YL :J{lrKS ;\:YFVMGL —0[8FA[gSˆ  
T{IFZ Y. XS[ TYF DFlCTL5|N 0FIZL 56 l5|g8 Y. XS[P 
§ VFJL  :J{lrKS ;\:YFVM CF, Vl:TtJDF\ K[4 T[GL IMHGFVM lJX[ ;\5}6" DFlCTL D[/JJL 
HM.V[ T[DH 5lZl:YlT 5'YSSZ6 sSituation Analysis f  SZL  —,MS,1FL 
VlEUDˆ  (Community need Assessment Approach) V5GFJL VFJxIS 
GJL IMHGFVM ZH] SZJL HM.V[ TYF ;ZSFZL T\+G[ VFJL V;ZSFZS GJLG 
(Innovative) IMHGFVM CFY WZJF 5|Mt;FCLT SZJF HM.V[ H[ VFHGL TFTL 
H~ZLIFT (Demand of the day ) K[P  
§ ;[JFEFJL VG[ EFJGFXF/L 0MS8ZM sH[GM VFH[ ;[JFEFJL ,MSG[TFVMGL H[D N]SF/ 50IM 
K[f T[DGL V<5 ;\bIFG[ AFN SZTF DM8FEFUGF BFGUL 1F[+DF\ prR ,FISFT WZFJTF 
0MS8ZM —,}8 J{nˆ  AGL ZCIF K[ VG[ 5|DFl6T ,FISFT WZFJTF G CMI T[JF —p\8 J{nˆ  V[ 
A\gG[DF\YL ;DFHG[ VG[ BF; SZLG[ AWF 0MS8;"G[ EUJFG DFGTF EM/F NNL"VMG[ 
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ARFJJF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ 5MTFGL SFI";}lRDF\ A[ D]NF pD[ZJFGL TFTL H~ZLIFT 
K[P s!f ;[JFEFJL VG[ lGQ9FJFG UZLAMGF A[,L 0MS8ZMG[ XMWL SF-L HFC[ZDF\ T[DGF 
;tSFZ ;DFZ\EM IMHJF H[YL VgIG[ 5|[Z6F D/[ VG[ sZf 5{;F DF8[ 5lJ+ TALAL 
jIJ;FIG[ J[5FZ ;DHL GLlT lGIDMG[ G[J[ D}0L lAGH~ZL VM5Z[XGM sNFPTP UEF"XI 
SF-L GFBJFGF  5_ 8SF H[8,F VM5Z[XGM v CL:8=MS8MDL TYF ;Lh[ZLIG VM5Z[XGM 5{;F 
SDFJJF DF8[ lAGH~ZL YFI K[f SZGFZ4 HFTHFTGF 5lZ1F6M 8[:8; sS[ H[DF\ S8SL CMI 
K[ VG[ H[ JFZ\JFZ SZFJJF G]S;FGSFZS CMI K[f VG[ XZLZG[ 5FZFJFZ G]S;FG SZ[ T[JL 
VG[ H[GL VlTXIMlSTYL VF0V;ZM 5[NF YFI T[JL CF.0MhGL CFlGSFZS EFZ[ sDM\WLf 
NJFVM VF5GFZ TYF p\8J{nGL SF/L IFNL T{IFZ SZL ,MSlCTFY[" T[GL A'CN 5|l;lwW SZJL 
HM.V[P 
§ :JF:yI l;JFIGF VgI 1F[+[ SFI" SZTL :JI\;[JL  ;\:YFVM 56 5MTFGL ;\:YFGF pN[XMG[ 
GJ[;ZYL ;]jIJl:YT SZL T[DF\ VFZMuI,1FL pN[XM ;DFlJQI SZJF HM.V[P 
§ ZFHIGL VU|[;Z :J{lrKS ;\:YFVMV[ DFT';\:YF sMother NGOs f GL E}lDSF EHJLG[ 
:YFlGS VG[ ,W] :J{lrKS ;\:YFVM H[ lJ:TFZDF\ ;lS|I K[ tIF\ SFIF"lgJT ;D]NFI,1FL 
;\U9GM H[JF S[ I]JSD\0/M4 DlC,F D\0/M4 GFUZLS H]YM4 EHG D\0/LVM4 ;CSFZL 
D\0/LVM4 :JFwIFI H}YM JU[Z[G[ 56 VFZMuI,1FL SFI"S|DM ;A\WL DFlCTL4 DFU"NX"G VG[ 
lNXF;]RG 5]ZF 5F0LG[ T[DG[ JWFZ[ ;1FD AGFJJF HM.V[P 
§ VF 5|SFZGF GFUlZS ;\U9GMG[ EFULNFZ AGFJLG[ ;F{ SM.GF ;\;FWGMq XlSTVM 
l5KFGLG[ T[DG[ ;ZSFZL T\+G[ :JLSFI" AG[ T[ ZLT[ VFZMuI SFI"S|DMDF\ HMTZJF DF8[ 
VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
§ :J{lrKS ;\:YFVM H[DF\ :YFlGS S1FFV[ JW] ;FZ] 5|NFG VF5L XS[ T[JF VU|TFS|DJF/F 
SFI"S|DM H[JF S[ J;lT lX1F64 S]8]\A S<IF64 :+L ;F1FZTF4 E'6CtIF lGQF[W4 jI;GD]lST4 
:+L;XlSTSZ6 VG[ VFZMuI lX1F6 JU[Z[GF 5|MH[S8 AGFJL pNFCZ6LI SFDULZL SZL 
ATFJJL HM.V[P VFD SZLG[ ;ZSFZ TZOYL VF AFATMV[ RF,TF SFI"S|DMDF\ :J{lrKS 
;\:YFVM 5}ZS AGL XS[ VG[ S[8,FS SFI"S|DMDF\ VFUJL ZLT[ ;O/ ;\RF,G SZL ;ZSFZL 
T\+ DF8[ 5YNX"S 56 AGL XS[ K[P 
§ Z! DL ;NLGL X~VFTDF\ ;JF"\UL :JF:yIGL ;\S<5GF l;wW SZJFDF\ :J{lrKS ;\:YFVM 
5MTFG]\ lJlXQ8 5|NFG VF5[ H[ ZFQ8=LI lJSF; DF8[ V[S VUtIGL SFI";}lR sV[Hg0Ff AGL 
ZC[JL HM.V[P ;JF"\UL :JF:yI DF8[ 5F\R 5FIFGL AFATM s!f IMuI VFCFZ lGCFZ sZf 
ZMH jIFIFD s#f ;TT CF:I sVFG\lNT ZC[J]\ f s$f NZZMH wIFG VG[ s5f IMUGM 
DlCDF ;DHL D]SZZ !_ YL !Z IMUF;GM lGIlDT SZJF VFJxIS H GCL VlGJFI" K[P 
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;}lRT :YFlGS :JF:yI SFI"S|DM S[JF CMJF HM.V[ m  
§ T[ ,FEFYL"VM DF8[ lD+JT (Client friendly) CMI  
§ T[ DlC,FVM,1FL VG[ AF/SM ,1FL CMI 
§ T[ :YFlGS 5lZl:YlTG[ VG]~5 CMI 
§ T[ ZFQ8=LI ,1IF\SMG[ 5}ZS CMI4 H[YL T[ AWF SFI"S|DM ;ZSFZL V<5 S[ lAG;ZSFZL G AGL 
ZC[TF ;FRF VY"DF\ ,MSMGF 5MTFGF SFI"S|DM AGL XS[P 
5MTFGL SFI";}lRG[ VF 5lZ5|[1IDF\ ZH] SZJF ;F{ :JI\;[JL ;[JFEFJL ;\:YFVMG[ VDFZ]\ 
VFCJFG K[P RF,M ;JF"\UL lJSF;GF 5FIF~5 V[JF :J:Y ;DFH ZRGFGL lNXFDF\ VF56[ ;F{ ;FY[ 
D/L VF56]\ VFUJ]\ IMUNFG ;]lGl`RT SZLV[Ps$(f 
s$f EFZTDF \ VFZMuI  ov  
 N;DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;FDFHLS lJSF;GF\ SFI"S|DMDF\ VFZMuIGL ;]WFZ6FG[ JWFZ[ 
DCtJ V5FI]P K[<,F 5\FR NFISFDF\  EFZT[ VFZMuI lJQFIS VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFVMGL DM8F 
5FI[ ;]WFZ6F VG[ ;ZSFZL T\+DF\ 5|FYlDS 4DFwIlDS JU[Z[DF\ JW] DFGJXlST ZMSLG[ T[DH 
;[JFEFJL s:J{lrKS ;[JF ;\U9GMf VG[ BFGUL 1F[+G[ ;F\S/LG[ ;FZL V[JL l;lwW D[/JL K[P  
SMQ8S !PZ!  
EFZTDF \ VFZMuI ; \EF/ 1F[+[ VFJ[,F O[ZOFZM  
lJUT 1951 1981 2000 
5[8Fq5|FYlDSq;FD}lCS VFZMuI S[gN| 725 57363 163181s))f 
NJFBFGFq CMl:58,M sTDFDf  9209 23555 43322 
s)5v)&f 
lAKFGF sBFGUL VG[ HFC[Zf 117198 569495 870161 
s)5v)&f 
0MS8Z sVFW]lGS 5wWlTf 18054 143887 737000 
s)(v))f 
5lZRFlZSFVM 61800 268700 503000 s))f 
D[,[ZLIF S[;M s,FBDF\f 750 270 22 
S]Q8ZMUGF S[;Ms!_ CHFZGL J:TLV[f 38.1 57.3 3.74 
XLT/F sS[;MGL ;\bIFf 44887 ZMUGFA]N - 
SZDLIF sS[;MGL ;\bIFf - 39792 ZMUGFA]N 
5M,LIM sS[;MGL ;\bIFf - 29709 265 
;Z[ZFX VFI]QIsJQM"FDF\f 36.7 54 64.6 
V\NFHLT HgDNZ sNZ !___ CHFZ[f 40.8 33.9 26.1 s))f 
V\NFHLT D'tI]NZ sNZ !___ CHFZ[f 25 12.5 8.7  s))f 
AF/DZ6GM NZ sNZ !___ CHFZ[f 146 110 70  s))f 
 
:+MT ov ZFQ8=LI VFZMuI GLTL vZ___ 
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 EFZTGL VFZMuI 1F[+[ 5|JT"TL 5lZl:YlT VF 5|DF6[ K[P ;ZSFZL 5|ItGM wJFZF CH] V[S 
ZMU 5Z SFA] D[/JFI tIF\ J/L ALHF GJFvGJF EI\SZ ZMUM H[JF S[ ;F;"4 %,[U4 A0"O<F] GM EZ0M 
;DU| lJ`JDF\ DHA}T AgIM K[P VF DF8[ N;DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 
E}lDSF GSSL SZJFDF\ VFJL T[ D]HA 
s!f VFZMuI lJX[ ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ SFD SZJ]\P 
sZf lJlJW ZMUMGF 5|FYlDS lRgCM VG[ T[GL ;FJR[TL lJX[ ,MSMG[ HF6SFZL VF5JL 
s#f ;\:YFVM JrR[ DHA]T ;\S,G pE] SZJ]\ 
s$f VFZMuI ;\EF/ ;F{G[ p5,aW YFI V[ C[T]G[ GHZ ;D1F ZFBLG[ :J{lrKS VG[ :J;CFI H}YMG[  
       DFS["8L\UDF\ ;F\S/L ,[JFDF\ VFJX[P 
s5f ;ZSFZ :J{lrKS ;\:YFVMGM JW] G[ JW] p5IMU SZX[P ZMU lGI\+6 ,MS HFU'lT4 S]8]\A  
        S<IF6GF SFI"S|DMDF\ :J{lrKS ;\:YFVM V;ZSFZS SFDULZL SZL XS[ 
s&f R[5L VG[ lAGR[5L ZMUMGF 5|lTSFZ4 lGNFG VG[ ;FZJFZ DF8[GF SFI"S|DM DF8[ :J{lrKS ;[JF  
       ;\U9GMG[ ;FD[, SZJFP s$)f 
s5f :J{lrKS ;[JF ; \:YFVMGL VF ZMuI lJQFIS SFDULZL ov  
 lJ`J VFZMuI ;\:YF(WHO) V[ NZ JQF[" * DL V[l5|,G[ VFZMuI lNG pHJJFG]\ GSSL SI]"P 
Z__Z GF JQF" DF8[ lJ`J VFZMuI ;\:YFV[ “Move for Health ”   V[J]\ ;]+ VF%I]\P lJ`JGF 
,MSMG[ ;FZ] :JF:yI D/[ T[ DF8[ S[8,FI :J{lrKS ;[JF ;\U9GM SFI"ZT K[P lNJ;[ lNJ;[ lJ`JDF\ 
EI\SZ ZMUM JWTF HFI K[P XLT/F4 VKA0F4 VMZL4 %,[U JU[Z[ ZMUM ;FD[ V\S]X D[/jIM TM ;F;"4 
V[.0h4 S[g;Z H[JL EIFGS lADFZLGM EZ0M VFBF lJ`JDF\ K[P  
 ;DFH VG[ ,MSMGF lGZMUL HLJG DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM GLR[ 5|DF6[ E}lDSF EHJL XS[ 
K[P 
s!f ;FZF :JF:yI 5}6" VFCFZ DF8[ ;ZSFZ ;FY[ D/LG[ SFD SZ[P CM8,M4 Z[:8MZg8 DF\ BFJFGL  
       RLHvJ:T]VM AZFAZ -F\SLG[ H ZBFI4 IMuI U]6JTFJF/L H J:T] J5ZFI V[GL TS[NFZL ZFB[ 
sZf VFZMuI lJQFIS lX1F6GL ;]lJWFVM pEL SZ[ 
s#f jIFIFD XF/FVM R,FJ[4  IMU4 5|F6FIFD4 :JLDL\U 5],4 ZDT UDTGF D[NFGM4 AFUvAULRF  
       VF AWFGL jIJ:YF SZ[ 
s$f  XZLZvzD S;ZTGM DlCDF ;DHFJ[ T[ DF8[ lXlAZM4 ;[lDGFZ A[9SM UM9J[ 
s5f ;FDFHLS :TZ[ GXFBMZL VG[ V[RPVF.PJLP V[.0h H[JF VFZMuIGF 5|`GM 56 pS[,L XSFI  
       T[ DF8[ ;ZSFZ4 ;FDFHLS ;\:YFVM VG[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM JrR[ GHLSGL EFULNFZL CMJL  
       HM.V[P  s5_f 
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 S]Q9ZMU H[ RFD0LGM ZMU K[ H[ EI\SZ K[ T[ ZMU lGJFZ6DF\ 56 ;ZSFZGL ;FY[ ;FY[ 
:J{lrKS ;\:YFVMGM OF/M GFGM v;]GM GYLP VFhFNL 5C[,F VG[ tIFZAFN 56 S]Q9ZMU NNL" 5|tI[ 
0MS8ZM VG[ ;DFHGM jIJCFZ W6M lTZ:SFZ 5F+ CTMP ZSTl5T lGJFZ6 DF8[  !)Z$ DF\  
“British Empire Leprosy Relief Association”  X~ SZJFDF\ VFJLP VF p5ZF\T 
S[8,LS lB|:TL lDXGZLVM 56 5MTFGL SFDULZL X~ SZL P DCFtDF UF\WLHLV[ S]Q9 ZMU VG[ T[GF 
NNL"VMGL ;[JFG[ 5|TLQ9F VF5LG[ N[XGF S]Q9 ZMULVM 5|tI[ DFGJTFJFNL J,6 V5GFjI]\P N[XDF\ 
DCFZMUL ;[JF D\0/4 S:T]ZAF UF\WL ZFQ8=LI :DFZS 8=:8[ VF SFD p5F0L ,LW]\P UF\WLHLGM NIF GlC 
5Z\T] ;[JFG[ DCtJ VF5TM VlEUDP 
 —— ZSTl5T lGJFZ6G]\ SFI" DF+ TALAL ZFCTG]\ GYL 5Z\T] T[DF\ HLJGGL lGQO/TFG[ 
VFG\NDF\ AN,JFG]\ VG[ jIlSTUT DC[rKFVMG[ lGo:JFY" ;[JFDF\ AN,JFG]\ wI[I K[P HM TD[ 
ZSTl5T GF NNL"G]\ HLJG AN,L XSM VYJF T[GF HLJGGF D}<IMDF\ 5lZJT"G ,FJL XSM TM TD[ 
UFD0FVMDF\ VG[ N[XDF\ 5lZJT"G ,FJL XSFXM ˆ  ˆ
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ UF\WLHLGM VF ;\N[X p5F0L ,LWMP !)$* DF\ ——lCgN S]Q9 
lGJFZ6 ;\W ˆ ˆ  GL :YF5GF Y.P 0MPR].Z[ ;[JF ;\:YFVMGF DIF"NLT VlEUDG[ lJ:T'T SZLG[ 
lJlJW SFIM" SZJF UFD0FVMGL JrR[ S[gN|M BM,JFG]\ SCI]\P !)5! DF\ UF\WL :DFZS lGlWGF S]Q9ZMU 
lJEFU TZLS[ Gandhi Memorial Leprosy Foundation(GMLF) GL X~VFT Y. T[6[ 
:J{lrKS VG[ :JT\+ 5|IMUM SZLG[ IMHGFAwW VlEUDG]\ 5|NFG SI]"\P 
!P5P( :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL 5IF"JZ6,1FL E}lDSF ov  
s!f  5IF"JZ6GL ;DH}TL ov  
 5IF"JZ6 XaN —5lZˆ  VG[ —VFJZ6ˆ  V[ A[ XaNGM AG[,M K[P —5lZˆ  V[8,[ RFZ[AFH]G]\ 
VG[ —VFJZ6ˆ  V[8,[ VFrKFNG VYJF 50 s:TZf DFGJLGL VF;5F; ZC[,L ;'lQ8G[ DFGJLG]\ 
5IF"JZ6 SCL XSFIP H[DF\ 5|N[X4 E'5]Q94 H/:J~5M4 VFAMCJF4 JG:5lT4 5|F6L;'lQ8 JU[Z[ VG[S 
5|FS'lTS TtJMGM ;DFJ[X YFI K[P VFJZ6DF\ D'NFJZ64 H/FJZ64 JFTFJZ6 VG[ HLJFJZ6 
;\S/FI[, K[P ALHL ZLT[ SCLV[ TM 5IF"JZ6DF\ S]NZTGF D]bI 5F\R TtJMGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
s!f 5'yJL sZfVFSFX s#f 5F6L s$f JFI] VG[ s5f VluGP VF 5F\R[I TtJMG]\ IMuI ZLT[ ;DT],G 
YFI TM ;DFHDF\ jIJ:YF H/JF. ZC[ K[P 5Z\T] HM T[DF\ V;DT],F 5[NF YFI TM T[GL V;ZM ;DU| 
DFGJHLJG p5Z 50[ K[P s5!f 
 JT"DFG ;DIDF\ VF{nMlUS4 XC[ZLSZ6 4D}0LJFN4 J:TLDF\ EIHGS J'lwW4 HLJGX{,LDF\ 
O[ZOFZ H[JF 5lZA/MG[ SFZ6[ 5IF"JZ6 5Z S[8,LS lJWFTS V;ZM ;HF"I K[P H[D S[ VMhMG 50DF\ 
E\UF64 CJFG]\ 5|N]QF64 H\U,MGM GFX4 NlZIF. HLJMGM GFX4 5F6LG]\ 5|N]QF64 VJFHG]\ 5|N]QF64 
HDLGGL O/N|]5TFDF\ W8F0M4 T[HFAL JQFF"4  U|LG CFp; .O[S8 JU[Z[P 5IF"JZ6GL VFJL lJWFTS 
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V;ZMGM EMU J\lRT ;DFHGF S[8,FS ;D]CM AgIF K[P H[DF\ VFlNJF;LVM4 OZTF ;D}CM4 SFZLUZ 
;D}CM 4 U|FDL6 VG[ XC[ZL UZLAM TYF DlC,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF ;D}CMG[ VFlY"S 
lJSF;GL GLlTGL TZFCG[ SFZ6[ 56 ;CG SZJ]\ 50I]\ K[P VFlNJF;L ;D}CGL JFT SZLV[ TM H\U,F 
5ZGF ;ZSFZGF VlWSFZG[ ,LW[ T[VMG[ H\U,YL lJD]B AGJ]\ 50I]\ K[P VF ZLT[ T[VM ;F{ 5|YD 
T[DGF ìNI;DF H\U,YL lJB}8F 50IFP H\U, ;FY[GF T[DGF ;A\WM VT}8 CTFP H\U,DF\YL T[VM 
T[DG[ HLJGH~ZL RLHJ:T]VM D[/JL ,[TF CTFP H[D S[ BMZFS4 5[I VG[ ZC[9F6P VF TDFD AFATM 
T[DG[ lJGFD}<I[ D/L ZC[TL CTLP ALH] VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ DM8F A\WM YJFG[ ,LW[ VFlNJF;LVMG[ 
T[DGF lJ:TFZMDF\YL OZlHIFT56[ :Y/F\TZ SZJFGL OZH 50LP T[YL T[VM ;D1F 5]Go :YF5GFGF 
VG[S ZF1F;LSNGF 5|`GM 5[NF YIFP H\U,DF\ T[VM D]ST56[ VG[ :JT\+ HLJG HLJTF T[GF 5Z 
;F{YL DM8L TZF5 VFJL 50LP +LH]\ H\U, 5ZGF ;ZSFZGF VlWSFZMG[ ,LW[ T[DG[ ZMHUFZL D[/JJF 
DF8[ UFD0FVMDF\YL :Y/F\TZ SZJFGL OZH 50LP T[VM ZMHUFZLGL XMW VY[" XC[ZMDF\ VFJJF 
,FuIF VG[ XC[ZGL h]5058LVM4 RF,LVM S[ U\NSLDF\ HLJG HLJJF DHA}Z AgIFP 
 5IF"JZ6 VG[ DFGJHLJG V[SALHF ;FY[ VlEgG ZLT[ ;\S/FI[, K[P DFGJL 5MTFGL 
TDFD H~lZIFTM H[D S[ CJF4 5F6L4 BMZFS4 ZC[9F6 TYF VG[SlJW 5|SFZGL EF{lTS ;]lJWFVM 
5IF"JZ6DF\YL D[/J[ K[P JW]DF\4 ;F\:S'lTS JFTFJZ6 56 5IF"JZ6DF\YL ZRFI K[P V[D SCLV[ TM 
T[DF\ VlTXIMlST GYLP 
sZf 5IF"JZ6 ;]Z1FF ov  
 .P;P!(5( DF\ VD[lZSG .lg0Ig;DF\ D]BL ;L8,[ UMZFVMGL HDLG BZLNJFGL VMOZGM 
H[ ìNI:5XL"  HJFA VF%IM CTM T[ p<,[BGLI K[P ——VD[ V[8,]\ HF6LV[ KLV[ WZTL DFGJLGL 
DFl,SLGL GYLP DFGJL V[ WZTLG]\ KMZ] K[P WZTLG[ DFY[ H[ VF5ltT VFJ[ K[ T[ T[GF ;\TFGM 5Z 
VFJ[ K[P DFGJLV[ WZTLGM J8 U}\yIM GYL4 T[ DF+ T[GM V[S U]\6M H K[P VF J8G[ K[NJF V[ H[ S\. 
SZ[ T[ 5MTFGL HFTGF H K[N ;DFG K[ ˆ  ˆ
 5l`RDGF N[XMV[ TM DF+ Z5 JQF" 5C[,FYL H 5'yJL ;]Z1FF DF8[ 5|ItGM VFNZ[,F K[P 5Z\T] 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ TM 5|FRLG ;DIYL H 5'yJL ;]Z1FF DF8[ —5'yJL;}STˆ  ZRFI[,]\ K[P TNp5ZF\T 
WD"U|\YM4 J[N4 p5lGQFNDF\ 56 VG[S ;CLVMYL 5'yJL ;]Z1FF V\U[GF D\+M ZRFI[,F K[P 
 I]GF.8[0 G[Xg; V[GJFIZMgD[g8 5|MU|FD (UNEP) wJFZF ;DU| lJ`JGF ZFQ8=MV[ TFZLB 
5 DL H]G lJ`J 5IF"JZ6 lNG TZLS[ pHJJFG]\ GSSL SI]'"\ K[P 
s#f S]NZTL ; \5ltT wJFZF VFlY"S lJSF; ov  
 lJ`JGF SM. 56 N[XGM VFlY"S lJSF; T[ ZFQ8=DF\ 5|F%T YTL S]NZTL ;\5ltT 5Z VFWFZ 
ZFB[ K[P DFGJLGL lJlJW VFlY"S 5|J'ltTVM S]NZTL VF5ltT 5Z VFWFZLT K[P DFGJLG[ BMZFS4 
5MXFS4 ZC[9F6 T[DH jIJ;FI DF8[ S]NZTL ;\5ltTGM VFWFZ ,[JM 50[ K[P lJlJW S]NZTL ;\5ltTDF\ 
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H\U,;\5ltT4 5X];\5ltT 4 Dt:I;\5lT4 H/;\5ltT S'lQF ;\5lT VG[ BGLH ;\5ltT JU[Z[ U6L 
XSFIP VFYL T[GL ;DTM, HF/J6L SZJL T[ DFGJL DF8[ VlT VFJxIS K[P 
s$f 5IF"JZ6 V \U[ lR \TF 5|[ZS D]N|FVM ov  
U|LGCFp; .O[S8 v Z6J'lwW 
VMhMGGF :TZDF\ UFA0] v H{lJS J{lJwIGM lJGFX 
JGlJGFX v V[l;0 JQF"F 
HDLGGL GA/F. v H/G]\ N}lQFTLSZ6 
XC[ZL JFI] 5|N]QFSM v lJQFFST SRZFTL VFIFT 
s5f EFZTDF \ 5IF"JZ6 lX1F6 VG[ A \WFZ6 ov  
 EFZTDF\ 5IF"JZ6GF l5TF 0MPZFDN[JGF VYFU 5|ItGMYL ;F{5|YD SFXL AGFZ; 
I]lGJl;"8LGF JG:5lT lJEFU C[9/ 5IF"JZ6 lJ7FGG[ prRTD ;LDF 5Z lJS;FjI]\P 
 EFZTDF\ 5IF"JZ6 lX1F6GM lJQFI TNG GJM lJQFI K[P EFZTDF\ S]NZTL ;\5ltTVMGM 
lJGFX Y. ZCIM K[P VFGL ;FY[  5IF"JZ6GL ;D:IFVM 56 lJS8 AGTL HFI K[P VFG[ SFZ6[ 
5IF"JZ6 V\U[GL ,MSM ;DH S[/J[4 lX1F6 V5FI T[DH ;\Z1F6 lJX[ lJRFZFI T[ B}A H DCtJG]\ 
K[P EFZTDF\  5IF"JZ6GL ;D:IFVM J0[ DFGJ 5|`GM pEF YIF K[ tIFZ[ 5IF"JZ6G]\ DCtJ JwI] 
K[P VG[ 5IF"JZ6 lX1F6GL H~ZLIFT pEL Y. K[P 
 5IF"JZ6GL HF/J6L VG[ ;\JW"GGM ;DFJ[X .P;P!)(& GL ZFQ8=LI lX1F6 GLlT 
sNPE) GF GJF VeIF;S|DGF CFN"~5 TtJM pD[ZJFDF\ VFjIFP K[<,F +6 NFISFGL 5IF"JZ6G[ 
lJ`JS1FFV[ ;D:IF~5[ HMJFDF\ VFJ[ K[P DFGJHFTGF lJSF;DF\ 5IF"JZ6 DCtJG]\ V\U K[P V[ JFT 
:JLSFZJFDF\ VFJL K[P 5IF"JZ6 ARX[ TM DFGJHFT ARX[ V[ ;tIG[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P 
.P;P!)*Z 4 !))Z VG[ Z___ DF\ 5'yJL 5lZQFNMV[ 56 lJ`JGF N[XMG]\ wIFG 5IF"JZ64 5|N]QF6 
VG[ J;lT J'lwW TZO B[\rI]\ K[P 
 lJ`J ;D:IFVM ;DHJDF\ VG[ pS[,JFD\F EFZTG]\ IMUNFG lJlXQ8 ZCI]\ K[P V[ ;\NE[" 
EFZT[ 56 GJF 5U,F EIF" K[P H[D S[ ¸ 
s!f lX1F6DF\ 5IF"JZ6GF V[SDM NFB, SIF" K[P 
sZf A\WFZ6DF\ GFUlZSGL D}/E}T OZHMDF\ 5IF"JZ6GL ;]Z1FF VG[ ;\JW"GG[ ;DFjIF K[P 
s#f EFZTGL ;JM"rR VNF,T[ lX1F6 lJEFUG[ EFZT ;ZSFZ wJFZF OZH 5F0L S[ lX1F6GF NZ[S  
        TASS[ SM.G[ SM. lJQFIDF\ 5IF"JZ6 lX1F6G[ :YFG VF5J]\P 
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5|Fl%T ov lGIlT4 5IF"JZ6,1FL DFl;S 
EFZTDF\ DFYFNL9 _P) D[8=LS8G 5|N]QF6 O[,F. ZCI]\ K[P pnMUM4 JFCGM JU[Z[GF SFZ6[ 
YTM W]DF0M 5IF"JZ6G]\ 5|N]QF6 SZ[ K[P V[S SJLGF DT[ — lJXF/ HU lJ:TFZ[ GYL V[S H DFGJL m 
ˆ  T[ plST 5|DF6[ DFGJL p5ZF\T 5X]51FL4 NZLIF. HLJ;'lQ84 JG:5lT JU[Z[G[ 56 HLJJFGM 
VlWSFZ K[P DFGJL 5MTFGF :JFY" DF8[ VG[ EF{lTS ;]lJWFVM JWFZJF DF8[ V[8,M AWM :JFYL" 
AgIM S[ V[6[ 5X] 4 51FL VG[ JG:5lTG]\ HLJG TYF DFGJG]\ 5MTFG]\ HLJG EI\SZ BTZFDF\ VFJL 
UI[, K[P s5Zf 
5F6LG]\ 5|N]QF64 CJFG]\ 5|N]QF6 4 wJlGG]\ 5|N]QF6 JU[Z[ V[8,L CN[ O[,FI]\ K[ S[ CJ[ :J:Y 
VG[ T\N]Z:T DFGJHLJG D]xS[, Y. UI]\ K[P 5F6LDF\ BFZFX JWL K[P CJFDF\ SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 
5|DF6 JwI]\ K[P DM8F XC[ZMDF\ `JF; 56 G ,[JFI V[J]\ JFTFJZ6 Y. UI]\ K[P J/L SFZBFGFG]\ U\N] 
S[DLS, I]ST 5F6L GNL4 T/FJMDF\ KM0[ K[P J/L GNL  4 S]JF S[ T/FJDF\ 56 B}A U\NSL O[,FI K[P 
V[J]\ 5F6L 5X]4 51FL4 5|F6LVM S[ DF6;M 5LJ[ K[ VG[ ZMURF/M OF8L GLS/[ K[P 5|S'lTGL ;DT],F 
HMBDFI K[P J/L H]NF H]NF N[XM JrR[ V6]\AMdA VG[ 5ZDF6]\ AMdA AGFJJFGL CZLOF. 56 JWL 
K[PAMdA SFZ6[ lGS/TM lSZ6Mt;U" VlTEI\SZ K[P HF5FGGF GFUF;FSL VG[ lCZMXLDF 5Z 
VD[ZLSFV[ O[\S[,F V6]\ AMdAGL lJ5ZLT V;Z CH] 56 HMJFI K[PH[YL B]A UZDL 50[ K[P J/L 
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JFTFJZ6GF 5|N]QF6G[ ,LW[ ;}I"GF 5FZHF\A,L lSZ6MYL ARFJT] VMhMG JFI]G] 50 56 5FT/] YI]\ 
K[P SIF\SvSIF\S TM T[DF\ UFA0F 56 50IF K[ H[YL ;}I"GF lSZ6M ;LWF H 5'yJL 5Z 50[ K[P 
5lZ6FD[ RFD0L 5Z NFhIFGF  VG[ 5X] v 51FLVMDF\ VG[S ZMUM YFI K[P 
VFH[ DM8F XC[ZMDF\ VG[ UFD0FDF\ HIF\ H]VM tIF\ WM\WF84 SM,FC, VG[ A]DZF6 HMJF D/[ 
K[P GFGF DM8F ;FDFHLS 5|;\U[ ,Fp0:5LSZ4 :8LZLIM 8[5 JU[Z[ DIF"NLT DF+FYL VG[S W6F DM8F 
VJFH[ ,MSM JUF0[ K[P GJZF+L S[ HFC[Z SFI"S|D JBT[ VJFHG]\ 5|N]QF6 EI\SZ Y. 50[ K[P J/L 
JFCGMGM WM\WF8 4 SFZBFGDF\ RF,TF I\+MGM WM\WF8 JU[Z[ EI\SZ ZLT[ JwIF K[P J/L lNJF/L S[ 
ALHF 5|;\UMV[ H[ O8FS0F VG[ NF~BFG] OM0FI K[ T[GF SFZ6[ VJFHG]\ VG[ JFTFJZ6G]\ B}A 5|N]QF6 
YFI K[P DM8F VJFHMGF SFZ6[ SFGGF S6"58, 5Z V;Z YFI K[P DF6; AC[ZM 56 Y. XS[ J/L 
7FGT\T]VM  5Z V;Z YFI K[P ;TT 50WF ;F\E?IF SZ[ V[J]\ 56 AG[ K[P  
lJ`JGF pQ6FTFDFGDF\ Z_ DL ;NLDF\ _P& ;[g8LU|[0 H[8,M VG[ RF,] Z! DL ;NLDF\ !P$ 
YL 5P( ;[g8LU|[0 ;]WLGM JWFZM YJFGL ;\EFJGF K[P s5#f CJFDFGDF\ YTF DM8F O[ZOFZM 5|S'lT 5Z 
EI\SZ lJS'T V;Z SZ[ K[P 5ZL6FD[ DFGJHLJG HMBDFI K[P 
lJSl;T ZFQ8=M JFTJZ6DF\ SRZM KM0[ K[ T[DF\ (Z@ 5|DF6 SFA"G 0FIMS;F.0 )& @ 
JFCGMGF W]DF0FYL O[,FI K[P JFTFJZ6D\F H[ SFA"G 0FIMS;F.0 O[,FI K[ T[DF\ DFYFNL9 5|DF6 
VD[ZLSF  !)P* D[8=LS 8G4 h[S 5|HF;TFS !ZP#4 ZlXIG O[0Z[XG   !_P*4 lA|8G  )P54 HF5FG  
)P#4 D,[XLIF   5P(4 RLG ZP*4 A|FhL,  !P*4 GF.H[ZLIF  _P(4 EFZT  !P! D[8=LS 8G K[P U|LG 
CFp;GL DF9L V;ZYL N]GLIFG]\ JFTFJZ6 EI\SZ CN[ HMBDFI]\ K[P JFTFJZ6DF\ NZ JQF[" !P!$ 
VAH 8G SFA"G 0FIMS;F.0 JFTFJZ6DF\ 9,JFI K[P EFZTDF\ Z_ SZM0 ,MSM U\N] 5F6L 5LJ[ K[P 
5F6LGF 5|N]QF6DF\ *5@ lC:;M pnMUM VG[ D/D]TZGF lGSF;GF SFZ6[ YFI K[P !_ DL 5\RJQFL"I 
IMHGFDF\ Z__* ;]WLDF\ EFZTGF TDFD lJ:TFZDF\ :JrK 5F6L 5CM\RF0JFGL HMUJF. K[P s5$f 
H\U,MGM VF0[W0 GFX Y. ZCIM K[P T[ DF8[ !)(( DF\ ZFQ8=LI JGGLlT AGFJLP E}lDGF 
S], lJ:TFZGM ##@ EFU H\U,M SZJFGF K[P NXDL 5\RJQFL"I IMHGF D]HA Z__* ;]WL Z5@ 
lJ:TFZ VG[ Z_!Z ;]WLDF\ ##@ lJ:TFZDF\ H\U,M pEF SZJFG]\ GSSL SZFI]\P 
!)($ DF\ Z HL 0L;[dAZ[ YI[,L EM5F, U[; N]W"8GFDF\ ,UEU 5_4___qv jIlSTVM 
D'tI] 5FDL CTLPs55f VG[ V;\bI ,MSM DF\NULGM EMU AgIFP J/L %,F:8LSGL GJL XMWGF SFZ6[ 
5|N]QF6DF\ B}A JWFZM YIMP !)*# DF\ ;F{5|YD JBT VMhMG JFI]GF 50DF\ UFA0] N[BFI] H[GF DF8[ 
5|N]QF6 HJFANFZ K[P !& ;%8[dAZG[ VMhMG lNJ; pHJJFG]\ GSSL SI]"P 
lN<,LDF\ JW] 5|N]QF6 SZTF !___ VF{nMlUS V[SDMG[ A\W SZJF ;]l5|D SM8[" H6FjI]\ CT]\ 
5|N]QF6 lGI\+6 AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP TFHDC, GF Z1F6 DF8[ 5|N]QF6 lGI\+6 AM0[" Z!Z 
V[SDM A\W SZJF H6FjI]\ CT]\P 
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s&f 5IF"JZ6 HF/J6LDF \ :J{lrKS ; \:YFVM ov  
5IF"JZ6 HF/J6L VG[ ;]WFZ6F DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM GLR[ 5|DF6[GL SFDULZL SZL 
XS[ K[P 
s!f UFD 5\RFIT S[ GUZ5Fl,SFGL CNDF\ VFJTL 50TZ HDLG S[ ZM0 5ZGL A\G[ ;F.0MGL  
        HDLGDF\ J'1FFZM56 SZ[ VF DF8[ H\U, BFTFGM ;CSFZ S[ ;DFHGL EFULNFZLGM p5IMU SZ[P 
sZf XC[ZL SRZFGL lGSF,GL jIJ:YF DF8[ DNN~5 AG[ VF DF8[ IMuI 0=[G[H jIJ:YF SZFJ[P HIF\  
      56 IMuI ;UJ0M GF CMI TYF ;tTFJF/FG]\ wIFG NMZ[ VG[ ,MSMG[ 56 SRZFGF IMuI lGSF,  
       DF8[ ;DHFJ[P 
s#f 5F6LGF GLSF,GL jIJ:YF SZ[ 4XC[ZMDF\ VG[ UFD0FDF\ BF0FJF/F lJ:TFZMDF\ 5F6L EZF. ZC[  
       K[P J/L S[8,FS ,MSM HFC[Z DFU" 5Z 5F6L -M/[ K[P H[GFYL DrKZ 5[NF YFI K[P VG[ D[,[ZLIF  
       0[\uI] H[JL lADFZL O[,FI K[P 
s$f 5F6LGL HF/J6L4 lJH/L ARFJJF ,MSMG[ ;DHFJ[P 
s5f 5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[GF SFI"S|DM SZ[ VG[ ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ SFD SZ[P 
s&f ;FDFHLS JGLSZ6GF SFI"S|DM SZ[ J'1FMG]\ HTG SZ[ ,MSMG[ J'1FYL YTF OFINF ;DHFJ[P 
s*f JW] J'1FM JFJJF DF8[ ,MSMG[ ;DHFJ[ —KM0DF\ Z6KM0ˆ  JW] J'1F JFJM4 VFAFNL ,FJM ˆ  JU[Z[  
        ;]+M ,MSM ;DHFJ[P J'1FM VF56G[ O/4 O],4 KF\I0M TM VF5[ H K[P 56 5|S'lTGL ;DT],F  
        HF/JJFDF\ AC] DCtJG]\ SFD SZ[ K[P T[ ,MSMG[ ;DHFJ[ 
s(f 5|N]QF6 O[,FJTF VF{nMlUS V[SDMGL DMH6L SZ[ VG[ VFJF V[SDM A\W SZFJJF VYJF T[GL  
        8[SGM,MHL S[ 5wWlT AN,JL H[YL ;DFHDF\ 5|N]QF6 G O[,FI T[ H]V[ K[P 
s)f UFD0FDF\ pSZ0F J{7FlGS 5wWlT V[ YFI T[ DF8[ DFU"NX"G S[d5 ZFB[ KF6LI]\ BFTZ UMAZU[;  
        %,Fg8 AGFJJF S[ H{lJS BFTZ AGFJJFDF\ VG[ ;HLJB[TL DF8[ W6]\ p5IMUL K[P 
s!_f UFD0FDF\ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ HDLGDF\ BFZFXG]\ 5|DF6 JWT] HFI K[ TM R]GM S[ 0F.  
        BFTZ GF\BL BFZFX S. ZLT[ V8SFJJL T[G]\ DFU"NX"G VF5[ 
s!!f HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJF 56 5|ItGM SZ[P  
s!Zf R[S0[D AGFJL DL9F 5F6LGM ;\U|C SZFJ[ H[YL HDLGGL BFZFX N}Z YFIP 
s!#f UFD0FDF\ UF\0F AFJ/GL hF0L B}A JWTL HFI K[ H[GF SFZ6[ HDLG V[SND ;]SL VG[  
        E[HJUZGL Y. HFI K[P UF\0F AFJ/G[ N}Z SZL J04 5L5/M4 ,LD0M4 V\FAM JU[Z[ ,F\AF ;DI   
        ;]WL H/JF. ZC[ V[JF J'1FM JFJ[P 
s!$f %,F:8LSGL Y[,L4 5F6LGF 5FpR H[JM WG SRZM H[ 5IF"JZ6 DF8[ B}A H HMBDL Y. 50IM  
         K[ T[GF lGSF,GL VFW]lGS 5wWlTVM ,MSM ;]WL 5CM\RF0[P 
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s!5f GNL4 ;ZMJZ S[ T/FJGF 5F6LGL U\NSL 56 B}A JWL K[P VF56[ tIF\ DM8FEFUGF WFlD"S  
         :Y/M VG[ IF+FWFDM GNL lSGFZ[ HMJF D/[ K[P HIF\ ,MSM WFlD"S zwWFYL 5|[ZF.G[ W6L  
         U\NSL SZ[ K[P GNLDF\ :GFG SZ[ O],CFZ R0FJ[ 4NLJF VUZATL4 W]5 SZ[ 4 SMU/F SZ[4 GNL  
         SLGFZ[ CMDCJG SZ[ JU[Z[GF SFZ6[ GNLGF 5F6LGL B}A U\NSL YFI K[P ,MSMG[ VFJ]\ G SZJF  
         VG[ GNLGF 5F6LGL 5lJ+TF HF/JJF ;DHFJ[P 
s!&f ZF;FIl6S BFTZGF AN,[ H{lJS BFTZGM p5IMU SZJF ,MSMG[ ;DHFJ[ P ;HLJ B[TLG[  
         5|Mt;FCG VF5[P 
s!*f 5|N]QF6 O[,FJTF JFCGM N}Z SZFJJF SFI"JFCL SZ[P 
s!(f HFC[Z ;DFZ\EM4 SFI"S|DM S[ pt;JM JBT[ ,Fp0 :5LSZ4 :8LZLIM S[ DM8F VJFHGF W0FSF  
         SZT]\ NF~BFG]\ CMI TM T[ A\W SZFJ[ VYJF lGlN"Q8 VJFHDF\ H T[ JUF0[ T[ DF8[ ,MSMG[  
         ;DHFJ[P 
s!)f ;ZSFZ VG[ 5|N]QF6 lGI\+6 AM0"GF SFINFVMG]\ ,MSM 5F,G SZ[ T[ DF8[ ,MSMG[ ;DHFJ[ VG[  
         5F,G G SZGFZ ;FD[ SFI"JFCL SZ[P 
sZ_f 5[8=M, S[ 0Lh,GF AN,[ ;LPV[GPHL GL jIJ:YF SZJFDF\ DNN SZ[P H[YL JFCGM wJFZF YT]  
          5|N]QF6 V8S[P 
sZ!f 5IF"JZ6 HFU'lT V\U[ ;[lDGFZ4 lXlAZ ZFB[4 VMhMG lNJ;4 5IF"JZ6 lNJ; JU[Z[ pHJ[P 
s*f 5IF"JZ6GF HTG DF8[ V5FTF V[JM0" s5&f 
 
Ø .lgNZF UF\WL 5IF"JZ6 5]Z:SFZ ov  
 !))! YL X~ SZFI[, VF 5]Z:SFZ 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[ ptS'Q8 SFDULZL DF8[ NZ JQF[" 
jIlST S[ ;\:YFG[ V5FI K[P .GFDDF\ ~FPV[S ,FBGM ZMS0 5]Z:SFZ4 ZHT SD, TYF 5|Xl:T5+ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Ø >lgNZF l5|INlX"GL J'1F lD+ V[JM0" ov  
 JGLSZ6 TYF 50TZ HDLGG[ GJ;FwI AGFJJFGL z[Q9 SFDULZL SZGFZ jIlST4 HFC[Z 
;\:YFG[ VF V[JM0" V5FI K[P !)(& DF\ X~ SZFI[, VF V[JM0"DF\ lJlJW VF9 S[8[UZL K[P H[DF\ 
5\RFIT4 jIlSTUT4 U|FDL6 :TZGL ;\:YF4 GUZ5Fl,SF JP:TZ[ V[JM0" V5FI K[P NZ JQF[" V5FTF 
VF V[JM0"DF\ ~FP 5_ CHFZG]\ ZMS0 5FlZTMlQFS 4 D[0, TYF 5|DF65+GM ;DFJ[X YFI K[P 
Ø DCFJ'1F 5]Z:SFZ ov 
 !))#v)$ DF\ X~ SZFI[, VF V[JM0" RMSS; 5|SFZGF J'1FGF Z1F6 VG[ pK[Z DF8[ 
jIlST S[ ;\:YFG[ V[JM0" VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ ~FPZ5___q G]\ ZMS0 .GFD TYF SD, VG[ 
5|DF65+ V5FI K[P 
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Ø l5TF\AZ ZFQ8=LI 5IF"JZ6 O[,MXL5 V[JM0" ov  
 5IF"JZ6 HTG DF8[ ;\XMWG TYF lJSF;G[ ,UTL SFDULZL DF8[ VF V[JM0" V5FI K[P 
BF; SZLG[ 5IF"JZ6 lJ7FG 1F[+[ ;\XMWG lJSF;DF\ 5MTFGL HFTG[ ;Dl5"T SZGFZ jIlSTVMG[ VF 
V[JM0"YL GJFHLX SZFI K[P VF V[JM0"GL ;]WFZ[, lxFQIJ'lT 5|lTDF; ~FPZ& CHFZGL K[P VF 
p5ZF\T 5}6" ;DIGF VFWFZ[ V[JM0" ,[JFGM lJS<5 :JLSFZGFZ pD[NJFZG[ EyY] VYJF K[<,[ YI[, 
5UFZ S[ EyY] A[DF\YL H[ JW] ZSD CMI T[ V5FI K[P lGJ'T YI[, jIlST S[ 5[gXGZ HM VF V[JM0" 
5F8"8F.D SFD SZJFGL .rKF WZFJTM CMI TM O[,MXL5GL ZSD NZ DlCG[ ~FP!_ CHFZGL K[P T[GM 
;FDFgI 5UFZ S[ 5[gXGGL D/TL ZSD p5ZF\TGL VF ZSD ZC[X[P CF,GF VFJSJ[ZFGF lGIDM 
VG];FZ A\G[ S[;DF\ O[,MXL5GL ZSD 5Z VFJSJ[ZM EZJM 50TM GYLP 
Ø H{lJS J{lJwI DF8[GM ALP5LP5F, ZFQ8=LI 5IF"JZ6 O[,MXL5 V[JM0" ov 
 GM\W5F+ ;\XMWG TYF lJSF;G[ ;Dl5"T VF lXQIJ'lTDF\ jIlSTUT  A]lwW 5|lTEFG[ 
5|Mt;FlCT SZJFGM VFXI 56 ZBFIM K[P ;]WFZ[, HMUJF. D]HA 5|lTDF; ~FP Z&4___ GL 
lXQIJ'ltT TYF EyY] S[ K[<,[ D[/J[, 5UFZ A[DF\YL H[ ZSD JW] CMI T[ VF5JFDF\ VFJL K[P VF 
IMHGFDF\ 56 5F8"8F.D SFD SZJFGL .rKF WZFJGFZG[ 5|lT DF; ~FP!_4___ GL ZSD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Ø 0MP;,LD V,L VG[ 0MP;F\B,F O[,MXL5 ov 
 JgI5|F6L HTG TYF ;\XMWG 1F[+[ z[Q9 SFDULZL SZGFZ VlWSFZLVM TYF lO<0 JS"ZMG[ VF 
V[JM0" V5FI K[P 0MP;,LD V,L V[JM0" 5|N[X S[ lJ:TFZGF 51FLVMGF\ ;\XMWG SFI" AN, TYF 
0MP;F\B,F V[JM0" ;:TG 5|F6LVM ;A\W[ ;\XMWG SFDULZL DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Ø ZFHLJ UF\WL4 ZFQ8=LI JgI 5|F6L4 HTG V[JM0" ov  
 JgI5|F6L 1F[+[ GM\W5F+ 5|NFG SZGFZ jIlST VG[ ;\:YFG[ A[ S[8[UZLDF\ VF V[JM0" V5FI 
K[P NZ[S V[JM0" ~FP V[S ,FBGF ZMS0 5FlZTMlQFSGM K[P 
Ø VD'TFN[JL4 JgI 5|F6L HTG V[JM0" ov   
  JgI 5|F6LGF HTG DF8[ lC\DT TYF Al,NFG VF5GFZ jIlST S[ ;DFHG[ VF V[JM0" 
V5FX[P H[DF\ 5FlZTMlQFS 5[8[ ~FPV[S ,FB ZMS0F V5FX[ TYF JgI5|F6L HTG ;FY[ ;\S/FI[, U|FD 
lJ:TFZGL jIlST S[ ;\:YFG[ VF V[JM0" V5FX[P 
Ø ZMS0 V[JM0" ov 
 JgI 5|F6LGF Z1F6 DF8[ 5MTFGL HFTG]\ Al,NFG SZGFZG[ D\+F,I TZOYL ZMS0 5]Z:SFZ 
V5FI K[P ZFH:YFGGF HMW5]Z lH<,FGF zL U\UFZFD lA`GM.4 lR\SFZFG[ V[S lXSFZLGF 5\HFDF\YL 
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KM0FJJFDF\ UM/L JFUL CTL VG[ T[G]\ D'tI] YI]\ CT]\P D\+F,I[ T[HL lJWJFG[ ~FP5_ CHFZG]\ ZMS0 
5FlZTMlQFS VF5[, CT]\P T[G[ XF{I"RS| DF8[ GMDLG[8 SZFI[, CTMP 
s(f NZLIFSF \9FGL ;OF. ov  
 .g8ZG[XG, SM:8, S,LGV5 sVF.P;LP;Lf ;FUZT8 ;FO VG[ :JrK SZJFG]\ 
VF\TZZFQ8=LI VlEIFG lJ`JEZDF\ ;F{YL DM8] V[S lNJ;G]\ VlEIFG K[P VF.P;LP;LP;FY[ 
EFZTLI GF{SFN/ VG[ T8Z1FS N/[ CFY lD,FjIF K[P ;\:YFV[ Z_ DL ;%8[dAZvZ__# GF ZMH 
5MZA\NZGF NZLIFSF\9FGL ;FO ;OF. SZL VF.P;LP;LP vZ__# G]\ VlEIFG N]lGIFGF !!_ 
N[XMDF\ RF,[ K[P 5IF"JZ6G]\ HTG V[ VF56L V[S G{lTS OZH K[P EFZTGM NlZIFSF\9M *5__ 
DF.,YL JW] ,F\AM K[P DCF;FUZMGL :JrKTF DF8[ XF/FvSM,[H4 :J{lrKS ;\:YFVM4 ;FDFHLS 
D\0/M4 5IF"JZ6LI H]YM JU[Z[ HM0FI V[ VFJxIS K[P VF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ 5|RFZ4 5|;FZ 
SZL HFU'lT ,FJJFG]\ SFD SZJFG\] K[P NZLIFSF\9[ %,F:8LSGL A[U4 5FGvAL0LGF 5[S[84 9]\9F4 
GF/LI[ZGF KF,F JU[Z[GM SRZM DM8F 5|DF6GF 9,JFI K[P H[GF 5|N]QF6 JW[ K[ VG[ NlZIF. 
HLJv;'lQ8F[ 56 G]S;FG YFI K[P J/L NZLIFG]\ 5F6L 56 5|N]lQFT YFI K[P s5*f 
!P5P) :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL DFlCTL lJQFIS E}lDSF ov  
 Z! DL ;NLDF\ DFlCTL VG[ 8[SGM,MHL 1F[+[ VS<5GLI 5lZJT"G VFjI]\ K[P ;DFRFZ5+M4 
D[U[hLG4 8[,LJLhG TYF VG ,MS;\5S" DFwIDM4 8[,LOMG4 O[S;4 DMAF., 1F[+[ S|FlT Y. K[P VFH[ 
5|HF HFU'T Y. K[ VG[ ,MSM 56 ;FD[ RF,LG[ 5MTFGL HM.TL DFlCTL DF8[ DL0LIFGM p5IMU SZ[ 
K[P J/L SMd%I]8Z4 .g8ZG[8 VG[ .,[S8=MGLS jIJ:YFGF SFZ6[ DFlCTLGF 5|RFZ v 5|;FZG]\ :J~5 
H AN,F. UI]\ K[P J/L Z:TF4 lJH/L4 5F6L 4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ 1F[+[ 56 W6L 
;]lJWFVM pEL YI[,L CMI T[GM ,FE :J{lrKS ;\:YFVM ,[JM ZCIMP VFH[ S[8,LI :J{lrKS 
;\:YFVM 5F;[ OMG4 O[S;4 SMd%I]8Z4 .g8ZG[8 H[JL ;]lJWFVM K[P :J{lrKS ;\:YFVM ;DFHG]\ :YFG 
DHA]T SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF DFlCTL ;\RFZ wJFZF EHJL XS[P ,MSM ;]WL DFlCTLVM 5CM\RF0L 
lJlJW ZLT[ p5IMUL Y. XS[P VFH[ W6L :J{lrKS ;\:YFVM 5MTFGF :JT\+ VBAFZ4 RM5FGLIF4 
D[U[hLG S[ 5]:TSM ACFZ 5F0[ K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM UD[ T[ 1F[+[ SFI"ZT CMI4 V[G[ 5MTFG]\ SFI" 
,MSM ;]WL ,. HJF4 SFDDF\ UlT ,FJJF4 RMS;F. JWFZF4 lJ:TFZ JWFZJF DFlCTL;\RFZGF 
DFwIDMGM p5IMU SZJM 50X[P J/L DFGJ;HL"T S[ S]NZTL VF5ltT lGJFZ6DF\ S[ lX1F6 4 
VFZMuI4 ,MSHFU'lT4 ;DFH;[JF S[ 5IF"JZ6GL HF/J6L VF TDFD SFIM" DF8[ T[6[ DFlCTL 
;\RFZGF DFwIDMGM p5IMU SZJM 50X[P s5(f 
s!f D]lN| T DFwIDM ov   
H[DF\ HFC[ZFTM 4 GM8L;4 VBAFZ4 RM5FGLIF4 D[U[hLG 4A],[8LG4 5lZ5+M 4 5+M VC[JF, 
45]:TS JU[Z[ DFZOT[ ,MSMG[ HF6SFZL VF5[4 VFJL HF6SFZL DFlCTL lJQFIS CMI4 R[TJ6L lJQFIS 
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CMI4 ;FJR[TL lJQFIS CMI S[ 5|J'ltTGF ;DFRFZGL CMI 56 VF V[S V;ZSFZS DFwID K[P 
5MTFGL 5|J'ltTYL 5lZlRT YFIP VFH[ ,[lBT DFwIDM ,MSM ;]WL DFlCTL 5CM\RF0JF DF8[GF ;Z/4 
;:TF VG[ VG]S]/ ;FWGM K[P VFH[ S[8,LI :J{lrKS ;\:YFVMG[ 5MTFGF VBAFZ v N{lGS4 
;F%TFlCS4 5Fl1FS S[ DFl;S V\SM ACFZ 50TF  CMI K[P NFPTP DlC,FVM DF8[ J{Q6JN[JL4 l5|IF 
;DFRFZ4 ;%TZ\U4 sVF\GNLf4 AF/SM DF8[ AF/ :JF:yI ;\JFN sR[TGFf 4 lJSF;GL JFT slJSF;f 
lJRFZ spgGlTf4 ;lCIZ 4 ;BL4 HG5Y4 ;[JF ;]JF;4 V[S,jI 5IF"JZ6 DF8[ 5lZ;Z4 
5IF"JZ6lD+4 lGIlT4 pHF; JU[Z[ D[U[hLG TYF 5Fl1FSM S[ DFl;SM DFlCTLVM VG[ HF6SFZLVM 
TM VF5[ H K[P ;FY[ ;FY[ TF,LD ;FlCtI 56 5]Z] 5F0[ K[ VG[ ;DFHGF ,MSMG]\ DGMA/ JWFZ[ K[P 
;\S<5XlST DHA}T AGFJ[ K[P ;DFHGF ,MSMG[ 8SL ZC[JFGM VG[ lJSF;GM VFWFZ 5]ZM 5F0[ K[P 
;DFHGF 5|`GMG[ JFRF VF5[ K[P SM. V[S B}6[ AG[,L ;FDFHLS W8GFG[ ;DFH ;]WL ,. HFI K[P 
;ZSFZL T\+GF N}QF6M H[JF S[ E|Q8FRFZ4 ,FUJU4 ;UFJFN4 T]DFZXFCL4 VD,NFZ XFCL JU[Z[G[ 
B]<,F 5F0[ K[P ;FZF ;FZF ;]lJRFZ VF5L  G{lTS W0TZDF\ 56 DCtJG]\ SFD SZL XS[P VgIFI VG[ 
XMQF6 ;FD[ VJFH p9FJJFG]\ VFCJFG SZ[ K[P :+LVMG[ T[DGF CSSMYL 5lZlRT SZ[ K[P AF/ 
:JF:yI4 S]8]\A S<IF64 5IF"JZ6 HF/J6L4 V:5'xITF lGJFZ64 HFlTI E[NEFJG[ ,UTF ;FZF 
v;FZF ,[BM ACFZ 5F0L ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P 
 U]HZFTDF\ A[ DCtJGF\ VBAFZM :J{lrKS ;[JF ;\U9GM wJFZF 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[DF\ O],KFA sHgDE}lD 8=:8f VG[ U]HZFT ;DFRFZ s,MS5|SFXG 8=:8f GM ;DFJ[X YFI K[P  
sZf N|xI DFwIDM ov  
5|NX"GM4 ELTlR+M4 A[GZ4 5M:8Z4 CM0L"\u;4 HFC[ZFTM JU[Z[ B}A V;ZSFZS 5]ZJFZ Y. 
XS[  K[P NFPTP S]8]\A lGIMHG4 jI;GD]lST4 S]NZTL VF5ltT JBT[ ;,FDTL JU[Z[ DF8[ N|xI DFwIDM 
W6F p5IMUL ;FlAT YIF K[P W6L :J{lrKS ;\:YFVM ;ZSFZ ;FY[ ;\S,G SZL DFlCTLVM ;FDFgI 
HG;D]NFI ;]WL HFC[ZFT4 CM0L"\u;4 A[GZ4 5|NX"G wJFZF 5CM\R[ K[P VBAFZ4 D[U[hLGDF\ HFC[ZFT 
VF5LG[ S[ HFC[Z :Y/MV[ HFC[ZFTGF 5F8LIF ,UFJL 5MTFGL 5|J'ltT p5ZF\T ;FDFgI ;DFHGF 
DF6;G[ ;FDFHLS N]QF6M4 ;FDFHLS S]lZJFHM4 jI;GMGL EI\SZTF JU[Z[YL DFlCTUFZ SZ[ K[P 
NFPTP V[.0hGM ZMU GF YFI T[ DF8[ jIlSTV[ ZFBJFGL ;,FDTL4 RMDF;FDF\ DrKZGM O[,FJM 
V8SFJJM 4 ZMURF/M OF8L GLS/[ tIFZ[ ZFBJFGL SF/HL V\U[GL ;}RGFVM HFC[Z :Y/MV[ ;lR+ 
D]S[ K[P H[YL ;FDFgI VG[ VE6 DF6;G[ 56 ;DHFIP :J{lrKS ;\:YFVM VFH[ N|xI DFwIDM GM 
56 ;FZM V[JM p5IMU SZ[ K[P 
s#f  zFjI DFwIDM ov  
 ;EFVM4 ;[DLGFZ4 lXlAZ4 VM0LIM S[;[84 5|JRG 4;\N[XFVM JU[Z[ wJFZF :J{lrKS 
;\:YFVM 5MTFGF SFIM"4 C[T]VM 4SFI"S|DM4 VFIMHGM JU[Z[ V\U[ ,FEFYL"VMG[ 5lZlRT SZ[ K[P 
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;\:YFGL l;lwWVM X]\ K[ VG[ T[ X]\ SZJF DFU[ K[ m T[ 56 VFJF DFwIDM YSL ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P 
8[,LOMG4 ,Fp0 :5LSZ4 VM0LIM S[;[84 ;EFVM 4;[lDGFZ S[ lXlAZ ZFBLG[ ,MSMG[ DFlCTUFZ SZ[ 
K[P J/L S[8,LS ;\:YFVM GF8S4 EJF.4 V[S5F+LI VlEGI4 JU[Z[ wJFZF DFlCTLVM ,MSM ;]WL 
5CM\R[ K[P SMDL V[STF4 jI;GD]lST4 ZSTNFG4 ZFQ8=LI VF5ltTDF\ jIJ:YF5G 4 S]8]\A lGIMHG 
JUZ[ ;D:IFVM DF8[ DF{lBS S[ zFjI DFwIDM W6F p5IMUL ;FlAT YIF K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
,MSMG[ V5L, SZLG[ ;DFHGF VFlY"S ;FDFHLS lJSF;DF\ ;CEFUL Y. XS[P NFPTP S]8]\A 
lGIMHGGF SFI"S|DDF\ EJF.4 GF8S S[ DF{lBS ;DHFJ8 JWFZ[ SFZULT GLJ0[ K[P J/L H[ lJ:TFZDF\ 
SFD SZJFG]\ CMI tIFGL :YFlGS EFQFFDF\ ,MSM ;FD[ 5|`GMGL ZH]VFT VG[ T[GF pS[,GL JFT SZ[ K[P 
J/L :J{lrKS ;\:YFVM TF,LD 5FD[, VG]EJL DF6;M CMI K[P V[8,[ T[ ,MSMGF 5|`GMG[ S[ JFTG[ 
V;ZSFZS ZLT[ ZH] SZL XS[ K[P jI;GD]lSTDF\ 56 DF{lBSq zFjI DFwIDM W6F ;O/ YIF K[P 
NFPTP R[TGF jI;GD]lST S[gN| DM8FEFUGF SFI"S|DM ;EFVM ZFBLG[ S[ JST'tJ :5WF" S[ l0A[8 wJFZF 
SZ[ K[P  H[ ,MSM ;]WL V;ZSFZS ZLT[ 5CM\R[ K[P 
s$f N|FxIv zFjI DFwIDM ov  
VF\BMYL HM. XSFI VG[ SFGYL ;\FE/L XSFI TM A[ .gN|LIM J0[ D[/J[,L DFlCTL IFN 
ZCL HFI K[P VFH[ 8LPJLP 4 SMd%I]8Z4 5|MH[S8Z 4 .g8ZG[8 H[JM ;FWGMGM p5IMU N}Z N}Z ;]WL 
DFlCTLVMG]\ VFNFGv5|NFG Y. XS[P NFPTPSrKDF\ VFJ[,F E}S\5GF ;DFRFZ VFBL N]lGIFDF\ 
;DFRFZ DFwIDM J0[ h05YL 5CM\RF0L XSFIF CTFP VG[ ZFCT TYF ARFJ SFDULZL W6L h05YL 
5]ZL 5F0L XSF. CTLP S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM VFH[ V[DGL SFDULZLDF\ N|xIv zFjI sAudio-
Video f DFwIDMGM jIF5S p5IMU SZ[ K[P V[S H DFlCTL H]NL v H]NL HuIFV[ 5CM\RF0JFGL CMI 
tIFZ[ JL0LIM S[;[8 S[ JL0LIM ;LP0LP S[ 5|MH[S8 W6]\ p5IMUL ;FlAT YFI K[P SrKGF E]S\5GL 
EIFGSTFGM bIF, H]NL H]NL 8LPJLP R[G,MV[ SJZ[H SZ[,F N|xIM HM.G[ H VFJL HFI T[D CTMP 
S[8,LI :J{lrKS ;\:YFVM 4 8LPJLP SFI"S|DM  wJFZF4 JL0LIM ;L0L S[ JL0LIM SFI"S|DM wJFZF 
DFlCTLVM ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P 
 
!P5P!_  :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL VgI E}lDSF ov  
s!f lJSF;,1FL E}lDSF ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM lJSF;,1FL E}lDSF  lJlXQ8 ZLT[ EHJL XS[ H[D S[ 5IF"JZ6GL 
HF/J6L4 5|N]QF6 lGI\+64 J:TL lGI\+64 S]8]\A S<IF64  HFC[Z VFZMuI4 :JF:yI JW"S SFI"S|DM4 
AF/ Z;L h]\A[X4 GXFA\WL4 0=u; V[l0S8GL ;D:IF V\U[ I]JFGMG[ R[TJ6L4 SgIF S[/J6L4 5|F{- 
lX1F6 JU[Z[ V\U[ B}A DCtJGL E}lDSF EHJL XS[P 
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  VF l;JFI DCL,F VlWSFZ4 DlC,F HFU'lT TYF DlC,F S<IF64 V:5'xITF 
lGJFZ64 ;FDFHLS ;DFGTF VG[ ;DZ;TF4 ;FDFlHS S]lZJFHMGL GFA}NL4 TC[JFZMGL ;FNUL5}6" 
pHJ6L H[JF ;FDFHLS ;]WFZFGF D]NFVMG[ JFRF VF5JFG]\ SFD lD0LIFv DFwIDM wJFZF ;FDFHLS 
;[JF ;\U9GM SZ[ K[P V\WzwWF GFA}NL 4 TFlS"S VlEUD4 5]Z]QFFY" VG[ DC[GT TYF zDG]\ DCtJ 
JWFZ[ T[JF lJRFZMG[ 5|FWFgI VF5[ T[JF ;DFRFZM ,BJF O[,FJJF HM.V[ J/L p0Fp56FG[ AN,[ 
SZS;Z 4 ;FNUL VG[ ARTG]\ DCtJ :JrK\NTFG[ AN,[ lX:TAwW VG[ ;\IDL JT"G4 CTFXFG[ AN,[ 
VFXFJFNL N|lQ8SM6G[ 5|[ZTF lJQFIMJF/F lJRFZMG[ O[,FJJF 5F6LGL ;D:IF VG[ H/;\RI 
4JM8ZX[0 IMHGFVM4 ;HLJB[TL 4S'lQFG]\ VFW]lGSLSZ64 pt5FNSTF VG[ SFI"1FDTF JWFZFTL 
5wWlTVM JU[Z[ lJQFIMGM O[,FJM SZJM lJSF;G[ VJZMWTL VFlY"S VG[ JCLJ8L GLlTVM 5|tI[ 
,MSMG[ HFU'T SZJF TYF lJSF;,1FL IMHGFVM VG[ SFI"S|DMDF\ 5|HFGL EFULNFZL JWFZJLP 
JT"DFG5+M4 ;FDlISM4 D[U[hLG4 Z[0LIM4 N}ZNX"GDF\ H]NF H]NF SFI"S|DM VF5L ,MSS<IF6 VG[ 
;DFH lJSF;DF\ DCtJG]\ IMUNFG VF5L XS[P 
 sZf DFU" ;,FDTLGF 1 F[+[ :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL E}lDSF ov  
 VFlY"S 5|J'ltTGM jIF5 JWJFYL EF{lTS ;]lJWFVM DF8[GL DF\U 56 JWTL ZCL K[P —;DIˆ  
~5L ;\5ltTGF ;\NE"DF\ EF{lTS ;]lJWFG[ lJX[QF 5|FWFgI V5FI K[P lJSF;GL VF NM8 tJlZT J[U[ 
H/JF. ZC[ T[ DF8[ 5FSL 5CM/L ;0SGL DF\U JWTL ZCL K[P ZFQ8=LI T[D H 5|FN[lXS S1FFV[ VF 
lNXFDF\ lJlJW 5|ItGM CFY WZJFDF\ VFJL ZCIF K[P 
DFR" v!))* G]\ lR+ DFU"GF ;\NE"DF\ SMQ8SvZ!DF\ VF%IF  D]HA HMJF D/[,]\ K[P 
 SMQ8SvZ! G]\ VF\S0FSLI lR+ :5Q8 SZ[ K[ S[ S], ,\AF.GL AFAT[ VlB, EFZTLI :TZGF 
;\NE"DF\ U]HZFTDF\ 8SFJFZL 5|DF6 W6]\ VMK]\ K[P ZFHIGF WMZL DFU"DF\ T[ 8SFJFZL JW] ;FZL K[P 
5Z\T] NZ !__ RMPlSPDLP NL9 JFCGMGL ULRTF EFZTGL ;Z[ZFX JFCGMGL ULRTF SZTF U]HZFTDF\ 
JWFZ[ K[P s5)f 
 JWTF HTF JFCGMGL ;\bIFGF SFZ6[ VS:DFTGL ;\bIFG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P J/L4 JFCGMGL 
ULRTFGF ,LW[ 5FlS"\UGF 5|`GM XC[ZMDF\ pEF YIF K[P 
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SMQ8S v !PZZ  
EFZTDF \ VG[ U]HZFTDF \ Z:TFGL l:YlT slSPDLPDF \f 
lJUT U]HZFT EFZT 8SFJFZL 
Z:TFvS], ,\AF. slSPDLf 72,165 1,99,364 3.62 
;5F8LJF/F Z:TF 66,873 11,70,026 5.72 
ZFQ8=LI WMZLDFU" 1,570 34,849 4.51 
ZFHI WMZL DFU" 19,761 1,37,119 14.41 
NZ ;M RMPlSPDLP NL9 Z:TF 37 65 - 
NZ ;M RMPlSPDLP JFCGULRTF 
sDFR"v)(f 
21 12 - 
 
sVf DFU";,FDTL ov  
 Z:TFVMGL U]6JtTF VG[ JFCGMGL ULRTF :JFEFlJS ZLT[ H DFU";,FDTLGF 5|`GM pEF 
SZ[ K[P V[S V\NFH D]HA .P;P!))) GF V\T[ *5_((_ CHFZ ,MSM lJ`JDF\ DFU" v 
VS:DFTMDF\ D'tI] 5FdIF CTF4 H[DF\ !_ 8SF D'tI] EFZTDF\ GMWFIF CTFP H[D H[D XC[ZLSZ6 v 
pnMULSZ6GL 5|lS|IF JWTL HFI K[P T[D T[D JFCGMGL C[ZO[Z JWTL HFI K[P JFCGMGL h05L 
VJZHJZYL pEF YTF VS:DFTGF 5|`GMG[ C, SZJF DFU" ;,FDTL HF/JJL V[ CJ[ S[J/ ;ZSFZ 
DF8[ S5Z]\ SFD K[P JF:TJDF\ DFU";,FDTL V[ GFUlZSTFGL S[/J6L ;FY[ HM0FI[,M 5|`G [P T[YL H 
VF ;\NE"DF\ 56 S[J/ ZFHI p5Z VFWFZ G ZFBTF lAG;ZSFZL ;\U9GM wJFZF ;]U|lYT 5|IF;M 
CFY WZJFDF\ VFJ[ V[ CSLST p5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
 DFU";,FDTLGF 1F[+[ lAG;ZSFZL ;\U9GMGL E}lDSFGM V;ZSFZS 5|IF; ;F{5|YD .P;P 
!))* DF\ AF\u,FN[XDF\ CFY WZJFDF\ VFjIM H[DF\ lJ`JA[gSGF ;CIMUYL VF SFI"G[ CFY WZJFDF\ 
VFJ[,]\P V,AT EFZTDF\ lJSl;T ZFHIMDF\ ;F%TFlCS ZHFGF lNJ;MV[ XF/FGF AF/SM wJFZF ZM0 
;[O8L 5[8=M,GL SFDULZL K[<,F Z5 JQF"YL YFI K[P 5Z\T] CHL VFH[ 56 T[ V[S TNG :J{lrKS 
VGF{5RFlZS 5|J'ltT TZLS[ U6FI K[P 
 DFU";,FDTLGF SFI"DF\ S[gN|LI ;ZSFZ VG[ :YFlGS :JZFHIGL ;\:YF ;FY[GF VF\TZ;A\WM 
H~ZL AG[ K[P lJ`JA[\S wJFZF A[ 5|SFZGF lAG;ZSFZL ;\U9GMG[ VF V\U[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VM5Z[XG, V[GPHLPVM VG[ V[0JMS;L V[GPHLPVM4 VM5Z[XG V[GPHLPVMP JF:TJDF\ 5|tI1F SFI" 
SZTL ;\:YFVM K[ HIFZ[ E,FD6 4 ;\XMWG4 DFU"NX"G DF8[ SFI" SZGFZ ;\:YFVM V[0JMS;L 
;\:YFVM K[P VM5Z[XG, V[GPHLPVMDF\ ;D]NFI VFWFlZT ZFQ8=LI :TZGF VG[ VF\TZZFQ8=LI 
:TZGF\ ;\U9GMGM ;DFJ[X YFI K[P lJ`JDF\ AF\u,FN[X l;JFI I]ZM5GF N[XM 4 5FlS:TFG JU[Z[DF\ 
VF 5|SFZGL ;\:YFVM SFI"SZT K[P 
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sAf EFZTDF \ DFU" ;,FDTL  
 EFZTDF\ lDlG:8=L VMO ;ZO[.; 8=Fg;5M8" (MOST) wJFZF ;F{5|YD HFgI]VFZLv!))) 
DF\ VBAFZL lJ7F5G VF5JFDF\ VFJ[,]\P EFZT EZDF\YL #) H[8,F lAG;ZSFZL ;\U9GMG[ 
!)))vZ___ GF JQF"DF\ VF V\U[ VG]NFGGL OF/J6L SZJFDF\ VFJL CTLP GJ[dAZ vZ___ GF 
VC[JF, D]HA #) 5{SL #Z ;\:YFVMV[ ;\TMQFSFZS SFDULZL SZL CTLP * ;\:YFVMV[ VG]NFG 
D[/jIF AFN T[GF VD,LSZ6DF\ lGQO/ H6FTF H[ T[ ZFHI ;ZSFZM DFZOT VG]NFGGL ZSD & 8SF 
jIFH ;FY[ 5ZT D[/JL ,[JFDF\ VFJL K[P 
 EFZTDF\ DFU";,FDTLGF ;\NE"DF\ ;F{YL ptS'Q8 SFDULZL DF8[ ZFHzL 5ZDFZ D[DMlZI, 
8=:8 s5]GFf GL ZC[, K[P VF I]JTLG\] DFU" vVS:DFTDF\ VJ;FG YTF\ T[DGF l5TFV[ 5]+LGF ,uG 
DF8[ VGFDT ZFB[,L ZSD  s~FP!_ ,FBf DF\YL S[J/ VF H C[T]YL 8=:8GL ZRGF SZ[,L K[ P 
.lg:88I}8 VMO ZM0 8=FlOS V[HI]S[XG (IRTE)4 lN<CL wJFZF 56 VFJM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 
sSf DFU" ;,FDTLGF 1F[+[ :J{lrKS ; \U9GMGGL lJX[QFTFVM  ov  
 DFU" ;,FDTLGF ;\NE"DF\ SFI"ZT lAG;ZSFZL ;\U9GMGF VlWSFZLVM GFUlZSM ;FY[ RRF" 
SIF" AFN TH7MGF DT 5|DF6[ SFI" SZ[ K[P VF ;\U9GMGL GLR[ D]HA lJX[QFTF HMJF D/[, K[P 
s!f Tl/IF ;]WLG]\ VG];\WFG 
sZf GJLG p5FIM IMHJF DF8[GL 1FDTF 
s#f lGl`RT lGZ\TZ 5|lS|IF 
s$f ,MSMGL EFULNFZL DF8[GF JWTF HTF 5|ItGM 
s5f wI[I DF8[GL 5|lTAwWTFYL ,F\AFUF/F ;]WL SFI"ZT CMJFYL BR"DF\ SZS;Z TM ALHL TZO VF  
       5|SFZGF SFI"DF\ lAG;ZSFZL ;\U9GMGL DIF"NF GLR[ 5|DF6[ HMJF D/[, K[P 
s0f DFU" ;,FDTL 1F[+[ :J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL DIF"NFVM  
s!f ,MSMDF\ lX1F6GM VEFJ CMJFYL ;FJWFGLGM 56 VEFJ K[P 
sZf DFU"jIJCFZGF lGIDMYL W6F ,MSM V\HF6 K[P DM8F XC[ZMDF\ 56 DFlCTLGF VEFJ[  
       HF6SFZLGF VEFJ[ YTL UO,TMG]\= 5|dFF6 ZZ 8SFYL Z( 8SF H[8,]\ HMJF D/[, K[P 
s#f DFU" VS:DFTGF JFZ;NFZMGF W6F lS:;FVMDF\ 5]GJ";GGF 5|`G[ W6L U}\R HMJF D/[ K[P  
       H[YL lAG;ZSFZL ;\U9GM VF lNXFDF\ GM\W5F+ SFDULZL SZL XSTF GYLP 
s$f 5M,L;T\+ 4 U'CBFT]4 GFUlZS ;\U9GM JU[Z[ JrR[ ;]+FtDS ;\S,GGM VEFJ HMJF D/[ K[P 
 U]HZFT ZFHIDF\ lGlDT:J~5[ VF 5|SFZGL SFDULZLDF\ HM0FI[,F lAG;ZSFZL ;\U9GM 
HMJF D/TF GYLP VDNFJFNvD]\A.4 VDNFJFNvZFHSM8 H[JF CF.J[ S[ H[GF 5Z 5|lT 5/ JFCGM 
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5]Z5F8 J[U[ NM0TF ZC[ K[P tIF\ —VS:dFFG hMGˆ  GF S[J/ 5Fl8IF DFZJFYL SFI" YT]\ GYLP DFU" 
vVS:DFTGF lS:;FVMG]\ 5|DF6 VG[ :J~5 HMTF VF lNXFDF\ lAG;ZSFZL ;\U9GM VFU/ VFJ[ T[ 
H~ZL K[P SM. DwIJTL" ;\:YFSLI :J~5[ 5|ItGM YJF H~ZL K[P VFJF DwIJTL" ;\:YFVM wJFZF 
5|ItGM YFI VG[ T[DG[ GFGL DM8L ;BFJTM D/TL ZC[ TM ;O/ SFDULZL X~ Y. XS[P 
 DFU" ;,FTDLGF D]N[ BF; GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF V\U[ S[J/ ;]+FtDS SFI"S|DM W6F 
YFI K[P 5|NX"G 5M:8Z4 DFU" ;,FDTL ;%TFC4  V[ VF\TlZS ;,FDTLGF ;\NE[" H~ZL K[P T[ YFI4 
RF,] ZC[ T[GL 8LSF 56 GYL 5Z\T] JFCG jIJCFZG[ ——GFUlZSTFˆ ˆ  ;FY[ HM0LG[ T[ V\U[GL S[/J6L 
VF5JFDF\ VFJ[ T[ lNXFDF\ BF; 5|ItGM SZJFGL H~Z K[P 
 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FDF\ E6TF !( JQF"YL GLR[GF JIGF AF/SM 56 DM8F v 
JFCGM R,FJTF CMI K[P H[ ,FI;g; JUZ R,FJTF CMI K[P VFJF JBT[ XF/F4 ;FDFHLS 
;\:YFVM4 8=FOLS 5M,L; SM.GL 56 HJFANFZL G CMI V[D ,FU[ K[P JFCGjIJCFZ 1F[+[ VS:DFT 
lGJFZJF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM HM0FI T[ VlGJFI" K[P 
!P&  EFZTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM o pNEJ VG[ lJSF;  
EFZTDF\ h05L 5lZJT"GM JrR[ 56 :J{lrKS ;[JF VG[ ALHFG[ DNN~5 YJFGL EFJGF 
DHA}T AGL K[P VG[ JW] lJ:TZL K[P EFZTLI DF8[ :J{lrKS SFI" AF/56YL H 5MTFGL ;FDFHLS 
OZHGF V[S EFU~5 U6FI K[P WD"  NFG 5}^I VG[ ALHFG[ DNN~5 YJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P 
;DFH;[JF lJlJW SFIM" wJFZF SZ[ K[P :JFlD lJJ[SFG\NGF DT[ —HG;[JF V[ H 5|E];[JFˆ   K[P S[8,FI 
,MSM H~ZLIFT D\N ,MSMG[ VFlY"S ;CFI SZ[ K[P BMZFS VG[ S50F VF5[ K[P NJF4lX1F6 VG[ 
VFG\N 5|DMN DF8[ ;UJ0M SZ[ K[P EFZTDF\ D9 VFzDM4 D\lNZM VG[ WFlD"S ;\U9GM :J{lrKS 
SFI"GF 5|RFZ4 5|;FZDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P V5\UG[ DNN 4 J'wWMG[ 5|[D VG[ VFNZ4 ZMULG[ 
;FZJFZ4 TZ:IFG[ 5F6L 4 E}bIFG[ EMHG JU[Z[ WD" DF6;G[ XLBJF0[ K[P VFJ] SFD SZLG[ DF6; 
5}^I SDF. XS[ K[P 
 EFZTLI ;FDFHLS jIJ:YFGF E}TSF/DF\ HM.V[ TM W6L 5Z\5ZFVM VG[ 5|6Fl,SFVM 
HMJF D/[ K[P H[ IMuI VG[ VG]S]/ G CTLP NFPTP ;TL5|YF4 NC[H5|YF4 X]SGvV5X]SGGF bIF,M 
JU[Z[ 56 S[8,FS S]lZJFHM ;FD[ ;FDFHLS ;]WFZFVMGL X~VFT !) DL ;NLDF\ VG[ JL;DL ;NLGL 
X~VFTDF\ Y.P 
!P&P!  :J{lrKS SFI"G] \ :J~5 VG[ bIF,ov  
:J[rKFV[ SZ[,F SFDG[ :J{lrKS SFI" SC[ K[P H[G[ V\U|[HLDF\ Voluntary SC[ K[P Voluntary 
XaN V[ ,[8LG XaN Voluntus 5ZYL pTZL VFjIM K[P H[GM VY" .rKF s Will f V[JM YFI K[P 
.rKFDF\ 5|[ZSA/4 DGMEFJ4 h\BGF4 TDgGF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P :J{lrKSTF JFNGL AWL 
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YLIZL E,[ V[ DGMJ{7FlGS4 G{lTS 4VFwIFltDS S[ 5ZDFY" lJ7FGGL CM. NZ[SDF\ DFGJLGL 
.rKFVMGM bIF, HMJF D/[ K[P DF6;GL .rKFXlST H RDtSFZ ;H[" K[ VG[ DF8[ H S[8,FS 
;FDFHLS N}QF6M N}Z SZL XSFI K[P 
:J{lrKSTFJFNGM bIF, DFGJTF 5Z VFWFlZT K[P H[ VFBF lJ`JG[ S]8]\A TZLS[ H]V[ K[P 
EFZTDF\ —J;]W{J S]8]\ASDˆ  GM bIF, 5|Rl,T K[P DFGJTFJFNDF\ 7FlT4 WD"4 ;\5|NFI4 Z\UE[N4 
5\|FT VFJF  SXF G[ SM. :YFG GYLP E[NEFJ VG[ V;DFGTF SZTF T[ XF\lT VG[ ;CVl:TtJ 5FIF 
5Z VFWFlZT K[P 
:J{lrKS SFI" S[ :JI\;[JF XaN ;FDFgI ZLT[ pDNF C[T]YL lGo:JFY" EFJ[ YT]\ SFI" K[P ;\I]ST 
S]8]\A4 ;D]NFI4 ;UF ;A\WLVM 47FlT VG[ ;DFH;[JF H}YDF\ ZC[ K[P ;FDFHL VFWFZLTTFG]\ VF 
S]NZTL 5lZ6FD K[P DF6; 5MTFGL VG[ ALHFGL H~ZLIFTM ;\TMQFJF 5MTFGF VG[ V[SALHFG[ DNN 
SZ[ K[P S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VFOTM H[JL S[ 5}Z4 N]QSF/ 4 VFU4 ZMURF/M JU[Z[ JBT[ T[ B}A 
p5IMUL K[P 
 :J{lrKS SFI" V[ XaNG[ JWFZ[ :5Q8 SZJFGL H~Z K[P XFlaNS VY" VG];FZ T[GM DT,A 
;D]NFI V[JM YFI K[P VF VY"W8GDF\ ;D]NFIGL VM/B ZFHIGF lGN["XM S[ SFINF wJFZF :Y5FI[, 
HFC[Z ;TFGF V[SDYL V,U K[P W6L JBT :J{lrKS SFI"G[ lAGVlWS'T ;FDFHLS ;[JF ;\U9GMGL 
5|J'ltT ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ K[P VF :J{lrKS SFI"GM ~l-UT VY" K[P T[ AC] ;FDFgI JFT K[ S[ 
W6L lAGvVlWS'T ;\:YFVM H[ UFD0FDF\ SFD SZ[ K[P H[GL :YF5GF XC[ZMDF\ YI[,L CMI K[ VG[ T[ 
VlGJF;L EFZTLIM wJFZF R,FJFTL CMI K[P ALHF XaNMDF\ NZ[S jIJCFZLS C[T] DF8[ T[ :YFlGS 
;D]NFI ;FY[ +LHL jIlSTG]\ HM0F6 SZ[ K[P :J{lrKS SFI"GF IMuI VY" DF8[ ;D]NFIDF\ H O]JFZF 
l:5|\U H[J]\ CMJ]\ HM.V[P 
 5}HI lJGMAFHL T[DGF ;JM"NIGF bIF,GL ;DH}TL DF8[ HGXlST XaNGM 5|IMU SZ[ K[P 
VF HGXlST V[ :J{lrKS SFI" K[P SFDG]\ :J~5 VMKF DCtJG]\ K[P VFJL 5|J'ltT H[ 5[-L 4;\:YF S[ 
;\U9G wJFZF SZJFDF\ VFJ[ T[ ,MSMGF :YFlGS lJ:TFZGL CMI VG[ H[ ACFZGF DFU"NX"G S[ 
NB,ULZL lJGF SFD SZ[ T[G[ :J{lrKS SFI" SC[ K[P NZ[S ;D]NFI 5MTFGF :JlJSF; DF8[ ,MS;lDlT 
AGFJ[ H[GL ZRGF SFINF wJFZF GCL 56 :J{lrKS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ T[G]\ A\WFZ6 T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ VG[ T[DGL H~ZLIFTM VG[ VlU|DTF GSSL SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 56 IMuI ZLT[ H :J{lrKS SFI" 
SC[JFI K[P 
 5|MO[;Z D[CZv ;L GF6F\J8LGF DT[ ;FDFgI ZLT[ :J{lrKS SFI"4 ;FDFHLS 5ZLJT"G ;FY[ 
;A\lWT K[P H[ 5|JT"DFG 5lZl:YlT S[ T[GF SM. EFUDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P BM8L WFZ6FVM DF8[ 
V;\TMQFG]\ TtJ CMI K[ VG[ T[GF VD, ;FD[ JF\WM p9FJ[ K[P 
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 :J{lrKS SFI"G]\ ALH] ,1F6 V[ K[ S[ T[ lJS[lgN|T CMI K[P 8SFp VG[ l:YZ :J{lrKS SFI" 
:YFlGS H~ZLIFTM VG[ ;D:IFVM 5|tI[ ;EFG VG[ HJFANFZ CMI K[P H[ .HFZFJFNL ;ZSFZL 
V[SDDF\ GYL CMT]\P :J{lrKS SFI" V[ SFI"S|DGF 5|tI1F ,FEFYL"GL EFULNFZL wJFZF :YFlGS S1FFV[ 
lJS[gN|LSZ6YL lAGSFINFSLI ZLT[ H~ZLIFTM 5}ZL SZ[ K[P 
 lJ,LID A[JZLH (William Beveridge) H6FJ[ K[ S[ :J{lrKS SFI"V[ D]ST ;DFHGF 
;FDFHLS lJSF; GL 5|FYlDS H~ZLIFT K[P T[DGF DT[ :J{lrKS SFI"DF\ BFGUL VG[ HFC[Z ,MSMGL 
AWL 5ZM1F 5|J'ltTGM ;DFJ[X YFI K[P VFD KTF\4 I]wW 5KLGF ;DIDF\ A[JZLHGM bIF, 
jIlSTUT SFIM" S[ H[ HFC[Z C[T] DF8[GF K[ tIF\ JW] SFZUT AG[ K[P HIF\ ,MSM 5MTFGL VG[ 5MTFGF 
;FYLGL HLJGGL l:YlT ;]WFZJF SFD SZ[ K[P 
 :J{lrKS SFI"GL lAG5Z\5ZFUT ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[ VlGJFI" K[ VG[ T[GF C[T]VM H[JF S[ 
5Z:5Z DNN4 5ZM5SFZ4 jIlSTUT SZS;Z VG[ W\WFG[ 5|[Z6F VF5[ K[P 
 :J{lrKS SFI"GF VY"DF\ AN,FJ TZLS[ VJ[TG S[ DFGN;[JFG[ AN,[ 5}6" ;DIGF ;J[TG 
SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVM 56 DFgI K[P VCL\IF V[ 56 GM\WJ]\ HM.V[ S[ ;\:YFG]\ :J{lrKS ,1F6 
T[GL pNEJGL 5wWlT VG[ JCLJ8GL 5wWlT 5Z GSSL YFI K[P GCL S[ T[GF DFGN S[ ;J[TG 
SD"RFZLVM 5ZP 
 EFZTDF\ AC] YM0F ;FDFHLS SFI"GF jIJ;FILSM4 ;DFH ;]WFZSM4 ;DFH lJ7FGLVM T[DG[ 
:J{lrKS SFI"GF D]bI VFWFZ U6[ K[P :J{lrKS SFI" XaNDF\ :J{lrKS 5|ItGM4 :J{lrKS ;\:YFVM4 
;FDFHLS SFI" VYJF ;FDFHLS 5|J'ltTGM ;DFJ[X YFI K[P 
!P&PZ EFZTDF \ :J{lrKS SFI" ov  
 EFZTDF\ ;FDFHLS SFI"GL VHM0 5Z\5ZF K[P ;FDFHLS SFI"STF"VM S[ H[D6[ ;DFHGF 
lGA"/ ,MSMGF S<IF6 DF8[ SFIM" SIF" K[P T[D6[ ;DFH;[JFDF\ V[S .lTCF; ZrIM K[P CSLSTDF\ VF 
jIlSTVM ;NEFJ VG[ 5ZM5SFZGF z[Q9 SFD SZ[ K[P T[VM ;DFHSFI"GL CZTLvOZTL ;\:YFVM K[P 
5|FRLGSF/DF\ ;DFHSFI"GM D]bI hMS ;DFH ;]WFZFGM CTMP EFZTDF\ ;DFHSFI"GM lJSF; GLR[GL 
RRF" 5ZYL :5Q8 YX[P 
Ø !) DL ;NLDF\ :J{lrKS SFI" ov  
 EFZTDF\ !) DL ;NLGL ;FDFHLS ;]WFZFGL R/J/GL X~VFTGL CTLP ZFHF ZFD 
DMCGZFI s!**Zv!(##f 4.`JZR\N| lJnF;FUZ s!(Z_v!()!f4 ;XL5NF A[GZHL 
s!($Zv!((#f4 :JFlD lJJ[SFG\N s!(&#v!)_Zf 4 DCFtDF O],[ s!(Z*v!(((f4 5\l0T 
ZDFAF. s!(5(v!)ZZf4 DClQF" SJ[" s!(5(v !)&Zf ;Z ;{IN VCDNBFG 
s!(!*v!()(f A[CZFDHL D,AFZL s!(5#v !)!Zf JU[Z[ ,MSMV[ :J{lrKS ;\:YFVMGF 
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DFwIDYL ;FDFHLS 5lZJT"G SI]"\P lJWJFGF 5]Go lJJFC 4 AF/,uGM VG[ lCgN]VMGL BM8L 
5Z\5ZFVM ;FD[ ,0T VF5JF .P;P !(Z( DF\ ZFHFZFD DMCGZFI[ A|CDM ;DFHGL :YF5GF SZLP 
ZFHFZFD DMCGZFI[ ;TL5|YF ;FD[ 5|R\0 ,0T VF5JF4 :+LVMDF\ lX1F6GM jIF5 JWFZJF4 VG[ 
7FlT5|YF N}Z SZJF4 A|CDM ;DFHGL :YF5GF SZL V[8,]\ H GCL T[D6[ prR lX1F6 G[ ptT[HG 
VF5JF lCgN] SM,[H VG[ J[NF\T SM,[HGL :YF5GF SZLP T[DGF WD"I]wWGF 5lZ6FD :J~5 
.P;P!(Z) DF\ ;TL5|YF 5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIMP 
 .`JZR\N| lJnF;FUZ[ 56 lJWJF 5]Go,uGG[ 8[SM VF%IM T[D6[ lJWJF 5]Go ,uGGL 
TZO[6DF\ R/J/ X~ SZL VG[ T[ TZO EFZT ;ZSFZG]\ wIFG B[\rI] 5lZ6FD[ .P;P!(5& DF\ lCgN] 
lJWJF 5]Go ,uGWFZM 5;FZ YIMP T[D6[ S[8,LI lJWJFVMGF 5]Go ,uG SZFjIF VG[ T[DG[ 
;DFHHLJGDF\ 9ZL9FD YJFDF\ DNN SZL T[D6[ NFB,M A[;F0JF T[DGF 5]+GF ,uG lJWJF ;FY[ 
SZFjIFP T[D6[ SgIF S[/J6L 5Z EFZ D}SIMP VG[ T[ DF8[ .P;P!($) DF\ S,STFDF\ lCgN] AF,LSF 
lJnF,IGL :YF5GF SZLP 
 !) DL ;NLGF ALHF V[S ;DFH ;]WFZS XXL5NF A[GZHL K[P H[DGF :+L lJSF;GF 
5|ItGM VG\T K[P lJWJF 5]Go ,uG VG[ :+L lX1F6DF\ T[DGM OF/M VD}<I ZCIM K[P T[D6[ T[DGL 
lJWJF EF6LGF 5]Go ,uG SZFjIF VG[ 5MTFGL 5|YD 5tGLGF D'tI] 5KL 5MT[ 56 V[S lJWJF ;FY[ 
,uG SIF"P .P;P!((* DF\ T[DG[ lJWJFVM DF8[G]\ VFzI:YFG pE] SI]"\P 
 S[XJR\N| ;[G ALHF V[S ;DFH ;]WFZS K[P T[D6[ 50NF 5|YF4 lJWJF 5]Go ,uG VG[ 
VF\TZ7FlTI ,uGM DF8[ SFD SI]"P T[DGF 5|ItGMYL H !(*Z DF\ SFINF DFgI ,uGWFZM 5;FZ 
YIMP T[D6[ V:5'xITF ;FD[ 56 R/J/ X~ SZL CTL T[D6[ X]E ,FU6L 4EF.RFZFJF/M ;DFH 
VG[ S,STFDF\ ;F\HGL XF/F X~ SZLP 
 ;DFH ;]WFZFGL R/J/G]\ ALH] VUtIG]\ ;LDFlRCŸG D]\A.DF\ .P;P!(*5 DF\ 
:JFlDNIFG\N ;Z:JTL wJFZF VFI";DFHGL :YF5GF Y. CTLP VFI";DFHGL :YF5GF D}lT" 5}\HF4 
AF/,uGM 4 ,NFI[, lJWJF56]\ VG[ 7FlT5|YFGF E[N ;FD[ ,0T VF5JF Y.P :JFDL XFZNFG\N 
VG[ ,F,F ,H5TZFI H[JF ;DFH;]WFZSM lX1F6GF 5|;FZ VG[ lJSF; DF8[ SFD SI]"\P 
 X]N|MGF S<IF6 VG[ V:5'xITF lGJFZ6 DF8[ DCFtDF HIMlTZFJ O],[V[ ,0T VF5LP T[D6[ 
V:5'xI ,MSM DF8[ 5MTFGF WZ[ XF/F VG[ 5|;]lTU'CGL X~VFT SZL VG[ T[DGF p5IMU DF8[ 
5F6LGL 8F\SL 56 D}SLP T[D6[ !(*# DF\ ;tIXMWS ;DFHGL ZRGF SZLP SR0FI[,F JU"GF pwWFZ 
DF8[ T[D6[ HDLGNFZGL GMSZL SZLP 
 5\0LT ZDFAF.V[ :+LVMGL ;\5}6" D]lST DF8[ ;TT SFD SI]"\P T[6LGF EFZT VG[ lJN[XGF 
5|JF;M VG[ 5|JRGMDF\ T[D6[ EFZTLI :+LVMGL VFlY"S 5ZFJ,\AG4 GFGL p\DZ[ ,uG VG[ 
lX1F6GL p65G[ DFlD"S ZLT[ ZH] SZLP T[D6[ .P;P!((_ DF\ VFI" DlC,F ;DFHGL :YF5GF SZL 
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VG[ !(() DF\ XFZNF;NG X~ SI]"\P VG[ D]\A.DF\ lCgN] lJWJFVM DF8[ WZ AGFjI]\ K[ H[ 5FK/YL 
5}GF ,. UIFP 
 EFZTLI ZFQ8=LI 5lZQFNGL :YF5GF .P; P!((* DF\ Y. VG[ T[ 5|YD JBT .P;P 
!()_ DF\ D/LP ZFg0[ VG[ R\N|JZSFZ T[GF 5|D]B G[TFVM CTFP zL ZFg0[V[ ;DFH;]WFZF VG[ 
VFlY"S 5|UlT V[SALHF 5Z VFWFZLT K[ V[D SCI]\P HM ;FDFHLS jIJ:YF V5}6" CMI TM DHA}T 
VFlY"S 5wWlT G lJS;FJL XSFIP 
 DClQF" SJ[" V[ 5MTFG]\ ;\5}6" HLJG lJWJFVMGF lX1F6 VG[ 5]Go :YF5GG[ ;Dl5"T SI]"\P 
T[D6[ !()& DF\ 5]GF DF\ lJWJFVM DF8[ WZ AGFjI]\P T[D6[ ;DFGlCT DF8[ ALHF ;DFH ;[JSMG[ 
T{IFZ SIF"P .P;P !()( DF\ lJZ[Xl,\UD 5\T],] V[ DN|F;DF\ lJWJF WZGL :YF5GF SZLP 5FK/YL 
EFZTGF ALHF W6F XC[ZMDF\ lJWJF WZGL :YF5GF Y. P DClQF" SJ["V[ UFD0FVMDF\ 5|FYlDS 
XF/FVM X~ SZLP :+LVM DF8[ prRlX1F6G[ ptT[HG VF%I]\P .P;P !)!& DF\ T[D6[ SJ[" :+L 
I]lGJl;"8LGL :YF5GF 56 SZL CTLP 
 ;Z ;{IN VCDNBFG[ D]l:,D :+LVMGF prR lX1F6DF\ Z; ,LWM VG[ D]:,LD ;D]NFI 
DF8[ VFW]lGS lX1F6 VG[ ;DFH ;]WFZFGF SFD SIF"P T[D6[ W6L X{1Fl6S ;\:YFVM X~ SZL H[ 
5FK/YL V,LU- D]l:,D I]lGJl;"8L AGLP 
 :+LVM VG[ AF/SMGF S<IF6GM bIF, GJM GYLP A[CZFDHL D,AFZLV[ VF 1F[+DF\ 
DCtJGM OF/M VF%IM K[P T[VM AF/ ,uGGF 5|R\0 lJZMWL CTFP VG[ T[DGF 5|ItGMYL .P;P !()! 
DF\ pDZ ;\DlT WFZM 5;FZ YIM T[DGF 5|ItGMG[ 5lZ6FD[ KMSZLVMGL ,uGGL p\DZ JWFZLG[ !Z 
JQF"GL SZLP T[D6[ V[JL 56 N,L, SZL S[ ZMHUFZLDF\ 5Zl6T pD[NJFZM SZTF V5Zl6T 
pD[NJFZMG[ 5|YD 5;\NUL VF5JLP T[D6[ D]\A.DF\ ;[JF ;NG ;M;FI8LGL :YF5GF SZL H[DF\ 
lGZFWFZ VG[ ,FRFZ :+LVM VG[ AF/SM DF8[ TALAL ;CFI4 5]:TSF,I VG[ JF\RG ~DGL ;UJ0 
5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL CTLP 7FlT VG[ ;\5|NFIGF E[NEFJ JUZ UZLA :+LVM VG[ AF/SMG[ DNN 
5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL CTLP 
 ZFDS'Q6 5ZDC\;GF lXQI :JFlD lJJ[SFG\N[ T[DGF lJRFZM VG[ ;[JFGF VFNXM" wJFZF 
DCtTD OF/M VF5LG[ VFW]lGS EFZTGF lGDF"6G]\ SFI" SI]"\P T[VM WFlD"S lJRFZS VG[ ;]WFZS CMJF 
KTF\4 SR0FI[,F VG[ NNL"VM DF8[ T[DG[ VGCN NIF CTL VG[ ;DFH;[JFG]\ GJ]\ VY"W8G SI]"\P T[VM 
HG;[JF V[ H 5|E];[JF V[D DFGTF T[VMV[ p5N[X VF%IM S[ NlZN| GFZFI64 5Ll0T VG[ V7FGLGL 
;[JFV[ ;F{YL p\RM WD" K[ T[D6[ VK}TTFGM lJZMW SIM" TYF :+LVM VG[ DF6;MGF UF{ZJ JWFZJF 
5Z EFZ D]SIM T[D6[ GJF 5|SFZGF WFlD"S ;\U9GGL :YF5GF SZL H[ ZFDlS|`GlDXG TZLS[ 
VM/BFI K[P N}QSF/4 5]Z4 WZTLS\5 JU[Z[ JBT[ ZFCISFIM" p5ZF\T lX1F64 VFZMuI JU[Z[ 1F[+[ 56 
SFD SZ[ K[P 
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 !) DL ;NLGF ;]WFZJFNL R/J/GF 5lZ6FD :J~5 S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM4 BF; 
SZLG[ :+LVMGF S<IF6 DF8[GL ;NLGF V\T[ :Y5F.P VF ;\:YFVMDF\ SFD SZTF DF6;MGL 5|J'ltTG]\ 
CFN" JWTF VMKF V\X[ ;DFH S<IF6G]\ CT]\P H[ ;DI[ VFJL ;\:YFVMGL :YF5GF Y. VG[ T[DGL 
;FD[ ;FDFHLS ZLJFHM VG[ 5}J"U|CMG[ SFZ6[ H[ 50SFZM VFjIF T[GF SFZ6[ T[DF\ HM0FTL jIlSTVMGL 
;\bIF :JEFlJS ZLT[ H DIF"NLT ZC[TLP 
JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ N[XDF\ :J{lrKS SFI"GM VFWFZF ;FDFHLS ;]WFZF VG[ 
;DFHS<IF6GM CTMP VF ;DIUF/FDF\ ;DFHSFI"GM D]bI 5|SFX ,MSMDF\ ZFQ8=LITFGL EFJGF VG[ 
EF.RFZM JWFZJM VG[ N[X ;[JF DF8[ 5MTFG]\ ;DU| KM0L N[ VG[ 5MTFG]\ ;DU| HLJG N[XG[ ;Dl5"T 
SZ[ V[JF DF6;MGF H}Y AGFJJF P :J{lrKS SFI"SZMGM VlEUD lAG;F\5|NFlIS CTM VG[ ZFQ8=LI 
VG[ ;FDFHLS 5|`GMGM pS[, A]lwWYL SZTF :+LVMGL ;FDFHLS l:YlT ;]WFZJL4 V:5'xITFGF 
5|`GM 4 ;CSFZL DF/BFGL :YF5GF VG[ ZFCTSFIM" 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJTMP 
!) DL ;NL VG[ JL;DL ;NLGL X~VFTGF ;DFH ;]WFZSM VG[ ;FDFHLS SFI"SZMGF 
;FDFHLS 5|`GM VG[ 50SFZMGF ;\NE"DF\  VlEUDM A[ V,U V,U H]YDF\ HMJF D/[ K[P !) DL 
;NLGF 5}JF"WGF W6F ;FDFHLS ;]WFZSM ;DFHGF p5,F JU"DF\YL VFJTF CTF VG[ T[DGL 
;FDFHLS 5|`GM V\U[GL 5|TLS|LIF 5l`RDL H[JL CTLP T[VM ZFHSLI ;tTF ;FD[ A/JM SZTF GCL 
56 H[ ;FDFHLS 50SFZM V\U[ T[DG[ EFZ[ V6UDM CMI T[ V\U[ SFINM 5;FZ SZFJTF T[DG[ ;tTFGM 
VFWFZ D/TM VG[ T[GM T[VM VFG\N p9FJTF ,MSMGM VlEUD AN,L XSTF GCLP 
ALHF 5|SFZGF :J{lrKS SFI"SZM V[ V[JF ;]WFZSM K[ H[ NZ[S 5|SFZGL 5l`RDL AFATMGL 
SNZ SZTF G CTF\P T[VM 5l`RDL HUTDF\YL 5|[Z6F ,[JFG[ AN,[ 5|FRLG WD"U|\YMDF\YL ;FZ SF-[ 
K[PVG[ EFZTLI ;DFHG]\ ;DSF,LG VSFI"ZT TtJ ;NLVMYL E[UF YI[,F D/ lJ;H"GG]\ K[ V[D 
VY"W8G SZ[ K[ GJF ;]WFZFGL X~VFT DF8[ T[ S[gN|LI ;tTF 5Z VFWFZ ZFBTF GYLP T[ ,MSMGM 
;\5S" SZ[ K[ VG[ T[DGL 5|FRLG ;\:S'lTGF 5]G"U9G DF8[ ,MSMGM VlEUD AF\W[ K[P T[VM ,MSMG[ 
UlTXL, TFSFT VG[ T[DG[ ;FRF 5MTF56FDF\ ,FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
.P;P!)_5 DF\ UMB,[ wJFZF :YFl5T EFZTLI ;[JF ;DFH V[ JL;DL ;NLGF .lTCF;DF\ 
;FDFHLS SFI"GM V[S ;LDF :T\E K[P ;DFHDF\ ZFQ8=JFN VG[ EF.RFZFGL EFJGFGM lJSF; YIM 
CTMP 
VF ;DFHG]\ ;eI5N ;DFH ;[JFGM ;FZM Z[SM0" WZFJGFZFVM A]lwWHLJLVM VG[ 
I]lGJl;"8LGF :GFTSM DF8[ DIF"NLT CT]\P SM. I]JS ;DFHG]\ ;eI5N .rKTM CMI T[6[ YM0F ;DI 
DF8[ UMB,[GF WZ[ VYJF ;\:YFDF\ ZC[J]\ 50T]\ H[YL T[ jIlST VG[ ;DFH V[SALHFGL H~ZLIFTM 
VG[ ,1F6M ;DHL XS[P T[DGF ZC[9F6 NZdIFG S9MZ TF,LD VF5JFDF\ VFJTLP VF ZC[9F6GF JQF" 
NZdIFG [TVM VeIF;DF\ RFZ DF;4 jIJCF~ TF,LDF DF8[ K DF; VG[ A[ DF; 5MTFGF WZ[ 
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lJTFJTFP S9MZ TF,LDGM D]bI C[T] SFIDL TF,LDL VG[ ;Dl5"T ;DFH;[JSM T{IFZ SZJFGM CTMP 
:JEFlJS ZLT[ H H[D6[ VFJL TF,LD ;O/TF5}J"S 5}6" SZL CM. T[VM 4 p\RL U]6JtTF JF/F 
SFI"SZ AGTF H[DGF DF8[ SFD V[ H 5}HF 4 V\lTD wI[I ;[JF H T[DG]\ p\R] J/TZ AGT]\P 
EFZTLI ;DFHGF ;[JSMV[ BF; C[T] DF8[ EZTL SZ[,F VG[ TF,LD 5FD[,F ;Dl5"T 
:JI\;[JSMGF H}Y wJFZF jIJl:YT ZLT[ ;CSFZGL 5|J'ltT X~ SZLP H[GF ,LW[ W6F ,MSM lDXGDF\ 
HM0FIFP s&_f 
!P&P#  V\U|[HMGF ;DIDF \\ :J{lrKS SFI" ov  
 .lTCF; SC[ K[ S[ lA|8LX ;FD|FHI NZlDIFG :J{lrKS ;\U9GM Vl:TtJDF\ CTF VG[ 
H]NFH]NF ;FDFHLS SFIM"DF\ ;S|LI ZLT[ EFU ,[TF CTFP EFZTLI NOTZ[ GM\WFI[,F Z[S0" 5|DF6[ 5|YD 
HF6LTL :J{lrKS ;\:YF DN|F;GL “ Friend –in-Need Society”   CTLP H[6[ JQF" !(5(v5) DF\ 
GF6F\SLI ;CFI DF8[ DN|F;GF UJG"Z DFZOT[ UJG"Z HGZ,G[ VZHL SZL CTLP VG[ V[ ;\:YFG[ 
GF6F\SLI ;CFIGL NZBF:T DMS<IFGF V[S DCLGFDF\ UJG"Z HGZ,GL D\H]ZL D/L VG[ T[G[ 
GF6F\SLI ;CFI D/LP 
 .P;P !(&_ DF\ 5;FZ YI[,M ;\:YF GM\W6L WFZMV[ (SRA) EFZTGF :J{lrKS ;\:YFGF 
.lTCF;DF\ ;LDF:T\E K[P VF SFINM DFD],L ;]WFZF ;FY[ CH] 56 VD,DF\ K[P VG[ S[gN| TYF 
ZFHI ;ZSFZMV[ T[G[ :JLSFIM" K[P !(5( YL !(&_ GF ;DIDF\ ;\:YFVMGL GM\W6L DF8[ 
S,STFGL 5a,LS ,F.A|[ZLDF\YL VZHL SZJFGL CTL H[ I]PS[P SFINF 5|DF6[GL CTLP 
 :J{lrKS ;\U9GMGF lJSF;DF\ lB|:TL lDXGZLVMV[ DCtJGM EFU EHjIM K[P lJN[XL VG[ 
EFZTLI lB|:TL lDXGZLVM wJFZF Nl1F6 EFZTDF\ S[8,LS X{1Fl6S VG[ D[0LS, ;\:YFVM X~ SZL 
CTLP H[D6[ T[DGL HJFANFZL z[Q9 ZLT[ lGEFJL VG[ ;[JF DF8[ Tt5Z ZC[TL VF p5ZF\T lX1F6 4 
VFZMuI4 ;DFHS<IF64 lJS,F\UM4 DF\NF J'wWM JU[Z[ DF8[ 56 :J{lrKS ;\:YFVM X~ Y.P NZ[S 
7FlTG[ ;DFH S<IF6GF SFI"S|DM DF8[ GF6F\SLI VG[ jIJ:YFT\+LI 1F[+[ 5MTFGM bIF, CTMP 
D]l:,Dv V\U[|HL ;DIUF/FDF\ :J{lrKS SFI" 5]ZT] G CT]\P 
 V\U|[HMGF ;DIDF\ :J{lrKS SFI"GF RFZ ;FWGM CTFP 
s!f V\U|[HMGL 5tGLVM wJFZF ;DFH;[JFGL X~VFT VG[ 5FK/YL EFZTLI VD,NFZMGL T[DGL  
       S,A wJFZF ;DFH;[JFP 
sZf EFZTLIM wJFZF 7FlT VFWFZLT ;DFH;[JFP 
s#f lJN[XL lDXGZLVM wJFZF 5|tI1F S[ T[DGL V[Hg;LVM wJFZF ;DFH;[JFP 
s$f ;DFHGF ;D'wW ,MSMGM ;DFHS<IF6 SFI" DF8[ OF/MP 
 Z_ DL ;NLGL X~VFTDF\ EFZTLI ZFHSFZ6GF N|xIDF\ DCFtDF UF\WLHL VFjIF VG[ 
:JFT\ÈTFGL R/J/ X~ SZLP UF\WLHLGF G[T'tJ C[9/ W6F ;Dl5"T SFI"SZMG[ 5|[Z6F D/L VG[ 
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T[D6[ ZRGFtDS SFIM" SIF"P :J{lrKS ;\:YFVMGF lJSF;DF\ UF\WLHLGM OF/M DCtJGM ZCIMP 
:J{lrKS ;\U9GM 5|tI[GM T[DGM VlEUD VHM0 CTMP NFPTP UF\WLHL EFZTLI ZFQ8=LI SM\U|[;G[ 
,MS;[JF ;\WDF\ O[ZJJF DF\UTF CTF H[YL UFD0F GF K[J8GF DF6;M ;]WL ,MSXFCLG[ ,. H. 
XSFIP ,MSMGL XlSTGM 5|JFC U|FdI ,[J, ;]WL ,. HJF DF8[ UF\WLHLV[ GLR[GL ;\:YFVMGL 
:YF5GF SZL 
s!f ClZHG ;[JS ;\W 
sZf U|FDMnMU ;\W 
s#f lCgNL:TFGL TF,LDL ;\W 
s$f ;J" ;[JF ;\W 
 DM8FEFUGL VF ;\:YFVM V[JL HuIFV[ :Y5F. HIF\ UF\WLHL ZC[JF DF8[ p5IMU SZTF 
NFPTP JWF" s;[JFU|FDf VDNFJFN s;FAZDTLf JU[Z[P UF\WLHLV[ OST :J{lrKS ;\:YFVM H X~  
SZL GCL 56 ALHFG[ 56 :J{lrKS ;\:YFVM X~ SZJF 5|[Z6F VF5L VG[ DNN SZLP S[8,FS 
UF\WLJFNL SFI"SZM VG[ ALHFVM lJnF5L9GL :YF5GF DF8[ HM0FIFP NFPTPSFXL lJnF5L94 U]HZFT 
lJnF5L9 VG[ XF\lTlGS[TG4 JWF" VG[ UF\WLU|FD JU[Z[DF\ U|FlD6 lJSF; ;\:YFVM GL :YF5GF SZLP 
 UF\WLI]UGL ,F1Fl6STFVMDF\ N[XElST4 ZFQ8=JFN4 :JN[XL56]\ VG[ ,MSMGL XlSTDF\ p\0M 
lJ`JF; CTM T[VM T[DGF VG]IFILVM ;FY[ OST ZFHSLI ;tTF ;FD[ H GCL 56 ;FDFHLS N}QF6M 
;FD[ 56 ,0IFP ;DFHGF 5KFT ,MSM DF8[ H]N] DTNFZ D\0/ X~ SZJFGF V\U|[HL ;ZSFZGF 
lG6"IGM lJZMW SZJF .P;P !)#Z DF\ UF\WLHLV[ ClZHG ;[JS ;\WGL :YF5GF SZLP 
GJ[dAZv!)## DF\ T[D6[ V:5'xITF GL lJ~wWDF\ VG[ CZLHG ,MSMGF S<IF6 DF8[GF SFI"S|DM 
X~ SZJF DF8[GF ,MS VlE5|FIG[ ;]N|- SZJF T[D6[ N[XjIF5L 5|JF; SIM"P ;\WG] SFI" B}A H 
HJFANFZ CT]\P UF\WLHL4 9SSZAF5F4 S[,F%5D4 HLP0LPALZ,F H[JF CM\lXIFZ VG[ lGQ9FJFG ,MSMG[ 
VFSQFL" XSIF VG[ ALHF ,MSM H[ ;\WGF GSSL SZ[,F wI[IM DF8[ SFD SZJF ,FuIF 
 UF\WLHLV[ :+LVMGL ;DFGTFGL JFT SZL VG[ :+LVMGF IMuI ZFHSLI VG[ ;FDFHLS 
:YFG DF8[ ,0IFP T[DGF 5|ItGMGF 5lZ6FD :J~5 ;FDFHLS VG[ VFlY"S lJSF; VG[ ;FDFHLS 
HFU'lTGF SFZ6[ S[8,LI :J{lrKS ;\:YFVM H[JL S[ VlB, EFZTLI GFZL 5lZQFN4 EFZTLI I]JF 
lX1F6 ;\U9G4 A<SFGHL AZL4 EFZTLI 5KFTJU" ;\W Vl:TtJDF\ VFjIFP VFJL V[Hg;LVMV[ 
:JI\;[JSMGM JCLJ8L SFD4 ;]5ZlJhG VG[ ZDTHUT H[JF BF; 1F[+MD\F p5IMU SIM" H[D6[ 
SFI"S|DM 5Z EFZ D}SIM VG[ :JI\;[JSMV[ A\WFZ6DF\ AF\WJFDF\ GCMTF VFjIFP s&!f 
!P&P$   VFhFNL 5KLGF ;DIDF \  :J{lrKS SFI" ov  
 :JT\+TF AFN :J{lrKS SFI"GF VlEUD VG[ DF/BFDF\ 5lZJT"G VFjI]\P VF ;DIUF/FDF\ 
:J{lrKS 5|J'ltT SZGFZFVM wJFZF ;DFJFI[,F 5|`GM V,UvV,U 5|SFZGF CTFP :J{lrKS 1F[+DF\ 
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;FD[, 51FM 56 V,UvV,U CTFP :JT\+TF AFN EFZTGL S<IF6 ZFHI TZLS[ WMQF6F Y.P 
;ZSFZ[ H]NLvH]NL IMHGFVM VG[ GLlTVM wJFZF S<IF6 IMHGFVM VD,DF\ D}SLP VF p5ZF\T 
:J{lrKS ;\U9GM wJFZF ;DFH S<IF6GF SFI"S|DMG[ ptT[HG VF5JF U|Fg8 VF5JFGL X~VFT SZLP 
VF DF8[ S[gN|LI ;DFH S<IF6 AM0"4 VG[ EFZTLI ;DFHS<IF6 ;\W (ICWA) H[JL :JT\+ 
;\:YFVMGL SZLP 
 S[8,LS ;\:YFVMGL :YF5GF UF\WLHLV[ SZL VG[ S[8,LS V\U|[H ;ZSFZGL ;CFIYL 
EFZTLI VD,NFZMGL 5tGLVM wJFZF X~ SZJFDF\ VFJL TM J/L S[8,LS EFZTLI 5ZM5SFZL 
4lB|:TL lDXGZLVM4 ZFDS'Q6 lDXG JU[Z[V[ SZLP T[ SFD SZJF ,FULP ZFQ8=LI ;\U9GM H[JF S[ 
EFZTLI Z[0S|M; ;M;FI8L p5ZF\T I]JF lB|:TL DF6;MG]\ ;\U9G sYMCA f I]JF :+L lB|:TL ;\U9G4 
ClZHG ;[JS ;\W JU[Z[ SFD SZJF ,FuIFP ,UEU VFH ;DIUF/FDF\ ;DU| N[X :TZ[ :J{lrKS 
;\:YFVM H[JL S[ S:T]ZAF UF\WL ZFQ8=LI D[DMZLI, 8=:8 4 EFZTLI ;DFH S<IF6 ;\W sIndian 
Council of Social welfare f EFZTLI AF/S<IF6 ;\W (Indian Council of child 
welfare) 4 I]JF KF+ ;\U9G (Youth hostel Association) ;FDFHLS VFZMuI ;\U9G 
(Association of social Health) JU[Z[G[ :YF5GF Y.P 
!P&P5  S<IF6 ZFHI VG[ :J{lrKS ;FDFHLS SFI" ov  
 VFhFNL 5KLGF  N;SFDF\ EFZTDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL ;\bIFDF\ GM\W5F+ JWFZM YIM 
VG[ VFJL ;\:YFVMV[ ;DFH S<IF6GF ,UEU AWF H 5F;FVMG[ VFJZL ,LWFP VFJL ;\:YFVM 
OST 5MTFGF ;FWGMYL H SFI"S|DM SZ[ K[ V[J]\ GYL CJ[ T[VM ;ZSFZGL DNNYL DM8F 5|MH[S8M 56 
CFY 5Z ,[ K[P 
 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFYL S<IF6 ;[JFVMGL HMUJF. ZFHI VG[ :J{lrKS ;\:YFVM JrR[ 
;CSFZL ;FC; CT]\P EFZTDF\ VFIMHSMV[ :J{lrKS ;\:YFVMGL ;[JFVMG[ ALZNFJLP 
 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ SC[JFDF\ VFjI] CT] S[ 
——;DFHS<IF6GF H]NFvH]NF 1F[+M H[JF S[ :+LVM VG[ AF/SMG]\ S<IF64 ;FDFHLS lX1F64 SMDL 
V[STF H[JL 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG :J{lrKS ;\:YFVM DF8[ DM8L HJFANFZL K[P SM. 56 IMHGFV[ 
;FDFHLS VFlY"S ;]WFZF DF8[ VFJL ;\:YFVM VF5[,L ;[JFVM wIFGDF\ ,[JL HM.V[ VG[ VFJL 
;\:YFVM T[DGF 5|ItGMDF\ DHA}TF.YL VFU/ JW[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ ;CSFZ[ VF5JM HM.V[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM ,MS ;CSFZ J0[ BFGUL 5|ItGMYL ;DFHS<IF6 J'lwWGF ;FZF 5lZ6FDM 
D[/JJF XlSTDFG K[ˆ ˆ  s&Zf 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ DCtJ ;DHFTF ;ZSFZ[ T[DG[ DNN SZJFGF DCtJGF 5U,F ,LWF 
K[P 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFGF ;DIUF/FDF\ .P;P!)5# DF\ S[gN| ;ZSFZ[ ——S[gN|LI ;DFH S<IF6 
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AM0" ˆ ˆ  GL :YF5GF SZL H[GM D]bI C[T] :+LVM AF/SM VG[ V5\UMGF S<IF6 SFI"S|DM DF8[ 
:J{lrKS V[Hg;LVMG[ ;CFI SZJFGM CTMP S[gN|LI ;DFH S<IF6 AM0"[ ZFHI ;ZSFZ ;FY[ 
;CIMUYL ZFHI ;DFHS<IF6 ;,FC AM0" s State Social Welfare Advisory Boardf 
GL :YF5GF NZ[S ZFHI S[gN|XFl;T 5|N[XDF\ SZLP 
 S[gN|LI ;DFHS<IF6 AM0"GL :YF5GFYL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG[ ;ZSFZ TZOYL 5wWlT;Z 
ZLT[ V5}J" ;CSFZ D?IMP AM0" VtIFZ ;]WL ~FP!_ SZM0 ;]WLGL U|Fg8 VF5L K[P VG[ VFBF 
N[XDF\YL ,UEU &___ H[8,L :J{lrKS ;\:YFVM T[GF SFI"S|DM DF8[ U|Fg8 D[/JL K[P VF p5ZF\T 
AM0[" S[8,LI RF,] ;\:YFVMG[ GJL ;\:YFVM pEL SZJF DNN SZL K[P V[S VC[JF, 5|DF6[ !)5! 
YL !)&_ DF\ #5__ :J{lrKS ;\:YFVM :Y5F. H[DF\ DM8FEFUGL sVFXZ[ Z___ H[8,Lf TM 
!)5$v55 DF\ H :Y5F.P :J{lrKS ;\:YFVMGF lJSF; V\U[GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ H[ &___ 
:J{lrKW ;\:YFVMG[ AM0" DNN SZL K[ T[DF\YL #___ H[8,L ;\:YFVM TM AM0"GL :YF5GF 5KL 
:Y5F. CTLP !)&_ 5KL W6L VMKL ;\:YFVM :Y5F. SFZ6S[ AM0" !)&_ 5C[,F U|Fg8 D[/J[, 
V[Hg;LVMG[ H DNN VF5JFG]\ RF,] ZFBJFG]\ GSSL SI]" VG[ ;DFHS<IF6 SFD DF8[ GJL 
;\:YFVMGL :YF5GF DF8[ U|Fg8 VF5JFGM V:JLSFZ SIM"P s&#f 
 VFhFNL 5KLGF ;DIDF\ :J{lrKS V[Hg;LVMGL J'lwW VG[ lJSF; ;ZSFZGL IMHGFVMGF 
VFWFZ[ W0FTMP ZFHI ;ZSFZ 5|FIMHLT SFI"S|DM :J{lrKS V[Hg;L VMGF SFDG[ DM8M VFWFZ VF5TF 
VG[ ,MSMGL DNN 5Z :J{lrKS ;\:YFVMG[ VMKM VFWFZ ZFBJM 50[ 5|FIMHLT SFI"S|DMGL :8FO DF8[ 
HMUJF. YTF :J{lrKS V[Hg;LVM 5|ItGM :JI\;[JSMYL DF6;DF\ VFjIF VG[ SFI"S|DM YM0FS 
C,SF YIFP p5ZF\T :J{lrKS V[Hg;LVMG[ V5FTFGL GF6F\SLI ;CFIGM VFWFZ ;DFG OF/F 
5wWlT 5Z CM. T[VM :JI\;[JSM JWFZJF SZTF GF6F\ E[UF SZJF 5|tI[ JWFZ[ ;EFG AgIFP VF 
AWFGL DIF"NLT V;Z Y. H[GF 5lZ6FD[ YM0FS V\X[ :J{lrKS V[Hg;LVMGM T[DGF ;FRF VY"DF\ 
lJSF; 5Z V;Z 50LP 
!P&P&  :J{lrKS SFI" VG[ jIJ;FlIS ;FDFHLS SFI" ov  
 !)#& DF\ D]\A.GF 8F8F U'5 wJFZF ;FDFHLS SFI" V\U[GL XF/F 8F8F .g:8L8I]8 VMO 
;M:I, ;FIg; sTISS)  :Y5FTF jIJ;FlIS ;FDFHLS SFI"GM 5FIM G\BFIMP tIFZAFN lN<CL4 
,BG{F4 JFZF6;L4 DN|F; VG[ VFU|FDF\ VFJL XF/FVM :Y5F.P VFH[ VFXZ[ N[XEZDF\ &_ H[8,L 
VFJL XF/FVM K[ H[ CHFZM :GFTSMG[ ;FDFHLS SFD DF8[ T{IFZ SZ[ K[P T[VM :J{lrKS V[Hg;LVMGF 
lJSF; VG[ DHA]TF. DF8[ DNN SZ[ K[P VFDF\ ALHFGF DF8[ W;F. K}8JFGL EFJGF4 5ZM5SFZ4 
:J{lrKSTFJFN4 ;Dl5"T56]4 ptTZNFlItJ4 HJFANFZL 5}6" SZJL JU[Z[ H[GF DF8[ :J{lrKS 1F[+ 
HF6LT]\ K[P 
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 VFD4 EFZTDF\ :J{lrKS SFI"V[ ;FDFHLS4 G{lTS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 ,MSXFCL4 ;F\:S'lTS 
VG[ WFlD"S D}<IM 5Z\5ZFGL 5[NFX K[P ,UEU !5_ JQF"YL T[ K[ H[ V[S Z[SM0" K[P ;DFH;[JF4 
;DFHS<IF6 VG[ U|FlD6 lJSF; DF8[ VFH[ ,UEU Z54___ YL I JW] :J{lrKS ;\:YFVM  
SFI"ZT K[P T[DF\ U|FlD6 DlC,F D\0/4 I]JF S,A VG[ GFGF “ :J{lrKS H]YMGM pD[ZM SZJFDF\ VFJ[ 
TM T[ ;\bIF #4__4___ YL I JWL HFIP U|FlD6 lJSF; D\+F,I DFlCTL 5|DF6[ !)*_ DF\ 
&_4___ DlC,F D\0/4 )_4___ I]Y S,A4 U|FlD6 lJ:TFZDF\ SFI"ZT CTFP 5l`RD A\UF/4 
DCFZFQ8=4 TFDL,GF0]4 ZFH:YFG JU[Z[ ZFHIMDF\ !)*_ DF\ :J{lrKS V[Hg;LVMGL ;\bIF DM8F 
5|DF6DF\ CTL VG[ T[DF\YL ,FE D[/jIMP T[G]\ SFZ6 S[gN|LI ;DFHS<IF6 AM0" VG[ TZOYL D/[, 
;CFI CTLP JWFZFDF\ W6L V[Hg;LVM V[JL D/[, ;CFI CTLP JWFZFDF\ W6L V[Hg;LVM V[JL CTL 
H[ VlGIlDT4 U|Fg8 GCL D[/JTL4 lD+ H]YDF\4 5Z:5Z DNN 5Z VFWFZLT4 :J;CFI v BFGUL 
VG[ HFC[Z 8=:8 H[ W\WFSLI H}YM wJFZF :YFl5T CMI ;[JFGL ;\bIF 56 DM8L K[P 
!P*  U]HZFTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM o pNEJ VG[ lJSF; ov  
!P*P!  U]HZFTGL EF{UMl,S ;FDFHLS 5lZl:YlT ov  
 U]HZFTDF\ VF{nMlUS N|lQ8V[ lJS;LT ZFHI K[P U]HZFTGF lJSF;DF\ T[GL ;\F:S'lTS 
5'Q9E]lD4 ;CSFZL ;\:YFVM4 :J{lrKS ;\:YFVM4 ZFHSLI R/J/ JU[Z[G]\ IMUNFG lJX[QF ZCI]\ K[P 
U]HZFT D]bItJ[ +6 EFUDF\ JC[RFI[,]\ K[P  
s!f 5C[,F EFU v ptTZDF\ 5F,G5]ZYL ,. Nl1F6DF\ JF5L ;]WL 
sZf ALHM EFU v ;F{ZFQ8= VG[ SrK5|N[X 
s#f +LHM EFU v 5}J" 58L VFlNJF;L J:TLGL AC]DTLJF/F 5|N[XM s&$f 
 +6[I 1F[+M JrR[GF E}lDUT ;A\WMGF SFZ6[ ;DU| U]HZFTGM ;F\:S'lTS 4 VFlY"S 4 
;FDFHLS VG[ ZFHSLI lJSF; YIMP 
 U]HZFTGM DwIEFU V[ D[NFGL lJ:TFZ K[P H[DF\ ptTZDF\ 5F,G5]ZYL X~ Y. Nl1F6DF\ 
JF5L ;]WL O[,FI[,M K[P H[DF\ AGF;SF\9F4 ;F\AZSF9F4 DC[;F6F4 UF\WLGUZ 4 VDNFJFN4 B[0F 4 
VF6\N4J0MNZF4 E~R 4;]ZT VG[ J,;F0 lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P ZFHIGF VF .,FSFGM ;A\W 
ZFHWZFGF ;FY[ ZCIM K[P B[0}T H HDLGvDF,LS AgIM VG[ ZFHF VG[ B[0]T JrR[ JR[8LIFv 
DwI:YL G CMJFGF SFZ6[ B[0}T ;LWM H DC[;], EZTMP B[TL ;A\lWT lJlJW SFDULZL DF8[ B[0}T H 
lG6"I SZTMP VF SFZ6[ B[0}TMGL lG6"I XlST JWL VG[ VF VFWFZ E}lDSFDF\YL ZFHSLI4 VFlY"S 
VG[ ;FDFHLS S|F\lTGF ALH ZM5FIFP U]HZFTG]\ VD], VF\NM,G T[DF\YL H VFjI]\P S[8,LI N}W 
D\0/LVM VF lJ:TFZDF\ pEL Y.P VF 5|N[XGF B[0}TMV[ VFhFNLGL R/J/DF\ EFU ,[TF B[0F4 
;tIFU|C4 AFZ0M,L ;tIFU|C4AMZ;N ;tIFU|C4 NF\0LS]R H[JF VF\NM,GM U]HZFTDF\ :Y5FIFP 
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UF\WLHL4 ;ZNFZ J<,EEF. 58[,4 ,F, ACFN]Z XF:+L4 5}HI 9SSZAF5F4 DMZFZHL N[;F. VF 
AWF ZFH5]~QFMV[ VFhFNLGL R/J/DF\ AC]D]<I OF/M VF%IM T[G]\ SFZ6 56 U]HZFTGL ;FDFHLS 
4;F\:S'lTS 5'Q9E]lD K[P J{RFlZS 5lZ5SJTF VF .,FSFDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF lJ:TFZDF\ H 
ClZIF/L S|F\lTGF ALH ZM5FIFP U]HZFTGF DM8F XC[ZMDF\ vVDNFJFN4 J0MNZF4 VG[ ;]ZT VF H 
lJ:TFZDF\ K[P VF lJ:TFZDF\ 58[,4 JF6LIF4 A|FCD64 SM/L4 J6SZ RDFZ4 ;]YFZ4 S]\EFZGL J:TL 
AC]DTLDF\ K[ H[D6[ S[8,LI ;DFH VG[ ;D]NFIGF lJSF; DF8[GL ;\:YFVM :YF5LP U]HZFTGL NX 
I]lGJl;"8LVMDF\YL * I]lGJl;"8LVM VF lJ:TFZDF\ K[P ;F{ZFQ8=DF\ OST +6 I]lGJl;"8LVM K[P HIFZ[ 
5}J"5ÎLGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ V[S[I I]lGJl;"8L GYLP U]HZFTGL +L;[S H[8,L ;\XMWG ;\:YFVM 
56 VF  H lJ:TFZDF\ K[P J/L VF H lJ:TFZDF\ S[8,LS :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM  K[ H[GF ,LW[ 
U]HZFTG[ N[XEZDF\ DFgITF D/LP VF AWL :J{lrKS ;\:YFVM ZRGFtDS ;\:YFG TZLS[ VM/BFI 
K[P U]HZFTGL ;\5ltT VG[ ;D'lwW 56 VF H lJ:TFZDF\ K[P VF lJ:TFZDF\ S[8,FS N}QF6M 56 
VFjIF H[JF S[ lO<DL S<RZ4 U]GFBMZL4 `J[TU]GFVM4 A/FtSFZ4 ,}8OF84 E|Q8FRFZ4 ,FUJU 
lX1F6G]\ J[5FZLSZ64 K]8F K[0F4 NC[H5|YF4 XMQF6 4 VgIFI 4V:5'xITF HMJF D/[ K[P 
U]HZFTGM ALHM .,FSM ;F{ZFQ8= K[ tIF\ HDLGNFZL 5|YF K[P VF 5|YFGF +6 :J~5M K[P 
UZF;NFZL4 HFULZNFZL VG[ .HFZNFZL 5|YF ;F{ZFQ8=DF\ B}A lJS;L4 5lZ6FD[ WFlD"S ;\U9GM 
Vl:TtJDF\ VFjIF 5lZ6FD[ ;F{ZFQ8=DF\ B}A ;\TM4 DC\TM 4 DCFtDFVM 4 AF5]VM4 SYFSFZM YIFP 
VG[ ,F\AF ;DI ;]WL ;DFHlJSF; VG[ lX1F6GL ;\:YFVMGL :YF5GF G Y.P BF; :J{lrKS 
;\:YFVMGM pNEJ YI[,M HMJF D/TM GYLP 
;{FZFQ8=DF\ ;CSFZL D\0/LVM S[ pt5FNS D\0/LVM 56 BF; SFZUT GLJ0L GYLP 
HDLGNFZM HMC]SDL VG[ HF6SFZLGF VEFJ[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YF5GF4 SM.SvSM.S 
HuIFV[ Y. 56 T[GM lJSF; G Y. XSIMP J/L4 DM8FEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF 
Vl:TtJGM VFWFZ WFlD"S K[P DFGJLGF :JT\+ lJSF;GF SM. pN[X VFJL ;\:YFVM 5F;[ GCMTFP HM 
S[ ;F{ZFQ8=DF\ K[<,F A[ N;SFYL VFD], 5lZJT"G YI[,]\ HMJF D/[ K[P H[DF\ D]bItJ[ ZFDlS|`G lDXG4 
EFJGUZGL X{XJ ;\:YFGL SFDULZL ptS'Q8 K[P 
U]HZFTGM +LHM EFU VFlNJF;L 1F[+GM K[ H[ ZFH:YFG4 DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8=GL 
;LDFVMYL HM0FI[,M K[P U]HZFTGF VF .,FSFDF\ 5CF0M VG[ H\U,M K[P E]TSF/DF\ VF lJ:TFZDF\ 
ZFH5}TMGL 5S0 CMJFYL VFlNJF;LVM H\U,DF\ ZC[TF CTFP !) DL ;NLGF V\T[ VF lJ:TFZG]\ ;J[" 
SZFI] VG[ SZ  jIJ:YF VD,DF\ VFJLP EL,MGL J:TL K]8L KJF. VG[ H]H :J~5[ H]YDF\ CM. 
VCLIF lX1F6GM O[,FJM ,F\AF ;DI ;]WL Y. XSIM GCLP J/L lXl1FT VFU[JFGM VG[ S[/J6LSFZM 
G CMJFGF SFZ6[ ;FDFHLS lJSF;GF SM. SFD G YIFP HM S[ EL,MG[ T[DGF ZFHF VG[ S]8]\A DF8[ 
VFNZEFJ CTMP J/L ;DH6GF VEFJ[ EL,M JrR[ VF\TZLS ,0F.VM 56 B}A RF<IF SZTLP 
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HDLG VG[ H\U,MGF SAHF DF8[ 56 ,0F.VM YTLP ;FDFHLS4 X{1Fl6S HFU'lTGF VEFJ[ EL,MGL 
ZRGFtDS XlST S]\9LT AGLP GNLVM 5Z A\WM AF\WL l;\RF.GL ;]lJWF pEL SZJF HTF EL,MGF 
VFB[VFBF UFDM 0]AF6DF\ UIF V[8,[ 5]Go :YF5G GL ;D:IF pEL Y.P 
VF lJ:TFZDF\ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM :Y5F. H[G]\ ;\RF,G UF\WLJFNL lJRFZJF/F ,MSM 
DFZOT YJF DF\0I]P J/L EFQFF4 ;\:S'lT4 E[NEFJ4 lX1F64 ;FDFHLS SFINF4 5|FN[lXS lJ;\UTTF 
H[JF SFZ6M ,LW[ VFJL :J{lrKS ;\:YFVMGM hFhM lJSF; YIM GlCP XF/F VG[ SM,[HMGL ;\bIF 56 
DIF"NLT ZCL VG[ V[S[I I]lGJl;"8LGL :YF5GF VF lJ:TFZDF\ G Y.P VF AWL 5lZl:YlT HM.V[ 
S[8,LS lDXGZLV[ :J{lrKS ;[JFG]\ SFD p5F0I]\P K[<,F YM0FS JQFM"YL VF lJ:TFZDF\ 
lX1F64VFZMuI4 ;FDFHLS JGLSZ6 JU[Z[GF 1F[+[ lB|:TL lDXGZLVM ;FZL SFDULZL AHFJL ZCL 
K[P 56 ALHL AFH] WDF"TZ6 VG[ SMDJFNGL ;D:IF B}A JWL U.P VFlNJF;LVMGF VFlY"S 
5KFT56FGF SFZ6[ T[D6[ H\U,MGM VF0[W0 GFX SIM"P 
J/L !)*( DF\ ;\W 5lZJFZ[ U]HZFT VFlNJF;L VG[ 5KFTlJ:TFZDF\ T[GL 5|J'lT 
lJS;FJL4 lJJ[SFG\N D[DMZLI, VG[ JGJF;L S<IF6 VFzD H[JL ;\:YFVM pEL SZL H[GF 5lZ6FD[ 
SMDJFN JwIMP 
!P*  U]HZFTGF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ov 
s!f :+LVMGF :J{lrKS ; \U9GM ov  
U]HZFTDF\ :+LVMGF :J{lrKS ;\U9GMGM X]EFZ\E D'N],FA[G ;FZFEF.V[ HIMlT;\WGL 
X~VFT SZLG[ SIM"P tIFZAFN 5]Q5FA[G DC[TFV[ lJSF;U'CGL X~VFT SZL CTLP VF A\G[ 
;\:YFVMG\] SFD :+LVM 5Z YTF H],D V8SFJJFG]\ CT]\P VF l;JFI :+LVMG[ jIJ;FlIS TF,LD4 
lX1F6 VG[ VgI .TZ 5|J'ltTVM XLBJF0L T[DGFDF\ S]X/TF lJS;FJJFG]\ SFD CT] H[YL 
VFtDlGE"Z  AGLG[ :JT\+ HLJG AGFJL XS[ VG[ VF ZLT[ ;FDFHLS ;D:IFVMDF\ S\.S V\X[ 
W8F0M YFIP WLD[ WLD[ lX1F6 VG[ l;J6GF JUM"GL ;FY[ ;FY[ EZTU]\Y6GF JUM"GL 56 X~VFT 
Y.P ;DI HTF W6L DlC,FVM 5MTFGF jIJ;FIDF\ l:YZ Y.P :+LVMDF\ HFU'lT VFJL4 T[DGL 
l:YlT ;]WZL VG[ :+LVM WZGL ACFZ GLS/L VFH[ VF ;\:YFVM :+L pgGlTGL VG[S 5|J'ltTVM SZ[ 
K[P jIJ;FIL :+LVMV[ 56 5MTFGF ;\U9GM AGFjIF VG[ VgIFI4 XMQF6 TYF VG[S ;FDFHLS 
N}QF6M ;FD[ ,0T VF5TL Y.P :+LVMDF\ VFtDlGE"ZTF4 VFtD;gDFG4 :JFITTF4 :JFT\+TF4 
XMQF6 VG[ VgIFI ;FD[ 5|lTSFZ H[JF U]6M lJS:IFP :+LVMGF :YFG VG[ NZHHFDF\ ;]WFZM YIMP 
 DlC,F lJSF; DF8[ ;[JF ;\:YFGM OF/M 56 VNE]T K[P :JZMHUFZL SZTL XC[ZL VG[ 
DlC,FVMG]\ ;\U9G AGFJL T[DG[ ;D:IFVMGL ;FD[ ;FD}lCS ZLT[ ,0JFGM 4 l:YlT ;]WFZJFGM VG[ 
XMQF6 V8SFJJFGM C[T] K[P J/L VFlY"S DNN4 SFG}GL ;,FDTL4 DFU"NX"G VG[ ;,FC AHFZ 
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;\XMWG4 GJF jIJ;FIGL HF6SFZL H[JF VG[S SFDM SZ[ K[ PGFGF jIJ;FI SZTL AC[GMG[ A[\SDF\YL 
,MG V5FJ[ K[P —VJFHˆ 4 —;[T]ˆ 4 —R[TGFˆ  4 —GFZLlGS[TGˆ 4 —;lCIZˆ  H[JL S[8,LI ;\:YFVM 
:+LVM DF8[ SFI"ZT K[P 
sZf VFlNJF;L :+LVMGF ; \U9GM ov  
 VFlNJF;L ;D]NFIMGM lJSF; SZJFDF\ TYF ;FDFHLS 5lZJT"G ,FJJFDF\ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GM VG[ ;FDFHLS SFI"SZMV[ V;ZSFZS E}lDSF EHJL K[P lB|:TL lDXGZLVMV[ VFlNJF;L 
lJ:TFZDF\ lX1F6 VG[ VFZMuI 1F[+[ V;ZSFZS SFIM" SIF" K[P VFlNJF;L S<IF6 VG[ ;[JFGF 
SFI"S|DM ;F{5|YD VF lDXGZLVMV[ X~ SIF" CTFP 
 VFhFNL 5C[,F DCFtDF UF\WLHL VG[ T[DGF VG]IFILVM VFlNJF;LVMGF S<IF6 VG[ 
5]G~tYFGGF SFIM" SIF" CTFP UF\WLHLGL 5|[Z6FYL 9SSZAF5FV[ U]HZFTDF\ ;F{5|YD VFlNJF;LVM 
DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\:YF ——EL, ;[JF D\0/ˆ ˆ  NFCMN BFT[ X~ SZL H[ VFH[ 56 SFI"lgJT K[ T[ H 
ZLT[ H]UTZFD NJ[V[ UF\WL lJnF5L9 J[0KL BFT[ :YF5L4 VF 56 VG[S :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM H[JL 
S[ :JZFH VFzD v AFZ0M,L4 0F\UvVFCJF VFlNJF;L ;[JF ;lDlT4 EFZT V[U|M .g0L:8=Lh 
OFpg0[XG JU[Z[V[ VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ ;FZ] V[J]\ SFD SI]"\P s&5f 
 VFhFNL 5KL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ SFI"1F[+ lJS:I]P ;ZSFZ[ 56 VFJF :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMG[ JWFZ[ DCtJ VF%I]P VFlNJF;L ptSQF" DF8[ 36L :J{lrKS ;\:YFVM VD,DF\ VFJLP 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFlNJF;L DlC,FVM DF8[ DlC,F D\0/M4 DlC,F ;\WM VG[ :J{lrKS 
;[JF ;\U9GM SFIF"lgJT K[P VF ;\U9GM VFlNJF;L :+LVMGL lJlJW ;D:IFVMGF lGZFSZ6 VG[ 
T[DGF VFlY"S ;FDFHLS lJSF; DF8[ SFI"ZT K[P H[DF\GL S[8,LS ;\:YFVM GLR[ D]HA K[P 
s!f VFlNJF;L ptSQF" D\0/ ov  
 VF ;\:YF AGF;SF\9F HL<,FGF NF\\TF TF,]SFDF\ VFJ[,L K[P H[ VFlNJF;L DlC,FVMGF  
VFlY"S v ;FDFHLS lJSF;DF\ SFI"ZT K[P 
sZf ;[JF~Z, ov  
 VF ;\:YF E~R lH<,FGF hW0LIF TF,]SFDF\ VFJ[,L K[P H[ U|FDL6 VFlNJF;L ,MSMGF TYF  
DlC,FVMGF VFZMuI4 VFlY"S ;FDFHLS VG[ lX1F6GF 1F[+DF\ SFI"ZT K[P 
s#f zL NFCMN DlC,F U'CpnMU pt5FNS ;CSFZL D\0/L ov 
 VF ;\:YF 5\RDCF, HL<,FGF NFCMN BFT[ VFJ[,L K[P VFlNJF;L VG[ U|FDL6 
DlC,FVMDF\ HFU'lT ,FJL T[DGM VFlY"S 4 ;FDFHLS4 X{1Fl6S lJSF;GF 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P 
s$f U]HZFT VFlNJF;L lJSF; 5lZQFN ov   
 5\RDCF, lH<,FDF\ VFJ[,L VF ;\:YF VFlNJF;LVM VG[ ;DFHGF VgI GA/F JU"GF 
,MSMGF X{1F6LS lJSF;DF\ SFI"ZT K[P 
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s5f DlC,F D\0/ ov  
 VF ;\:YF 5\RDCF, lH<,FGF hF,MN TF,]SFDF\ hF,MN D]SFD[ VFJ[,L K[P VF ;\:YF AC[GM 
VG[ AF/SMGF S<IF6DF\ SFD SZ[ K[P 
s&f ;FZYL ov  
 5\RDCF, lH<,FGF ;\TZFD5]Z TF,]SFDF\ VFJ[,L VF ;\:YF DlC,F VG[ AF/lJSF;GL 
D]xS[,LVMG[ lGJFZLG[ DlC,FVMDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ TYF ZMHUFZLGL TSM pEL SZL ;DFHlJSF;G]\ 
SFD SZ[ K[P 
s*f VFlNJF;L V[STF lJSF; D\0/ ov  
 ;F\AZSF9F lH<,FGF lJHIGUZ TF,]SFDF\ VFJ[,L VF ;\;YF DlC,F VG[ AF/lJSF;GF 
SFDM SZ[ K[P 
s(f ElUGL ;[JF ;DFH ov  
 ;F\AZSF9F lH<,FGF DM0F;F BFT[ VFJ[,L VF ;\:YF UZLA DlC,FVM DF8[ VFlY"S 
ptSQF"GL SFDULZL SZ[ K[P 
s)f DFGJS<IF6 8=:8 ov 
 ;FAZSF\9F lH<,FGF B[0A|CDF TF,]SFGF B[ZMH UFD[ VFJ[,L VF ;\:YF DlC,F VG[ 
AF/S<IF61F[+[ SFI"ZT K[P 
s!_f DC]JF TF,]SF U|FD ;[JF ;DFH o 
 ;]ZT lH<,FGF DC]JF TF,]SFGF SZR[,LIF UFD[ VFJ[,L VF ;\:YF VFlNJF;L4 ClZHG VG[ 
lAG5KFTJU"GF ,MSM VG[ :+LVM DF8[ ;FDFHLS4 X{1Fl6S4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS ptSQF" TYF 
U|FDnMU pEF  SZJFGL VG[ AF/S<IF6GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
 
s!!f ;lCIZ ov  
 VF ;\:YF J0MNZF BFT[ VFJ[,L K[P H[ :+LVMG[ DFGJL TZLS[ ;DFHDF\ NZHHM D/[ VG[ 
T[VM XMQF6 ZlCT ;DFG VG[ gIFIL ;DFHGL ZRGF YFI T[ 1F[+[ SFI" SZ[ K[P 
s!Zf VFlNJF;L DlC,F 5|UlTD\0/ ov  
 J0MNZF lH<,FGF KM8FpN[5]Z TF,]SFGF W\WM0F UFD[ VF ;\:YF VFJ[,L K[P VF ;\:YF 
VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ VFZMuI VG[ X{1Fl6S SFIM" TYF DlC,F VG[ AF/lJSF; 1F[+[ SFD SZ[ K[P 
s!#f Vl:TtJ ov  
 J,;F0 BFT[ VFJ[,L VF ;\:YF VFlNJF;L VG[ U|FlD6 DlC,FVMGF TYF AF/SMGF S<IF6 
DF8[ SFD SZ[ K[P 
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s!$f ElUGL ;DFH ov  
 J,;F0 lH<,FGF pDZUFD BFT[ VFJ[,L VF ;\:YF :+LVMGL VFlY"S pgGlTGF SFIM"4 
AF/D\lNZ wJFZF AF/S<IF6 5|J'lTVM VG[ BFGUL JUM" R,FJL DlC,FVM VG[ AF/SMG[ lX1F6 
VF5[ K[P 
s!5f DlC,F D\0/ ov  
 J,;F0 lH<,FGF pDZUFD TF,]SFDF\ VFlNJF;L VG[ U|FDL6 DlC,FVM DF8[ VFlY"S 
ptSQF"GL 5|J'ltT SZ[ K[P 
s!&f ;JM"NI DlC,F D\0/ ov  
 J,;F0 lH<,FGF pDZUFD TF,]SFGF ;ZMUFD BFT[ VFJ[,L VF ;\:YF AF/S<IF6,1FL 
VG[ DlC,F lJSF;GL 5|J'lT SZ[ K[P 
s!*f DlC,FVM ;\RFl,T N]W pt5FNS ;CSFZL D\0/LVM ov  
 VF D\0/LVM ;EF;NMG]\ N]W V[S+ SZL ;\W DFZOT[ D]bI 0[ZL ;]WL 5CM\RF0[ K[P JR[8LIF 
lGS/L HTF ;EF;NMG[ OFINM YFI K[P VFJL D\0/LVM Nl1F6 U]HZFTGF W6F lJ:TFZMDF\ SFI"ZT 
K[P 
s!(f :+L lGS[TG E~R ov  
 VF ;\:YF E~R BFT[ DlC,FVMGF VFlY"S ptSQF"GL lJlJW 5|J'ltTVM H[JL S[ 
EZTvU]\Y64 ;LJ6SFD4 5F50 VG[ D;F,F pnMU R,FJ[ K[ VG[ AC[GM DF8[GL ;FDFHLS v 
VFlY"S lJSF;GL 5|J'ltT SZ[ K[P 
 VF p5ZF\T :+LVMGF ;FDFHLS VFlY"S VG[ X{1Fl6S lJSF; DF8[ U]HZFTDF\ ;DFHS<IF6 
;,FCSFZ AM0"4 U]HZFT ZFHI DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD4 ;DFHS<IF6 ;\W4 R[TGF VJFH4 
U|FlD6 DlC,F ;\W4 ;[T] HIMlT ;\W4 lJlJW 5|UlT D\0/M4 DlC,F ;FD%I U]HZFT4 JGJF;L 
S<IF6 5lZQFN4 VFR"JFlCGL H[JL ;\:YFVM SFI"ZT K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ZFHI VG[ S[gN| ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVMGM ,FE ,. :+LVM 
VG[ BF; SZLG[ VFlNJF;L :+LVMGF S<I6 DF8[ V;ZSFZS SFDULZL SZL XS[P 
 :+LVMGF :J{lrKS ;\U9GM ;DFHDF\ ;[JFG]\ SFD SZ[ K[P VG[ VF ZLT[ ZFQ8=LI lJSF;DF\ 
56 AC]D]<I OF/M VF5[ K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VFlNJF;L lJ:TFZGL DlC,FVM DF8[ A\WFZ6[ VF5[,F JRGMG[ 
;FSFZ AGFJLG[ 5|tI[S :TZ[ VFJL :+LVMG[ gIFI4 ;DFGTF4 :JT\+TF V5FJ[ K[P :+LVMGL 
;FDFHLS 4 VFlY"S pgGTLGL ;FY[ HFU'lTG]\ 56 SFD SZ[ K[P VFlNJF;L :+LVM VFH[ 56 VG[S 
;D:IFVMGL W[ZFI[,L K[P V[8,[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ CH] JW] SFDULZL SZJL 50X[P 
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!P*P#  U]HZFTGL :J{lrKS ; \:YFVMGM  E}TSF/ VG[ JT"DFG ov  
SM. 56 ;\U9G X}gIFJSFXDF\ pNEJT]\ GYL VG[ SFI" SZT]\ GYL P H[ T[ ;DIGF 
;FDFlHSvVFlY"S VG[ ZFHSLI 5lZA/M ;\U9GGF pNEJ VG[ SFI"5wWlT 5Z W6[ V\X[ V;Z SZ[ 
K[P :J{lrKS ;\U9GM  VFGFYL 5Z GYLP J/L :J{lrKS ;\U9GM EFZTLI ;DFHDF\ GJF GYLP CF4 
H]NF H]NF ;DI[ T[GF :J~5 VG[ SFI"5wWlT H~Z AN,FIF K[P 5|FRLG EFZTDF\ 56 WD"4 7FlT4 
5|N[X4 jIJ;FI JU[Z[ VFWFlZT :J{lrKS ;\U9GM CTF T[ ZFHI VFlzT G CTFP ;eIMGF lCTMGL 
Z1FF DF8[ VG[ lJSF; DF8[ VF ;\U9GM VG[SlJW 5|J'ltTVM SZTFP W6L JBT ;DU| ;DFHGF  lCT 
DF8[ 56 VJFZGJFZ H]NL H]NL 5|J'ltTVM CFY WZTFP VFG[ 5lZ6FD[ ZFHIG]\ ;DFH 5Z ;\5}6" 
VFlW5tI G CT]\P !) DL ;NLGL ;DFHv;]WFZ6FGL R/J/MG[ SFZ6[ H]NF 5|SFZGF ;\U9GM 
Vl:TtJDF\ VFjIFP VFhFNLGL R/J/[ VG[ BF; SZLG[ ZRGFtDS 5|J'ltTVMV[ W6F GJF ;\U9GMG[ 
HgD VF%IM K[P VFHGF W6F ;\U9GMGF D}/ VF56G[ VF R/J/DF\ HMJF D/[ K[P 
!P*P$ VMU6L;DL ;NLD \F U]HZFTGF \ D\0/M VG[ ; \:YFVM ov  
 N[XGF ALHF W6F EFUMGL H[D H lA|l8XSF/ 5}J"GM U]HZFTGM ;DFH4 VG[S ZHJF0F VG[ 
;FD\TXFCL  jIJ:YF WZFJTM CTM S[ H[ 4 ALHF VG[S 5lZA/M ;FY[4 VFJF ZFHG[ 8[SM VF5TL VG[ 
T[DG]\ ;FTtI HF/JJFGL BF+L VF5TL4 lJlJW ZLT[ lJSl;T ;\:YFVM wJFZF SZFTF S'lQF1F[+GF 
EI\SZ XMQF6YL ;D'wW YIF CTFP lJlEgG ;FD|FHIMGF ZFHSLIvVFlY"S VFWFZM TZLS[ H[ 
;\:YFVM pNEJ 5FDL VG[ lJS;L T[GL ZRGF VG[ HF/J6LGL lJlEgG ZFHIMGL X{,L  VG[ 
VlEUDM V[SALHFYL V,U CTFP HM S[ jIF5S56[ SCLV[ TM VF ;DIUF/FGF DM8F EFU 
NZdIFG ;TL4 :+LvlXX]CtIF4 lX1F6GL 7FlT vVFWFlZT 5wWlT H[JL 5|YFVM VG[ lJlJW 
V\WzwWFEZL DFgITFVM4 RMSS; ;FDFlHSvWFlD"S DF/BFDF\ T[DG[ JW] N|- AGFJTL ;A\lWT 
;\:YFVM ;lCT 5|Rl,T CTLP WFlD"S DCFSFjIM VG[ T[DGF TtJMGL ;DFHDF\ —D}<IMˆ  TZLS[GL 
;FTtITF T[DH ,MSSYFVM TYF GLlTDtTF4 VFwIFltDSTF4 DFGJLGM WD" VG[ 5]GH"gD 5ZGF 
WFlD"S 5|JRGMDF\ YTF VF D}<IMGF 5|U8LSZ6DF\ VF TtJMGL VlEjIlST HMJF D/[ K[P 
 V-FZDL ;NLGF V\T ;]WLDF\ H[ lC\N] WD"GL ,F1Fl6STF CTF V[JF lJlJW lZJFHMDF\ 
;]WFZFVMGL VlEjIlST TZLS[GF O[ZOFZM HMJF D/JFGF X~ YIFP JF:TJDF\ VFJF  5|ItGMGM 
VUtIGM pN[X4 SD"SF\0M VG[ VgI AFATMDF\ WD"U]Z]VMGF JR":J ;lCTGF N}QF6 N}Z SZLG[ 
lC\N]tJG[ 5]G"XlST VF5JFGM CTMP V,AT VFJL R/J/MGL 56 R0TLv50TL Y. SFZ6 S[ H[ 
;FDFlHS VG[ ZFHSLI ;\NE"DF\ T[ pNEJL CTLP T[ W6L JBT lJ;D~5 (hetrogeneous) CTL4 
H[YL 5|lTvR/J/GF pNEJDF\ 56 T[6[ DNN SZLP VMU6L;DL ;NLGL X~VFTDF\ ;CHFG\N[ 
s!*(!v!(#_f ;NFRFZL HLJG HLJJF 5Z EFZ D]SJF ;FY[4 —5ZDC\;ˆ  VG[ —;t;\ULˆ  GL 
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;\:YFVM s S[ H[ lGdG ;FDFlHS :TZMGF ,MSMG[ 56 VFJZL ,[TL CTL f GF ;H"G wJFZF4 
WD"U]Z]VMGF CFYMDF\ S[lgN|T Y. UI[,L ;tTF lJB[ZL GF\BJFGM 5|ItG SIM"P T[D6[ WFlD"S 
SD"SF\0MDF\ V5FTF 5X]vAl,NFGGL lJ~wW 5|RFZ SIM" VG[ H[ TDFD ,MSM DF8[ B]<,F CMI T[JF 
WFlD"S 5|JRGM IMHIFP ;FDFlHS 1F[+[4 5|N[XGF ZFH5}TM VG[ SF9LVMDF\ 5|Rl,T V[JF —;lTˆ  VG[ 
—:+LlXX] CtIFˆ  GF lZJFHM ;FD[ T[D6[ 5MTFGM VJFH p9FjIMP V[S[`JZJFNL WD" 5Z EFZ D]SLG[ 
T[D6[ VG[ T[DGF VG]IFILVMG[ lGdG 7FlTVM VG[ jIJ;FlIS H}YMDF\ WD"R]:T ;J6" lC\N]VMGF 
WFlD"S VFRZ6MGM 5|RFZ SIM"P ;DU| 5|N[XDF\ T[DGL V;Z jIF5[,L CMJF KTF\4 T[ 5}J" ;F{ZFQ8= VG[ 
ptTZ U]HZFTGF\ lJ:TFZMDF\ JW] CTLP V,AT4 lGdG VG[ DwID 7FlTVMG[ lC\N]WD"GL D]bI 
WFZFDF\ ,FJJFGF 5|ItGM SZJF ;FY[ 56 T[DGF wJFZF :YFl5T ;\5|NFI[ V:5'xIMG[ N}Z H ZFbIF\P 
 VF H ;DI[ lA|8LX JCLJ8[ 56 SrK VG[ ;F{ZFQ8= 5|N[XMGL ;NLVM H]GL —:+L lXX] 
CtIFˆ  5|YF N]Z SZJF DF8[ lJlJW 5U,FVM EIF"P ALHL VG[S AFATM p5ZF\T4 ;\N[XjIJFCFZ VG[ 
JFCG jIJCFZ H[JL 5FIFGL ;]lJWFVMGF lJSF;DF\ lA|l8X XF;G[ OF/M VF%IMP HM S[ T[GF :J~5G[ 
GSSL SZJFDF\ T[DGF 5|F%I jIF5FlZS ;FWGMGF XMQF6GF 5|FYlDS lCT[ 5|D]B EFU EHjIMP VFG[ 
;A\lWT 5|lS|IFVMV[4 GJL ;\:YFVMGL DF\U6LG[ VG]~5 Y. HGFZ JU"GL J'lwW VG[ jIF5DF\ OF/M 
VF%IMP U]HZFTGF W6F lJ:TFZMDF\ jIF5FlZS VG[ VF{nMlUS 1F[+[ J'lwW Y.4 H[DF\ T[GF Nl1F6 
EFUDF\ VFJ[,F4 jIF5FZ VG[ JFl6HIDF\ W6M ,F\AM .lTCF; WZFJGFZ VG[ ;tTZDL ;NL H[8,F 
,F\AF ;DIYL Nl1F6 V[lXIFGF NlZIF. jIF5FZDF\ VUtIG]\ :YFG WZFJGFZ4 E~R VG[ ;]ZT 
H[JF XC[Z CTFP 
 JW] pNFZDTJFNL lX1F6 wJFZF 5l`RDL D}<IMGF S|lDS 5|J[XYL4 BF; SZLG[ DwID VG[ 
prR 7FlT ;D}CMGL S[8,LS RMSS; jIlSTVM VG[ ;D}CMDF\4 H]NF H WMZ6M :YF5FJF X~ YIFP 
1F[+MGF lJ:TZ6 VG[ tIFZ5KLGF zDGF GJF lJEFHGDF\ pNEJ[,F W|]JLSZ6GF H]GF D}<IM 5Z 
V;Z YJF DF\0L VG[ jIlSTUT :JFT\È 4DFGJTFJFN JU[Z[ ;FY[ ;A\lWT bIF,MGF TtJM4 AN,FTF 
HTF ZFHSLI ;\U9G (polity)  GF VUtIGF ,1F6M TZLS[ N[BFJF ,FuIFP VF p5vB\0GF lJlJW 
EFUMDF\ VF AN,FJ ;FY[ ;A\lWT 5|lS|IFVMGL V;ZM lJlEgG CMJF KTF\ T[GF W6F\ XC[ZL S[gN|MDF\ 
T[ U6GF5F+ CTLP VF 5|lS|IFDF\ 4 KF5JFGF DXLGGF v BF; SZLG[ :YFGLI EFQFFDF\ v VFUDG[ 
56 OF/M VF%IMP lB|:TL lDXGZLVMV[ X~ SZ[,L lEgG XF/F v 5wWlTV[4 SD;[SD X~VFTDF\ 
p5,S ZLT[ 5lZJT"GM ,FJJFDF\ DM8M EFU EHjIMP NFB,F TZLS[4 Nl1F6 U]HZFTGF ;]ZT XC[ZDF\ 
,\0G lDXGZL ;M;FI8LV[ !(Z# 5I"T :YF5[, RFZ 5|FYlDS XF/FVM p5ZF\T XC[ZDF\ !($_ DF\ 
VF.ZLX 5|[:AF.8[ZLIG lDXG wJFZF X~ SZFI[, CF.:S],GM 5|J[X YIM CTMP VF 5|lS|IFDF\ AMdA[ 
V[HI]S[XG ;M;FI8LGF 5|ItGM 5|X\;GLI CTF VG[ 5|N[XGF DM8F T[DH GFGF XC[ZM VG[ 
S:AFVMDF\ ALHF VgI VlWS'T VG[ BFGUL 5|ItGM wJFZF T[ 5|ItGM JW] XlSTXF/L AgIFP 
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VMU6L;DL ;NLGL K[<,L 5F ;NLDF\4 5|N[XGF lJlJW lJ:TFZM JrR[ VF lJQF[ V,UTF CMJF KTF\ 
lX1F6V[ VFU/ W5FJJF DNN D/TL ZCL CTLP VF 5|lS|IFGF 5]ZS :J~5[ U|\YF,IM4 JT"DFG5+M4 
;FDlISM JU[Z[DF\ GM\W5F+ J'lwW Y.P GJ]\ gIFIT\+ 56 5lZJT"GXL, ;\:YFVMGL V[S VUtIGL 
VlEjIlST CTLP 
 VF ;DI[ D]\A. XC[Z[ lJlJW 1F[+[ ;FW[,F lJSF;GF :J~5[ 56 U]HZFTDF\ YI[, S[8,FS 
5lZJT"GMG]\ DCN\X[ lGWF"Z6 SI]"\P JF:TJDF\ D]\A.4 V[S ;DI[ VF 5|N[XDF\ S[8,LS RMSS; 
;FDFlHS ;]WFZ6F 5|J'ltTVMG[ lNXF VF5T] S[gN| AgI]\ CT]\4 VG[ T[GL S[8,LS D]bI SM,[HM VG[ 
;\:YFVMDF\ H[ lGIlDT ,1F6 AGL UI[, T[ lJlEgG 5|J'ltTVM wJFZF lAG;F\5|NFlIS W8SM 56 
pD[ZFIFP VF ;\NE"DF\ D}SFJFYL WD"v VFWFlZT —5|UlTXL,ˆ  D\0/MG[ 56 lJSF; ;FWJFGL TS 
D/LP lC\N]JFNGF lJXF/ 5lZWDF\ ZCLG[ 56 N]UF"ZFD DC[TFV[ !($$ DF\ ;]ZTDF\ DFGJ 
WD";EFGL :YF5GF SZLP lJWJFlJJFC 4 ;FDFlHS gIFI VG[ V\WzwWFGF B\0GGL TZO[6GL ;FY[ H 
N]UF"ZFD[ V[ DFgITF 56 ZH] SZL S[ SM.S jIlSTG]\ ;DFHDF\ :YFG T[ S. 7FlTGM K[ T[GF 5ZYL 
GCL 5Z\T] T[GF DGGL X]wWTF 5ZYL GSSL YFI K[P T[DGL DFGJ WD";EF4 WD"GF V[S~5 
(unified) bIF, 5Z VFWFlZT ;FDFlHS ;]WFZFVM ;A\lWT RRF" DF8[GM D\R CTLP T[VM 
;]WFZFJFNGF ;\5|NFlIS :J~5MGL 8LSF SZTFP !($* ;]WLDF\ DFGJWD" ;EFGL VUtITF W8L U. 
KTF\ 56 SZ;GNF; D},HL s!(#Zv!(*!f 4 DlC5TZFD ~5ZFD s!(#_v!()!f 4 GD"N 
s!(##v!((&f VG[ ;MZFAHL A\UF/ s!(#!v!()#f H[JF ,MSMGF S[ H[VM TDFD !(Z* 
DF\ D]\A.DF\ :Y5FI[,L V[<OLg:8G SM,[HGF lJnFYL"VM CTF4 5|ItGMYL ;]WFZF DF8[GM pt;FC RF,] 
ZCIMP CSLSTDF\4 lJ<;G VG[ V[<OLg:8G V[ A[ SM,[HMV[ lAG;F\5|NFlIS T[DH pNFZDTJFNL 
lJRFZ;Z6L WZFJTF tFtJMGF ;H"G DF8[ V[S VUtIGM D\R 5]ZM 5F0IM S[ H[VM T[ VZ;FGF 
U]HZFT VG[ DCFZFQ8=DF\ RF,TL V[ H 5|SFZGL ;FDFlHS ;]WFZFGL R/J/MDF\ NFB, YIFP 
VMU6L;DL ;NLGF pTZFW"GF V\TDF\ D]\A. VG[ T[GL VF;5F;GF —:8]0g8; ,L8ZZL V[g0 
;FIg8LOLS ;M;FI8Lˆ  (SLSS) H[JF lJlJW D\0/M Vl:TtJDF\ VFJL R}SIF CTFP V[ H DFU["4 GD"N[ 
lC\N]JFN VG[ ;]WFZFVMGL RRF" SZJFGF C[T]YL4 V[S D\0/ :YF%I]\4 H[ 5FK/YL — A]lwWJW"S 
lC\N];EF ˆ   TZLS[ VM/BFI]\P ;EFV[ —A]lwWJW"S U|\Yˆ  GFDG]\ V[S ;FDlIS 56 X~ SI]"\P H[DF\ 
;FDFlHS ;]WFZF V\U[GL RRF" VG[ lJRFZlJDXM" 5|l;wW YTF CTFP A\UF/DF\ ZFDDMCG ZFI[ X~  
SZ[,L A|FïM;DFHGL 5|J'ltTVMGL H[D H4 VF 5|N[XGL W6L zLD\T jIlSTVM VG[ S]8]\AM A]lwWJW"S 
;EFGF VFzINFTF AgIFP !(&_ ;]WL GD"N4 SZ;GNF; D}/HL JU[Z[ H[JF ,MSMV[ U]HZFTGF 
lC\N] ;DFHGL ;]WFZ6F DF8[ VFU/ 50TM EFU EHjIMP !(&$ DF\ GD"N wJFZF X~ SZFI[,]\ 
5BJFl0S JT"DFG5+ —NF\l0IMˆ  4 VD[lZSG U'CI]wW NZdIFG S5F;GL lGSF;DF\ YI[,F VRFGS 
JWFZFGF 5lZ6FD[ ;Z/ AG[,L ;ÎFBMZL wJFZF H[ ,MSMV[ h05YL ;\5ltT HDF SZL CTL T[DGL 
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lJ~wWGF XFlaNS C]D,FYL EZ5]Z ZC[T] NZdIFGDF\4 SZ;GNF; lJnFU]6 5|SFXS ;EF wJFZF 
;]WFZFG[ ;A\lWT 5|J'ltTVM R,FJJFDF\ 5|YD ZFHSM8DF\ VG[ tIFZ 5KL SFl9IFJF0GF ,LD0LDF\ 
5|J'T ZCIFP T[ ;NLGF l;tT[ZGF NFISFDF\ GD"N[ U]HZFTL ;FlCtIGF lJSF;DF\ 56 GM\W5F+ 5|NFG 
SI]"\ VT[ T[GL4 VF 5|N[XGF prR VG[ DwID JUM" 5Z W6L ,F\AL V;Z 50LP 
 H[GL W8GFVM 5Z D]\A.GL W8GFVM  VG[ ;\:YFVMGL YM0F 5|DF6DF\ V;Z CTL V[JF 
;]ZT p5ZF\T4 VFH TASSF NZdIFG DwI U]HZFTGF VDNFJFN XC[ZDF\4 lJlJW D\0/M VG[ 
;FlCtISLI 5|J'ltTVM wJFZF ;]WFZFJFNGM pNEJ VG[ lJSF; YIMP VF XC[ZDF\ !($( DF\ OMA"; 
s!(Z!v!(&5f GF 5|ItGMGL DNNYL U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGM pNEJ YIMP H[6[ —
VFW]lGSˆ  lX1F6 5Z wIFG S[lgN|T SZJF p5ZF\T !($) DF\ —JT"DFGˆ  GFDG]\ 5|YD U]HZFTL 
V9JFl0S JT"DFG5+ VG[ !(5$ DF\ —A]lwW5|SFXˆ  GFDG]\ DFl;S X~ SI]"\P —A]lwW5|SFXˆ  GF 
lJSF;DF\ DM8] 5|NFG N,5TZFD 0FCIFEF. s!(Z_v!()(f G]\ CT]\ S[ H[DGF U]HZFTGF 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 1F[+ 5ZGF ,BF6MV[ T[ ;DIGF ;FlCltIS 5|JFCMG[ V;Z SZLP T[DGF 
,BF6M :JT\+TF4 N[XElST VG[ ;]WFZF 5Z S[lgN|T CTFP T[ H ;DIGF ;]WFZSMDF\ ALH]\ HF6LT]\ 
GFD EM/FGFY ;FZFEF. s!(ZZv!((&f G]\ CT]\P H[D6[ !(5) DF\ B[0FDF\ —GLlTJW"S ;EFˆ  
VG[ VDNFJFNDF\ —WD";EFˆ  X~ SZLP 5MTFGF HLJGGF 5FK,F EFUDF\ T[6[ D}lT"5}HFGM :JLSFZ 
SIM"P H[G[ 5lZ6FD[ !(*! DF\ —VDNFJFN 5|FY"GF ;DFHˆ  X~ YIMP T[GL :YF5GFGF VFXIM lC\N] 
;DFHGF T[ ;DIGF N}QF6M N}Z SZJFGF VG[ V[S —;JM"rR .`JZˆ  GM 5|RFZ SZJFG CTFP HM S[4 —
5|FY"GF ;DFHˆ  GL V;Z DM8[EFU[ ;LlDT ZCL SFZ6S[ T[ H ;DI[ ALHF S[8,FS D\0/MGL 
;ZBFD6LDF\ S[8,FS 5|EFJXF/L ;LlDT ZCL SFZ6 S[ T[ H ;DI[ ALHF S[8,FS D\0/MGL 
;ZBFD6LDF\ S[8,F\S 5|EFJXF/L 5|lTlS|IFJFNL TtJM T[DF\ NFB, YIF CTFP VCL\ V[ 56 wIFGDF\ 
ZFBJ]\ HM.V[ S[ DM8FEFUGL ;]WFZFv 5|J'ltTVMGM VFWFZ4 WFlD"S ;]WFZFGM lJXF/ D\R CTM VG[ 
T[GF 5Z prR 7FlTVMGF ,MSMGM 5|EFJ VG[ V;Z CTF4 T[YL 7FlTG]\ TtJ GA/] YJFG[ AN,[ 
JFHAL 9ZFJFI]P VFGF SFZ6[ 7FlTD\0/MGM pNEJ YIM H[G]\ 5KLGF ;DIDF\ —ZFHSLISZ6ˆ  YI]\ P 
V,AtT4 lC\N] ;DFHDF\ ;]WFZFGF 5|JFCM ;FY[ T[ H ;DI[ R]:T H{GWDL"VMV[ 56 VFJL H 
5|lSIFGM ;FDGM SZJM 50IMP DC[;F6F4 EFJGUZ4 D]\A.4 J0MNZF VG[ VDNFJFN H[JF :YFGMV[ 
H{G WD"R]:TTFG[ GA/L 5F0JFGL 5|J'ltTVM ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW D\0/MGM pNEJ VG[ H{G 
;DFHDF\ ;]WFZFVMGM D]NF 5Z wIFG S[lgN|T SZTF DFl;SM VG[ V9JFl0SMGM VFZ\E VFJF 
5|ItGMGF 5]ZFJF CTFP 
 N[BLTL ZLT[ H4 ZFHIGF lJlJW EFUMDF\ VF ;]WFZF R/J/MGM VFWFZ H]NM H]NM CTMP DwI 
VG[ Nl1F6 U]HZFTGF lJ:TFZM SZTF\ SFl9IFJF0DF\ VF 5|SFZGL ;]WFZF R/J/M 5FK/YL X~ Y.P 
VC\L VFJL 5|J'ltTVMG[ DIF"lNT SZJ]\ V[S 5lZA/ GFGF ZHJF0FVMG]\ 5|FWFgI CT]\P H[ VFJL 
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5|J'ltTVMG[ DIF"lNT VFzI H VF5TF CTFP V,AT4 ZFHFVM wJFZF 5MTFGL 5|HFVM DF8[ S[8,LS 
IY[rK ;]WFZFv5|J'ltTVM p5ZF\T D]bI56[ H}GFU-GF Dl6X\SZ lSSF6LV[ s!(ZZv!($$f4 T[ 
;DIGL S[8,LS —,MSZ\HSˆ  (populist) ;]WFZFv5|J'ltTVM ;lCT4 BF; SZLG[ H}GFU-GF GFUZ 
A|FCD6MDF\ 5|Rl,T S[8,FS lZJFHMG[ N}Z SZJF 5Z EFZ D}SIMP T[D6[ !(5$ DF\ —;F{ZFQ8= GFUZ 
D\0/Lˆ  GL :YF5GFDF\ VUtIGM EFU EHjIMP HM S[ T[D6[ H[GF 5Z EFZ D}SIM V[ D]NFVM 
;FDFgI56[ ;\SL6" CTF4 H[GFYL T[ 5|N[XGF GFUZ A|FCD6MGF NZHHFG[ JW] N|- AGFJJFDF\ DNN 
D/LP lSSF6LV[4 7FGU|FCS ;EF4 ;F{ZFQ8= lJnFJW"S D\0/L4 lJnFU]6 5|SFXS ;EF JU[Z[ H[JL 
VgI ;\:YFVMGL ZRGF VG[ J'lwWDF\ lS|IFXL, EFU EHjIMP 
 VF 5|SFZGL ;\:YFVMGF pNIGL ;FY[ H4 T[ ;DIGL lJlJW ;]WFZF ;FY[ ;A\lWT 
5|J'ltTVMG]\ wI[I4 ;DFHDF\ :+LVMGF DMEFG[ ;]WFZJFG]\ 56 CT]\P :+LVMGL ;D:IFVMG[ ;A\lWT 
5|J'ltTVMDF\ SFI"ZT ;\:YFVMV[ pEF SZ[,F VG[ wIFGDF\ ,LW[,F D]bI D]NFVM ;DFHDF\ T[DGL 
5ZFWLG VJ:YFDF\YL T[DG[ p\\R[ ,FJJFGM 4 AF/,uGM VG[ :+LlXX] CtIF ;FD[ lJZMW SZJFGM VG[ 
lJWJFlJJFCGM :JLSFZ SZJF 5Z S[lgN|T YI[,F CTFP lJlJW H]YM VG[ D\0/MV[ :+LVMDF\ lX1F6GF 
O[,FJF DF8[ 56 lJlJW 5|IF;M SIF"P VF 5|N[XDF\ 5|EFJXF/L J[5FZL ,F1Fl6STFVM WZFJTF 
lJ:TFZM 56 CTF S[ H[DF\ J[5FZLVM4 D]bItJ[ 5MTFGM GOM VG[ ;DFHDF\ 5MTFGM DMEM D[/JJF4 
RF,] ZFBJF VG[ JWFZJF DF8[ lJlJW 5|SFZGL WDF"NF VG[ NFGv5|J'ltTVM HM0[ ;\S/FI[,F CTFP 
VFJL W6L 5|J'ltTVMGM VFWFZ WFlD"S VG[ 7FlTJFN DFgITFVM 5Z 56 CTMP VFGM VY" V[D 
GYL S[ VFJF lJ:TFZMDF\ ;FDFlHSvWFlD"S ;]WFZFVMGF 5|JFCGM VG]EJ SIM" GCMTM4 5Z\T] VFlY"S 
lJQFDTFGL lJlXQ8 ,F1Fl6STFG[ SFZ6[ ;]WFZFGF 5|JFC ;FY[ NFG VG[ WDF"NF ;FY[ ;\S/FI[,L 
;\:YFVMGF lJSF;G[ ACM/M VJSFX ;F\50IMP VMU6L;DL ;NLGF V\TDF\ ;FDFgI ZLT[ Nl1F6 
U]HZFTDF\ VG[ T[DF\ BF; SZLG[ ;]ZT VG[ E~RGF H{G VG[ lC\N] J[5FZL SMDMGF 5|ItGM4 VF 
5|SFZGL W8GFGF pNFCZ6M TZLS[ VM/BFJL XSFIP J[5FZL H]YMV[ W6LJFZ V[JF D\0/MGL :YF5GF 
SZL H[YL T[DGF lCTMGL Z1FF YFI VG[ SM.S RMSS; —;J"HG lCTFIˆ   GF C[T]VM DF8[ NFG 56 
VF5L XSFIP DCFHGM S[ D\0/M —J[5FZLˆ  lCTM 5Z VFWFZLT CMJFYL4 T[VM lAG;F\5|NFlIS 
:J~5GF CTFP H[DF\ lJlJW ;\5|NFIM4 7FlTVM VG[ WFlD"S H}YMGF ,MSM ;eIM CTFP VF lDz6 HM 
S[  —H{GvlC\N]vJFl6IFˆ  WZL 5}ZT]\ H DIF"lNT CT]\P pNFCZ6 TZLS[4 DMU, CS}DT C[9/GF ;]ZT 
XC[ZGF J[5FZLVMV[ XF;GSTF"VMG[ B]X ZFBJF DF8[ —GHZF6Fˆ  5|YF lJS;FJL4 VG[ V[ H ;DI[ 
NFG TYF WDF"NF 5|J'ltT SZLP VF A\G[ SFIM"V[ T[DG[ GOFGF DCTDLSZ6 DF8[ VG[ ;DFHDF\ lJlXQ8 
:YFG 5|F%T SZJF DF8[ ;,FDT E}lDSF 5|NFG SZLP VF ,F1Fl6STF SF/FG]S|D[ RF,] ZCL4 5Z\T] T[GF 
:J~5DF\ ;DIFG];FZ 5lZJT"G VFJTF ZCIFP VMU6L;DL ;NLGF DwIEFUDF\ lA|l8X CS}DT 
C[9/GF ;]ZTDF\4 ,F\AF ;DIYL SMDv VlED]B WFlD"S W8GFVM ;FY[ BF; SZLG[ ;S\/FI[,F CTF 
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T[JF NFGM4  T[ ;DI[ JW] —pt5FNSˆ  U6FTL 5|J'ltTVMDF\ JF/JFDF\ VFjIFP HFC[Z lCT DF8[ SF/HL 
NXF"JJL VG[ lX1F64 VFZMuI JU[Z[G[ ;A\lWT WDF"NF IMHGFVM VS,DF\ D}SJL T[ XF;GSTF" TYF 
5|HF A\G[GF ;NEFJ 5[NF SZJFGF ;FWGM CTFP VF VJ,MSGG]\ ;DY"G SZ[ T[JF VG[S lS:;FVMGL 
GM\W4 V-FZDL ;NLGF ;]ZT VG[ T[GF J[5FZLVMGM .lTCF; NXF"JTF ;FlCtIDF\ D/L XS[ K[P ——
!)!$ 5C[,F ;]ZTDF\ GULGR\N4 CLZFR\N VG[ :8MZ H[JF D]õLEZ J[5FZL VFU[JFGMGM pNI YIM 
S[ H[VMV[4 5MTFGF WDF"NFvNFGG[ 5lZ6FD[4 5MTFGL GFUlZS HJFANFZLGL ;]lJSl;T ;DH DF8[ 
U6GF5F+ SLlT" D[/JL CTLP KTF\ 564 H[ SM. ;F\:S'lTS 5lZJT"GM YIF T[ VF\lXS H CTF4 VG[ H[ 
5Z\5ZFUT jIJ;FIMGF tIFU SZTF\ XF;GSTF"VMGF D}<IM ;FY[GF ;DFWFGG[ 5|lTlA\ALT SZTF 
CTFP GJF NFGJLZMV[ —HFC[Z lCT ˆ  VG[ 5MTFGF XC[ZGL —5|UlTˆ  DF8[ Z; NXF"JJF ;FY[ H4 H[ 
RMSS;56[ ,F\AF ;DIYL RF,L VFJ[,F J[5FZL lZJFHMG[ ;];\UT CTF T[ C[T]VM DCNV\X[ 5ZN[XL 
V[JF XF;GSTF" JU" ;FY[ ;]Z1FFtDS A\WHM N|- SZJFGM TYF XF;GSTF"VM ;FY[GF ;A\WYL 5MTFGL 
:YFGLI 5|lTQ9F JWFZJFGM v 5FZ 5F0JFGF 5|ItGM SIF" ˆ ˆ Ps&&f V,AT VFJF DM8FEFUGF 
NFGJLZMV[4 5MTFGF WFlD"S VFRZ6M HF/JL ZFBJFGL ;FY[ ;FY[ 4 5MTFGL SMDGF lCTMGL ;[JF 
SZJFG]\ 56 RF,] ZFbI]\P W6L JBT T[DGF SFIM" V[SL ;FY[ —lAG;F\5|NFlISˆ  T[DH —;F\5|NFlISˆ  
V[D A\G[ TtJM WZFJTF CTFP 5}Z4 VFU VG[ N]SF/ H[JL S]NZTL VFOTMGF ;DI[4 H[ J[5FZLVMV[ 
5MTFGF ;D]NFIM DFC[ —DMEFˆ  VG]~5 ;CFI SZLG[ T[DH 5MTFGF —lAG;F\5|NFlISˆ  NFGMYL 
XF;GSTF"VMGF VFzI wJFZF DMEM VG[ DFgITF D[/jIF CTF4 T[VMV[ pNFZ56[ NFG VF%IFP 
HIFZ[ HIFZ[ XSI AgI] tIFZ[ T[D6[ DFGJ VG[ 5|F6L HLJM DF8[ 5MTFGL ;\J[NGF 5|U8 SZL4 H[G[ 
5lZ6FD[ T[DG[ JCLJ8STF"VM TZOYL 5NJLVM VYJF ;gDFG D[/JJFDF\ VG[ VD]S RMSS; 
lJ:TFZM VYJF H}YMGF G[TFVM TZLS[ VM/BFJJFDF\ ;CFI D/LP VFYL lGoX\S56[ V[D ,FU[ K[ S[ 
VD]S RMSS; WDF"NF 5|J'ltT4 ;DFHGF H}YM VG[ jIlSTVMGF RMSS; VG[ 5|EFJXF/L lCTMGF 
5|U8 :J~5 TZLS[ CTLP 
 U]HZFTDF\ WDF"NF VG[ NFG 5|J'ltTVMG]\ ALH] V[S 5lZDF64 WD"DF\ lB|:TL lDXGGF  
5|J[XG[ ,UT]\ K[ P HMS[ VCL\ RR" VG[ lDXGMGF lJSF;GM .lTCF; K[S RF{NDL ;NL ;]WLGM K[P KTF\ 
JF:TJDF\ VMU6L;DL ;NLGF VFZ\E 5KL H VCL\ T[DGL 5|J'ltTVM wIFG5F+ AGLP X~VFTGL 
lDXGZL 5|J'ltTVMDF\ D]bI B[0F4 ;]ZT4 VDNFJFN4 VF6\N JU[Z[GF S[8,FS lJ:TFZMDF\ jIlSTVM 
VG[ H}YMGF GFDSZ6lJlWG[ ,UTL H CTLP V,AT4 !(&( DF\4 VF.P5LPlDXG[ ;]ZT VG[ 
XFCFJF0LDF\ A[ lGIlDT KF+F,IM X~ SIF"P H[G[ DF8[G]\ E\0M/ N[XDF\YL H pE] SZFI]\ CT]\P 
CSLSTDF\4 U]HZFTGF DM8F N]SF/GF JQF"G[ VFZ\E lA\N] TZLS[ U6L XSFI4 tIFZ 5KL 5|N[XGF 
lJlEgG lDXGMV[ 5MTFGL 5|J'ltTVM lJ:TFZLP DM8F EFUGF lDXGMV[ N]SF/ NZdIFG VG[ T[ 5KL 
ZFCTSFI"DF\ EFU ,LWMP T[VMV[ H~lZIFTD\N ,MSMG[ ZMHUFZ VF5JFG]\4 UZLA B[0}TMG[ lAIFZ6 
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BZLNJF DF8[ 5{;F VF5JFG]\ VG[ DM8L ;\bIFDF\ VGFYFzD :YF5LG[ AF/SMG[ 8[SM 5}ZM 5F0JFG]\ 
SFD SI]"\P —— !)__ GF JQF"GF V\T[4 VF.P5LPlDXG wJFZF H[DGL ;\EF/ ,[JFTL CTL T[JF VGFYMGL 
;\bIF !$*$ CTLP J0MNZF4 Gl0IFN VG[ UMWZFGF KMSZFVM DF8[GF VG[ KMSZLVM DF8[GF 
D[YM0L:8 KF+F,IMDF\ AF/SMGL ;\bIF !()) DF\ Z&# CTL4 H[ !)_# DF\ !!)_ H[8,L Y.P 
VF IMHGFVMGF ,UEU TDFD GF6F\SLI ;FWGM I]ZM5GF VG[ VD[lZSFGF N[J/M wJFZF D?IF S[ 
H[D6[ D]xS[,LDF\ D}SFI[,F ,MSM DF8[ BF; E\0M/ X~ SI]" CT]\P s&*f lX1F6 1F[+DF\ 4lDXGZLVMV[4 
W6F XC[ZL T[DH VW"vXC[ZL S[gN|MDF\ XF/FVM T[DH SM,[HM X~ SZLG[ V[S VUtIGM EFU 
EHjIMP VF ;\:YFVMV[ H[ D]bItJ[ V\U|[HL DFwIDDF\ 5FxRFtI lX1F6 VF5TL CTL4 —pNFZ 
DTJFNLˆ  D}<IM VG[ —TS";\UTˆ  lJRFZMGF O[,FJFDF\ DNN SZLP VF 5|N[XDF\ VFZMuI V\U[G]\ SFI" V[ 
V[S ALH]\ 1F[+ CT] S[ H[DF\ lDXGZLVM4 VMU6L;DL ;NLGF K[<,F RT]Y"SYL ;\S/FI[,F CTFP ;]ZT 
V[JF 5|YD XC[ZMDF\G] V[S CT] S[ H[DF\ !(*& DF\ S[8,FS lDXGZLVMV[ V[S ;]lGIMlHT NJFBFG]\ 
X~ SI]"\P tIFZYL JL;DL ;NLGF X~VFT ;]WL lDXGZLVMG]\ VFZMuI V\U[G]\ SFI" NJFBFGF ;]WL H 
DIF"lNT CT]\P HM S[ !)__  5KL4 U]HZFTGF VD]S EFUMDF\ W6L 5|M8[:8\8 CM:5L8,M :Y5F.4 
H[DF\GL 5C[,L VF6\NDF\4 5KL E~R 4 AMZ;N4 J0MNZFDF\ VG[ tIFZ 5KL 5|N[XGF ALHF EFUMDF\ 
:Y5F.P HM S[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ HM.V[ S[ EFZTDF\ VFZMuI ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ 5C[, SZGFZF 
lB|:TL lDXGM GCMTF SFZ6 S[ T[D6[ VF 5|J'ltT X~ SZL tIFZ[ ;ZSFZL VFZMuI ;[JF Vl:TtJ 
WZFJTL CTLP HM S[  T[DGF wJFZF R,FJFTL ;\:YFVM U]6JtTFGL N|lQ8V[ JW] ;FZL DFGJFDF\ VFJTL 
CTLP SFZ6 S[ T[ ;DIGL ALHL ;\:YFVM SZTF T[ 5lZRIF"v;\EF/ VG[ VFZMuI ;FZJFZ JW] ;FZL 
ZLT[ 5]ZL 5F0TL CTLP BF; SZLG[ !)__ GF N]SF/ AFN4 VGFYFzDM VG[ KF+F,IM DF8[ HMUJF. 
SZJF ;FY[4 lDXGZLVMV[ W6F\ lJ:TFZMDF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVMG[ 5}ZS VFJS D/L ZC[ T[ DF8[ 
l;,F.SFD4 lSGFZvAGFJJL4 ;]YFZLSFD4 NZHLSFD H[JL lJlJW SFZLUZLGL TF,LD VF5JFDF\ Z; 
,LWMP 
 U]HZFTDF\ lJlJW ;\:YFVMGF pNEJ VG[ lJSF;DF\ 5|NFG SZGFZL 5|lS|IFVM V\U[ 
;\1F[5DF\ SCLV[ TM4 T[DGL ZRGF TYF 1FIDF\ —XC[ZLJFN[ˆ  W6M VUtIGM EFU EHjIM K[P lC\N] 
;DFHDF\ S[8,FS lZJFHMG[ N}Z SZJF DF8[GF WFlD"S ;]WFZFV[ AN,FTF D}<IM WZFJTF H}YMGL 
ZRGFDF\ RMSS;56[ DNN SZLP V[S TZO4 T[VM 5Z lC\N]JFNGL 5Z\5ZFUT —EjITFˆ  GL V;Z 
CTL4 TM ALHL AFH]V[ T[GL H0TF CTLP VFGF 5lZ6FD :J~5[ 4 lJlJW KFIF VG[ :J~5[ WZFJTL 
;]WFZFGL R/J/M T[DH D\0/MGM J6"58 (spectrum) CTM  S[ H[DGL ELTZGF VG[ V\NZMV\NZGF 
;A\WM ;\WQF"DI  VG[ 5}ZS A\G[ CTFP VF 5|SFZGF lJlJW ;A\WMGF 5|U8LSZ6G[ V[JL ;\:YFVMGF 
pNEJDF\ HM. XSFI K[ S[ H[D6[ JFNlJJFN4 RRF" VG[ T[DGF JF:TlJSDF\ ~5F\TZ DF8[GM VJSFX 
5}ZM 5F0IMP VFD4 VMU6L;DL ;NLGF V\TGL 5[NFX TZLS[ lJlJW ;FDFlHS ;]WFZFVM VG[ WFlD"S 
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;\:YFVM H6FI K[ HM S[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L — R/J/M ˆ  W6L JBT BF; jIJl:YT S[ ;\Ul9T 
GCMTLP s&(f V[ 56 GM\WJF IMuI K[ S[ VFJF D\0/MGM pNEJ SFID     —H~lZIFTˆ  5|DF6[GM H 
GCMTM 4 SFZ6 S[ T[ ;FDFlHS JFTFJZ6GF 5|SFZ VG[ T[ lJ:TFZGF4 SMDGF S[ WD"GF ,MSMGF 8[SF 5Z 
JW] VFWFZ ZFBTM CTMP ;FZ ~5[4 DM8[ EFU[4 T[DG\] :J~5 —EN|,MSLIˆ  (elitist) ZCI]\ VG[ T[GF 
5Z ;J6" lC\N] 7FlTVMGF p5ZGF :TZGM V\S]X CTMP VF V[S ;FDFlHS lS|IFlJlWG]\ ;}RG SZ[ K[ S[ 
H[ VFJF 5|lT;FNMG[ V[S RMSS; ZLT[ ;\:YFSLI :J~5 VF5JFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
 VCL\ V[JL WFZ6F SZL XSFI S[ T[DGF lJSF;GL XSITFVM CMJF KTF\ JF:TJDF\ T[DGF 
VUtIGF ,1F6MDF\ lJlJWTF NXF"JTF W6F VMKF D\0/MGL ZRGF4 VMU6L;DL ;NLGF K[<,F 
RT]Y"SDF\ Y. CTL S[ H[DF\ pNFZDTJFNL lX1F6GM lJSF; VG[ 7FGGM O[,FJM JW] lJXF/ ZLT[ YIM 
CTMP T[VMDF\GF DM8F EFUGF D\0/MG]\ —;]WFZFˆ  GF D\R ;FY[ VM/BFJFG]\ SFZ6 T[DG[ RF,] ZFBJF 
DF8[GF VFzIGM VEFJ CT]\P T[YL V[ ;\EJ K[ S[ S[8,LS 5|UlTXL, ;\:YFVMV[ ZRFIF 5KL 56 
V[JF ;\HMUMGM ;FDGM SZJM 50IM CMI S[ H[YL T[D6[ T[DGL 5|J'ltTVM A\W SZJL 50L CMIP VFYL 
lJ~wWDF\ Nl1F6 U]HZFTDF\4 BF; SZLG[ ;]ZT VG[ T[GL VFH]AFH]GF 5|N[XMDF\4 J[5FZL H]YMGF 
lJlXQ8 lCTM ;FY[ ;LWL ZLT[ ;\S/FI[,L ;TT VG[ ;\U9LT NFG 5|6F,LV[ WDF"NF VG[ NFG 
5|J'ltTGF ;\:YFSZ6G[ 8[SM VF%IM VG[ T[ J0[ VF 5|6F,L VG[ lCTM T[DGF WD" VG[ WD" HM0[ 
V[S~5TF ;FWTF S[8,FS lJlXQ8 D}<IMG[ VFU/ ,FJJFDF\ ;DY" GLJ0IFP 
 HIF\ ;]WL WDF"gTZ SZFJGFZ lB|:TL lDXGMG[ ;A\W K[ tIF\ ;]WL4 prR lC\N] 7FlTVM VG[ 
EN|JUM" T[DGL lJ~wwFDF\ DM8[ EFU[ ;\Ul9T ZCIFP HM S[ tIF\ ;]WL prR 7FlTVMGF S[8,FS ,MSMG]\ 
WDF"\TZ YI]\ GCL4 tIF\ ;]WL :5Q856[ ;\WQF"DI 5lZl:YlT lGDF"6 Y. G CTLP VFJF 5|J'ltTVMV[4 
S[8,FS lC\N] VFRZ6MGF X]lwWSZ6GL 5|J'ltTVMG[ VG[ WDF"gTZ V\U[GF lJZMWG[ DHA}T AGFjIFP 
WDF"gTZ SZFJJFGL 5|J'ltT l;JFI4 lDXGZLVMGF JW] pNFZDTJFNL lX1F6GF ;\:YFSZ6G[ ,UTF\4 
VFZMuI ;[JFGL 5C[,GF VG[ VGFYFzD X~ SZJFGF JU[Z[ 5|NFGG[ ;DFH TZOYL ;FG]S}/ 
5|lTEFJ D?IMP VFYL V[D SCL XSFI S[ JL;DL ;NLGL X~VFT ;]WLDF\4 U]HZFTDF\ D\0/M V\U[GL 
5|J'ltTVM4 +6 D]bI 5|lS|IFVM ;FY[ ;A\lWT CTL s!f ;FDFlHS v WFlD"S — lC\N]ˆ  ;]WFZ6F 
R/J/  sZf S[8,FS RMSS; lJ:TFZMDF\ lJSl;T YI[,]\ J[5FZL DF/B] VG[ s#f VF 5|N[XDF\GL 
lB|:TL lDXGZL 5|J'ltTVM 
!P*P5 ZFQ8=JFNL R/J/4 D \0/MGF AN,FTF :J~5M VG[ ;DSF,LG TASSM ov  
 VMU6L;DL ;NLGF V\TEFU[4 ZFQ8=JFNL R/J/GF TtJM pEZL VFjIF CTFP X{1Fl6S 
5|J'ltTVM VG[ ;\:YFVMGF lJSF;[ CSSM 4 :JFT\È JUZ[ 5|tI[ ;EFGTF S[/JJFDF\ OF/M VF%IMP 
I]lGJl;"8L ;lCTGL W6L prR S1FFGL X{1Fl6S ;\:YFVM4 V[JF lXl1FT EN|JU"G]\ ;H"G SZL ZCL 
CTL S[ H[ JW] VG[ JW] AM,SM VG[ ZFGSLISZ6 5FD[,M AGTM HTM CTMP VF H}Y DCNV\X[ XC[ZL 
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prR 7FlTVMGF ,MSMG]\ AG[,]\ CT]\P —U]HZFT ;EFˆ  VF H ;DIG]\ ;H"G CTL S[ H[6[ SM\U|[; ;FY[ 
D/LG[ lJlJW —VgIFILˆ  ;ZSFZL VFRZ6MGM lJZMW SIM" P lJlEgG H}YMGF G[TF D}bItJ[ A|FCD6 
VG[ JFl6IF 7FlTGF CTFP !)!5 ;]WLDF\4 UF\WLHLGF VFzDGF :Y5FJF ;FY[4 VDNFJFN ZFHSLI 
R/J/G]\ V[S DCtJG]\ S[gN| AgI]\P U|FDL6 lJ:TFZMDF\ B[0}TMG[ ;\Ul9T SZJFGL H~ZLIFT 
;DHFJFG[ ,LW[ U|FDL6 VG[ TF,]SF S1FFV[ 51FGF V[SDM X~ SZJFGL VG[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 
SM\U|[; SFI"SZM wJFZF R/J/ SZJL H~ZL AGLP —ZRGFtDSˆ  SFI"S|DMGF bIF, GLR[ VFlNJF;LVM 
VG[ ClZHGMDF\ S<IF6 5|J'ltTVM X~ SZJFDF\ VFJLP ZFQ8=JFNL XF/FVM X~ SZJFDF\ VFJL P 
SM\U|[; B[0F4 AMZ;N4 AFZ0M,LDF\ ;tIFU|CM VG[ jIlSTUT GFUlZS V;CSFZGL R/J/ X~ SZL 
VG[ HDLG DC[;],DF\ JWFZM4 VFJxIS RLHJ:T]M 5Z SZJ[ZF VG[ 5M,L; J[ZF ;FD[ lJZMW SIM"P 
ZFHSLI R/J/DF\ lJlEgG 7FlTVMGF ;eIMG[ ;DFJL ,[JF DF8[ 7FlT D\0/MGM 56 p5IMU 
SZJFDF\    VFjIMP !)Z_ DF\ UF\WLHLV[ JF6LIFVMG[ V5L, SZLS[ ;FZF J{Q6JM TZLS[ T[DGL 
lA|l8X ;ZSFZ wJFZF ;\RFl,T SM8M" VG[ XF/FVMGM AlCQSFZ SZJFGL OZH CTL4 SFZ6 S[ 
lA|l8XZMG]\ ZFH V[ —ZFJ6ZFHˆ  CT]\ VF 5|SFZGL V5L,MG]\ 5|DF6 lJlJW :J~5MDF\ JwI]\P 
 U]HZFTDF\ ZFQ8=JFNL R/J/GL X~VFTDF\ A|FCD6 VG[ JFl6IF 7FlTVMG]\ JR":J CT]\ P 
;F{ZFQ8=DF\ T[DG]\ JR":J4 :JT\+TF D/L tIF\ ;]WL RF,] ZCI]\P HIF\ T[D6[ ZFH5}TMGF XF;GGM lJZMW 
SIM" VG[ ;F{ZFQ8=GF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ B[0}TJU"G[ ;\Ul9T SZJFGM 5|ItG SIM"P U]HZFTGF D]bI 
EFUD\F 4 J<,EEF. 58[, S[ H[VM !)Z! YL !)$& ;]WL U]HZFT SM\U|[;GF 5|D]B ZCIF CTFv 
GF G[T'tJ C[9/GL R/J/DF\ S6AL 5F8LNFZMV[ S|DXo JR":JLSFZL :YFG D[/JL ,LW]P !)!* YL 
5F8LNFZM ZFQ8=JFNL R/J/DF\ VU|[;Z ZCIF VG[ G[TFVMV[ 7FlTD\0/M 5Z W6M VFWFZ ZFbIMP 
HIFZ[ H~Z 50L tIFZ[ VF G[TFVMV[ 7FTLI EFJFJ[XGM p5IMU SIM"P 5F8LNFZMGL ;FY[ H SM/L 
7FlTGF DwID JU"GF B[0}TMV[ 56 R/J/DF\ EFU ,LWMP 
 XC[ZL U]HZFTDF\ !)_! YL !)$* ;]WLDF\ ZFQ8=JFNL R/J/GL ;FY[  H VF{nMlUSZ6  v 
BF; SZLG[ SF50 pnMUGF ;\NE[" v56 WLZ[ WLZ[ JwI]P !)Z! VG[ !)#Zv## GL :JN[XL R/J/[ 
VF pnMUG]\ EFuI ;]WFI]"P DM8F EFUGF lD,DFl,SM4 lC\N] VG[ H{G JFl6IF CTFP HIFZ[ T[DF\ SFD 
SZTF DM8F EFUGF SFDNFZM lGdG lC\N] 7FlTVMDF\YL VFJTF CTFP !)!* VG[ !)#) NZdIFG4 
VDNFJFN SF50 pnMU 1F[+[  36L C0TF/M 50LP zlDSM ;A\lWT D]NFVM 36L JBT DIF"lNT56[ 
56 ZFHSLI Z\U WFZ6 SZTF CTFP SF50 pnMUGF SFDNFZMDF\GL VXF\lTDF\ UF\WLHLV[ DwI:YL 
SZJFDF\ TtJ7FG 5Z VFWFZ ZFBTL CTL VG[ T[ C]gGZS/F vVFWFlZT DH}Z;\WMGM 5lZ;\W CTLP 
UF\WLHLGL V;Z GLR[ !)Z! GL V;CSFZ R/J/DF\ SFDNFZM VG[ lD,DFl,SMV[ ;FY[ H EFU 
,LWMP HM S[4 SF/S|D[ DH]Z DCFHG[ 4 VF\NM,JFNL VlEUD SZTF SFDNFZMGF S<IF6 5Z JWFZ[ 
wIFG S[lgN|T SZLG[4 5MTFG]\ :J~5 AN<I]\P VF{nMULSZ6GF lJSF; VG[ JCLJ8L VD,NFZXFCLGF 
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lJ:TFZG[ 5lZ6FD[ V[S +LHF 1F[+GM 56 pNI YIMP VF AWFV[ ;FY[ D/LG[ —DwID JU"GF ˆ  SNDF\ 
JWFZM SIM"4 H[ D]bItJ[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ S[lgN|T YIMP EFZTDF\ ALHF :YFGMV[ AgI] CT] T[ 5|DF6[4 
U]HZFTDF\ 56 VF H}Y[ ZFQ8=JFNL R/J/DF\ EFU ,LWMP 
 EFZTLI ;\WGF ALHF ZFHIMGL ;ZBFD6LDF\4 U]HZFTGF 5|J'ltTVMGF lJlJW 1F[+MDF\ VG[ 
5|N[XMDF\4 UF\WLJFNGL V;Z JW] lJXF/56[ jIST Y.P E}TSF/GL —;]WFZ6Fˆ  VlED]BTF 5ZTL4 
H[G[ ZRGFtDS 5|J'ltTVM TZLS[ VM/BFI K[P T[DGF 5Z S|DXo wIFG S[lgN|T YI]\P UF\WLHLV[ 
:JlGE"Z U|FDL6 ;D]NFIMGF lJSF; 5Z EFZ D}SIMP H[GF D]bI W8SMv5MTFGF DF8[ SF50G]\ 
pt5FNG4 U|FDMnMUGL :YF5GF4 A]lGIFNL lX1F64 V:5'xITF lGJFZ6 VG[ RMbBF.GL HF/J6L 
CTFP ZFQ8=JFNL R/J/GL ;FY[ ;\S/F.G[ VF l;wWF\TM UF\WLJFNLVM DF8[  —5|UlTJFNLˆ  N|lQ8lA\N] 
DF8[GF D]bI W8SM AgIFP :JFT\È ;\U|FD NZdIFG 4 UF\WLHL J0[ NFB, SZJFDF\ VFJ[,F VG[ T[DGF 
lJRFZMYL 5|EFlJT YI[,F W6F ,MSMV[ T[DG]\ HLJG U|FDL6 GJZRGF DF8[ ;Dl5"T SZL NLW]P 
B[0FGF U|FDL6 ,MSM DF8[ ZlJX\SZ DCFZFH VG[ AA, DC[TFV[ H[ VYFS 5lZzS SIM" T[ VFJF 
;Dl5"T :J{lrKS 5|ItGMG]\ V[S 5|EFJXF/L pNFCZ6 K[P UF\WLHLV[ 5MT[ CZLHG ;[JS ;\W4 
U|FDMnMU ;\W4 lC\N]:TFG TF,LD ;\W JU[Z[GL :YF5GF  SZLP 
 VMU6L;DL ;NLGF K[<,F RT]Y"S NZdIFG J0MNZFGF ;IFHLZFJ UFISJF0[ VFlNJF;LVM 
DF8[ S[8,LS ZC[JF;L XF/FVM :YF5L CMJF KTF\ UF\WLJFNL SFI"SZMV[ T[DGF ;DU| lJSF; DF8[ 4 
T[VM lJlEgG ;FDFlHS ;]WFZFVM VG[ pt5FNS VFlY"S 5|J'ltTVM V5GFJL ,[ T[ DF8[ VF H}YMG[ 
;HH SZJFGF lJlJW SFI"S|DM X~ SIF"P T[VMV[ lJlJW 5|SFZGF ZFCTSFIM"DF\  56 ;CFITF SZLP 
VD'T,F, 9SSZ[ 4 H[VM —9SSZ AF5Fˆ  TZLS[ HF6LTF CTF VG[ EFZT ;[JS ;DFHGF ;eI CTF4 
!)!_ GF N]SF/ NZdIFG  ZFCTSFI" SI]"P tIFZ 5KL !)!) DF\ T[D6[ 5\RDCF, lH<,FDF\ EL, 
;[JF D\0/ X~ SI]"P DCFtDF UF\WLGL ;,FCYL H]UTZFD NJ[4 R]GLEF. DC[TF4 pTDR\N XFC JU[Z[ 
H[JF ,MSM VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ :YFIL YIF VG[ ;F1FZTF4 A]lGIFNL TF,LD4 ;FDFHLS ;]WFZ6F 
VG[ T[DGF 5MTFGF ;\NE"DF\ H D}/ WZFJTL VFlY"S ZLT[ ZRGFtDS 5|J'ltTVM 5|tI[ p5ZF\T 
ZFQ8=JFNL R/J/DF\ ;FD[, YJF DF8[ VFlNJF;LVMG[ ;HH SIF"P 
 :+LVMGL ;D:IFVM 5Z H BF; ZLT[ wIFG S[lgN|T SZTL JW] ;\:YFVM VG[ H}YM 4 :JFT\È 
R/J/ NZdIFG VYJF T[GL VFU/v5FK/ Vl:TtJDF\ VFjIFP VFU/ GM\wI]\ K[ T[ 5|DF6[4 
:+LVMG]\ H[ lJlJW 5lZl:YlTDF\ XMQF6 YT]\ CT]\ T[ ;FD[ SD"XL,M VG[ ;]WFZSMV[ lJZMW 5|U8 SIM" 
CTM VG[ lJWJF lJJFC VG[ :+LVMDF\ lX1F6GF JWFZF DF8[ 5wWlT;ZGM 5|RFZ X~ SIM"P K[S 
!()# DF\ D]bItJ[ prR VG[ DwID JU"DF\YL VFJTL :+LVMV[4 ;FDFgI56[ :+LVMGL ANTZ 
AGTL 5lZl:YlTGL RRF" SZJF DF8[ ;]ZTDF\ V[S HFC[Z ;EF UM9JLP !)_* DF\ EFZTLI ZFQ8=LI 
SM\U|[;GF V{lTCFl;S VlWJ[XGGL ;FY[ H 4 ;]ZTDF\ EFZT DlC,F 5lZQFNG]\ RMY] VlWJ[XG EZFI]P 
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T[DF\GF W6FV[ !)!_ GL CMD ~, ,LU R/J/ 4!)Z( GF AFZ0M,L ;tIFU|C4 !)#! GF NF\0L 
;tIFU|C VG[ !)$Z GF lC\N KM0M VF\NM,GDF\ EFU ,LWM CTM P W6F GUZM VG[ XC[ZMDF\4 
;DFHDF\ :+LVMGF NZHHFG[ ;A\lWT D]NFVM p9FJTF  SD"XL,M VG[ H}YMGM pNEJ YIMP 
lJGMNLGL GL,S\9 wJFZF !)Z_ DF\ X~ YI[,F HIMlT ;\W[ N]oBL lJWJFVM VG[ K}8FK[0F 5FD[,L 
:+LVMGF 5]Go:YF5GG]\ SFI" CFY WI]"P !)Z) DF\ lC\N] :+L D\0/ GFDGL ;\:YF ;]ZTDF\ X~ Y. S[ 
H[G]\ wI[I l;,F. VG[ V[dA|M.0ZL SFD H[JL 5|J'ltTVM wJFZF :+LVMG[ —:JT\+ˆ  AGFJJFG]\ CT]\P T[ 
H 5|DF6[GL AFl,SF ;DFH GFDGL ;\:YF XC[ZDF\ !)#! DF\ :Y5F.4 VlB, lC\N DlC,F 5lZQFN[ 
56 ZFHIGF lJlJW XC[ZMDF\ 5MTFGL XFBFVM BM,L VG[ :+LVMGF X{1Fl6S VG[ VFlY"S lJSF; 
;A\lWT 5|J'ltTVM X~ SZLP s&)f VCL\ V[S VUtIGM GM\WJF IMuI D]NM V[ K[ S[ VF ;DIUF/F 
NZdIFG H[ ;\:YFVM ClZHGM4 VFlNJF;LVM VG[ :+LVM H[JF ;FDFlHS H}YMGF lJSF; ;FY[ 
;\S/FI[,L CTL4 T[ UF\WLJFNL D}<IMYL W6L H 5|EFlJT YI[,L CTLP JF:TJDF\4 V[D SC[J]\ ;FR]\ H 
CX[ S[ T[DGFDF\GF  36F DF8[4 VFJF J\lRT  H}YMGF DF8[GF lJlJW X{1Fl6S VG[ S<IF6,1FL 
SFI"S|DMGF 5|IF;M lGWF"ZLT SZJFGM VFWFZ UF\WLJFNL TtJ7FGGF W8SM H CTFP 
 :JFT\ÈMTZ I]UDF\ 56 VF ;\:YFVM 5Z UF\WLJFNL VFNXM"GL V;Z RF,] ZCL4 HM S[ 
5FK/GF NFISFDF\ T[DGFDF\GF S[8,FSD\F 5lZJT"GM HMJF D?IFP VFJF 5lZJT"GM 36LJFZ GLR[ 
5|DF6[GF D]NFVM 5ZGL RRF"GF SFZ5[ pNEjIFP s!f 5Z\5ZFUT RZBFDF\ JW] VFW]lGS VG[ JW] 
SFI"1FD 8[SGM,MHL V5GFJJL S[ S[D sZf GJL AHFZ 5lZl:YlTG[ VG],1FL~5 jI}C ZRGFVM4 T[ 
UF\WLJFNL lJRFZMYL lJ5ZLT ,FUTL CMJF KTF\ 564 V5GFJJL S[ S[D VG[ s#f N[XDF\ h05YL 
AN,FTF HTF S'lQF1F[+ ;FY[ ;DH}TL ;FwIF JUZ4 U|FDL6 GJZRGFGF SFI"S|DM 5FZ 5F0L XSFI S[ 
S[DP S[8,LS ;\:YFVMV[ UF\WLHLGF U|FDL6 :JvlGE"ZTFGF bIF,G[ pt;FC VG[ lGQ9F5}J"S 
5]GoHLJLT SZJFGF 5|ItGM SZLG[ VF J6"58 (spectrum) GF V[S K[0[ ZC[JFG]\ 5;\N SI]"\P HM S[ 
T[VM 5lZJT"GXL, ;\NEM"DF\ SM. GM\W5F+ V;Z p5HFJL XSL GCMTL4 ;\:YFVMGF ALHF H}Y[ H[G[ 
D]ST56[ —DwIDˆ   SCL XSFI T[JM DFU" ,LWM VG[ T[DGF 5lZ5|[1IDF\ S[8,FS 5lZJT"GM NXF"JJFG]\ 
RF,] ZFbI]P HM S[ T[D6[ 5MTFGL IMHGFVM VG[ SFI"S|DMG[ jIFHAL 9ZFJTL JBT[ C\D[XF UF\WLJFNL 
VFNXM" 5|U8 SIF"P +LHF H}Y[4 UF\WLJFNL D}<IMGF S[8,FS W8SM IYFJT ZFBJF ;FY[ H4 GOFGL 
5|[Z6F VG[ T[G]\ lJlJW U|FDL6 1F[+MDF\ 5]Go ZMSF6 SZLG[4 ALHF SZT\ JW] DHA}TF.YL AHFZGF 
5lZA/MG[ 5|lT;FN VF5JFG]\ 5;\N SI]"P VFYL —BFNLˆ  GF bIF,DF\ 5lZJT"G VFjI]P 5MTFGF 
J5ZFXGL BFNL 5ZYL AHFZ DF8[ T[G]\ pt5FNG VG[tIF\YL 5lZJT"G 5FDTL DF\UGM V;ZSFZS 
5|lT;FN 5F0JF DF8[ T[GL U]6JtTF VG[ 5MTDF\ O[ZOFZP 5lZJT"GGL VF 5|lS|IF T[DH ;A\lWT 
5|tIFWFTMDF\ :5Q8 YTF O[ZOFZM V[S ZLT[4 T[DG[ V[SALHFYL V,U 5F0TF D]bI OFJTMGF 5|U8 
:J~5 CTFP V,AT T[ AWF H}YM4 BFNLG]\ pt5FNG T[DH J[RF64 U|FDMnMU4 ClZHGvpwWFZ4 
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V:5'xITF lGJFZ64 NF~GF ;[JG 5Z A\WLGM 5|RFZ4 A]lGIFNL TF,LDGM O[,FJM4 :+LVMG]\ S<IF6 
JU[Z[ ;A\lWT RMSS; SFI"S|DM 5{SLGM SM. 56 V[S VYJF JW] SFI"S|DM VD,DF\ D}STF CMI S[ G 
CMI4 ——G{lTS VG[ EF{lTS ZLT[ ANTZ AGTF HTF ;DFHˆ ˆ  DF\ T[DGL VFJxISTF V\U[ VF TDFD 
SFI"S|DMG[ T[VM ;DY"G VF5[ H K[P YM0FS V5JFNMG[ AFN SZTF4 p5Z H6FJ[,F 5|YD 5|SFZGF 
H}YMDF\GF DM8FEFUGF CJ[ ;]QF]%TFJ:YFD\F (dormant) K[P  HIFZ[ AFSLGL CF,GF ZFHSLI 51FM  
VG[ H}YMGF ZFHSLI D\RGL 5F\BM TZLS[ SFD SZ[ K[P  X]wW VFlY"S :J~5[ HM.V[ TM BFNL1F[+G[ 
ZFHI wJFZF V5FTL ZFCT (subsidy)4 VF ;\:YFVMG[ ;ZSFZL VFzI C[9/ RF,] ZFB[ K[P VF 
O[ZOFZMGF O,S 5Z 5|YD 5|SFZGL ;\:YFGF pNFCZ6 TZLS[ Nl1F6 U]HZFTGF SZF0LGM UF\WL VFzD 
8F\SL XSFI4 HIFZ[ ALHF 5|SFZGF W8SM TZLS[ 4 ;F{ZFQ8= T[DH U]HZFTGF VgI EFUMDF\ VG[S 
XFBFVM WZFJTL ;F{ZFQ8= ZRGFtDS ;lDlTG[ U6L XSFIP 
 UF\WLHLGF ;CSFI"SFZM VG[ VG]IFILVM wJFZF VFZ\EFI[,L ;\:YFVM l;JFI4 T[DF\GM V[S 
EFU 5RF;GF NFISFGL X~VFTGM VG[ ALHM EFU ;F9GF NFISFGF V\TEFUGM K[P H[DF\ ALHF 
EFUGM lJSF; VF\lXS ZLT[ —UF\WL XF\lT 5|lTQ9FG ˆ  GL ZRGF ;FY[ ;A\lWT K[P CSLSTDF\4 ;F9GF 
NFISFGF DwIEFUYL H ZFHIGL UF\WLJFNL ;\:YFVMV[4 U|FDL6 lJ:TFZMDF\ U|FDMnMUG[ ;A\lWT —
lJSF;ˆ  SFIM" VG[ 5|J'ltTVM 5Z JW] wIFG S[lgN|T SI]" T[ 5C[,F T[ ;DIGL ;\:YFVMV[4 U|FDL6 
VG[ VW"vXC[ZL lJ:TFZMGF VD]S EFUMDF\ ;\A\lWT ;FlCtIGF 5|;FZ4 ;EFVM VG[ BFNLG[ ,FUTF 
SFIM" wJFZF UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGM 5|RFZ SZJFDF\ JW] EFU ,LWMP 
 VF ;\:YFVMG]\ V[S VUtIG]\ ,1F6  V[ K[ S[ T[VMDF\ V[S jIlST VYJF TM V[S CFN"~5 
H}YGM V\S]X CMI K[ VG[ ZMHAZMHGF JCLJ8L SFIM" YM0F —lJ`JF;]ˆ  SFI"SZM SZ[ K[P VF ;\:YFVM 
5Z BZ[BZM V\S]X WZFJTF ;eIM W6LJFZ 5MTFGF UF\WLJFNL lJRFZ;Z6L ;FY[GF VFtD;FT56FG[ 
T[DGF R]:T UF\WLJFNLVM ;FY[GF E}TSF/GF ;A\WM VYJF TM T[DGF lJnFYL" HLJG NZdIFG VYJF 
:JFT\È ;\U|FD ;DIGL 5|[Z6F YSL NXF"JJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[DGF DM8FEFUGF VFzDMDF\ 5|FY"GF 
VG[ ;FNF.EIF" HLJG 5Z BF; EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
 VFDF\GL DM8FEFUGL ;\:YFVM ;FDFgI56[ VMKL jIlSTVM J0[ R,FJJFDF\ VFJ[ K[ HM S[ 
;F{ZFQ8= ZRGFtDS ;lDlT H[JF H}YMDF\ W6L DM8L ;\bIFDF\ SFI"SZM K[P CFN"~5 H}Y VG[ —lJ`JF;]ˆ  
VMG[ AFN SZTF AFSLGF SFI"SZM ;FDFgI56[ H[G[ VF ;\:YFVMGF UF{6 5NM SCL XSFI T[JF :TZMV[ 
H RF,] ZC[ K[P HM S[ SFD SZJF DF8[ jIlSTVMG[ 5;\N SZJFGM DF5N\0 ;FWFZ6 ZLT[4 T[DGL 
;FDFlHS 5|`GM 5|tI[GL ;\J[NGXL,TF 5Z VFWFZ ZFBTM CMJFG]\ H6FJFI K[P KTF\ 56 lGdG :TZM 
5Z JWTL HTL V;\J[NGXL,TF HMJF D/JFG]\ V;FDFgI GYLP W6LJFZ VF DF8[GF SFZ6E}T 
5lZA/M A[ CMI K[P s!f lG6"I ,[JFGL 5|lS|IF (decision-making)  G]\  JW] 50T]\ S[lgN|SZ6 
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VG[ sZf SFI"SZMG[ V5FT] VMK] J[TGP VF ;\:YFVMDF\GL S[8,LSDF\ DwID :TZGF SD"RFZLVMDF\ 
lGJ'T ;ZSFZL SD"RFZLVMGM ;DFJ[X YFI K[ S[ H[VM T[DG[ SZJFDF\ VFJ[,L TZO[6GF AN,FDF\ 
CFN"~5 jIlST VYJF H}YGF p5SFZ C[9/ ZC[ K[P 
 V[S V[JL 56 KF5 50[ K[ S[4 SF/S|D[ VFJF H}YMGF JlZQ9 ;eIM4 V[S —lJlXQ8ˆ  
5lZ5|[1IGF W8SMG]\ VF\TlZSLSZ6 (internalize) SZ[ K[P  VG[ 5lZ6FD:J~5[ T[ DF8[ C9FU|CL 
AG[ K[P T[VMG[ VFJF C9FU|CG[ 5FZ 5F0JFGM ,FE 56 5|F%T YFI K[4 SFZ6 S[ T[VM ;tTF WZFJTF 
5NM 5Z CMI K[P VF V[S ZLT[ 4 H}YGL I]JFG jIlSTVMDF\ ZC[,L GFlJgISZ6GL EFJGFGF lJSF;DF\ 
VJZMWS AG[ K[P 
 V,AtT4 V[S[\NZ[4 VF ;\:YFVMDF\YL W6L4 BFNL VG[ U|FDMnMU C[9/ VFJTF lJlJW 
SFI"S|DM wJFZF S[8,LS ZMHUFZL ;H"G SZTL 5|J'ltTVM SZ[ K[4 H[ W6LJFZ U|FDL6 lJ:TFZMGF VG[ 
;DFHGF lGdG 7FlTVMGF VG[ ;LDF\T EFUMGF ,MSMG[ DNN~5 YFI K[P 
 UF\WLJFNL VYJF BFNL VG[ U|FDMnMU S[lgN|T ;\:YFVMG]\ ALH] V[S ;DSFl,G lJlEgG 
:J~5 V[JL ;\:YFVM K[ S[ H[ V[JL jIlSTVM VYJF H}YM J0 ZRF. K[ S[ H[VM ZFHIGF lJlEgG 
EFUMGF UZLA VG[ ;LDF\T H}YM DF8[ 5MTFG]\ ;DU| HLJG ;Dl5"T SZGFZ UF\WLHLGF S[8,FS UF- 
;FYLVM wJFZF 5|[lZT YIF CTFP DwI VG[ Nl1F6 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF S[8,FS EFUMDF\ 
VFJF W6F H}YM DF8[ 5MTFG]\ ;DU| HLJG ;Dl5"T SZGFZ UF\WLHLGF S[8,FS EFUMDF\ VFJF W6F 
H}YM K[P VFJL ;\;YFVMV[ 56 4 S]l8Z pnMUMGM lJSF;4 lGdG 7FlTVMGM ptSQF"4 :+L VG[ AF/ 
S<IF6 4 AF,JF0LGL :YF5GF JU[Z[ ;A\lWT SFIM" CFYDF\ ,LWFP T[VM W6LJFZ lJlEgG UF\WLJFNL 
T[DH VFJF SFI"S|DM SZTL ;\:YFVM ;FY[ ;\5S"DF\ ZC[TFP 
 VUFp GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 5|DF6[4 U]HZFTGM J[5FZL ;DFH K[<,F VMKFDF\ VMKF V-
L;M JQF"MYL WDF"NF VG[ NFG SFIM"DF\ ;S|LI ZCIM K[P VFJL 5|J'ltTVMGM lJSF; VG[ T[DG]\ 
;\:YFSZ64 SF/S|D[ AN,FTF HTF ;FDFlHSvZFHSLI ;\NEM"DF\ 56 H0FI[,]\ ZCI]\ K[P VFDF\GF 
DM8FEFUGF ,MSMV[4 ;DFHGF S[8,FS RMSS; ;FWGM 5Z 5MTFGM V\S]X VG[ ;tTFG[ jIFHAL 
9[ZJJF DF8[GF V[S D\R TZLS[ —HFC[Z SFIM"GM VFXZM ,LWMP N[XGF ALHF EFUMGL H[D4 ZFHIDF\ 
;DSF,LG jIF5FZ VG[ jIJ;FIU'CMG]\  wIFG —WDF"NFvNFGˆ  5ZYL —lJSF;ˆ  SFIM" 5Z S|DXo 
B;[0FI] K[ V[ GM\W5F+ AFAT K[P VF 4 5|EFJXF/L ZFHSLI 5|lT;FNGF AN,FTF HTF :J~5G]\ 
VG];Z6 ;}RJ[ K[P l;T[ZGF NFISFGL X~VFTYL VF 1F[+[ U]HZFTGF VF{nMlUSU'CMG]\ GM\W5F+ 
5|NFG YI]\ K[P ——tIF\ ;]WL 4 VF{nMlUSU'CM4 DM8L jIF5FZL ;\:YFVM VG[ VgI XC[ZL WGJFGM 4 
XF/FVM AF\WJF DF8[ ;]5F+ lJnFYL"VMG[ lXQIJ'ltT S[ ,MG VF5JFDF\4 TYF CMl:58,M4 HFC[Z 
U|\YF,IM4 5F6LGF 5]ZJ9F V\U[GF AF\WSFDM4 A;v:8[g0GF X[04 AFUM JU[Z[ DF8[ GF6F\SLI 8[SM 5]ZM 
5F0TF ˆ sˆ*_fP l;tT[ZGF NFISFGL X~VFTDF\ D]\A.GF V[S pnMU5lT VZlJ\N DOT,F,[ ZFHIGF 
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S[8,FS U|FDL6 lJ:TFZMDF\\ ZMHUFZ v lGDF"6 5|J'ltTVMG[ 8[SM VF5LG[ X~VFT SZLP V,AtT4 
ZFHIGF SFI"S|DM ;FY[ A\WA[;TF YFI T[JF 5|SFZGL U|FDL6 lJSF; IMHGFDF\ V5FI[,F OF/FG[ 
;ZSFZ wJFZF V5FI[,L VFJSvJ[ZFDF\YL D]lST s#5 ;LP;LP VG[ #5 ;LP;LPV[P VFJSJ[ZF WFZM 
!)&!f G[ SFZ6[ W6F VF{nMlUSU'CM VF 1F[+DF\ ;LWL ZLT[ NFB, YIFP VFJF SFI"S|DM H[D6[ 
V5GFjIF V[JF H}YMDF\GF DM8F EFUGFVMV[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 8[SF~5 5|J'ltTVMG[ GF6F\E\0M/ 
5]Z] 5F0JGYL X~VFT SZL VG[ VFJF SFI"S|DMG[ 5FZ 5F0JF DF8[ V[SDMGL ZRGF SZLP !)($ 
;]WLDF\4 VF D]lST 5FKL B[\RL ,[JF. CMJF KTF\4 T[GF ;FT JQF"GF Vl:TtJ NZdIFG4 ZFHIDF\ 
VF{nMlUSU'CM wJFZF YI[,F U|FDL6 lJSF;GF 5|ItGM VFU/ TZL VFjIFP CSLSTDF\4 EFZTLU 
V[U|M .g0:8=Lh OFpg0[XG sALPV[PVF.PV[Of VG[ ;NU]Z] ;[JF ;\WGL 5|J'ltTVMG[ —VF{nMlUSˆ  
D}0L wJFZF 8[SM D?IM VG[ D/TM ZC[ K[P D]lST 5FKL B[\RL ,[JFG[ SFZ6[ lJ5ZLT V;Z Y. CMJF 
KTF\\ ,F,EF.4 VDLG4 ;FZFEF. 4VT], H[JF V{FnMlUSU'CM VG[ V[P;LP;LP4 VMPV[GPHLP;LP 
JU[Z[ H[JL HFC[Z l,lD8[0 S\5GLVM CHL 56 5MTFGF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ pt5FNS VG[ GOFSFZS 
5|J'ltTVMG]\ ;\U9G SZJF 5Z EFZ D}S[ K[P 
 VFJF VF{nMlUS U'CMGL DFl,SL C[9/GF VFJF DM8FEFUGF V[SDMDF\ SFI"SZMGL ;\bIF 
VMKL K[ VG[ T[G]\ ;\RF,G VF{nMlUS ;\RF,GGF DM0[,GL H[D V[S D[G[HZ wJFZF YFI K[ S[ H[G[ 4 
RMSS; 5lZIMHGFDF\ ;LWL ZLT[ SFD SZTL jIlSTVM VG[ lC;FAL TYF ZMHAZMHG]\ JCLJ8L SFD 
;\EF/TF DF6;M DNN SZ[ K[P 1F[+GF :TZ[4 SM. V[S RMSS; SFI"S|D C[9/GL RMSS; IMHGF ;FY[ 
;\S/FI[,F SFI"SZM CMI K[P SD"RFZLVMGL 5;\NUL C\D[XF4 SM. RMSS; lJRFZ;Z6L VG[ VFJF 
SFIM" DF8[GF pt;FC S[ lGQ9F SZTF —jIJ;FlISˆ  IMuITF VG[ VG]EJG[ VFWFZ[ YFI K[P ,UEU 
AWF H lS:;FDF\ DFU"NX"S l;wWF\T V[ CMI K[ S[ ;\RF,GGF W8SG[4 ;LDF\TLSZ6 
(marginalization)  VG[ UZLALGL 5|lS|IFG[ V8SFJJF DF8[GF V[S C:T1F[5 TZLS[ 4 E,[ 
DIF"lNT 5|DF6DF\ 56 p5IMUDF\ ,. XSFIP 
 VFYL lJ5ZLT4 lJlJW RR" vVFWFlZT ;\:YFVMV[4 T[DGF E}TSF/DF\ ZFCT VG[ WDF"NF 
SFDMGL ;ZBFD6LDF\ N[BLTL ZLT[ JW] —5|UlTXL,ˆ  :J~5GL 5|J'ltTVM CFY WZL K[P VF H}YMDF\ 
VF 5|DF6[ 5|J'ltTVMG]\ S[gN| B;[0JFGL W8GF 5|DF6DF\ TFH[TZGL CMJF KTF\4 VF 5|ItGM GM\W5F+ 
,FU[ K[P VFGM VY" V[D YTM GYL S[ E}TSF/DF\ V5FI[,L VUtITFDF\ WZD}/YL O[ZOFZM YIF K[P 
5Z\T] ,MSMGF CSSMG]\ Z1F6 VG[ HFU'lTGL 5|lS|IFGL TZO[6 SZTF O[ZOFZMGL GM\W ,[JL H~ZL K[P 
VFYL V[JF H}YM HMJF D/[ K[ S[ H[D6[ ,F\AF T[DH 8}\SFUF/FGF 4 RMSS; D]NFvVFWFlZT 5|`GM 4 
CFY WIF" CMIP VFDF\4 DM8L lJSF; 5lZIMHGFVMG[ SFZ6[ lJ:YFl5T YI[,F ,MSMGF 5]GJ";JF8YL 
DF\0LG[ SFINFSLI lX1F6 4 ZC[9F6MGF 5IF"JZ6DF\ ;]WFZF VG[ RMSS; 5|SFZGF XMQF6GL lJ~wwFD\F 
XMlQFTMG[ ;\Ul9T SZJF H[JF 5|`GM V[ ZLT[ CFY WZJFGM 5|ItG  YFI K[ S[ H[DF\ ,MSM 5MTFG]\ 
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S<IF6 T[DGL 5MTFGL ;CEFlUTF YSL SZL XS[P ,F1Fl6S ZLT[4 VFJF H}YMGL 5|J'ltTVMDF\ ,MSMG[ 
;LWL ZLT[ pn,ST SZJFGM (direct mobilization) VlEUD HMJF D/[ K[ S[ H[DF\ ,MSMGL 
;lS|I ;CEFlUTFG[4 wI[IMGL 5|Fl%T DF8[ NAF6 VF6JFGF S[ ;MNFAFHLGL 1FDTF JWFZJFGF  DFU" 
TZLS[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ VFJF H}YMGF SD"XL,M DwIDJUL"I 5xRFNE}DF\YL VFJ[ K[P T[DGF 
Û|lQ8lA\N]VMDF\ TOFJTM HMJF D/[ K[P T[DF\GF S[8,FS T[DGL OZH sH[ SNFR T[DGL lJJ[SA]lwWYL 
V;Z 5FDL K[f GF EFU~5[ Nl,T JUM" ;FY[ SFD SZJF 5Z EFZ D}S[ K[4 HIFZ[ ALHF S[8,FS DF8[ 
T[ SM.S RMSS; lJRFZ;Z6L wJFZF 5|F%T YI[,L 5|TLlT K[P VFJL ;\:YFVM W6LJFZ YM0L H 
jIlSTVM wJFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ T[VM lJXF/ ;\:YFUT  DF/BFGF EFU~5 CMJFGF 
SFZ6[ T[DGM 8[SF~5 VFWFZ lJXF/ ZC[ K[P 
 ZFHIGF 5MTFGF lJSF; SFI"S|DM ;FY[ V[S\NZ[ ;D~5 YTF —lJSF;ˆ  GF lJlJW 5F;FVM 
5Z SFD SZTL ;\:YFVMGM lJSF;4 ZFHIDF\ K[<,F V[S NFISFDF\ HMJF D?IM K[P VFJF H}YMGM 
pNEJ 4 JWTL HTL UZLAL 4 A[SFZL VG[ H[ T[ RMSS; ;\NE"DF\ 5[NF YTL S8MS8LGF 5|tIFWFT~5[ 
YIM K[P —Tl/I[YL lJSF; ˆ  (development from below) GF bIF,GM ;ZSFZ wJFZF :JLSFZ 
YJFYL4 VF ;\:YFVMGL J'lwWG[ jIFHAL 9ZJFG]\ SFZ6 D?I]\P T[GM ZFHSLI ;DIUF/M HM.V[ TM4 
HGTF 51F ;TF 5Z tIFZ[ ZFHIDF\ VFJL 5|J'ltTVMG[ 5|Mt;FCG D?I]Ps*!f 
 DM8[ EFU[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ ZC[,F VFJF H}YM4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D:IFVMGF lJlJW 
1F[+M VYJF 5F;FVMDF\ SFI" SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P VG[ V[S\NZ[ —,MSl5|Iˆ (popular) lJSF; 
5wWlTVM V5GFJ[ K[ T[DGL —J{RFlZSˆ  A]lGIFN ;]WFZFJFNGF 38SM 5ZYL pNEJL K[P H[DF\ 
IMHGFVM VG[ SFI"S|DMGF —VD,LSZ6ˆ  5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 5|lT5]lQ8 
(feedback) VG[  EFU ,[JFGF bIF,M 4 HM T[GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM 564 UF{6 :TZ[ WS[,F. 
HFI K[P ,F1Fl6STFGL N|lQ8V[ 4ZFHIDF\ 5|JT"TL lJSF;SLI S8MS8L DFC[ RMFSS; ;FDFlHS 
;\ZRGFDF\GF 5lZ5FS~5[ H6FTF —EN|JUL"Iˆ  ;FDFlHS C:T1F[5GF 5lZ5FS TZLS[ VF SFI"S|DMG[ 
NXF"JL XSFIP VFJL S[8,LS ;\:YFVM 5|EFJXF/L ZFHSLI JU"DF\ CMJF KTF\ T[VM DIF"lNT 
;\NEM"DF\ lJlXQ8 H}YMG[ DNN SZLG[ lJWFIS EFU EHJ[ K[P 
 VFD4 S[8,LS ;\:YFVM VF ZLT[ ;FG]S}/ 5lZl:YlTGM ,FE ,.G[ pNEJ 5FDL K[P tIFZ[ 
ALHL S[8,LS4 ,FEFYL"VM VG[ jI}CZRGF lJQFIS 5F;FVMG[ 5}ZTM lJRFZ SZLG[ H pNEJ 5FDL 
K[P VF ALHL ;\:YFVMG]\ H}Y —;\RF,Gˆ  GF ;FWG 5Z EFZ D}S[ K[P VG[ T[YL4 NFG VF5GFZGF VG[ 
VYJF ;\RF,S D\0/GF —JFRF/ˆ   ;eIMGF lJRFZM ;FY[ ,UEU C\D[XF ;];\UT V[JL lJlXQ8 
IMHGFVMGL ZRGF VG[ VD,LSZ6 DF8[ T[VM jIJ;FlISMG[ ZMS[ K[P VFJL ;\:YFVMDF\ 
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SD"RFZLVMGL ;\bIF —VMKLˆ  YL —DwIDˆ  ;]WLGL CMI K[ VG[ T[DGF DwID S1FFGF jIJ;FlISMDF\ 
JFZ\JFZ GMSZL AN,FJFGL W8GF JW] 5|DF6DF\ AG[ K[P 
 lJ:TFZGL N|lQ8V[ VFJF ;\U9GM U|FDL6 VG[ XC[ZL V[D A\G[ lJ:TFZMDF\ SFD SZ[ K[P 
T[DGFDF\GF S[8,FS V[SL ;FY[ lJlJW lJ:TFZMDF\ T[ U|FDL6 CMI S[ XC[ZL v 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
CSLSTDF\4 VFJF ;\U9GM X~ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ SIF 5|SFZGF D]NF 5Z wIFG S[lgN|T SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[ VUtIG]\ K[4 SFZ6 S[ 5|FZ\lES VlTS|D6(thrust) YL  T[DGF :YFGM VG[ ;S[lgN|ITF 
(concentration) lGWF"ZLT YFI K[P HM S[ T[DGM tIFZ 5KLGM lJSF;4 T[DGF lJSF;GF 5|FZ\lES 
TASSFDF\ D/[,L N[BLTL —;O/TFˆ  VG]EjIF 5KL T[VM X]\ SZJFGL IMHGF SZ[ K[ T[GF 5Z VFWFZ 
ZFB[ K[P VCL\ V[ GM\WJ]\ VUtIG]\ K[ S[ VF 5|SFZGL ;\:YFVMDF\ lJlJW KFIFJF/F ;\U9GMGM 
;DFJ[X YFI K[ SFZ6 S[ T[DF\GF DM8F EFUGFG[ SM. 56 —JFZ;FUTˆ  (Inherited) 
lJRFZ;Z6LGL ;LDFGL V\NZ N\EL ZLT[ 56 SFD SZJ]\ H~ZL CMT]\ GYLP T[YL H VFJF H}YM 36LJFZ 
5MTFGL —lAGZFHSLIˆ  ,F1Fl6STF 5Z EFZ D}STF H6FI K[4 H[ BZ[BZ TM 4 SM. 56 ;DI[ —SM. 
56 lJlXQ8 lJRFZ;Z6L GCLˆ  GL 5|I]lSTGM lJlGIMU NXF"J[ K[P JF:TJDF\ VFJF H}YM H4 
SD"RFZLVMGL TF,LDG[ ,UTF 5F;FVMG[ CFYDF\ ,[ T[JL ;\:YFVMGF lJSF; DF8[ D\R 5}ZM 5F0[ K[ 
VG[ 5ZFDX"NFG (consultancy) wJFZF —;,FCMG]\ 5[S[H ˆ  5]Z] 5F0[ K[P VG[ 5lZ6FD[4 B}A GFGF 
lJ:TFZMDF\ —UZLALG]\ ÛxIˆ  AN,JF DF8[ —EN|JUL"Iˆ  VG[ VYJF —,MSZ\HSˆ  (Populist) SFIM" 
DF8[GF VlEUDMG[ jIFHAL 9[ZJ[ K[P  
 ZFHIDF\ pNFD 0FA[ZL lJRFZ;Z6L WZFJTF H}YM EFuI[ H Vl:TtJ WZFJ[ K[4 HM S[ VFJF 
J{RFlZS DF/BFGF S[8,FS D]bI TtJM 5SL ZFHIGF S[8,FS XC[ZL :+L SD"XL, H}YMGM SFI"vlNXF 
lGWF"Z YI[,M H6FI K[P VF 5|lS|IFDF\ T[DGM pNI V[S VUtIG]\ GJ5|:YFG CMJF KTF\ T[DGM VFD 
HGTFDF\GM 5FIM GA/M H6FI K[P 
 VFD4 U]HZFTDF\ :JFT\È 5KLGF VFZ\EGF lNJ;MDF\ V[D AgI]\ CMJFG]\ H6FI K[ S[ 
;\U9GM A[ jIF5S H}YMDF\ JC[\RF. UIF CTFP 5C[,] H}Y S[ H[ S[8,FS RMSS; D}<IM 5Z VFWFZ 
ZFBLG[ pNEJ 5FdI] CT] T[ 5MTFGL lJRFZ;Z6L AFAT[ C9FU|CL ZCI] VG[ T[G[ SFZ6[ 5MTFGL 
VUtITF U]DFJL VG[ ALH] H}Y S[ H[6[ —8[SFˆ  G[ VG[ E\0M/G[ VUtITF VF5L VG[ ZFHI 
;ZSFZGF U|FDL6 lJSF;GF wI[IM ;FY[ jIF5S56[ ;];\UTTF ;FWL T[D6[ lJSF;GM VG]EJ SIM"P 
;ZSFZL ;CFI4 U|FDL6 T[DH XC[ZL lJ:TFZMGF SFI"S|DMG]\ J{lJwISZ6 SZJFDF\ 56 DNN~5 Y. 
HM S[ T[DF\GF DM8F EFUGF ;\U9GMDF\ —VD,NFZXFCL56Fˆ  G]\ TtJ GM\W5F+ V\XDF\ NFB, Y. 
UI] VF ;\U9GMGF SFI"S|DMGM 5|SFZ4 H[ SNL —lAGZFHSLIˆ  GCMT] V[JF ZFHIGF 8[SFGF :J~5 5Z 
W6LJFZ VFWFlZT CMJFG[ SFZ6[ 36L IMHGFVM —:J{lrKSˆ  G[ AN,[ JCLJ8LT\+GF VG]JW"G 
(extension) TZLS[ JW] ,FUTL CTLP VFJF VlEUDYL T[DG]\ ;CFI 5ZG]\ VJ,\AG JwI] V[8,]\ 
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H GCL 56 T[DG[ VFD HGTFGF 8[SFYL YM0F V\X[ N}Z 56 SIF"P ZFHSLI T[DH  ;F\5|NFlIS 1F[+MDF\ 
;tTF WZFJTF H}YM J[ VFzI D[/JTL W6L :J{lrKS ;\:YFVM EN|JUL"I 5}J"U|CMGL VlEjIlST 
VYJF 8}\SFUF/FGF ZFHSLI ,FEM D[/JJF DF8[GF ;FWGM AGL U.P 5lZ6FD[ W6F ;\U9GM 
;ZSFZGF VYJF 5|FN[lXS S[ :YFGLI ;tTF v H}YMGL 8[SF~5 5|lTGlW ;\:YFVM AGL U.P S[8,FS 
H}GF ;\U9GMV[ 56 V[JF SFI"S|DM V5GFjIF S[ H[ VFJF wI[IMG[ VG]~5 CTFP VF ;DI[ W6F GJF 
;\U9GM Vl:TtJDF\ VFjIF4 H[DF\GF  36FV[ JF:TJDF\4 ZFHIGF lJSF; wI[IM ;FY[ ;];\UT V[JF 
SFI"S|DM VYJF TM ;ZSFZL SFI"S|DM CFY WZJFDF\ S0L~5 ;\:YFVM TZLS[ SFD SI]"P VF 5|DF6[4 BF; 
SZLG[ —;D]NFI lJSF; ˆ  (community development) GF VG[ ZFHIGL IMHGFVMDF\ T[G[ 
VG]~5 S[lgN|SZ6GF ;DIUF/FYL4 jIlST VYJF H}Y 5|[lZT ;\U9GMGL S|lDS VG[ W6F :YFGMV[ 
TM h05L 50TL Y.P SF/S|D[ ZFHIGF S<IF6,1FL SFI"S|DMV[ —,1I H}Yˆ  (target group) 
VlEUD V5GFjIMP H[ JF:TJDF\ S[lgN|I IMHGFVM  VG[ S[gN|GF lJSF; 5|tI[GF VlEUDMGF 
5lZ6FD:J~5[ CTMP VF 5|lS|IFG]\ 5|U8LSZ64 lJlJW :J{lrKS ;\:YFVM wJFZF UZLAL VYJF 
U|FDL6 lJSF;GL ;D:IF DF8[ —,1I H}Yˆ  G]\ DF/B] V5GFJJFGL SFI" lNXFDF\ HMJF D?I]P VFJL 
5;\NULG[ ;ZSFZL DFgITFGM ,FE D/TM V[8,]\ H GlC 56 T[6[ ZFHIGF R}\86LGF ZFHSFZ6DF\ 
56 EFU EHJJFGM CTM4 H[DF\ VD]S RMSS; H}YvlCTMG[ V[S IF ALHF :J~5GF JW] DM8F 
ZFHSLI ,FEM v JF:TlJS VYJF ;\EFjI D[/jIFP VF SFZ6[ 36LJFZ VFJF ;\U9GM ;D]NFIGL 
JF:TlJSTF VG[ T[DGF VFWFZMYL lJD]B YIFP 
 SF/S|D[ ZFHIGF lJSF;GL IMHGFVMDF\4 S[lgN|I VFIMHGG]\ 5|lTlA\A :5Q856[ 50T] UI]\P 
VFYL UZLAL VG[ lJSF;GL N|[TTF ;TT56[ DHA}T YJFYL4 IMHGFGF wI[IMDF\ JW] VG[ JW] 
lJZMWFEF; pEM YTM UIMP lJlJS —lJSF;,1FLˆ  pt5FNGGF ;FWGMV[ V[S H}YGF EMU[ ALHF 
H}YGL TZO[6 SZJFDF\ DNN SZL VG[ ;FY[ H pnMUMD\F p\RF lJSF;NZGL ;FY[ H UZLALGL TLJ|TF 
56 JWTL U.P ,FEMGL JC[\R6LGL V;DFGTF VG[ N[XDF\ VF D]NFGL ZFHSLI ;\EFjI XlST 
5ZGF JFNlJJFNG[ ,LW[  —XC[ZLˆ  VG[ —U|FDL6ˆ  UZLAM DF8[ VgI SFI"S|DM VG[ bIF,M pNEJ 
5FdIFP —UZLALGL Z[BFˆ  GF bIF,[4 UZLAM DF8[ SFD SZTF S[8,FS ;\U9GMGL J'lwW jIFHAL 9[ZJLP 
;FTDF\ NFISFGF V\TEFUDF\4 SM\U|[; 51FGF ;tTF 5ZYL N}Z YJFDF\ VG[ H[ JF:TJDF\ lJlEgG 
B\l0T H}YMG]\ V[S ;\IMHG CT] T[JF HGTF 51FGF JR":JYL4 ZFQ8=LI T[DH 5|FN[lXS ZFHSFZ6GL 
D]bI WFZFYL GM\W5F+ 5Z\T] SFDR,Fp lJR,G HMJF D?I]P ZFQ8=LI T[DH ZFHI S1FFV[ HGTF 
51FGM pNI VG[ T[DGL N[BLTL UZLAv TZOL lGlTVMG[ SFZ6[ H[DGF ,1IH}YM —UZLAMˆ  CTF T[JF 
:J{lrKS H}YMGF lJSF;G[ J[U D?IMPlJlXQ8 SZJ[ZF D]lST VF5LG[ HGTF ;ZSFZ[ lJlEgG 
VF{nMlUS U'CMG[ 5MTFGM VlWX[QF (surplus) U|FlD6 lJSF;GL 5|J'ltTVMDF\ ZMSJF DF8[ VFSlQF"T 
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SIF"P ZFHIGF W6F VF{nMlUSU'CMV[ VF TSGM p5IMU 5MTFG[ —;EFG lJSF;JFNLVM ˆ  
(conscious developmentalists) TZLS[ VM/BFJJFDF\ SIM"PP VgI pnMU VYJF jIF5FZ 
wJFZF 5|FIMlHT ;\:YFVM4 H[ ZFHIDF\ SZD]lST 5C[,FYL H SFD SZL ZCL CTL4 JW] DFgITF5F+ 
AGL VG[ 5lZ6FD[ T[D6[ T[DGF S[8,FS SFI"S|DM VG[ 5|J'ltTVMGM lJ:TFZ SIM"P  lJSF;DF\ :J{lrKS 
5|ItGMG[ 8[SM VF5JF ;FY[4 VF H}YMDF\GF S[8,FS lJlJW SFI"S|DMDF\ ;LWL ZLT[ ;\S/FIF VG[ T[D6[ 
lJlXQ8 wI[IM ;FY[ GJL GM\WFI[,L ;\:YFVMGL ZRGF 56 SZLP 
 !)(_ G]\ JQF" ZFQ8=GF R}\86L,1FL ZFHSFZ6DF\ ALHM J/F\S ,FjI]\P HGTF 51F CFIM" VG[ 
SM\U|[; sVF.f ;tTF 5Z VFJLP HGTF ;ZSFZ[ X~ SZ[,F lJlJW SFI"S|DMGF :J~5 VG[ S[lgN|ITF 
AN,JF ;FY[ SM\U|[;sVF.f V[ 5MTFGL UZLAM ;FY[GL JW] 5|UF-TF NXF"JJF DF8[ VG[S —
UZLAvTZOLˆ  SFI"S|DM VF%IF P HM S[ T[6[ 4 HGTF ;ZSFZ[ VF{nMlUSU'CMG[ A1F[, SZD]lST 5FKL 
B[\RL ,LWLP :JFEFlJS ZLT[ H 4 VFJF W6F U'CMV[ lJSF;,1FL 5|J'ltTVM A\W SZL VYJF TM T[DG]\ 
SFI"1F[+ VG[ SFI"S|DM ;LlDT SIF"P VF ;DIUF/FDF\ VD,NFZXFCLG[ 56 JW] DFgITF 5|F%T Y. 
VG[ T[G[ V[S ZFHSLI jI}CZRGF TZLS[ JW] DHA}T AGFJF.P tIFZ 5KLGL ZFQ8=LI S1FFV[ AG[,L 
W8GFVMG[ SFZ6[ V[JF ;\U9GMGM lJSF; YIM S[ H[VM —VFD HGTFˆ  GL DFgITF D/L CMJF p5ZF\T 
ZFHIGF RMSS; lJSF; wI[IMG[ ;];\UT V[JL 5|J'ltTVM R,FJJFDF\ Z; WZFJTF CTFP UF\WLJFNL 
;\:YFVM DF8[GL S]0F, T5F; 5\RGL SFDULZL VG[ ;\;N[ !)(* DF\ 5;FZ SZ[, —VFRFZ ;\lCTFˆ  
AL,G[ SFZ6[ T[DG]\ SFI"1F[+ lGl`RT56[ VMK]\ YI]\P VFYL4 H[ ;\U9GM —;\RF,Gˆ 4 —TH7TFˆ  VG[ —
IMuIˆ  5|SFZGF SD"RFZLVMGF ;FWGM J0[4 JGLSZ64 VFlNJF;LVM4 5IF"JZ6 VG[ ;\Sl,T 
lJSF;GL JFTM SZTF CTF T[DG[ T]ZT H J[U D?IMP 
 ZFHIDF\ 5}J["GF VG[ ;DSF,LG ;\NEM"DF\4 lJlJW 5|SFZGF D\0/M VG[ :J{lrKS ;\:YFVMGF 
pNEJ4 lJSF; 4 ;FTtI VG[ 50TL 5FK/GL 5|lS|IFVMG[ ;\1F[5DF\ HMIF 5KL4 CJ[ VF56[ VF 
5KLGF 5|SZ6DF\ VF 5|N[XDF\ SFD SZTF :J{lrKS ;\U9GMGF S[8,FS lJlXQ8 TtJM HM.X]\P 
!P*P& ZFHIGL :J{lrKS ; \:YFVMGL ~5Z[BF ov  
  VF 5|SZ6DF\ :J{lrKS ;\U9GM ;FY[ ;A\lWT T[DGF :YFGlJQFIS lJTZ64 4 
VFJSGF ;FWGM 4 5|J'ltTVM 4 SD"RFZLVM 4 SFI"1F[+4 ,1I H}YM4 CFY WZ[, lJSF; 5lZIMHGFVM 
T[DH U]HZFT ZFHIGF lJX[QF ;\NE"DF\ T[DGF V\NZMV\NZGF ;CIMU V\U[GL ;A\lWT lJUTM 
HF6JFGM 5|ItG SZFIM K[P VF 5|SFZGL lJUTM T5F;TL JBT[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ HM.V[ S[4 ;\SL6" 
VYJF jIF5S VY"DF\4 lJlJW wI[IM 5FZ 5F0JF DF8[GL :J{lrKS ;\:YFVM S[ ;\U9GM4 U]HZFTDF\ S[ 
VF p5B\0DF\ GJLG W8GF GYLP KTF\ 56 4 SF/S|D[ VFJL ;\:YFVMG]\ :J~5 VG[ lJQFI J:T] 
AN,FTF ZCIF K[P VG[ T[VM lJlXQ8 ,F1Fl6STFVM WZFJTL ;FDFlHS 5|6F,LVMDF\ W0FI[,L 
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5|lS|IFVMGF TYF ;DI 5|DF6[ YTF VG[ T[DGF wJFZF U|C6 SZL ,[JFTF ;TT 5lZJT"GMG]\ 5|U8 
:J~5 K[P VFU/GF 5|SZ6DF\ NXF"J[,F VF W8GFGF pNEJ VG[ lJSF; V\U[GL lJlJW 5|lS|IFVMDF\ 
;FZ\FX wJFZF4 N[BLTL ZLT[ VF 5|:TFJG[ YM0[ V\X[ 56 ;DY"G D/[ K[P VF 5KL 4CJ[ VF56[4 H[G[ 
lXlY, ZLT[ —VFHG]\ U]HZFTˆ  SCL XSLV[ T[DF\ VF W8GFGL lJXN ~5Z[BFGL ZRGF SZTF W8SM 
;FY[ ;A\lWT S[8,LS lJlXQ8 R,ZFlXVMGM VeIF; SZLX]\P 
 VF ;DI[ V[S D]NNM H[ wIFGDF\ ZFBJM HM.V[ T[ V[ K[ S[ :J{lrKS ;\U9GM4 SD"XL, H}YM 
(action groups)4 lAGv;ZSFZL ;\U9GM VYJF lJSF; H}YM V[ lJlXQ8 5|tIIFtDS 
(Conceptual) JUM" TZLS[ NXF"jIF GYLP ;FDFgI p5IMUDF\ VF ;\7FVM V[SALHFG[ AN,[ 
J5ZF. K[P VG[ T[VM ZFHIGF VD,NFZXFCL T\+GF EFU G CMI T[JL ;\:YFVMG[ VFJZL ,[ K[4 HM 
S[ V[ AGL XS[ S[ T[DF\GL S[8,LS ;ZSFZGF S<IF6 VG[ lJSF; SFI"S|DMG[ VG]~5 5|J'ltTVM H SZTL 
CMIP T[VM —lAGZFHSLIˆ  :J~5GL CMJF 5Z EFZ D}SFTM CMJF KTF\4 ;FDFgI56[ VF W8GFG[ VG[ 
BF; SZLG[ VF ;\:YFVMG[ VF lJX[QF6 ,FU] 5F0L XSFI GlCP SFZ6 S[ T[VM lJlXQ8 lCTM p5ZF\T 
RMSS; ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ lJRFZ;Z6LVM4 VlEUDM VG[ SFI"1F[+GF :J~5 VG[ 5|DF6G]\ 
lDz6 VG[ 5Z:5Z VFZKFNG (overlap) G]\ 5|U8 :J~5 K[P VFJF ;\U9GMGL V5|U8 
,F1Fl6STFVM4 5|EFJXF/L VYJF AN,FTL lJRFZ;Z6L VYJF ;DIFG];FZ ;DFHDF\ YTL 
~5F\TZGL 5|lS|IFGL TS"5|6Fl, J0[ lGWF"ZLT T[DGF VUtIGF lCTM 5Z VFWFZ ZFBLG[ 5lZJT"G 
5FD[ S[ G 56 5FD[P 
 VF{5RFlZS :TZ[4 VFJF ;\U9GMGF ,1F6M NXF"JTM V[S ;DFG V\X V[ K[ S[ T[DGFDF\GF 
DM8F EFUGF ;M;FI8L ZHL:8=[XG SFINF4 !(&! C[9/ GM\WFI[,F K[4 H[YL T[D6[ SFIN[;Z ZLT[ sHM 
S[ DM8[ EFU[ ;{wWF\lTS :TZ[ H f T[DGL 5|J'ltTVM VG[ SFI"S|DM  wJFZF SM. GF6F\SLI GOM SZJFGM 
CMTM GYLP V,AT JF:TlJS :TZ[4 T[DGL SFI"5wWlTDF\4 jIF5S VG[ lJlXQ8 wI[IMDF\ V5GFJFI[,L 
jI}C ZRGFVMDF\ T[DGF lJSF; VG[ ;FTtITFG[ V;Z SZTF 5lZA/M ;FY[GF ;DFIMHG 
(adjustment) GL ;DY"TFDF\ TOFJTM Vl:TtJ WZFJ[ K[P VFJF ,UEU  AWF H ;\U9GM 
;DFHGF JW] UZLA VG[ J\lRT  EFUM 5Z wIFG S[lgN|T SZTF CMJF KTF\ T[DGF VUtIGF ,1F6MGF 
;\NE"DF\ 4 T[DGF 5lZ5|[1IM VG[ T[DGF wI[IM l;wW SZJFGL 5wWlTVMDF\ lJlEgGTF HMJF D/[ K[P 
VF lJlEgGTFVM ;FUD8[ EFZ VG[ 5lZ5|[1IMGM V[S lJXF/ J6"5[8 AGFJ[ K[4 H[ TFtSFl,S TYF 
,F\AFUF/FGL ZFCT VG[ WDF"NFvNFGYL ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ;EFGTF JWFZJFGF 5|ItGM VG[ 
tIF\YL DF0LG[ —V;ZSFZSˆ  ;\RF,G 5wWlTVMGF p5IMU wJFZF lJlXQ8 VG[ jIF5S ;D:IFVMGF 
pS[, ;]WL lJ:TZ[,M K[P ZFHIGF ,UEU TDFD H}YM VF VlEUDM VG[ 5lZ5|[1IMGL VlEjIlST 
VYJF Rl,TM (variants) K[P 
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 ZFHIGF :J{lrKS ;\U9GMGL 5|F%I DFlCTL NXF"J[ K[ S[ T[VM VD]S H 5|N[XMDF\ S[lgN|T 
YI[,F K[P DwI VG[ Nl1F6 U]HZFTGF 5|N[XM S[ H[DF\ UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGL UF- V;Z CTL tIF\ 
;F{ZFQ8= VG[ ptTZ U]HZFTGF lJ:TFZMGL ;ZBFD6LDF\ VFJF ;\U9GMG]\ 5|DF6 JW] CT]\P V,AtT4 
5|N[XGL V\NZ 56 TOFJTM Vl:TtJDF\ CTFP pNFCZ6 TZLS[ DwI U]HZFTGF VFJF ;\U9GMGF 5Z 
8SF H[8,F OST VDNFJFN lH<,FDF\ H CTF4 tIFZ 5KL ALHF Z) 8SF J0MNZF lH<,FDF\ CTFP  V[ 
H 5|DF6[ 4 Nl1F6 U]HZFTDF\ VFJF ;\U9GMGF *! 8SF H[8,F ;]ZT VG[ J,;F0 lH<,FVMDF\ V[ 
S|D[ VFJ[,F CTFP ZFHIDF\ T[DGF lJTZ6GL TZFC 5Z XC[ZLSZ6GL DF+FGL V;Z Y. CMI 
5|DF6DF\ YI[,]\ CT]\P N[BLTL ZLT[ H VMKFDF\ VMK\] T[DGL :YFGlJQFIS TZFCGF ;A\WDF\4 XC[ZL 
pgD]BTF (bias) NXF"J[ K[P V{lTCFl;S56[ 564 ZFHIDF\ VMU6L;DL ;NLGL X~VFTYL4 
XC[ZMDF\ lJlJW VF{5RFlZS T[DH VG{F5RFlZS H}YM VG[ D\0/MGM JWT] HT] W\WFSLI VG[ 
jIF5FlZS JFTFJZ6 VG[ BF; SZLG[ VMU6L;DL ;NLGF K[<,F NFISFYL D]\A. DCFGUZ ;FY[GF 
T[DGF RF,] ZC[,F HM0F6YL T[DGM XC[ZL lJSF; A/JTZ AgIM V[8,]\ G H GCL 56 T[DG[ ZFHSLI 
VG[ ;F\:S'lTS VF\TZlS|IFVMGF S[gN|MDF\ O[ZJL NLWF H[G[ 5lZ6FD[ lJlEgG ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
H]YM VG[ ;\:YFVMGM pNI YIMP VF V[S ALH] SFZ6 K[ S[ H[YL ;F{ZFQ8=GF ZFHSMI ;lCTGF VF 
D]bI XC[ZMDF\ VG[ T[DGL VFH]AFH]GF lJlJW WDM" VG[ ;\5|NFIM 5Z VFWFlZT H}GL ;\:YFVM DM8L 
;\bIFD\F CHL 56 HMJF D/[ K[P 
 lH<,F :TZ[ HM.V[ TM4 ZFHIDF\ VFJF ;\U9GMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 VDNFJFN VG[ 
tIFZ5KL S|DFG];FZ J0MNZF4 ;]ZT VG[ J,;F0 lH<,FVMDF\ K[P UF\WLGUZDF\ T[ 5|DF6 ;F{YL VMK] 
K[ V[D ,FU[ K[ S[ lH<,FJFZ :YFGvlJQFIS lJTZ6 D]HA +6 lJEFUM 5F0L XSFIP 
 s!f p\RF 5|DF6JF/F lJ:TFZM H[DF\ Nl1F6 U]HZFTGF ;]ZT VG[ J,;F0 lH<,FVM VG[ 
DwI U]HZFTGM VDNFJFN lH<,M VFJ[ K[P sZf DwID 5|DF6JF/F lJ:TFZM H[DF\ Nl1F6 U]HZFTGM 
E~R4 ;F{ZFQ8=GM EFJGUZ VG[ ptTZ U]HZFTGF DC[;F6F VG[ ;FAZSF\9F lH<,FVMGM ;DFJ[X 
YFI K[ VG[ s#f VMKF 5|DF6JF/F lJ:TFZM H[DF\ DwI U]HZFTGF 5\RDCF, VG[ B[0F4 ptTZGM 
AGF;SF\9F VG[ ;F{ZFQ8= VG[ SrK lJ:TFZGF AFSLGF TDFD lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P VFJF 
;\U9GMGM lH<,FJFZ lJTZ6GL ;A\lWT DFlCTL SMQ8S ZZ DF\  NXF"JL K[P 
V[S\NZ[4 VF ;\:YFVMGF :YF5GFGF ;DIUF/F V\U[GL DFlCTL ;}RJ[ K[ S[ T[DGFDF\GL !$ 
8SF !)Z!v$* NZdIFG VG[ !* 8SF !)&!v*_ NZdIFG Vl:TtJDF\ VFJLP T[DGL DCtTD 
J'lwW 4 ZFHIDF\ l;tT[ZGF NFISFGF DwIDF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJSF; DF8[GL 5|J'ltTVM VG[ 
SFI"S|DMDF\ YI[,L J'lwW ;FY[ ;\S/FI[,L K[P ZFHIGF DM8F XC[ZMDF\ VFJF ;\U9GMGL J'lwW 56 
VFH ;DIUF/F ;FY[ ;];\UT K[P HMS[ tIFZ 5KLGF !)(! YL !)(& GF ;DIUF/F NZdIFGGL 
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J'lwW4 T[GL VUFpGF NFISFGL ;ZBFD6LV[ GM\W5F+ 5|DF6DF\ W8T]\ J,6 ;}RJ[ K[P SMQ8Sv  ZZ 
ZFHIGF VFJF ;\U9GMGF T[DGF :YF5GF v JQF" 5|DF6[GL ;\bIF VG[ 5|DF6 NXF"J[ K[P 
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SMQ8S !PZ#  
U]HZFTDF \  :J{lrKS ; \U9GMG] \ 5|N[XJFZ VG[ lH<,FJFZ lJTZ6  
lH<,M q 5|N[X VFJ'ltT 8SFJFZL 
Nl1F6 U]HZFT 5|N[[X   
    0F\U 8 3.17 
    J,;F0 22 8.83 
    ;]ZT 26 10.32 
    E~R 12 4.76 
S], 68 26.98 
DwI U]HZFT 5|N[X    
    J0MNZF 28 11.12 
    B[0F 9 3.57 
    5\RDCF, 8 3.17 
    VDNFJFN 49 19.40 
    UF\WLGUZ 1 0.39 
S], 95 37.70 
ptTZ U]HZFT 5|N[X   
     DC[;F6F 15 5.96 
     ;F\AZSF9F 18 7.14 
     AGF;SF\9F 6 2.38 
     ;]Z[gN|GUZ 0 0.0 
S], 39 15.48 
;F{ZFQ8= VG[ SrK 5|N[X   
     EFJGUZ 14 5.55 
     VDZ[,L 6 2.38 
     H}GFU- 6 2.39 
     ZFHSM8 10 3.97 
     SrK 8 3.17 
S], 50 19.84 
;DU| U]HZFT 252 100.00 
 
SMQ8Sv!PZ$  
:YF5GF SF/ 5|DF6[ U]HZFTDF \ :J{lrKS ; \:YFVMG] \ lJTZ6  
:YF5GF SF/ :J{rKS ;\:YFVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
1921-47 34 13.49 
1948-60 48 19.05 
1961-70 43 17.06 
1971-80 92 36.51 
1981-86 32 12.70 
VRMSS; 3 1.19 
S], 252 100.00 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
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SMQ8Sv !PZ5  
;\U9GMGL :YF5GF ;FY[ ; \S/FI[,L  
jIlSTVMGL ; \bIF 5|DF6[ ; \U9GMG] \ lJTZ6  
jIlSTVMGL ;\bIF VFJ'ltT 8SFJFZL 
5 jiFlSTVM ;]WL 97 38.49 
& YL !_ jIlSTVM 125 49.61 
!! jIlSTVM VYJF JW] 15 5.95 
VRMSS; 15 5.95 
S],  252 100.00 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
 
 VF ;\U9GMDF\GF (( 8SF ;\U9GM V[JF H}YM wJFZF :YFl5T YIF CTF S[ H[DGF ;eIMGL 
;\bIF !_ YL JW] GCMTL4 HIFZ[ T[DGF 5{SLGF & 8SF ;\U9GMGL :YF5GFDF\ !_ SZTF JW] 
jIlSTVM ;\S/FI[,L CTL  
 VF ;\:YFVMDF\ ;\S/FI[,F ;eIMGF jIJ;FIMGF 5|SFZM 5ZYL T[ ;\:YFVMDF\ ZC[,L            
—EN|JUL"Iˆ  pgD]BTF :5Q8 YFI K[P T[DF\GF OST !5 8SF H B[TDH}ZM S[ B[0}TM H[JF H}YMGF K[P 
AFSLGF :5Q856[ XC[ZL pgD]BTF WZFJTF jIJ;FIMDF\ K[P VFJF ;\U9GMGL :YF5GF ;FY[ 
;\S/FI[,F XC[ZL pgD]BTF WZFJTF jIJ;FIMDF\ K[P VFJF ;\U9GMGL :YF5GF ;FY[ ;\S/FI[,F 
;eIM 5{SLGF !Z 8SF H[8,F ;eIM J[5FZL VG[ W\WFYL"VMGF H}YGF K[P HIFZ[ Z& 8SFV[ ;FDFlHS 
SFI" VG[ Z! 8SFV[ lJlJW 5|SFZGF A]lwWHLJL SFDMG[ 5MTFGF jIJ;FI TZLS[ GM\WFjIF CTFP  
SMQ8S v!PZ&  
:J{lrKS ; \U9GMGF ;eIMG] \4 T[DGF 5|FZ \lES ;DFJ[X ;DI[ jIJ;FI 5|DF6[G] \ lJTZ6  
 
jIJ;FI H}Y VFJ'ltT 8SFJFZL 
J[5FZ VG[ W\WM 177 11.64 
jIJ;FlISM q :JZMHUFZ 109 7.17 
A]lwWHLJL SFI" 324 21.32 
;FDFlHS SFI" VG[ ;A\lWT 5|J'ltTVM 397 26.13 
B[TL 175 11.51 
B[TDH}ZM 42 2.76 
VRMSS; 296 19.47 
S], 1520 100.00 
 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
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SMQ8Sv !PZ*  
:J{lrKS ; \U9GMGF ;eIMG] \ T[DGF CF,GF jIJ;FI 5|DF6[G] \ lJTZ6  
jIJ;FI H}Y VFJ'ltT 8SFJFZL 
J[5FZ VG[ W\WM 197 17.07 
jIJ;FlISM q :JZMHUFZ 82 7.12 
A]lwWHLJL SFI" 302 26.17 
;FDFlHS SFI" VG[ ;A\lWT 5|J'ltTVM 384 33.27 
B[TL 157 13.60 
B[TDH}ZM 32 2.77 
S], 1154 100.00 
 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
 
H[ ;eIMV[ p5Z VFJ[,F jIJ;FI H}YMDF\ SFI"ZT CMJFG]\ H6FjI] T[DGM VCL\ ;DFJ[X 
YIM K[P —lAGvptTZNFTFˆ  VG[ —lGJ'ltTˆ  JUM" VF VF\S0FDF\YL AFSFT YIF K[P —HJFA GYL ˆ  
V[JF ptTZMGL ;\bIF GU^I K[P 
;eIMG]\ CF,GF jIJ;FI H}Y 5|DF6[G]\ lJTZ6 56 VFJL H TZFC NXF"J[ K[4 H[DF\ !* 8SF 
J[5FZ VG[ W\WF WZFJ[ K[P Z& 8SF A]lwWHLJL jIJ;FIMDF\YL VFJ[ K[ VG[ ## 8SF ;FDFlHS SFI" 
VG[ ;A\lWT 5|J'ltTVMDF\YL VFJ[ K[  
VF ;\U9GMGL ZRGF V\U[G]\ ALH] V[S VUtIG]\ ,1F6 V[ K[ S[ T[DGL SFZMAFZL ;lDlTGF 
DM8F EFUGF ;eIM prR VG[ DwID 7FlTVMDF\YL VFJ[ K[P lJUTJFZ HM.V[ TM 4 VFJL 
;\:YFVMGF ;eIMDF\YL 5# 8SF ;eIM prR 7FlTGF K[P Z! 8SF ;eIM DwID 7FlTVMGF K[ VG[ 
lGdG 7FlTVMGF & 8SF K[P VF ;\U9GMGF VG];]lRT HGHFlTVMGF ( 8SF ;eIM lJlJW 
VFlNJF;L H}YMDF\ SFI" SZTL ;\:YFVMDF\ S[lgN|T YI[,F K[P VF ;\U9GMDF\ prR 7FlTVMDF\ JR":JG[ 
DM8F EFUGF ;\U9GMDF\ lGdG 7FlTVMGL lA,S], U[ZCFHZL wJFZF JW] ;DY"G D/[ K[P P 
EN|JUL"I pgD]BTF VG[ prR 7FlTVMGF JR":JGF TtJM CMJF p5ZF\T VF ;\:YFVMGF ;eIMDF\ 
:5Q856[ 5]Z]QF pgD]BTF K[4 SFZ6 S[ 5]Z]QF ;eIMGL 8SFJFZL *& 8SF H[8,L p\RL K[P TDFD ;eIM 
5{SLGF  5_ 8SF SZTF YM0F VMKF ;eIMV[ VMKFDF\ VMK]\ :GFTS :TZ ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI]\ K[4 
HIFZ[ ,UEU !_ 8SFV[ VF{5RFlZS lX1F6 D[/jI]\ GYLP # 8SF H[8,F ;eIMV[ V[S IF ALHF 
5|SFZGL WFlD"S TF,LD ,LWL K[ T[ CSLST4 H[DF\ 5|J'ltTVM D]bItJ[ WFlD"S VFWFZ 5ZYL GSSL YFI 
K[ V[JF ;\U9GMG]\ Vl:TtJ ;}RJ[ K[P 
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SMQ8S v !PZ(  
:J{lrKS ; \U9GMGF ;eIMG] \ 7FlT H}YM 5|DF6[ lJTZ6  
7FlT H}Y VFJ'ltT 8SFJFZL 
prR 7FlTVM 805 52.96 
DwID 7FlTVM 321 21.11 
lGdG 7FlTVM 99 6.51 
VG];]lRT HFlTVM 33 2.17 
VG];]lRT HGHFlTVM 125 8.33 
D]l:,D 25 1.64 
VgIM 90 5.92 
VRMSS; 22 1.45 
S], 1520 100.00 
 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
SMQ8S v!PZ)  
;\U9GMG] \ T[DGF ;eIMG] \ 7FlT H}YMJFZ lJTZ6  
JU" VFJ'ltT 8SFJFZL 
prR 7FlTVMGL ;\5}6" U[ZCFHZL 44 12.43 
DwID 7FlTVMGL ;\5}6" U[ZCFHZL 117 33.05 
lGdG 7FlTVMGL ;\5}6" U[ZCFHZL 193 54.52 
S], ov 354 100.00 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
7FlTVMGF lJlEgG ;\IMHGMGM ;DFJ[X YIM K[P 
 
SMQ8Sv!P#_  
U]HZFTDF \ :J{lrKS ; \U9GMGL :YF5GFDF \ ;\S/FI[,F  
5]~QFM VG[ :+LVMGL ; \bIF VG[ 8SFJFZL  
 
HFlT ;\bIF 8SFJFZL 
5]~QF 1151 76.00 
:+LVM 369 24.00 
   
S], ov 1520 100.00 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
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SMQ8S v!P#!  
;\U9GMGF JT"DFG ;eIMG] \ T[DGF lX1F6 :TZ 5|DF6[G] \ lJTZ6  
HFlT ;\bIF 8SFJFZL 
:GFTS VG[ JW] 557 48.27 
SM,[H 72 6.24 
prR DFwIlDS VG[ .g8ZDL0LI[8 218 18.89 
5|FYlDS 154 13.35 
WFlD"S 32 2.77 
VF{5RFlZS lX1F6 GYL 121 10.48 
S], ov 1154 100.00 
 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
 H[ lJlJW ,1I H}YM DF8[ VF ;\U9GM SFI" SZ[ K[ T[DF\ XC[ZL VG[ U|FDL6 UZLAM 4 
VFlNJF;L H}YM 4:+LVM 4 AF/SM4 lJS,F\UM  JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P V,AtT U|FDL6 G[ XC[ZL 
UZLAM 5Z D]bI EFZ D}SJFDF\ VFjIM CMI V[D ,FU[ K[ 4 HIFZ[ VFlNJF;LVMGL DM8L J:TL 
WZFJTF lJ:TFZMDF\4 VFlNJF;L H}YM 56 V[S VUtIG]\ ,1I H}Y CMI V[D N[BFI K[P VCL\ V[ 
GM\WJF IMuI K[ S[ #* 8SF H[8,F ;\U9GMV[ T[DGL :YF5GFYL H U|FDL6 UZLAMG[ D]bI ,1I H}Y 
TZLS[ ZFBLG[ 5MTFG]\ SFI" X~ SI]" CT]P VF\S0FVM 5ZYL p5;L VFJTM ALHM VUtIGM D]NM V[ K[ S[ 
l;tT[ZGF NFISF 5KLGF ;DIUF/FDF\ TDFD 5|SFZGF ,1I H}YMDF\ ;\U9GMGM lJSF; NZ JW] CTMP 
U|FDL6 ptSQF"GF 1F[+DF\ W6M p\RM JWFZM CTM VG[ T[JM H ;5|DF6 JWFZM XC[ZL UZLAM DF8[GM 
SFI"DF\ CTMP VF ;DIUF/M V[ CTM S[ HIFZ[ N[XDF\ U|FDL6 T[DH XC[ZL lJ:TFZMG[ VFJZL ,[TF 
UZLAL N}Z SZJFGF lJlJW SFI"S|DM X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP !)(_ 5KL ;\U9GMGL J'lwWDF\ 
YI[,L V[SND 50TL 4 1F[+DF\GL :YlUTTF VG[ SNFR T[DGL J'lwW 5Z ZFHIGM JW] V\S]X ;}RJ[ K[P  
 VF ;\U9GMGL ;F{YL JW] :5Q8 5|J'ltT —VFlY"Sˆ  SFI"S|DM CTL VG[ T[ 5KL VFZMuI4 ZFCT 
VG[ lX1F6 CTFP SMQ8Sv#! VG[ #Z DF\ VF5[,F ;A\lWT VF\S0F ;}RJ[ K[ S[ l;tT[ZGF NFISFGF 
;DIUF/FDF\ VFlY"S VG[ VFZMuI ;A\lWT SFI"S|DMG]\ 5|DF6 DCtTD ZCI]\ CT]\P JF:TJDF\4 
VU|TFS|DDF\ lGWF"ZFI[,F VG[ VD,DF\ D}SFI[,F SFI"S|DM V\U[GF 5|tIMtTZMG]\ lJ`,[QF6 V[D NXF"J[ 
K[ S[ W6LJFZ VFZMuI SFI"S|DMV[ 5|EFJXF/L EFU EHjIM K[ S[ H[GF wJFZF W6F ;\U9GMV[ 
5MTFGL 5|J'ltTVM X~ SZL CTL VYJF TM S8MS8L VYJF ;D:IF pEL YJFGF ;DI[ T[DGF 5Z 
VFWFZ ZFbIM CTMP ;DU| ZFHIDF\ VtIFZ ;]WL U|FDL6 lJSF;4 X{1Fl6S VG[ VFZMuI SFI"S|DM 
DMBZ[ ZCIF K[P 
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SMQ8S v!P#Z  
U]HZFTGF lJlE gG :J{lrKS ; \U9GMV[ T[DGL  





















































5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
SMQ8S v!P##  
U]HZFTGL :J{lrKS ; \:YFVM wJFZF lJlEgG ;DIUF/FDF \ VFJZL ,[JFI[,F ,1I H}YM  
 
,1I H}YM 










V5|F%I 0 0 3 0 0 0 0 3  
1.2 
1921-47 3 1 10 6 8 2 3 33 
13.1 
1948-60 3 5 12 8 8 2 10 48 
19.0 
1961-70 2 4 16 8 2 3 8 43 
17.1 
1971-80 5 10 42 7 4 9 15 92 
36.5 



















SMQ8S v!P#$  
U]HZFTGF lJlEgG 5|N[XMDF \ lJlJW :J{lrKS ; \U9GM wJFZF  
T[DGL :YF5GF ;DI [ VFJZL ,[JFI[,F D]bI SFI"S|DM  
 
SFI"S|DM 


















VgIM V5|F%I S], 
Nl1F6 
U]HZFT 

































SMQ8S v !P#5  
U]HZFTGL lJlEgG :J{lrKS ; \:YFVM wJFZF T[DGF :YF5GFGF  
lJlEgG ;DIUF/FVM  NZdIFG VFJZL ,[JFI[, SFI"S|DM  
SFI"S|DM 
;DIUF/M V5|F%I VFlY"S VFZMuI ZFCT 5ZFDX"G lX1F6 AF/SM VgI S], 
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VCL\ A[ D]NF GM\WJF HM.V[ 5C[,M D]NM V[ K[ S[ 4 H[DGF ,1I H}YM VFlNJF;LVM K[ T[JF 
TDFD ;\U9GM V[S H ;ZBM VlEUD WZFJTF GYL VG[ T[8,[ V\X[ T[DGF 5lZ5|[1IGM VFWFZ V[S 
H}YYL ALHFDF\ AN,FI K[P T[DGFDF\GF DM8FEFUGF4 ZFHI ;ZSFZGF S<IF6,1FL SFI"S|DM ;FY[ 
;];\UT CMI T[JL lJSF; 5|J'ltTVM SZ[ K[P VFJF SFI"S|DMDF\ ,FEFYL"VMGL ;FD[,ULZL ,UEU 
C\D[XF VFSl:DS CMI K[ SFZ6 S[ T[DGM D]bI C[T] ZFHIFlzT S<IF6,1FL SFI"S|DMYL lEgG CMTM 
GYLP T[YL VFlNJF;LVMG[ ;\Ul9T SZJF VG[ T[DGF CSSMGM VFU|C ZFBJF DF8[ ;HH SZJFG]\ 
T[DG[ DF8[ EFuI[ ;LDF\T H}YMDF\ —,MSZ\HSˆ  lJSF;GL 5|J'ltTVM SZJF ;FY[ lJlXQ8 ;\NEM"DF\ 
5MTFGF CSSM lJQF[ ;EFG SZJF DF8[ T[DG[ ;\Ul9T SZJF VG[ ;HH SZJF 5Z EFZ D}S[ K[P 
VFDFGF S[8,FS  H}YM lGZ\TZ ;\WQF" RF,] ZFB[ K[ VG[ H[  ;D}CM ;FY[ T[VM SFD SZ[ K[ T[DF\YL 
G[TFULZLGM lJSF; SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P KTF\ S[8,FS H}YM V[JF K[ S[ G[ OST VD]S CN ;]WL H 
HFI K[ VG[ T[YL ;\WQFM"G[ H]N] ~5 VF5[ K[P ALH] S[ VF ;\U9GMDF\GF YM0FS —VFZMuIˆ  G[ NFB, 
YJF DF8[GF T[DH 8[SF~5 D]NF TZLS[ ,[ K[ VG[ NJFVM VG[ G;"GL ;UJ0M  VF5LG[ D]bItJ[ T[GF 
p5RFlZS 5F;FVM 5Z EFZ D}S[ K[P HIFZ[ S[8,FS H}YM VFZMuIGF lGJFZS 5F;FVM 5Z EFZ D}S[ 
K[ VG[ VFZMuIGF ;DU|56[ GA/F WMZ6G[ ,MSMG[ XFZLlZS VG[ EF{lTS ;]BMYL J\lRT ZFBTF 
jIF5S ;FDFlHSvVFlY"S D]NFVM ;FY[ ;F\S/[ K[P 
 :+LVMGF NZHHF V\U[GL ;D:IFVM VG[ D]NFVM 5Z wIFG S[lgN|T SZTF H}YMDF\ S[8,]\S 
U]6FtDS 5lZJT"G YI]\ CMI V[D ,FU[ K[P l;tT[ZGF NFISF 5C[,F4 VFJF DM8F EFUGF H}YMGM 
;A\W S[8,FS —S<IF6,1FLˆ  SFI"S|DM ;FY[ CTMP HIFZ[4 GJF pNEJ 5FDTF W6F H}YM4 ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S XMQF6GL VJ:YFDF\YL :+LVMGL D]lST VG[ T[DGF VFlY"S :JFT\È 5Z EFZ D}S[ K[ 
VG[ T[DG[ T[DGF CSM lJQF[ ;EFG AGFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P VDNFJFNDF\ —;[JFˆ 4 —VJFHˆ  4 —
lRGUFZLˆ  4J0MNZFDF\ —;lCIZˆ  4 ;]ZTDF\ —pNUFZˆ  VG[ J,;F0GL —Vl:TtJˆ  H[JL ;\:YFVM 
VFJL ,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P 
 SFI"1F[+GL VG[ jIFl%T(coverage) GL N|lQ8V[ HM.V[ TM 4 5# 8SF ;\U9GMV[ 5MTFGL 
5|J'ltTVM U|FDL6 lJ:TFZMDF\\ S[lgN|T SZL K[P V,AtT 4 T[DF\GF $! 8SF U|FDL6 T[D H XC[ZL V[D 
A\G[ lJ:TFZMDF\ SFI" SZ[ K[ VG[ T[VM —lJ:TFZ lJlXQIˆ  (area spcific) GYL V[D SCL XSFIP 
VFJF ;\U9GM A\G[ ;\NEM" DF8[ SFI"S|DM T{IFZ SZ[ K[P VCL\ V[ 56 GM\WJ]\ HM.V[ S[ H[VM 
X~VFTYL ;FDFlHSv WFlD"S R/J/MGF 5|U8 :J~5 H[JF CTF VYJF TM lB|:TL lDXGZLVMGF 
H[JL 5|J'ltTVM SZTF CTF T[JF ;\U9GMG[ AFN SZTF DM8FEFUGF\ ;\U9GM l;tT[ZGF NFISFGL 
DwIDF\ VYJF V[\XLGF NFISFGL X~VFTGF\ ;DIUF/FDF\  Vl:TtJDF\ VFjIFP T[DGL JF:TlJS 
jIFl%T GL N|lQ8V[ HM.V[ TM 4 T[DGFDF\GF $& 8SFGL 5|J'ltTVM VYJF T[G]\ lJ:TZ6 V[S SZTF JW] 
XC[ZMDF\ YI]\ K[P H[DF\GF DM8F EFUGF\ ;\U9GM V[JF JU"DF\ K[ S[ H[ A\G[ U|FDL6 VG[ XC[ZL v 
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lJ:TFZMDF\ SFD SZ[ K[P H[DGL 5|J'ltTVM DF+ V[S H XC[ZDF\ ;LlDT K[P T[DG]\ 5|DF6 GM\W5F+ 
ZLT[ VMK] K[ 4 S[D S[ VF JU"DF\ OST $ 8SF ;\U9GM H K[P VF 4 ,1F6 SFI"S|DMG]\ SM.S —V\TU"Tˆ  
(built-in) J{lJwILSZ6 VYJF TM VMKFDF\ VMK] T[ SFI"S|DM H[ :Y/ VG[ ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[GF ;\NE" 5Z VFWFZ ZFBLG[ T[DGF :J~5DF\ YI[,F 5lZJT"GM ;}RJ[ K[P VFJF ;\U9GMG]\ T[DGF 
SFI"1F[+ VG[ jIFl%T 5|DF6[G]\ lJTZ6 SMQ8SM #5 VG[ #& DF\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
SMQ8S v !P#&  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMG] \ T[DGF SFI"1F[+ 5|DF6[G] \ lJTZ6  
lJ:TFZ VFJ'ltT 8SFJFZL 
OST U|FDL6 134 53.17 
OST XC[ZL 14 5.56 
U|FDL6 VG[ XC[ZL 104 41.27 
S], 252 100.00 
 
SMQ8Sv !P#*  
:J{lrKS ; \U9GMG] \ T[DGL jIFl%T 5|DF6[G] \ lJTZ6  
 
jIFl%T ;\bIF 8SFJFZL 
V[S H XC[ZDF ;LlDT 9 3.57 
V[S SZTF JW] XC[Z 117 46.43 
XC[ZL lJ:TFZMDF\ SFD SZTF GYL 126 50 
S], 252 100.00 
 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
SMQ8S v!P#(  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMG] \ 5|N[XM VG[ U|FDL6 lJ:TFZM JFZ jIFl%T 5|DF6[G] \ lJTZ6  
 
jIFl%T ;\bIF 8SFJFZL 
V[S H UFDDF\ ;LlDT 5 1.98 
V[S SZTF JW] 56 N; UFDM SZTF VMKF 16 6.35 
N; UFDM SZTF\ JW] 11 4.37 
;DU| TF,]SM 26 10.32 
V[S SZTF JW] 56 ;DU| lH<,M GCL 34 13.49 
V[S lH<,M 47 18.65 
V[S lH<,F SZTF\ JW] 56 ZFHIGF AWF 
lH<,FVM GCL 
35 13.89 
;DU| ZFHI 41 16.27 
V[S ZFHI SZTF JW] 28 11.11 
U|FDL6 lJ:TFZ GYL 9 3.57 
S], 252 100.00 
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5|N[XM VG[ U|FDL6 lJ:TFZMGF :J~5DF\ T5F;JFDF\ VFJ[,]\ 5|J'ltTVMG]\ :YFGLISZ6 
VYJF lJ:TFZ ;}RJ[ K[ S[ DM8FEFUGF ;\U9GM 5MT[ H[ lJ:TFZDF\ CMI T[ TF,]SF VG[ lH<,FDF\ SFD 
SZ[ K[P SMQ8S #& DF\ VF5[,F VF\S0F4 T[DGL 5|N[XM VG[ U|FDL6 lJ:TFZM 5|DF6[GL jIFl%T NXF"J[ 
K[P N[BLT] CMJF KTF\ VF VF\S0F4 T[DGL 5|J'ltTVM lJXF/ lJ:TFZDF\ O[,FI[,L K[ V[D NXF"JTF 
GYLP JF:TJDF\4 VF VF\S0F V[D NXF"J[ K[ S[ W6F ;\\U9GM V[S H lH<,FDF\ :Y5FIF CMJF KTF\ 
5MTFGL 5|J'ltTVM ;ZBFD6LDF\ GFGF lJ:TFZM VYJF H]YMDF\ SFD SZ[ K[ V[S SZTF JW] 
lH<,FVMDF\ SFD SZTF NXF"JFI[,F ;\U9GM BZ[BZ SIF\ TM 5MTFGF lH<,F l;JFIGF lH<,FVMDF\ 
VFJ[,L V[ H 5|SFZGL ;\:YFVM ;FY[ ;CIMU SZ[ K[P VYJF ZFHIGF lJlJW lJ:TFZMDF\ lJlJW 
5|SFZGL 5|J'ltTVM SZTF CMI K[P V\S[NZ[4 lJlJW lJ:TFZMDF\ H[DGL 5|J'ltTVM RF,L ZCL CMI T[JF 
;\U9GMG]\ 5|DF64 jIFl%TGF 5|DF6 JWJF ;FY[ JWT] CMI V[D ,FU[ K[P V,AtT4 H[VM ;DU| 
ZFHIDF\ SFD SZTF CMJFGM NFJM SZ[ K[ T[ VG[ H[VM ALHF ZFHIMDF\ 56 5|J'ltTVM SZ[ K[ T[VM 
D]bItJ[ ;F\:S'lTS VYJF WFlD"S VFWFZ 5Z ;\:YFSLI DF/B] WZFJTF DM8F ;\U9GM K[P 
 VF 5|SFZGF :Y5FJFGF SFZ6M UD[ T[ CMI KTF\ ,UEU TDFD ;\U9GM —
;FDFlHSvVFlY"S lJSF;ˆ  V[ XaN;D}C 5Z EFZ D}S[ K[P —;LDF\Tˆ  H}YM VG[ T[DGF lJlJW 
5|SFZMGL VF;5F; T[DGF D]bI C[T]VM ZC[TF CMI K[P 
 V[ GMWJ]\ Z;5|N K[ S[ VF ;\U9GMGF V\lTD VYJF ,F\AFUF/FGF wI[IM ;A\lWT jIF5S 
lJWFGM :5Q856[ +6 H 1F[+M ;]WL W8L HFI K[ VG[ V\T[ T[DGF 5Z wIFG S[lgN|T SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF +6 1F[+MvZFCT VlED]B4 ;[JF VlED]B VG[ TF,LD VlED]B 5|J'ltTVMGF K[P  VFJF 
;\U9GMGM W6M DM8M EFU 5MTFGL 5|J'ltTVM VF +6 1F[+M ;]WL ;LlDT ZFBJFGM 5|ItG SZ[ K[ V[ 
CSLST4 T[DGF 51F[ ;DFHGF lJSF;GL 5|lS|IFGM ;\SL6" VG[ S\.S V\X[ I\+JT bIF, ;}RJ[ K[4 H[ 
T[DGL V[JL :5Q8 SA},FTDF\ 5|U8 :J~5[ VFJ[ K[ S[ T[VM ,UEU :JFEFlJS56[ H VF 1F[+M VG[ 
5wWlTVM V5GFJ[ K[P 
 V[ SC[J]\ lAGH~ZL K[ S[ VF TDFD ;\U9GM 4 lJlJW 5lZIMHGFVM VG[ 5|J'ltTVM 
R,FJJF DF8[ GF6F\ pEF SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[VMDF\GF ,UEU AWF T[DGF SD"RFZLVMG[ 5UFZ 
R}SJ[ K[P VG[ ;DIFG];FZ S[8,LS 5FIFGL ;]lJWFGM lJSF; SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P lJlEgG 
5lZIMHGFVM 5;FZ SZFJJF TYF T[DGF DF8[ GF6F\ pEF SZJF DF8[ VF ;\U9GM lJlJW :+MTM 5F;[ 
HFI K[P VF :+MTMDF\ ZFHI VG[ S[gN| ;ZSFZM4 lAGv;ZSFZL G[ 5ZN[XL ;\:YFVM TYF ;A\lWT 
D\0/MGM ;DFJ[X YFI K[P S[8,LS JBT HFC[Z S[ :J{lrKS NFGM4 ;eI5NGL OL4 ,JFHDM JU[Z[DF\YL 
E\0M/ pE] SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZMST SMQ8SDF\ VF5[,L :+MTMGL IFNL 5ZYL H6FI K[ S[ S], 
E\0M/DF\ T[G]\ 5|DF6 p\R] G CMJF KTF\4 :YFGLI VG[ jIlSTUT NFGM V[S VUtIG]\ :+MT H6FI K[P 
VF4 VFJF ;\U9GMGL jIlSTUT VG[ q VYJF H}Y VFzITF ;}RJ[ K[ VG[ T[GFYL V[JF lJlXQ8 
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lCTM 5|U8[ K[ S[ H[ C\D[XF —lAGZFHSLIˆ  G CMI4 T[DGF 5SLGF W6F ;\U9GM wJFZF lJlEgG 
5lZIMHGFVM DF8[ ,[JFDF\ VFJTF ;ZSFZL VG]NFG VG[ ;CFI 56 T[VM —;ZSFZLˆ  CMJFYL 
WFZ6FG[ ;DY"G VF5[ K[P 5FIFGL ;]lJWFVM WZFJJFGL AFATDF\ H6FI K[ S[ VF ;\U9GMDF\GF 
W6F 5F;[ T[DGL 5MTFGL HDLG K[ sH[DF\ V[JF %,M8MGM ;DFJ[X YFI K[ S[ H[ VMlO;G]\ DSFG 
AF\WJF l;JFI VgI C[T]VM DF8[ p5IMUDF\ ,[JFIF K[f VG[ T[VM 5MTFGL DFl,SLGF VYJF EF0[ 
ZFB[,F DSFGMDF\YL SFI" SZ[ K[P lJlJW 5|SFZGF JFCGMGL DFl,SL 56 GM\W5F+ K[P 5& 8SF 
;\U9GM VF ;]lJWF WZFJ[ K[P #& 8SF ;\U9GM S[ H[DGL 5F;[ pt5FNG DF8[GF I\+M CTF 4 T[DF\GF 
GM\W5F+ 5|DF6DF\ ;\U9GM 5F;[ SF50 AGFJJF DF8[GF I\+M sRZBF VG[ V\AZ RZBFf VG[ ;FA]4 
OlG"RZ4 D;F,F JU[Z[ H[JL J:T]VM AGFJJF DF8[GF I\+M CTFP  VCL\ V[ D]NM GM\WJF IMuI K[ S[ VF 
AWF ;\U9GMGF &* 8SF 5F;[ T[DGF 5MTFGF E\0M/M K[P SMQ8S #( DF\ ;\U9GMG]\ T[DGL 5F;[GF 
5FIFGL ;]lJWF 5|DF6[G]\ lJTZ6 NXF"jI]\ K[P 
SMQ8S v !P#)  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMG] \ T[DGF E \0M/GF :+MTM 5|DF6[G] \ lJTZ6  
E\0M/GF :+MTM VFJ'ltT 8SFJFZL 
:YFlGS VG[ jIlSTUT NFG 202 80.16 
;ZSFZL VG]NFG VG[ ;CFI 181 71.83 
5ZN[XL E\0M/ 110 43.65 
lGHL ;FWGM 142 56.35 
VgI lGlN"Q8 :+MTM 131 51.98 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
 
SMQ8S v !P$_  
ZFHIGF :J{lrKS ; \U9GMG] \ T[DGL 5F;[GF  
5FIFGL ;]lJWFGF 5|SFZM 5|DF6[G] \ lJTZ6  
5FIFGL ;]lJWFGM 5|SFZ VFJ'lT 8SFJFZL 
HDLG 148 58.73 
DSFG 173 68.65 
JFCGM 142 56.35 
pt5FNGGF I\+M 90 35.71 
E\0M/ 168 66.67 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
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SMQ8S v!P$!  
JT"DFG ;D:IFVMGF 5|SFZM 5|DF6[ ; \U9GMGL ; \bIF  
 ;D:IFGM 5|SFZ VFJ'ltT 8SFJFZL 
SM. lJX[QF ;D:IF GYL 72 28.57 
GF6F\SLI ;D:IF 72 28.57 
5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ 16 6.35 
;ZSFZL ;CFI VG[ 8[SFGM VEFJ 16 6.35 
GF6F\SLI ;D:IF VG[ 5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ 13 5.16 
;ZSFZL ;CFI VG[ 5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ 14 5.55 
E\0M/ TYF 5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ VG[ ;ZSFZL 
NB,ULZL 
10 3.97 
E\0M/ TYF ,MSMGF ;CSFZGM VEFJ 25 9.92 
DFU"NX"G4 E\0M/ T[DH ;ZSFZL 8[SFGM VEFJ 13 5.16 
S], 252 100.00 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
 
SMQ8S v!P$Z  
E}TSF/GL ;D:IFVMGF 5|SFZM 5|DF6[ ; \U9GMGL ; \bIF 
 
;D:IFGM 5|SFZ VFJ'ltT 8SFJFZL 
SM. lJX[QF ;D:IF GYL 84 33.33 
GF6F\SLI ;D:IF 66 26.19 
5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ 10 3.97 
;ZSFZL ;CFI VG[ 8[SFGM VEFJ 14 5.56 
GF6F\SLI ;D:IF VG[ 5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ 16 6.35 
;ZSFZL ;CFI VG[ 5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ 16 6.35 
E\0M/ TYF 5|lTAwW SFI"SZMGM VEFJ VG[ ;ZSFZL 
NB,ULZL 
7 2.78 
E\0M/ TYF ,MSMGF ;CSFZGM VEFJ 26 10.32 
DFU"NX"G4 E\0M/ T[DH ;ZSFZL 8[SFGM VEFJ 13 5.16 
S], 252 100.00 
 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
 VF ;\U9GMG[ G0TL ;D:IFVMG[ ,1FDF\ ,[TF4 AFCI ZLT[ HM.V[ TM V[D H6FI K[ S[ 
T[DGFDF\GF Z) 8SFG[4 lJSF; 5|J'lttFMGF DFU"DF\ GF6\FGM  VEFJ V[ V[S D]bI ;D:IF ,FU[ K[ P HM 
S[ VRZHHGS K[ S[ EFuI[ H SM. ;\U9G[ ;\S,GXlST S[ TSGLSL lG5]6TFGF VEFJG[ VUtIGL 
;D:IF TZLS[ H6FjI]\ K[P SFZ6 S[ JF:TJDF\ V[D H6FI]\ K[ S[ W6LJFZ E\0M/ V[ BF; ;D:IF~5 
GYL H[8,F S[ ;\S,G4 IMuI VFIMHG JU[Z[ K[P VF ;}RJ[ K[ S[ VFJF ,UEU TDFD ;\U9GM4 
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T[DGL 1FDTF4 T[DGF wI[IM ;FY[ ;\5}6"56[ ;];\UT G CMJF KT\F4 GF6\FSLI 5F;FG[ W6] JW] DCtJ 
VF5[ K[P S[8,FS ;\U9GMV[ ,MSMGF ;CSFZGF VEFJG[ 56 ;D:IF TZLS[ U6FjI] K[ HM S[ W6F 
lS:;FDF\ lJlJW 5lZIMHGFVMDF\ T[DGL ;FD[,ULZLGL DF+F U6GF5F+ ,FUTL GYLP VF 
;\U9GMV[ E}TSF/DF\ VG]EJ[,L ;D:IF V\U[GL DFlCTL 56 CF,GL TZFC ;FY[ ,UEU ;];\UT 
YFI K[P VF V[D ;}RJ[ K[ S[ ;DU| ;DIUF/F NZdIFG DM8FEFUGL ;D:IFVM T[DGF ,1F6M VG[ 
DF+FDF\ ,UEU ;ZBL H ZCL K[ P 
 ZFHIGF DM8FEFUGF VFJF ;\U9GM VF H 5|SFZGL 5|J'ltTVMDF\ Z; WZFJTL VYJF TM 
5|J'ltTVM SZTL lJlJW ;\:YFVM VG[ H}YM ;FY[ ;CIMU SZ[ K[P ;FDFgI56[ VFJF ;CIMUM4 
TSGLSL lG5]6TFGF VFNFGv5|NFGYL DF\0LG[ 5lZIMHGFGL ZRGF VYJF TM VG]NFG D[/JJFGL 
5|lS|IFDF\ DNN4 H[JF lJlJW :J~5M WFZ6 SZ[ K[P HM S[ VFGM VY" V[ GYL S[ VFJF ;CIMUM VF0[ 
SM. V0R6 GYL SFZ6 S[ W6L JBT lJlEgG ;\U9GMDF\ E\0M/ D[/JJF DF8[GL :5WF" 56 CMI K[P 
T[YL4 V[SFN ;\U9G VYJF ;DFG lCT WZFJTF ;\U9GMGF H}Y wJFZF —;A\lWTˆ  DFlCTLG[ —K]5FJL 
N[JLˆ  V[ V;FDFgI W8GF GYLP JF:TJDF\4 YM0[ 36[ V\X[ V[D 56 ,FU[ K[ S[ VF ;\U9GM DF\C[GF 
;CIMUGF 5|SFZGM VFWFZ V[S+ SZFI[, E\0M/ VG[ V[Sl+T YGFZ V5[l1FT ZSDGF :J~5 VG[ 
DF+F J0[ lGWF"ZLT YFI K[P VC\L V[ D]NF 5Z EFZ D}SJM HM.V[ S[ VFJL W8GFDF\ ;CIMUG]\ 
JT"DFG SFI"1F[+4 ;\WQF"GF pNEJGL XSITF WZFJTM VFWFZ 56 AGFJ[ K[P VF5[, DFlCTL 5ZYL 
VFJL SM. W8GF AGTL :5Q856[ H6FTL GYLP4 KTF\ VFJF ;CIMUMG]\ V[S 5|EFJXF/L ,1F6 —
G[8JS"ˆ  GL 5|lS|IF CMI V[D H6FI K[P ;\U9GMGF 5|SFZM VG[ T[VM H[ ;\:YFVM ;FY[ ;CIMU SZ[ 
K[ T[G]\ lJ`,[QF64 V[S :5Q8 5Z\T]  jIF5S ZLT[ lXlY, z[6L S|lDSTF 5|U8 SZ[ K[4 H[DF\ T[DGF 
JrR[GL VF\TZlS|IFGF :TZM4 T[DGF 5MTFGF —lJlXQ8ˆ  SFI"1F[+MDF\ H V[S\NZ[ ;LlDT ZC[ K[P VFYL 
VlGJFI"56[ VFJF ;\U9GMDF\ VG[ V\NZMV\NZ ;ttFF VG[ V\S]XGM W8S NFB, YFI K[ H[ 5lZ6FD 
:J~5[ VF W8GFDF\ H}YMGF V[S JU"G[ JR":J WZFJTL l:YlTDF\ D}S K[P SMQ8S $PZ! GF VF\S0F 
;\U9GMGL JF:TlJS VFJ'ltT 5|DF6[ ;CIMU SZGFZL ;\:YFVMGL ;\bIF V\U[GL DFlCTL VF5[ K[P T[ 
;}RJ[ K[ S[ T[DF\GF #! 8SF4 5lZIMHGFVMGL ZRGF V\U[GL ;,FC VG[ TN;A\lWT DFlCTL 5]ZL 
5F0JF wJFZF YM0M DIF"lNT56[ ;CIMU SZ[ K[P p5ZF\T4 #5 @  H[8,F ;\U9GM SM. 56 ;\:YF ;FY[ 
;CIMU SZTF GYLP VFJF DM8F EFUGF ;\U9GM ;ZBFD6LDF\ GJF K[ T[DH T[VM jIFl5T VG[ 
5|J'ltTVMGL ;WGTFGL N|lQ8V[ GFGF K[P 
 VF ;\U9GMDF\GF S[8,FS[ ALHF ;\U9GMG[ DNN SZL XSJF H[8,L lG5]6TF S[8,FS 1F[+MDF\ 
D[/JL K[P T[DGFDF\GF ;FT 8SF SZTF YM0F JWFZ[ V[JL lG5]6TF WZFJTF CMJFGM NFJM SZ[ K[ S[ 
T[DF\GF ,UEU A[ 8SF H[DG[ GF6F\SLI DNNGL H~Z K[ T[JF ;\U9GMG[ DNN~5 YIF CMI V[D ,FU[ 
K[4 HM S[ VF 5|SFZGL DNN VF5TF H}YMGF lCTM T[D H T[DGF  wI[IM ;FY[ ;];\UT SFIM" wJFZF VFJL 
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DNN lGWF"ZLT YFI K[P DM8FEFUGF ;\U9GMDF\4 5|J'ltTVMGF VFIMHGDF\ TYF ;A\lWT 
SFI"5wWlTGF VFIMHGDF\ DNN SZJFGL ;DY"TF YM0L VMKL ,FU[ K[P 
 ;\:YFVMGF 5Z:5Z ;CIMUDF\ DFU"NX"G VG[ DFlCTL 4 ;[JF VG[ ;CSFZ 4 GF6F\SLI ,[J0 
N[J0 TYF SD"RFZLVMGL ;[JFGL ,[J0vN[J0 YFI K[P 
SMQ8S v!P$#  
;\U9GM H[DF \ ALHL VFJL  H ; \:YFVM ;FY[ ;CIMU SZ[ K[ T[ 1F[+  
 
1F[+ VFJ'ltT 8SFJFZL 
5lZIMHGFGL ZRGF DF8[ ;,FC VG[ DFlCTL 5}ZL 5F0LG[ 81 31.14 
SD"RFZLVMGL ;[JF pKLGL VF5L[G[ 20 7.94 
VG]NFGM wJFZF DNN SZLG[ 4 1.59 
;,FC VG[ SD"RFZLVMGL ;[JF pKLGL VF5LG[ 34 13.49 
;,FC4 SD"RFZLVMGL ;[JF pKLGL VF5LG[ VG[ VG]NFG wJFZF 5 1.98 
VG]NFG VG[ SD"RFZLVMGL ;[JF pKLGL VF5LG[ 9 3.57 
VlGlN"Q8 5|tI]tTZM 10 3.97 
;CIMU GYL 89 35.32 
S], 252 100.00 
5|Fl%T oWGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF;4 U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM  
       ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh4 ;]ZT 
 U]HZFTGF :J{lrKS ;\U9GMGF S[8,FS D]bI VG[ ;DSF,LG 5F;F 5Z wIFG S[lgN|T SZTL 
VtIFZ ;]WLGL RRF"4 VMU6L;DL ;NLGL X~VFTYL ZFHI T[DH N[XGF 5l`RD 5|N[XGF\ 
lJ:TFZMDF\ ;\,uG 5|J'ltTVMGF Vl:TtJ VG[ jIF5G[ 56 ;}RJ[ K[ HM S[ T[DGF ,1F6M VG[ T[DGF 
lJSF;GF 5lZA/MGL N|lQ8V[ VF VFZ\EGF D\0/M4 JT"DFG ;DIGF —lJSF;ˆ  pgD]B :J{lrKS 
;\U9GM ;FY[ EFuI[ H SM. ;DFGTF WZFJ[ K[4 KTF\ 56 T[DGL ZRGFDF\ ;\S/FI[,L 5|lS|IFVM 
T[DGF pNEJ DF8[GM V{lTCFl;S VFWFZ 5}ZM 5F0[ K[P VFJF lJSF;GL4 T[GF E}TSF/GF :J~5DF\4 
TZFC 5Z\5ZFUT ;\U9GMGM 5|FZ\lES lJSF;YL ——;FDFlHSˆ ˆ  ;]WFZ6FJFNL D\0/M YL I]ZM5LIG 
pNFZDTJFNL R/J/M wJFZF V;Z 5FD[,F H}YMv ;]WLGF ;FTtIDF\ HM. XSFI K[P V,AtT4 
5|FZ\EGL WFlD"S ;\F:S'lTS H0TFG]\ S|lDS WMJF64 VFJF ;\U9GMG[ VFD HGTFGF VFWFZJF/] :J~5 
VF5L XSI]\ GCL VG[ T[G[ AN,[ T[VM GJF ;FDFlHS D}<IM ;lCTG]\ EN|JU"LI :J~5 WZFJGFZ 
AGJF ,FuIFP S[8,FS RMSS; 7FlT H}YM 5Z VFWFlZT D\0/M 56 CTF H[ :JvlCTGF Z1F6 DF8[ 
CTFP VFJL 5|lS|IFVMG]\ ;FTtI VG[ H}YMGF ,1F6M V\T[4 ;DSF,LG lJSF;GL VJ:YF ;FY[ ;];\UT 
ZCLG[ RMSS;56[ AN,FI[,F :J~5 ;FY[4 H[G[ —A]hJF" ;]WFZJFNL J,6Mˆ  SCL XSFI T[JF :J~5[ 
jIST YIFP U]HZFTGF T[DH N[XGF ALHF EFUMGF CF,GF ;\U9GM 4 VF 5|DF6[ ;{wWF\lTS :TZ[ 
VFJF J,6MGL VlEjIlST TZLS[ VM/BL XSFIP HM S[ VF WFZ6FG[ V[S ;J";FWFZ6 lJWFG TZLS[ 
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U6JFG]\ GYLP SFZ6S[ ZFHIDF\ V[JF 56 S[8,FS ;\U9GM Vl:TtJ WZFJ[ K[ S[ H[DGL lJRFZ;Z6L 
X]wW ;]WFZFJFNYL lEgG K[P VF TDFD ;\U9GM DF8[ H[ ;tI K[ T[ V[ K[ S[ T[DGL JrR[ 5Z:5Z UD[ 
T[ N[BLTF TOFJTM CMJF KTF\ T[VMV[ JF:TJDF\ V[S RMSS; ZFHSLI ;\NE"DF\ SFD SZJ]\ H~ZL K[ S[ 
H[G]\ :J~5 T[DGL SFI"5wWlT 4 ;DH}TL VG[ 8}\SF T[DH ,F\AFUF/FGF ,FEM VG[ CFlG4 wI[IM VG[ 
pN[XMG[ lGWF"ZLT SZ[ K[P s*Zf 
!P(  E~R lH<,FDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM o pNEJ VG[ lJSF; 
!P(P!  E~R lH<,FGM 5lZRI ov  
5]ZF6MG]\ ——EF~SrKˆ ˆ  V[8,[ VFHGM E~R lH<,MP lH<,FGF 5|FRLG GFDMDF\ E'U]SrK 
4E'U]S}/4 E'U]TLY"4 E'U]1F[+ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF E'U] klQFGL E]lD K[P .lTCF;DF\ 56 
VF lH<,M lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P D]bI jIF5FZL S[gN| TZLS[ lJbIFT AG[, E~R ;[\S0M JQFM"YL 
lJ`JDF\ GFDF\lST AG[, K[P E~RGF A\NZG]\ Z;5|N J6"G .P;P GL 5C[,L ;NLDF\ ,BFI[, 
.lTCF; VG[ E}UM/GF 5]:TSMDF\ 56 HMJF D/[ K[P lUZGFZGF lX,F,[B TYF ZFHF WZ;[G 
RMYFGF JBTDF\ .P;P ##_ GF TFD|5+MDF\ 56 E~SrK GFDGM lGN["X HMJF D/[ K[P 
VUFp VF lH<,M D]\A. ZFHIGF lJ:TFZ C[9/ E~R lH<,F TZLS[ VM/BTM CTMP 
U]HZFT ZFHIGL :YF5GF YIF 5KL 56 T[ H GFD[ VM/BFI K[P VF lH<,M U]HZFT ZFHIGF 
Nl1F6 lJEFUDF\ Z!°P$5ˆ  VG[  ZZ° P!5ˆ  ptTZ V1F\ X TYF *Z°v!Zˆ  5}J" Z[BF\X JrR[ 
VFJ[,M K[ T[GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ )_$5 RMZ; lSPDLP K[P H[ ZFHIGF S], lJ:TFZGF $P&Z 
8SF H[8,M K[P ptTZDF\ VF6\N VG[ J0MNZF lH<,M 5}J"DF\ GD"NF lH<,M 5l`RD[ B\EFTGM VBFT 
HIFZ[ Nl1F6[ ;]ZT lH<,M VFJ[,F K[P ;CIFlN| VG[ ;FT5]0FGL 5J"TDF/F VF lH<,FG[ ,FU[,L K[P 
VF lH<,FDF\ !! TF,]SFVM * XC[ZL lJ:TFZM TYF !!Z# UFDM VFJ[,F K[P !))! GL 
J:TLU6TZL 5|DF6[ VF lH<,FGL S], J:TL !54$&4!$5 K[ T[ 5{SL VG];}lRT HGHFlTGL J;lT 
*4_#4)5& s$5P##@f H[8,L K[P VF 5{SL (!@ U|FdI lJ:TFZDF\ VG[ !)@ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
J;[ K[P VF lH<,FGF VFlNJF;LVM EL,4 T0JL4 J;FJF4 N]A/F4 WFGSF4 UFDLT4 RF{WZL4 -M0LIF4 
SM\S6F4 SM8JF/LIF4 58[,LIF GFISv GFISF JU[Z[ p5ZF\T A|FCD64 JFl6IF4 S6AL4 WF\RL4 S\;FZF 
4NZHL 4 D];,DFG4 l;\WL4 5FZ;L4 lB|:TL4 J6SZ4 RDFZ4 DFCIFJ\XL4 ZMlCT JU[Z[ HFlTVM K[P 
VF HL<,FGL VFAMCJF ;DWFT K[P pGF/M VMKM UZD4 lXIF/M ;FWFZ6 9\0M4 VG[ 
RMDF;FDF\ jIF5S JZ;FN 50[ K[P ;Z[ZFX (__ YL !___ DLPDLP H[8,M JZ;FN 50[ K[P GD"NF4 
SLD4 -F-Z4 SFJ[ZL4 VDZFJTL4 H[JL GNLVM VF lH<,FDF\ VFJ[,L K[P GD"NF GNLGF SF\9[ W6F 
IF+FWFDM VFJ[,F K[P S[8,FS hZ6F\VM 5}J"YL 5l`RD B\EFTGF VBFT TZO JC[ K[P EFZTGL 
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5F\RDF\ G\AZGL GNL GD"NF GNL K[P H[GF 5Z ;ZNFZ ;ZMJZ VG[ GD"NF0[D A\WF. ZCIM K[P H[ 
ZFHIGL lJH/L VG[ 5F6LGL H~ZLIFT 5]ZL SZX[P 
EF{UMl,S N|lQ8V[  VF lH<,M lJZMWFEF;L lJEFUMGM AG[,M K[P ptTZ VG[ JFIjI 
lNXFGF SF\5JF/F D[NFGM TYF VluGB}6FDF\ ZFH5L5/FGL 8[SZLVM VFJ[,L K[P 5|FS'lTS ZRGFGL 
N|lQ8V[ VF lH<,M 5F\R lJEFUDF\ JC[\RFI[,M K[P 
s!f .XFG VG[ 5}J" VluGlNXFVMDF\ ZFH5L5/FGL 8[SZLVMGL CFZDF/FGM 5|N[X 
sZf -F-Z VG[ lSD GNLVMGF SF\5GF AG[,F Z[TF/ 5|N[XM 
s#f p\RF6JF/L 8[SZLVMGM 5lZlDTLI p5lJ:TFZ V[8,[ S[ 8[SZLVMGM T/5|N[X 
s$f GD"NFGM 5], lJ:TFZ Z[TF/ TYF BL6 5|N[XGF D[NFGM 
s5f lSGFZFJF/M SFNJJF/M 5|N[X HIF\ NlZIFGL BFZFX K[P 
 VF lH<,FGM JGlJ:TFZ !$$)P(& RMZ; lSPDL K[P T[ 5{SL !Z*!P!! RMZ; lSPDLP 
VGFDT H\U, lJ:TFZ4 !*(P*5 RMPlSPDLP  VJUL"S'T H\U, lJ:TFZ K[P ;FU4 ;L;D4 ;FN04 
;LZ;4 SFS04 DMN04 lAIM4 B[Z JU[Z[GF J'1FM D/L VFJ[ K[P VF lH<,FGF 5}J" lJEFUDF\ E[HJF/F 
H\U,M TYF 5l`RD lJEFUDF\ ;}SF 5FGBZGF H\U,M VFJ[,F K[P VF H\U,MDF\ .DFZTL ,FS0] D/[ 
K[P 
 VF HL<,FGL HDLGG[ RFZ JU"DF\ JC[\RL XSFIP s!f 0\]UZF/ HDLG sZf -F/ 50FJJF/L 
TYF BL6GL HDLG s#f DwIGF D[NFGMGL HDLG s$f lSGFZFGL SF\5JF/L HDLGP lH<,FDF\ T]J[Z4 
0F\UZ4 H]JFZ4 S5F;4 Wp\4 AFHZL4 DUO/L4 T, 4 R6F H[JF 5FSM YFI K[P O/O/FNLDF\ S[/F 4 S[ZL4 
55{IFGM ;DFJ[X YFI K[P 
 VF HL<,FDF\ B[TL4 5X]5F,G4 DZWFv ATSF\ pK[Z4 AFUFIT 4 Dt:IpnMU H[JF 
W\WFvZMHUFZGF 1F[+M K[P lXl1FT ,MSM GMSZL SZ[ K[P :J{lrKS ;\:YFVMGM 56 ;FZM V[JM YIM K[P 
BFTZ pt5FNGDF\ HLPV[GPV[OP;L DM8] SFZBFG]\ E~RDF\ VFJ[,]\ K[P E~R VG[ V\S,[`JZGF DM8F 
Z[<J[ :8[XG[ VFJ[,F K[P V\S,[`JZDF\ V[lXIFGL ;F{YL DM8L HLPVF.P0LP;LP VFJ[,L K[P VF p5ZF\T 
H\A];Z4 JFUZF lJ:TFZDF\ DL9FGF VUZM VFJ[,F K[P VF p5ZF\T HLGL\U4 5|[;L\U4 SF50 TYF SFYF 
VG[ Z\U Z;FI6GF pnMUM 56 K[P 
 SALZJ04 GFZ[`JZ4 S\AM.vSFJL4 ;ZNFZ ;ZMJZ JU[Z[ HMJF,FIS :Y/M K[P p5ZF\T 
;]Z5F6[`JZ 4 U\UGFY 4 S]\E[`JZ4 lZBJN[J4 DMB0LWF8 JU[Z[ TLYM" VFJ[,F K[P S[8,FS ALHF 
WD"GF N[J:YFGM 56 VFJ[,F K[P WFlD"S ;\:YFVM X~VFTYL H UZLA VG[ 5KFT ,MSMG[ EMHG4 
5F6L 4 S50F 4NJFVM VF5[ K[P ;DFH;[JFG]\ V[S DCtJG]\ DFwID WFlD"S ;\:YFVM K[P AFZF 
lJEFUDF\ S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM ;NFJ|T R,FJ[ K[P 
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!P(PZ E~R lH<,FDF \ :J{lrKS ;[JF ; \U9GM ov  
VFhFNL 5C[,FGF ;DIYL E~R lH<,M ZFHSLI R/J/G]\ S[gN| lAgN] ZCIM CTMP 
UF\WLHLGF VG]IFILVM VG[ ;JM"NI SFI"SZM E~R lH<,FDF\ X~VFTYL H CTFP U]HZFTGF 
.lTCF; VG[ ;\:S'lTDF\ E~R lH<,FG]\ :YFG VFUJ]\ K[P E~RGM 5|N[X 5|FRLG ;\:S'lT WZFJTM 
V[S lJlXQ8 5|N[X K[P lH<,FG[ 5FJG SZTL 5]^I ;,L,F GD"NF GNLGF T8 5Z H[8,F TLYM" VG[ 
D\lNZM K[P V[8,F U]HZFTEZDF\ SIF\I GYLP 
5F{ZFl6S DFgITF 5|DF6[ E~RGF E'U]VM  WFlD"S SFIM"DF\ ;DFHlJSF; VG[ ;DFH 
5lZJT"GGF SFIM" SZTFP GD"NF T8GF A|FCD6M V[DGF 5F\l0tI DF8[ VgI 5|F\TMDF\ 56 lJbIFT CTFP 
5]ZF6 5|l;wW X]S,TLY"GF  VluGCM+L VG[ ;FDJ[NL lJäFG A|Fï6M V[DGF 5F\l0tI DF8[ VgI 
5|F\TMDF\ 56 lJbIFT CTFP 5]ZF6 5|l;wW X]S,TLY"GF VluGCM+L VG[ ;FDJ[NL lJåFG A|Fï6MGL 
lSTL" K[S SFXL ;]WL lJbIFT CTLP .P;P 5C[,L ;NLDF\ AFZLUFD TZLS[ E~R A\NZGM p<,[B CTMP 
s*$f ;D'wW VG[ ;XST V[J]\ E~RG]\ VF A\NZ K[S !& DF\ ;{SF ;]WL U]HZFTG]\ DCtJG]\ A\NZ CT]\P 
VFZA J[5FZLVM 56 E~R VFJTF V\U|[HM VG[ JF,\NFVM E~RDF\ T[DGF YF6F :YF%IFP ;ttFZDL 
;NLGF ptTZFW"DF\ E~R A[vA[ JFZ ,}8FI]\ VG[ OZLYL A[9] YI] T[ 5ZYL —EF\uI] EFuI]\ TM I E~Rˆ 
E~RDF\ lX1F64 VFZMuI4 ;\ULT 4 S,F TYF ;FDFHLS N}QF6M N]Z SZJFGF SFIM" !( DL 
;NLYL H HMJF D/[ K[ s*5fP ;\ULT1F[+[ VF\TZZFQ8=LI bIFlT D[/JGFZ 5\l0T VMDSFZGFY 9FS]Z4 
;FlCtI 1F[+[ SG{IF,F, D]gXL VG[ ;]\NZDŸ 4 VFZMuI VG[ lX1F6 1F[+[ ~SD6L ~\U8FN[JL4 U\U]AF. 
JU[Z[ GFDL C:TLVM CTLP 
!) DL ;NLGF ptTZFW"DF\ ;FDFHLS ;[JFGF SFIM" DF8[ ;\U9LT 5|ItGM YIM VG[ .P;P 
!)*_  DF\ ~SD6L ~\U8FN[JL lJnF,I VG[ !)&) DF\ ~SD6L ~\U8FN[JF VF\BGL CM:5L8, 
E~RDF\ X~ Y.4 tIFZAFN JQF" !)Z& DF\ VFZMuIGL ;]lJWFVM DF8[ ;[JFzDGL :YF5GF Y.P 
VnTG ;]lJWFVMYL ;HH ;[JFzD CMl:58,G]\ lJlWJT pNWF8G .P;P!)5Z GL 5C[,L DFR[" 
EFZTGF T[ JBTGF ZFQ8=5lT 0MPZFH[gN|5|;FN[ SI]" CT]\P ;[JFzDGF lX<5LVM 0MPR\N],F, N[;F. 
sKM8[ ;ZNFZf 4 :JPzL lNGSZZFJ N[;F. TYF :JPzL KM8]EF. 5]ZF6L CTFP JL;DL ;NLGL 
X~VFTDF\ —Z\U p5JGˆ  S,FEJG C[9/ ;F\:S'lTS 5|J'ltTVMG[ J[U VF5JFG]\ SFI" YI]\P  tIFZAFN  
H]Gv!)5$ DF\ ;NlJnF V[HI]S[XG 8=:8GL :YF5GF Y.4 H[DF\ H]Gv!)55 DF\ VF8"; VG[ 
!)5* DF\ ;FIg; SM,[H X~ Y. tIFZAFN  SMD;"4 V[gHLGLIZL\U4 XFZLZLS lX1F6 TYF 
SMd%I]8ZGF lJlJW VeIF;S|DM X~ YIFP AFZF lJEFUDF\ >gN],F, IFl7S4 R\gN|X\SZ 5\0IF4 
GZl;\C lJEFSZ4 SG{,F, D}gXL H[JFVMV[ ;EFVM SZLP 0MPV[GL A[;g8GL GHZS[N 5KL            
zL CZLEF. VDLG shF0[`JZf VG[ CLZF,F, GFl/I[ZJF/FV[ AFZF lJEFUDF\ CMD~, VF\NM,GGL 
,UFD ;\EF/LP 
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!P)  AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM o pNEJ VG[ lJSF;  
!P)P! AFZF lJEFUGM 5lZRI ov  
 E~R lH<,FGM NZLIF. SF\9FJF/M HDLGDF\ BFZFX WZFJTM lJ:TFZ V[ AFZF lJEFU K[4 
T[DF\ VFDMN4 JFUZF VG[ H\A];Z TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P 
 lH<,F DYS E~RYL $* lS,MDL8ZGF V\TZ[ VG[ -F-Z GNLGL ptTZ[  $ lS,MDL8Z N}Z 
J;[,]\ H\A];Z XC[Z TF,]SF DYS K[P VF 5|FRLG GUZG]\ GFD —H\A];Zˆ  XFYL 50]\ T[ V\U[ V[J]\ DGFI 
K[ S[ 5|FRLGSF/YL —HF\A]ˆ  A|Fï6MGL VCL\ J:TL CTLP HF\A] A|Fï6MGF ,LW[ —H\A];Zˆ  GFD 50I] 
K[ s*&fP 
 H\A];ZGL VF;5F; SF`RFzD4 VUt:I ;ZMJZ4 RD" GNL TYF WD"FZ^I TLY"WFDM CTF T[ 
5{SL H\A];ZGL ptTZ[ $ lS,MDL8Z N}Z VFJ[,]\ EFG]1F[+ sCF,G]\ EF6B[TZ v 0FEFf V[S 
VlT5|FRLG TLY" K[P tIF\ DCF5|E]HLGL A[9S K[P XC[ZDF\ 5'lQ8DFUL"I ;\5|NFIGF D\lNZM 56 K[P 
CF,G]\ SFJL UFD DM8]A\NZ CT]\ VG[ 5|FRLGSF/DF\ T[ S\SFJ8LGUZL CT]\ HIF\ SD,[`JZ DCFN[JG]\ 
D\lNZ K[P 
 ZFHSLI R/J/ 1F[+[ VCL\GF W6F ,MSM HM0FIF CTFP zL HLJ6,F, DY]ZNF; XFC4 zL 
lJGMNR\N| XFC4 zL ;MDF,F, XFC JU[Z[V[ S[/J6L VG[ VFZMuI1F[+[ DCtJGM OF/M VF%IMP  
 -F-Z GNLGL Nl1F6[ VFXZ[ NM- lS,MDL8ZGF V\TZ[ J;[,]\ VFDMN UFD DZF9F ;DIG]\ 
;]U\W5]Z UFD CMJFG]\ DGFI K[P T[ lH<,F DYS E~RYL $_ SL,MDL8Z N}Z K[Ps**f 
VFDMN TF,]SFDF\ GFCLI[ZDF\ C9L,F CG]DFGHL D\lNZ TYF :JFlDGFZFI6 U]Z]S]/4 
WD6F\NDF\ lJQ6]EUJFGG]\ D\lNZ 4VFDMNDF\ H{G D\lNZ TYF SFl,SF DFTFG]\ D\lNZ4ArRM\SF WZ4 
;ZEF6DF\ Z6KM0HLG]\ D\lNZ TYF ZFDHL D\lNZ JU[Z[ HMJF,FIS :Y/M K[P 
zL R\N]EF ZFH4 XF\lT,F, XFC4 DMTLEF. 58[, JU[Z[ X{1Fl6S 4VFZMuI4 ZFHSLI VG[ 
;DFHlJSF; 1F[+[ DCtJGL SFDULZL SZL K[P 
lH<,F DYS E~RYL 5& lSPDLP N}Z 5l`RDDF\ VZAL ;D]N| 5F;[ GD"NF GNLGF ;\UD 
:YFG 5Z J;[,]\ JFUZF UFD K[P VCL\IF ClZDCFZFHG]\ D\lNZ TYF U]Z]X]SN[JHLGM VFzD K[P tIF\ 
SFXL lJ`JGFYG]\ TYF 5ZX]ZFDG]\ D\NLZ 56 K[P s*(f    
JFUZF lJ:TFZ VlT5KFT lJ:TFZ CTM 56 VFH[ VMPV[GPHLP;LP4 VF.P5LP;LPV[,4 
U[., 4 ALZ,F SM5Z JU[Z[ S\5GLVMGF SFZ6[ YM0MS ;D'wW AgIM K[P 
JFUZF TF,]SFDF\ 5Z;MTDEF. 58[,4 CZHLJGNF; XFC JU[Z[ ,MS;[JSM CTFP 
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 ;DFH;[JF4 5ZM5SFZ VG[ ,MSS<IF6GL 5|J'ltT DFGJ;\:S'lT H[8,L H H}GL K[P AFZF 
lJEFUDF\ 56 S]NZTL VF5ltTVM H[JL S[ N]QSF/4 5]Z4 WZTLS\5 TYF DFGJ;HL"T VF5ltTVMDF\ 
zLD\T VG[ ;]BL ,MSMV[ ;DFH UZLA VG[ 5KFT ,MSMG[ DNN SIF"GF NFB,FVM HMJF D/[ K[P 
lJS|D ;\JT !)5& GF N]QSF/ JBT[ H\A];Z TF,]SFGF ;FZMN UFDGF TYF VFDMN TF,]SFGF DFTZ 
VG[ S[ZJF0F UFDGF TYF JFUZF TF,]SFGF S[XJF6 UFDGF 9FSMZMV[ 5LJFGF 5F6LGF CMH AGFjIF 
CTFP 
 VFDMNDF\ zL lNGFGFY EÎ ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5\0LT CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P T[VM 5|BZ HIMlTQF 
VG[ 7FGL CTFP zL XF\TL,F, XFC4 R\N]EF ZFH JU[Z[V[ lX1F64 VFZMuI VG[ ZFHSLI 1F[+[ 
DCtJGL SFDULZL SZLP .P;P !)$( DF\ DFwIlDS XF/F VFDMNDF\ X~ SZLP tIFZAFN !)5& DF\ 
VFZMuI ;[JFVM 0MS8Z T]ZFAV<,L ;{IN[ X~ SZLP .P;P !)$$ DF\ ;ZEF6DF\ zL ;ZEF6 
;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ TYF C9L,F CG]DFGHL 8=:8 TYF ALHF VG[S 8=:8 Vl:TtJDF\ VFjIFP 
 JFUZF TF,]SFDF\ zL 5Z;MTDEF. 58[,4 CZHLJGNF; XFC TYF ALHF S[8,FS ;[JFEFJL 
,MSMV[ VJ{lWS ZLT[ ,MS;[JFGF SFIM" X~ SIF" H[G]\ ;\U9G :J~5 !)#( DF\ YI] H[ WFlD"S 5|SFZG]\ 
CT] VG[ SFXL lJ`JGFYG]\ D\lNZ TYF 5ZX]ZFD D\lNZGM HL6M"wWFZ SI"MP .P;P!)&) DF\ ;F{5|YD 
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/F JFUZFDF\ X~ SZLP tIFZAFN !)&_ YL !)(_ GF ;DIUF/FDF\ 
JFUZFDF\ W6L :J{lrKS ;\:YFVM Vl:TtJDF\ VFJL 56 GF\6F EL04 wI[IMGL V:5Q8TF 4 ,MS 
;CSFZGF VEFJGF SFZ6[ lJS;L XSL GYLP !)(_ 5KL lX1F6 VFZMuI p5ZF\T ;DFHlJSF;4 
ZMHUFZL TYF S,F VG[ ;\:S'lT 1F[+[ SFD SZTL ,UEU Z_ YL ZZ :J{lrKS ;\:YFVM SFI"ZT AGL 
K[P 
 H\A];Z TF,]SM AFZF lJEFUDF\ EF{UMl,S VG[ J:TLGL ZLT[ ;F{YL DM8M TF,]SM K[P H[DF\ 
VFhFNL 5C[,FYL H S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM J{lWS ZLT[ H Vl:TtJDF\ CTL 56 VF AWL H 
;\:YFVM WFlD"S SFI"M H SZTL CTLP H[ DCN V\X[ VD]S ;D]NFI S[ JU" 5]ZTF H l;lDT CTFP BZM 
lJSF; TM JQF" !)5# DF\ GJI]U XF/FGL :YF5GF4 JQF" !)5& DF\ V[RPV[;PXFC CF.:S], TYF 
!)&5 DF\ SM,[HGL :YF5GFYL YIMP H\A];ZDF\ X{1Fl6S 1F[+[ SFD SZTL lJlJW ;\:YFVM !)&_ 
YL !)(5 GL JrR[ JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P D]l:,DMV[ 5MTFGL X{1Fl6S ;\:YFVM X~ SZLP 
VFZMuI VG[ ;DFHlJSF;GF SFIM" SZTL ;\:YFVM !)*5 5KL Vl:TtJDF\ VFJLP DFGJ ;D]tSQF" 
;[JF D\0/4 J6SZ ;DFH lJSF; D\0/4 58[, ;DFH 5|UlT D\0/ JU[Z[ ;\:YFVM CF,DF\ 
Vl:TtJDF\ VFJLP 
 lJSF; ;\:YF AFZF lJEFUGF +6[I TF,]SFVMDF\ !)*( YL SFI"ZT K[P 
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 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;DFHGF ;DTM, VG[ ;D'wW ;FDFHLS VFlY"S lJSF;DF\ DCtJGL 
E}lDSF EHJ[ K[P lX1F6GL ;]lJWFVMDF\ JWFZM SZL  ;DFHG[ S[/JJFDF\4 ;DFHDF\ VFZMuI VG[ 
T\N]Z:TL HF/JJFDF\ ;FDFHLS ;]WFZFVM ,FJL ;FDFHLS S|FlT ,FJJFDF\ 4 ZMHUFZL JWFZL UZLAL 
VG[ A[SFZL N}Z SZJFDF\ J:TLJWFZM V8SFJJFDF\ TYF ;ZSFZGF SFIM"DF\ 5}ZS AGLG[ DCtJGL 
SFDULZL SZ[ K[P 
 ;ZSFZL V[SDGF SD"RFZLVM SZTF VFJL ;\:YFGF SD"RFZLVM SD"IMULVM CMI K[ H[ 
SZS;Z4 U]6JtTF4 SFI"1FDTF VG[ pt5FNSTF wJFZF ;FWGMGM z[Q9 VG[ DCTD p5IMU SZL 
;DFH VG[ ZFQ8=DF\ 5FIFGL ;]lJWFVMGF lJSF;DF\ DCtJG]\ IMUNFG VF%I] K[P 
 jI;GD]lST4 I]JFWG HF/J6L 4 V:5'xITF lGJFZ64 V[.0h H[JF EIFGS ZMUMGL 
HF6SFZL VG[ HFU'lT4 5IF"JZ6GL ;]Z1FF JU[Z[DF\ :J{lrKS ;\:YFVM DCtJGL SFDULZL SZ[ K[P 
S]NZTL VF5ltTVM H[JL S[ VFU4 WZTLS\54 N]QSF/4 5]Z TYF DFGJ;HL"T VF5ltTVM H[JL S[ SMDL 
ZDBF6M 4 VS:DFT4 C0TF/ JU[Z[ JBT[ 5]Go :YF5G4 jIJ:YF5G TYF ZFCTSFIM"DF\ :J{lrKS 
;\:YFVMGL SFDULZL ;lJX[QF ZCL K[P 
 DFGJ;\:S'lTGF lJSF;DF\ 4 WFlD"S4 VFwIFltDS VG[ G{lTS D}<IMGM ;DFHDF\ 5|RFZv 
5|;FZ YFI4 DFGJTF4 HLJNIF VG[ 5ZM5SFZJ'ltT JW[ T[ DF8[ S[8,L ;\:YFVM 5|ItGXL, K[P 
 VFD DFGJHLJGDF\ ,UEU TDFD 5F;FVMDF\ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ S\.S G[ S\.S IMUNFG 
ZCI]\ K[P 5|DFl6S ZLT[ ;DFHp5IMUL SFIM" SZTL VFJL :J{lrKS ;\:YFVM ;DFHG]\ VD}<I WZ[6]\ 
K[P V[D SC[JFDF\ VlTXIMlST GYLP 
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!&P lJRFZ 4pgGlT 5|SFXG 4V\Sv!4 HFgI]vDFR"vZ__#4 5[H &4* 
!*P lJRFZ 4 pgGlT 5|SFXG 4 V\S v $ H],F.YL ;%8[ vZ__# 
!(P GFAF0" 4JFlQF"S VC[JF, !))Z YL Z___ 
!)P ;]J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF 5[d5,[8 v Z___ 
Z_P GFAF0" v JFlQF"S VC[JF, vZ__Z 
Z!P VY";\S,G 45|FPZD[X E8F;6F4 WD;F6LIF SMD;" SM,[H ZFHSM8 U|FDL6 ZMHUFZLDF\  
       :JPDNN H}YMv V\Sv) 
ZZP VFlY"S lJSF;DF\ HGU6GF vZ__! 
Z#P VFlY"S lJSF;DF\ HGU6GF vZ__! 
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Z5P VFlY"S lJSF;DF\ HGU6GF vZ__! 
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 EFZTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM jIlSTVM 4H}YM VG[ ;D]NFIG[ T[GL ;[JFVM VF5[ K[P T[GF 
,FEFYL"VMDF\ lJS,F\UM4 VGFYM4 DFGl;S V:J:Y4 lJ:YFl5TM4 XMlQFTM 4 UZLAM VG[ 5KFTMGM 
;DFJ[X YFI K[P VF NX"G ;FY[ 5ZM5SFZL ,MSM 5MTFGF ;5GFG[ CSLSTDF\ AN,[ K[P VF DF8[ T[VM 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM H[JF S[ CMl:58,4 XF/FVM4 VGFYFzDM 4 lJWJFU'C4 GFZLU'C4 VMahJ["XG 
CMD4 J'wWFzD4 V5\UM DF8[ 5]Go :YF5G S[gN|M JU[Z[GL :YF5GF SZ[ K[P VFJF ;\U9GM ;\5}6"56[ 
:J{lrKS CMI K[P 
 VFhFNL 5KL EFZTG[ S<IF6 ZFHI TZLS[ WMlQFT SI]"\P ;ZSFZ[ ;DFHS<IF6 DF8[GL lJlJW 
IMHGFVM X~ SZL H[GM VD, :J{lrKS ;\U9GMGF DFwIDYL SIM"P H[GF 5lZ6FD[ W6L DM8L 
;\bIFDF\ :J{lrKS ;\U9GMGL :YF5GF Y.P H[DFGL S[8,LS ;\:YFVM TM DF+ ;ZSFZL ;CFI 
D[/JJF DF8[ H Vl:TtJDF\ VFJLP VFhFNL 5KL :J{lrKS ;\:YFVMGF lJSF;DF\ GM\W5F+ JWFZM 
YIMP VF J'lwW VG[ lJSF; ;[JF ;\:YFVMGL 5|J'ltTGL ;\bIF JWFZFDF\ VG[ U]6JtTF ;]WFZFDF\ 
DNN~5 YIMP ;DI HTF :J{lrKS ;\:YFVM U|FD VG[ 5|N[XYL VFU/ JWL G[ ZFQ8=LI :TZ[ VG[ 
VF\TZZFQ8=LI :TZ ;]WL lJ:TI]"\P VFH[ V[JL S[8,LI ;[JF ;\:YFVM K[ H[ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI 
:TZ[ SFD SZ[ K[ VG[ T[DGL 5|J'ltT DF8[ NFG VG[ E\0M/ N[X lJN[XYL VFJ[ K[P 
ZPZ  ;D:IF SYG ov 
 U]HZFT ZFHIDF\ E~R lH<,M S,F4 ;\:S'lT4 5ZM5SFZGM ;D'wW JFZ;M WZFJ[ K[P DCFtDF 
UF\WLGF ;DIYL H S[8,FI UF\WLJFNLVMV[ 5ZM5SFZ VG[ ;DFH;[JFG]\ SFI" V[S I7 TZLS[ p5F0L 
,LW[, CT]\ 45Z\5ZFUT S<IF6 VFWFlZT ;DFHSFI" VFH[ 56 E~R lH<,FDF\ VG[ AFZF 
lJEFUDF\ RF,] K[P H]NFvH]NF ,MSMGL lJlxFQ8 H~ZLIFTM 5]ZL SZJF AFZF lJEFUDF\ W6L 
;DFH;[JL ;\:YFVM SFI"ZT K[P K[<,F YM0FS JQFM"DF\ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ VFJL 
;DFH;[JF ;\:YFVMGL ;\bIF TYF lJSF;DF\\ GM\W5F+ JWFZM YIM K[P E~R lH<,FDF\ ,UEU 
#__ H[8,L :J{lrKS ;\:YFVM K[P H[DF\GL AFZF lJEFUDF\ )$ H[8,L  K[P sJQF"v!)))f 
 VF ;\U9GMGF 5MTFGF 5|FN[lXS ,1F6M K[P NFPTPjIJ:YF T\+G]\ DF/B]\4 JCLJ8L 5wWlT4 
:8FO lGTL4 GF6\F 5|Fl%T VG[ p5IMU4 5|FS'lTS ;FWGMGM p5IMU JU[Z[P H[ T[GL ;[JFGL U]6JtTF 
GSSL SZ[ K[P :J{lrKS ;\:YFVMG[ T[DGF SFI"S|DMGF VD, DF8[ BF; 5|SFZGF DFU"NX"G VG[ 
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DNNGL H~Z K[4 V[D ,FU[ K[P :J{lrKS ;\:YFG]\ DF/B]\4 lGTLVM4 SFI"S|DM4 ;D:IFVM4 lC;FAL 
5wWlT4 VFlY"S l:YlT JUZ[ ;DHJF DF8[ 5wWlT;ZGM ;\XMWG VeIF; H~ZL K[P 
 JT"DFG VeIF; E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ SFI"ZT :J{lrKS ;\:YFVMGL T5F; SZ[ 
K[P :J{lrKS ;\:YFVMG\] DF/B]4 SFI"5wWlT4 lC;FAM4 GF6F\ E\0M/ JU[Z[GL T[DGL V;ZSFZS 
SFDULZL DF8[ B}A H~ZL CMJF KTF CH] ;]WL VF lJQFI 5Z VF 5|N[XDF\ ;\XMWG YI]\ GYLP 
 VF VeIF;GM D]bI EFZ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 
C[T]VM4 lGTLVM4 SFI"S|DM4 SD"RFZLVM 4 GF6F\SLI DF/B]4 ;DFHS<IF6 VG[ lJSF; ,1FL OF/FGL 
T5F; SZJFGM K[P 
ZP#P VeIF; ;\ZRGF   (Study Design) :- 
 VF VeIF;GM 5|FYlDS C[T] SM. 56 WFZ6FGL S;M8L SZJFGM GYLP ;\XMWGFtDS VG[ 
J6"GFtDS VeIF; CM. T[GM D]bI hMS :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF V;ZSFZS ;\RF,G VG[ lJSF; 
DF8[ jIJCF~ DFU"NlX"SF 5]ZL 5F0JFGM K[ TYF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DFGJ;\RF,G 5wWlT VG[ 
lC;FAL 5wWlTGL HF6SFZL D[/JL ;FDFgI 5wWlTYL S. ZLT[ ;DFG K[ S[ lEgG K[ T[ T5F;L 
p5IMUL ;}RGM SZJFGM K[P 
 VeIF;GM DM8FEFUGM EFZ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM S. 
5wWlTV[ SFD SZ[ K[ T[GL T5F; 5Z K[P ;DFH;[JFGF H]NF H]NF 1F[+MDF\ :YFlGS 5|FN[lXS VG[ 
ZFHI :TZGF ;\U9GM SFD SZ[ K[P VF VeIF; lJlJW 5|SFZGF :J{lrKS ;\U9GM DF8[ A\WA[;TM K[P 
ZP$  VeIF;G]\ SFI"1F[+ ov 
  VF VeIF; :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL 4 ;\RF,G 4 DFGJ;\XFWG ;\RF,G 4 
lC;FAL 5wWlT4 E\0M/GL 5|Fl%T VG[ p5IMU JU[Z[ 5Z 5|SFX O[\S[ K[P VF VeIF; ;\XMWGFtDS 
VG[ J6"GFtDS CM. T[G[ SM. WFZ6FVM GYLP E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGL SFDULZL VG[ ;\RF,G 5Z D]bI EFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P 
VF VeIF;DF\ X{1Fl6S ;\:YFVM4 NJFBFGFVM4 AF/ S<IF6 ;\:YFVM4 ;DFHS<IF6 
;\:YFVM sH[DF\ DCL,F D\0/4 I]JF D\0/ JU[Z[f ;DFHSFI" q S<IF6 V[Hg;L JU[Z[GM ;DFJ[X YFI 
K[P VF VeIF;DF\ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ SFI"ZT :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM ;DFJ[X SZ[, 
K[P AFZF lJEFUDF\ lX1F6 4VFZMuI4 ;DFHS<IF6 VG[ ;DFH;[JF 4 U|FDlJSF;4 5IF"JZ64 TYF 
ZMHUFZ1F[+[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVM K[ 4 T[ 5{SL lX1F64 ;DFHS<IF6 VG[ ;DFH;[JF 4 
AF/lJSF;4 ZMHUFZ  TYF U|FD lJSF; 1F[+[ SFD SZTL ;\:YFVMGL GD}GF 5;\NUL SZJFDF\ VFJL 
K[P 
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ZP5P S[8,FS 5FlZEFlQFS XaNM ov 
 VeIF; J5ZFI[,F S[8,FS 5FlZEFlQFS XaNMGL ;DH}TL GLR[ D]HA K[P 
s!f :J{lrKS SFI" ov  
Ø :J{lrKS SFI" (Voluntary Action) V[S V[J]\ SFI" S[ 5|J'ltT K[ S[ H[ SM. jIlSTUT  
GF6F\SLI S[ EF{lTS J/TZ lJGF VgIMGF ,FE DF8[ jIlST S[ jIlSTVM wJFZF CFY WZFI K[P s!f 
Ø :J{lrKS SFI" V[ ;FD]NFlIS SFI"GM ;DFGFYL" XaN K[4 H[ DFGJ ;\:S'lT H[8,M H H}GM 
bIF, K[P :J{lrKS SFI" V[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFGM V[S EFU K[P 
Ø :J{lrKS SFI"GM ;FNM VY" ,MSMGF jIJl:YT VG[ 5Z:5ZGF 5|ItGYL ;FD]NFlIS 
;D:IFVM S[ H~ZLIFTMG]\ ;DFWFG SZ[ K[P 
sZf ; \U9G ov  
 H]NLvH]NL lJnFXFBFVMDF\ ;\U9G XaNGM VY" H]NMvH]NM SZJFDF\ VFJ[ K[P lJlJW 
;DFHXF:+LVM VG[ ;\RF,GXF:+LVMV[ VF5[,L ;DH]TLGF VFWFZ[ 5|MPU]%TFV[ ;\U9GGF GLR[GF 
5F\R ,1F6M TFZjIF K[P 
s!f jIlST VG[ jIlSTGF H}YMG]\ lDz6 
sZf ;J";FDFgI wI[Il;lwW DF8[ VlED]BTF 
s#f SFI"lJlJWTF 
s$f TFlS"S ;\S,G 
s5f ;DI wJFZF ;FTtI 
 VY"G[ ;Z/ SZTF4 ;\U9G V[8,[ ;DFG wI[IGL l;lwW DF8[ SFD SZTF ,MSMG]\ H]Y sZfP 
 VF VeIF;GF ;\NE"DF\  ;\U9G V[8,[ :J{lrKS ;[JF ;\U9G H[GL GM\W6L !(&_ GF 
;M;FI8Lh ZHL:8=[XG V[S8v!(&_ C[9/ CM. VG[ H[ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ SFI"ZT 
CMI T[JF ;D]NFI4 ;\U9G4 ;\:YF S[[ ;[JF D\0/V[ :J{lrKS ;\U9GGM H V[S EFU K[P 
s#f :J{lrK S ; \U9GM ov  
(i) :J{lrKS ;\U9GGL jIFbIF jIlSTVMGF V[S V[JF D\0/ TZLS[ AF\WL XSFI S[ H[ sVf :J{lrKS 
SFI"G]\ VFIMHG SZJF VG[ T[GM DFU" GSSL SZJF :Y5FI] K[P VYJF sAf T[ T[GL lGIlDT 5|J'ltTDF\ 
;DFH S<IF6GF SFDM SZ[ K[P s#f  
(ii) ;FDFgI ,MSMG]\ E,] SZJFGF ;FDFHLS pN[XM l;wW SZJFGF C[T] DF8[ :Y5FI[,F 
lAGv51F5FTL VG[ lAGGOFSFZS S[ GOM GlC SZTF ;\U9GM S[ HIF\ CMN[NFZM VG[ ;eIM 
;\U9GDF\YL SM. J/TZ 5|F%T SZTF GYL T[G[ :J{lrKS ;\U9GM SC[ K[P s$f  
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(iii)HIF\ :J{lrKS SFI" jIlSTVM T[DGF jIlSTUT WMZ6[ SZTL CMI tIF\ V[JL jIlSTVMG[ 
jIlSTUT :J{lrKS ;\U9G TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
(iv) SM. 56 ;\U9G S[ H[ ;FDFHLS VG[ ;FD]NFlIS SFI" SZT]\ CMI VYJF ;FDFHLS 
HJFANFZLVM lGEFJT] CMI VG[ HIF\ DFl,SM q ;eIM VFJL 5|J'ltTDF\YL JWFZFG]\ J/TZ D[/JTF 
G CMI T[DG[ 56 VFJL lGl`RT 5|J'ltTVM CFY WZJFGF C[T] DF8[ :J{lrKS ;\U9F U6JFDF\ VFJ[ 
K[P 
s$f ; \RF,G  ov    
 ;FDFHLS XF:+MGF ;J"7FG SMX D]HA  
";\RF,G V[S 5|lS|IF K[P H[GF wJFZF lGl`RT C[T] VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GF 5Z 
N[BZ[\B ZFBJFDF\ VFJ[ K[ " 
5L8;"G VG[ %,FpD[G ;\RF,GGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ ";\RF,G V[8,[ V[JL 5wWlT 
S[ H[ wJFZF VD}S DFGJH}YGF C[T] VG[ wI[IM GSSL SZJFDF\ VFJ[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ VG[ 
V;ZSFZS AGFJJFDF\ VFJ[" s5f 
HIMH" VFZ 8[ZLGF DT[ "DF6;M 4;FWGM4 I\+M4 5wWlTVM4 GF6F\ VG[ AHFZv& V[D 
(Man, Material, Machine, Method, Money and Market) GF TtJMG]\ VFIMHG H[ 
5|J'ltT SZ[ VG[ T[GF wI[I 5FZ 5F0JFGL N|lQ8V[ ;D}CGF 5|ItGMG[ V;ZSFZS G[TFULZL VF5[ T[ 
5|J'ltT V[8,[ ;\RF,G " s&f 
;\RF,G SM. jIlSTGF ;\NE"DF\ GlC 56 ;D}C S[ H}YGF ;\NE"DF\ H CM. XS[P ;\RF,GGM 
;A\W wI[Il;lwW ;FY[ K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G V[8,[ DFGJ;[JF 4 ;DFHS<IF6 S[ 5ZM5SFZGF C[T]YL 
pEL YI[,F :J{lrKS ;\U9GDF\ :J[rKFV[ HM0FI[,F jIlSTVMGF 5|ItGMG[ lNXF VG[ NMZJ6L 
VF5JL4 ;FWGMGL OF/J6L SZJLP SFDGL ;tTFGL VG[ OZHMGL JC[\R6L SZJL H[YL ;\U9GGF wI[IM 
;Z/TFYL4 IMuI ZLT[ l;wW YFIP 
s5f DFGJ ; \5ltT ; \RF,G ov  
 ;\RF,GDF\ SFD SZTF DFGJLVM DCtJGF K[P ;\:YFGF SD"RFZLVM V[S ;\5ltT K[P 
 DFGJ;\5ltT V[8,[ SD"RFZLGF S], 7FG4 VFJ0T4 SF{X<IM4 A]lwW5|lTEF4 VG]EJ p5ZF\T 
jIlSTGF D}<IM4 lJRFZM4 DFgITFVMGM S], ;ZJF/MP SM. 56 V[SDDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL 
XlST4 VFJ0T4 8[SGLS, SF{X<I4 A]lwW 5|lTEF JUZ[ V[G[ ;\5lT AGFJ[ K[P s*f 
 DFGJ;\5ltT ;\RF,G V[8,[ ;\TMQFSFZS VG[ ;\T]Q8 SD"RFZLVM D[/JJF4 HF/JJF VG[ 
lJS;FJJF TYF wI[Il;lwW DF8[ T[GM p5IMU SZJMP 
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 :J{lrKS ;[JF ;\U9GGL wI[Il;lwW DF8[ pt;FCL4 ;Dl5"T VG[ ;[JFEFJGFJF/F 
SD"RFZLVMGL B}A H~ZLIFT K[P ;[JF ;\U9GMGF lJSF; VG[ pgGlT DF8[ pDNF :JEFJJF/F 
,MS;[JS CMJF B}A H~ZL K[P 
s&f ;DFHS<IF6 ov  
 ;DFHGF 5KFT4 UZLA4 XMlQFT4 V5\U VG[ UZLA ,MSMG[ DNN SZJL S[ T[DGL ;[JF SZJL 
V[ ;DFH S<IF6 K[P ;FDFHLS VFlY"S ;DFGTF ,FJJFGF C[T]YL UZLA4 V5\U4 TZKM0FI[,F VG[ 
XMlQFT ,MSMG[ DNN SZL T[DG[ ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ ,FJJFGF 5|ItGM V[8,[ ;DFHS<IF6P 
 VF VeIF;S|DDF\ ;DFHS<IF6 V[8,[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM wJFZF ;DFlJQ8 ;DFH;[JF 
VG[ ;DFHS<IF6 5|J'ltTVMP 
s*f ;FDFHLS lJSF; ov  
 ;FDFHLS lJSF; V[8,[ V[JL ZFHSLI jIJ:YF H[ ,MSXFCL4 lAG;F\5|NFlIS4 ;DFGTF TYF 
H[ S]NZTL ;\5lT VG[ VFlY"S ;FWGMGL ;DFG JC[\R6L 5Z VFWFZLT CMIP 
 ;FDFHLS lJSF; V[ V[JF ;[JFVM VG[ SFIM" GM ;D}C K[ S[ H[ ;DFHGF NZ[S JU"G[ 
ZMHUFZLGL ;DFG TSM VF5[ K[ VG[ ;FDFHLS ;[JFVM H[JL S[ lX1F6 4VFZMuI4 ZDTUDT4 
;DFH;[JF VG[ ZMHUFZL JU[Z[ wJFZF ;DFH lJSF; SZL XSFI K[P 
JT"DFG VeIF;GF ;\NE"DF\ ;FDFHLS lJSF; V[8,[ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL 
:J{lrKS ;\:YFVMGL ;DFHlJSF;GL 5|J'ltTVMP 
s(f lAGGOFSFZS ; \:YF ov  
 ,];LIFGF GMG 5|MlO8 SM5M"Z[XG V[S8 !)$( D]HA 
 lAGGOFSFZS ;\:YFVM V[8,[ jIJ:YFT\+M S[ H[GM D}/E]T C[T] SM. 56 5|SFZGM GOM S[ 
JWFZM S[ H[G[ 5MTFGF X[ZCM<0Z S[ ;eIMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ T[ D[/JJFGM GYLP T[VM T[GF ;[JF 
SFI"S|ZM sSD"RFZLf G[ JFHAL J/TZ VG[ 5UFZ 56 VF5[ K[P 
,MI0DMZ[ VG[ u,[G HL IFgSL 
lAGGOFSFZS ;\:YFVMG[ V[JL VFlY"S 5|J'ltTVM 56 U6FJL XSFI K[ S[ HIF\ GOM 
DCtJGM GYLP 
" lAGGOFSFZS SFIM" ;DT}8 lJ`,[QF6 ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[P H[GM C[T] VFJL ;\U9LT 
5|J'ltTYL J:TLGF SM. V[S lJEFU S[ ;DU| lJEFUG[ SM. BF; ;[[JFGF AN,FDF\ SM. GF6F\SLI 
JWFZM sGOMfD/TM GYL " s(f  
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ZP&  ;\NE" ;FlCtI lJ`,[QF6  ov 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ lJ:T'T ZLT[ ;\XMWSGF  5MTFGF 5|lT5|[1IDF\ ;D:IFG[ DIF"lNT 
SZJF DF8[ S[8,FS 5]:TSM4 ;FDlISM4 ;ZSFZL 5|SFXGM4 JFlQF"S VC[JF,M4 JU[Z[DF\YL DFU"NX"G 
D[/jI]\ K[P VFJF 5]:TSM 4 U|\YM4 ;FlCtIM VG[ VC[JF,MGL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
0MPVFZPH[ IFNJ ,[lBT 5]:TS ——;\RF,G GJF bIF,M  VG[ lNXFVMDF\ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GGM VY"4 jIFbIFVM4 ,F1Fl6STFVM4 5|SFZM4 SFI"1F[+M4 ;\RF,G4 lC;FAL jIJ:YF4 TYF T[GF 
,FEF,FE lJX[ DCtJGL DFlCTL p5,aW K[P 
Ø ALP8LP,JFGL ,[lBT 5]:TS ——GMG UJG"D[g8 VMU["GF.h[XG .G 0[J,5D[g8ˆ ˆ  (Non 
Government Organisation in Development ) DF\ :J{lrKS SFI"4 :J{lrKS 
;[JF ;\:YFVMGM bIF,4 ~5Z[BF4 :J{lrKS ;\:YFVMGM ;FDFHLS S<IF6 VG[ lJSF;DF\ 
OF/M4 :J{lrKS SFIM"DF\ jIJ;FlISTF4 :J{lrKS ;\:YFVMGL ;D:IFVM 4 D]xS[,LVM VG[ 
1FlTVM4 TYF T[DGF IMuI ;\RF,G DF8[GF DCtJGF ;]RGM SZJFDF\ VFjIF K[P 
Ø :G[C,TFR\N|GF 5]:TS ——UF.0,F.g; OMZ V[GPHLPVM D[G[HD[g8 .G .lg0IFˆ ˆ  
sGuidlines for N.G.O. Management In India fDF\ ;D]NFI TZLS[ GM\WFI[, 
;\:YFVM4 8=:8 4 ALG GOFSFZS ;\:YFG[ ,UTL DFU"NlX"SFVM4 lJN[XL ;CFI S[ DNN 
D[/JJFG[ ,UTL DFU"NlX"SF4 SZ D]lST VG[ SZ ,FEG[ ,UTL DFU"NlX"SFVM 4 ;EFGM\W4 
9ZFJ VG[ DL8L\UGF GD}GFVM JU[Z[ VF5JFD\F VFjIF K[P 
Ø 0MS8Z ClQF"NF V[RPNJ[ ,[lBT 5]:TS ——VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF; ˆ ˆ  GF 5]:TSDF\ 
VFlNJF;LVMGF lX1F6 4 VFZMuI4 VFlY"S HLJG TYF ;FDFHLS ;\:S'lT4 HLJG VG[ 
T[DGF ptYFG VG[ lJSF; DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGF DFU"NX"G lJX[ DCtJGL AFATM 
H6FJ[,L K[P 
Ø WGxIFD XFC VG[ ALP:J~5NF; GF ;\XMWG VeIF; —— U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM 
ˆ ˆ DF\ U]HZFTDF\ :J{lrKS SFI" VG[ U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVMGF pNEJ VG[ lJSF; 4 
:J{lrKS ;\:YFGM E}TSF/ VG[ JT"DFG4 :J{lrKS ;\:YFVMGL ~5Z[BF VG[ SFI"1F[+ 5Z 
5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
Ø 0MPI]P8LPN[;F. VG[ VgIM wJFZF ,[lBT 5]:TS ——5IF"JZ6ˆ ˆ  DF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QF64 
DFGJ J:TL VG[ 5IF"JZ6 TYF ;FDFHLS HFU'lT VG[ 5IF"JZ6GL ;]Z1FFDF\ :J{lrKS 
;\:YFVMGF OF/F 5Z RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
Ø V[;P5LP5]GF,[SZ ,[lBT 5]:TS ——AF/ S<IF6 ;\:YFVM DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZL 
VG[ ;FDFHLS IMUNFG lJX[ DCtJGL DFlCTLVM VF5JFDF\ VFJL K[P 
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Ø l5|P8LPH[PZF6F VG[ VgIMGF ;\RF,G lJX[GF 5]:TSMDF\ ;\RF,SLI SFIM" VG[ DFGJ;\5ltT 
;\RF,GGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø lN,L5 HMQFL VG[ ;tISFD  HMQFLGF ;\XMWG VeIF; —UF\WL 5|[ZLT :J{lrKS ;\:YFVM 
VG[ U]HZFTDF\ U|FD lJSF;ˆ ˆ DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF U|FD lJSF;GF SFIM" lJX[ Z;5|N 
DFlCTLVM VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø GFD] 4 U]HZFT ZFHI 5F9I 5]:TS D\0/GF 5]:TSDF\ lC;FAL 5wWlTVM H6FJJFDF\ VFJL 
K[P 
Ø pgGlT —lJRFZˆ  4 lJSF; lX1F6 ;\U9GGF l+DFl;S VC[JF,MD\F :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGF ;\RF,G4 ;D:IFVM VG[ pS[,M lJX[ DCtJGL DFlCTLVM p5,aW K[P 
Ø HG5Y4 ;DFRFZ ;\S,GDF\ U]HZFTDF\ SFI"ZT :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|FYlDS DFlCTL 
VF5[,L K[P 
Ø VY";\S,G 45la,S R[ZL8[A, 8=:8 5|SFlXT DFl;S V\SMDF\ EFZT VG[ U]HZFTGL 
;FDFHLS4 VFlY"S4 X{1Fl6S 1F[+GL 5lZl:YlT TYF UZLAL 4 A[SFZL4 5IF"JZ6 VG[ 
5|N]QF6G[ ,UTF lJlJW lJâFGMGF VeIF; ,[BM VF\S0FSLI DFlCTLVM ;lCT p5,aW K[P 
Ø —IMHGFˆ  GF lJlJW DFl;S V\SMDF\ lX1F64 VFZMuI4 UZLAL4 A[SFZL4 J:TLJWFZM4 
5|N}QF6G[ ,UTF lJlJW lJåFGM VG[ lGQ6F\TMGF VeIF;,[BM VF5JFDF\ VFjIM K[P 
Ø —VFlY"S lJSF;ˆ  VY"XF:+ VG[ ;\RF,GGF DFl;S ;FDlISDF\ J:TL4 ;F1FZTF4 5F6L4 
lJH/L 4JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ4 HgDNZ4 D'tI]NZ JU[Z[GF ,UTF VF\S0FVM VG[ 
VeIF; ,[BM VF5JFDF\ VFjIF K[P 
Ø —5lZ;Zˆ  VG[ —lGIlTˆ  5IF"JZ6 lJQFIS ;FDlISMDF\ 5IF"JZ6 ;\Z1F6DF\ :J{lrKS 
;\:YFVMGF IMUNFG lJX[ DCtJGL DFlCTLVM VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø —;[JF ;]JF; v DlC,F lJX[QFF\Sˆ  DF\ DlC,F S<IF6 DF8[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVMGL 
DFlCTL ,[JFDF\ VFJL K[P 
Ø l5|IF (Participatary Research In Asea) GF ;FDlISM l5|IF ;DFRFZ VG[ 
;CEFlUTF VG[ VlEXF;GDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF ;\RF,G lJX[ DCtJGL DFlCTLVM 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ø GD}GF 5;\NULGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF ;FDlISM4 JFlQF"S VC[JF,M45[d5,[8;4 
D]B5+MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIF K[P 
Ø lJlJW ;DFRFZ 5+MGF ;DFRFZGM ;FZF\X ,[JFDF\ VFjIM K[P 
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ZP*  ;\XMWGGF C[T]VM ov 
5|:T]T ;\XMWG DF8[ ;\XMWS GLR[ D]HAGF C[T]VM ZFB[ K[P  
Ø :J{lrKS ;[JF ;\:YFGMGL ;\RF,SLI AFATMGL HF6SFZL D[/JJL 
s!f :YF5GF,1FL lJUTM 
sZf jIJ:YFT\+,1FL lJUTM 
s#f SD"RFZL,1FL lJUTM 
s$f SFG]GL lJUTM 
s5f SFI"1F[+,1FL lJUTM 
Ø E~R lH<,FGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZLG]\ C[T],1FL D}<IF\SG SZJ]\ 
s!f pN[XM ;FY[ SFDULZL 
sZf ;ZSFZ wJFZF 5|[lZT SFDULZL 
s#f VF5NSFl,G SFDULZL 
s$f VgI SFDULZL 
Ø :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGM VeIF; SZJM 
s!f lC;FAL 5wWlT 
sZf lC;FAL 5+SM 
s#f lC;FAL ZH]VFT 
s$f lC;FAL VgJ[QF6 
s5f lC;FAMDF\ GlJGTF 
Ø :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DFGJ ;\XMWG ;\RF,G SFDULZL T5F; 
s!f EZTL 
sZf 5;\NUL VG[ lGD6]\S 
s#f J[TG5|YF 
s$f S<IF6 ;[JFVM 
s5f SFDULZL D}<IF\SG 
s&f TF,LD VG[ lJSF; 
Ø :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YFlGS VY"T\+ p5Z V;ZM T5F;6L 
Ø :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJ lJSF;GL TSM lJX[ HF6SFZL D[/JJLP 
Ø :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,SLI 5lZA/M lJX[ IMuI ;]RGM SZJFP 
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ZP(  ;\XMWGGM ;DIUF/M ov 
 5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XMWS S], _5 s5F\Rf JQF"GM ;DIUF/M 5;\N SZ[ K[P H[DF\ !))& 
YL Z___ GF JQFM"GM ;DFJ[X YFI K[P 
ZP)  DFlCTL V[S+LSZ6 ov  
 5|:T]T VeIF; DF8[ A[ 5|SFZGL DFlCTLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFJX[P 
sVf 5|FYlDS DFlCTL ov 5|`GFJ,L VG[ ~A~ D],FSFTGL 5wWlTYL 5|FYlDS DFlCTL D[/JJFDF\  
  VFJL K[P 
sAf UF{6 DFlCTL ov VF DFlCTL DF8[ ;\XMWS GLR[ D]HAGF :+MTMGM VFWFZ ,LWM K[P 
s!f GD}GF ;\U9GMGF VC[JF,M VG[ VgI 5|SFXGM 
sZf lJlJW 5]:TSM 
s#f lJlJW ;\XMWG VC[JF,M 
s$f JT"DFG5+M VG[ ;FDlISM 
ZP!_  GD}GF 5;\NUL ov 
5|:T]T VeIF; DF8[ U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VF 
lH<,FGF AFZF 5|N[X TZLS[ VM/BFTF +6 TF,]SFVMGF lJ:TFZGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\YL 
GD}gFFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P AFZF 5|N[XGF VF GD}GFVMG]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P 
SMQ8S v ZP!  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL GD]GF 5; \NUL  
S|D TF,]SFG]\ GFD :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;\bIF S], 
! VFDMN Z Z 
Z H\A];Z Z Z 
# JFUZF Z Z 
 S], ov & & 
 
ZP!!   ;\XMWG lJQFIGL p5IMlUTF ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF lNG5|lTlNG JWTL HFI K[P HIF\ ;ZSFZ S[ ;ZSFZGL 
V[Hg;LVMGL ;[JFVM VF5JF AFAT[ 5|FYlDS HJFANFZL CMI K[ T[JF 1F[+M 56 :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMV[ GM\W5F+ SFDULZL SZLG[ ;ZSFZGL 50B[ pEF ZCIF K[P ;FDFlHS SFIM"DF\ ;ZSFZGL 
E}lDSF DCtJGL CMI K[P 5Z\T] ZFHSLI4 JCLJ8L VG[ VFDl:DS S[ VF5NSFl,G SFDULZLDF\ 
;ZSFZ U]\RJFI[,L ZC[TL CMJFYL VF SFDULZLDF\ VFJF :J{lrKS ;\U9GM H z[Q9 5ZL6FDM D[/JL 
VF5[ K[P JQF" Z__! GF HFgI]VFZLGL Z& DL TFZLB[ VFJ[,F lJGFXS E}S\5 ;DI[ ;ZSFZGL 
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SFDULZLYL 56 V[S SND VFU/ VF ;\:YFVMV[ ;[JF AHFJL CTLP lX1F64 :JF:yI4 jI;GD]lST4 
;FDFlHS GJZRGF 4 DlC,F lJSF;4 AF/ lJSF;4 J'wW ;CFI4 ZDTUDT H[JL VlGJFI" ;FDFlHS 
5|J'lTVM SZJFDF\ VF 1F[+GL TM,[ SM. VFJL XS[ GlCP VF l:YlTDF\ E~R lH<,FGF AFZF 5|N[X 
TZLS[ VM/BFTF +6 TF,]SFGF lJ:TFZDF\ VFJF ;\U9GMGL SFDULZL S[JL K[ T[GL HF6SFZL D[/JL 
T[VMG[ S[8,FS ZRGFtDS ;]RGM SZJFG]\ SFD VF ;\XMWGGF 5lZ6FDM VF5[ K[P VF ;\XMWGGF 
5lZ6FDMYL VF ;\U9GMG[ :J{lrKS :JD}<IF\SG H[JM VG]EJ 56 YIM K[P VFD VF lJQFIGF 
VeIF;GF TFZ6M U]HZFT ;ZSFZ4 E~R lH<,FGL ;ZSFZL V[Hg;LVM 4 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
VG[ ElJQIDF\ VFJF ;\U9GMGL :YF5GF SZJF >rKTF ;FDFHLS z[Q9LVMG[ 56 ;\RF,SLI 
AFATMG]\ S[8,]S DFU"NX"G D/[ K[P 
ZP!Z  ;\XMWG VeIF;GL DIF"NF ov 
 VF VeIF; DF8[ ;\XMWS AFZF lJ:TFZGF +6 TF,]SFVMGM H VeIF; SIM" K[P H[ 
TF,]SFVMDF\YL .ZFNF5}J"S 5;\N SZFI[,F S], _&sKf GD}GFVMGM VeIF; SIM" K[P VeIF;GL 
N|lQ8V[ 8}S\M GD}GF lJ:TFZ SCL XSFI 5Z\T] lJ`,[QF6 VG[ ;DH}lT DF8[ 5]ZTM VeIF; lJ:TFZ K[P 
T[J]\ ;\XMWS DFG[ K[P 
ZP!#  5|SZ6 VFIMHG ov 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; VC[JF, ,[BGGL N|lQ8V[ GLR[ D]HAGF 5|SZ6MDF\ lJEFHLT SIF" 
K[P 
s!f :J{lrKS ;[JF ;\U9GM v 5lZRI 
sZf ;\XMWG lJgIF; 
s#f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G 
s$f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL 
s5f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlT 
s&f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ ;\XFWG ;\RF,G 
s*f :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VG[ :YFlGS VY"T\+ 
s(f :J{lrKS ;[JF ;\U9GM v 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJ 






s!f  lJRFZ v pgGlT5|SFXG v ZFQ8=LI :J{lrKS 1F[+ lGTL v Z__#4 V\Sv$ 4 5FG G\P ( 
sZf ALP8LP ,JFGL v V[GPHLPVMP .G 0[J,5D[g8 v ZFJT 5a,LS[XG4 HI5]Z v!))) 
s#f lJRFZ v pgGlT5|SFXG v ZFQ8=LI :J{lrKS 1F[+ lGTL v Z__#4 V\Sv$ 4 5FG G\P ( 
s$f lJRFZ v pgGlT5|SFXG v ZFQ8=LI :J{lrKS 1F[+ lGTL v Z__#4 V\Sv$ 4 5FG G\P ( 
s5f l5|P8LPH[PZF6F VG[ VgIM v JFl6HI ;\RF,G v ALPV[;PXFC 5|SFXG v !))( v 5[H v$ 
s&f V[HG 
s*f V[HG 
s(f 0MPVFZPH[PIFNJ v ;\RF,G GJF bIF,M VG[ lNXFVM4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" 4   









5|SZ6 v # 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G 
 
#P!    5|:TFJGF  
#PZ    ;\RF,G v VY" VG[ ;DH}lT 
#P#    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;H"G 
#P$    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,S D\0/ 
#P5    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ VFIMHG SFDULZL 
s!f VFIMHG o VY" VG[ ;DH}TL 
sZf 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ VFIMHG 
SFDULZL 
#P&    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ 
   s!f  jIJ:YFT\+ o VY" VG[ ;DH}TL 
sZf 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ 
#P*    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ G[T'tJ 
   s!f  G[T'tJ o VY" VG[ ;DH}TL 
sZf 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ G[T'tJ  
#P(    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFlCTL ;\RFZ 
   s!f  DFlCTL ;\RFZ o VY" VG[ ;DH}TL 
    v VF\TZLS DFlCTL ;\RFZ 
    v AFCI DFlCTL ;\RFZ 
sZf 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFlCTL ;\RFZ 
jIJ:YF 
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#P)    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ V\S]X jIJ:YF 
   s!f  V\S]X o VY" VG[ ;DH}TL 
sZf 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ V\S]X jIJ:YF 
#P!_    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 5|MH[S8 ;\RF,G 
  #P!_P!  5|MH[S8  o VY" VG[ ;DH}TL 
  #P!_PZ 5|MH[S8 ;\RF,GGF ,1F6M 
  #P!_P# :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 5|MH[S8 ;\RF,G 
  #P!_P$ 5|MH[S8 D}<IF\SG 
  #P!_P5 5|MH[S8 D}<IF\SGGL 5wWlTVM 
  #P!_P& 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 5|MH[S8 ;\RF,G 
#P!!    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ V\NFH5+ 
  #P!!P! V\NFH5+ o VY" VG[ ;DH}TL 
#P!!PZ 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ V\NFH5+ 
#P!Z    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL HG;\5S" SFDULZL 
  #P!ZP! 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HG;\5S"  
SFDULZL 
#P!# :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,GDF\ VeIF;GF 
5lZ6FDM 








:J{lrKS ;[JF ; \U9GMG] \ ;\RF,G  
#P! 5|:TFJGF ov  
DFGJL V[S ;FDFHLS 5|F6L K[P DFGJL 5F;[ A]lwW VG[ DG K[ H[ T[G[ ALHF 5|F6LVMYL 
V,U 5F0[ K[P HIF\ 5MTFGL XlSTGL DIF"NF VFJ[ K[ tIF\V[ ALHF ;FY[ D/LG[ ;CSFZYL SFD SZ[ 
K[P VG[ VFHGL HUTGL 5|UlTG]\ 5lZ6FD G DFGJLGF ;CLIFZF VG[ H]Y 5|ItGMG[ VFEFZL K[P 
VF56F N[XDF\ ;ZSFZL V[SDM VG[ VF{nMlUS ;FC;M ;FDFHLS4 VFlY"S4 gIFlIS VG[ ZFHSLI 
;DFGTF TYF :JT\+TF ,FJJFDF\ V[8,F V;ZSFZS YIF GYL4 tIF\  lAG;ZSFZL ;\U9GM S[ 
:J{lrKS  ;\:YFVM VFlY"S VG[ ;FDFHLS ;DFGTF4 EF.RFZM4 ZMHUFZL4 VFZMuI 4 lX1F6 4S]8]\A 
S<IF6 VG[ ;DFH S<IF61F[+[ 5|X\;GLI SFDULZL SZL ZCL K4[ T[ T[GF IMuI ;\RF,GGF V;ZSFZS  
G[T'tJ4 NMZJ6L VG[ V\S]XG]\ 5lZ6FD K[P 
 DFGJL 5yyFZI]UDF\YL VFW]lGS I]UDF\ VFjIM V[GL 5FK/ ;\RF,G HJFANFZ K[P ;\RF,G 
DFGJlJSF; ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,]\ K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|J'ltTGM jIF5 VG[ SN lJ:TIF" 
K[ T[ CJ[ ZFHI4 5|N[X S[ ZFQ8=LI S1FF V[ H GCL CJ[ VF\TZZFQ8|LI S1FFV[ 56 SFD SZTL S[8,LS 
:J{lrKS ;\:YFVM K[P NFPTP Z[0S|M;4 V[DG[:8L .g8ZG[XG, JU[Z[P 
 HIF\ 56 A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM E[UL Y.G[ V[S ;DFG wI[I DF8[ SFD SZTL CMI tIF\ 
;\RF,GGL H~Z 50[ K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF pN[XMG[ VFWFZ[4 T[GL 5|J'lTVM VG[ T[G]\ 
VFIMHG4 jIJ:YFT\+4 SD"RFZL jIJ:YF4 NMZJ6L4 G[T'tJ 4DFU"NX"G4 DFlCTL ;\RFZ4 DFlCTL 
5|[QF64 AH[8L\U H[JF SFIM" YTF\ CMI K[P lJlW;ZGF VFIMHG VG[ jI}CZRGF  l;JFI wI[IM l;wW 
SZJF D]xS[, K[P 
 ;\RF,GGL S,F SNFR DFGJ;\:S'lT H[8,L H H}GL CX[P DFGJL HF6[ v VHF6[ V[S IF 
ALHL ZLT[ ;\RF,GGM p5IMU SZ[ K[P .P;P5}J[" !Z__ YL !#__ JQF" 5C[,F D[;M5M8[lDIF VG[ 
.HL%TDF\ ;\RF,G VG[ jIJ:YFT\+G]\ 7FG CT]\ ZMDG ;FD|FHIGL ;O/TFG]\ SFZ6 ;\RF,G CT]\P 
s!f 
 HUTGL 5|UlT DF8[ A[ 5lZA/M HJFANFZ K[P lJ7FG VG[ ;\RF,GP  lJ7FG V[ 5FIFG]\ 
5lZA/ CMJF KTF\ ;\RF,GGM lJSF; GF YIM CMI T[ SNFR lGQO/ HFTP N]lGIFGF N[XMGF 
lJS;LT56F S[ V<5lJS;LT 56FG]\ SFZ6 S]NZTL VG[ EF{lTS ;\5ltT GlC 56 DFGJ;\5ltT VG[ 
;\RF,G K[P H[ N[XMDF\ ;\RF,G lJS:I]\ K[ VG[ DFGJ;\5lTGM 5]ZTM p5IMU YFI K[P V[JF N[XM 
5F;[ S]NZTL VG[ EF{lTS ;\5ltT GCL CMJF KTF\ T[ lJS;LT N[XM AgIF K[P JT"DFG HLJGGL ;]B 
;UJ0M 4 ;FWG ;FDU|L VG[ J{EJlJ,F; V[ SFI"1FD ;\RF,GG[ VFEFZL K[P HLJGG]\ EFuI[ H SM. 
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V[J] 5F;] CX[ H[DF\ ;\RF,GGL H~ZL GlC 50TL CMIP J[5FZ 4W\WF4 ZFHSFZ64 ,xSZ4 WFlD"S 
;\:YF4 X{1Fl6S ;\:YF HIF\ 56 A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM E[UL Y.G[ V[S ;DFG wI[I DF8[ SFD SZ[ 
K[P tIF\ ;\RF,GGL H~ZL 50[ K[P V[8,[ H SC[JFI K[ S[ ;\RF,G ;FJ"l+S K[P 
 HIFZYL DFGJLV[ 5MTFGL DIF"NF VM/BL tIFZYL ALHF ;FY[ D/LG[ SFD SZJF ,FuIMP 
tIF\ H ;\RF,S VFJxIS AgI]\P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM G]\ SN VG[ jIF5 lJ:TI]"\ K[P H[DF\ 5|J'lTVM4 GF6F\ 4 ;FWGM4 DF6;M 
G]\ 5|DF6 56 B}A JwI]\ K[P 
#PZ  ;\RF,G o VY" VG[ ;DH]lT ov 
s!f ;LPV[RPHIMH"GF DT[ 
 ——;\RF,G V[S V[J]\ SFI" K[ H[ VgI 5F;[YL SFD SZFJJF ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[Pˆ ˆ  
;\RF,GGL VF jIFbIF G[TFULZLGF 5F;F 5Z EFZ D]S[ K[P 
sZf C[ZF<0 S]gthGF DT[ 
 ——;\RF,G V[8,[ lJlW;Z ZLT[ ZRFI[,F DFGJLGF jIJl:YT H]YM DFZOT[ SFD ,[JFGL 
S/Fˆ  ˆ
s#f 0F<8G D[SOZ,[g0GF DT[ 
 ——JFl6HI ;\RF,G V[ V[S 5|SLIF K[P H[ wJFZF jIJ:YFT\+GL HJFANFZ jIlSTVM RMSS; 
wI[I l;wW SZJF ;FWGMG]\ ;\IMHG SZ[ K[Pˆ  ˆ
s$f l,lJ\u:8G H6FJ[ K[ S[ 
 JT"DFG ;UJ0MGM z[Q9 p5IMU SZLG[4 VMKFDF\ VMKF ;DI VG[ GF6F\GF jII wJFZF 
lGWF"ZLT wI[IG[ z[Q9 ZLT[l;wW SZJFG]\ SFI" V[8,[ ;\RF,GP 
s5f HIMH" VFZP8[ZL ,B[ K[ S[ 
 ——DF6;M4 ;FWGM 4I\+M 45wWlTVM4 GF6F\ VG[ AHFZv 6M (Man, Material, 
Machine, Method, Money and Market) GF TtJMG]\ VFIMHG H[ 5|J'lT SZ[ VG[ T[DGF 
wI[I 5FZ 5F0JFGL Û|lQ8V[ ;D]CGF 5|ItGMG[ V;ZSFZS G[TFULZL VF5[ T[ 5|J'lT V[8,[ ;\RF,G 
ˆ ˆ  sZf 
 8}\SDF\ p5ZGL jIFbIFVM 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ ;\RF,GGM ;A\W wI[IGL :YF5GF VG[ 
wI[Il;lwwFGM K[ SM. 56 V[SDGL wI[Il;lwW DF8[ ;\RF,G VFJxIS K[P W\WFGF wI[IM SFI"1FD VG[ 
SZS;ZEZL ZLT[ 5FZ 5F0JF ;\RF,G ;S|LI 5|ItG SZ[ K[P 
 ;\RF,G SFI";D}C K[P ;tTFlWXMG]\ D\0/ GYLP H[DF\ VFIMHG4 jIJ:YFT\+4 V\S]X4 
NMZJ6L H[JF SFIM"  YFI K[ T[ VD}T" VG[ VÛ"xI 5|lS|IF K[P ;\RF,G ;J"jIF5L VG[ ;FJ"l+S K[P 
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HIF\ 56 A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM E[UL Y.G[ V[S ;DFG wI[I DF8[ SFD SZ[ K[ tIF\ ;\RF,GGL 
VFJxISTF K[P ;\RF,GGF l;wWF\TM ;J"jIF5S K[P J/L ;\RF,GGL V;ZSFZSTF ;\S,GDF\ K[P SI]\ 
SFI" SM6 SIFZ[ SZX[ VG[ S[JL ZLT[ SZX[4 SMGL ;FY[ SZX[ JU[Z[ ;\S,GYL :5Q8 YX[P GFGFvDM8F 
VG[S lJEFUDF\ JC[\RFI[,F SD"RFZLVM lGl`RT wI[I TZO 5MTFGL 5|J'ltT S[gN|LT SZ[ T[ DF8[ 
;\S,GGL H~Z 50[ K[P 
 W\WFSLI1F[+[ VG[ :J{lrKS ;\U9GMDF\ ZMH[ ZMH GJF GJF 5|`GM VG[ 50SFZM VFJTF HFI 
K[PT[GM pS[, ,FJLG[ JW]DF\ JW] 5|UlT VG[ SFI"1FDTF D[/JJF ;\RF,S ;TT lJRFZTM ZC[ K[P 
;\RF,GG]\ SFI" 50SFZMG[ TSDF\ AN,JFG]\ K[P HMBDMGM ;TT ;FDGM SZLG[ lGWF"ZLT wI[IM l;wW 
SZJFG]\ K[P 5L8Z V[O 0=SZ SC[ K[ S[ ——HMBD GFA]N SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ TM T[ DM8FDF\ DM8]\ 
HMBD H0TF pE] SZ[ K[ ˆ ˆ P ;\RF,G DFGJLI 5|J'ltT K[P DFGJLG[ SFD SZJF DF8[ NMZJ6L4 V\S]X 
VG[ DFU"NX"G p5ZF\T 5|[Z6F 56 VF5JL 50[ K[P ;\RF,GG]\ DCtJG]\ SFD DFGJ 5|ItGMG[ J[U 
VF5JFG]\ K[4 lNXF VF5JFG]\ K[P SFDNFZMGM pt;FC VG[ H]:;M JWFZJFG]\ K[Pˆ  ˆ
 ;\RF,G V[GF S[8,FS ;J"jIF5L l;wWF\TM VG[ lGIDMGF VFWFZ[ ;FJ"l+S AgI]\ K[P VG[ 
T[DF\ ;TT pD[ZM YTM ZCIM K[P ;\RF,G V[ lJ7FG GYL 56  lJ7FG TZO S}R SZL ZCI]\ K[P HM S[ 
lJ7FGGL VeIF; J:T] 5NFY" K[P VG[ 5NFY"GL UlT RMSS; K[P HIFZ[ ;\RF,GGL VeIF; J:T] 
DF6; K[P VG[ DF6;GL UlT lJX[ SM. RMSS; VFUFCLVM SZL XSFTL GYLP CJ[ ;\RF,GGL 
S]X/TF V[ S]NZTL Al1F;4 GXLA S[ ;DFHDF\ VD]S :YFG SFZ6[ H D/TL GYLP 56 VeIF;4 
VG]EJ S[ 5|IMU VG[ ;\XMWG wJFZF D[/JL VG[ lJS;FJL XSFI K[P DF8[ ;\RF,G V[S jIJ;FI 
AgI]\ K[P CJ[ :JT\+ ;\RF,GvlGQ6F\TM GM I]U VFJL ZCIM K[P ;\RF,GDF\ —DFGJˆ  S[gN| :YFG[ K[P 
TD[ DFGJLG]\ ;\RF,G SZL XSM J:T]VMG]\ GCLP ;FZF ;\RF,S YJF DF8[ ;\RF,SG[ VY"XF:+4 
DFG;XF:+4 VF\S0FXF:+ VG[ GFDF5wWlTG]\ 7FG CMJ]\ HM.V[P lJlJW 1F[+MG]\ p\0]\ 7FG CMJ]\ B}A 
H~ZL K[P 
Ø lJS[lgN|T XF;GDF\ GFUlZS 4 G[TFVM 4 DCtJ VG[ E}lDSF 
 ;FZF XF;G DF8[ ;FZF GFUZLSM VG[ ;FZF G[TFVM CMJF HM.V[ V[ V[S 5}J"XZT K[P 
!))( GL gI] VMS;O0" l0SXGZL D]HA GFUlZS V[8,[ —— ZFHIGM SFG]GL ZLT[ DFgI ZFQ8=LI D]/ 
JTGL S[ AGFJ[, JTGL ˆ ˆ  GFUlZS V[ SFG}GL NZHHM K[ VG[ T[ ZFHIG]\\ ;N:I56]\ WZFJ[ K[ T[ 
HgD wJFZF CM. XS[ S[ D[/JFI[,]\ 56 CMIP ,MSXFCL XF;G jIJ:YFDF\ ZFHI GFUlZS 5F;[YL 
S[8,LS OZHMGL V5[1FF ZFB[ K[P VG[ ZFHI[ 56 GFUlZSMGF H}YM 5|tI[ OZHM VNF SZJFGL CMI K[P 
 .P;P5}J[" KõL ;NLDF\ U|L;DF\ ,MSXFCL GFUZLS EFULNFZLJF/L CTLP GLlTlJQFIS 
NZBF:TM W0JF DF8[ INrK ZLT[ 5__ GFUlZSM 5;\N SZJFGL 5|6F,L CTLP VCLIF :+LVM VG[ 
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5]~QFM JrR[ E[NEFJ CTMP GFUlZStJGF VlWSFZM DF+ 5]Z]QFM 5]ZTF H DIF"NLT CTFP :+LVM 
GFUZLS Y. XSTL GCLP EFZT H[JF N[XDF\ A\WFZ6DF\ H :+LVMG[ ;DFG VlWSFZM V5FIFP 5Z\T] 
tIF\ 56 S[8,FS SFINFVMDF\ T[DG[ V[JF VlWSFZM GF V5FIFP 5lZ6FD[ ;DFGTF DF8[GL ZFQ8=LI 
5|lTAwWTFDF\ lJZMWFEF; pEM YIMP 
 Z_ DL ;NLDF\ V[S l;wWF\TSFZ 8LPV[; DFX",[ GFUlZStJGM H[ bIF, VF%IM K[ T[DF\ DF+ 
ZFHSFZ64 ZFQ8=LI4 ;ZSFZ VG[ SFG}G jIJ:YF 5Z H wIFG S[gN|LT SZFI]\ GYLP 5Z\T] ;DFHGF 
TDFD :TZGF H]YM  ;FY[ jIlSTVMGF ;\5S" lJX[ lJRFZ6F SZJFD\F VFJL K[PVF bIF, ;DFHGF 
K[JF0 [ ZCL UI[,F JUM" DF8[GF ;DFG VlWSFZMGL DFU6LGM Z:TM ATFJ[ K[ VG[ HFlT4 7FlT 4 
p\DZ4 ;\5|NFI4 J\X VG[ WD"GF VFWFZ[ YTF E[NEFJMGF lGJFZ6GM DFU" ATFJ[ K[ HM S[ V[D 
H6FI]\ K[ S[ DM8FEFUGF SC[JFTF ,MSXFCL N[XMDF\ T[GM VD, YTM GYLP Z! DL ;NLDF\ J{l`JS 
;\NE"DF\ HM.V[ TM JWFZ[ ;FZ] HLJG WMZ64 TSlGSL 5|UlT VG[ VFZMuIGF 1F[+[ BF:;L 5|UlT Y. 
K[P 56  CH]I SZM0M ,MSM UZLALDF\ HLJ[ K[4 T[VM 5FIFGF VlWSFZMYL J\lRT K[P lGZ1FZTF VG[ 
VGFZMuI CH]I lR\TFHGS CN[ K[P VF AWF 5|`GM GFUlZS G[TFVMGL ;DY"TF VG[ IMuI ;\\RF,G 
lJGF pS[,FJFGF GYLP s#f 
 !) DL ;NLDF\ 56 ,MSMG[ :+LVM 5|tI[ 5}J"U|C CTMP GFUlZStJ GM VY" ZFHSLI 
;CEFlUTFGM VlWSFZ 56 YJF DF\0IMP .P;P!)Z_ GF NFISF ;]WL lA|8GDF\ 5]~QFM V[S jIlST 
TZLS[ SFG]GL AFW l;JFI DTNFG SZL XSTF CTFP 56 :+LVM SFG}GL VJZMWG[ ,LW[ DTNFG SZL 
XSTL G CMTLP VFD4 :+LVMG[ !)Z_ ;]WL DTNFGGM SFG}GL VlWSFZ G CTMP !)Z_ ;]WL 
DM8FEFUGF N[XMDF\ :+LVMG[ lälTI S1FFGL GFUlZS TZLS[  H ZFBJFDF\ VFJL CTLP :+L ;\U9GMGF 
5|IF;MGF 5lZ6FD[ VD[lZSFDF\ ;DFG VlWSFZM DF8[ !) DM ;]WFZM YIM T[ SC[ K[ S[ ——VD[lZSFGF 
GFUlZSMGF DTFlWSFZGM VD[lZSF wJFZF S[ SM. ZFHI wJFZF HFlTG[ VFWFZ[ .gSFZ GCL SZFI 
VYJF TM T[G[ ;\l1F%T GCL SZFI ˆ ˆ  P !)Z_ DF\ V[JM SFINM YIM S[ H[DF\ :+LVMG[ TDFD 
R}\86LVMDF\ DTFlWSFZ 5|F%T YIMP 8LPV[RPDFX",[ SCI]\ S[ GFUlZSM TZLS[GF ;DFG VlWSFZM VG[ 
OZHM ,MSMG[ ;D]NFIGF ;\5]6" ;eI AGFJ[ K[P T[DGF DT[ ;FDFHLS VlWSFZM V[8,[ VFlY"S 
S<IF6GM VlWSFZ4 ;,FDlTGM VlWSFZ4 ;FDFHLS ;CEFULNFZL VG[ ;FDFHLS HLJG WMZ6GM 
VlWSFZP s$f 
Ø ,MSXFCLGM EFZTLI ;\NE" 
 !)$* DF\ :JFT\È 5KL EFZTDF\ H[ XF;G jIJ:YF X~ Y. T[ HMTF ,FU[ K[ S[ VUFp 
,MSXFCL DF/BFDF\ 56 lJSF;G]]\ S[gN|LT DM0[, H CT]P HM S[ !)*_ GF NFISFGF VFZ\EDF\ 
lJSF;GF S[gN|LT DM0[, ;FD[ JF\WF p9FJJFGL X~VFT Y. VG[ HI5|SFX GFZFI6 wJFZF ;\5}6" 
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S|FlTGM GFZM X~ YIMP T[GF YM0F ;DI AFN .gNLZF UF\WL J0F5|WFG AgIFP !)*5 DF\ S8MS8L 
HFC[Z SZJFDF\ VFJLP ,MSMGF D}/E]T VlWSFZM 5Z SF5 VFjIMP ;\;NLI ,MSXFCL VG[ HFC[Z 
;\:YFVMDF\YL ,MSMGM lJ`JF; p9L UIMP !)(5 DF\ lJSF;GF GJF p5FIM XMWFIFP !))! DF\ 
VFlY"S pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{l`JSZ6GF bIF,M :JLSFZFIFP !))Z DF\ A\WFZ6DF\ *# 
DF\ VG[ *$ DF\ ;]WFZF wJFZF ;ttFFGL JC[\R6L SZLG[ XF;GG]\ lJS[lgN|T :J~5 pE] SZJFGM 5|ItG 
YJMP U|FD 5\RFITM VG[ GUZ5Fl,SFVMG[ JWFZ[ ;tTFVM VF5JFDF\ VFJLP lJSF;GL lJS[gN|LT 
TZFC JWFZ[ ,MSl5|I AGLP VG[ ZFHI4 GFUlZS4 ;DFH VG[ ;ZSFZGL E}lDSFVM GJ[;ZYL GSSL 
SZJFGL H~ZLIFT pEL Y.P 
 EFZTDF\ GJL ;C:+FlaNDF\ ZFHSFZ6G]\ V5ZFWLSZ64 VD,NFZM VG[ 5M,L;DF\ EI\SZ 
E|Q8FRFZ4 7FlTJFNL ZFHSFZ6 JU[Z[ B}A O]<IF OF<IFP ;FDFgI GFUlZSMG[ ZFHSLI ;\:YFVM VG[ 
XF;G jIJ:YF 5|tI[ RL0 Y.P EFZTLI VY"T\+ VG[ ;DFH ;lCQ6]TF4 ;F\:S'lTS ;\J[NGXL,TF 
VG[ ;FDFgI HLJG WMZ6GF prR WMZ6M ;Z SZ[ T[ DF8[GL ZFHSLI ;\:YFVMGL V1FDTFGF ,LW[ 
lGZFXF VG[ CTFXFGL ,FU6L jIF5S AGL U. P VFlY"S lJSF;GF O/ ;DFHGF T/LIF ,MSM ;]WL 
VFhFNLGF 5_ JQF" 5KL 56 5CM\rIF GYLP EFZTDF\ VFH[ 56 Z*@ ,MSM UZLALGL Z[BF C[9/ 
HLJ[ K[ VG[ #5@ ,MSM lGZ1FZ K[P VFH[ N]lGIFDF\ ;F{YL JW] UZLAM VG[ lGZ1FZM EFZTDF\ K[P 
J/L U|FdI lJ:TFZMDF\ VFlNJF;LVM4 Nl,TM VG[ :+LVMGL l:YlT  TYF XC[ZL lJ:TFZGF 
h]505ÎLDF\ ZC[TF ,MSMGL l:YlT B}A BZFA K[P V[DF\YL ACFZ VFJJF DF8[ GFUlZSMGL EFULNFZL 
JF/L IMuI ;\RF,G l;JFI ;DFH VG[ ZFQ8=GM lJSF; XSI GYLP 
Ø GFUlZSMG]\ ST'"tJ ov 
 ;]XF;G V[ UZLAL lGJFZ6 VG[ VlWSFZ lJCM6FG[ VlWSFZ VF5JFGL 5}J"XZT K[ P T[G[ 
jIJCFZDF\ D}SJFGL H~Z K[P ZFHI4 BFGUL1F[+ VG[ GFUlZSMGL E}lDSF GJ[;ZYL GSSL SZJFGL 
H~Z K[P H[YL GJL ;CF:+FlaNDF\ 50SFZMGM ;FDGM Y. XS[ GJL ;C:+FlaNDF\ ;ZSFZL 
XF;GjIJ:YFG]\ ;F{YL 5|Rl,T :J~5 ,MSXFCL K[P H[DF\ S[gN| T[GL S[8,LS ;tTFVM ZFHI4 lH<,F 4 
TF,]SF VG[ U|FD 5\RFITG[ VF5[ K[P H[YL VFlY"S ;FDFHLS 5|J'ltTG]\ lJS[gN|LT ZLT[ ;\RF,G YFIP 
BFGUL ;FC;M VG[ D]ST AHFZ VFlY"S lJSF;DF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P +LH] :J{lrKS ;[JF 
;\U9GM 4 DlC,F ;\U9GM4 ;CSFZL D\0/LVM 4 GFUlZS ;DFHDF\ lJSF;,1FL STF"VM TZLS[ p5;L 
VFjIF K[P VG[ T[VM ;DFHGF ;DTM, lJSF;DF\ DCtJG]\ 5|NFG SZL ZCIF K[P GFUlZSM CJ[ 
lJSF;GL 5|lS|IFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ V[JL V5[1FF ZBFI K[P VF ;\NE"DF\ VFD VFNDLGL 
VFXFVM VG[ ;5GFVM T[DGL E}lDSFVM VG[ V5[1FFVM lJX[ T[DGM VJFH ZH] YFI VG[ T[ 
;DHJFDF\ VFJ[ V[ H~ZL K[P 
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 VFH[ ZFQ8=LI lJSF;GF ;]XF;G DF8[ GLR[GF D]NFVM DCtJGF K[P 
s!f J{l`JSZ6GL GSFZFtDS V;ZMGM S[JL ZLT[ 5|lTSFZ SZJM m 
sZf D]ST AHFZGL DFGJLI H~ZLIFTM 5lZ5}6" SZJFGL HJFANFZL S[8,L m 
s#f ,MSXFCL XF;GG[ GFUlZSM 8[SM S[JL ZLT[ VF5[ m 
s$f VF HJFANFZL ;FY[ ;]D[/ ;FW[ T[ ZLT[ GFUlZS ;DFHGL 1FDTF S[JL ZLT[ JWFZJL m 
 VF ;\NE"DF\ —SMDGJ[<Y OFpg0[XGˆ  wJFZF !))(v)) DF\ V[S VeIF; CFY WZFIM 
CTMP T[G]\ GFD CT]\ ——G]TG ;C:+FlaNDF\ GFUlZS ;DFHˆ ˆ  T[DF N]lGIFGF $* N[XMV[ EFU ,LWM 
CTMP H[DF\ !_4___ H[8,F GFUlZSMG[ T[DGF VlE5|FIM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP H[GF C[T]VM GLR[ 
D]HA CTFP 
s!f GFUlZS ;DFHGL E}lDSFG[ DHA}T AGFJJF DF8[ ZFHI VG[ GFUlZS ;DFH JrR[GF ;A\WMGL  
       ;DL1FF SZJLP 
sZf ,MSMGF ZMH\LNF HLJGGL ;D:IFVMGF pS[, DF8[GF 5|IF;MG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ 
s#f ;FDFHLS ;\JFlNTTFG[ DHA}T AGFJJF GFUlZS ;DFHGF ;\U9GMGL E}lDSFG[ l5KF6JL S[  
        H[YL lJSF;GL 5|S|LIFDF\ T[DG[ EFULNFZ AGFJL XSFIP 
s$f GFUlZS  5|Mt;FCG VF5GFZF VG[ VJZMWGFZF 5lZA/M VM/BJF VG[ GFUlZS ;DFH TYF  
        ZFHIGL SFDULZLG[ GFUlZSMGF ¡lQ8SM6YL HMJLP 
 jIlSTUT D},FSFTM VG[ H}Y RRF"VMGF VFWFZ[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJLP H[DF\ ,MSMG[ 
RFZ EFUDF\ JC[\RL GF\BJFDF\ VFjIFP 
Ø V¡xI GFUlZSM  ov V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS SFZ6M;Z H[DG[ ;F\E/JFDF\ VFJTF GYLP 
VG[ ZFHSLI TYF ;\:YFUT SFZ6M;Z H[DG[ DFgITF V5FTL GYL T[JF ,MSMP 
Ø ¡xIDFG GFUlZSM ov H[VM VD]S H]YGF\ G[TFVM K[ VG[ SM.S V¡xI H]Y ;FY[ ;\S/FI[,F 
K[P T[JF ,MSMP 
Ø DwI:YLVM ov V¡xI VG[ ¡xIDFG H]YMGF D\TjIM lJX[ :5Q8TFVM VG[ 5|lTEFJM 
VF5GFZF ,MSMP 
Ø ;C lJ`,[QFSM ov 5MTFGF ;\XMWG VG[ ;FDFHLS SFDULZLGF VFWFZ[ 5MTFGF lJRFZM VG[ 
;DFHG]\ W0TZ SZGFZ ,MSMP 
 ;DFH ZRGF VG[ ;DFH W0TZ DF8[ S[/JFI[,F VG[ HJFANFZ GFUZLSM DCtJGL E}lDSF 
EHJ[ K[P GFUZLSM ;DFH VG[ ZFQ8= 5|tI[ 5MTFGL HJFANFZLVM IMuI ZLT[ VNF SZ[ VG[ ZFQ8=LI 
TYF S]NZTL ;\5ltTG]\ HTG VG[ ;\JW"G SZ[ T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM T[DG[ DHA}T 8[SM VF5JFG]\ 
SFD SZL XS[ K[P  
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SMQ8S v#P!  
;FZF ; \RF,G DF8[ GFU ZLSMGF D \TjIM  
GFUlZSMGF  
5|SFZ 
;FZ]\ HLJG ZFHI 5F;[YL V5[1FFVM GFUlZSMG]\ ST"jI 
VFlY"S ;,FDTL 5FIFGL ;J,TMGL SFI"1FD 
HMUJF. 
Vl:TtJ DF8[GL ,0F. 
5FIFGL ;[JFVM SFI"1FD ZLT[ 
5}ZL 5F0L XSFI 
HLJG lGJF"CGF 5|IF;G[ 8[SM ;BT DC[GT4 5|DFl6S 
AGJ]\4 J[ZF R}SJJF 




DF/BFUT ;J,TM VG[ 
S0L~5 ;A\WM 
lGTLVM VG[ SFINFVMGM 
lAG51F5FTL VD, 
;CGFUlZStJG[ 5|Mt;FCS 
;FDFHLS gIFI GFUlZSM VG[ DlC,FVMGF 
VlWSFZMG]\ Z1F6 
HFU'T ZC[J]\ 
lX1F6 ;F{G[ lX1F6 ;\U9LT YJ]\ 
V¡xI 
GFUlZSM 
XF\lT VG[ ;]Z1FF lG6"I 5|lS|IFG]\ lJS[gN|LSZ6 ;ZSFZG[ DNN SZJL 
VFlY"S ;,FDTL VFlY"S lJSF; VG[ ;,FDT 
HLJG lGJF"CG[ 5|Mt;FCG 
DFlCTLGL VF5v,[ 
GFUlZSM JrR[ V[STF VG[ 
;CSFZ 
lGlTVM VG[ SFINFVMGM 
V;ZSFZS VD, 
HFU'lT pEL SZJL 
5FIFGL ;[JFVM VG[ 
;]lJWFVM 
GFUlZS ;]Z1FF VG[ T[DGF 
VlWSFZM H/JFI 
;\U9GM pEF SZJF 
lG6"I 5|lS|IFDF\ EFULNFZL GFUlZS EFULNFZLG[[ 
5|Mt;FCG 
:YFlGS :JZFHIGL 
;\:YFDF\ ;CEFUL YJ]\P 




lX1F6 DHA]T G[T'tJ 




XF\lT VG[ V[B,F; 
 
DFlCTLGM 5|RFZv 5|;FZ 
;ZSFZ 5Z NAF6 ,FJJ]\ 
VFlY"S lJSF;GL TS 5FIFGL ;[JFVM SFI"1FD ZLT[ 
5]ZL 5F0JL 
DFlCTLGM 5|RFZv5|;FZ 





5|lTEFJFtDS XF;G DFlCTL 5|Fl%T VG[ DFlCTLGM 
VlWSFZ 
;ZSFZ 5F;[YL ptTZ 
NFlItJGL DF\U 
lX1F6 V;ZSFZS :YFlGS ;\:YFVM N[BZ[B VG[ TS[NFZL 
HFU'T VG[ ;S|LI GFUZLSM VlWSFZMG]\ Z1F6 ;\JFlNTTF V[STF VG[ 
;\U9G pEF SZJF 
;FDFHLS VG[ ZFHSLI 
V[B,F; 
ptTZNFIL VG[ 5FZNX"L 
;ZSFZ 
ZFHIGL ;\:YFVM ;FY[ 
;\JFNG[ 5|Mt;FCG 
DwI:YLVM 
SFI"1FD DF/BFUT ;J,TM   
5|Fl%T ov lJRFZ v pgGlT 5|SFXG4 V[l5|, YL H]GvZ__$ 4 V\SvZ4 5[H v # 
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Ø EFZTGF TFZ6M ov 
s!f ;FZ]\ HLJG ov EFZTLI GFUlZSMG]\ V[S ;5G]\ K[ S[ VFlY"S 4 ;FDFHLS4 EF{lTS 4 ;,FDTL VG[  
       ;DFGTFJF/M ;DFH CMIP VF DF8[ ;FDFHLS D\0/MDF\ ZFHSLI EFULNFZL CMIP 
sZf ZFHI 5F;[YL V5[1FFVM ov 5FIFGL ;J,TM ZFHI ;F{G[ 5]ZL 5F0[P GFUlZSMGF HLJGG]\4  
       lD<STG]\4 VlWSFZMG]\ ZFHI Z1F6 SZ[P ;ZSFZ lAG51F5FTL ZLT[ JT[" VG[ ;CEFUL TYF   
       ,MSXFCL -A[ XF;G SZ[P T[ ZFHIGF lJSF;DF\ DCtJGL E]lDSF EHJ[P 
s#f GFUlZSMG]\ ST"jI ov GFUlZSM DFlCTL;EZ4 ;\U9LT VG[ V;ZSFZS YJF DF\U[ K[P T[VM  
       T[DGF CSM VG[ OZHMYL 5lZlRT K[P ,MSlCTGF SFDM SZJF YGUG[ K[P VG[ DFGJlJSF;G[  
       VJZMWTF 5lZA/M N]Z SZJF T{IFZ K[P 
 :J{lrKS ;\:YFVM GFUlZS VG[ ;DFHGF lJSF; DF8[ ;ZSFZGF SFI"S|DMDF\ ;CEFUL AG[ 
V[ B}A H~ZL AgI]\ K[P VF DF8[ GFUlZSMG]\ ST"jI ;F{YL DCtJG]\ 5lZA/ K[P XF;GGM ;FDFgI VY" 
K[ IMuI ;\RF,G jIJ:YFP T[ wI[IM GSSL SZJFGLP VFIMHG SZJFGL VG[ lGTLVM W0JFGL 5|S|LIF 
;FY[ ;A\lWT K[P SMGF DF8[ lG6"IM ,[JFI K[P T[GF VFWFZ[ VD,LSZ6GL V;ZSFZSTF GSSL SZL 
XSFI K[P 
Ø ;\RF,G RS| ov 
 GFUlZStJ4 ;CEFlUTF VG[ ptTZNFlItJ V[ +6 bIF,M 5Z:5Z ;\S/FI[,F K[ T[ 
;\RF,G RS|GM EFU AG[ K[P ;CEFlUTFYL ptTZ NFlItJ HgD[ K[P VG[ GFUlZStJGL ,FU6LYL 
;CEFlUTF XSI AG[ K[P ;CEFlUTFGM VY" K[ TDFD lCTWFZSMGL ;FD[,ULZLP ;FZF DFlCTL 
;\RFZ4 IMuI JFTFJZ6 VG[ G[T'tJ VG[ ;DHFJ8YL GFUlZS ;CEFlUTF XSI AG[ K[ VG[ DFGJ 
HL\NULG[ V;Z SZTF DCtJGF 5|`GMGF pS[, :J~5[ ;FZL ;\RF,G jIJ:YFGM DHA}T5FIM AG[ K[P 
JF:TJDF\ ptTZNFlItJ V[S DF+ V[JM VFWFZ K[P H[G[ 5lZ6FD[ GFUlZSM S\.S SZL XS[ T[GFYL  
HFlT v lGWF"Z6DF\ B]<,F56]\ VG[ 5FZNlX"TF VFJ[ K[P VFJ]\ ptTZNFlItJ ;FDFHLS 5FZ:5lZSTF 
pEL SZ[ K[P T[DF\ ;DTF K[4 5FZ:5lZS H}Y UT ;lCQ6]TF K[[P VG[ ;DFJ[XL GFUlZStJ K[P 
HJFANFZ VG[ ;S|LI GFUlZStJ VY"5}6" ;CEFlUTFDF\ 5lZ6D[ K[P GFUlZStJ ALHFVMG[ 
HJFANFZ U6JF DF8[GM VlWSFZ VF5[ K[ VG[ VF ZLT[ ptTZNFlItJ ;CEFlUTF pEL SZ[ K[P 
;\JFN VG[ lJRFZ lJDX" JWFZLG[ TYF SFDULZL 5Z N[BZ[B ZFBLG[ TYF T[G]\ D}<IF\SG VF5D[/[ 
TYF ;FD]lCS ZLT[ SZLG[ ;[JF 5}ZL 5F0GFZF 5F;[YL JW] HJFANFZL 5|F%T SZJFGM VFU|C ;S|LI 
GFUZLSM ZFB[ K[P VFD ;S|LI GFUlZStJYL V;ZSFZS ptTZNFlItJ pE] YFI K[P H[DF\ 
;CEFlUTF VlGJFI"  K[P :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF VY"5}6" ;\RF,GGF +6 DCtJGF VFWFZ 
:T\E GFUlZStJ 4 ;CEFlUTF VG[ ptTZNFlItJ K[P EFZT H[JF lJXF/ N[XDF\ HIF\ ;FDFHLS VG[ 
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VFlY"S lJSF;G[ VJZMW~5 CMI V[JF DCtJGF 5|`GM H[JF S[ J:TLJWFZM4 UZLAL 4 A[SFZL4 
5|N]QF64 lGZ1FZTF lJU[Z[GF pS[, DF8[ p5ZGF +6 TtJM B}A DCtJGF K[P VFJF 5|`GMGF pS[, DF8[ 









—SMDGJ[<Y OFpg0[XGˆ  wJFZF ZFQ8=S'T N[XMGF GFUlZSMG[ ;S|LI GFUlZStJ lJX[ 5|`GM 5]KIF H[GF\ 
H]NFvH]NF N[XGF GFUlZSMGF D\TjIM GLR[ D]HA K[P 
Ø GFUlZSM SC[ K[ S[ ;DFHDF\ pNFCZ6 A[;[ T[ ZLT[ T[D6[4 JT"J]\ HM.V[P T[VM ;DFHG[ DF8[ 
GJL 5[-L T{IFZ SZJFG]\ SFD S]8]\ADF\ SZ[ K[P 
Ø C]\ DFZF AF/SMG[ J0L,MG[ DFG VF5JFG]\ XLBJ]\ K]\4 T[DG[ WFlD"S lX1F6 DF8[ 56 DMS,]\ 
K]\P         vlOHLGL V[S :+L 
Ø ;S|LI GFUZLSM J[ZF R}SJ[ K[P ZFHIGF SFINFG]\ 5F,G SZ[ K[P T[VM T[DGF AF/SMG[ 
ElJQIGF GFUlZSM YTF XLBJ[ K[P 
—GFUlZSMV[ ;FDFHLS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI ZLT[ ;DFHGF S<IF6DF\ 5MTFGM OF/M VF5JM 
HM.V[ S[ H[YL ;FZF ;DFHG]\ ;H"G YFI T[D6[ SFINFVMG]\ 56 5F,G SZJ]\ HM.V[ VG[ 
J[ZF R]SJLG[ 5MTFGL OZHM VNF SZJL HM.V[   v S[gIFGF V[S lX1FS 
Ø ;S|LI GFUlZStJ S\.S .rKFYL  S[ 5|[Z6FYL H pE] YFI K[ V[J]\ GYL W6F GFUlZSM 5F;[ 
;DFH DF8[ S\.S SZJFGM ;DI GYL CMTM 4 DFlCTL VG[ XlST 56 CMTF GYLP T[YL T[VM 
HFC[Z 5|`GMGF pS[,D\F ;CEFUL YTF GYLP ZMHGF SFDGM AMHM V[8,M AWM CMI K[ VG[ 
S]]\8]\AGL HJFANFZL V[8,L DM8L CMI K[ S[ T[VM ;DFH DF8[ SX]\ SZL XSTF GYL  
v V[S VM:8=[,LIG GFUlZS 
;DFHGF ;DTM, lJSF; DF8[ GFUlZSMGL E}lDSF DCtJGL K[P GFUlZSMGL OZH DF+ 
DTNFG SZJF 5]ZTL H DIF"NLT GYL 56 ;ZSFZL ;\:YFVM ;FY[ ;CEFULNFZL SZL XF;GYL 
5|S|LIFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJL XF;GG[ V;ZSFZS AGFJJFG]\ K[P ;CEFlUTF  XF;G DF/BFG[ 
,MSMGL H~ZLIFTM 5|tI[ 5|lTEFJFtDS AGFJ[ K[P ;S|LI GFUlZSM T[DGF 7FG VG[ SF{X<IGM ,FE 
;DFHG[ HFC[Z lG6"I 5|S|LIFDF\ EFU ,.G[ VF5[ K[P ;S|LI VG[ HJFANFZ GFUlZStJGM VY" V[ 
GYL S[ jIlSTVM  5MT[ VD]S ;D]NFIGF K[ DF8[ T[ VD]S ;D]NFI DF8[ H SFD SZ[P T[GF WD"4 7FlT4 
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5|N[X 4 EFQFF JU[Z[GF JF0FG[ :YFG GYLP T[VM DFGJHLJGGF lJSF; ;A\WL 5|`GMGF pS[, DF8[ SFD 
SZ[ K[P VF DF8[ HFC[Z TYF :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM ;D]NFIGF VFZMuI VG[ S<IF6 ;FY[ 
;];\UT CMI HM VFD G CMI TM T[ DF8[ HFU'T VG[ ;S|LI GFUlZStJ DCtJGL E]lDSF EHJ[ K[P 
GFUlZS ;DFHGF SFI" DF8[ :J{lrKS SFI" VG[ ;D]NFIGL ;FD[,ULZL VFJxIS K[P NFPTP 
SM. lX1FS ;ZSFZL XF/FV[ GYL VFJTM TM ,MSM S\. AM,TF H GYL 56 HM SM. BFGUL XF/FDF\ 
V[J]\ AG[ TM ,MSM TZT H ;JF, SZ[ K[P VFJ]\ ;S|LI GFUlZStJ tIFZ[ H pE] YFI HIFZ[ G[TFVM 
CMI P VFJF SD"XL, GFUlZSMG]\ G[T'tJ XF;G ;]WFZFG[ DF8[ DCtJG]\ K[P VFJF G[TFVMG[ DFgITF 
D/[4 T[VM ÛxIDFG YFI VG[ T[DG[ 5|Mt;FCG D/[ V[ H~ZL K[P G[TF HM V[S ;FZF GFUlZS TZLS[GF 
U]6M WZFJTM CMI TM T[ JWFZ[ V;ZSFZS G[TF AG[ K[P ;FZF ;DFH ;\RF,S DF8[ lNXF4 ÛlQ8 VG[ 
C[T] CMI K[P T[GL 5F;[ XlST VG[ 5|eFFJ K[ J/L G[TF 5|[ZS TZLS[ SFD SZ[ K[P 
Ø ;S|LI GFUlZStJ VF0[GF VJZMWM  ov 
 GFUlZSM :JFT\È ;[GFGL AGLG[ ;FDFHLS VFlY"S VG[ DFGJ lJSF; DF8[ ,0[ K[P D\0/MGL 
ZRGF SZL ;DFH VG[ ZFQ8= lJSF;GL DCtJGL 5|J'lT SZ[ K[P UZLAL lGJFZ6 4 ZMHUFZLG]\ ;H"G4 
lX1F6DF\ JWFZM 4 N[XGL ;\:S'lTG]\ HTG4 ;FDFHLS VG[ ZFQ8=LI V[STF4 J:TL lGI\+6 JU[Z[ DF8[ 
lJlJW D\0/M ZR[ K[P 5Z\T] Vl:TtJ DF8[GL ,0F.4 ,FRFZLGL EFJGF VG[ E]TSF/GF lGZFXFHGS 
VG]EJM EFlJ XSITFVFVMG[ W8F0L GF\B[ K[P :J{lrKS ;\:YFVM VCL\ GFUlZSMGL SD"XL,TF 
JWFZL XS[ K[P 5Z\T] CF,GF VG]EJM V[J]\ NXF"J[ K[ S[ W6F GFUlZSM T[DGF HLJGG[ V;Z SZTL 
5|S|LIFVMDF\YL JWFZ[G[ JWFZ[ lJB]8F VG[ V,U 50L ZCIF K[P J{l`JSZ64 :5WF"4 jIlSTJFN4 
EF{lTSTFJFN JU[Z[V[ DF6;G[ ,FRFZ AGFJL NLWM K[P 
 ;FDFHLS 5lZJT"G wJFZF ;FDFHLS S|F\lT VG[ ;FDFHLS S|FlTYL ;DFHlJSF; VG[ ;FZF 
;DFH wJFZF J{RFlZS S|FlT VG[ J{RFlZS S|FlTYL jIlST TYF N[XGM lJSF;P ;FDFHLS 5lZJT"G DF8[ 
GLlTDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ 50X[P EFZTLI A\WFZ6GF\ *$ DF\ ;]WFZF wJFZF ;FDFHLS VFlY"S ;DFGTF 
,FJJF DF8[ VG];]lRT HFlTVM VG[ VG];]lRT HGHFlTVM DF8[ VGFDT 5|YF NFB, Y.P 
;FDFHLS 5lZJT"GGF EFU~5[ ;FD\TXFCLGM V\T VFjIMP  ,MSM ;\U9LT YIF VG[ T[DG[ ;\U9GGF 
,FEM D?IFP NFPTP lR5SM VF\NM,G4 JGlJGF; ;FD[ :+LVMV[ VF\NM,G R,FjI]\4 VlWSFZM DF8[ 
,0TM4 ;D]NFI lJSF;DF\ EFULNFZ YFI VG[ JF8FWF8MDF\ EFULNFZ YFI V[ VtI\T VFJxIS K[P 
DM8FEFUGF D\0/MG]\ G[T'tJ lXl1FT VG[ VFlY"S ZLT[ ;D'wW ,MSMGF CFYDF\ H ZCI]\ K[P 
,MSXFCLDF\ ;\:YFVM B}A H~ZL K[P ,MSXFCL TM H HFU'T VG[ V;ZSFZS AG[ HM ,MSM 
;\U9LT Y.G[ XF;G ;FD[ 5|`GM p9FJ[P ZRGFtDS lJZMW SZ[P :+LVM VG[ 5KFT ,MSMG[ 56 
XF;GDF\ ;CEFUL AGFJJF H[ ;DFG ZLT[ ;S|LI GFUlZStJ pE]\ SZL XSFIP 
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Ø V;ZSFZS GFUlZS G[TFVM s;DFH ;\RF,SMf 
;FDFHLS4 ZFQ8=LI  VG[ DFGJlJSF;GF DCtJGF 5|`GMG[ ;DH[ T[GF pS[, XMWL VG[ 
lJSF;GL 5|lS|IFDF\ ;CEFUL AG[ V[ GFUlZS G[TFVM K[P GFUZLS G[TF 5F;[ lNXF N|lQ8 VG[ 5|EFJ 
CMI K[P H[[GF J0[ 5MTFGF  lJ:TFZGF ,MSMGL 5lZl:YlT ;]WFZJF T[ 5|ItG SZ[ K[P T[VM S9MZ 
5lZzD SZ[ K[P ALHFVMG[ DNN SZ[ K[  VG[ 5|DFl6STFYL SFD SZ[ K[P :YFlGS GFUZLS G[TFVM 
5MTFGF DHA]T D\0/M AGFJ[P NFPTP GJTZ SFI"4 :SFp8 H]Y4 JSL, D\0/4 GFZL H]Y4 DlC,F D\0/4 
I]JS D\0/ lJU[Z[ ;DFHGF ;DFH ;[JL ,MSMG[ E[UF SZL T[DG[ ;DFHGF lJlJW 5|`GMYL 5lZlRT 
SZ[ VG[ T[GF pS[, DF8[ T[DG[ SFD[ ,UF0[ K[P ;D]NFIGF ;eIM D\0/GF SFIM" IMHGFVM  VG[ T[GF 
VD, TYF D]<IF\SGGL HJFANFZL ;\EF/TF YFIP :YFlGS ,MSM VG[ ;ZSFZ JrR[DCtJG]\ DFwID 
VF :YFlGS G[TFVM q ;DFH ;\RF,SM K[P T[ ;DFH lJSF; VG[ U|FD lJSF;GF 5|`GMYL ;ZSFZG[ 
JFS[O SZ[ K[P 
 VFJF G[TFVM ;DFHGF lJlEgG JUM" H[JF S[ 5KFT 4 VJFH lJlCG4 lGo;CFI VG[ XMlQFT 
JU"G[ H[DF\ Nl,TM 4 lJS,F\UM4 :+LVM4 VFlNJF;LVM JU[Z[G[ T[DGF CSM DF8[ HFU'T SZ[ K[P 
DM8FEFU[ VFJF G[TFVM :J{lrKS ZLT[ SFD SZTF CMI K[P T[VM ELTRL+M 4 GF8S4 D],FSFT4 
5|RFZv5|;FZ JU[Z[ wJFZF ;DFHGF ;FD]lCS lCTG[ V;ZSZTF SFIM" SZ[ K[P NFPTP S]8]\A lGIMHG4 
VFZMuIGF SFI"S|DM4 H/;\U|C 4 :JrKTF VlEIFG4 ZSTNFG JU[Z[ p5ZF\T SMDL V[STF4 EF.RFZM 
4 N[XElST H[JF SFDM DF8[ 56 lJlJW SFI"S|DM SZ[ K[P GFUlZS G[TFVMGL E]lDSFG[ A[ EFUDF\ 
JC[\RL XSFIP 
s!f ;DFHG]\ lGDF"6 sZf XF;GGL ;\:YFVMDF\ ;FD[,ULZLP VF E]]lDSFVM ;FZL ZLT[ EHJL XS[  
T[ DF8[ GFUZLS G[TFVMGL 1FDTFVM JWFZJL HM.V[P VF DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GGM VG[ 
lAG;ZSFZL ;\U9GM DCtJG]\ %,[8OMD" AGL XS[ K[P 
Ø ;DFHG]\ lGDF"6 ov 
 ;FZF ;DFHGF lGDF"6 DF8[ GLR[GF SFIM" SZ[ K[P 
§ ;FDFHLS HFU'lT ov UZLA VG[ TZKM0FI[,F JU"GF 5|`GMG[ VM/BL ZFHSLI lG6"I 
5|lS|IFDF\ EFULNFZ AGFJJFDF\ VFJ[ T[DG[ HFU'T SZL VlWSFZL V5FJL ;DFHGF  D]bI 
5|JFCDF\ ,FJ[ K[P 
§ ;FDFHLS ;DFGTF ov  T\N]Z:T VG[ lJS;LT ;DFH DF8[ DM8] VJZMWS 5lZA/ WD"4 
7FlT4 5|N[X VG[ EFQFFGF VFWFZ 5Z ;DFH JC[RFI[,F K[P GFUlZS G[TF VFJF E[NEFJM 
N}Z SZL ;FDFHLS ;DFGTF ,FJJFG]\ SFD SZ[ K[P 
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§ DTE[NM lGJFZ6 ov ;DFHDF\ H]NFvH]NF 5|`GMG[ ,.G[ H[ ;\WQF" S[ hW0F pNEJ[ K[P T[GF 
pS[,DF\ DCtJlG E}lDSF EHJ[ K[P 
Ø XF;G ;\:YFVMDF\ ;FD[,ULZL ov 
 ;ZSFZL BFTFVM4 ;ZSFZL V[Hg;LVM VG[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;FY[ 5MTFGL V;ZSFZS 
VG[ DHA}T ;A\WM :YF5L ,MSMG[ VJFH ZH] SZ[4 JF8FWF8M SZ[ VG[ 5MTFGL lJ`J;GLITF pEL 
SZ[P 
 GFUlZS G[TFGF 7FG4 J,6M VG[ SF{X<IM 5Z T[GL SFI"1FDTF VG[ V;ZSFZSTFGM VFWFZ 
K[P ;FDFHLS 5lZJT"GGL 5|S|LIF 5Z 5|EFJ 5F0JM4 TFlS"S DFU"NX"G4 :YFlGS ;LZ[ ,MS ;\U9G 
AGFJJ]\4 ;FDFHLS 5lZJT"G DF8[ pNL5S TZLS[ SFD SZJ]\P ZFHIvAHFZ VG[ GFUlZS ;DFHGF 
;\U9GM ;FY[ JF8FWF8M SZJL4 ;CSFZ ;FWJM VG[ ;\5SM" pEF SZJF4 GFUlZSMGL ;CEFlUTF JW[ 
T[ DF8[ 5|Mt;FCG VF5J]\P ;CEFlUTFG]\ JFTFJZ6 pE] SZJ]\4 ;\XMWGM pEF SZJF4 V[STF HF/JJL4 
;\WQFM"G]\ lGJFZ6 SZJ]\ JU[Z[ SFDM SZ[ K[P T[ GFUlZSMG[ lD+4 DLDF\;S VG[ DFU"NX"S AW] H K[P 
Ø :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,G ov 
òResult Based Management in Voluntary Service Organisation] 
—l5|IFˆ  lN<CLGF lGIFDSzL ZFH[X 8\0G wJFZF ,BFI[,M VF ,[B K[P 
.P;P !)*_  GF NFISFDF\  S\5GLVMGF ;\RF,GDF\ 5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,GGM bIF, VFjIMP 
V[ ;DI[ S\5GL ;FD[GF 50SFZM GLR[ D]HA CTFP 
s!f J{l`JS VY"T\+DF\ VG[ BF; SZLG[ 5l`RDGF N[XMDF\ l:YZTF VFJL U. CTL VG[ T[ ZLT[  
       AHFZMG]\ lJ:TZ6 YT] V8SL UI]\ CT]\P 
sZf GOM JWFZJF DF8[ NAF6 JWT]\ HT]\ CT]\P SFZ6 S[ ZMSF6GF JW] J/TZGL DF\U JWL CTLP 
s#f VFU,F NFISFDF\ VF{nMlUS T[DH jIF5FZL ;FC;MDF\ B]A H h05YL lJ:TZ6 YT]\ CT]\ VG[  
      T[DF\ DM8F 5FIF 5Z ;\Sl,T SFDULZL ;\WF. CTLP 5lZ6FD[ SD"RFZLVM J:T]VM 4 :YFGM VG[  
      ;\RF,G GF TASSFDF\ JWFZM YIM CTMP 
 VF 5lZl:YTDF\ ;\RF,G 1F[+GF lJRFZSM 4 U]Z]VM 4 ;,FCSFZM 4 pt5FNSTF JW[ T[JF 
5|SFZGF DM0[, XMWL ZCIF CTF4 VG[ T[GM 5|RFZ SZL ZCIF CTFP VF UF/F NZdIFG S\5GLVMDF\ 
lGZ1F6 VG[ ;\RF,GGF :TZ[ pt5FNSTF JWFZJF 5Z BF; EFZ D]SJFDF\ VFjIMP pt5FNSTFDF\ 
JWFZM SZJF DF8[GM VF V[S H lJS<5 CTMP VF{nMlUS .HG[ZL VG[ 5lZIMHGF ;\RF,GGF ;FWGM 
wJFZF ALHF lJ`JI]wW 5KLGF NFISFVM NZdIFG pt5FNGGL 5|lS|IFDF\ pt5FNSTFGM JWFZM ;LwW 
Y. R]SIM CTMP S\5GLVMGM h05YL VG[ jIF5S lJSF; YIM T[G[ 5lZ6FD[ lGZ1F6 VG[ ;\RF,GGF 
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SFIM" .\Q8 ZLT[ YTF G CTFP GSSZ 5lZ6FDM 5Z wIFG S[lgN|T SZLG[ ;\RF,G 1F[+GF lGQ6FTMV[ 
5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,GGL 5wWlT lJS;FJL K[P T[GF D]bI ,1F6M GLR[ D]HA K[P 
s!f NZ[S ;\RF,S S[ ;\RF,G 8]S0L SM.S lGl`RT ;DIUF/F DF8[ HJFANFZ CMI T[JF VUtIGF  
       5lZ6FDM VM/BL SF-JFP 
sZf 5|A\WSG[ VF UF/F NZdIFG T[VM H[ l;wW SZJF DF\UTF CMI T[ lGl`RT ,1IF\SM GSSL SZJF  
       DF8[ DNN SZJLP 
s#f VF ,1IF\SM TZOGL 5|UlTGF DF5G1FD VG[ GSSZ lGN["XSM lJS;FJJFP 
s$f ;DIAwW ZLT[ V[ ,1IF\SM l;wW SZJFGL lGl`RT IMHGFVM T{IFZ SZJLP 
s5f IMHGFVM DF8[ H~ZL ;tTF VG[ ;\XFWGM V\U[ p5ZL ;FY[ RRF" SZJLP 
s&f ;DL1FF VG[ 5|Mt;FCGGL jIJ:YF lJX[ p5ZL ;FY[ RRF" SZJLP 
 S\5GLVMDF\ 5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,GGM bIF, ;O/ YIMP 5lZ6FD[ pt5FNSTFDF\ JWFZM 
YIMP5KL .g8ZG[84 DFlCTL 8[SGM,MHL VG[ N]Z ;\RFZGM ;DIUF/M .P;P !)(_ YL X~ YIMP 
DFlCTL 5|S|LIF VG[ TNFG];FZ YI[,L ;\U9GFtDS jIJ:YFVMDF\ VFJ[,F h05L 8[SGLS, O[ZOFZMG[ 
5lZ6FD[ CJ[ pt5FNSTFDF\ ,FE YIMP S\5GL ;\RF,GDF\ GJ 5|JT"G HMBD p9FJJFGL T{IFZL4 
z[6LVM l;JFIG]\ DF/B]\4 SFDG] ,JRLS VFIMHG V[ GJF D\+M AGL UIFP .P;P!)(_ GF 
NFISFGF pTZFW" VG[ !))_ GF NFISFD\F pNI 5FD[,L VF jIJ:YFDF\ 5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,G 
GSSL SZJFGM VG[ 5lZ6FDM DF5JFGM bIF, SIF\S BMJF. UIMP 
Ø 5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,GGM p5IMU ov 
 lJ`JA[\S[ !)*_ DF\ 5C[,L H JFZ 5lZIMHGF 4RS|;\RF,Gs5|MH[S8 ;FIS, D[G[HD[g8  -
PCM f NFB, SI]"\ T[DF\YL VF bIF, pEM YIM V[ H UF/F NZdIFG —HLP8LPh[0  HD"G V[Hg;Lˆ  V[ — 
hM5ˆ  VG[ —I]PV[;PV[.0ˆ  V[ ,MlHS, O|[D JS" GSSL SI]"\P VFD 5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,G VF 
AWF bIF,MDF\YL pE]\ YI]\ P 5Z\T] VF\TZZFlQ8=I ;CFIGF 1F[+DF\ —5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,G ˆ  
!))_ GF NFISFGF 5}JFW"DF\ H NFB, YI]\P T[ ;DI[ VF\TZZFlQ8=I NFTF ;\:YFVM lJlJW 5|SFZGF 
NAF6MGM ;FDGM SZL ZCL CTLP s&f 
#P#  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;H"G ov 
 ;DFHS<IF64 ;DFHlJSF;4 5|S'lT VG[ 5IF"JZ6G]\ Z1F6 H[JF DCtJGF SFIM" DF8[ 
;[JFEFJL ,MSM E[UF Y.G[ lGWF"ZLT 5lZ6FDM D[/JJF S[ ,1IF\SM l;wW SZJF ;\I]ST 5|ItGM SZ[ 
K[P SM. lGl`RT wI[IGL ;FY[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GGL :YF5GF YFI K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GG]\ ;H"G lJlW;ZGL GM\W6L VG[ :YF5GFYL YFI K[P :J{lrKS ;[JF 
;\U9GGL SFDULZL VG[ :J~5G[ VFWFZ[ lJlJW SFINFSLI HMUJF.VM VG[ XZTM ,FU] 50[ K[P 
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D\0/4 OFpg0[XG4 ;M;FI8L4 8=:84 WDF"NF ;\:YF4 BF; JU" DF8[ SFD SZTL V[Hg;L JU[Z[GM ;DFJ[X 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GDF\ YFI K[P HM ;M;FI8L :J~5 CMI TM .P;P1860 GM Societies 
Registration Act p5ZF\T ZFHIGL JWFZFGL HMUJF.VM S[ ;]WFZFVM lAGvGOFSFZS ;\:YF 
CMI TM 1956 GM S\5GLWFZM VG[ T[GL DCtJGL HMUJF.VM4 8=:8 :J~5 CMI TM 1882 GM  
Indian Trust Act VG[ Charitable and Religious Trust Act (1920) (1961 GM 
VFJSJ[ZF WFZM VG[ T[GL ;A\lWT DCtJGL HMUJF.VM p5ZF\T Foreign Contribution 
Regulation Act and rules (1976) VG[ E[8 ;MUFNM :JLSFZJL VG[ ZFBJF V\U[GL 1978 
GL HMUJF.VM JU[Z[ DCtJGF SFINF K[P 
 Societies Registration Act V[ S<IF6 ;\:YFVM4 ;F1FZTF4 J{7FlGS VG[ WDF"NF 
;\:YFVM GM\W6L ;A\WL WFZM K[P H[DF\  1908 GF Registration Act GL W6L ;A\lWT 
HMUJF.VM 56 K[P  
 21/05/1860 GF  ;M;FI8Lh ZHL:8=[XG WFZFG]\ VFJ]\ GFD 1897 DF\ SZJFDF\ VFjI]\ P 
;F1FZTF VG[ J{7FlGS ;\:YF WFZM 1854 GF VFD]BDF\ H6FjIF D]HA ;FlCtI4 lJ7FG VG[ S,FGL 
;\:YFVMGF :YF5GF 4lJSF; VG[ lGIDG DF8[ VF SFINM DCtJGL ;UJ0M 5]ZL 5F0[ K[P 
 ;FlCtI4 lJ7FG VG[ S,F1F[+[ ;\:YFVMGF :YF5GF VG[ lJSF; DF8[GL ;UJ0MGL p5,laW 
V[ W6]\ H IMuI K[P p5IMUL 7FGGF O[,FJF DF8[ VFJL ;\:\YFVMGL SFG}GL l:YlT ;]WFZJF DF8[ 
ALHL HMUJF.VM 56 SZJL HM.V[P 
An act for the Registration of welfare, Literary, Scientific and Charitable 
Societies. 
"Whereas it is expedient that provision  should be made for improving the 
legal condition of societies eshtablished for the pronotion of literature, 
science or the fine arts s*f 
Ø :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;H"GGL 5|lS|IF 
§ A\WFZ6 S[ GM\W6L wJFZF D\0/GL :YF5GF ov 
 ;FlCtI 4 lJ7FG S[ ALHF V[JF WFlD"S C[T] DF8[ ;FT S[ T[YL JW] jIlST E[UL Y.G[ 
;M;FI8L ZHL:8=[XG V[S8GL S,D Z_ D]HA VFJ[NG5+DF\  T[DGF GFD4 ;ZGFDF ,BLG[ T[ 
S\5GLGF ZHL:8=FZ ;D1F ZH] SZ[ K[P 
 
§ D\0/G]\ A\WFZ6 ov 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GGF A\WFZ6DF\ GLR[GL lJUTMGM ;DFJ[X YFI K[P 
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·  D\0/ q :J{lrKS ;\:YFG]\ GFD 
·  :J{lrKS ;\:YFGF C[T]VM 
·  ;\:YFGF JCLJ8NFZM4 ;eIMGF GFD4 ;ZGFDF4 ,FISFT4 jIJ;FI TYF ;\:YFGF 
CMN[NFZM H[JF S[ 5|D]B4D\+L 4 p55|D]B4 ;CD\+L4 BHFGRLGF GFD4 ;ZGFDF H[ 
;\:YFG]\ ;\RF,G SZX[P ;\:YFG]\ A\WFZ6 H[DF\ ;\:YFG]\ GFD4 ;ZGFD]4 C[T]VM4 lGTL 
VG[ lGIDM H[ ;\:YF VMKFDF\ VMKF +6 ;eIM H[ ;\RF,SLI ;lDlTGF ;eIM 
CMI T[ VFJ[NG5+ ;FY[ VF5[ K[P 
§ GM\W6L VG[ OL ov 
 VFJ[NG5+ VG[ lGTL lGIDMGL GS, VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ ;\:YFGL GM\W6L ZHL:8=FZ SZ[ 
K[P VFJL GM\W6L DF8[ ~FP5_qv GL OL VF5JL 50[ K[P VFJL OL DF\ ZFHI ;ZSFZ ;DIF\TZ[ O[ZOFZ 
SZ[ K[P 
§ ;\RF,SLI ;eIMGL IFNL ov 
 JQF"DF\ V[SJFZ ;\:YFGL JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF D/[ T[ lNJ;[ VYJF T[GF !$ lNJ; 5C[,F 
S\5GL ZHL:8=FZ ;D1F ;\:YFGF  CMN[NFZMGF GFD4 ;ZGFDF4 W\WF S[ jIJ;FIGL IFNL ZH] SZJLP 
§ ;\:YFGL lD<STM ov 
 ;\:YFGL :YFJZ lD<STM GL DFl,SL SFINF 5|DF6[ 8=:8LVMGF GFD[ CMI K[P VG[ HM VFJ]\ 
C:TF\TZ6 G YI]\ CMI TM 56 8=:8LVMGF GFD[ K[ V[D DFGJ]\P  
Ø 5ZM5SFZGF C[T] DF8[GL ;\:YFVM ov 
 5ZM5ZSFZGF C[T]VMDF\ X{1Fl6S C[T]GM ;DFJ[X Y. HFI K[P 5ZM5SFZGF C[T] DF8[ 
:Y5FI[,L ;\:YF VF OFINF C[9/ DFgI K[P 
 5ZM5SFZGF C[T] (Charitable Purpose) GL jIFbIFDF\ SFINFDF\ VF5[,L GYLP 
Charitable Endowments Act, 1890 GL S,D 2 (VI of 1890) DF\ H6FjIF D]HA 
5ZM5SFZGM C[T] V[8,[ ¸ 
 —— UZLAG[ DNN 4 X{1Fl6S4 TALAL ;CFI VG[ ;FDFgI HGTFGF p5IMUGL SM. 56 J:T] 
5Z\T] ;\5}6" WFlD"S lX1F6 S[ 5|FY"GF 5}\HFGM ;DFJ[X YTM GYLPˆ ˆ  s(f 
:J{lrKS ;[JF ;\:YFGF :J~5DF\ ;\:YF S[ D\0/4 8=:8 ;\XMWG S[gN| 4 CMl:58,  JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P ;\:YFVM 4lX1F6 4 VFZMuI4 ;DFHS<IF64 HLJNIF4 5|N]QF6 lGJFZ6 JU[Z[ 
1F[+MDF\ SFD SZ[ K[P  ;\:YFGL GM\W6L VG[ SFI" V\U[GF DCtJGF N:TFJ[HMGF GD}GF GLR[ D]HA K[P 
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GD}GM  
;M;FI8L ZHL:8=[XG V[S8 v !(&_ 
5|D]BqD\+LV[ 5a,LS GM8ZL q DFD,TNFZ ;FD[ VF5JFG]\ V[SZFZGFD]\ 
V[SZFZGFD] \  
 C]\ zLqzLDTL    p\DZ VFXZ[   JQF" zL  
    GF 5]+ q 5]+L ZC[JF;L   D]   5M 
   TFP    lHP   
 U\ELZTFYL SA}, D\H]Z ZFBL GLR[ D]HA H6FJ]\ K]\P 
s!f C]\   ;\:YFGF 5|D]BqD\+L K]\P H[   V[ VFJ[,L K[P 
sZf p5ZMST GFD[ ALHL SM. ;\:YF S[ ;\U9G GM\WFI[, GYLP 
s#f p5ZMST H6FJ[, ;\:YFGF lGTL lGIDMGL GS, H[ VF5[, K[P T[ ;FRL VG[ BZL K[P 
s$f ;M;FI8Lh ZHL:8=[XG V[S84 !(&_ GL AWL SFINFSLI HMUJF.VMG]\ 5F,G YI]\ K[P 
 p5Z H6FJ[, lJUTM DFZL HF6SFZL D]HA ;FRL VG[ AZFAZ K[P 
VM/BF6 VF5GFZ s Identified By f 
 
JSL, sAdvocate) 
;MU\N 5Z H]AFGL VF5GFZ 
(Deponent) 
 
 p5Z H6FjIF 5|DF6[ ;MU\N 5Z H]AFGL VF5GFZGL VM/BF6 VF5GFZ zL  
   U\ELZTFYL SA], D\H]Z ZFB[ K[P VG[ DFZL ;FD[ q ~A~ V[ :5Q8 SZ[ K[P 
p5Z H6FJ[, lJUT ;FRL VG[ AZFAZ K[P 
 
:Y/ ov  
TFZLB ov        V[ShLSI]8LJ D[HL:8=[8 
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#P$   :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,S D\0/ ov 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GGL XF;G jIJ:YF ,MSXFCL :J~5GL CMI K[P D\0/ S[ ;\:YFGF 
;eIMGL lGD6]\S YFI K[P D\0/ S[ ;\:YFDF\ VMKFDF\ VMKF ;FT ;eIM CMI K[P ;\:YF S[ D\0/GM 
JCLJ8 T[GF ;eIM SZ[ K[P ;eIMGL 5;\NUL V[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ S[ H[GL ;FDFHLS 5|lTQ9F p\RL 
CMI4 E6[, CMI VG[ T[GFDF\ ;[JFGL CMI EFJGF CMI T[ 5|DFl6S VG[ .HHTNFZ CMI V[JL 
jIlSTVMG[ D\0/GF ;eI AGFJJFDF\ VFJ[P JFlQF"S ;FDFgI ;EFDF\ VMKFDF\ VMKF ;FT VG[ 
JW]DF\ JW] !Z ;eIMGL R]\86L YFI K[P H[VM A[ JQF" ;]WL ;eI TZLS[ ;[JF VF5L XS[ H[ OZLYL 
R]\8FJF5F+ CMI K[P 
;\:YFGF ;F{YL JW] ;tTFJF/F VG[ HJFANFZ jIlST T[ ;\:YFGF 5|D]B K[P tIFZAFN 
p55|D]B4 D\+L4 ;CD\+L VG[ BHFGRL K[P H[DGL 5;\NUL VG[ lGD6]\S ;FDFgI ;EFDF\ YFI K[P 
SM.JFZ SM.S SFZ6;Z HuIF BF,L 50[ TM VFUFDL ;FDFgI ;EF ;]WL AFSLGF ;eIM T[ 
BF,L HuIF 5]ZL XS[ K [P 
Ø :J{lrKS ;\:YFG]\ ;\RF,S D\0/ VG[ T[GF SFIM" ov 
 ;\:YFGF ;\RF,S D\0/GF T[GF AWF ;eIMGM ;DFJ[X YFI K[P H[ VMKFDF\ VMKF ;FT VG[ 
JW]DF\ JW] !Z CM. XS[P ;\:YFGL JQF"DF\ V[S JFZ ;FEFZ6 ;EF D/[ K[P ;FWFZ6 ;EF D/JFGL 
CM. T[ TFZLBYL Z! lNJ; VUFp ;\:YFGF AWF ;eIMG[ ;EF V\U[GL ,[lBT GM8L; D/L HJL 
HM.V[P H[DF\ ;EFGL TFZLB 4 :Y/ VG[ ;DI H6FJ[,F CMI4 ;FWFZ6 ;EFDF\ ;FDFgI ZLT[ 
GLR[GF SFIM" YFI K[P 
s!f ;\:YFGM JFlQF"S VC[JF, VYJF ;\:YFGL JFlQF"S SFDULZLGL DFlCTL D[/JJLP 
sZf ;\:YFGF VM0L8Z wJFZF T5F;FI[,F GF6F\SLI 5+SM D[/JJFP 
s#f ;\:YFG]\ AH[8 D\H]Z SZJ]\ 
s$f ;\:YFG]\ ;\RF,SLI D\0/ GSSL SZJ]\P 
s5f VM0L8ZGL lGD6]\S SZJLP 
§ V5JFN~5 ;\HMUMDF\ SM. ;eIG[ VFJL GM8L; GF D/L CMI TM T[GL ;FWFZ6 ;EFGL 
SFDULZL 5Z SM. V;Z YTL GYL 
§ ;\:YFGF !q# ;eIM E[UF D/JFYL SMZD (Quoram) AG[ K[P 
§ HM ;FWFZ6 ;EF DF8[ SMZD G YFI TM DL8L\U V0WF S,FS DF8[ lJ;lH"T YFI K[P VG[ 
OZLYL AWF ;eIM E[UF YFI TM SMZD AG[ K[P 
§ SM. DL8L\UDF\ H~Z 50[ TM 5|D]B 5MTFGM DT VF5[ K[P 
§ ;\:YFGL ;FWFZ6 ;EF ;FDFgI lGTL lGIDM VG[ ;\:YFGF EFlJ wI[IM GSSL SZ[ K[P 
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Ø ;\:YF q D\0/GF CMN[NFZM T[DGF SFIM" VG[ OZHM ov 
5|D]B ov  
s!f V[ ;\\:YFGF D]bI VlWSFZL K[P H[DGL lGD6]\S ;\:YFGF AWF ;eIM R]\86LYL SZ[ K[P H[DGL  
       D]NT A[ JQF"GL CMI K[P 
sZf ;\:YFGF 5|D]B ALHF CMN[NFZMGL lGD6]\S SZ[ K[P VYJF SM. ;eIG[ BM8L JT"6]\S DF8[ N}Z SZL  
       XS[P 
s#f ;\:YFGL AWL :YFJZ VG[ H\UD lD<STM S[ ZMSF6M ;\:YFG[ ;Dl5"T YI[,F CMI K[P ;\:YF DF8[  
       D[/J[JL TDFD lD<STM T[GF wI[IM  ;FY[ ;];\UT CMI H[ ;\:YF DF8[ 5|D]B VYJF 5|D]B wJFZF  
       VlWS'T D\+L S[ ;eI wJFZF D[/JFI[,L CMIP 
s$f D\0/GF 5|D]B ;\:YFDF\ SD"RFZLVMGL lGD6]\S SZ[ VG[ T[DGF 5UFZWMZ6 GSSL SZ[P 
D\+L ov  
s!f H[GL lGD6]\S 56 D\0/GF ;eIM wJFZF YFI K[P 
sZf 5|D]BzLGF V\S]X C[9/ ;\:YFGM D\+L ;\:YFGF ZMH[ ZMHGF ;\RF,SLI 5|`GM ;\EF/[ K[P 
s#f D\+LzL ;\:YF jIJCFZMGF lC;FAM ZFB[ K[P VG[ ;\:YFGF GF6F\SLI lGJ[NGM T{IFZ SZ[ K[P 
s$f S8MS8LGF ;DIDF\ 5|D]BGL 5}J" D\H]ZLYL D\+L 5+ wJFZF HF6 SZLG[ lG6"I ,. XS[ K[P 
;CD \+L ov  
 D\+LGL U[ZCFHZLDF\ ;CD\+L 5|D]BGL ;,FC J0[ D\+LGF SFIM" SZL XS[ K[P VF DF8[ D\+LGL 
,[lBT D\H]ZL CMJL HM.V[P 
BHFGRL ov  
s!f H[ ;\:YFG]\ GF6F\SLI 5F;] ;\EF/[ K[P ;\:YFGL AWL VFJSM VG[ AWF BR"GL AFATDF\ T[  
       ;\S/FI[,F K[P 
sZf ;\:YFGL AWF BZLNL VG[ J[RF6G]\ SFD SZ[ K[P 
s#f ;\:YFGL lD<STMGL VG[ N[JFGL AFAT 5Z N[BZ[B ZFB[ K[P 
s$f ;\:YF wJFZF lGDFI[, VM0L8Z 5F;[ JFlQF"S VM0L8 SZFJ[ K[P  
s5f ;\:YFGF VFJSJ[ZFGF ZL8G" EZ[ K[ VG[ VFJSJ[ZFGL HMUJF.VM 5|DF6[ J[ZF EZ[ K[P 
s&f ;\:YFGL D\H]ZLYL JFlQF"S AH[8 AGFJ[ K[P 
#P5    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ VFIMHGGL SFDULZL 
 wI[IMG[ h05YL ;Z/ VG[ V;ZSFZS 5FZ 5F0JF DF8[ SM. 56 5|J'lTG]\ VFIMHG B}A 
DCtJG]\ K[P VFIMHG V[8,[ SZJFGF SFI"GL 5}J" lJRFZ6FP ElJQIDF\ X]\ SZJFG]\ K[ m SIFZ[ VG[ 
S[JL ZLT[ SZJFG]\ K[ m JU[Z[ 5|`GMGF HJFA VFIMHGDF\ K[P VFIMHG lJX[ lJRFZTF 5C[,F wI[IM 
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:5Q8 YI[,F CMJF HM.V[ V[8,[ H SC[JFI]\ K[ S[ VFIMHGG]\ pNEJlA\N] V[8,[ wI[IM GSSL SZJFP 
J/L V[S H SFI" V,U V,U ZLT[ YT] CMI tIF\ H VFIMHG XSI K[P wI[IMG[ l;wW SZJFGF 
J{Sl<5S DFUM" CMI TM SIM lJS<5 JWFZ[ OFINFSFZS ZC[X[ T[ GSSL SZJ]\ 50[ K[P 
 VFIMHG GF CMI TM VlGl`RTTF 4;DIGM AUF0 VG[ ;FWGMGM N]Z]5IMU YJFGM ;\EJ 
K[P VFIMHGYL S8MS8LGF ;DI[ S[ HMBDM VFJ[ tIFZ[ 8SL ZC[JFGL TFSFT D/[ K[P 
#P5P! VFIMHG o VY" VG[ ;DH}lT ov  
VFIMHGG[ ElJQI ;FY[ ;\A\W K[P JT"DFG ;DIDF\ GSSL SZ[,F ,1IF\SM ElJQIDF\ 5]ZF SZJF 
VFIMHG YFI K[P wI[IMG[ VFWFZ[ 5|J'ltTVM YFI K[P VFIMHGG[ V\U|[HLDF\ Plan  SC[ K[P H[ ,[[8LG 
EFQFF XaN cPlanus' 5ZYL pTZL VFjIM K[P H[GM VY" IMHGFVM W0JL V[JM YFI K[P 
§ V[, plJ"SGF DT[  " VFIMHG V[ D]bItJ[ AF{lwWS 5|S|LIF K[P SFIM" jIJl:YT ZLT[ SZJF4 
SFDULZL p5F0TF 5C[,F lJRFZ6F SZJL VG[ SMZF VG]DFGMG[ AN,[ GSSZ CSLSTMG[ 
VFWFZ[ 5U,F ,[JF V[8,[ VFIMHG " 
§ C[.g; VG[ D[;LGF DT[ " VFIMHG V[S V[J]\ SFI" K[ H[DF\ VFIMHG STF" X]\ SZX[ T[ 
VUFpYL GSSL SZ[ K[P T[ lJlXQ8 5|SFZGL lG6"I 5|S|LIFGL 5wWlT K[P T[G]\ D]bItJ EFlJ 
l:YlT K[P" 
§ S]gTh VG[ VMˆ 0MG, GF DT[ " VFIMHG  V[S AF{lwWS 5|S|LIF K[P SFI" SZJFGL 5wWlTG]\ 
;EFGTF5}J"S YI[, lGWF"Z6 K[P lG6"IMG[ wI[I4 CSLST VG[ lJRFZ6F5}J"SGF V\NFHM 5Z 
VFWFlZT SZJFGL 5|S|LIF K[ " 
§ HIMH" VFZ 8[ZLGF DT[   " VFIMHG V[8,[ CSLSTM E[UL SZLG[ T[DGL JrR[ ;A\W :YFl5T 
SZJF VG[ .lrKT 5lZ6FDM D[/JJF H~ZL 5|J'ltTVMGM :5Q8 lRTFZ D[/JJF EFlJ 
WFZ6FVM SZJL VG[ T[GM p5IMU SZJM T[ " s)f 
Ø VFIMHGGL 5|lS|IF 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM T[DGF C[T]VM VG[ 5|J'ltTVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFIMHG SZ[ K[P 
5|J'ltT S[ wI[IM UD[ T[ CMI VFIMHG SZTL JBT[ GLR[GL 5|lS|IF ;FDFgI K[P 
s!f wI[I GSSL SZJF 
sZf VFWFZvlJWFG ;DHJF 
s#f DFlCTLVMG]\ V[S+LSZ64 JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6 
s$f J{Sl<5S IMHGFVM W0JL 
s5f lJS<5MG]\ D}<IF\SG 
s&f IMHGGL 5;\NUL 
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s*f UF{6 IMHGFVMG]\ lGDF"6 
s(f IMHGFGL 5|UlTGL RSF;6L 
 VFIMHG 5|DF6[ 5|J'ltTVM YFI T[ DF8[ IMHGFVM 45|DF6M 4 WMZ6M4 lGTLVM4 SFI"S|DM 4 
AH[84 lJlWVM JU[Z[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ VFIMHGGF DCtJGF W8SM K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ VFIMHG V[8,[ E}TSF/GL CSLSTM VG[ JT"DFG ;UJ0MGF 
VFWFZ[ .lrKT 5lZ6FDM D[/JJF SZJL 50TL 5|J'ltTVMGM :5Q8 lRTFZP VF DF8[ EFlJ WFZ6FVM 
SZJL VG[ T[GM p5IMU SZJMP lX1F6 VFZMuI4 ;DFHS<IF64 5IF"JZ6 HF/J6L4 VFlY"S 
;FDFHLS VG[ ZFHSLI ;DFGTF JU[Z[ VG[S wI[IM K[P :J{lrKS ;\:YF VFJF V[S S[ T[YL JW] wI[IMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ 5|J'ltTVM SZ[ K[P S[8,LS ;\:YFVM DF+ AF/SM4 :+LVM 4lJWJFVM4 VGFY VG[ 
V5\U ,MSMGF S<IF6 DF8[ H SFD SZTL CMI K[P 
 ;\:YFGF :YF5GF ;DIGF wI[IM SIF\ SIF\ K[ T[GF VFWFZ[ 5|J'ltTVM S. S. YFI K[P T[GM 
bIF, VFJX[P EFZT N[XDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VG[ VFZMuIG]\ :TZ B]A GLR]\ K[P V[8,[ DM8FEFUGL 
:J{lrKS ;\:YFVM lX1F6 VG[ VFZMuI 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,L HMJF D/[ K[P DM8FEFUGF 
UFD0FVMDF\ VG[ XC[ZMDF\ XF/FGL :YF5GF VG[ ;\RF,G :J{lrKS ;\:YFVM SZ[ K[P J/L VFZMuI 
1F[+[ 56 :J{lrKS ;\:YFVMGM OF/M GFGM ;]GM GYLP J/L S[8,LI ;\:YFVM VFlY"S ;FDFHLS 
;DFGTF VG[ UZLAL lGJFZ6 1F[+[ SFD SZ[ K[P 
Ø lX1F6GF 5|RFZ v 5|;FZ DF8[ 
s!f XF/FVM X~ SZJLP 
sZf lX1FSMGL EZTL SZJLP  
s#f XF/FDF\ EF{lTS ;]lJWFVM pEL SZJLP 
s$f 5]:TSM J;FJJF VG[ ,F.A|[ZLG]\ DSFG AGFJL H~ZL ;]lJWFVM SZJLP 
s5f ZDTUDTGF ;FWGM ,FJJF VG[ D[NFG AGFJJF VG[ HF/JJFP 
s&f 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF SZJLP 
s*f 5ZL1FF 5wWlT GSSL SZJL VG[ D}<IF\SG SZJ]\P 
Ø XF/FGL :YF5GF DF8[ GF6F\SLI VFIMHG SZJ]\ 
XF/FG]\ DSFG AGFJJF S[ EF{lTS ;]lJWFVM pEL SZJF DM8F 5FI[ GF6F\GL H~Z 50[ K[P VF 
DF8[ GF6F\ SIF\YL S[JL ZLT[ D[/JJF T[G[ ,UT]\ VFIMHG YFI K[P GF6F\ pEF SZJFGF lJlJW  lJS<5M 
lJRFZJFP :J{lrKS ;\:YFG[ GLR[GF DFwIDMDF\YL GF6F\ D/L ZC[P 
s!f NFG S[ ;BFJT sZf ,MSOF/M s#f ;ZSFZL U|Fg8 s$f ;eIMGL OL 
s5f :YFJZ S[ H\UD lD<STG]\ J[RF6 s&f ZMSF6MG]\ jIFH S[ l0lJ0g0 
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 DM8F EFU[ D}0L BR" DF8[ DM8L ZSDGL H~ZLIFT ZC[ K[P H[ T[ NFG4 ,MSOF/M S[ ;ZSFZL 
U|Fg8DF\YL D[/J[ K[P NFG ,MSOF/M S[ ;ZSFZL U|Fg8 D[/JJF VUFpYL VFIMHG SZJ]\ 50[ K[P NFG 
DF8[ NFTFVM ;D1F C[T]VMGL :5Q8TF SZJL 50[ K[P lX1F6 lJSF; S[ lJ:TZ6GL IMHGF CMI TM T[ 
NFTFVM ;D1F D}SJL 50[ K[P VF DF8[ BR"GM V\NFH D}SJM 50[ K[P 
#P5PZ  5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ VFIMHG SFDULZL ov  
ü VFDMN TF,]SFGL :J{lrKS ; \:YFVM  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4 ;ZEF6 
sZf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF 
ü H\A];Z TF,]SFGL :J{lrKS ; \:YFVM  
s!f lJSF; ;\:YF H\A];Z 
sZf VMahJ["XG CMD 
ü JFUZF TF,]SFGL :J{lrKS ; \:YFVM  
s!f zlDS lJnF5L9 4JFUZF 
sZf U|MD;L;4 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT (GROMSIS) 
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL 5;\N SZ[,L K s&f V[ ;\:YFVM GFGFvDM8F 5FI[ 
VFIMHGGL SFDULZL SZ[ K[P;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 lJSF; 
;\:YF TYF zlDS lJSF; ;\:YFGDF\ VFIMHGGL SFDULZL RMSS; VG[ 5wWlT;ZGL HMJF D/LP VF 
;\:YFVM VFJGFZ 8}\SF VG[ ,F\AF ;DIUF/F DF8[ T[D6[ SZJFGL SFDULZL4 T[ DF8[GL GF6F\SLI 
H~lZIFT4 SD"RFZLGL H~lZIFT4 lGWF"ZLT wI[IMG[ 5}ZF SZJF DF8[GL VgI H~lZIFTM V\U[ RMSS; 
VG[ 5wWlT;ZG]\ VFIMHG SZTF DF,]D 50[ K[P 
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/ 4; ZEF6 ov  
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ AF/D\lNZ[YL ,.G[ SM,[H ;]WLG]\ lX1F6 VF5L ZCL 
K[P ;\:YF S[/J6LGL ;FY[ ;FY[ TF,LD 56 VF5[ K[P zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ V[GL 
5|J'ltTVMG]\ JFlQF"S TYF ,F\AFUF/FGF VFIMHG SZ[ K[P VFJF VFIMHGDF\ GJF DSFGG\] AF\WSFD 
VG[ ;DFZSFD4 X{1Fl6S ;J,TMDF\ JWFZFG]\ VFIMHG EF{lTS VG[ DF/BFUT ;]lJWFGF ;FWGMG]\ 
VFIMHG H[JFGM ;DFJ[X YFI K[P 
 S[/J6L D\0/ GLR[ H6FJ[, ;\;YFVMG]\ ;\RF,G SZ[ K[P 
s!f zL VFZPV[GP58[, lJnF,I ;\S],DF\ 
 s!f zL DUGEF. CLZFEF. 58[, 5|FYlDS lJEFU sWMP 5 YL *f 
sZf zL CZLEF. DY]ZEF. 58[, prRTZ DFwIlDS lJEFU 
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s#f zL 0LPH[P V[GP 58[,4 5|FYlDS XF/F sWMP ! YL $ v:JlGE"Zf 
 
sZf T/HFEF. 5|E]NF; 58[, AF/D\lNZ 
s#f zL ;LPV[RP58[, VG[ zL ALPV[,P58[, VF{nMlUS TFl,D ;\:YF 
s$f VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H 4 ;ZEF6 
s5f zL DMTL,F, GC[~ jIFIFD XF/F 
 D\0/ NZ JQF[" JFlQF"S ;FDFgI ;EFDF\ X{1Fl6S 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/ 4 T6KF  ov  
T6KF VG[ lJSF; ;\\:YF H\A];Z VF A\gG[ ;\:YFVM ;DFHS<IF6 VG[ ;ZSFZL 
IMHGFVMGF VD,LSZ6GL SFDULZL SZ[ K[P VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6 1F[+[ :+LVM VG[ AF/SMGF 
VFZMuIG[ ,UTF SFIM" DF8[ XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/[ 5|HGG VG[ AF/ VFZMuI HFU|lT VlEIFGG]\ 
VFIMHG SI]"\ CT]\P H[DF\ AF/ZMU VG[ :+Lv5]Z]QFGL HFTLI ZMUM lJX[GL HF6SFZL4 ;FJR[TL4 
;,FC VG[ lGNFG 4 lJlJW lGQ6F\TM wJFZF VF5L CTLP VF DF8[ E~R lH<,FGL lJlJW :J{lrKS 
;\:YFVMGM ;CIMU ,LWM CTMP VF p5ZF\T ;\:YFV[ JQF" !))&v)* YL 5IF"JZ6 ;\Z1F6 DF8[ 
5|lX1F6 SFI"lXlAZMG]\ NX JQF" ;]WL 5MTFGF SFI"lJ:TFZGF H]NF H]NF UFD0FVMDF\ VFIMHG SZJFG]\ 
GSSL SI]"\P H[ C[9/ s!f J'1FM JFJJF sZf 5|N]QF6 lGI\+6 s#f ,MSHFU'lT s$f :JrKTF VG[ 
;FO;OF. s5f AFIMU[; %,Fg8 s&f ;HLJ B[TL H[JL 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG SI]"\P  
 ;\:YFV[ U|FDZMHUFZL 1F[+[ BFNL VG[ U|FDpnMU wJFZF V\AZ RZBF S[gN|4 ;]YFZLv,]CFZL 
JS"XM5 4 E\0FZ J[RF6 S[gN| X~ SI]"\P lX1F6 1F[+[ S,ZJ AF,JF0L4 G]TG AF,lX1F6 S[gN|4 UF\WL 
H[P5LPlJRFZ JST'tJ :5WF" JU[Z[G]\ VFIMHG SI]"\P ;DFHS<IF6 1F[+[ U|FD :JZFH ;lDlT4,MS 
HFU'lT IF+F4 5|UlTlX, lJnFYL" 5lZQFN4 .gS,FAL SMdI]GL8L4 U]HZFT ;JM"NI D\0/ VG[ ZFQ8=LI 
I]JF ;\U9G ;FY[ D/LG[ (P!5 H}G Z__! ;]WL SZLP p5ZF\T I]JF lXlAZ VG[ :+L S<IF6 
5|J'lTVMG]\ VFIMHG 56 SI]"\P VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6 1F[+[ AF,;\J[NGF 8=:84 lGSMZF VG[ 
VFZMuI D\0/4 ;ZEF6GF ;CIMUYL 5|HGG VG[ AF/ VFZMuI4 G[+ lGNFG S[d54 ZSTNFG 
lXlAZ JU[Z[G]\ VFIMHG SI]"\P 
s#f lJSF; ; \:YF s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8f 4 H \A];Z ov  
5IF"JZ6 HF/J6L VG[ U|FlD6 VFlY"S lJSF; DF8[GL ;ZSFZL IMHGFVMGF VD,LSZ6G[ 
,UTL SFDULZL lJSF; ;\:YF s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8f wJFZF SZJFD\F VFJ[, K[P H[ C[9/ s!f NRMP  
G[RZ, lZ;M;L"; D[G[HD[g8 5|MU|FD sZf PRTW 5F8L" l;5[8ZL lZ;R" V[g0 8=[GL\U JS"XM5 s#f 
PACT 5F8"GZXL5 .G V[S;G s$f VgI VFJSJ'lwWGF SFI"S|DM H[JF S[ sVf JM8ZX[0 0[J,5D[g8 
sAf ARTlWZF6 5|J'ltT sSf gIFIS[gN|M s0f UZLAL lGJFZ6 SFI"S|DM JU[Z[ SFI"S|DM ZFHI ;ZSFZ4 
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S[gN| ;ZSFZ VG[ VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVMGF ;CSFZYL R,FJ[ K[P U]HZFT .SM,MHL 5lZQFNG[ 
lJ`JA[\SGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM DF8[GF 5IF"JZ6 HF/J6L O\0DF\YL TYF VF\TZZFQ8=LI NlZIF. 
;\:YF4 DF,8FGF ;CSFZYL 5IF"JZ6 ;\Z1F6GL SFDULZL ;\:YF SZ[ K[P 
 AFZF lJEFUGF :YFlGS 5|`GM H[JF S[ lX1F64 VFZMuI4 ZMHUFZL4 ;DFHS<IF64 AF/ 
VG[ :+L S<IF6 H[JF lJlJW 1F[+MDF\ H]NLvH]NL :J{lrKS ;\:YFVM ;\S/FI[,L K[P lX1F6 1F[+[ VG[S 
;\:YFVM VF lJ:TFZDF\ SFI"ZT K[P  
s$f VMahJ["XG CMD s5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/4 H \A];Z f ov   
E~R lH<,FGF AFZF 5|N[XGF H\A];Z TF,]SFDF\ VGFY4 UZLA4 5KFT VG[ TMOFGL CM. 
V[JF !& JQF"YL GLR[GF AF/SMG[ lX1F6 DF8[ ZC[9F6GL ;]lJWF 5}ZL 5F0TL ;\:YFV[ 5|FN[lXS AF/ 
;\Z1F6 D\0/ sVMahJ["XG CMDf H\A];Z K[P H[GL :YF5GF TFP!q5q!)$) GF ZMH Y. CTLP 
;\:YFGF 5|D]B TZLS[ lH<,FGF 5|FT VMlO;ZVG[ VFl;:8g8 S,[S8ZzL CMI K[P VF p5ZF\T 
;\:YFGF RZD[G4 DFGND\+L4 BHFGRL VG[ VgI ;eIM CMI K[P V[S; VMlO;LIM D[dAZ TZLS[ 
D[lH:8=[84 DFD,TNFZ4 TALAL VlW1FS 4 ;LP5LPVF. TYF lH<,F ;DFH;]Z1FF VlWSFZL CMI K[P 
;\:YF DM8FEFU[ JFlQF"S 5|J'lTVMG]\ H VFIMHG SZ[ K[P ;\:YFGF VC[JF, VG[ ~A~ D],FSFT 5ZYL 
V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ ;\:YF ,F\AF UF/FG]\ VFIMHG SZTL GYLP J/L ;\:YFDF\ AF/SMGL ;\bIF 
56 Z5 YL #_ GL ;Z[ZFXDF\ CMI K[P SFDULZLGF VFIMHGGM VFWFZ ;ZSFZL U|Fg8 5Z ZFBJM 
50[ K[P 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/4 H\A];Z WMZ6 5 YL * DF\ AF/SMGF 5|J[X DF8[G]\ VFIMHG SZ[ 
K[P H[DF\ OMD" EZFJJF4 lJnFYL"GL 5lZl:YlTGL T5F; SZJL4 T[GF lX1F6 DF8[ XF/F 5|J[X4 
U6J[X4 NOTZ4 5]:TSM JU[Z[ DF8[ VFIMHG SZ[ K[P AF/SMGF EMHG DF8[ VGFH4 ,FS0F4 D;F,F4 
VF AWF DF8[ VUFpYL lJRFZ6F SZ[ K[P NZ JQF[" ;Z[ZFX Z5 YL #_ AF/SMG[ 5|J[X VF5[ K[P T[DGF 
DF8[ lX1F6 4 EMHG TYF ZC[9F6GL ;J,TM DF8[ DFl;S BR" S[8,M YX[ T[GL 56 5}J"lJRFZ6F 
SZL4 T[ 5|DF6[GL GF6F\SLI jIJ:YF SZ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YFDF\ VFBF JQF" NZdIFG S. S. 
5|J'ltTVM SZJFDF\ VFJX[ T[GF lJX[ 56 VUFpYL H lJRFZ6F YFI K[P  
s5f zlDS lJSF; ; \:YFG 4 JFUZF ov  
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ JFUZF TF,]SFDF\ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVM 5{SL zlDS 
lJSF; ;\:YFG JFUZFGL :YF5GF .P;P !)(* DF\ SZJFDF\ VFJLP H[GL D]bI VMlO; V\tIMNI 
EJG4 ZFJ5]ZF ;]ZTDF\ K[P ;\:YF VF.P8LPVF.P 4VFzD XF/F4 DlC,F SFG}GL ;CFI S[gN|4 ;\:SFZ 
S[gN|4 H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; 5lZIMHGF4 5X]5F,G VG[ WF;RFZF ;FD]lCS ;\U9GM 4 :JXlST 
5|M[H[S8 VG[ :J;CFI H]YDF\ SFI"ZT K[P ;\:YF V[GL lJlJW 5|J'lTVM DF8[ ,F\AFUF/FG]\ VG[ 
8]\SFUF/FG]\ VFIMHG SZ[ K[P ;\:YF VF.P8LPVF.PDF\ JFIZD[G TYF OL8ZGF VeIF; R,FJ[ K[P VF 
DF8[ JFlQF"S VFIMHG SZ[ K[P WMZ6 ! YL * DF\ VeIF; SZTF AF/SM sA1FL5\Rf DF8[GL 
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VFzDXF/F R,FJ[ K[P H[DF\ AF/SMG[ ZC[JF vHDJFGL DOT ;]lJWF VF5JFDF\ VFJL K[P VF DF8[ 
;\:YF JFlQF"S VFIMHG SZ[ K[P SlDxGZzL DlC,F VG[ AF/lJSF;GL SR[ZL VDNFJFN 5|[lZT 
J0MNZF ;\RFl,T DlC,F SFG]GL ;CFIS[gN| R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[ V\TU"T DlC,FVMGL ;FDFlHS4 
SF{8]\lAS4 ZFHSLI 1F[+[ YTF VgIFI4 XMQF6 JU[Z[ ;FD[ Z1F6 VG[ DOT SFG]GL ;CFI S[gN| 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[ V\TU"T DlC,FVMGL ;FDFlHS4 SF{8]\lAS4 ZFHSLI 1F[+[ YTF VgIFI4 XMQF6 
JU[Z[ ;FD[ Z1F6 VG[ DOT SFG]GL ;,FC VG[ ;CFIG]\ SFD YFI K[P ;\:YF VG[ Z1F6 VG[ DOT 
SFG]GL ;,FC VG[ ;CFIG]\ SFD YFI K[P ;\:YF H[G]\  JFlQF"S VFIMHG SZ[ K[P VF DF8[ ;\:YF 
H]NFvH]NF lJ:TFZMDF\ ;EFVM VG[ lXlAZMG]\ VFIMHG SZL ;FDFlHS HFU'lT ,FJJFG]\ SFD SZ[ K[P 
JFUZF TF,]SFGF VF{nMlUS lJSF;GL ;FY[ ;FY[ ;FDFHLS4 VFlY"S lJSF; DF8[ zlDS lJSF; 
;\:YFG GLR[GL 5|J'lTVMG]\ VFIMHG JQF" Z___q_! DF\ SI]\"P 
s!f DlC,F ZMHUFZL 4:JlGE"ZTF VG[ ;XlSTSZ6 DF8[  U]HZFT ZFHI DlC,F VFlY"S lJSF;  
       lGUD ,LPGF ;CIMUYL :JXlST 5|MH[S8 sJ<0"A[\S TYF VF.OF0 5|[ZLTf VgJI[ jIJ;FI  
       DFU"NX"G S[gN| R,FJ[ K[P :YFlGS DlC,FVMGF :J;CFI H]YM AGFJL DlC,F pnMUM X~  
        SZJFG]\ VFIMHG SI]"\P 
sZf DlC,F V\tIMNI S[gN| C[9/ U|FDL6 DlC,FGM VFlY"S DNNG]\ VFIMHGP 
s#f GD"NF 5|MH[S8DF\ 0]AF6DF\ UI[, UFD0FGF ,MSMGF 5]GoJ;JF8GF 5|`GM VG[ T[GF pS[,G]\  
       VFIMHG 
s$f VF{nMlUS ;FC;MGF ;CSFZYL UFD0FGM VFlY"S lJSF; 
s5f 5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[ J'1FM pK[ZJFG]\ VFIMHG 
s&f HDLGvlJCM6F ,MSM VG[ B[TDH}ZMG]\ ;\U9G AGFJJ]\ TYF T[DG[ :JZMHUFZL DF8[ 5|[lZT  
       SZJF 
s*f DL9FGF VUZDF\ SFD SZTF SFDNFZMGF ;D}CM AGFJJFG]\ VG[ T[DGF ;FDFHLSv VFlY"S  
       lJSF; DF8[ SFD SZJ]\P 
s(f lJlJW 5|J'lTVMG]\ S[gN| JFUZF ZFBJ]\P H[ DF8[ DSFG VG[ ALHL EF{lTS ;]lJWFVM pEL SZJLP 
s)f VF.P8LPVF.PDF\ lJlJW 8=[0 R,FJL :JZMHUFZL DF8[ I]JFGMG[ T{IFZ SZJF 
s!_f 8=FI;[D IMHGF VgJI[ VFlNJF;L EF.VMGL ZMHUFZL DF8[ lJlJW 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG 
s!!f ;LP.P0LP TF,LD JUM"G]\ VFIMHG 
s!Zf —âFSZFˆ  IMHGF C[9/ AC[GM DF8[ VSLSGF 5tYZ T{IFZ SZJFGF SFI"G]\ ;\RF,G VG[  
        ZMHUFZL p5,aW 
s!#f BFNL U|FDMnMU AM0"GL ;CFIYL AC[GMGL :JZMHUFZL DF8[ 5F50 S[gN|GL X~VFT SZJLP  
s!$f VFlNJF;L VG[ VMPALP;LP EF.AC[GM DF8[ VFzDXF/FVM AGFJJLP 
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s!5f I]JF HFU'lT DF8[ ;\D[,GM SZJFP s!_f 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sUM|D;L;f4 JFUZF ov  
U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sUM|D;L;f GL :YF5GF TFP_Zq!_q!)(( 
UF\WL HI\lTGF ZMH JFUZF TF,]SM VG[ E~R lH<,FGF ;FDFHLS 4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF; 
DF8[ SZJFDF\ VFJLP VF DF8[ 
s!f :JZMHUFZ,1FL VG[ VFlY"S lJSF;GF SFI"S|DM SZ[ K[P 
sZf AF/ S<IF6 VG[ DlC,F ptYFGGL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
s#f VFZMuI ,1FL SFI"S|DM SZ[ K[P 
s$f 5IF"JZ6,1FL SFI"S|DM SZ[ K[P 
s5f ;DFH ;]WFZ6FGF SFI"S|DM SZ[ K[P 
 VF DF8[ ;\:YF GLR[ 5|DF6[GL 5|J'ltTG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
s!f SMd%I]8Z lX1F6 V\U[GL SFDULZL CFY WZJLP 
sZf 5LJFGF 5F6LGL ;D:IFVM V\U[ C[g05\54 S]JFVM ZLRFH" SZJFGL 5|J'ltT SZJLP 
s#f C:TS,F VG[ CFYXF/4 DF8LSFD 4 S]\EFZL SFD H[JF C]gGZ S/F GF pnMUMGF lJSF;G]\  
       VFIMHG SZJ]\P 
s$f BFNL VG[ U|FDMnMUGL 5|J'ltTVMG[ JWFZ[ DCtJ VF5J]\ VG[ :JZMHUFZ,1FL SFI"S|DM X~  
       SZJFP 
s5f U|FdI SFZLUZM4 C:TS,FGF SFZLUZM JU[Z[G]\ ;\U9G AGFJJ]\ VG[ 5|NX"G ;CJ[RF6 D[/FVMG]\  
        VFIMHG SZJ]\ 
s&f  U|FD lJSF;GL 5|J'ltTVM CFY WZJL VG[ U|FDL6 VFJF; VG[ U|FDL6 ;0S IMHGFVM CFY  
         WZJLP 
s*f DlC,F VG[ AF/lJSF; VG[ DlC,F S<IF6 V\U[ VFlY"S 5|J'ltTVM CFY WZJLP 
s(f V\W4V5\U4 AC[ZF4 D]\UF jIlSTVMG[ DNN SZJFGF SFI"S|DM SZJF 
s)f lX1F61F[+[ GFGF AF/SM DF8[ AF,JF0L VG[ VFzD XF/F X~ SZJL 
s!_f XF/F 4 KF+F,I4 WM0LIFWZ4 JS"L\U J]Dg; CM:8[, X~ SZJL 
s!!f ,MSHFU'lTGF SFI"S|DM 4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM 40FIZM4 EHG4 ,MSSYF4 ,MS;\ULT4 ZF;UZAF  
           JU[Z[GF SFI"S|DM UM9JJF 
s!Zf TF,LD ;C pt5FNG S[gN|M X~ SZJF 
s!#f U|FCS ;]Z1FF V\U[GL 5|J'ltTVM SZJLP s!!f 
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#P&   :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ 
 HIFZ[ A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM E[UF Y.G[ V[S ;DFG wI[I DF8[ SFD SZ[ K[ tIFZ[ T[DGL 
JrR[ SFIM"4 ;tTF VG[ OZHMGL JC[\R6L SZJL 50[ K[P VF SFD jIJ:YFT\+G]\ K[P VFIMHGDF\ GSSL 
SZ[,F SFI"S|DG[ 5lZ5}6" SZJF jIJ:YFT\+GL ZRGF YFI K[P H[YL SM. 56 SFD SZJFG]\ ZCL G HFI 
VG[ SM. SFD A[J0F. G HFIP 
#P&P!  jIJ:YFT\+ o VY" VG[ ;DH}lT ov 
s!f ;FDFgI wI[IGL 5|Fl%T VY[" AG[,]\ NZ[S 5|SFZG]\ DFGJLI ;\U9G V[8,[ jIJ:YFT\+ 
sZf R[:8Z AG"F0"GF DT[ ——jIJ:YFT\+ S[ 5|A\W V[8,[ A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM GF ;CSFZYL YTL  
      5|J'ltTVMGL 5wWlT Pˆ  ˆ
s#f HIMH" VFZ 8[ZLGF DT[ —— V[SDGF wI[IMGL 5|Fl%T VY[" H~ZL SFIM" V\U[GF lG6"I4 UM9J6L  
       TYF T[ SFIM"GF VD, DF8[ HJFANFZ jIlSTVM JrR[ ;TF VG[ HJFANFZLGL :5Q8TF V[8,[  
       jIJ:YFT\+ˆ ˆ  s!Zf 
 ;\RF,GGL ;O/TF DF8[ jIJ:YFT\+V[ VUtIG]\ SFI" K[P jIlST UD[ T[8,L AFCMX CMI 
56 V[GL XlSTGL DIF"NFGF SFZ6[ VD]S H SFI" 5Z N[BZ[B ZFBL XS[P SFIM"GL JC[\R6L ;FY[ H]NL 
H]NL jIlSTVM JrR[ ;tTF4 ;A\WMGL :5Q8TF SZJL 50[ K[P ;\RF,GGL ;O/TFGM VFWFZ 
jIJ:YFT\+GL SFI"1FDTF 5Z K[P ;\RF,G V[ V[SDG]\ DUH K[ 4TM jIJ:YFT\+ V[G]\ XFlZlZS DF/B]\ 
K[P 
Ø jIJ:YFT\+GL 5|lS|IF ov 
s!f C[T]VMGL  HF6SFZL sZf SFIM"GL IFNL s#f SFI" H]YM AGFJJF s$f :YFG lGl`RT SZJF s5f 
;tTF VG[ HJFANFZLGL ;M\56L s&f VF\TZ ;A\WMGL :YF5GF 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 56 V[GF wI[IM 5lZ5}6" SZJF jIJ:YFT\+GL ZRGF SZ[ K[P wI[IM 
VG[ 5|J'ltTG[ S[gN|DF\ ZFBLG[ H]N] H]NL ;\:YFVM H]NFvH]NF 5|SFZGF jIJ:YFT\+ ZFB[ K[P DM8FEFU[ 
SFI" VG];FZ TYF ;lDlT 5wWlT JWFZ[ 5|Rl,T K[P 8]\SF UF/FGF wI[IM l;wW SZJF SFI" VG];FZ 
jIJ:YF T\+ HIFZ[ ,F\AFUF/GF wI[IM DF8[ ;lDlT jIJ:YFT\+ 56 HMJF D/[ K[P 5|J'ltTGM 5|SFZ4 
SFI" lJ:TFZ4 ,FEFYL"GM 5|SFZ4 ;ZSFZL lGTLVM JU[Z[ 5lZA/M jIJ:YFT\+GL ZRGFDF\ DCtJGM 
EFU EHJ[ K[P 
 S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMG]\ jIJ:YFT\+ J{7FlGS 5wWlT;ZG]\ VG[ UM9JFI[,]\  HMJF D/[ 




#P&PZ      5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ 
Ø VFDMN TF,]SFGL :J{lrKS ;\:YFVM ov 
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/ 4 ;ZEF6 ov  
 ;\:YFGM D]bI wI[I X{1Fl6S 5|J'ltTVMGM lJSF; VG[ lJ:TFZ SZJFGM K[P VF DF8[ ;\:YF 
5F;[ IMuI ZLT[ UM9JFI[,]\ jIJ:YFT\+ K[P H]NFvH]NF SFIM" DF8[ V,U V,U H]YM K[P H[DF\ 
GF6F\SLI lJEFU4 VFIMHG lJEFU 4 AF\WSFD lJEFU4 X{1Fl6S SFIM"GM lJEFU4 lX:T VG[ 
V\S]XGL ;lDlT JU[Z[ K[P NZ[S lJEFU 5MTFG[ ;M\5FI[,\] SFD SZ[ K[P VG[ JFlQF"S ;FWFZ6 ;EFDF\ S[ 
8=:8L D\0/GL DL8L\UDF\ 5MTFGF SFIM"GM VC[JF, VF5[ K[P 
;\:YFGF V[GF SFIM" DF8[ S[8,LS ;lDlTVMGL ZRGF SZ[ K[P H[DF\ JCLJ8L ;lDlT4 VFIMHG 
;lDlT4 GF6F\SLI ;lDlT4 lX:T ;lDlT4 5|J[X ;lDlT 45ZL1FF ;lDlT D]bI K[P VFJL ;lDlT 
SFIDL S[ SFDR,Fp CMI K[P TYF SFI"JFCS VG[ ;,FCSFZL ;lDlTVM 56 K[P :J{lrKS ;[JF 
;\:YFVMGF ;\RF,G DF8[ ;lDlT jIJ:YFT\+ JWFZ[ VG]S]/ CMI V[D ,FU[ K[P S[/J6L D\0/ 
AF/D\lNZYL ,. SM,[H ;]WLG]\ TYF jIJ;FlIS DFU"NX"G DF8[ VF.P8LPVF.P lX1F6 VF5[ K[P 
;\:YFGF AWF H V[SDMDF\ X{1Fl6S VG[ lX1F6[tTZ 5|J'ltTVM DF8[G]\ jIJ:YFT\+ IMuI ZLT[ 
UM9JFI[,]\ K[P AF/D\lNZ4 5|FYlDS XF/FDF\ JU"lX1FS wJFZF X{1Fl6S VG[ lX1F6[tTZ 5|J'ltTVM 
TYF DFwIlDS4 prRTZ DFwIlDSDF\ JU"lX1FS p5ZF\T H[ T[ lJQFIGF lGQ6F\T lX1FSM wJFZF lX1F6 
SFI" YFI K[P SM,[H S1FFV[ H[ T[ lJQFIGF TH7M wJFZF lX1F6SFI" YFI K[P ;\:YFGL H]NLvH]NL 
XFBFVMDF\ VFIMHGGF VD,LSZ6 DF8[G]\ jIJ:YFT\+ UM9JFI[,]\ K[P 
sZf XF \lTU|FD  lGDF"6 D \0/ v T6KF ov  
 ;\:YF ;DFH lJSF; DF8[ SFD SZ[ K[P H[DF\ VFZMuI4 lX1F64 UZLAL lGJFZ64 ;\:SFZ 
l;\RG4 pHF" VG[ 5F6L ARFJM4 jI;GD]lST4 VlC\;F4 S]NZTL VG[ VFSl:DS VFOTMDF\ ;CFI H[JF 
1F[+[ SFDULZL SZ[ K[P VFJL H]NL v H]NL SFDULZLGF ,1IF\SMG[ 5CM\RL J/JF ;\:YF jIJ:YFT\+GL 
ZRGF SZ[ K[P H[DF\ 
s!f VFIMHG lJEFU ov H[ ;\:YFGF pN[XM 5lZ5}6" SZJF SFI"lXlAZ4 ;[lDGFZ4 S[d54 ZFl+  
       ;EFVM JU[Z[G]\ VFIMHG SZ[ K[P 
sZf 5|RFZv5|;FZ lJEFU ov T[G\] SFD ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ K[ P DFlCTL VG[ DFU"NX"G  DF8[  
      Z[l0IM SFI"S|D4 JT"DFG 5+MDF\ HFC[Z BAZ VG[ ;DFRFZ4 RM5FGLIF4 D[U[hLG VG[  
      5]l:TSFVM K5FJJF VG[ JC[\RJFGL SFDULZL SZ[ K[P 
s#f GF6F\ lJEFU ov H[G]\ SFD SFI"S|DM DF8[ YGFZ BR"GL jIJ:YF SZJFG]\ K[P VFJM BR" NFG4 E[8  
       S[ ;BFJT wJFZF VYJF ;ZSFZL ;CFI wJFZF D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
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s$f AH[8 lJEFU ov H[G]\ SFD H]NFvH]NF SFI"S|DMDF\ V\NFlHT BR"G]\ 5|DF6 GSSL SZ[ K[P H[GF  
        VFWFZ[ S], S[8,M BR" YX[ T[ GSSL SZ[ K[P 
s5f ;\S,G lJEFU ov H]NLvH]NL :J{lrKS ;\:YFVM 4 ;ZSFZL V[Hg;LVM 4 lJSF; ;\:YFVM VG[  
       ;ZSFZ ;FY[ ;\S,G SZL D\0/GL 5|J'ltTVM ;FY[ D[/ A[;F0JFG]\ SFD SZ[ K[P 
 D\0/GL lJlJW 5|J'ltTVMGF VD,LSZ6 DF8[ 56 H]NL H]NL jIlSTVM JrR[ SFDGL 
JC[\R6L SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ VG];FZ SMDL V[B,F; VG[ EF.RFZM4 U|FD :JZFH VG[ U|FDL6 
lJSF;4 U|FD :JrKTF VG[ VFZMuI4 U|FD lX1F6 VG[ HFU'lT4 5IF"JZ6GL HF/J6L VG[ 5|N]QF6 
lGJFZ6 H[JF SFDMGL JC[\R6L 56 ;\:YFGF SD"RFZLVM JrR[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø H\A];Z TF,]SFGL :J{lrKS ;[JF  ;\:YFVMDF\ jIJ:YFT\+ ov 
s!f lJSF; ; \:YF v ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g84 H \A];Z ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ ;FDFHLS VFlY"S 1F[+[ ;S|LI ZLT[ SFI"ZT VF ;\:YF K[P 
H[G]\ ;\RF,G VFW]lGS -A[ YFI K[P VFDMN4 H\A];Z VG[ JFUZF TF,]SFGF VlT5KFT lJ:TFZMDF\ 
VF ;\:YF SFD SZ[ K[P 8}\SF UF/FDF\ H V[GF SFI" YSL VF ;\:YFV[ 36L 5|UlT SZL K[P ;FY[ ;FY[ 
;DFHGM ;CSFZ 56 D?IM K[P ,MSMV[ 56 ;\:YFGL 5|J'ltTGL 5|X\;F SZL K[P ;\:YFG]\ jIJ:YFT\+ 
l+:TZLI K[P ;F{YL p5Z AM0" VMO 0LZ[S8Z s8=:8 AM0"f K[P DwIDF\ S[gN| lGIFDS K[P VG[ GLR,L 
;5F8LV[ S[gN|GF SFI"SZM K[P AFZF lJEFUGF +6[I TF,]SFDF\ ;\:YF SFI"ZT K[P VG[ ;\:YFG]\ 
SFIF",I TF,]SFGF J0] DYS[ VFJ[,]\ K[P 
  8=:8 AM0" 
 
 S[gN| lGIFDS 
 
  SFI"SZM 
 8=:8 AM0"GF VwI1F 0MP.gNLZF lCZJ[ K[P SFI"SFZL lGIFDS V[S VG[ ZL;M;" 5;"G V[S K[P 
;\:YFGL 5[8F ;\:YFVMDF\ 56 S[gN|GF D]bI SFI"STF" VG[ ;CFIS SFI"STF"VM K[P ;\:YFDF\ 5|MH[S8 
JS" VG[ VFIMHGGL VD,LSZ6G]\ SFD SFI"STF"VM SZ[ K[P T[VM ,MSMGF ;LWF ;\5S"D\F CMI K[P 
;\:YFGF H]NF H]NF SFIM" DF8[ SFI"STF"VMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf 5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/vH \A];Z ov  
  AF/ lJSF; 1F[+[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P ;\:YFGL 5|J'ltTDF\ D]bItJ[ lGZFWFZ4 VGFY 4 
UZLA 45KFT VG[ TMOFGL AF/SM DF8[ ZC[JFvHDJFGL VG[ T[ ;FD[ ;ClX1F6 VG[ ZMHUFZ,1FL 
5|J'ltTVMGL TF,LD VF5JFGL SFDULZL SZ[ K[P VF ;\:YFG]\ jIJ:YFT\+ Z{lBS 5|SFZG]\ K[P ;F{YL 





5|D]B slH<,FGF 5|\FT VMlO;Z VG[ VF;L:8g8 S,[S8Zf 
 
R[ZD[G  s;\:YFGF ;eIM wJFZF 5;\N YFI K[f 
 
DFGND\+L  s;\:YFGF ;eIM wJFZF 5;\N YFI K[f 
 
;eIzLVM  s R}\86L wJFZF R}\8FI K[ TYF VFDMN VG[ H\A];Z  
TF,]SFGF JU"vZ VlWSFZLVMf 








 ;\:YFGL SFDULZLG[ ;Z/ AGFJJFGF C[T]YL NFG lJEFU4 JCLJ8 lJEFU4 N[BZ[B VG[ 
V\S]X lJEFU4 Z;M0F lJEFU4 lX1F6 lJEFU4 VFZMuI lJEFU4 ;FO;OF. VG[ X6UFZ lJEFU4 
lX:T lJEFU H[JF lJEFUGL SFDULZL YFI K[P AF/SMDF\YL 56 H]NL H]NL SFDULZL DF8[ ;[JFVM 
,[JFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMGL ;tTF DIF"lNT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ AF/SMGF VFZMuI4 lX1F6 
VG[ ;FO ;OF.GL HJFANFZL SD"RFZLVMGL CMI K[P 
 ;DFHGF lXl1FT VG[ 5|lTlQ9T S[8,FS ,MSM VFHLJG ;eI K[P T[VM 56 ;\RF,G VG[ 
JCLJ8DF\ VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P ;\:YFDF\ SFD SZTL NZ[S jIlSTGL ;tTF VG[ HJFANFZL 
:5Q8 K[P AF/SMGL ;FZv;\EF/ VG[ SF/HL DF8[ ;\:YFGF SD"RFZLVMGL ;\:YFDF\ H ZC[9F6GL 
;J,T pEL SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L ;DIF\TZ[ SD"RFZLVMGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG YT] ZC[ K[P VF 
DF8[ TF,]SF VG[ lH<,FGF JU"vZ GF VlWSFZLVM H[JF S[ DFD,TNFZzL4 D[HL:8=[8zL 4 VFZMuI 
VlW1FSzL4 ;S", >g:5[S8ZzL4 lH<,F ;DFH ;]Z1FF VlWSFZLzL  TYF T[DGM :8FO JBTM JBT 
;\RF,S D\0/ 
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;\:YFGL T5F; VG[ D],FSFT SZTF ZC[ K[P H[YL AF/SMGL lX1F64 VFZMuI VG[ VgI ;CFIS 
5|J'ltTGL ;DL1FF SZ[ K[P 
Ø JFUZF TF,]SFGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM ov 
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGM ;F{YL 5KFT VG[ NlZIF. lJ:TFZGM BFZFXJF/L 
HDLGJF/M lJ:TFZ K[P H[GL J:TL DM8F 5|DF6DF\ VFlNJF;LVMGL VG[ VMK] E6[,F ,MSMGL K[P 
HIF\ VFlY"S VG[ ;FDFHLS 5KFT JU" JWFZ[ K[P VF lJ:TFZGF ;FDFlHS4 VFlY"S lJSF; DF8[ 
JL;DL ;NLGL 5}6F"C]lTGF N;SFDF\ W6L :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM VD,DF\ VFJL VG[ WLD[ WLD[ 
V[DGL 5|J'ltTVMGM lJSF; SIM" VG[ SFI"1F[+ TYF lJ:TFZ 56 JWFIM"P JFUZF TF,]SFGL W6L AWL 
:J{lrKS ;\:YFVM 5{SL s!f zlDS lJnF5L9 VG[ sZf U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT 
sU|MD;L;f D]bI K[P 
s!fzlDS lJSF; ; \:YFG4 JFUZFov  
 HG;D]NFIDF\ VFlY"S VG[ ;FDFHLS ZLT[ 5KFT ZCL UI[,F ,MSMGF gIFIL lJSF; ;FY[ 
U]HZFTGF 5KFT 1F[+GF ;FJ"l+S lJSF; DF8[ J{RFlZS E}lDSFYL SFI" SZTF S[8,FS DFGJTFJFNL 
X]E[rKS SFI"SZMV[ E[UF D/L !)($ DF\ ——zlDS lJSF; ;\:YF ˆ ˆ  X~ SZLP 5KFT zlDSMG[ 
gIFI V5FJL ;DFHDF\ T[VM :JDFGE[Z HLJ[ V[JM ;\:YFGM pN[X K[P K[<,F JL; JQF"YL SFI"ZT VF 
;\:YFDF\ lX1F64 ZMHUFZL4 DlC,F lJSF;GL VG[S 5|J'ltTVM YFI K[P s!#f 
 ;\:YF V[GF pN[X 5lZ5}6" SZJF ;ZSFZ[ V[Hg;LVM ALHL :J{lrKS ;\:YFVM TYF JFUZF 
VG[ U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,L DM8L S\5GLVMGM ;CIMU ,[ K[P ;\:YFGL ;DU| U]HZFTDF\ _) 
sGJf XFBFVM K[ VG[ !Z_ H[8,F SFI"SZM SFD SZ[ K[P s!$f ;\:YFG]\ jIJ:YFT\+ jIJl:YT ZLT[ 
UM9JFI[,]\ K[P ;\:YFDF\ D]bItJ[ Z{lBS jIJ:YFT\+ HMJF D/[ K[ 5Z\T] NZ[S XFBFDF\ lGIFDS VG[ 
5|J'ltTGF D]bI SFI"SZ CMI K[P  JFUZF TF,]SFDF\ ;\:YF 
s!f A1FL5\RGL VFzDXF/F sZf VF.P8LPVF. s#f SFG}GL ;CFI S[gN| s$f ;\:SFZ S[gN|  
s5f :JXlST 5|MH[S8  s&f JM8ZX[0 5|MH[S8 s*f VF.P0A<I]P0LP5L 
 VF p5ZF\T ZFCT SFIM" VG[ ;J[" SFDULZL 56 SZ[ K[P ;\:YFG]\ jIJ:YFT\+ GLR[ 5|DF6[ 
HMJF D/[ K[P 
;\:YFG]\ SFD DM8F EFU[ 5|MH[S8 :J~5[ CMI K[P ;\:YF 5|MH[S8 5|DF6[ jIJ:YFT\+ UM9J[ 
K[P V[8,[ SFI"G];FZ jIJ:YFT\+ 56 HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ VFJ[,F  lJGFXS E}S\5 5KL 5]Go 

























sZf U]HZFT DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT  sU|MD;L;f4 JFUZF ov  
 ALHL VMS8MAZ !)(( GF ZMH UF\WLHLGF HgDlNG[ :Y5FI[,L VF ;\:YF 56 JFUZF 
lJ:TFZDF\ SFI"ZT K[P H[ D]bItJ[ ;ZSFZL IMHGFGF VD,LSZ6GL SFDULZL SZ[ K[P ;ZSFZL 
IMHGFVM UFD0FGF ,FEFYL" ;]WL 5CM\RF0[ K[P H[GM D]bI C[T] :JZMHUFZL wJFZF ;DFHGM VFlY"S 
lJSF; SZJFGM K[PBF; SZLG[ AC[ZF4 D]\UF 4 V5\U VG[ V\W ,MSM DF8[ ZMHUFZLGL GJL GJL TSM 
XMW[ K[P VG[ T[ 5|dFF6[ T[DG[ DNN~5 YFI K[P J/L DlC,F lJSF; VG[ AF/ S<IF6 1F[+[ 56 ;\:YF 




















;DY"SM VG[ SFI"SZM 
 
;\:YF 5|NX"G VG[ C:TS,FGF\ J[RF6 D[/F4 TF,LD VG[ VM5JUM"4lXlAZ VG[ lJlJW 
ClZOF.VM  JU[Z[ DF8[ 5|MH[S8 JS" SZ[ K[P ;ZSFZL V[Hg;LVM 4 ;ZSFZGF H]NFH]NF lJEFUMGF ;FY 
VG[ ;CSFZYL ;\:YF ZMHUFZL ;H"G VG[ ;DFH lJSF;GL SFDULZL SZ[ K[P 
VFD H]NL H]NL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF pN[XM VG[ SFIM" ;DFH lJSF; VG[ VFlY"S 
ptYFGGF H CM. jIJ:YFT\+DF\ W6L AWL ;FdITF HMJF D/[ K[P ,UEU AWL ;\:YFVMGM 8=:8L 
D\0/ CMI K[P H[ V[5[1F AM0L SC[JFI K[P H[GF 5Z ;\:YFGF 5|D]B VG[ VwI1FGM 5|eFFJ HMJF D/[ 
K[P HM S[ SFI"5|J'ltTVM 5|DF6[ H]NL H]NL ;\:YFVMGF jIJ:YFT\+DF\ lEgGTF 56 HMJF D/[ K[P 
NFPTP XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ VG[ lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8G]\ zlDS lJSF; ;\:YFG]\ 
jIJ:YFT\+ JW] jIJl:YT VG[ UM9JFI[,]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVMGF jIJ:YFT\+DF\ 
CH]\ W6F ;]WFZFVM SZJFGF AFSL K[P  
#P* :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ G[T'tJ ov  
 ;\RF,G V[S V[JL 5|S|LIF K[ H[DF\ wI[I l;lwW DF8[ DFGJLVM S[ SD"RFZLVM 5|ItGM H~ZL 
K[P ;\RF,G V[ SD"RFZLVM 5F;[YL SFD ,[JFGL S/F K[P SD"RFZLVMGF ;CSFZ lJGF SX] H Y. XS[ 
GlCP ;\RF,S[ ;O/ YJ]\ CMI TM T[6[ CFY GLR[GF SD"RFZLVMG[ DFU"NX"G VG[ NMZJ6L VF5L T[DG[ 
SFI" SZJF DF8[ ;TT 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P 
 G[TFULZL S[ G[T'tJ ;\RF,GG]\ DCtJG]\ V\U K[P T[ V[S ;FWG K[ H[GF J0[ NMZJ6L VG[ 
DFU"NX"GG]\ SFI" V;ZSFZS AG[ K[P 0MP HIMH" VFZP 8[ZL ,B[ K[ S[ ;\RF,SMG]\ SFI" ;\RF,G SZJFG]\ 
K[ V[GM VY" V[ K[ S[ T[D6[ TFA[NFZMG[ G[T'tJ 5]Z] 5F0JFG]\ K[P V[SDGL ;O/TF DF8[ AWF 
SD"RFZLVMDF\ wI[Il;lwWGL .rKF4 ;]WZJFGL TDgGF VG[ ;CSFZGL EFJGF pt5gG SZJL HM.V[P 
#P*P! G[T'tJ o VY"  VG[ ;DH}lT  ov  
s!f zL l5I;"GF DT[ —5Z:5Z 5|Mt;FlCT SZJFGL 5|S|LIF V[8,[ G[TFULZLˆ 
sZf 0MPHIMH" VFZP8[ZLGF DT[ —5Z:5Z ;DFG wI[IGL l;lwW DF8[ :J[rKFV[ 5|ItG SZJF ,MSM 5Z  
      V;Z SZJFGL 5|J'ltTG[ G[TFULZL SC[ K[P 
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s#f VM<OM0" VG[ A[ZLGF DT[ —G[TFULZL V[ V[JL XlST K[ H[GF wJFZF SM. 56 5|SFZGF NAF6GM  
      p5IMU SIF" lJGF TFA[NFZMGF H}Y 5F;[YL :J[rKFV[ .lrKT SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD G[TFULZLV[ V[JL XlST K[ S[ H[ wJFZF DFGJLVMGF ;D}C 5F;[YL lGWF"ZLT SFIM" 
SZFJL XSFIP 
Ø G[T'tJGF ,1F6M ov  
s!f VG]IFILVM VYJF TFA[NFZM  sZf G[T'tJGM :JLSFZ s#f ;FDFgI wI[I s$f 
SFDULZL ;A\WM  s5f lCTMGL V[STF s&f UlTXL, 5|SL|IF s*f VFNX" VFRZ6 s(f 5|Mt;FCG 
Ø G[T'tJGL 5wWlTVM 
s!f VF5B]N S[ ;ZD]BtIFZXFCL G[T'tJ ov  
 H[ ;\RF,S V[D DFGTM CMI K[ S[ T[GF CFY GLR[ SFD SZTF ,MSMG[ :J[rKFV[ SFD SZJFGL 
K}8 G CMJL HM.V[P SFZ6 S[ HM V[D T[VM SZX[ SFI" AZFAZ GCL\ YFIP HI\F lGZ1FZ4 0Z5MS VG[ 
lAGTF,LDL SD"RFZL CMI tIF\ VF 5wWlT p5IMUL K[P 
sZf ,MSXFCL q ;CEFULNFZLq D;,TL G[T'tJ ov  
 TFA[NFZM 5F;[YL SFD ,[JFGL VF ,MSXFCL 5wWlT K[P T[DF\ DCtJGF lG6"IM ,[TL JBT[ 
CFY GLR[GF DF6;M ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DGF ;}RGM D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f K}8F NMZGL q D]STlJCFZGL 5wWlT ov  
 ;\RF,S V[J]\ DFG[ K[ S[ jIlSTUT SD"RFZLVMGL ;]QF]%T XlSTVM ACFZ ,FJJF DF8[ T[G[ 
T[GL .rKFV[ SFD SZJFGL K}8 VF5JL HM.V[P NZ[S jIlSTG]\ :JDFG ;RJFIP SFD SZJFG]\ D]ST 
JFTFJZ6 VF5JFDF\ VFJ[ TM 5lZ6FDM ;FZF VFJ[ K[P 
#P*PZ  5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ G[T'tJ ov 
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/4 ;ZEF6 ov  
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6DF\ 5|D]B TZLS[ !)$$ YL V[S H jIlST 
lAGCZLO ;[JFVM VF5L ZCL K[P V[ AFAT V[ JFTGM 5]ZFJM VF5[ K[ S[ S[/J6L D\0/DF\ G[T'tJ 
,MS5;\NULG]\ VG[ ,MSp5IMUL K[P 5|D]B4 p55|D]B VG[ D\+LzL VF +6[I V[S ;FY[ A[;LG[ 
D\0/GF VgI CMN[NFZM VG[;eIM ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZLG[ lGTL lJQFIS lG6"IM SZ[ K[P GJF JUM" 
X~ SZJFGF CMI 4 DSFGG]\ AF\WSFD CMI P SM. ;]lJWFVM pEL SZJFGL CMI VF TDFD SFIM" 
;FDFgI ;EFGF V[Hg0FDF\ RRF" lJRFZ6FGF V\T[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ZMH[ ZMHGF JCLJ8DF\ ;\RF,SM 
NB,ULZL SZTF GYLP 
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sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/4  T6KF ov  
XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KFGF ;\RF,G VG[ JCLJ8L D\+LzL ;\:YFGF :YF5S JBTYLH 
SZ[ K[PVCL\IF G[T'tJ lDz 5|SFZG]\ HMJF D/[ K[P S[8,LS JBT ,MSXFCL –AG]\ TM S[8,LS JBT 
;ZD]BtIFZXFCL H[J]\ HMJF D/[ K[P ;\:YFG]\ 8=:8LD\0/ K[P 8=:8LVM ;FDFgI ;EFDF\ CFHZL VF5[ 
K[P DCNV\X[ SFIM"4 IMHGFVM4 5|J'ltTVMGM SFI"S|D JU[Z[ D\+LzL JCLJ8L SD"RFZLVM ;FY[ A[;LG[ 
T{IFZ SZ[ K[P ZMH[ZMHGF JCLJ8DF\ 56 D\+LzL ;S|LI Z; ,[ K[P 
s#f lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 4 H \A];Z ov  
 lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8G]\ ;\RF,G S[gN|:Y SFIF",I VDNFJFNYL YFI K[P H[ wI[IM4 
SFI"S|DM4 IMHGFVM JU[Z[ GSSL SZ[ K[P VG[ SZJFGF SFDMGL IFNL AFZF lJEFUGF VD,LSZ6 
SFIF",IMG[ DMS,L VF5JFDF\ VFJ[ K[P :YFlGS S1FFV[ VFJF U|FDL6 ;DY"G S[gN|MG[ VD]S BR" 
SZJFGL S[ VD]S SFIM" :JT\+ ZLT[ SZJFGL K}8 CMI K[P 
 VF l;JFI VC[JF, ACFZ 5F0JM4 lC;FAM ZFBJF4 BR" SZJM4 VFJS D[/JJL 4U|Fg8GL 
lJlW SZJL VFJF AWF SFIM" D]bI VMOL; SZ[ K[ V[8,[ V\X[ G[T'tJ S[gN|:Y VG[ VF5B}N SZL XSFIP 
s$f VMahJ["XG CMD s5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/4 H \A];Zf ov  
 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/4 H\A];ZG]\ G[T'tJ NIF/] VG[ ,MSXFCL K[P ZMHvZMHG]\ JCLJ8 
VMOL; ;]l5|g8[g0g8 SZ[ K[P HIFZ[ VFBF JQF"GL 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG 4 jIJ:YF JU[Z[ 8=:8 AM0" SZ[ 
K[P GF6F\SLI BR"GM V\NFH D}SJM4 VFJS D[/JJL4 AF/S<IF6GL 5|J'ltTVM SZJL JU[Z[G]\ 
VFIMHG ;FDFgI ;EFDF\ YFI K[P HIFZ[ T[GF VD,LSZ6GL SFDULZL SD"RFZLVMV[ SZJFGL CMI 
K[P 
s5f zlDS lJSF; ; \:YFG4  JFUZF ov  
 zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZFG]\ D]bI SFIF",I J0MNZF K[P HIF\YL ;\RF,G YFI K[P D[G[HL\U 
0LZ[S8ZzLq VwI1FzLGF CFYDF\ AWL ;tTF S[gN|LT YI[,L K[P HM S[ T[VM 8=:8LVM VG[ ;CIMUL 
;\:YFVMGF CMN[NFZM ;FY[ pN[XM GSSL SZJFDF\4 5|MH[S8 W0TZ DF8[ 4 U|Fg8 D[/JJF DF9[ DCtJGL 
5|J'ltTVM DF8[ RRF" lJRFZ6F SZ[ K[P H]NL H]NL 5|J'ltTVM 5Z N[BZ[B ZFBJF DF8[ RRF" lJRFZ6F 
SZ[ K[P H]NL H]NL 5|J'ltTVM 5Z N[BZ[B ZFBJF DF8[ ;]5ZJF.hZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DGF 
YSL 5|J'ltTVMG]\ D}<I\FSG SZ[ K[P 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 JFUZF ov   
U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlTGF JCLJ8L DF/BFDF\ 5|D]B VG[ D\+LzL D]bI 
K[P ;\:YFG]\ ZMHvZMHGF ;\RF,G VG[ JCLJ8DF\ T[VMzL H ;S|LI E}lDSF EHJL ZCIF K[P 
SD"RFZLVM C\UFDL WMZ6[ ZFBJFDF\ VFJTF CMI4 5|D]BzL H ;\:YFDF\ ;J":J K[P 
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 ;\RF,G VG[ G[T'tJ A\G[ V[SALHFGF 5IF"I K[P ;FZF G[T'tJ lJGF ;\RF,GGL ;O/TF GYLP 
H~ZLIFT D]HAG]\ G[T'tJ lJGF ;\RF,GGL ;O/TF GYLP H~ZLIFT D]HAG]\ G[T'tJ CMJ]\ H HM.V[P 
G[TF ,MSXFCLDF\ DFG[ K[ S[ VF5B]NXFCLDF\ T[ DCtJG]\ GYL 5Z\T] DFGJLVMGF ;D}CG[ NMZJ6L 
VG[ DFU"NX"G VF5L lGWF"ZLT SFIM" SZFJL wI[IM l;wW SZJFDF\ DCtJFGL SFDULZL SZ[ T[ ;O/ 
G[T'tJ K[P 
#P( :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DFlCTL ;\RFZ jIJ:YF ov 
 HI\F 56 A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM E[UL Y.G[ V[S ;DFG wI[I DF8[ SFD SZTL CMI tIF\ 
T[DGL JrR[ YTL DFlCTLVMGL VF5v,[ V[8,[ DFlCTL ;\RFZP ;FZF ;\RF,G DF8[ ;}}RGFVM4 C]SDM 
4 DFlCTLVM 4 lJRFZM JU[Z[GL VF5v,[ VlGJFI" K[P ;\:YFGF lJSF; DF8[ DFlCTL ;\RFZ SFI" B}A 
DCtJG]\ K[P  
#P(P! DFlCTL;\RFZ o VY" VG[ ;DH}lT ov  
;LPHL A|MlJGGF DT[ ——lJRFZM VG[ ;DHXlSTGF lJlGDIG[ DFlCTL ;\RFZ SC[ K[ ˆ  ˆ
,]. V[,GGF DT[ ——HIFZ[ SM. jIlST VgIGF DGDF\ VD}S ;DH pEL SZJF DF8[ T[ H[ S\. 
SZ[ K[ T[ AWFGM ;ZJF/M V[8,[ DFlCTL ;\RFZ T[DF\ SC[JFGL4 ;F\E/JFGL VG[ ;DHJFGL 
5wWlT;ZGL VG[ ;TT 5|S|LIFGM ;DFJ[X YFI K[Pˆ ˆ  s!5f 
Z! DL ;NLV[ 7FGGL ;NL K[P DFlCTLVM VG[ 7FG V[ SM. 56 ;FC;GL XlST K[P SM. 
56 ;\U9G V[ :J{lrKS CMI4 W\WFSLI CMI S[ ;ZSFZL CMI T[DF\ DFlCTLVMGL H~Z 50[ H K[P ;FZF 
DFlCTL ;\RFZ DF8[ IMuI DFwIDGL 5;\NUL4 EFQFFGL :5Q8TF4 pN[XMGL :5Q8TF4 ;FYL 
SD"RFZLVMGL VFJ0T VG[ SF{X<I B}A DCtJGF K[P IMuI DFlCTL ;\RFZ YL ;\RF,G ;Z/ AG[ K[P 
SFI"1FDTF JW[ K[4 SFI" A[J0FT]\ GYLP SD"RFZLVMDF\ SFI";\TMQF JW[ K[4 VG[ T[DGL JrR[ DFGJLI 
;A\WMGL :YF5GF SZL XSFI K[P VFJM DFlCTL ;\RFZ +6 ZLT[ Y. XS[ K[P 
sV[f J{lWS VG[ VJ{lWS 
sALf DF{lBS VG[ ,[lBT 
s;Lf pwJ"UFDL 4 lGdGUFDL VG[ ;DS1F DFlCTL ;\RFZ 
DFlCTLVMGL V;ZSFZS VG[ VY"5}6" VF5v,[ DF8[ T[GF IMuI DFwIDGL 5;\NUL YJL 
HM.V[P VFJF DFwIDM s;FWGMf GLR[ D]HA K[P 
s!f ,[lBT DFwIDM sZfDF{lBS DFwIDM  s#f ¡xIvzFjI DFwIDM  s$f VlJlW;ZGL JFTRLT 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFlCTLVMGM lJlGDI B}A DCtJGM K[P VFJL DFlCTLVM A[ 
5|SFZ[ D[/J[ K[P 
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s Af VF\TlZS DFlCTL ;\RFZ ov 
 H[DF\ ;\:YFGF 5|D]B4 D\+L4 CMN[NFZM 4 ;eIM4 SFI"SZM VG[ ;DY"SM wJFZF VFJL DFlCTLVM 
GM lJlGDI YFI K[P ;\:YF H[ 1F[+ VG[ lJ:TFZDF\ SFD SZTL CMI tIF\GL 5lZl:YlT4 JFTFJZ64 
EF{UMl,S VG[ S]NZTL 5lZA/M4 ;\:YFGL SFDULZL4 D}<I\FSG4 V;ZSFZSTF4 H~ZL ;]WFZFVM VG[ 
;}RGM JU[Z[ DF8[ VF\TZLS DFlCTL ;\RFZ p5IMUL K[P VF DF8[ JFTRLT4 V\UT D],FSFT4 ;\:YFGF 
;eIMGL DL8L\U JU[Z[G]\ VFIMHG SZ[ K[P S[8,LS JFZ ;\:YF T[GL SFDULZLDF\ ;]WFZFvJWFZF VG[ 
;]RGM DF8[ SFI"SZMG]\ ;\D[,G ZFB[ K[ VG[ 5lZ;\JFNG]\ 56 VFIMHG SZ[ K[P SFDULZLGF D}<I\FSG 
DF8[ VC[JF, 56 T{IFZ SZFJ[ K[P VFJL DFlCTLVM ,[lBT4 DF{lBS S[ l5|g8 S[ GSXF VG[ lR+MDF= 
56 CM. XS[P R[ZL8L SlD`GZ4 GM\W6L VlWSFZL JU[Z[ 5F;[YL 56 DFlCTLVM D[/J[ K[ VG[ 
DMS,FJ[ 56 K[P CJ[ TM :J{lrKS ;\:YFVM 56 ;J[" VG[ HG;\5S" SFDULZL SZ[ K[P ;DFHGF 
H]NFvH]NF 5|`GM V\U[ 5|`GFJl, AGFJ[ K[P VG[ V[ ZLT[ DFlCTLVM D[/J[ K[P 
s Bf AFCI DFlCTL ;\RFZ ov 
 :J{lrKS  ;[JF ;\U9GM VFH[ AFCI JFTFJZ6GF ;TT ;\5S"DF\  ZC[ K[P H[ 1F[+DF\ VG[ H[ 
lJ:TFZDF\ SFDULZL SZ[ K[P T[DF\ AFCI 5lZA/M S[JF K[ m VG[ S[8,F AN,FIF K[ m V[GF 5Z  ;TT 
GHZ ZFB[ K[P VF DF8[ ;ZSFZGL H]NLvH]NL V[Hg;LVM4 ;ZSFZL BFTFVM VG[ lJEFUM ;FY[ ;TT 
;\5S"DF\  ZC[ K[P;DFHS<IF64 VFlY"S lJSF; lGUDM4 8=FIA, ;A%,FG4 GFAF0"4 lH<,F pnMU 
S[gN|4 U|FD lJSF; V[Hg;L4 GC[Z] I]JF S[gN|4 Dt:IMnMU4lJSF; ;\:YF VF.P8LPVF.4 ;LP.P0L4 
;DFH;]Z1FF4 ZMHUFZ lJlGDI SR[ZL4 JG lJEFU4 VFZMuI lJEFU4 lX1F6 lJEFU4 lGZ\TZ 
lX1F6 4 DlC,F lX1F6 VG[ ZMHUFZL4 AF/ S<IF6 ;\:YFVM JU[Z[GF ;TT ;\5S"DF\ ZC[ K[P p5ZF\T 
:YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVM4 ;DFHGF X]ElR\TSM4 lxFl1FTM 4 ZFHSLI C:TLVM JU[Z[ ;FY[ 56 
;A\WM lJS;FJ[ K[P H[DGL 5F;[YL ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL D[/J[ K[P VG[ ,FEFYL"VM ;]WL 
IMHGFVM 5CM\RF0[ K[P VF p5ZF\T VFJSJ[ZF lJEFU4 5M,L; VG[ SFG}GL ;[JFVM ;FY[ 56 ;TT 
;\5S" HF/JL ZFB[ K[P H[YL ;DFHDF\ XF\lT4 SFINM VG[ jIJ:YF 4 VS:DFT lGJFZ6 HF/JJFDF\ 
DNN~5 Y. XSFIP 
 :J{lrKS ;\:YFVM VgI ;\:YFVM ;FY[ 56 ;A\WM lJS;FJ[ K[P VG[ H~Z 50[ DM8F SFD 
DF8[ E[UF Y.G[ SFD SZL XSFIP V[SALHFGM ;CSFZ VG[ ;CIMU D[/J[ K[P VF p5ZF\T 
JT"DFG5+M4 8LPJLP4 ;FDILSM4 RM5FGLIF JU[Z[DF\ 56 DFlCTLVM VG[ HFC[ZFTM VF5L H]NFvH]NF 
,MSMGF ;\5S"DF\ ZC[ K[P 
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#P(PZP  5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFlCTL ;\RFZ jIJ:YF ov   
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/ 4 ;ZEF6 ov  
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;ZEF6 lX1F6 1F[+[ SFD SZTL :J{lrKS  ;\:YF K[P 
H[ AF/SM VG[ SD"RFZLVMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ AFCI HUT ;FY[ ;TT ;\5S"DF\ ZC[ K[P lH<,F 
5\RFITGL lX1F6 ;lDlT4 lX1F6FlWSFZLGL SR[ZL4 prR lX1F6 SR[ZL ;FY[ DFlCTLVMGL VF5v,[ 
SZ[ K[P I]lGJl;"8L VG[ ;ZSFZ ;FY[ 56 DFlCTLVMGL VF5,[ SZ[ K[P  AF/SMGF lX1F6MtTZ lJSF; 
DF8[ ZDTvUDT :5WF"VM4 5|JF;4 0LA[84 jIFbIFG DF/FVM4 5|JRGM JU[Z[ UM9J[ K[P S[/J6LSFZM 
VG[ TH7M ;FY[ JFTF",F5 UM9J[ K[P I]JS DCMt;J VG[ AF/ S<IF6 5|J'ltTDF\ EFU ,[ K[P 
5ZL1FFVM ,[ K[ VG[ 7FG UMQ9LGF SFI"S|DM SZ[ K[P JT"DFG5+M4 ;FDlISMDF\ ;DFRFZ VG[ 5|J'ltT 
VC[JF, VF5[ K[P JQFF"gT[ VC[JF, ACFZ 5F0[ K[P NFTFVM VG[ ;DY"SM ;FY[ 56 ;A\WM S[/J[ K[P 
ZFQ8=LI 5J" VG[ WFlD"S 5|;\UMV[ SMDL V[STFGF SFI"S|DM SZL ;DFHGL SNZ D[/J[ K[P 
sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/4 T6KF ov  
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF4 UF\WLD[/M 4A[9SM4 ;\D[,GM4 lXlAZM4 ,MSS[/J6L S[gN|M4 
5|JF; 4HGHFU'lT SFI"S|DM4 VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6GF SFI"S|DM4 ,MS;CSFZ4 ;ZSFZL 
V[Hg;LVM VG[ ALHL :J{lrKS ;\:YFVMGF ;CIMU VG[ ;CSFZYL SZ[ K[P VF p5ZFT ;\:YFV[ 
HGHFU'lT VG[ ;FDFHLS R[TGF DF8[ lJ0LIM S[;[8 AGFJLP UF\WLHL4 lJGMAF4 HI5|SFX GFZFI6 
H[JF ,MSMGF lJRFZMG[  ;DFH ;]WL ,FJJF DF8[ lXlAZM4 RRF" :5WF"VM 4lGA\W :5WF"VMG]\ VFIMHG 
SZ[ K[P 
s#f lJSF; ; \:YF s;[ g8Z OMZ 0[J,5D[g8f H \A];Z ov  
 H\A];Z TF,]SFGL lJSF; ;\:YF  lJSF;GL JFT VG[ ;\JFN GFDG]\ DFl;S ACFZ 5F0[ K[P 
H[DF\ ;\:YFGL SFDULZL4 5MTFGF lJ:TFZGF 5|`GM4 HGHFU'lT VFZMuI VG[ ;DFHS<IF6 DF8[GF 
;}RGM ,[JFGL SF/HL JU[Z[ lJX[ V;ZSFZS ;FlCtI 5]Z] 5F0[ K[P VF DF8[ —;\RFZˆ  5|tIF5G S[gN| 
R,FJ[ K[P ;\:YF V[GF SFI"SZM VG[ ,FEFYL"VM DF8[ TF,LDL ;FlCtI ACFZ 5F0[ K[P —;\JFNˆ  DF\ 
H6FjIF 5|DF6[ UZLAF. VG[ V<5lJSF;GF 5|`GM SM. V[S H}Y S[ ;\:YF pS[,L XS[ GlC T[ DF8[ 
H~ZL K[ ;CSFZP VF ;CSFZ H]NFvH]NF VG[ ;\:YFVM H[JF S[ XC[ZGF RF,LvKF5ZF lJ:TFZMDF\ 
ZC[TF T[DH U]HZFTEZGF UFD0FDF\ ZC[TF ,MSMGF H]YM4 :J{lrKS  ;\:YFVM ;CSFZ4 
lX1F6XF:+LVM T[DH BFGUL 1F[+ JrR[ XSI AGJM HM.V[P VF AWF JrR[ ;\JFN VG[ ;CSFZ 
S[/JL ;CEFULTFGM l;wWF\T :YF5JFGF C[T]YL 5Z:5Z DFlCTLVMGL VF5v,[G]\ VF 5C[,] 5UYLI]\ 
K[P v ;\JFNvs!&f 
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 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ACM/F HG;D]NFI ;]WL DFlCTLVMGF lJlGDIGL V[S VFUJL 
5wWlT 5NIF+F VG[ Z[,L K[P VF ;\:YFVM SMDL V[STF4 VgIFI VG[ XMQF6 ;FD[ VJFH p9FJJF4 
TYF XMlQFTM 4UZLAM VG[ B[0]TMGL ,FU6LVMG[ JFRF VF5JF Z[,L VG[ 5NIF+FG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
s$f zlDS lJSF; ; \:YFG4JFUZF ov  
zlDS lJSF; ;\:YFG4 :JXlST 5|MH[S8 C[9/ U|FlD6  DlC,F lJSF; VG[ ;1FDTF 
5lZIMHGF DF8[ v U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD ,LP VG[ VFUFBJL ~Z, ;5M8" 5|MU|FD4 
;FUAFZF VG[ 0[0LIF5F0F4 .GZ[SFv0[0LIF5F0F4 lJS<5 v:+L  ;\U9G v J0MNZF4 ;[g8Z OMZ ~Z, 
S[Z4 J0MNZF4 WZ0F OFpg0[XG V\S,[`JZ4 SM5Z HG ;[JF 8=:84 NC[H JU[Z[ ;FY[ ;CIMU SZ[ K[P 
VFDF\ H]Y lD8L\U VG[ RRF" ;EFG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
s5f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f4JFUZF ov  
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f 56 HL<,F pnMU S[gN|4 8=FIA, ;A %,FG4 
ZMHUFZ SR[ZL4 ;LP.P0LP DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD ;FY[ ;TT ;\5S"DF\ ZCLG[ SFDULZL SZ[ K[P 
XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF lJSF; ;\:YF VG[ zlDS lJnF5L9 H]NFH]NF lJ:TFZMDF\ 
VFJL 5NIF+FVM VG[ Z[,LG]\ VFIMHG SZ[ K[P :JrKTF VlEIFG 4 HGHFU'lT VFZMuI VG[ S]8]\A 
S<IF64 jI;GD]lST H[JF SFIM" DF8[ 5NIF+F VG[ Z[,LG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
 DFlCTL ;\RFZGL jIJ:YF H[8,L V;ZSFZS V[8,L ;\:YFGL SFDULZL ;Z/ AGL HFI K[P 
DFlCTLVM VF5TF 5C[,F lJRFZMGL :5Q8TF CMJL HM.V[P p5IMUL VG[ H~ZL CMI V[JL H 
DFlCTLVM VF5JL HM.V[P lGZY"S4 BM8L S[ JWFZFGL DFlCTLGM SM. VY" GYLP J/L :J{lrKS 
;\:YFGF SD"RFZLVM V[ ALHF SM. 56 SD"RFZLVM SZTF JWFZ[ ;\J[NGXL,4 ;DFH;[JFGL 
EFJGFJF/F VG[ ;CìNIL CMJF HM.V[4 5Z:5Z lJ`JF;4 zwWF4 JOFNFZL 4 lGQ9F 4 5|DFl6STF 
JUZ[ 5FIFGF U]6M K[P 
 5M, VFGM"<0GF DT[ HM TDFZM SD"RFZL ;A\W SFI"S|D ;\ULG CX[4 HM TDFZF .ZFNFVM 
;FRF CX[4 TDFZF .ZFNFDF\ ,MSMG[ lJ`JF; CX[ TM H TD[ ;O/TF5}J"S DFlCTL ;\RFZ SZL XSXMP 
s!*f 
 S]NZTL VF5ltT4 SMDL ZDBF6M 4 DFGJ;lH"T VF5ltTVM4 VS:DFT4 N]W"8GF JUZ[ JBT[ 
:J{lrKS ;\:YFVM wJFZF YTM DFlCTL ;\RFZ W6M DCtJGM K[P J/L U|FlD6 VFlY"S lJSF;4 
;FDFHLS N}QF6M VG[ ;FDFHLS S]lZJFHM N}Z SZJFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF SFI"SZM YTL 
DFlCTLVMGL VF5,[ JWFZ[ V;ZSFZS VG[ 5lZ6FD,1FL CMI K[P 
#P) :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ V\S]X jIJ:YF ov 
 NZ[S jIlST S[ ;\:YF wI[I,1FL 5|J'ltT SZ[ K[P VF wI[I l;wW SZJFGF VG[S lJS<5MDF\YL 
z[Q9 lJS<5GL 5;\NUL SZ[ K[P VG[ T[ DFU[" VFU/ JW[ K[P ;DIF\TZ[ 5lZ6FDM T[ T5F;[ K[P VG[ 
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T[DF\ lJR,GM DF,}D 50[ TM ;]WFZF,1FL 5U,F\ ,[ K[P VF ;]WFZF,1FL 5U,F4 V[ V\S]X K[P V\S]X 
V[8,[ SD"RFZLVMGL :JT\+TF 5Z SF5 GCL4 56 V[S ZRGFtDS jIJ:YF K[4 H[GM C[T] 5lZ6FDMG[ 
JWFZ[ V;ZSFZS ZLT[ l;wW SZJFGM K[P 
#P)P! V\S]X o VY" VG[ ;DH}lT ov  
Ø HIMH" VFZ 8[ZLGF DT[ ov —V\S]X V[8,[ X]\ Y.ZCI]\ K[ T[  GSSL SZJ]\4 Y. ZC[,F SFI"G]\ 
D}<IF\SG SZJ]\4 VG[ VFJxIS ,FU[ TM ;]]WFZFGF 5U,F\ ,[JF S[ H[YL IMHGF D]HA SFI" SZL 
XSFI ˆ P 
Ø S]gth VG[ VM0MG,GF DT[ ov —V\S]XG]\ SFI" 5MTFGF DNNGLXMGF SFI" DF5JF]\ VG[ 
;]WFZFGF 5U,F ,[JFG]\ K[4 H[YL V[SDGF wI[I T[DH T[ l;wW SZJF W0[,L IMHGF 5FZ 50[ 
T[GL BFTZL YFIPˆ  s!(f 
8}\SDF\ V\S]XDF\ wI[IM VFWFlZT 5|DF6M S[ WMZ6MGL :YF5GF SZJL VG[ T[ 5|DF6[ Y. ZC[,L 
SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZJ]\ VG[ T[DF\ lJR,GM S[ TOFJT DF,}D 50[ TM  ;]WFZF,1FL 5U,F ,[JFP 
V\S]X V[S ;FWG K[4 ;FwI GYLP T[ 5lZJT"GXL, CMJ]\ HM.V[P ;DU ;\HMUM VG[ H~ZLIFT D]HA 
WMZ6M S[ 5|DF6MG]\ 56 D}<IF\SG SZTF ZC[J]\ VG[ H~Z 50[ T[DF\ 56 O[ZOFZ SZJFP 
lO,L5 SM8,ZGF DT[ —— BZ[BZ 5lZ6FDM VG[ lGWF"ZLT 5lZ6FDMG[ V[SALHFGL GHLS 
,FJJFGF 5U,F ,[JFGL 5|S|LIF V[8,[ V\S]X ˆ ˆ  V\S]X V[ ;\RF,GG]\ VlTDCtJG]\ SFI" K[P 
;\RF,GGF ALHF AWF H SFIM" jIJl:YT CMI 56 V\S]X AZFAZ G CMI TM 56 lGWF"ZLT wI[IM 
l;wW YTF GYLP 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HIF\ GF6F\GL DIF"NF CMI K[ VG[ ;DFHGL V5[1FFVM p\RL CMI 
K[P wI[IMGL lJXF/TF CMI  tIF\ V\S]XG]\ SFI" B}A DCtJG]\ K[P IMuI V\S]XYL BR" 5Z SF5 VFJ[ K[P 
VFIMHG 5|DF6[ SFDULZL YFI K[P IMuI jIJ:YFT\+GL ZRGF YFI K[P NMZJ6L VG[ G[T'tJG]\ SFI" 
V;ZSFZS AG[ K[P TYF ;\S,G 56 ;Z/ AG[ K[P E},M VMKL YFI K[P BFDL S[ GA/F.VM CMI TM 
h05YL ;]WFZL XSFI K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF V\S]X S[gN|MDF\ s!f jIJ:YFT\+LI V\S]X sZf lGTL lJQFIS V\S]X 
s#f SFI" 5wWlTVM 5ZGM V\S]X s$f SD"RFZLVM 5Z V\S]X s5f GF6F\SLI V\S]X JU[Z[ D]bI K[P  
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#P)PZ 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ V\S]X jIJ:YF ov  
s!f  zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/ 4 ;ZEF6 ov  
SMQ8S v#PZ  




5|FYlDS XF/F DFwIlDS prRTZ 
DFwIlDS 
SM,[H VF.P8LPVF. S], 
  U|Fg8,[TL U|Fg8 G ,[TL      
X{1Fl6S ! Z Z !! * !# $ $_ 
lAGX{1F 
v l6S 
Z Z ! & s;FDFgIf $ # !& 
S], # Z # 11+6+7 !* * 5& 
 
Ø jIJ:YFT\+LI V\S]X ov 
 S[/J6L D\0/ H]NFH]NF lJEFUMG[ :JFItT SIF" K[P AF/ D\lNZ4 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS 
VG[ prRTZ DFwIlDS XF/F 4 VF.P8LPVF. TYF SM,[H V,U V,U DSFGDF\ RF,[ K[P  J/L 
T[DGF ;DI 56 V,U V,U ZFBJFDF\ VFjIF K[P ;\:YFV[ H]NF H]NF lJEFUGF SD"RFZLVM JrR[ 
SFI"GL ;tTFGL VG[ OZHMGL ;\M56L SZL K[P NZ[S lJEFU DF8[ V,U VFRFI" VG[ JCLJ8L lJEFU 
pEF SIF" K[P H]NF H]NF SD"RFZLVMDF\YL H 5|J[X lJEFU4 JlCJ8L lJEFU4 5|JF; lJEFU4 
ZDTUDT VG[ jIFIFD lJEFU4 ;\ULT VG[ S,F lJEFU4 V[GPV[;PV[;P lJEFU4 5ZL1FF lJEFU 
TYF ;F\:S'lTS VG[ 5|RFZv5|;FZ lJEFU ZFbIF K[P H[DF\ ;DIF\TZ[ O[ZOFZM 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
SD"RFZLVMGF SFIM"GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø lGTLlJQFIS V\S]X ov 
 AN,FTF HDFGFGL H~ZLIFT 5|DF6[ S[/J6L D\0/[ 56 T[GL lGTLVMDF\ VFD}, 5lZJT"G SI]"\ K[P 
NZ JQF[" ;FDFgI ;EFDF\ JQF" NZlDIFG YI[, SFDM VG[ VFJGFZF JQFM" DF8[ 8}\SFUF/FDF\ VG[ ,F\AF 
UF/[ X\] X]\ SZJFG]\ K[ T[GL RRF" lJRFZ6F SZLG[ T[ 5|DF6[ lGTLVM W0[ K[P SM,[H VG[ XF/FGF 
lJnFYL"VM DF8[ 5LJFGF :JrK 5F6L DF8[ 5MTFGM 8I]AJ[, AGFjIMP TYF SMd%I]8Z S[gN| X~ SI]"\P 
;\:YFVMGF ZMH[ZMHGF JCLJ8 VG[ ;]RFZ] ;\RF,G DF8[ lGTLVM GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø SFI"5wWlTVM ov 
;\:YF U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L K[P UFD0FGF AF/SM XC[ZGL VFW]lGS ;]lJWFJF/L 
XF/FVMGL ;ZBFD6LDF\4 5FK/ G ZCL HFI T[ DF8[ D\0/[ H]NL H]NL ;\:YFVMGL SFI" 5wWlTDF\ 
O[ZOFZM SIF" K[P H[DF\ lJlJW :5WF"tDS 5ZL1FFVM ,[JL4 SM,[HDF\ 0MPAFAF;FC[A VF\A[0SZ VM5G 
I]lGJl;"8L 4VDNFJFN G\] S[gN| X~ SI]"\P H[DF\ lJlJW 5|SFZGF #_ VeIF;S|DM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
H[DF\ K DFl;S4 JFlQF"S4 l0%,MDF\ VG[ ;8L"OLS[8 VeIF;S|DM p5,aW K[P D\0/[ SM,[HGF 
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lJnFYL"VM DF8[ ZC[JF HDJFGL ;]lJWFJF/L KF+F,I H}GvZ__! X~ SZL H[DF\ Z__!v_Z DF\ 
!_Z VFlNJF;L lJnFYL" EF. AC[GMG[ 5|J[X VF%IMP VF p5ZF\T U]HZFT lJnF5L9GL lJlJW 
5ZL1FFVMG]\ S[gN| 56 XZ]\ SI]"\ K[P VF p5ZF\T lCgNL lJlGT4 EUŸJNŸULTF 59G H[JL 5ZL1FFVM VF 
S[gN|dF\F VG[ VgI S[gN|M 5Z ,[JFI K[P H[DF\ ;\:YFGF lJnFYLVM EFU ,[ K[P 
Ø SD"RFZLVM 5Z V\S]X ov 
 ;\:YFGL SD"RFZL lJQFIS lGTL :5Q8 K[P SD"RFZLGL EZTL4 5;\NUL VG[ lGD6]\SDF\ 5]ZTL 
SF/HL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ SD"RFZLGF ,FISFT4 VFJ0T4 lGQ9F4 JOFNFZL4 5|DFl6STF VG[ 
;DFH;[JF H[JF U]6MGL RSF;6L  SZLG[ H lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMGF SFI" 5Z 
N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMV[ S[8,L SFI"1FDTFYL SFD SI]"\4 T[G]\ 5lZ6FDGF VFWFZ[ 
D}<IF\SG YFI K[P WMZ6!_4 !Z VG[ SM,[HGF 5lZ6FDMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMG[ 
SFD SZJFGL AFATDF\ :JT\+TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ V[DGL OZHM 56 :5Q8 CM. T[GF 
5|tI[ JWFZ[ ;FJWFG ZC[ K[P 
Ø GF6F\SLI V\S]X ov  
SM. 56  ;\:YF DF8[ GF6F\ V[ VlTVFJxIS K[P ;\:YFGL VFJSDF\ D]bItJ[ OL4 ;ZSFZL VG]NFG4 
NFG VG[ ;BFJT D]bI K[P NZ JQF[" V\NFH5+ AGFJL H]NL H]NL ;\:YFVMGF BRF" VG[ VFJSGM 
V\NFH D]SJFDF\ VFJ[ K[P BR" SZJFGL ;tTF VFRFI" G[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ DF8[  D\0/GF 
5|D]B VG[ D\+LGL ;\DlT ,[JL VFJxIS K[P :8[XGZL4 l5|g8L\U VG[ TFZv85F,GF BRF" 4 V\NFH 
D}SL GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF lC;FAM ,BFI K[P VG[ NZ JQF[" RF8"0 V[SFpg8g8 5F;[ VM0L8 
SZFJFI K[P 
sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/4 T6KF ov  
 VFZMuI4 lX1F64 U|FDlJSF;4 S,F VG[  ;\:S'lT 1F[+[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P H[ C[9/ 
;JM"NI IMHGF 4 V\AZ RZBF S[gN| RF,[ K[P ;\:YF U|FDlJSF; VG[ :JrKTF TYF VFZMuI1F[+[ 
lJX[QF SFD SZ[ K[P ;\:YFDF\ ;\RF,S sD\+Lf4 p5;\RF,S4 lC;FAGLX4 SFZS]G VG[ ;[JSEF.VM 
K[P AWF H ;ZBL A[9S 5Z A[;LG[ ;DFGHuIFV[ E[UF D/LG[ SFD SZ[ K[P 
Ø jIJ:YFT\+LI V\S]X ov ;\;YFDF\ S], _* SD"RFZLVM  K[P H[ 5}6" ;DI OF/JLG[ SFD SZ[ 
K[P ;\:YF NZ JQF[" T[GF wI[IM 5|DF6[ 5|J'ltTVM GSSL SZ[ K[ VG[ ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ 
SFDGL ;M\56L SZ[ K[P lC;FAGLXG]\ SFD ;\:YFG[ H]NL H]NL ;\:YFVM VG[ NFTFVM 5F;[YL 
D/[, NFG TYF ;ZSFZL U|Fg8GM lC;FA ZFBJFG]\ K[P BR" DF8[ GF6F\GL D\H]ZL ,[JL 50[ K[P   
HIFZ[ SFZS]G 5+ jIJCFZ4 ;DFRFZ4 ;\S,G4 RM5FGLIF VG[ HFC[ZFT VF5JJFG]\ SFD SZ[ 
K[P ;\RF,S VG[ p5;\RF,S SFI"S|DM VG[ 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG SZ[ K[P ;\:YFGF JCLJ8 
DF8[ V,U DSFG ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P ;\:YFDF\ lAGH~ZL DF6;M ZFBJFDF\ VFJTF GYLP 
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DM8F 5|MH[S8 S[ ;J[" DF8[ ACFZYL lXl1FT I]JSMG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P TYF SFD 5]Z] 
YTF T[DG[ K]8F SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ jIJ:YFT\+G]\ DF/B]\ GFG]\ K[ 56 ;\]NZ ZLT[ 
UM9JFI[,]\ HMJF D/[ K[P 
Ø lGTLlJQFIS V\S]X ov  ;\:YFV[ V[GL :YF5GFYL ,. VFH ;]WL V[GL D}/E]T lGTLVMD\F 
BF; 5lZJT"G SI]"\ GYLP U|FD lJSF; VG[ ;JF"\UL lJSF;4 U|FD :JZFH VG[ :JrKTF VG[ 
VFZMuI 1F[+[ ;\:YF S8LAwW K[P ;ZSFZ[ 4T[ lJ:TFZDF\ SFD SZTL DM8L VF{nMlUS 
S\5GLVMV[ 4 ;FDFgI 5|HF VG[ UFD0FGL VFAFNL DF8[ X]\ SZJ]\ HM.V[ 4 ;\:YF V[ lNXFDF\ 
JWFZ[ HFU'T Y.G[ SFD SZ[ K[P VF DF8[ lXlAZM4 5lZ;\JFN VG[ RRF" ;EFVMG]\ VFIMHG 
SZ[ K[P 
Ø SFI"5wWlT 5ZGM V\S]X ov;\:YF U|FdI lJ:TFZDF\ H SFD SZ[ K[P UFD0FGF ,MSMGL 
VFlY"S4 ;FDFHLS4 ;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S pgGlT DF8[ ;\:YFG[ ;ZSFZ VG[ ALHL 
;\:YFVM TYF S\5GLVM ;FY[ ;CIMU SZJFG]\ JWFZ[ VG]S]/ ,FuI]P ;\:YF CJ[ S'lQF VG[ 
UF{5F,G4 ;HLJ B[TL4 5IF"JZ6 HFU'lT4 BFNL E\0FZ4 AF/ lxF1F6 VG[ :+L VFZMuI 1F[+[ 
56 SFD SZ[ K[P ;\:YF NZ[S 5|J'ltT DF8[ IMuI SFI"5wWlT GSSL SZ[ K[P VF DF8[ lXlAZ4 
TH7M ;FY[ JFTF",F54 lR+5|NX"G4 :5WF"4Z[,L4 5NIF+F JU[Z[  SZ[ K[P 
Ø SD"RFZLVM 5Z V\S]X ov ;\:YF ;DFHS<IF6 VG[ U|FDlJSF; 1F[+[ SFD SZTL CM. 
SD"RFZLVMDF\ 5]ZTL X{1Fl6S ,FISFT p5ZF\T4 VG]EJ4 JOFNFZL 4 lGQ9F4 5ZM5SFZJ'ltT 
VG[ pDNF :JEFJ B}A DCtJGF K[P ;\:YFV[ SD"RFZLVMGL 5;\NUL VG[ lGD6]\SDF\ VF 
AFATGL SF/HL ZFBL K[P ;TT GF6F\SLI T\ULGF SFZ6[4 ;\:YFDF\ 5UFZM 56 VlGIlDT 
YFI K[P W6L JBT 5|J'lT DF8[ 56 GF6F\SLI T\UL pEL YFI K[P TM 56 SD"RFZLVM 5]ZL 
,UG VG[ DC[GTYL SFD SZ[ K[P ;\:YFV[ T[GF pt;FCL VG[ JOFNFZ SD"RFZLVMGF ,LW[ H 
YM0F ;DIDF\ DM8L 5|l;lwW D[/JL K[P 
Ø GF6\FSLI V\S]X ov V5]ZTL ;ZSFZL U|F\84 NFGGF 5|JFCDF\ VFJ[,L VM8 VG[ ;DI;Z 
U|Fg8 GCL D/JFGF SFZ6[4 ;\:YFG]\ VFlY"S 5F;] GA/]\ K[P ;\:YF V[GL 5|J'ltTVMG]\ JFlQF"S 
VFIMHG SZ[ K[P T[GF VFWFZ[ V\NFH5+ T{IFZ SZ[ K[P H[DF\ JCLJ8L BRF"4 U|FDMnMUBR"F4 
5|J'ltT BRF"GM V,U V,U V\NFH D}SJFDF\ VFJ[ K[P JQF" NZdIFG H]NFvH]NF :+MTMDF\YL 
S[8,L VFJS YX[ T[GM 56 V\NFH D}S[ K[P 
s#f lJSF; ; \:YF v ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 v H \A];Z ov  
 UZLAM4 XMlQFTM 4 5L0LTM VG[ A[ZMHUFZM DF8[ SFD SZTL VF V[S V,U 5|SFZGL H ;\:YF 
K[P H[ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ ;F{YL JWFZ[ ;S|LI VG[ 5|l;wW 5FD[,L ;\:YF K[ 4 H[GF S[gN| 
VFDMN4 H\A];Z VG[ JFUZF TF,]SFDF\ VFJ[,F K[P ;\:YF VJFH lJCM6FG[ VJFH VF5[ K[P S]NZTL 
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VG[ DFGJ;HL"T VF5ltTDF\ ;\:YFGL SFDULZL 5|X\;GLI ZCL K[P J/L :JZMHUFZL VG[ U|FlD6 
lJSF; 1F[+[ 56 ;\:YFGL SFDULZL ;ZFCGLI K[P ;\:YFGL D]bI VMOL; VDNFJFNDF\ K[P 
Ø jIJ:YFT\+ V\S]X ov 
 ;\:YFG]\ jIJ:YFT\+ l+:TZLI HMJF D/[ K[P H[DF\ prR S1FFV[ VwI1F4 D\+L VG[ VgI 
CMN[NFZM4DwI S1FFV[ XFBFGF D]bI SFI"SZM VG[ lGdG S1FFV[ XFBFGF ;CFIS SFI"SZM HMJF D/[ 
K[P  D]bI VMOL;GF ;\RF,SM H[ T[ lJ:TFZDF\ SFI" 5|MH[S8 VG[ 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG SZ[ K[P VG[ T[ 
5|DF6[GL SFDULZL H[vT[ XFBFVMG[ OF/J[ K[P SFI" 5|MH[S8 VG[ 5|J'ltT GSSL SZTL JBT[ XFBFGF 
SFI"SZMGF ;}RGM VG[ VlE5|FIM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ V[S\NZ S], VFXZ[ $5 
SD"RFZLVM K[P XFBFGF D]bI SFI"SZM VG[ ;CSFI"SZMGF SFIM" VG[ OZHMGL :5Q8 ZLT[ JC[\R6L 
YI[,L HMJF D/[ K[P NZ +6 DlCG[ XFBF SFI"SZM V[DGL 5|J'ltTGM VC[JF, D]bI VMOL;G[ 
DMS,FJ[ K[P 
Ø lGlT lJQFIS V\S]X ov 
 lGTL4 ;\RF,SMG[ lG6"I SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P lJSF; ;\:YFGL GLlTVM :5Q8 HMJF 
D/[ K[P SD"RFZLVM VG[ SFI"SZMGL JT"6]\SGL 4 5|J'ltTGL AFCI HUT ;FY[GF ;\5S"GL4 
5|RFZv5|;FZGL GLlTVM W0JFDF\ VFJL K[P SD"RFZLVMGL SFDULZLGF S,FSM 56 GSSL SZ[,F K[P 
Ø SFI"5wWlT 5ZGM V\S]X ov  
NZ[S XFBFG[ D]bI VMOL;GF VFN[X 5|DF6[ SFD SZJFG]\ CMI K[P SFI"STF"VMV[ BF; SZLG[ 
U|FDL6 ZMHUFZL4 VF5ltT ;CFI4  :JZMHUFZL 1F[+[ SFD SZJFG]\ CMI K[P 
Ø SD"RFZLVM 5Z V\S]X ov 
  ;DFHS<IF6 SFDDF\ Z;4 Z]lR VG[ VFJ0TJF/F SD"RFZLVMGL 5;\NUL SZ[ K[P 
SD"RFZLVMG[ lGIlDT 5UFZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ SFI"STF"VMG[ 5MTFGF SFDDF\ ;TT ,FuIF ZC[ 
T[ DF8[ ptT[HG VG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVM DF8[ TF,LD SFI"S|DM 56 UM9JJFDF\ 
VFJ[ K[P SFDULZLGF 5|DF6M GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø GF6F\SLI V\S]X ov 
 ;\:YF V[G]\ JFlQF"S V\NFH5+ AGFJ[ K[P NFG4 ;ZSFZ U|Fg8 VG[ VG]NFG D]bI VMOL; ,[ 
K[ VG[ XFBFVMG[ OF/JL VF5[ K[P XFBFVM ART D\0/M VG[ lWZF6 D\0/LVM R,FJ[ K[P ;\:YF 
V[GF BR" 5Z B}A V\S]X ZFB[ K[P AWF H BRF"GF VUFpYL V\NFH D]SJFDF\ VFJ[ K[P VG[  T[ H 
5|dFF6[ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF lC;FAMG]\ VM0L8 YFI K[P 
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s$f 5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/ v VMahJ["XG CMD4 H \A];Z ov  
 UZLA4 VGFY VG[ TMOFGL AF/SMGF lX1F6 VG[ lJSF; DF8[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P H[ 
VFH[ 5& JQF"YL SFD SZ[ K[P H[DF\ AF/SMG[ lX1F6 ;FY[ C]gGZS/F VG[ :JZMHUFZLGF TF,LDJUM" 
56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø jIJ:YFT\+LI V\S]X ov 
 NZ JQF[" ;FDFgI ;EFDF\ jIJ:YF5S ;lDlTGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P jIJ:YF5S 
;lDlT JQF" NZdIFG ;\:YFG]\ ;\RF,G SZ[ K[P ;\:YFDF\ ;]l5|8[g0g84 A[ SFZS]G4 A[ 58FJF/F4 A[ 
JMRD[G 4 Z;M.IF JU[Z[ SD"RFZLVM K[P ;]l5|8[g0g8 VFBF V[SD 5Z N[BZ[B VG[ V\S]X ZFB[ K[P 
SFZS]G VFJSvBR" VG[ Z;M0FGF VGFH 5F6LGM lC;FA ZFB[ K[P 58FJF/F ;FOv;OF. VG[ 
5F6LG]\ SFD SZ[ K[P JMRD[G AF/SMG]\ ;\Z1F6 VG[ ;,FDTLG]\ SFD SZ[ K[P SFZS]GM AF/SMG[ 8I]XG 
56 SZFJ[ K[P NZ[SGF SFIM" VG[ OZHMGL :5Q8 JC[\R6L YI[,L K[P 
Ø GLlT lJQFIS V\S]X ov 
 VGFY VG[ TMOFGL AF/SMGF lX1F6 VG[ lJSF; 1F[+[ SFD SZTL VF ;\:YF CM. AF/SMGF 
VFJJFvHJF TYF T[DGF JF,L VG[ ;UF;A\WLG[ D/JF AFAT[ RMSS; GLlTVM lGIDM GSSL SZ[,F 
K[P JBTMJBT D],FSFT VG[ T5F; wJFZF ;\RF,SM lGlT lGIDM G]\ AZFAZ 5F,G YFI K[ S[ GCL 
T[GL BFTZL SZ[ K[P AF/SMG[ ACFZG]\ BFJFG]\ S[ GF:TM ;N\TZ A\W K[P ;\:YFDF\\ H ;FNM VG[ 5MQ8LS 
BMZFS VF5JFDF\ VFJ[ K[P AF/SMG[ ;JFZ[ JC[,F p9F0JF T[DG[ T{IFZ  YJF H6FJJ]\ VG ;DI;Z 
XF/FV[ DMS,JFG]\ SFD JMRD[G VG[ S,FS"G]\ K[P 
Ø SFI"5wWlT 5ZGM V\S]X ov  
jIJ:YF5S ;lDlT4 R[ZD[G VG[ ;]l5|g8[g0g8 SFDULZL GSSL SZ[ K[P NZ[S SD"RFZLVM 
lGWF"ZLT 5wWlTV[ SFD SZJFG]\ CMI K[P ACFZYL VFJTF D],FSFTLVM4 ;ZSFZL VlWSFZLVM VG[ 
JF,L 4 ;UFv;A\WLVM ;FY[ JFTRLT SZJL4 DFlCTL VF5JL JU[Z[ SFDULZL ;]l5|g8[g0g8 ;\EF/[ 
K[P 
Ø SD"RFZLVM 5Z V\S]X ov  
SFDULZL4 JT"6]\S JU[Z[GF RMSS; WMZ6M GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P SD"RFZL 5;\NULDF\ 
AF/ S<IF6 VG[ AF/lJSF;DF\ Z;4 Z]lR CMI V[JF SD"RFZLVM 5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[P 
SD"RFZLVMG[ lGID 5|DF6[ ZHF D/[ K[P 5UFZ lGIlDT R}SJFI K[P ;ZSFZL U|Fg8 VG[ NFGGM 
AZFAZ lC;FA ZFBJFG]\ SFD SFZS]GM SZ[ K[P 
Ø GF6F\SLI V\S]X ov  
;ZSFZL VG]NFG VG[ ;CFI4 NFG VG[ ;BFJT sZMS0 TYF ;FWG ;FDU|L :J~5[f ;\:YFG[ 
D/[ K[P ;\:YF ;Z[ZFX Z5 YL #_ lJnFYL"VMG[ 5|J[X VF5[ K[P H[GM D]bI BR" AF/SMGF GF:TM4 
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EMHG4 S50F4 5]:TSM VG[ ;FlCtI TYF TFZv85F,4 :8[XGZL JUZ[ BR"F D]bI K[P T[GF WMZ6M 
GSSL SZL T[ 5|DF6[ H BR"GM VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s5f zlDS lJSF; ; \:YFG 4 JFUZF ov  
;FDFHLS gIFI ;FY[ ;DTM, ;FDFHLS VFlY"S lJSF; DF8[ JFUZF lJ:TFZDF\ SFD SZTL 
VF ;\:YF K[P ;\:YFGL D]bI VMOL; J0MNZFDF\ VFJ[,L K[P VG[ ;DU| U]HZFTDF\ T[GL _)sGJf 
XFBFVM K[P 
Ø jIJ:YFT\+LI V\S]X ov 
 ;\:YFGF jIJ:YFT\+ lâ:TZLI K[P D]bI VMOL; H[ prR ;5F8LV[ K[P HIFZ[ XFBFVM 
lGdG ;5F8LV[ K[P D]bI VMOL; H[ T[ lJ:TFZGL H~ZLIFT 5|DF6[ 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
VG[ XFBFVMG[ T[ 5|DF6[ SFDULZL ;M\5[ K[P ;\:YFDF\ JFUZFDF\ VFzDXF/F4 VF.P8LPVF.4 SFG}GL 
;CFI S[gN|4 ;\:SFZ S[gN| VG[ DlC,F ZMHUFZL VG[ lJSF; 1F[+[ SFD SZ[ K[P SD"RFZLVMG[ 
SD"IMULVM U6JFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLG[ ;\5ltT TZLS[ 56 U6[ K[P XFBF SFI"SZG[ XFBF V\U[ 
5]ZTL ;tTF VG[ :JT\+TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Ø lGTL lJQFIS V\S]X ov 
 ;\:YF V[GL XFBFVMGF ZMH[ZMHGF ;\RF,G VG[ JCLJ8 DF8[ V[S ;J"U|FCL GLlT lGIDM GSSL SIF" 
K[P NZ[S SD"RFZLVMV[ T[G]\ 5F,G SZJ]\ OZHL\IFT K[P SD"RFZLGL 5;\NUL VG[ lGD6]\S JBT[ H T[ 
:5Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ SD"RFZLVMV[ JBTMJBT T[G]\ 5F,G SZJFG]\ CMI K[P 
Ø SFI"5wWlT 5ZGM V\S]X ov 
 ;\:YFV[ 5|J'ltTVM 5|DF6[ SFI"5wWlTVM GSSL SZ[,L K[P NFPTP VF.P8LPVF. DF\ 5|J[X4 
5ZL1FF4 VeIF; JU[Z[GL SFI"5wWlTVM :5Q8 K[P ;\:YFGF C[T]VM lJXF/ K[P U|FDZMHUFZL VG[ 
U|FDlJSF; DF8[GF AWF SFIM"GM ;DFJ[X YFI K[P SD"RFZLVMV[ X]\ SZJFG]\ K[ SIFZ[ SMGL ;FY[ S[JL 
ZLT[ SZJFG]\ K[P T[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø SD"RFZLVM 5Z V\S]X ov  
;DFH;[JF4 ;CFI VG[ DNNJ'ltT4 5ZM5SFZ4 CMlXIFZL H[JF U]6MG[ wIFGDF\ ZFBL 
SD"RFZLVMGL 5;\NUL YFI K[P ;\:YFGF lJ`JF;] VG[ S'lTXL, jIlSTGL D]bI SFI"SZ TZLS[ 
5;\NUL YFI K[P H[ XFBFGF TDFD SFDSFH 5Z V\S]X VG[ N[BZ[B ZFB[ K[P 
Ø GF6F\SLI V\S]X ov 
XFBF 5MT[ GF6F\SLI :+MTM pEF SZ[ K[ VG[ AFSLGF GF6F\ D]bI VMOL; VF5[ K[P BR"DF\ 
SZS;ZG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF lC;FAMDF\ BR"GL AZFAZ GM\W ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ DIF"NF SZTF JWFZ[ BR"GL XFBFG[ K}8 GYLP 
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s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f 4JFUZF ov  
 5KFT VG[ U|FdI lJ:TFZGF  ;JF"\UL lJSF; VY[" ZMHUFZL4 TF,LD4 ;CFI4 HGHFU'lT 
VG[ 5IF"JZ6 1F[+[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P H[G]\ SFI"1F[+ ;DU| U]HZFT K[P 56 D]bI VMOL; 
JFUZFDF\ VFJ[,L K[P VG[ SFDULZLGM JWFZ[ hMS VFDMN4 H\A];Z VG[ JFUZF lJ:TFZDF\ K[P 
Ø jIJ:YFT\+ V\S]X ov  
;\:YFG]\ jIJ:YFT\+ Z{lBS K[P 5|D]B ;tTFXF/L K[P AWL 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG jIJ:YF5S 
SlD8L ;FY[ RRF" SZLG[ 5|D]B SZ[ K[P ;\:YFDF\ ALHM :8FO GYLP BF; SZLG[ ;ZSFZL IMHGFGF 
VD,LSZ6GL SFDULZL SZ[ K[P 
Ø lGlTlJQFIS V\S]X ov  
;\:YFGL lGTL U|FDL6 ZMHUFZL VG[ U|FD lJSF;,1FL K[P JWFZFGF :8FO G CMI ;\:YFGF 
5|D]B VG[ SFI"STF"VM ;FY[ D/L lGTL lGIDM GSSL SZ[ K[P 
Ø SFI"5wWlTVM 5ZGM V\S]X ov  
;\:YF lJlJW ;\:YFVM VG[ ;ZSFZL V[Hg;L ;FY[ ;\5S" HF/JL ZFBLG[ ;CIMUYL SFD SZ[ 
K[P 
Ø GF6F\SLI V\S]X o  
;\:YF V[GL SFDULZL DF8[ ,MSOF/M4 ;ZSFZL VG]NFG VG[ NFG E[8 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
;\:YFGF lC;FAM ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ RF8"0 V[SFpg8g8 5F;[ VM0L8 SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
#P!_  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 5|MH[S8 ;\RF,G ov  
#P!_P! 5|MH[S8o VY"  VG[ ;DH}lT ov  
 5|MH[S8 V[ GJ]\ DF/B]\4 GJL IMHGF4 5|S|LIF4 T\+ 4 5lZIMHGF S[ GJF lJRFZ ;FY[ 
;\S/FI[,M bIF, K[P H[ RF,] 5|MH[S8DF\ GJLGTF S[ ;\5}6" GFA}NLG]\ TtJ NFB, SZ[ K[P GJF SFIM"GL 
IMHGFG[ 5|MH[S8 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P D]bItJ[ 5|MH[S8 GJF ;FC;GL :YF5GF4 GJL ;FWG 
ZRGF4 GJM lJgIF; S[ ;\XMWG 5wWlT VFWFlZT GJM VC[JF, ZH} SZ[ K[ ¸ H[G[ VD,DF\ D}SJFYL 
GJ]\ DF/B]\ S[ T\+ :YF5L XSFI K[P 
5|MH[S8GL S[8,LS jIFbIFVM GLR[ D]HA K[P 
ü ——5|MH[S8 V[ lAGZMlH\NL H8L, 5|J'ltT K[4 H[ 5|F%T ;\XFWGM GM p5IMU lGl`RT ;DIDF\ 
SZL XSFI T[ DF8[ VC[JF, :J~5[ ZH] YFI K[Pˆ  ˆ
ü —— 5|MH[S8 V[ V[S JBTGL 5|J'ltT K[4 H[ SM. 56 SFI"GF C[T]VM :5Q8 SZ[ K[4 SFDULZLGM 
V\NFH VG[ lJ:TFZGF jI}CM VF5[ K4 V\NFH5+ ZH] SZ[ K[ VG[ SFDR,Fp DF/B] :5Q8 
SZ[ K[ ¸ H[GFYL T[ 5|MH[S8 5}ZM SZJF DF8[ RMSS; lG6"IM ,[JFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P ˆ  ˆ
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ü  —— 5|MH[S8 V[ V[S H8L, 5|S|LIF K[4 H[ RMSS; 5|J'ltT X~ SZJFGM VG[ 5]ZL SZJFGM 
RMSS; ;DI ATFJ[ K[4 H[ RMSS; C[T]VM DF8[ CMI K[4 T[ V[JF 5|SFZGL ;LDF Z[BFVMG]\  
VF,[BG  K[ S[ H[DF\ ZC[,F TtJMG[ 5|MH[S8 TZLS[ VM/BL XSFI4 H[G[ BR" VG[ J/TZGF 
DF5N\0MYL DF5L XSFI Pˆ ˆ  s)f  
#P!_PZ 5|MH[S8GF ,1F6M 
 5|MH[S8GL lJlJW jIFbIFVMGF VFWFZ[ 5|MH[S8GF ,1F6M VF 5|DF6[ K[P 
ü 5|MH[S8DF\ RMSS; C[T]VM S[gN|:YFG[ CMI K[P 
ü SFDR,Fp jIJ:YFT\+ S[ H}Y ZRGFGL :5Q8TF SZ[ K[P 
ü H~ZL VFJS VG[ BR"GM V\NFH VF5[ K[P 
ü ;CFI H}YMGL DFlCTL D[/JL ;\JFlNTTF ,FJJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
ü T[G[ VD,DF\ D}STF 5C[,F ;\S/FI[,F HMBDM S[ VlGl`RTTFVMGM 5lZRI SZFJ[ K[P 
ü T[GL 5}6"TF 5C[,F ZH} SZGFZG[ SM. J/TZ D/T]\ GYLP 
ü T[ V[S lJlXQ8 5|SFZGL jI}CZRGF K[P  
8}\SDF\ 5|MH[S8 ;\RF,GDF\ 5|MH[S8G[ ,UTL 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG4 ;\S,G4 V\S]X TYF 
AH[8G[ ,UTL SFDULZL YFI K[P 5|MH[S8GL ZRGF DF8[ IMuI 5wWlTVM VG[ ;FWGMGM p5IMU YFI 
K[P ;\RF,SLI 5wWlTVMGF p5IMUYL 5|MH[S8G[ DCtJ,1FL VG[ ;D'wW AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
;\RF,GGL V[S BF; lNXF TZLS[ 5|MH[S8 ;\RF,GG[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 5|MH[S8 
;\RF,G 5wWlTVMGF p5IMUYL S[8,FS BF; 5|SFZGF ;\RF,SLI .ZFNFVMG[ ;Z/TFYL 
;O/TF5}J"S VD,DF\ D}SL XSFI K[P 
;FDFgI ZLT[ 5|MH[S8GF D]bI C[T]VM GLR[ D]HA K[P 
s!f pnMU ;FCl;S D}0L ZMSF6GL lJlJW TSMGL ;ZBFD6L wJFZF D}<IF\SG SZL XS[ K[P 
sZf 5|MH[S8 5;\NUL AFN 5|MH[S8G[ pnMU ;FCl;S GF6F\SLI ;CFI DF8[ GF6F\SLI ;\:YFVMDF\ ZH] 
SZ[ K[P GF6F\SLI ;\:YFVM 5|MH[S8G]\ D}<IF\SG SZLG[ lWZF6 lJQFIS lG6"IM SZ[ K[P 
 VF A[ C[T]VMG[ ,LW[ 5|MH[S8 ZRGF VG[ 5|MH[S8 D}<IF\SG pnMU ;FCl;S VG[ GF6F\SLI 
;\:YFVM A\G[ DF8[ T[G]\ DCtJ lJX[QF K[P 
#P!_P# :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|MH[S8 ;\RF,G ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM C[T] ,MSS<IF6 VG[ ;DFHS<IF6GM K[P ;DFHlJSF; VG[ ,MS 
lJSF;GF SFIM" DF8[ lJlXQ8 5|SFZGL VFJ0T4 ;DHXlST4 S,F VG[ SF{X<IGL H~ZLIFT K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|MH[S8 W0TZ DF8[ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
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s!f ;\:YFG]\ SN VG[ T[GM 5|SFZ 
sZf ;\:YFG]\ :Y/ VG[ SFI"1F[+ 
s#f SFI" lJ:TFZ 
s$f ,FEFYL"VMGL ;\bIF VG[ SN 
s5f ;\:YFGF ,1IF\SM 
s&f EF{lTS ;FWGM VG[ 8[SGLS, AFATM 
s*f 5lZJT"G1FDTF 
s(f SFDULZLGF 5|DF6M VG[ WMZ6M 
s)f D}0LGL H~ZLIFTM 
s!_f DFGJ;\5ltT 
s!!f U]6JtTF 
s!Zf ;DFHDF\ p5IMUL 56]\ 
s!#f ;ZSFZL U|Fg8 
s!$f SFINFGL HMUJF.VM 
 VF AWL AFATM 5|MH[S8 ZRGF VG[ 5|MH[S8 D}<IF\SG JBT[ wIFGDF\ ZFBJFGL K[P :J{lrKS 
;\:UFVMGM C[T] ;[JFGM K[P GOFGM GYL P ;[JF wJFZF ,MSS<IF6GF SFIM"GM SM. RMSS; DF5N\0 GYL 
56 ;DFH VG[ ,MSMG[ S. ZLT[ S[8,L p5IMUL ;[JF K[ T[GF VFWFZ[ D}<IF\SG YFI K[P 
#P!_P$  5|MH[S8 D}<IF\SG ov  
 5|MH[S8GL ;O/TF DF8[ 5FIFG]\ 5lZA/ D}0L K[P D}0LV[ pt5FNGG]\ VKTJF/] ;FWG K[P 
T[GL OF/J6LDF\ AC] H ;FJR[TL ZFBJL HM.V[P T[GL OF/J6L IMuI 5|S<5MDF\ YFI T[JL jI}CZRGF 
GF6F\SLI ;\:YFVM S[ B]N ;ZSFZ 56 .rK[ K[P VF DF8[ 5|MH[S8G]\ IYF IMuI D}<IF\SG YJ]\ HM.V[P 
VF DF8[ S[8,LS DCtJGL AFATMDF\ s!f 8[SGLS, jIJCFZ]TF  sZf VFlY"S H~ZLIFTM  s#f 
GF6F\SLI jIJCFZ]TF  s$f ;\RF,SLI 1FDTF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P H[ lJUT[ GLR[ D]HA K[P 
s!f 8[SGLS, jIJCFZ]TF ov  
 SM. 56 5|MH[S8 8[SGLS,L jIJCFZ] CMJM HM.V[P H[ DF8[ BF; SZLG[ 5|MH[S8GL :Y/ 
5;\NUL4 8[SGM,MHL 4 %,Fg8 VG[ ;FWGM4 AF\WSFD JU[Z[GM ;DFJ[X D}<IF\SG ÛlQ8SM6YL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 56 p5,aW ;FWGM4 I\+M VG[ 8[SGM,MHLGL DNNYL C[T]VM l;wW 
Y. XS[ V[D K[ S[ GCL4 T[GM 5}J"lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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sZf VFlY"S H~ZLIFTM ov  
 VFlY"S AFATM 5|MH[S8GL :YF5GFDF\ 5FIFGL H~ZLIFT K[P wI[IM 5lZ5}6" SZJFDF\ 
5|FYlDS AFATMDF\ GF6F\GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlY"S H~ZLIFTMDF\ GLR[GL lJUTMGM 
;DFJ[X YFI K[P 
ü 5|MH[S8GL JF:TlJS p5IMlUTF X]\ K[ m 
ü 5|MH[S8 S. S1FFGM K[ m sU|FlD64 5|FN[lXS4 ZFQ8=LI S[ J{l`JS S1FFGMf 
ü 5|MH[S8GM lJSF;,1FL OF/M X]\ K[ m 
ü ZMHUFZLGL TSM S[JL VG[ S[8,L K[ m 
ü 5IF"JZ6G[ G]SXFGSTF" K[ m 
ü ;FDFHLS HJFANFZLVM S[8,L VG[ S[JL K[ m 
ü :YFlGS JFTFJZ6 S[J]\ K[ m 
 p5ZMST TDFD AFATM ;\TMQFSFZS CX[ TM H 5|MH[S8GL ;O/TF K[P VgITF 5|MH[S8 
V[8,M ;O/ YX[ GCL\P 
s#f GF6F\SLI jIJCFZ]TF ov  
 5|MH[S8 D}<IF\SGDF\ DCtJG]\ :YFG T[GL GF6F\SLI jIJCFZ]TFG]\ K[ T[ DF8[ D]bItJ[ GLR[GF 
D]NFVMG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
ü 5|MH[S8 BR" S[ 50TZ 
ü GF6F\SLI ;FWGM 
p5ZF\T S[8,F\S BF; 1F[+M S[ bIF,MG[ 56 GF6F\SLI jIJCFZ]TF GSSL SZJFGF ;DI[ 
wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 4 H[D S[ 
ü 0LA[gRZ CMI TM jIFHNZ VG[ X[Z CMI TM l0lJ0g0 NZ ;[AL (SEBI) GL ;}RGF 
VG];FZ CMJF HM.V[P 
ü N[JFv.lSJ8L U]6MtTZ lGWF"ZLT DIF"NFYL JW] G CMJF HM.V[ 
ü IMuI ;DIDF\ X~VFT4 GOFSFZSTF JU[Z[ 
ü lWZF6 5ZT 1FDTF VG[ lWZF6 5ZT SFI"S|D 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ ZMSJFDF\ VFJTF GF\6F VG[ T[DF\YL D/T] J/TZ ;ZBFJJFDF\ 
VFJ[ K[P GF6F\ BR"JFYL lJSF; S[8,M YIM T[GM SM. RMSS; DF5N\0 GYL TM 56 S[8,FS 
5lZ6FDMGF VFWFZ[ lJSF;G]\ 5|DF6 GSSL SZL XSFI K[P 
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s$f ;\RF,SLI 1FDTF ov  
 ;\RF,SLI U]6JtTF4 1FDTF S[ Û-TF 56 5|MH[S8 D}<IF\SG ;DI[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ 
K[P GJL ;\:YFGL :YF5GF4 C[T]GL :5Q8TF4 ;1FD ;\RF,G4 GJGL lJRFZX{,L VG[ UlTXL, ;\RF,G 
5|MH[S8G[ ;O/ AGFJ[ K[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMGF lJXF/ wI[IMG[ VMKFDF\ VMKF BR[" V;ZSFZ ZLT[ l;wW SZJFDF\ 
;\RF,SLI 1FDTF DCtJG]\ 5lZA/ K[P 
#P!_P5  5|MH[S8 D}<IF\SGGL 5wWlTVM ov  
 5|MH[S8GL ZRGF 4W0TZ VG[ VD,LSZ6 5KL 5|MH[S8G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
D}<IF\SG 5ZYL ;]WFZF,1FL 5U,F GSSL SZL XSFI K[P 5|MH[S8 D}<IF\SGGL lJlJW 5wWlTVM 5{SL 
GLR[GL A[ DCtJGL 5wWlTVMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[ T[  
 
 
s!f 58" (PERT) SFI"S|D D}<IF\SG 5wWlT ov  
 5|MU|FD .J[<I]V[XG V[g0 ZLjI] 8[SGLS sSFI"S|D D}<IF\SG VG[ 5]GZFJ,MSG SFI"5wWlTf 
5|MH[S8GM ;DIUF/M VG[ T[ 5}6" SZJFGL 5wWlTVM GSSL SZJF p5IMUL K[P (PERT) GM 
p5IMU !)5( DF\ I]PV[;PV[PGF GF{SFN/DF\ YIMP T[D6[ 5M,FZL; A[,L:8LS lD;F., 5|MH[S8 
DF8[ VF 5wWlTGM p5IMU SIM"P tIFZAFN T[GM p5IMU V[8,M AWM JwIM S[ VD[ZLSG ,xSZDF\ 
SM. 56 SFI"S|DGF VD, DF8[ T[GM p5IMU YJF ,FuIMP 
 58"GM pÛ[X VMKFDF\ VMKF ;DI VG[ ;FWG;FDU|LYL DNNYL wI[Il;lwWGM K[P VF DF8[ 
5|MH[S8GF SFI"S|DM4 IMHGFVM4 5|J'ltTVM VG[ W8GFVM T[DGF S|DFG];FZ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VF 
ZLT[ GSXM T{IFZ SZLG[ T[DGL JrR[GF VF\TZ;A\WM :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;DU| SFI"5wWlTG[ 
GSXFDF\ RF8" :J~5[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf ;LP5LPV[D (CPM) v S8MS8L DFU" 5wWlT ov  
 SM. 56 SFI" SZJF DF8[GF VG[S XSI lJS<5M sDFUM"f DF\YL SIM lJS<5 sDFU"f ;F{YL 
z[Q9 K[ T[ GSSL SZJFGL VF 5wWlT K[P SM. 56 SFI" 5}6" SZJF DF8[ JW]DF\ JW] ;DI S[8,M ,FUX[ 
V[GF VFWFZ[ ;DU| 5|MH[S8GM ;DIUF/M GSSL SZJFD\F VFJ[ K[P IMHGFG[ V;ZSFZS ZLT[ 5}6" 
SZJF DF8[ VF ,F\AFDF\ ,F\AF DFU"GM ;DI W8F0JM 50X[P 
 p5ZMST A\G[ 5wWlTVMGM V[S;FY[ S[ :JT\+L ZLT[ lJlJW C[T];Z p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
A\G[ 5wWlTVMGF p5IMU DF8[ GLR[GF 5U,F ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
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ü NZ[S 5|MH[S8G[ H]NFvH]NF 5[8F SFIM" S[ 5[8F 5|J'ltTVMDF\ lJEFHLT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
SFIM" S[ 5|J'ltTVMG[ H]NL IFNLDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ü NZ[S SFI" S[ 5|J'ltT DF8[ IMuI 5;\NULGM S|D GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P H]NLvH]NL 5[8F 
5|J'ltTVMDF\ S[8,LS 5|J'ltT VgI 5|J'ltT SZTF 5C[,F YJL H~ZL K[P HIFZ[ S[8,LS 
5|J'ltTVM ;DF\TZ S1FFV[ RF,TL CMI K[P VFYL SM. DCtJGL 5|J'ltT ZCL GF HFI S[ T[GL 
H~ZLIFTGF ;DI[ T[GF VEFJYL VFU/GF SFIM" S[ 5|J'ltTVM V8SL GF 50[ T[ DCtJG]\ K[P 
ü lJlJW 5|J'ltTVM S[ SFIM"G[ V[S VF,[B p5Z VFU/v5FK/GF ;A\WMYL HM0LG[ 
ATFJJFDF\ VFJ[ K[P S. 5|J'ltT 5C[,F VG[ S. 5|J'ltT 5KL SZJFGL ZC[ K[ TYF T[GF DF8[ 
S[8,M ;DI HM.X[ T[ :5Q8 YFI K[P 
5|MH[S8 ;\RF,GGL VFJxISTF 5|MH[S8G[ VY"5}6" AGFJJFGM S[ JF:TlJS :J~5 VF5JF 
DF8[ 5|ItG SZ[ K[P SM. 56 5|MH[S8G[ JF:TlJS :J~5 VF5JF DF8[ 5|MH[S8 ;\RF,GGL BF; 
H~ZLIFT ZC[ K[P 5|MH[S8 ;\RF,GGL 5|S|LIF 5|MH[S8 lJRFZYL X~ SZLG[ 5|MH[S8 wI[IGL l;lwW 
;FY[ 5}6" YFI K[P  5|MH[S8 ;\RF,GYL 5|MH[S8G[ IMuI ZLT[ VFIMlHT4 ;\Sl,T VG[ V\S]lXT ZFBL 
XSFI K[P 5|MH[S8 D}<IF\SG S[8,F\S VJZMWMG[ N}Z SZL XS[ K[P 5|MH[S8 ;\RF,GG]\ DCtJ pnMU 
;FCl;S4 :J{lrKS ;\:YFVM4 VG[ GF6F\SLI ;\:YFVM DF8[ DCtJGM ÛlQ8SM6 WZFJ[ K[P 
#P!_P& 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMDF\ 5|MH[S8 ;\RF,G ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/ 4 ;ZEF6 ov  
 zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4 ;ZEF6 DSFG AF\WSFD4 SMd%I]8Z ;[g8Z X~ 
SZJL4 KF+F,I X~ SZJL4 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF SZJL4 D}SJFDF\ VFJ[ K[ T[GF BR" VG[ 
VFJSGF VUFpYL lJRFZ SZL S. IMHGF OFINFSFZS K[ T[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/ 4 T6KF ov  
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4 T6KF T[GL 5|J'ltTVM DF8[ VFIMHG SZ[ K[P T[GF 5Z IMuI VG[ 
V;ZSFZS V\S]X DF8[ 5|DF6M VG[ WMZ6MGL :YF5GF SZ[ K[P GJF S[gN|M X~ SZJF4 JT"DFG 
5|J'ltTVMDF\ ;]WFZFvJWFZF SZJF4 GJF ;FWGM J;FJJF JU[Z[ DF8[ 5}J"  lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF DF8[  ;\:YF H]NFvH]NF lJS<5M lJX[ lJRFZLG[ H ;F{YL JW] ,FENFIL lJS<5 H 5;\N SZ[ K[P 
s#f lJSF;  ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g84 H \A];Z ov  
 lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g84 H\A];Z4 5|MH[S8 D[G[HD[g8G]\ TF,LD 5FD[,F DF6;MG[ SFD 
;M\5[ K[P ;\:YF NZ[S 5|MH[S8 DF8[ VUFpYL AWF 5F;FVMGM lJUTJFZ VeIF; SZ[ K[P U|FlD6 
ART D\0/LVM CMI S[ :JZMHUFZ S[gN|M X~ SZJFGF CMI S[ 5KL H/:+FJ lJ:TFZ lJSF;GF 
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SFI"S|DM CMI VF AWF DF8[ ;\:YFGF lGQ6F\T SD"RFZLVM 5}J" lJRFZ6F SZLG[ H ;\RF,SMG[ lG6"IM 
,[JF DF8[GL DCtJGL DFlCTLVM 5}ZL 5F0[ K[P 
s$f VMahJ["XG CMD 4 H \A];Z ov  
VMahJ["XG CMD 4 H\A];ZDF\ lJUTJFZ VG[ wIFG5}J"S 5|MH[S8 ;\RF,G YT]\ GYLP EMHG 
TYF AF/SM DF8[ VgI H~ZL RLHJ:T]VMGM JFlQF"S V\NFH D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
s5f zlDS ;[JF ; \:YFG4 JFUZF ov  
zlDS ;[JF ;\:YFG4 JFUZF 56 VFzDXF/F4 VF.P8LPVF.4 DlC,F gIFIS[gN|4 
JM8ZX[0GF SFI"S|DM UZLAM DF8[ VFJF; 4âFSZF IMHGF VD,LSZ6GL SFDULZLDF\ 5|MH[S8 
;\RF,GGM p5IMU SZ[ K[P SM. 56 SFI"G[ 5|MH[S8 TZLS[ :JLSFZ[ K[ T[GF wI[IMGF VFWFZ[ ;DU| 
EFZ T[ 5|MH[S8G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[PSFI" SIFZ[ X~ SZJFDF\ VFJX[4 S[8,F ;FWGM VG[ GF\6F 
HM.V[4 S[8,F SD"RFZLVM HM.V[4 SFI" SIFZ[ 5]Z] YX[ JU[Z[GL a<I] l5|g8 5C[,F\ H ;\:YF T{IFZ SZ[ 
K[P 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f 4JFUZF ov  
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f 4JFUZF  VFIMHGGL ;FY[ H DM8F 
SFIM" DF8[ V[S lJX[QF 5|SFZG]\ VFIMHG T{IFZ SZ[ K[ H[ DF8[ JWFZ[ :8FO4 GF6F\ VG[ ;FWGMGL 
jIJ:YF SZ[ K[P 
 VFD4 AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMGF\ 56 JWTF v VMKF 5|DF6DF\ 5|MH[S8 
;\RF,GGM p5IMU HMJF D/[ K[P 
#P!! :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ V\NFH5+ ov 
 V\NFH5+G[ AH[8 56 SC[ K[P ;\RF,SLI 5|`GMGF pS[,DF\ V\NFH5+GM p5IMU JwIM  
K[P V\NFH5+ VFIMHG VG[ V\S]X V[D A\G[ DF8[ p5IMUL K[P EFlJ GF6F\SLI H~ZLIFTMGM 
VF\S0FDF\ ZH] SZ[, V\NFH 
 AH[8L\U (Budgeting) XaN O|[gR EFQFFGF D}/ XaN 'Bougette' 5ZYL ,[JFDF\ VFjIM 
K[P H[GM VY" EFlJ VFJS VG[ BR"GM lC;FA YFI K[P 
#P!!P!    V\NFH5+ o VY" VG[ ;DH}lT ov  
s!f S]gth VG[ VM0MG,GF DT[ v " V5[l1FT 5lZ6FDMG[ GF6F\SLI S[ lAGGF6F\SLI :J~5MDF\ ZH]  
        SZTF lGJ[NGMG[ AH[8 SC[ K[ " 
sZf 0MPHIMH" VFZP 8[ZLGF DT[  v " AH[8 S[ V\NFH5+ V[8,[ lGl`RT ;DI DF8[ ;FC;GL S[8,LS  
       VYJF TM AWL 5|J'ltTVMG[ VFJZL ,[TM EFlJ H~ZLIFTM V\U[GM jIJl:YT V\NFH " 
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s#f .\u,[g0GL .g:8L8I]8 VMO SM:8 V[g0 JS"; V[SFpg8g8;GL jIFbIF 5|DF6[ " AH[8 V[  
       lGl`RT wI[IGL l;lwW DF8[ VD]S lGl`RT D]NT NZdIFG H[GM VD, SZJFGM K[ T[JL GLlTG[ T[  
        D]NT 5C[,F T{IFZ SZ[,4 GF6F\SLI VYJF 5lZDF6FtDS ZH]VFT K[ "s!)f 
p5ZMST jIFbIFVM 5ZYL AH[8GF C[T]VM GLR[ D]HA TFZJL XSFI 
s!f SFI"S|DMGL :5Q8TF SZJL 
sZf H]NLvH]NL XFBFVMGL 5|J'ltTVMG]\ ;\S,G SZJ]\P 
s#f SFI"1FDTFG]\ DF5 SF-J]\ VG[ JCLJ8L V\S]X ;Z/ AGFJJM 
s$f ;FC;GL GF6F\SLI H~ZLIFTM 5]ZL SZJFDF\ DNN SZJLP 
s5f DFlCTLVM 5CM\RF0JL 
 SM. 56 ;FC; DF8[ GF6F\ V[ B}A DCtJGF K[P ;ZSFZL V[SD CMIP :J{lrKS ;\:YF CMI S[ 
jIF5FZL 5[-L CMI NZ[S DF8[ GF6F\ B}A DCtJGF K[P GF6F\ D[/JJF VG[ T[GM SZS;Z5}J"S VY"5}6" 
ZLT[ p5IMU SZJM V[ W6L H DCtJGL JFT K[P 
 VFH[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ GF6F\ D[/JJF VG[ wI[IM 5lZ5}6" SZJF T[GM p5IMU SZJM 
V[ SFD VlT VUtIG]\ K[P J/L NFG4 E[84 ;BFJT4 WDF"NF S[ ;ZSFZL U|Fg8DF\YL D/[,F GF6F\GM 
jIJl:YT p5IMUGF YFI TM ElJQIDF\ T[GL U\ELZ V;ZM pEL YFI K[ DF8[ VFH[ DM8FEFUGL 
:J{lrKS ;\:YFVM V[GF pN[XMGF VFWFZ[ EFlJ 5|J'ltTVM VG[ EFlJ 5|J'ltTVMGF VFWFZ[ 
V\NFH5+GL ZRGF SZ[ K[P VFJ]\ V\NFH5+ DM8F EFU[ JFlQF"S CMI K[P H]NL 5|J'ltTDF\ S], S[8,M 
BR" YX[ T[GM V\NFH D}SJFDF\ VFJ[ K[PVFJF V\NFHM  XSI T[8,F RMSS; VG[ JF:TlJS ZFBJFGM 
5|ItG YFI K[P ;\:YFGF C[T]G[ VG]~5 DFlCTLVM E[UL SZLG[ AH[8 DF8[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ 
TM JWFZ[ JFHAL AH[8 AGFJL XSFI K[P AH[8GL ;O/TF DF8[ RMSS; VG[ jIJl:YT VFIMHG 
DCtJG]\ K[P 
#P!!PZ     5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ V\NFH5+ ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM 56 T[DGL 5|J'ltTVM VFWFZ[ BR" TYF 
VFJSG]\ V\NFH D]S[ K[ VG[ T[ V\NFH5+G[ ;FDFgI ;EFDF\ D\H]ZL DF8[ D}S[ K[P 
s!f  zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/4 ;ZEF6  ov  
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 T[G]\ 5MTFG]\ VG[ ;\,uG ;\:YFVMG]\ JFlQF"S 
V\NFH5+ AGFJ[ K[P ;\:YF JQF" NZdIFG S[8,L VFJS YX[ VG[ S[8,M BR" YX[ T[GM V\NFH D}SJFDF\ 
VFJ[ K[P 
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;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/GF VFJS VG[ BR"  
 1995/96 96/97 97/98 98/99 99/00 
zL ;P;FPS[P 
D\0/  




30,000 34,000 36,500 35,000 33,000 
s!f 5|FYlDS 
lJEFU  








19,56,200 18,79,000 20,48,000 22,04,800 27,11,500 
s$f\ jIFIFD 
XF/F 
5,000 5,000 6,000 5,000 6,000 
SM,[H 8,80,000 4,80,000 5,40,000 6,14,000 6,30,500 
VF.P8LPVF. p5,aW GYL  4,75,000 5,00,000 5,70,000 6,00,000 
 
 D\0/[ H]Gv!))$ DF\ SM,[H X~ SZL H[YL SM,[HGL :YF5GFDF\ X~VFTGF BR"F JWFZ[ K[ 
P J/L H}GvZ___ YL :JlG"EZ 5|FYlDS XF/F sWMP ! YL $f X~ SZL K[P J/L SM,[HG]\ GJ]\ DSFG4 
VnTG 5|IMUXF/F4 XF/FGF DSFGG]\ ZL5[ZL\U4 5|FYlDS XF/F s:JlG"EZf DF8[ V,U DSFGG]\ 
XF/FG[ OZTL Sd5Fpg0 JM, JUZ[ DF8[ V\NFH5+ AGFjIF K[P H[ # YL ( JQF"GF ,F\AF UF/FGF K[P 
sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/v T6KF ov  
 VgG4 J:+ 4 VFZMuI 4lX1F6 4 S/F VG[ ;\:SFZ 1F[+ p5ZF\T ;JF"\UL 4 U|FDlJSF; VG[ 
5IF"JZ6 HF/J6L 4 jI;GD]lST H[JF 1F[+MDF\ SFI"ZT VF ;\:YF 56 T[G]\ JFlQF"S V\NFH5+ AGFJ[ 
K[P JQF" NZdIFG wI[IMG[ l;wW SZJF S. S. 5|J'ltTVM SZJFGL K[P T[GL a<I] l5|g8 T{IFZ SZ[ K[P 
T[GF VFWFZ[ VFJS VG[ BR"GM V\NFH D]S[ K[P ;\:YFGF D]bI +6 V[SDM K[P s!f XF\lTU|FD lGDF"6 
D\0/ sZf ;JM"NI IMHGF s#f V\AZ RZBF S[gN| JQF" !))5v)& YL !)))vZ___ ;]]WLGF H]NL 
H]NL IMHGF DF8[GF VFJS VG[ BR"GM V\NFH GLR[ D]HA K[P 
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SMQ8S v #P$  
XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/GF VFJS VG[ BR"  




    58,787.15 
+3,38,712.85 
3,07,500.00 
   21,700.00 
+1,72,897.68 
1,94,597.68 
7,20,150.73 2,24,000 4,72,500 
;JM"NI 10,00,000 10,00,000 3,08,244.03 ;\I]ST ;\I]ST 
 
 ;\:YFGF AH[8GM VFWFZ 5|J'ltTVM4 ;ZSFZL U|Fg8 VG[ ,MSM VG[ VgI ;\:YFVM 5F;[YL 
D/TF NFGvE[8 5Z VFWFZLT K[P ;ZSFZL U|Fg8 VG[ NFGGF 5|JFCDF\ SF5 VFJ[ TM AH[8G[ DF9L 
V;Z YFI K[P DF8[ W6L JBT VFIMHG 5|dFF6[ 5|J'ltTVM YTL GYLP VG[ ;TT VFlY"S ;\S/FD6 
ZC[ K[P V[8,[ BR" VG[ VFJSGF V\NFHMDF\ H]NFvH]NF JQFM"DF\ V;FDFgI O[ZOFZ HMJF D/[ K[P 
s#f lJSF; ; \:YF v ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 ov  
 E~R lH<,FGF 5KFT lJ:TFZ V[JF AFZF lJEFUGL SFI"ZT ;\:YFGF ;\RF,G VG[ JCLJ8 
D]bI VMOL;YL YFI K[P H[ VDNFJFNDF\ VFJ[,L K[P :J;CFI H]YM VG[ :JZMHUFZLGF V[SDM pEF 
SZL VFJS D[/J[ K[ VG[ BR" SZ[ K[P ;ZSFZL U|Fg8 S[ ;CFI JUZ VF ;\:YF RF,[ K[P XC[ZL 
lJ:TFZDF\ +6 S[gN|Mv VDNFJFN4 J0MNZF VG[ ;]ZT TYF U|FlD6 lJ:TFZDF\ +6 S[gN|M v VFDMN4 
JFUZF4 H\A];Z VG[ 5FNZF TF,]SFDF\ K[P ;\:YF JFlQF"S AH[8 AGFJ[ K[P VG[ D]bI VMOL; S[gN|MG[ 
5|J'lttFGL H~ZLIFT 5|DF6[ O\0 OF/JL VF5[ K[P ;\:YFDF\ NFG4 E[8 lJN[XMDF\YL 56 VFJ[ K[P 
lJ`JA[\S4 I]GM VG[ ALHL VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM VG[ :J{lrKS ;\U9GM ;\:YFG[ BR" DF8[ GF6F\ 
5]ZF 5F0[ K[P ;\:YFGL 5|J'ltTDF\  s!f ,MS lJSF; lGlW sZf 5|CZL s#f ;\RFZ s$f U|FDL6 lJSF; 
s5f XC[ZL lJSF; SFI"S|DM s&f S]NZTL ;\XFWG jIJ:YF5G  s*f ;CEFUL ;\XFWG VG[ TF,LD 
SFI"XF/F s(f VFlY"S 5|J'ltTVMDF\ v ART lWZF6 5|J'ltT4 gIFI S[gN| 5[S[8 JU[Z[ SFD SZ[ K[P VG[ 
;FDFHLS 5|J'ltT 5|DF6[ V\NFH5+ AGFJ[ K[P ,MSHFU'lT VG[ ,MS;\5S"GL SFDULZL 56 ;\:YF SZ[ 
K[P VF DF8[ XFBFVMG[ ;tTF VF5JFDF\ VFJL K[P lJSF; ;FY[ ;[J VG[ ,MSlJSF; lGlW ;\S/FI[,F 
K[P H[G[ 56 GF6F\SLI ;CFI lJSF; ;\:YF VF5[ K[P 5[8F ;\:YFVM 5MTFGL 5|J'ltT 5|DF6[ AH[8 
AGFJ[ K[P AWF 5[8F AH[8GF  VFWFZ[ D]bI VMOL; DF:8Z AH[8 AGFJ[ K[P  
s$f 5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/ v VMahJ["XG CMD  
 ;\:YF V\NFH5+ AGFJTL GYLP ;\:YFGF SD"RFZLVMGM 5]Z[5]ZM  5UFZ ;ZSFZ R}SJ[ K[P 
HIFZ[ JCLJ8L BR" VG[ ;\:YFGL 5|J'ltTVM DF8[ (_@ U|Fg8 D/[ K[P ;ZSFZL V[Hg;LVM VG[ 
;DFH;[JSM TZOYL ;\:YFG[ NFG E[8 VG[ ;BFJT D/TF ZC[ K[P D]bI BR" AF/SMGF EMHG VG[ 
ZC[9F6GL ;]lJWFG[ ,UTM K[P UIF JQF"GL BR"GL ;ZBFD6LV[ RF,] JQF"GF BR"GF V\NFH D}SJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ ;ZSFZ 5F;[ U|Fg8 AL, ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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VMahJ["XG CMDGM VFJS VG[ BR"  
 
;\:YF !))5q)& !))&q)* !))*q)( !))(q)) !)))q__ 
5|FPAFP;\P 
D\0/ 
77711.06 55292.61 58286.50 108220.00 90016.00 
VMahJ["XG 
CMD 
501489.89 1142436.90 620604.02 615898.44 686201.66 
 
 VFHLJG ;eIM4 JFlQF"S ;eIM4 NFTFzLVM TYF  ;NU'C:YM TZOYL  VGFY AF/SMGF 
lJSF; VY[" NFG D/L ZC[ K[P 
s5f zlDS lJSF; ; \:YFG4 JFUZF  ov  
 VF ;\:YFGL D]bI VMOL; J0MNZFDF\ K[P VG[ ;DU| U]HZFTDF\ _) sGJf XFBFVM K[P 
;\RF,G VG[ JCLJ8 D]bI VMOL;[YL YFI K[P HIFZ[ XFBFGF D]bI SFI"SZ 5MTFGF lJ:TFZGL 
5|J'ltTVM 5Z N[BZ[B ZFB[ K[ VG[ D}<IF\SG SZ[ K[P ;\:YF JFlQF"S V\NFH5+ AGFJ[ K[P 5|J'ltTVM 
5|DF6[ XFBFG[ O\0 OF/J[ K[P ;ZSFZL IMHGFVMGF VD,LSZ6 p5ZF\T :JXlST 5|MH[S84 
;\:SFZS[gN|4 SFG}gFL ;CFI S[gN|4 VF.P8LPVF.4 JM8ZX[0 JUZ[ SFIM\" 5FK/ YTF BR"GM V\NFH 
D}SLG[ JFlQF"S AH[8 T{IFZ SZ[ K[P 
 VF.OF04 lJ`JA[\S4 I]GM4 EFZT ;ZSFZGF l\JlJW D\+F,IMDF\YL U|Fg8 D[/J[ K[P 5C[,F 
5|MH[S8 T{IFZ SZ[ K[P T[GF BR"GM V\NFH D]S[ K[P VG[ tIFZAFN D\H]ZL DF8[ ;ZSFZGF H[ T[ BFTFVM 
VYJF lJN[XL ;\:YFVMG[ DMS,L VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|MH[S8 D\H]Z YI[YL BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT o sU|MD;L;f  
 VF ;\:YF 5|J'ltT VG[ 5|MH[S8 NL9 V\NFH5+ AGFJ[ K[P JQF" NZdIFG SZJFGL 5|J'ltTVMGL 
IFNL AGFJ[ K[P VG[ T[ 5|DF6[ 5|J'ltTVM 5]ZL SZJF S[8,F GF6F\GL H~Z 50X[ T[GM V\NFH SF-[ K[P 
5|MH[S8 AGFJLG[ ;ZSFZGF ;\,uG BFTFVM S[ V[Hg;LVMG[ DMS,FJ[ K[P ;\:YF DM8[EFU[ ;ZSFZL 
IMHGFGF VD,LSZ6GL SFDULZL SZ[ K[P :JZMHUFZL 1F[+[ H]NLvH]NL 5|J'ltTVMGF jIJ;FlIS JUM" 
R,FJ[ K[P VG[ C]gGZS/FGF 56  JUM" R,FJ[ K[P T{IFZ J:+M4 EZTSFD4 R}0L4 lA\NL4 VUZAtTL4 
S\S] JU[Z[ p5ZF\T 5F504 ;FA] JUZ[ AGFJJFGF U'CpnMUM DF8[ VeIF;S|DM R,FJ[ K[P 
#P!Z :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HG;\5S" SFDULZL ov 
 N[XGF DHA]T4 ;DTM, VG[ ;JF"\UL lJSF; DF8[ VFH[  :J{lrKS  ;[JF ;\U9GM VlGJFI" 
AGL UIF K[P ;DFH VG[ ZFQ8=GF lJSF;DF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM ;CIMU VFH[ JwIM K[P 
;FDFHLS ;D:IFVMGF lGZFSZ6DF\ S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VFOTMDF\ S[ 5KL UZLAL 4 lGZ1FZTF 
H[JL ZFQ8=LI ;D:IFVMGF pS[,DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGM OF/M GM\W5F+ ZCIM K[P VF DF8[ :J{lrKS 
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;\:YFVMGM OF/M GM\W5F+ ZCIM K[P VF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ VFlY"S4 ;FDFHLS4 ZFHSLI 4 
G{lTS 5L9A/GL H~Z 50[ K[P ;DFHGF ;D'wW ,MSM 4 S\5GLVM 4 R[ZL8[A, 8=:84 WFlD"S ;\:YFVM 4 
;ZSFZ VG[ lJN[XL TYF VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM 5F;[YL GF6F\SLI VG[ EF{lTS ;CFI D[/JL 5MTFGL 
5|J'ltTVMGF ,FE ;DFHGF J\lRT 4XMlQFT VG[ UZLA ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P 
 :J{lrKS  ;\:YF V[ ;DFHYL SNL 56 Vl,%T Y. XS[ GlC T[6[ ;DFHDF\ S|F\lT ,FJJFG]\ 
SFD SZJFG]\ K[P VF DF8[ T[GL HG;\5S" SFDULZL DHA}T CMJL HM.V[ VFJL SFDULZL DF8[ 
VBAFZL IFNL4 5[d5,[84 RM5FGLIF4 GFDGF AM0"4 ;FDlISM4 ;EFVM 4 lXlAZM4 A[G;"4 HFC[ZFT4 
5M:8Z JUZ[GM p5IMU SZ[ K[P 
#P!ZP! 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HG;\5S" SFDULZL ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/4 ;ZEF 6 ov  
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ V[GL 5|J'ltTVMGF 5|RFZ4 5|;FZ VG[ DFlCTL DF8[  
NZ JQF[" VC[JF, ACFZ 5F0[ K[P V[ p5ZF\T JQF" NZdIFG JF,LD\0/GL lD8L\U4 RRF" ;EFVM 4 
V[GPV[;PV[; S[d5 JUZ[ SFD SZ[ K[P VF p5ZF\T I]JS DCMt;J4 lJlJW :5WF"VMDF\ EFU ,.G[ 
,MSM ;]WL 5CM\R[ K[P SM,[H VG[ XF/FGL 5|J'ltTVM VG[ l;lwwFVMGL VBAFZL IFNL DMS,[ K[P J/L 
S[/J6L D\0/ NZ JQF[" Z$ DL H],F.V[ XF/F4 SM,[H :YF5GF lNG pHJ[ K[P lGJ'tT YTF 
SD"RFZLVMGF lJNFI ;DFZ\E VG[ lJlXQ8 l;lwWVM D[/J[, lX1FSM VG[ VwIF5SMGF ;gDFG 
;DFZ\E ZFB[ K[P lJlJW 5|MU|FD JBT[ OM8FVM 50FJ[ K[P VG[ lJ0LIM X}8L\U 56 SZFJ[ K[P H[ 
lJlJW JT"DFG 5+M 4 ;DFRFZ R[G,M VG[ NFTFVMG[ DMS,[ K[P J/L :G[ClD,G ;DFZ\E 56 ZFB[ 
K[P 
sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/ 4 T6KF ov  
XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4 T6KF V[GL 5|J'ltTVMGL VBAFZL IFNL DMS,FJ[ K[P NZ JQF[" 
;\:YF JFlQF"S VC[JF, ACFZ 5F0[ K[P H[DF\ JQF" NZdIFG SZ[,L 5|J'ltTVMGL ~5Z[BF VF5[ K[P VG[ 
VFJTF JQF[" TYF ElJQIDF\ SZJFGL 5|J'ltTVMGL DFlCTL 56 VF5[ K[P VF p5ZF\T ;FDFHLS 
HFU'lT VG[ ;FDFHLS N]QF6M S[ ZMURF/F GFA]NL DF8[ ELTRL+M4 ;}+M ,BF6 4 U|FD;EFVM4 
lXlAZM4 RM5FGLIF lJTZ6 JU[Z[GL ,UTL SFDULZL 56 SZ[ K[P VFZMuI VG[ lX1F6 1F[+[ 56 
;\:YF GFGL 5]l:TSFVM4 DFU"NlX"SFVM VG[ WZUyY] NJFVM S. ZLT[ AGFJJL T[DGL 5]:TLSFVM 
ACFZ 5F0[ K[P VF p5ZF\T ZFQ8= ;[JF VG[ N[X jIlST DF8[ ZFQ8=GF XCLN JLZM VG[ ZFQ8=LI 
G[TFVMGF HLJG  lJX[GL 5]l:TSFVM VG[ ,[BM ACFZ 5F0[ K[P I]JF lXlAZM SZ[ K[P VG[ Z[,LVM 56 
SF-[ K[P VF ZLT[ HG;\5S" SFDULZL SZ[ K[P 
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s#f 5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/ v  VMahJ["XG CMD H \A];Z ov  
5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/ v  VMahJ["XG CMD H\A];Z JFlQF"S VC[JF, ACFZ 5F0[ K[P 
VF p5ZF\T ;\:YFGL 5|J'ltTVMGL VBAFZL IFNL DMS,FJ[ K[P VGFY VG[ UZLA AF/SM DF8[ 
NFGGL V5L, K5FJ[ K[P H[DF\  ;\:YFGM 8}\SM .lTCF; VG[ 5|J'ltTVMGL DFlCTL VF5[ K[P 
s$f lJSF; ; \:YF 4 ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8  o  
 VF ;\:YF 5|RFZv 5|;FZ VG[ HG;\5S" SFDULZL DF8[ VFW]lGS ;FWGMGM 56 p5IMU SZ[ 
K[P ;\:YFGF 5MTFGF H  'lJSF;GL JFT'  DFl;S VG[ ;\JFN  'DFl;S' ACFZ  5F0[ K[P H[DF\ ;\:YFGL 
lJlJW 5|J'ltTVMGL DFlCTL CMI K[P VF p5ZF\T SFI"SZMG]\ ;\D[,G4 ,FEFYL"VMG]\ lD,G4 :J;CFI 
H]YMGL lD8L\U4 ;[lDGFZ JU[Z[G]\ VFIMHG SZ[ K[P VF p5ZF\T N[XDF\ VG[ lJN[XDF\ 56 ;\:YF4 
;ZSFZ 4 NFTFVM 4 VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM VG[ :J;CFI H}YM TYF ART VG[ lWZF6D\0/GF 
CMN[NFZM TYF ;eIM ;FY[ 5+jIJCFZ OMG O[S; JUZ[YL ;\:YF ;TT ;\5S"DF\ ZC[ K[P 8}\S ;DIDF\ 
H ;\:YF 5MTFGL J[A;F.8 X~ SZL ZCL K[P VG[ ;\:YFGL AWL H XFBFVMDF\ SMd%I]8ZF.h SZJF 
TZO H. ZCL K[P 
s5f zlDS lJSF; ; \:YFG4 JFUZF ov  
zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZFGL D]bI VMOL; J0MNZFDF\ K[ VG[ T[GL GJ s_)f XFBFVM 
;DU| U]HZFTDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ AFZF lJEFUDF\ T[GL SFDULZL ;F{YL JWFZ[ K[P ;\:YF ,MS ;[JF 
VG[ HGS<IF6G[ JZ[,L K[P ;\:YF U|FD;EFVM4 ;\D[,GM 4 Z[,LVM JU[Z[ TM SZ[ K[P VF p5ZF\T lR+ 
5|NX"G 4,MSD[/FVM JU[Z[ 56 SZ[ K[P ;\:YF V[GL 5|J'ltTVMGF A|MXZ4 RM5FGLIF4 VBAFZ IFNL 
JU[Z[ 56 SZ[ K[P 5[d5,[8 K5FJ[ K[ VG[ ,MSHFU'lT DF8[ EHG 40FIZF JUZ[G]\  56 VFIMHG SZ[ 
K[P ;\:YF GF8S 4 R,lR+ JUZ[ wJFZF 56 HG;\5S" SFDUZL SZ[ K[P 
s&f U|MD;L; v U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT 4JFUZF ov  
 VF ;\:YF 56 5MTFGL 5|J'ltTVMGM 5|RFZ 5|;FZ 5MTFGL ZLT[ SZ[ K[ H[DF\ 5|NX"G SD 
J[RF6 S[gN|M 4,MSD[/FVM VG[ ;\D[,GM 56 SZ[ K[P VF p5ZF\T VBAFZL IFNL 56 DMS,FJ[ K[P 
lJlJW HuIFV[ lR+ 5|NX"G 56 SZ[ K[P 
#P!# :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,G ;A\WL VeIF;GF 5lZ6FDM ov 
 VFH[ SM5M"Z[8 :J~5GF W\WFVM VG[ J[5FZ JFl6HIG]\ ;\RF,G H[ ZLT[ HMJF D/[ K[ T[J]\ 
;\RF,G :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HMJF D/T]\ GYLP ;\XMWSGF VeIF;GF :J{lrKS ;\U9GMDF\ 56 
VFJ] VFW]lGS VG[ 8[SGM,MHLGF VFWFZ[ ;\RF,G HMJF D/T]\ GYL H[GF SFZ6M S\.S V\X[ GLR[ 
D]HA K[P 
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s!f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ SFI"1F[+ lJXF/ ;DFH CMI K[ HIFZ[ W\WFSLI ;FC;G]\ SFI"1F[+  
       ;DFHGM VD]S EFU CMI K[P 
sZf VSO GF ,1IF\SM lJXF/ CMI K[P ;DFH;[JF4 HGS<IF64 HFU'lT4 V\WzwWF lGJFZ64  
       ;FDFHLS N}QF6MG]\ lGZFSZ6 JU[Z[ EFZT H[JF  V<5lJSl;T VG[ VE6 ,MSM JrR[ H.G[   
       SFD SZJ]\ T[DG[ ;DHFJJF JUZ[ S9LG SFI" K[P HIFZ[ W\WFSLI ;FC;GF wI[IM4 GOM4 SD"RFZL  
       S<IF6 VG[ U]6JtTF lGI\+6GM K[ H[[G[ 5CM\RL J/JF DF8[ ;FC; 5F;[      CMI K[P 
s#f VSO DF\ VFlY"S 5F;] GA/] CMI K[P ;ZSFZL U|Fg84 ;eI OL4 ,MSOF/M VG[ NFG D]bI K[P  
       HIFZ[ W\WFSLI ;FC;G[ 5MTFGL 5|J'ltTDF\YL VFJS D/[ K[ P p5ZF\T DFl,SLGL D}0L4 pKLGL  
        D}0L JU[Z[ 56 VFJSGF ;FWGM K[P 
s$f W\WFSLI ;FC;G]\ ;\RF,G S]X/ VG[ TF,LD 5FD[, ;\RF,SM wJFZF YFI K[ V[J]\ VSO  DF\  
       GYL 
s5f J/L W\WFDF\ lGlTlGIDM4 SFINFGL HMUJF.VM VG[ W\WFSLI ;FC;GF A\WFZ6 5|DF6[  
       SFDULZL YTL CMI K[P HIFZ[ VSO GL SFDULZL lJXF/ CMI p5ZF\T SFI"SZM VG[ ;DY"SMGM  
       OF/M :J{lrKS CMI W6LJFZ lGQ9F4 JOFNFZL CMI 56 SFDGL 5FK/ ;DI4 h05 JU[Z[ CMTF  
       GYLP 
s&f  VSO DF\ DFGJ;\5lT 56 5]ZTF 5|dFF6DF\ CMTL GYLP J/L J/TZ TZLS[ DFGl;S ;\TMQF  
        VG[ VFG\N H VFlY"S J/TZ SZTF JWFZ[ K[P VFJL ;DFH;[JFGL EFJGFJF/F ,MSM AC]  
        VMKF CMI K[P HIFZ[ W\WFSLI ;FC;DF\ 5]Z] VFlY"S J/TZ D/T] CMI DFGJ;\5lT ;FZL HMJF  
        D/[ K[P 
s*f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ SD"RFZLVMDF\ lX1F6 VG[ ,FISFTG]\ 5|DF6 W\WFSLI ;FC;GF  
       SD"RFZLVM SZTF VMK] CMI K[P J/L ;\RF,SLI SF{X<I VG[ VFJ0TJF/F SD"RFZLVMGM 56  
       VEFJ CMI K[P 
s(f E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\YL 5;\N SZFI[,L :J{lrKS ;\:YFVM 5{SL DF+ A[ H ;\:YFVMG]\  
       ;\RF,G VFW]lGS -A[ YFI K[P  sVf zlDS lJSF; ;\:YFGF JFUZF VG[ sZf lJSF; ;\:YFG  
       vH\A];Z 
s)f 5;\N SZFI[,L ;\:YFVM 5{SL _$sRFZf ;\:YFVMDF\ VFIMHG 5wWlT;Z VG[ J{7FlGS WMZ6[  
       YFI K[P U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT JFUZF VG[ VMahJ["XG CMD4 H\A];Z   
       T[DGL 5|J'ltTVMG]\ JFlQF"S VFIMHG SZ[ K[P 5Z\T] 5|J'ltTJFZ DFl;S S[ JQF"GF VD]S ;DIG]\ S[  
       lJEFUJFZ VFIMHG SZTF GYLP 
s!_f 5;\N SZFI[,F :J{lrKS ;[JF ;\U9GM wI[Il;lwW T[ JZ[,F K[ VG[ wI[Il;lwW DF8[ RMSS;  
        VFIMHG SZ[ K[P 
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s!!f _# ;\:YFVMDF\ VFIMHG prR S1FFV[ YFI K[P HIFZ[ AFSLGL _# ;\:YFVMDF\ VFIMHG  
         ,MSXFCL 5wWlTV[ YFI K[P 
s!Zf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ v T6KF4 zlDS lJSF; ;\:YF VG[ U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S  
         lX1F6 ;lDlT ;ZSFZL IMHGFGF VD,LSZ6G[ ,UT]\ VFIMHG SZ[ K[ HIFZ[ AFSLGL  
         ;\:YFVM 5MTFGL 5|J'ltTVMG[ ,UT]\ VFIMHG SZ[ K[P 
s!#f 5;\N SZFI[, :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ Z{lBS VG[ ;lDlT 5|SFZG\] TYF VJ{lWS  
HMJF D/[ K[P zlDSF lJSF; ;\:YFG4 lJSF; ;\:YF VG[ XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/G]\ 
jIJ:YFT\+ 5wWlT;ZG]\ VG[ UM9JFI[,]\ K[P VMahJ["XG CMDG]\ jIJ:YFT\+ 56 lGl`RT K[P 
;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/G]\ jIJ:YFT\+ ;F{YL JWFZ[ DHA]T VG[ H~ZLIFT 5|DF6[ 
K[P HIFZ[ U|MD;L;G]\ jIJ:YFT\+ CH] UM9JFI[,]\ GYLP 
s!$f ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ VG[ zlDS ;\:YFGDF\ Z{lBS VG[ lJlXQ8 jIJ:YFT\+GF  
,1F6M 56 HMJF D/[ K[P HIFZ[ lJSF; ;\:YF VG[ VMahJ["XG CMDDF\ Z{lBS 5|SFZG]\ 
jIJ:YFT\+ HMJF D/[ K[P VG[ U|MD;L;DF\ VJ{lWS jIJ:YFT\+ K[P 
s!5f 5;\N SZFI[,F :J{lrKS ;\U9GM 5{SLGF AWF ;\U9GMDF\ G[T'tJ ,MSXFCL -A[ YFI K[P 
s!&f XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/vT6KF 4 zlDS lJSF; ;\:YFG VG[ lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8DF\  
  G[TFULZLDF\ 5|D]BqVwI1F S[gN| :YFG[ K[P T[ ;F{YL JW] ;tTJF/F K[P 
s!*f :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 5|D]B q VwI1F ,F\AF ;DI ;]WL ;tTF 5Z ZC[ K[P 
s!(f 5;\N SZFI[, :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFlCTL ;\RFZ H}GL -A[ YFI K[P H[DF\ 5+ jIJCFZ 4  
          RRF" ;EFVM 4 ;\D[,GM4 Z[,LVM JUZ[ K[P 
s!)f DM8F EFUGL ;\:YFVM 5MTFGL 5|J'ltTVM VG[ EFlJ IMHGFVM V\U[ JFlQF"S VC[JF, ACFZ  
          5F0[ K[P 
sZ_f ;\:YFVMDF\ VF\TZLS DFlCTL ;\RFZ AZFAZ K[P 56 AFCI DFlCTL ;\RFZ AZFAZ GYLP 
sZ!f ;ZSFZ VG[ VgI ;CIMUL ;\:YFVM ;FY[ BF; SZLG[ XF\lTU|FD 4zlDS lJSF; ;\:YF VG[  
          U|MD;L; GL DFlCTL ;\RFZ ;FZL K[P 
sZZf lJSF; ;\:YF VG[ zlDS ;\:YFG VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ 56 DFlCTL ;\RFZ ;FZM WZFJ[ K[P 
sZ#f lGWF"ZLT wI[IMG[ 5}ZF SZJF ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ XF\lTU|FD VG[ lJSF; ;\:YFDF\  
V\S]X jIJ:YF ;FZL K[P HIFZ[ U|MD;L; zlDS lJSF; ;\:YF VG[ VMahJ["XG CMDDF\ 
5|DF6DF\ 9LS K[P  
sZ$f zlDS lJSF; ;\:YFG4 lJSF; ;\:YF VG[ ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/DF\ :8FO DM8M K[  
          HIFZ[ XF\lTU|FD VG[ VMahJ["XG CMDDF\ DwID VG[ U|MD;L;DF\ AL,S], VMKM :8FO K[P 
sZ5f lJSF; VG[ XF\lTU|FDDF\ 5|J'ltTGF BR"GM V\NFH D}SLG[ OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|FN[lXS  
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AF/D\0/DF\ BR"GM VFWFZ VFJS VG[ NFG 5Z K[P ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 56 
BR" DF8[ NFG VG[ ;ZSFZL U|Fg8 5Z VFWFZLT K[P zlDS ;\:YFGM GF6F\SLI V\S]X IMuI VG[ 
jIJl:YT K[P 
sZ&f U|MD;L;4 XF\lTU|FD lJSF; VG[ zlDS lJSF;  ;\:YFDF\ 5|MH[S8 W0TZG[ JWFZ[ DCtJ  
         VF5JFDF\  VFJ[ K[P 
sZ*f XF\lT VG[ lJSF; ;\:YFGF 5|MH[S8 jIJl:YT VG[ D]NF;ZGF CMI K[P 
sZ(f XF\lTU|FD4 ;P;FPS[P D\0/4 JFlQF"S AH[8 AGFJ[ K[ HIFZ[ U|MD;L; 5|J'lT NL9 q 5|MH[S8 NL9  
        V\NFH5+ AGFJ[ K[P VG[ zlDS ;\:YFG TYF lJSF; ;\:YF ;DU|,1FL V\NFH5+ AGFJ[ K[P 
sZ)f HG;\5S" SFDULZLDF\ XF\lTU|FD VG[ lJSF; ;\:YFDF\ B}A ;FZL K[P ;ZEF6 ;FJ"HlGS  
S[/J6L D\0/ UFDGF VG[ VFH]AFH]GF S[/J6L GF lCTlR\TSM H[ lJN[XD\F J;[ K[ T[DGL ;FY[ 
56 ;\5S" AGFJL ZFB[ K[P lJSF; VG[ zlDS ;\:YF 56 ,MSM4 ;ZSFZ VG[ ,FEFYL"VM ;FY[ 
HLJ\T ;\5S" HF/JL ZFB[ K[P 
s#_f VMahJ["XG CMD 4 ;ZEF6 ;FJ"HlGS  S[/J6L D\0/ VG[ AFSLGL ;\:YFVM 5MTFGL  
5|J'ltTVMGF RM5FGLIF4 VBAFZL IFNL 5F0[ K[P HIFZ[ XF\lTU|FD ELTlR+M VG[ GFDGF AM0" 
D}SFJ[ K[P 
 VFD4 W\WFSLI ;FC;GF ;\RF,G VG[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,GDF\ W6M TOFJT 
HMJF D/[ K[P H[G]\ SFZ6 C[T]VM VG[ SFI"X{,L K[P J/L W\WFSLI ;FC;DF\ GF6F\ 56 5]ZTF 5|DF6DF\ 
D/L ZC[ K[P HM S[ ;\RF,GGF l;wWF\TMDF\ BF; TOFJT GYLP :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\RF,G 56 CJ[ 
J{7FlGS -A[ YFI K[P tIF\ 56 H}Y 5|ItGM K[P T[DGL JrR[ ;\S,G4 DFlCTL ;\RFZ4 DFlCTL 5|[QF6 
YFI K[P SD"RFZL jIJ:YFDF\ 56 TF,LD4 ,FISFT4 VG]EJ4 VFJ0T JU[Z[ wIFGDF\ ,[JFI K[P 5Z\T] 
CH] E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ ;\RF,G VFW]lGS AgI]\ GYLP DFlCTL 
;\RFZGF DFwIDMGM 56 5]ZTF 5|DF6DF\ p5IMU YTM GYLP 
 :J{lrKS ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ AZFAZ UM9JFI[,]\ K[P 56 5|J'ltTVMG]\ EFZ6 YI[,]\ K[P 
H[G]\ RMSS;  VFIMHG SZJFG]\ K[P lJSF; VG[ XF\lTU|FDDF\ G[T'tJ S[gN| :YFG[ K[P H[DF\ ;tTFGF 
lJS[gN|LSZ6GL H~ZLIFT K[P  
 V\S]X SFI" AZFAZ K[P 56 5|MH[S8 JS" T{IFZL SZJL 50X[P DFl;S V\NFH5+ S[ VW"JFlQF"S 
V\NFH5+ AGFJL 5|J'ltTVMG[ JW] RMSS; VG[ wI[I VFWFZLT SZJFGL H~Z K[P 
#P!$  ;DF5G ov  
 W\WFSLI ;FC;GL ;O/TF DF8[ ;\RF,G p5IMUL K[4 T[D :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;O/TF 
DF8[ 56 ;\RF,G VlT VFJxIS K[P N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ 5FIGL XZT IMuI ;\RF,G K[4 
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:J{lrKS ;\:YFVMGM C[T] ;DFHS<IF6 VG[ ;DFHlJSF;GM K[P VFJF lJXF/ C[T]G[ l;wW SZJF 
;FWGMGM z[Q9 p5IMU YJM HM.V[4 H[ IMuI ;\RF,G lJGF XSI GYLP VMKFDF\ VMKF GF\6F4 
;DI VG[ ;FWGMGF p5IMUYL JW]DF\ JW] 5lZ6FDM D[/JJFDF\ VFJ[ TM H lJSF;GF O/ ;DFHGF 
J\lRTM VG[ ZlCTM ;]WL 5CM\RF0L XSFIP 
 ;\:YF TDFD SFIM"G]\ C[T]G[ VG],1FLG[ VFIMHG SZJ]\4 VFIMHGG[ ;O/ AGFJJF IMuI 
jIJ:YFT\+GL ZRGF SZJLP ;\:YFGF SD"RFZLVM JrR[ SFIM"4 ;tTF4 OZHM JU[Z[GL ;M\56L SZJL4 T[ 
DF8[ IMuI G[T'tJ VG[ DFU"NX"G TYF ;,FCGF SFIM" SZJF H~ZL K[P DFlCTL ;\RFZGL IMuI 
jIJ:YF lJGF ;\:YF SFIM" JrR[ ;\S,G H/JFT] GYLP IMuI V\S]X jIJ:YF ;DU| ;\:YFDF\ pt;FC 
VG[ 5|[Z6F ,FJ[ K[P CJ[ W\WFDF\ AWF SFIM" DF8[ 5|MH[S8 ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL AWL 
5|J'ltTVM 5|MH[S8 TZO H S[gN|LT YFI K[P V\NFH5+GL IMuI ZRGF lJGF BR"  VG[ VFJSGM bIF, 
VFJTM GYLP H[YL H~ZL GF6F\ DF8[ V\NFH5+ CMJ]\ H HM.V[P HG;\5S" SFDULZLV[ :J{lrKS 
;\:YFVMDF\ GJM ;\RFZ ,FJ[ K[P VFD4 :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\RF,G W\WFGF ;\RF,GGL H[D H 
jIJ;FlIS WMZ6[ YFI TM H VMKFDF\ VMKF ;DI 4 GF6F\ VG[ ;FWGMGF jIIYL JW]DF\ JW] 
5lZ6FDM D[/JL XSFI K[P 
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;\NE" GM \W ov  
s!f l5|P8LPH[PZF6F VG[ ALHF v JFP;\RF,Gv!4 ALPV[;PXFC 5|SFXG sGJDL VFJ'ltTf 5'Q9 #& 
sZf V[HG   5'Q9 5 VG[ & 
s#f lJRFZv pgGlT lJSF; lX1F6 ;\U9G v V[l5|,v H}GvZ__$ JQF"v) 4V\SvZ 4  
       5'Q9v# 
s$f V[HG  5'Q9v 5v& 
s5f V[HG  5'Q9v * 
s&f ZFH[X 8\0G v l5|IF v 5lZ6FD VFWFlZT ;\RF,G4 lJRFZ v pgGlT 5|SFXG 
s*f Snehlata chandra – Guidelines for NGOs Management in India  
      Kanishka Publishers, New Delhi 
s(f V[HG 
s)f l5|P8LPH[PZF6F VG[ ALHF v JFP;\RF,Gv!4 ALPV[;PXFC 5|SFXG 5[H !54!& 
s!_f zlDS lJSF; ;\:YFGF HFC[Z HGTF HMU lJG\TL5+ 
s!!f U|MD;L;G]\ D]B5+ 
s!Zf l5|P8LPH[PZF6F VG[ ALHF 5[H #) 
s!#f V[HG 5[H v 5Z 
s!$f V[HG  5[H v () 
s!5f l5|P8LPH[PZF6F VG[ ALHF v JFP;\RF,Gv!4 ALPV[;PXFC 5|SFXG 5[H  
          DFlCTL;\RFZ v 5[H G\P &Z4 &# sGJDL VFJ'lTf 
s!&f ;\JFN v lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 v VMS8M vZ__Z V\S v Z5vZ& 
s!*f 5LP8LPH[PZF6F VG[ VgIMv JFP;\RF,G ALPV[;PXFC 5|SFXG DFlCTL ;\RFZ  
          5[H G\P *! sGJDL VFJ'lTf 
s!(f V[HG  V\S]X 5[H G\P *) 




5|SZ6 v $  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL SFDULZL  
$P!    5|:TFJGF 
$PZ    AFZF lJEFUGF 5;\NULI]ST ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL 
  $PZP!  zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6GL  
SFDULZL 
$PZPZ  XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KFGL SFDULZL 
$PZP#  lJSF;v;[g8Z OMZ 0[J,5D[g84 H\A];ZGL SFDULZL 
$PZP$  VMahJ["XG CMD v 5|FN[lXS ;\Z1F6 D\0/4 H\A];ZGL  
SFDULZL   
$PZP5  zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZFGL SFDULZL 
$PZP&  U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 sU|MD;L;f  
GL SFDULZL  
$P#    AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM DF8[ SFDULZLGL  
GJL TSM 
$P$    AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\U9GM DF8[ SFDULZLGF  
VeIF;GF 5lZ6FDM 
$P5    ;DF5G 
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5|SZ6 v $  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL SFDULZL  
$P! 5|:TFJGF  
 U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL 
;\XMWS[ T5F;L K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
 E~R lH<,FGM AFZF lJEFU V[ VZAL ;D]N|GF  NlZIF.SF\9FJF/M 4 BFZFXJF/L 
HDLGJF/M ;]SM lJ:TFZ K[P HIF\ W\WF4 pnMUM4 B[TL VG[ 5X]5F,G TYF GMSZLIFTMG]\ lDz6 
WZFJTL J:TL K[P H[DF\ WFlD"S4 ;F\:S'lTS VG[ ;FDFHLS ;\:S'lTG]\ lDz6 HMJF D/[ K[P !))! DF\ 
lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 ;DU| E~R lH<,FDF\ #$PZ$@ TYF VFDMN TF,]SFDF\ ##P#$@ JFUZF 
TF,]SFDF\ #5P)(@ VG[ H\A];Z TF,]SFDF\ #$P*5@ K[P s!f 
 5|FN[lXS lJlJWTF VG[ H~ZLIFTM 5|dFF6[ lJlJW :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;DIF\TZ[ 
Vl:TtJDF\ VFjIF P VFhFNL 5C[,F VG[ 5KLGF 5F\R NFISF ;]WL lGZ1FZTF V[ DM8M 5|`G CTM 
V[8,[ VF lJ:TFZDF\ 56 DM8FEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMV[ lX1F6G[ 5|FWFgI VF%I\] VG[ 
TF,]SF S1FFV[ TYF TF,]SFGF DM8F UFDMDF\ lX1F6 ;\:YFVM Vl:TtJDF\ VFJL P VFDMN TF,]SFGF 
;ZEF6 UFDDF\ .P;P!)$$ DF\ zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;\RFl,T XF/FGL :YF5GF 
Y. H[ VtIFZ[ AF/ D\lNZYL SM,[H ;]WLG]\ lX1F6 VF5[ K[4 VF p5ZF\T jIFIFD XF/F VG[ 
VF.P8LPVF. 56 S[/J6L D\0/ R,FJ[ K[P JL;DL ;NLGF V\lTD A[ N;SFVMDF\ ;DFHS<IF64 
;FDFHLS VFlY"S lJSF;4 UZLAL lGJFZ6 JU[Z[ 1F[+[ GJL GJL :J{lrKS ;\:YFVM SFD SZTL Y.4 
H[DF\ TFP!)v)v!))_ GF ZMH XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/v T6KF GL :YF5GF Y.P VF p5Z\FT 
DlC,F ;\U9GM4 I]JS D\0/4 DlC,F D\0/ 56 Vl:TtJDF\ VFjIF lJlJW ;[JF ;lDlTVM VG[ 
jIF5FZL D\0/M TYF S\5GLVMGF ;CSFZYL lJlJW 8=:8GL SFDULZL 56 .P;P!)*5 YL Z___ GF 
;DIUF/FDF\ VFDMN TF,]SFDF\ X~ Y.P 
 AFZF lJEFUGM H\A];Z TF,]SFGM DM8FEFUGM lJ:TFZ NlZIF. SF\9FGL ;ZCNDF\ VFJ[,M 
K[P H[DF\ (! UFDM K[ VG[ JQF" Z__! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ T[GL J:TL !4&$4Z&Z  K[P  H[DF\ 
5]Z]QFM (54$!! VG[ :+LVM *(4(5! K[P VG[ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 &5PZ5@ CT] H[DF\ 5]Z]QFGL 
;F1FZTF *(P_5@ VG[ :+LVMGL ;F1FZTF 5!PZ)@ CTL H[ .P;PZ__! DF\ J:TL !4*&45!) 
Y. H[DF\ 5]Z]QFM )!4&)Z VG[ :+LVMGL ;\bIF  ($4(Z* Y.P 5]Z]QFMGL ;F1FZTFG]\ 5|DF6 
($P!$@ VG[ :+LVMDF\ VF 5|DF6 &_P5*@ YI]\ PsZf CH] 56 VF lJ:tFFZDF\ :+LVMDF\ 
lGZ1FZTFG]\ 5|dFF6 p\R] K[P VF lJ:TFZDF\ lX1F6 VG[ VFZMuIG[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\P H\A];Z 
TF,]SFDF\ Z[OZ, CM:5L8, p5ZF\T S[8,FS 8=:8MV[ VFZMuI lJQFIS 5|J'ltTVM X~ SZLP HGTF 
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S[/J6L D\0/ VFhFNL 5C[,FYL SFI"ZT K[P H[DF\ VFH[ 5|FYlDS lX1F6YL ,.G[ SM,[H ;]WLG]\ 
lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P D\0/[ JQF" Z__#v_$ DF\  :JlGE"Z 5LP8LP;LP SM,[H 56 X~ SZLP VF 
p5ZF\T SFJL4 S\AM. H[JF UFDMDF\ WFlD"S :YFGM VFJ[,F K[P TF,]SFDF\ HGTF S[/J6L D\0/4 DFGJ 
;D]tSQF" ;[JF D\0/4 lJSF; ;\:YF4 ;[JF ;\:YF 4ptSQF" OFpg0[XG4 T[DH S[8,FI I]JS D\0/M 4 VFNX" 
S[/J6L D\0/4 G}TG S[/J6L D\0/4 DFGJ;[JF ;DFH8=:8 JU[Z[ VFJ[,F K[P H[ ;DFH lJSF; VG[ 
;DFHS<IF6 1F[+[ SFI"ZT K[P 
 E~R lH<,FGM JFUZF TF,]SFM VFlNJF;L VG[ 5KFT ,MSMGL JW] J:TL WZFJTM lJ:TFZ 
K[P H[GL DM8FEFUGL HDLG BFZFXJF/L VG[ ;]SL K[P K[<,F N;SFDF\ VM., U[; VG[ 
5[8=M,LIDGM lJ5], HyYM VF lJ:TFZDF\YL D/L VFjIM K[P H[YL ONGC,IPCL, GAIL, ESSAR 
H[JL S[8,LI DM8L S\5GLVM VF lJ:TFZDF\ SFI"ZT AGL4 H[GF YSL VF lJ:TFZDF\ ZMHUFZL JWL VG[ 
VFlY"S :TZ 56 p\R] VFjI]\P Z:TF4 5F6L4 lJH/L4 lX1F64 VFZMuI H[JL 5FIFGL ;]lJWFVMGM 56 
lJSF; YIMP ZFQ8=LI S\5GLVMGF ;CIMU VG[ ;CSFZ YSL ;FDFHLS4 VFlY"S lJSF; DF8[ S[8,FI 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM Vl:TtJDF\ VFjIF H[DF\ !)($ DF\ —zlDS lJSF; ;\:YFG ˆ  TFP 
_Zv!_v!)(( GF ZMH U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"G lX1F6 ;lDlT4 T[DH ;JM"NI SFI"SZMG]\ 
;\U9G JU[Z[  VD,DF\ VFjIFP VF p5ZF\T TF,]SF S1FFV[ S,F4 ;\:S'lT4 DGMZ\HG4 lX1F6 ;lDlT 
T[DH ;JM"NI SFI"SZMG]\ S,F4 ;\:S'lT 4 DGMZ\HG 4lX1F6 JU[Z[ 1F[+[ SFD SZTL ;\:YFVM 56 
Vl:TtJDF\ VFJLP VF lJ:TFZDF\YL UF\WLHLV[ NF\0LS}R SZL CTLP V[8,[ VFDMN VG[ JFUZF 
TF,]SFDF\ J0L,MDF\ UF\WL lJRFZGL KF5 CH] VFH[I HMJF D/[ K[P UF\WLHL 4 DMZFZHL N[;F. 4 
ZlJX\SZ DCFZFH4 lJGMAF EFJ[4 ;ZNFZ J<,EEF. 58[, TYF XF\lT,F, XFC H[JF ;DFH;[JSM 
VG[ N[XESTM VF lJ:TFZDF\ VFjIF CTFP H[DGL 5|[Z6FYL W6L ;\:YFVM Vl:TtJDF\ VFJL VFJL 
;\:YFVM ;FDFHLS S]lZJFHM 4 ;FDFHLS N}QF6M N}Z SZJFDF\ VG[ ;FDFHLS ;DFGTF ,FJJF DF8[ 
SFI"ZT Y.P S[8,LS ;\:YFVM ZFHI VG[ ZFQ8=LI :TZ[ 56 h/SL K[P 
$PZ AFZF lJEFUGF 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL ov 
 E~R lH<,FGM AFZF lJEFU ;]SM 5|N[X K[P VF lJEFUDF\ :Y5FI[,L lJlJW ;\:YFVMGL 
SFDULZLDF\ lX1F64 VFZMuI4 5IF"JZ6 HF/J6L VG[ ;DFHS<IF6 TYF U|FDlJSF;GM ;DFJ[X 
YFI K[P 
$PZP! zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 s:YF5GF o Z$q_*q!)$$f 
 D\0/GF A\WFZ6DF\ H6FjIF 5|DF6[ T[G]\ GFD zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 
DLVFv;ZEF6 ZC[X[ H[G]\ D]bI SFIF",I zL ;ZEF6 CF.:S], ZC[X[P VF S[/J6L D\0/ S[/J6L 
1F[+[ SFD SZX[ H[GM pN[X 
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sVf S[/J6LG[ ;],E VG[ ;Z/ AGFJL T[GM VlWSTD O[,FJM SZJFGM 
sAf T[ DF8[ 5}J" 5|FYlDS4 5|FYlDS4 DFwIlDS4 ptTZ DFwIlDS VG[ SM,[H TYF C]gGZ pnMUGF  
S[gN|M4 jIFIFD XF/F4 ;\ULT XF/F4 ;\XMWG S[gN|M T[DH S[/J6L lJQFIS VgI ;\:YFVMGL 
:YF5GF SZJL VG[ T[G]\ ;\RF,G SZJ]\ TYF ;\IMHG SZJ]\ 
sSfS[/J6LGF C[T] DF8[ NFG E[8 :JLSFZJF VG[ T[GM JCLJ8 SZJM s#f  
 VFhFNL 5C[,F V[8,[ S[ !)$$ DF\ UFDDF\ H lX1F6GL ;]lJWF YFI VG[ S[/J6L DF8[ 
XC[ZMDF\ N}ZvN}Z HJ]\ G 50[ TYF UZLA 5KFT VG[ lGA"/ ,MSMGF AF/SMG[ WZVF\U6[ lX1F6 D/L 
ZC[ T[ C[T]YL S[/J6L D\0/GF 5|D]B zL DMTLEF. VFZP58[,[ X~VFTDF\ !& s;M/f lJnFYL"GL 
;\bIFYL CF.:S], X~ SZL WMZ6 v( DF\ 5|J[X VF%IMP tIFZAFN UFDGF ;HHG GFUZLS TZOYL 
.P; !)$) DF ZP!# V[SZ HDLG NFGDF\ D[/JL .P; !)5) DF\ XF/FGF DSFGG]\ AF\WSFD X~ 
SI]" H[ JQF"P!)&Z DF\ 5]Z] YI]\ tIFZAFN JQF"P!)*) DF\ prRTZ DFwIlDS X~ SI]\" VG[ JQF" !)(5 
DF\ 5|FYlDS WMZ6 5 YL * 56 XF/FDF\ H X~ SI]"\P  JQF"P!)(Z  DF\ VF.P8LPVF. VG[ 
JQF"P!)(* DF\ :JPDMTL,F, GC[Z] jIFIFD XF/F X~ SZL H]Gv!))$ DF\ UFDGF H D]/ JTGL 
VG[ CF, VD[ZLSF J;TF NFTFzLVM D]ZaAL s!f N[;F.EF. HFNJEF. 58[, VG[ sZf zL 
V\AF,F, ,F,EF. 58[,GF VFlY"S ;CIMUYL VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H X~ SZLP SM,[H JLZ 
GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZT ;\,uG VG[ U]HZFT ;ZSFZ DFgI K[P JQF"P!)*Z DF\ 
AF/D\lNZ VG[ JQF" H]Gv!))) DF\ WMZ6 ! YL $ sGMG U|Fg8[0f 5|FYlDS XF/F X~ SZLP 
S[/J6L D\0/ lJnFYL"VMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ S8LAwW K[P VF DF8[ lX1F6GL ;FY[ ;FY[ 
ZDTUDT4 S,F4 ;\F:S'lTS SFI"S|DM4 5|JF;4 0LA[84 lGA\W :5WF" p5ZF\T lJlJW 5ZL1FFVMGF S[gN|M 
56 R,FJ[ K[P zL T/HFEF. 5|E]NF; 58[,GF :DZ6FY[" AF/D\lNZGL :YF5GF Y.P AF/D\lNZGF 
AF/SMGF lX1F6 VG[ ZDTUDT DF8[ 5]ZTM :8FO ZFBJFDF\ VFjIM K[ H[ V\TU"T AF/SM DF8[ 
ZDTUDTGF ;FWGM J;FJJFDF\ VFjIF K[P TYF UFDGF GFUZLSM TZOYL AF/D\lNZGF AF/SM DF8[ 
GF:TF DF8[ JQFM" JQF" ;FZL V[JL ZSD NFGvE[8 TZLS[ D/[ K[P J/L UFDGF VFZMuI D\0/ ;\RFl,T 
CM:5L8,GF 0MS8Z 56 lGIlDT ZLT[ AF/SMGF VFZMuIGL T5F; SZ[ V[JL jIJ:YF D\0/[ SZL K[P 
AF/D\lNZDF\ S], _$ SD"RFZL K[ H[DF\ s!f VFRFI"  sZf  lX1FS s#f GF:TF DNNGLX s$f T[0FUZ 
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 5|FYlDS XF/FGF AF/SMG[ IMuI lX1F6 D/L ZC[ T[ DF8[ S[/J6L D\0/[ ;]5ZJF.hZGL 
lGD6]\S SZL K[P J/L D\0/GF CMN[NFZM VJFZvGJFZ XF/FGL D],FSFT[ HFI K[P 5|FYlDS XF/FG]\ 
DSFG AGFJJFG]\ AFSL K[ T[ DF8[ HDLG ;\5FNGGL SFDULZL D\0/ SZL ZCI]\ K[P J/L AF/SM DF8[ 
NZ JQF[" 5|JF;G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL AF/SM S]NZTL ;F{\NI" VG[ WFlD"S :Y/M HM. VG[ 
V[DG]\ 7FG JWFZL XS[P 5|F6L ;\U|CF,I4 5F\HZF5M/4 AFUvAULRF CMI V[JF :Y/MV[ 56 ,. 
HJFG]\ VFIMHG D\0/ SZ[ K[P  D\0/ H~ZL OL DF\YL AF/SMGF U6J[X4 A]84 NOTZ 5]:TSM JU[Z[G]\ 
VFIMHG SZ[ K[P J/L NZ 5\NZ lNJ;[ AF/SMGL S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[GF\ WMP! VG[ Z DF\ 
DF{lBS VG[ WMP  # VG[ $ DF\ ,[lBT S;M8LVM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"GF VM/BSF0"4 
CFHZL5S VG[ 5|UlT5+S AGFJJFDF\ VFJ[ K[P5|UlT5+S NZ DlCG[ JF,LG[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ lJnFYL"GL 5|UlTYL JF,LG[ 5lZlRT SZJFDF\ VFJ[ K[P XF/FGF DSFG VG[ AF/SMGF lX1F6GL 
;]lJWF DF8[ D\0/ NFG V5L, SZ[ K[P 
zL VFZPV[GP58[, lJnF,I ov  
 R]:T UF\WLJFNL VG[ S[/J6LGF lCTlR\TS VG[ UFDGF VU|6L GFUZLS zL DMTLEF. 
VFZP58[,[ .P;P!)$$ DF\ ~FP*5___qv H[JL DFTAZ ZSDG]\ NFG VF5L XF/F X~ SZLP H[DF\ 
X~VFTDF\ WMP ( YL !_ G]\ lX1F6 VF5JFG]\ GSSL SI]"\P tIFZAFN !)*) DF\ prRTZ DFwIlDS 
VG[ JQF"P!)(5 DF\ WMP 5 YL * X~ SI]" H[DF\ zL DUGEF. CLZFEF. 58[, 5|FYlDS lJEFU VG[ 
zL ClZEF. DY]ZEF. 58[, prRTZ DFwIlDS XF/F X~ Y. XF/FG]\ DSFGP!)&Z DF\ T{IFZ SI]"P 
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 XF/FGM lX1F6 VG[ lX1F6MtTZ 5|J'ltTVMDF\ N[BFJ pHHJ/ ZCIM K[P S[/J6L D\0/ NZ 
JQF[" Z$ DL H],F.V[ XF/FvSM,[H :YF5GFlNG pHJ[ K[P T[ V\TU"T S[/J6L VG[ ;DFHS<IF6 1F[+[ 
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 VF p5ZF\T XF/FGF AF/SM TF,]SF VG[ lH<,F S1FFGL lJlJW :5WF"VMDF\ ptS'Q8 N[BFJ SZ[ 
K[P TF,]SF I]JS DCMt;JDF\ JST'tJ:5WF"4 XLW| JSTjI4 G'tI4 NMCFv K\N4 RM5F. JU[Z[ S'lTVMDF\ 
XF/FGF AF/SM 5|YD VG[ lN|lTI S|DF\S D[/JLG[ XF/FG]\ GFD ZMXG SZ[ K[P VF p5Z\FT XF/FDF\ 
lGA\W :5W"F4 J[XE}QFF4 Z\U5}Z6L 4 D[\CNL CZLOF.4 UZAF H[JF SFI"S|DM NZ JQF[" YFI K[P H[YL 
XF/FGF AF/SMGM ;JF"\UL lJSF; YFIP ZDTUDT 1F[+[ A[ jIFIFD lX1FSM ZFBJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ 
S;ZT4 SA»L4 BMBM 4 lS|S[8 4JM,LAM,GF 5]ZTF ;FWGM J;FJJFDF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T 
,F.A|[ZLDF\ AF/ ;FlCtI4 5F9IS|DGF 5]:TSM4 lJlJW VeIF;5]:TSM 4 D[U[hLG VG[ ;FDlISM4 
56 J;FJJFDF\ VFjIF K[PXF/FGF AF/SMG[ JU" 5|DF6[ 5|JF;[ ,. HJFDF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T 
;OF. SFI"4 AFUSFD4 JU[Z[ 5|J'ltTVMDF\ 56 ;FD[, SZJFDF\ VFJ[ K[P V[GPV[;PV[;P lJEFU 
C[9/ NZ JQF[" H]NF v H]NF UFD[ S[d5 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ WMZ6v!! VG[ WMZ6v!Z GF 
lJnFYL"VMGM lGJF;L S[d5 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T lJ7FGD[/FDF\ 56 XF/FGF lJnFYL"VM 
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EFU ,[ K[P VG[ AF/SMGL HL7F;F J'lwW JW[ VG[ J{7FlGS TyIM VFWFZLT 5lZ6FDDF\ lJ`JF; SZ[ 
VG[ ;DFHDF\YL V\WzwWF N]Z YFI T[JL ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P XF/FDF\ ;CSFZL 5|J'ltT 
jI;GD]lST VG[ GXFA\WLGF  SFI"S|DMG]\ VFIMHG YFI K[P S[/J6L D\0/ T[GF D/[, gIF; VG[ 
:DFZSO\0GL ZSDDF\YL  NZ JQF[" lX1F6 VG[ lX1F6[tTZ 5|J'ltTVMDF\ pHHJ/ N[BFJ SZGFZ 
lJnFYL"VMG[ .GFD VF5[ K[P X{1Fl6S 1F[+[ WMZ6v5 YL WMZ6v !Z ;]WL 5|YD VG[ lN|lTI S|DF\S[ 
VFJGFZG[ .GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P :+L S[/J6LG[ 5|FWFgI VF5L WMZ6v!_ VG[ WMZ6v!Z DF\ 
5|YD VFJGFZ AC[GMG[ 56 .GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T lX1F6MtTZ 5|J'ltTVMDF\ 56 
5|YD VFJGFZG[ .GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF UZLA lJnFYL"VMG[ lXQIJ'ltT VG[ NFTFVMGL 
;CFIYL 5]:TSM VG[ lJGF D}<I[ GM8A]SMGL 56 jIJ:YF SZ[ K[P XF/FDF\ VeIF; SZTF WMZ6v 5 
YL *4 WMZ6v ( YL !_ VG[ WMZ6v!! VG[ !Z GF lJnFYL" EF.vAC[GM DF8[ V,U V,U 
U6J[XGL jIJ:YF SZ[,L K[P 
 XF/FDF\ ;\ULT4 lR+S,F VG[ GF8S4 J[XE]QFF4V[S5F+LI VlEGI H[JL 5|J'ltTVMDF\ 
lJnFYL"VMGL ;]QF]%T XlSTVM BL,[ VG[ lJS;[ V[JF 5|ItGM YFI K[P V[.0;4 S[g;Z4 5|HGG VG[ 
AF/ VFZMuI lJX[ TH7 0MS8ZM VG[ ZMHUFZ TYF SFZSLNL" DFU"NX"G V\U[ lJlJW lGQ6F\TMGF 
JSTjIM lJnFYL"VMGF ,FEFY[" UM9JJFDF\ VFJ[ KP NZ JQF[" ZFQ8=LI TC[JFZM !5 DL VMUQ8 VG[ Z& 
DL HFgI]VFZL p5ZF\T N[XGF G[TFVMGF HgDlNG S[ lJlXQ8 lNJ;MGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DMTL,F, GC[~ jIFIFD XF/F ov  
 H[ V\TU"T XF/FGF VG[ UFDGF AF/SM VG[ I]JSMG[ S;ZT4 IMU4 wIFG4 jIFIFD4 
ZDTUDT JU[Z[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P ZDT UDTGF ;FWGM 56 J;FJJFDF\ VFjIF K[P ;\:YFG[ 
lJlJW 5|J'ltTVM DF8[ NFG VG[ ;ZSFZ U|Fg8 D/[ K[P H[DF\YL ZDTUDTGF ;FWGM4 D[NFGMGL 
;FOv;OF.4 jIFIFD XF/FGF DSFGG]\ ;DFZSFD VG[ VgI BRF"VM YFI K[P 
zL ;LPV[RP58[, VG[ zL ALPV[,P58[,v VF{nMlUS TF,LD ; \:YF ov  
 lJnFYL"VMG[ lX1F6 5KL :JZMHUFZL S[ GMSZL DF8[ TF,LD VF5JFGF C[T]YL S[/J6L D\0/[ 
.P;P!)(Z DF\ VF.P8LPVF.PGL :YF5GF SZLP H[DF\ s!f JFIZD[G sZf OL8Z s#f S8L\U VG[ 
8[,ZL\U 8=[0 RF,[ K[P H[DF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF JQF"JFZ GLR[ D]HA CTLP 
 ;\:YFDF\ S], _*s;FTf SD"RFZLVM K[P H[DF\ ! ;]5ZJF.hZ # .g:8=S8Z4 ! l;lGIZ 
S,FS"4 ! JS"XM5 V[8[g0g84 VG[ ! 58FJF/F SD RMSLNFZ K[P ;ZSFZL U|Fg8 VG[ D\0/GF VFlY"S 
;CIMUYL VF.P8LPVF.G]\ :JT\+ DSFG AGFJJFDF\ VFjI]\ K[ TYF lJnFYL"VMGF VeIF; DF8[ 
H~ZL I\+ ;FDU|L VG[ ;FWGM J;FJJFDF\ VFjIF K[P VF.P8LPVF.PGF AF/SMG[ J'1FFZM56 VG[ 
5|[S8LS, SFI"GF JUM" SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
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VF.P8LPVF.DF\ lX1F6G]\ SFI" ;ZEF6DF\ YFI K[P HIFZ[ 5lZ1F6G]\ SFI" V\S,[`JZ D]bI 
:Y/[ YFI K[P lJlJW 8=[0 DF8[ 5|J[X V\S,[`JZ D]bIDYS[YL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H ;ZEF6 ov  
 UFD0FGF UZLA VG[ 5KFT lJnFYL"VMG[ WZ VF\U6[ prR lX1F6GL TSM D/L ZC[ VG[ 
BF; SZLG[ :+LVM prR lX1F6YL J\lRT ZCL HFI K[P T[DGF DF8[ S[/J6L D\0/[ UFDGF JTGL VG[ 
CF, VD[ZLSFDF\ J;TF NFTFzLVMGF ;CIMUYL H]Gv!))$ DF\ VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H GL 
:YF5GF D\/[ SZL4 SM,[H U]HZFT ;ZSFZ DFgI VG[ JZ GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L ;\,uG K[P 
SM,HDF\ lJGIG lJEFUDF\ D]bI lJQFI TZLS[ U]HZFTL VG[ VY"XF:+ TYF UF{6 lJQFI TZLS[ 
;\:S'T 4lCgNL4 DGMlJ7FG VG[ .lTCF; E6FJFI K[P VF p5ZF\T JFl6HI lJnFXFBFDF\ 
JFP;\RF,G4 V[SFpg84 A[\SLU4 VY"XF:+ H[JF lJQFIM E6FJFI K[P SM,[HDF\ ! VFRFI"4 !# 
VwIF5SM A[ S,FS" VG[ Z 58FJF/F D/L S], !( SD"RFZLVM K[P X~VFT SM,[HGL :YF5GF VG[ 
T[GF HM0F6 VG[ ;ZSFZGL DFgITF DF8[ D\0/[ W6M 5lZzD SIM"P SM,[HDF\ :GFTS S1FF ;]WLG]\ 
lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ A\G[ lJnFXFBFVMDF\ D/LG[ V\NFH[ &*5 lJnFYL"VM VeIF; SZL 
ZCIF K[P 
GD"NF lH<,FGF ;FUAFZF VG[ 0[0LIF5F0F TYF U]HZFT ZFHIGF VFlNJF;L lJ:TFZGF 
EF.vAC[GMG[ prR lX1F6GM ,FE D/[ T[ C[T]YL D\0/[ H}GvZ__! DF\ SM,[H AMIh CM:8[, VG[ 
SM,[H U<;" CM:8[,GL :YF5GF SZL H[DF\ lJnFYL"VMG[ ZC[JF HDJFGL DOT ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P H[DF\ ;Z[ZFX !_5 VFlNJF;L EF.AC[GM ZCLG[ VeIF; SZL ZCIF K[P 
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S]DFZ 66 109 110 152 156 
SgIF 75 122 179 191 151 
S], ov 141 231 289 343 307 
 
 CM:8[,GF lJnFYL"VM DF8[ ZDTUDTGF ;FWGM J;FJJFDF\ VFjIF K[P ZC[9F6 DF8[ V,U 
DSFGGL ;]lJWF pEL SZJFDF\ VFJL K[P A\G[ KF+F,IMDF\ Z\ULG 8LPJLP J;FJJFDF\ VFjIF K[P TYF 
lJnFYL"VMGF S,F VG[ ;\ULT DF8[ ;\ULTGF ;FWGM J;FJJFDF\ VFjIF K[P KF+F,IGF 
lJnFYL"VMDF\ N[XlST ULTM4 JST'tJ :5WF"4 lGA\W :5WF"4 lO<DLULT CZLOF.4 V\TF1FZL H[JF 
SFI"S|DM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
 SM,[HDF\ lX1F6GL ;FY[ ;FY[ lX1F6MTZ 5|J'ltTVMYL VFB] JQF" WDWDT] ZC[ K[P H[DF\ 
lX1FS lNG4 GXFA\WL VG[ jI;GD]lST ;%TFC4 UF\WLlNGGL pHJ6L 4 lJlJW lNJ;MGL pHJ6L 
s8F.0[4 ;FZL 0[4 J[,[g8F.G 0[ JU[Z[f p5ZF\T ZF; UZAF4 RRF";EF4 UMQ9L4 5|JF;4 G'tI4 JST'tJ 
:5WF"4 lGA\W :5WF" p5ZF\T TF,]SF I]JS DCMt;J 4 lH<,F I]JS DCMt;J VG[ I]lGJ;L"8L I]JS 
DCMt;JDF\ SM,[HGF lJnFYL"VM EFU ,. pHHJ/ N[BFJ SZ[ K[P 
X{1Fl6S 1F[+[ 56 SM,[HGF 5lZ6FD[ pt;FC5|[ZS ZCIF K[P I]lGJl;"8L S1FFV[ 56 
H]NFvH]NF JQFM"D\F SM,[HGF lJnFYL"VM 5|YD ZCIF K[ VG[ lJlJW D[0, TYF 5|DF65+M D[/jIF 
K[P 
SM,[HDF\ 0MPAFAF;FC[A VF\A[0SZ VM5G I]lGJ;"L8L4 VDNFJFNG]\ VeIF; S[gN| 
VMUQ8vZ__! YL X~ SZJFDF\ VFjI] K[P H[DF\ VW"JFlQF"S4 JFlQF"S 4 l0%,MDF\ VG[ ;8L"OLS[8 
5|SFZGF #_ H[8,F  VeIF;S|DM RF,[ K[P U]HZFT lJnF5L9GL lJlJW 5ZL1FFVM H[JL S[ UF\WL 
lJRFZ 4 5lZRI 5ZL1FF4 EUJTULTF 59Gv,[BG 5ZL1FF TYF ZFQ8=EFQFF 5|RFZ ;lDlTGL lJlJW 
5ZL1FFVMG]\ S[gN| 56 SM,[HDF\ R,FJFI K[P 
S[/J6L D\0/[ T[GF SD"RFZLVMGF ZC[9F6 DF8[ 5]ZTL ;]lJWFJF/F :8FO SJF8;" 56 
AGFjIF K[P 
S[/J6L D\0/ CF, SM,[HDF\ VeIF; SZJF VG];]lRT HFlT VG[ VG];]lRT HGHFlT 
JU"GF lJnFYL" EF.vAC[GM DF8[ KF+F,IGF GJF DSFG AGFJJF V\U[ lJRFZL ZCI]\ K[P CF, 
SM,[H XF/FGF DSFGDF\ RF,[ K[P H[G]\ V,U DSFG AGFJJFGL SFI"JFCL Y. ZCL K[P HDLG 
;\5FNG SZJFGL SFDULZL 5}6" YJFGF VFZ[ K[P 
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S[/J6L D\0/4 JIDIF"NFGF SFZ6[ lGJ'tT YTF ZFHLGFD] VF5L HTF lX1FSM VG[ 
lAGX{1Fl6S SD"RFZLVMGF lJNFI ;DFZ\E IMH[ K[P H[DF\ S[/J6L 1F[+[ lJlXQ8 IMUNFG SZ[, CMI 
V[JL C:TLVMG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P GHLSGF E}TSF/DF\ H S[/J6L D\0/[ V[GL ;}J6"HI\lT 
pHJL CTLP 
$PZPZ  XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/ v T6KF ov  
 VFDMN TF,]SFDF\ U|FD:JZFH4 U|FDlJSF; VG[ UF|DMnMU 1F[+[ S\.S SFD YFI V[ DF8[ 
GJ,EF. VG[ :JPXF\lT,F, XFC D]\A.GF S]8]\ALHGMGF VFlY"S ;CIMU VG[ ;JF"UL6 U|FD 
lJSF; 8=:8GF 5|D]BzL DC[gN|EF. EÎGF ;CSFZ VG[ DFU"NX"G YSL T6KFGF JTGL VG[ ;JM"NI 
SFI"SZ zL AN|LEF. HMQFL VG[ T[DGF lD+MGL VFU[JFGL C[9/ !)v)v!))_ GF ZMH4 XF\lTU|FD 
lGDF"6 D\0/GL :YF5GF Y.P ;\:YFV[ X~VFTDF\ VFDMN TF,]SFGF !( UFDMG[ S[gN|DF\ ZFBLG[ +6 
D]bI :Y/M T6KF4 ;ZEF6 VG[ VFDMNDF\ SFDULZL X~ SZLP U|FD :JZFHGL AFATDF\ S. ZLT[ 
VFU/ JWJ] V[G]\ SFI"SZMDF\ 5|lX1F6 SI]"P UFD0FVMGM ;J[" SIM" VG[ ZRGFtDS 5|J'ltTVM pHF"4 
;\0F;4 UMAZU[;4 ;HLJB[TL H[JF SFDM X~VFTDF\ SIF"P ;\:YFGF SFIM" GLR[ D]HA K[P 
s!f ;HLJB[TL ov  
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL HDLGM ;]SL 1FFZI]ST K[P ClZIF/L S|FlTGM ,FE ,[JF 
B[0}TMV[ S]JF AMZ SZL 1FFZJF/F 5F6L4 HDLGMDF\ ZF;FIl6S BFTZ VG[ CF.A|L0 lAIFZ6MGM  
p5IMU SIM"P 5lZ6FD[ HDLGM JWFZ[ BZFA AGL VG[ 5F6L JWFZ[ AU0I]P H,:TZ p\0F UIF VG[ 
5IF"JZ6 GF 5|`GM 56 pNEjIFP ;\:YFV[ H/ VG[ HDLGGF 5|`G[ DFGJLI 8[SGM,MHL J0MNZF 
VG[ DCFZFHF ;IFHLZFJ I]lGJl;"8L J0MNZFGF lGQ6F\TMGF ;CIMUDF\ ;J[" VG[ 5|lX1F6 SFI" SI]"\P 
B[0]TMG[ ;[gN|LI BFTZ4 ,L,M 50JFX4 D<RL\U4 HLJTLJF04 B[TT,FJ0L4 HLJ J;JF8 4 V/;LIF 
pK[Z4 VF{QFW p,4 ;FJ[ 5wWlT4 T~RS|4 lGNX"G KF5ZL H[JF 5|IMUM XLBJL ;HLJ B[TL TZO 
JF?IFP T6KF VG[ AMZL UFD[ ;HLJ B[TLGF 5|IMU SIF"P tIFZAFN N[XL lAIFZ6M4 lDz5FS4 
KF6LI] BFTZ JU[Z[GM 5|IMU lJ:TFIM" VF DF8[ VG[S :Y/MV[ lXALZ SIF" VG[ B[0}T ;\D[,GM 
IMHIFP 
 ;J";[JF ;\WvVDNFJFN4 DFGJLI 8[SGM,MHLvJ0MNZF 4 .SM,MHL 5lZQFNv J0MNZF4 
;JF"\UL6 U|FDL6 lJSF; D\0/vDF\UZM,4 ;\JW"G 4 B[0]T ;DFHGF ;CIMUDF\ ZCL lJlJW :Y/MV[ 
5IF"JZ6 VG[ ;HLJ B[TLG[ S[gN|DF\ ZFBL !& H[8,L lXALZM SZLP T[, VG[ T[,LALIF 1F[+[ 
:JFJ,\AG DF8[ B[0}TMG[ T[,LALIFGF N[XL ALHG]\ lJTZ6 SI]"\P U|FlD6 DlC,F 5F;[ J'1FM pK[Z VG[ 
O/Fp J'1FMG]\ JFJ[TZ SZFjI]P 5IF"JZ64 ;HLJ B[TL 5|IMUJF0L V\U[ H]NF H]NF TH7MGF JFTF",F5M 
UM9J[ K[P ZFQ8=LI 5IF"JZ6 HFU'lT h]\A[XGF EFU~5[ ;WG SRZF lGSF, jIJ:YF4 J[:8DF\YL 
A[:8GF 5|NX"G SD DFU"NX"G JUM" X~ SIF" 4 H[DF\ !))Zv)# DF\ Z5 H[8,F UFDMGF #__ B[0}T 
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EF.VMV[ EFU ,LWMP ;HLJ B[TLGM jIF5 VG[ lJ:TFZ JWFZJF U]HZFTGF VgI lH<,FVMDF\ 56 
lXlAZMG]\ VFIMHG SI]"\P 
 UFD0FG[ 5F6L1F[+[ :JFJ,\AG SZJF B[TT,FJ0L4 T/FJ 4S]JF 4S]JFZLVM JU[Z[ lZRFH" 
SZFjIF VG[ 5F6LGF ;\U|C VG[ HF/J6L DF8[ H]NFH]NF UFDGF ,MSMG[ ;DHFjIFP 
 VF lJ:TFZDF\ VF.P5LP;LPV[, VG[ HLPV[P;LPV[, H[JL DCFSFI S\5GLVM 5|tI1F VG[ 
5ZM1F ZLT[ H/vHDLG VG[ 5IF"JZ6 T[DH 5LJFGF 5F6LGM 56 p5IMU SZ[ K[P T[ ;FD[ 
!))$v)5 DF\  E]UE" H/GF ;\Z1F6 DF8[ GFUlZSMGL —E]UE" H/ ;]Z1FF ;lDlTˆ  T[DH 
5LJFGF 5F6L AFAT[ — 5[I H/ 5U,F\ ;lDlTˆ  T[DH HLPVF.P0LP;L G]\ 5|N]lQFT 5F6L ;FD[ GD"NF 
5|N]QF6 lGJFZ6 ;lDlTVMGL ZRGF SZL ,MSXlST wJFZF VF\NM,GFtDS ZLT[ SFDM SIF"P 
 ;\:YF O],KM04 RFZFJ'1F4 VF{QFWSIFZL4 DWDFBL pK[Z4 51FL4 5ZDFS<RZ4 DF8L vUMAZ 
ALHNF6F JU[Z[ 1F[+[ 56 5|lX1F6 VG[ DFU"NX"G  SFDULZL SZ[ K[P ;HLJB[TLG[ 5|Mt;FCG 
VF5JFGF C[T]YL ;\:YFV[ VG];]lRT HFlT4 VG];]lRT HGHFlT VG[ VgI 5KFT B[0}TMG[ lNJ[,L 
BM/G]\ ZFCTNZ[ lJTZ6GL SFDULZL SZLP 
CF.A|L0 ALIFZ6M VG[ NJFVM VFZMuI DF8[ CFlGSFZS K[P B[TLGL O/N|]5TF W8F0[ K[ VG[ 
,F\AF UF/[ 5|N]QF6 pE] SZ[ K[P T[GM 5|RFZv5|;FZ SIM"P 
sZf BFNL VG[ U|FDMnMU ov  
sVf BFNL ov  
 ;\:YF X~VFTYL UF\WLHL 4 lJGMAF EFJ[ 4 HI5|SFX GFZFI64 VG[ DCFN[JEF. N[;F.GF 
lJRFZMG[ JZ[,L K[P T[ 5|DF6[ ;\:YFV[ BFNL VG[ U|FDMnMUG[ 5|FWFgI VF%I]\ K[P 
 S5F;G]\ l5,F6 SZL T[, WF6L RF,] SZLP BFNL AM0" 5F;[ V\AZ RZBFGL DF\U6L SZL J:+ 
:JFJ,\AG VG[ BFNL pt5FNGDF\ UFD0F VFtDlGE"Z AG[4 5}ZS ZMHUFZL D/[ V[JF 5|ItGM SIF"P 
VF DF8[ ;\:YF GLR[GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
ü H]NF H]NF UFDM VG[ TF,]SF :Y/MV[ BFNL I]GL8 pEF SZJFGL SFDULZL SZ[ K[P 
ü BFNL AM0"GF ;CIMUYL .,[S8=MGLS;4 0Lh, V[gHLG ZL5[ZL\U4 5FJZ VF8F RÞL4 8FIZ 
J[<S[GF.h4 ;FIS, ZL5[ZL\U GF ;FWGM VG[ ,MG;CFIGF R[SMG]\ lJTZ6 SI]"\P 
ü —.g8ZG[XG, O[0Z[XG VMO VMU["lGS V[U|LS<RZ D]JD[g8ˆ  ;FY[ ;HLJ B[TLGL ;J[" 
SFDULZL SZL K[P 
ü U|FD lJSF; ;ClR\TG lXlAZG]\ VFIMHG SI]"\P H[DF\ E}T5}J" gIFID}lT"4 lJSF; SlDxGZ4 
lAZFNZL 5|D]B4 HL<,F lJSF; VlWSFZL JU[Z[ CFHZ ZCL p5IMUL 5|JRGM SIF"P 
ü H]NF H]NF UFDMDF\ U|FD:JZFH IF+FVM SZL K[P 
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ü U]HZFT ZFHI U|FD lJSF; ;\WGL A[9SDF\ CFHZ ZCL AFZF lJEFUGF UFDMGL l:YlT ZH] 
SZ[ K[P 
ü BFNLGF S50F4 WFA/F 4 RFNZ 4 8]JF, JU[Z[G]\ J[RF6 SZ[ K[P 
sAf U|FDMnMU ov 
 ;JM"NI S[gN| l5\0J/GF ;CIMUYL BFNL lJTZ6 T[DH XFSJF U|FDMnMUGF ;CIMUYL T[,4 
;FGL4 CFYK0GF RMBFG]\ lJTZ6 SI]"\P T6KF UFD[ S5F; 5L,JFGM ,Ml-IM ,FjIF VG[ T[,WF6L 
S[gN| X~ SI]"P 
ü NZHLSFD SZTF SFZLUZMG[ $Z ;L,F. DXLG4 Z VMJZ,MS DXLG VG[ ! V[dA|M0ZL 
DXLG BFNLAM0"GL ;CFIYL VFjIFP 
ü ,]CFZLSFD SZTF SFZLUZMG[ :8[g0 0=L, DXLG4 VMHFZM JU[Z[ VF5[ K[P AFH50LIF 
AGFJJFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ü UFD0FGF VlT5KFT ,MSMG[ ZC[9F6GF DSFG DF8[ G/LIF4 ;}I"S]SZ4 ,MB\0GF R]<CF4 
RMZ;F4 WFA/F4 ;FIS, 4;}I"NL5 JU[Z[ VF5JFG]\ SFD SZ[ K[P 
ü XFSEFHL VG[ CFYO[ZLGM W\WM SZTF ,MSMG[ CFY ,FZL4 TF05TZL4 JHGLIF4 +FHJF JU[Z[ 
ZFCT NZ[ VF5[ K[P 
ü U]HZFT ZFHI BFNL U|FDMnMU AM0"GF ;CIMUYL U|FdI SFZLUZ ;CFI IMHGF wJFZF 
U|FDL6 SFZLUZMG[ ;CFI SZLP 
  JQF" !))(v)) YL H]NFvH]NF UFDMDF\ V\AZ RZBF S[gN|M X~ SIF"4 H[DF\ UFDGL AC[GM 
GJZFXGF ;DIUF/FD\F J6F8GL SFDULZL SZL ZMHUFZL SDF. XS[ K[P 
,MS;\D[,G VG[ ;\U9G ov  
ü SFI"1F[+GL XF/FVMDF\ G. TF,LDGF lX1F6GL RRF" lJRFZ6F SZJF lX1FSMG]\ ;\D[,G SZ[ 
K[P 
ü DlC,F HFU'lT DF8[ GJZF+LDF\ G}TG UZAFGM SFI"S|D SIM" 4AC[GMDF\YL V\WzwWF4 JC[D4 
X\SFVM N}Z YFI VG[ HFU'lT S[/JFI V[JF SFI"S|DM SIF" K[P 
ü TF,]SFGF I]JSM VG[ I]JTLVMG]\ ;\U9G AGFjI]\ H[DF\ IMU lXlAZ4 IMUF;G4 ZDTUDT4 
ULTM TYF SZF8[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 
ü lNJF/LGF lNJ;MDF\ U|FD;OF.4 :JrKTF VG[ X6UFZGF SFI"S|DM SZ[ K[P 
ü DC[\NL CZLOF.4 JFGUL CZLOF.4 S[XU]\OG CZLOF. H[JL :5WF"VM AC[GM DF8[ ZFB[ K[P VG[ 
:+L V[STFGM ;\N[XM O[,FJ[ K[P 
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ü VF\U6JF0LGL AC[GMG]\ ;\D[,G ZFB[ K[ H[D\F —5\RFITL ZFHGL E}lDSFDF\ AC[GMGM OF/M ˆ  
T[ lJQFI 5Z JFTF",F5 UM9jIMP 
ü —G}TG AF/ S[/J6L ;\Wˆ  ;FY[ ;\S,G SZL AF/D\lNZGL AC[GM DF8[ TF,LD jIJ:YF SZL 
K[P  
ü —U|FD:JZFH DlC,F lXlAZˆ  GF\ SFI"SZ AC[GMV[ EFU ,LWM CTMP 
ü ;ZNFZ 58[, ZFHI JCLJ8 EJG ;\:YF (SPIPA) GF GFIA lGIFDS GF VwI1F :YFG[    
—DLGF AFl,SF ˆ  ;%TFCGL pHJ6L SZLP 
s$f 5X]5F,G VG[ U{F5F,G ov 
ü UFD0FG]\ VY"T\+ 4 B[TL VG[ 5X]5F,G 5Z lGE"Z K[P UFD0] ;D'wW TM N[X ;D'wW V[ 
JFTG[ wIFGDF\ ZFBL B[TLDF\ GJL pt5FNG 5wWlT 45X]5F,G VG[ 0[ZL pnMUG[ 5|FWFgI 
VF5JFG]\ SFD SI]"\P 
ü ;HLJB[TL VG[ ;[gN|LI BFTZGF p5IMUYL VMKF BR[" JW] pt5FNG S. ZLT[ SZL XSFI T[ 
DF8[ B[0}TMGF ;\D[,GM SZL lGQ6F\TM wJFZF TF,LD VF5JFG]\ SFD SZ[ K[P 
ü N]WF/F-MZ4 A/N VG[ 5F,T] 5|F6LVM U|FDHGMGF ;FRF lD+M K[ T[G]\ HTG VG[ SF/HL 
VFAFNL ,FJ[ K[ H[JL JFTM U|FD;\D[,GM ZFBL SZ[ K[P 
ü 5X]VFCFZ4 5X] ;]WFZ6F S[gN| JU[Z[DF\ ;CIMU SZ[ K[P  
s5f S'lQF VMHFZ VG[ VgI VMHFZ ;CFI S[gN| ov  
ü GFGF VG[ l;DF\T B[0}TM 5F;[ 5]ZTF S'lQF VMHFZM CMTF GYLP ;FWGGF VEFJ[ B[TLSFDDF\ 
56 D]xS[,L 50[ K[P B[0}TM S'lQF 1F[+[ :JFJ,\AL VG[ VFtDlGE"Z AG[ T[ C[T]YL lJlJW 
UFDMDF\ S'lQF VMHFZM VG[ UF0FG]\ lJTZ6 SI]"\P 
ü UFD0FGF SFZLUZM4 :JFJ,\AL VG[ :JT\+ AG[ T[ C[T]YL ,]CFZLSFD4 ;]YFZLSFD4 NZHLSFD4 
EZTU]\Y64 C:TS,F4 J[<0L\U SFD4 CHFD JU[Z[ jIJ;FIDF\ ZMSFI[,F ,MSMG[ ;FWG 
;FDU|LGL ;CFI SZ[ K[P 
ü DlC,F pnMU VG[ ;FIS, ZL5[ZL\U S[gN| DF8[ ;CFI VF5JFGL SFDULZL SZ[ K[P 
ü GJF ( S'lQF VMHFZ S[gN|MGL :YF5GF JQF" v!))5v)& DF\ SZJFDF\ VFJLP S'lQF S[gN|MGL 
;\bIF !5 Y. H[GM (*_ B[0}TMV[ ,FE ,LWMP 
ü NZ JQF" !_ GJF S'lQF VMHFZ ;CFI S[gN|M BM,JFG]\ GSSL SI]"\P 




s&f ;JM"NI IMHGF ov 
U]HZFTGF z[Q9 UF\WLHGMGL AG[,L ;JM"NI IMHGF ;lDlTGL E,FD6YL U]HZFT ;ZSFZ[ 
0L;[dAZ !))# YL 5F\R JQF" DF8[ ;JM"NI IMHGF VF5L H[ VgJI[ VG[S 5|J'ltTFVM SZLP 
ü U]HZFT ;JM"NI D\0/GL VDNFJFN BFT[ lXlAZDF\ EFU ,LWMP 
ü UFDS]JF ZLRFH" S[gN|M X~ SIF" 
ü S:T]ZAF 8=:8 AF,F lXGMZ ;\RFl,T ;JM"NI IMHGFDF\ EFU ,LWM VG[ U|FD :JZFHGF 
5[5ZG]\ JF\RG SI]"\P 
ü DC[;F6FDF\ U|FD:JZFH ;\D[,GDF\ EFU ,LWM 
ü U]HZFT ;JM"NI D\0/GL lXlAZMDF\ CFHZL VF5L VG[ BFNL TYF U|FD :JZFHGF lJRFZM 
ZH] SIF" 
ü U|FD:JZFH DF8[ ;tIFU|C lXlAZG]\ VFIMHG SI]"\ 
ü !5 DL VMUQ8[ U|FD:JZFH DF8[ lJlJW UFDMDF\ ;\S<55+G]\ JF\RG SI]" 
ü SFI"1F[+GF UFDMDF\ 56LIFZF AGFJL VF5[ K[ TYF ZFCT NZ[ 5tYZ VG[ 5F6LGL 8F\SLVMG]\ 
lJTZ6 SZ[ K[P 
s*f l;\RF. ;]lJWF ov  
ü VF lJ:TFZDF\ S]JFVMDF\ 5F6L VMK] K[ B[0}TMG[ l;\RF. IMHGF wJFZF 5FS ARFJL XS[ T[ 
DF8[ 0Lh, V[gHLG VG[ 5F.5MG]\ lJTZ6 SI]"\P 
ü l;\RF. S[gN|M wJFZF (! B[0}TMV[ Z() V[SZ HDLGDF\ l;\RF. SZLP 
s(f 5|JF; VG[ 5|RFZ IF+F ov  
ü G}TG AF/lX1F6 ;\W4 J0MNZF VG[ E~RGF ;CIMUDF\ AF/ S[/J6LGF T5l:JGL 
TFZFA[G DM0SGF HgD XTFlaN JQF" lGlDtT[ !Z YL !* VMS8MAZv!))ZDF\ RFZ 
TF,]SFGF !Z UFDMDF\ 5|lX1F6 5|RFZIF+F SZLP 
ü S<5J'1F lGNX"G DF8[ lH<,FGF SFI"SZM ;FY[ pDZUFD UIF CTFP 
ü B[TL VG[ UM5F,GYL B[0}TMG[ DFlCTUFZ SZJF B[0}T EF.vAC[GMGF 5|JF; VJFZv 
GJFZ UM9J[ K[P 
ü DCFZFQ8=DF\ JWF" D]SFD[ U|FDMnMU JF0L VG[ U|FD:JZFH VF\NM,GDF\ EFU ,LWM CTMP 
ü —lJGMAF EFJ[ lJRFZ 5|;FZ 5NIF+Fˆ  SZJFDF\ VFJL VG[ U|FDHLJG DF8[GF lJGMAFGF 
lJRFZMGL UFD0[vUFD0[ ,MS;EFVM SZL 
ü ;ZEF6 SM,[HGF lJnFYL"VMV[ DCFN[JEF. N[;F. ZlRT —l+SF, ;\UDˆ  GF8S H]NF v 
H]NF UFDMDF\ EHjI] 
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ü XF\lTU|FD DlC,F D\0/GL AC[GMV[ —GXFA\WLˆ  GF GF8SM EHjIF 
ü VF\U6JF0L TF,LD S[gN|4 ;LP0LP5LPVM (CDPO) 4 VFDMN4 JFUZF VG[ E~RGF 
;CIMUYL AF,Mt;Jv)( G]\ VFIMHG SI]"P 
ü XF/FGF AF/SMG[ VFHJF ;ZMJZ4 SDF8L AFU4 JM8Z5FS"4 OGJ<0" JU[Z[ :Y/[ 5|JF; DF8[ 
,. HFI K[P 
s)f lX1F6  
ü ;JM"NI IMHGF C[9/ !! UFDMGF !_)  AF/SMG[ U6J[XGL JC[\R6L SZL K[P 
ü lX1F6GF jIF5 VG[ lJ:TFZ DF8[ ;JM"NI IMHGFJF/F UFDMDF\ 5|FYlDS XF/FVMDF\ GJF 
TF,LDL lJRFZG[ S[gN|DF\ ZFBL XF/FVMG]\ ;\RF,G SZ[ K[P 
ü ;\:YFV[ AF/lX1F6 VG[ :+L S[/J6LG[ 5|FWFgI VF%I] K[P 
ü ;\:YFV[ 5|S'lTD\0/4 5L5,MN lHP5\RDCF,GL ;FY[ —AF/lJ7FG 5lZQFNˆ  VG[ —AF/ 
VF\U6JF0L S[gN|ˆ  GL SFDULZL SZL 
ü XF/FGF AF/SMG[ V[;P8LP 5F;4 5]:TSM VG[ GM8A]SM DF8[ ;CFI SZ[ K[P 
ü UFDGL XF/FDF\ S\d5Fpg0 JM,4;\0F;vD]TZ0L AGFJL VF5[ K[P 
ü ;\:YF ptTZ A]lGIFNL XF/F X~ SZJF H. ZCL K[ T[ DF8[ HDLG ;\5FNGGL SFDULZL RF,] 
K[P 
ü 5F\R UFDMDF\ S,ZJ AF,JF0L X~ SZL K[P 
ü VG];]lRT HFlT4 VG];]lRT HGHFlT VG[ A1FL5\RGF AF/SMG[ ZFCT NZ[ 5]:TSM4 GM8A}S4 
S\5F;4 NOTZ JU[Z[G]\ lJTZ6 SZ[ K[P 
ü U]HZFT lJnF5L9GL lJlJW 5ZL1FFVM ;\:YFGF SFI"SZM VG[ I]JFGM DF8[ UM9J[ K[P 
ü 5_ UFDGL 5|FYlDS XF/FVMDF\ Z__ ,L8Z 5F6LGL 8F\SLVMG]\ lJTZ6 SI]"\P 
ü H]NLvH]NL XF/FVMDF\ VG];]lRT HGHFlTGF AF/SM DF8[ YF/L4 JF8SL4 u,F;4 5FYZ6F4 
8A4 0M, 4 8dA,Z4 GL,S8Z 48]JF,4 CFY~DF,4 ;OF. hF0] G]\ lJTZ6 SZ[ K[P 
ü H]NL XF/FVM DF8[ —E}lD5]+ˆ  4 —AF,D]lT"ˆ  4 —;\JFN R[TGFGL ;\U[ˆ GF ,JFHD EIF" K[P 
ü GD"NF VF{nMlUS ;CSFZL D\0/L E~RGF ;CIMUDF\ —DlC,F HFU'lTSZ6 lXlAZˆ  SIM" 
TYF — U|FDlAZFNZL HLJG ;FWGF 5lZ;\JFN ˆ  G]\ VFIMHG SI]"\P 
ü GXFA\WL VG[ ,MSlX1F6GL lJ0LIM S[;[8 H]NF H]NF UFDMDF\ ATFJJFDF\ VFJLP 




s!_f VFZMuI ov  
ü DKF;ZF UFD[ UMJW"G ku6F,I E~RGF ;CIMUDF\ AF/ T\N]Z:TL4 :+LZMU lGNFG4 GFS 
4 SFG4 U/F VG[ NF\TGL ;FZJFZ T[DH Z;LSZ6 lXlAZG]\ VFIMHG SI]"P T[DF\ ZZZ AF/SM4 
&$ DlC,FVM4 !! NF\TGF NNL"VM 4 !_( SFG4 GFS 4U/FGF NNL"VM VG[ !# AF/SMG[ 
Z;LSZ6GL ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJLP 
ü U]HZFT ZFHI 5F6L 5]ZJ9F AM0" VG[ U8Z jIJ:YF AM0"GF ;CIMUYL ;],E ;\0FXGL 
SFDULZL SZ[ K[ 
ü ;JM"NI IMHGF C[9/ UFD0FVMDF\ VFI]J["lNS NJFVMGL 5[8LVMG]\ lJTZ6 SZ[ K[P 
ü DlC,F VFZMuI lXlAZ VG[ S[d5G]\ VFIMHG SZ[ K[P H[DF\ DlC,FVMGF VFZMuIG[ ,UTL 
T5F; SZFJ[ K[P VF DF8[ H]NF H]NF ZMUMGF lGQ6F\T 0MS8ZMG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
ü 5|HGG VG[ AF/ VFZMuI ;%TFCGL pHJ6L SZ[ K[P AF/SMGF ZMUM  V\U[ ;FJWFGL4 
Z;LSZ6 JU[Z[GF SFI"S|DM ZFB[ K[P 
ü ZMURF/M VG[ DCFDFZL JBT[  p5FIM VG[ ;FJR[TLVM H[JF SFI"S|DM UM9J[ K[P 
ü ZSTNFG S[d54 G[+I74 ;UEF" :+LVMGF VFZMuI VG[ ;,FDTL JU[Z[G[ ,UTF SFI"S|DM 
SZ[ K[P 
ü ;\:YF —UFD0] VFAFN TM N[X VFAFNˆ V[ lJRFZG[ JZ[,L K[P U|FD VFAFNL DF8[ VFZMuI 
VG[ lX1F6 5FIFGL H~ZLIFT K[P V[ JFTG[ wIFGDF\ ZFBL :JrKTF 4 BMZFS4 5F6L VG[ 
CJFGL CMJL H HM.V[ V[ JFT UFD0[vUFD0[ SZ[ K[P 
ü ;DFHS<IF6 BFTF E~RGF ;CIMUYL DlC,F VFZMuI lXlAZ SZL CTLP 
ü —lJ`J HIMlT VFzDˆ  H\A];Z VG[ ZlJX\SZ DCFZFH 8=:84 lRBMN|FGL ;FY[ G[+ lGNFG 
S[d5 SIM" H[DF\ Z__ VM5Z[XG SIF" 
ü ;[JF ~Z, hW0LIF ;FY[ ;\S,G SZL lJlJW UFDMDF\ DMAF., VFZMuI ;[JFDF\ HM0FIF 
ü ;[JF ~Z, hW0LIF ;FY[ ;CIMU SZL RxDF VG[ WFA/F lJTZ6GL SFDULZL SZ[ K[P 
ü ;\:yFF GFXF OFpg0[XG ;FY[ ;CIMU SZL —;],Eˆ  XF{RF,I AGFJ[ K[P 
ü 8LPALP4 SL0GL T[DH S[g;ZGF NNL"VMG[ VFlY"S ;CFI SZ[ K[P 
s!!f U|FDlJSF; VG[ U|FD:JZFH ov  
ü H]NF H]NF UFDGF !&_ ,MSMG[ G/LIF4 ,FS0F 4 WFA/FG]\ lJTZ6 SI]"\P 
ü UFD0FGF ,MSM jIJ;FI DF8[ TF,LD VF5L4 SFDULZLGF ;FWGMGL ;CFI SZ[ K[P 
ü ;JM"NI IMHGFGL lJ:T'T ;DH S[/JFI VG[ T[ ZLT[ UFD0F :JFJ,\AL VG[ JCLJ8L 
:JT\+TF 5|F%T SZ[ V[ C[T]YL —U|FD:JZFH IF+Fˆ  G]\ VFIMHG SI]"\P 
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ü U|FD5IF"JZ6 VG[ U|FD;\U9GG[ ,UTL lJ0LIMS[;[8 lJlJW UFDMDF\ ATFJLP 
ü Z* UFDMDF\ U|FD:JZFH ;lDlTVMGL ZRGF SZLP H[DF\ ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL 4 
U|FD;OF.4 U|FDlX1F6 VG[ U|FD jIJ;FI 5Z EFZ VF5JFG]\ GSSL YI]\P 
ü DTNFG HFU'lT VG[ ,MSXFCL XF;G jIJ:YFDF\ GFUlZS E}lDSFGL ;DH}TL VF5[ K[P 
ü lJlJW UFDGF ;Z5\RMG]\ lD,G ZFB[ K[P H[DF\ UFDGF ;Z5\R 5MTFGF UFDGL ;D:IFVMGL 
RRF" SZ[ K[P VG[ pS[,GF 5U,F DF8[ lJRFZvlJDX" SZ[ K[P 
ü 5\RFIT ;eIM VG[ JM0" ;eIMGL D],FSFT VG[ ;EFVM UM9J[ K[P H[DF\ UFDGF GFUlZSMG[ 
56 E[UF SZ[ K[ VG[ 5\RFITGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZ[ K[P 
ü UFD :JXF;G VG[ 5\RFITL ZFHG[ JW] :JFITTF D/[ V[ DF8[ 5|ItGM SZ[ K[P 
s!Zf UF\WL lJRFZ VG[ ,MSlX1F6 ov  
ü —UF\WL D[/F 5|A\WG ;lDlTˆ  GF ;CIMUDF\ UF\WLD[/FG]\ VFIMHG SI]"\P 
ü lX1F6 VG[ 5lZ1F6 5wWlTDF\ ;]WFZM SZJF TF,]SF VG[ lH<,FGL lJlJW XF/FVMDF\ 
SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZ[ K[P lX1F6YL XF\lT4 ;D'lwW VG[ ;]B D/[ V[ JFTGM 5|RFZv 5|;FZ 
SZ[ K[P 
ü lJGMAF 4HI5|SFX4 UF\WLHL VG[ DCFN[JEF.GF lJRFZM UFD0[vUFD0[ HGvHG ;]WL ,. 
HJFGL SFDULZL SZ[ K[P 
ü UFDGF ,MSM ;\S]lRTTFDF\YL ACFZ lGS/[4 5Z:5Z ;\5S"DF\ VFJ[4 Vx5'xITF N}Z YFI4 
DFGJTF JW[ T[ C[T]YL 
ü 5|FYlDS XF/FVMDF\ UF\WLULT U]\HG VG[ lGA\W :5WF"G]\ VFIMHG SI]"P H]NL H]NL !_ 
XF/FVMGF *5 AF/SMV[ EFU ,LWM VG[ UF\WL V\S T{IFZ SIM" 
ü #_ DL HFgI]VFZLV[ UF\WLHG ;\D[,G ZFbI] 
ü SMDL V[STF VG[ XF\lT DF8[ 5|lX1F6 5l+SF VG[ ,MS;\5S" SFDULZL SZ[ K[P 
ü XF\lTU|FD ;\RFl,T zL DMZFZHL N[;F.,MSS[/J6L S[gN|M R,FJ[ K[P 
s!#f 5IF"JZ6 ;\Z1F6 ov  
ü AF/SMDF\ GFG56YL H J'1F5|[D S[/JFI VG[ ZM5F pK[Z 5|J'ltTDF\ HM0FI T[ C[T]YL lJlJW 
UFD0FVMDF\ UFDGF AF/SM wJFZF H ZM5F pK[Z 5|J'ltTVM X~ SZFJLP 
ü JGlJEFUGF ;CIMUYL B[0}TMDF\ ZM5FVMG]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\ 
ü DlC,F G;"ZLDF\ ZM5F pK[ZL B[0}TMG[ VG[ XF/FVMDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P !))5v)& DF\ 
#(__ ZM5F pK[IF" 
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ü HLPVF.P0LP;LP V\S,[`JZ VG[ ALHF pnMUMG]\ 5|N]lQFT 5F6L GD"NF GNLDF\ 9,JFT] CT]\P 
H[GM ,MS VF\NM,G VG[ GD"NF 5|N]QF6 lGJFZ6 ;lDlT AGFJL DHA}T 5|lTSFZ SZL U\N] 
5F6L GNLDF\ KM0JFG]\ A\W SZFjI]\P 
ü S\5GLVM VFlY"S ;CSFZGL J'1FF ZM56GL SFDULZL X~ SZL 
ü VF.P5LP;LPV[,PGF VFlY"S ;CIMUYL S[ZJF0F UFD[ 5F\6LGL 8F\SL AGFJL 
ü ZFQ8=LI 5IF"JZ6 HFU'lT VlEIFGGM SFI"S|D EFZT ;ZSFZ TYF —lJSl;Tˆ  VDNFJFNGF 
;CIMUYL SIM"P H[GF\ VF{QFWZM5F ;\JW"G lXlAZ4 ;ZEF6 UFD[ SZL CTLP 
ü 5IF"JZ6 :JrKTF lXlAZ ZFB[ K[P 
ü —U]HZFT .SM,MHL SlDXGˆ  GF ;CIMUYL GNL :JrKTF VG[ GNL SF9F 5|N]QF6 lGJFZ6GL 
SFDULZL SZ[ K[P 
ü NZ JQF[" lH<,F 5|N]QF6 lGI\+6 AM0" VG[ S,[S8Z ;FY[ 5|N]QF6 V\U[ RRF" lJRFZ6F ;\:YF 
SZ[ K[P 
ü 5IF"JZ6 HFU'lTGL lXlAZM SZ[ K[P 5IF"JZ6 HF/J6L lJX[ XF/FVMDF\ JST'tJ :5WF"VM 
SZ[ K[P 
s!$ f ZFQ8=LI SFI"S|DM ov  
ü NZ JQF[" H]NFvH]NF UFDMDF\ H.G[ XF/FVMDF\ :JFT\È lNG VG[ 5|HF;tTFS lNGGL 
pHJ6L SZ[ K[P 
ü N[XElSTG[ ,UTF 5]:TSM VG[ SlJTF ;\U|CG]\ AF/SMDF\ lJTZ6 SZ[ K[P 
ü SMDL V[STF4 EF.RFZM4 ZFQ8=5|[D4 VS:dFFT lGJFZ6 JU[Z[ 1F[+[ SFDULZL SZ[ K[P 
ü V[.0; lGJFZ64 5IF"JZ6 ;\Z1F6 JU[Z[DF\ SFDULZL SZ[ K[P 
ü ZSTNFG S[d5 SZ[ K[ VG[ ZSTNFG HLJGNFG K[ V[G[ UFDGF I]JFGMG[ ;DHFJ[ K[P 
ü U]HZFT JM<I]g8ZL C[<Y VFIMHLT VFZMuI Z1FS ;\D[,GDF\ EFU ,LWMP 
ü N[XGL VFhFNLGF ;]J6" HI\lT JQF"[ H]NFvH]NF UFDMDF\ ZF+L ;EFVM SZL —;tID[J HIT[ 
ˆ 4 —VlC\;F 5ZDM WD" ˆ 4   —HI HJFG HI lS;FGˆ  H[JF ;]+M VG[ T[GL 5FK/GM TS" 
;DHFjIMP 
ü N[XElST ULT CZLOF. SZL VG[ jI;G D]lST TYF N[XEFJGF DF8[ 5|lX1F6 SFI" SI]"\P 
s!5f 5|RFZv 5|;FZ VG[ ;FlCtI lJTZ6 ov  
ü H/HLJG VG[ 5IF"JZ6 lJX[ lGQ6F\TM AM,FJL 5|lX1F6 lXALZM IMHL ;HLJB[TL4 
5|IMUJF0L4 ;HLJB[TL DFU"NlX"SF T[DH SMDL T\UNL,L JBT[ —— XF\lT :YF5JFG]\ NFlItJ 
VNF SZLV[ ˆ ˆ  JU[Z[ lJX[ ;FlCtI 5|SFlXT SZ[ K[P  
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ü ;HLJDFGL VFZTL VG[ UZAFG]\ DF{lBS ,[BG YI] 
ü ;DFHDF\ ;FlCtI JF\RGGL VlEZ]lR S[/JFI4 ;DHNFZL VG[ HF6SFZL JW[ T[ DF8[ 
5]:TSF,IM X~ SIF" 
ü lJGMAFHLGF VFwIFltDS ;FlCtIGF Z_ ;[8G]\ lJTZ6 SI]"\P 
ü UF\WLHLGF  ;JF;M JQF" lGlDtT[ —UF\WL ;JF;M ;lDlTˆ   ;FY[ ;CIMU SZL UF\WL ;FlCtIGM 
5|RFZ v 5|;FZ SIM"P 
ü ZlJX\SZ DCFZFHGL !!! DL HgDHI\lT JQF" lGlDtT[ HL<,FGL H[,MGF S[NLVMDF\ ptTD 
;FlCtIGF lJTZ6GM SFI"S|D SIM"P 
ü B[TL VG[ UM5F,GYL B[0}TMG[ DFlCTUFZ SZJFGL SFDULZL SZLP 
ü HLJG W0TZ SZ[ V[J] ;FlCtI4 —UF\WLNX"G ˆ 4 —UF\WLGL JFT UFD[UFDˆ 4 —UF\WL 5|[ZS 
5|;\UMˆ  4 —I]U5]~QF DCFtDF UF\WLHLˆ  4—ULTF5|J[Xˆ  4 —S,A,LIF ˆ 4—D\U,Dˆ 4 
DlC,FVM VG[ AF/SMGF lCTG[ ,UTF SFINFVM JU[Z[G]\ lJTZ6 SI]"\P 
ü HI5|SFX jIFbIFG DF/FG]\ lJTZ6 SZ[ K[  VG[ HTG ˆ  l+DFl;S ACFZ 5F0[ K[P 
ü :JPhJ[ZR\N D[WF6L HgD XTFaNL lGlDtT[ ZF; UZAF VG[ —3M/L 3M/L %IF,F EZLIFˆ  GF 
5]:TSMG]\ lJTZ6 SI]" 
ü XF\lT,F, XFCGL ZHT HI\lT lGlDtT[ —ZTG JTGG]\ ˆ  V[ 5]:TS 5|SFlXT SI]" VG[ T[G]\ 
lJTZ6 SI]"\P 
s!&f ;CSFZL 5|J'ltT ov  
ü UFD0FDF\ ;CSFZL 5|J'ltT X~ YFI VG[ lJS;[ T[ DF8[ lJlJW UFDMDF\ B[0}T ;CSFZL 
D\0/L4 DlC,F ;CSFZL D\0/L4 N}W v pt5FNS ;CSFZL D\0/L4 DFK,F pK[Z ;CSFZL 
D\0/LGL :YF5GF SZL K[P 
ü lH<,F ;CSFZL ;\W4 E~RGF ;CIMUYL BMZFS ;FRJ6L TYF TF,LD V\U[ 0[ZLG]\ 5|tI1F 
lGlZ1F6 SZFjI]\P 
ü H]NF H]NF UFDMDF\ EHG D\0/LVM AGFJL 
ü KFX S[gN|MGL :YF5GF SZL 
s!*f DlC,F 5|J'ltT ov  
ü DlC,F ZMHUFZL VG[ :+LVMGL l:YlTDF\ ;]WFZF DF8[ ;\:YF DlC,F lJSF; 5|J'ltT SZ[ K[ 
H[ DF8[ DlC,F ;CSFZL D\0/L4 DlC,F gIFI S[gN|4 :+L ;XlST SZ64 :+L :JFT\È JU[Z[ 
5|J'ltT SZ[ K[P 
ü DlC,F VF{nMlUS ;CSFZL D\0/L4 DlC,F EHG D\0/LGL :YF5GF SZL 
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ü VlEGJ EFZT OFpg0[XGGF ;CIMUYL —DlC,F lCT ;\Z1FS ;lDlTˆ  GL :YF5GF SZLP 
ü DlC,F D\R ;FY[ lH<,F ;CSFZL ;\WGF ;CIMUDF\ —DlC,F VlWSFZ HFU'lT VlEIFGˆ  
lGlDtT[ AC[GMG]\ ;\D[,G SI]" 
ü DlC,F ;FDFHLS SFI"SZM4 pnMU ;FCl;S D\0/ v VDNFJFN TYF DlC,F :JZFH 
VlEIFGGF SMvVMl0"G[8ZGL CFHZLDF\ —NC[H V[S Vl5|I JF:TlJSTFˆ  4 —;CSFZL1F[+[ 
DlC,FVMG]\ IMUNFGˆ 4 —5\RFITL ZFHDF\ DlC,FVMGL EFULNFZLˆ 4 ˆ pnMU1F[+[ 
DlC,FVMG]\ IMUNFGˆ  JU[Z[ lJQFIM 5Z jIFbIFG UM9jIF CTFP 
s!(f ;DFHS<IF6 ov  
ü VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6GL 5|J'ltT wJFZF 1F[+[ UZLA lJWJFVM4 tISTFVM VG[ VXST 
DlC,FVMG[ NJF4 ;FZJFZ 4 S50F 4 VGFH VG[ N}WG]\ lJTZ6 SZ[ K[P 
ü lJlJW UFDMDF\ EHGD\0/L X~ SZL H[DF\ CFZDMGLID 4-M,S4 TA,F D\HLZF JU[Z[ 
ü lJlJW UFDMDF\ NZ DF;GL VD]S lNJ;[ DFl;S 5lZJFZ lD,G lNJ; UM9J[ K[ T[ V\TU"T 
UFDGF ,MSM E[UF Y. U|FDlJSF;GL JFTM SZ[ K[P 
ü —AF/lNG ;%TFCˆ GL pHJ6L SZ[ K[ H[DF\ AF/SMG[ ZDT UDT 4 AF/SMG]\ VFZMuI4 AF/ 
JFTF"VMGF 5]:TSMG]\ lJTZ6 H[JL 5|J'ltTVM SZ[ K[P VF\U6JF0LGF SFI"SZ AC[GMG]\ ;\D[,G 
ZFB[ K[P 
ü —;DFH;]Z1FF ;%TFCˆ GL pHJ6L SZ[ K[ H[DF\ ;FDFHLS  V;,FDTL VG[ U]GFBMZL4 
lC\;F4 ,}84 A/FtSFZ H[JF ;FDFlHS N]QF6M T[GL ;FDFHLS V;Z VG[ pS[,M V\U[ JFTF",F5 
UM9J[ K[P 5|NX"G UM9J[ K[P 
s!)f I]JF HFU'lT VG[ jI;GD]lST ov  
ü H]NF H]NF UFDMGL lS|S[8 8LD AGFJL UZLA VG[ 5KFT AF/SMG[ ZDT UDTGF ;FWGM 
VF5[ K[P 
ü CMSL4 lU<,L N\0F4 EDZ0F H[JL E},FTL HTL ZDTMGL :5WF"VM ZFB[ K[ VG[ I]JFGMDF\ 
B[,NL,L4 EF.RFZM 4 V[STF VG[ ;CSFZ JW[ V[JF SFDM SZ[ K[P 
ü GXFA\WL BFT]4 R[TGF jI;GD]lST S[gN|M VG[ DFlCTLBFTF ;FY[ ;\S,G SZL jI;G D]lSTGF 
H]NFH]NF SFI"S|DM SZ[ K[P VF DF8[ lJRFZIF+F4 5|NX"G4 lGA\W:5WF"4 JST'tJ :5WF"G]\ 
VFIMHG SZ[ K[P 
ü —HI HUT D{+L IF+Fˆ  DF\ I]JSMG[ DMS<IF VG[ !__ I]JSMG[ jI;GD]lSTGF ;\S<5 
SZFjIFP 
ü NZ JQF[" —I]JF HFU'lT lXlAZˆ  G]\ VFIMHG SZ[ K[P 
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ü —;[JFU|FDˆ  JWF"YL 5MZA\\NZ ;]WLGL —ZFQ8=LI I]JF ;\U9G ;\N[X IF+Fˆ  G]\ :JFUT SI]"\P 
ü ;ZNFZGF lJRFZM ;FY[ AFZ0M,LYL SZD;NGL ;FIS, IF+FDF\ ;CIMU SIM"P 
sZ_f VgI ov  
ü BFNL U|FDMnMU AM0" VG[ U]HZFT V[U|MGF ;CIMUYL !5 S]8]\AMG[ UMAZU[; R],FG]\ 
lJTZ6 SI]"\P 
ü UZLA VG[ DwID S]8]\AGF ,MSMG[ A/T6GM 5|`G K[ T[ wIFGDF\ ,. —H[0Fˆ  (GEDA) 
;\:YF J0MNZFGF ;CIMUYL pHF" ARTGF ;FWGM R},F v#5$4 VXMS :8JvZ!(4 
8I]A,F.8vZ_ ZFCTNZ[ VF%IFP 
ü pHF" ART V\U[ RRF" ;EFVM SZ[ K[P 
ü SMDL V[B,F; IF+F SZL CTLP 
ü J0MNZFGF —lJ`JHIMlT VFzDˆ DF\ I]JF 5|lX1F6 lXALZ SZL CTLP 
$PZP#  lJSF; v ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 4 H \A];Z GL SFDULZL ov  
 lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 V[ AMdA[ 8=:8 V[S8 v !)5_ C[9/ !)*(DF\ GM\WFI[,L 
:J{lrKS ;\:YF K[P H[DF\ ,MSlJSF;GF 1F[+[ X{1Fl6S ,FISFT 5|F%T SZ[, $5 ;eIMGM lJSF;GF 
SFI"H}YDF\ ;DFJ[X YFI K[P H[VM VF 1F[+DF\ A[ YL ,.G[ 5rRL; JQF" ;]WLGM VG]EJ WZFJ[ K[P 
EF.VM v AC[GMGL ;\bIF ;ZBL K[P H[G]\ G[T'tJ SFI"SFZL lGIFDS ;\EF/[ K[P 
 ;\:YFG]\ SFI"1F[+ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF VFDMN4 H\A];Z VG[ JFUZF TF,]SF 
p5ZF\T J0MNZF lH<,FGF 5FNZF TF,]SFDF\ TYF VDNFJFN 4J0MNZF VG[ ;]ZT H[JF XC[ZMDF\ 56 
SFD SZ[ K[P 
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\\ 5|HF UZLAL VG[ V<5lJSF;GF 5|`GMYL 5L0FI K[P VF 
AFH] 5F6L4 Z:TF4 lJH/L4 Z[, JU[Z[ DF/BFUT ;]lJWFVM G CMJFGF SFZ6[ pnMUMGM lJSF; YIM 
GYLP J/L B[TLGL lGQO/TFG[ ,LW[ ;DFHDF\ A[SFZL4 N[JFNFZMG]\ p\R] 5|DF6 K[4 VG[ B[TDH]ZMGL 
;\bIF DM8L  K[ TYF T[DGL l:YlT NIGLI K[P 
 UZLAL VG[ V<5lJSF;GF VlT lJSZF/ VG[ H8L, 5|`GM JrR[ lJSF; ;\:YF H]NFvH]NF 
S[gN|M DFZOT Z5_ YL JW] UFDMDF\ SFI"ZT AGL K[P GA/F B[TDH}ZM4 ;LDF\T B[0}TM4 lXl1FT A[SFZM 
VG[ U|FDL6 DlC,FVM ;FY[ ;\S,G SZL U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGFDF\ ;FD}lCS 5|ItGMYL S]NZTL 
;\5ltTG]\ ;\Z1F6 VG[ lJlJW VFlY"S 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
Ø —lJSF; ;\:YFˆ  NZ[S S]8]\AG[ V[S V[SD TZLS[ :JLSFZ[ K[ VG[ N|-56[ DFG[ K[ S[ :+LVM HM 
lG6F"IS :TZ[ ;LWL ZLT[ GCL HM0FI TM lJSF; SFI"S|DM WFIF" 5lZ6FDM D[/JJF V;DY" ZC[X[P 
lJSF;GF lJlJW SFI"S|DM C[9/ J6J5ZFI[,L HFC[Z lD<STM H[JL S[ 50TZ HDLG4 UFDT/FJ4 
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B[TLGL HDLG JU[Z[ UZLAMG[ OF/JJFD\F VFJ[ T[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[ ;\:YFGL D]bI 
5|J'ltTVMDF\  
Ø ;DFHS<IF6 VG[ ;DFH lJSF; 
Ø DlC,F VG[ AF/lJSF; 
Ø V\W4 V5\U VG[ VXSTG]\ ;FDFHLS 5]Go :YF5G 
Ø VFlY"S 5|J'ltTVM 
 s!f lJSF;D\0/  sZf VGFHD\0/L s5f Dt:I5F,G 
 s#f ARTvlWZF6 D\0/ s$f :JZMHUFZL VG[ C]gGZS/F 
Ø VFZMuI lJQFIS 5|J'ltTVM 
Ø X{1Fl6S 5|J'ltTVM 
Ø ;\Sl,T 50TZ HDLG lJSF; SFI"S|D s&f 
Ø H/:+FJ lJSF; SFI"S|D 
Ø DlC,F gIFI S[gN| 
Ø 5|RFZv5|;FZ VG[ ;FlCtI lJTZ6 
Ø S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltT jIJ:YF5G 5|J'ltTVM 
Ø ZFQ8=LI 5|J'ltTVM 
Ø ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL VG[ ,FE lJQFIS 5|J'ltTVM 
 —lJSF; ;\:YFˆ  K[<,F Z5 JQF"YL UZLAL lGJFZ6 VG[ ;DFH lJSF;GF 1F[+[ SFI"ZT ;\:YF 
K[P lJSF;[ 5MTFGL lJSF;,1FL jI}CZRGFGF EFU~5[ ;DFG wI[I VG[ N|lQ8 WZFJTL VG[ RMSS; 
D]NFVM ;FY[ SFD SZTL ;\:YFVM pEL SZL K[P lJSF;GL E}lDSF ;DFHGF lJlJW :TZ[ UZLAMGF 
,MSXFCL -A[ RF,TF ;\U9GMG[ HgD VF5JFGL TYF DHA}T SZJFGL K[ S[ H[ UZLAMGF 5|`GM 
;DHL XS[ T[ DF8[ H~ZL ;ClR\TG SZL XS[ 4 TYF T[GF lGJFZ6GL lNXFDF\ ;FD]lCS WMZ6[ 5|ItGM 









XC[ZL lJ:TFZ                AFZF lJEFU 







—lJSF;[ˆ  5MTFGL ;CIMUL ;\:YFVM ;[JF s;,F.G V[ZLIF JF.8,F.h[X V[g8Z5|F.hf 
TYF ,MSlJSF; lGlWG[ HgD VF%IM K[P H[ ,MS ;\U9GMGL 8[SGLS,4 J[RF6 TYF lWZF6,1FL 
H~ZLIFTM ;A\WL 8[SM 5]ZM 5F0[ K[P 
s Af ;[J s;,F.G V[ZLIF JF.8,F.h[XG V[g8Z5|F.hf ov  
 ;[J V[ ;DFHGF GA/F JU"GF S]8]\AMG[ lJlJW VFlY"S 5|J'ltTVMGF VFIMHG TYF 
VD,LSZ6 DF8[ VG[ S]NZTL ;\XMWGGF ;\Z1F6G[ ,UTL 5|J'ltTVM ;\AWL 8[SGLS, TYF 
AHFZ,1FL ;[JFVM 5]ZL 5F0TL ;\:YF K[P 
sBf ,MS lJSF; lGlW ov 
 ,MSMGF VG[ BF; SZLG[ AC[GMGF GFGFvGFGF H}YMGL ART v lWZF6 5|J'ltTG[ 8[SM 
VF5JF lJSF;[ ,MS lJSF; lGlW GFDS E\0M/GL :YF5GF SZL K[P J{lWS GF6F\SLI ;\:YFVMGF 
;\XFWGM TYF UZLAMGF VJ{lWS ARTvlWZF6 D\0/MGF HM0F6 wJFZF lJlJW VFlY"S TYF VgI 
5|J'ltTVM DF8[ UZLAM ;]WL GF6F\ 5CM\RL XS[ T[JF VFXIYL ,MS lJSF; lGlWGL :YF5GF SZL K[P 
sCf 5|CZL ov  
 5|CZL V[ lJSF;G]\ SFINF,1FL V[SD K[ H[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ DlC,FVMGF 5|`GM AFAT[ 
SFINFSLI 8[SM TYF TF,LD 5]ZF 5F0[ K[P V[SD UZLAMDF\ T[DGF SFINFSLI CSSM AFAT[ HFU'lT 
,FJ[ K[ TYF DlC,FVMG[ VgIFI VG[ VtIFRFZ ;FD[ ,0T VF5JF SFINFSLI 8[SM 5]ZM 5F0[ K[P 
5|CZLV[ lJSF;GF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ RF,TF lJlJW SFI"S|DMG[ 56 8[SM VF5[ K[P 
sDf ;\RFZ ov  
 ;\RFZ V[ lJSF; ;\:YFG]\ lJSF;,1FL 5|tIFIG S[gN| K[P H[ lJlJW 5|tIFIG DFwIDMGF 
p5IMU wJFZF HGHFU'lT VG[ VJ{lWS lX1F61F[+[ SFI"ZT K[P ;\RFZ lJSF;GL lJlJW 5|J'ltTVMGF  
N:TFJ[HLSZ6GL SFDULZL 56 AHFJ[ K[P TYF ,MS lJSF;GF 1F[+[ lJlJW 5|SFXGM TYF X[ZL GF8S4 
,MSD[/M 4 EJF. H[JF 5Z\5ZFUT ,MS DFwIDM wJFZF 5|tIFIG,1FL V;ZSFZS 5|ItGM CFY WZ[ 
K[P 
lJSF;GL 5|J'ltTVM q SFDULZL  
sSf ;DFHS<IF6 VG[ ;DFH lJSF; ov  
—lJSF; ;\:YFˆ  UFD0FGF ;JM"NI VG[ ;DFHlJSF; wJFZF U|FDlJSF; DF8[ 5MTFGF 5|ItGM 
SZ[ K[ H[DF\ 
UFD0FGF ,MSMDF\ lX1F6 VG[ HFU'lT ,FJJFG]\ SFD SZ[ K[P ;ZSFZL IMHGFGL HF6SFZL VF5[ K[P 
VG[ T[GM ,FE ,[JF DF8[ ;,FC4 ;CFI VG[ DFU"NX"G SFDULZL SZ[ K[P 
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 ;DFHDF\YL V:5'xITF 4 NC[H4 AF/,uGM4 ;TL5|YF4 lJWJF lTZ:SFZ4 H[JF N]QF6M N}Z 
YFI T[ DF8[ SFD SZ[ K[P SMDL V[B,F;4 EF.RFZM 4 ;CSFZ VG[ XF\lTGF l;wWF\TM UFD[UFD 
HGvHG ;]WL 5CM\RF0[ K[P 
sBf DlC,F VG[ AF/lJSF; ov  
 lJSF;GL 5|J'ltTDF\ DlC,FVMG[ JWFZ[ 5|FwFFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P S]8]\A EFJGF VG[ 
;DFHlJSF;DF\ DCtJG]\ DFwID DlC,FVM K[P 
Ø DlC,F ;XlSTSZ6 JQF"GL pHJ6LGF EFU~5[ ;]zL ZL8FA[G 8[VMZLIF(IAS)  
SlD`GZzL4 sDlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFUfGF VlTlYlJX[QF 5N[ VG[ ;]zL DDTF JDF" 
4 lH<,F lJSF; VlWSFZLzL4 E~RGF D]bI DC[DFG5N[ —;FD}lCS :+LXlSTGF VFlJ:SFZ 
VG[ :+L ;\U9GM wJFZF U|FDL6 lJSF;ˆ  DF8[ TFP!(q!q_Z GF ZMH —lJSF; DlC,F 
D[/Fˆ G]\ GFCLI[Z4 TFPVFDMN D]SFD[ VFIMHG SI]"\P 
Ø DlC,FVMGF ;\U9G DF8[ ZF; UZAF4 JFGUL CZLOF.4 DC[\NL CZLOF. H[JF SFI"S|DM SZ[ 
K[P 
Ø —:+L XlST4 ZFQ8=XlSTˆ 4 —:+L HFU[ UZLAL EFU[ˆ 4 —ART lWZF6GL 5|J'ltT4 HLJGDF\ 
,FJ[ ;D'lwWˆ  JU[Z[ ;]+M DlC,F lJSF;GL 5|J'ltTGF S[gN|DF\ K[P 
Ø DlC,F gIFIS[gN| wJFZF :+LVMGF :JDFG4 .HHT V5FJ[ K[ VG[ VgIFI TYF VtIFRFZ 
;FD[ Z1F6 VF5[ K[P 
Ø UFD0FGF AF/SMGF lX1F6 VG[ VFZMuI DF8[ 5|J'tTXL, K[P 
Ø AF/SM DF8[ ZDTMt;JG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
sUf V\W4 V5\U VG[ VXST GF ;FDFHLS :YFG DF8[ ov  
 ;DFH V\W4 V5\U VG[ VXST ,MSMGL l:YlT NIGLI K[P T[DGF DF8[ lX1F64 ZMHUFZL 
;FDFHLS 5]Go:YF5G DF8[ ;\:YF SFD SZ[ K[P 
sWf VFlY"S 5|J'ltT ov  
 UFD0FGL A[SFZL 4 V<5lJSF; VG[ UZLALV[ ;F{YL DM8L ;D:IF K[P — UFD0] VFAFN TM 
N[X VFAFNˆ   V[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\:YF UFDlJSF; DF8[ VFlY"S 5|J'ltTVM SZ[ K[ H[DF\ 
s!f lJSF; D\0/ ov  
 H]NF UFDGF I]JSM VG[ I]JTLVM TYF SFDNFZMGF lJSF; D\0/GL :YF5GF SZ[ K[P H[DF\ 
EF.VM vAC[GM A\G[GM ;DFJ[X YFI K[P D\0/YL ;\U9G YFI4 ;\U9GGL XlST JW[ VG[ ;CSFZ 
JW[ V[ DF8[ VFJF D\0/MGL :YF5GF SZ[ K[P 
Ø D\0/ T[GF ;eIM 5F;[YL DFl;S OF/M H[ ~FP54 !_ S[ !5 GM CMI T[ E[UM SZ[ K[P 
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Ø D\0/GF CMN[NFZMGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø D\0/GF ;\RF,G VG[ JCLJ8 DF8[ lJSF; ;\:YF DFU"NX"G VG[ ;,FC VF5[ K[P 
Ø D\0/GF lC;FAM  ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ OF/M D\0/ BFT[ HDF YFI K[P 
Ø D\0/ T[GF ;eIMG[ VGFH ,FJJF4 ALDFZL JBT[ ;FZJFZ DF8[4 AF/SMGF lX1F6 DF8[4 
;FDFHLS 5|;\UMV[ S[ GFGLvGFGL VFlY"S 5|J'ltTVM DF8[ VMKF jIFH[ lWZF6 VF5[ K[P 
Ø ;FD}lCS B[TL4 zDNFG4 JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C4 U|FD;OF. VG[ :JrKTF H[JF SFIM" 56 
SZ[ K[P 
Ø D\0/ ;ZSFZL IMHGFVMGM 56 ,FE ,[ K[P ;ZSFZGF GFGF DM8F SFDM 56 SZ[ K[P 
Ø D\0/ ;F\:S'lTS 5|J'ltTVM H[JL S[ pt;J pHJ6L4 GJZF+L4 Z1FFA\WG H[JF TC[JFZM 56 
pHJ[ K[P 
sZf ARTvlWZF6 D\0/L ov  
 ;\:YF H]NFvH]NF UFDMDF\ ARTvlWZF6 D\0/L R,FJ[ K[P H[GM C[T] UFD0FGF UZLA ,MSMG[ 
XFC]SFZM VG[ HDLGNFZMGF p\RF jIFHGF NZM VG[ XMQF6YL ARFJJFGM K[P UFDGF ,MSMG]\ ;\U9G 
AGFJL ;eIM wJFZF NZ DlCG[ ~FP!5 S[ #_ GL lGIlDT ART SZJFDF\ VFJ[ VG[ E[UL YI[,L 
D}0LDF\YL H~ZLIFTJF/F ,MSMG[ VMKF jIFH[ GF6F\G] lWZF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GM JCLJ8 
;\U9GDF\YL E6[,F VG[ VFJ0TJF/F ,MSM SZ[ K[P DFU"NX"G VG[ ;,FC VF5JFG]\ SFD ;\:YF SZ[ 
K[P D\0/GF jIJl:YT lC;FA ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H~Z 50[ ;\:YF VFlY"S ;CIMU VF5[ K[P 
s#f :JZMHUFZL VG[ C]gGZ S/F ov  
 ;\:YFV[ AFZF lJEFUGF H]NFvH]NF UFDMDF\ :JZMHUFZL VG[ C]gGZS/FGF S[gN|M X~ SIF" 
K[ SIF lJ:TFZDF\ SIF :JZMHUFZL VG[ C]gGZS/FGF pnMUM X~ Y. XS[ V[D K[ V[G]\ ;J[" SIF" AFN 
H]NFvH]NF UFDDF\ :JZMHUFZL S[gN|M X~ SIF" K[ H[DF\  
Ø RMDF;FDF\ B[TLGL HDLGDF\ XFSEFHL VG[ VMKFD\F VMKF ;DI[ 5FSL HTF 5FSM  JFJJF  
            ,MSMG[ ;DHFJJFG]\ SFD SZ[ K[P 
Ø G;"ZL VG[ JGLSZ6GL IMHGF C[9/ ZM5F pK[ZJF 
Ø UFDT/FJDF\ Dt:I pK[Z SZJM 
Ø D\0/LGL HDLG 5Z R[S0[D AGFJJF 
s5f ART D\0/LGL HDF ZSDDF\YL  ,MSp5IMUL VG[ ;FDFHLS 5|;\UMV[ H~ZL CMI T[JF ;FWGM  
       H[JF S[ ,F.8 4 D\0540[SMZ[XG4 A[g04 TA,F4 -M,S4 CFZDMGLID4 5F6LGL 5L5 JU[Z[ J;FJJF   
       VG[ EF0[ VF5JFP 
s&f AL0L pt5FNS ;CSFZL D\0/L AGFJL AL0L AGFJJL VG[ T[G]\ J[RF6 SZJ]\P 
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s*f B[TLGL HDLGDF\ VF{QFWLI 5FSG]\ JFJ[TZ SZJ] VG[ T[G]\ DFS["8L\U SZJ]\ 
sRf VFZMuI lJQFIS 5|J'ltTVM ov  
 UFD0FVMDF\ VFZMuIGL l:YlT B}A SY/[,L K[P ;ZSFZGF\ 5|FYlDS VFZMuI S[gN| VG[ 
VFZMuI SD"RFZLVMGL UFD0FGL D],FSFT 56 5]ZTL GYLP U\NSL VG[ ;DH6GF VEFJ[ UFD0FGF 
,MSMDF\ kT] 5|DF6[GF ZMUM VG[ S[8,FS U\ELZ ZMUMG]\ 5|DF6 56 DM8] K[P ;\:YF VFZMuI 1F[+[ 56 
SFDULZL SZ[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
Ø XZNL 4BF\;L4 hF0F4 p<8L H[JF JFZ\JFZ YTF ZMUM ;FD[ HFU'lT 4HF6SFZL VG[ ;DH6  
,FJJF ;\:YFVMGF lJlJW D\0/MGL ;EFVM SZL TH7M ;FY[ JFTF",F5 UM9J[ K[P 
Ø H]NFvH]NF ZMUMGF ,1F6M4 p5RFZ VG[ ;FZJFZG[ ,UTL DFlCTLVM VF5[ K[P 
Ø AF/SM VG[ ;UEF" :+LVMGF ZMUM VG[ ;FJR[TLVM lJX[ —lJSF;GL JFTˆ   VG[ —;\JFNˆ  
DF\ ,[BM 5|U8 SZ[ K[P 
Ø D[,[ZLIF4 %,[U4 V[.0Ÿh4 8LAL H[JF EIFGS ZMUM lJX[ ;DFHDF\ O[,FTL U[ZDFgITFVM N}Z 
SZL ;FRL ;DH6 VF5[ K[ VG[ VFJF ZMUM ;FD[ Z1F6GF ;FWGM H[JF S[ DrKZNFGL4 
lGZMW4 UM/LVM JU[Z[G]\ lJTZ6 SZ[ K[P 
Ø H]NFvH]NF ZMUM ;FD[ WZUyY] p5RFZM H6FJ[ K[P 
Ø VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 WZTLS\54 VS:DFT4 JFJFhM0F4 VFU JBT[ ZFBJFGL ;FJR[TLVM 
VG[ SF/HL V\U[ ;}RGM VG[ DFU"NX"G SZ[ K[ TYF ZFCT ;FDU|LG]\ lJTZ6 SZ[ K[P 
Ø ;ZSFZGF VFZMuI BFTF ;FY[ ;\S,G SZL U|FD VFZMuIGF SFI"S|DMDF\ ;CIMU SZ[ K[P 
sKf X{1Fl6S 5|J'ltTVM ov  
 VFhFNLGF 5_ JQF" 5KL 56 UFD0FVMDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 p\R] K[P CH]I #5@ ,MSM 
lGZ1FZ K[P :+LVMDF\ lGZ1FZTF 56 V[S lR\TFGM lJQFI K[P 
 lX1F6GF VEFJ[ ;FDFHLS jIJ:YFGF 5lZJT"G4 XMQF64 V:JrKTF VG[ U\NSL4 AF/SMG]\ 
lX1F6 4 VFZMuI JU[Z[G[ ,UTF 5|`GM K[P VF DF8[ ;\:YF GLR[GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
s!f ;\:YF H]NFvH]NF UFDMDF\ 5MTFGF D\0/GF ;eIMG[ ;F1FZ SZ[ K[P VF DF8[ ZFl+ JUM" R,FJ[ K[P 
sZf ;ZSFZGL lGZ\TZ lX1F6 VG[ 5|F{-lX1F6 IMHGF  C[9/ D\0/ wJFZF ;FWG;FDU|L D[/JL  
       VE6 ,MSMG[ V1FZ7FG VF5[ K[P 
s#f lX1F6GF jIF5 DF8[ 5|RFZv5|;FZ SZ[ K[P 
s$f AF/SM E6[ VG[ lGIlDT XF/FV[ HFI T[ DF8[ JF,L VG[ ;DFHGF VFU[JFGM ;FY[ RRF"  
        ;EFVM SZ[ K[P 
s5f UFD0FGF UZLA AF/SMG[ GM8A]S4 5]:TSM VG[ VgI ;FWG ;FDU|L VF5[ K[P 
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s&f ;\:YF SgIF S[/J6L VG[ DlC,F lX1F6G[ 5|FWFgI VF5[ K[P 
sHf ;\Sl,T 50TZ HDLG lJSF; SFI"S|D ov  
 ,MSlJSF; ;\U9GM wJFZF CFY WZFTF ;FD}lCS4 VFlY"S ;FC;MG[ 8[SGLS,4 GF6F\SLI 4 
jIJ:YF5G TYF AHFZGF 1F[+[ 8[SM VF5JFG]\ SFD ;\:YF SZ[ K[P ;FY[ v ;FY[ ,MSH]YMG[ ;ZSFZGF 
lJSF; SFI"S|DM C[9/ OF/JJFDF\ VFJ[, ;\XFWGM TYF AFCI lWZF6M ;FY[ HM0JFG]\ SFD 56 ;\:YF 
SZ[ K[P 
 AFZF lJEFUDF\ W6L AWL HDLG NlZIF. V;ZG[ SFZ6[ BFZFXJF/L K[ H[ 50TZ K[ H[GM 
B[TL VG[ JGLSZ6GF C[T] DF8[ p5IMU Y. XS[ T[ DF8[ ;\:YF 50TZ HDLG lJSF; SFI"S|D R,FJ[ 
K[P UFDGF D\0/ DF8[ ;ZSFZL 50TZ HDLG D[/J[ K[P VG[ ;FD]lCS 5|ItGM wJFZF T[GM lJSF; SZ[ 
K[P VF DF8[ B[TL ;CSFZL D\0/L R,FJ[ K[P H[DF\ 
s!f JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C SZ[ K[ VF DF8[ B[TT,FJ0L VG[ R[S0[D AGFJ[ K[P 
sZf 50TZ HDLGDF\YL UF\0F AFJ/ VG[ SRZM ;FO SZ[ K[P 
s#f T[G]\ B[0F6 SZ[ K[ VG[ HDLG ;]WFZ6F DF8[ KF6LI]\ BFTZ4 0F. JU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P 
s$f HDLGG]\ A\WFZ6 T5F;[ K[ VG[ SIF 5FS DF8[ VG]S]/ K[ T[G]\ B[0]TMG[ DFU"NX"G VF5[ K[P 
s5f 50TZ HDLGDF\ G;"ZL AGFJ[ K[ VG[ XFSEFHLG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P 
s&f N[XLAFJ/ VG[ WF;RFZFGF pK[Z SZ[ K[ VG[ T[G]\ J[RF6 SZ[ K[P 
s*f NlZIF. BFZFXG[ VFU/ JWTL V8SFJJF 4 SFRF 5F/F4 T/FJ VG[ R[S0[D AGFJ[ K[P 
 VF SFI"S|D ;CSFZL D\0/LVM VgJI[ ,MSMGF :J5|ItG[ HDLG TYF H/lJSF;GF SFDM 5Z 
EFZ D]S[ K[ H[GL ;FY[ !!$( V[SZ HDLG TYF Z5__ SZTF JW] S]8]\A HM0FI[,F K[P 
  VF SFI"S|DG[ —U]HZFT .SM,MHL SlDXGˆ (GIC)4 lJ`JA[\S wJFZF 5|[lZT :J{lrKS 
;\:YFVM4 —V[gJFIZD[g8, V[SXG O\0ˆ (EAP)4 —.g8ZG[XG, VM;G .g:8L8I]8ˆ  (IOI)4 
DF<8F TYF —O=[g0h VMO lJD[g; J<0" A[\SL\Uˆ (FWWB)  GM VFlY"S ;CIMU D/[ K[P 
shf H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; SFI"S|D ov  
 N]lGIFDF\ VG[ EFZTDF\ 5F6LGM 5|`G lJS8 K[P 5F6LGM HyYM W8TM HFI K[P AFZF 
lJEFUDF\ HDLGG]\ :TZ BFZFXJF/] K[P DL9F VG[ 5LJF,FIS 5F6LGL VKT JZTFI K[P pGF/FDF\ 
DM8FEFUGF UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGM 5|`G lJS8 AG[ K[P H[GF SFZ6[ W6F DF6;M VG[ 5|F6LVM 
D'tI] 5FD[ K[P VGFJ'lQ8DF\ 5lZl:YlT JWFZ[ lJS8 AGL HFI K[P VF DF8[ lJSF; ;\:YF ;ZSFZ4 
:J{lrKS ;\:YFVM TYF ,MSH}YMGL ;CEFULNFZL SZL H/vHDLG H[JF ;\XMWGMGF lJSF; TYF 
;\Z1F6GM K[P H\A];Z TF,]SFDF\ VF SFI"S|D C[9/ !# UFD (5__ C[S8Z HDLG VG[ VFXZ[ 
5___ S]8]\AMG[ VFJZL ,[ K[P 
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 SFI"S|DGF EFU~5[ U|FDL6S1FFV[ H/:+FJ lJSF; D\0/M pEF SZJFDF\ VFjIF K[P D\0/ 
JM8ZX[0GF SFI"S|DM wJFZF JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C4 AMZv8I]AJ[, VG[ S]JF AGFJJF4 UFDT/FJ 
AGFJJF JU[Z[ wJFZF 5F6LGM ;\U|X SZ[ K[P HDLGGL BFZFX W8[ VG[ 5F6LGF :TZ p\RF VFJ[ T[ 
DF8[ JZ;FNL 5F6LGF ;\U|CG[ JWFZ[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 UFD0FGF lJSF; DF8[ 5F6L VlGJFI" K[P SFI"S|D C[9/ CFY WZJFDF\ VFJ[, D]bI 
5|J'ltTDF\ D]bI 5|J'ltTDF\ H/ ;\Z1F6 ;A\WL AF\WSFD4 HDLG ;\Z1F64 B[TLGL ;]WFZ[,L ZLTM4 
5X]5F,G TYF T[G[ ;\,uG 5|J'ltTVM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s8f DlC,F gIFI S[gN| ov  
 U|FDL6 1F[+[ DlC,FVMGL ;FDFHLS l:YlT W6L SY/[,L K[P XMQF64 VtIFRFZ4 ;FDFHLS 
S]lZJFHM JU[Z[GF SFZ6[ U|FDL6 DCL,FGL l:YlT CH] VFH[ 56 NIGLI K[P DlC,FVMG[ ;FDFHLS 
gIFI VG[ ;DFGTF DF8[ ;\:YF —DlC,F gIFIS[gNˆ | R,FJ[ K[P lJlJW DlC,F H}YM wJFZF SZJFDF\ 
VFJTL VFlY"S 5|J'ltTVMGL ;FY[ v ;FY[ DlC,F gIFIS[gN| 56 X~ SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ 
;\:YFGF TF,LD 5FD[, SFI"SZM ;[JFVM VF5[ K[ H[GM ,FE H\A];Z TF,]SFGF (! sV[SF;Lf UFDGF 
,MSM ,[ K[ S[gN|GL D]bI 5|J'ltTVMDF\ 
s!f DlC,FVMGF CSSM V\U[ HFU'lT,FJL T[G]\ Z1F6 SZJ]\P 
sZf VgIFI4 XMQF6 VG[ VtIFRFZ ;FD[ ,0T VF5JL 
s#f DlC,FVMG[ ,UTF SFINFGL HF6SFZL VG[ ;DH6 VF5JLP 
s$f K[0TL4 A/FtSFZ4 A[.HHTL JU[Z[ JBT[ D/T] 5M,L; Z1F6 VG[ SFG}GL Z1F6 V5FJJ]\P 
s5f 5Zl6T :+LVMG[ S]8]\AGF ;eIM S[ 5lT wJFZF YTL C[ZFGUlTYL ARFJJL 
s&f lGZFWFZ4 tISTF4 lJWJF JU[Z[ :+LVMGF ;FDFHLS ptYFG VG[ ;FDFHLS :YFG DF8[  
        ,MSHFU'lT ,FJJLP 
s*f GFZL;\Z1F6 U'C DlC,F VFzDM JU[Z[DF\ :+LVMGL l:YlT VG[ ;FDFHLS 5]Go :YF5GGL  
        SFDULZL SZ[ K[P 
s(f ;D}C,uGMGM SFI"S|D ZFB[ K[ TYF NC[H5|YF4 ;TL5|YF H[JF ;FDFHLS N]QF6M ;FD[ h]\A[X  
        R,FJ[ K[P 
s9f 5|RFZv5|;FZ VG[ ;FlCtI lJTZ6 ov  
 ;\:YF ,MSS<IF6 VG[ U|FDlJSF;GL 5|J'ltTVM DF8[ JW]G[ JW] ,MSH]YM AGFJL —;\U9G 
wJFZF lJSF;ˆ  GF l;wWF\TG[ JZ[,L K[P VF DF8[ ;\:YF A|MXZ4 5M:8Z4 ;FDlISM4 ELTlR+M4 
D[U[hLG 4 VBAFZL IFNL JU[Z ACFZ 5F0[ K[P ;\:YFGF A[ ;FDlISM s!f lJSF;GL JFT sZf ;\JFN 
H]NFvH]NF ;\U9GMG[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YFGF SFI"SZM VJFZvGJFZ H]NF v H]NF 
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D\0/MGL D],FSFT ,[TF ZC[ K[P VG[ D\0/GL 5|J'ltTVM 45|`GM VG[ l:YlT V\U[ RRF"vlJRFZ6F SZ[ 
K[P 
s0f S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltT jIJ:YF5G 5|J'ltTVM ov  
 5]Z4 WZTLS\54 N]QSF/4 VS:DFT4 SMDLZDBF6M H[JL VFOTM JBT[ ;\:YF UFD0FGF 
,MSMDF\ ;\U9GXlST VG[ VFOTMGF DSSDTFYL 5|lTSFZ 5Z EFZ D}S[ K[P 
 S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VFOTM JBT[ ;ZSFZLT\+ V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RL XST]\ GYL VG[ 
HIF\ :YFlGS ,MSM ;FY[ lJ`JF;YL SFD SZJ]\ 50[ K[ VFJF JBT[ ;\:YF GLR[GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
Ø lX1F6 ov  
s!f VFOT JBT[ X]\ v X]\ SF/HL ZFBJL T[GL HF6SFZL VF5[ K[P 
sZf VFOT V[ SM. N[JL 5|SM5 GYL 56 JFTFJZ6 VG[ 5|S'ltTDF\ VD]S O[ZOFZM YJFYL AGTL  
      W8GF K[P 
s#f ,MSMDF\YL V\WzwWF VG[ JC[D N}Z SZL J{7FlGS TyIM ;DHFJ[ K[P 
s$f V\WFW]WL VG[ VZFHSTF G pEL SZJF TYF XF\lT VG[ ;CSFZYL SFD SZJF ,MSMG[ ;DHFJ[  
       K[P 
Ø 5|RFZv5|;FZ VG[ HFU'lT ov 
s!f JT"DFG5+M4 ;FDlISM VG[ 5MTFGF TF,LDL ;FlCtI wJFZF ,MSM VFOTM V\U[GL ;FRL DFlCTL  
       VF5[ K[P 
sZf 5MTFGF SFI"SZM VFOTU|:T lJ:TFZGL D],FSFT ,[ K[ VG[ VFOTU|:T ,MSM ;FY[ ZC[ K[P 
s#f ,MSMDF\ VFOT ;DI[ ZFBJFGL ;FJR[TLVM VG[ S[/JJFGL HFU'lT V\U[ ;DH6 VF5[ K[P 
Ø TF,LD ov  
5]Z4 WZTLS\54 VS:DFT JU[Z[YL HFGCFlG VG[ DF,CFlG ARFJJF ,MSMG[ 5|FYlDS TF,LD VF5[ 
K[P 
Ø ;CFI ov  
s!f 5F6L4 S50F4 BMZFS VG[ NJFVMG]\ lJTZ6 SZ[ K[ 
sZf VFzI:YFGM VG[ EMHGF,IM R,FJ[ K[P  
s#f ;ZSFZGL lJlJW BFTFVM ;FY[ ;\S,G SZL VFOTDF\YL JW]DF\ JW] DF, VG[ DF6;M ARFJL 
XSFI V[JL SFDULZL SZ[ K[P 
s-f ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZLGL 5|J'ltT ov ;ZSFZGM pN[X UFD0FGF UZLA VG[ 5KFT 
,MSMGF VFlY"S ;FDFHLS S<IF6GM K[P ;\:YFGF ;ZSFZGL U|FDL6 4 VFlY"Sv;FDFHLS lJSF;GL 
lJlJW IMHGFVMGL ;DH VG[ HF6SFZL TYF T[GF ,FEGL JFT ,MSM ;]WL 5C\MRF0[ K[P  
s!f HFC[Z lJTZ6 jIJ:YF C[9/ ;ZSFZGF VgG VG[ GFUlZS 5]ZJ9F lJEFU wJFZF UFDGF  
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       ,MSMG[ ;:TF EFJ[ D/T] VGFH VG[ S[ZM;LG 
sZf lGZFWFZ J'wWM DF8[GL —VgG5}6F" IMHGFˆ  SZL K[P 
s#f C/5lTU'C lGDF"6 IMHGF C[9/ VG];]lRT HGHFlTGF ,MSMG[ ;ZSFZ wJFZF DOT ZC[9F6GL  
       ;]lJWF V5FI K[P ;\:YF VFJF ,FEFYL"VMGL IFNL AGFJL4 IMHGFGF ,FE DF8[ H~ZL   
       N:TFJ[HM D[/JJF DNN SZ[ K[P 
s$f ;ZNFZ 58[, VFJF; IMHGF 4 .gNLZF VFJF; IMHGF4 TRYSEM, JRY p5ZF\T  
       ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVMGF ,FE UZLA ,MSMG[ D/L ZC[ T[ DF8[ 5|ItGXL, K[P 
Ø ;\:YF4 UZLA 45KFT 4 A[SFZ VG[ VE6 ,MSM GF ;FDFHLS VFlY"S lJSF; DF8[  —:JDFG 
5NIF+Fˆ  SZL T[ wJFZF HFU'lT VG[ ;DH6 S[/JL ,MSH}YM AGFJJF 5Z EFZ D}SFIM 
Ø D\0/GF ;eIMGM HLJGJLDF lGUDGL —HGTF U|FDL6 jIlSTUT VS:DFT JLDF IMHGF ˆ  
C[9/ JLDM pTZFJ[ K[P 
AFZF lJEFUDF\ ;\:YF —,MS ;\U9GMˆ  AGFJJF 5Z EFZ VF5[ K[P H\A];Z TF,]SFDF\                
—HGXlST 5lZQFNˆ   K[ T[ V\TU"T VFH[ 5! UFDMGF S], Z#5_ EF.VM VG[ )ZZ AC[GM D/L 
S], #Z*Z ;eIM HM0FIF K[P VF ;eIMGL S], ~FP$)4_(_qv ;eI OL 56 HDF K[P 
;eI OL ~FP!_ VG[ JFlQF"S OL ~FP5 EZL ;\U9GGF ;eI Y. XSFI K[P 8}\SDF\ ;\:YF 
;\U9G wJFZF GLR[GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
Ø TF,]SFD\F HGHFU'lT VG[ ;\U9GM pEF SZJF 
Ø UZLAMGL H~ZLIFT D]HA H]NFvH]NF SFI"S|DM CFY WZJF 
Ø UZLAMG[ H]NLvH]NL ;ZSFZL IMHGFVM TYF 5F6L VG[ HFH~ H[JL 5|FYlDS ;]lJWFVM 
VF5JFDF\ DNN SZJLP 
Ø UZLAMG[ G0TF XMQF64 VgIFI VG[ VtIFRFZ ;FD[ ;FD]lCS ,0T VF5JL 
Ø GMSZ lGTLVM UZLA TZOL AG[ V[JF 5|ItG SZJF 
Ø ;FDFHLS gIFI VG[ ;DFGTF D/L ZC[ V[JL 5|J'ltTVM SZJL 
Ø ;FDFHLS S]lZJFHM VG[ N]QF6M ;FD[ HFU'lT ,FJJL 
 
v ;\U9GYL :JDFG E6LGL lJSF;IF+F DF8[ ;\:YF S'TlG`IRL K[P 
$PZP$  V MahJ["XG CMD4 5|FN[lXS AF/; \Z1F6 D \0/ 4H \A];ZGL SFDULZL ov  
5|FN[lXS AF/;\Z1F6 D\0/ H\A];Z GL :YF5GF TFP!q5q!)$) DF\ Y. CTLP H[G]\ GFD —
VMahJ["XG CMDˆ  ZFBJFDF\ VFjI] K[P D\0/ VF lJ:TFZDF\ VFJ[, VGFY4 UZLA4 5KFT VG[ 
TMOFGL CMI V[JF !& JQF"YL GLR[GF AF/SMG[ ;\:YFDF\ ZFB[ K[P ;\:YFGF 5|D]B TZLS[ lH<,FGF 5|F\T 
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VMOL;Z VG[ VF;L:8g8 S,[S8ZzL CMI K[P p5ZF\T R[ZD[G4 DFGND\+L4 DFGN BHFGRL 4;eIM 
VG[ V[1F VMOL;LIM4 D[dAZ TZLS[ D[HL:8=[8 4 DFD,TNFZzL sH\A];Z VG[ VFDMNGFf VlW1FSzL 
v ;FD]lCS VFZMuI S[gN| 4 H\A];Z ;S", 5M,L; .g:5[S8ZzL H\A];Z TYF lH<,FGF ;DFH ;]Z1FF 
VlWSFZLGM ;DFJ[X YFI K[P 
 ;\:YFGF SD"RFZLGM J[TGBR" ;ZSFZzL 5]ZM 5F0[ K[P TYF JCLJ8L BR" 5[8[ (_@ U|Fg8 
D/[ K[P ;\:YFGF ;\RF,G DF8[ TYF AF/SMG[ lX1F6 ;FDU|L4 VFZMuI VG[ EMHG DF8[GM AFSLGM 
BR" ;\:YF NFG VG[ ;BFJT wJFZF D[/J[ K[P 
 VMahJ["XG CMDDF\ ZC[TF AF/SMG[ 5F{Q8LS VFCFZ4 S50F4 NJF 4 DGMZ\HG VG[ 
prRlX1F6GL ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f lX1F6 ov   
DFGJHLJGGF W0TZ VG[ lJSF; DF8[ lX1F6 V[ 5FIFGL H~ZLIFT K[P ;\:YFDF\ lX1F6GF 
5F;FG[ 5]ZT] DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF AF/SMG[ lGIlDT XF/FV[ 5ZT DMS,[ K[P TYF 
XF/FV[YL 5Z\T] VFjIF AFN 56 AF/SMG[ lX1F6 SFI" SZFJFI K[P K[<,F !_ JQF"YL s!))Zv)# 
YL Z__!v_Z ;]WLGF JQFM"DF\f ;\:YFGF AF/SMGL 5ZL1FFG]\ 5lZ6FD !__@ VFjI] K[P 
 lX1F6 p5ZF\T ZDTvUDT VG[ jIFIFDGL 5|J'ltT 56 YFI K[P ;\:YFV[ VF DF8[ 
ZDTvUDT VG[ jIFIFDGF ;FWGM 56 J;FjIF K[P JST'tJ :5WF"4 V1FZ,[BG :5WF" JU[Z[ IMHLG[ 
AF/SMGM ;JF"\UL lJSF; YFI V[JF 5|ItGM SZ[ K[P 
sZf pnMU ov 
lX1F6GL ;FY[ ;FY[ AF/SMG[ pnMU 1F[+[ :JZMHUFZL D/[ T[ C[T]YL lXJ6SFD VG[ 
C]gGZS/F 56 XLBJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f XFlZZLS lX1F6 VG[ T\N]Z:TL ov  
 5F{Q8LS VFCFZ4 lGIlDT S;ZT4 Z;LSZ6 4 DGMZ\HG VG[ ZDTUDT TYF AF/ZMUMGL 
IMuI ;DIGL ;FJR[TL VG[ .,FHGF ,LW[ ;\:YFDF\ E6TF AF/SMG]\ VFZMuI ;FZ] H/JF. ZC[ K[P 
;\:YFGF ;]l5|8[g0g8 VG[ jIJ:YF5SzL GL SF/HL VG[ 5|ItGMGF ,LW[ H\A];Z Z[OZ, CM:5L8,GF 
0MS8ZM TYF ;\:YFGF JLPV[DPVMP 0MS8Z lGIlDT ZL[T[ ;\:YFGF AF/SMGL T5F; SZL lGNFG SZ[ K[P 
s$f;OF. SFI" ov  
VFZMuI VG[ :JrKTF DF8[ ;OF. SFI" W6]\ DCtJG]\ K[ V[ ZLT[ ;\:YFDF\ ;FO;OF. DF8[ 
AF/SMG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H\T]GFXS NJFVM VG[ DrKZMGF p5N|J V8SFJJF ;FJR[TLGF 
5U,F ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
s5f ZFQ8=LI 5J" ov 
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  ;\:YFDF\ !5 DL VMUQ8 s:JFT\È lNGf VG[ Z& DL HFgI]VFZL s5|HF;tTFS lNGf GL 
pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/SMG[ 56 N[XElST VG[ ZFQ8=EFJGFGF 5F9 E6FJJFDF\ VFJ[ K[P 
XC[ZGL ALHL ;\:YFGF CMN[NFZM 56 ;\:YFDF\ VFJL 5|JRGM VF5[ K[P 
s&fWFlD"S SFI"S|D ov   
SMDL V[STF VG[ EF.RFZFGF SFI"S|DM SZJFDF\ VFJ[ K[ XC[ZGL H]NL H]NL ;\:YFGF ;eIM 
wJFZF Z1FFA\WGGF lNJ;[ ;\:YFGF AF/SMG[ Z1FF AF\WJFGM VG[ DL9F. JC[\RJFGM SFI"S|D YFI K[P 
J/L lNJF/L4 .N[lD,FN VG[ GFTF, H[JF lNJ;MGL 56 pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 $PZP5P zlDS lJSF; ; \:YFG 4 JFUZF GL SFDULZL ov  
HG  ;D]NFIDF\ VFlY"S VG[ ;FDFHLS ZLT[ 5KFT ZCL UI[,F ,MSMGF gIFIL lJSF; ;FY[ 
U]HZFTGF 5KFT 1F[+MGM ;FJ"l+S lJSF; YFI V[JL :J{lrKS E}lDSFYL SFI" SZTF S[8,FS 
DFGJTFJFNL X]E[rKS SFI"SZMV[ E[UF D/L !)(* DF\ —zlDS lJSF; ;\:YFGˆ  GFDGL :J{lrKS 
;\:YF X~ SZL zlDSMGL N]lGIFDF\ K[S K[JF0FGF zDHLJL ;]WL lJSF;GF ,FE 5CM\RF0L T[G[ 
;FDFHLS VFlY"S ZLT[ :JDFGE[Z HLJTF SZJFDF\ ;CEFUL YJ]\ T[ ;\:YFGM D]bI pN[X ZCIM K[P 
SR0FI[,M JU" HFU'T Y.4 ;\U9LT AGL 5MTFGF C, HFT[ H XMW[ V[JL E}lDSF 5Z VF ;\:YFV[ 
SFI" VFZ\eI] K[P 
;\:YFG]\ D]bI wI[I H]NFvH]NF 1F[+MDF\ SFD SZTF SFDNFZMG]\ ;\U9G AGFJL V[DGF lCTM 
VG[ CSSMG]\ Z1F6 SZJFG]\ K[P SFDNFZMGF J[TG4 lX1F64 VFZMuI4 5LJFG]\ 5F6L4 ;FDFHLS :YFG4 
pt5FNGGF 5MQF6 1FDEFJ4 ;FDFHLS HFU'lT JU[Z[G[ ,UTL SFDULZL SZ[ K[P ;\:YFGL D]bI 
SFDULZL GLR[ 5|DF6[ K[P 
sVf lJSF;,1FL 5|J'ltT ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGM JFUZF TF,]SM 5KFT lJ:TFZ K[P VCL\ U\WFZ VG[ NC[HDF\ 
T[,GF S]JFVM VFJ[,F K[P H[GF 5lZ6FD[ GAIL, ONGC, IPCL, ESSAR H[JL DM8L S\5GLVM 
VFJ[,L K[P S\5GLVMGL ;FD[,ULZLYL VF lJ:TFZDF\ lJSF; YFI T[ DF8[ ;\:YF K[<,F !* JQF"YL 
SFI"ZT K[P HM VtIFZYL H lJSF;G]\ VFIMHG SZJFDF\ G VFJ[ TM lAGVFIMHLT lJSF;GF 
5lZ6FD[ VG[S ;D:IFVM pEL YFIP :YFlGS I]JFGMG[ ZMHUFZL D/[4 GFGF pnMUM VG[ 
U'CpnMUMGM lJSF; YFI4 DF/BFUT ;]lJWFVM H[JL S[ Z[<J[4 ZM04 lJH/L4 5F6L JU[Z[GM IMuI 
lJSF; YFI T[ DF8[ jIJl:YT VFIMHG VG[ VD,LSZ6G]\ SFD ;\:YF SZ[ K[P ;ZSFZ VG[ VF 
lJ:TFZGL S\5GLVM VFJF SFDMDF\ wIFG VF5[ T[ DF8[ ,MSHFU'lTGL H~Z CTLP ;\:YFV[ TFP! ,L 
H],F. !)(* DF\ —,MSHFU'lT ;\D[,Gˆ  G]\ VFIMHG ;\:YFGF VwI1FzL ;GT DC[TFGF J056 
C[9/ SI]" TYF JFUZF lJSF; ;lDlTGL ZRGF SZLP 
 VF ;lDlTV[ GLR[GF SFI"S|DM CFY WZJFG]\ GSSL SI]" 
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s!f JFUZF TF,]SFGL G[ZMU[.H Z[<J[ —;DGLvNC[Hˆ  OZLYL X~ SZFJJL 
sZf GF\U,5]Z %,FG D]HA ;DGLvJFUZF ZM0G]\ ;DFZSFD VG[ ;DGL NC[H Z:TM T{IFZ SZFJJMP 
s#f I]JF B[0}TM VG[ B[TDH}ZMGF ;\TFGM DF8[ JFUZFDF\ VF.P8LPVF. 
s$f JFUZFGL SF/L BFZ HDLGG[ VG]~5 S5F;GL GJL HFTMG]\ JFJ[TZ VG[ ;\XMWG TYF  
       DFU"NX"G 
s5f U\WFZ VG[ NC[HDF\ VF{nMlUS TF,LD wJFZF I]JSMG[ VG[ zDHLJL AC[GMG[ lX1F6 
s&f DwIAFZF 5F6L IMHGF ;FY[ VMPV[GPHLP;LPGL 5F6L IMHGFG]\ ;\S,G 
s*f BZFAFGL HDLG p5Z ;CSFZL WMZ6[ JGLSZ6 
s(f JFUZF TF,]SFG[ 5MS[8 8=F.A, lJ:TFZ TZLS[ DFgITF V5FJJLP 
;\:YFGL VFU[JFGL C[9/ 5|HFGF ;\U9LT 5|ItGMYL $5 lNJ;GL XF\T R/J/ 5KL ;DGL 
NC[H 8=[.GGM 5]Go 5|FZ\E YIMP TF,]SF 5\RFIT JFUZFGL DNNYL ;DGL JFUZF ZM0G]\ SFD X~ YI]P 
DwI U]HZFT SM8G I]lGIGGF ;CSFZYL S5F;GL GJL HFTMG]\ JFJ[TZ YI]\P B[0}T DFU"NX"G 
lXlAZMG]\ VFIMHG YI]\P 
Ø !)() DF\ NC[H VG[ V8F,L UFDDF\ .,[S8=LS ;FWG ZL5[ZL\UGF TYF JFIZD[GGF !(_  
lNJ;GF VF{nMlUS TF,LD SFI"S|D C[9/ 55 I]JSMG[ lX1F6 TYF ~FPZ*5__ GL 8], SL8G]\ 
lJTZ6 YI]\P 
Ø HL<,F U|FD lJSF;  IMHGFGL —åFSZFˆ  IMHGF C[9/ VF\SM8 VG[ JFUZFDF\ ;CSFZL WMZ6[  
&Z zDHLJL AC[GMG[ ~FP$54___qv GL VFlY"S ;CFI VF5L zMO OFpg0[XG 8=:8 S,F,L 
4 lHPJ0MNZFGF ;\I]ST p5S|D[ 5F50 S[gN|GL TF,LD X~ SZL K[P H[DF\ VtIFZ[ &_ AC[GM 
;J[TG TF,LD ,. ZCL K[P 
Ø zlDS AC[GMG[ —DZWF pK[Z ;CSFZL D\0/Lˆ GL ZRGF SZL TDFDG[ DZWFGF ArRF4 5F\HZF  
  VG[ BMZFS VF5[ K[P 
Ø ;LP.P0L VDNFJFNGF ;CIMUYL pnMU ;FCl;S lJSF;GL TF,LD VF5[ K[P 
Ø ;ZSFZGL 8=FI;[D IMHGF C[9/ VF.P8LPVF.PGF lJlJW 8=[0 C[9/GF lJnFYL"VMG[ ;FWG  
;FDU|L VG[ 8],SL8 VF5[ K[P 
Ø lH<,F pnMU S[gN|GL —VFZPV[P5LPˆ (RAP) IMHGF C[9/ TF,LD 5FD[,F lJnFYL"VMG[ 
;FWG ;FDU|LGL ;CFI SZ[ K[P 
Ø VMPV[GPHLP;LP VG[ ;\:YFGF ;CIMUYL JFUZF TF,]SFGF VD]S UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGL  
jIJ:YF SZL K[P 
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sAf X{1Fl6S 5|J'ltTVM ov  
 AFZF lJEFU X{1Fl6S ZLT[ 56 5KFT lJ:TFZ K[P J/L VF lJ:TFZDF\ VG];]lRT HFlT4 
HGHFlT VG[ A1FL5\R JU"GL J:TLG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P ;\:YF VF lJ:TFZDF\ lX1F6GF jIF5 VG[ 
lJ:TFZ DF8[ SFI"ZT K[P H[DF\ GLR[GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
s!f  JFUZF D]SFD[ A1FL5\RGF lJnFYL"VM DF8[ WMP ! YL * GL VFzDXF/F AGFJL K[P H[DF\  
A1FL5\R JU"GF TYF VG];]lRT HFlT VG[ HGHFlT JU"GF AF/SMG[ ZC[JF HDJFGL 
KF+F,I AGFJJFDF\ VFJL K[P KF+F,IDF\ 5F6LGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P 
sZf  JFUZF D]SFD[ VF.P8LPVF.P R,FJ[ K[P H[DF\ H]NFvH]NF +6 8=[0DF\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[ H[YL h05YL ZMHUFZL S[ W\WFDF\ HM0F. XS[ CF, ;ZSFZL V[Hg;LVM VG[ VF 
lJ:TFZGL S\5GLVMGF VFlY"S ;CIMUYL TF,LD ,LW[, pD[NJFZG[ 8], SL8 VF5[ K[P 
SMQ8Sv$P(  
VF.P8 LPVF.PDF \ JQF" !)))vZ___  
DF \ lJlJW 8=[0DF \ lJnFYL"VMGL ; \bIF  
S|D 8=[0 D]NT 5|J[X ;\bIF 
1 JFIZD[G Z JQF" !& 
2 J[<0Z ! JQF" !Z 
3 OL8Z Z JQF" !& 
 
VF.P8LPVF.P DF8[ ;\:YFG]\ V,U DSFG K[P H[DF\ S,F;~D4 JS"XM54 :8MZ~D4 JCLJ8L 
VMOL; JU[Z[GL jIJ:YF K[P ;\:YF VGFDT 5|YFGM VD, SZ[ K[ P SgIFVM VG[ VG];]lRT HFlT 
TYF HGHFlTGF lJnFYL"VMG[ 8I]XG OL DF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL K[P 
s#f H]Gv!))_ YL JFUZFGF VlXl1FTM DF8[ ;F1FZTF VlEIFG R,FJ[ K[P 
s$f VlT5KFT JU"GF AF/SM DF8[ 5|FYlDS lX1F6G[ ;\:YFV[ X~VFTYL DCtJ VF%I]\ K[P ;\:YF  
       ZFHIGF VlT5KFT lJ:TFZDF\ SFI"ZT K[P 
s5f 5KFT lJ:TFZDF\ lX1F6GL ;]lJWF DF8[ ;\:YFGF VwI1FzLV[ U]HZFT ZFHIGF D]bID\+LzL         
       ;FY[  RRF" SZL +6 lGJF;L 5|FYlDS XF/FVM AGFJL K[P 
s&f XF/FVMGF ;\RF,G VG[ JCLJ8 DF8[ ;\:YFV[ ZFHI ;ZSFZGL lGlTG[ wIFGDF\ ,.G[ —zlDS  
8=:8ˆ GL :YF5GF SZL K[P H[GF C[T] zlDSMGF AWF H AF/SM 5|FYlDS lX1F6 5]Z] SZ[ VG[ SM.   
56 AF/S lX1F6GL J\lRT GF ZCL HFIP 
s*f JFUZF VG[ NC[H lJ:TFZDF\ VF{nMlUS lJSF; Y. ZCIM K[P VG[ 5Z5|F\TL DH]ZMGL ;\bIF 56  
       W6L JWFZ[ K[P ;\:YF T[DGF AF/SM DF8[ lX1F6GL jIJ:YF DF8[ lJRFZL ZCL K[P 
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s(f ;\:YFV[ !))#v)$ DF\ ~FP!ZPZ_ ,FBGF BR[" VF.P8LPVF.PG]\ DSFG TYF JS"XM54   
        AGFjI] TYF DXLGZL VG[ ;FWG ;FDU|L ~FP!!P#) ,FBGF BR[" J;FjIF K[P 
s)f ;\:YFV[ JFUZF D]SFD[ 5 s5F\RfV[SZ HDLG ;ZSFZ 5F;[YL ~FP!P!_ ,FB GF BR[" VFzD  
        XF/F AGFJJF D[/JL K[4 VG[ ALHL 5 V[SZ NFGDF\ D[/JJFGF 5|ItGM RF,] K[P 
s!_f JFUZF VFzDXF/FDF\ ~FP!5P5_ ,FBGF BR[" AGFJL H[GL XF/FDF\ S], 5_) AF/SM  
VeIF; SZ[ K[P H[DF\ #Z_ EF.VM VG[ !() AC[GM UZLA S]8]\AGL E6[ K[P ;\:YFV[ T[GF 
SD"RFZLVM DF8[ SJF8Z 56 AGFjIF K[P 
SMQ8Sv$P )  
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:+MT ov zlDS lJSF; ;\:YFGG]\ ;FlCtI sA|MXZf 
 
sSf ZMHUFZ,1FL 5|J'ltT ov  
s!f —wJFSZFˆ  IMHGF C[9/ AC[GM DF8[ VSLSGF 5tYZ T{IFZ SZJFGF SFI"G]\ ;\RF,G VG[  
       ZMHUFZLGL TSM XMWJFG]\ SFD SZ[ K[P 
sZf BFNL U|FDMnMU AM0"GL ;CFIYL 5F50 S[gN|GL X~VFT SZL K[P 
s#f ;\:YFGL VF.P8LPVF.PDF\ TF,LD ,LW[, I]JSMG[ :JZMHUFZL DF8[ 8},SL8 VF5[ K[P 
s$f zlDS v AC[GMGL DZWF pK[Z ;CSFZL D\0/LGL ZRGF SZL VG[4 TDFDG[ DZWFGF ArRF4  
        BMZFS VG[ 5F\HZ] VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
s5f ZMHUFZ VG[ SFZSLNL" DFU"NX"G lXlAZG]\ VFIMHG SZ[ K[4 TYF ZMHUFZLGL GJLvGJL TSMYL  
        I]JSMG[ DFlCTUFZ SZ[ K[P 
s&f JFUZF NC[H lJ:TFZDF\ VFJ[,L S\5GLVMDF\ :YFlGS ,MSMG[ ZMHUFZL D/[ V[ DF8[ ;\:YF  
        5|ItGXL, K[P 
s*f UFDT/FJ4 ;LDT,FJ0L JU[Z[DF\ lJ:TFZGF VFlNJF;L ,MSMG[ Dt:IpK[ZGL TF,LD VF5L4  
        DFKLDFZLGF ;FWGMGL ;CFI SZ[ K[P 
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s(f ;LP.P0L JFUZFGF ;CSFZYL A[ZMHUFZ I]JSM DF8[ S]8LZ pnMU 5|lX1F6 JUM"G]\ ;\RF,G SZ[  
        K[P 
s)f —DlC,F V\tIMNI S[gNˆ | DlC,FVMG[ :JZMHUFZL DF8[ lWZF6 VF5[ K[P —MAKˆ  V[ 
AF\u,FN[XDF\ DlC,F :JZMHUFZL DF8[ lWZF6 SZTL A[\S K[P ;\:YFV[ J0MNZFDF\ T[G]\ SFIF",I 
~FPZ! ,FBGF BR[" AGFjI]\ K[P H[DF\ ~FP!Z ,FB H[8,L YF56M CTLP 
s!_f E]S\5 V;ZU|:T UFDMG[ ZMHUFZL I]ZL 5F0JF ;\:YFV[ S0LIFSFD4 ,]CFZL 4;]YFZLSFDGF  
        TF,LD JUM" R,FjIF CTFP  
s!!f V\AZRZBF S[gN| R,FJ[ K[ H[DF\ DlC,FVMG[ ZMHUFZL VF5[ K[P 
s&f DlC,F lJSF; 5|J'ltTVM ov  
 ;\:YFV[ V[GL :YF5GF ;DI[YL H U|FDL64 UZLA 4DlC,F lJSF;GL 5|J'ltTVMG[ 5|FWFgI 
VF%I]\ K[P UFD0FGL VE6 VG[ UZLA :+LVMGL VFlY"S4 ;FDFHLS VG[ X{1Fl6S l:YlT VFH[ 56 
;FZL GYL T[ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\:YF GLR[GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
s!f ;\:YF ;\RFl,T VFzD XF/FVMDF\ UFD0FGL lX1F6YL J\lRT KMSZLVMG[ lX1F6DF\ 5|FWFgI  
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ lGJF;L XF/FVMDF\ 5|J[X VF5JM VG[ T[G[ 5|FYlDS lX1F6 5]Z] 
SZFJJ]\P 
sZf ;\:YFV[ VFlNJF;L VG[ GD"NF 5]GoJ;G GF AF/SM DF8[ BF; ;]lJWFVM SZL K[P 
s#f ;FDFHLS gIFI VG[ ;DFGTF DF8[ ;\:YF SFG}GL ;CFI S[gN| R,FJ[ K[P 
s$f lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF ;CIMUYL zDHLJL AC[GMG[ ;CFI SZ[ K[P 
s5f 5F50 S[gN| 4 DZWF pK[Z S[gN|4 G;"ZL JU[Z[ wJFZF DlC,FVMG[ ZMHUFZL VF5[ K[P 
s&f ;DFH ;]Z1FF lJEFUGF ;CIMUYL DlC,FVM VG[ tISTFVMG[ VFlY"S ;CIMU SZ[ K[P 
s*f :+LVM DF8[ VF{nMlUS ;CSFZL ;M;FI8LGL :YF5GF SZL K[ H[ V\TU"T H[G]\ GFD ‘  
Apptopriate Technology based women’s Industrial co-operative 
Society ltd. [AITWIO] GL :YF5GF ~FP !_ ,FBGL X[ZD}0L\YL SZL K[P 
s(f —U]HZFT ZFHI DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD ˆ ,LP4 VF.OF04 EFZT ;ZSFZ TYF lJ`JA[\SGF  
;CIMUYL lJlJW DlC,F IMHGFVMGF VD,LSZ6GL SFDULZL ;\:YF SZ[ K[P H[GM pN[X 
U|FDL6 DlC,FVMG]\ ;XlSTSZ6 SZJFG]\ K[P U|FDL6 lJSF; DF8[ DlC,FVMGF —:J;CFIˆ  
H]YM pEF SZL T[DGM VFtDlJ`JF; JWFZL 5|[Z6F 5]ZL 5F0[ K[P 
s)f DlC,FVMGF lX1F64 VFZMuI VG[ HFU'lTG[ ,UTL DFlCTLVMGM 5|RFZv5|;FZ SZ[ K[P 
s!_f DlC,FVM DF8[ jIJ;FI DFU"NX"G S[gN|M R,FJ[ K[P 
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s.f VFZMuI lJQFIS 5|J'ltTVM ov  
 ;\:YF U|FDL6 VFZMuI 1F[+[ 56 SFDULZL SZ[ K[P ;\:YF DFG[ K[ S[ UZLAD\F UZLAG[ 
;DFHDF\ DFG VG[ ;gDFG ;FY[ HLJJFGM 5]Z[5]ZM VlWSFZ K[P T[DGF VFZMuI VG[ T\N]Z:TL 
5|FYlDS XZT K[P ;\:YF VFZMuI,1FL GLR[GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
s!f G[+I7 SZ[ K[ H[DF\ UZLA ,MSMGF VF\BMGF ZMUM H[JF S[ DMTLIF4 hFDZ4 RxDF VFJJF JU[Z[G]\  
       lGNFG SZL VF\BMGF VM5Z[XG SZFJ[ K[ VG[ RxDF lJTZ6 SZ[ K[P 
sZf U|FD XF{RF,I SFI"S|D C[9/ ZZ5 XF{RF,IMG H]NFvH]NF UFDMDF\ AGFJL VF%IF K[P 
s#f VF.P5LP0LP 5|M[H[S8GF ;\Sl,T HG ;\bIF VG[ lJSF; SFI"S|D C[9/ DlC,FVMGF VFZMuIG[  
,UTL 5|J'ltTVM H[JL S[ ;UEF" DlC,FVMG]\ VFZMuI4 HG;\bIF lGI\+6GF ;FWGMG]\ 
lJTZ64V[.0h H[JF HFlTI ZMUM ;FD[ ;FJR[TL4 U|FCS ;[JFVM4 5]Z]QF :+LGL GXA\WL4 
:+LE'6 CtIF lGJFZ6 H[JL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
s.f 5|RFZv5|;FZGL 5|J'ltT ov  
 ;\:YFV[ X~VFTYL H ;DFHlJSF; VG[ 5|HFS<IF6GF SFDM DF8[ ,MSEFULNFZLGM bIF, 
V5GFjIM K[P  ;\:YFV[ H[ H[ 1F[+DF\ SFI"ZT K[ T[ lJ:TFZDF\ 5|RFZv 5|;FZGL SFDULZL SZ[ K[ H[YL 
SR0FI[,F ,MSMGM VJFH ACM/F ;D]NFI ;]WL 5CM\R[P 5|RFZv5|;FZ 1F[+[ ;\:YF GLR[GL 5|J'ltTVM 
SZ[ K[P 
s!f ;\:YFV[ U]HZFTDF\ SFI"ZT 5MTFGL XFBFVMGF GFD ;ZGFDF VG[ 5|J'ltTVMG]\ DFlCTL5+S  
       ACFZ 5F0I] K[P 
sZf ;\:YFGL NZ[S VMOL;DF\ 8[,LOMGGL ;]lJWF K[P VF p5ZF\T J[A;F.8 GFD[  
      svs@wilnetonline.net K[P 
s#f ;\:YF 5MTFGL 5|J'ltTVMGM ;lR+ VC[JF, ACFZ 5F0[ K[P H[DF\ 5MTFGL 5|J'ltTVM VG[  
       EFlJSFI"S|DM GL DFlCTL VF5[ K[P 
s$f ;DFHGF lXl1FT VFU[JFGM 5F;[YL 5MTFGF lJ:TFZGF 5|`GM V\U[ ZL5M8" T{IFZ SZLG[ ;ZSFZG[  
        DMS,[ K[P 
s5f U]HZFTGF VFlNJF;L lJ:TFZGF 5|`GM VG[ 5|UlT V\U[ ;[lDGFZ SZ[ K[ H[DF\ VY"XF:+LVM 4  
       S[/J6LSFZM 4 JCLJ8STF"VM VG[ VFU[JFGMG[ AM,FJ[ K[P 
s&f lR+ 5|NX"G VG[ CZLOF. ZFB[ K[ H[DF\ zDHLJLVMGL ;D:IFVM 5Z bIFTGFD lR+SFZMGF  
       lR+MG]\ 5|NX"G SZ[ K[P 
s*f zDHLJLVMGF HLJG lJX[GF H]NFvH]NF ,[BSM VG[ SlJVMGF ,BF6M GM ;\U|C AGFJL V[GM  
        U|\Y ACFZ 5F0IM K[P 
s(f U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\U9G AGFJJFGL 5C[, SZL K[P 
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s)f !5 DL VMUQ8vZ___ GF lNJ;YL U]HZFTGF B[0}TMG[ J{l`JSZ6GF bIF,YL 5lZlRT SZJF — 
lCTZ1FSˆ  GFDGF DFl;SG]\ 5|SFXG SZ[ K[ VG[ ;CSFZL lJEFUGF ;CIMUYL SM. 56 HFTGF  
RFH" JUZ B[0}TMG[ VF5[ K[P 
s!_f WZTLS\54 VFU4 N]QSF/ 4 5]Z TYF SMDL ZDBF6M VG[ VS:DFT JBT[ ,MSMDF\ XF\lT4  
        ;CSFZ4 5ZM5SFZGM lJSF; YFI T[JM 5|RFZ SZ[ K[P 
sHf JM8ZX[0 IMHGFq H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; 5lZIMHGF ov  
 E~R lH<,FGM AFZF lJEFU ;]SM 5|N[X K[P S]NZTL ;\XFWGM GF lJSF; DF8[ zlDS lJSF; 
;\:YFG[ —H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; 5lZIMHGFˆ  C[9/ JG;\JW"G 4 HDLG VG[ 5F6L ;\Z1F64 
;]WFZ[,L B[T 5wWlTVM 4;]WFZ[, lAIFZ6GM p5IMU4 AFIMU[;4 ~Z, ;[GL8[XG JU[Z[ VD,DF\ 
D}SJF lJRFZ[,]\ K[P H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; 5lZIMHGFG]\ CFN" ,MSEFULNFZL VG[ ,MSOF/M K[P 
H[YL H]NLvH]NL U|FdI ;\:YFVMG[ 56 DFl;S ARTGL 8[J 5F0JF 5|ItGM SZ[ K[P 
 S[gN| ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZGL ;\I]ST U|Fg8YL U]HZFT ZFHIDF\ JM8ZX[0 SFI"S|D 
TFP!q$q)5 YL X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P CF,GL IMHGFVM H[JL S[ 0LP5LPV[P5L(DPAP)  
40LP0LP5LP(DDP), VF.P0A<I] 0LP5LP(IDWP) 4 H[PVFZPJFI(JRY) 4 .PV[PV[;(EAS) 
JU[Z[ T[GF E\0M/G[ ;\Sl,T SZLG[ H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; IMHGF R,FJ[ K[P 
 ;\:YFV[ VF IMHGF C[9/ JFUZF lJ:TFZGF 5|MH[S8NL9 5__ C[S8Z ,[B[ S], 5___ 
C[S8Z lJ:TFZ H[DF\ UF{RZ VG[ BFGUL HDLG VFJ[,L K[P H[DF\ 5|MH[S8NL9 ~FP!& ,FB JCLJ8L4 
;\U9G VG[ TF,LD DF8[ ~FP$P__ ,FBGL GF6F\SLI HMUJF. SZL K[P VF IMHGF C[9/ ;\:YF 
GLR[GL SFDULZL SZ[ K[P 
s!f H/;\XFWG lJSF; SFDULZL ov 
H[DF\ R[S0[D4 T/FJ4UFDT/FJ4 ;LD T,FJ0L JU[Z[ AGFJL 5F6LGM ;\U|C SZJFGL SFDULZL 
YFI K[P 
sZf E}lD VG[ E[H ;\Z1F6GL SFDULZL ov 
 JZ;FNGF JCL HTF 5F6LG[ ZMSLG[ HDLGDF\ pTFZJ]\ H[YL HDLGDF\ E[H JW[4 BFZFX W8[ VG[  
 5F6LGF :TZ p\RF VFJ[ VF DF8[ 5F/F 4 SF\; JU[Z[G]\ AF\WSFD SZ[ K[P 
s#f B[TLJF0L VG[ 5X]5F,G ov 
B[TLGL J{7FlGS 5wWlTGL B[0}TMG[ HF6SFZL VF5JLHDLGG[ VG]~5 5FSM JFJJF4 ;]SL 
AFUFITL B[TLG]\ lGNX"G4 5X]5F,G4 0[ZL pnMU JU[Z[G[ 5|Mt;FCGGL SFDULZL SZJLP 
s$f JGLSZ6 VG[ WF;RFZF lJSF;GL SFDULZL ov 
VF SFI"S|D C[9/ ;ZSFZL 50TZ HDLGMG[ JGLSZ6 C[9/ VFJZL ,[JFGL K[P H[DF\ lJ:TFZG[ 
VG]S]/ J'1FM JFJJF VG[ 5X]VMG[ 5MQFS CMI V[JF WF;RFZM pUF0JMP 
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s5f ;FD]lCS VFlY"S lJSF;GF SFDM ov  
 H[ V\TU"T G;"ZL4 Dt:IpK[Z JU[Z[ SFDM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f VgI SFDULZL ov  
Ø WF;RFZF VGFH A[\SP 
Ø 5X]VFZMuI VG[ ;FZJFZP 
Ø HFU'lT lXlAZP 
VF p5ZF\T ;\:YF U|FD ;\U9G VG[ V[STF4 N[X5|[D4 EF.RFZM 4 SMDL V[STF 4S]NZTL VG[ 
DFGJ;HL"T VF5ltTVMDF\ ZFCTSFI" JU[Z[DF\ 5|;\XGLI SFDULZL SZL ZCL K[P 
$PZP& U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX "S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;fGL SFDULZL  ov  
 H[GL :YF5GF Z HL VMS8MAZ !)(( GF ZMH SZJFDF\ VFJLP EFZTGF ;FDFHLS VFlY"S 
lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ S[8,LI IMHGFVM VD,DF\ D]SL K[P lJSF;GF SFIM"DF\ ;ZSFZGL ;FY[ BE[BEF 
lD,FJLG[ :J{lrKS ;\:YFVM SFD SZL ZCL K[P U|FDL6 1F[+[ VG[ VlT5KFT lJ:TFZMDF\ ;ZSFZL 
IMHGFGF VD,LSZ6GL SFDULZL ;\:YF SZ[ K[P 
 U|FdI lJ:TFZGF VFlY"S4 ;FDFHLS4 X{1Fl6S VG[ ;CSFZL1F[+GF ;JF"\UL lJSF; DF8[ SFD 
SZ[ K[P UFD0FGF A[ZMHUFZ I]JFGMG[ H~ZLIFT D]HA DFlCTL VG[ DFU"NX"G VF5[ K[P 
 ;\:YFGM C[T] VFHGL Z! DL ;NLGF SMd%I]8Z I]UDF\ :JZMHUFZL wJFZF UZLAL lGJFZ6 4 
;DFHlJSF; VG[ ;DFH ;]WFZ6F4 p5ZF\T DlC,F VG[ AF/S<IF64 AC[ZFv D]\UFG]\ ;FDFHLS 
:YFG JU[Z[DF\ SFDULZL SZ[ K[P 
;\:YFGL 5|J'ltTVM GLR[ D]HA K[P 
s!f :JZMHUFZ,1FL VFlY"S lJSF; SFI"S|D ov  
 ;\:YF :JZMHUFZ,1FL SFI"S|DMG[ 5|FWFgI VF5[ K[P VF DF8[ ;\:YF :JZMHUFZ ,1FL TF,LD 
SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZ[ K[P GFGF 5FI[ B}A VMKF D}0L ZMSF6YL Y. XS[ V[JF U'CpnMUM H[JF S[ 
X[d5] AGFJ84 VUZAtTL AGFJ84 5U,]K6LIF 48]Y 5FJ0Z4 SM<0S|LD4 AFD4 AM,5[G ZLOL,4 
HFD4 VYF6F4 H[,L 4 5F50 VG[ C:TS,F4 DF8LSFD 4 EZTSFD 4 lXJ6JUM"4 U|L8L\USF0" 4 O[g;L 





JQF" Z__Zv_# DF \ U|MD;L;GL SFDULZL  
S|D SFI"S|D ;CIMUL ;\:YF :Y/ ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 I]JF HFU'lT lXlAZ lH<,F ZMHUFZ SR[ZL 
VG[ lH<,F pnMU S[gN| 
JFUZF 145 
2 Z;LSZ6 HFU'lT lXlAZ 5|FYlDS VFZMuI S[gN| JFUZF 35 
3 J'1FFZM56 SFI"S|D U|MD;L; JFUZF 
TF,]SM 
135 










6 I]JF ;\D[,G U|MD;L; JFUZF 65 
7 ZMHUFZ VG[ SFZlSNL" 
DFU"NX"G lXlAZ 
ZMHUFZ SR[ZL JFUZF 197 
8 5|[Z6F lXlAZ HL<,F pnMU S[gN| H\A];Z 150 
9 X[d5]4 5FJ0Z 4lOGF., 
AGFJ8 
HL<,F pnMU S[gN| +F,;F 14 
 
sZf VFZMuI,1FL SFI"S|DM ov 
 ;\:YF wJFZF GC[~ I]JF S[gN|4 ZM8ZL S,A4 H[;Lh4 5|FYlDS VFZMuI S[gN| JU[Z[GF 
;CIMUDF\ D[0LS, R[SV5 S[d54 G[+ lRlSt;F S[d5 4 5M,LIM Z;LSZ6 SFI"S|D 4 ZSTNFG lXlAZ4 
S[g;Z V\U[ HFU'lT SFI"S|D 4V[.0h HFU'lT SFI"S|D4 V[SI]5\SRZ VG[ V[SI]5|[;Z4 jI;GD]lST4 
GXFA\WL JU[Z[GF SFI"S|DMG]\ VFIMHG YFI K[P 
s#f DlC,F VG[ AF/SMGL 5|J'ltTVM ov  
 S]8]\A HLJGDF\ —:+Lˆ  GM EFU B}A H DCtJGM CMI K[P :+LVMGL ;FY[ AF/SM 56 S]8]\AG]\ 
DCtJG]\ V\U K[P H[YL DlC,F VG[ AF/S<IF6GL 5|J'ltTVM 5Z ;\:YF JWFZ[ EFZ VF5[ K[P H[DF\ 
AF/T\N]Z:TL CZLOF.4 JFGUL CZLOF.4 VYF6F VG[ 5F50 AGFJ8GL TF,LD4 lXJ6JUM"4 EZT 
U}\Y6 4 C:TS,F4 TMZ6 4 JM,5L; 4 U'C;]XMEGGL J:T]VMGL AGFJ8GL TF,LD4 DlC,F ;\D[,G 
H[JF SFI"S|DM SZL ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM VG[ SFINFVMGL HF6SFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s$f 5IF"JZ6,1FL SFI"S|DM ov  
K[<,F A[ NFISFVMYL U]HZFT ZFHIDF\ VF{nMlUSZ6GM B}A h05YL lJSF; YIM K[P 
JFCGjICFZ VG[ VgI SFZ6MG[ ,LW[ 5IF"JZ6GL ;DT],F HMBDF. K[P H\U,M VG[ Z:TF 5ZGF 
J'1FMGM GFX YJF ,FuIM K[P GJF pnMUM JWTF H HFI K[P ;\:YF J'1FFZM564 5IF"JZ6 HF/J6L 
;%TFC4 HFU'lT lXlAZM JU[Z[ SFD SZ[ K[P ;\:YFV[ GJTZ 5|IMU TZLS[ jIlSTG[ HgDlNG[ S[ 
,uGlNG[ J'1F E[8 VF5JFG]\ GSSL SI]" K[P 
263 
s5f ;DFH;]WFZ6FGF SFI"S|DM ov  
EFZTN[X VG[ UFD0FGM AG[,M N[X K[P UFD0FG]\ HLJG lGD"/ VG[ jI;G D]ST AG[ T[ 
C[T]YL jI;GD]lST VG[ GXFA\WLGF SFI"S|DM SZ[ K[P ;FDFHLS S]lZJFHM4 V\WzwWF4 JC[D4 
NC[H5|YF 45]+ 5|Fl%TG[ JWFZ[ DCtJ4 H[JF ;FDFHLS N]QF6M N]Z SZJF HGHFU'lT VlEIFG4 GF8S 
EJF.4 0FIZM H[JF SFI"S|DM SZ[ K[P 
 ;ZSFZzLGL IMHGF C[9/ JFUZF4 H\A];Z 4 VFDMN4 JF,LIF JU[Z[ TF,]SFVMGL XF/FVMDF\ 
TYF UZLA VG[ 5KFT ,MSMGF WZ[ XF{RF,IM VG[ 5[XFAWZ AF\WJFGL SFDULZL SZ[ K[P 
s&f TF,LD,1FL SFI"S|DM ov  
 s!f :JZMHUFZ,1FL GFGFvGFGF U'CpnMUMGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf AFUFITBFTF wJFZF O/ 5ZL1F6 VG[ VYF6F AGFJ8GF TF,LD JUM"G]\ VFIMHG   
       SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f J0F5|WFG ZMHUFZ IMHGF C[9/ pnMU ;FCl;SGF TF,LD JUM"G]\ VFIMHG SZJFDF\  
        VFJ[ K[P 
s$f DlC,F :JFzIL H}YGL ZRGFVM SZL :JZMHUFZ,1FL TF,LD JUM"G]\ ;\S,G 5]Z]  
       5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s5f DlC,FVM DF8[ SMd%I]8Z TF,LDJUM"4 l;J6JUM"4 Z[0LD[.0 UFZD[g84 TF,LDJUM"G]\  
       VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f ;LP.P0LP ;\:YF wJFZF GJF pnMU ;FCl;SMG[ T{IFZ SZJFGL SFDULZLGF TF,LDJUM"G]\  
       VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ :JZMHUFZ TZO JF/JFDF\ VFJ[ K[P 
s*f CFYXF/4 C[g0LS|FO84 S]\EFZLSFD4 DF8LSFD :J[8Z AGFJ84 U'C ;]XMEGGL J:T]VM  
       AGFJJL VG[ V[dA|M.0ZL4 lU|8L\U SF0" AGFJJF JU[Z[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s(f I]JF G[T'tJ TF,LD lXlAZM VG[ IMUF;G JU[Z[GL TF,LD lXlAZMG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
s)f CFYXF/4 C:TS,F VG[ BFNL U|FDMnMU TYF pGLUF,LRF4 U|FD 8[SGM,MHL VG[  
       V[S|[,LS RDM"nMU JU[Z[GL lJlJW AGFJ8GF TF,LD JUM"G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s*f 5|NX"G VG[ J[RF6 SFI"S|DM ov  
 U|FdI SFZLUZM VG[ pnMUSFZM4 pt5FNSM VG[ J[5FZLVMG[ T[DGF wJFZF pt5FlNT 
J:T]VMG[ IMuI AHFZ D/L ZC[ T[ C[T]YL 5|NX"G  ;C J[RF6 D[/FG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[DF\ lH<,F pnMU S[gN| ;CIMU SZ[ K[P J[RGFZFVM VG[ BZLNGFZFVM V[S H HuIFV[ E[UF YFI 
K[P H[DF\ J:T]GL p5IMlUTF 4lS\DT4 U]6JtTF4 HMBDM 4;FJWFGL JU[Z[ lJX[ pt5FNSM U|FCSMG[ 
;DH}TL VF5[ K[P VG[ JFHAL EFJ[ J:T]VM U|FCSG[ J[R[ K[P 
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s(f VgI 5|J'ltTVM ov  
s!f ;DFHGF VG[ lX1F6GF lJlJW 5|`GM V\U[ lGA\W :5WF"VM VG[ RRF";EFVM ZFB[ K[P 
sZf ;FDFHLS 5|`GMG[ JFRF VF5JF GF8S EJF. VG[ 0FIZM SZ[ K[P 
s#f ;F\:S'lTS SFI"S|DM SZ[ K[P 
s$f ;J[" SFDULZL SZ[ K[P H[DF\ UFDGL S], J:TL4HFlTG]\ 5|DF64 7FlTG]\ 5|DF64 HDLG4  
       XF/F 4 NJFBFGF VgI ;]lJWF JU[Z[ V\U[ DFlCTL E[UL SZ[ K[P 
s5f V5\U VG[ A[ZMHUFZ4 V\W4 VXST4 tISTFVM 4lJWJFVM JU[Z[G[ DMH6L SZ[ K[P 
s&f ;DFHlX1F6 VG[ ;DFHS[/J6LGF SFI"S|DM SZ[ K[P 
s*f :JFzIL DlC,F H]YM AGFJJF VG[ T[G]\ ;\U9G DHA}T SZJ]\ 
s(f U|FD lJSF; VG[ U|FD;\U9GGL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
s)f DFGJS<IF6 4;J"WD" ;DEFJ JU[Z[ SFI"S|DM SZ[ K[P 
s!_f U|FCS ;]Z1FFGL 5|J'ltTVM  SZ[ K[P 
;\:YF  VFUFDL ;DIDF\ SMd%I]8Z VG[ lX1F6GF JUM"4 5LJFGF 5F6LGF 5|`GM N]Z SZJF4 
U|FDL6 VFJF; VG[ Z:TF lGDF"6 4 AF,JF0L VG[ VFzDXF/FVM 4 ,MS;\ULT VG[ ,MSJFZ;FGF 
HTGGF SFI"S|DM4 KF+F,IM4 WM0LIFWZ4 JSL"\UJ]DG CM:8[, JU[Z[ DF8[ SFDULZL SZJFG]\ VFIMHG 
SZL ZCL K[P 
E~R lH<,F GF AFZF lJEFUDF\ W6L :J{lrKS ;\:YFVM SFI"ZT K[P ;DFHlJSF; VG[ 
U|FDlJSF;GF W6F SFI"S|DM SZL ZCL K[P KTF CH] VF lJ:TFZGM HM.V[ T[8,M lJSF; YIM GYL P 
CH] W6F V[JF 1F[+M K[P H[DF\ W6L SFDULZL SZJFGL AFSL K[P 
$P#  AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM DF8[ SFDULZLGL TSM q 
        ;\EFJGFVM ov  
 VFhFNLGF 55 JQF" 5KL 56 AFZF lJEFUDF\ VFAFNL VFJL GYLP lX1F6 4 VFZMuI 
4;DFH;]WFZ6F4 DF/BFUT ;]lJWFGM lJSF; JU[Z[ 1F[+[ W6F SFDM YIF K[P 56 JT"DFG H~ZLIFT 
VG[ J:TL JWFZF ;FD[ V[ V5IF"%T K[P ;DI HTF 4;DFH ,MSM VG[ ;ZSFZ ;FD[ GJF GJF 5|`GM 
VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ 5|S'lTGL ;DT],F VG[ VlGIlDTTF4 ;ZSFZGF AWF VFIMHGM é\WF JF/L N[ 
K[P V5]ZTM JZ;FN4 N]QSF/4 WZTLS\5 SMDL ZDBF6M JU[Z[GF ,LW[ HIF\ V[S 0U,] VFU/GF RF<IF 
CMI tIF\ A[ 0U,F 5FK/ HJFI V[JL 5lZl:YlT K[P lX1F6G]\ 5|DF6 !))! DF\ AFZF lJEFUDF\ 
&5PZ5 @ VG[ Z__! DF\  *ZP(! @ YI]\P CH] 56 lX1F6 1F[+[ 4 VFZMuI 1F[+[ 4 ;DFHlJSF; VG[ 
U|FDlJSF; DF8[ W6]\ SZJFG]\ AFSL K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM DF8[ SFDULZLGL S[8,LS GJL TSM GLR[ 
D]HA K[P 
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s!f  CF, Z! DL ;NLV[ SMd%I]8Z I]U K[P UFD0FDF\ CH] S[8,FI I]JSM SMd%I]8Z lX1F6YL 
J\lRT K[P HM :J{lrKS ;\:YFVM SMd%I]8Z ;[g8Z pEF SZL SMd%I]8Z lX1F6 VF5[ TM S\.S 
V\X[ ZMHUFZLGM 5|`G 56 C/JM YFI VG[ GJL 8[SGM,MHLYL I]JSMG[ 5lZlRT SZL XSFIP 
sZf  lGZ1FZTF N]Z SZJF ZFl+ XF/FVM R,FJ[ 4;ZSFZGF 5|F{-lX1F64 lGZ\TZ lX1F6GF S[gN|MGM 
,MSM JW]G[ JW] ,FE ,[4 lGIlDT VFJF S[gN|M 5Z VE6 ,MSM HFI T[ DF8[GF 5|IF;M SZL 
XS[ K[P 
s#f  V\W4 V5\U4 AC[ZF4 D]\UF 4 VXST 4 lJWJFVM VG[ tISTFVM TYF DFGl;S Vl:YZ CMI 
V[JF ,MSM DF8[ VF lJ:TFZDF\ SM. ;\:YF SFI"ZT GYLP T[VMG[ DHA}T VFWFZ VG[ 
;CFITFGL B}A H~Z K[P HM VF 1F[+[ :J{lrKS ;\:YFVM SFD SZ[ TM pDNF ;DFH;[JF 
YI[,L U6FX[P 
s$f  VF lJ:TFZDF\ DL9FGF VUZMDF\ SFD SZTF DH]ZM VG[ DFKLDFZL SZTF DFKLDFZMGL 
;\bIF JWFZ[ K[ HM T[DG[ ;\U9LT SZL 5]ZT] J[TG4 ZC[9F6GL ;]lJWFVM4 lX1F6 VG[ 
VFZMuIGL ;]lJWFVM JU[Z[ 1F[+ SFD SZ[ TM T[DGL l:YlTDF\ ;]WFZM YX[P 
s5f  U]HZFT ZFHI DFU" JFCG jIJCFZ lGUDGL ;[JF B}A SY/[,L K[P T[GF DF8[ IMuI ZH]VFT 
VG[ ;tTFJF/FVM ;FY[ RRF" D;,T SZL A; ;[JF lGIlDT YFI TM VF lJ:TFZ ,MSM DF8[ 
D];FOZL ;Z/ VG[ ;,FDT AG[ 
s&f  J'1FFZM56GF SFI"S|DM DF+ SFU/ 5Z H YFI K[P ,MSHFU'lT4 ;DHFJ84 VG[ ;CSFZYL 
VF lNXFDF\ GSSZ SFDULZL SZL XS[P 
s*f  CF, VF lJ:TFZDF\ !$@ AF/SM 5|FYlDS lX1F6YL JlRT ZCL HFI K[P ;F1FZTF VlEIFG 
VG[ DwIFCG EMHG IMHGF CMJF KTF\ W6F AF/SM VWJrR[YL H XF/F KM0L HFI K[P 
VG[ 5|FYlDS lX1F6 56 5]Z] SZTF GYLP :J{lrKS ;\:YFVM VF lNXFDF\ SFD SZ[ T[ VlT 
VFJxIS K[P 
s(f  ;ZSFZL IMHGFGF ,FEM T/LIFGF ,MSM ;]WL 5CM\RTF GYLP VF DF8[ ;\:YFVM 
JR[8LIFVMG[ N]Z SZL D}/ ,FEFYL" ;]WL ;ZSFZL IMHGFVMGF ,FEM 5CM\RF0JFDF\ 
DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ K[P 
s)f  5F6L 4BMZFS VG[ CJFGL :JrKTF DFGJHLJG DF8[ Vl:TtJ GM VFWFZ K[P T[GL U\NSL 4 
ZMURF/M O[,FJ[ K[P HGHFU'lT VG[ ,MSS[/J6LGF SFDM SZL :JrKTF HF/JJFGF SFDM 
SZL XS[P 
s!_f  DFU" ;,FDTL VG[ VS:DFT lGJFZ6 DF8[ A[GZM 4 AM0"4 HFC[ZFT4 ;DHFJ8 JU[Z[ SFD 
SZL XS[P 
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s!!f  HFC[Z 5]:TSF,I AGFJ[ H[DF\ VBAFZ4 ;FDlISM 4;FZFv;FZF 5]:TSM J;FJ[ H[YL ,MSM 
T[GM ,FE ,[ 
s!Zf  HFC[Z :Y/MV[ XF{RF,I VG[ D]TZ0L AGFJ[4 SRZF5[8L D}S[ H[YL U\NSL GF YFI 
s!#f  RMDF;FDF\ 5F6LGM  EZFJM YFI K[P H[YL DrKZ TYF VgI H\T]VMG[ ,LW[ ZMU YJFGL 
XSITF K[P VF DF8[ 5F6LGM EZFJM GF YFI VG[ IMuI lGSF,  YFI TYF lGIlDT NJFGM 
K\8SFJ YFI T[JF 5|ItGM SZ[P 
s!$f  ;DFH ;]WFZ6FGF SFI"S|DM H[JF S[ VF\TZ7FTLI ,uGM4 lJWJF,uGM4 NC[H5|YF lGJFZ64 
V:5'xITF lGJFZ6 H[JF SFDM SZ[P 
s!5f  7FlT E[NEFJYL 5Z VG[ ;J"WD" ;DEFJJF/F ;DFHGL ZRGFDF\ 5MTFG]\ IMUNFG SZ[P 
s!&f  5F6L ARFJM4 pHF"ART4 J'1FMG]\ HTG  JU[Z[ DF8[ ,MSMG[ ;DHFJ[ 
s!*f  VGFYFzDM VG[ J'wWFzDM AGFJ[ TYF T[DGF ;FDFHLS :YFG DF8[ 5|ItGM SZ[ 
s!(f  VF lJ:TFZ lCgN] D]:,LD J:TLG]]\ 5|dFF6 V0W] V0W] K[ VG[ W6L JBT SMDL ZDBF6M 
YFI K[ H[GF ,LW[ lX1F64 J[5FZ4 JFl6HI VG[ ;FDFgI HGHLJG 5Z lJ5ZLT V;Z YFI 
K[P VF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM VFU/ VFJ[ VG[ SMDL V[STF HF/JL XF\T ;DFHGL ZRGF 
DF8[ SFDULZL SZL XS[ K[P 
s!)f  VF56M ,MSJFZ;M VG[ ;\:S'lT E},F. ZCIF K[P VG[ ;DFHDF\ 5l`RDL VG]SZ6GL 
V;Z JWFZ[ HMJF D/[ K[P TM ;\:YFVM ,MSJFZ;F GF HTG DF8[ 56 VFU/ VFJ[ 
sZ_f  I]JSM jI;GGF ZJF0[ R-IF K[P NF~4 AL0L4 T\AFS] VG[ RZ;4 UFHF 5LTF CMI V[JF ,MSMG]\ 
5|DF6 56 JWFZ[ K[P VFJL ;FDFHLS ANLVMG[ N]Z SZL :J:Y VG[ T\N]Z:T ;DFH ZRGFGL 
SFDULZL SZL XS[P 
sZ!f  jIlSTUT lJSF;GL B}A VFJxISTF K[P TM VF lJ:TFZGF ,MSM DF8[ jIlSTUT lJSF;GF 
SFI"S|DM SZ[P 
sZZf  IMUF;G4 5|F6FIFD4 jIFIFS ZDTM JU[Z[G]\ DFGJ :JF:yI DF8[ B}A DCtJ K[P TM ;\:YFVM 
VBF0F S[ jIFIFD S[gN|M AGFJ[ H[DF\ D[NFG VG[ ZDTUDTGF ;FWGM CMIP 
sZ#f  VF lJ:TFZDF\ YM0FvW6F pnMUM VFJ[,F K[P T[DF\ :YFlGS ,MSMG[ GMSZL D/[ H[YL 
ZMHUFZL JW[ VG[ UZLAL W8[ V[JF 5|ItGM SZ[P 
sZ$f  5IF"JZ6GL HF/J6L VG[ 5|S'lT ;DT],FGL SFDULZL V5]ZTL K[ T[DF\ 56 SFDULZL 
SZJFGL H~Z K[P 
sZ5f  ;DFHDF\ E|Q8FRFZG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P VG[ 5|DFl6STF W8L K[P :J{lrKS ;\:YFVM E|Q8FRFZ 
lGJFZ6 DF8[ VFU/ VFJ[P 
sZ&f  ,MSVNF,TM wJFZF ;DFHGF H]NFvH]NF 5|`GMGM pS[, ,FJJFDF\ E}lDSF EHJL XS[P 
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sZ*f  VF lJ:TFZGL VFH]AFH] ;D|]N|DF\ VFJTF E]S\5G[ SFZ6[ 5FZFJFZ G]S;FG YFI K[P NZLIF. 
BFZFX VFU/ JWTL V8SFJJF VG[ lNJF, AGFJJF ;ZSFZDF\ ZH]VFT SZ[ 
sZ(f  S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltT JBT[ ,MSMDF\ HF6SFZL VG[ HFU'lTGF SFDM SZ[ TYF 
5]Go :YF5GGF VG[ ZFCTSFIM" DF8[ VFU/ VFJ[P 
sZ)f  UF{XF/F VG[ 5\BLWZ AGFJ[ H[YL T[DG[ VFzI:YFG D/[ 
s#_f  ;F\:S'lTS VG[ S,F HUTGF SFI"S|DM SZ[ H[YL ,MSMDF\ ZC[,L ;]QF]%TL XlSTVM ACFZ VFJ[P 
lR+S,F 4 lX<5S,F4 C:TS,F p5ZF\T ZF;4 UZAF4 EHG 4SjJF,L4 Uh, SFjIM JU[Z[ 
DF8[ :5WF"VM SZ[P 
s#!f  DlC,F lJSF; VG[ AF/S<IF6GL 5|J'ltTVM B}A H VMKL YFI K[P ;\:YF ;UEF" 
:+LVMGF VFZMuI TYF AF/ZMUM lGNFGGF S[d5 SZ[ VG[ 5|;]lT TYF AF/VFZMuI DF8[ 
SFDULZL SZL XS[P 
s#Zf ,MSMDF\ 5]+L SZTF 5]+G]\ DCtJ JWFZ[ K[P 5]+ VG[ 5]+L V[S;DFG K[P ,MSM KMSZLVMG[ 
56 5]ZT] DCtJ VF5[ TYF T[DG[ 56 AWF VlWSFZM D/[ T[JL SFDULZL SZ[ 
s##f  5|JF;4 DGMZ\HG4 N[XElSTGF SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZ[P 
s#$f  ;DFHDF\ CtIF4 RMZL4 ,}8OF84 A/FtSFZ4 K[0TL H[JF N}QF6M JwIF K[P VF DF8[ :YFlGS 
:JZFHIGL ;\:YFVM 4;DFHGF VFU[JFGM 4 S[/J6L SFZM 4 I]JF G[TFVM 4 5M,L; JU[Z[G[ 
;FY[ ZFBL lXlAZM SZ[ VG[ ;DFHDF\YL VFJF N]QF6M W8[ V[JF SFI"S|DM SZ[ 
s#5f  V[.0h4 S[g;Z 48LPAL H[JF EI\SZ ZMUM ;FD[ ;FJR[TL VG[ T[G[ V8SFJJFGF p5FIM DF8[ 
;ZSFZ ;FY[ ;CIMU SZLG[ VFJF SFI"S|DMGM V;ZSFZS VD, YFI V[JF 5|ItGM SZ[P 
s#&f  U|FCSM VlXl1FT VG[ U]6JtTFGL VMKL ;DHJF/F CMJFGF SFZ6[ VF lJ:TFZGF J[5FZLVM 
GS,L J:T]VMG]\ J[RF6 p\RF EFJ[ SZ[ K[P VF DF8[ HFU'T U|FCS VG[ U|FCS ;]Z1FFGF SFDM 
SZ[P 
$P$ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZLGF VeIF;GF 5lZ6FDM ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM :YFlGS S1FFGL H~ZLIFTM 4 BR" 
DF8[ p5,aW GF6F\ VG[ ;UJ0M TYF ;ZSFZGL VF lJ:TFZGF lJSF;G[ ,UTL IMHGFVMG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ SFDULZL SZ[ K[P GD}GF 5;\NULGF ;\U9GMGL SFDULZLGF 5lZ6FDM GLR[ D]HA HMJF D/[ 
K[P 
s!f AFZF lJEFUDF\ J'1FMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P J'1FMG[ JZ;FN4 JFTFJZ6 VG[ DM;D ;FY[ ;LWM 
;A\W K[P DF+ &5@ ;\:YFVM H J'1FFZM56GL SFDULZL SZ[ K[P J'1FFZM56 AFN KM0GL 
SF/HL VG[ lGIlDT 5F6LGL SFDULZL DF+ #Z@ ;\:YFVM H SZ[ K[P 
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sZf  J'wWM lJWJFVM 4 ;\W TYF V5\U DF8[ SM. H ;\:YF SFDULZL SZTL GYLP 
s#f  DF+ X{1Fl6S VG[ VFZMuI lJQFIS 5|J'ltT TZO DM8FEFUGL ;\:YFVMGL SFDULZL K[P 
;DFHlJSF;GF ALHF DCtJGF SFIM"GL VJU6GF YTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P 
s$f  :JZMHUFZL VG[ W\WF pnMU DF8[ DF+ #Z@ ;\:YFVM ;S|LI SFDULZL SZ[ K[P lX1F64 
TF,LD VG[ ZMHUFZL 4 VFlY"S lJSF; DF8[GL 5FIFGL H~ZLIFT K[ T[GF TZO AC] H VMKL 
;\:YFVMV[ wIFG VF%I] K[P 
s5f  5F\HZF5M/ 4 RA]TZM TYF 5\BLWZ DF8[ SM. H ;\:YF SFD SZTL GYLP 
s&f  5IF"JZ6 HF/J6L VG[ HFC[Z VFZMuI1F[+[ SFDULZL 56 5|X\;GLI GYLP DF+ #Z@ 
;\:YFVM H  5IF"JZ6 HF/J6LDF\ SFDULZL SZ[ K[P VG[ T[ 56 D\N UlTV[ SZ[ K[P 
s*f  ;\D[,G4 lXlAZ4 JS"XM5 TYF Z[,LVM SF-L4 ;FDFHLS N}QF6M H[JF S[ V:5'xITF 4 
AF/,uGM4 NC[H5|YF4 TYF :+LVM XMQF6 VG[ VgIFI ;FD[ VJFH p5F0JFGL  SFDULZL 
lGoZ; VG[ 5lZ6FD X}gI K[P AWL ;\:YFVM JWTF VMKF 5|DF6DF\ SFDULZL SZ[ K[P 56 
;FDFHLS ;]WFZFVM CH] 56 YIF GYLP 
s(f  5|F{-lX1F6 4 DlC,F lX1F6 TYF lGZ\TZ lX1F6DF\ DF+ !&@ ;\:YFVM H ;S|LI SFDULZL 
SZL ZCL K[P 
s)f  ZFQ8=LI SFI"S|DM4 N[XElST VG[ N[XNFh4 J:TLJWFZM V8SFJJF 4V[.0h lGJFZ6DF\4 
5M,LIM GFA}NLDF\ AFZF lJEFUGL ;\:YFVMGL SFDULZL GCLJT K[P 
s!_f  I]JF lX1F64 jI;GD]lST4 NF~A\WL JU[Z[ 1F[+[ CH] W6]\ SZJFG]\ AFSL K[P 
$P5 ;DF5G ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JFGF SFI"GL X~VFT !) DL ;NLGL X~VFTYL 
H YI[,L HMJF D/[ K[P ;[JFzD4 ;[JF~Z, 4~SD6L Z]\8UFN[JL 8=:84 JU[Z[GL SFDULZL VFhFNLYL 
5C[,FYL H ,MSS<IF6 VG[ ;DFHlJSF; DF8[ ZCL K[P VFhFNL VG[ tIFZ5KLGF ;DIDF\ lX1F6 
VG[ VFZMuI H 5FIFGL SFDULZLGF 1F[+M CTFP ;DI HTF T[DF\ ptTZMTZ lJSF; YTM UIM VG[ CJ[ 
5IF"JZ6 HF/J6L4 :JrKTF4 5F6L4 VFJF;4 I]JFlX1F64 DFU";,FDTL4 V;FwIZMUM ;FD[GL 
HFU'lT4 WZ0FWZ4 5F\HZF5M/4 lJ;FDM4 5LJFGF 5F6LGL 5ZAM JU[Z[ SFDULZLVM D]bI K[P V[ JFT 
AC] H :5Q8 VG[ RMSS; K[ S[ ;DFHlJSF; VG[ ,MSS<IF6GF SFIM" V[8,F AWF H8L, VG[ 
lJXF/ K[ S[ T[DF\ ;ZSFZ 5CM\RL J/L XS[ T[D GYLP VF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM ;ZSFZGL DNN 
E}lDSF DF8[ VFU/ VFJ[ VG[ ;ZSFZGL ;FY[ D/LG[ SFDULZL SZ[ K[P lJSF;GL UlT JW[ VG[ 
;JF"\UL lJSF; YFIP VF DF8[ AFZF lJEFUGL lJlJW ;\:YFVM lX1F64 VFZMuI4 ZMHUFZL4 UZLAL 
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lGJFZ64 5IF"JZ6 HF/J6L4 5F6LGL :JrKTF4 AF/lX1F64 DlC,F lJSF;GL SFDULZL SZL ZCL 
K[P H[GF ,LW[ AFZF lJEFUGF lJSF;DF\ UlT VFJL K[P 
 AFZF lJEFUDF\ VF :J{lrKS ;\:YFVMGF 5lZ6FD[ lX1F6DF\ JWFZM YIM K[P CJ[ W6L 
:J{lrKS ;\:YFVM AF/D\lNZ4 5|FYlDS XF/F TYF 5|{F- lX1F6 VG[ lGZ\TZ lX1F6GF JUM" R,FJ[ K[P 
VFZMuI V[ DFGJHLJG VG[ ;DFHG[ DHA]T SZT]\ ALH] DCtJG]\ 5ZLA/ K[P AFZF lJEFUGL 
;\:YFVM 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ VFZMuI VG[ :JF:yI DF8[ SFDULZL SZ[ K[P A[SFZL N]Z SZL GJL 
ZMHUFZLGL TSM pEL SZJFDF\ VG[ ;DFHGM ;DTM, VFlY"S lJSF; SZJFGL SFDULZLDF\ AFZF 
lJEFUGL ;\:YFVM VU|[;Z ZCL K[P VF p5ZF\T 5IF"JZ6GL HF/J6LDF\ VG[ ;DFHLS S|FlT 
,FJJFDF\ AFZF lJEFUGL ;\:YFVMGL SFDULZL 5|;\XGLI ZCL K[P 
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;\NE"  GM \W ov  
s!f J:TL U6TZL v !))! v SFDR,Fp VF\S0FSLI DFlCTL 5+SvZ 4 E~R lH<,M  
       5FG G\P !$Z 
sZf J:TL U6TZLvZ__! SFDR,Fp VF\S0FSLI DFlCTL 5+SvZ 4 E~R lH<,M  
       5FG G\P !$! 
s#f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/G]\ A\WFZ6 
s$f  lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 G]\ A|MXZ 
s5f V[HG 
s&f lJSF; ;\:YF ;FDlISv lJSF;GL JFTv JQF" ! 4 V\Sv$4 H],F.vZ__Z 4 5FG G\P !! 




5|SZ6 v 5  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL lC;FAL 5wWlT  
5P!    5|:TFJGF 
5PZ    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VFJSGF :+MTM 
5P#    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF BR"GF S[gN|M 
5P$    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlT 
5P5    AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL  
DFlCTLVMG]\ lJ`,[QF6  
5P&    5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL  
DFlCTLVMG]\ lJ`,[QF6 
5P&P! OMD["8 VG[ GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL  
lC;FAL 5wWlTDF\ TOFJT 
5P&PZ  GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL V[SALHFGL  
lC;FAL 5wWlT JrR[ TOFJT 
5P*    AFZF lJEFUGF GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF  
;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGF VeIF;GF 5lZ6FDM 
5P(    ;DF5G 
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5|SZ6 v 5  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMGL lC;FAL 5wWlT  
5P! 5|:TFJGF ov  
 VFlY"S4 ;FDFHLS 4 ZFHSLI4 X{1Fl6S 4VFZMuI S[ VgI SM. 56 5|J'ltTDF\ ;\S/FI[, 
V[SD 5KL T[ GOFSFZS CMI S[ lAGGOFSFZS CMI T[GF lC;FAM ZFBJF VFJxIS VG[ lCTFJC K[P 
V[SDGF VD]S lGl`RT ;DIUF/FGF VFJS VG[ BR"F4 lD<STM VG[ N[JF 4 ,[6NFZM VG[ N[JFNFZM4 
D/JFGL AFSL VFJSM4 R]SJJFGF AFSL BRF" VF AWL H DFlCTL CMJL HM.V[ H[YL V[SDGL 
5|J'ltTVMGM bIF, VFJ[ V[GF VFWFZ[ EFlJ DFU"NlX"SFVM T{IFZ SZL XSFIP W\WFSLI 1F[+[ :J{lrKS 
;[JF 1F[+[ VG[ ;ZSFZL TYF ;CSFZL1F[+[ V,U V,U lC;FAL 5wWlTV[ lC;FAM ZFBJFD\F VFJ[ 
K[P 
Ø lC;FAM V[8,[ X]\ m 
 lC;FAM V[8,[ V[SDGF VFlY"S jIJCFZMG[ 5wWlT;Z VG[ lGIlDT ZLT[ ZFBJFGL S/FP 
VFH[ lJlJW 1F[+[ SFD SZTF V[SDMG]\ SN VG[ :J~5 DM8] AgI]\ K[P :J{lrKS ;\:YFVM 56 CJ[ 
5|FN[lXS S[ ZFQ8=LI :TZ[YL VFU/ JWLG[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ SFD SZTL Y. K[P 
VY" ov  
s!f lC;FAM V[SDGF GF6F\SLI jIJCFZMG[ IMuI ZLT[ GM\WJFGL S/F VG[ lJ7FG K[P 
sZf :DLY VG[ V[XAG" ov lC;FAMV[ W\WFGF jIJCFZM VG[ W8GFVMGL GM\W VG[ JUL"SZ6 SZT]\  
lJ7FG K[P H[ 5|FYlDS ZLT[ GF6F\SLI :J~5 GF CMI VG[ VFJF jIJCFZ S[ W8GFG]\ VY"5}6" 
;\l1Fl%TSZ6 4 JU"LSZ6 VG[ VY"W8G SZJFGL S/F K[ T[GM C[T] lG6"IM SZGFZG[ DNN~5 
YJFGM K[P 
s#f VD[ZLSG .g:8L8I]8 VMO ;8L"OF.0 5a,LS V[SFpg8g8GF DT[ ——lC;FAL S[ GFDF5wWlT V[  
V[JF jIJCFZM VG[ W8GFVM H[ VF\lXS ZLT[ 56 GF6F\SLI :J~5GF CMI T[G[ GF6F\GF 
DF5DF\ GM\WJFGL4 JU"LS'T SZJFGL VG[ T[ 5ZYL DCtJ5}6" 8}\S;FZ S[ TFZ6M SF-JFGL TYF 
T[ 5ZYL VY"W8G SZJFGL S/F K[ ˆ ˆ  s!f 
 
 p5ZMST jIFbIFVM 5ZYL V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ H[ jIJCFZ 5}ZM YIM CMI V[GL H 
GM\W  YFI K[P 5Z\T] SZFZ YIF CMI VG[ T[G[ VG]~5 jIJCFZ GF  YFI T[GL GM\W lC;FAMDF\ YTL 
GYLP J/L RLHJ:T] S[ lD<STG]\ H[ GF6F\SLI 5lZDF6 V\SFI[,]\ CMI4 VG[ RM50FDF\ H[ lS\DT[ 
GM\WFI[, CMI T[ lS\DT H 5FK/GF JQFM"DF\  wIFGDF\ ,[JFI K[P ,BFI[,F lC;FAMG]\ VD]S RMSS; 
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;DI[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ VFJM ;DI AFZ DF; sV[S JQF"f GM CMI K[P SM. 
lGl`RT lNJ;[ V[SDGM GOM S[ BM8 GSSL SZL V[SDGL VFlY"S l:YlT NXF"JT]\ 5+S T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 8}\SDF\ lC;FAL 5wWlTDF\ GLR[GL ,F1Fl6STFVM HMJF D/[ K[P 
s!f VFlY"S jIJCFZMGL lC;FAL GM\W ZFBJFGL V[S jIJl:YT 5wWlT K[P 
sZf T[DF\ DF+ VFlY"S jIJCFZMGL H GM\W YFI K[P 
s#f lC;FAL GM\WM DF8[ BF; RM50F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f T[GM ;DIUF/M RMSS; CMI K[P 
s5f J:T] p5ZF\T ;[JFGF lJlGDIGL 56 GM\W YFI K[P 
s&f lC;FAL 5wwFlT V[ S/F VG[ lJ7FG A\G[ K[P 
Ø lC;FAMGL H~ZLIFT ov  
 SM. 56 ;\:YFGF ;\RF,GDF\ V[GF VFJS VG[ BR"GL DFlCTL VUtIGL K[P CHFZM JQF" 
5C[,F HIFZ[ ;F8F 5wWlT VD,DF\ CTL4 VG[ jIJCFZMG]\ 5|dFF6 DIF"lNT CT]\ tIFZ[ lC;FAMGL 
lJX[QF H~ZLIFT G CTLP 5Z\T] VFH[ l:YlT lA,S], AN,F. U. K[P VFH[ TM jIlST4 5[-L4 
;\:YF48=:8 S[ S\5GL s5KL T[ BFGUL CMI S[ HFC[Z CMIf4 ;ZSFZ T[GF lC;FAM ZFB[ K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\:YFV[ 56 T[GF jIJCFZMGF lC;FAM ZFB[ K[P lC;FAM ZFBJFYL GLR[GF 
OFINF YFI K[P 
s!f lGl`RT ;DIUF/FDF\ ;\:YFG[ S[8,L VFJS Y. VG[ S[8,M BR" YIM T[ HF6L XSFI K[P H[GF   
       5ZYL TFZLH VG[ 5FS] ;ZJ{I] AGFJL XSFI K[P 
sZf VD]S RMSS; ;DI[ ;\:YFGL lD<STM 4 N[JF4,[6F4 D}0L JU[Z[ S[8,]\ K[ T[GM bIF, VFJ[ K[P 
s#f 5FK,F JQFM"GL ;ZBFD6LDF\ ;\:YFGF BR"DF\ S[ VFJSDF\\ S[8,M JWFZM YIM T[ HF6L XSFI K[P 
s$f lD<STM VG[ N[JFDF\ S[JF O[ZOFZ YIF T[ HF6L XSFI K[P 
s5f HFC[Z ;\:YFV[ SM. IMHGF DF8[ U|Fg8 D[/JJF4 IMHGF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL CMI TM T[GL  
       DFlCTL ;ZSFZ VG[ ;A\lWT V[Hg;LG[ VF5JFGL CMI K[ H[ jIJl:YT lC;FAM JUZ XSI  
       GYL 
s&f ;\:YFDF\ U[ZlZTLVM VG[ K[TZl5\0LVM V8SFJJF VG[ V[S 5|SFZGF V\S]X TZLS[ 56 p5IMUL  
       K[P 
s*f HFC[Z 5|HFG[ ;\:YFGL 5|J'ltTVM VG[ T[DF\ YI[, BR" S[ ,FEGL DFlCTL VF5JF DF8[ p5IMUL  
        K[P 
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5PZP :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VFJSGF :+MTM  ov  
 ;DFHS<IF6 4U|FDlJSF; 4 VFZMuI4lX1F64 S]8]\A S<IF64 5IF"JZ6 HF/J6L  VG[ 
JGLSZ64 :JrKTF VG[ 5|N}QF6 lGJFZ6 4 UZLAL VG[ A[ZMHUFZL N]Z SZJF JU[Z[ SFDM DF8[ DM8F 
5FI[ GF6F\GL H~ZLIFT ZC[ K[P ;ZSFZ H VF AWF SFI"S|DMDF\ GF6F\SLI H~ZLIFTM 5]ZL SZ[ V[ 
XSI GYLP VFH[ :J{lrKS ;\:YFVM 5|FN[lXS4 ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[YL 56 E\0M/ E[U] SZ[ 
K[P VFJF ZRGFtDS SFIM" 5FZ 5F0JF DF8[ GF6F\ V[ 5|FYlDS H~ZLIFT K[P J/L S]NZTL VG[ 
DFGJ;HL"T VF5ltTVM JBT[ :J{lrKS ;\:YFVM VU|[;Z ZCL K[P tIF\ 5]GoJ;G 4lX1F6 4 VFZMuI 
4 DSFG4 BMZFS4 5F6L JU[Z[ H~ZLIFTM 5]ZL SZJF 56 lJ5], 5|DF6DF\ GF6F\GL H~Z 50[ K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VFJSGF :+MTM VF 5|DF6[ K[P VFJL VFJSM A[ 5|SFZ[ K[P 
sVf D}0L VFJS ov  
 VFJL VFJS lGIlDT D/TL GYL 56 YI[,L VFJSGM ,F\AF ;DI ;]WL ,FE D/[ K[P T[ 
;\:YFGL D}0L VFJS U6FI K[P 
s!f :YF5SMGM OF/M ov 
:J{lrKS ;[JF ;\:YFGF  :YF5SM X~VFTDF\ VD}S D}0L ,FJ[ K[P VFJL D}0LG]\ 5|dFF6 
lGl`RT GYLP ;eIM E[UF Y.G[ 5MTFGL XlST VG[ DZHL 5|DF6[ D}0L ,FJ[ K[P 
sZf ;ZSFZL U|Fg8 ov 
;ZSFZ VFH[ lJSF; SFIM"DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL EFULNFZL SZ[ K[P TRYSEM, JRY, 
U|FD lJSF; V[Hg;L 4 DFlCTL BFT]4 GXFA\WL BFT]4 U]HZFT 5[8G" IMHGF4 TYF VFZMuI 
VG[ lX1F6 1F[+[ SFD SZTL ;ZSFZL V[Hg;LVM H]NFvH]NF SFDM 5FZ 5F0JF :J{lrKS 
;\:YFVMG[ U|Fg8 VF5[ K[P 
s#f ,MSOF/M ov  
:J{lrKS ;\:YFVM V[GL 5|J'ltTVM DF8[ ;DFHGF ,MSM 5F;[YL OF/M V[Sl+T SZ[ K[P 
s$f NFG VG[ ;BFJT ov  
;ZSFZL U|Fg8 p5ZF\T :J{lrKS ;\:YFVMGL VFJSG]\ DCtJG]\ ;FWG NFG4 E[8 VG[ ;BFJT 
K[P pnMU5lTVM4 J[5FZLVM 4 ;FDFHLS VG[ GMSZLIFTM :J{lrKS ;\:YFVMG[ NFGvE[8 S[ 
;BFJT VF5TF CMI K[P VFJSJ[ZF WFZF C[9/ GM\WFI[,L ;\:YFVMG[ VF5[, NFG VFJSJ[ZF 
WFZFGL S,Dv(_ HL C[9/ J/TZG[ 5F+ CMI K[P 
s5f JFZ;FGL ZSD ov  
:J{lrKS ;\:YFVMG[ VD]S ,MSM 5MTFGL lD<ST JFZ;FDF\ VF5TF CMI K[P VYJF 8=:8 
TZLS[ :J{lrKS ;\:YF SFDULZL SZ[ K[ T[GL JFZ;FGL VFJS SC[ K[P 
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s&f VFHLJG ;eI OL ov 
 S[8,FS ;eIM ;\:YFDF\ VFHLJG OL VF5[ K[P ;\:YFV[ GSSL SZ[,L VFHLJG OL VF5LG[ 
SM. ;eI HLJG5I"T ;\:YFGF ;eI ZC[ K[P 
s*f :DFZS O\0 VG[ gIF; ov 
 ;DFHGF S[8,FS ,MSM :J{lrKS ;\:YFG[ DM8L ZSDG]\ NFG SZ[ K[P VG[ T[GF lJlXQ8 C[T] 
DF8[ p5IMUGL XZT ZFB[ K[P VFJL ZSD ;\:YFGL D}0L VFJS U6FI K[P 
s(f l:YZ lD<STMGF J[RF6GL VFJS ov 
 :J{lrKS ;\:YFVM 5MTFGL S[8,LS lAGp5IMUL lD<STMG]\ J[RF6 SZLG[ VFJS D[/J[ K[P 
s)f lJN[XL ;CFI ov 
S[8,LS ;\:YFVMG[ lJN[XL ;ZSFZM TYF lJN[XGL :J{lrKS ;\:YFVM 5MTFGL lJlJW 
5|J'ltTVM DF8[ VFlY"S IMUNFG VF5[ K[P 
sAf DC[;],L VFJS ov  
 H[ VFJS JFZ\JFZ D?IF SZ[ K[ VG[ ;\:YFGL ZMHL\NL 5|J'ltTDF\YL YFI K[ T[G[ DC[;],L 
VFJS SC[ K[P VFJL VFJSM VF 5|DF6[ K[P 
s!f J[RF6GL VFJS ov 
;\:YF SM. J:T] AGFJTL CMI S[ T[G]\ pt5FNG SZTL CMI TM T[DF\YL D/TL VFJS V[ 
J[RF6GL VFJS K[P NFPTP BFNLGF S50F4 5F504 VYF6F 4JF\;GL lJlJW J:T]VM 4 ;FA] 4 
5FJ0Z  4 VUZAttFL JUZ[[ AGFJLG[ J[R[ K[ VG[ T[DF\YL VFJS D[/J[ K[P 
sZf D/[, EF0] ov 
;\:YF T[GL l:YZ lD<STM S[ B]<,F D[NFGM S[ DSFG EF0[ VF5[ K[P VFJL EF0FGL VFJS 56 
DC[;],L VFJS U6FI K[P 
s#f D/[, jIFH VG[ l0lJ0g0 ov 
;\:YF T[GL 5F;[GL JWFZFGL D}0LG]\ ACFZGL HFDLGULZLVMDF\ ZMSF6 SZ[ K[P T[GF 5Z 
D/[, jIFH S[ l0lJ0g0 A[\SDF\ D}S[,L AF\WL D]NTGL YF56MGF jIFHGL VFJS V[ DC[;],L 
VFJS K[P 
s$f ;eIOL ov  
JQF" NZdIFG ;\:YF V[GF ;eIM 5F;[YL OL ,[ K[P 
s5f ,JFHD ov  
;\:YFGF ;FDlISM 4D[U[hLG S[ KF5FVM 5|;FlZT YTF CMI K[ T[G]\ ,JFHD D/[ K[P 
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s&f ZMSF6MG]\ jIFH ov  
gIF; VG[ :dFFZS O\0DF\YL :J{lrKS ;\:YFVM ;ZSFZL HFDLGULZL S[ S\5GLVMGF X[Z S[ 
0LA[gRZ BZLN[ K[ T[GF 5Z D/TF jIFHGL VFJS DC[;],L VFJS K[P 
s*f 5|J[X OL ov 
 :J{lrKS ;\:YF JQF" NZdIFG GJF ;eIM AGFJ[ K[P T[DGL 5F;[YL D/TL 5|J[XOLGL VFJS 
s(f 5:TLG]\ J[RF6 ov  
JQF" NZdIFG ;\:YFDF\ VFJTF KF5FVM4 H]GF RM50FVM JU[Z[GL 5:TLG]\ J[RF6 SZ[ K[P 
s)f SFI"S|DMGL VFJS ov 
;\:YFVM H]NFvH]NF SFI"S|DM SZ[ K[P VG[ S[8,LS ;\:YFVM 5|NX"G4 5|NX"G D[/FVM ZFBTL 
CMI K[ T[GL l8SL8MG]\ J[RF6 V[ DC[;],L VFJS K[P 
s!_f 5ZR]Z6 VFJS ov 
 WF;RFZFG]\ J[RF6 4 ,FS0FG]\ J[RF64 O/O],G]\ J[RF6 JU[Z[ 5ZR]Z6 VFJS K[P 
5P#    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF BR"GF S[gN|M ov  
:J{lrKS ;\:YFVM lJSF;,1FL VG[ ZMHL\NM BR" SZ[ K[P VFJM BR" ,F\AF UF/F DF8[GM S[ 
8}\SF UF/F DF8[GM CMI K[P S[8,FS lJSF;BRF" CMI K[ TM S[8,FS lGEFJ VG[ Rl,T BRF" K[P 
S[8,FS BRF"VM DM8F 5FI[ YTF CMI K[ TM S[8,FS BRF"VMG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P :J{lrKS ;\:YFGF 
BRF"VM A[ 5|SFZ[ YFI K[P 
sVf D}0LBR"F ov  
 H[ BRF" JFZ\JFZ YTF GYL VG[ T[GFYL ,F\AF UF/FGL ;[JFVM DF8[ SM. lD<ST pEL YFI 
T[G[ D}0L BRF"VM SC[ K[P VFJF BRF"VM VF 5|DF6[ K[P 
s!f l:YZ lD<STGL BZLNLGF BRF" ov 
:J{lrKS ;\:YFGL :YF5GFGL X~VFT S[ RF,] JQF"DF\ l:YZ lD<STM H[JL S[ HDLG4 DSFG 
JU[Z[ pEL SZJFGM BR"V[ VFJM BR" K[P 
sZf H\UD lD<STGL BZLNL ov 
H[ lD<STG]\ :Y/F\TZ XSI K[ T[G[ H\UD lD<ST SC[ K[P ;\:YF VFJL H\UD lD<STM H[JL S[ 
I\+M4 OlG"RZ 4 5]:TSM 45\BF4 ,F.84 O|LH4 S],Z S[ lC8ZGL BZLNL SZ[ K[P 
s#f lD<ST UM9JJFGM BR" ov  




s$f SFG]GL BRF" VG[ ;,FCSFZGL OL ov 
lD<STGL BZLNL DF8[GF SFG}GL BRF"4 :8[d5 OL4 N,F,L 4 SlDXG JUZ[ p5ZF\T lD<STGL 
BZLNL DF8[ SM. lGQ6F\T S[ ;,FCSFZGL ;,FC ,LWL CMI TM T[G[ R}SJ[, OL 56 D}0L BR"F 
K[P 
s5f DM8F 5FI[ ;DFZSFD SM. lD<STG[ J5ZFX IMuI AGFJJF DF8[ BR" SZJFDF\ VFjIM CMI TM  T[  
       56[ D}0L BR" U6FI K[P 
s&f EF{lTS ;]lJWF JWFZJFGF BR" ov  
;\:YFVM V[GF SFIM"DF\ ;Z/TF ,FJJF TYF SFI"1FDTF JWFZJFGF C[T]YL V[ZSg0LXG 
G\BFJ[4 SMd%I]8ZVG[ 8F.5ZF.8Z J;FJ[4 8[,LOMG VG[ O[S; DXLG ,FJ[ TM T[ DF8[ R}SJ[, 
ZSD D}0L BR"F U6FI K[P 
sAf DC[;],L BRF" ov  
:J{lrKS ;\:YFG[ R,FJJF S[8,FS BRF" JFZ\JFZ YFI K[P H[GFYL ;\:YFG[ SFD SZJFGL 
XlST 8SL ZC[ K[P T[G[ DC[;],L BRF" SC[ K[P DC[;],L BRF" 5|DF6DF\ GFGF VG[ lGIlDT ZLT[ YTF 
BRF" K[P VFJF BRF"VM VF 5|DF6[ K[P 
s!f 5UFZ ov :J{lrKS ;\:YFVMGL V[GL SFDULZL DF8[ :8FO ZFB[ K[ T[DG[ R}SJFTM 5UFZ S[ 
DFGNJ[TG V[ DC[;],L BR" K[P 
sZf EF0] ov ;\:YFV[ SM. lD<ST EF0[ ,LWL CMI TM T[G]\ R]SJ[, EF0] 56 VFJM BR" K[P 
s#f SZJ[ZF ov ;\:YFV[ V[GL 5|J'ltTDF\YL SDFI[, VFJS 5Z J[ZM EZJM 50[ K[P 
s$f JLDM ov ;\:YFV[ V[GL l:YZ lD<STM VG[ H\UD lD<STMGM JLDM pTZFJ[ K[ T[G]\ R]SJ[,  
       l5|DLID V[ DC[;],L BR" K[P 
s5f TFZv85F, ov 5M:8[H BR" 56 lGIlDT VG[ JFZ\JFZ YTM BR" K[P 
s&f :8[XGZL VG[ K5FD6L BR" ov ;\:YFGF JCLJ8 DF8[GL :8[XGZL VG[ K5FD6L BR" YFI K[ T[  
       DC[;],L BR" K[P 
s*f HFC[ZFT BR" ov ;\:YF 5MTFGL 5|J'lT S[ SM. IMHGF V\U[ HFC[ZFT VF5[ T[GM BR" 
s(f lD<STGM W;FZM ov VF ZMS0 BR" GYL 56 ;\:YFGL SFIDL lD<STM 56 lGWF"ZLT NZ[ W;FZM   
        U6FI K[P 
s)f JT"DFG5+G]\ ,JFHD ov ;\:YFDF\ KF5\F VG[ ;FDlISM VFJTF CMI T[G]\ ,JFHDV[ DC[;],L  
        BR" K[P 
s!_f ;DFZSFD ov GFGF 5FI[ YTM ;DFZSFD VG[ HF/J6L BR" V[ DC[;],L  BR" K[P 
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s!!f D[NFGGM lGEFJ BR" ov ;\:YFG[ 5MTFG]\ D[NFG CMI TM T[GL ;FO;OF. 5F6LGM K\8SFJ4  
          ,MGG]\ S8L\U JU[Z[GM BR" 
s!Zf ,MGG]\ jIFH ov ;\:YFV[ V[GF BRF" DF8[ A[\S S[ VgI GF6F\SLI ;\:YF 5F;[YL ,MG ,LWL CMI  
         TM T[G]\ R]SJ[, jIFH 
s!#f pt5FNG BRF"VM ov HM ;\:YF pt5FNGGL 5|J'ltT SZTL CMI TM DF,;FDFG4 DH]ZL VG[  
          VgI 5|tI1F  S[ 5ZM1F BRF"VM 56 DC[;],L BRF" U6FI K[P 
s!$f JLH/L AL, VG[ 8[,LOMG AL, ov ;\:YFGF 8[,LOMGG]\ AL, VG[ lJH/L AL, DC[;],L BR"  
         K[P 
s!5f :JFUT ;ZEZF BR" ov :J{lrKS ;\:YFVM VJFZGJFZ SFI"S|DM VG[ lXlAZM ZFBTL CMI K[P  
         T[DF\ 5WFZ[, DC[DFGMGM :JFUT ;ZEZF BR" 56 VFJM BR" U6FI K[P 
s!&f 5ZR]Z6 BRF"VM ov RF4 5F6L 4 GF:TFGM BR"4 5ZR]Z6 ;FDU|LGL BZLNLGM BR" JU[Z[  
          VFJF BRF"VM K[P 
5P$P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTVM ov  
 ;\HMUMG[ VG]S]/ ZLT[ lC;FAM ZFBJFGL 5wWlTVM VD,DF\ VFJL K[ H[ 5{SLGL D]bI +6 
5wWlTVM VF D]HA K[P 
s!f N[XL GFDF 5wWlT ov  
EFZTDF\ lC;FAM ,BJFGL VF H}GFDF\ H}GL 5wWlT K[P EFZTDF\ W\WF pnMUGL X~VFT 
Y. tIFZYL H VF 5wWlTV[ lC;FAM ,BFI K[P VF 5wWlTGF A[ VUtIGF RM50FVM s!f ZMHD[/ 
VG[ sZf BFTFJCL K[P VF 5wWlTDF\ RM50FGF 5FGF SMZF CMI K[ VG[ NZ[S 5FG 5Z VF9 ;/ 
50LG[ 0FAL AFH] RFZ ;/ HDF V;ZGF jIJCFZM DF8[ VG[ HD6L AFH]GF RFZ ;/ pWFZ V;ZGF 
jIJCFZM DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF 5wWlTG[ —JCLBFTFˆ  5wWlT TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
HM S[ CJ[ N[XL GFDF 5wWlTGF RM50F 56 SMZF 5FGFG[ AN,[ ,L8LVM S[ BFGFJF/F VFJ[ K[P T[DF\ 
NZ[S jIJCFZGL VFU/ —zLˆ  V1FZ ,BFI K[P VF 5wWlT VFH[ 56 S[8,FI V[SF\SL J[5FZLVM VG[ 
:J{lrKS ;\:YFVM 5|Rl,T K[P 
sZf lâGM\WL GFDF 5wWlT ov 
 lâGM\WL lC;FAL 5wWlTDF\ T[GF GFD 5|DF6[ W\WFGF NZ[S jIJCFZ S[ ,[J0vN[J0DF\ A\G[ 
5F;FGL GM\W YFI K[PV;Z 5FDTF T[ 5F;FG[ BFTF wJFZF ZH] YFI K[P V[S pWFZ V;Z VG[ V[S 
HDF V;ZYL A\G[ AFH]GL ZSDM ;ZBL Y. ZC[ K[P 
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 VF 5wwFlT ;F{YL JWFZ[ 5|Rl,T VG[ J{7FlGS K[P .8F,LGF <I]SF 5[;LVM,L GFDGF 
5FNZLV[ VF 5wWlT V\U[ ;F{5|YD ZH]VFT SZL CTLP I]ZMl5I N[XM4 EFZT VG[ ALHF N[XMDF\ 56 
VF 5wWlT 5|Rl,T K[P sZf 
 VF 5wWlTDF\ NZ[S jIJCFZGL ;\5}6" GM\W YFI K[ H[YL H~ZL DFlCTL ;Z/TFYL D/L ZC[ 
K[P TYF ;DI VG[ zDGM ARFJ YFI K[P SFR] ;ZJ{I] ;Z/TFYL T{IFZ SZL XSFI K[P E},M 
TFtSFl,S XMWL XSFI K[P T[DF\ ;FTtI56]\ H/JFI ZC[ K[P VG[ JFlQF"S lC;FAM ;Z/TFYL T{IFZ 
SZL XSFI K[P 
s#f V[SGM\WL lC;FAL 5wWlT ov 
 V[SGM\WL 5wWlTV[ lâGM\WL 5wWlTG]\  VW]Z] :J~5 K[ VG[ VF 5wWlT 5|DF6[ AWF H 
jIJCFZGF A\G[ 5F;FGL GM\W RM50FDF\ YTL GYLP 5Z\T] W6F jIJCFZMDF\ OST V[S H 5F;FG[ ,UTL 
GM\W YFI K[P VFYL VF 5wWlTG[ V[SGM\WL 5wWlT SC[JFI K[P 
 VF 5wWlTDF\ DF+ jIlSTVMGF BFTF H BFTFJCLDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ZMS0 
jIJCFZMGL GM\W ZMS0D[/DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 56 T[GF ;\A\lWT ALHF BFTFVMDF\ T[GL GM\W YTL 
GYLP GFDFGF 5]ZTF RM50F VF 5wWlTDF\ ZFBJFDF\ VFJTF GYLP JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZTL JBT[ 
S[8,LS B}8TL DFlCTLVM XMWJFDF\ VFJ[ K[P VF 5wWlT GFGF J[5FZLVMG[ VG]S]/ 50[ K[P HM S[ T[ 
IMuI U6FI GCLP S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM VF 5wWlTV[ lC;FAM ZFB[ K[P S[8,FS ;ZSFZL 
BFTFVMDF\ lJlXQ8 :J~5[ VF 5wWlTV[ lC;FAM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ VFH[ VF +6[I 5wWlTV[ lC;FAM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS 
UF\WLJFNL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ N[XLGFDF 5wWlTV[ TM UFD0FGL S[8,FS 5|DF6DF\ GFGL :J{lrKS 
;\:YFVMDF\ V[SGM\WL 5wWlTV[ TYF DM8L TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ SFI"ZT ;\:YFVM lâGM\WL GFDF 
5wWlTV[ lC;FAM ZFB[ K[P ;DI ;\HMUM VG[ 5lZl:YlT AN,FTF VFH[ GFDFGL lJlXQ8 XFBFVM 
56 lJS;L K[ H[ VF 5|DF6[ K[P 
s!f GF6F\SLI lC;FAL 5wWlT  sZf 50TZ lC;FAL 5wWlT s#f ;\RF,SLI lC;FAL 5wWlT p5ZF\T 
GFDGF GJF 5lZDF6MDF\ 
s!f O]UFJF,1FL lC;FAL 5wWlT  sZf D}<IJ'lwW lC;FAL 5wWlT  s#f DFGJ ;\5lTGF lC;FAM VG[ 
s$f ;FDFHLS HJFANFZL ,1FL lC;FAM D]bI K[P 
5P5P  :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL lC;FAL DFlCTLVMG]\ lJ`,[QF6 ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL GF6F\SLI VG[ lC;FAL VC[JF, ZRGF DF8[GF C[T]VM VG[ 
S[8,FS lGIDMGL IFNL —:8[8D[g8 VMO OFIGFlg;I, V[SFpg8L\U Sg;[%8;ˆ  (SFAC) DF\ 
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OFIGFg;LI, V[SFpg8L\U :8Fg00" AM0" (FASB) wJFZF ATFJJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ S[8,LS 
DCtJGL AFATM GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
s!f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF GF6F\SLI VC[JF,MDF\ RMSS; ;DIUF/F DF8[GL T[GL SFDULZLGL 
DFlCTL NXF"JJL H~ZL K[P H[YL T[GF RF,] VG[ ;\ElJT E\0M/ 5]ZF 5F0GFZFVM T[GF 
ElJQIGF NFGvE\0M/ DF8[ jIJCFZ] lG6"I ,. XS[ T[ DF8[ H~ZL K[P 
sZf VFJF GF6F\SLI VC[JF,MDF\ T[DF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL 1FDTF VG[ HJFANFZLVMG]\ 56 
lGZ]56 SZJ]\ H~ZL K[P 
s#f  VC[JF,MDF\ GF6F\SLI E\0M/GM RMSS; p5IMU SIF" 5KL ;DFHGF ,FE DF8[ SZJFDF\ 
VFjIM K[ T[ NXF"JJ]\ H~ZL K[P 
s$f  VC[JF,DF\ V[SDGL S], GF6F\SLI ;\5ltT VG[ :J~5 NXF"J[,F CMJF HM.V[P 
s5f  VC[JF,MDF\ V[SD[ SZ[,F ;[JF 5|ItGM VG[ T[GL l;lwWVMGL lJUTM 56 NXF"JJL H~ZL K[P 
s&f  V[SDGL TZ,TFGL lJUTM NXF"JJL H~ZL K[P 
s*f  VC[JF,DF\ V[JL TDFD DFlCTLGM VFJZL ,[JL HM.V[ S[ H[YL ;DFHGF ,MSM V[SDGL 
SFDULZL lJX[ RMSS; DT AF\WL XS[P 
s(f  GF6F\SLI VC[JF,MDF\ DF+ SZ[,L SFDULZLGF lC;FAM H CMJF H~ZL K[P ElJQIGF 
SFI"S|DMDF\ ZMSF6 S[ IMHGF BR"GL  lJUTM H~ZL GYL 
s)f  lAGGOFSFZS ;\:YFVMGF lC;FAMDF\ V[JL DFlCTL 56 CMJL H~ZL K[ S[ H[GFYL ;\:YFGF 
,[6NFZMG[ T[GL l:YlT lJX[ RMSS; bIF, VFJL XS[P 
s!_f  VC[JF,DF\ ZMS0 GF6F\ 5|JFC5+S 56 CMJ]\ H~ZL K[P 
s!!f  ;ZSFZG[ 51F[ 56 H~ZL H6FI T[JL lJUTM 56 BF; ,FEM ,[JF DF8[ NXF"JJL H~ZL K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ p5ZMST lJlJW C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5MTFGF lC;FAL 
jIJCFZM T{IFZ SZJF HM.V[ H[ DF8[ D]bI 5F\R lJUTM wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P 
s!f lC;FAL VFWFZM ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ GLR[GF A[ DCtJGF lC;FAL VFWFZMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lC;FAM 
T{IFZ SZJF HM.V[P 
Ø ZMS0 VFWFZ v HIF\ DF+ ZMS0 jIJCFZMGL H GM\W SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø JF:TlJS VFWFZ v HIF\ ZMS0 jIJCFZM p5ZF\T D/JFGL AFSL VFJS VG[ R]SJJFGL AFSL  
ZSDGM 56 VFWFZ ,[JFI K[P 
sZf E\0M/ lC;FAM ov  
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 HIFZ[ NFTFVM TZOYL SM. RMSS; C[T] S[ SFI"S|D DF8[ H E\0M/ 5|F%T YT] CMI VG[ T[GM T[ 
H C[T] DF8[ p5IMU YFI V[J]\ .rKTF CMI tIFZ[ lJlJW E\0M/MGF lC;FAM lJlJW ZLT[ lJEFHLT 
SZLG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 5MTFGF E\0M/MG]\ lJEFHG GLR[ 5|DF6[ SZ[ K[P 
Ø lAG5|lTA\lWT E\\0M/ 
Ø 5|lTA\lWT E\0M/ 
Ø l:YZ lD<ST E\0M/ 
Ø BR" SZL XSFI T[J]\ E\0M/ 
Ø SFI"XL, D}0L E\0M/ 
Ø SFI"S|D D}0L E\0M/ 
s#f l:YZ lD<STMGF lC;FAM ov  
 ;FDFgI ZLT[ :JLS'T lC;FAL sV[SFpg8\LUf WMZ6MGM jIJCFZ lAGGOFSFZS ;\:YFVMGF 
lC;FAMDF\ XSI GYLP T[YL GLR[GL D]bI +6 5wWlTVMG[ VFWFZ[ l:YZ lD<STMGF lC;FAM GM\W[ K[P 
Ø l:YZ lD<STMGF BR"G[ VFJS BR"GF 5+SDF\ ATFJLG[ 
Ø l:YZ lD<STMGL BZLNLG[ 5FSF ;ZJ{IFDF\ ATFJLG[ 
Ø A\G[ 5wWlTVMGM ;\I]ST p5IMU SZLG[ 
s$f W;FZFGL 5wWlT ov  
 W;FZM U6JFGL lJlJW 5wWlTVM VD,DF\ K[ H[DF\GL 5|Rl,T 5wWlTVM s!f ;LWL 
,L8LGL 5wWlT sZf W8TL HTL AFSLGL 5wWlT s#f 5]Go D]<IF\SGGL 5wWlT JU[Z[ K[P :J{lrKS ;[JF 
;\U9GM lD<STMGM 5|SFZ VG[ p5IMlUTFGF VFWFZ[ W;FZM U6[ K[P 
s5f GF6F\SLI VC[JF,M ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM GF6F\SLI VC[JF,GF BF; SM. DF/BFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
GYLP DF+ 5]ZTL VG[ lGIDFG];FZ DFlCTL ATFJJFDF\ VFJ[ T[JM H VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM D]bItJ[ +6 ZLT[ 5MTFGL GF6F\SLI l:YlTGL ZH]VFT SZ[ K[P H[DF\ 5FSF 
;ZJ{IF 4 5|J'ltT 5+S VG[ GF6F\SLI l:YlTDF\ O[ZOFZ 5+SGM ;DFJ[X YFI K[P :J{lrKS ;[JF 
;\:YFVM GF lC;FAL RM50FDF\ D]bItJ[ s!f VFJS HFJS BFT]  sZf p5HvBR" BFT] s#f TFZLH 
VYJF pTFZM s$f 5FS] ;ZJ{I] VYJF l:YlTNX"S 5+S K[P 
s!f VFJS vHFJS BFT] (Reciept & Payment A/c)ov 
 JQF" NZdIFG :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ YI[,L VFJS pWFZ AFH] VG[ HFJS HDF AFH] 
GM\WFI K[P VFJL VFJS D]0L VFJS CMI S[ DC[;],L VFJS CMIP RF,] JQF"GL CMI S[ VUFpGF JQF"MGL 
CMI4 S[ 5KL VFJTF JQF"GL VUFpYL D/L CMI T[ AWL H VFJS vpWFZ AFH]\ GM\WFI K[P V[ H ZLT[ 
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HFJS AFH] AWF BRF" VG[ HFJSM T[ D}0L HFJS S[ DC[;],L BR" CMI P RF,] JQF"GM 4UIF JQF"GM S[ 
VFJTF JQF"GM BR" RF,] JQF[" R}SjIM CMI T[ AWM H GM\WFI K[P X~GL ZMS0GL AFSL pWFZ AFH] 
X~VFTDF\ ,BFI K[P VG[ BFTFGL VFBZGL AFSL VFBZGL ZMS0 l;,S SC[JFI K[ H[ VFJSv 
HFJS BFTFGL HDF AFH] GM\WFI K[P 
SMQ8S v5P!  
:J{lrKS ;[JF ; \:YFVMGF VFJSv HFJS  BFTFGM GD}GM  
PPPPPPPPPPPPPPG]\ s;\:YFG]\ GFDf TFZLBPPPPPPPPPPPPP slGl`RT TFZLBf  GF ZMH 
 5]ZF YTF JQF"G]\ VFJSvHFJS BFT] 
pWFZ          HDF 
VFJS ZSD ~FP HFJS ZSD ~FP 
X~GL ZMS0 l;,SqAFSL VFU/ ,FjIF b l:YZ lD<STMGL BZLNL b 
:YF5SMGL D}0L b H\UD lD<STGL BZLNL b 
EFULNFZMGL D}0L b SFG}GL BRF" VG[ ;,FCSFZL OL b 
;ZSFZL U|Fg8 b DM8F 5FI[ ;DFZSFD b 
,MSOF/M b EF{lTS ;]lJWFGM BR"  b 
NFG VG[ ;BFJT b 5UFZ R}SjIM b 
JFZ;FGL VFJS b EF0] VG[ J[ZF b 
VFHLJG ;eIOL  b JLDM b 
:DFZS O\0 VG[ gIF; b TFZv85F, b 
l:YZ lD<STMG]\ J[RF6 b :8[XGZL VG[ K5FD6L b 
5|J'ltTGF J[RF6GL VFJS b HFC[ZFT BR" b 
D/[, EF0] b JT"DFG5+G]\ ,JFHD b 
D/[, jIFH VG[ l0lJ0g0 b ;DFZSFD BR" b 
;eI OL b D[NFGGM S[ lD<STGM 
lGEFJBR" 
b 
,JFHD b ,MGG]\ jIFH R}SjI] b 
ZMSF6MG]\ jIFH b pt5FNG BRF"VM b 
5|J[XOL b JLH/L AL, VG[ 8[,LOMG AL, b 
5:TLG] \ J[RF6 b :JFUT ;ZEZFBR" b 
SFI"S|DMG]\ VFJS b VgI 5ZR}Z6 BRF"VM b 
5ZR]Z6 VFJS b ZMSF6MGL BZLNL b 
  SFI"S|DGM BR" b 
  D];FOZL BR" b 
  5]:TSM VG[ D[U[hLGGL BZLNL b 
  VFBZGL ZMS0 q AFSL VFU/ 
,. UIF 
b 




VFJS v HFJS BFTFGF D]bI ,1F6M GLR[ D]HA K[P 
s!f T[ ZMS0 D[/G]\ TFZ6 K[P 
sZf T[DF\ AWL VFJSM pWFZ AFH] VG[ AWL HFJSM q BRF"VM HDF AFH] ,BFI K[P 
s#f T[DF\ AWF ZMS0 jIJCFZM ,BFI K[ 5KL T[ D}0L S[ DC[;],L 5|SFZGF CMI 
s$f T[DF\ RF,] JQF"GF VFJS VG[ BR" TYF UIF JQF"GF S[ VFJTF JQF"GF VFJS VG[ BR" 56 GM\WFI  
        K[P 
s5f VF BFTFGL VFBZGL AFSL VFBZGL ZMS0 l;,S S[ A[\S l;,S SC[JFI K[P 
sZf p5H vBR" BFT ] (Income and Expenditure Account) 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YF5GFGM C[T] GOFGM GlC 56 ;[JFGM K[P ,MSMGF S<IF6 VG[ 
;]BFSFZLDF\ JWFZM SZJFGM K[P W\WFSLI V[SDM JQF"GF V\T[ W\WFG]\ 5lZ6FD HF6JF GOF G]S;FG 
BFT] AGFJ[ K[P HIFZ[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM p5HvBR" BFT] AGFJ[ K[P H[GL pWFZ AFH]GF 
BRF"VM VG[ HDF AFH] p5HM ATFJFI K[P  
SMQ8S v5PZ  
p5HvBR" BFTFGM GD}GM  
PPPPPPPPPPPPPPPPPG] \ s; \:YFG] \ GFDf TFZLBPPPPPPPPPPPP slGl`RT TFZLBf  GF ZMH 5]ZF YTF 
JQF"G] \ p5HvBR" BFT]  
pWFZ          HDF 
VFJS ZSD ~FP HFJS ZSD ~FP 
5UFZ b J[RF6GL VFJS b 
EF0] b D/[, EF0] b 
JLDM VG[ J[ZF b D/[, jIFH VG[ l0lJ0g0 b 
VMOL; BRF" b ;eI OL b 
TFZv85F, b D/[, ,JFHD b 
:8[XGZL VG[ K5FD6L b ZMSF6MG]\ jIFH b 
HFC[ZFT BR" b 5|J[X OL b 
lD<STGM W;FZM b 5:TLG]\ J[RF6 b 
JT"DFG5+MG]\ ,JFHD b SFI"S|DMGL VFJS b 
;DFZSFD BR" b 5ZR]Z6 VFJS b 
D[NFGMGM lGEFJ BR" b p5H SZTF BR"GM JWFZM m b 
,MGG]\ jIFH b   
pt5FNG BRF"VM b   
JLH/L AL, VG[ 8[,LOMG AL, b   
:JFUT ;ZEZF BR" b   
BR" SZTF p5HGM JWFZM m b   
 b  b 
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VF BFTFGL pWFZ AFH]GF TOFJTG[ —BR" SZTF p5HGM JWFZMˆ  VG[ HDF AFH]GF 
TOFJTG[ —p5H SZTF BR"GM JWFZMˆ  SC[ K[P p5H BR" BFTFD\F DF+ DC[;],L BRF" VG[ DC[;],L 
VFJSM H GM\WJFDF\ VFJ[ K[P 
p5HvBR" BFTFGF ,1F6M GLR[ D]HA K[P 
s!f VF BFT] GOF G]S;FG BFTF H[J]\ K[P 
sZf T[DF\ pWFZ AFH] BRF"VM VG[ HDF AFH] p5HM ,BFI K[P 
s#f T[DF\ OST DC[;],L BRF"VM VG[ DC[;],L p5HM H GM\WFI K[P 
s$f T[DF\ W;FZM4 WF,BFW H[JF lAGZMS0 jIJCFZM 56 GM\WFI K[P 
s5f R}SJJFGF AFSL BRF"4 VUFpYL R}SJ[, BR"4 D/JFGL AFSL VFJSM S[ VUFpYL D/[, VFJS  
       56 NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f VF BFTFGL HDF AFSL CMI TM BR" SZTF p5HGM JWFZM SC[JFI K[P VG[ pWFZAFSL CMI TM  
       T[G[ p5H SZTF BR"GM JWFZM SC[ K[P 
s*f VF BFTFGL AFSLG[ 5FSF ;ZJ{IFDF\ D}0L E\0M/ BFT[ ,. HJFI K[P 
s#f TFZLH VG[ pTFZM ov  
 S[8,LS  :J{lrKS ;\:YFVM VFH[ 56 N[XLGFDF 5wWlTV[ lC;FAM ZFB[ K[P N[XLGFDF 
5wWlTV[ EFZTLI 5|Rl,T lC;FAL 5wWlT K[P T[G[ JCLBFTF 5wWlT 56 SC[ K[P 
 T[GL lJX[QFTFVMDF\ 
s!f lJS|D;\JT VG[ lDlT sZf AFH]VMv HDF VG[ pWFZ  s#f BF; RM50F VG[ ;/ s$f 
ZSD ,BJFGL VFUJL ZLT CM/IM (J) s5f lJUTGL GM\W s&f ZMHD[/ 5FG G\AZ 
T[GF D]bI lC;FAL RM50FDF \ ov  
s!f SFRL GM\W ov T[G[ 8F\R64 8L%564 ;}0LI]4 W0LI] S[ NG{I] 56 SC[ K[P 
sZf ZMHD[/ ov N[XLGFDFGM D}/E}T RM50M K[P H[DF\ SFRL GM\W 5ZYL ZMH[ ZMH GF jIJCFZM  
       GMWFI K[P 
s#f BFTFJCL ov NZ[S jIlST4 DF,vlD<ST TYF p5HBR" G[ ,UTF BFTF BM,JFDF\ VFJ[ K[P 
s$f VFJZM ov lC;FAM 5FSF SZJF 5\NZ lNJ;M S[ DlCG[ 5C[,F ZMHD[/GL AWL lJUTM VG[  
      tIFZAFN HDFGM\W VG[ pWFZGMWGL AWL lJUTM V[S V,U RM50FDF\ pTFZJFDF\ VFJ[ K[P VF  
      RM50FG[ VFJZM SC[ K[P VF ZLT[ VFJZM ,bIF 5KL T[GL HDF VG[ pWFZ AFH]GM ;ZJF/M SZL  
      T[GL AFSL SF-JFDF\ VFJ[, K[P VF AFSL ZMHD[/GL K[J8GL AFSL ;FY[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P  
      HIFZ[ VFJZM SZLG[ BFTFJCL AGFJL CMI T[G[ 5FS] GFD] SC[ K[Ps$f 
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s$f pTFZM S[ SFR] ;ZJ{I] ov  
 N[XL GFDFDF\ JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZTF 5C[,F lâGM\WL GFDF 5wWlTGL H[D SFR] ;ZJ{I] 
T{IFZ SZJ] 50[ K[P VFJF SFRF ;ZJ{IFG[ pTFZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P pTFZM T{IFZ SZJF DF8[ TDFD 
BFTFVMGL AFSLVM SF-JFDF\ VFJ[ K[P VF BFTFVMGL AFSLVM SF-L T[GL V[S IFNL T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VFJL IFNL p5ZYL pTFZM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJM pTFZM ;FNF SMZF SFU/ 5Z 
VYJF BFTFJCLGF K[<,F 5FG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 pTFZFGF DYF/[ V[ SIF lNJ;GM pTFZM K[ T[ ,BFI K[P NFPTP ;\JT Z_5) GF VF;M JNL 
sVDF;f gFF ZMHGM pTFZM VFJF pTFZFGL A[ AFH]VM CMI K[P HDF AFH] VG[ pWFZ AFH]P H[ 
BFTFVMGL HDF AFSL CMI T[G[ pTFZFGL HDF AFH] VG[ H[ BFTFVMGL pWFZAFSL CMI T[G[ pTFZFGL 
pWFZAFH] ,BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|DF6[ HDF VG[ pWFZ AFSLVM ,bIF 5KL A\G[ AFH]GM pEM 
;ZJF/M D}SJFDF\ VFJ[ K[4 tIFZAFN ZMHD[/ D]HAGL T[ lNJ;GL VFBZGL ZMS0 l;,S pTFZFGL 
pWFZ AFH]V[ ——zL 5]ZF\T AFSLˆ ˆ  TZLS[ ,BJFDF\ VFJ[ K[P VFJL zL 5]ZF\T AFSL ,bIF 5KL pWFZ 
AFH]GM ;ZJF/M SZTF A\G[ AFH]GF ;ZJF/F ;ZBF Y. ZC[ TM V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ lC;FAM 
,BJFDF\ VG[BFTFVMGL AFSL XMWJFDF\ SM. E}, GYLP pTFZFDF\ AFSLVM ,BTL JBT[ T[ BFTFGL 
AFSL H[ BFTFJCL 5FG G\AZ 5ZYL ,LWL CMI T[ 5FGF G\AZ BFP5FP TZLS[ NXF"JFI K[P 
 pTFZM T{IFZ SZJFGL A[ ZLTM K[ s!f 5C[,L ZLT D]HA BFTFJCLGF NZ[S BFTFGL A\G[ 
AFH]GM ;ZJF/M V,UvV,U ZLT[ A\G[ AFH] ,BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ sZf ALHL ZLT 5|DF6[ H[ T[ 
BFTFGL AFSL XMWL T[GL AFSL pTFZFGL T[ H AFH]V[ NXF"JLG[ pTFZM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF ALHL 
ZLT VtIFZ[ JWFZ[ 5|Rl,T K[P 
 N[XLGFDFDF\ pTFZM VG[ lâGM\WL GFDF 5wWlTDF\ SFR] ;ZJ{I] ,UEU V[S ;ZBF H K[P 
TOFJTGF  D]NFVMDF\ 
s!f  pTFZFDF\ VFBZGL ZMS0 l;,S ZMHD[/ D]HA H NXF"JFI K[P HIFZ[ lâGM\WL GFDF 
5wWlTDF\ VFBZGL ZMS0 l;,S ZMS0 BFTFGF VFWFZ[ SFRF ;ZJ{IFDF\ NXF"JFI K[P 
sZf  pTFZFDF\ jIlSTVMGF BFTFGL V,UvV,U AFSL NXF"JFI K[P HIFZ[ SFRF ;ZJ{IFDF\ 
N[JFNFZM VG[ ,[6NFZMGL V,UvV,U IFNL SZL S], N[JFNFZM VG[ S], ,[6NFZMGL 
AFSLVM GM\WFI K[P HM S[ N[XL GFDF 5wWlTDF\ 56 CJ[ ,[6F VG[ N[JFGL V,U IFNLVM 
T{IFZ SZJFGL 5wWlT 5|Rl,T AGTL HFI K[P 
s5f l:YlTNX"S 5+S VG[ 5FS] ;ZJ{I] ov  
  SM. V[S lGl`RT TFZLB[ 5[-L S[ ;\:YFGL VFlY"S l:YlTGM bIF, VFJ[ K[P l:YlT NX"S 
5+S VYJF 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL D}/ GM\WM 4 5[8F GM\WM 4BFTFJCL VG[ ZMHD[/ 5ZYL SFR] ;ZJ{I] 
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AGFJFI K[4 VG[ SFRF ;ZJ{IF TYF JQF"GF CJF,FGF VFWFZ[ 5FS] ;ZJ{I] VYJF l:YlTNX"S 5+S 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 5FS] ;ZJ{I] V[S 5+S K[4 BFT] GYLP T[GL 0FAL AFH] D}0L VG[ N[JF TYF HD6L AFH] 
lD<STM VG[ ,[6F NXF"JFI K[P VD]S lGl`RT TFZLB[ T[GL A\G[ AFH]GM ;ZJF/M D/L ZC[ K[P V[8,[ 
;ZBM Y. ZC[ K[P 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL 5[-L S[ ;\:YFGL lD<STM4 ,[6F4N[JF4 :8MS4 ZMS04 D}0L 
BFTFGL l:YlT JU[Z[ HF6L XSFI K[P N[XLGFDF 5wWlT4 V[SGM\WL lC;FAL 5wWlT VG[ lâGM\WL GFDF 
5wWlTDF\ 5FS] ;ZJ{I] AGFJJFGL V,UvV,U ZLTM K[ P 56 VF AWFDF\ H 0FAL AFH] D}0Lv N[JF 
VG[ HD6L AFH] lD<STv <C[6F\ ATFJFI K[P 
SMQ8S v 5P#  
5FSF ;ZJ{IFGM GD}GM  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPG] \ s; \:YFG] \ GFDf TFZLBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGF ZMHG] \ 
5FS] ;ZJ{I]  
 
D}0L vN[JF qN[J]  ZSD ~FP lD<STv,[6F q 5}\HL ZSD ~FP 
D}0L E \0M/ b SFIDL lD<STM  b 
X~GL AFSL b HDLG sW;FZFAFNf b 
NFG b DSFG b 
5|J[X OL b OlG"RZ b 
p5HGM JWFZM b ZDTvUDTGF ;FWGM  b 
svfBR"GM JWFZM b VgI l:YZ lD<STM sSMd%I]8Z4 
V[P;LP,F.8GF ;FWGMf 
b 
,MGqpKLGL D}0L b ZMSF6M b 
VUFpYL D/[, ,JFHD b 0[0:8MSq VFBZ :8MS b 
R}SJJFGF AFSL BRF" b ZMS0l;,S b 
,[6NFZM b A[\Sl;,S b 
:DFZS O\0q .GFDL O\0 b D/JFGF AFSL VFJSM b 
  VUFpYL R}SJ[, BR" b 
  ,JFHD b 
 b  b 
 
S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMDF\ pE] 5FS] ;ZJ{I] AGFJJFDF\ VFJ[ K[ TM  S[8,LS ;\:YFVM 
5FSF ;ZJ{IFGL A\G[ AFH]VM V,UvV,U ATFJ[ K[P pEF 5FSF ;ZJ{IFDF\ 0FAL AFH]G[ D}0L v 
N[JF VG[ HD6L AFH]G[ lD<STv<C[6F\ SC[ K[P S\5GL :J~5GL H[D 5FSF ;ZJ{IFG]\ DF/B]\ CMT]\ 
GYLP 5Z\T] SFIDL  lD<STM 4 RF,] lD<STM VG[ ZMSF6M V,Uv V,U NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P  
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pEF 5FSF ;ZJ{IFGM GD}GM GLR[ D]HA K[P 
PPPPPPPPPPPPs;\:YFG]\ GFDf TFZLBPPPPPPPPPPPPPPPPPGF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I] 
lD<STM    ZSD ~FP ZSD ~FP 
RF,] lD<STM  
ZMS0    b 
pWZF6L    b 
%,[H pWZF6L   b 
DF,;FDFG   b 
S], RF,] lD<STM    b 
ZMSF6M      b 
HDLG4 DSFG VG[ ;FWGM   b 
   S], lD<STM   b 
HJFANFZLVM VG[ N[JF 
RF,] HJFANFZLVM 
R}SJJFGF AFSL BRF"  b 
DM8"U[HGM RF,] EFU  b 
AFSL E[8 ZSDM   b 
;eIOL    b 
%,Fg8 O\0 E[8   b 
5|lTA\lWT E[8   b 
lAG5|lTA\lWT E[8  b 
 S], RF,] HJFANFZLVM   b 
pD[ZM sO \0 A[,[g;f  
lAG5|lTA\lWT S[ RF,] SFD 
DF8[ D/L ZC[ T[JL ZSD  b 
l:YZ lD<STDF\ ZMSF6M  b 
AFCI ZMSF6M   b 
 S], E\0M/ HDF    b 
 S], HJFANFZL VG[ E\0M/ HDF  b 
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 :J{lrKS ;\:YFG]\ SFI"1F[+ 4 lD<STGM 5|SFZ VG[ HJFANFZLVM V,UvV,U CM. XS[P 
X{1Fl6S ;\:YF CMI TM :JEFlJS ZLT[ H SAF84 B]ZXL4 A[gR4 5\BF 4 ,F.8 4 5]:TSM 4 SMd%I]8Z 
JU[Z[ lD<STM CM. XS[P VFZMuIGL ;\:YF CMI TM VM5Z[XGGF ;FWGM 4 T5F;GF ;FWGM 4NJFGM 
:8MS4 5,\U4 UFN,F JU[Z[ lD<STM CM. XS[ K[P V[ H ZLT[ HJFANFZL S[ D}0L E\0M/ 56 
V,UvV,U 5|SFZGF CM. XS[ K[P 
5P&    5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL DFlCTLVMG]\  
          lJ`,[QF6 ov  
sVf VFDMN TF,]SFDF \ ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 ov 
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 X{1Fl6S ;\:YFVM R,FJT]\ D\0/ K[P T[ AF/ D\lNZYL 
,. SM,[H S1FF ;]WLG]\ lX1F6 VF5[ K[P JCLJ8L ;Z/TF VG[ lC;FAL VG]S]/TF BFTZ AF/D\lNZ4 
5|FYlDS lJEFU sGMG U|Fg8[0f 4 5|FYlDS lJEFU4 DFwIlDS lJEFU4 VG[ prRTZ DFwIlDS 
lJEFU4 VF{nMlUS TF,LD ;\:YF4 jIFIFD XF/F VG[ SM,[H V[D AWFGF V,UvV,U lC;FAM 
T{IFZ SZ[ K[P D\0/ T[GF 5MTFGF lC;FAM 56 ZFB[ K[P D\0/GF lC;FAMDF\ ;DFlJQ8 D]bI AFATM 
GLR[ D]HA K[P 
Ø TFZLH ov  
 TFP! ,L V[l5|,YL ALHF JQF"GL #! DL DFR" ;]WLGL TFZLH AGFJ[ K[P H[DF\ JQF" NZdIFG 
YI[,F VFJS VG[ BRF"VM GM\WFI K[P H[DF\ 0FAL AFH]G[ HDF AFH] VG[ HD6L AFH]G[ pWFZ AFH] 
SC[ K[P HDF AFH] UIF JQF"GL VFBZGL ZMS0G[ RF,] JQF[" X~GL l;,S TZLS[ ATFJFI K[P TFZLH V[ 
VFJSvHFJS BFTF H[J]\ H CMI K[P HDF AFH] JQF" NZdIFGGL AWL D}0L VFJSM VG[ DC[;],L 
VFJSM TYF pWFZAFH] AWF D}0L BRF" VG[ DC[;],L BRF" GM\WFI K[P V\T[ S], VFJSDF\YL HFJS 
AFN SZL l;,S XMWJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø N[J]\ v 5]\HL ov  
 S[/J6L D\0/ JQF"G]\ N[J]\ 5]\HL 5+S AGFJ[ K[ H[DF\ 0FAL AFH] N[J] VG[ HD6L AFH] 5]\HL 
NXF"JFI K[P TFZLH q VFJSvHFJS BFTFGL l;,SYL N[JF AFH] X~VFT YFI K[P T[ p5ZF\T :DFZS 
O\0 VG[ VgI jIlSTVM 5F;[YL D/[, ZSD AGFJFI K[P 5}\HL AFH] 0[0 :8MS TYF ;\:YFVM VG[ 
jIlSTVM 5F;[YL ,[6FGM ;DFJ[X YFI K[P 5}\HL AFH] VFBZGL ZMS0 l;,S D}0LG[ GOM S[ BM8 




Ø ;ZJ{I] ov  
 S[/J6L D\0/ JQF"G]\ ;ZJ{I] AGFJ[ K[P H[DF\ 56 0FAL AFH]G[ HDF AFH] VG[ HD6L AFH]G[ 
pWFZ AFH] SC[ K[P HDF AFH] lJlJW U|Fg8 4 p5HvBR"GL AFSL4 :DFZS O\04 DSFG O\0 TYF NFG 
VG[ VG]NFG NXF"JFI K[P pWFZ AFH] lJlJW lD<STM4 A[\Sl;,S4 ZMS0l;,S4 0[0:8MS4 DSFG 4lOS; 
0L5MhL84 HDLG4 AF\WSFD4 DM8F 5FI[ ;DFZSFD VG[ Z\UZMUFG BR" JU[Z[ ATFJ[ K[P V\T[ TFZLH 
5|DF6[GL VFBZ l;,S ,BL ;ZJ{IFGL A\G[ AFH]GF ;ZJF/F D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø V\NFH5+ ov  
 S[/J6L D\0/ 5MTFG] \VG[ T[GL ;\:YFVMG]\ V,UV,U V\NFH5+ AGFJ[ K[ H[DF\ 
5UFZBR"4 JCLJ8L BR"4 D];FOZL BR" 4 ZL5[ZL\U BR"4 SZJ[ZF JU[Z[ GM V\NFH D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[ 
;FD[ VFJS SIF\YL YX[ T[GM 56 V\NFH D}SJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ NFG4 E[84 DSFG EF0]4 A[\S jIFH4 
:DFZS O\0 TYF H[ T[ ;\:YFGL ;ZSFZL U|Fg8 4 OLGL VFJS4 AMG; JU[Z[GM V\NFH D}SJFDF\ VFJ[ K[[ 
 S[/J6L D\0/ T[GL TDFD ;\:YFVM DF8[GF s!fTFZLH  sZf N[J]\ v 5]\HL  s#f ;ZJ{I] VG[ 
s$f V\NFH5+ AGFJ[ K[ H[ JFlQF"S VC[JF,DF\ ;DFJL ,[ K[ VG[ NZ JQF[" JFlQF"S VC[JF, ACFZ 5F0[ 
K[ P 
sZf XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/v  T6KF ov  
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/vT6KF VG[ VgG4 J:+ 4 VFJF; 4 VFZMuI4lX1F64 S/F VG[ 
;\:S'lT 1F[+[ ;DFHGF GA/F JUM"G[ ;CSFZ VF5GL V[S :J{lrKS ;\:YF K[P ;\:YF ;DFH lJSF; 
VG[ U|FDlJSF; 1F[+[ VG[S 5|J'ltTVM SZ[ K[P ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVMGF VD,LSZ6GL 
SFDULZL 56 ;\:YF SZ[ K[P ;\:YFGF lC;FAMDF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
Ø VFJSvHFJS 5+S ov  
 ;\:YF T[GF JQF" NZdIFGGF BRF" VG[ VFJSM VF 5+SDF\ ATFJ[ K[P BFTFJCLDF\YL 
VFJSGF BFTF VG[ BR"GF BFTFGL AFSLVM VF 5+SDF\ GM\WFI K[P T[GL 0FAL AFH] VFJSGF 
BFTFGL AFSLVM ,B[ K[P H[DF\ ZSD 5C[,F VG[ lJUTGL HuIFV[ BFTFG]\ GFD ,B[ K[P HD6L AFH] 
BR"GF BFTFGL AFSLVM ,B[ K[P T[DF\ 56 ZSD 5C[,F VG[ 5KL BR"GF BFTFG]\ GFD ,B[ K[P 
;\:YFGL VFJSDF\ D]bItJ[ NFG4 IMHGFVMGL U|Fg84 jIFHGL VFJS4 SFI"S|DMGL VFJS4 ,MSOF/M 
K[P ;\:YFGF BRF"VM D]bItJ[ SFI"S|DMGM BR"4 :JFUT ;ZEZF BR"4 5|JF; VG[ D];FOZL BR"4 
VM0L8 OL JU[Z[ D]bI K[P ;\:YFG]\ GF6F\SLI JQF" ! ,L V[l5|,YL X~ Y. ALHF JQF"GL #! DL DFR" 
;]WLG]\ CMI K[P JQF"GF V\T[ BR" SZTF VFJSGM JWFZM VYJF VFJS SZTF BR"GM JWFZM XMW[ K[P 




Ø ;ZJ{I] ov  
 ;\:YF GF6F\SLI JQF"GF V\T[ ;ZJ{I] AGFJ[ K[ H[GL 0FAL AFH] ;A;L0L4 ,MG4 VgI N[JFVM 
H[DF\ jIF5FZLVMG[ N[JF4 VgI ;\:YFG[ N[JF JU[Z[ GM ;DFJ[X YFI K[P T[ p5ZF\T H]NLvH]NL ;ZSFZL 
V[Hg;LVMGF\ N[JF 56 NXF"J[ K[P HD6L AFH] IMHGFGF ,FEFYL"4 5|J'ltT BR"4 H]NFvH]NF 
lJEFUGL OF/J6L4;eI OL4 ,F.A|[ZL4 0L5MhL8 TYF ZMSF6M H[DF\ ;ZSFZL HFDLGULZLDF\ ZMSF6M4 
A[\S 0L5MhL84 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P A[\Sl;,S4 ZMS0 l;,S4 :YFJZ lD<STM H[JL S[ DSFG4 
JS"XM544 HDLG TYF H\UD lD<STM H[JL S[ RZBF4 OlG"RZ4 ;M,Z ,F.84 DXLGZL JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P V\T[ lD<STM AFH] VFJS SZTF BR"GM JWFZM ,BL ;ZJF/F D[/JJF VFJ[ K[P 
 ;JM"NI IMHGF VG[ V\AZ RZBF S[gN| DF8[ 56 ;\:YF VFJSvHFJS 5+S VG[ ;ZJ{I] 
AGFJ[ K[P T[ 5|J'ltTGF BR"F VG[ VFJSM TYF T[GL lD<STM VG[ N[JF 56 NXF"J[ K[P 
 ;\:YF T[GF lC;FAM NZ JQF[" JFlQF"S VC[JF, ACFZ 5F0L ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P lC;FAMDF\ 
H[ T[ lXQF"S BFT[ BR" VFJS4 lD<ST S[ HJFANFZLVM ATFJ[ V,UYL T[GF 5lZlXQ8 AGFJ[ K[P 
;\:YF T[GF lC;FAM RF8"0 V[SFpg8g8 5F;[ VM0L8 SZFJ[ K[P 
sAf JFUZF TF,]SFDF \ ov  
s#f zlDS lJSF; ;\:YFG 4JFUZFov  
 HG;D]NFIDF\ VFlY"S VG[ ;FDFHLS ZLT[ 5KFT ,MSMGF gIFIL lJSF; ;FY[ ;JF"UL lJSF; 
DF8[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P ;\:YF U]HZFTGF VFlNJF;L T[DH 5KFT lJ:TFZMDF\ SFI"ZT K[P 
;\:YFGL D]bI VMOL; J0MNZFDF\ VFJ[,L K[ VG[ ;DU| U]HZFTDF\ ) sGJf XFBFVM K[P H[DF\ 
JFUZF BFT[ ;F{YL JWFZ[ 5|J'ltTVM YFI K[P ;\:YF T[GF lC;FAM VFW]lGS -A[ ZFB[ K[P H[DF\ 
VFJSvHFJS BFT]4 p5H BR" BFT] VG[ 5FS] ;ZJ{I] GM ;DFJ[X YFI K[P 
Ø VFJSvHFJS BFT] 
 lJlJW S[gN|M 5Z RF,TL VG[S 5|J'ltTVMGL VFJS pWFZ AFH] VG[ HFJS HDF AFH] GM\WFI 
K[P VFJSDF\ D]bItJ[ ;ZSFZL U|Fg84 5|J'ltTGL VFJS4 jIFHGL VFJS4 NFG E[84 OL GL VFJS 
D]bItJ[ K[P HIFZ[ HDF AFH] lJlJW BRF" H[JF S[ 5UFZ BR"4 lD<ST BR"4 EF0] 4 :8[XGZL VG[ 
K5FD6L4 TFZv85F,v 8[,LOMG BR" VG[ 5|J'ltTGM BR" ATFJ[ K[P 
Ø p5HvBR" BFT] ov  
 ;\:YFGL lJlJW XFBFVMGF BRF" VG[ VFJSM DF8[ V,UvV,U p5H v BR" BFTF 
AGFJL T[G]\ ;\S,G SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S XFBFVM 5Z V,UvV,U 5|J'ltTVM YFI K[P lX1F64 
;\:SFZ S[gN|4 JM8ZX[0 SFI"S|D4 :JZMHUFZLGF SFI"S|DM 4 lWZF6vART IMHGF JU[Z[GF BRF" VG[ 
VFJSM V,UvV,U ATFJJFDF\ VFJ[ K[P 
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Ø ;ZJ{I] ov  
 ;\:YFGL lD<STM VG[ N[JF lâGM\WL GFDF 5wWlTGL 5|Rl,T ZLT[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
D}0LvN[JF AFH] ;\:YFGL D}0L4 lJlJW VGFDT4 O\0M4 AFCI N[ŸŸJF 4VF\TZLS N[JF 4 ,F\AFUF/FGF N[JF 4 
8}\SFUF/FGF N[JF A[\S ,MG VG[ 5|MH[S8 BR" V,UvV,U NXF"JFI K[P lD<STM VG[ ,[6F AFH] 
SFIDL lD<STM H[DF\ HDLGvDSFG4 OGL"RZ 45]:TSM 4I\+M 4JS"XM5 4 ZMSF6M H[DF\ ,F\AFUF/FGF 
ZMSF6M4 A[\S 0L5MhL8 JU[Z[ GM ;DFJ[X YFI K[P RF,] lD<STMDF\ D/JFGL AFSL VFJSM H[JL 
D/JFG]\ AFSL jIFH4 AFSL OL4 ;FDlISMGM ,JFHD JU[Z[ ATFJ[ K[ P ZMS0 VG[ A[\S l;,S H[ T[ 
XFBFGL V\NZGF BFGFDF\ V,U ATFJL S], ZMS0 VG[ A[\Sl;,S ACFZGF BFGFDF\ NXF"J[ K[ V\T[ 
5FSF ;ZJ{IFGL A\G[ AFH]GM ;ZJF/M YFI K[P 
s$f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT v U|MD;L;  
 ZMHUFZL4 UZLAL lGJFZ64 ;FDFHLS ;DFGTF VG[ VFZMuI 1F[+[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P 
;\:YFGF lC;FAMDF\ VFJSvHFJS BFT]4 p5HBR" BFT] VG[ 5FS] ;ZJ{I] D]bI K[P ;\:YF NZ JQF[" 
T[GF lC;FAM lGWF"ZLT 5+SDF\ AGFJ[ K[P VG[ RF8"0 V[SFpg8g8  5F;[ VM0L8 SZFJ[ K[P ;\:YF 
5|JT"DFG SFINFGL HMUJF.VM VG[ lGIDM D]HAGF lC;FAM ZFB[ K[P ;\:YF T[GF lC;FAM V\U[ 
SM. JFlQF"S VC[JF, S[ ;FDlIS ACFZ 5F0TL GYLP 56 VM0L8[0 :8[8D[g8DF\ H lC;FAM ZFB[ K[P 
Ø p5HvBR" BFT] ov 
  H[DF\ ;\:YFGF RF,] JQF"GF BRF"VM VG[ VFJSM ATFJJFDF\ VFJ[ K[P BRF"VM 5UFZ BR"4 
TFZv85F, :8[XGZL 4 SFI"S|DGF BR"4 ;FDlISMGF AL,M VG[ 5ZR]Z6 BR" D]bI K[P VFJSMDF\ 
5|J'ltTGM OF/M 4NFGvE[84 jIFHGL VFJS JU[Z[ D]bI K[P 
Ø VFJSvHFJS BFT] ov  
HFC[Z 8=:8GF 5|OMDF" pWFZ AFH] BR" VG[ HDF AFH] VFJS ,BJFDF\ VFJ[ K[P BR"DF\ 
DZFDT BR"4 h[ZM1F BR"4 gI]h 5[5Z D[U[hLGG]\ ,JFHD 4,F.84 5F6L4 D];FOZL4 VM0L8 BR"4 
5UFZ VG[ SlDXG D]bI K[P VFJSDF\ NFG vE[84 ZMS0 vE[84 U|Fg8 VG[ 5ZR]Z6 VFJS D]bI 
K[P JQF"GF V\T[ VFJS SZTF BR"GM JWFZM XMWL 5FSF ;ZJ{IFDF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø 5FS] ;ZJ{I] ov 
 ;\:YF NZ JQF[" #! DL DFR"GF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I] T{IFZ SZ[ K[P T[DF\ 0FAL AFH] O\0M VG[ N[J] 
TYF HD6L AFH] lD<STM VG[ ,[6]\ ATFJ[ K[P O\0M VG[ N[JF AFH] AL<0L\U O\04 VGFDT UIF 
;ZJ{IFGL AFSL VG[ BR"GM JWFZM D]bI K[P HIFZ[ lD<STM VG[ ,[6F AFH] DSFG4 OlG"RZ 
4SMd%I]8Z 4 ZMS0l;,S A[\Sl;,S4 lOS; l05MhL8 JU[Z[ D]bI K[P 
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sSf H \A];Z TF,]SM ov  
s5f  lJSF; ;\:YF v ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 4H\A];Z ov  
 lJSF; ;\:YF UFD0FGF UZLAMDF\ HFU'lT ,FJL ;\U9G VG[ ,MS;CSFZ wJFZF ;lCIFZF 
lJSF; DF8[ SFD SZ[ K[P ;\:YFGL D]bI SR[ZL VDNFJFNDF\ VFJ[,L K[P VG[ E~R lH<,FGF AFZF 
lJEFUDF\ U|FDL6 ;DY"G S[gN|M R,FJ[ K[P S[gN|M 5MTGL 5|J'ltTVMDF\ lC;FA NZ DlCG[ D]bI 
SR[ZLG[ DMS,[ K[P VG[ AWF S[gN|MGF lC;FAMG]\ ;\S,G SZL ;\:YF GFDF 5wWlTGL HMUJF.VM D]HA 
lC;FAM T{IFZ SZ[ K[P ;\:YFGF lC;FAMDF\4 
Ø VFJS HFJS BFT] ov  
U|FDL6 ;DY"G S[gN|M4 XC[ZL ;\5NF S[gN|M4 ;CFIS S[gN|M H[JF S[ ;[J(SAVE) VG[ ,MS 
lJSF; lGlW (LVN)GL 5|J'ltTVMGF BRF" VG[ VG[ VFJSMG]\ ;\S,G SZL V[S H BFT] AGFJ[ K[P 
H[GL VFJSMDF\ 5|J'ltTGL VFJS4 jIFHGL VFJS 4;ZSFZL U|Fg84 NFG E[8 VG[ lJN[XL ;CFIGM 
;DFJ[X YFI K[P VF ;\:YF VF\TZZFQ8=LI WFZFvWMZ6 D]HAGF lC;FAM ZFB[ K[P VG[ lJS;LT N[XM 
H[JF S[ HD"GL4 HF5FG4 .\u,[g0 JU[Z[ 5F;[YL ;CFI 56 D/[ K[P BRF"DF\ 5|J'ltTGF BRF" 4 JCLJ8L 
BR"F 4D];FOZL BRF" 4 lGEFJ BRF"4 D];FOZL 4HFC[ZFT4 ,F.8AL, 4 8[,LOMG AL, JU[Z[ K[P TYF 
lD<ST,1FL BRF"4 DSFG EF0]4 TFZv85F,4 :8[XGZL VG[ K5FD6L BRF" D]bI K[P 
Ø 5FS] ;ZJ{I] ov 
 HFC[Z 8=:8GF lC;FAL,1FL WFZFvWMZ6M 5|DF6[G]\ 5FS] ;ZJ{I] AGFJ[ K[P ;\:YFG]\ lC;FAL 
JQF" #! DL DFR[" 5]Z] YFI K[P T[ lNJ;GL ;\:YFGL l:YlTGM bIF, 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL VFJ[ K[P 
5FSF ;ZJ{IFDF\ D}0LvN[JF AFH] :YF5SMGL D]0L4 ;A;L0L4 lJlJW O\0M H[JF S[ DSFG O\04 W;FZF O\04 
VGFDT O\04 BR"GF N[JF 4 VgI N[JF 4 A[\S ,MG4 ;\U9GMGL ARTM JU[Z[ D]bI K[P HIFZ[ lD<STM 
AFH] ;\:YFGL :YFJZ lD<STM H[JL S[ HDLG4 DSFG VG[ H\UD lD<STM H[JL S[ I\+M4 OlG"RZ4 
5]:TSM TYF ZMSF6MDF\ ;ZSFZL HFDLGULZLVM 4 A[\S 0L5MhL84 5|MH[S8G]\ RF,]SFD4 RF,] lD<STMDF\ 
ZMS04 A[\S 4 D/JFGL AFSL VFJSM  JU[Z[ NXF"JFI K[P;\:YF T[GF lC;FAM U]HZFTL4 lCgNL VG[ 
V\U[|[HL V[D +6[I EFQFFDF\  5|SFlXT SZ[ K[P 
s&f 5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/ VG[ VMahJ["XG CMD v H \A];Z  
 VGFY4 UZLA 45KFT VG[ TMOFGL AF/SMGF lX1F64 ZC[9F6 4 VFZMuI VG[ ZMHUFZL 1F[+ 
SFD SZTL VF ;\:YF K[P ;\:YF VMahJ["XG CMD VG[ 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/GF lC;FAM 
V,UvV,U ZFB[ K[P 
Ø TFZLH ov  ZMHAZMHGF jIJCFZM 5ZYL TFZLH AGFJJFDF\ VFJ[ K[P TFZLHDF\ 0FAL AFH] 
VFJS VG[ HD6L AFH] HFJS ATFJJFDF\ VFJ[ K[P VFJSDF\ X~GL l;,S4 ;ZSFZL VG]NFG4 
5ZR]Z6 VFJS4 BR"GL 5]Go RSF;6L4 0L5MhL8GL VFJS4NFG VG[ 0[0:8MS D]bI K[P HIFZ[ 
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HFJSDF\ BFWFvBMZFSL BR"4 lJH/LAL, 4 S50F lA:TZF4 S[/J6L BR" 4NJF BR"4 VM0L8 OL 4 
,MG EZ5F.4 J[ZM 4 :8[XGZL VG[ K5FD6L 4 D];FOZL BR" JU[Z[ D]bI K[P JQF"GF V\T[ BFT] A\W 
SZL l;,S XMWJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø VFJS BR" BFT] ov T[DF\ 56 0FAL AFH]G[ VFJS VG[ HD6L AFH] HFJS NXF"JFI K[P 
VFJSDF\ D]bItJ[ ;ZSFZL VG]NFG4 5ZR]Z6 VFJS4 jIFHGL VFJS NXF"J[ K[P HIFZ[ BR" AFH] 
5|J'ltTGF BR"F4 5UFZ4 ,F.A|[ZL BRF"4 J[ZF 4,JFHD VG[ D];FOZL BRF" D]bI K[P JQF"GF V\T[ BFT] 
A\W SZL VFJS S[ BR"GM JWFZM XMWJFDF\ VFJ[ K[P 
Ø ;ZJ{I] ov ;\:YF NZ JQF[" #! DFR"GF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I] AGFJ[ K[P H[DF\ D}0L N[JF AFH] D}0L 
TYF 0L5MhL8 VG[ BR"GF AFSL N[JF ATFJ[ K[P HIFZ[ lD<STM VG[ <C[6F\ AFH] VGFHGM :8MS4 
0[0:8MS4 8[,LOMG4 0L5MhL84 ZMS0 TYF A[\S TYF BR"GM JWFZM ATFJ[ K[P 
 ;\:YF T[GF lC;FAM RF8"0 V[SFpg8 5F;[ VM0L8 SZFJ[ K[ VG[ JFlQF"S VC[JF,DF\ T[GF 
lC;FAM 5|SFlXT SZ[ K[P 
5P&P!  OMD["8 VG[ GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTDF\  
   TOFJT   
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ SFI"1F[+ lJXF/ K[P ;DFHS<IF6GF lJlJW 5F;FVMG[ VFJZL 
,.G[ 5MTFGL SFDULZL SZ[ K[P NZ[S ;\:YFGL lC;FAM ZFBJFGL V,UvV,U ZLT K[P SM. ;\:YF 
N[XL GFDF5wWlTV[ TM SM. ;\:YF lâGM\WL GFDF 5wWlTV[ lC;FAM ZFB[ K[P J/L SFINFGL V[JL SM. 
HMUJF. GYL S[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ T[GF lC;FAM VD]S :J~5DF\ H S[ OMD["8DF\ ZH] SZJFP GFDF 
5wWlTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlT VG[:J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ V5GFJ[,L 
lC;FAL 5wWlTDF\ H[ TOFJT HMJF D/[ K[ T[ GLR[ D]HA K[P 
s!f 5]ZTF RM50F ZFBJFDF\ VFJTF GYL ov OMD["8 5|DF6[GL lC;FAL 5wWlTDF\ p5HvBR" BFT] 4 
VFJSvHFJS BFT] S[ ZMS0 BFT]4 5FS] ;ZJ{I] 4 jIJCFZMGL 5|FYlDS GM\W V[D AWF RM50F 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ DM8FEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM AWF lC;FAL RM50F ZFBTF GYL P 
U|MD;L;4JFUZF DF+ VFJSv HFJS BFT] VG[ 5FS] ;ZJ{I] VG[ VMahJ["XG CMD4 H\A];Z DF+ 
p5H BR" BFT] VG[ 5FS] ;ZJ{I] V[8,F H RM50F ZFB[ K[P 
sZf 5FS] ;ZJ{I] GD}GF 5|DF6[ CMT]\ GYL ov OMD["8 5|DF6[GF 5FSF ;ZJ{IFDF\ D}0LvN[JF AFH] D}0L 
E\0M/4 VGFDTM VG[ O\0M4 ,F\AFUF/FGF N[JF VG[ 8}\SFUF/FGF N[JF V[D S|DDF\ CMI K[P HIFZ[ 
lD<STM AFH] SFIDL lD<STM4 ZMSF6M 4 RF,] lD<STM 4 D/JFGL AFSL VFJSM V[ S|DDF\ CMI K[P 
U|MD;L; ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6LD\0/ ;\:YFVMGF 5FSF ;ZJ{IF OMD["8 D]HAGF CMTF GYLP 
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s#f lC;FAM ,BJFGL 5wWlT V,U ov  OMD["8DF\ BFTFG]\ GFD VYJF lJUT 5C[,F ,BL 5KL 
ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 5C[,F ZSD VG[ 5KL BFTFG]\ GFD 
VG[ lJUT ,B[ K[P 
s$f BR"G]\ JUL"SZ6 IMuI CMT]\ GYL ov OMD["8 D]HA 5|J'ltTGF BRF"V[ DC[;],L BRF" VG[ lD<STG[ 
,UTF BRF"G[ D}0L BR"F U6JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ VMahJ["XG CMD VG[ lJSF; ;\:YFGF BR"G]\ VFJ]\ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJT]\ GYLP 
s5f BFTFGL AFH]VMGL V,U VM/B ov OMD["8 D]HA BFTFGL 0FAL AFH]G[ pwFFZ AFH] VG[ 
HD6L AFH]G[ HDF AFH] SC[ K[P 0FAL AFH] VFJS VG[ HD6L AFH] HFJS ATFJJFDF\ VFJ[ K[P 
HIFZ[ ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ HD6L AFH]V[ VFJS VG[ 0FAL 
AFH]V[ BRF" ATFJJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f ;ZJ{IF 5ZYL l;,S ov OMD["8 D]HA ZMS0 BFT] VYJF VFJSvHFJS BFT] AGFJL VFBZGL 
ZMS0 l;,S XMWJFDF\ VFJ[ K[P ;P;FPS[P D\0/ VG[ U|MD;L; T[GF 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL ZMS0 l;,S 
XMW[ K[P 
s*f OMD["8 D]HAGF lC;FAMDF\ lAGZMS0 BRF"VM H[JF S[ WF,BFW ov W;FZM4 R}SJJFGF AFSL 
BRF"4 VUFpYL R}SJ[, BRF"4 D/JFGL AFSL VFJS VUFpYL D/[,L VFJS JU[Z[ 56 NXF"JFI K[P 
VMahJ["XG CMD H\A];Z ;P;FPS[P D\0/DF\ VFJF lAGZMS0 BRF"VM  H]H 5|DF6DF\ H NXF"J[,F CMI 
K[P  
s(f OMD["8 D]HAGL lC;FAL 5wWlTDF\ :8MS5+S S[ :8MS ZHL:8Z 5ZYL VFBZ :8MS U6JFDF\ 
VFJ[ K[P HIFZ[ :J{lrKS ;\:YFVM CFY 5ZGF :8MS G[ H[ VFBZ :8MS U6[ K[P 
 VFH[ W6L :J{lrKS ;\:YFVMG]\ SFI"1F[+ 5|FN[lXS VG[ ZFQ8=LI :TZ[YL VFU/ JWLG[ 
VF\TZZFQ8=LI :TZ ;]WL 5CM\rI]\ K[P V[8,[ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI WFZFvWMZ6M D]HA lC;FAM 
ZFBJF 50[ K[P lJN[XL ;ZSFZM VG[ J{l`JS ;\:YFVM H[JL S[ lJ`JA[\S 4I]GM4 lJ`J VFZMuI ;\:YF4 
I]lG;[O 4I]G[:SM JU[Z[ ;DFH ptSQF" 4 lX1F64 VFZMuI 4 UZLAL lGJFZ6 DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ 
E\0M/ VF5[ K[P T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ VF\TZZFQ8=LI lC;FAL WFZFvWMZ6MG]\ 5F,G SZJ]\ 50[ 
K[P VFH[ S[8,LS ;\:YFVM SMd%I]8ZF.h lC;FAL 5wWlT 56 V5GFJTL Y. K[P 
 W6L :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF SD"RFZLVMG[ lC;FAL WFZFvWMZ6M l;wWF\TM VG[ lGIDMGL 
;DH CMTL GYLP J/L 5]ZTM :8FO 56 CMTM GYLP GF6F\SLI DIF"NF 56 G0TL CMI K[P  VF AWF 




5P&PZ    5;\N SZ[,F :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL V[SALHFGL lC;FAL 5wWlT  
              JrR[GM TOFJT ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 VG[ VMahJ["XG CMD H\A];Z BFTFJCL 5ZYL  
       TFZLH AGFJ[ K[ HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVM TFZLH AGFJTL GYLP 
sZf zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 VG[  VMahJ["XG CMD H\A];Z TFZLH 5ZYL  
       VFBZL ZMS0 l;,S XMW[ K[P 
s#f VMahJ["XG CMD H\A];Z XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF 4 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"G lX1F6  
       ;lDlT VFJSvHFJS BFT] AGFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVM VFJSvHFJS BFT] AGFJTL  
       GYLP 
s$f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ T[GL ;\:YFVM DF8[ N[J]\ v 5}\HL 5+S VG[ 5FS] ;ZJ{I]  
        AGFJ[ K[P HIFZ[ VgI ;\:YFVM 5FS] ;ZJ{I] H AGFJ[ K[P 
s5f VMahJ["XG CMD VG[ U|MD;L;G]\ 5FS] ;ZJ{I] GD}GF 5|DF6[G]\ K[P HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVMGF  
       5FSF ;ZJ{IFDF\ lJUTM NXF"JJFGM S|D H/JFTM GYLP 
s&f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ VFJSvHFJS BFT] S[ p5H BR" BFT] AGFJT]\ GYL T[  
       TFZLH AGFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVM VFJSvHFJS BFT] VYJF p5HvBR" BFT] VYJF  
       A\G[ AGFJ[ K[P 
s*f lJSF; ;\:YF4 ;J"U|FCL lC;FAM ZFB[ K[P T[DF\ H]NL H]NL XFBFVMGF S], BR"G[ wIFGDF\ ,[JFDF\  
        VFJ[ K[P 
s(f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ VG[ zlDS ;\:YF T[GL XFBFVMGF V,U vV,U  
        lC;FAM ZFB[ K[P HIFZ[ VgI ;\:YFVMGL XFBFVM GYLP  
s)f lJSF; ;\:YFGF 5|MH[S8  BRF" VG[ RF,] SFD VYJF ZMSF6M JWFZ[ K[P H[ VgI ;\:YFVMDF\  
        5|DF6DF\ GCLJT K[P 
s!_f zlDS lJSF; ;\:YFG VG[ ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GF 5FSF ;ZJ{IFDF\ :YFJZ VG[  
        SFIDL lD<STM DM8F 5|DF6DF\ K[ HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVMDF\ VFJL :YFJZ VG[ SFIDL lD<STM  
        VMKL K[P 
s!!f lJSF; ;\:YF VG[ zlDS lJSF; ;\:YFGGF lC;FAM TF,LD 5FD[, VG[ VG]EJL SD"RFZLVM  
        AGFJ[ K[ HIFZ[ ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ VG[ VMahJ["XG CMD GF lC;FAM SFZS]G  
        VG[ U|MD;L; TYF XF\lTU|FDGF lC;FAM T[GF ;\RF,SM H AGFJ[ K[P 
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s!Zf ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 VG[ zlDS lJSF; ;\:YF JFUZFGF lC;FAM DF\  
        NFGvE[84 ,MSOF/M TYF :dFFZSO\0GL ZSD JWFZ[ K[P HIFZ[ VMahJ["XG CMD H\A];Z lJSF;  
        ;\:YF VG[ XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KFGF lC;FAMDF\ ;ZSFZL U|Fg8 VG[ VG]NFGGL ZSD  
        JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
s!#f XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4T6KF VG[ VMahJ["XG CMD H\A];Z p5HvBR" BFTF 5ZYL  
 
           VFJS S[ BR"GM JWFZM 5FSF ;ZJ{IFDF\ D}0L E\0M/DF\ ;ZEZ SZ[ K[P HIFZ[ VgI ;\:YFVM   
           VFD SZTL GYLP 
s!$f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF64 zlDS lJSF; ;\:YFG VG[ VMahJ["XG  
         CMDGM 5UFZ BR" JWFZ[ K[P HIFZ[ lJSF;4 XF\lTU|FD VG[ U|MD;L;GM 5UFZ BR" VMKM K[P 
 NZ[S ;\:YFVM JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZ[ K[ VG[ T[GF lC;FAM 5|DFl6T VM0L8Z 5F;[ 
VM0L8 SZFJ[ K[P E\0M/4 5|J'ltT4 lC;FAMGL H~ZLIFT4 :8FOGL p5,laW 4 ;DI VG[ 5lZl:YlTG[ 
wIFGDF\ ZFBL ;\:YFVM lC;FAM T{IFZ SZ[ K[P 
5P*  AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGF 5lZ6FDM  
 AFZF lJEFUGL ;\:YFVMGF :8FOGF lX1F64 lC;FAL HF6SFZL4 TF,LD VG[ VG]EJ CH] 
HM.V[ T[8,F GYLP V[8,[ lC;FAM ZFBJFGL 5wwFlTVMDF\ 56 V[S;]+TF HMJF D/TL GYLP AFZF 
lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGF VeIF;GF 5lZ6FDM GLR[ D]HA K[P 
s!f & DF\YL H DF+ Z H ;\:YFVM VFW]lGS 5wWlTV[ lC;FAM ZFB[ K[P 
sZf & DF\YL H DF+ ! H ;\:YF 5F;[ SMd%I]8ZGL ;]lJWF K[P 
s#f OST Z H ;\:YFVMGF 5FSF ;ZJ{IF GD]GF 5|DF6[GF K[P 
s$f A[ H ;\:YFVM TFZLH AGFJ[ K[P 
s5f $ ;\:YFVM TFZLH AGFJ[ K[P 
s&f ! ;\:YFGL lJUT VG[ ZSD ZSD ,BJFGL ZLT V,U K[P 
s*f & DF\YL ! ;\:YF 0FAL AFH] BR" VG[ HD6L AFH] VFJS ATFJ[ K[P 
s(f & DF\YL ! ;\:YF N[J]\ v 5]\HL VG[ 5FS] ;ZJ{I] V[D V,UvV,U AGFJ[ K[P 
5P(   ;DF5G ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGM C[T] GOM SDFJJFGM GYL 56 ;DFHS<IF6 VG[ ,MSlCTGM K[P 
V[8,[ T[ W\WFSLI ;\:YFVMGL H[D J[5FZ BFT] 4 pt5FNG BFT] VG[ GOFG]S;FG BFT] AGFJTL GYL 
56 T[GL VFJS VG[ BR" HF6JF VFJSvHFJS BFT] VG[ p5HvBR" BFT] TYF VD]S lGl`RT 
;DI[ ;\:YFGL VFlY"S l:YlT HF6JF 5FS] ;ZJ{I] AGFJ[ K[P pt5FNG SZTF V[SDM S[ ;[JFGF 
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V[SDMGF BRF"VM VG[ VFJSM :J{lrKS ;[JF ;\:YFGF BRF"VM VG[ VFJSM YL TNG lEgG K[P J/L 
W\WFSLI V[SDG[ SFINFGL HMUJF.VM D]HA H lC;FAM T{IFZ SZJFGF CMI K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\;YFVMDF\ I 5|J'ltT VG[ SFI"1F[+ 5|DF6[ VFJSM VG[ BRF"VM TYF lD<STM 
VG[ N[JF CMI K[P V[8,[ NZ[S ;\:YF DF8[ lC;FAMDF\ V[S;}+TF ,FJJL XSI GYL 56 lGWF"ZLT 
5|OMDF"G[ HF/JL ZFBLG[ lC;FAM ,BJFDF\ VFJ[ TM JF\RGFZG[ V[S H VY"DF\ ;DHFI VG[ ;\:YF 
;FY[ ;\S/FI[, ,MSMG[ 56 D]xS[,L GF 50[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMGF lC;FAM ;ZSFZL U|Fg8 D[/JJF DF8[ A[\S S[ GF\6FSLI ;\:YFVM 5F;[YL 
,MS S[ lWZF6 D[/JJF4 ALHL ;\:YFVM 5F;[YL VFlY"S DNN D[/JJF4 ,MSM JW] NFG VF5JF 
5|Mt;FCLT SZJF p5IMUL K[P :J{lrKS ;\:YFVMGL lC;FAL 5wWlTDF\ V[S;}+TF H/JFI4 TM 
;ZSFZ DF8[ 56 lGIDG VG[ V\S]XG]\ SFI" ;Z/ AG[ K[P s5f CF, U]HZFT ;ZSFZDF\ 56 :J{lrKS 
;\:YFVMG]\ ;\S,G BFT] SFI"ZT K[ H[GM D]bI SFI" :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;H"G4 lGIDG VG[ 
5|DF6LSZ6G]\ K[P VF DF8[ T[GF lC;FAMG[ JWFZ[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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;\NE" GM \W ov  
s!f GFD] sWMZ6v!!f v U]HZFT ZFHI 5F9I 5]:TS 5|SFXG D\0/4 UF\WLGUZ4 GJDL VFJ'ltT 4  
       5[H G\P!$ 
sZf V[;PV[GPDC[`JZL v låGM\WL GFDF 5wWlT v ;],TFGR\N V[g0 ;g; v RMYL VFJ'ltT 5[H  
      G\P) 
s#f 0MPVFZPH[PIFNJ v ;\RF,G GJF bIF,M VG[ lNXFVM4 I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4  
       lAGGOFSFZS ;\:YFVMG]\ ;\RF,G4 5FG G\P &## 
s$f N[XLGFD]\ v U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS 5|SFXG D\0/ 4 5[H G\P !*& 




5|SZ6  v &  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMDF \ DFGJ; \XFWG ; \RF,G ov  
&P!    5|:tFFJGF 
&PZ    DFGJ;\5ltT ;\RF,G o VY" VG[ ;DH}lT 
  &PZP!  DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF ,1F6M 
  &PZPZ  DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF SFI"1F[+ 
&P#    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,G 
&P$    5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT  
&P5    5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT  
;\RF,G 
&P5P! EZTL4 5;\NUL VG[ lGD6}\S 
&P5PZ  J[TG5|YF 
&P5P# S<IF6 ;[JF 
&P5P5 TF,LD VG[ lJSF; 
&P&    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF  
VeIF;GF 5lZ6FDM  
&P*    ;DF5G     
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5|SZ6  v &  
:J{lrKS ;[JF ; \U9GMDF \ DFGJ; \XFWG ; \RF,G ov  
&P!   5|:TFJGF ov  
 SM. 56 ;\U9GDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMV[ T[GL lS\DT lD<ST K[P EF{lTS VG[ VgI 
;\5ltT SZTF DFGJ;\5ltT V[ ;\U9GGF 5lZ6FD 5Z V;Z SZT] DCtJG]\ TtJ K[P EFZTGF DCFG 
pnMU5lT H[PVFZP0LP8F8F GF DT[ —— VtI\T VG]EJL4 S<5GFXL, VG[ ;\lGQ9 SD"RFZLVM W\WFGL 
;F{YL JW] D}<IJFG lD<ST K[ ˆ ˆ  s!f  
 VF{nMlUS V[SD CMI S[ ;FDFlHS ;\:YF S[ :J{lrKS ;\:YF CMI T[GL ;O/TF S[ 5|lTQ9FGM 
IX T[DF\ SFI" SZTF DFGJLVM p5Z ZC[,M K[4 T[YL H4 S]X/ SD"RFZLVMG[ V[SDGL lS\DTL lD<ST 
TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P DFGJ TtJGL IMuI DFJHT SZJFDF\ VFJ[4 T[DGL H~ZLIFT ;\TMQFJFDF\ 
IMuI SF/HL ,[JFDF\ VFJ[4 VG[ T[VMG[ VG]S]/ JFTFJZ6 5]Z] 5F0JFDF\ VFJ[ TM T[DGL lGQ9F4 
JOFNFZL 4p\RM H]:;M VG[ H}Y EFJGFG[ SFZ6[ S\5GLGF wI[IM ;Z/TFYL l;wW Y. XS[ K[P 
 HDLG4 D}0L4 zD VG[ lGIMHG 5{SL DFGJzD V[ lJlXQ8 VG[ VFJxIS 5lZA/ K[P 
DFGJzD 5]ZM 5F0GFZ SD"RFZL HLJ\T jIlST K[4 ,FU6LXL, K[P T[DH lJRFZXL, 5|F6L K[P 
W\WFGF ;FWGMGM z[Q9 p5IMU SZGFZ S]X/ VG[ SD"RFZLU6 G CMI TM V[SDGF ;FWGM VY"CLG 
AGL HFI K[P V[SDGL ;O/TFGM VFWFZ DFGJ ;\5ltTGF p5IMU 5Z K[P 
 SD"RFZLVMGL EZTL 4 5;\NUL 4 TF,LD 4 A-TL 4 J[TG4 VlE5|[Z6F JU[Z[ 5|`GMGF pS[, 
DF8[ DFGJ;\XFWG ;\RF,G B}A H~ZL K[P 
Ø DFGJ; \5ltT q DFGJ; \XFWGGM VY" ov  
;\U9GGF wI[IM l;wW SZJF DF8[ DCtJ]\ ;FWG DFGJ;\5ltT K[P  — DFGJ;\5ltT V[8,[ 
;\U9GDF\ SFD SZTF ,MSMG]\ S], 7FG4 SF{X<I4 ;H"GFtDS XlST4 A]lwW 5|lTEF VG[ VlEZ]lR 
p5ZF\T T[DF\ ;\S/FI[,F jIlSTVMGF D}<IM4 J,6M VG[ DFgITFVMGM S], ;ZJF/M ˆ  sZf 
DFGJ;\5ltTGF p5IMU JUZ SM. 56 ;FC; ;O/ Y. XST] GYLP H]NFvH]NF N[XMGL 
VFlY"S lJSF;GL ;5F8LDF\ H[ TOFJT K[ T[ T[DGL DFGJ;\5ltTGL U]6JtTFDF\ ZC[,F TOFJTG]\ 
5|lTlA\A 5F0[ K[P VF AFATDF\ RFJL~5 TtJ V[ H[ v T[ N[XGF ,MSMGF D}<IM 4 J,6M 4;FDFgI 
VlED]BTF VG[ ,MSMGL U]6JtTF T[ N[XGF VFlY"S lJSF;GL ;5F8L GSSL SZ[ K[[P 
&PZ  DFGJ;\5ltT ;\RF,G o VY" VG[ ;DH}lT ov  
 DFGJ;\5ltT ;\RF,G V[8,[ lJXF/ VY"DF\ SD"RFZL ;\RF,G4 5Z\T] T[ SD"RFZL ;\RF,GYL 
S\.S lJX[QF K[P T[DF\ ;FC;GF wI[IM ;FY[ SD"RFZLGF wI[IMG[ ;]U|lYT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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s!f .JFg;lJR4 0MG[,L VG[ lUa;GGF DT[ ov  
 —— DFGJ;\5ltT ;\RF,G V[8,[ ;\U9GDF\ DFGJ;\5ltT D[/JJF4 8SFJL ZFBJF4 T[DGM 
lJSF; SZJM TYF T[GF IMuI p5IMU wJFZF wI[IM l;wW SZJFGL 5|S|LIF ˆ ˆ    
sZf HIMH" VFZ 8[ZLGF DT[ ov  
 —— SD"RFZL ;\RF,G4 ;\TMQFSFZS VG[ ;\T]Q8 SD"RFZL H}Y D[/JJF VG[ D[/jIF 5KL 
HF/JL ZFBJF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ ˆ  ˆ
s#f DF.S, HI]l;I; GF DT[ ov  
 —— SD"RFZL ;\RF,G V[ ;\RF,GGM V[JM EFU K[4 H[ SD"RFZL H}YGL EZTL4 lJSF; 
4HF/J6L VG[ p5IMUGL AFATDF\ VFIMHG4 jIJ:YF4 DFU"NX"G VG[ V\S]X ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[P 
VG[ T[GM C[T] S\5GLGF wI[IM4 lJlJW S1FFV[ SFI" SZTF SD"RFZLVMGF wI[IM VG[ ;FDFHLS wI[IM 
AGL XS[ T[8,[ V\X[ SFI"1FD VG[ V;ZSFZS ZLT[ l;wW SZJFGM K[ Pˆ sˆ#f 
&PZP! DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF ,1F6M q ,F1Fl6STFVM ov  
 p5ZMST jIFbIFVM 5ZYL GLR[GF ,1F6M TFZJL XSFI K[P 
s!f  T[ ;FC;GL wI[IGL l;lwW DF8[GL 5|S|LIF K[P W\WFGL SM. 56 5|J'ltTGM K[J8GM pN[X 
W\WFG]\ wI[I l;wW SZJFGM K[P 
sZf  T[DF\ IMuI S]X/TFJF/F VG[ A]lwW XF/L jIlSTVM 5|F%T SZJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMGL 
5|Fl%TDF\ T[GL EZTL4 5;\NUL4 VM/B VG[ IMuI :YFG[ T[GL lGD6]\S JU[Z[GM ;DFJ[X YFI 
K[P 
s#f  SD"RFZLVMG[ 8SFJL ZFBJF V[ B}A H DCtJG]\ SFI" K[P HM IMuI S]X/TFJF/L jIlSTVM 
JFZ\JFZ ;\:YF KM0L HTL CMI TM T[ V[SD DF8[ VG[S ZLT[ G]S;FGSFZS K[4 T[YL ;\:YFGL 
DFGJ;\5ltT V\U[GL GLlT V[JL CMJL HM.V[ S[ H[YL SD"RFZLVM ;\:YFGL GMSZLDF\ ,F\AM 
;DI 8SL ZC[P 
s$f  K]8F SZJFV[ 8SFJL ZFBJFYL lJ~wWGL AFAT K[P VG[ T[ SM. 56 ;\RF,S DF8[ G UD[ 
T[JL AFAT K[P 5Z\T] ;\:YFGF lGIDMGM ;TT E\U YFI4 SFDULZL ;TT GA/L ZC[TL CMI 
VG[ T[ SD"RFZL lAGSFI"1FD S[ V5|DFl6S CMI TM T[JF SD"RFZLVMG[ K]8F SZJF H 50[P T[ 
DF8[ jIJl:YT SFI"JFCL GSSL SZ[,L CMJL HM.V[P 
s5f  SD"RFZLVMGM lJSF; SZJM V[8,[ T[DG[ TF,LD VF5L4 T[DGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZJ]\4 
T[G[ CF,GL HuIFV[ S[ ElJQIGF p\RF CMNF DF8[ T{IFZ SZJF 
s&f  DFGJ;\5ltT ;\RF,G V[ ;\RF,GGM H V[S EFU K[P 
s*f  DFGJ;\5ltT ;\RF,GGM ;A\W DFGJ TtJ ;FY[ K[P 
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s(f  SD"RFZLVMG[ ,UTL lJlJW 5|J'ltTVMDF\ VFIMHG4 jIJ:YF4 NMZJ6L VG[ V\S]XGM 
;DFJ[X YFI K[P 
s)f OST V[SD S[ ;\:YFGL N|lQ8V[ H GCL 56 ;DFH VG[ ZFQ8=GL N|lQ8V[ 56 T[GM lJRFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!_f  SD"RFZLVMDF\ ;CSFZ JW[4 ;\WEFJGF lJS;[4 ;\WQF" G YFI4;\RF,S VG[ SFDNFZM TYF 
SFDNFZM v SFDNFZM JrR[ pQDFEIF" VG[ DL9F ;A\WMGL :YF5GF DF8[ 5|ItGM SZ[ K[P 
 5|FRLG ;DIDF\ ;\RF,SM DFGJLG[ DF+ pt5FNGG]\ ;FWG DFGTF CTFP T[ lNJ;MDF\ 5|bIFT 
;DFH ;]WFZS ZMA8" VMJG[ l\C\DT5}J"S H6FjI]\ CT]\ S[ V[SDDF\ SFD SZTF SD"RFZLVM 5|tI[ 56 
BF; wIFG VF5J] V[SDGF lCTDF\ K[P V[OP0A<I]P8[,Z4 CI]UM D]g:8Z AU"4 D[ZL5FS"Z OM,[84 
5L8Z V[O 0=SZ4 DFI;" VG[ 5LU;" H[JF ,[BSMV[ ;\RF,GDF\ DFGJTtJGL SF/HL VG[ H~ZLIFTM 
;DHJF 5Z EFZ D}SIMP 
 8}\SDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,G HM V;ZSFZS VG[ SFI"1FD CMI TM4 
s!f V[SDGF wI[IM ;Z/TFYL l;wW YFI K[P IMuI SD"RFZLGL 5;\NUL4 TF,LD VG[ lX1F64 
SFZSLNL" 4VG[ DFU"NX"G TYF V;ZSFZS NMZJ6LYL V[SDGF wI[IM h05YL l;wW YFI K[P 
sZf  SFI"1FDTFDF\ JWFZM YFI K[P VFJ0T VG[ S]X/TFJF/F SD"RFZLGL 5;\NUL SZL 
SFI";M\56L SZJFD\F VFJ[ TM ;DU| T\+GL SFDULZLDF\ ;]WFZM YFI K[P 
s#f H]:;M JW[ K[P SD"RFZLG[ 5MTFGL VFJ0T D]HAG]\ SFD D/[ K[P SFDYL H ;\TMQF VG[ UF{ZJ 
D/[ K[P SD"RFZLGM VFG\N JW[ 5lZ6FD[ T[GM H]:;M p\RM ZC[ K[P 
s$f  lX:TG]\ 5F,G YFI K[P SD"RFZLG[ SFD SZJFYL VFG\N D/[ K[P 5lZ6FD[ OZLIFN SZTM GYL 
;\:YFGF GLlTlGIDMG]\ 5F,G SZ[ K[P VG[ lX:T JW[ K[P 
s5f  ;\RF,S SD"RFZL JrrF[ ;]D[/ ZC[ K[P SD"RFZL ;\T]Q8 CMI VG[ ;\RF,S SD"RFZL JrR[ 
pQDFEIF" ;A\WM CMI T[G[ 5lZ6FD[ XF\lT VG[ ;\JFlNTTF H/JF. ZC[ K[P SD"RFZL ;\TMQF 
DF8[ SFZSLNL" VFIMHG4 5|UlTGL RSF;6L4 S<IF6 IMHGFVM 4 DGMZ\HG VG[ T\N]Z:TL 
HF/JJFGF 5|ItGM SZ[ K[P 
s&f SD"RFZLDF\ H}Y EFJGFGM lJSF; YFI K[P SD"RFZLVM 5MTFGF ;CSFI"SZM ;FY[ ;FZF 
;A\WM ZFBJF4 T[DGFDF\ ;\W EFJGFGM lJSF; YFI T[ DF8[ SD"RFZL ;\RF,G 5|ItG SZ[ K[P 
CMYM"GGF 5|IMUM wJFZF H[ 5lZ6FDM l;wW YFI T[DF\ ;DFG ,FISFTMJF/F SD"RFZLVMGF 
H}YM AGFJL SFD ;M\5JFDF\ VFjI] TM pt5FNSTF VG[ SFI"1FDTFDF\ JWFZM HMJF D?IM VG[ 
SD"RFZLVMGM ;\TMQF 56 JwIMP 
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s*f SD"RFZL lJSF; YFI K[P SD"RFZLVM DF8[ lJSF; SFI"S|DMGL jIJ:YF SZ[ K[P T[DGL SFZSLNL" 
DF8[ T[DG[ IMuI DFU"NX"G VF5[ K[P ,FISFT4 VFJ0T VG[ VlE~lR 5|DF6[ SFD 
;M\5JFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZL lJSF; wJFZF S\5GL GM lJSF; YFI K[P 
s(f UJ"GL EFJGF ;\TMQFFI K[P  SD"RFZLGL prR ;5F8LGL H~ZLIFT T[GL UJ"GL EFJGF 
;\TMQFJFGL K[P ;FZ] DFGJ;\5ltT ;\RF,G T[DG[ lJSF;GL TSM VF5[ K[P DCtJGF 
lG6"IMDF\ T[DGL ;FY[ ;,FC v D;,T SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS JFZ :JT\+ lG6"IM 
,[JFGL ;tTF VF5JFD\F VFJ[ K[P H[YL SD"RFZLG]\ :JDFG H/JFI ZC[ K[ VG[ UJ"GL 
EFJGF ;\TMQFFI K[P 
s)f ;\:YFGL 5|lTQ9FDF\ JWFZM YFI K[P ;\T]Q8 SD"RFZL U6 CMITM JW] ;FZL ZLT[ SFD SZ[ K[P 
U]6JtTF p\RL VFJ[ K[P H[YL ;\:YFGL AHFZDF\ 5|lTQ9F JW[ K[P H[ JWFZ[ ;FZL ;[JFVM 
VF5JF Tt5Z AG[ K[P 
&PZPZ  DFGJ;\5ltT ;\RF,GG]\ SFI"1F[+ ov  
 ;\RF,GDF\ ;F{YL DCtJG]\ SFI" DFGJ;\5ltT ;\RF,GG]\ K[P V[SDGF AWF H SFIM"DF\ S[gN| 
:YFG[ SD"RFZL K[P V[SDG]\ SM. SFI" V[J]\ GYL HI\F SD"RFZL ;\S/FI[,M G CMI4HI\F SD"RFZL CMI 
VG[ T[DGF ;A\WGM 5|`G CMI 4tIF\ SD"RFZL ;\RF,S[ SFD SZJFG]\ K[P DFGJ ;\5ltT ;\RF,G GF 
SFI"1F[+GM VFWFZ V[SDGF 5|SFZ4 V[SDG]\ SN 4 V[SDGL lGTL 5Z K[P 0MPlJl,ID VFZP:5|F.H, 
GF DT[ DFGJ;\5ltT ;\RF,GG]\ SFI"1F[+ GLR[ D]HA K[P 
s!f EZTL 4 5; \NUL VG[ lGD6] \S ov  
SD"RFZLVMGL EZTL 5;\NUL4 VG[ lGD6]\S DFGJ;\5ltT ;\RF,GG]\ 5|FYlDS SFI" K[P H~ZL 
;\bIFDF\ IMuI ,FISFT VG[ VFJ0TJF/F SFDG[ VG]~5 SD"RFZLVM D[/JJF V[ ;F{YL S5Z] SFD 
U6FI K[P T[DF\ GLR[GF SFIM"GM ;DFJ[X YFI K[P 
s!f IMuI ;\bIFDF\ SD"RFZLVM D[/JJF ov V[8,[ SFI"EFZ lJ`,[QF6 VG[ SFI" H~ZLIFTGF 
VFWFZ[4  S], S[8,F SD"RFZLVM HM.X[ T[GM V\NFH D[/JLG[ ;\:YFDF\ S], SD"RFZLGL ;\bIF GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H~Z SZTF VMKF SD"RFZLVM CX[ TM SFDGM AMHM ZC[X[ VG[ H~Z SZTF JWFZ[ 
SD"RFZLVM CX[ BR"G]\ 5|DF6 JWX[ J/L jIJ:YFT\+GL ZRGF 56 D]xS[,LVM pEL YX[P 
sZf H~ZL ,FISFTJF/F SD"RFZLGL DFlCTL D[/JJL ov SFI" lJ`,[QF6 4 SFI"J6"G VG[ SFI" 
lJlXQ8SZ6GF VFWFZ[ SD"RFZL H~ZLIFT GSSL YFI K[P SIF SFD DF8[ S[JF SD"RFZL HM.X[ T[GL 
DFlCTL T{IFZ SZL SFI" H~ZLIFT 5|DF6[ SD"RFZL H~ZLIFT GSSL YFI K[P SFD DF8[ H~ZL XFZLZLS 
VG[ DFGl;S H~ZLIFTM S. S. K[ T[ GSSL YFI K[P 5KL T[JL ,FISFTJF/F SD"RFZLGL lGD6]\S 
SZJFDF\ VFJ[ K[P SFDGL U]6JtTF H/JFI ZC[ 4 AUF0 VMKFDF\ VMKM YFI 4 BR" W8[ VG[ 
pt5FNSTF JW[ T[ DF8[ IMuI SD"RFZLGL 5;\NUL YJL HM.V[P 
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s#f SD"RFZLVMDF\ 5|Fl%T:YFGMGF ;\5S" ZC[J]\ o v H~ZL ,FISFTJF/F SD"RFZLVM SIF\YL D/X[ 
T[GL DFlCTL ZFBJL 50[ K[P X{1Fl6S ;\:YFVM 4 ZMHUFZ lJlGDI S[gN|M 4V[;P;Lq V[;P8L ;[,4 
VF.P8LPVF. JU[Z[ ;FY[ ;\5S" ZCL H~ZL SD"RFZLVM D[/JJFD\F VFJ[ K[P 
s$f SD"RFZLGL 5;\NUL SZJL ov SFDG[ VG]~5 IMuI ,FISFTJF/F SD"RFZLVM 5F;[YL VZHL 
D[/JJL4 .g8ZjI] DF8[ AM,FJJF4 lJlJW 1FDTF RSF;6L DF8[ S;M8LVM ,[JL4 V\UT VG[ ~A~ 
D],FSFT SZJLP VF AWL lJlW 5]ZL SIF" AFN SD"RFZLGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P BM8F SD"RFZLGL 
5;\NUL VG[S ZLT[ G]S;FGSFZS K[P 
s5f E}TSF/4 JT"DFG VG[ EFlJ SD"RFZLVMGL DFlCTL ZFBJLP H[YL S. HuIF ElJQIDF\ BF,L 
50X[ T[GL VUFpYL HF6SFZL D[/JJLP GJL lGD6]\SGL SFI"JFCL ;DI;Z SZL BF,L 50TL 
HuIFVM 5Z EZTL SZJLP  VF DF8[ SD"RFZLGL 0FIZL VYJF Z[S0" ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf A -TL4 AN,L VG[ AZTZOL ov  
 V[SDGF SD"RFZLGF UDF4 V6UDF 4 SFDGL ~lR4 HF6SFZL4 S{FX<I VG[ VG]EJGM ,FE 
,[JF VF\TZLS C[ZO[Z VG[ :YFG O[ZAN,L SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ D]bItJ[ GLR[ D]HAGL 5|J'ltTVM 
YFI K[P 
s!f SD"RFZLGF VFJ0T 47FG VG[ SF{X<IDF\ JWFZM YTF T[GF JOFNFZL4 5|DFl6STF VG[ lGQ9FGL 
SNZ SZL T[GF CF,GF JT"DFG CMNF 5ZYL A-TL VF5L p5ZGF CMNF 5Z D}SJFDF\ VFJ[ HIF\ T[GF 
5UFZ4 ;tTF 4 OZHM VG[ ,FEMDF\ JWFZM CMIP 
sZf SD"RFZLGL ~RL VG[ VFJ0T 5|DF6[ VYJF lJEFULI H~ZLIFTM 5]ZL SZJFDF\ SD"RFZLG[ T[GF 
JT"DFG CMNFG[ ;DS1F H VgI lJEFUDF\ AN,L SZJFDF\ VFJ[P HI\F T[GF 5UFZ4 ;ttFF S[ ,FEMDF\ 
SM. lJX[QF OZS 50TM GYLP 
s#f VMKL VFJ0TJF/F4 JFZ\JFZ E],M SZTF VG[ A[NZSFZ SD"RFZLVMG[ T[DGF JT"DFG CMNF SZTF 
GLR[GF CMNF 5Z D]SJFDF\ VFJ[ T[G[ V5SQF" SC[ K[P HIF\ T[GF 5UFZ4 ;tTF VG[ ,FEMDF\ W8F0M YFI 
K[P VF lX1FFtDS 5U,] K[ H[ V\U[ ;\RF,SLI GLlT :5Q8 CMJL HM.V[P 
s$f SD"RFZL HF6L HM.G[ V[SDGF :YFl5T lGIDMGM E\U SZTM CMI VYJF U\ELZ VG[ V1FdI 
A[NZSFZL ATFJ[ TM T[G[ GMSZLDF\YL N}Z SZJFDF\ VFJ[ V[8,[ S[ T[G[ ~B;N VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s#f lJSF; VG[ TF,LD ov   
8[SGM,MHL VG[ lJRFZ6;Z6LDF\ ;TT 5lZJT"G YT]\ ZC[ K[P SMd%I]8Z VG[ .g8ZG[8GF 
SFZ6[ DFlCTLVMGM lJ:OM8 YIM K[P VFH[ J{l`JS lJRFZ;Z6LV[ HMZ 5S0I] K[P V[SDGF 5MTFGF 
lCTDF\ VG[ SD"RFZLGF lCTDF\ TF,LD VG[ lJSF; AC] H H~ZL AGL UIF K[P H[DF\ D]bItJ[ GLR[GL 
5|J'ltTGM ;DFJ[X YFI K[P 
s!f GJF EZTL YI[, SD"RFZLVMG[ 5|J'ltT V\U[ TF,LD VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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sZf TF,LD SFI"S|DM T{IFZ SZJF4 H[DF\ SIF SIF SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5JFGL K[P SIF 5|SFZGL  
       TF,LD VF5JFGL K[P TF,LDDF\ S. S. AFATMGM ;DFJ[X SZJM JU[Z[ AFATM VUFpYL GSSL  
       SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f ;]5ZJF.hZM VG[ VlWSFZLVMG[ TF,LD VF5JL4 H[YL T[VM SD"RFZLVMGL D]xS[,LVM h05YL  
       ;DHL XS[ VG[ ;]WFZF,1FL 5U,F ,. XSFIP 
s$f SMG[ TF,LD VF5JFGL K[ V[ GSSL YIF 5KL TF,LD 5wWlTVM GSSL YFI K[P 
s$f J[TG VG[ ptT[HG J[TG 5|YFVM ov  
SD"RFZLG[ SFD AN,FDF\ V5FT] J/TZ V[ J[TG K[P IMuI SFDG\] IMuI J/TZ CMJ]\ HM.V[P 
VIMuI J[TG 5|YF SFDNFZMDF\ V;\TMQF VG[ lGZFXF O[,FJ[ K[P TYF DH]Z O[ZAN,L NZ 56 p\RM 
ZC[ K[P J{7FlGS J[TG5|YF GSSL SZJF GLR[GL 5|J'ltTVM YFI K[P 
s!f SFDNFZMG[ J[TG VF5JFGL 5|YF GSSL SZJLP ;DIJ[TG S[4 SFI"J[TG4 5|YFDF\YL S\. J[TG 5|YF  
       ,FU] SZJL T[ GSSL SZJ]\P 
sZf ptT[HG J[TG 5|YFVM H[JL S[ GOFGL JC[\R6L4 AMG;4 ;CEFULNFZL4 JWFZFG]\ J[TG S[ J/TZ  
       JU[Z[ V\U[ 56 :5Q8 GLlT GSSL SZJLP 
s#f SFI"lJ`,[QF6 ov SFI"GF GFGF GFGF EFUM 5F0LG[ T[GM VeIF; SZJM H[YL SFI"G]\ S9LGTF D}<I  
        GSSL SZL XSFIP 
s$f SFI"H~ZLIFT ov SFI" SZJF DF8[ S[JF S[JF DFGJLI U]6MGL H~Z 50X[ T[ GSSL SZJFDF\ VFJ[  
       K[P 
s5f SFI"J6"G ov SFI" lJ`,[QF6 wJFZF D[/J[, DFlCTLGL ,[lBT ~5Z[BF T{IFZ SZJLP 
s&f SFI"D}<IF\SG ov SD"RFZLG]\ DCtJ HF6J]4 SFI" SZJF DFGJLV[ VF5[,F XFZLZLS VG[  
       DFGl;SzDG[ VFWFZ[ SFI"D}<IF\SG YFI K[P 
s5f SFDNFZ S<IF6 5|J'ltTVM ov  
VFH[ NZ[S V[SD DF8[ SFDNFZ S<IF6 5|J'ltTVM AC] H DCtJGL AGL U. K[P H[ V[SDM 
IMuI ZLT[ SFDNFZ S<IF6 5|J'ltTVM SZ[ K[P V[ V[SDMDF\ DFl,SvSFDNFZ ;A\WM ;FZF ZC[ K[P VG[ 
H[ V[SDM SFDNFZ S<IF6 5|J'ltTVM AZFAZ SZTL GYL T[ V[SDMDF\ DFGJ;A\WM HMBDFIF K[P 
OST J[TG H ;FZ] VF5J]\ V[D GYLP 5Z\T] T[GF :JF:yI4 lX1F6 VG[ S<IF6GL 5|J'ltTVM 56 
DM8FEFUGF V[SDM VFH[ SZ[ K[ H[DF\4 
s!f SD"RFZLVM DF8[ ZC[9F6GL ;]lJWF SZJLP 
sZf 5|MlJ0g8 O\04 H}Y JLDM 4 VS:DFT JLDM  JU[Z[GL jIJ:YF SZJLP 
s#f SD"RFZLVM VFZFD4 ;UJ0 VG[ ;]BFSFZLGL IMHGFVM SZFJLP 
s$f JF\RGF,I VG[ AFUvAULRF AGFJJF 
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s5f VFZMuIGL ;]lJWFVM SZJL H[DF\ CM:5L8, VG[ NJFBFGF AGFJJF 
s&f SD"RFZLGF ;UFv;A\WLVM VG[ S]8]\ALHGM DF8[ ;FZJFZ S[gN|M AGFJJFP 
s*f SFDGF :Y/[ 5]ZTF CJF pHF;4 5F6L4 S[g8LG4 AFY~D4 D]TZ0L JU[Z[ AGFJJF 
s(f ZC[9F6GF :Y/[YL SFDGF :Y/[ VFJJFvHJF JFCGGL ;UJ0 SZJLP 
s&f ;FD}lCS ;MNFULZL VG[ SFDNFZMG] \ 5|lTlGlWtJ ov  
 SFDNFZMGF 56 CJ[ ;\WM AgIF K[P T[VM CJ[ ;\U9LT AgIF K[P VM, .g0LIF 8=[0 I]lGIG 
SM\U|[; (AITUC)4 .g0LIG G[XG, 8=[0 I]lGIG SM\U|[; (INTUC), EFZTLI DHN}Z ;\W 
(BMS) H[JF ZFQ8=LI DH}Z ;\U9GM K[P SFDNFZMGF CSSM VG[ OZHM 5|tI[ ;ZSFZ 56 HFU'T AGL 
K[P T[DF\ D]bItJ[ GLR[GL 5|J'ltTVM YFI K[P 
s!f lJJFN S[ hW0F JBT[ DH]Z ;\WM ;FY[ JF8FWF8M SZJLP 
sZf SFDNFZMGL OZLIFN ;F\E/JL VG[ T[GM lGSF, SZJM 
s#f SFDNFZMGM ;\RF,GDF\ ;CSFZ ,[JM 
s$f V[SDDF\ XF\lT4 ;CSFZ VG[ ;\JFlNTTFG]\ JFTFJZ6 AGL ZC[ T[JF 5|ItGM SZJFP 
s*f SFZSLNL" lJSF; ov  
 V[SDGL ;FY[ SD"RFZLGM 56 lJSF; YFI T[ DF8[ T[G[ TF,LD4 A-TL4 ;tTF 4 SFI"lXlAZM 
JU[Z[ ;UJ0M VF5JLP SD"RFZL JWFZ[J[ JWFZ[ SFI"1FD VG[ T[H:JL AG[ V[JF 5|ItGM SZJFP 
s(f SFDGL U]6JtTF ov  
 VFW]lGS SFI" 5wWlTVMGM VD, SZJM4 D}<IM4 ;\:S'lT VG[ JFZ;FGM lJSF; SZJM4 SFD 
S\8F/FHGS GF AG[4 YFS VMKM ,FU[4 SD"RFZL TFHUL VG]EJ[ V[JF SFDM SZJFP 
 VFD4 DFGJ;\5ltT ;\RF,GG]\ SFI"1F[+ lJXF/ K[P SD"RFZLGL EZTL4 5;\NULYL ,.G[ T[ 
lGJ'tT YFI tIF\ ;]WL VG[S TASS[ SD"RFZLGM VG[ V[SDGM lJSF; YFI V[JF TDFD SFIM" DFGJ 
;\5ltT ;\RF,GDF\ VFJL HFI K[P 
&P#  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,G ov  
 SM. 56 V[SDGL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ ALHF SM. 56 5lZA/ SZTF T[GL 
DFGJ;\5ltT 5Z ;lJX[QF K[ V[ JFT lGlJ"JFN 56[ ;FlAT Y. R]SL K[P W\WFSLI V[SD CMI S[ 
:J{lrKS ;[JF ;\:YFVM NZ[SDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,G B}A VFJxIS AGL UI]\ K[P :J{lrKS ;[JF 
;\:YFGM C[T] ;FDFHLS VFlY"S lJSF;GL ;FY[ 5|HFS<IF6GM K[P T[GM C[T] l;wW SZJF DF8[ lJlXQ8 
DFGJ;\5ltT VG[ T[G]\ IMuI ;\RF,G H~ZL K[P 
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 ;DFHGF lJlJW 5|`GMGF pS[,DF\ 5|`GMGL ;DH}TL4 ,MS;\5S" VG[ ,MS;CSFZ4 ;ZSFZDF\ 
ZH]VFT4 VgI ;\:YFVM VG[ pnMU HUTGM ;CSFZ4 VMKF BR[" JW] ;[JF4 H[JF SFIM" DF8[ lJlXQ8 
,FISFT WZFJTF SD"RFZLVMGL H~ZLIFT ZC[ K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ SFI"1F[+ lJXF/ K[P 5|J'ltT VFWFZLT SD"RFZLVMGL H~ZL 50[ K[P 
NFPTP X{1Fl6S 1F[+[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFG[ IMuI X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF4 RFlZÈJFG 
lGQ9FJF/F VG[ ;DFH;[JFGL .rKFJF/F SD"RFZLVMGL H~ZLIFT ZC[ K[P N[XDF\ VFhFNLGF 55 
JQF" 5KL 56 lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 #5@ H[8,]\ p\R]\ K[P WMZ6 v! DF\ 5|J[X D[/J[,F AF/SM 5{SL &_ 
YL *_@ AF/SM H 5|FYlDS lX1F6 5]Z] SZ[ K[P :+LVMDF\ 56 lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 p\R]\ K[P 
UFD0FVMDF\ XF/FGL ;]lJWF4 5]:TSMGL  ;]lJWF4 JFCGjIJCFZGL ;]lJWF JU[Z[GM VEFJ CMI K[P 
tIFZ[ VFJF DFCM,DF\ 56 UFD0FGF AF/SMG[ lX1F6 VF5[ 4 ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ ,FJ[ VG[ 
HLJGWMZ6GL U]6JtTF VF5[ V[JF ST"jI EFJGFJF/F SD"RFZLVMGL H~ZLIFT K[P lX1F6 VFH[ 
V[S jIF5FZ AGL UI]\ K[P 8I]XG S,F;4 BFGUL XF/FVM 4 5ZL1FFDF\ U[ZZLTLVM 4 D}<IF\SG 
5wWlTDF\ UM8F/F JU[Z[GF SFZ6[ lX1F6G]\ :TZ SY?I] K[P VFJF ;DI[ X{1Fl6S ;\:YFG[ 5|DFl6S 
VG[ ;DFH;[JFGL EFJGFJF/F lX1FSMGL H~Z K[P 
 V[ H ZLT[ VFZMuI1F[+[ 56 W6] SZJFG]\ AFSL K[P UFD0FGF VG[ XC[ZMGF UZLA VG[ 5KFT 
,MSMDF\ 5MQF61FD VFCFZ 4 HFU'lT VG[ SF/HLGF VEFJ[ VG[S ZMUM VG[ XFZLZLS TS,LOM CMI 
K[P T[DGL GF6F\SLI l:YlT SY/[,L CMI K[ V[8,[ BFGUL CM:5L8,MDF\ DM\WL ;FZJFZ ,. XSTF 
GYLP VFJF ;\HMUMDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 5MTFGL CM:5L8,M 4VFZMuIS[gN|M VG[ OZTF NJFBFGF  
R,FJL ;DFH;[JFG]\ pDNF SFI" SZL ZCL K[P :JrKTF4 VFCFZ lJX[ HFU'lT4 ZMUGF ,1F6M VG[ 
5|FYlDS ;FZJFZG[ ,UTL DFlCTL VG[ HF6SFZL wJFZF ,MSMGF VFZMuI VG[ ;]BFSFZL DF8[ SFD 
SZL XS[ K[P VF DF8[ IMuI ,FISFT WZFJTF VG[ ;DFH;[JFGL EFJGFJF/F 0MS8ZM 4 NJFBFGFGM 
;CFIS :8FO JU[Z[GL H~ZLIFT 50[ K[P 
 ;FDFHLS VG[ VFlY"S lJSF;GL VG[S 5|J'ltTVM :J{lrKS ;[JF ;\U9GM SZ[ K[P T[GF 
5lZ6FDGM VFWFZ SD"RFZLVM p5Z ZC[,M K[P VFIMHG UD[ T[8,] ;FZ] CMI4 GF6F\GL 56 SM. 
T\+L GF CMI TM 56 ;FZF DFGJ;\5ltT ;\RF,G JUZ wI[IM l;wW YTF GYLP UF\WLHL4 9SSZAF5F4 
ZlJX\SZ DCFZFH4 lJGMAF EFJ[4 :JFlD lJJ[SFG\N JU[Z[ ZFHG[TFVM VG[ ;DFH;[JSM ;FZL 
;DFH;[JF SZL XSIF V[G]\ SFZ64 T[DGL 5F;[ JOFNFZ4 lGQ9FJFG4 5|DFl6S 4 RFlZÈJFG VG[ 
pDNF ;DFH;[JF GL EFJGFJF/F S'lTXL, DF6;M CTFP 
:J{lrKS ;[JF ;\:YFVMV[ jIF5FZL 5[-L S[ W\WFSLI V[SDYL VG[S ZLT[ V,U 50[ K[P 
jIF5FZL S[ W\WFSLI V[SDMDF\ ;FDFgI ZLT[4 
s!f lJ5], 5|DF6DF\ GF6F\SLI ;FWGM p5,aW CMI K[P 
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sZf GF6F\SLI ;\:YFVM VG[ A[\SM TZOYL ;Z/TFYL H~ZL ,MG S[ pKLGL D}0L K[P 
s#f VFlY"S J/TZG]\ 5|DF6 56 p\R] CMI K[ 
s$f SD"RFZLVM lXl1FT VG[ TF,LD 5FD[, CMI K[P 
s5f jIJ:YFT\+ AZFAZ UM9JFI[,]\ CMI K[P 
s&f VgI EF{lTS ;]lJWFVM H[JF S[ DSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 .,[S8=MlGSGF ;FWGM 4 SMd%I]8Z4  
      VMOL;4 JFCGM JU[Z[ 5]ZTF 5|DF6DF\ CMI K[P 
s*f 5UFZ WMZ6 56 p\RF CMI K[P 
s(f ;\RF,G TF,LD 5FD[,F 4 VG]EJL VG[ AFCMX ;\RF,SMGF CFYDF\ CMI K[P 
s)f HJFANFZL DF+ 5MTFGL 1F[+ VG[ 5|J'ltT 5]ZTL H DIF"NLT CMI K[P 
s!_f SFINFVM VG[ WFZFvWMZ6M TYF lGlTlGIDM :5Q8 CMI K[P 
 HIFZ[ :J{lrKS ;\:YFVMGF SFIM" VG[ pN[XM lJXF/ CMI K[ 56 T[G[ 5CM\RL J/JF 
GF6F\SLI ;FWGM V5IF"%T VG[ V5]ZTF CMI K[P VFJS VG[ BR" DF8[ NFG4 ;eIvOL4 ;CFI VG[ 
;ZSFZL U|Fg8 5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[ T[DF\ VlGIlDTTF VG[ VlGl`RTTF G]\ 5|DF6 W6]\ JWFZ[ 
CMI K[P DM8FEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM W6F\ ,\FAF ;DI ;]WL GF6F\SLI T\UL VG]EJTL CMI K[P 
VMKFDF\ VMKF BR[" JW]DF\ JW] V;ZSFZS ZLT[ wI[IM l;wW SZL XS[ V[JF SD"RFZLVMGL H~ZLIFT 
CMI K[P 
 ;FDFHLS lJRFZ;Z6L4 8[SGM,MHL VG[ HLJGWMZ6DF\ VFD}, 5lZJT"G VFjI]\ K[P J/L 
;\N[XFjIJCFZ4 JFCGjIJCFZ4 A[\SL\U 4 8LPJL VG[ gI]h5[5Z JU[Z[GF SFZ6[ N]lGIFGF\ V[S B}6FDF\ 
AGTL W8GF4 N]lGIFGF ALHF B}6F ;]WL h05YL 5CM\RL HFI K[P  J/L BFGULSZ64 pNFZLSZ6 
VG[ J{l`JSZ6GF bIF,M 56 h05YL 5|;ZL ZCIF K[P WFlD"S DFgITFVM VG[ AF{lwWS ,MSMGF 
J,6M 56 AN,F. ZCIF K[P 5|DFl6STF4 lGQ9F VG[ JOFNFZL VG[ N[XElSTG]\ :TZ GLR] UI] K[P 
O]UFJM VG[ DM\WJFZL ;TT JWTF HFI K[P VF AWF ;\HMUMDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VG[ T[DGF 
SD"RFZLGF SFIM"DF\ W6M AWM JWFZM YIM K[P WFlD"S S88ZJFN 4 SMDL ZDBF6M 4 +F;JFNL 
5|J'ltTVM4 5|F\TJFN 4 EFQFFJFN 4 JU[Z[GF SFZ6[ 56 ;DFH JC[\RF. UIM K[P VFJF JBT[ XF\lT VG[ 
;DTM, lJSF; DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ VFU/ VFJJ]\ 50X[P ,MSMG[ VF AWF JF0FDF\YL 
ACFZ ,FJJF VG[ V[SALHFGF ;CSFZYL VFU/ JWJF SMDL V[B,F;4 WFlD"S V[STF4 ;D]C 
pt;JM H[JF ZRGFtDS SFI"S|DM SZL ;DFHDF\ pNFCZ6~5 E}lDSF EHJJFGL K[4 T[ IMuI AFCMX 
VG[ SF{X<I JF/F SFI"SZM lJGF XSI GYLP 
 8}\SDF\ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM H[ 1F[+DF\ SFD SZTL CMI T[ 5|DF6[GL XFZLZLS4 DFGl;S VG[ 
X{1Fl6S ,FISFTM WZFJTF SD"RFZLGL H~Z 50[ K[P S[8,LS 5|J'ltTVM VG[ T[ DF8[ S[JF SD"RFZLVM 
HM.V[ T[GL lJUTM GLR[ SMQ8SDF\ VF5[,L K[P 
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SMQ8Sv&P!  
:J{lrKS ; \:YFVMDF \ 5|J'ltT 5|DF6[ SD"RFZL H~ZLIFT  
S|D 5|J'ltTG]\ GFD ,FISFTM SD"RFZLGL ;FDFgI lJUTM 
1 AF/lJSF; DMg8[;ZL VYJF 
l5|P5LP8LP;L 
AF/lJSF; DF8[ ;FDFgI ZLT[ DlC,FVM 
CMI K[P 
2 5|FYlDS lX1F6 5LP8LP;L pt;FCL I]JSM H[ GFGF AF/SMG[ 5|[DYL 
V1FZ7FG VF5[ 
3 DFwIlDS lX1F6 
VG[ prRlX1F6 
H[ T[ lJnFXFBFDF\ 
:GFTS qVG]:GFTS 
p5ZF\T ALPV[0P 
lJnFYL"VMG[ IMuI lX1F6 VF5L SFZSLNL" 
W0TZDF\ DNN~5 YFIP 
4 VFZMuI lJQFIS 
5|J'ltTVM 
H[ T[ 1F[+GL 0MS8ZL 
,FISFTM 
NNL" ;FY[ 5|[DF/ jIJCFZ SZL IMuI 
lGNFG SZ[ 
5 ;DFHlJSF; V[DPV[;P0A<I] ;DFHGL ;D:IFGL HF6SFZL D[/JL T[GF 
pS[, DF8[ lGQ9F5}J"S 5|ItGM SZ[ 
6 DlC,FlJSF; CMD ;FIg;q UFIG[S q 
V[DPV[;P0A<I] 
DlC,FVMGF ;FDFHLS :YFG VG[ 
;DFGTF TYF DlC,F VFZMuI DF8[ SFD 
SZ[ 
7 V5\U4 VXST VG[ 
AC[ZF D]\UF ,MSM 
DF8[GL 5|J'ltTVM 
SM. 56 lJnF 
XFBFDF\ :GFTS 
T[DGF lX1F64 VFZMuI 4 ;FDFHLS :YFG 
DF8[ 5|ItGM SZ[P DFGJTF5}6" jIJCFZ SZ[ 
 
 SM. V[S ;\:YF V[S SZTF\ JWFZ[ 1F[+M 56 SFD SZTL CMI K[P tIF\ H]NFvH]NF 1F[+MGF 
lGQ6F\T VG[ VG]EJL SD"RFZLVMGL H~ZLIFT ZC[ K[P GF6F\SLI DIF"NF VG[ 5|J'ltTVMGL :5Q8 
JC[\R6LGF VEFJ[ W6L :J{lrKS ;\:YFVMDF\ SFIF"G];FZ jIJ:YFT\+ XSI GYLP SFIF"G];FZ 
jIJ:YFT\+ V[8,[ NZ[S SFI"G\] :5Q8 lJEFULSZ6 SZL T[ SFI" DF8[ H~ZL ;ttFF VG[ HJFANFZL 
:5Q8 SZJFDF\ VFJ[ H[YL SFI"lJlXQ8LSZ6GM ,FE D/[ K[P 
 X{1Fl6S VG[ XFZLZLS ,FISFTM p5ZF\T :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF GLR[GF U]6M WZFJTF 
SD"RFZLVMGL H~Z 50[ K[P 
s!f wI[I l;lwW DF8[ ov 
SFI" H~ZLIFT 5|DF6[ SD"RFZLVMGL 5;\NUL SZL T[DG[ H~ZL TF,LD VG[ lX1F6 
VF5JFDF\ VFJ[P 5|J'ltTVMGL HF6SFZL VF5JFDF\ VFJ[ TYF T[DG[ DFU"NX"G VG[ NMZJ6L 
VF5JFDF\ VFJ[ TM SD"RFZLVM GSSL SZ[,F wI[IM h05YL l;wW SZL XS[ K[P 
sZf SFI"1FD ov  
IMuI S]X/TFJF/F VG[ SFI"1FD SD"RFZLVM ;DU| T\+G[ R[TGJ\T] AGFJ[ K[P ;\:YFDF\ GJM 
;\RFZ ,FJ[ K[P SFD lJX[ h05YL XLB[ K[P SFDDF\ SF/HL VG[ S]X/TF ATFJ[ K[P E},M VMKL SZ[ 
K[P AUF0 VMKM SZ[ K[P SZS;ZGF C[T] l;wW K[ VG[ h05YL ;FZF 5lZ6FDM D[/JJFDF\ DNN~5 
YFI K[P 
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s#f lX:T5F,GJF/F VG[ pt;FCL ov 
  NZ[S ;\:YFG[ 5MTFG]\ A\WFZ6 CMI K[P lGIDM VG[ l;wwF\FTM CMI K[P HIF\ 56 ;\U9LT 
5|ItGM K[P tIF\ lX:T VG[ lGID 5F,G B}A H~ZL K[P p5ZL ;\RF,SM VG[ 5|FIMHSMGL ;}RGFVMG]\ 
5F,G SZJ]\4 ;DI;Z SFD 5Z CFHZ YJ]\4 ;M\5FI[,] SFD 5]Z] SZJ] JU[Z[ CMJ]\ H HM.V[P p\RL 
lX:TJF/F VG[ pt;FCL  SD"RFZLVM ;\:YFGL 5|J'ltTGL DC[S RFZ[ AFH] O[,FJ[ K[P 
s$f ;\WEFJGF VG[ ;CSFZ ov  
SD"RFZLVM ;\T]Q8 CMI4 SD"RFZLvSD"RFZL JrR[GF VG[ SD"RFZL v ;\RF,S JrR[GF ;A\WM 
D{+L5}6" VG[ DHA]T CMI TM ;\WEFJGF lJS;[ K[P V[SALHFGL ;FY[ ZCLG[ 5Z:5Z ;CSFZYL SFD 
SZ[ K[P :J{lrKS ;[JF ;\:YFDF\ ;\:YFG]\ JFTFJZ6 5|[DEI]" ;CSFZJF/] VG[ 5Z:5Z DNNJF/] GCL 
CMI TM 5|J'ltTVM VG[ 5lZ6FDM 5Z lJ5ZLT V;Z 50X[P OZLIFNM VG[ hW0FVM G YFIP 
;\JFlNTTF 4XF\lT VG[ ;CSFZ H/JFI T[ ;\:YF VG[ ;DFHGF lCTDF\ B}A H~ZL K[P 
s5f UJ"GL EFJGFJF/F ov 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM N[XGF ;FDFHLS4 VFlY"S 4X{1Fl6S VG[ ;F\:S'lTS 1F[+[ SFDULZL SZ[ 
K[P T[GF SD"RFZL ;DFHGF lJlEgG JU"GF ,MSM ;FY[ 5|tI1F  HM0FI[,F CMI K[P T[VM H[ S\. SZ[ K[P 
T[GFYL T[DG[ VFG\N D/TM CMI4 :JT\+ lG6"IXlST4 lJRFZXlST4 S<5GFXlSTGM p5IMU SZL 
SFD SZ[ K[P tIFZ[ T[DGL UJ"GL EFJGF ;\TMQFFI K[P SD"RFZL 5MT[ ;DFHlJSF; VG[ ;DFHW0TZG]\ 
DCFG SFI" SZL ZCIM K[ V[ JFTGM VC[;F; T[GL UJ"GL EFJGF  ;\TMQF[ K[P 5lZ6FD[ JWFZ[ 
pt;FCYL SFD SZ[ K[P 
s&f ;DFH;[JFYL VlE5|[ZLT ov 
 ;DFHlJSF; VG[ 5|HFS<IF6GF SFDMDF\ SD"RFZLGL HIF\ HI\F H~ZLIFT pEL YFI tIF\ T[ 
SFD SZJF Tt5Z CMIP SMDL ZDBF6M4 WZTLS\54 Z[,4 VS:DFT4 ZMURF/M JU[Z[ JBT[ TYF 
;FDFHLS S]lZJFHM 4 DlC,F lJSF;GF 5|`GM 4 HIF\ 56 T[GL H~ZLIFT CMI tIF\ SFD[ ,FUL HFI 
T[JF SD"RFZLVM CMJF HM.V[P W6F ;JM"NI SFI"SZM VG[ UF\WL lJRFZGF VG]IFILVM  lNJ;vZFT 
S[ lJ:TFZ HMIF lJGF SFD SZ[ K[P 
 
s*f 5|DFl6S VG[ JOFNFZ ov 
 ;DFHDF\ E|Q8FRFZ4 V5|DFl6STF4 RMZL4 ,}\8OF84 A/FtSFZ4 B]GFDZSL4 V5CZ6 H[JL 
5|J'ltTVMG]\ 5|DF6 JwI] K[P T[JF ;DI[ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF SFI"SZMV[ 5MTFGL lGQ9F4 
JOFNFZL4 5|DFl6STF4 N[XElST 4 RFlZÈ 4 ;tIJSTF AGL ;DFHDF\ 5|[Z6FGL HIMT AGJFG]\ SFD 
SZJFG]\ K[P J/L T\N]Z:T ;DFHlJSF;G[ VJZMWTL VFJL 5|J'ltTVM V8SFJJF VFU/ VFJJFG]\ K[P 
s(f ;\:yFFGL 5|lTQ9FDF\ JWFZM ov 
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 :J{lrKS ;[JF ;\:YFGF SD"RFZLVM 5MTFGF SFIM" VG[ JT"6]S wJFZF ;\:YFGL 5|lTQ9FDF\ 
JWFZM SZ[ V[JF CMJF HM.V[P BM8F SFD G SZ[ VG[ BM8F SFDM V8SFJ[ v 5MTFGL JT"6]S4 jIJCFZ 
VG[ JF6LYL ALHFG[ 5|EFlJT SZ[P ,MSMDF\ pNFCZ6~5 AG[ V[JL E}lDSF SZ[ H[YL SD"RFZLG]\ 
5MTFG]\ ;FDFHLS :YFG pE] YX[ VG[ ;\:YFGL 5|lTQ9FDF\ JWFZM YX[P 
s)f 5|HFlD+ ov 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG[ ,MSM JrR[ SFD SZJFG]\ K[P ,MSMGL ,FU6LVM4 5|`GM VG[ 
H~ZLIFTMG[ ;DHJFGL K[ TYF T[GF pS[, DF8[ SFD SZJFG]\ K[P jI;GD]lST4 HGHFU'lT4 
V:5'xITF lGJFZ64 SMDL V[STF H[JF SFIM"DF\ ,MS ;CSFZ H~ZL K[P VFJM ,MS ;CSFZ tIFZ[ H 
D/X[ HIFZ[ T[ 5|HFlD+ CX[P 5|HFDF\ CX[P 5|HFDF\ DFG5F+ VG[ 5|Rl,T CX[P 
s!_f DFlCTLGF V;ZSFZS 5|;FZS ov 
 S[8,LS JFZ BM8L VG[ V;\lNuW DFlCTLVM ;DFHDF\ VXF\lT O[,FJ[ K[P VFJF JBT[ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF SD"RFZLVM ;FRL DFlCTLVM jIJl:YT ZLT[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ V[JF CMJF 
HM.V[P BF; SZLG[ V\WzwWF4 JC[D4 BM8L DFgITFVM JU[Z[ GF SFZ6[ ;DFHG[ W6]\ ;CG SZJ]\ 50[ 
K[P SMDL ZDBF6M 4 VS:DFT S[ WZTLS\5 JBT[ 56 ;FRL DFlCTLGF VEFJ[ ;DFHDF\ VZFHSTF 
VG[ V\WFW]WL O[,FTL CMI K[P ;FRL DFlCTLGF VEFJ[ ;DFHDF\ VZFHSTF ;DFH ;FRL DFlCTLVM 
V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RF0JFG]\ SFD SZJFG]\ K[P 
&P$  5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT   ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ 5|HFS<IF6 VG[ ;DFHlJSF;GL lJlJW 5|J'ltTVMDF\ 
SFI"ZT :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VFJ[,F K[P D]bItJ[ lX1F64 VFZMuI4 U|FDlJSF;4 ZMHUFZL ;H"G4 
5IF"JZ6 HF/J6L4 WFlD"S VG[ B[TL 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, :J{lrKS ;\:YFVM K[P :J{lrKS 
;\:YFVMGF wI[IM4 SFDULZL4 H~ZLIFTM 4GF6\FSLI ;]lJWFVM4 JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBL 
DFGJ;\5ltTGL H~ZLIFT GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|J'ltTVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI VG[ wI[IM lJXF/ 
CMI TM :JEFlJS ZLT[ DM8F 5FI[ SD"RFZLVMGL H~Z 50[ K[P E~R lH<,FGF AFZF lJEFU ;F{YL 
JWFZ[  WFlD"S ;\:YFVM H[DF\ D\lNZ4 D:HLN4 N[J, S[ RR" tIFZAFN X{1Fl6S ;\:YFVM H[DF\ 
AF/D\lNZ4 5|FYlDS4 prRlX1F6 4 D[0LS, V[gHLGLIZL\U JU[Z[ lX1F6 VF5TL ;\:YFVM K[P 
tIFZAFN VFZMuIGL VG[ AC]C[T]S ;\:YFVM K[P AFZF lJEFUGF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,G GLR[ D]HA K[P 
VFDMN TF,]SFDF \ ov  
s!f VFDMN TF,]SF zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 S[/J6LGF 1[F+[ SFD SZTL 
X{1Fl6S ;\:YF K[P H[DF\ AF/D\lNZYL SM,[H ;]WLG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ VFXZ[ &5 YL 
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JW] SD"RFZLVM K[P D\0/ ;\RFl,T  H]NL H]NL ;\:YFGF SD"RFZLVMGL ;\bIF GLR[GF SMQ8SDF\ ATFJL 
K[P 
SMQ8S v&P Z  
zL ;ZEF6  ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/DF \ SD"RFZLVMGL ; \bIF s!)))vZ___f  









      H]lGIZ l;GLIZ    
1 AF/D\lNZ 1 - - - - - - 2 03 
2 5|FYlDS XF/F 
s:JlGE"Zf 
1 - 4 - - - - - 05 
3 5|FYlDS XF/F 
sU|Fg8[0f 
- - 3 - - - - - 03 
4 DFwIlDS XF/F 1 1 10 1 1 - 1 3 18 
5 prRTZ DFwIlDS 1 - 6 - - 1 - 1 09 
6 SM,[H 1 - 13 - 2 - 1 3 20 
7 VF.P8LPVF. - 1 4 - - 1 - 2 08 
 S], ov  05 02 40 01 03 02 02 11 66 
 
SMQ8Sv &P#  
;\:YFGL lJlJW 5ZL1FFGF 5lZ6FDM JQF" !)))vZ___  
S|D 5ZL1FFG]\ GFD 5ZL1FFDF\ A[9F 5ZL1FFDF\ 5F; 5lZ6FD 
s@f DF\ 
1 V[;PV[;P;L sWMP!_f 116 62 53.45 
2 V[RPV[;P;L sWMP!Zf  40 40 100 
3 :YFlGS 5ZL1FFVM slCgNL4 
lR+SFDf 
82 58 70.73 
4 V[OPJFIPALPV[ 80 70 87.5 
5 V[;PJFIPALPV[P 46 40 86.95 
6 8LPJFIPALPV[ 55 31 56.36 
7 V[OPJFIPALPSMD 40 39 97.5 
8 V[;PJFIPALPSMD 50 47 94 
9 8LPJFIPALPSMD 36 8 22.22 
10 VF.P8LPVF.PGL lJlJW 
5ZL1FFVM sJFIZD[G4 OL8Zf 
45 34 75.55 
S[/J6L D\0/ ;\RFl,T lJlJW ;\:YFVMDF\ H~ZLIFT 5|DF6[GL X{1Fl6S ,FISFTJF/F 
SD"RFZLVMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMGL 5;\NULDF\ T[DGF X{1Fl6S l;lwWVM4 
lX1F6MtTZ 5|J'ltTDF\ N[BFJ4 XFZLZLS T\N]Z:TL VJFH VG[ prRFZGL :5Q8TF4 E6FJJFGL S/F 4 
lJX[QF XMB VF AW] wIFGDF\ ,[JFI K[P X{1Fl6S ;\:YFGL ;O/TFGM VFWFZ T[GF lX1FSM VG[ VgI 
SD"RFZLVMGL U]6JtTF 5Z K[P V[8,[ SD"RFZLVMGL 5;\NUL VG[ lGD6]\SDF\ D\0/ B}A SF/HL 
ZFB[ K[P 
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 VF p5ZF\T 5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ VgI lJEFUMGF 5lZ6FDM 56 p\RF ZC[ K[P H[G]\ 
SFZ6 T[GF SD"RFZLVMGL SFI"1FDTF VG[ U]6JtTFJF/F lX1F6 5Z K[P 
SMQ8Sv&P$  
X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ ; \:YFGF lJlJW lJEFUMDF \ SD"RFZLVMGL ; \bIF  



















1 AF/D\lNZ - 2 - 1 - - - 03 
2 5|FYlDS XF/F 
s:JlGE"Zf 
1 - - - 2 2 - 05 
3 5|FYlDS lJEFU - - - 1 - 1 1 03 
4 DFwIlDS lJEFU 1 4 1 - - 10 2 18 
5 prRTZ DFwIlDS - 2 - - - - 6 08 
6 SM,[H - 3 - - 2 1 14 20 
7 VF.P8LPVF. - 3 1 - 1 3 - 08 
 S], ov  02 14 02 02 03 17 23 65 
VFD H~ZLIFT 5|DF6[GL ,FISFTJF/F SD"RFZLVM H]NFvH]NF lJEFUMDF\ OZH AHFJ[ K[P 
sZf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF VFDMN TF,]SFDF\ ;DFHS<IF6 VG[ U|FDlJSF;GL 5|J'ltT 
SZTL VF ;\:YF K[P ;\:YFGF SFI"SZM H ;\RF,G VG[ JCLJ8 SZ[ K[P ;\:YFG]\ 8=:8L D\0/ K[P D\+LzL 
;\:YFGL 5|J'ltTVM 5Z N[BZ[B ZFB[ K[P V\S]X TYF jIJ:YF UM9J[ K[P ;\:YFDF\ ! lC;FAGLX 4 Z 
SFZS]G 4 Z 5|MH[S8 W0TZ VG[ VD,LSZGFZ TYF ! 5|J'ltT ;\S,G SFZ K[P NZ[S SD"RFZL SFI"SZ 
K[P VG[ SFIM"GL :5Q8 E[NZ[BF HMJF D/TL GYLP AWF SFI"SZM VG[ SD"RFZLVM ;FY[ D/LG[ SFD 
SZ[ K[P J/L DM8F 5|MH[S8 DF8[ VgI SFI"SZM VG[ I]JSMGL DNN ,[ K[P lGQ9F4 JOFNFZL VG[ 
RFlZÈGL ;FY[ ;FY[ IMuI X{1Fl6S ,FISFTJF/F SD"RFZLVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H\A];Z TF,]SFDF \ ov  
s!f E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF H\A];Z TF,]SFDF\ ov  
 lJSF; ;\:YFv ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 ;\U9G wJFZF U|FDlJSF;4 ;ZSFZL IMHGFGF 
VD,LSZ64 U|FD ZMHUFZL1F[+[ SFD SZTL ;\:YF K[P ;\:YF ;DU| AFZF lJEFUDF\ SFI"ZT K[P H[GF 
U|FDL6 ;\5S" S[gN|M VFDMN4 H\A];Z VG[ JFUZF BFT[ JFJ[,F K[P H[DF\ H]NF S[gN|M 5Z lJlJW 
,FISFTJF/F SD"RFZLVMGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[, K[P ;\:YFG]\ 8=:8 AM0" K[P H[DF\ & ;eIM K[P 
;eIMDF\YL ! VwI1F4 ! ;\S,GSFZ4 ! SFI"SZL lGIFDS VG[ ! ZL;M;" 5;"G TYF AFSLGF ;eIM 
K[P 
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SMQ8Sv &P5  
lJSF; ; \:YFDF \ S[gN| 5|DF6[ SD"RFZLVMGL ; \bIF  
  D]bI SFI"SZ lC;FAGLX SFZS]G ;CFIS S], 
H\A];Z 1 1 3 3 08 
JFUZF 1 1 2 2 06 
VFDMN 1 1 2 2 06 
S], ov  03 03 07 07 20 
 
;\:YFG]\ DM8FEFUG]\ SFD lO<0JS"G]\ K[P ;\:YFGL SFDULZLDF\ ;J[" SZJ]\4 lXlAZ SZJL4 Z[,L 
SF-JL4 HGHFU'lT VlEIFG SZJ]\ JU[Z[ K[P lO<0JS" DF8[ ;\:YF 5F;[ DM8L ;\bIFDF\ SFI"SZM K[P 
VFJF SFI"SZMG[ SM. VFlY"S J/TZ VF5JFDF\ VFJT\] GYLP 56 ;DFHGF VD]S JU"GF ,MSMG[ 
T[DG[ CSSM V5FJJF DF8[GL R/J/ DF8[ EFULNFZ AGJFG]\ SFD SZJFG]\ K[P 
SMQ8S v &P&  
X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ SD" RFZLVMGL ; \bIF  
 








H\A];Z - 1 - 3 2 2 08 
VFDMN 1 - 2 2 1 - 06 
JFUZF - 2 1 1 1 1 06 
S], ov  01 03 03 06 04 03 20 
 
 ;\:YFGL D]bI VMOL; VDNFJFNDF\ K[ T[ p5ZF\T XC[ZL ;\5NF S[gN|M VDNFJFN4 J0MNZF 
VG[ ;]ZTDF\ 56 VFJ[,F K[P ,MSlJSF;GF 1F[+[ X{1Fl6S ,FISFT 5|F%T SZ[, $5 ;eIMGM lJSF;GF 
SFI"H}YDF\ ;DFJ[X YFI K[P  
 H[ VF 1F[+DF\ Z YL Z5 JQF" ;]WLGM VG]EJ WZFJ[ K[P ;\:YFSLI DF/BFGF TDFD :TZ[ 
;DFG ;\bIFDF\ EF.VM VG[ AC[GM K[P H[G]\ G[T'tJ SFI"SFZL lGIFDS ;\EF/[ K[P 
sZf 5|FN[lXS AF/ ; \Z1F6 D \0/ v VMahJ["XG CMDv H \A];Z  
 H\A];Z TF,]SFDF\ VGFY4 UZLA 45KFT VG[ TMOFGL AF/SMGF 5|FYlDS lX1F6 VG[ 
lGJF; DF8[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P ;\:YFGF ;\RF,G VG[ JCLJ8 DF8[ 8=:8L D\0/q SFI"JFCS 
;lDlT K[P H[DF\ 5|D]B 4 R[ZD[G4 DFGND\+L 4 DFGNBHFGRL 4 VgI ;eIM VG[ V[1F VMOL;LIM 
D[dAZ K[P GFGF VG[ VGFY AF/SMGF lX1F6 4 VFZMuI VG[ ZC[9F6GL ;D:IFVM 5Z wIFG VF5L 
XS[ V[JF AF/5|[DL SD"RFZLVMGL H~Z K[P ;\:YF T[G[ 5|FWFgI VF5[ K[P ;\:YFGF ZMH[ZMHGF SFI" 
DF8[ 
!P ;]l5|8[g0g8s!f ZP SFZS]G SD lX1FSsZf  #P58FJF/FsZf $PJMRD[Gs!f 
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5PZ;M.IF s!f  VG[ &P;OF.SFDNFZs!f D/L S],  _( SD"RFZLVM K[P ;\:YFDF\ 5|FYlDS 
lX1F6YL ,.G[ VG]:GFTS S1FF ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[, SD"RFZLVM K[P 
s#f JFUZF TF,]SFDF \ ov  
s!f zlDS lJSF; ;\:YFG 4 JFUZF ov  
 ;DFHGF 5KFT VG[ UZLA ,MSMGM ;JF"\UL lJSF; YFI4 gIFI D/[ VG[ T[DGF CÞMG]\ 
Z1F6 YFI T[ C[T]GL SFD SZTL VF ;\:YF K[P H[ JFUZF TF,]SFDF\ A1FL5\RGL VFzDXF/F4 
VF.P8LPVF.4 SFG}GL ;CFI S[gN|4 ;\:SFZ S[gN|4 :JXlST 5|MH[S8 VG[ JM8ZX[0 5|MH[S8 p5ZF\T T[ 
lJ:TFZGL :YFlGS ;D:IFVM GF pS[, DF8[  SFI" SZ[ K[P ;\:YFGF ;DU| U]HZFTDF\ ) S[gN|M VFJ[,F 
K[P D]bI VMOL; J0MNZFDF\ K[P AWF S[gN|MGF Y. S], !Z_ SFI"SZM K[P H[DF\ JFUZF ;[g8ZDF\ Z5  
SD"RFZLVM K[P T[DF\ ! D[G[HZ4 ! U'C5lTq JM0"G4 ! JMRD[G4 ! DF/L4  Z Z;M.IF4  ( lX1FSM 4  Z 
;OF. SFDNFZ4 _$ .g:8=S8Z4 ! JSL,4  ! :JXlST 5|MH[S84 ;\RF,S VG[ VgI ;CFIS SFI"SZM 
# K[P ;\:YFDF\ lX1F6 SFI"4 lJnFYL"VMG]\ lGJF; :YFG TYF  VMOL; SFIM" K[P HIFZ[ lO<0 JS" 56 
W6]\ ZC[ K[P :+L ;lXSTSZ64 DCL,FSFG}GL ;CFI4 VG[ JM8ZX[0 SFI"S|DM DF8[ lO<0JS" CMI K[P 
;\:YFDF\ SFI"G[ VG]~5 SD"RFZLVM 5;\N SZJFD\F VFJ[ K[P X{1Fl6S ,FISFT p5ZF\T JOFNFZ4 
lGQ9FJF/F  VG[ VG]EJLG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"G lX1F6 ;lDlT v U|MD;L;4 JFUZF ov 
U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"G lX1F6 ;lDlT v U|MD;L;V[ 4JFUZF lJ:TFZDF\ 5KFT VG[ 
U|FdI lJ:TFZGF ,MSMG[ ZMHUFZ VG[ :JZMHUFZ ,1FL DFlCTL 5]ZL 5F0L TF,LD VG[ ;CFIYL VF 
lJ:TFZGF ,MSMG[ :JlGE"Z AGFJJFG]\ SFD SZTL ;\:YF K[P ;FY[ ;FY[ ;DFHlJSF;4 VFZMuI VG[ 
5IF"JZ6 ;\Z1F6GL 5|J'ltTVM 56 SZ[ K[P 
 ;\:YFG]\ ;\RF,S D\0/ H ;\RF,G4 JCLJ8 VG[ SFDULZL SZ[ K[P ;\RF,S D\0/ l;JFIGF 
DF+ A[ H SD"RFZLVM ZFB[ K[P 
 ;\:YFGF SFI"SZM H]NFvH]NF lJ:TFZDF\ ;J[" SZLG[ ;ZSFZGL lJlJW V[Hg;LVMG[ T[ 
lJ:TFZGL H~ZLIFTM H6FJ[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ ;ZSFZL IMHGFVM wJFZF T[ lJ:TFZGF lJSF;GL 
SFDULZL SZ[ K[P ;\:YF T[GF SD"RFZLVMG[ DFGNJ[TG VF5[ K[P 
 
SMQ8S v &P*  
;\:YFGF SD"RFZLVMGL X{1Fl6S ,FISFT VG[ SFDULZL  
S|D CMNM SFDULZL X{1Fl6S ,FISFT ;\bIF 
1 5|D]B D]bI SFI"SZ ALPV[PV[,PV[,PAL 1 
2 p55|D]B ;CFIS SFI"SZ ALPV[P 1 
3 D\+L ;CFIS SFI"SZ ALPV[P 1 
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4 ;CFISD\+L ;CFIS SFI"SZ ALPV[P 1 
5 lC;FAGLX lC;FAL SFDULZL ALPV[P sSMd%I]8Zf 1 
6 ;eIM lO<0JS" VG[ VgI WMP!Z VG[ WMP!_ 2 
   S], ov 7 
 
 VFD GD}GF 5;\NULGF lJlJW :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 5|J'ltT VFWFZLT SD"RFZLVM 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFJF SD"RFZLVM DM8F EFU[ :YFlGS S1FFV[YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
W6LJFZ :YFlGS S1FFV[YL H~ZLIFT D]HAGF SD"RFZL G D/[ TM ACFZYL VG[ N}ZGF SD"RFZLVMGL 
56 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLGF XFZLZLS VG[ DFGl;S U]6M4 X{1Fl6S ,FISFTM 
4;FDFHLS NZHHM VG[ JT"6]SG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
&P5  5;\NULI]ST  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,G ov  
 SM. 56 SFI" DF8[ SD"RFZLGL EZTL VG[ 5;\NUL SZTL JBT[ 5C[,F TM SFI" X]\ K[ V[ 
GSSL SZJ]\ H~ZL K[P V[ SFI"G[ IMuI ZLT[ SZJF DF8[ S[JL ,FISFTJF/F 4SD"RFZL HM.X[ V[ GSSL 
YFI K[P AFZF lJEFUGF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 56 SFI" VFWFZLT SD"RFZLVMGL 
5;\NUL YFI K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ W\WFSLI V[SDMGL H[D lGQ6F\T SD"RFZL ;\RF,S CMTF 
GYLP ;\:YFGF 5|D]B S[ D\+L S[ D\+LD\0/ SD"RFZLVMGL 5;\NUL VG[ lGD6]\S SZ[ K[P AFZF 
lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,G GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P 
&P5P! EZTL4 5; \NUL VG[ lGD6] \S ov  
  DFGJ;\5ltT ;\RF,GG]\ VF 5|FYlDS VG[ VlTDCtJG]\ SFI" K[P IMuI SFI" DF8[ IMuI 
SD"RFZLGL 5;\NULGM VF 5|YD TASSM  K[P VFH[ W\WFSLI V[SD CMI S[ :J{lrKS ;\:YF NZ[S 
HuIFV[ SD"RFZLGL EZTL4 5;\NUL VG[ lGD6]\SDF\ B}A SF/HL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ 
V[SDGL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ T[GF SD"RFZLVM 5Z K[P 
VFDMN TF,]SFGF ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 ov 
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ X{1Fl6S ;\:YFVM R,FJ[ K[P T[GF X{1Fl6S VG[ 
JCLJ8L SD"RFZLVM EZTL VG[ 5;\NUL DF8[ H~ZL X{1Fl6S ,FISFTM4 VG]EJ VG[ VgI 
1FDTFVMGL IFNL SZL VBAFZDF\ HFC[ZFT VF5JFDF\ VFJ[ K[P H~ZL HuIFVM DF8[ pD[NJFZM 
5F;[YL VZHL D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P VZHLVMGL RSF;6L SIF" AFN ,FIS pD[NJFZMG[ ~A~ 
D],FSFT DF8[4 .g8ZjI]DF\ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ D\0/GF CMN[NFZM VG[ VFRFI"zL 4 ;ZSFZL 
5|lTlGlW4 lJQFIGF TH7M4 pD[NJFZGL lJlJW 1FDTFVMGL RSF;6L SZLG[ SFI" DF8[ ,FIS 
pD[NJFZGL 5;\NUL SZ[ K[P 5;\N SZ[,F pD[NJFZG[ lGD6]\S 5+ VF5L SFI"GL ;M\56L SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
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sZf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4T6KF ov 
XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4T6KFDF\ EZTL VG[ 5;\NUL DF8[ VM5G .g8ZjI] ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P ;\:YFDF\ SD"RFZLVMGL EZTL VG[ 5;\NUL :YFlGS S1FF V[ H SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\RF,SM 
:YFlGS SD"RFZLVMGF U]6M VG[ ,FISFTMYL 5lZlRT CMI K[P V[8,[ SFI"G[ VG]~5 SD"RFZLGL 
5;\NUL SZJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P SFI"DF\ BF; SZLG[ lO<0JS"4 5|MH[S8 W0TZ4 lXlAZ VG[ 5|JF; 
SZJF D]bI K[P SD"RFZLGL 5;\NUL JBT[ DF{lBS S;M8LVM p5ZF\T SD"RFZLGL ;[JFEFJGF4 
5ZM5SFZ VG[ lGQ9FG[ RSF;JFDF\ VFJ[ K[P 
H\A];Z TF,]SFDF \ ov  
s#f lJSF; ;\:YF v s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8fH\A];Z ov 
lJSF; ;\:YF v s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8fH\A];Z 4 V[GF SD"RFZLVM VG[ SFI"SZMGL EZTL 
5;\NUL VG[ lGD6]\SDF\ B}A SF/HL ZFB[ K[P D]bI SFI"SZGL EZTL VG[ 5;\NULDF\ X{1Fl6S 
,FISFT p5ZF\T VG]EJ4 ,MSS<IF6GL SFDULZLDF\ ~RL VG[ ;D5"6 EFJGFG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P ;\:YFGF lGIFDS VG[ VwI1F SD"RFZLGL 5;\NUL JBT[ CFHZ ZC[ K[P ;\:YF A[ZMHUFZ 
UZLA VG[ 5KFT JU"GF ,MSMG[ 5;\NULDF\ 5|FWFgI VF5[ K[P H[YL T[DG[ ZMHUFZL 56 VF5L XSFI 
VG[ H[ JU"GF lCT DF8[ ;\:YF SFD SZ[ K[PT[ H JU"GF SFI"SZM CMI TM T[ JU"GF 5|`GM S[ D]xS[,LVM 
;DHJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P ;\:YF 5;\NUL 5FD[,F SD"RFZLVMG[ lGD6]\S 5+ VF5[ K[P SFDGL 
JC[\R6L SZ[ K[ VG[ ;tTF OZHMGL ;M\56L SZ[ K[P 
s$f VMahJ["XG CMD v s5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/ fH\A];Z ov 
 AF/SMGF lX1F6 VFZMuI VG[ ZC[9F6 1F[+[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P WMZ6 ! YL * DF\ 
VeIF; SZTF VGFY4 UZLA 4 TMOFGL VG[ 5KFT AF/SM ;FY[ SFDULZL SZJFGL K[P V[8,[ 
AF/SMGL ;D:IFVM VG[ ,FU6LVMG[ ;DH[4 T[DGL ;FY[ 5|[DF/ VG[ WZ H[JM jIJCFZ SZ[ V[JF 
SD"RFZLVMGL 5;\NULG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMGL EZTL VG[ 5;\NULDF\ 
;DFH;]Z1FF lJEFU4 5|F\TVMOL;Z 4 DFD,TNFZ 4 R[ZD[GzL JU[Z[ CFHZ ZC[ K[P KF5FDF\ HFC[ZFT 
VF5L ;[JF VF5JF .rKTF pD[NJFZM 5F;[YL VZHL D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P CMNF 5|DF6[ ,[lBT S[ 
DF{lBS S;M8L SZL IMuI pD[NJFZGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5;\N YI[,F SD"RFZLVMG[ SFDGL 
;M\56L SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;tTF OZHMGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[ K[PlGD6]\S 5FD[,F SD"RFZLG[ 
,[lBT lGD6]\S 5+ VF5[ K[P 
JFUZF TF,]SFDF \ ov  
s5f zlDS lJSF; ;\:YFG v JFUZF 
 JFUZF lJ:TFZDF\ VFzD XF/F4 VF.P8LPVF.P p5ZF\T ;DFHlJSF; VG[ U|FDlJSF;GL 
lJlJW 5|J'ltTVM SZTL VF ;\:YF K[P ;\:YFGL D]bI VMOL; J0MNZFDF\ K[P ;\:YFDF\ H~ZL 
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SD"RFZLVMGL EZTL DF8[ JT"DFG5+MDF\ HFC[ZFT VF5JFDF\ VFJ[ K[P VZHLGL AZFAZ RSF;6L 
SZL IMuI pD[NJFZMG[ .g8ZjI]DF\ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P pD[NJFZGL lJlJW 1FDTFVMGL RSF;6L 
SZL IMuI pD[NJFZGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGL 5|J'ltT 5|DF6[ X{1Fl6S4 XFZLlZS VG[ 
DFGl;S ,FISFTM GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5;\NUL 5FD[,F pD[NJFZG[ SFI"YL 5lZlRT SZL4 ;tTF 
OZHMGL ;M\56L SZJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZL 5;\NUL VG[ lGD6]\SG]\ SFI" D]bI VMOL; SZ[ K[P 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"G lX1F6 ;lDlT ov sU|MD;L;f4JFUZF ov 
 ;\:YF JFUZF lJ:TFZDF\ SFDULZL SZ[ K[P SFDULZL DF8[ SFIDL SD"RFZL :8FO ZFBJFDF\ 
VFJTM GYLP ;\:YFGF :YF5SM VG[ ;\RF,SM H DM8FEFUGL SFDULZL SZ[ K[P H~Z 50[ ZMHL\N] J[TG 
VF5L SD"RFZLVM D[/JJFDF\ VFJ[ K[P SM. 5|MH[S8 S[ SFI"S|D DF8[ V9JF0LI] 4 DlCGM S[ JW]DF\ JW] 
+6 DF; DF8[ SFDNFZM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ DM8FEFU[ :YFlGS A[ZMHUFZ I]JSM4 lD+M VG[ 
X]E[rKMG[ SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 
&P5PZ J[TG5|YF ov  
 SD"RFZLVMG[ SFD 5Z 8SFJL ZFBT] VG[ JWFZ[ SFD SZJFGL 5|[Z6F VF5T] DCtJG]\ 5lZA/ 
J[TG S[ J/TZ K[P VFJ] J[TG ;DI J[TG5|YF 5|DF6 S[ SFI"J[TG 5|YF 5|DF6[G]\ CMI K[P VFlY"S 
EFZ6 VFH[ NZ[S SD"RFZLG[ CMI K[P IMuI SFI"G]\ IMuI J/TZ CMI TM H SD"RFZL ;\:YFDF\ ,F\AM 
;DI ;[JF VF5[ K[P HM S[ :J{lrKS ;\:YFVMDF\ GF6F\SLI J/TZ p5ZF\T ;DFH;[JF4 5ZM5SFZ4 
VFtD;\TMQFG[ JWFZ[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P KTF\ IMuI J/TZ S[ J[TGG[ E},L XSFI T[D GYLP 
GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ J[TG5|YF GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P 
VFDMN TF,]SFDF \ ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4;ZEF6 ov 
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4;ZEF6 X{1Fl6S ;\:YFVM R,FJ[ K[P VG[ T[GL 
DM8FEFUGL ;\:YFVMGF SD"RFZLVMGM 5UFZ ;ZSFZL WFZFvWMZ6 5|DF6[ VF5JFD\F VFJ[ K[P 
SD"RFZLVMGF 5UFZGL  U|Fg8 ;ZSFZ R}SJ[ K[P V[ l;JFI H[ JWFZFGF SD"RFZLVM ;\:YF ZFB[ K[P 
T[DG[ DFl;S ~FP)__ YL ,.G[ ~FPZ5__ ;]WLGM 5UFZ ;\:YF VF5[ K[P ;\:YFGL WMP ! YL $ GL 
:JlGE"Z XF/F 4 SM,[HGM DFGN :8FO4 XF/FDF\ GF\ JFWF 5|DF65+ GCL D/[, HuIFVM 5Z ;\:YF 
5MTFGL 5;\NULGF SD"RFZLVMGL lGD6]\S SZ[ K[P H[GM 5UFZ D\0/ R}SJ[ K[P 5UFZ l;JFI JWFZFGF 
GF6F\SLI ,FEMDF\ DOT VFZMuIGL ;]lJWFVM4 :8FO SJF8;"4 SD"RFZLGF AF/SMG[ DOT lX1F6 
JU[Z[ K[P 
sZf zL XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF ov  
 ;\:YFDF\ lGD6]\S 5FD[, SD"RFZLVMG[ ;\:YF 5UFZ R}SJ[ K[P 5|J'ltTGL U|Fg8 ;ZSFZ VF5[ 
K[ V[ p5ZF\T ;eI OL 4NFG4 5]:TSMG]\ J[RF64 5|J'ltTGL VFJS JU[Z[DF\YL YI[,L VFJSDF\YL 
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SD"RFZLVMG[ ~FP!___ YL ,.G[ ~FP#5__ ;]WLGM DFl;S 5UFZ ;\:YF R}SJ[ K[P VF p5ZF\T 
SD"RFZLVMG[ BFNLGF S50F VF5[ K[P lNJF/LV[ AMG;GL 56 R}SJ6L SZ[ K[P HM S[ SD"RFZLVM 5Z 
SFDG]\ EFZ6 JWFZ[ ZC[ K[P ;\:YF lJlJW ;J[" SFDULZL DF8[ ZFB[, K}8S SD"RFZLVMG[ ZMHL\NM 
5UFZ R]SJ[ K[P 
H\A];Z TF,]SFDF \ ov  
s#f lJSF; ;\:YF4 ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 ov  
 ;\:YFGL D]bI VMOL; VDNFJFNDF\ VFJ[,L K[ tIF\YL 5UFZ VG[ VgI ,FEM R}SJJFDF\ 
VFJ[ K[P ;\:YFG[ 5|J'ltTG]\ E\0M/ 56 D]bI VMOL; DMS,[ K[P ;\:YFDF\ ;DI J[TG VG[ SFI"J[TG 
V[D A\G[ 5|YF RF,[ K[P VMOL; :8FOG[ lGl`RT 5UFZ4 CMNM 4,FISFT 4 SFDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
~FP!___ YL 5___ ;]WLGM DFl;S 5UFZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLG[ H~Z CMI TM V[0JFg; 
5UFZ S[ ,MGGL ;]lJWF 56 ;\:YF VF5[ K[P lO<0JS"ZMG[ SFDGF VFWFZ[ 5UFZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f VMahJ["XG CMD s 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/f4 H\A];Z ov 
 ;\:YFDF\ lGD6]S 5FD[, SD"RFZLVMG[ ;ZSFZ )_@ ,[B[ 5UFZGL U|Fg8 VF5[ K[P AFSLGF 
!_@ ;\:YFG[ EMUJJFGF K[P ;\:YFDF\ U|Fg8GL VlGIlDTTFGF SFZ6[ 5UFZ A[ v +6 DlCG[ 56 
YTM CMI K[P ;ZSFZL T\+GL pNF;LGTF VG[ VFlY"S TS,LOMGF SFZ6[ 5UFZDF\ W6L TS,LOM YFI 
K[P ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ ;ZSFZL WFZFvWMZ6 5|DF6[GM 5UFZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P l;GLIMZL8L 
5|DF6[ 5UFZ WMZ6 AN,FI K[P VG[ lGID 5|DF6[GF .HFOFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P AMG; 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
JFUZF TF,]SFDF \ov  
s5f zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZF  ov  
 SD"RFZLVMGL EZTL 5;\NUL VG[ lGD6]\S D]bI VMOL;[YL YFI K[P ;\:YFDF\ A[ 5|SFZGF 
SD"RFZL K[P ;ZSFZL WFZFvWMZ6 5|DF6[ lGD6]\S 5FD[, SD"RFZLVMGM 5UFZ ;ZSFZGL U|Fg8DF\YL 
R}SJFI K[P HIFZ[ ;\:YFV[ lGD6]\S SZ[, SD"RFZLVMGM 5UFZ ;\:YF VF5[ K[P VF.P8LPVF.P VG[ 
VFzD XF/FGF SD"RFZLVMGM 5UFZ ;ZSFZL U|Fg8DF\YL R}SJFI K[P HIFZ[ AFSLGF SFIM" SZTF 
SD"RFZLGM 5UFZ ;\:YF R}SJ[ K[P H[DF\ 56 SFIDL VG[ C\UFDL :8FO ;\:YF ZFB[ K[P SD"RFZLVMG[ 
lGIlDT 5UFZ R}SJFI K[P VG[ DFl;S ~FP(__ YL 5___ ;]WLGM 5UFZ ;\:YFV[ lGD6]\S SZ[, 
:8FOG[ ;\:YF R}SJ[ K[P VF p5Z\FT AMG;4 lJX[QF GF6F\SLI ,FEM 56 ;\:YF VF5[ K[P 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT v U|MD;L; 
 ;\:YFGF ;\RF,SM H DM8F EFUGL SFDULZL SZ[ K[P ;\:YFDF\ JWFZFGM :8FO GYL P lO<0JS" 
DF8[ S[ DM8F SFI"S|DM DF8[ C\UFDL WMZ6[ :8FO ZFBJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ SFI"J[TG 5|YF 5|DF6[ VG[ 
ZM\HLNF 5UFZ 5|DF6[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
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&P5P#  S<IF6;[JFVM ov  
 SM.56 V[SDGF SD"RFZLVM OST GF6F\SLI J/TZ S[ J[TG 5Z  H SFIDL ,F\AFUF/FGL 
;[JFVM VF5[ K[P V[J]\ GYL VFH[ W\WFSLI V[SD CMI S[ :J{lrKS ;\:YF V[GF SD"RFZLVM ,F\AF 
UF/FGL ;[JF VF5[ T[ DF8[ SD"RFZL S<IF6 5|J'ltTVM DCtJGL K[P SFDNFZMG[ ZC[9F6GL ;]lJWF4 
VFZMuIGL ;]lJWF4 SFDG]\ IMuI JFTFJZ64 SD"RFZLGF AF/SMG]\ lX1F64 ;,FDTL4 DHA}T VG[ 
;wWZ ElJQI 4 A-TLGL TSM4 5]ZTF CJFvpHF;JF/] SFDG]\ JFTFJZ64 IMuI DSFG VG[ VMOL;4 
EF{lTS ;UJ0M4 JFCGjIJCFZGL ;]lJWF4 SFDGL SNZ VG[ 5|X\;F4 VFZFD 4;UJ0 VG[ 
;]BFSFZLGL IMHGFVM 4 5|MlJ0g8 O\0 VG[ JLDM4 S]8]\AGF ;eIMGF VFZMuI VG[ S<IF6 ;[JFVM 
JU[Z[ SD"RFZLG[ 8SFJL ZFB[ K[P AFZF lJEFUGF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ GLR[ D]HAGL 
S<IF6 ;[JFVM HMJF D/[ K[P 
VFDMN TF,]SFDF \ ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4 ;ZEF6 ov  
 S[/J6L VF 1F[+[ SFD SZTL VF ;\:YFV[ V[GF SD"RFZLVM DF8[ :8FO SJF8;"DF\ AGFJJFDF\ 
VFjIF K[P HIF\ ,F.84 5F6L4 ;\0F;4 AFY~DGL ;]lJWFVM SZJFDF\ VFJL K[P DSFGG]\ Z\UZMUFG 
VG[ ;FOv;OF. lGIlDT SZFJJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF VF ;J,T 5[8[ SD"RFZLVM 5F;[YL VMKFDF\ 
VMK]\ EF0] J;], SZ[ K[P VF p5ZF\T SD"RFZLGF AF/SMG[ ;\:YFDF\ DOT lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
TYF SD"RFZL S[ T[GF S]8]\AGF ;eIMG[ VgI D\0/ ;\RFl,T CM:5L8,DF\ GHLJF BR[" VFZMuIGL 
;[JFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P JU"v$ GF SD"RFZLVMG[ I]lGOMD" VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ lGJ'tT 
YTF SD"RFZLGM lJNFI ;DFZ\E ;gDFG SZJFDF\ VFJ[ K[P X{1Fl6S ;\:YFDF\ 56 SD"RFZLVM DF8[ 
:8FO~D TYF VFZFD VG[ ;UJ0GF ;FWGM TYF ZDTUDTGF ;FWGM J;FJJFDF\ VFjIF K[P 
SD"RFZLVMG]\ 5|MlJ0g0 O\0 SF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
sZf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4 T6KF ov 
 SD"RFZLVMGF VFZMuIGL VG[ ZC[9F6GL ;]lJWFVM ;\:YFV[ SZL K[P ;\:YFDF\ SFD SZTF 
SD"RFZLVMG[ 5]ZTL ;UJ0M VF5JFDF\ VFJ[ K[P SD"RFZLVMGF 5|JF; VG[ lO<0JS" DF8[ ;\:YFV[ 
5MTFGF JFCG J;FjIF K[P SD"RFZLVMGF ;]BN]oBGF 5|;\U[ ;\RF,SM SD"RFZLG[ 5]ZM 8[SM VF5[ K[P 
lD+EFJ ZFBLG[ SD"RFZL ;FY[ SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ 8[A, B]ZXL GYL 56 UFNL TSLIF 
VG[ -F/LIF K[P ;\:YF4 UF\WL lJRFZG[ JZ[,L K[P V[8,[ ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ BFNLGF S50F VF5[ 
K[P SFDGF :Y/[ AFUvAULRM4 5F6LGL ;]lJWF SZJFDF\ VFJL K[P 
H\A];Z  TF,]SFDF \ ov  
s#f lJSF; ;\:YF s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 f4 H\A];Z ov  
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 5|HFS<IF64 ;DFHS<IF6GL ;FY[ ;FY[ SD"RFZL S<IF6GL ;[JFVM 56 ;\:YF SZ[ K[P 
;\:YF 5MTFGF SD"RFZLVMG[ DCtJGL lD<ST DFG[ K[P T[DG[ VMOL; SFD TYF OL<0JS" DF8[ JFCGGL 
;UJ0 ;\:YFV[ VF5L K[P 
VF  p5ZF\T SD"RFZLGL VFZMuIGL ;]lJWFVM DF8[ 56 ;\:YFV[ 5[G, 0MS8ZM ZFB[,F K[P 
SD"RFZLGL VFlY"S H~ZLIFTM DF8[ JUZ jIFHGL S[ VMKF jIFHGL ,MG 56 VF5[ K[P SFI" DF8[ 
VMOL; K[ H[DF\ 5]ZTF 5|DF6DF\ OlG"RZ K[P JM8ZS],Z VG[ VgI ;]lJWFVM pEL SZJFD\F VFJL K[P  
s$f VMahJ["XG CMD s5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/f 4 H\A];Z ov  
 VF ;\:YF T[GF SD"RFZLVMG[ 5UFZ p5ZF\T TC[JFZ V[,Fpg;4 SD"RFZL VG[ T[GF S]8]\AGF 
;eIM ;FY[ pt;J pHJ6L SZ[ K[4 VF p5ZF\T TC[JFZ S[ lJX[QF lNJ;MDF\ ;D}C EMHG ZFB[ K[P 
lNJF/LV[ AMG; VF5[ K[P TYF J[5FZLVM TZOYL D/[, DL9F.VM VG[ O8FS0FVM SD"RFZLG[ VF5[ 
K[P SD"RFZLGF ;]BoN]BGF 5|;\UMDF\4 ;\:YF EFULNFZ AG[ K[P 
JFUZF TF,]SFDF \ ov  
s5f zlDS lJSF; ;\:YFG 4JFUZF ov  
 VFzD XF/F4 VF.P8LPVF. TYF ;DFH VG[ U|FD lJSF;GF SFIM" SZTL VF ;\:YF T[GF 
SD"RFZLVMG[ ZC[9F6GL ;]lJWF VF5[ K[P VFzD XF/FGF SD"RFZLVMG[ EMHGGL ;]lJWF 56 VF5[ 
K[P ZC[9F6GF :Y/[ lJH/L4 5F6L 4 AFY~D4 ;\0F;GL jIJ:YF SZ[, K[P TYF ;\:YFGF 
SD"RFZLVMGF AF/SM VG[ ;UFG[ 5MTFGL ;\:YFDF\ H DOT lX1F6 VF5[ K[P TYF SD"RFZLGF 
VFZMuI DF8[ 5[G, 0MS8Z VG[ lJhL8L\U 0MS8Z K[P TC[JFZMDF\ ZHF TYF lNJF/L H[JF DM8F 
TC[JFZMDF\ AMG; 56 VF5[ K[P SD"RFZLVMGF ZC[9F6GF DSFGG]\ IMuI ;DI[ Z\UZMUFG VG[ 
DZFDT ;\:YF SZFJ[ K[P 
 
 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlTv sU|MD;L;f4JFUZF ov  
 VF ;\:YFDF\ ACFZGF SM. lJX[QF SD"RFZL GYLP 56 lO<0 JS" S[ DM8F SFI"S|DM DF8[ H[ 
C\UFDL WMZ6[ :8FO ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[ HM N}ZGF :Y/[ SFDULZL SZTF CMI TM ZC[9F64 EMHG 
JU[Z[GL ;J,TM ;\:YF VF5[ K[P 
&P5P$   SFDULZL D}<IF \SG 5wWlT ov  
 lGWF"ZLT wI[IM S[8,[ V\X[ l;wW YIF V[GF VFWFZ[ SFDULZL D}<IF\SG YFI K[P W\WFSLI 
V[SD CMI TM GOM S[8,M YIM VG[ J[RF6 S[8,] YI] V[GF VFWFZ[ SFDULZLG] D}<IF\SG YFI K[P J/L 
W\WFSLI V[SD DF8[ 5|DF6LSZ6 VG[ SFDULZLGF WMZ6M GSSL SZJF ;Z/ K[ HIFZ[ :J{lrKS ;[JF 
;\:YFVMGL SFDULZLGF WMZ6M GSSL SZJF D]xS[, K[P J/L GSSL YFI TM T[G]\ 5|DF6LSZ6 D]xS[, 
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K[P VFD KTF\ ;\:YFGL SFDULZLGF ,LW[ ;DFHGF HLJGWMZ6 GL U]6JtTFDF\ S[JM OZS YIM V[GF 
VFWFZ[ SFDULZLGM DF5N\0 GSSL SZL XSFI K[P KTF\ V[ SM. RMSS; V[SDDF\ DF5J] VXSI GCL 
TM D]xS[, K[P KTF ;\:YF H[ 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P T[DF\ T[GM ;CIMU S[8,M K[ T[GF VFWFZ[ SFDULZL 
GSSL SZL XSFI K[P J/L ;\:YFGF wI[IM VlTlJXF/ VG[ ,F\AFUF/FGF CMI K[P SD"RFZLVMGL 
SFDULZL 56 lJlJW 5|SFZGL CMI K[P VFD KTF\ GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS  ;[JF ;\U9GMGL 
SFDULZL VG[ T[GF D}<IF\SGGL lJUTM GLR[ 5|DF6[ K[P 
VFDMN TF,]SFDF \ ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4 ;ZEF6 ov  
 VF X{1Fl6S ;\:YFVM R,FJT] D\0/ K[P VG[ AWF SD"RFZLVM X{1Fl6S SFIM" VG[ lX1F6 
;FY[ HM0FI[, JCLJ8L SFIM" SZ[ K[P SD"RFZLVMGL SFDULZLGM DF5N\0 VCL\IF ;Z/ K[P NZ[S JU"GF 
S[ lJQFIGF 5lZ6FDM 5ZYL ;\:YFGL SFDULZLGM bIF, VFJL XS[ K[P T[DF\I bFF; SZLG[ WMZ6 !_ 
VG[ !Z 4 VF.P8LPVF.P TYF SM,[HGF lJlJW JUM"GF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ ;\:YF VG[ T[GF 
SD"RFZLGF SFIM"GM bIF, VFJ[ K[P K[<,F 5F\R JQF"GF lJlJW JUM"GF 5lZ6FDM GLR[ D]HA K[P 
SMQ8S v&P(  
!))5v)& YL !)))vZ___ ;]WLGF ; \:YFGF DCtJGF JUM"G] \ 5lZ6FD  














1995/96 26 17 59.49 46 20 43.47 - - - - - - 
1996/96 120 31 25.83 71 33 46.48 24 24 100 - - - 
1997/98 120 17 14.17 21 9 42.85 46 42 91 21 21 100 
1998/99 116 46 39.65 37 31 83.78 35 20 57.14 3 - - 
1999/2000 118 53 44.91 48 29 60.42 68 40 58.82 46 25 54.34
 
VF p5ZF\T lJlJW :YFlGS 5ZL1FFVM VG[ lX1F6[tTZ 5|J'ltTVM H[JL S[ I]JS DCMt;J 4 
0LA[84 JST'tJ :5WF"4 lR+S,F4 ;\ULT JU[Z[DF\ ;\:YFGF AF/SMGF N[BFJ VG[ 5lZ6FDGF VFWFZ[ 
56 D}<IF\SG  YFI K[P H}G !))$ DF\ SM,[HGL :YF5GF Y. CMI !))5v)& DF\ 8LPJFIPALPV[P 
VG[ !))&v)* DF\ 8LPJFIPALPSMDGF JUM" X~ YIF G CTFP VF p5ZF\T TF,]SF S1FFV[4 lH<,F 
S1FFV[ VG[ ZFHI :TZ[ XF/F VG[ SM,[HGF lJlJW lJnFYL"VMGF N[BFJ 5|X\;GLI ZCIM K[ H[ T[ 
lJQFIGF 5lZ6FDM AM0"GL VG[ I]lGJl;"8L 5ZL1FFGF 5lZ6FDM SZTF VMKF CMIT[GF lJX[QF JUM" 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ v T6KF ov  
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 ;\:YFGM pN[X U|FD :JZFH4 U|FDlJSF;GL 5FIFGL ;]lJWFVM pEL SZJL4 S]NZTL 5|SM5DF\ 
;CIMU4 T\N]Z:T ;DFHGL ZRGF 4 lX1F64VFZMuI JU[Z[ 1F[+[ SFD SZ[ K[P H]NFvH]NF UFDMDF\ 
U|FD:JZFH ;lDlTGL ZRGF SZL 4 5|N]QF6 lGJFZ64 ;lDlTGL ZRGF4 B[TL VG[ UM5F,G 1F[+[ S'lQF 
S[gN|M4 ;FWG ;CFI lJTZ64 S'lQF lJ7FG S[gN|4 :JZMHUFZL DF8[ l;,F. DXLG4 ;]YFZLSFDGF 
VMHFZM4 ,]CFZLSFDGF VMHFZM4 CFY,FZL4 TYF ;DFH;[JF 1F[+[ UZD S50F 4 WFA/F lJTZ64 
;}I"NL5 JU[Z[G]\ lJTZ6 SZ[ K[P VF p5ZF\T lJRFZv 5|RFZ IF+F4 AF,JF0L4 ZFCT NZ[ 
4V[;P8LP5F; 4 ;FlCtI lJTZ64 ZFQ8=LI TC[JFZMGL pHJ6L4 ;\0F;vD]TZ0L AF\WSFD JU[Z[ 
SFDULZL SZ[ K[P TYF VFZMuI4 U|FD;OF. VG[ :JrKTFGF SFDM SZ[ K[P ;\:YF NZ JQF[" lJSF;GF 
,1IF\SM GSSL SZ[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG SZ[ K[P AH[8DF\ lJlJW 5|J'ltTVM VG[ 
T[GL 5FK/ YGFZ BR"GM V\NFH D}S[ K[P 
H\A];Z TF,]SFDF \ ov  
s#f lJSF; s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8f4 H\A];Z  ov  
 ;\U9G wJFZF U|FD lJSF;4 TYF ;FDFHLS VG[ VFlY"S lJSF;GF\ ;lCIFZM 5|ItGM DF8[ 
;\U9GM AGFJ[ K[P H~ZLIFTJF/F UFD0FVMDF\ ART D\0/4 ZMHUFZ D\0/4 lWZF6 D\0/4 
EHGD\0/4 DlC,F D\0/4 5F50 pnMU TYF lJlJW W\WF4 ZMHUFZJF/F I]JSMGF D\0/GF ,1IF\SM 
GSSL SZ[ K[P VG[ T[ 5|DF6[ SFDULZL SZ[ K[P U|FDlJSF; VG[ ;DFHlJSF;GF H]NFvH]NF SFIM"DF\ 
S[8,L 5|UlT Y. K[4 V[GF DF5N\0M 5|DF6[ ;ZBFD6LDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF NZ JQF[" VMKFDF\ 
VMKF 5_ D\0/M 4JM8ZX[0 SFI"S|DM 4 lX1F6 VFZMuI VG[ UZLAL lGJFZ6GF SFI"S|DM VG[ ,1I\FSM 
GSSL SZ[ K[P VG[ T[ 5|DF6[ SFDULZL SZ[ K[P 
 
 
s$f VMahJ["XG CMD s5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/f4 H\A];Z ov 
 VF ;\:YF NZ JQF[" JW]D\F JW] Z5 AF/SMG[ 5|J[X VF5[ K[P T[DGF lX1F64 VFZMuI VG[ 
HLJGWMZ6GL U]6JtTFGF VFWFZ[ ;\:YFGL 5|J'ltTG]\ D}<IF\SG YFI K[P VF p5ZF\T AF/SMG[ 
HLJGW0TZ VG[ :JZMHUFZL DF8[ 56 T{IFZ SZJFGM ;\:YFGM C[T] K[P S[8,F AF/SM 5F; YIF4 
VFU/ VeIF; DF8[ DMS<IF TYF S[8,F AF/SM :JZMHUFZ S[ GMSZLDF\ YF/[ 50IF T[GF VFWFZ 
D}<IF\SG YFI K[P 
JFUZF TF,]SFDF \  
s5f zlDS lJSF; ;\:YFG 4JFUZF ov 
 A1FL5\RGL VFzDXF/F 4 VF.P8LPVF. TYF ;\:SFZS[gN|M4 DlC,F ;XlSTSZ6 TYF 
;DFHlJSF; VG[ U|FDlJSF;GL 5|J'ltTVMGF ,1IF\SM GSSL SZ[ K[P VG[ T[ 5|DF6[ 5|J'ltTVM VG[ 
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VD,LSZ6GL SFDULZL SZ[ K[P NZ JQF[" VFzD XF/F VG[ VF.P8LPVF.PGF lJnFYL"VMGF 5lZ6FDM 
TYF DlC,F ;XlSTSZ64 ;\:SFZS[gN| JM8ZX[0 SFI"S|DM JU[Z[GF 5lZ6FDM 5ZYL D}<IF\SG YFI K[P 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT s U|MD;L;f 4JFUZF ov  
 A[ZMHUFZMG[ lX1F6 4DFU"NX"G VG[ TF,LD p5ZF\T :JZMHUFZ S[gN|MGL :YF5GF VG[ 
;CFIGL SFDULZL S[8,L Y. VG[ S[8,L AFSL K[ T[GL DFlCTL E[UL SZ[ K[P VFJS VG[ U|Fg8GF 
VFWFZ[ 5|J'ltTVM S. S. SZJL 4 S[8,L SZJL V[ GSSL SZLG[ T[ 5|DF6[ SFDULZL SZ[ K[P 
&P5P5 TF,LD VG[ lJSF;  
 DFGJ;\5ltT ;\RF,GG]\ DCtJG]\ SFI" TF,LD VG[ lJSF;G]\ K[P 8[SGM,MHL ;DFHGF D}<IM 
VG[ lJRFZM4 J{l`JSZ6GF bIF,MDF\ ;TT 5lZJT"G YT] ZC[ K[P 7FG4 5wWlTVM 4l;wWF\TM VG[ 
lGIDMDF\ 56 VFD}, 5lZJT"G  VFjI]\ K[ V[DF\I SMd%I]8Z  VG[ .g8ZG[8GF SFZ6[ ;\RF,G X{,LDF\ 
56 5lZJT"G VFjI] K[P VF DF8[ W\WFSLI V[SDM VG[ ;\:YFVM TF,LD VG[ lJSF; SFI"S|DM 
V5GFJ[ K[P AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM GLR[ D]HAGF TF,LD VG[ lJSF; SFI"S|DM SZ[ K[P 
VFDMN TF,]SFDF \ ov  
s!f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6  ov 
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 T[GF SD"RFZLVM DF8[ lXlAZ4 ;ZSFZGF 
SD"IMUL U]6JtTF ;]WFZ6F SFI"S|DM4 VMZLV[g8[XG VG[ ZLO|[XZ SMQF"4 X{1Fl6S 5|JF; JU[Z[DF\ 
;\:YFDF\ SD"RFZLVM EFU ,[ K[P VF p5ZF\T lGJF;L TF,LD DF8[ 56 ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ DMS,[ 
K[P ;\:YFGF SD"RFZLVM VeIF;S|D ;\ZRGF SlDl84 5ZL1FF ;lDlT 4 lX:T ;lDlT4 U]6JtTF 
;]WFZ6F ;lDlT JU[Z[DF\ EFU ,[ K[ SM,[HGF VwIF5SM DF8[ —UMQ9Lˆ  VwIF5SMG]\ VeIF; JT]"/ 
R,FJ[ K[ H[DF\ SM,[HGF VwIF5SM 5MTFGF lJQFIYL VgIMG[ 5lZlRT SZ[ K[P TFH[TZDF\ ;\:yFFDF\ 
SMd%I]8Z J;FJJFDF\ VFjIF K[P  NZ[S SD"RFZLVMG[ SMd%I]8Z lX1F6YL 5lZlRT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4 T6KF ov  
 U|FD:JZFH VG[ U|FDlJSF;GF SFIM"YL SD"RFZLVMG[ 5lZlRT SZJF ;\:YF V[GF 
SD"RFZLVMG[ VgI ;\:YFDF\ DMS,[ K[P H]NFvH]NF TH7MG[ AM,FJL RRF" ;EFVM ZFB[ K[P 5|`GMTZL 
UM9J[ K[ VG[ BF; ;[lDGFZ S[ JUM"DF\ ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ DMS,[ K[P ;ZSFZL IMHGFVMGL 
HF6SFZL VG[ VD,LSZ6GL SFDULZL DF8[ TF,LD SFI"S|DMDF\ DMS,[ K[P TYF ;DFHGF 
H~ZLIFTJF/F JUM" DF8[ lXlAZ 4 S[d5 JU[Z[ ZFB[ K[P 
H\A];Z TF,]SFDF \ ov  
s#f lJSF; ;\:YF s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8f H\A];Z4 ov  
lJSF; ;\:YF s;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8f H\A];Z T[GF SD"RFZLVMGF 7FG4 SF{X<I VG[ 
VFJ0TDF\ JWFZM YFI T[ DF8[ lJlJW S;M8LVMG]\ VFIMHG SZ[ K[P J/L SD"RFZLVM DF8[ SFDULZLGF 
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WMZ6M DF8[ CZLOF.G]\ VFIMHG SZ[ K[P J/L lXlAZ VG[ ;[lDGFZDF\ T[GF SD"RFZLVMG[ DMS,[ K[P 
;DFHlJSF;GF lJlJW 5|`GMG[ ,UTF SFI"S|DM SZ[ K[ VG[ TH7MG[ AM,FJL jIFbIFG UM9J[ K[P 
H[YL SD"RFZLVM 5lZlRT YFI K[P SD"RFZLVMG[ SMd%I]8Z lX1F6YL 5lZlRT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f VMahJ["XG CMD s5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/f4 H\A];Z ov 
VMahJ["XG CMD 4H\A];Z T[GF SD"RFZLGL U]6JtTF VG[ SFI"1FDTF DF8[ ;TT 5|ItGXL, 
K[P ;ZSFZL IMHGF C[9/ 56 TF,LD JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P AF/SMGF lX1F64VFZMuI VG[ 
VgI SFDULZL DF8[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 7FG4 SF{X<I VG[ VFJ0TDF\ JWFZM YTF SD"RFZLG[ 
.HFOF 5UFZ JWFZM VG[ A-TLGF ,FEM VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
JFUZF TF,]SFDF \ ov  
s5f zlDS lJSF; ;\:YFG 4JFUZF ov 
 ;\:YFG[ 5MTFG]\ H TF,LD S[gN| K[P H[DF\ SD"RFZLVM X{1Fl6S 4JCLJ8L VG[ 5|MH[S8 W0TZ 
VG[ VD,LSZ6GL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ VgI lJS;LT 
VG[ U]6JtTFJF/L VgI ;\:YFVMDF\ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P DF+ SFU/ 5Z H TF,LD SFI"S|DM YTF 
GYL 5Z\T] JF:TlJS ZLT[ T[GF VD,LSZ6 wJFZF U]6JtTF ;]WFZ6FGL SFDULZL YFI K[P TF,LD 
5FD[,4 VG]EJ ,LW[, VG[ S]X/ SD"RFZLVM A-TL4 5UFZ 4 JWFZFGF ,FEM VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s&f U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f4 JFUZF ov  
U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f4 JFUZFGF ;\RF,SM 5MT[ H  TF,LD 
VG[ lX1F6GF JUM" R,FJ[ K[ H[ V[g8Z5|[GLIMZXL5 0[J,5D[g8G[ DCtJ VF5[ K[P  
;\:YF ;\RF,SM ;ZSFZL IMHGF C[9/ TF,LD SFI"S|DM 56 SZ[ K[P VFH[ HDFGFGL 5|UlT 
;FY[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 56 5FK/ ZCL GF HFI T[ DF8[ TF,LD VG[ lJSF;GF SFI"S|DM ;TT 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFH[ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ SFI"1F[+ 56 lJXF/ AgI] K[P ;ZSFZ4 ;DFH VG[ 
VgI ;A\lWT ,MSM 56 ;TT VJ,MSG SZTF CMI K[P H[ ;\:YFVM HDFGFGL H~ZLIFT 5|DF6[ 
T[GL 5|J'ltTVM VG[ DF/BFDF\ 5lZJT"G GCL SZ[ V[ ;\:YFVMG]\ ,F\A] Vl:TtJ GCL CMI V[ AFAT 
:5Q8 K[P VFH[ SMd%I]8Z VG[ .g8ZG[8GF DFwIDYL ALHF N[XMGL :J{lrKS ;\:YFVM T[DGL 
5|J'ltTVM jIJ:YFT\+G]\ DF/B]4 ;\RF,G4 ;DFH VG[ N[X lJSF;DF\ OF/M VF AW] ;Z/TFYL 
;DHL XSFI V[JL DFlCTLVM p5,aW CMI K[P J/L EFZTDF\ RMSS; lNXFDF\ DCtJGL SFDULZL 
SZTL ;\:YFVMG[ lJN[XL ;\:YFVM VG[ lJN[XL ;ZSFZM TYF EFZT ;ZSFZ 56 DNN SZ[ K[P ,MSM 
56 NFG VF5[ K[ VF DF8[ T[GF SD"RFZLVM S]X/ VG]EJL VG[ TF,LD AWF CMJF B}A H~ZL K[P 
&P&  AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF  
        VeIF;GF 5lZ6FDM ov  
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U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFU VG[S 1F[+ SFD SZTL ,UEU 5___ YL 
JW] :J{lrKS ;\:YFVM K[ H[DF\ WFlD"S4 ;FDFlHS 4 ;\F:S'lTS4 X{1Fl6S TYF VFZMuI VG[ 5IF"JZ6 
HF/J6L 1F[+[ SFD SZTL ;\:YFVM D]bI K[P VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ Z[0S=M;4 V[DG[:8L .g8ZG[XG,4 
EFZTDF\ ZFDS'Q6 lDXG4 lB:TL lDXGZLVM U]HZFTDF\ ;[JF4 pgGlT JU[Z[ bIFlT5|F%T :J{lrKS 
;\:YFVM K[P T[DG]\ ;\RF,G VG[ SFDULZL VFW]lGS -A[ YFI K[P VFJL ;\:YFVMDF\ DFGJ;\5lT 
S]X/4 VG]EJL4 TF,LDAwW4 ;H"GFtDS XlSTJF/L CMI K[P AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 
56 DFGJ;\5ltT 5]ZTF 5|DF6DF\ K[P VFD KTF\ H~ZLIFT VG[ SFI" S]X/TFJF/F SD"RFZLVMG]\ 
5|DF6 VMK]\ K[P 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF VeIF;GF 5lZ6FDM 
GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P 
s!f lX1F6G]\ VMK] 5|DF6 ov AFZF lJEFUDF\ CH] VFH[ 56 Z5@ YL JW] ,MSM lGZ1FZ K[P J/L H[ 
;F1FZ K[ T[ GMSZL VG[ 5MTFGF W\WF jIJ;FI G[ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P :J{lrKS ;[JF;\U9GMDF\ prR 
VeIF; D[/J[, TYF SFINFVM VG[ ;\RF,GGF l;wWF\TM VG[ lGlTlGIDMGL HF6SFZLJF/F 
SD"RFZLVMG]\ H~Z JWFZ[ 50[ K[P W6L :J{lrKS ;\:YFVMGF SD"RFZLVM prR lX1F6 D[/J[, CMTF 
GYLP 
sZf SFI" lJEFULSZ6 YI[,]\ GYL ov :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VG[S SFIM" SZ[ K[P T[DGF wI[IM VG[ 
5|J'ltTVM V[8,F AWF lJXF/ CMI K[ S[ NZ[S SFI" DF8[ lGQ6F\T SD"RFZL ZFBJM D]xS[,L AGL HFI 
K[P VFlY"S ZLT[ 56 5MQFFI T[D CMTF GYLP SFI"lJEFUL GCL YI[,] CMJFGF SFZ6[ 
SFI"lJlXQ8LSZ6GF ,FEM D/TF GYLP 5lZ6FD[ W6LJFZ SFI"GL U]6JtTF 56 H/JFTL GYLP 
SD"RFZLVM 5Z SFDG]\ EFZ6 JWFZ[ 50T] Y. HFI K[P 5lZ6FD[ wI[I l;lwWDF\ 56 V0R6 pEL 
YFI K[P 
s#f VMK] J/TZ VG[ J[TG ov :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ SFI" ;DFH;[JF VG[ 5ZM5SFZG]\ K[P T[DF 
SFD JWFZ[ VG[ VFlY"S J/TZ S[ J[TG VMK] CMI K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ GMSZLDF\ S[ W\WF 
jIJ;FIDF\ JWFZ[ J/TZ D/[ K[P DFGl;S4 ;\TMQF4 VFG\N4 ;[JFEFJGF V[ V[S V,U JFT K[P 
I]JSM4 ;FCl;SM 4AF{lwWSM VG[ DC[GT] ,MSM VFJF SFI"DF\ HM0FTF GYLP 5lZ6FD[ T[DGL S]X/TF 
VG[ VFJ0TGM ,FE ;DFHG[ D/TM GYLP 
s$f TF,LDGM VEFJ ov W\WFSLI V[SDM VG[ ;ZSFZL S[ BFGUL GMSZLDF\ H[D ;tTF4 OZHM VG[ 
SFIM"GL :5Q8 JC[\R6L YI[,L CMI K[P V[J]\ W6F :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HMJF D/T]\ GYLP 
5lZ6FD[ TF,LD S[ 5|lX1F6 SFI" 56 AZFAZ Y. XS[ GlCP SD"RFZLVM SIF SFI"DF\ S]X/ GYL VG[ 
T[DG[ S[JL TF,LD VF5JFGL K[P V[GL BAZ 50TL GYL J/L lX1F6GF VEFJ[ TF,LD SFI"S|DM ;O/ 
YTF GYLP 
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s5f ,FUJU VG[ ;UFJFN ov W6F :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ SD"RFZLVMGL lGD6]\S ,FISFT VG[ 
VFJ0T SZTF ;UFJFN VG[ ,FUJUG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ ,FIS pD[NJFZM 
;DFH ;[JFGF pDNF SFIM" DF8[ VFJTF GYL VG[ ;\RF,SMGF ;UFVM VG[ VM/BLTFVMG[ lGD6]\S 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ HM VFJF SD"RFZLDF\ SF{X<I VG[ VFJ0TGM VEFJ CMI TM T[GL V;Z 
;\:YFGL SFI"1FDTF 5Z YFI K[P 
s&f lGQ6F\T SD"RFZLVMGM VEFJ ov ;DFH;[JF VG[ U|FDlJSF;GM prR VeIF; D[/J[, 
SD"RFZLVM ;ZSFZL GMSZL S[ DM8L S\5GLVMGF ;FDFHLS HJFANFZL lJEFUDF\ GMSZLG[ JWFZ[ 5;\N 
SZ[ K[ V[8,[ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF SFIM" VG[ ;\RF,GGL BF; TF,LD D[/J[, VG[ lXl1FT 
SD"RFZLVMGL ;[JFGM ,FE :J{lrKS ;\:YFVMG[ D/TM GYLP 
s*f :YFlGS ,MSMG]\ JR":J ov :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,S D\0/ :YFlGS ,MSMG]\ VYJF VD]S 
H}YGF ,MSMG]\ CMI K[P V[8,[ W6LJFZ SD"RFZLVM 5Z T[DGM H 5|EFJ HMJF D/[ K[P J/L :J{lrKS 
;[JF ;\:YFVMGF SD"RFZLVMGL GMSZLGL ;,FDTL4 SFDGL 5lZl:YlT JU[Z[ V\U[GF 5|`GM 56 
DCtJGM EFU EHJ[ K[P  ;\RF,G VG[ JCLJ8DF\ T]DFZXFCL VG[ VF5B}NXFCL HMJF D/[ K[ H[GF 
SFZ6[ SD"RFZLVM :JT\+ Y.G[ SFD SZL XSTF GYLP 
s(f VMKM ,MS ;CSFZ ov :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMG]\ VFH[ N[XDF\ B}A DCtJ K[P 56 ;DFHGM V[S 
JU" T[GM :JLSFZ SZTM GYLP T[ N[X VG[ ;DFH lJSF; DF8[ ;ZSFZ 5Z VFWFZLT K[P ,MS ;CSFZGF 
VEFJ[ SD"RFZLVMG[ SFD SZJFDF\ W6L D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
s)f ;ZSFZL NB,ULZL ov W6L :J{lrKS ;\:YFVMG[ T[DGL :JT\+ VFJS GYLP VFJS DF8[ ;ZSFZL 
U|Fg8 VG[ ,MSMGL DNN 5ZVFWFZ ZFB[ K[P ;ZSFZL U|Fg8DF\ lJ,\A4 ;ZSFZL SD"RFZLVMGL 
VD,NFZ XFCL4 E|Q8FRFZ VG[ ,F\R~xJTGF SFZ6[ :J{lrKS ;\:YFDF\ GF6F\SLI T\+L ZC[ K[P 
5lZ6FD[ T[GF SD"RFZLVMG[ ;DI;Z J[TG R}SJL XSFT] GYL H[GL V;Z :JEFlJS ZLT[ H 
SD"RFZLVMGL SFI"1FDTF 5Z 50[ K[P 
s!_f HJFANFZLGM VEFJ ov :J{lrKS ;\:YFVMGF SD"RFZLVM ;DFH;[JF VG[ U|FDlJSF;GL 
DCtJGL 5|J'ltT ;FY[ ;\S/FI[,F CMJF KTF W\WFSLI V[SDGF SD"RFZLVMGL H[D T[DGL 
HJFANFZLGL :5Q8TF YI[,L HMJF D/TL GYLP 
&P* ;DF5G ov  
;DFHGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ TYF VFlY"S lJSF;GL 5FIFGL H~ZLIFTMDF\ :J{lrKS ;[JF 
;\:YFGM VG[ T[GF SD"RFZLVMGM OF/M VD}<I K[P T[GL VJU6GF Y. XS[ GCL 56 CH] IMuI 
TF,LD SFI"S|DM4 lXl1FTM VG[ AF{lwWSMGL EFULNFZL4 ,MS;CSFZ4 5|DFl6STF JWFZLG[ ;ZSFZL 
NB,ULZL 5Z V\S]X H~ZL K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF SD"RFZLVM DCtJGL SFDULZL SZL ZCIF 
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K[P lX1F64 VFZMuI4 5IF"JZ6 ;]Z1FF TYF ;DFH VG[ U|FDlJSF;GL DCtJGL 5|J'ltTVM ;ZSFZ 
VG[ ;DFHG[ ;FY[ ZFBLG[ VF ;\:YFVM SZ[ K[P E~R lH<,FDF\ X{1Fl6S ;\:YFVM4 WFlD"S ;\:YFVM 
4 VFZMuIGL ;\:YFVM 4 ;DFH VG[ U|FDlJSF;GL ;\:YFVM4 lGZFlzTM VG[ UZLAM DF8[ SFD SZTL 
;\:YFVMGF SD"RFZLVM ;FRF ;DFH;[JS4 SD"9 VG[ ZFQ8= lGDF"6GF W0J{IF K[P 
SM. 56 V[SD4 ;\:YF 4 ;DFH S[ ZFQ8=GL 5|UlTDF\ 5FIFG]\ 5lZA/ T[GF SD"RFZLVM K[P 
lJ`JGF H]NFvH]NF N[XMGL VFlY"S ;5F8LDF\ TOFJTG]\ SFZ6 DFGJ;\5ltT K[P :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 
VMKFDF\ VMKF BR["4 VMKF GF6F\SLI VG[ EF{lTS ;FWGM GF p5IMUYL DCtTD wI[IM4 l;wW SZJF 
CMI TM IMuI 5|SFZGL DFGJ;\5ltTGL H~Z 50X[ HP VF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGF SD"RFZLVMGL 
EZTL4 5;\NUL4 lGD6}\S4 TF,LD 4 A-TL4 AN,LGL IMuI ;\RF,SLI lGTL p5ZF\T ;DFH ;[JFGL 
EFJGF4 5ZM5SFZ4 NIFEFJ JU[Z[ U]6MJF/F SD"RFZLVMGL H~Z 50X[P 
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5|SZ6 G \P * 
:J{lrKS ;[JF ; \U9GM VG[ :YFlGS VY"T \+ 
*P!    5|:TFJGF 
*PZ    AFZF lJEFUG]\ :YFlGS VY"T\+ 
*P#    AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VY"T\+ 5Z  
V;Z 
*P#P! U|FDL6 lJSF; 
*P#PZ  lX1F6 
*P#P# S'lQF 
*P#P$ 5X]5F,G 
*P#P5 ZMHUFZ,1FL 5|J'ltTVM 
*P#P& DlC,F ZMHUFZL 
*P#P* Dt:IpnMU 
*P#P( DFGJ;\5ltT lJSF; 
*P#P) VFZMuIlJQFIS ;]lJWFVM 
*P#P!_ J[5FZ VG[ JFl6HI 
*P#P!! 5IF"JZ6 HF/J6L 
*P#P!Z U|FCS ;]Z1FF 
*P#P!# ZMHUFZL ;H"G 
*P#P!$ NFG VG[ ;BFJT   
*P#P!5 ;ZSFZL IMHGFVMG]\ VD,LSZ6 
*P#P!& VgI SFDULZL    
*P$    :YFlGS VY"T\+GF lJSF;GL GJL TSM 
*P5    AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YFlGS  
VY"T\+ 5Z V;ZGF VeIF;GF 5lZ6FDM   
*P&    ;DF5G 
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5|SZ6 G \P * 
:J{lrKS ;[JF ; \U9GM VG[ :YFlGS VY"T \+ 
*P! 5|:TFJGF ov  
 E~R lH<,FGM AFZF lJEFU NZLIF. SF\9F lJ:TFZ K[P HIF\ DM8FEFUGL HDLG NZIF. 
BFZFXJF/L K[P B[TL JZ;FN 5Z VFWFZLT K[P pnMUM4 ,W] pnMUMG]\ 5|DF6 GCLJT K[P ,MSMGF 
HLJGWMZ6GM VFWFZ B[TL45X]5F,G4 JFCG jIJCFZ4 BFGUL pnMUMGL GMSZL VG[ K}8S J[5FZ 
5Z K[P J/L lX1F6G]\ 5|DF6 56 VMK] K[P #5@ YL  JW] ,MSM UZLAL Z[BF C[9/ HLJ[ K[P 55@ YL 
JW] J:TL VFlNJF;LVMGL K[P GNL4 H\U,M  S[ VgI BGLH ;\5ltT GYLP Z:TFVM 4lJH/L VG[ 
;\N[XFjIJCFZGF ;FWGMGM 5]ZTM lJSF; YIM GYLP A[\SLU VG[ JLDFGL ;[JFVM 56 VMKL K[P 
B[TLGF 5FSMDF\ D]bItJ[ H]JFZ AFHZL4 Wp\ VG[ S5F; K[P XFSEFHL VG[ VgI ZMS0LIF 5FSM DF+ 
RMDF;FGL kT]DF\ H XSI K[P E~R BFT[ BFTZ AGFJJFG]\ DM8] SFZBFG] U]HZFT GD"NF J[,L 
O8L",F.hZ S\5GL VG[ V\S,[`JZDF\ HLPVF.P0LP;LP VFJ[,F K[P AFZF lJEFUDF\ DF+ G[ZMU[H 
Z[<J[ K[P H[GL VlGIlDTTFGF SFZ6[ ,MSM T[DF\ D];FZOZL SZTF GYLP TF,]SFNL9 !v! prrFTZ 
DFwIlDS XF/F TYF ;ZEF6 VG[ H\A];Z BFT[ lJGIG VG[ JFl6HI 5|JFCGL SM,[HM VFJ[,L K[P 
VF p5ZF\T ;ZEF64 JFUZF VG[ H\A];Z BFT[ VF.P8LPVF.P VFJ[,F K[P 
*PZ  E~R lH<,FGF AFZF lJEFUG]\ VY"T\+ ov  
 E~R lH<,FGM AFZF lJEFU VFlY"S ZLT[ 5KFT lJ:TFZ K[P NZLIF. BFZFXGL V;ZGF 
,LW[ 5LJFGF DL9F 5F6LGL VKT K[P J/L Z:TF4 lJH/L4 A[\S4 JFCGjIJCFZ VG[ ;\N[XF 
jIJCFZGL VMKL ;UJ0GF SFZ6[ VF lJ:TFZDF\ DM8F pnMUM :Y5FIF GYLP HM S[ CJ[ JFUZF 
lJ:TFZGF NZLIF. SF\9[ 5[8=M, VG[ U[;GM HyYM D/L VFJTF VF.P5LP;LPV[,P 4U[.,4 
VMPV[GPHLP;LP 4V[:;FZ4 ALZ,F SM5Z H[JL DM8L S\5GLVMV[ T[DGF pnMUMGL :YF5GF SZL K[P 
5Z\T] T[DF\ VgI 5|F\TGF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGF JR":JGF SFZ6[ :YFlGS ,MSMG[ ZMHUFZL 
AC] H VMKL D/[ K[P DF8[ VF lJ:TFZGF  DM8FEFUGF ,MSM B[TL 5Z VFWFZLT HLJG HLJ[ K[P VF 
p5Z\FT DL9FGF VUZM4 DFK,F 5S0JF4 5X]5F,G 4DZWF pK[Z H[JF W\WF  jIJ;FIDF\ ,MSM 
;\S/FI[,F K[P B[TLGM VFWFZ JZ;FN 5Z CMJFGF SFZ6[ W6L VlGl`RTTF  ZC[ K[  V[S JQF" ;FZ] 
HFI TM ALHF A[ JQF" N]QSF/ 50[ K[P J/L B[T5[NFXMGF VMKFEFJ4 DM\WF lAIFZ6M VG[ NJFVM 4 
DH}ZL BR"DF\  JWFZM JU[Z[GF ,LW[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlT BZFA K[P 
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 GFGF B[0}TM VG[ SFDNFZM N[JFGF EFZ C[9/ NAFI[,F K[P lXl1FT A[ZMHUFZMGM ;\bIF 56 
DM8L K[P lX1F6G\] :TZ 56 XC[ZMGL  ;ZBFD6LDF\ W6]\ GLR] K[P :JZMHUFZL VG[ W\WF pnMU DF8[ 
DFU"NX"G VG[ ;CFI S[gN|M GYLP B[TLDF\ H~ZLIFT SZTF JW] ,MSM ZMSFI[,F HMJF D/[ K[P 
 5X]5F,G 1F[+[ 56 WF;RFZFGL VKT4 5X]VMGM ZMURF/M4 5X]GL DFJHT VG[ SF/HLGM 
VEFJ4 5X]5F,GGL IMuI 5wWlTGL HF6SFZLGM VEFJ4 JU[Z[GF SFZ6[ ,MSMG[ 5]ZTL ZMHUFZL 
D/TL GYLP 
 VF lJ:TFZGF W6F ,MSMG[ ZC[9F6 DF8[ DSFG GYLP .\NLZF VFJF; IMHGF VG[ ;ZNFZ 
VFJF; IMHGF C[9/ ;ZSFZ[ DSFGM AGFJL VF%IF K[P S[8,FS ,MSM DF8[ A[ 8F.DG]\ EMHG 56 
D]xS[, K[P ;TT JWTL HTL  DM\WJFZL4 XFC]SFZM VG[ HDLGNFZMGF p\RF jIFHNZ4 XMQF6BMZL 
JU[Z[GF ,LW[ UFD0FGF UZLA ,MSMGL l:YlT NIGLI K[P 
 J/L ;FDFHLS N}QF6M H[JF S[ V:5'xITF4 NC[H5|YF4 lNSZL SZTF lNSZFG[ JWFZ[ DCtJ4 
V\WzwWF VG[ JC[D JU[Z[G]\ 5|DF6 56 JWFZ[ HMJF D/[ K[P UFD0FVMDF\ prR JU"GF ,MSMG]\ 
5|E]tJ HMJF D/[ K[P ;Z[ZFX DFYFNL9 VFJS ~FPZ5__ YL 5___ GL JrR[ K[P 
 H\U,M VG[ GNLVM GYL4 DF+ V[S H GNL VFJ[,L K[P H[DF\ 56 DF+ RMDF;FDF\ H 5F6L 
CMI K[P AFSLGF ;DIDF\ 5F6L GYL CMT]P O/M VG[ XFSEFHLGL B[TL XSI GYL VG[ B[TL 
l;JFIGF ALHF pnMUMGM lJSF; YIM GYL DF8[ AFZF lJEFUG]\ VY"T\+ lJS;LT GYLP 
*P# AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZLGL VY"T\+ 5Z  
          V;ZM ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUG]\ VY"T\+ B[TL VG[ 5X]5F,G 5Z VFWFZLT K[P H[DF\ 
lX1F64 VFZMuIGL ;\:YFVM p5ZF\T WFlD"S ;\:YFVM4 ;F\:S'lTS VG[ S,F ;\:YFVM4 ;DFH;[JF 
VG[ U|FD lJSF;GL ;\:YFVM SFI"ZT K[P VFhFNL 5KL TZT H VF56F N[XDF\ VFIMHG wJFZF 
VFlY"S VG[ U|FDL6 lJSF; 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P !)5! YL X~ SZLG[ lJlJW 5\RJQFL"I 
IMHGFVMDF\ H]NFvH]NF DCtJGF 1F[+M 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P K[<,F A[ N;SFYL ;ZSFZ[ 56 
;FDFlHS VFlY"S lJSF; DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|J'ltTVMG[ 5|Mt;FCG VF5JFG]\ X~ SI]" K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM H~ZLIFTJF/F  ,MSMG[ JW] ;FZL ZLT[ DNN~5 Y. XS[ K[ V[ JFT CJ[ ;ZSFZ[ 
56 :JLSFZL K[P VF lJ:TFZDF\ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM VFhFNL 5C[,FYL SFI"ZT K[P zL ;ZEF6 
;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6GL :YF5GF VG[ X~VFT H],F.v!)$$ DF\ Y. CTLP UF\WL 
lJRFZG[ JZ[,F ,MSMDF\ ;DFHEFJGF VG[ ;DFH DF8[ S\.S SZL K}8JFGL TDgGF HMJF D/TL CTLP 
VFJF ;[JFEFJL ,MSMV[ 5MTFGF SFI"lJ:TFZMDF\ :J{lrKS ;\:YFVM X~ SZLP VF lJ:TFZDF\ W6F 
;JM"NI SFI"SZM K[P VG[ S[8,FS :JFT\È ;{lGSM 56 K[P S[8,FS UF\WLHL ;FY[ 56 ZCIF K[P VG[ 
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NF\0LS}RDF\ 56 HM0FIF K[P ;DFH VG[ U|FD lJSF;G[ ,UTF S[8,FS DCtJGF 5F;FVMDF\ VF 
lJ:TFZGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZL GLR[ D]HA K[P 
*P#P! U|FDL6 lJSF;  ov 
 N[XG[ VFhFNL 5KL UFD0FVMDF\ VG[ S[8,FS TF,]SFDF\ DF/BFUT ;]lJWFVM H[JL S[ 
JLH/L4 5LJFG]\ 5F6L4 Z:TF 4 Z[<J[4 JFCGjICFZ4 ;\N[XF jIJCFZ4 XF/FVM 4 CM:5L8,M JU[Z[GM 
VEFJ CTMP DF/BFUT ;]lJWFVM pEL SZJFGL HJFANFZL ;ZSFZ[ p5F0L 56 GF6F\SLI ;FWGMGL 
T\UL4 ;ZSFZL T\+GL lXYL,TF4 AN,FTL HTL ;ZSFZM JU[Z[GF SFZ6[ UFD0FVMGL lJSF;GL UlT 
W6L WLDL ZCLP VFJF JBT[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ U|FDL6 lJSF; DF8[ ;ZSFZ ;FY[ EFULNFZL 
SZLP :J{lrKS OF/M4 NFG VG[ ;ZSFZL DNNYL U|FDL6 lJSF;GL 5FIFGL ;]lJWFVM pEL SZLP H[DF\ 
D]bItJ[ GLR[ D]HA K[P 
sIf Z:TF ov   
UFD0FDF\ D]bI Z:TFVM 4 X[ZLVM VG[ O/LIFD\F U|FD 5\RFIT4 TF,]SF 5\RFIT4 lH<,F 
U|FD lJSF; V[Hg;L VG[ ;ZSFZGF DFU" G[ DSFG lJEFUGL ;FY[ ;\S,G SZL Z5@ ,MSOF/M 
pWZFJL Z:TFVM AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[P TFP#!q#qZ___ GL 5lZl:YlT D]HA lH<,FGF S], 
!_#& lSPDLP ,\AF.GF Z:TFVM 5{SL !_Z5 lSPDLP GL ,\AF.GF Z:TFVM 5FSF 0FDZGL 
;5F8LJF/F K[P & lSPDLPGM Z:TM D[8,GM VG[ 5 lSPDLPGM Z:TM SFRM K[P ZFHI WMZL DFU"GL 
,\AF. *5# lSPDLP K[P H[DF\ ()) H[8,F GF/F 4 )# GFGF 5],M VG[ Z( DM8F 5],M K[P SrKGF 
SM8[`JZYL X~ YTM ZFHIWMZL DFU" G\P & H\A];Z4 VFDMN4 E~R4 V\S,[`JZ Y. VM,5F0 TZO 
HFI K[P s!f VFJF Z:TFVMGF AF\WSFDDF\ E|Q8FRFZ S[ U[ZZLTLVM G YFI T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM 
,MSHFU'lTG]\ SFD SZ[ K[P Z:TFVM AGFJJF DF8[ HDLG ;\5FNG SZJL4 GF/F AGFJJF4 Z:TFGL 
VFH]AFH] J'1FM JFJJF JU[Z[ SFDDF\ :J{lrKS ;\:YFVM ;ZSFZG[ DNN~5 YFI K[P X\FlTU|FD lGDF"6 
D\0/4 T6KF4 lJSF; ;\:YF VG[ zlDS lJSF; ;\:YFG VF lNXFDF\ SFDULZL SZL ZCL K[P 
sIIf 5F6L ov   
NZ[S ;HLJ DF8[ 5F6L V[ HLJG 8SFJL ZFBJFG]\ DCtJG]\ TtJ K[P 5F6LV[ NZ[SGF HLJGGM 
VFWFZ K[P VF lJ:TFZGL HDLG NZLIF. BFZFXJF/L CMI DL9F 5F6LGL TLJ| VKT ZC[ K[P J/L 
VF{nMlUS V[SDMGL :YF5GFGF ,LW[ 5F6LGL T\UL VG[ 5F6LGF 5|N]QF6GF 5|`GM pEF YIF K[P VF 
DF8[ VF lJ:TFZDF\ SFI"ZT :J{lrKS ;\:YFVM VFU/ VFJLP 5F6LGF ;\U|C DF8[GF E]UE" 8F\SFVM 
AGFJJF4 R[S0[D AGFJJF4 S]JFVM BMNJF VG[ ZLRFH" SZJF4 5F6LGL 8F\SLVM AGFJJL 4 C[g05\5 
D}SFJJF  45F6LGL 5F.5,F.G GF\BJL JU[Z[ SFDULZL ;ZSFZL U|Fg8 VG[ ,MS;CSFZYL  SZ[ K[P 
XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/v T6KFGF 5|ItGMYL VFDMN TF,]SFGF S[ZJF0F UFD[ $45_4___ ,L8ZGL 
5F6LGL 8F\SL4 U]HZFT 5F6L 5]ZJ9F AM0" TYF  VF.P5LP;LPV[,P VG[ HLPV[P;L,GF VFlY"S 
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;CIMUYL AGFJJFDF\ VFJL H[GFYL VFDMN VG[ JFUZF TF,]SFGF ZZ UFDMG[ 5LJFG]\ DL9] 5F6L 
D?I]P DwIAFZF 5F6L IMHGF ;FY[ VMPV[GPHLP;LPGL 5F6LGL IMHGFG]\ ;\S,G SZL VF lJ:TFZGF 
,MSMGF 5LJFGF 5F6LGF 5|`GM zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZFGF 5|ItGMYL C, YIFP VF p5ZF\T 
B[Tl;\RF. DF8[ 5F6LGF ;\U|C DF8[ B[TT,FJ0L lJSF; ;\:YF VG[ zlDS lJSF; ;\:YF JFUZF 
AGFJ[ K[P N[XDF\ VFXZ[ *& YL !*5 lD,LIG C[S8Z H[8,L HDLG 50TZ K[P  H[G[ ;]WFZJF EFZT 
;ZSFZ[ ;\Sl,T H/:+FJ lJSF; IMHGF AGFJLP T[ 1F[+[ zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZF VG[ lJSF; 
;\:YF H\A];Z SFI"ZT K[P sZf 
sIII f DSFG ov  
U|FD lJSF;GL 5FIFGL H~ZLIFT lX1F64 VFZMuI VG[ ZC[9F6 DF8[GF DSFGGL K[P 
UFD0FGF UZLA W6F ,MSM 5F;[ ZC[9F6GF  DSFG GYLP VF DF8[ ;ZSFZGL .lgNZF VFJF; IMHGF 
VG[ ;ZNFZ VFJF; IMHGF C[9/ zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZF ~FP#____qv VG[ ~FP$____qv 
GL ;ZSFZL ;CFIYL Z_ RMPDLPGF 1F[+O/DF\ ZC[9F6GF DSFGGF AF\WSFDGL SFDULZL SZ[ K[P 
;\:YFGL U]6JtTFJF/L SFDULZLGL ;ZSFZ[ 56 5|X\;F SZL K[Ps#f XF\lTU|FD  lGDF"6 D\0/ 
T6KFV[ +6 UFDMDF\ —S,ZJˆ  AF,JF0L X~ SZL T[GF DSFG AF\WSFDG]\ SFD SI]" TYF U]HZFT 
ZFHI U|FD lJSF; ;\WGF ;CIMUYL 5__ ;\0FX  JFUZF VG[ VFDMN TF,]SFDF\ AGFjIFP s$f  
*P#PZ lX1F6 ov   
VFhFNL 5C[,YL ;DFH lJSF; DF8[ ;F{YL 5C[,L VG[ 5FIFGL H~ZLIFT lX1F6 K[4 V[ CJ[ 
:JLSFZFI] K[P UFD0FDF\ CH] VFH[ 56 lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 #_ YL 5_@  H[8,] p\R]\ K[P T[G[ N}Z SZJF 
,UEU TDFD :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ lX1F6GL SFDULZL SZL ZCIF K[P 
VY"T\+DF\ 5lZJT"G ,FJT]\ DCtJG]\ 5lZA/ lX1F6 K[P H[ N[XMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 ;FZ] K[ T[ N[XMGF\ 
VY"T\+ 56 ;D'wW K[P 
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/v;ZEF64 AF/D\lNZYL ,. SM,[H p5ZF\T 
VF.P8LPVF. VG[ jIFIFD XF/F 56 R,FJ[ K[P H[DF\ AF/D\lNZDF\ JQF" Z___v_! DF\ 5(4 
WMZ6 ! YL $ DF\ !!) 4 WMZ6 5 YL !Z DF\ (!*4 SM,[HDF\ &*Z TYF VF.P8LPVF.DF\ ($ 
AF/SM VeIF; SZTF CTFP lX1F6 DF8[ ;\:YFV[ NZ[S DF8[GF V,U DSFG4 ,F.A|[ZL4 H~ZL CMI 
tIF\ 5|IMUXF/F4 JS"XM54 SMd%I]8Z ;[g8Z AGFjIF K[P 5LJFGF 5F6L DF8[GL ;UJ0 56 SZL K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF 56 J{lWS VG[ VJ{lWS lX1F6GL SFDULZL SZ[ K[P H[DF\ # 
UFDMDF\ S,ZJ AF,JF0L wJFZF !))( DF\ #*( AF/SMV[ lX1F6 D[/jI] CT]P 5KFT VG[ UZLA 
lJnFYL"VMG[ 5]:TSM VG[ GM8MG]\ lJTZ64 lJnFYL"VMG[ ZFCTNZ[ ;FIS, lJTZ64 XF/FGF AF/SMGM 
5|JF;4 lJlJW XF/FVMDF\ lGA\W :5WF"4 lR+:5WF"4 lGQ6F\TM wJFZF TF,LD JU[Z[ SZ[ K[P TF,]SFGL 
5|FYlDS XF/FVMDF\ 5F6LGL 8F\SLG]\ lJTZ6 SZ[ K[P TYF XF/FGF AF/SMDF\ N[XElSTGL EFJGF 
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lJS;[ T[ DF8[ ZFQ8=LI TC[JFZMGL pHJ6L SZ[ K[P XF/FVMDF\ lX1FSM 5]ZTF 5|DF6DF\ CMTF GYLP VF 
DF8[ JF,L D\0/ G[ U|FD;lDlTG]\ ;\U9G SZL ;ZSFZDF\ ZH]VFT SZL4 H[GF 5lZ6FD :J~5 ;ZSFZ[ 
AF,U]Z]GL lGD6]\SM SZL K[P DwIFCG EMHGDF\ U]6JtTF H/JFI T[ DF8[ JFUZF TF,]SFGL 
XF/FVMDF\ N[BZ[B ZFB[ K[P UZLA AF/SMG[ TYF XF/FVM DwIFCG EMHG IMHGFGL ;CFIS 
;FDU|L VF5[ K[P 
 lJSF; ;\:YF4 H\A];Z 56 VJ{lWS lX1F6GL SFDULZL SZ[ K[P ;\:YF H]NFvH]NF UFDMDF\ 
;\U9GGL SFDULZL SZ[ K[P VF ;\U9GGF lXl1FT DF6;M XF/F ;DI 5KL AF/SMG[ E6FJ[ K[P 
H]NFvH]NF UFDMDF\ AF/lJnF,I X~ SIF" K[P VF p5ZF\T 5|F{- lX1F6GF JUM" D\0/GF ;eIM DF8[ 
R,FJFJDF\ VFJ[ K[P W6F UFD0FVMDF\ ;\:YF ZFl+ XF/FVM R,FJ[ K[P H[GF ,LW[ UFDGF ,MSMGF 
lX1F6GF :TZ VG[ U]6JtTF ;]WIF" K[P ;\:YF DFG[ K[P —lXl1FT UFD0] lJSl;T UFD0]ˆ P U|FDlJSF; 
DF8[ D]bI VG[ DCtJGL H~ZLIFT lX1F6 K[P 
 VMahJ["XG CMDv 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/ 4 H\A];Z AF/SMGF lX1F6 VG[ lGJF; DF8[ 
DCtJGL SFDULZL SZL ZCL K[P ;\:YFDF\ Z5 AF/SMG[ lX1F6 VF5L ;DFHGF ;FDFgI 5|JFCDF\ 
,FJJFGM 5|IF; YFI K[P ;\:YF AF/SMG[ lGIlDT XF/FV[ DMS,[ K[P TYF T[DGF VeIF; VG[ 
U'CSFI"DF\ N[BZ[B ZFB[ K[P ;\:YFGF AF/SMG[ lX1F6GL ;FY[ :JZMHUFZL DF8[ 56 T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 5MlQ8S VFCFZ4 lGIlDT S;ZT4 DGMZ\HG TYF ZDTUDT wJFZF T[DGF ;JF"\UL lJSF;GF 
5|ItGM SZ[ K[P H[YL AF/SM VCL\YL ACFZ GLS/L T\N]Z:T ;DFHZRGFDF\ DCtJG]\ IMUNFG SZ[ 
V[JM pDNF VFXI K[P 
 zlDS lJSF; ;\:YFG 4JFUZF lGZ\TZ lX1F64 5|F{- lX1F64 J{lWS lX1FS4 lGJF;L XF/F4 
KF+F,IM4 VF.P8LPVF.P JU[Z[DF\ SFDULZL SZ[ K[P JFUZF BFT[ A1FL5\RGL VFzDXF/F K[P 
;\:YFV[ JFUZF D]SFD[ VF.P8LPVF.PGF DSFGG]\ AF\WSFD ~FP!ZPZ_ ,FBGF BR[" SI]" K[P ;\:YFGF 
lZ5M8" 5|DF6[ I]PV[GP0LP5L DFGJ lJSF; VC[JF, v !))) DF\ H6FjIFG];FZ S], !*5 N[XMDF\YL 
EFZTGM S|DF\S !#( DM K[P V[ CSLST K[ S[ EFZTDF\ NZ +6DF\YL V[S jIlST UZLA K[ VG[ 
+6DF\YL A[ jIlST lAGT\N]Z:T K[Ps5f lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 EFZTGL !)5! GL S], J:TLGF 5|DF6 
SZTF JW] K[P !))! DF\ 5]bT :+Lq 5]Z]QFGL ;F1FZTFG]\ 5|DF6 #)o&$ CT]P ;J"lX1FFV[ CH] W6] 
N]ZG] :J%G] K[P !))5 DF\ #& lDl,IG KMSZFVM VG[ $Z lDl,IG KMSZLVM XF/F KM0LG[ 
E6JFDF\YL p9L UIF CTFP s&f VF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\:YFG[ 5KFT VG[ UZLA JU"GF AF/SM 
DF8[ lX1F6GL ;UJ0M SZL K[P H[DF\ WMP ! YL * GF lJnFYL"VM VFzDXF/F ~FP!5P5_ ,FBGF 
BR[" DSFG AF\WL X~ SZLP VF.P8LPVF.PDF\ TF,LD ,LW[, lJnFYL"VMG[ GMSZL VG[ :JZMHUFZL 
DF8[ ;\:YF DFU"NX"G VG[ ;CFIG]\ SFD SZ[ K[P H}G !))_ YL JFUZFGF VlXl1FTM DF8[ ;F1FZTF 
VlEIFG GM 5|FZ\E SIM" K[P 
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 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT v U|MD;L; UFD0FGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ 
lX1F6 VG[ ZMHUFZL D]/E]T H~ZLIFT K[P ;\:YF ;ZSFZL IMHGFVM DFZOT[ JFUZF BFT[ 5|FYlDS 
XF/FVMDF\ SgIFVM DF8[ XF{RF,I VG[ 5[XFAWZ AF\WJFGL SFDULZL SZ[ K[P :JFDL lJJ[SFG\NGF 
DT[ —— VF56[ V[JL S[/J6LGL H~Z K[ S[ H[GF J0[ VF56F RFlZÈG]\ W0TZG]\ YFI 4 DGGL XlSTDF\ 
J'lwW YFI VG[ VF56[ :JFJ,\AL AGLV[ ˆ ˆ  ;\:YF VF l;wWF\TGF VFWFZ[ lX1F61F[+[ SFDULZL SZ[ 
K[P ;\:YF SMd%I]8Z lX1F6 DF8[ 56 SFDULZL SZJF DF\U[ K[P 
*P#P# B[TL ov  
 EFZT N[X B[TL5|WFG N[X K[P VFH[ 56 N[XDF\ S], &5@ ,MSM B[TL 5Z VFWFZLT K[P 
AFZF lJEFUGF UFD0FVMDF\ TM )_@ ,MSM B[TL 5Z VFWFZLT K[P E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF 
VY"T\+DF\ B[TL DCtJG]\ 5lZA/ K[P B[TLGL ;O/TF S[ 5FSG]\ ;FZ] pt5FNG V[8,[ VY"T\+GL 
DHA]TF. VG[ 5FSGL lGQO/TFG[ VY"T\+GL GA/F. V[ AFAT :5Q8 K[P DM8FEFUGL HDLG 
NZLIF. BFZFXJF/L K[P YM0LS HDLGDF\ l5IFT S[ l;\RF.GL ;]lJWF K[ VG[ W6L AWL HDLG 
50TZ K[P B[TLDF\ VFW]lGS lAIFZ6M 4 B[TLGL J{7FlGS 5wWlT4 B[TVMHFZM VG[ 8=[S8ZGM  
p5IMU4 IMuI 5FSG]\ JFJ[TZ VF AWF lJEFUMDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VF lJ:TFZDF\ SFI"ZT K[P 
s!f XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF ov 
XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4 T6KF  N[XL lAIFZ64 ;HLJ BFTZ4 B[TVMHFZM4 B/F ;[JF S[gN| 
C[9/ VGFH ;FO SZJFGF 5\BF4 l;\RF. S[gN|M TYF W6B}8 ;[JF S[gN|M R,FJLG[ B[0}TMG[ DFU"NX"G 4 
DNN VG[ ;CFIGL SFDULZL SZ[ K[P ZZ YL #! D[v !))( GF lNJ;MDF\ A[u,MZDF\ —VF.OMDˆ  
;\:YF wJFZF ZFB[, 5|lX1F6 lXlAZDF\ $ B[0}TMG[ EFU ,[JF DMS<IFP 
O/4 O], VG[ XFSEFHLGL B[TL DF8[ —.GZjCL, S,Aˆ  E~R ;FY[ ;CIMU SZL B[0}TMG[ 
DFU"NX"G VF5[ K[P S'lQFFD[/FDF\ * UFDGF !( B[0}TM ;FY[ EFU ,LWMP TYF B[0}TM lJN[XL VG[ 
ZF;FIl6S BFTZMGM p5IMU W8F0[ VG[ KF6LI]\ TYF N[XLBFTZGM p5IMU JWFZ[ H[YL HDLGG]\ 
A\WFZ6 ;]WZ[ VG[ 5[NFXMGL U]6JtTF H/JFI T[ DF8[ ;\:YF ;HLJB[TLGM 5|RFZv5|;FZ SZ[ K[P     
—HTGˆ  wJFZF VFIMlHT VlB, U]HZFT ;HLJ B[TL ;\D[,GDF\ ;\:YFGF SFI"SZMV[ CFHZL VF5LP 
;HLJB[TL DF8[ ;\:YF V/;LIF pK[Z S[gN|4 lNJ[,LBM/G]\ lJTZ64 VF{QFW ZM5F VG[ G;"ZL JU[Z[ 
5|J'ltTVM SZ[ K[P —G}TG U|FD lJnF5L9ˆ  YJFGF lJnFYL"VM VG[ lX1FSM ;FY[ ;HLJB[TL V\U[ 
JFTF",F5 UM9jIM CTMP E]UE"DF\ 5F6LGL BFZFX W8F0JF VG[ HDLGD\F 5F6LGF T/ p\RF VFJ[ T[ 
DF8[ DFGJLI 8[SGM,MHL4 J0MNZF VG[ DCFZFHF ;IFHLZFJ I]lGJl;"8L J0MNZFGF lGQ6F\TMGF 
;CIMUDF\ ;J[" VG[ 5|lX1F6 SFDULZL SZLP B[0}TMG[ ;[gN|LI BFTZ4 ,L,M 50JFX4 D<RL\U4 
HLJTLJF04 B[TT,FJ0L4 HLJJ;JF84 VF{QFWO], 4;FJ[ 5wWlT4 T~RS|4 lGNX"G KF5ZL H[JF 5|IMUM 
SZL  B[0}TMG[ ;HLJ B[TL TZO wIFG VF5JF ;DHFjIFP ;J" ;[JF ;\W 4;JF"\UL6 U|FDL6 lJSF; 
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D\0/4 B[0}T ;DFH4 JU[Z[GL ;FY[ ZCL !& H[8,L lXlAZMG\] lJlJW UFDMDF\ VFIMHG SI]"P —H[0Fˆ  
(GEDA)  ;\:YFGF ;CIMUYL B[0}TMG[ A/NGL XlST VMKF J5ZFI V[JF UF0FVM VF%IFP 
 lJSF; ;\:YF H\A];Z U|FlD6 ,MS lJSF;GF SFIM"DF\ B[TLGL ;D'lwW VG[ p5H JWFZFG[ 
EFZ VF5[ K[P UFD0FGF ,MSM VFtDlGE"Z VG[ :JDFGL AG[ T[ DF8[ B[TL1F[+GM lJSF; YFI T[ DF8[ 
;\:YF —H/:+FJ lJSF; IMHGFˆ  C[9/ UFDT/FJ4 B[TT,FJ0L 4S]JFVM ZLRFH" SZJF4 C[g05\5 
D]SJF4 R[S0[D AF\WJF4 5F/F AGFJJF H[JL SFDULZL SZ[ K[P UFD0FGL VFlY"S 5|J'ltTDF\ B[TL4 
5X]5F,G4 DFKLDFZL VG[ ,MS0FG]\ J[RF6 D]bI K[P B[TL DF8[ ;[gN|LI BFTZ AGFJJFGL 5|J'ltTG[ 
VFlY"S 5|J'ltT TZLS[ :JLSFZL VFJS pEL SZL K[P ;[gN|LI BFTZ AGFJJF DF8[ ;F{ ;eIM zDNFG 
SZL ;\54 ;CSFZ VG[ ;\U9GGL EFJGFYL SFD SZ[ K[P ;[gN|LI BFTZ DF8[v KF6LI]\ BFTZ4 
NLJ[,LGM BMZ4 TDFS]GL E}SL4 DZWFGL RZS VG[ ,LD0FGF BM/GL H~Z 50[ K[P V[S U6TZL D]HA 
;[gN|LI BFTZGL V[S U]6 AGFJJF DF8[ ~FP)5P5_ GM BR" YFI K[P H\A];Z TF,]SFGF  & UFDGF 
Z( D\0/GF ,MSMV[ Z(Z$ A[UMG]\ pt5FNG SI]" CT] VG[ ~FP54__4___ YL JW]GL VFJS Y. CTLP 
;[gN|LI BFTZ DF8[ 8[SGLS, ;CSFZ ;[JF ;\:YF VF5[ K[Ps*f 
*P#P$  5X]5F,G ov  
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ VY"T\+DF\ B[TL 5KLG]\ DCtJG]\ TtJ 5X]5F,G K[P B[TLGL 
;FY[ ;FY[ 5X]5F,GDF\ UFD0FGF !_ YL Z5@ ,MSM ;LWF ;\S/FI[, K[P 5X]5F,GDF\ B[TL DF8[ 
A/N4 N}WF/F -MZ H[JF S[ UFI4 E[\; 4 W[8F ASZF TYF DZWF pK[Z D]bI K[P 5X]VMGL DFJHT VG[ 
SF/HL ZMHUFZL TM VF5[ H K[P 56 ;FY[ ;FY[ VY"T\+G[ 56 WAST] ZFB[ K[P B[T 5[NFXMG]\ 
AHFZDF\ J[RF6 VG[ T[GF 5Z VFWFZLT pnMUM4 N}W VG[ N}WGL AGFJ8GF pnMUM4 DCNŸ V\X[ 
UFD0F 5Z VFWFZLT K[P XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KF UFI VG[ E[\;GL ;]WFZ[,L HFTM DF8[ 
,MSMG[ DFU"NX"G VF5[ K[P TYF ;ZSFZL IMHGF C[9/ UFD0FGF ,MSMG[ W}WF/F -MZ V5FJ[ K[P 0[ZL 
OFlD"\U VG[ N}WGL 5MQF61FD EFJM D/[ TYF ZMURF/F YL 5X]VMG]\ D'tI] GF YFI T[ lNXFDF\ —lJSF; 
;\:YFˆ  H\A];Z SFI"ZT K[P TA[,F pEF SZJF ;\U9GGF ,MSMG[ DFU"NX"G 4 ;,FC VG[ ;CFIGL 
SFDULZL lJSF; ;\:YF SZ[ K[P TYF zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZF 5X]5F,G DF8[ DFU"NX"G VG[ 
;,FC S[d5 ZFB[ K[P 
 
*P#P5 ZMHUFZ,1FL 5|J'ltTVM ov  
 J:TLJWFZM V[ VF56F N[XGL ;F{YL JWFZ[ H8L, VG[ lJSZF/ ;D:IF K[P J:TLJWFZFG[ 
SFZ6[ lX1F6GL JT"DFG ;UJ0M V5]ZTL Y. U. K[P V5]ZTL lX1F6GL ;]lJWFVM VG[ ;ZSFZL 
TYF BFGUL GMSZLVMDF\ DIF"NLT ;\bIFGM H ;DFJ[X SZL XSFTM CMIP UFD0FDF\ TYF XC[ZMDF\ 
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A[ZMHUFZLGL ;D:IF 56 W6L JSZL K[P V[S V\NFH5|DF6[ !)5! DF\ ## ,FB4 !)&! DF\ *! 
,FB  VG[ !))! DF\ 5Z5 ,FB VG[ Z__! DF\ *_ ,FB ,MSM A[SFZ CTFPs(f  A[ZMHUFZLGF ,LW[ 
U|FDL6 VY"T\+ GA/] 50[ K[P ;TT JWTL HTL D\MWJFZL VG[ HLJGlGJF"C TYF J{EJ,1FL 
BRF"VMDF\ YI[,F JWFZF VG[ HLJGWMZ6GF AN,FJGF SFZ6[ U|FDHLJG 56 D]xS[,LEI]" AgI] K[P 
VF 1F[+[ ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4;ZEF6 SFZSLNL" DFU"NX"G lXlAZ ZFB[ K[P T[DF\ XF/F4 
SM,[H VG[ VF.P8LPVF.PDF\ lJnFYL"VMG[ ZMHUFZLGF GJFvGJF 1F[+M V\U[ DFlCTL4 HF6SFZL VG[ 
DFU"NX"G VF5[ K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4T6KFV[ :JZMHUFZL DF8[ —V\AZ RZBFˆ  S[gN|GL X~VFT SZLP 
VFDMN VG[ JFUZF lJ:TFZGF ,MSMG[ VMPV[GPHLP;LP 4 VF.P5LP;LPV[, TYF U[., H[JL DM8L 
S\5GLVMDF\ GMSZL D/[ T[ DF8[ ;\:YF 5|ItGXL, K[P :JZMHUFZL DF8[ ;LJ6DXLG4 ,]CFZLSFDGF 
VMHFZM 4 ;]YFZLSFDGF VMHFZM4 S0LIFSFD VG[ AF\WSFDGL TF,LD VG[ VMHFZ ;CFI GL 
SFDULZL SZ[ K[P S]\EFZSFD DF8[ I]JSMG[ lGQ6F\TM wJFZF TF,LDGL SFDULZL ;\:YF SZ[ K[PAC[GMG[ 
5UEZ SZJF !))$v)5 DF\ ;\:YFV[ ZMHUFZL D/[ T[ DF8[ BFNLAM0"GF ;CIMUYL !))&v)* 
DF\ .,[S8=MGLS;GF ;FWGM4 lR+SFDGF ;FWGM 4 DLS[GLS VG[ V[gHLGLIZL\UGF ;FWGM4 5FJZ 
VF8F RSSL4 8FIZ J[<S[GF.h4 ;FIS, ZL5[ZL\UGF ;FWGMG]\ lJTZ6 SI]"P #* UFDDF\ l;J6SFD 
SZTL AC[GMG[ *_ l;,F. DXLG4 O[ZLIFVMG[ *_ ;FIS, G]\ lJTZ6 SI]"P ;\:YF E\0FZ R,FJ[ K[P 
H[DF BFNL4 UM/ VG[ ;FA]G] pt5FNG VG[ J[RF6 SZ[ K[P T[DF\ SFD SZTF DH}ZMG[ V[ ZSD VF5L 
N[JFDF\ VFJ[ K[P 
 lJSF; ;\:YF H\A];Z 56 :JZMHUFZL GFGF 5FI[ RF,TF W\WFvpnMUG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P 
H[YL UFD0FDF\YL A[SFZLG]\ 5|DF6 VMK] YFI K[P UFDGF ,MSMG]\ ;\U9G AGFJL ;CSFZL VG[ 
;FD}lCS 5|ItGMYL :JZMHUFZL wJFZF VFlY"S lJSF;GM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ ;\:YF 
ARTvlWZF6 D\0/4 VGFHA[\S4 pt5FNS D\0/ AGFJ[ K[P ARTvlWZF6 D\0/GL SFDULZL D\0/GF 
;eIMGL GFGLvGFGL ARTMG]\ V[S+LSZ6 SZL4 ;eIM GFGF DM8F BRF"VM DF8[ lWZF6 VF5JFG]\ 
SFD SZ[ K[PH[GM C[T] UFD0FGF ,MSMG[ XFC]SFZM VG[ HDLGNFZMGL jIFHBMZL VG[ XMQF6JF/L 
lGTLDF\YL ACFZ SF-JFGM K[P VGFHA[\SDF\ ;\U9GGF ,MSM 5MTFG]\ JWFZFG]\ VGFH HDF SZFJ[ K[4 
VG[ H~ZLIFTJF/F ,MSMG[ VGFH VF5[ K[P pt5FNS D\0/ 4 RLHJ:T]G] pt5FNG SZ[ K[4 VG[ ;\:YF 
T[G[ IMuI AHFZ XMWL VF5L4 IMuI EFJ[ J[RF6 SZJFDF\ DNN SZ[ K[P ARTv lWZF6 D\0/4 VGFH 
v lWZF6 l;JFI VgI ;[JFSLI 5|J'ltTVM H[JL U|FD VFZMuI4 lX1F64 JFHAL EFJGL N]SFG 
R,FJJL JU[Z[ 56 SZ[ K[P W6F UFD0FDF\ —:JFzIL H}YM ˆ  VG[ —:JlGE"Z U'5ˆ  GL ZRGF ;\:YFV[ 
SZL K[P VFJF D\0/M ;[gN|LI BFTZ AGFJJF4 AL0L AGFJJL 4 50TZ HDLGG[ B[TL,FIS AGFJJL4 
J'1FMGM pK[Z SZJM4 DFK,F 5S0JF JU[Z[ 5|J'ltTVM SZ[ K[P T[DF\YL VFJS D[/J[ K[P VFJF ZMHUFZ 
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D\0/MG[ GF6F\SLI 8[SM —,MSlJSF; lGlWˆ  (LVN) VF5[ K[ TYF DFU"NX"G VG[ TF,LD —
;[Jˆ (SAVE) ;\:YF VF5[ K[P 
 zlDS lJSF; ;\:YFG 4 JFUZF U|FDL6 I]JSMDF\ lX1F64 TF,LD VG[ VG]EJYL T[DGF 7FG 
VG[ SF{X<IDF\ JWFZM SZL :JZMHUFZL VG[ W\WF jIJ;FI DF8[ U|FDL6 I]JSMG[ T{IFZ SZJFGM 
;\:YFGM C[T] K[P VF DF8[ ;\:YF 5KFT lJ:TFZMG]\ ;J[" SZ[ K[P  5KL VFJF lJ:TFZMGF lJSF; DF8[GF 
SFI"S|DM VG[ 5|MH[S8JS" T{IFZ SZ[ K[P U|FDL6 VY"T\+GF AWF H 1F[+MDF\ ZMHUFZL ;H"GGL 
SFDULZL SZ[ K[P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM B[TLGL pt5FNSTF S. ZLT[ JWFZL XS[4 T[GF SFI"S|DM4 
5X]5F,G VG[ 0[ZLOFlD"\UGL 5|J'ltTVM4 DlC,F ZMHUFZLGL 5|J'ltTVM ;\:YF SZ[ K[P ;\:YFV[ 
~FP#PZ_ ,FBGM DM0[, OMD" 4 5|MH[S8 GD"NF SM5M"Z[XGG[ AGFJLG[ VF%IM K[P H[DF\ VMKF 
JZ;FNYL 56 T]J[Z VG[ DUGM 5FS ,. XSFI K[P JFUZF lJ:TFZGL AC[GM DF8[ —V\AZ RZBF 
S[gN|ˆ  X~ SZJF ;\:YF T{IFZL SZL ZCL K[P ;DFH;]Z1FF BFTF TZOYL lJWJFVM tISTFVMG[ VFlY"S 
;CFI V5FJJFDF\ ;\:YF DNN~5 YFI K[P  
SMQ8S v *P!  
EFZTDF \ VG[ U]HZFTDF \ A[ZMHUFZLG] \ 5|DF6  
JQF" U|FDL6 XC[ZL 
 EFZT U]HZFT EFZT U]HZFT 
 5]Z]QFM :+LVM 5]Z]QFM :+LVM 5]Z]QFM :+LVM 5]Z]QFM :+LVM 
;FDFgI NZHHFGL SFI"SF,LG A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 
1972-73 1.16 0.48 0.74 0.11 4.80 6.00 2.85 0.86 
1977-78 1.27 2.01 0.63 0.81 5.40 12.40 2.38 0.58 
1983-84 1.51 0.82 0.84 0.46 5.10 4.90 4.16 0.43 
1987-88 1.80 2.41 0.62 0.30 5.20 6.20 4.70 0.50 
RF,] N{GLS NZHHFYL 
1972-73 7.15 11.37 5.45 6.60 8.00 13.70 5.78 1.37 
1977-78 7.56 9.50 6.34 5.69 9.40 14.50 3.49 0.82 
1983-84 6.51 8.24 5.15 5.15 8.80 12.00 4.75 1.26 
1987-88 6.51 8.24 6.24 5.34 8.80 12.00 4.75 1.26 
1993-94 5.60 5.60 6.00 4.70 6.70 10.50 5.70 7.80 
 
s5|Fl%T:YFG o ZFQ8=LI GD}GF. DMH6LGF ZFpg0 5Z N[XGF U|FDL6 lJ:TFZDF\ VFWFlZTf 
U|FDL6 lXl1FT I]JSMG[ ZMHUFZL VG[ :JZMHUFZL D/[  T[ C[T]YL ;\:YFV[ 
VF.P8LPVF.PGL X~VFT SZL H[DF\ JFIZD[GGL TF,LD VF5L 55 I]JSMG[ ~FPZ*45__qv GF 
JFIZD[GGF ;FWGM VF%IFP HL<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGL —wJFSZFˆ  IMHGF C[9/ VF lJ:TFZGL 
AC[GM DF8[ VFlY"S ;CFI VF5L VG[ 5F50 S[gN|GL X~VFT SZLP zlDS AC[GMG[ DZWF pK[ZGL 
TF,LD VF5L4 DZWF pK[Z ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF SZL VG[ T[ D\0/LG[ DZWF4 5F\HZ] TYF BMZFS 
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VF5JFDF\ VFjIMP —;LP.P0LPˆ  VDNFJFNGF ;F{HgIYL UFD0FGF I]JSMG[ VF{nMlUS ;FCl;S 
lJSF;GL TF,LD VF5LP —8=FI;[Dˆ  IMHGF C[9/ JFIZD[G4 J[<0Z4 %,dAZG[ VMHFZM VG[ ;FWGMGL 
;CFI SZ[ K[P TYF lH<,F pnMU S[gN| (DIC) DFZOT[ :JZMHUFZL D[/JJF .rKTF ,MSMG[ VFlY"S 
;CFI SZ[ K[P 
 SMQ8Sv! 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ !))#v)$ N[XGF U|FDL6 lJ:TFZDF\ RF,] N{lGS 
NZHHFYL A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 5P&_@ VG[ U]HZFT ZFHIDF\ 5]Z]QFMDF\ &@ VG[ :+LVM $P*_@ 
A[SFZLG]\ 5|DF6 CT]P 
SMQ8S G \v *PZ  
U]HZFT GF U|FDL6 VG[ XC[ZL SFDNFZMGM ZMHUFZ NZHHM  
sZMHUFZ D[/J[, jIlSTLVMGF !___ GF lJEFHG 5|DF6[f 
 U|FDL6 lJ:TFZ XC[ZL lJ:TFZ 








5]Z]QF 46.9 9.9 43.2 37.3 44.9 17.8 
:+L 55.4 1.5 43.1 42.6 24.1 33.3 
S], jIlSTVM 50.2 6.8 43.0 38.3 40.9 20.8 
 
5|Fl%T ov lJSF; SFI"S|D Z___v_! ;FDFgI JlCJ8 lJEFU4 VFIMHG lJEFU 
SMQ8S G \ v *P#  
U]HZFTDF \ lXl1FT A[ZMHUFZMGL ; \bIF sCHFZDF \f 
JQF" V[;PV[;P;L V[RPV[;P;L :GFTS VG]:GFTS S], 
1971 1296.8 605.2 354.4 39.2 2295.6 
1976 2828.6 1255.2 926.2 94.8 5104.8 
1981 5878.4 2325.2 1542.9 141.9 9888.4 
1986 8662.0 3806.0 2306.6 293.1 15087.7 
1991 13110.0 5516.4 3387.5 491.7 22434.3 
1993 14038.7 5619.9 3479.1 479.1 23616.8 
 
5|Fl%T:YFG ;\RF,S o ;FDFgI ZMHUFZ VG[ TF,LD lJEFU v UF\WLGUZ 
 
*P#P&  DCL,F ZMHUFZL ov  
:+LVMGL ;FDFHLS l:YlT4 lX1F6 VG[ ZMHUFZL 1F[+[ CH] W6] SZJFG\] AFSL K[P S[gN| VG[ 
ZFHI ;ZSFZ 56 :+L ;XlSTSZ6GF SFI"S|DM SZ[ K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 56 DlC,F lX1F6 
VG[ DCL,F ZMHUFZL 1F[+[ SFI"ZT K[ P zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 56 T[GL lJlJW 
;\:YFVMDF\ SD"RFZLVMGL EZTL 5;\NUL VG[ lGD6]\SDF\ :+LVMG[ 5|FWFgI VF5[ K[P 
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 zL XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/v T6KF DCL,F ZMHUFZL DF8[ G;"ZL VG[ :+L lGS[TG E~R 
;FY[ SFG}GL ;CFI lXlAZ SZLP T6KF UFD[ UFI+L DlC,F D\0/GL :YF5GF SZLP 5\RFIT ;N:IM 
;Z5\R AC[GMG]\ ;\D[,G VDNFJFNGL —ptYFGˆ  ;\:YFGF ;CIMUDF\ SI]" H[DF\ 55 UFDMGL !$_ 
AC[GMV[ EFU ,LWMP —DlC,FVMGF D]NFVMˆ  DF8[G]\ SFI"SFZL H]Y U]HZFT VFIMHLT ;\D[,GDF\ 
XF\lTU|FDGL #) VG[ lJSF; ;\:YFGL & AC[GMV[ EFU ,LWMP .gN| 5a,LS R[ZL8[A, 8=:8 ZFHSM8 
TZOYL D/[, VG]NFGDF\YL 5F,0L VG[ JFUZF UFDGL $ AC[GMG[ :JZMHUFZL DF8[ l;,F. DXLG 
VF%IFP UFD0FGL I]JTLVMGF D\0/M AGFJL J'1F pK[ZGL 5|J'ltTVM SZ[ K[P ;\:YFV[ V\AZ RZBF 
S[gN| X~ SI]" K[P T[DF\ 5_ AC[GM ZMHUFZL D[/JL ZCL K[P ;\:YF NZ JQF[" ( DL DFR[" —DlC,F ;FDyI" 
l;lwW IF+F ˆ  GF SFI"S|DM SZ[ K[P !))) DF\ JFUZF BFT[ •—R[TGF 5J" ˆ  pHJJFDF\ VFjI] CT]P —
:+L XlST HFU'lT ;lDlT ˆ  VG[ U]HZFT ;JM"NI D\0/ VDNFJFN  VFIMlHT DlC,F HFU'lT 
lXlAZDF\ 5 AC[GMV[ EFU ,LWM P J/L U'lC6L lXlAZDF\ 56 H]NF H]NF UFDGL AC[GMG[ ;\:YF 
DMS,[ K[P ;\:YF DlC,F :JZFH VlEIFG R,FJ[ K[P ,MSXFCL XF;G jIJ:YFDF\ DCL,FVMG[ 56 
5]Z]QF H[8,F ;DFG VlWSFZM K[P VG[ T[ DF8[ ;\:YF SFI"ZT K[P 
 H\A];Z TF,]SFD\F lJSF; ;\:YF DlC,F ;XlSTSZ64 DlC,F ZMHUFZL4 VFZMuI VG[ 
lX1F61F[+[ ;S|LI ZLT[ SFDULZL SZTL ;\:YF K[P AC[GM G[ :JZMHUFZL SDFJJF VG[ SF{8]\ALS BR" 
DF8[ GF6F\GL H~ZLIFT 50[ K[P VF DF8[ lJSF; ;\:YF AC[GM DF8[ ARTvlWZF6 5|J'ltT SZ[ K[P H[GF 
C[T]VMDF\ s!f ;FD]lCS lG6"I sZf GFGL ARTM wJFZF D}0L ;H"G s#f AFCI GF6F\SLI HM0F6 s$f 
VMKF jIFH[ lWZF6 s5f AC[GMGL VFUJL VM/B s&f HLJGGL ;D'lwwF  s*f lJSF;GL GJL S[0L 
s(f ;\U9G wJFZF lJSF; s)f WZVF\U6FGL A[\S  s!_f TF,LD wJFZF ;1FDTF s!!f XMQF6DF\YL 
D]lST s!Zf :JXF;G l;wW SZJF4  ;\:YF NZ JQF[" NZdIFG  DlC,F D[/F4 lXlAZ4 ;[lDGFZG]\  
VFIMHG SZ[ K[4 VG[ H[ T[ 1F[+DF\ l;wwF C:T DlC,FVMG[ AM,FJLG[ 5|[Z6F 5]ZL 5F0[ K[P H\A];Z4 
VFDMN VG[ JFUZF TF,]SFDF\ ,UEU Z4___ DlC,F ;eIM ;FY[ &_ ART lWZF6 H]YM pEF YIF 
K[P H[VM lGIlDT GFGL ARTM SZ[ K[P S[8,FS H}YMDF\ EF.VM 56 AC[GM ;FY[ VF 5|J'ltTDF\ 
HM0FIF K[P VFDF\YL S[8,FS H}YMDF\ EF.VM 56 AC[GM ;FY[ VF 5|J'ltTDF\ HM0FIF K[P VFDF\YL 
S[8,FS H}YMV[ 5MTFGL VF\TZLS lWZF6 jIJ:YF 56 pEL SZL K[P lJSF; VF H}YMG[ TF,LD TYF 
;\:YFSLI lWZF6 VG[ HM0F6 ;A\WL 8[SM 5}ZM 5F0[ K[P DlC,FVMV[ VGFH A[\S pEL SZL K[P H[DF\ 
H[GL 5F;[ JWFZFG]\ VGFH CMI T[ A[\SDF\ HDF SZFJ[ VG[ H[G[ H~ZLIFT CMI T[G[ V[DF\YL VGFH 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ART lWZF6 D\0/G[ —,MSlJSF; lGlW ˆ  GF6F\SLI 8[SM 5]ZM 5F0[ K[P 
 —U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD ,LPˆ  DCL,FVMGF VFlY"S T[DH ;FDFHLS ptYFG 
DF8[ H~ZLIFT D]HAGL ;J,TM VG[ ;CFI T[DH TF,LD VF5L DlC,FVMG[ :JZMHUFZL VG[ 
;DFH lJSF; DF8[ DCtJGL SFDULZL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;CIMUDF\ SZ[ K[P —lJSF; ;\:YFˆ  
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T[GM ,FE U|FDL6 DlC,FVMG[ V5FJ[ K[P JFUZF TF,]SFDF\ —zlDS ;\:YFGˆ  DlC,F ZMHUFZL DF8[ 
B}A ;S|LI SFDULZL SZL ZCL K[P ;\:YF DlC,FVM DF8[ DlC,F —V\tIMNI IMHGFˆ 4 —:JXlST 
5|MH[S8 ˆ 4 —I]JTL lJSF; S[gN|ˆ 4 —SFG}GL ;CFI S[gN|ˆ 4 JU[Z[ R,FJ[ K[P DlC,F V\tIMNI IMHGF 
C[9/ !__ zDHLJL AC[GMG[ W\WF ZMHUFZ DF8[ VFlY"S ;CFI VG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
HL<,F U|FD lJSF; IMHGFGL —åFSZFˆ  IMHGF C[9/ VF\SM8 VG[ JFUZFDF\ ;CSFZL WMZ6[ &Z 
zDHLJL AC[GMG[ ~FP$54___qv GL VFlY"S ;CFI VF5LP zMO OFpg0[XG 8=:8 S,F,L 
lHPJ0MNZFGF ;\I]ST p5S|D[ 5F50 S[gN|GL TF,LD X~ SZL H[DF\ VtIFZ[ &_ AC[GM ;J[TG TF,LD 
,. ZCL K[P zlDS AC[GMG[ DZWF pK[Z 5|J'ltT DF8[ T{IFZ SIF"P VSLSGF 5yYZ AGFJJF DF8[ 
AC[GMG[ TF,LD VF5LP ;\:YFV[ DlC,F V\tIMNI EJGG]\ AF\WSFD  ~FPZ! ,FBGF BR[" SI]" K[P 
DlC,F V\tIMNI S[gN|G]\ CF,G]\ E\0M/ ~FP##$5_)) K[P S], :+L ,FEFYL"GL ;\bIF Z55Z K[P 
H[DF\ !&&* U|FDL6  DlC,FVM VG[ ((5 XC[ZL DlC,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P ,FEFYL"VMGL 
ARTM ~FP54((4$Z5 GL CTLP DlC,F V\tIMNI S[gN| (Mahila Antyodaya Kendra - MAK)  G]\  
S], lWZF6 ~FP ! SZM0G[ VF\AL UI] K[P MAK GL SFDULZLGL 5|X\;F SZTF NABARD, HDFC , 
Torrent pharma VG[ GMDC V[ T[DGM ;CSFZ VG[ 8[SM ;\:YFG[ 5]ZM 5F0IM K[Ps)f 
 JFUZFDF\4 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 56 DlC,F ZMHUFZL 1F[+[ SFI"ZT 
;\:YF K[P U|FdI lJ:TFZGL DlC,FVMG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ SZJF VG[ ZMHUFZL VF5JF B}A H 
VMKF D}0L ZMSF6YL U|FdI lJ:TFZMDF\ X~ Y. XS[ T[JL VF{nMlUS 5|J'ltTGL D}/E}T TF\l+S TF,LD 
VF5L I]JTLVMG[ :JZMHUFZLGL lNXFDF\ JF/JF DF8[ 5U,}K6LIF4 8}Y 5FJ0Z 4JMlX\U 5FJ0Z 4 
SM<0S|LD 4 HFD 4 H[,L4 VYF6F4 AM,5[G4 ZLOL,4 AFHv50LIF 4 C:TvS,F4 DF8LSFD4 EZTSFD4 
U|L8L\U SF0"4 O[g;L R\FN,F4 ;LJ6 JU"4 H[JL 5|J'ltTVM XLBJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5Z\FT ;LJ6 JUM" 
DF\ TF,LD D[/J[, U|FDL6 DlC,FVMG[ l;,F. DXLG VG[ SF50 ,FJJF DF8[ GF6F\SLI ;CFI VG[ 
;A;L0L ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM  wJFZF ;\:YF V5FJ[ K[P 
 
 
*P#P*P Dt:IMnMU ov  
  E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ NZLIF. SF\9M VG[ -F-Z TYF GD"NF GNL K[P VF p5ZF\T 
UFD T/FJ VG[ ;LD T,FJ0LDF\ 56 DFKLDFZMGM W\WFvZMHUFZL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF 
;CSFZ VG[ ;CIMUYL lJS:IF K[P 
 H\A];Z TF,]SFDF\ lJSF; ;\:YF Dt:IpK[Z 5|J'ltT DF8[ UFD0FGF D\0/MG[ DNN~5 AG[ K[P 
DFKLDFZL 8}\SFUF/FDF\ ;FZL VFJS VF5TL VFlY"S 5|J'ltT K[P ;\:YFV[ DM8FEFUGF T/FJMDF\ 
UFDGF ;\U9GM wJFZF DFK,LVMGF ALH GF\BJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF CF,DF\ H\A];Z TF,]SFDF\ $_ 
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C[S8Z VFDMNDF\ $_ C[S8Z VG[ JFUZFDF\ !Z! C[S8Z H/lJ:TFZDF\ Dt:I5F,G GL 5|J'ltT SZ[ 
K[P ;\:YF Dt:I5F,G DF8[ ;\U9GGF DF6;MG[ TF,LD4 ;CFI VG[ DNN VF5[ K[P AHFZ ;\XMWG 
VG[ 8=Fg;5M8"GL jIJ:YF 56 SZ[ K[P ;ZSFZGL V[OPV[OP0LPV[P V\TU"T Dt:I5F,G SZTF 
EF.AC[GMG[ TF,LD VF5[ K[P ;\:YF R[S0[D AGFJL B[TL DF8[ 5F6L VG[ Dt:I5F,G V[D A[J0L 
SFDULZL SZ[ K[P 
 zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZF DFKLDFZL DF8[ VF lJ:TFZGF 5KFT ,MSMG[ HF/F4 TUFZF 
JU[Z[ DF8[ ;A;L0LYL VF5[ K[P U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT 56 Dt:IpnMU DF8[ 
AFZF lJEFUGF ,MSMG[ ;ZSFZL IMHGFVM DFZOT ;CFI VG[ 8[SM 5]ZF 5F0[ K[P 
*P#P(  DFGJ; \5ltTGM lJSF; ov  
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF H]NL H]NL :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|J'ltTGF SFZ6[ VF 
lJ:TFZDF\ lX1F6 VG[ VFZMuIG]\ :TZ p\R] VFjI] K[P ;FDFHLS HFU'lT JWL K[P TYF U|FD lJSF; 
VG[ ;DFHGM lJSF; YIM K[P jIlSTVMGF 7FG4 XlST4 VFJ0T4 SF{X<IDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ 
K[P TYF ,MSMGF lJRFZM4 DFgITFVM VG[ J,6MDF\ 5lZJT"G VFjI] K[P 
 VFDMN TF,]SFDF\ zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 AF/D\lNZYL SM,[H 
;]WLG]\ lX1F6 VF5[ K[ T[ p5ZF\T jIFIFDXF/F VG[ VF.P8LPVF.P 56 R,FJ[ K[P VF lJ:TFZDF\ H 
prR lX1F6GL TSM pEL YJFGF SFZ6[ W\WF4 jIJ;FI VG[ ZMHUFZL JwIF K[P 5lZ6FD[ ;DFH VG[ 
UFDGM lJSF; YIM K[P JQF" Z__!v_Z DF\ AF/D\lNZDF\ 5( 4 WMZ6 ! YL $ DF\ !!)4 WMZ6 5 
YL !Z DF\ (!*4 SM,[HDF\ &*Z4 VF.P8LPVF.PDF\ Z* AF/SM D/L D], VFXZ[ !*__ 
lJnFYL"VM VeIF; SZL ZCIF CTFP lX1F6GF ,LW[ ,MSMGF bIF,M VG[ lJRFZM AN,FIF K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/v T6KF4 DFGJ;\5ltT ;H"GDF\ DCtJGL SFDULZL SZL ZCL K[P 
lX1F64 VFZMuI4 DlC,F lJSF; 4 5|HGG VG[ AF/VFZMuI4 ;FDFHLS HFU'lTGF SFI"S|DM 4 W\WF 
jIJ;FI VG[ ZMHUFZ,1FL 5|J'ltTVM 4 ,MS;\D[,G4 5|RFZ VG[ 5|;FZ 4 pt;J pHJ6L JU[Z[ 
wJFZF DHA}T ;DFHGL ZRGFDF\ DCtJG]\ IMUNFG VF5L ZCL K[P ;\:YFGL 5|J'ltTGF SFZ6[ 5LJFG]\ 
:JrK 5F6L4 lX1F6 4 VFZMuI VG[ ;FDFHLS lJSF;GF VgI DCtJGF SFDM AFZF lJEFUDF\ YIF 
K[P EHGD\0/4 ;\F:S'lTS SFI"S|DM4 V\WzwWF lGJFZ6 4 jI;GD]lST JU[Z[ 5|J'ltTGF ,LW[ ,MSMG]\ 
HLJGvWMZ6 ;]WI]" K[P ,MSMDF\ lX1F6 VG[ TF,LD wJFZF GJF bIF,M lJS;FjIF K[P HGHFU'lT 
lXlAZ4 R[TGFIF+F4 S|\FlTIF+F4 5NIF+F JU[Z[ wJFZF ,MSMGF lJRFZM4 D}<IM VG[ DFgITFVMDF\ 
VFD}, 5lZJT"G YI]\ K[P ;\:YF VF lJ:tFFZMDF\ ;F1FZTF VlEIFG R,FJ[ K[P T[[DF\ lGZ1FZMG[ lX1F6 
wJFZF GJF bIF,MYL 5lZlRT SZ[ K[P 
 H\A];Z TF,]SFDF\ 5|FN[lXS AF/;\Z1F6 D\0/ GFGF AF/SMG[ lX1F6 VG[ TF,LD VF5L 
X~VFTYL H AF/SMGF 7FG4 SF{X<I4 VFJ0T VG[ Z]lRG[ JWFZL AF/SMGL 1FDTF 5|DF6[ T[DGM 
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lJSF; SZJF 5|J'ltT SZ[ K[P AF/SMGF Z]lR VG[ J,6M T5F;L T[VM SIF SFI" DF8[ ,FIS K[ T[ GSSL 
SZL T[ 5|DF6[ T[DG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ ;DFH;[JFG]\ pDNF SFI" K[P 
 lJSF; ;\:YF4H\A];Z H]NFvH]NF UFDMDF\ VE6 VG[ E6[,F EF.vAC[GMGF ;\U9GM S[ 
D\0/M AGFJ[ K[P ;\:YF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ UZLAL VG[ A[ZMHUFZL lGJFZ6 DF8[ SFI"ZT K[P VF 
DF8[ ;\:YF lX1F6 VG[ TF,LDGF V[JF SFI"S|DM V5GFJ[ K[P H[GFYL VF lJ:TFZDF\ DFGJ;\5ltT 
lJSF; YFIP ,MSMGF D}<IM4 bIF,M 4DFgITFVM VG[ JT"6]SDF\ 5lZJT"G ,FJJFG]\ SFD ;\:YF SZ[ K[P 
;ZSFZL SR[ZLVMDF\ ZH]VFT DF8[ TYF ;FDFHLS gIFI DF8[ ,MSMG[ T{IFZ SZ[ K[P ;\:YF :+L 5]Z]QF 
;DFGTF DF8[ SFD SZ[ K[P ,MSMG[ :JDFGJF/L HL\NUL D/[4 HDLGNFZM VG[ XFC]SFZMGL XMQF6JF/L 
lGTLDF\YL K}8SFZM D[/J[ V[ DF8[ ;\:YF UFD0FGF UZLA VG[ 5KFT ,MSM JrR[ H.G[ SFD SZ[ K[P 
S]NZTL ;FWG ;\5ltTGF Z1F6 VG[ HTG DF8[ DFGJLG[ 5lZlRT SZJM V[ 56 ;\:YFGM wI[I K[P VF 
DF8[ ,MSMG[ 5|IMU VG[ lGNX"G SZL ;DH VF5[ K[P ,MSM ;ZSFZL BFTFVM VG[ ;ZSFZL VD,NFZM 
;]WL 5MTFGF 5|`GMGL ZH]VFT SZL XS[ T[ DF8[ ;\:YF T[DG[ T{IFZ SZ[ K[P 
 JFUZF TF,]SFDF\ 4 zlDS lJSF; ;\:YFG 4lX1F64 ZMHUFZL 4 jIJ;FIL TF,LD VG[ 
;DFHlJSF;GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P ;\:YFV[ VF lJ:TFZGF ,MSMG[ 5MTFGF CSSM VG[ ,MSXFCL 
XF;G jIJ:YFYL 5lZRT SIF"P ;\:YF 4U|FDL6 I]JSMGF SF{X<I VG[ S/FXlSTGF ;H"G VG[ lJSF; 
DF8[ DCtJGL SFDULZL SZ[ K[P :+LVMGF ;FDFHLS :YFG VG[ ;XlSTSZ6 DF8[ 56 ;\:YF SFI"ZT 
K[P ;\:YF ,MSMGF 7FG VG[ DFlCTL DF8[ —lCTZ1FSˆ  GFDG]\ DFl;S ACFZ 5F0[ K[P ;\:YF ;ZSFZGL 
lJlJW IMHGFVM C[9/ VF lJ:TFZGF ,MSMG[ TF,LD VG[ lX1F6 VF5[ K[P 8=FI;[D IMHGF4 
VFZPV[P5LP IMHGF4 sHL<,F pnMU S[gN|f JU[Z[ C[9/ ,MSMG[ TF,LD VF5L T[DGF 7FG4 SF{X<I 
VG[ VFJ0TDF\ JWFZM SZ[ K[P ;FDFHLS N]QF6M4 E|Q8FRFZ4 ,FUJU JU[Z[ ;FD[ ,0T VF5JL VG[ 
T\N]Z:T ;DFHGL ZRGF SZJL V[ ;\:YF DF8[ DCtJG]\ SFI" K[P 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 JFUZF 5KFT VG[ U|FdI lJ:tFZGF ;JF"\UL 
lJSF; DF8[ ,MSMG[ :JZMHUFZLGL TF,LD VF5JL4 DFlCTL VF5JL VG[ DNN 5]ZL 5F0JL H[YL 
UFD0FGF ,MSM :JDFGE[Z HLJL XS[P VF p5ZF\T ;\:YF ;DFH ;]WFZFGF SFI"S|DM SZ[ K[P H[DF\ BM8F 
ZLTZLJFHM VG[ 5Z\5ZFVM4 E}T5|[T4 V\WzwWF4 7FlT VG[ 5|N[XGF JF0F JU[Z[DF\YL ;DFHG[ ACFZ 
,FJJF ;\:YF SFD SZ[ K[P ;\:YF ,MSHFU'lTGF SFI"S|DM SZ[ K[P U|FCS ;]Z1FFGL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
GFGF AF/SM DF8[ —AF,JF0Lˆ  VG[ —VFzD XF/Fˆ  X~ SZJF DF8[ 56 ;\:YF 5|ItGXL, K[P 
;\:YFGF SFI"SZM UFD0[vUFD0[ OZL I]JFWG lJSF; DF8[ 5|J'ltTVM SZ[ K[P ;\:YF DFG[ K[ S[ ;DFHG[ 
AN,JFGL TFSFT I]JSMDF\ JWFZ[ K[ DF8[ I]JSMG[ H[8,F TF,LDAwW VG[ HJFANFZLGL 
;EFGTFJF/F AGFJJFDF\ VFJX[ V[8,] ;FDFHLS 5lZJT"G ;Z/ VG[ h05L AGX[ VFD SM. 56 
V[SDGL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ T[GL DFGJ;\5ltT 5Z ZC[,M K[P N[XGL 5|UlT 56 T[ N[XGL 
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J:TL4 lX1F64 ,MSMGF D}<IM 4 bIF,M4 D\TjIM VG[ lJRFZM 5Z K[P :J{lrKS ;\:YFVM VFJF D}<IMGL 
:YF5GF VG[ HF/J6LDF\ DCtJGL SFDULZL SZL ZCL K[P H[ K[J8[ ;DFH VG[ N[X DF8[ OFINFSFZS 
K[P 
*P#P)  VFZMuIlJQFIS ;]lJWFVM ov  
 :J:Y VG[ T\N]Z:T ;DFH DF8[ DFGJLG]\ :JF:yI B}A DCtJG]\ K[P EFZTDF\ VlXl1FT 
,MSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P T[DG]\ HLJGWMZ6 56 GA/] K[P VFZMuI lJX[GL HFU'lT VG[ HF6SFZLGM 
VEFJ HMJF D/[ K[P Z5@ YL I JW] ,MSM UZLAZ[BFGL GLR[ HLJ[ K[P tIFZ[ VFZMuI V[ AC] H 
DCtJG]\ 5lZA/ CMI V[ :JFEFlJS K[P HM S[ ;ZSFZL h]\A[X4 VF\TZZFQ8=LI :J{lrKS ;\:YFVMGF 
5|ItGM TYF ;DFH S[8,FS ,MSMGF ;lGQ9 5|ItGMGF SFZ6[ W6F ZMUM p5Z VF56[ SFA] D[/JL 
XSIF K[P T[GL ;FD[ S[8,FS GJFvGJF ZMUM 56 pEF YIF K[P NFPTPXLT/F4 VMZL4 VKA0F JU[Z[ 
5Z VF56[ V\S]X D[/JL XSIF K[P 56 V[.0h4 ;F;" H[JF BTZGFS VG[ HLJ,[6 ZMUM ;DFHDF\ 
JwIF K[P 
 GNL4 T/FJM VG[ S]JFVMGL U\NSL4 5LJFGF 5F6LGL U\NSL JU[Z[ JwIF K[P ,MSM JWFZ[ 
:JFYL" AgIF K[P VG[ 5|S'ltTG[ 5FZFJFZ G]S;FG SI]" K[P 5|N]QF6 JwI] K[P CJF BMZFS VG[ 5F6L 
5|N]lQFT AgIF K[P E[/;[/ VG[ JF;L BMZFSGF SFZ6[ ,MSMG]\ VFZMuI HMBDFI] K[P VFJF JBT[ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VFZMuI lJQFIS 5|J'ltTVM B}A DCtJGL AGL HFI K[P ,UEU VFH[ 
AFZF lJEFUDF\ 5_@ YL I JWFZ[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ VFZMuIGL 5|J'ltT 
;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
 DFGJLGF ;JF"\UL56FDF\ lX1F6 VG[ VFZMuI 5FIFGL D}/E]T H~ZLIFT K[P H[ N[XGF 
,MSMG]\ VFZMuI ;FZ] K[4 V[ N[XGF ,MSMGL SFD SZJFGL XlST JWFZ[ K[P VG[ T[ N[XG]\ VY"T\+ 
DHA}T AgI] K[P EFZTDF\ 56 VFZMuIGL ;]lJWFVMGF lJSF;GF ,LW[ ,MSMG]\ ;Z[ZFX VFI]QI JwI] 
K[P AF/D'tI]G] 5|DF6 W8I] K[P ,MSMGL ;]BFSFZL JwIF K[ VG[ HLJGWMZ6 p\RF VFjIF K[P 56 
CH]I S[8,FI ,MSM V[JF K[ H[DGF ;]WL VF ;]WFZF S[ lJSF;GF O/ 5CM\rIF GYL TM ;DFHGF 
K[JF0FGF ,MSM ;]WL VFZMuI,1FL ;]lJWFVM 5CM\RF0JFG]\ DFwID :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ AGJFG]\ 
K[P 
 VFDMN TF,]SFDF\4 zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 XF/FGF TDFD AF/SMGL  
VFZMuI,1FL T5F; SZFJ[ K[P H[DF\ VF\BMGF G\AZ4 a<0U'54 VgI ZMUM 4 JU[Z[GL T5F; SZFJ[ K[P 
SD"RFZLVMGL 56 VFZMuI,1FL T5F; SZFJ[ K[P HM SM. AF/S S[ SD"RFZLGL VFZMuI lJQFIS 
;D:IFVM CMI TM T[GL lH<,F VFZMuI S[gN|DF\ T5F; SZFJ[ K[P VF p5ZF\T SM,[HDF\ VFZMuIG[ 
,UTF TYF a,0 0MG[XGG[ ,UTF S[d5 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P jI;GD]lST4 GXFA\WL H[JL 5|J'ltTVM 
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V\U[ 0LA[8 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P XF/FGF lJnFYL"VM lJ7FG D[/FDF\ EFU ,[ K[P VG[ H]NFvH]NF ZMUM 
4,1F6M VG[ p5RFZ lJX[ DFlCTL VG[ ;DH D[/J[ K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF VFZMuI1F[+[ lJlJW 5|J'lttFVM SZ[ K[P JQF" NZdIFG 5|HGG 
VG[ AF/ VFZMuI HFU'lT VlEIFG R,FJ[ K[ T[DF\ GJ5Zl6T I]U,MGL HFTLI ;D:IFVM 4 
S]8]\AS<IF6 VG[ S]8]\A lGIMHG4 5|HGGGF ZMUMGL HF6SFZL VG[ pS[, 4 ;UEF" :+LVM DF8[GF 
VFCFZ VG[ S[,ZL4 AF/:JF:yI4 AF/ZMUM VG[ T[GF pS[, DFTF VG[ AF/SGF 5MQF6G[ ,UTL 
DFlCTL4 AF/pK[Z VG[ S[/J6L 4Z;LSZ6 45MQF6VFCFZ JU[Z[ 5lZA/M lJX[ VF SFI"S|DDF\ 













5<; 5M,LIM VG[ Z;LSZ6 DF8[ XF/F SM,[HGF lJnFYL"VM EFU ,[ K[P ALHL ;\:YFVMGF 
G[+I74 ZSTNFG JU[Z[ SFI"S|DMDF\ SM,[HGF lJnFYL"VM :JI\;[JS TZLS[ EFU ,[ K[P 
VFZMuIGM VFWFZ VG[S 5F;FVM 5Z K[P VFZMuIG[ lJ5ZLT V;Z SZTF 5lZA/MG[ 
;]WFZLV[ TM VFZMuI VF5MVF5 ;]WZX[ V[D ;\:YF DFG[ K[P 
;FZF VFZMuI DF8[ ;\:YF jIlSTUT :JrKTF4 H[DF\ NFT64 :GFG4 JF/GL :JrKTF4 VF\B4 
SFG4 GFS 4 DM-]4 HLE4 GB 4 HGGF\UMGL :JrKTF4 S50F4 BMZFS4 jIFIFD VG[ VFZFD G[[ DCtJ 
VF5[ K[P VF p5ZF\T VFZMuI,1FL ;]+M4 lNJF,M 5Z VG[ HFC[Z :Y/MV[ ,BFJ[ K[ TYF 5[d5,[8 
K5FJ[ K[P :+L VG[ 5]Z]QFMGF 5|HGGV\UM4 T[GL HF6SFZL U]%TZMUM ;FD[ ZFBJFGL ;FJR[TLVM 
JU[Z[G[ ,UTL DFlCTLVM ;\:yFF lGQ6F\T 0MS8ZM wJFZF ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P VF DF8[ lXlAZM VG[ 
RRF";EFVMG]\ VFIMHG 56 ;\:YF SZ[ K[P SIF BMZFSDF\ SI] lJ8FDLG K[ VG[ T[DF\ S[8,L S[,ZL K[ 
T[GL DFlCTL 56 ;\:YF VF5[ K[P ;\:YF —lJ`J VFZMuI lNGˆ  4 —DlC,FlNGˆ 4 —AF/lNGˆ 4                
VFZMuI 




ZMURF/M VG[ U\NSL 
VFZMuIGL ;] ]lJWFGM VEFJ 
V;]Zl1FT 5LJFG] \ 5F6L  
V;DFGTF  
HFU'lT VG[ HF6SFZLGM VEFJ 
 







—lJ`J5MQF6 ;%TFCˆ  JU[[Z[GL pHJ6L VFZMuI,1FL SFI"S|DM ZFBL[G[ SZ[ K[P ;\:YFV[ RFZ UFDMDF\ 
G[+ lGNFG S[d5 SIF" H[DF\ !( UFDMGF (*$ NNL"VM VFjIFP **( :+Lv5]Z]QFMG[ RxDFG]\ lJTZ6 
SI]"P )& NNL"VMGF DMTLIFGF VM5Z[XG SZFjIFP V[SI]5|[XZ 5wWlT wJFZF (* NNL"VMG[ ;FZJFZ 
VF5LP !! UFDMDF\ N\TI7 SIM"P H[GF 5!Z NNL"VMG[ ;FZJFZ VF5LP !& UFDMGF $! NNL"VMG[ 
CZ;4 D;F VG[ EU\NZGF ZMUMGL ;FZJFZ VF5LP VFDMN TF,]SFGF p\0F6GF UFDMDF\ VFZMuI 
;[JSM T{IFZ SZL DMS,JFDF\ VFjIFP NZ[SG[ VF{QFW 5[8LVM VF5JFDF\ VFJLP H[GM Z#_* NNL"VMV[ 
,FE ,LWMP VF p5ZF\T ;\:YF HG VFZMuI S[gN| R,FJ[ K[P #55 ;],E XF{RF,IM JFUZF VG[ 
VFDMN TF,]SFGF lJlJW UFDMDF\ AGFjIFP & UFDMDF\ :JrKTF ;OF.GF ;FWGMG]\ ZFCT NZ[ lJTZ6 
SI]" # UFDMDF\ UFD;OF.GL SFDULZL SZLP 
H\A];Z TF,]SFDF\ VMahJ["XG CMD H\A];Z AF/SMGF VFZMuI VG[ T\N]Z:T DF8[ ;HFU K[P 
AF/SMG[ 5F{lQ8S VFCFZ4 lGIlDT S;ZT4 DGMZ\HG TYF ZDT UDT wJFZF T[DGF :JF:yIDF\ 
;]WFZM ,FJJF DF8[ ;\:YF 5|ItGXL, K[P AF/SMGF VFZMuI DF8[ BFGUL 0MS8ZM lJGF D}<I[ ;[JFVM 
VF5[ K[P TYF Z[OZ, CMl:58,  H\A];ZGF 0MS8ZM 56 V9JFl0I[ D],FSFT ,[ K[P AF/SMGF U\ELZ 
ZMUM CMI TM J0MNZF S[ E~RGL l;lJ, CM:5L8,GF 0MS8ZMGL ;[JFVM ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF 
SD"RFZLVM 56 AF/SMGF VFZMuI V\U[ ;HFU VG[ HFU'T K[P 5|FYlDS ;FZJFZ DF8[GL lJlJW 
NJFVMGL jIJ:YF ;\:YF SZ[ K[P 
lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g84 H\A];Z T[GF ;\U9GGF ;eIM VG[ SFI"SZMGF VFZMuI TYF 
T[GF SFI"1F[+GF UFDMGF ,MSMGF VFZMuI DF8[ 5|ItGXL, K[P ;\:YF lJlJW ZMUMGF ,1F6M VG[ 
p5RFZ V\U[ 5MTFGF TF,LDL ;FlCtI —lJSF;GL JFTˆ  DF\ DFlCTL VF5[ K[P H[DF\ ;FNF VG[ h[ZL 
D[,[ZLIF4 ;FNF VG[ C[DZ[HLS 0[guI] GF ,1F6M 4SD/M VG[ 5L/LIM TFJ 4 hF0F p<8L VG[ XZNLGF 
WZUyY] p5RFZ4 1FIZMU ,1F6M ;FZJFZ VG[ VFCFZ4 SM,[ZF G O[,FI T[ DF8[ ZFBJFGL ;FJR[TL 
VG[ SF/HL V\U[ ;DFHDF\ 5|RFZ 5|;FZ SZ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YF S[8,FS ZMUMGF WZUyY] p5RFZ 
DF8[ 56 5|RFZ 5|;FZ SZ[ K[P s$f 
JFUZF TF,]SFDF\ zlDS lJSF; ;\:YFG GD"NF 5]Go J;JF8GF ,MSM VG[ VF lJ:TFZGF 
UZLA VG[ 5KFT ,MSMGF VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6 DF8[ SFDULZL SZ[ K[P VF lJ:TFZGF ,MSMG[ 
IMuI TALAL ;FZJFZ D/L ZC[ T[ DF8[ ;ZSFZDF\ ZH]VFT SZ[ K[P ZMURF/M V8SFJJF H]NFvH]NF 
UFDMDF\ lGNFG S[d5G]\ VFIMHG SZ[ K[P T[ H 5|DF6[ 5X];FZJFZ S[d5 VG[ Z;LSZ6GL SFDULZL 
56 SZ[ K[P ;NlJRFZ 5lZJFZGF ;CIMUYL G[+ I7 SIM"P 
U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 JFUZF wJFZF VFZMuI 1F[+[GL SFDULZLDF\ GC[~ 
I]JF S[gN|4 ZM8ZL S,A4 H[;Lh S,A4 5|FYlDS VFZMuI S[gN| JU[Z[GF ;CIMUDF\ ,MSS<IF6 VY[" 
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D[0LS, R[SV5 S[d54 G[+lRlSt;F S[d5 4 5M,LIM Z;LSZ6 SFI"S|D4 ZSTNFG lXlAZ4 V[.0h V\U[ 
HFU'lT SFI"S|DM jI;GD]lST SFI"S|DM JU[Z[G]\ VFIMHG SZ[ K[P 
VY"T\+ DF8[ 5FIFG]\ 5lZA/ DFGJLG]\ VFZMuI VG[ VFI]QI K[P VF DF8[ AFZF lJEFUGL 
W6L :J{lrKS ;\:YFVM SFI"ZT K[P GD}GF 5;\NUL l;JFI 56 DF+ VFZMuI,1FL 5|J'ltTVM SZTL 
:J{lrKS ;\:YFVM K[P 
*P#P!_  jIF5FZ VG[ JFl6HIGM lJSF; ov  
  VY"T\+G]\ DCtJG]\ V\U jIF5FZ VG[ JFl6HI K[P jIF5FZ JFl6HIGM lJSF; V[8,[ 
VY"T\+GM lJSF;P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|J'ltTVMGF SFZ6[ jIF5FZ JFl6HIGM lJSF; YTM 
CMI K[P :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|J'ltTVM VG[ SFDULZL ;DFHM5IMUL CMI K[ TM J/L T[GF ,LW[ 
jIF5FZ JFl6HIDF\ JWFZM YTM HMJF D/[ K[P :J{lrKS ;\:YFGL 5|J'ltT 5|DF6[GF pnMUMG[ V;Z 
YTL HMJF D/[ K[P X{1Fl6S ;\:YFVM ;FY[ :S], I]lGOMD"4 5]:TSM VG[ GM8A}S4 A]8vR\5, :8[XGZL 
JU[Z[ W\WF pnMUM RF,[ K[P VF p5ZF\T JFCG jIJCFZ4 5|IMUGF ;FWGMGF W\WF pnMU JU[Z[ 56 
lJS;[ K[P 
 VFDMN TF,]SFDF\ zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 AF/D\lNZYL ,. SM,[H 
;]WLG]\ lX1F6 VF5TL X{1Fl6S ;\:YF K[P H[DF\ !*__ YL JW] lJnFYL"VM VeIF; SZL ZCIF K[P 
AF/D\lNZGF AF/SMGF 5]:TSM 4 NOTZ4 A]8vR\5,4 GF:TFGF 0aAF JU[Z[ p5ZF\T ZL1FF VG[ 
DFZ]lTJFG AF/SMG[ ,FJJF ,.vHJF p5IMUDF\ ,[JFI K[P V[ H ZLT[ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS 
XF/FGF AF/SMGF I]lGOMD"4 5]:TSM 4 :8[XGZL JU[Z[GL DF\U DM8L ZC[ K[P DSFG4 A[gR4 8[A,4 
B]ZXL4 SAF84 ;\ULTGF ;FWGM 4ZDTUDTGF ;FWGM 4 RMS4 0:8Z4 :8[XGZL4 SFU/v5[G JU[Z[ 
XF/F VG[ SM,[H DF8] p5IMUL J:T]VM K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/v T6KF lXlAZM4 IF+FVM 4 5|NX"GM4 SFI"S|DM VG[ ;\D[,GM SZ[ K[P 
H[DF\ SFI"SZM4 ,FEFYL"VM VG[ ;FDFHLS VFU[JFGMG[ AM,FJ[ K[P H[DF\ OF.,4 5]:TSM 4 5[G JU[Z[ 
VF5[ K[P H[YL T[ pnMUMGM lJSF; YFIP ,MSMGL C[ZO[Z YFI VG[ JFCGjIJCFZGM p5IMU JW[ K[P 
 H\A];Z TF,]SFDF\ lJSF; ;\:YFGF SFI"SZM VG[ ,FEFYL"VM 5|JF; SZ[ K[P A[GZM R,FJ[ K[P 
;FlCtI VG[ D[U[hLG K5FJ[ K[P H[GFYL T[ pnMUMGM J[5FZvW\WFGM lJSF; YFI K[P 
 VMahJ["XG CMD4 AF/SMGM lX1F64 ZC[9F6 VG[ EMHGGL SFDULZL SZ[ K[P  H[YL T[DGF 
lX1F6 VG[ VFZMuIG[ ,UTF J[5FZvW\WF BMZFS VG[ ZC[9F6G[ ,UTF W\WF v pnMU lJS;[ K[P 
 JFUZF TF,]SFDF\ zlDS lJSF; ;\:YFG4 VF.P8LPVF.4 VFzDXF/F4 ;\:SFZ S[gN| JU[Z[ 
R,FJ[ K[P VF.P8LPVF.PGF JS"XM5GF ;FWGM4 :8[XGZL VG[ 5]:TSM TYF  VFzDXF/FGF DSFG4 
EF{lTS ;]lJWFVM4 BMZFS 45F6L JU[Z[G[F W\WF v pnMUG[ V;Z YFI K[P HIFZ[ U]HZFT ZMHUFZ 
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DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 IF+F 4lJSF; ;\D[,GM VG[ lXlAZM SZ[ K[P TF,LD SFI"S|DM SZ[ K[P  H[ T[ 
5|J'ltTG[ ,UTF TF,LD SFI"S|DM DF8[ T[ W\WFvpnMUGM lJSF; YFI K[P 
*P#P!! 5IF"JZ6 HF/J6L ov  
  DFGJHLJGGF ;DTM, VG[ ;D'wW lJSF; DF8[ 5IF"JZ6GL ;DT],F VG[ 
HF/J6L DCtJGL AFAT K[P VFH[ ,UEU DM8FEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM 5IF"JZ6 
HF/J6L DF8[ SFD SZTL HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 5IF"JZ6GL ;DT],F HMBDF. K[P VG[ DFGJ TYF 
5X]51FL VG[ JG:5lT HLJG D]xS[, AgI] K[P 5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[ J'1FMGM pK[Z4 ;}I"XlSTGM 
p5IMU4 5F6LGM AUF0 VG[ 5|N]QF6 V8SFJJF4 W]DF0M VMKM YFI V[JF ;FWGGM p5IMU4 
VJFHG]\ 5|N]QF6 W8F0J]\4 CJF 5F6L VG[ BMZFSG]\ 5|N]QF6 V8SFJJ]4 VF{nMlUS SRZFGF lGSF,GL 
IMuI jIJ:YF SZJL4 ;FDFHLS JGLSZ6 JU[Z[ SFI"S|DM :J{lrKS ;\:YFVM SZ[ K[P H[GF ,LW[ lJlJW 
J[5FZ JFl6HIGM lJSF; YFI K[P ;FZ] VG[ IMuI 5IF"JZ6 J[5FZ JFl6HIGF lJSF; DF8[ ;FZL 
TSM pEL SZ[ K[P J[5FZvJFl6HI DF8[ JFTFJZ6 VG[ 5IF"JZ6 DCtJG]\ 5lZA/ K[P J'1FM JWFZ[ 
CX[ TM JZ;FN ;FZM YX[4 ;FZF JZ;FNGF ,LW[ B[TL ;FZL YX[4 VG[ ;FZL B[TLGM ,LW[ J[5FZv 
JFl6HIGM 5]ZTM lJSF; YX[P VFD 5IF"JZ6 VY"T\+GF lJSF; DF8[ DCtJG]\ V\U K[P VG[ 
:J{lrKS ;\:YFVM 5IF"JZ6 HF/J6LDF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P JWTL HTL J:TL4 lX1F6 VG[ 
HFU'lTGM VEFJ4 ;ZSFZL SFINFVMGL K8SAFZLVM JU[Z[GF ,LW[ 5|N]QF6 JwI] K[P 5|N]QF6 
lGQ6F\TMV[ V[JL R[TJ6L VF5L K[ S[ HM VF56[ VFHGL 5IF"JZ6GL lR\TF GCL SZLV[ TM .P;P 
Z_Z5 DF\ JFTFJZ6 V[8,] h[ZL Y. HX[ S[ VF56L HLJL XSLX] GCL VG[ VF56L 5'yJL SNFR 
SA|:TFG AGL R]SL CX[P s!_f 
 VFDMN TF,]SFDF\YL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;\RFl,T ;\:YFVM T[GF AF/SM 
wJFZF J'1FF ZM564 5IF"JZ6 ;\Z1F6 VG[ ;,FDTLG[ ,UTF SFI"M SZ[ K[P V[GPV[;PV[;PGF S[d5 
wJFZF VFH]AFH]GF UFDMDF\ 5IF"JZ6 ;\Z1F6GL SFDULZL SZ[ K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF4 BFNL U|FDMnMU AM0" VG[ U]HZFT V[U|MGF ;C 5+YL 
U|FDlJSF; D\0/ AGFJL UMAZU[;GF %,Fg8  X~ SZ[ K[P U]HZFT V[GHL" 0[J,5D[g8 V[Hg;LGF 
;CIMUYL ptTD R]<CF4 8I]A VG[ :8JG]\ lJTZ6 SZ[ K[P XF/FGF AF/SM wJFZF ZM5F pK[Z VG[ 
G;"ZL SZFJ[ K[P 5IF"JZ6 :JrKTF DF8[GL TF,LD DF8[ SFI"SZMG[ DMS,[ K[P lSXMZL J'1F pK[Z D\0/ 
wJFZF J'1F pK[ZGL 5|J'ltT SZJFDF\ VFJ[ K[P HLPVF.P0LP;L VG[ ALHF SFZBFGFVMGF ,LW[ 
5IF"JZ6G]\ 5|N]QF6 JwI] K[P T[ ;FD[ DFGJLI 8[SGM,MHL OMZDGF ;eIM4 J{7FlGS VG[ ,MSMGF 
;CSFZYL 5|N]QF6 lGJFZ6G]\ SFDSFH ;\:YF SZ[ K[P VF{QFW ZM5F pK[Z4 V/;LIF pK[Z 5|S|LIF4 VG[ 
X[Z0LDF\ ;HLJ B[TLGF SFI"lXlAZ .g:8L8I]8 VMO ZL;R" .G ;M., AFIM,MHL V[g0 AFIM 
8[SGM,MHLGF ;CIMUYL SZL VF. OMDGF ;CIMUYL 5Z\5ZFUT B[TLGM 5|RFZ SZ[ K[P ZFQ8=LI 
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5IF"JZ6 HFU'lT VlEIFG V\TU"T GNL4 T/FJGL :JrKTFG]\ SFD SZ[ K[P lJSl;TvVDNFJFN4 
;[;SMDvJ0MNZF VG[ VgIMGF ;CIMUYL 5IF"JZ6 HFU'lT lXlAZG]\ VFIMHG SZ[ K[P VF p5ZF\T 
5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[ lGA\W :5WF"4 Z[,L 4 ;]+MrRFZ 4 ELTRL\+M4 ULT,[BG4 JFTF",F5 H[JF 
SFI"S|DM SZ[ K[P ;\:YF GD"NF 5|N]QF6 lGJFZ6 ;lDlT AGFJL K[P H[ GD"NF GNLGF 5F6LGF 5|N]QF6 
lGJFZ6G[ ,UTL SFDULZL SZ[ K[P 
 lJSF; ;\:YF4 H\A];Z S]NZTL ;FWG ;\5ltTGF HTG VG[ X]lwWSZ6 DF8[ 56 SFDULZL SZ[ 
K[P NZLIF. BFZFX V8SFJJL4  HLJH\T]VM VG[ 5X]51FLVMG]\ Z1F6 SZJ]4 ,MSMG]\ VFZMuI ;]WZ[ 
V[JF 5|IF;M ;\:YF SZ[ K[P ;\:YF ;CEFUL ;\XMWG VG[ TF,LDL SFI"XF/F R,FJ[ K[P ;\Sl,T 
50TZ HDLG lJSF; SFI"S|D V\TU"T H]NFvH]NF D\0/MG[ 50TZ HDLG V5FJ[ K[P H[DF\ ,MSMGF 
:J5|ItG[ HDLG TYF H/lJSF;GF SFDM 5Z EFZ D}S[ K[P H[GL ;FY[ !!$( V[SZ HDLG TYF 
Z5__ SZTF JW] S]8]\AM HM0FI[,F K[P VF SFI"S|DG[  U]HZFT .SM,MHL SlDXG (GEC)4 lJ`JA[\S 
wJFZF 5|[ZLT :J{lrKS ;\:YFVM4 V[gJFID[g8, V[SXG O\0(EAF) 4 .g8ZG[XG, VMXG 
.g:8L8I]8 (IOI) 4DF<8F TYF O=[g0h VMO  JLD[g; J<0" A[SL\U (FWWB) wJFZF GF6F\SLI 8[SM 
5}ZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
 S]NZTL ;\XFWGMGF lJSF; DF8[ zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZFV[ —H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; 
5lZIMHGFˆ  C[9/ JG;\JW"G 4HDLG VG[ 5F6L ;\Z1F64 ;]WFZ[,L B[T5wWlTVM4 AFIMU[;4 ~Z, 
;[GL8[XG JU[Z[ 5|J'ltTVM SZ[ K[P ;\:YF BZFAFGL HDLG p5Z ;CSFZL WMZ6[ JGLSZ6GL 
SFDULZL SZ[ K[P H/:+FJ lJ:TFZDF\ VFJ[, HDLG4 5F6L 4 JG:5lT H[JL S]NZTL ;\5ltTGM z[Q9 
p5IMU SZL N]QSF/G]\ 5|DF6 W8F0J] VG[ 5IF"JZ6G[ YT] G]S;FG V8SFJJ]P 5F6LGM ;\U|C JWFZL 
5F6LG]\ :TZ p\R]\ ,FJJ]\ VG[ NZLIF. BFZFX VFU/ JWTL V8SFJJL JU[Z[ pN[XM ;FY[ ;\:YF SFD 
SZ[ K[P 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 JFUZF VF{nMlUS 5|N]QF6 lGJFZ6 VG[ 
5IF"JZ6GL ;DT],F DF8[ SFDULZL SZ[ K[P VF DF8[ ;\:YF J'1FFZM56GL SFDULZL SZ[ K[P ;\:YF 
jIlSTVM HgDNLG4 ,uGlNG VG[ TC[JFZMV[ J'1FGF KM0 E[8 VF5[ K[P 
*P#P!Z U|FCS ;]Z1FF ov  
 VY"T\+GM DCtJGM EFU AHFZ jIJ:YF K[P AHFZDF\ BZLNGFZFVM VG[ J[RGFZFVM CMI 
K[P BZLNGFZFGL l:YlT lJlR+ K[P EZ5]Z HFC[ZFTM4 ;ZSFZL lGI\+6MGM VEFJ4 pnMU5lTVM 
VG[ pt%FFNSMGL GOFBMZ lGlT4 J[RGFZFVMGF ;\U9GM JU[Z[GF ,LW[ W6LJFZ U|FCS K[TZFI K[P 
W6F 1F[+MDF\ J:T]GL BZLNL AFAT[ U|FCSGL HF6SFZL CMTL GYLP VFYL W6LJBT U|FCS K[TZFI 
K[P RLHJ:T]GF JHG4 U]6JtTF 4 lS\DT 4 5[SL\U4 p5IMlUTF D]NT JU[[Z[ AFAT[ U|FCSG[ ;]Z1FF D/[ 
V[ DF8[ W6L :J{lrKS ;\:YFVM SFDULZL SZ[ K[P ;ZSFZ 56 HFU'T U|FCS SFI"S|D R,FJ[ K[P VF 
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DF8[ XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/v T6KF TF,]SF S1FFV[ U|FCS ;\D[,G AM,FJ[ K[P H[DF\ ;ZSFZzLGF 
5]ZJ9FBFT]4 DFlCTL BFT]4 GXFA\WL BFT]4 5M,L; BFT] JU[Z[GF ;CSFZYL HFU'T U|FCS lXlAZ SZ[ 
K[P VG[ U|FCS ;]Z1FFGL SFDULZL SZ[ K[P zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZF VG[ lJSF; ;[g8Z OMZ 
0[J,5D[g8 H\A];Z 56 U|FCS ;]Z1FFG[ ,UTL 5|J'ltTVM SZ[ K[P H[GFYL VY"T\+GL DHA]TF. JW[ 
K[P U|FCSvJ[5FZL ;A\WM lJS;[ K[P VG[ VFlY"S lJSF; h05L AG[ K[P 
*P#P!#  ZMHUFZL ;H"G ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 5MTFGL 5|J'ltTVM DF8[ SFIDL VG[ C\UFDL SD"RFZLVM ZFB[ K[P 
;DFHG[ V[8,F V\X[ ZMHUFZL D/[ K[P ;ZSFZ VG[ ;ZSFZGL S[8,LS V[Hg;LVM ;J[" SFDULZL 
:J{lrKS ;\:YFVMG[ ;M\5[ K[P VF DF8[ ;\:YFVM :YFlGS I]JSM C\UFDL WMZ6[ lGD6]\S VF5LG[ 
SFDULZL SZ[ K[4 J/L 5|MH[S8JS" DF8[ 56 SD"RFZLVMGL lGD6]\S SZ[ K[P zlDS lJSF; ;\:YFG4 
JFUZF XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KF 4 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT 4JFUZF VG[ 
lJSF; ;\:YF 4H\A];Z ;J[" SFDULZL VG[ VD]S 5|J'ltTVM DF8[ C\UFDL WMZ6[ SD"RFZLVMGL 
lGD6]\S SZ[ K[P J/L XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/v T6KF zlDS lJSF; ;\:YFG VG[ U]HZFT ZMHUFZ 
lGDF"6 D\0/ T6KF zlDS lJSF; ;\:YFG VG[ U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 U]HZFT 
5F6L 5]ZJ9F AM0" GL IMHGF C[9/ UFD0FDF\ ;\0F;4 AFY~D AGFJJF TYF .lgNZF VFJF; IMHGF 
TYF ;ZSFZ VFJF; IMHGF C[9/ DSFG AF\WJFGL SFDULZL SZ[ K[P H[GFYL ZMHUFZLG]\ ;H"G YFI 
K[P zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ VG[ 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/DF\ 56 SFIDL VG[ 
C\UFDL SD"RFZLVM ;[JFVM VF5[ K[P ZMHUFZLG]\ ;H"G YTF VY"T\+GM lJSF; YFI K[P ,MSMGL 
BZLNXlST JW[ K[P ;]BFSFZL JW[ K[ VG[ HLJG WMZ6DF\ 56 ;]WFZM YFI K[P 
*P#P!$ NFG VG[ ;BFJT ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VFJSDF\ D]bItJ[ ;ZSFZL U|Fg84 ,JFHD VG[ ,MSOF/M4 ;eI OL 
TYF NFG VG[ ;BFJT K[ H[DF\ NFG VG[ ;BFJTGM OF/M DM8M CMI K[P NFGDF\ :YFlGS ,MSM 
5F;[YL NFG VG[ 5ZN[XDF\YL D/T] NFG DCtJGF K[P 5ZN[XDF\YL D/TF NFGDF\ 5ZN[XGL ;ZSFZM 
VG[ 5ZN[XGL :J{lrKS ;\:YFVM 5F;[YL D/[ K[P 
VFS'lTvZ 









,MSM      VgI ;\:YFVM      jIlSTVM VgI ;\:YFVM   lAGlGJF;L   5ZN[XL :J{lrKS     lJN[XL        
5F;[YL      5F;[YL        5F;[YL  5F;[YL   EFZTLIM ;\:YFVM          ;ZSFZM 
 
 .P;PZ___ DF\ —5L5<; lZ;R" .G V[lXIFˆ (PRIA)  GFDGF V[S VeIF; H}YGF 
VeIF; D]HA N[XDF\ VtIFZ[ !Z ,FB H[8,L :J{lrKS ;\:YFVM K[P H[DF\ ~FP!( CHFZ SZM0 
H[8,L ZSD ZMSFI[,L K[P T[DF\ ~FP&___qv SZM0 ;ZSFZL U|Fg8 TYF !##Z SZM0 lJN[XL ;CFI 
TYF AFSLGL ZSDGF ~FP!____ SZM0YL JW] ZSD NFG VG[ ;BFJT 5[8[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ 
ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI ;D]NFI TZOYL D/[ K[Ps!!f VF GF6F\ AHFZDF\ VFJTF VY"T\+G[ J[U 
D/[ K[P :J{lrKS ;\:YFVM VF GF6F\ AF\WSFD VG[ 5]G"oJ;G TYF ,MSS<IF6GF SFDM 5FK/ BR[" 
K[P H[ VY"T\+G[ UlT VF5[ K[P  
*P#P!5 ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL VG[ ,FE ov  
 S[gN| VG[ ZFHI ;ZSFZ ,MSMG[ :J{lrKS ;\:YFVMGF DFwIDYL DNN~5 YFI K[P ;F1FZTF 
VlEIFG4 ;J"lX1FF VlEIFG4 DFU" ;,FDTL4 VFZMuI lJQFIS 5|J'ltTVM JU[Z[ p5ZF\T ZMHUFZL4 
ZC[9F6 TYF VgI 5|J'ltTVM DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ SFDULZL ;M\5[ K[P  
 
 zD VG[ ZMHUFZ BFTFGL lJlJW IMHGFVM 
sVf ZMHUFZ VG[ TF,LD SR[ZL  ov 
  ZFHIDF\ lJS;L ZC[,F pnMUMGL H~ZLIFT D]HA DFGJA/ T{IFZ SZL JWFZFGL TF,LD 
;J,TM pEL SZL T[GM lJ:TFZ SZJFGM K[P TYF ZMHUFZ JF\rK] jIlSTVMGL DFlCTL A[[S pEL SZJL 
TYF EZTLD[/M4 h]\A[XM TYF SFZSLNL" DFU"NX"G lXlAZ SZJF4 
s!f A[ZMHUFZ jIlSTVMGL SMd%I]8ZF.h0 VG[ VMG,F.G GM\W6LP 
sZf A[ZMHUFZ ,MSMGL X{1Fl6S ,FISFT VG[ VgI U]6MGL DFlCTLVM ZFBJLP 
s#f EZTL D[/FG]\ VFIMHGP 
s$f ;X:+ N/MDF\ EZTL VG[ TF,LDP 
s5f jIJ;FlIS DFU"NX"GP 
s&f :JZMHUFZL 5|Mt;FCG S[d5P 
s*f XFZLlZS BM0BF\56 JF/L jIlSTVM DF8[ BF; SFD VG[ T[GL TF,LDP 
s(f ZMHUFZ AHFZ ;J[" SFDULZLP 
s)f 5\0LT NLGNIF, ;\Sl,T :JFJ,\AG IMHGFP 
sAf S]l8Z pnMU1F[GL lJlJW I MHGFVM ov  
s!f lXl1FT A[ZMHUFZM DF8[GL J0F5|WFGzLGL ZMHUFZ IMHGFP 
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sZf DFGJS<IF6 IMHGFP 
s#f zL JFH5F. A[\S[A, IMHGFP 
sSf U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUDGL IMHGFVM ov  
 DlC,F VFlY"S lJSF; lGUDGL :YF5GFGM pN[X DlC,FVMGM ;JF"\UL lJSF; YFI T[ K[P 
H[DF\ DlC,FVMGF VFlY"S T[DH ;FDFHLS ptYFG DF8[ H~ZLIFT D]HAGL ;J,TMq ;CFI T[DH 
TF,LD VF5L DlC,FVMGM ;FDFHLS lJSF; SZJFGM K[P VF SFI" ;FDFHLS 1F[+[ SFI" SZTL :J{lrKS 
;\:YFVMGF ;CIMUYL CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P lGUDGL lJlJW IMHGFVMDF\ 
s!f TF,LD IMHGFP 
sZf WZNLJ0F IMHGFP 
s#f lXlAZ4 ;[lDGFZ VG[ 5|NX"GP 
s$f DFHL"G DGL IMHGFP 
s5f ZL8[., VFp8,[8 IMHGFP 
s&f lJGFsGMf 8[g0Z IMHGFP 
s*f GMZF0 IMHGFP  s(f ZFQ8=LI DlC,F SMQFGL IMHGFVMP 
 
s0f lJS;TL HFlT S<IF6 BFTFGL IMHGFVM ov  
 EFZTLI ;DFHDF\ 7FlT5|YFGM SFZ6[ VD]S RMSS; HFlTVMGF ,MSMG[ lJSF; SZJFGL TS 
D/L GYLP VF 5|SFZGL GA/L HFlTGF ,MSMG[ ;JF"\UL lJSF;GL TSM 5]ZL 5F0JFGF C[T]YL lJS;TL 
HFlT S<IF6BFTFGL VFlY"S ptSQF" DF8[GL lJlJW IMHGFVM VD,DF\ K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
s!f 8[SGLS, VG[ jIJ;FlIS VeIF;S|DM DF8[ lXQIJ'ltTGL IMHGFP 
sZf VF{nMlUS TF,LD ;\:YFVM sVF.P8LPVF.Pf GL TF,LD IMHGFVMP 
s#f :+LVM DF8[ ;LJ6JUM"GL IMHGFP 
s$f DlC,FVM DF8[ 8LPJLP Z[0LIM ZL5[ZL\UGL TF,LD IMHGFP 
s5f GA/FJU"GF SFZLUZMG[ DFgIJS"XM5 BFT[ TF,LD VF5JFGL IMHGFP 
s&f TF,LD ;C pt5FNG S[gN|MGL IMHGFP 
s*f ;F\:S'lTS 5|J'ltTVM DF8[ I]JS D\0/ VG[ DlC,F D\0/MG[ GF6F\SLI ;CFI VF5JFGL IMHGFP 
s(f DFGJ UlZDF IMHGFP 
s)f JF\;SFD DF8[ GF6F\SLI ;CFI V\U[GL IMHGFP 
s!_f J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI DF8[ GF6F\SLI ;CFIGL IMHGFP 
s!!f V\AZRZBF BZLNJF DF8[ GF6F\SLI ;CFIGL IMHGFVMP 
s.f ,W]lDT HFlTGF ptSQF"GL IMHGF VM ov  
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,W]DlT HFlTGF X{1Fl6S4 VFlY"S VG[ ;FDFHLS lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ GLR[GL IMHGFVM 
VD,DF\ D}SL K[P 
s!f ;LJ6JU"MDF\ TF,LD ,[TL AC[GMG[ lXQIJ'ltT VF5JFGL IMHGFP 
sZf S]8LZ pnMU DF8[ GF6F\SLI ;CFIP 
s#f DFGJUZLDF IMHGFP 
s$f DM8Z0=F.JL\UG[ ,UTL IMHGFP 
s5f CLZF W;JFGL TF,LDGL IMHGFP 
s&f EZTU]\Y64 ;LJ6 TYF C:TS,FGL TF,LD IMHGFP 
 VG];]lRT HFlTGF lJSF; DF8[GL4 VG];]lRT HGHFlTGF lJSF; DF8[GL ;ZSFZGL W6L 
IMHGFVM VD,DF\ K[ T[ 5{SLGL S[8,LS IMHGFVM AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM UFD0FGF 
VG];]lRT HFlT4 HGHFlT VG[ ,W]DTL JU"GF ,FEFYL"VM ;]WL 5CM\RF0[ K[P VFJL ;ZSFZL 
IMHGFVMGF DFwIDYL VF lJ:TFZGF ,MSMG[ ZMHLZM8L D/L K[ TYF S\.S V\X[ VFlY"S :JFJ,\AG 
5|F%T SI]" K[P KTF A[ZMHUFZLGF 5|DF6DF\ HM.V[ T[8,M W8F0M YIM GYLP 
*P#P!& VgI SFDULZLVM ov   
s!f AFZF lJEFUGF VY"T\+DF\ DM8F pnMUM H[JF S[ ONGC, IPCL, GAIL, ESSAR, 
BIRLA COPPER p5ZF\T  DwID VG[ GFGF pnMUGF :YFlGS A[SFZ VG[ lXl1FT A[SFZ 
,MSMG[ T[DGL 1FDTF VG[ VFJ0TG[ VG]~5 SFD D/[ T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM 5|ItGXL, 
K[P 
sZf  XF/F SM,[HDF\ VeIF; SZTF lJnFYL" EF. AC[GM ;:TF NZ[ U6J[XG]\ SF504 GM8A]S 
5]:TSMG]\ lJTZ6 VF lJ:TFZGF S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM SZ[ K[P 
s#f  ;:TF NZ[ NJF VF5[ K[P 
*P$    AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;FD[ :YFlgFS VY"T\+GF  
          lJSF;GL GJL TSM ov 
AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;FD[ :YFlgFS VY"T\+GF lJSF;GL GJL TSM  V[ JFT 
:5Q8 VG[ RMSS; K[ S[ U|FDlJSF;4 5IF"JZ6 HF/J6L4 ;FDFHLS AN,FJ 4 GJL lJRFZ;Z6LGM 
VD,4 ;FDFHLS HFU'lT4 ZMHUFZL ;H"G4 I]JF lJSF; JU[Z[ 1F[+[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ IMUNFG 
VD}<I K[P 5Z\T] VFhFNLGF & NFISF JLTL CMJF KTF 56 lX1F64 UZLAL4 A[SFZL4 VFZMuI JU[Z[ 
1F[+[ CH] W6] SZJFG]\ AFSL K[P A[ZMHUFZL VG[ UZLALG[ ;LWM ;A\W K[P UZLAL VG[ lGZ1FZTF 
V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[,F K[P DFvAF5 VG[ JF,L HM ZMHUFZL D[/JTF CX[ TM T[DGF AF/SMG[ 
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;FZ] lX1F6 VF5L XSX[P VF DF8[ :J{lrKS  ;\:YFVM GLR[ H6FjIF 5|DF6[GF 5|ItGM VG[ SFDULZL 
SZL XS[ K[P 
s!f VG];]lRT HFlT VFlY"S lJSF; lGUD4 VFlNHFlT lJSF; BFTFGL lJlJW IMHGFVM 
4VG];]lRT HFlTGF lJSF; DF8[ ;DFHS<IF6 BFTFGL lJlJW IMHGFVM4 A[ZMHUFZL lGJFZ6GF 
;ZSFZL SFI"S|DM 4 ZFQ8=LI 5]GoJ";G lGlW IMHGF4 pnMU ;FCl;STF lJSF; ;\:YFGGL IMHGFVM4 
HGlX1F6 ;\:YFGGL IMHGFVM 4 VA"G SMdI]GL8L 0[J,5D[g8 BFTFGL lJlJW 5|J'ltTVM VG[ 
IMHGFVM 4 UF\WLzD ;\:YFGGL IMHGFVM JU[Z[GL HF6SFZL D[/JL4 IMuI ,FEFYL" GSSL SZL 
;ZSFZGF lJlJW BFTFVM4 lJEFUM VG[ V[Hg;LGL IMHGFVMGF ,FE H~ZLIFTJF/F ,MSM ;]WL 
5CM\RF0L ZMHUFZL 5]ZL 5F0L :YFlGS VY"T\+G[ DHA}T AGFJL XS[ K[P 
sZf ;ZSFZL BFTFGL lJlJW IMHGFVM wJFZF U|FDlJSF; DF/BFUT ;]lJWFVMGM lJSF;4 lX1F6 
TYF VFZMuI 1F[+[ YTL SFDULZLDF\ jIF5S E|Q8FRFZ VG[ U[ZZLTL HMJF D/[ K[ TM T[G[ V8SFJL 
NZ[S SFI" DF8[ OF/J[, 5]Z[5]ZL ZSD T[ SFDDF\ J5ZFI T[GL N[BZ[B ZFB[4 H~Z 50[ prRS1FFV[ 
ZH]VFT SZ[4 ,MSVF\NM,GGL VFU[JFGL SZ[ H[YL D}/ ,FEFYL" ;]WL BZ[BZ ,FEGF O/ 5CM\R[ T[ 
DF8[ SFDULZL SZL XS[ K[P 
s#f VF lJ:TFZDF\ JFCGjICFZGL ;[JF SY/[,L HMJF D/[ K[P HLPV[;PVFZP8LP;LPGL A; ;[JF 
H]NF UFD0FVMYL TF,]SF ;]WL VG[ TF,]SFYL HL<,F ;]WL A; ;[JF lGIlDT YFI jIJl:YT RF,[ T[ 
DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM V[ lJEFULI lGIFDS TYF ;A\lWT VlWSFZLVM 4 D];FOZ V[;M;LIGGF 
CMN[NFZM 4 ;FDFHLS VFU[JFGM 4 V[;P8L SD"RFZLVM TYF lDS[GLS :8FO ;FY[ ;\S,G SZL SFDULZL 
SZJL HM.V[P 
s$f ZMHUFZLGL ;D:IFVM4 5|`GM VG[ pS[,M DF8[ ZMHUFZ VG[ SFZSLNL" DFU"NX"G lXlAZ ZFB[ 
TYF ;ZSFZGF ZMHUFZ lJEFU TYF lJlJW BFTFVM VG[ lGUDG[ VF lJ:TFZGF VY"T\+ VG[ 
ZMHUFZLGF lR+YL JFS[O SZ[ VG[ A[ZMHUFZL  lGJFZ6 DF8[ ;ZSFZGL ;FY[ ZCLG[ 5|ItGM SZL XS[ 
K[P 
s5f VFHGF I]UDF\ SMd%I]8Z lX1F6 VlGJFI" VG[ VFJxIS Y. UI] K[ TM :J{lrKS ;\:YFVM VF 
lJ:TFZGF WMP!Z S[ T[YL JW] VeIF; SZ[, UZLA VG[ 5KFT AF/SM DF8[ SMd%I]8ZGF lJlJW 
VeIF;S|DM X~ SZL SMd%I]8Z lX1F6YL 5lZlRT SZ[ VG[ S\5GLVM TYF ;ZSFZL BFTFVMDF\ GMSZL 
DF8[ ,FIS AGFJJFGL EFJM JU[Z[ DF8[ SFDULZL SZL XS[ K[P 
s&f B[TL lJSF;  DF8[ VFW]lGS lAIFZ6M4 8=[S8Z J;FJJF4 B[TLGL GJL 5wWlTGM VD,4 5FSGL 
O[ZAN,L4 B[T5[NFXG]\ J[RF64 5MQF61FD EFJMJU[Z[ DF8[ SFDULZL SZL XS[ K[P 
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s*f 5X]5F,G4 5M<8=LOFD"4 0[ZL pnMU 4 CF8"LS<RZ4 X[ZLS<RZ4 DX~DGL B[TL4 G;"ZL JU[Z[ 1F[+[ 
EZ5}Z TSM K[P VF 1F[+DF\ VF lJ:TFZGL V[S 56 :J{lrKS ;\:YF SFI"ZT GYL TM VFJL SFDULZL 
SZJFYL :JZMHUFZLG[ 5]ZTM VJSFX K[P 
s(f B[TLGL 50TZ VG[ JFJ[TZ JUZGL W6L HDLG K[P H[DF\ UF\0F AFJ/ pUL GLS/[ K[P VFJL 
HDLGDF\ ;FDFHLS JGLSZ64 B[TT,FJ0L Y. XS[ K[P 
s)f HDLG ;]WFZ6FGL SFDULZL SZL XS[ K[P 
s!_f R[S0[D4 T/FJ VG[ JM8ZX[0 SFI"S|DM wJFZF VF lJ:TFZDF\ NZLIF. BFZFX W8F0L HDLGGL 
O/N|]5TF JWFZJFGL SFDULZL SZL XS[ K[P 
s!!f  zD VG[ ZMHUFZ BFTFGL lJlJW IMHGFVM 4 S]8LZ pnMU 1F[+GL lJlJW IMHGFVM4 S'lQF 
D\+F,IGL IMHGFVM 4 Z_ D]NFGF SFI"S|DGL IMHGFVM 4 ZFQ8=LI VG];]lRT HFlT4 VFlY"S lJSF; 
lGUD TYF ZFQ8=LI VG];]lRT HFlT VFlY"S lJSF; lGUDGL lJlJW IMHGFGL HF6SFZL VG[ 
DFlCTL D[/JL T[GM ,FE H~ZLIFTJF/F ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFGL SFDULZL SZL XS[P 
s!Zf UM5F,S lJSF; lGUD4 ,W]DlT lJSF; AM0" 4 5|HFl5T S<IF6 AM0"4  C:TS,F lJSF; AM0" 
JU[Z[GL SFDULZLVM ,FEFYL"VM ;]WL 5CM\RF0L VY"T\+DF\ ZMHUFZL JWFZL 5\RJQFL"I IMHGFVMGF 
C[T]VM l;wW SZL XSFI K[P 
s!#f VF{nMlUS TF,LD ;\:YFVMDF\ H~ZLIFT 5|DF6[GF GJF VeIF;S|DM NFB, SZL GJL 
ZMHUFZLGL TSM DF8[ I]JSMG[ TF,LD VF5L T{IFZ SZL XS[ K[P 
s!$f jIJ;FI,1FL TF,LD VF5TL XF/FVM X~ SZL XS[ K[P 
s!5f U]HZFT 5[8G" IMHGF4 TYF VFlNHFlT lJSF; DF8[GL 8=FIA, ;A%,FGGL lJlJW IMHGFVM 
,FEFYL"VM ;]WL 5CM\RF0L XS[ K[P 
s!&f ,FS0F SF5JF4 U]\NZ E[UM SZJM 4 DW E[U] SZJ] JU[Z[ SFDULZL SZTF TYF DH]ZL SZTF 
SFDNFZMG[ ,W]TD J[TG D/[ 4 SFDULZLG]\ IMuI JFTFJZ6 D/[4 XMQF6GF YFI T[ DF8[ SFDULZL SZL 
XS[ K[P 
s!*f VF lJ:TFZGL UZLA 5|HFG[ HDLGNFZM VG[ XFC]SFZMGF XMQF6 VG[ p\RF jIFHNZMGL 
ARFJL4 SFDNFZ S|[0L8 ;M;FI8L ART D\0/LVM AGFJJL TYF A[\S lWZF6 DF8[ DNN AGJFGL 
SFDULZL SZL XS[ K[P 
s!(f J[5FZLVM TYF VlWSFZL VF lJ:TFZGL UZLA VG[ VE6 5|HFG[ K[TZ[ K[P VF DF8[ U|FCS 4 
;]Z1FF TYF ,MS VlWSFZ Z1F6GL SFDULZL SZL XS[ K[P 
s!)f HFC[Z lJTZ6 jIJ:YF  C[9/ UZLAL Z[BFGL C[9/4 HLJTF ,MSMG[ lJGF D}<I[ Z[XGSF0" D/[ 
TYF T[G[ H~ZL  AWL J:T]VM DFgI DIF"NLT HyYFDF\ D/[ T[ DF8[ SFDULZL SZL XS[ K[P 
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sZ_f C/5lT U'C lGDF"6 IMHGF C[9/ VG];]lRT HFlTGF N]A/F4 T,FJLIF4 VG[ GFlJSF 7FlTGF 
S]8]\AG[ ;\5}6" ZLT[ DOT WZ D/[ K[P VFJL IMHGFVM ,FE IMuI ,FEFYL"G[ D/[ T[JF 5|ItGM 
:J{lrKS ;\:YFVM SZL XS[ K[P 
sZ!f V[ H ZLT[ UZLAL Z[BF C[9/ HLJTF UFD0FGF ,MSMG[ 5\RFIT U|FD U'C lGDF"6 VG[ 
U|FDlJSF; lJEFU ;\RFl,T ;ZNFZ 58[, VFJF; IMHGF !))* YL ZFHIGF UZLA S]8]\AM DF8[ 
VFJF; IMHGF VD,L K[P H[GM ,FE H~ZLIFTD\N ,MSMG[ D/[ V[JL SFDULZL :J{lrKS ;\:YFVM 
SZL XS[ K[P 
sZZf IAS, IPS, GPSC TYF A[\S4 V[,PVF.P;LP Z[<J[ TYF ;ZSFZL VG[ 5|F.J[8 S\5GLVMDF\ 
GMSZL DF8[ VF lJ:TFZGF I]JSM ,FIS AG[ VG[ ptTL6" YFI T[ DF8[ TF,LD JUM" X~ SZ[4 H~ZL 
;FlCtI VG[ 5]:TSM ZFCT NZ[ 5]ZF 5F0L XS[ K[P 
sZ#f W\WF J[5FZG[ 7FlTUT jIJ;FIDF\YL ACFZ SF-JF 50X[ VG[ H[GL 5F;[ H[ W\WF jIJ;FIGL 
VFJ0T VG[ HF6SFZL K[ T[ T[JF W\WF J[5FZ SZL XS[ V[J]\ JFTFJZ6 pE] SZJF SFDULZL SZL XS[P 
*P5    AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YFlGS VY"T\+ p5ZGL  
           V;ZGF VeIF;GF 5lZ6FDM ov  
 AFZF lJEFUG]\ VY"T\+ D]bItJ[ B[TL VG[ 5X]5F,G 5Z VFWFZLT K[P W\WF4 jIJ;FI VG[ 
GMSZLG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P lXl1FT VG[ 7FG SF{X<IJF/F ,MSMG[ 56 5MTFGF VFJ0T VG[ VG]EJ 
5|DF6[G]\ SFD D/T]\ GYLP AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YFlGS VY"T\+ p5ZGL 
V;ZGF VeIF;GF 5lZ6FDM GLR[ D]HA TFZJL XSFIP 
s!f X{1Fl6S VFZMuI VG[ ;DFHlJSF;GF VgI 1F[+MDF\ H DM8FEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
SFI"ZT K[P ZMHUFZL ;H"GDF\ VG[ :YFlGS VY"T\+GF lJSF; VG[ DHA]TLDF\ U^IF UF\9IF H 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GM SFI"ZT K[P 
sZf ZMHUFZL ;H"GDF\ lX1F6 VG[ TF,LDG]\ SFD H :J{lrKS ;[JF ;\U9GM SZ[ K[P ZMHUFZL 
;\XMWG VG[ GJL ZMHUFZ TSM XMWJFDF\ VG[ lJS;FJJFDF\ :J{lrKS ;\:YFVM pNF;LG CMI V[J]\ 
VeIF; 5ZYL ,FU[ K[P 
s#f ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL TYF T/LIFGF ,MSM ;]WL ,FE 5CMRF0JFDF\ H[ SFI"1FD DF/B] 
VG[ jIJ:YFT\+ :J{lrKS ;\:YFVM 5F;[ CMJ]\ HM.V[ T[GL p65 N[BF. VFJ[ K[P 
s$f S[8,LI ;ZSFZL IMHGFVM 4;ZSFZGF VG];]lRT HFlT4 VG];]lRT HGHFlT4 A1FL5\R VG[ 
,W]DlTGF 5KFT VG[ UZLA ,MSMGF lJSF;GL IMHGFVMGL HF6SFZLGM SIF\ TM VEFJ HMJF D/[ 
K[P VG[ T[GF VD,LSZ6DF\ 56 ;ZSFZL JCLJ8GL lXlY,TF TYF VD,NFZ XFCLGF SFZ6[ 
:J{lrKS ;\:YFVM VFU/ VFJTL GYLP 
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s5f lX1F6 VG[ HF6SFZLGF VEFJ[ ,MSM B[TL4 :YFlGS pnMUMDF\ ZMHUFZL TYF ;ZSFZL 
BFTFVMDF\ ZMHUFZL DF8[ H HM0FI K[P ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ ZMHUFZL4 W\WF jIJ;FI 
V[ :JZMHUFZL DF8[ VMKFDF\ VMKF Z; HMJF D/[ K[P 
s&f ZMHUFZL V\U[GF J,6M VG[ DFgITFVM AN,JF DF8[ SFDULZL YTL GYLP a,[S SM,Z SFD 
SZJF SM. T{IFZ YT]\ GYLP T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM 5}ZTF GYLP 
s*f U|FDL6 lJSF; DF8[ DF/BFUT ;]lJWFVMGM 5]ZTM  lJSF; YIM GYLP CH] S[8,FI UFD0FVMDF\ 
5LJFGF 5F6LGL VKT JZTFI K[P Z:TFVM T}8[,F K[P lJH/L VG[ ;\N[XFjIJCFZGF 5|`GM ,F\AF 
JBTYL J6pS[<IF K[P 
s(f lX1F64 VFZMuI VG[ ZC[9F6 1F[+[ CH] W6L SFDULZL SZJL 50X[P #5@ ,MSM lGZ1FZ K[P 
S[8,FI ,MSM ZMUGF ,LW[ D'tI] 5FD[ K[P UFD0FGF UZLAMG[ ZC[9F6GF 5|`GM J6pS[<IF K[P 
s)f B[TLDF\ VFW]lGS VMHFZM4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M4 VFW]lGS B[T5wWlTGM p5IMU YTM GYLP 
DM8FEFUGL B[TL JZ;FN VFWFZLT K[P 5FSGL O[ZAN,L4 HDLG ;]WFZ6F4 l;\RF.GL ;]lJWFVM 
DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM V5}ZTF K[P 
s!_f 5X]5F,G4 Dt:IMpnMU4 0[ZLOFD"4 5M<8=LOFD" JU[Z[DF\YL W6L ZMHUFZLGL TSM K[P 56 VF 
lJ:TFZGL :J{lrKS ;\:YF VF lNXFDF\ SFI"ZT CMI V[J]\ HMJF D/T]\ GYLP 
s!!f DCL,F ZMHUFZL4 DlC,F lJSF; VG[ DlC,F ptSQF" DF8[GF :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM 
;ZFCGLI K[P KTF DlC,F lX1F6 VG[ DlC,F ZMHUFZL DF8[ W6]\ SZJFG]\ AFSL K[P 
*P& ;DF5G ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF VY"T\+DF\ B[TL4 5X]5F,G4 Dt:IMnMU4 C]gGZS/FGF 
pnMUM4 ,W]pnMUM4 U'CpnMUM4 p5ZF\T :JZMHUFZLGF W\WF pnMUM H[JF S[ ;]YFZLSFD4 ,]CFZLSFD4 
NZHLSFD4 S0LIF SFD4 O[ZLIFGF W\WF4 GFGL N]SFGM JU[Z[GF DF8[ TF,LD 4;CFI4 DFU"NX"G VG[ 
HF6SFZL VF5L W\WF ZMHUFZL wJFZF :YFlGS VY"T\+G[ DHA]T SZJFGL SFDULZLDF\ :J{lrKS 
;\:YFVMGF OF/FGL VJU6GF Y. XS[ GCLP VF p5ZF\T VFJF W\WF4 ZMHUFZ VG[ J[5FZ4 
jIJ;FIGF lJSF; DF8[GL ;CFIS ;[JFVM S[ ;]lJWFVM H[JL S[ Z:TF4 5F6L4 lJH/L4 ;\N[XFjICFZ4 
JFCG jIJCFZ4 JU[Z[GF lJSF; DF8[GL ;CFIS E}lDSFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ IMUNFG W6] DM8] K[P 
 VF56F N[XDF\ 5\RJQFL"I IMHGFVM wJFZF VFlY"S lJSF;GF H]NFvH]NF 5F;FVMG[ DCtJ 
VF5L U|FDL6 lJSF;GL DF8[GL DCtJGL SFDULZL ;ZSFZ SZL K[P ZMHUFZL p5,aW SZL lX1F6GL 
;FJ"l+STF ,FJL VY"T\+GL DHA}TF. wJFZF N[XlJSF; YFI T[ DF8[ ;ZSFZ[ Z_ D]NFGM VFlY"S 
lJSF; SFI"S|D AGFjIM CTMP H[ V\TU"T lJlJW IMHGFVM ,FU] SZJFDF\ VFJL K[P E~R lH<,FGF 
AFZF lJEFUDF\ 56 ;ZSFZ :J{lrKS ;\U9GM VG[ ,MSMGF ;CSFZYL Z:TF4 5F6L lJH/L4 XF/FVM 
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4NJFBFGFVM JU[Z[ 1F[+[ DCtJGL SFDULZL Y. K[P UFD0] VFAFN TM N[X VFAFN V[ ;]+GM ;FZ 
;DHL :J{lrKS ;\:YFVM VFH[ U|FDlJSF; DF8[ VF lJ:TFZDF\ B}A ;FZL SFDULZL SZL ZCL K[P CH] 
W6F 1F[+[ SFDULZL SZJFGL AFSL K[P T[ DF8[ IMuI VG[ SFI"1FD DF/B]4 lGl`RT wI[IM4 S]X/ 
SD"RFZLVM4 GF6F\SLI ;FWGMGL 5IF"ITF4 ;ZSFZL ;DY"G VG[ ;CFI 4,MS;CSFZ4 ,MSHFU'lT 
TYF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\lGQ9 5|ItGM H~ZL K[P T[ l;JFI VY"T\+ DHA}T AGX[ GlCP 
,MSMGF HLJGWMZ6DF\ ;]WFZM VFJ[4 E|Q8FRFZ W8[4 5|DFl6STF JW[4 XMQF6 VG[ VtIFZ W8[ 
VFAFNL JW[ T[ DF8[ :J{lrKS  ;\:YFVMGF VFU[JFGM SFI"SZM ,MSG[TFVMV[ ;CLIFZL E}lDSF 
EHJJL 50X[P 
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;\NE" GM \W ov  
s!f hF\BLvE~R lH<,M v DFlCTL BFT]4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ v5FG G\P!& JQF" vZ__# 
sZf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KFGM JFlQF"S VC[JF, v JQF" !))(v)) 
s#f zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZFG]\ A|MXZ 
s$f XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/GM JFlQF"S VC[JF, 4 JQF" !)))vZ___ 
s5f I]PV[GP0LP5LPGM DFGJlJSF; VC[JF,v!))) 
s&f zlDS lJSF; ;\:YFG4JFUZFG]\ A|MXZ 
s*f lJSF;GL JFT v lJSF; ;\:YFG]\ TF,LDL ;FlCtI v H],F.vZ__Z 
s(f IMHGFvV\Sv&4 EFZTDF\ J:TLJ'lwW VG[ A[ZMHUFZL v ;%8[dAZvZ__Z 
s)f zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZFG]\ A|MXZ 
s!_f lGIlT4 5IF"JZ6,1FL DFl;S 
s!!f ;\N[X 4 TFPZZv#vZ__5 4J0MNZF VFJ'ltT 
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5|SZ6v (  
:J{lrKS  ;[JF ; \U9GMGF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJ  
(P!    5|:TFJGF 
(PZ    AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;D:IFVM 
  (PZP!  GF6F\SLI ;D:IFVM 
(PZPZ  TF,LDL DFGJzDGM VEFJ 
(PZP#  TLJ| ;[JF EFJGFGM VEFJ 
(PZP$  ;Dl5"T G[T'tJGM VEFJ 
(PZP5  ;\S,GGM VEFJ 
(PZP&  S[gN|:YFG[ XC[ZL lJ:TFZ 
(PZP*  U]6JtTFI]ST ;[JFDF\ W8F0M 
(PZP(  GF6F\GM N]Z]5IMU 
(PZP)  ,MS;CSFZGM VEFJ 
(PZP!_ ZFHSFZ6 
(PZP!! ;ZSFZL T\+GM V5]ZTM ;CSFZ 
(PZP!Z G[T'tJGL .HFZFXFCL 
(PZP!# lC;FAMDF\ VjIJl:YT56]\ 
(PZP!$ lC;FAM HFC[Z SZTL GYL 
(PZP!5 V\UT lCTG[ 5|FWFgI 
(PZP!& UZLA VG[ H~ZLIFTJF/F JU"GL p5[1FF 
(PZP!* lGZ1FZTFG]\ p\R] 5|DF6 
(PZP!( ;FWGMGM VEFJ 





(P#    5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;D:IFVM 
(P$    AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|UlT 
  (P$P! GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;\U9GMGL :YF5GF ;DIGL  
5|J'ltT VG[ VFHGL 5|J'ltT 
(P$PZ  SFI"1F[+DF\ JWFZM 
(P$P# SD"RFZLVMGL ;\bIFDF\ JWFZM 
(P$P$ ;FWGMDF\ JWFZM 
(P$P5 NFGGL ZSDDF\ JWFZM 
(P$P& BR"DF\ JWFZM 
(P5    AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ElJQI 
(P&    :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJGF  
VeIF;GF 5lZ6FDM 
(P*    ;DF5G 
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5|SZ6v (  
:J{lrKS  ;[JF ; \U9GMGF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJ  
(P! 5|:TFJGF ov  
 VF 5|SZ6 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|`GM 4 5|UlT VG[ 
EFlJ ;FY[ ;A\lWT K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM T[DGL 5|J'ltT VG[ ;[JF SFIM"DF\ S[8,FS 5|`GM VG[ 
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZ[ K[P VF 5|`GMDF\ S[8,FS :YFlGS K[ TM S[8,FS 5|J'ltT VFWFlZT K[P S[8,FS 
;FDFHLS K[ TM J/L S[8,FS ZFHSLI VG[ ;ZSFZL K[P 
 N[XGF ;FDFHLS4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;DF\ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ IMUNFG 
W6]\ DM8]\ K[P S[8,FS 1F[+MDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL E}lDSF 5|X\;GLI ZCL K[P AN,FTF ;FDFHLS 
5ZL5|[1IDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ T[DGL VlGJFI"TF ;FlAT SZL NLWL K[P VF :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGL 5|J'ltT4 VlEUD4 ;FD[,ULZL VG[ OF/M V[ ;FDFHLS 5|UlTDF\ VlT DCtJGF K[P 
,MSS<IF6GF SFI"S|DMGF VFIMHG VG[ VD,LSZ6 DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG[ S[8,FS 5|`GM 
VG[ D]xS[,LVM G0[ K[P HM S[ NZ[S 5|SFZGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|`GM VG[ D]xS[,LVM ;ZBF 
GYL4 T[ ;\:YF ;\:YFV[ V,U V,U K[ 4KT\F S[8,FS ;FDFgI 5|`GM VG[ D]xS[,LVM H[ AWL H 
:J{lrKS ;\:YFVMG[ ,FU] 50[ K[4 T[GL RRF" VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
(PZP AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;D:IFVM ov  
(PZP! GF6F\SLI ;D:IFVM ov  
DM8FEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGM 5|`G 5MTFGL 5|J'ltTVM DF8[ V5}ZTF GF6F\ K[P 
,MSMGL NFG VG[ ;BFJTGL J'ltT W8TL HFI K[P ;ZSFZGF WFZFvWMZ6M 56 AN,FIF K[ VG[ 
;ZSFZ ;\:YFVMG[ TDFD 5|SFZGL 5|J'lttFVM DF8[ 5]ZTL U|Fg8 VF5TL GYLP J/L W6LJFZ ;ZSFZL 
;CFI S[ U|Fg8 B}A H DM0L D/[ K[P HIFZ[ C[T] 5}ZM Y. UIM CMI K[P ;ZSFZ[ AWL IMHGFVM VG[ 
5|J'ltTGL GF6F\SLI ;LDFVM AF\W[,L K[P H[DF\ O]UFJM4 DM\WJFZL4 8[SGM,MHLS, 5lZA/M JU[Z[GF 
,LW[ 5lZJT"G H~ZL K[P 56 ,F\AF ;DIYL VFJL IMHGFVMGL ;DL1FF Y. GYLP DF8[ :J{lrKS 
;\U9GM DF8[ T[ GF6\FSLI DIF"NFDF\ SFD SZJ] D]xS[, Y. HFI K[P SFD 5]Z] SZJF HTF U]6JtTF HTL 
SZJL 50[ V[JF 56 5|`GM pEF YFI K[P J/L :J{lrKS ;\:YFVMGF SFI"SZM VG[ SD"RFZLVM 56 
VD]S J/TZ VG[ 5UFZGL V5[1FF ZFB[ K[P ,F.8AL,4 8[,LOMGBRF"4 JCLJ8LBRF"4SFI"S|DMGF 
BRF" VF AWF 5ZJ0[ XS[ V[D GYL DF8[ ;ZSFZL U|Fg8G]\ 5|DF6 JW[4 ,MS ;CSFZ VG[ ;DY"G JW[ 
V[JF 5|ItGM YFI4 lJN[XL ;CFI D/[ TM GF6F\SLI 5|`GM S\.S V\X[ C/JF YFIP 
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(PZPZ TF,LDL DFGJzDGM VEFJ ov  
 SM. 56 V[SDGL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ T[DF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGF 7FG4 
SF{X<I 4 VFJ0T VG[ ;D5"6 EFJGF 5Z K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ SFD SZTF DF6;MV[4 
SFI"SZM SC[JFI K[P VFJF ,MSMDF\ ;[JF EFJGF4 ;D5"6 EFJGF 4 ,MSS<IF6DF\ Z; VG[ pt;FC4 
5ZM5SFZ VG[ NIFEFJ V[JF U]6M CMJF HM.V[P VFlY"S J/TZ SZTF SX]S SIF"GM VFG\N4 SM.SG[ 
DNN~5 YJFGM VFG\N4 JWFZ[ VUtIGM K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF DFwIDYL ,MSM ;DFH;[JF 
DF8[ HM0FI K[P  DCFtDF UF\WLHL4 ZFHFZFD DMCGZFI 49SSZAF5F 4 ZlJX\SZ DCFZFH JU[Z[GL 
TLJ| ;[JFEFJGFGF ,LW[ H T[VM ;FRF VY"DF\ ;DFH;[JS AGL XSIFP 
5Z\T] VFHGF AN,FI[,F EF{lTSJFN VG[ JFl6HIGF HDFGFDF\ ,MSM ;DFH;[JF DF8[ 56 
VFlY"S J/TZGL V5[1FF ZFB[ K[P J{7FlGS VG[ 8[SGM,MHLS, 5lZJT"GGF SFZ6[ ;[JFGL U]6JtTF 
DF8[ TF,LD 5FD[,F VG[ VFJ0TJF/F SD"RFZLVM q SFI"SZMGL H~ZLIFT peFL Y. K[ 4 H[VM 
;DFHGF 5|`GMG[ h05YL ;Z/TFYL ;DH[ VG[ T[GF pS[, DF8[ IMuI HuIFV[ ZH]VFT SZL T[GF 
DF8[ SFDULZL SZ[P !)#& YL jIJ;FlIS ;FDFHLS SFI" DF8[ EFZTDF\ lX1F6GL X~VFT Y.P KTF\ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ TF,LD 5FD[,F SD"RFZLVMGL lGD6]\SGM bIF, CH] lJS:IM GYLP 
;DFH;[JFGF SFI" DF8[ lX1F6 VF5TL ;\:YFVM CH] XC[ZL lJ:TFZDF\  H SFI"ZT K[P VFJL XF/FVM 
UFD0FVMDF\ HMJF D/TL GYLP ALH] lXl1FT TF,LD 5FD[,F 7FG VG[ SF{X<IJF/F SD"RFZLVM 
;DFH;[JF DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HM0FJF SZTF W\WF pnMUDF\ HM0FJFG]\ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P 
SFZ6 S[ tIF\ VFlY"S J/TZ p\R] K]\P J/L SFDGL 56 DIF"NF K[P XC[ZL lJ:TFZGL S[8,LS 
;\:YFVMDF\ WD" S[ ;\5|NFIGF DFwIDYL S[8,FS A]lwWHLJLVM 5MTFGL ;[JFVM VF5[ K[P 5Z\T] T[ 
DF+ VD]S SFI" S[ wI[I 5]ZT] H CMI K[ J/L T[ WD" S[ ;\5|NFIG[ H JWFZ[ DCtJ VF5[ K[[P 
SD"RFZLVMGF TF,LD VG[ 5|lX1F6 DF8[ 56 SM. BF; J{lWS SFI"S|DM S[ SFI"XF/FVM HMJF 
D/TF GYL4 HM S[ 4CJ[ :J{lrKS ;\:YFVM T[GF SD"RFZLVMG[ TF,LD VG[ lJSF; DF8[ DM8L 
;\:YFVMDF\ DMS,[ K[P 56 T[8,F 5|ItGM 5]ZTF GYL CJ[ —.g8Z5|[gIMZXL5 0[J,5D[g8 VMO 
.g0LIFˆ  (EDI), —G[XG, .G:8L8I]8 VMO 5a,LS SMvVM5Z[XGˆ  (NIPCO) 4 AF/lJSF; 
TYF VFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6GL ;\:YFVM4 DlC,F lJSF;GL ;\:YFVM4 U|FDlJSF;GL ;\:YFVM4     
—S[gN|LI ;DFHS<IF6AM0" ˆ  (CWB) JU[Z[ :J{lrKS  ;[JF ;\U9GMGF SD"RFZLVMG[ TF,LD VG[ 
DFU"NX"G VF5[ K[P 
;DFH;[JF V[S pDNFSFI" K[P T[ DF8[ ,MSM T{IFZ YFI4 ;[JF J'ltTGM lJSF; YFI4 
;CFG]E]lT HFU'T YFI T[ DF8[ U|FD S1FFV[4  TF,LD XF/FVM VG[ SFI"XF/FVM X~ YJL HM.V[P 
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(PZP#  TLJ| ;[JFEFJGFGM VEFJ ov  
:J{lrKS ;[JF   ;\U9GMG]\ D]bI VG[ DCtJG]\ ,1F6 ;[JFEFJGF K[P VY"T\+ VG[ 
;DFHGF NZ[S GJF1F[+GL X~VFTDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM CTMP 5KL E,[ T[ ZFHSLI1F[+[ CMI S[ 
;FDFHLS 1F[+[ CMIP TLJ| ;[JFEFJGF ZMH[ZMH W8TL HFI K[4 VG[ jIJ;FILSZ6 JWT] HFI K[P 
I]JSM VG[ I]JTLVM 56 O[XG4 0Fg;4 ;\ULT TYF DMHXFBDF\  ZrIF 5rIF ZC[ K[ VG[ ;DFH;[JF 
TZO N],"1F ;[J[ K[P T[DGL VFJL pNF;LGTFGF SFZ6[ ALHFG[  5|[Z6F D/TL GYLP UFD0[ UFD0[ OZJ]4 
,MSMGL D]xS[,LVM HF6JL VG[ T[DG[ DNN~5 YJ]\ JU[Z[ SFI" VFH[ VW~ ,FU[ K[P J/L EF{lTSJFN4 
VFlY"S EL\; JU[Z[GF SFZ6[ ,MSM 5F;[ VFH[ VFJF SFIM" DF8[ ;DI H GYL ArIMP 
(PZP$ ;Dl5"T G[T'tJGM VEFJ ov  
SM. 56 ;FC;GL 5|J'ltT S[ ;[JFGL U]6JtTF VG[ l:YlTGM VFWFZ T[GF G[TFGL 
;FD[,ULZL VG[ U]6M 5Z VFWFZLT K[P 7FG VFJ0T VG[ SF{X<IJF/F4 DFGJTtJG]\ DCtJ 
;DHJFJF/F4 ,MSXFCLGL D;,T 5wWlTV[ ;\RF,GSZJFJF/F G[TFVM H ;O/ YIF K[P :J{lrKS 
;\:YFVMGF G[TFVMDF\ ;D5"6 EFJGFJF/F G[TFVM H ;O/ YIF K[P :J{lrKS ;\:YFVMGF G[TFGL 
;D5"6 EFJGF4  5|DFl6STF4 jIJCFZX]lwW4 lJGI VG[ lJJ[S A]lwW4 wI[IlGQ9TF VG[ ;[JF EFJGF 
AFSLGF SFDNFZM VG[ SD"RFZLVMG[ VlE5|[Z6F 5}ZL 5F0[ K[P SFDNFZMDF\ GJL TFSFTGM ;\RI SZ[ 
K[P T[DG[ A/ VF5[ K[P W\WM CMI S[ ZFHSFZ64  ;FDFHLS SFIM" CMI S[ VFlY"S SFIM" TDFD 1F[+[ 
;Dl5"T G[T'tJ H ;O/TF V5FJ[ K[P wI[IMGL :5Q8TF CMI VG[ T[ DF8[  ;TT 5|ItGXL, CMI TM 
;O/TF RMSS; D/[ K[P VF56F N[XDF\ SDGXLA[ VFhFNL 5KL ;Dl5"T G[T'tJGL ;DFH;[JFGF 
1F[+[ T\UL pEL YI[,L HMJF D/[ K[P S[8,FS  UF\WLJFNLV[ VG[ J0L,MDF\ ;Dl5"T G[T'tJ HMJF D/[ 
K[P 56 T[DGL p\DZ4 AN,FI[,F HDFGFGL H~ZLIFT4 VXlST VG[ V;DY"TFGF SFZ6[  T[VM JW] 
SFD SZL XSX[ GlC tIFZ[ AC] DM8L BF. pEL YX[P S[8,FS GJI]JSM VF 1F[+DF\ VFJJF T{IFZ K[ 
56 HFDL UI[,M E|Q8FRFZ4 H}GF J,6M VG[ DFgITFVM 4 J0L,MGF J,6MG[ ,LW[ T[VM VF 1F[+DF\ 
VFJTF GYLP 
(PZP5  ;\S,GGM VEFJ ov  
 5|N[X4 ZFHI VG[ ZFQ8=LI :TZ[ V[S H 1F[+DF\ SFD SZTF VG[ H]NFvH]NF 1F[+[ SFD SZTF 
:J{lrKS ;\U9GM JrR[ SM. ;\S,G  GYL4 H[YL 5|J'ltT A[J0FJL4 VD]S 5|J'ltT ZCL HJL 4 VD]S H 
lJ:TFZDF\ SFI" YFI VG[ ALHF lJ:TFZDF\ S\. H SFI"GF YFI T[JF 5|`GM pEF YFI K[P4 J/L ;\U9GM 
JrR[GF ;\S,GGF VEFJ[ SM. V[S ;\U9GGL S]X/TFGM ,FE ALHF ;\U9GG[ D/TM GYLP 
ZFHSFZ6LVM VG[ ;ZSFZL VD,NFZMGL TFGFXFCL S[ VD,NFZXFCL JBT[ 56 ;\U9GGF 
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;\S,GGF VEFJ[ ACFN]ZLYL ;FDGM Y. XSTM GYL VgIFI JBT[ E[UF Y.G[ H[ VJFH ZH] YJM 
HM.V[ V[ YTM GYLP 5lZ6FD :J~5 ;DFHGF K[JF0F JU"GF ,MSMG[ ;CG SZJFGM JBT VFJ[ K[P 
 VFD KTF ;\S,G SZTL ;\:YFVM H[JL S[  Association of Voluntary  Association for 
Rural Development (AVARD), CO-ordination counicl of Voluntary Association 
(CCAA) JU[Z[ VF lNXFDF\ :J{lrKS ;\U9GM JrR[ ;\S,G SZJF SFIM" SZL ZCIF K[P 
 ;\S,GGF VEFJ[ DFlCTLVMG]\ VFNFG 5|NFG YT]\ GYLP  DFlCTLVM E[UL SZJL4 ;\XMWG 
SZJ]4 DM8F SFIM"DF\ EFULNFZL SZJL4 TF,LD SFI"S|DM T{IFZ SZJF4 lGQ6F\TMGL ;,FC ,[JL4 HGFWFZ 
JWFZJM JU[Z[D\F TS,LO pEL YFI K[P 
(PZP&   S[gN|:YFG[ XC[ZL lJ:TFZ ov  
U|FlD6 lJ:TFZ SZTF XC[ZL lJ:TFZDF\ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM JWFZ[ lJS;L K[P SFZ6 S[ 
XC[ZMDF\ Z:TF4 5F6L 4 lJH/L4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ 4GF6F\SLI ;CFIGL ;Z/TF lXl1FT 
,MSM4 ZFHSLI 5L9A/GF ,LW[ XC[ZL lJ:TFZDF\ JWFZ[ lJS;L K[P U|FDL6 ,MSMDF\ lX1F6GM VEFJ 
VG[ 5KFT56] TYF :JI\;[JSMGM U|FDL61F[+[ SFD SZJFGF pt;FCGF VEFJGF ,LW[ UFD0FVMDF\ 
:J{lrKS ;\:YFVM VMKL :Y5F. SIF\ TM VMKL lJS;L HM S[ CJ[ ;ZSFZL U|Fg8 VG[ ;CFIGF 
AN,FI[,M lGIDM VG[ XZTM D]HA U|FDL6 1F[+G[ 5|FWFgI VF5JFG]\ X~ YI] K[P DF8[ CJ[ U|FDL6 
1F[+[ 56 GJL GJL :J{lrKS  ;\:YFVM X~ Y. K[P lB|:TL lDXGZLVM 4 ZFDS'Q6 lDXGGL 
5|J'ltTVM JU[Z[ U|FDL6 1F[+[ JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
(PZP*  U]6JtTFI]ST ;[JFDF\ W8F0M ov  
 VFhFNL JBT[ EFZT[ S<IF6 ZFHIGM bIF, :JLSFIM" VG[ ;DFHGF TZKM0FI[,F ,MSM DF8[ 
S[8,LI S<IF6 IMHGFVM X~ SZLP H[YL S[8,FI :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VD,DF\ VFjIFP ,MSMGM 
V5[1FFVM VG[ H~ZLIFTM 5]ZL SZJF H]NF H]NF 1F[+M DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG[ ptT[HG VG[ 
5|[Z6F VF%IF T[DGL GF6F\SLI4 DFGJ;\5ltT4 EF{lTS ;UJ0M VG[ 8[SGLS, H~ZLIFTM 5]ZL 
SZJFDF\ VFJLP ;ZSFZL IMHGFVMDF\YL V-/S GF6F\ :J{lrKS ;\:YFVMG[ D/JF ,FuIFP :J{lrKS 
;\:YFVM V[JF 1F[+MDF\ 56 SFD SZJF ,FUL H[DF\ T[GL 5F;[ VFJ0T VG[ HF6SFZL 56 GF CMI VG[ 
EF{lTS DF/B] 56 GF CMIP 5]ZTL T{IFZL JUZGF SFIM" ;[JFGL U]6JtTFDF\ W8F0M SZ[ K[P H[GFYL 
;DFHGF ,MSMDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 5|tI[ GSFZFtDS J,6M A\WFI K[P ;DI4zD VG[ GF6F\GM 
AUF0 YFI K[P ,MSMGL V5[1FFVM VG[ H~ZLIFTM J6;\TMQFFI[,L ZC[ K[ H[ ALHF 5|`GM pEF SZ[ K[P 
 
 
(PZP( GF6F\GM N]Z]5IMU ov  
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 S[8,FS ,MSM DF8[ ;DFH ;[JF V[S W\WM AGL UIM K[P SDGXLA[ S[8,FS V5|DFl6S4 
E|Q8FRFZL 4:JFYL" VG[ ,MEL DF6;M 5MTFGF V\UT :JFY" BFTZ ;DFH;[JFGF 1F[+DF\ 5|J[X[,F K[4 
H[ :J{lrKS ;\:YFGM p5IMU 5MTFGF VG[ T[GF S]8]\AGF V\UT ,FE VG[ :JFY" DF8[ SZ[ K[P ;ZSFZL 
U|Fg84 NFG VG[ ;BFJT TYF VgI VFJSGL pRF5T SZ[ K[ TYF T[GM 5MTFGF V\UT lCT DF8[ 
p5IMU SZ[ K[P SD"RFZLVM EZTLDF\ 56 GF6F\SLI C[ZO[Z SZ[ K[P SD"RFZLVMG[ VMKM 5UFZ VF5[ 
K[P VG[ RM50[ JWFZ[ 5UFZ ATFJ[ K[P lAGH~ZL BRF" SZ[ K[P BZ[BZ BR" SZTF JWFZ[ BR" ATFJ[ 
K[P DF+ SFU/ 5Z H ;ZSFZL U|Fg8 DF8[ IMHGFVM AGFJ[ K[P VG[ O]8[,F VG[ E|Q8FRFZL ;ZSFZL 
VlWSFZLVMGL DNNYL U|Fg8 D[/JL ,[ K[P UFD0FGF UZLA ,MSMGF GFD[ lJlJW IMHGFVM D\H]Z 
SZFJL T[DF\ GHLJL SFDULZL SZL AFSLGF GF6F\GL pRF5T SZ[ K[P VF DF8[ ;ZSFZL lGI\+6M4 
lC;FAMG]\ jIJl:YT VM0L8 4 5|J'ltTVMGL p\0F65}J"SGL T5F; YJL HM.V[P 
(PZP)  ,MS;CSFZGM VEFJ ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ,MSEFULNFZLG[ ptT[HG VF5[ K[P 5Z\T] W6F\ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMGL SFI" 5wWlTVM VG[ 5|6Fl,SFVMG[ ,LW[ ,MS;CSFZ HM.V[ T[8,M D/TM GYLP 
GMSZLIFTM4 jIJ;FlISM TYF W\WFNFZLVM T[DF\ ;S|LI ZLT[ HM0FTF GYLP S[8,LS JFZ T[VM NFG VF5L 
K}8L HFI K[P ;DFHlJSF;GF ZRGFtDS SFIM" DF8[ ,MS;CSFZ VG[ ;DY"G VFJxIS K[P ;DFHGF 
S[8,FS S|F\lTSFZL VG[ pt;FCL ,MSMGF ;CSFZ JUZ ;DFHlJSF;GF SFIM" SZJF :J{lrKS ;\:YFVM 
DF8[ D]xS[, K[P VF DF8[ ,MSMG]\ 5KFT56]\4 ;[JFEFJGFGM VEFJ4 SFI"S|DM VG[ 5|J'ltTGL 
V:5Q8TF 4 ZFHSLI NB,ULZL4 HJFANFZ K[P ,MSMGL JWFZ[ 50TL ;FD[,ULZLYL ;\:YF ZC:IM 
B]<,F 50L HJFGL ALSYL 56 S[8,LS ;\:YFVM ,MS;CSFZ ,[TL GYLP J/L WD"4 7FlT VG[ 
;\5|NFIGF JF0F 56 ,MS;CSFZDF\ V0R6~5 AG[ K[P S[8,FS ,MSM 5MTFGF SFI"DF\ H ZrIF 5rIF 
ZC[ K[P T[DGL 5F;[ ;DFHlJSF;GF SFIM" DF8[ ;DI H CMTM GYL 5lZ6FD[ T[DGL ;S|LI 
;FD[,ULZLGM ;JF, H pEM YTM GYLP 
(PZP!_  ZFHSFZ6 ov  
 S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMGF :YF5S VG[ ;\RF,S ZFHSFZ6LVM K[P X{1Fl6S ;\:YFVM4 
VFZMuIGL  ;\:YFVM 4 VFzDXF/FVM4 A]lGIFNLXF/FVM TYF UF\WLJFNL ;\:YFVMGF :YF5S VG[ 
;\RF,S ZFHSFZ6GL C:TLVM K[4 TM J/L AFSLGL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 5ZM1F C:T1F[5 
ZFHSFZ6LVMGM CMI K[P T[VM VFJL ;\:YFVMGM p5IMU 5MTFGF V\UT :JFY" VG[ JM8A[\S DF8[ 
SZTF CMI K[P ;ZSFZL U|Fg8GL pRF5T SZ[ K[4 SD"RFZLVMG]\ XMQF6 SZ[ K[ VG[ ;DFH lJSF; SZTF 
5MTFGF V\UT :JFY"G[ H JWFZ[ 5|FWFgI VF5[ K[P J/L ;ZSFZM AN,FTF ;\:YFGL 5|J'ltTVMG[ 56 
V;Z 50[ K[P ;ZSFZL lGlTlGIDM AN,FI TM 56 5|J'ltTG[ V;Z YFI K[PH[DF\ K[J8GL V;Z 
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UFD0FGF UZLA DF6;G[ YFI K[P 5MTFGF CÞM DF8[ UFD0FGF UZLA DF6; ;ZSFZG[ AN,[ VFJL 
;\:YFVMDF\ VF\8FO[ZF SZTM Y. HFI K[P VG[ SM.S SFZ6;Z VFJL ;\:YFVMGM k6L AG[ K[P 
(PZP!!  ;ZSFZLT\+GM V5}ZTM ;CSFZ ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM V[ T[DGF 5|MH[S8 D\H]Z SZFJJF 4 SFI"S|DM VG[ 5|J'ltTVM DF8[ 
;ZSFZGL U|Fg8 D[/JJF4 ;ZSFZL BFTFVM VG[ lJEFUM ;FY[ ;\5S"DF\ ZC[J] 50[ K[P 5Z\T] ;ZSFZL 
VlWSFZLVMG]\ T]DFBLEI]" J,6 VG[ VD,NFZ XFCLGM EMU AGJ] 50[ K[P W6L JBT E|Q8FRFZ4 
VlGIlDTTF4 WSSF BJ0FJJF JU[Z[GF SFZ6[ JWFZ[ C[ZFG YJFGM JBT VFJ[ K[P H~Z SZTF VMKL 
U|Fg84 DM0L U|Fg8 JU[Z[ 5|`GM SFDULZLDF\ lJ,\A ,FJ[ K[P J/L SM. V[S :J{lrKS ;\:YFGL 
VlGIlDTTF S[ V5|DFl6STF ;DU| T\+G[ V;Z SZ[ K[P 
(PZP!Z   G[T'tJGL .HFZFXFCL ov  
 :J{lrKS ;\:YFVMGL G[TFULZLDF\ ;FDFgI ZLT[ .HFZFXFCL HMJF D/[ K[P ;FDFHLS VG[ 
ZFHSLI ZLT[ VFU[JFG CMI V[JL jIlST V[S ;\:YFDF\ 5|D]B CMI TM ALHL ;\:YFDF\ D\+L CMI TM 
+LHL ;\:YFDF\ BHFGRL CMI VG[ RMYL ;\:YFDF\ JCLJ8L T\+DF\ ;S|LI ;eI CMI 4 VFJL G[T'tJGL 
;FdITF lGTL W0TZDF\4 wI[IMGF lGWF"Z6DF\4 SFI"S|DMGL ZRGFDF\ VG[ 5|J'ltTVM DF8[ 7FG VG[ 
SF{X<IGL SD"RFZLVMGL O[ZAN,L TYF T[DGF VG]EJGL p5IMlUTFGL ZLT[ V[S;ZB]\ HMJF D/[ K[P 
56 T[GF SFZ6[ I]JF ,MSMG[ G[T'tJGL TS D/TL GYL JW] DC[GT] VG[ pt;FCL ,MSM ;DFH;[JFGF 
SFD DF8[ VFU/ VFJTF GYLP DM8FEFUGF G[TFVM ,F\AF ;DI ;]WL CMNF 5Z J/UL ZC[ K[P VG[ 
lålTI CZM/GL G[TFULZLG[ BL,JF N[TF GYLP NXSFVM ;]WL CMNF 5Z ZC[ K[ T[DGL p\\DZGF SFZ6[ 
SFD SZJFGL XlST W8L CMI4 KTF CMNF 5ZYL N]Z YTF GYLP R}\8FI[,F VYJF lGD6]\S 5FD[,F 
;eIMG]\ H}Y W6F ,F\AF ;DI ;]WL VFJL jIlSTVMG[ ;tTFDF\ ZFB[ K[P H[G[ T[VM ,MSXFCL U6FJ[ 
K[ 56 BZ[BZ T[ .HFZFXFCL K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF S[8,FS U]6M VG[ ;NFRFZ K[P H[ ;ZSFZL V[SDMDF\ HMJF D/TF 
GYLP VFD KTF AN,FI[,F ;\HMUMDF\ W6F 5ZLA/M :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFD SZJFGL 5wWlT 
VG[ lJRFZ;Z6LDF\ AN,FJ DF\U[ K[P VFH[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ W6L lADFZLVM K[ H[ T[DGF U]6MG[ 
JW] 50TF U6FJ[ K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;O/TFG[ DIF"NLT SZTF S[8,FS 5|`GM GLR[ D]HA K[P 
s!f VlGl`RT VG[ V5]ZT] E\0M/P 
sZf ;ZSFZ VG[ T[GF H]NFvH]NF VlWSFZLVM ;FY[GF AU0[,F ;A\WMP 
s#f ;1FD VG[ ;Dl5"T DF6;MGL T\ULP 
s$f :J{lrKS ;\:YFVM wJFZF 5|FIMHLT :J;CFI SFIM"DF\ ,MSMG]\ GSFZFtDS J,6 TYF  
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       ,FEFYL"VMGL V5}6" VG[ DF+ SC[JF 5]ZTL EFULNFZL CMI K[P 
s5f :YFlGS ZFHSLI ,MSM VFJL :J{lrKS ;\:YFVMG[ 5|lT:5WL" DFG[ K[P 
s&f ;DFHGF A]lwWHLJLVM4 GMSZLIFTM VG[ jIJ;FIL jIlSTVM VFJL ;\:YFVM GM lJZMW SZ[ K[  
      VG[ T[GFYL ;DFHG[ SM. OFINM YTM GYL V[D DFG[ K[P 
 
(PZP!#  lC;FAMDF\ VjIJl:YT56]\  
 S[8,LS ;\:YFVMGL 5|J'ltTVM H DIF"lNT CMI K[ VG[ T[ SFINF D]HAGF H~ZL CMI T[8,F 
RM50F 56 ZFBTF GYLP VFJSvHFJS ZHL:8Z VG[ BFTFJCL H ZFB[ K[P ALHF lC;FAL RM50F 
ZFBTF GYLP J/L ZMH ZMH lC;FAM 56 ,BFTF GF CMI 5]ZTM :8FO ZFBJFDF\ VFJTM GYL VG[ 
T[G]\ V,U DSFG S[ SFIF",I 56 ZFBJFDF\ VFJT] GYLP 
(PZP!$  lC;FAM HFC[Z SZTL GYL 
 S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM lC;FA ZFB[ K[ T[G]\ VM0L8 56 SZFJ[ K[P 56 HFC[Z 5|HF DF8[ 
lC;FAM 5|SFlXT SZTL GYL VYJF T[ lJ:TFZGF SFI"SZM S[ VFU[JFGMG[ lC;FAM ATFJTL 56 GYL 
BM8F BRF" ATFJ[ K[ VG[ D\H]Z U|Fg8 SZTF VMKM BR" SZ[ K[P S[8,FS ,MSM V[J]\ DFG[ K[ S[ VFJL 
:J{lrKS ;\:YFVM lC;FAMDF\ UM8F/F SZL pRF5T SZ[ K[P VG[ VM0L8Z T[G[ DFgI U6[ K[P JFlQF"S 
VC[JF, ACFZ 5F0L lC;FAM 5|SFXLT SZJF HM.V[ V[J]\ S[8,LS ;\:YFVM SZTL GYLP 
(PZP!5 V\UT lCTGF SFIM"G[ 5|FWFgI ov 
 :J{lrKS ;\:YFVMGF :YF5SM 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ZFHSFZ6 ;FY[ ;\S/FI[,F K[P S[8,LS 
5MTFG[ S[ 5MTFGF ;UF ;A\WLG[ ,FENFIL CMI V[JF H SFIM" SZ[ K[P 56 ;DU| ;D]NFI S[ HFC[Z 
lCTG[ ,UTF SFIM" SZTF GYLP HFC[Z 5|HFG[ p5IMUL CMI T[JF SFDM NFPTP ,F.A|[ZL AGFJJL4 
HFC[Z XF{RF,IM4 5F6LGL 5ZA4 AFUvAULRF AGFJJF H[JF SFDM DF8[ VFJL ;\:YFVM pNF;LG 
HMJF D/[ K[P 
(PZP!&  UZLA VG[ H~ZLIFTJF/F JU"GL p5[1FF ov  
 NZ[S lJ:TFZGF lJlJW ,MSMGF 5|`GM VG[ H~ZLIFTM  V,U vV,U K[P E~R lH<,FGF 
AFZF lJEFUDF\ A[SFZL4 5F6L 4 VFZMuI VG[ JFCG jIJCFZGF D]bI 5|`GM K[P HIFZ[ AG[ K[ V[J]\ S[ 
DM8F EFUGL :J{lrKS ;\:YFVMGF :YF5SM :YFlGS CMTF GYL V[8,[ :YFlGS ,MSMGF S[ T[ lJ:TFZGF 
5|`GMGL JFS[O CMTF GYLP 5lZ6FD[ UZLA VG[ H~ZLIFT JF/F JU"GL p5[1FF YFI K[P W6L JBT 
H[GL lA,S], H~Z GYL V[JL 5|J'ltTVMGF H VFIMHG YFI K[ VG[ H[GL TFTL H~ZLIFT CMI K[P 
V[GF 5Z SM. :J{lrKS ;\:YF wIFG VF5TL GYLP 
(PZP!*   lGZ1FZTFG]\ p\R] 5|DF6 ov  
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E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 #5 YL $_@ H[8,]\ p\R] K[P H[ E6[,F 
K[ T[DF\ 56 5|FYlDS lX1F6 H ,LW] CMI V[JF ,MSMG]\ 5|DF6 p\R] K[P lX1F6GF VEFJ[ HFU'lT 
VMKL HMJF D/[ K[P J/L SM. SFD DF8[ ;CSFZ H~ZL CMI VYJF ;ZSFZDF\ ZH]VFT DF8[ HJFG]\ 
CMI tIFZ[ ;ZSFZL DFD,FDF\ O;F. HJFGL ALSYL VFJF ,MSM VFU/ VFJTF GYL VG[ 5MTFGF 
CSSM lCTGF Z1F6 DF8[ 56 VFU/ VFJTF GYLP GMSZLIFT JU" VG[ jIJ;FlISMDF\ :J{lrKS SFI" 
DF8[ DFGl;S T{IFZL HMJF D/TL GYLP 
(PZP!(  ;FWGMGM VEFJ ov  
 AFZF lJEFU JZ;FNL B[TL 5Z VFWFZLT lJ:TFZ K[PHDLG 56 SF/L K[ VG[ NZLIF. 
BFZFXJF/L VMJL O/N|]5 K[P J/L ,MSMGL NFG ;BFJTGL J'ltT 56 VMKL K[P :J{lrKS ;\:YFVM 
5F;[ 56 GF6\FSLI ;FWGMGL T\UL CMI K[P V[8,[ 8[SGM,MHLS, 5lZJT"GGF SFZ6[ AN,FTF GJF 
;FWGM J;FJL XSTF GYLP NFPTP SFDSFH DF8[ SMd%I]8Z4 O[S;4 l5|g8Z JU[Z[ ;FWGM CMI4 TYF 
5MTFG]\ JFCG CMI TM SFD h05YL ;Z/TFYL YFI K[P 
(PZP!)    5|RFZv5|;FZ DFwIDMGM VEFJ ov  
 :J{lrKS ;\:YFVM 5MTFGL 5|J'ltTVM VG[ ;[JFG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ 5|RFZv5|;FZ 
DFwIDMGL H~Z 50[ K[P T[DGF ;CSFZ JUZGF ;\:YFGF wI[IM VG[ 5|J'ltTGM ;DFHGF ,MSMG[ bIF, 
VFJTM GYLP E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL  +6 :J{lrKS ;\:YFVMG]\ 5MTFG]\ D]B5+ S[ ;FDlIS 
ACFZ 5F0[ K[P AFSLGL ;\:YFVMV[ JT"DFG5+4 Z[0LIM4 8LPJL JU[Z[ 5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P 
H[DF\ 5|RFZv5|;FZ XSI GYLP 
 GLR[ NXF"J[, S[8,FS SFIDL 5|`GMGM :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM U|Fg8 XMWJFDF\ 4 D[/JJFDF\ 
VG[ p5IMUDF\ ;FDGM SZ[ K[P 
s!f U|Fg8 VF5TL ;\:YFVMG[ DFgI CMI VG[ WFZFWMZ6 D]HAGL 5|MH[S8 NZBF:T CMI V[ 
AGFJJFDF\ DM8FEFUGL ;\:YFVMG[ TS,LO 50[ K[P 
sZf  ALHL AFH]4 U|Fg8 VF5TL V[Hg;LVMGL IMHGF D]HA :J{lrKS ;[JF ;\U9GMV[ ;]WFZF 
SZJFGF CMI K[P KTF ;D]NFIGL H~ZLIFT DF8[ GJL 5C[, S[ :YFl5T 5|6Fl,SFDF\ O[ZOFZ 
SZL XSTF GYLP 
s#f  GJL :Y5FI[,L :J{lrKS ;\:YFVMG[ U|Fg8 D[/JJFDF\ B}A TS,LO 50[ K[P SFZ6S[ SM. 56 
SFI" DF8[ U|Fg8 VMKFDF\ VMKL +6 JQF" H}GL ;\:YFG[ H ;ZSFZ VF5[ K[P DF8[ T[GL 5F;[ 
UD[ T[8,L ;FZL IMHGF CMI S[ ;FZF 5|MH[S8 CMI T[ SFD SZL XS[ GlCP 
s$f  U|Fg8 DF8[GL ;ZSFZGL T{IFZ IMHGF H CMI AC] H VMKL ;\:YFVM 5|MH[S8 JS"GL 
SFDULZL SZ[ K[P 
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s5f  V\NFH5+ AGFJJ] VG[ U|Fg8GL NZBF:T ;FY[ ;FD[, SZJ] V[ 56 V[S DM8M 5|`G K[P 
VFJL ;\:YF AH[8 ;FY[ NZBF:T AGFJJF 8[JFI[,L CMTL GYLP 
s&f  DM8FEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMGL VMKL SFDULZL VG[ V5]ZTF GF6F\SLI ;FWGMG[ SFZ6[ 
SFI"S|DGF VD,LSZ6 DF8[ BZ[BZ VG]EJL VG[ U]6JtTFJF/F SD"RFZLVMGM 5|`G ZC[ 
K[P ALHL AFH] :YFlGS S1FFV[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ T[DGF lAGTF,LD  VG[ GJF 
SD"RFZLVM DF8[ TF,LD 4 VlED]BTF S[ VM5JU"GL K}8 GYLP ;[g8=, ;MlxI, J[<O[Z AM0" 
56 TF,LDL SFIM" DF8[ Tt5Z GYL ,F\AFUF/FGL TF,LDL ;UJ0MGF VEFJ[ :J{lrKS 
;\:YFVM S]X/ :8FOGL VKT JTF"I K[P 
s*f  K[<,F S[8,FI JQFM"YL :J{lrKS ;\:YFVM 5Z\5ZFUT ZLT[ :JI\;[JSM wJFZF R,FJFI K[ VG[ 
T[G]\ ;\RF,G YFI K[P T[DG[ VG]S],GTF VG[ 5Z:5Z 5|X\;FGF 5|`GM G0[ K[ S[8,LS ZFQ8=LI 
:J{lrKS ;\:YFVMG[ 5}6" ;DIGF 5UFZNFZ SD"RFZLVM CMI K[ H[VM VF 5wWlTGL ACFZ 
K[P SFZ6 S[ T[GF R}\8FI[,F :JI\;[JSM VG[ jIJ;FlIS TF,LD 5FD[,F 5UFZNFZ SD"RFZLVM 
JrR[ SFDGL JC[\R6LGL :5Q8TF CMTL GYLP 
s(f  DM8FEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM T[DGF 5UFZNFZ SD"RFZLVMG[ ;ZSFZL WFZFvWMZ6 
D]HAGF 5UFZM VG[ ALHF ,FEM R}SJL XSTL GYLP 
s)f  V[S H ;\:YFGF SFIDL TYF 5|MH[S8 JS" DF8[ ZMSFI[,F SD"RFZLVMGF J[TG VG[ EyYFGF 
TOFJTM 56 W6F 5|`GM pEF SZ[ K[P 
s!_f  S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMG[ U|FdI S[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ VMOL; VG[ DSFGGF 5|`GM G0[ K[P 
XC[ZL lJ:TFZMGF VMOL; DF8[ S[ 5|J'ltT DF8[ DSFG D/T]\ GYL VYJF TM T[GL lS\DT S[ 
EFJ V[8,F p\RF CMI K[ S[ H[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ 5ZJ0L XS[ V[D GYLP 
s!!f  VFW]lGSLSZ6 jIJ;FILSZ6 VG[ GJL ;\RF,SLI 8[SGLS;GF SFZ6[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ 
YM0L EF{lTS ;]lJWFVM VG[ JCLJ8L BR"GL H~Z K[P KTF U|Fg8 V\U[GF lGIDM VFJF 
BR"GL D\H]ZL VF5TF GYLP U|Fg8 VF5TL V[Hg;LVM VD]S ZSD VYJF 5|MH[S8 BR"GF 
VD]S 8SF ZSD VFJF lXZM5ZL BR" DF8[ VF5JL HM.V[P 
s!Zf  U|Fg8 ,[TL ;\:YFVMV[ ZFQ8=LIS'T A[\SDF\ BFT] BM,FJJ]\ 50[ K[P GFGF UFD0FDF\ VFJL 
ZFQ8=LIS'T A[\S S[ 5MQ8 VMOL; 56 CMTF GYLP S[8,FS DM8F UFD0FVMDF\ VF ;[JF D/[ K[P 
56 VFJJFvHJFDF\ VG[ R[S S,LIZ YJFDF\ W6M JBT HFI K[P 
s!#f  CH] 56 S[8,LI ;\:YFVMDF\ GFDF 5wWlTGF HF6SFZ VG[ VG]EJL :8FOGF VEFJ[ 
lC;FAM AZFAZ ZFBJFDF\ VFJTF GYL VYJF TM T[DF\ W6L E],M ZCL UI[,L HMJF D/[ K[P 
s!$f  GFGF VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ VFJ[,L ;\:YFVMGF VM0L8GM 5|`G K[P Central Social 
welfare Board TF,]SF lJSF; VlWSFZLGF 5|DF65+ :JLSFZ[ K[P 56 VF DOT SZJFG]\ 
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CMI TYF T[DGL SM. SFINFSLI HJFANFZL GF CMI a,MS 0[J,5D[g8 VMOL;Z VFJF SFD 
DF8[ Z; ATFJTF GYL S[8,LS HuIFV[ VF JFT E|Q8FRFZG[ ptT[HG VF5[ K[P 
s!5f  SFD SZJF DF8[ VFW]lGS ;FWGM S[ VMHFZM S[8,LS ;\:YFVM 5F;[ CMTF GYL T[VM 5MT[ 
BZLNL XSTF GYL VG[ EF0[ 5ZJ0L XS[ V[D CMTF GYLP 
(P#P 5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|` GM  
(P#P! GF6F\SLI 5|` GM ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF DM8FEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ GF6F\SLI 5|`G ;F{YL 
DM8M 5|`G K[P VF lJ:TFZDF\ NFG VG[ ;BFJTG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P SFZ6 S[ B[TL ;]SL K[P pnMUMG]\ 
5|DF6 GCLJT K[ GD}GF 5;\NULGF & V[ & V[SDMDF\ GF6F\SLI 5|`G DCtJGM K[P 
 :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF SFI"lJ:TFZ 5|DF6[GF D]bI 5|`GM V,UvV,U K[P zL ;ZEF6 
;FJ"HlGS S[/J6L D\0/G[ SM,[HG]\ TYF AF/D\lNZG]\ DSFG AGFJJF VFlY"S TS,LOM K[P HDLG 
D[/JJFGF 56 5|`GM K[P VMKFEFJ[ VYJF NFGDF\ HDLG D/TL GYLP VG[ JWFZ[ GF6F\BRL"G[ 
HDLG BZLNL XS[ V[JL S[/J6L D\0/GL VFlY"S TFSFT GYLP 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KF 56 VFlY"S lE\;DF\ D}SFI[,L ;\:YF K[P GF6F\SLI 
VlGIlDTTF TYF U|Fg8GF lJ,\AGF SFZ6[ ZMH ZMHGF BR"F TYF ;\:YFGF SD"RFZLVMGF lGIlDT 
5UFZGF 5|`GM K[P 
 ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8GF GF6F\SLI 5|`G V[8,M D]xS[,L GYL ;\:YFG[ T[GF SFD DF8[ 
;Z/TFYL GF6\F D/L ZC[ K[ SFZ6 S[ ;\:YF 5C[,F 5|MH[S8 D\H]ZL DF8[ DMS,[ K[ 5KL H SFDULZL 
SZ[ K[P 
 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/4 GF6F\SLI TS,LOMGM ;FDGM SZTL ;\:YF K[P ;DI;Z U|Fg8GF 
VEFJ[ AF/SMGF EMHG BR"GF AL,M R}SJL XSFTF TYF SD"RFZLVMGF 5UFZ 56 5F\RYL K DF; 
;]WL ,\AF. HFI K[P ,F.8AL, VG[ 8[,LOMG AL, 56 ;DI;Z R}SJL XSFTF GYLP 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KFV[ GF6\FSLI T\UL VG[ U|Fg8GF VEFJ[ U]HZFT 5F6L 
5]ZJ9F AM0"GL IMHGFGL ;\0F; AGFJJFGL SFDULZL A\W SZL NLW[, K[P TYF V\AZRZBF S[gN| 56 
A\W SZJ] 50[ V[JL l:YlT pEL Y. K[P 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT GF6F\GF VEFJ[ T[GL S[8,LS SFDULZLVM SZL 
XST]\ GYL VYJF S[8,LS SFDULZLVM V8SFJL NLWL K[ TYF V\AZRZBF S[gN| 56 A\W SZJ]\ 50[ 
V[JL l:YlT pEL Y. K[P 
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 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT GF6F\GF VEFJ[ T[GL S[8,LS SFDULZLVM SZL 
XST]\ GYL VYJF S[8,LS SFDULZLVM V8SFJL NLWL K[P U|Fg8GF VEFJ[ ;\:YFG[ 5MTFG]\ DSFG GYL 
VG[ 5}ZF ;DIGM :8FO 56 GYLP 
(P#PZ jIJ:YFT\+GF 5|`GM ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\YL $ 
;\:YFVMG]\ jIJ:YFT\+G]\ DF/B] UM9JFI[,] K[ HIFZ[ Z ;\:YFVMG]\ DF/B] AZFAZ UM9JFI[,] GYLP 
SFIM" 4 ;tTF VG[ HJFANFZLG]\ :5Q8 lJEFULSZ6 HMJF D/T]\ GYLP 
(P#P# SD"RFZLGF 5|`GM ov  
 GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\YL ! V[SDD\F SD"RFZLGF 5|`GM K[ HIFZ[ 
AFSLGF 5F\R V[SDMDF\ SD"RFZLGF 5|`GM GYL P SFI" 5|DF6[ SD"RFZLVM K[P HM S[ DF+ # H 
V[SDMDF\ TF,LDL DFGJzD HMJF D/[ K[P AFSLGL ;\:YFVMDF\ TF,LDL DFGJzDGM VEFJ K[P 
(P#P$ lC;FAMGF 5|`GM ov 
 GD}GF 5;\NULGL AWL H ;\:YFVM lC;FA ZFB[ K[P T[G]\ VM0L8 56 SZFJ[ K[P KTF TF,LDL 
DFGJzDGF ,LW[ A[ ;\:YFVMGF lC;FAM GFDF5wWlTGF l;wWF\TM VG[ lGIDM 5|DF6[GF GYLP 
(P#P5 ,MS;CSFZGF VEFJGF 5|`GM ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM ;DFH DF8[ W6L p5IMUL K[P T[GF W6F OFINFVM K[ T[ AFZF 
lJEFUGF ,MSM HF6[ K[ 56 S\.S SFD SZLG[ S[ GF6F\SLI ;CIMU VF5LG[ ;\:YFG[ DNN~5 YJFG]\ 
CMI tIF\ ,MSM ;CSFZ VF5TF GYL HM S[ AWF H ,MSM ;CSFZ VF5TF GYL V[J\] 56 GYL JWTM 
VMKM ;CSFZ AWL H ;\:YFVMG[ D/L ZC[ K[P V[J]\ VeIF; 5ZYL TFZJL XSFI]\ K[P 
(P#P& VgI :J{lrKS ;\:YFVMGM V;CSFZ ov  
 V[S H 1F[+DF\ H]NFvH]NF 1F[+DF\ SFD SZTL ;\:YFVM ZFHSFZ64 G[TFULZL TYF ;FDFHLS 
WFlD"S V0R6MGF SFZ6[ V[SALHFG[ ;CSFZ VF5TL GYLP JFUZF TF,]SFGL A[ ;\:YFVM CZLO K[P 
TM H\A];Z TF,]SFGL A[ ;\:YFVM SFI"1F[+GL ZLT[ V[SALHFYL TNG V,U  K[P HIFZ[ VFDMN 
TF,]SFGL A\G[ ;\:YFVM 5Z:5Z ;CSFZYL SFD SZ[ K[P W6L H JBT V[S  H 1F[+DF\ SFD SZTL 
;\:YFVM JrR[ ;CSFZ VG[ ;\S,G CMTF GYL 5lZ6FD S[8,LS SFDULZL A[J0F. HFI K[ TM J/L 
S[8,LS SFDULZL ;\5}6" SZJFGL ZCL HFI K[P V[J]\ 56 HMJFDF\ VFjI]\ K[P 
(P#P* :8FO VG[ SD"RFZLVMG[ ,UTF 5|`GM ov  
 SM. 56 V[SDGL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ T[DF\ SFD SZJF SD"RFZLVM 5Z K[P 
SD"RFZLVMV[ V[SDGL ;F{YL DM8L lD<ST K[P J/L :J{lrKS ;[JF 1F[+GL ;O/TFGM VFWFZ T[GF 
;[JFEFJGFJF/F 4 ;Dl5"T 4lGQ9FJFG 4JOFNFZ VG[ 5ZM5SFZGL EFJGFJF/F SD"RFZLVM 5Z K[P 
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 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL GD}GF 5;\NULGL ;\:YFVMGF SD"RFZLVMDF\ lX:TGF SM. 
5|`GM GYLP A[ ;\:YFVMGF SD"RFZLVM VlGIlDT K[P ;\:YFDF\ TF,LDL DFGJzD VG[ VG]EJL 
SD"RFZLVMGL T\UL K[P T[DF\ VSFI"1FDTG]\ 5|DF65+ HMJF D/[ K[P AN,FTF HTF HDFGF 5|DF6[ 
GJL 8[SGM,MHL YL 5lZlRT SZJF4 GJFbIF,M VG[ lJRFZMG[ :JLSFZJF H}GJF6L SD"RFZLVM DF8[ 
D]xS[, K[P VG]EJGM ,FE D/[ K[ TM ;FD[ GJF lJRFZM V5GFJTF V0R6MGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
zL ;ZEF6  ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 VG[ zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZFDF\ :8FO 
SD"RFZLVMGL ;\bIF JWFZ[ 5|DF6DF\ CMI VlGIlDTTF VG[ VSFI"1FDTFGF 5|`GM HMJF D/[ K[P 
(P#P( U|Fg8GF 5|`GM ov  
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM U|Fg85F+ K[P 
VG[ 5|J'ltT S[ ;[JFGM D]bI VFWFZ U|Fg8 5Z K[P U|Fg8 D[/JJFGL IMuI SFI"JFCLVMGL HF6SFZLGM 
VEFJ4 ;ZSFZLT\+GL H0 GLTL4 VD,NFZXFCL4 E|Q8FRFZ4 ;UFJFN JU[Z[GF SFZ6[ :J{lrKS 
;\:YFVMG[ U|Fg8 D[/JJFDF\ TS,LO ZC[ K[P AWL H ;\:YFVMG[ U|Fg8GF D[/JJFDF\ D]xS[,LVMGM 
;DFGM SZJM 50[ K[P W6L JBT :J{lrKS ;\:YFVMGF SD"RFZLVM ;DI;Z U|Fg8 V\U[GL NZBF:T S[ 
5|MH[S8 NZBF:T AGFJL XSTF GYLP 5lZ6FD[ VFJL ;\:YFVMGL NZBF:T ;ZSFZL lJEFUDF\ 
5CMR[ tIFZ[ U|Fg8 5}ZL Y. U. CMI K[P ;ZSFZ OZL U|Fg8 OF/J[ tIFZ[ SFDULZL X~ YFI tIFZ[ W6]\ 
DM0] Y. R}SI] CMI K[P 
(P#P) G[T'tJGF 5|`GM ov  
AFZF lJEFUGF GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,SM q G[TFVM DM8FEFU[ 
UF\WLJFNLVM VG[ A]hUM" K[P T[DGL lJRFZWFZF VG[ VFNXM" VFW]lGS HDFGF SZTF lEgG K[P DF8[ 
I]JSM T[DGL ;FY[ SFD SZJF Tt5Z AGTF GYL T[VM GJF 5lZJT"GM B}A lJ,\AYL :JLSFZ[ K[P GJL 
5[-LG[ HIF\ ;]WL :J{lrKS SFI"DF\ ;FD[, SZJFDF\ GCL VFJ[ tIF\ ;]WL ;DFHGF ACM/F JU"G[ 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL ;[JFGM ,FE D/X[ GlC VFJF G[TFVMG]\ G[T'tJ S0S VG[ ;ZD]BFtIFZ H[J]\ 
I]JSMG[ ,FU[ K[P 
S[8,LS ;\:YFVMDF\ UF\WLJFNL J0L,MG]\ G[T'tJ 4VG]XF;GJF/] VG[ S0S K[4 T[VM lX:TGF 
R]:T VFU|CL K[P ;DI VG[ l;wWF\TM TYF lGIDMG[ R]:T VG];ZJFJF/F K[P H[ CF,GL I]JF5[-LG[ 
UDT]\ GYLP  
(P$  AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|UlT ov  
 EFZTDF\ 5ZM5SFZ4 ;[JFEFJGF4 NLGN]oBLIFGL ;CFI ;NLVMYL ,MSM SZTF VFjIF K[P 
VFJF 5ZM5SFZGF SFI"G[ 5]^I VG[ WD" ;FY[ HM0JFDF\ VFjI] K[P UZLA lGo;CFI VG[ VGFY 
DF6;M 5|tI[ ,MSM NIFEFJ ZFB[ K[P VG[ T[DG[ IYFXlST DNN SZ[ K[P 
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 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\  !) DL ;NLGF V\TYL VG[ Z_ DL ;NLGL X~VFTYL 
:J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL :YF5GF YI[,L K[P E~R lH<,FDF\ ;[JFzD4 ~SD6L ~\U8FN[JL 8=:8 
JU[Z[ Z_ DL ;NLGL X~VFTYL SFI"ZT K[P 
 VFDMN TF,]SFDF\ zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GL :YF5GF TFPZ$q*q!)$$ GF 
ZMH SZJFDF\ VFJL tIFZYL S[/J6LGF 1F[+DF\ T[ SFDULZL SZ[ K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4T6KFGL :YF5GF TFPZ(v(v)! GF ZMH SZJFD\F VFJL VG[ 
;FDFHLS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S VG[ X{1Fl6S lJSF; 1F[+[ SFI"ZT ;\:YF K[P 
 H\A];Z TF,]SFDF\ lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 ;\:YF !)*( GF JQF"YL X~ SZJFDF\ VFJL 
V[G UZLAL lGJFZ6 TYF ZMHUFZL DF8[ SFD SZTL VF ;\:YF K[P 
 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/ sVMahJ["XG CMDf H\A];Z TFP!q5q$) YL VGFY UZLA VG[ 
5KFT AF/SMGF lX1F6 VG[ VFZMuI4 EMHG VG[ ZC[9F6 1F[+[ SFDULZL SZ[ K[P 
 JFUZF TF,]SFDF\ HG;D]NFIDF\ VFlY"S VG[ ;FDFHLS ZLT[ 5KFT ZCL UI[,F ,MSMGF 
gIFIL lJSF; ;FY[ AFZF lJEFUGM ;JF"\UL lJSF; YFI T[ C[T]YL S[8,FS DFGJTFJFNL X]E[rKS 
SFI"SZMV[ !)(ZDF\ —zlDS lJSF; ;\:YFGˆ  GL JFUZFDF\ X~VFT SZLP 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlTGL :YF5GFGF TFPALHL VMS8MAZ !)(( GF 
ZMH SZJFDF\ VFJL4 ;\:YF 4;DFH;[JF VG[ U|FDlJSF;GL 5|J'ltT SZL ZC[, K[P 
(P$P! 5|J'ltTDF\ JWFZM ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 5{SL A[ ;\:YFVM 
GL :YF5GF VG[ X~VFT 5_ GF NFISFDF\ Y. CTLP VG[ AFSLGFGL :YF5GF !)*5 5KL Y. 
CTLP V[ JFT :JEFlJS K[ S[ :YF5GF ;DI[ GFGF 5FI[ DF+ SM. V[S lNXFDF\ H SFDULZL SZTF 
CTFP H[D H[D HDFGM AN,FTM UIM T[D T[D ;DFHGL H~ZLIFTM VG[ V5[1FFVM AN,FTL U. 
V[8,[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|J'ltTDF\ 56 5lZJT"G VFJT] UI] T[DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
 zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/GL :YF5GF JBT[ DF+ WMZ6 ( YL !_ GF JUM" 
R,FJJFDF\ VFJTF CTF tIFZAFN JQF" !)*) DF\ prRTZ DFwIlDS JQF" !)(5  DF\ 5|FYlDS 
lJEFU sWMP 5 YL *f VG[ JQF"DF\ !)(* DF\ DMTL,F, GC[~ jIFIFDXF/F X~ SZL 
 JQF" !)() DF\ VF.P8LPVF.P X~ SZL H}G !))$ YL VF8"; VG[ SMD;" O[S,8LGL SM,[H 
X~ SZL D\0/GL :YF5GF ;DI[ DF+ !& H lJnFYL"VMV[ WMZ6 ( DF\ 5|J[X ,LWM CTM VFH[ 
AF/D\lNZYL SM,[H ;]WL Z___ YL 56 JW] lJnFYL" EF.vAC[GM VeIF; SZL ZCIF K[P 
H}GvZ__! YL SM,[HDF\ VeIF; DF8[ VFlNJF;L EF.AC[GM DF8[ ZC[JFvHDJFGL ;]lJWFJF/L 
KF+F,I X~ SZL H[DF\ !Z_ lJnFYL" EF.AC[GM ZC[ K[P SM,[H TYF XF/FDF\ VeIF; SZTF 
lJnFYL" EF. AC[GM DF8[ SMd%I]8Z ;[g8ZGL X~VFT JQF" Z__$ DF\ SZLP 
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 VFDMN TF,]SFDF\ XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ 4 T6KFGL :YF5GF !))! DF\ Y. H[GM C[T] 
;JF"\UL U|FlD6 lJSF;GM K[P U|FlD6 lJSF; DF8[ DCtJG]\ V\U B[TLG]\ K[P ;\:YF X~VFTYL 
H/HDLG ;]WFZ6F4 ;HLJB[TL4 U|FDMnMU4 VFZMuI4 lX1F6 VG[ ;FlCtIGM 5|RFZv5|;FZ4 
DlC,F 5|J'ltT4 pHF" TYF 5|RFZIF+FDF\ SFDULZL SZ[ K[P H[DF\ ;DI HTF JWFZM YTM UIMP 
H/vHDLG ;]WFZ6FDF\  B[TT,FJ0L4 R[S0[D4 ;HLJB[TL4 D<RL\U4 V/;LIF pK[Z JU[Z[ 5|J'ltTM 
pD[ZF. K[P U|FDMnMU 1F[+[ :JZMHUFZL4 V\AZ RZBF S[gN|4 ;]YFZL ,]CFZL JS"XM54 E\0F/ JU[Z[ 
lX1F61F[+[ S,ZJ AF,JF0L4 UF\WL H[P5LPJST'tJ :5WF"4 DlC,F 5|J'lT1F[+[ DlC,F D\R4 5\RFIT 
DFlCTL S[gN|4 U'lC6L lXlAZ4 DlC,F :JZFH VlEIFG H[JL 5|J'ltTVM4 I]JF lJSF; DF8[ 
I]JFlXlAZ4 jI;GD]lST4 DlC,F :JZFH VlEIFG H[JL 5|J'ltTVM4 I]JF lJSF; DF8[ I]JFlXlAZ4 
jI;GD]lST4 I]JFR[TGFGF SFI"S|DM4 ,MSHFU'lTIF+F TYF U|FD:JZFHGF SFI"S|DM SZ[ K[P VFZMuI 
1F[+[ 5|HGG VG[ AF/VFZMuI4 ;UEF" :+LG]\ VFZMuI4 G[+ lGNFG S[d54 a,0 0MG[XG S[d5 JU[Z[ 
SZ[ K[P VF p5ZF\T 5IF"JZ6 HF/J6L4 E|Q8FRFZ GFA}NL4 5F6L ARFJ4 lJH/L ARFJ H[JF ZFQ8=LI 
SFIM" 56 SZ[ K[P 
 H\A];Z TF,]SFDF\ !)*( DF\ X~ Y. lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 ;DU| AFZF lJEFUDF\ 
SFD SZTL :J{lrKS ;\:YF K[P ;\:YF VF lJ:TFZDF\ U|FDL6 lJSF;GF SFI"S|DM4 :JZMHUFZL 
4:J;CFIH}YM4 :+Lv5]Z]QF ;DFGTF4 S]NZTL ;\XFWGMG]\ ;\Z1F6 H[JF 1F[+MDF\ SFDULZL SZ[ K[P VFH[ 
;\:YF U|FD lJSF; DF8[ :JZMHUFZL VG[ SF{8]\ALS W\WF jIJ;FIG[ JWFZ[ DCtJ VF5[ K[P VF DF8[ 
:JZMHUFZLGF ;\U9G AGFJJF4 :JZMHUFZLGF 1F[+M GSSL SZJF TYF T[ DF8[ H~ZL ;FWGv;FDU|L 
VG[ VMHFZM J;FJL VF5JF4 GF6F\SLI ;CFI VF5JL4 pt5FlNT J:T]GF J[RF6 DF8[ AHFZ XMWJF4 
5MQF61FD EFJM V5FJJF4 lWZF6vART IMHGF :J;CFI H}YM4 VGFHA[\S JU[Z[ 1F[+ SFDULZL SZ[ 
K[P ;\:YF H/:+FJ lJSF; lJ:TFZ IMHGF V\TU"T E}UE" H/ ;\RI4 8F\SF AGFJJF4 R[S0[D 
AGFJJF4 B[TT,FJ0L JU[Z[DF\ 56 VFH[ SFD SZ[ K[P lX1F61F[+[ 56 ;\:YF VFH[ SFDULZL SZ[ K[ 
T[DF\ H]NFvH]NF UFDGF D\0/ S[ ;\U9GG]\ lJnF,I CMI H[DF\ AF/SM VG[ VlXl1FTMG[ VJ{lWS 
lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF ZFl+ XF/FVM R,FJ[ K[P ;\:YF VFZMuI 1F[+[ 56 SFD SZ[ K[ VG[ 
T[GF TF,LDL ;FlCtIGF V\SDF\ H]NL H]NL lADFZLGF ,1F6M VG[ WZUyY] p5RFZ lJX[ DFlCTL VF5[ 
K[P X~VFTDF\ ;\:YFGF +6 H D\0/ CTF VFH[ JFUZF TF,]SFDF\ !) D\0/4 H\A];Z TF,]SFDF\ ZZ 
D\0/ VG[ VFDMN TF,]SFDF\ #$ D\0/ H]NFvH]NF UFD0FVMDF\ SFI"ZT K[P ;\:YFV[ JZ;FNL 
5F6LGF ;\U|C DF8[ E}UE" 8F\SF AGFjIF K[P H[ H\A];Z TF,]SFDF\ 5Z(4 JFUZF TF,]SFDF\ 5(Z VG[ 
VFDMN TF,]SFDF\ #5_ H[8,F K[P ;\:YF E]S\5 AFN 5]GJ";G 1F[+[ DCtJGL SFDULZL SZL K[P 
 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/4 H\A];Z !)$) YL SFI"ZT ;\:YF K[P ;\:YF VGFY4 UZLA 
VG[ TMOFGL AF/SMGF lX1F64 ZC[9F6 VG[ lGJF;DF\ SFDULZL SZ[ K[P ;\:YFDF\ lX1F6G]\ :TZ p\R] 
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UI] K[P ;\:YFV[ AF/SM DF8[ ZDTUDTGF ;FWGM  J;FjIF K[P Z\ULG 8LPJLP GL ;]lJWF SZL K[P 
UZD 5F6L DF8[ JMD":8=LDGF R]<CF AGFjIF K[P AF/SM 5Z V\UT wIFG VF5JF DF8[ CFp; 
DF:8ZGL lGD6]\S SZL K[P AF/SM lX1F6GL ;FY[ :JZMHUFZ,1FL TF,LD D[/J[ T[ DF8[ l;,F. 
DXLG ;\:YFV[ J;FjIF K[P XFlZlZS lX1F6 VG[ T\N]Z:TL DF8[ 5MQ8LS VFCFZ4 lGIlDT S;ZT4 
DGMZ\HG TYF ZDTUDT 1F[+[ SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ZDTUDT VG[ DGMZ\HG DF8[ ;]\NZ AFU AGFjIM K[P AF/SM :JrKTF VG[ ;FO ;OF.GF 
SFD T[ H SZ[ T[ DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ZFQ8=LI TC[JFZM VG[ WFlD"S 5|;\UMGL 
pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
JFUZF TF,]SFDF\ ;FDFHLS gIFI ;FY[GF U|FDL6 lJSF; DF8[ SFD SZTL zlDS lJSF; 
;\:YFG !)(Z YL SFI"ZT K[P ;\:YFV[ X~VFTDF\ A1FL5\RGL VFzD XF/F sWMP! YL * ;]WLGLf 
X~ SZL tIFZAFN U|Fg8v.GvV[.0 VF.P8LPVF.P X~ SZL H[DF\ +6 8=[0 RF,TF CTFP 5FK/YL 
OL8ZGM 8=[0 pD[ZL S], RFZ 8=[0 SZJFDF\ VFjIF K[P tIFZAFN DlC,F SFG}GL ;CFI S[gN|GL JFUZF 
BFT[ X~VFT SZL H[DF\ H~ZLIFTJF/L AC[GMG[ DOT SFG]GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:SFZ 
C[9/ AC[GMG[ :JZMHUFZL VF5TF V[SDMG]\ ;\RF,G SZJFGL SFDULZL X~ SZL AC[GM DF8[ 
:JZMHUFZL VG[ ,W]lWZF6 DF8[ :JXlST 5|MH[S84 DlC,F V\tIMNI S[gN|4 V\AZRZBF 4 
;DFH;]Z1FF wJFZF VFlY"S ;CFI TYF H/;\RI IMHGF JU[Z[ 5|J'ltTVM TASSFJFZ X~ SZL K[P 
U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT sU|MD;L;f JFUZF T[GL :YF5GFGF X~VFTGF 
RFZ JQFM"DF\ S\. H BF; 5|J'ltTVM SZL G CTLP 5Z\T] !))Z 5KL ;\:YFV[ T[GL SFDULZL X~ SZL 
:YF5GF ;DI[ U|FdI lJ:TFZGF VFlY"S4 ;FDFHLS4 X{1Fl6S VG[ ;CSFZL1F[+ SFDULZLGF pN[XM 
CTFP ;\:YF WLD[ WLD[ VFU/ JWTL U. VG[ :JZMHUFZ ,1FL 5|J'ltTVM4 VFZMuI,1FL 5|J'ltTVM4 
DlC,F lJSF; VG[ AF/lJSF;GL 5|J'ltTVM4 5IF"JZ6,1FL 5|J'ltTVM ;DFHlJSF; VG[ 
;DFH;]WFZ6FGF SFI"S|DM SZ[ K[P 5|NX"G VG[ J[RF6S[gN|M4 D[/FVMDF\ S[ HFC[Z :Y/MV[ BM,[ K[P 
VG[ :JAGFJ8GL J:T]VMG\] J[RF6 SZ[ K[P VF p5ZF\T lGA\W :5WF"4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM H[JL 
5|J'ltTVM VFH[ SZ[ K[P ;\:YF SMd%I]8Z4 lX1F64 5LJFGF 5F6LGF 5|`GMGM pS[,4 BFNL VG[ 
U|FDMnMU 4 V\WvV5\U VG[ AC[ZFvD]\UFGF VFzI:YFG JU[Z[DF\ SFD SZJF Tt5Z K[P 
(P$PZ  SFI"lJ:TFZDF\ JWFZM ov  
 ;DI HTF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMV[ T[DGL 5|J'ltT VG[ 
;[JFGM lJ:TFZ JWFIM" K[ S[8,LS ;\:YFVM ;DU| lH<,FDF\ TM S[8,LS ;\:YFVM ZFHIGF VD]S 
EFUDF\ S[ ;DU| ZFHIDF\ SFI"ZT AGL K[P 
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 VFDMN TF,]SFGL XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF CJ[ ;DU| E~R lH<,M4 GD"NF lH<,M 
VG[ ;]ZT lH<,FGF  S[8,FS UFDMDF\ SFI" SZ[ K[ TM lJSF; ;\:YF J0MNZF lH<,FGF 5FNZF TF,]SFD\ 
TYF J0MNZF VG[ ;]ZT lH<,FDF\ 56 SFDULZL SZ[ K[P 
 JFUZF TF,]SFDF\ SFI"ZT zlDS lJSF; ;\:YF CJ[ E~R4 ZFH5FZ0LsTFPhW0LIFf4 S[J0LIF 
SM,MGL sHLPGD"NFf4 DM8L WZF. slHPEFJGUZf 4,]6FJF0F sHLP5\RDCF,f J-JF6 
sHLP;]Z[gN|GUZf 4AF,FlXGMZ sHLPB[0Ff DF\ SFDULZL SZ[ K[P 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT JFUZF 56 CJ[ E~R 4 V\S,[`JZ4 C\F;M8 
4H\A];Z VG[ SM;\AF H[JF lH<,F TF,]SF VG[ DM8FUFDMDF\ SFI" SZ[ K[P HIF\ 56 H~ZLIFT 
VG]EJFI tIF\ 5MTFGL SFDULZL X~ SZ[ K[P 
 CJ[ :J{lrKS ;\:YFVM SM. V[S lJ:TFZ S[ 5|N[XG[ wIFGDF\ ZFbIF l;JFI U]HZFTGF 
DM8FEFUGF lJ:TFZMDF\ T[GL SFDULZL SZ[ K[P VG[ 5MTFGL 5|J'ltTGM lJ:TFZ ;TT JWFZTF HFI 
K[P CH] W6F V[JF lJ:TFZM K[ HIF\ HLJG H~ZLIFTGL D]/E]T ;[JFVM p5,aW AGL XSL GYLP 
J:TLJWFZM 4 A[ZMHUFZL4 5|N]QF64 ;FDFlHS N]QF6M 4lGZ1FZTF4 UZLAL H[JF 5|`GM HIF\ JWFZ[ 
5|DF6DF\ K[ tIF\ :J{lrKS ;\:YFVM ;ZSFZ ;FY[ ;CIMU SZLG[ SFDULZL SZ[ K[P 
(P$P#  SD"RFZL ;\bIFDF\ JWFZM ov  
 ;DI HTF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|J'lttFDF\ JWFZM YIM4 SFI" lJ:TFZDF\ JWFZM YIM4 
5lZ6FD[ SD"RFZLqSFI"SZMGL ;\bIFDF\ 56 JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
 zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/DF\ :YF5GF ;DI[ DF+ V[S H SD"RFZL CTF VFH[ 
*Z SD"RFZLVM K[ H[DF\ +6 VFRFI" 4 ! ;]5ZJF.hZ4 5! lX1FSM 4 * SFZS]G4 ! VMOL; 
;]l5|g8[g0Z TYF ;FT 58FJF/F 4 ! T[0FUZ4 VG[ ! GF:TF DNNGLX K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KFGL X~VFT Y. tIFZ[ ;\:YFDF\ SM. H SD"RFZL G CTFP 
;\:YFGF ;\RF,S VG[ 8=:8L D\0/GF VD]S ;eIM H SFDULZL ;\EF/TF CTFP VFH[ ;\:YFDF\ * 
SD"RFZLVM K[ H[DF\ V[S 5|MH[S8 W0TZ DF8[ ! lC;FAM DF8[ 4 ! lO<0JS"Z DF8[ 4! 85F, VG[ 
5+jIJCFZ DF8[ 4 ! JCLJ8L SFDSFH DF8[ VG[ AFSLGF DNNGLX K[P SM. SFI"S|DGF 
VD,LSZ6GL JFT CMI tIFZ[ NZ[S SD"RFZL E[UF Y.G[ SFDULZL SZ[ K[P ;\RF,S TZLS[ D\+LzL 56 
SFDULZL SZ[ K[P 
 H\A];Z TF,]SFGL lJSF; ;\:YF ;DU| AFZF lJEFU TYF VDNFJFN4J0MNZF VG[ ;]ZT 
lH<,FGF SFI"ZT K[P :YF5GF ;DI[ 8=:8 AM0"GF ;S|LI RFZ ;eIM H SFDULZL SZTF CTF VFH[ 
;\:YF 5F;[ $5 SD"RFZLVM K[ H[VM A[ YL 5rRL; JQF"GM VF 1F[+DF\ VG]EJ WZFJ[ K[P VF p5ZF\T 
! ZL;M;" 5;"G4 ! SMPVM0L"[G[8Z4 VG[ ! SFI"SFZL lGIFDS K[P 
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 XC[ZL VG[ U|FDL6 UZLAMGF VFlY"S ;FDFHLS lJSF; DF8[ SFD SZTL zlDS lJSF; 
;\:YFDF\ .P;P!)(Z DF\ 5F\R SD"RFZLVM CTF T[DGL ;\bIF CF,DF\ !Z_ Y. K[P ;\:YFGF 8=:8L 
AM0"DF\ ! 5|D]B4 ! D\+L4 ! BHFGRL4 ! 0FIZ[S8Z4 TYF * ;eIM K[P ;\:YFGF SD"RFZL U6DF\ Z 
D[G[HZ4 5 5|MH[S8 VMOL;Z4 $ 8[SGLS, :8FO4 & SMvVM0L"G[8Z4 $ VMOL; :8FO TYF ! GF6F\ 
VlWSFZL K[P HIFZ[ AFSLGF lX1FSM 4 S,FS"4 58FJF/F TYF ;OF. ;[JSM K[ H[ VFzD XF/F4 
VF.P8LPVF.P TYF VgI 5|J'ltTDF\ ZMSFI[,M :8FO K[P 
 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/DF\ 56 X~VFTDF\ +6 SD"RFZL CTF H[ VFH[ JWLG[ !! YIF 
K[P H[DF\ V[S VMOL; ;]l5|g8[g0g8 4 Z S,FS"4 ! lX1FS4 Z 58FJF/F4 Z JMRD[G4 Z Z;M.IF4 TYF ! 
DF/L K[P ;\:YFGL SFDULZL JWTF SD"RFZLVMGL ;\bIFDF\ 56 JWFZM Y. UIMP 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlTGF ;\RF,SM HFT[ JCLJ8L4 lC;FAL VG[ 5|MH[S8 
W0TZGL SFDULZL SZ[ K[P ;\:YFDF\ SFIDL :8FO GYL 56 H~Z 50[ C\UFDL WMZ6[ ACFZYL DF6;M 
ZFBLG[ SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
(P$P$ E\0M/DF\ JWFZM ov 
:J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL 5|J'ltT VG[ SFI" lJ:TFZDF\ JWFZM YJFYL T[DGF E\0M/DF\ 56 
JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;ZEF6G]\ SFDSFHG]\ E\0M/ :YF5G ;DI[ 
~FP!____ G]\ CT] H[ VFH[ JWLG[ ~FPZ_ ,FB YL p5Z 5CM\RL UI]\ K[P ;\:YFG[ NFG 4 E[84 OL4 
VgI VFJS4 l:YZ EF0] JU[Z[ VFJS YFI K[P VF p5ZF\T gIF;4 :DFZS O\04 5:TLG]\ J[RF6 H[JL 
VFJS YFI K[P ;\:YFGF E\0M/DF\ 5|lTlA\lWT E\0M/4 SFDSFHG]\ E\0M/ SFI"XL, D}0L E\0M/ VG[ 
SFI"S|D D}0L E\0M/ JU[Z[ K[P TM ,F\AF UF/FGL SFIDL lD<STM DF8[ D}0LE\0M/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
lJnFYL"VMG[ lXQIJ'ltT4 .GFD 4 GF:TM4 GM8A]SM TYF 5]:TSMGL ;CFI JU[Z[ DF8[ :DFZSO\0 VG[ 
gIF; ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGL 5|J'ltTDF\ JWFZM YJFG[ ,LW[ T[GF SFDSFHGF E\0M/DF\ 56 JWFZM 
YI[,M HMJF D/[ K[P ;\:YFGL lJlJW E\0M/GL DFlCTL SMQ8SDF\ VFJ[,L K[P 
 
SMQ8Sv(P!  





1954-55 1964-65 1974-75 1984-85 1994-95 2004-05 
1 5|lTA\lWT 
E\0M/ 
- 6,000 6,050 13,135 62,080 1,34,000 1,93,750 
2 lAG5|lTA\lWT 
E\0M/ 
- 94,000 1,18,000 2,79,040 5,31,000 6,09,526 8,06,216 
3 l:YZ lD<ST 
E\0M/ 
- 6,00,000 8,14,000 13,01,000 17,90,000 2,01,5000 24,04,796 
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4 BR" SZL XSFI 
T[J]\ E\0M/ 
8,000 13,900 56,515 1,03,000 - 1,35,080 1,74,895 
5 BR" G SZL 
XSFI T[J]\ 
E\0M/ 
2,000 19,675 83,010 1,61,000 2,04,900 3,56,000 4,58,321 
6 SFI"XL, D}0L 
E\0M/ 
- - 2,000 3,000 9,000 10,000 12,060 




1,000 1,500 3,000 4,000 4,000 15,000 
 
 ;\:YFGF 5|lTA\lWT E\0M/DF\ :DFZS O\0 VG[ gIF;GM ;DFJ[X YFI K[P H[GF jIFHDF\YL 
;\:YF lGl`RT C[T] DF8[ BR" SZL XS[ K[P lAG5|lTA\lWT E\0M/V[ NFG4 E[84 jIFHGL VFJS VG[ 
5ZR]Z6 VFJS K[P l:YZ lD<ST E\0M/DF\ DSFG O\0 TYF VgI l:YZ lD<ST O\0 BFT[ HDF ZSD K[P 
BR" SZL XSFI T[JF E\0M/DF\ lJnFYL"VMGL OL VG[ VgI VFJSGM ;DFJ[X YFI K[P BR" G SZL 
XSFI V[JF O\0DF\ lJlJW BFT[ VGFDT VG[ :DFZS O\0GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ SFI"S|D E\0M/DF\ 
JFlQF"S lNGGL pHJ6L TYF lJX[QF ;DFZ\EGF BR" DF8[GL ZSDGM ;DFJ[X YFI K[P 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KFG]\ SFI"SFZL E\0M/ !))_v)! DF\ ~FP#&!)ZP5_ CT] T[ 
JWLG[ Z__!q_Z DF\ ~FP!!45_4Z5$ YI] 
SMQ8S v(PZ  
XF \lTU|FD lGDF"6 D \0/ v T6KF G] E \0M/ NXF"JT] \ 5+S  
 
E\0M/G]\ GFD 1944-45 1954-55 1964-65 1974-75 1984-85 
A[\S VG[ ZMS0 1720.83 52559.41 34900 12374 11254.31 
0L5MhL8 TYF 
ZMSF6M 
- 23009.83 60938 60000 62000 
:YFJZ lD<ST 16950.17 209565.27 180110.15 180110.55 341441.84 
H\UD lD<ST 2089.00 12246.50 134013 150208.60 147748.85 
 
 ;\:YF 5F;[ !))_v)! DF\ ~FP!*Z_P(# A[\S VG[ ZMS0l;,S CTL T[ JWLG[ 
Z__!v_Z DF\ ~FP!!Z5$P#! Y. CTLP V[ H ZLT[ ;\:YF 5F;[ 0L5MhL8 VG[ ZMSF6M 
!))_v)! DF\ S\.H G CTFP T[ JWLG[ Z__!q_Z DF\ ~FP &____qv GF YIF CTFP :YFJZ 
lD<STGL lS\DT !))_v)! DF\ ~FP!&)5_P!* CTL T[ !))&v)* DF\ JWLG[ 
~FP!(_!!_P!5 VG[ Z__!v_Z DF\ JWLG[ #$!$$!P($ YI]\ HIFZ[ H\UD lD<ST Z_() YL 
JWLG[ JQF" Z__!v_Z DF\ ~FP!$**$(P(5 GL Y. CTLP ;\:YFGL 5|J'ltTDF\ JWFZM YTF H\UD 
lD<STFDF\ VF JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P H\UD lD<STDF\ U|FDMnMU RZBF s,M-LIMf 4;M,Z 
:8=L8,F.84 0[0:8MS4;FDFG TYF ;]YFZL ,]CFZL JS"XM5 DXLGZLGM ;DFJ[X YFI K[P 
 AFZF lJEFUDF lJSF; ;\:YF !)*( DF\ X~ Y. tIFZYL T[GL 5|J'ltT VG[ ;[JFDF\ ;TT 
JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P VFlY"S SFI"S|DM wJFZF UZLA lGJFZ6GF 5|ItGMDF\ AFZF lJEFUGF 
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DM8FEFUGF UFD0FDF\ ZMHUFZ ;\U9GM4 VGFH A[\S4 ART lWZF6 A[\S X~ SZJFDF\ VFjIF K[P 
~FP!5___qv GF 5|FYlDS E\0M/YL X~ YI[,L VF ;\:YF VFH[ U|FlD6 ;DY"G S[gN|MG]\ S], D/LG[ 
~FPZ_ ,FBYL JW] ZSDG]\ E\0M/ WZFJ[ K[P ;\:YFGL AFZF lJEFUDF\ VGFH D\0/LVM VFJ[,L K[P 
SMQ8S v (P#  



















S], ZSD ~FP 
1 VFDMN 27 339 45710 553561 224 41330 595627 
2 H\A];Z 15 292 29505 282792 164 27410 310202 
3 JFUZF 11 167 22302 266565 151 26930 293495 
 S],  53 798 97517 1102918 539 95670 1199324 
 
 ;\:YFGF AFZF lJEFUDF\ S], 5# D\0/M K[ H[GF ,FEFYL"VMGL ;\bIF )( K[P T[VMV[ 
)*5!* lSPU|FD VGFH JQF" Z__# DF\ E[U] SI]" CT]\ H[GL lS\DT ~FP!!_Z)!( H[8,L YTL CTLP 
VGFHGF ;\U|C DF8[ ;\:YFV[ 5#) G\U 5L5 J;FJL VF5L CTL H[GL lS\DT ~FP)5&*_ H[8,L 
YFI K[P VG[ S], ZSD ~FP!!))#Z$ H[8,L YFI K[P VF p5ZF\T R[S0[D AGFJJF4 ART lWZF6 
A[\S R,FJJL4 WZTLS\5 5]GJ";G SFDULZL JU[Z[ DF8[G]\ E\0M/ V,U K[P ;\:YFV[ 5MTFG]\ DSFG 
GYL 56 JFUZF 4 H\A];Z VG[ VFDMN TF,]SF DYS[ EF0[ DSFG ZFBL VMOL; R,FJ[ K[P T[DF\ 
OlG"RZ TYF VgI EF{lTS VG[ 5FIFGL ;]lJWFVM ;\:YFV[ pEL SZL K[P ;\:YFGL ;eI OL ~FP54 
!_ VG[ !5 ZFBJFDF\ VFJL K[ H[DF\ ~FP!_ ;eI OL VG[ ~FP5 JFlQF"S OL K[P 
 H\A];Z TF,]SFGF HGXlST 5ZLQFNDF\ TF,]SFGF 5! UFDMGF S], Z#5_ EF.VM VG[ 
)ZZ AC[GM D/L S], #Z*Z ;eIM HM0FIF K[P VF ;eIMGL S], ~FP$)_(_qv ;eI OL HDF K[P 
 VFDMN TF,]SFGF ,MSXlST 5lZQFNDF\ EF.VM AC[GM D/L S], $Z& ;eIM HM0FIF K[P 
H[GF ~FP&#)_ HDF K[ HIFZ[ JFUZF TF,]SFGF ,MSlJSF; 5lZQFNDF\ #_ UFDMGF EF.VM AC[GM 
D/L S], )Z5 ;eIM HM0FIF K[ H[GL ~FP!#(5* qv ;eI OL HDF YI[, K[P  
 5|FN[lXS AF/;\Z1F6 D\0/ !)$) GL ;F,YL X~ YI[,]\ D\0/ K[P H[DF\ ;Z[ZFX Z5 YL 
#_ AF/SMG[ ZFBJFD\F VFJ[ K[P ;\:YFGL SFDSFHGF E\0M/DF\4 ;TT JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
VFJS BR" JQF" !))Zv)# DF\ ~FP!($5!P(5 CT] T[ JWLG[ !))5v)& DF\ $*5(& GM YIM 
T[ Z___v_! DF\ 5&##( GM YIM ;\:YFG]\ DSFG VMahJ["XG CMD BFT[ Z___v_! DF\ 
$4$$4&&!4 5( VG[ DSFG BFT[ $5**$!P)! ZMSF6M ~FP!Z_ TYF ZMS0 VG[ A[\S 
*Z5(P55 TYF lOS; 0L5MhL8 ~FPZ5___qv GL CTLP 
(P$P5  ;FWGMDF\ JWFZM ov  
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 H[D H[D ;\:YF H}GL YTL HFI TYF T[GF SFIM" VG[ ;[JFDF\ JWFZM YTM HFI K[ T[ DF8[ T[GF 
;FWGMDF\ 56 JWFZM YTM HFI K[P 8[SGM,MHLS, 5lZJT"GGF SFZ6[ 56 ;FWGMDF\ O[ZOFZ YIM K[P 
H}GF ;FWGM S[ VMHFZMGL HuIFV[ GJF ;FWGM VFjIF K[P V[ p5ZF\T EF{lTS ;FWGMDF\ 56 JWFZM 
YI[,M HMJF D/[ K[P 
 zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;ZEF6GL lJlJW ;\:YFVM DF8[ CF,DF\ 
V,UvV,U DSFG K[P AF/D\lNZ VG[ WMP! YL $ GF AF/SM DF8[ ZDTUDTGF ;FWGM 
J;FJJFDF\ VFjIF K[P 5]:TSM 4 8[A,4 B]ZXL4 5\BF4 A[gR 4 SAF8  JU[Z[ OlG"RZ 56 J;FJJFDF\ 
VFjI] K[P WMP 5 YL !Z GF lJnFYL"VM DF8[ V,U DSFG K[P H[DF\ 5]ZT 5|DF6DF\ EF{lTS ;FWGM 
J;FJJFDF\ VFjIF K[P !)$$ DF\ XF/F X~ SZL tIFZ[ T[G]\ V,U DSFG G CT] T[ !)5) DF\ V,U 
DSFG AGFjI]P tIFZAFN OlG"RZ S|DXo JWFZJFDF\ VFjI]P A[gR 4 5\BF4 SAF84 ZDTvUDTGF 
;FWGM 4 5|IMUXF/F4 jIJ:YFGF ;FWGM4 ;\ULTGF ;FWGM 4;HFJ8GF ;FWGM J;FjIF4 5F6LGL 
5ZA AGFJL4 SMd%I]8Z ~D AGFjIM VG[ SMd%I]8Z J;FjIFP 
 !)() D\F VF.P8LPVF.P  X~ SZL T[G]\ V,U DSFG AGFjI]\P H]NFvH]NF 8=[0 DF8[ JS"XM5 
AGFjI] H[DF\ H~ZL ;FWGM VG[ OlG"RZ J;FJJFDF\ VFjIFP JQF" Z___v_! DF\ DSFG A\FWSFD 
sXF/Ff ~FP*Z(5*&P*$4 jIFIFD XF/F AF\WSFD )Z(ZPZ& 4 jIFIFDXF/F ;FWGM 
~FPZ_)#P$!4 VF.P8LPVF. s0[0:8MSf &__&)_P$$ 4 :YFJZ H\UD lD<ST ~FP$$_5_4 
AF,D\lNZ A\FWSFD ~FP&&5!$PZ! 40[0:8MS ~FPZ!*5#P&Z 4 VF.P8LPVF.PDSFG AF\WSFD 
~FP*_5#5#P!Z 4 lX1FS lGJF; AF\WSFD ~FPZ#$!#)P*#GL :YFJZ lD<STM K[P SM,[H DSFG 
AF\WSFD DF8[ #_ V[SZ HDLG BZLNJFDF\ VFJL K[P SM,[HGF lJnFYL"VM DF8[ !5 SMd%I]8Z 
J;FJJFDF\ VFjIF K[P TYF SM,[HDF\ VeIF; SZTF VFlNJF;L EF.vAC[GM DF8[ V,UvV,U 
KF+F,IM H}G Z__! YL ZC[JFvHDJFGL ;]lJWF ;FY[ X~ SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ Z\ULG 8LPJL4 
8I]A,F.84 5\BF4 5F6LGL 8F\SL4 ZDTvUDTGF ;FWGM 4 V,U Z;M0]4 Z;M0FGF ;FWGM  
J;FJJFDF\ VFjIF K[P lX1FSMGF ZC[9F6 DF8[ !)(_ DF\ :8FO SJF8;" AGFJJFDF\ VFjIF K[P GJL 
5F6LGL 8F\SL AGFJJFDF\ VFJL K[P ;FIS, :8[g0 56 AGFjI]\ K[P Z$ S,FS 5F6LGL ;]lJWF DF8[ 
AMZv S}JM 56 AGFJJFDF\ VFjIM K[P ;\:YF T[GF lC;FA[ V{lTCFl;S 50TZ[ ZFB[ K[P V[8,[ H[ T[ 
lD<STGL T[GL :YF5GF JBTGL lS\DT NXF"J[, K[P 
XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ T6KF VMS8MAZv!))_ YL SFI"ZT ;\:YF K[P ;\:YF X~VFTYL 
H VgG4 J:+ 4 VFJF;4 VFZMuI4 lX1F6 4S/F VG[ ;\:SFZ 1F[+[ ;DFHGF GA/F JU"G[ ;CFIE]T 
YJFG]\ SFD SZ[ K[P 
;\:YFG[ 5MTFG]\ DSFG K[P H[GL JQF" Z__!q_Z DF\ lS\DT ~FP!(!&55P_5 TYF 
!5)*(&P*) ;]YFZL ,]CFZL JS"XM5 AF\WSFD S[ZJF0F BFT[ TYF H\UD lD<STM ~FP(*Z)PZ5 
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U|FDMnMU RZBM4 &$__ v;M,Z :8=L8 ,F.8 G\UvZ4 ~FP(*($5P&_ 0[0:8MS ;FDFG TYF 
$$**$P__ ;]YFZL ,]CFZL JS"XM5 DXLGZL S[ZJF0F JU[Z[ ;FWGM K[P;\:YF T[GL lD<STM 
V{lTCFl;S 50TZ NXF"J[ K[P ;\:YF ;JM"NI IMHGF4 V\AZ RZBF S[gN| JU[Z[ 56 R,FJ[ K[P JQF" 
Z__!v_Z DF\ V\AZ RZBF S[gN|GF ;FWGMDF\ ~FP5Z& 0[0:8MS 4 ~FP5Z#(P*Z ;JM"NI VFzD 
DFGL BFT[ ~FP#_#)P)& A\W DF,5}6L4 ~FPZZ_($P)! A\WDF, :8MS ;]5ZBFT[ CTFP ;JM"NI 
IMHGFDF\ ;\:YF B[TL VG[ UM5F,G BFNL VG[ U|FDMnMU 4 lX1F6 4 ;FDFlHS TYF VFZMuI VG[ 
;OF.GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P 
lJSF; ;\:YF !)*( YL ,MSlJSF; VG[ ;DFHlJSF;GF SFIM" SZ[ K[P ;\:YF AFZF 
lJEFUGF +6[I TF,]SFDF\ SFIF",IM K[P tIF\ 5\BF4 8I]A,F.84 SAF8 4 5]:TSM 48[A,4 B]ZXL 4 
8[,LOMG TYF 5FIFGL EF{lTS ;]lJWFGF ;FWGM K[P ;\:YFV[GL ,F\AFUF/FGL ;[JFVM YSL V[S 
;D}CDF\ 5lZJlT"T AGL K[P lJSF;GL E}lDSF ;DFHGF lJlJW :TZ[ UZLAMGF ,MSXFCL -A[ RF,TF 
;\U9GMG[ HgD VF5JFGL TYF DHA}T SZJFGL K[ S[ H[ UZLALGF 5|`GM ;DHL XS[P ;\:YFGL 
5|J'ltTDF\ DM8F 5FI[ JWFZM YTF T[GF ;FWGMDF\ 56 JWFZM YIM K[P ;\:YF ;\Sl,T 50TZ HDLG 
lJSF; SFI"S|D4 S]NZTL ;\XFWG jIJ:YF5G SFI"S|D4 H/:+FJ lJSF; SFI"S|D4 VFlY"S 5|J'ltTVM4 
ART 4lWZF6 5|J'ltT TYF DlC,F gIFI S[gN| R,FJ[ K[P H[ DF8[ ;\RF,G JCLJ8 VG[ jIJ:YF DF8[ 
H~ZLIFT 5|DF6[GF ;FWGM J;FJJFDF\ VFjIF K[P 
5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/ T6KFG[ 5MTFG]\ DSFG K[P DSFGGL ;FY[ UF0"G Z;M0] 4 :8FO 
SJF8;" K[P AF/SMGF VeIF; DF8[GM B\04 VMOL; 4SM9FZ~D4 D],FSFTL B\04 ,F.A|[ZL JU[Z[GL 
;]lJWFVM K[P AF/SM DF8[ Z\ULG 8LPJL4 JLP;LP0L J;FJJDF\ VFjIF K[P ZDTvUDTGF ;FWGM 4 
Z\ULGRF8"4 GSXFVM TYF JHGSF\8M K[P AF/SM DF8[ A[gR48I]A,F.8 VG[ 5\BFGL ;J,T K[P 
!)$) DF\ ;\:YFGL :YF5GF Y. tIFZ[ Z;M0FGF ;FWGM 5]ZTF G CTF4 lJH/L G CMJFGF SFZ6[ 
5\BF 8I]A,F.8 G CTFP VFH[ ;\:YF 5F;[ JM8Z S],Z4 JMD":8=LD 4Z;M0FGF ;FWGM JU[Z[ K[P VF 
p5ZF\T SAF84 8[A, B]ZXL JU[Z[ 56 J;FJJFDF\ VFjIF K[P 
zlDS lJSF; ;\:YFG E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF JFUZF TF,]SFDF\ ;FDFHLS gIFI 
;FY[GF lJSF; DF8[ !)(Z YL SFI"ZT K[P VMUQ8v!)() DF\ VF.P8LPVF.PGL X~VFT SZLP H[GF 
DF8[G]\ DSFG B[TLJF0L pt5gG AHFZ ;lDlT 5F;[YL EF0[ 58[ ,LW] CT]\P 
 !))#v)$ DF\ ;\:YFV[ VF.P8LPVF.P DF8[ ~FP!ZPZ_ ,FB GF BR[" DSFG AGFjI] VG[ 
~FP!!P#) ,FBGF I\+M4 VMHFZM VG[ ;FWGM J;FjIFP VF.P8LPVF.PGL ;FY[ ;\:YFV[ !))# DF\ 
JFUZF BFT[ WMZ6 ! YL * GL A1FL5\RGL VFzD XF/F X~ SZL H[ DF8[ ;ZSFZ 5F;[YL 5 V[SZ 
HDLG ~FP!4!_4___ DF\ BZLNL VG[ ALHL 5 V[SZ NFGDF\ D[/JL ~FP!5P5_ ,FBGF BR[" 
VFzDXF/F AGFJL TYF :8FOGF ZC[9F6 DF8[GF SJF8;" ~FP( ,FBGF BR[" AF\WJFDF\ VFjIFP 
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VFzDXF/F DF8[ H~ZL ;FWG ;FDU|L H[JL S[ 5\BF48I]A ,F.84 A[gR4 SAF84 5]:TSM 
48[A,vB]ZXL4 ZDTvUDTGF ;FWGM JU[Z[ S|DXo J;FJJFDF\ VFjIFP 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT JFUZF AFZF lJEFUDF\ lXl1FT A[SFZ 
I]JSMvI]JTL DF8[ :JZMHUFZL 1F[+[ SFD SZ[ K[P ;\:YFV[ :JZMHUFZL TF,LDGF ;FWGM 4 l;J6SFD 
DF8[ l;,F. DXLG4 EZTU}\Y6GF ;FWGM4 V[dA|M.0ZL JS"GF ;FWGM TYF VgI 5|J'ltTGF ;FWGM 
J;FjIF K[P 
(P$P& NFGGL ZSDDF\ JWFZM ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;DFHlJSF; VG[ ,MSlJSF;GF SFIM" SZ[ K[ VF DF8[ ;ZSFZL U|Fg8 
p5ZF\T ;DFGF ,MSM T[G[ NFGvE[8 VG[ ;BFJT VF5[ K[P ;DFH ;]BL VG[ zLD\T ,MSM TM NFG 
VF5[ K[P 56 DwIDJU" VG[ GMSZL SZTF ,MSM 56 NFG VF5[ K[P HM VFJL ;\:YFVMV[ VFJSJ[ZF 
WFZFGL S,Dv(_vA C[9/ NFGGL ZSD DF8[ SZD]lST D[/J[, CMI TM VFJL ;\:YFVMG[ VF5[, 
NFG SZD}ST U6FI  K[P 
 zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ ;ZEF6 S[/J6LGF 1F[[+[ SFD SZ[ K[P lX1F6 VG[ 
S[/J6L ;DFHGF TDFD ,MSM DF8[ 5FIFGL H~ZLIFT K[P V[8,[ VF lJ:TFZGF ,MSM TYF ALHF 
lJ:TFZGF ,MSM VG[ 5ZN[XDF\ J;TF ;ZEF6 UFDGF GFUlZSM ;\:YFG[ NFGvE[8 VF5[ K[P !)5) 
DF\ XF/FGF DSFG AF\WSFD DF8[ Z V[SZ HDLG NFGDF\ D/L4 ;\:YFGF :YF5SzL DMTLEF. 
Z6KM0EF. 58[,[ ~FP*54___qv G]\ NFG DSFG AF\WSFD DF8[ VF%I] tIFZAFN 5|FYlDS lJEFU 
DF8[ zL DUGEF. lCZFEF. 58[, TZOYL ~FP Z4__4___ G]\ NFG4 !)*) DF\ prRTZ DFwIlDS 
lJEFU DF8[ zL CZLEF. DY]ZEF. 58[, TZOYL ~FP#4__4___ G]\ NFG D?I] P zL T/HFEF. 
5|E]NF; 58[, GF GFD[ AF/D\lNZ DF8[ zL hJ[ZEF. T/HFEF. 58[, TZOYL DSFG NFGDF\ 
VF.P8LPVF.PGL !)() DF\ :YF5GF Y.P zL N[;FEF. H[P 58[, TYF zL V\AF,F, V[,P 58[, 
sCF, VD[ZLSFGFf ~FPZZ ,FB p5ZF\T GF NFGYLL !))$ DF\ VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H TYF zL 
.`JZEF. N[;F.EF. 58[,GF l5TFGF :DZ6FY[" ~FP # ,FBGF NFGYL WMZ6 ! YL $ GL 5|FYlDS 
XF/F Z___ GF JQF"YL X~ Y. VF p5ZF\T XF/F DSFGGF A\FWSFD JWFZF DF8[  UFDGF TYF 
ACFZUFDGF VgI ;N:IM wJFZF NFGvE[8 VJFZvGJFZ D?IF H SZ[ K[P S[8,FS ,MSMV[ ;\:YFG[ 
;FWG ;FDU|L VG[ OGL"RZ E[8DF\ D?IF K[P 
 !))!v)Z DF\ NFGE[8 ~FP$)4_&*4 !))$v)5 DF\ ~FP#!)** 4 !))*v)( D\F 
~FP!#Z**#  TYF Z___v_! DF\ ~FP*Z4&5Z GL AFSL CTLP VF p5ZF\T UZLA lJnFYL"VM DF8[ 
5]:TSF,I DF8[ WMZ6v!_ VG[ !Z DF\ 5|YD VFJGFZG[ 4 SM,[HDF\ 8LPJFIPALPV[P TYF ALPSMDGF 
JU"DF\ 5|YD VFJGFZG[ TYF Ul6T 4lJ7FG 4V\U|[HLDF\ ;F{YL JW] U]6 D[/JGFZG[ NFTFVM TZOYL 
.GFD D/[ K[P SM,[HGF lJnFYL"VM DF8[ N[;F.EF. HFNJEF. 58[, TZOYL ~FP!4Z54___ GF 
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BR[" 5F\R SMd%I]8Z E[8 D?IF K[P AF/D\lNZGF AF/SM GF:TF DF8[4 VMPV[GPHLP;LP V\S,[`JZGF 
V[;P;LPqV[;P8LP ;[, TZOYL ~FP5_4___ GF ;FWGM SM,[H KF+F,IGF lJnFYL"VM DF8[ TYF 
8=FIA, ;A %,FG TZOYL Z5@ ,MSOF/FYL ~FPZ54___ GF ;\ULTGF ;FWGM4 jIJ:YFGF ;FWGM 
TYF ;F\:S'lTS SFI"S|DGF ;FWGM D?IF K[P 
 X\FlTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KFGL VFJSDF\ ;ZSFZL U|Fg8 5KL DCtJG]\ ;FWG NFGvE[8 
K[P !))_v)! DF\ NFG E[8 ~FPZ___4 !))Zv)# DF\ ~FP!4*$4#)!4 !))$v)5 DF\ 
~FP!!5&&_4 !))&v)* DF\ !45_4$(5 4 !))(v)) DF\ ~FP!4#54)#_P$5 VG[ JQF" 
Z__!v_Z ;]WLDF\ ;\:YFG[ NFG 5[8[ S], ~FP(4&(4&*) D?IF K[P ;\:YF ;JM"NI IMHGF TYF 
V\AZRZBF S[gN| R,FJ[ K[P H[DF\ JQFM" JQF" 5|J'ltTGM JWFZM YTM HMJF D/[ K[P 
 lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8 H\A];Z :JZMHUFZL VG[ ;FDFHLS VFlY"S lJSF; DF8[ H[ 
SFIM" SZ[ K[P T[G[ U]HZFT ;ZSFZ4 EFZT ;ZSFZGL U|FDL6 ZMHUFZ IMHGFVM4 U]HZFT .SM,MHL 
SlDXG4 lJ`JA[\S 5|[ZLT :J{lrKS ;\:YFVM4 V[gJFIZD[g8, V[SXG O\04 .g8ZG[XG, VMXG 
.g:8L8I]8 4 DF<8F TYF O|[g0h VMO JLD[g; J<0" A[\SLU GF6F\SLI 8[SM 5]ZM 5F0[ K[P VF p5ZF\T 
;\:YF U]HZFTGF WZTLS\5 5]GoJ;"G SFI"S|DDF\ DCtJGL SFDULZL SZL ZCL K[P VFYL VgI 
:J{lrKS ;\:YFVM 4 ,MSM 4 S\5GLVM TYF ;ZSFZL V[Hg;LVM wJFZF GF6F\SLI ;CFI D/[ K[P 
 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/vVMahJ["XG CMD VGFY4 UZLA VG[ TMOFGL AF/SMGF 
lX1F64 VFZMuI VG[ ZC[9F6GL SFDULZL SZTL ;\:YF CMI ;DFHGF ,MSM T[G[ pNFZ CFY[ NFG VF5[ 
K[P ,MSM ZMS0DF\ VGFH4 S50F4 AF/SMGF NOTZ 4 5]:TSM4 GF:TM TYF J:T]VMGF :J~5DF\ 56 
NFG SZ[ K[P VF p5ZF\T ,uG5|;\U[4 D'tI]lTlY JBT[ 56 VMahJ["XG CMDGF AF/SMG[ ,MSM HDF0[ 
K[P !))Zv)# DF\ ZMS0 NFG ~FP&!)$4 !))#v)$ DF\ ~FPZ&!!! 4 !))5v)& DF\ 
~FP$&4#5(4 !))(v)) DF\ ~FP!4_$4)(Z TYF !)))vZ___ DF\ ~FP(*4(Z$ ZMS0NFG 
;\:YFG[ D?I] CT] P ;\:YFG[ VF5[, NFG VFJSJ[ZF WFZFGL S,Dv (_ sHLfs5f C[9/ SZD]ST K[P 
 zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZFG[ 56 ;DFHlJSF; 4 lX1F6 VG[ A[ZMHUFZLGL TSM JWFZJF 
DF8[ ;DFH TZOYL VFlY"S ;CSFZ D/TM H ZCIM K[P VG[ T[DF\ S|DXo JWFZM YTM UIM K[P JFUZF 
BFT[ VF.P8LPVF.PGF DSFGGF A\FWSFD DF8[ VMPV[GPHLP;LP GM VFlY"S ;CIMU D?IMP tIFZAFN 
8=[.GL\U ~D VG[ JS"XM5 DF8[ V[S VMZ0FGF VG]S|D[ ~FP$_4___ VG[ ~FP!Z4___ ,[B[ V[JF S], 
!Z VG[ !_ VMZ0FGF AF\WSFDGF GF\6F ~FP&4__4___ NFGDF\ D?IFP ;F1FZTF VlEIFG 4 lJWJF 
VG[ tISTFG[ ;CFI4 G[+I7 JU[Z[ DF8[ NFG D/[ K[P VFzDXF/FG]\ AF\WSFD DF8[ 56 ;\:YFG[ 
VF.P5LP;LPV[,P4 zMO OFpg0[XG4 J0MNZF TYF VgI ,MSMV[ VFlY"S ;CSFZ VF%IM K[P ;\:YFG[ 
VFzDXF/F DF8[ 5 V[SZ HDLG NFGDF\ D/L K[P U]HZFTGM WZTLS\5 VG[ SMDL ZDBF6MDF\ V;Z 
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5FD[,F ,MSM DF8[ ;\:YF 5]GoJ";G 4lX1F64 VFZMuI 4VgG4 VFJF; JU[Z[DF\ SFDULZL SZ[ K[P VFJF 
SFI" DF8[ ;\:YFG[ ;DFHGM VFlY"S ;CIMU D/[ K[P 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT 4JFUZF 5KFT VG[ U|FdI lJ:TFZ UZLA4 
VlXl1FT VG[ A[ZMHUFZ ,MSMGF ;FDFHLS VFlY"S lJSF; DF8[ H[ SFIM" SZ[ K[P T[DF\ ;DFHGF ,MSM 
VFlY"S IMUNFG VF5L ;\:YFGL 5|J'ltTG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P Z__!v_Z GF JQF"DF\ ;\:YFG[ NFG 
E[8 :J~5[ ~FP!)4&Z5 D?IF CTFP NZ JQF[" ;\:YFG[ NFG D?IF SZ[ K[P 
(P$P* BR"DF\ JWFZM ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL 5|J'ltTDF\ ;[JFDF\ 4 SFI"1F[+DF\ JWFZM YTF BR"DF\ JWFZM YFI K[P 
VF p5ZF\T DM\WJFZL JWTF O]UFJM JwIM K[ V[8,[ BR"D\F JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P JCLJ8L BR"4 
5UFZ BR"4 ,F.8AL,4 8[,LOMG TYF 5ZR]Z6 BRF"DF\ 56 JWFZM YIM K[P 
 zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4 ;ZEF6 VFhFNL 5C[,FYL S[/J6L1F[+[ SFI"ZT K[P 
H[GF BR"DF\ ptTZMTZ JWFZM YTM UIM K[P H[ GLR[GF SMQ8SDF\ HMJF D/[ K[P 
 S[/J6L D\0/[ !)*) DF\ prRTZ DFwIlDS lJEFU4 H}Gv!))$ D\F SM,[H TYF Z___ 
GF JQF"DF\ :JlGE"Z 5|FYlDS XF/F X~ SZLP !))*v)( DF\ S[/J6L D\0/GF BR"DF\ JWFZFG]\ 
SFZ6 SM,[HGF SD"RFZLVMGM R-[, 5UFZ VG[ V[ZLI;" GL R}SJ6L CT]\P J/L 5F\RDF\ 5UFZ5\RGF 
,LW[ !))*v)( YL Z___v_! GF JQF"DF\ NZ[S ;\:YFVMGF BR"GF DM8F 5FI[ JWFZM YI[,M HMJF 
D/[ K[P VF p5ZF\T ;DFZSFD4 AF\WSFD BR"4 OGL"RZ J;FJJFGM BR" JU[Z[ NZ JQF[" S[/J6L D\0/ 
lGIlDT SZ[ K[P  
 
SMQ8Sv(P$  
zL ;ZE F6 ;FJ"HlGS S[/J6L D \0/GL lJlJW ; \:YFVMGF BR"GL DFlCTL NXF"JT] \ 5+S  
VPG\ X{1Fl6S ;\:YFG]\ 
GFD 
1991-92 1994-95 1997-98 2000-01 
1 AF/D\lNZ 20967.05 34120.85 35951.50 33997.73 
2 5|FYlDS lJEFU 
s:JlGE"Zf 
- - - 36863.00 
3 5|FYlDS lJEFU 
sU|Fg8[0f 
113247.17 173797.50 271432.35 384614.00 
4 DFwIlDS 
lJEFU VG[  
prRTZ 
DFwIlDS 
1337631.16 1778216.43 2155129.89 3336495.00 
5 jIFIFDXF/F 2849.00 4998.25 5967 6229.13 
6 SM,[H - 355312.00 753959.98 1750504.16 
7 VF.P8LPVF. 237811.59 311403.85 682164.93 741127.21 
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8 S[/J6L D\0/ 174115.04 421470.31 1013340.20 441837.00 
 
 XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4 T6KF GFGF 5FI[ X~ YI[, VF :J{lrKS ;\:YFG]\ SFI"1F[+ VG[ 
5|J'ltTVMDF\ B}A JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P T[GF BRF"DF\ 56 V;FDFgI JWFZM YI[,M HMJF D/[ 
K[P XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/GL 5|J'ltTVM TYF ;JM"NI IMHGF VG[ V\AZRZBF S[gN| VF AWFGM 
;DFJ[X YFI K[P XF\lTU|FDGF BRF"VM !))_v)! DF\ ~FP!5$#ZP5_ CTF T[ JWLG[ 
!))#v)$ DF\ Z45*45)(P5_ !))&v)* DF\ ~FP!!*##ZP&) 4 !)))vZ___ DF\ 
~FPZZ5(5_ GM BR" YIM CTMP 
SMQ8Sv(P5  
;JM"NI IMHGF V \TU"T ; \:YFV[ SZ[, BR"G] \ 5+S 
VPG\ BR"G]\ GFD 1993-94 1996-97 1999-00 2000-01 
1 JCLJ8L VG[ ;\RF,G 
BR" 
22042.15 79178.07 48323.40 74503.00 
2 B[TL VG[ UM5F,G 
BR" 
68124.08 317792.83 215193.08 146162.00 
3 BFNL VG[ U|FDMnMU 37775.90 229179.00 254416.00 257749.00 
4 lX1F6BR" 15840.80 94000.83 79280.76 80832.00 
5 ;FDFHLS 5|J'ltT BR" 25175.00 55677.88 30241.51 71290.00 
6 VFZMuI VG[ 
;OF.BR" 
41289.00 120488.15 62781.06 92050.00 
 
 !))#v)$ YL Z___v_! ;]WLGF JQFM"DF\ ;JM"NI IMHGF ,FEFYL"GL ;\bIF $_&Z# 
CTL H[DF\ VG];]lRT HGHFlTGF !!(5( 4 VG];]lRT HFlTGF $_554 VgIJU"GF Z$*!_ CTF 
H[DF\ S], ,MSOF/M ~FP!!)_Z)$P5( CTM VG[ IMHGFGM S], BR" ~FP5)4&_4Z#)P)* GM YIM  
CTMP 
 V\AZRZBF S[gN| !))(v)) DF\ ~FP$)ZZ5PZ# GM YIM CTMP 
 lJSF; ;\:YF H\A];ZGL :YF5GF ;DIGL 5|J'ltTVM VG[ VFHGL 5|J'ltTVMDF\ AC] DM8F 
O[ZOFZM YIF K[[P 5|J'ltTVMGM jIF5 VG[ lJ:TFZ JwIM K[ V[8,[ BR"DF\ 56 JWFZM YI[,M HMJF D/[ 
K[P BR"DF\ ;\U9G BR"4 JCLJ8L BR"4 5|RFZv5|;FZ BR"4 5]:TS VG[ ;FDlIS l5|g8L\U BR"4 
SFI"STF" ;\D[,G BR"4 lXlAZ BR"4 SFG}GL BRF" JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P AFZF lJEFUGF TF,]SF 
SFIF",IGF BRF" D]bI VMOL; R}SJ[ K[P ART lWZF6 5|J'ltTGM lC;FA 56 D]bI SFIF",I ZFB[ K[P 
 !))_v)! DF\ ;\:YFGM JCLJ8L BR" ~FP#(4$$54 5|J'lT BR" Z4_)4!&5 CTM T[ 
!))5v)& DF\ JWLG[ ~FP5$4()! VG[ $4_)4(!5 YIM VG[ !)))v__ DF\ VG]S|D[ 
~FP(#4(!& VG[ ~FP&4_(4_$_ GM YIM CTMP 
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 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/ !)$) YL X~ YI[,L ;\:YF K[P T[GF BR"DF\ 56 ;TT JWFZM 
YTM UIM K[P !))Zv)# DF\ ;\:YFGM BR" ~FP#4#)4Z5)P*_ CTM T[ JWLG[ !))$v)5 DF\ 
~FP$4*)4Z(5PZ& YIM 4 !))&v)* D\F 54*&45)ZP*)4 !))(v)) DF\ 
~FP&4!54()(P$$  VG[ JQF" Z___v_! DF\ ~FP)4(545)(P!& YIMP  BR" D]bItJ[ AF/SMGL 
BFWFvBMZFSL 4 ,F.8AL, SD"RFZLVMGF 5UFZ4 5F6LJ[ZM VG[ 5ZR]Z6 BR"GM ;DFJ[X YFI K[P 
AF/SMGL ;\bIF ;Z[ZFX Z5 H CMI K[P 56 EFJJWFZFGF SFZ6[ BR" JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
 zlDS lJSF; ;\:YFG JFUZFGM VFzDXF/F4 VF.P8LPVF.PJU[Z[GM BR" V,UvV,U 
NXF"J, K[P !)))vZ___ GM VFzDXF/FGM lGEFJ BR" ~FP$45_4___4 J[TG ~FP()5Z_4 
VF.P8LPVF.PGM BR" ~FP#4&)4&#& 4 SFG]GL ;CFI S[gN| ~FP*54___4 ;\:SFZ S[gN| ~FP*45__4 
:JXlST 5|MH[S8 ~FP Z4$(4)!! JM8ZX[0 5|MH[S8 E~R ~FP$)P_Z ,FB4 VF.P0A<I]P0LP5LP4 5 
5|MH[S84 )(P&$ ,FBGM BR" YIM CTMP VF p5ZF\T DlC,F V\tIMNI S[gN|4 5|RFZv5|;FZ JU[Z[DF\ 
56 DM8M BR" YFI K[P CF,DF\ JFUZF lJEFUDF\ 54___ C[S8Z HDLGDF\ *# SFDM C[9/ 
~FP!4))4&_4___ GM BR" YIM CTMP 
 U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlTGM BR" !))$v)5 DF\ !#4___4 
!))*v)( DF\M ~FP!(4$$5 VG[ Z__!v_Z DF\ ~FP##4&(_P5_ CTM ;\:YFGL 5|J'ltTDF\ 
JWFZM YTM HFI K[P CJ[ ;\:YF l;J6S,F; VG[ V[dA|M.0ZLGF JUM" R,FJJF H. ZCL K[P 
 VFD lJlJW :J{lrKS ;\:YFVMGF BR"DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P O]UFJM4 DM\WJFZL4 
5F\RDF\ 5UFZ5\RGM VD, TYF :8[XGZL TFZv85F, VG[ VgI RLHJ:T]VMGF EFJDF\ YI[,F 
JWFZFGF ,LW[ 56 BR"DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T ;DI HTF ;\:YFGL 5|J'ltT VG[ 
SFI"1F[+DF\ 56 JWFZM YTM HFI K[P 
(P5P AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ; \U9GMG] \ ElJQI ov  
:J{lrKS ;[JF ;\:YFVM T[DGF pN[X4 5|J'ltT4 ;DFH 5|tI[GM VlEUD4 JU[Z[GF ,LW[ 
DCtJG]\ V\U AGL U. K[P ;DFHlJSF; VG[ N[XlJSF; DCtJGF TDFD1F[+MDF\ :J{lrKS ;[JF 
;\U9GMG\] IMUNFG K[P 
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ 56 CH] ;DFHlJSF;4 U|FDlJSF; VG[ ,MSlJSF;GF 
W6F SFDM SZJFGF AFSL K[P VgG4 VFJF;4 J:+4 5F6L 4 5|N]QF6 lGJFZ6 4 5IF"JZ6 HF/J6L4 
lX1F6 4 VFZMuI4 UZLAL JU[Z[ 1F[+[ W6L SFDULZL AFSL K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GM GJL SFDULZL 
SZ[ TM ElJQI pHHJ/ K[P AFZF lJEFUDF\ GLR[GL SFDULZLVM B}A DCtJGL K[P T[GF 5Z lJX[QF 
wIFG VF5JFGL H~Z K[P 
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s!f N[XGL J:TL B}A h05YL JWL ZCL K[P TYF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ 56 J:TLJ'lwWGM 
NZ W6M p\RM HMJF D/[ K[P :J{lrKS ;\:YFVM J:TLJ'lwwFGF NZG[ ZMSJFDF\ SFDULZL SZ[ TM 
;DFH;[JF VG[ N[X;[JFG]\ DM8] SFI" YI]\ U6FX[ VF DF8[ HGHFU'lT 4 S]\8]\A lGIMHG4 lNSZFvlNSZL 
;DFGTF4 V\WzwWF lGJFZ6 H[JL DCtJGL SFDULZL SZJL 50X[P ,UEU SM. ;\:YF VF lNXFDF\ 
SFI"ZT GYLP 
sZf HFlTE[NG]\ 5|DF6 56 VF lJ:TFZDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P JQF" Z__! DF\ J:TL U6TZL D]HA 
SMQ8S v (P&  
AFZF lJEFUGL J:TLDF \ :+Lv5]Z]QFGL ; \bIF  
V
PG\ 
lJ:TFZ S], J:TL 5]Z]QF :+L NZ CHFZ 5]Z]QF[ 
:+LVMGL ;\bIF 
1 H\A];Z 176519 91692 84827 925 
2 VFDMN 92906 48108 44798 931 
3 JFUZF 82569 43089 39480 916 
 
sJ:TL U6TZL JQF" Z__!4 SFDR,Fp VF\S0FSLI DFlCTL 5+SvZ 4 8[A,vZ*4 U]PZFP E~R 
lH<,M 5FGP G\P !$_4!$!f 
 VFD NZ CHFZ 5]Z]QF[ :+LVMGL ;\bIF H\A];ZDF\ )Z54 VFDMNDF\ )#! VG[ JFUZFDF\ 
)!& GL K[P H[ AFAT lR\TFHGS K[P :+LVMGL ;\bIF JW[ V[JF 5|ItGM :J{lrKS ;\:YFVMV[ SZJF 
HM.V[ H[DF\ lNSZFvlNSZL ;DFGTF4 lNSZLGF HgD5|;\U[ B]XL4 :+LVMG]\ ;FDFHLS :YFG4 
ZMHUFZL 4:JlGE"ZTF 4:JT\+TF JU[Z[ lNXFDF\ SFDULZL SZJFGL H~ZLIFT K[P 
s#f ;FDFHLS HFU'lT wJFZF ;FDFHLS S|FlT ,FJJFG]\ SFD SZJFGL B}A H~ZLIFT K[P 
lGZ1FZTF4 HFU'lTGM VEFJ JU[Z[GF ,LW[ VF lJ:TFZGL 5|HF4 V\WzwWF 4 JC[D4 S]lZJFHM VG[ 
NC[H5|YF H[JF ;FDFHLS N}QF6MYL W[ZFI[,L HMJF D/[ K[P :J{lrKS ;\:YFVMV[ HIF\ ;ZSFZL 
IMHGFVM CMI VG[ U|Fg8 D/TL CMI T[JF H 1F[+MDF\ SFDULZL SZJFGF AN,[ VFJF ZRGFdTS SFDM 
SZL ;DFH lJSF;DF\ DCtJG]\ IMUNFG VF5JFG]\ SFD SZJFG]\ K[P HGHFU'lT lXlAZ4 J{7FlGS 
5|IMUM 4CSLSTM JU[Z[ SZL ,MSMG[ E]JFvHFUZLIF4 DFGTFvAFWF 4NMZFvWFUF 4HIMTLQF JU[Z[YL 
ARFJJFGL SFDULZL SZJFGL K[P TFJ VFJ[ S[ ZMURF/M YFI tIFZ[ 0MS8ZGL ;,FC ,[JL 56 
E]JFvHFUZLIFYL ,MSMG[ ARFJJF :J{lrKS ;\:YFVMV[ VFU/ VFJJ] 50X[P 
s$f ;FDFHLS AN,FJ ,FJJF SFDULZLVM H[JL S[ ;D}C,uGM4 ;FNF.YL ,uGM4 VF\TZ7FlTI 
,uGM4 5]Go ,uG 4tISTFVM VG[ lJWJFVMGF ,uGM JU[Z[DF\ SFDULZL SZ[ TM ;DFH DF8[ DM8L ;[JF 
SZL U6FX[P 
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s5f AFZF lJEFUDF\ V:5'xITF VG[ GFTvHFTGF E[NEFJM B}A JWFZ[ HMJF D/[ K[P CH]I 
UFD0FGF HFC[Z S]JFVM VG[ D\lNZMDF\ VG];]lRT HFlTGF ,MSM DF8[ 5|J[X lGQF[W K[P TM :J{lrKS 
;\:YFVM VF SFI"G[ V[S I7GL H[D p5F0L ,[ VG[ ;DU| lJ:TFZDF\YL VF ;FDFHLS N]QF6G[ N}Z 
SZJF 5|ItGXL, AG[ V[ VtI\T H~ZL K[P 
s&f JFCGMGL ;\bIF JWL VG[ Z:TFVMGL CF,T ;]WZL GYL 5lZ6FD[ VS:DFTG]\ 5|DF6 JwI] K[P 
J/L JFUZF4 VFDMN  VG[ H\A];ZGF ;ZSFZL NJFBFGFDF\ V[daI],g;GL ;]lJWF  56 GYL S[ GYL 
VMYM"5[0LS 0MS8Z GL ;]lJWF4 5lZ6FD[ VS:DFTDF\ WFI, YI[,F NNL"VMG[ E~R  S[ J0MNZF 
BFGUL JFCGMDF\ ,. HJF 50[ K[P TM :J{lrKS ;\:YFVM V[daI],g;GL ;]lJWF SZ[ TYF VS:DFT 
JBT[ :Y/ 5Z 5CM\RLG[ ZFCT SFIM" SZ[ ,MCLGL jIJ:YFDF\ DNN~5 YFI TYF VS:DFTGM EMU 
AG[,F ,MSMGF ;UF JCF,FG[ NJFBFG[ 5CM\RF0JFDF\ JLDMGL ZSD D[/JJFDF\ 4 5M,L; S[ SM8" 
SFI"JFCLDF\ DNN~5 YFI T[JL SFDULZL SZ[ TM ,MSMGM lJ`JF; JWX[P 
s*f S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltTVM4 SMDL ZDBF6M4 VFU H[JF AGFJM JBT[ :J{lrKS 
;\:YFVM TS,LOM N}Z SZJF VFU/ VFJ[ TM ,MS;DY"G DHA]T AGX[P 
s(f VF lJ:TFZDF\ U\NSLG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P H[YL VJFZvGJFZ ZMURF/M O[,FI K[P 5LJFGF 5F6LGL 
:JrKTF4 U\NF 5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF4 UFD0FDF\ ;\0F;4 AFY~DGL ;]lJWF4 BMZFSGL :JrKTF4 
E[/;[/ VG[ GS,L J:T]VMYL ;FJWFGL JU[Z[ SFDULZL SZL ,MSMG]\ VFZMuI HMBDFT] V8SFJ[ TM 
ElJQI pHHJ/ AG[ K[P 
s)f zDHLJL VG[ B[TDH}ZMGL CF,T NIGLI K[P T[DG]\ XMQF6 YFI K[ VG[ 5]ZT] J[TG 56 D/T]\ 
GYLP HDLGNFZMGL HMC]SDGLGM EMU AG[ K[ VFJF zDHLJLVMG[ gIFID/[4 5]ZT] J[TG D/[4 ;FZL 
SFDULZLG]\ JFTFJZ6 D/[ V[JF 5|ItGM SZ[ 
s!_f ZMHUFZL JWFZJF DF8[ SFDULZL SZ[4 H[DF\ VlXl1FT VG[ VMK] E6[,F ,MSM DF8[ 
;]YFZLSFD4 ,]CFZLSFD4 S0LIFSFD4 GFGF pnMUM DF8[ DNN 4DFU"NX"G VG[ ;,FC JU[Z[ wJFZF 
:JZMHUFZL DF8[ SFDULZL SZ[ TM JW]G[ JW] ,MSMGM :J{lrKS ;\:YFVM 5|tI[ lJ`JF; JWX[P 
(P&  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF 5|` GM4 5|UlT VG[ EFlJGF VeIF;GF  
         5lZ6FDM ov  
 U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM ;DFHlJSF;4 
U|FDlJSF; VG[ ,MSlJSF;GL DCtJGL 5|J'ltTVM SZL ZCL K[P VFJL ;\:YFVMG]\ IMUNFG W6]\ H 
DCtJG]\ K[P E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ H]NFvH]NF 1F[+MDF\ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFVMGF 
lJlJW 5F;FVMG[ VFJZL ,.G[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF 5|SZ6D\F ;DFHlJSF; VG[ 
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,MSlJSF;GF SFDMDF\ :J{lrKS ;\:YFVMG[ G0TF 5|`GM4 T[DGL 5|UlT VG[ VFJL ;\:YFVMGF 
ElJQIG[ ,UTM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ H[GF 5lZ6FDM GLR[ D]HA K[P 
(P&P!  :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF 5|`GMGF VeIF;GF 5lZ6FDM ov  
s!f VeIF; DF8[ GD}GF 5;\NULGL AWL H :J{lrKS ;\:YFVMDF\ GF6\FSLI 5|`GM DCtJGF K[P 
(_@ ;\:YFVMG[ ,\FAFUF/FGF 5|MH[S8 JS" DF8[ VG[ AFSLGL ;\:YFVMG[ ZMHL\NF SFD DF8[ GF6F\GL 
TS,LO ZC[ K[P #_@ ;\:YFVM GF6F\SLI T\ULGF SFZ6[ T[DGF SD"RFZLVMG[ RFZ v 5F\R DF; ;]WL 
5UFZ 56 R]SJL XSTL GYLP 
sZf 5_@ ;\:YFVMDF\ 5]ZTF 5|DF6DF\ SD"RFZLVM GYLP Z_@ ;\:YFVMDF\ H IMuI ,FISFTJF/F 
VG[ ;DFHlJSF;G]\ lX1F6 ,LW]\ CMI  V[JF SD"RFZLVM  K[P #Z@ ;\:YFVMDF\ VG]EJL VG[ ;DFH 
;[JFGL EFJGFJF/F SD"RFZLVM K[P 
s#f DF+ H[ IMHGFVMDF\ ;ZSFZL U|Fg8 CMI V[JF H SFDM VF lJ:TFZGL :J{lrKS ;\:YFVM SZ[ K[P 
DF8[ &_@ ;\:YFVMG[ ,MS;CSFZ VG[ ,MS ;DY"GGL TS,LO K[P ;DFHGF $_@ ,MSM VFJL 
;\:YFGL 5|J'ltTVM lJX[GL HF6SFZL WZFJTF GYLP 
s$f ;ZSFZL T\+GL VD,NFZXFCL4 E|Q8FRFZ4 U|Fg8GL VlGIlDT4 lXYL,TF JU[Z[GM EMU NZ[S 
;\:YF AG[ K[P )_@  ;\:YFVMGL OZLIFN K[ S[ ;ZSFZLT\+GM 5]ZTM ;CSFZ D/TM GYLP 5|MH[S8JS" 
S[ SZ[,F SFDMGF GF6F\ S[ SZ[, BR"GF AFSL GF6F\ ;DI;Z D/TF GYLP 
s5f VF lJ:TFZDF\ lGZ1FZ VG[ UZLA ,MSMG]\ 5|DF6 JW] K[P VF ;\:YFVM VFJF ,MSM ;FY[ SFD SZ[ 
K[P 5_@ ;\:YFVMG[ ,FEFYL"VMGF lX1F6GF VEFJG[ ,LW[ T[DG[ DNN~5 YJFG]\ D]xS[, AG[ K[P 
s&f HDFGM VG[ 8[SGM,MHL AN,FTF SFD SZJFGF VFW]lGS VMHFZMGM p5IMU JwIM K[P  56 
GF6F\SLI EL0 VG[ 5lZJT"GGF lJZMWGF ,LW[ (_@ ;\:YFVM H]GFv5]ZF6F ;FWGMYL H SFD 
R,FJJ]\ 50[ K[P 
s*f 5|RFZv5|;FZ DFwIDMDF\ VF lJ:TFZGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL 5|J'ltTVMG[ BF; SJZ[H 
D/T]\ GYLP DF+ #Z@ ;\:YFVMDF\ H 5MTFGF ;FDlIS S[ D[U[hLG ACFZ 5F0[ K[P AFSLGL ;\:YFGL 
5|J'ltTVM S[ VFUFDL SFI"S|DM lJX[ ,MSM HF6TF GYLP 
(P&PZ   :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL 5|UlTGF VeIF;GF 5lZ6FDM ov 
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM 5{SL ##@ ;\:YFVM !)5_ 5C[,F 
:Y5FI[,L K[P HIFZ[ !*@ ;\:YFVM (_ GF NFISFDF\ VG[ 5_@ ;\:YFVM )_ GF NXSFD\F 
:Y5FI[,L K[P VF ;\:YFVMGL T[DGL :YF5GF ;DIGL 5|J'ltTDF\ VFH[ W6M JWFZM YIM K[P 
;\:YFVMGL 5|UlTGF 5lZ6FDMDF\ 
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s!f :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|J'ltTDF\ JWFZM YIF K[P 56 W6F V[JF 1F[+M K[ H[DF\ SM. H :J{lrKS 
;\:YF SFI"ZT GYLP DF+ !*@ ;\:YFVM H HDFGFGL H~ZLIFT 5|DF6[ GJL 5|J'ltTVM sI]JF 
lX1F64 HFTLI lX1F6f GL 5|J'ltT SZ[ K[P AFSLGL ;\:YFVMGL 5|J'ltTVM JWL4 56 U]6JtTF W8[,L 
HMJF D/[ K[P 
sZf SD"RFZLVMGL ;\bIFDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P DF+ #Z@ ;\:YFVMDF\ H S]X/ VG[ 
VG]EJL SD"RFZLVM K[P 
s#f ($@ :J{lrKS ;\:YFVMGF E\0M/DF\ DM8F 5FI[ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P VFJL ;\:YFVMG]\ 
SFDSFHG]\ E\0M/ 56 V;FDFgI ZLT[ JW[,]\ HMJF D/[ K[P 
s$f 5_@ ;\:YFVMGF ;FWGMDF\ JWFZM YIM K[P HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVM GF ;FWGMDF\ YI[,M JWFZM 
H~ZLIFT D]HAGM GYLP 
s5f 5_@ ;\:YFVMG[ SFDSFH DF8[ ;ZSFZL U|Fg8 p5ZF\T ,MSM 5F;[YL D/TF NFGDF\ JWFZM YIM 
K[P 
s&f AWL H ;\:YFVMGF BR"DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
 8}\SDF\ 5|J'ltTDF\ JWFZM YIM K[P 56 ;FD[ U]6JtTF W8L K[P lX1F6 4 VFZMuI4 
;DFHlJSF;GF SFIM"4 U|FDlJSF;GF SFIM" JU[Z[GF ,LW[ VF lJ:TFZGL 5|UlT RMSS; Y. K[P 56 H[ 
h05[ H[ U]6JtTFYL YJL HM.V[ T[8,L Y. GYLP 
(P&P#  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM  EFlJlJSF; ov 
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM I]JF lX1F64 HFTLI lX1F64 V[.0h 
V\U[GL HFU'lT4 J:TLJWFZM ZMSJF4 VFZMuI VG[ ,MSS<IF6GF SFIM"4 7FlTE[N N}Z SZJF VG[ 
V:5'xITF lGJFZ64 S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltTDF\ ;CFI JU[Z[ 5|J'ltTVM SZ[ TM 
EFlJlJSF; pH/M K[P 
(P* ;DF5G ov  
 VFD4 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;FD[ VG[S 5|`GM K[4 S[8,FS 5|`GM 8}\SFUF/FGF K[ TM S[8,FS 
5|J'ltTVM ;FY[ HM0FI[, K[P GF6F\SLI 5|`GM ,UEU NZ[S :J{lrKS ;\:YFG[ K[P :J{lrKS ;\:YFGL 
SFDULZL ;DFH lJSF; ;FY[ HM0FI[, K[ VG[ ;DFHlJSF;GF SFIM" VlJZT RF<IF H SZ[ K[P4 
lX1F64 VFZMuI TYF ;DFH;]WFZ6FGL 5|J'ltTVM 5FK/ DM8F 5FI[ BR" YFI K[P T[G[ 5CM\RL 
J/JF p5,aW ;FWGM ;UJ0 5]ZTF GYLP ;DFH;[JFGL TLJ| EFJGFGL VKTJF/F ;DFHDF\ 
;[JFGL HIMT 5|HJl,T ZFBJFG]\ SFD :J{lrKS ;\:YFVMV[ SZJFG]\ K[P tIFZ[ JT"DFG SD"RFZLVMV[ 
AD6F J[UYL SFD SZJ]\ 50X[P CHL 56 #5@ ,MSM lGZ1FZ K[P Z5@ ,MSM UZLAL Z[BF C[9/ HLJ[ 
K[P VG[ Z_@ ,MSM lXl1FT A[ZMHUFZ K[P tIFZ[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ TF,LDL DFGJzDGL EZTL 
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SZL h05YL ,MSS<IF6GF SFDM SZJFGF K[P ,MS;CSFZ JW[4 ,MSMG]\ JW]DF\ JW] ;DY"G D/[4 
:J{lrKS ;\:YFGL p5IMlUTF ;DH[ V[J] JFTFJZ6 YFI TM :J{lrKS ;\:YFVMG]\ EFlJ pH/]\ K[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMDF\ TF,LD 5FD[,F 4;DFH;[JFGL EFJGFJF/F4 VFJ0T VG[ SF{X<IJF/F 
SD"RFZLVM ;[JF VF5JF Tt5Z AG[4 VFJL ;\:YFVMG]\ G[T'tJ UlTXL, VG[ 5FZNXL" CMI4 ;\:YFGL 
AWL 5|J'ltTVM JrR[ IMuI ;\S,G VG[ H}Y EFJGF CMI 4 TM ;\:YF T[GF wI[IM h05YL VG[ 
;Z/TFYL l;wW SZL XSX[4 H[GM ,FE V\Y[ ;DFHG[ YX[P 
 ;DFHG]\ G{lTS :TZ p\R] ,FJJFDF\4 RFlZÈ W0TZDF\4 E|Q8FRFZ VG[ V5|DFl6STF N}Z 
SZJFDF\4 :J{lrKS ;\:YFVM DCtJG]\ IMUNFG VF5LG[ ;DFH W0TZDF\ AC] DM8L E}lDSF EHJL XS[ 
K[P ,MSMGM ;CSFZ JW[4 VFJL ;\:YFVMDF\ ZFHSFZ6GL U\NSLYL N}Z ZC[4 ;ZSFZL T\+ 56 5]ZTM 
;CSFZ VF5[4 T[GF lC;FAM AZFAZ ZFB[4 lXl1FT VG[ A]lwWHLJLVM T[DF\ EFU ,[ TM :J{lrKS 






5lZ6FDM4 TFZ6M VG[ ;}RGM  
)P!    5|:TFJGF 
)PZ    ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM 
  )PZP!  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,G ;A\WL VeIF;GF  
5lZ6FDM 
  )PZPZ  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF SFDULZLGF VeIF;GF  
5lZ6FDM 
)PZP#  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGF VeIF;GF  
5lZ6FDM  
)PZP$  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF  
VeIF;GF 5lZ6FDM 
)PZP5  :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VG[ :YFlGS VY"T\+GF  
VeIF;GF 5lZ6FDM 
  )PZP&  :J{lrKS ;[JF ;\U9GM GF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJGF  
VeIF;GF 5lZ6FDM 
)P#    ;\XMWG VeIF;GF TFZ6M 
)P$    ;\XMWG VeIF;GF ;]RGM 
)P$P! :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,GGF ;}RGM 
  )P$PZ  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF SFDULZLGF ;}RGM  
)P$P# :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGF  ;}RGM  
)P$P$ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF ;}RGM 
)P$P5 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VG[ :YFlGS VY"T\+GF ;}RGM 
  )P$P& :J{lrKS ;[JF ;\U9GM GF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJGF  
;}RGM 
)P5    :J{lrKS ;\:YFVMGL p5IMlUTF 
)P&    ;DF5G 
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5lZ6FDM4 TFZ6M VG[ ;}RGM  
)P! 5|:TFJGF  
 U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ ;DFH;[JF VG[ ;DFHS<IF6GF 
lJlJW1F[+MDF\ SFD SZTL4 :J{lrKS ;\:YFVM 5{SL GD}GF 5;\NULGL & :J{lrKS ;\:YFVMGM VeIF; 
SIM" K[P ;\XMWGM D]bI 5F;FVMDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM 5lZRI4 ;\RF,G4 SFDULZL 4lC;FAL 
5wWlT4 DFGJ ;\XFWG4 ;\RF,G4 :YFlGS VY"T\+ TYF ;DFHS<IF6 VG[ ,MSS<IF6DF\ :J{lrKS 
;\:YFVMGF OF/FGM ;DFJ[X YFI K[P 
 VeIF; DF8[ 5|FYlDS ZLT[ E[UL SZ[,L DFlCTLVM 5Z 5lZ6FDM4 TFZ6M VG[ ;}RGM 
VFWFlZT K[P VF p5ZF\T :J{lrKS ;\:YFVMGF ;FDlISM4 DFlCTL5+M4 VC[JF,M4 gI]h5[5Z 
VC[JF, JU[Z[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF K[P ;\XMWSGF VG]EJM4 VeIF; NZdIFGGF VJ,MSGM 
JU[Z[GF VFWFZ[ 5lZ6FDM TFZJJFDF\ VFjIF K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
)PZP ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM ov  
)PZP! :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,G ;A\WL VeIF;GF 5lZ6FDM ov 
 VFH[ SM5M"Z[8 :J~5GF W\WFVM VG[ J[5FZ JFl6HIG]\ ;\RF,G H[ ZLT[ HMJF D/[ K[ T[J]\ 
;\RF,G :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HMJF D/T]\ GYLP ;\XMWSGF VeIF;GF :J{lrKS ;\U9GMDF\ 56 
VFJ] VFW]lGS VG[ 8[SGM,MHLGF VFWFZ[ ;\RF,G HMJF D/T]\ GYL H[GF SFZ6M S\.S V\X[ GLR[ 
D]HA K[P 
s!f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ SFI"1F[+ lJXF/ ;DFH CMI K[ HIFZ[ W\WFSLI ;FC;G]\ SFI"1F[+ 
;DFHGM VD]S EFU CMI K[P 
sZf VSO GF ,1IF\SM lJXF/ CMI K[P ;DFH;[JF4 HGS<IF64 HFU'lT4 V\WzwWF lGJFZ64 
;FDFHLS N}QF6MG]\ lGZFSZ6 JU[Z[ EFZT H[JF  V<5lJSl;T VG[ VE6 ,MSM JrR[ H.G[ SFD 
SZJ]\ T[DG[ ;DHFJJF JUZ[ S9LG SFI" K[P HIFZ[ W\WFSLI ;FC;GF wI[IM GOM4 SD"RFZL S<IF6 VG[ 
U]6JtTF lGI\+6GM K[ H[[G[ 5CM\RL J/JF DF8[ ;FC; 5F;[ 5]ZTF ;FWGM CMI K[P 
s#f VSO DF\ VFlY"S 5F;] GA/] CMI K[P ;ZSFZL U|Fg84 ;eI OL4 ,MSOF/M VG[ NFG D]bI K[P 
HIFZ[ W\WFSLI ;FC;G[ 5MTFGL 5|J'ltTDF\YL VFJS D/[ K[ P p5ZF\T DFl,SLGL D}0L4 pKLGL D}0L 
JU[Z[ 56 VFJSGF ;FWGM K[P 
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s$f W\WFSLI ;FC;G]\ ;\RF,G S]X/ VG[ TF,LD 5FD[, ;\RF,SM wJFZF YFI K[ HIFZ[ :J{lrKS 
;[JF ;\U9GMDF\ VFlY"S J/TZ VMK] CMI  4 S]X/ VG[ TF,LD 5FD[,F ;\RF,SM VMKF HMJF D/[ 
K[P 
s5f J/L W\WFDF\ lGlTlGIDM4 SFINFGL HMUJF.VM VG[ W\WFSLI ;FC;GF A\WFZ6 5|DF6[ 
SFDULZL YTL CMI K[P HIFZ[ VSO GL SFDULZL lJXF/ CMI SFI"SZM VG[ ;DY"SMGM OF/M :J{lrKS 
CMI W6LJFZ lGQ9F4 JOFNFZL CMI K[ 56 SFDGL 5FK/ U]6JtTF4 h05 CMTF GYLP 
s&f  VSO DF\ DFGJ;\5ltT 56 5]ZTF 5|dFF6DF\ CMTL GYLP J/L J/TZ TZLS[ DFGl;S ;\TMQF VG[ 
VFG\N H VFlY"S J/TZ CMI K[P VFJL ;DFH;[JFGL EFJGFJF/F ,MSM AC] VMKF CMI K[P HIFZ[ 
W\WFSLI ;FC;DF\ 5]Z] VFlY"S J/TZ D/T] CMI DFGJ;\5ltT ;FZL HMJF D/[ K[P 
s*f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ SD"RFZLVMDF\ lX1F6 VG[ ,FISFTG]\ 5|DF6 W\WFSLI ;FC;GF 
SD"RFZLVM SZTF VMK] CMI K[P J/L ;\RF,SLI SF{X<I VG[ VFJ0TJF/F SD"RFZLVMGM 56 
VEFJ CMI K[P 
s(f E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\YL 5;\N SZFI[,L :J{lrKS ;\:YFVM 5{SL DF+ A[ H ;\:YFVMG]\ 
;\RF,G VFW]lGS -A[ YFI K[P  sVf zlDS lJSF; ;\:YFG4 JFUZF VG[ sZf lJSF; ;\:YFG4 
H\A];Z 
s)f 5;\N SZFI[,L ;\:YFVM 5{SL _$sRFZf ;\:YFVMDF\ VFIMHG 5wWlT;Z VG[ J{7FlGS WMZ6[ 
YFI K[P U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT 4JFUZF VG[ VMahJ["XG CMD4 H\A];Z T[DGL 
5|J'ltTVMG]\ JFlQF"S VFIMHG SZ[ K[P 5Z\T] 5|J'ltTJFZ4 DFl;S S[ JQF"GF VD]S ;DIG]\ S[ lJEFUJFZ 
VFIMHG SZTF GYLP 
s!_f 5;\N SZFI[,F :J{lrKS ;[JF ;\U9GM wI[Il;lwW G[ JZ[,F K[ VG[ wI[Il;lwW DF8[ RMSS; 
VFIMHG SZ[ K[P 
s!!f _# ;\:YFVMDF\ VFIMHG prR S1FFV[ YFI K[P HIFZ[ AFSLGL _# ;\:YFVMDF\ VFIMHG 
,MSXFCL 5wWlTV[ YFI K[P 
s!Zf XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/ v T6KF4 zlDS lJSF; ;\:YFG 4JFUZF VG[ U]HZFT ZMHUFZ 
DFU"NX"S lX1F6 ;lDlT4 JFUZF ;ZSFZL IMHGFGF VD,LSZ6G[ ,UT]\ VFIMHG SZ[ K[ HIFZ[ 
AFSLGL ;\:YFVM 5MTFGL 5|J'ltTVMG[ ,UT]\ VFIMHG SZ[ K[P 
s!#f 5;\N SZFI[, :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ Z{lBS VG[ ;lDlT 5|SFZG\] TYF VJ{lWS 
HMJF D/[ K[P zlDSF lJSF; ;\:YFG4 lJSF; ;\:YF VG[ XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/G]\ jIJ:YFT\+ 
5wWlT;ZG]\ VG[ UM9JFI[,]\ K[P VMahJ["XG CMDG]\ jIJ:YFT\+ 56 lGl`RT K[P ;ZEF6 
;FJ"HlGS S[/J6L D\0/G]\ jIJ:YFT\+ ;F{YL JWFZ[ DHA]T VG[ H~ZLIFT 5|DF6[ K[P HIFZ[ 
U|MD;L;G]\ jIJ:YFT\+ CH] UM9JFI[,]\ GYLP 
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s!$f ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/4;ZEF6  VG[ zlDS lJSF; ;\:YFGDF\ Z{lBS VG[ 
lJlXQ8 jIJ:YFT\+GF ,1F6M 56 HMJF D/[ K[P HIFZ[ lJSF; ;\:YF VG[ VMahJ["XG CMDDF\ Z{lBS 
5|SFZG]\ jIJ:YFT\+ HMJF D/[ K[P VG[ U|MD;L;DF\ VJ{lWS jIJ:YFT\+ K[P 
s!5f 5;\N SZFI[,F :J{lrKS ;\U9GM 5{SLGF AWF ;\U9GMDF\ G[T'tJ ,MSXFCL -A[ YFI K[P 
s!&f XF\lTU|FD lGDF"6 D\0/4T6KF 4 zlDS lJSF; ;\:YFG VG[ lJSF; ;[g8Z OMZ 0[J,5D[g8DF\ 
G[TFULZLDF\ 5|D]BqVwI1F S[gN| :YFG[ K[P T[ ;F{YL JW] ;tTJF/F K[P 
s!*f :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 5|D]B q VwI1F ,F\AF ;DI ;]WL ;tTF 5Z ZC[ K[P 
s!(f 5;\N SZFI[, :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFlCTL ;\RFZ H}GL -A[ YFI K[P H[DF\ 5+ jIJCFZ 4 
RRF" ;EFVM 4 ;\D[,GM4 Z[,LVM JUZ[ K[P 
s!)f DM8F EFUGL ;\:YFVM 5MTFGL 5|J'ltTVM VG[ EFlJ IMHGFVM V\U[ JFlQF"S VC[JF, ACFZ 
5F0[ K[P 
sZ_f ;\:YFVMDF\ VF\TZLS DFlCTL ;\RFZ AZFAZ K[P 56 AFCI DFlCTL ;\RFZ AZFAZ GYLP 
sZ!f ;ZSFZ VG[ VgI ;CIMUL ;\:YFVM ;FY[ BF; SZLG[ XF\lTU|FD 4zlDS lJSF; ;\:YF VG[ 
U|MD;L; GL DFlCTL ;\RFZ ;FZL K[P 
sZZf lJSF; ;\:YF VG[ zlDS ;\:YFG VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ 56 DFlCTL ;\RFZ ;FZM WZFJ[ K[P 
sZ#f lGWF"ZLT wI[IMG[ 5}ZF SZJF ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ XF\lTU|FD VG[ lJSF; ;\:YFDF\ 
V\S]X jIJ:YF ;FZL K[P HIFZ[ U|MD;L; zlDS lJSF; ;\:YF VG[ VMahJ["XG CMDDF\ 5|DF6DF\ 9LS 
K[P  
sZ$f zlDS lJSF; ;\:YFG4 lJSF; ;\:YF VG[ ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/DF\ :8FO DM8M K[ 
HIFZ[ XF\lTU|FD VG[ VMahJ["XG CMDDF\ DwID VG[ U|MD;L;DF\ AL,S], VMKM :8FO K[P 
sZ5f lJSF; VG[ XF\lTU|FDDF\ 5|J'ltTGF BR"GM V\NFH D}SLG[ OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|FN[lXS 
AF/D\0/DF\ BR"GM VFWFZ VFJS VG[ NFG 5Z K[P ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 56 BR" 
DF8[ NFG VG[ ;ZSFZL U|Fg8 5Z VFWFZLT K[P zlDS ;\:YFGM GF6F\SLI V\S]X IMuI VG[ jIJl:YT 
K[P 
sZ&f U|MD;L;4 XF\lTU|FD lJSF; VG[ zlDS lJSF;  ;\:YFDF\ 5|MH[S8 W0TZG[ JWFZ[ DCtJ 
VF5JFDF\  VFJ[ K[P 
sZ*f XF\lTU|FD VG[ lJSF; ;\:YFGF 5|MH[S8 jIJl:YT VG[ D]NF;ZGF CMI K[P 
sZ(f XF\lTU|FD4 ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4 JFlQF"S AH[8 AGFJ[ K[ HIFZ[ U|MD;L; 5|J'lT 
NL9 q 5|MH[S8 NL9 V\NFH5+ AGFJ[ K[P VG[ zlDS ;\:YFG TYF lJSF; ;\:YF ;DU|,1FL 
V\NFH5+ AGFJ[ K[P 
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sZ)f HG;\5S" SFDULZLDF\ XF\lTU|FD VG[ lJSF; ;\:YFDF\ B}A ;FZL K[P ;ZEF6 ;FJ"HlGS 
S[/J6L D\0/ UFDGF VG[ VFH]AFH]GF S[/J6L GF lCTlR\TSM 4H[ lJN[XD\F J;[ K[ T[DGL ;FY[ 56 
;\5S" AGFJL ZFB[ K[P lJSF; VG[ zlDS ;\:YF 56 ,MSM4 ;ZSFZ VG[ ,FEFYL"VM ;FY[ HLJ\T 
;\5S" HF/JL ZFB[ K[P 
s#_f VMahJ["XG CMD 4 ;ZEF6 ;FJ"HlGS  S[/J6L D\0/ VG[ AFSLGL ;\:YFVM 5MTFGL 
5|J'ltTVMGF RM5FGLIF VG[ VBAFZL IFNL 5F0[ K[P HIFZ[ XF\lTU|FD4 ELTlR+M VG[ GFDGF AM0" 
D}SFJ[ K[P 
 VFD W\WFSLI ;FC;GF ;\RF,G VG[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,GDF\ W6M TOFJT 
HMJF D/[ K[P H[G]\ SFZ6 C[T]VM VG[ SFI"X{,L K[P J/L W\WFSLI ;FC;DF\ GF6F\ 56 5]ZTF 5|DF6DF\ 
D/L ZC[ K[P HM S[ ;\RF,GGF l;wWF\TMDF\ BF; TOFJT GYLP :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\RF,G 56 CJ[ 
J{7FlGS -A[ YFI K[P tIF\ 56 H}Y 5|ItGM K[P T[DGL JrR[ ;\S,G4 DFlCTL ;\RFZ4 DFlCTL 5|[QF6 
YFI K[P SD"RFZL jIJ:YFDF\ 56 TF,LD4 ,FISFT4 VG]EJ4 VFJ0T JU[Z[ wIFGDF\ ,[JFI K[P 5Z\T] 
CH] E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ ;\RF,G VFW]lGS AgI]\ GYLP DFlCTL 
;\RFZGF DFwIDMGM 56 5]ZTF 5|DF6DF\ p5IMU YTM GYLP 
 :J{lrKS ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ AZFAZ UM9JFI[,]\ K[P 56 5|J'ltTVMG]\ EFZ6 YI[,]\ K[P 
H[G]\ RMSS;  VFIMHG SZJFG]\ K[P lJSF; VG[ XF\lTU|FDDF\ G[T'tJ S[gN| :YFG[ K[P H[DF\ ;tTFGF 
lJS[gN|LSZ6GL H~ZLIFT K[P  
 V\S]X SFI" AZFAZ K[P 56 5|MH[S8 JS"GL T{IFZL SZJL 50X[P DFl;S V\NFH5+ S[ 
VW"JFlQF"S V\NFH5+ AGFJL 5|J'ltTVMG[ JW] RMSS; VG[ wI[IM VFWFZLT SZJFGL H~Z K[P 
)PZPZP :J{lrKS ;[JF ;\U9GGL SFDULZLGF VeIF;GF 5lZ6FDM ov  
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM :YFlGS S1FFGL H~ZLIFTM 4 BR" 
DF8[ p5,aW GF6F\ VG[ ;UJ0M TYF ;ZSFZGL VF lJ:TFZGF lJSF;G[ ,UTL IMHGFVMG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ SFDULZL SZ[ K[P GD}GF 5;\NULGF ;\U9GMGL SFDULZLGF 5lZ6FDM GLR[ D]HA HMJF D/[ 
K[P 
s!f AFZF lJEFUDF\ J'1FMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P J'1FMG[ JZ;FN4 JFTFJZ6 VG[ DM;D ;FY[ ;LWM ;A\W 
K[P DF+ &5@ ;\:YFVM H J'1FFZM56GL SFDULZL SZ[ K[P J'1FFZM56 AFN KM0GL SF/HL VG[ 
lGIlDT 5F6LGL SFDULZL DF+ #Z@ ;\:YFVM H SZ[ K[P 
sZf J'wWM lJWJFVM 4 V\W TYF V5\U DF8[ SM. H ;\:YF SFDULZL SZTL GYLP 
s#f DF+ X{1Fl6S VG[ VFZMuI lJQFIS 5|J'ltT TZO DM8FEFUGL ;\:YFVMGL SFDULZL K[P 
;DFHlJSF;GF ALHF DCtJGF SFIM"GL VJU6GF YTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P 
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s$f :JZMHUFZL VG[ W\WF pnMU DF8[ DF+ #Z@ ;\:YFVM ;S|LI SFDULZL SZ[ K[P lX1F64 TF,LD 
VG[ ZMHUFZL 4 VFlY"S lJSF; DF8[GL 5FIFGL H~ZLIFT K[ T[GF TZO AC] H VMKL ;\:YFVMV[ 
wIFG VF%I] K[P 
s5f 5F\HZF5M/ 4 RA]TZM TYF 5\BLWZ DF8[ SM. H ;\:YF SFD SZTL GYLP 
s&f 5IF"JZ6 HF/J6L VG[ HFC[Z VFZMuI1F[+[ SFDULZL 56 5|X\;GLI GYLP DF+ #Z@ ;\:YFVM 
H  5IF"JZ6 HF/J6LDF\ SFDULZL SZ[ K[P VG[ T[ 56 D\N UlTV[ SZ[ K[P 
s*f ;\D[,G4 lXlAZ4 JS"XM5 TYF Z[,LVM SF-L4 ;FDFHLS N}QF6M H[JF S[ V:5'xITF 4 AF/,uGM4 
NC[H5|YF4 TYF :+LVM XMQF6 VG[ VgIFI ;FD[ VJFH p5F0JFGL  SFDULZL lGoZ; VG[ 5lZ6FD 
X}gI K[P AWL ;\:YFVM JWTF VMKF 5|DF6DF\ SFDULZL SZ[ K[P 56 ;FDFHLS ;]WFZFVM CH] 56 
YIF GYLP 
s(f 5|F{-lX1F6 4 DlC,F lX1F6 TYF lGZ\TZ lX1F6DF\ DF+ !&@ ;\:YFVM H ;S|LI SFDULZL SZL 
ZCL K[P 
s)f ZFQ8=LI SFI"S|DM4 N[XElST VG[ N[XNFh4 J:TLJWFZM V8SFJJF 4V[.0h lGJFZ6DF\4 5M,LIM 
GFA}NLDF\ AFZF lJEFUGL ;\:YFVMGL SFDULZL GCLJT K[P 
s!_f I]JF lX1F64 jI;GD]lST4 NF~A\WL JU[Z[ 1F[+[ CH] W6]\ SZJFG]\ AFSL K[P 
)PZP#  AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGF 5lZ6FDM ov  
 AFZF lJEFUGL ;\:YFVMGF :8FOGF lX1F64 lC;FAL HF6SFZL4 TF,LD VG[ VG]EJ CH] 
HM.V[ T[8,F GYLP V[8,[ lC;FAM ZFBJFGL 5wwFlTVMDF\ 56 V[S;]+TF HMJF D/TL GYLP AFZF 
lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL lC;FAL 5wWlTGF VeIF;GF 5lZ6FDM GLR[ D]HA K[P 
s!f & DF\YL H DF+ Z H ;\:YFVM VFW]lGS 5wWlTV[ lC;FAM ZFB[ K[P 
sZf & DF\YL H DF+ ! H ;\:YF 5F;[ SMd%I]8ZGL ;]lJWF K[P 
s#f OST Z H ;\:YFVMGF 5FSF ;ZJ{IF GD]GF 5|DF6[GF K[P 
s$f A[ H ;\:YFVM p5H BR" BFTF AGFJ[ K[P 
s5f $ ;\:YFVM TFZLH AGFJ[ K[P 
s&f ! ;\:YFGL lJUT VG[ ZSD ZSD ,BJFGL ZLT V,U K[P 
s*f & DF\YL ! ;\:YF 0FAL AFH] BR" VG[ HD6L AFH] VFJS ATFJ[ K[P 
s(f & DF\YL ! ;\:YF N[J]\ v 5]\HL VG[ 5FS] ;ZJ{I] V[D V,UvV,U AGFJ[ K[P 
 
)PZP$   AFZF lJEFUDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF VeIF;GF  
            5lZ6FDM ov  
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U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ VG[S 1F[+ SFD SZTL ,UEU 5__ YL 
JW] :J{lrKS ;\:YFVM K[ H[DF\ WFlD"S4 ;FDFlHS 4 ;\F:S'lTS4 X{1Fl6S TYF VFZMuI VG[ 5IF"JZ6 
HF/J6L 1F[+[ SFD SZTL ;\:YFVM D]bI K[P VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ Z[0S=M;4 V[DG[:8L .g8ZG[XG,4 
EFZTDF\ ZFDS'Q6 lDXG4 lB:TL lDXGZLVM U]HZFTDF\ ;[JF4 pgGlT JU[Z[ bIFlT5|F%T :J{lrKS 
;\:YFVM K[P T[DG]\ ;\RF,G VG[ SFDULZL VFW]lGS -A[ YFI K[P VFJL ;\:YFVMDF\ DFGJ;\5lT 
S]X/4 VG]EJL4 TF,LDAwW4 ;H"GFtDS XlSTJF/L CMI K[P AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ 
56 DFGJ;\5ltT 5]ZTF 5|DF6DF\ K[P VFD KTF\ H~ZLIFT VG[ SFI" S]X/TFJF/F SD"RFZLVMG]\ 
5|DF6 VMK]\ K[P 5;\NULGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ DFGJ;\5ltT ;\RF,GGF VeIF;GF 5lZ6FDM 
GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P 
s!f lX1F6G]\ VMK] 5|DF6 ov AFZF lJEFUDF\ CH] VFH[ 56 Z5@ YL JW] ,MSM lGZ1FZ K[P J/L H[ 
;F1FZ K[ T[ GMSZL VG[ 5MTFGF W\WF4 jIJ;FI G[ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P :J{lrKS ;[JF;\U9GMDF\ prR 
VeIF; D[/J[, TYF SFINFVM VG[ ;\RF,GGF l;wWF\TM VG[ lGlTlGIDMGL HF6SFZLJF/F 
SD"RFZLVMG]\ H~Z JWFZ[ 50[ K[P W6L :J{lrKS ;\:YFVMGF SD"RFZLVM prR lX1F6 D[/J[, CMTF 
GYLP 
sZf SFI" lJEFULSZ6 YI[,]\ GYL ov :J{lrKS ;[JF ;\U9GM VG[S SFIM" SZ[ K[P T[DGF wI[IM VG[ 
5|J'ltTVM V[8,F AWF lJXF/ CMI K[ S[ NZ[S SFI" DF8[ lGQ6F\T SD"RFZL ZFBJM D]xS[,L AGL HFI 
K[P VFlY"S ZLT[ 56 5MQFFI T[D CMTF GYLP SFI"lJEFULSZ6 GCL YI[,] CMJFGF SFZ6[ 
SFI"lJlXQ8LSZ6GF ,FEM D/TF GYLP 5lZ6FD[ W6LJFZ SFI"GL U]6JtTF 56 H/JFTL GYLP 
SD"RFZLVM 5Z SFDG]\ EFZ6 JWFZ[ 50T] Y. HFI K[P 5lZ6FD[ wI[I l;lwWDF\ 56 V0R6 pEL 
YFI K[P 
s#f VMK] J/TZ VG[ J[TG ov :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ SFI" ;DFH;[JF VG[ 5ZM5SFZG]\ K[P T[DF 
SFD JWFZ[ VG[ VFlY"S J/TZ S[ J[TG VMK] CMI K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ GMSZLDF\ S[ W\WF 
jIJ;FIDF\ JWFZ[ J/TZ D/[ K[P DFGl;S ;\TMQF4 VFG\N4 ;[JFEFJGF V[ V[S V,U JFT K[P 
I]JSM4 ;FCl;SM 4AF{lwWSM VG[ DC[GT] ,MSM VFJF SFI"DF\ HM0FTF GYLP 5lZ6FD[ T[DGL S]X/TF 
VG[ VFJ0TGM ,FE ;DFHG[ D/TM GYLP 
s$f TF,LDGM VEFJ ov W\WFSLI V[SDM VG[ ;ZSFZL S[ BFGUL GMSZLDF\ ;tTF4 OZHM VG[ 
SFIM"GL :5Q8 JC[\R6L YI[,L CMI K[P V[J]\ W6F :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ HMJF D/T]\ GYLP 
5lZ6FD[ TF,LD S[ 5|lX1F6 SFI" 56 AZFAZ Y. XS[ GlCP SD"RFZLVM SIF SFI"DF\ S]X/ GYL VG[ 
T[DG[ S[JL TF,LD VF5JFGL K[ m V[GL BAZ 50TL GYL4 J/L lX1F6GF VEFJ[ TF,LD SFI"S|DM 
;O/ YTF GYLP 
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s5f ,FUJU VG[ ;UFJFN ov W6F :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ SD"RFZLVMGL lGD6]\S ,FISFT VG[ 
VFJ0T SZTF ;UFJFN VG[ ,FUJUG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ ,FIS pD[NJFZM 
;DFH ;[JFGF pDNF SFIM" DF8[ VFJTF GYL VG[ ;\RF,SMGF ;UFVM VG[ VM/BLTFVMG[ lGD6]\S 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ HM VFJF SD"RFZLDF\ SF{X<I VG[ VFJ0TGM VEFJ CMI TM T[GL V;Z 
;\:YFGL SFI"1FDTF 5Z YFI K[P 
s&f lGQ6F\T SD"RFZLVMGM VEFJ ov ;DFH;[JF VG[ U|FDlJSF;GM prR VeIF; D[/J[, 
SD"RFZLVM ;ZSFZL GMSZL S[ DM8L S\5GLVMGF ;FDFHLS HJFANFZL lJEFUDF\ GMSZLG[ JWFZ[ 5;\N 
SZ[ K[ V[8,[ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF SFIM" VG[ ;\RF,GGL BF; TF,LD D[/J[, VG[ lXl1FT 
SD"RFZLVMGL ;[JFGM ,FE :J{lrKS ;\:YFVMG[ D/TM GYLP 
s*f :YFlGS ,MSMG]\ JR":J ov :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,S D\0/ :YFlGS ,MSMG]\ VYJF VD]S 
H}YGF ,MSMG]\ CMI K[P V[8,[ W6LJFZ SD"RFZLVM 5Z T[DGM H 5|EFJ HMJF D/[ K[P J/L :J{lrKS 
;[JF ;\:YFVMGF SD"RFZLVMGL GMSZLGL ;,FDTL4 SFDGL 5lZl:YlT JU[Z[ V\U[GF 5|`GM 56 
DCtJGM EFU EHJ[ K[P  ;\RF,G VG[ JCLJ8DF\ T]DFZXFCL VG[ VF5B}NXFCL HMJF D/[ K[ H[GF 
SFZ6[ SD"RFZLVM :JT\+ Y.G[ SFD SZL XSTF GYLP 
s(f VMKM ,MS ;CSFZ ov :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMG]\ VFH[ N[XDF\ B}A DCtJ K[P 56 ;DFHGM V[S 
JU" T[GM :JLSFZ SZTM GYLP T[ N[X VG[ ;DFH lJSF; DF8[ ;ZSFZ 5Z VFWFZLT K[P ,MS ;CSFZGF 
VEFJ[ SD"RFZLVMG[ SFD SZJFDF\ W6L D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 
s)f ;ZSFZL NB,ULZL ov W6L :J{lrKS ;\:YFVMG[ T[DGL :JT\+ VFJS GYLP VFJS DF8[ ;ZSFZL 
U|Fg8 VG[ ,MSMGL DNN 5ZVFWFZ ZFB[ K[P ;ZSFZL U|Fg8DF\ lJ,\A4 ;ZSFZL SD"RFZLVMGL 
VD,NFZ XFCL4 E|Q8FRFZ VG[ ,F\R~xJTGF SFZ6[ :J{lrKS ;\:YFDF\ GF6F\SLI T\+L ZC[ K[P 
5lZ6FD[ T[GF SD"RFZLVMG[ ;DI;Z J[TG R}SJL XSFT] GYL H[GL V;Z :JEFlJS ZLT[ H 
SD"RFZLVMGL SFI"1FDTF 5Z 50[ K[P 
s!_f HJFANFZLGM VEFJ ov :J{lrKS ;\:YFVMGF SD"RFZLVM ;DFH;[JF VG[ U|FDlJSF;GL 
DCtJGL 5|J'ltT ;FY[ ;\S/FI[,F CMJF KTF W\WFSLI V[SDGF SD"RFZLVMGL H[D T[DGL 
HJFANFZLGL :5Q8TF YI[,L HMJF D/TL GYLP 
 
 
)PZP5    AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YFlGS VY"T\+ p5ZGL V;ZGF  
             VeIF;GF 5lZ6FDM ov  
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 AFZF lJEFUG]\ VY"T\+ D]bItJ[ B[TL VG[ 5X]5F,G 5Z VFWFZLT K[P W\WF4 jIJ;FI VG[ 
GMSZLG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P lXl1FT VG[ 7FG SF{X<IJF/F ,MSMG[ 56 5MTFGF VFJ0T VG[ VG]EJ 
5|DF6[G]\ SFD D/T]\ GYLP AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ :YFlGS VY"T\+ p5ZGL V;ZGF 
VeIF;GF 5lZ6FDM GLR[ D]HA TFZJL XSFI K[P 
s!f lX1F64 VFZMuI VG[ ;DFHlJSF;GF 1F[+MDF\ H DM8FEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM SFI"ZT 
K[P ZMHUFZL ;H"GDF\ VG[ :YFlGS VY"T\+GF lJSF; VG[ DHA]TLDF\ U^IF UF\9IF H :J{lrKS 
;[JF ;\U9GM SFI"ZT K[P 
sZf ZMHUFZL ;H"GDF\ lX1F6 VG[ TF,LDG]\ SFD H :J{lrKS ;[JF ;\U9GM SZ[ K[P ZMHUFZL 
;\XMWG VG[ GJL ZMHUFZ TSM XMWJFDF\ VG[ lJS;FJJFDF\ :J{lrKS ;\:YFVM pNF;LG CMI V[J]\ 
VeIF; 5ZYL  :5Q8 YFI K[P 
s#f ;ZSFZL IMHGFVMGL HF6SFZL TYF T/LIFGF ,MSM ;]WL ,FE 5CMRF0JFDF\ H[ SFI"1FD DF/B] 
VG[ jIJ:YFT\+ :J{lrKS ;\:YFVM 5F;[ CMJ]\ HM.V[ T[GL p65 N[BF. VFJ[ K[P 
s$f S[8,LI ;ZSFZL IMHGFVM 4;ZSFZGF VG];]lRT HFlT4 VG];]lRT HGHFlT4 A1FL5\R VG[ 
,W]DlTGF 5KFT VG[ UZLA ,MSMGF lJSF;GL IMHGFVMGL HF6SFZLGM VEFJ HMJF D/[ K[P VG[ 
T[GF VD,LSZ6DF\ 56 ;ZSFZL JCLJ8GL lXlY,TF TYF VD,NFZ XFCLGF SFZ6[ :J{lrKS 
;\:YFVM VFU/ VFJTL GYLP 
s5f lX1F6 VG[ HF6SFZLGF VEFJ[ ,MSM B[TL4 :YFlGS pnMUMDF\ ZMHUFZL TYF ;ZSFZL 
BFTFVMDF\ ZMHUFZL DF8[ H HM0FI K[P ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ ZMHUFZL4 W\WF jIJ;FI 
V[ :JZMHUFZL DF8[ VMKFDF\ VMKM Z; HMJF D/[ K[P 
s&f ZMHUFZL V\U[GF J,6M VG[ DFgITFVM AN,JF DF8[ SFDULZL YTL GYLP a,[S SM,Z SFD 
SZJF SM. T{IFZ YT]\ GYLP T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM 5}ZTF GYLP 
s*f U|FDL6 lJSF; DF8[ DF/BFUT ;]lJWFVMGM 5]ZTM  lJSF; YIM GYLP CH] S[8,FI UFD0FVMDF\ 
5LJFGF 5F6LGL VKT JZTFI K[P Z:TFVM T}8[,F K[P lJH/L VG[ ;\N[XFjIJCFZGF 5|`GM ,F\AF 
JBTYL J6pS[<IF K[P 
s(f lX1F64 VFZMuI VG[ ZC[9F6 1F[+[ CH] W6L SFDULZL SZJL 50X[P #5@ ,MSM lGZ1FZ K[P 
S[8,FI ,MSM ZMUGF ,LW[ D'tI] 5FD[ K[P UFD0FGF UZLAMG[ ZC[9F6GF 5|`GM J6pS[<IF K[P 
s)f B[TLDF\ VFW]lGS VMHFZM4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M4 VFW]lGS B[T5wWlTGM p5IMU YTM GYLP 
DM8FEFUGL B[TL JZ;FN VFWFZLT K[P 5FSGL O[ZAN,L4 HDLG ;]WFZ6F4 l;\RF.GL ;]lJWFVM 
DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM V5}ZTF K[P 
s!_f 5X]5F,G4 Dt:IMpnMU4 0[ZLOFD"4 5M<8=LOFD" JU[Z[DF\YL W6L ZMHUFZLGL TSM K[P 56 VF 
lJ:TFZGL :J{lrKS ;\:YF VF lNXFDF\ SFI"ZT CMI V[J]\ HMJF D/T]\ GYLP 
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s!!f DCL,F ZMHUFZL4 DlC,F lJSF; VG[ DlC,F ptSQF" DF8[GF :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM 
;ZFCGLI K[P KTF DlC,F lX1F6 VG[ DlC,F ZMHUFZL DF8[ W6]\ SZJFG]\ AFSL K[P 
 VFD4 :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL AFZF lJEFUGF VY"T\+ 5Z lDz V;Z HMJF D/[ K[P 
)PZP&P  :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF 5|`GM4 5|UlT VG[ EFlJGF VeIF;GF 5lZ6FDM o 
Ø 5|`GMGF VeIF;GF 5lZ6FDM  
AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVM VG[S 5|`GMGM ;FDGM SZL ZCL K[P 
s!f VeIF; DF8[ GD}GF 5;\NULGL AWL H :J{lrKS ;\:YFVMDF\ GF6\FSLI 5|`GM DCtJGF K[P 
(_@ ;\:YFVMG[ ,\FAFUF/FGF 5|MH[S8 JS" DF8[ VG[ AFSLGL ;\:YFVMG[ ZMHL\NF SFD DF8[ GF6F\GL 
TS,LO ZC[ K[P #_@ ;\:YFVM GF6F\SLI T\ULGF SFZ6[ T[DGF SD"RFZLVMG[ RFZ v 5F\R DF; ;]WL 
5UFZ 56 R]SJL XSTL GYLP 
sZf 5_@ ;\:YFVMDF\ 5]ZTF 5|DF6DF\ SD"RFZLVM GYLP Z_@ ;\:YFVMDF\ H IMuI ,FISFTJF/F 
VG[ ;DFHlJSF;G]\ lX1F6 ,LW]\ CMI  V[JF SD"RFZLVM  K[P #Z@ ;\:YFVMDF\ VG]EJL VG[ ;DFH 
;[JFGL EFJGFJF/F SD"RFZLVM K[P 
s#f DF+ H[ IMHGFVMDF\ ;ZSFZL U|Fg8 CMI V[JF H SFDM VF lJ:TFZGL :J{lrKS ;\:YFVM SZ[ K[P 
DF8[ &_@ ;\:YFVMG[ ,MS;CSFZ VG[ ,MS ;DY"GGL TS,LO K[P ;DFHGF $_@ ,MSM VFJL 
;\:YFGL 5|J'ltTVM lJX[GL HF6SFZL WZFJTF GYLP 
s$f ;ZSFZL T\+GL VD,NFZXFCL4 E|Q8FRFZ4 U|Fg8GL VlGIlDT4 lXYL,TF JU[Z[GM EMU NZ[S 
;\:YF AG[ K[P )_@  ;\:YFVMGL OZLIFN K[ S[ ;ZSFZLT\+GM 5]ZTM ;CSFZ D/TM GYLP 5|MH[S8JS" 
S[ SZ[,F SFDMGF GF6F\ S[ SZ[, BR"GF AFSL GF6F\ ;DI;Z D/TF GYLP 
s5f VF lJ:TFZDF\ lGZ1FZ VG[ UZLA ,MSMG]\ 5|DF6 JW] K[P VF ;\:YFVM VFJF ,MSM ;FY[ SFD SZ[ 
K[P 5_@ ;\:YFVMG[ ,FEFYL"VMGF lX1F6GF VEFJG[ ,LW[ T[DG[ DNN~5 YJFG]\ D]xS[, AG[ K[P 
s&f HDFGM VG[ 8[SGM,MHL AN,FTF SFD SZJFGF VFW]lGS VMHFZMGM p5IMU JwIM K[P  56 
GF6F\SLI EL0 VG[ 5lZJT"GGF lJZMWGF ,LW[ (_@ ;\:YFVM H]GFv5]ZF6F ;FWGMYL H SFD 
R,FJJ]\ 50[ K[P 
s*f 5|RFZv5|;FZ DFwIDMDF\ VF lJ:TFZGL :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGL 5|J'ltTVMG[ BF; SJZ[H 
D/T]\ GYLP DF+ #Z@ ;\:YFVMDF\ H 5MTFGF ;FDlIS S[ D[U[hLG ACFZ 5F0[ K[P AFSLGL ;\:YFGL 
5|J'ltTVM S[ VFUFDL SFI"S|DM lJX[ ,MSM HF6TF GYLP 
Ø 5|UlTGF VeIF;GF 5lZ6FDM ov 
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM 5{SL ##@ ;\:YFVM !)5_ 5C[,F 
:Y5FI[,L K[P HIFZ[ !*@ (_ GF NFISFDF\ VG[ 5_@ ;\:YFVM )_ GF NXSFD\F :Y5FI[,L K[P VF 
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;\:YFVMGL T[DGL :YF5GF ;DIGL 5|J'ltTDF\ VFH[ W6M JWFZM YIM K[P ;\:YFVMGL 5|UlTGF 
5lZ6FDMDF\ 
s!f :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|J'ltTDF\ JWFZM YIF K[P 56 W6F V[JF 1F[+M K[ H[DF\S SM. H :J{lrKS  
      ;\:YF SFI"ZT GYLP DF+ !*@ ;\:YFVM H HDFGFGL H~ZLIFT 5|DF6[ GJL 5|J'ltTVM sI]JF  
      lX1F64 HFTLI lX1F6f GL 5|J'ltT SZ[ K[P AFSLGL ;\:YFVMGL 5|J'ltTVM JWL 56 U]6JtTF  
      W8[,L HMJF D/[ K[P 
sZf SD"RFZLVMGL ;\bIFDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P DF+ #Z@ ;\:YFVMDF\ H S]X/ VG[  
      VG]EJL SD"RFZLVM K[P 
s#f ($@ :J{lrKS ;\:YFVMGF E\0M/DF\ DM8F 5FI[ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P VFJL ;\:YFVMG]\  
       SFDSFHG]\ E\0M/ 56 V;FDFgI ZLT[ JW[,]\ HMJF D/[ K[P 
s$f 5_@ ;\:YFVMGF ;FWGMDF\ JWFZM YIM K[P HIFZ[ AFSLGL ;\:YFVM GF ;FWGMDF\ YI[,M JWFZM  
       H~ZLIFT D]HAGM GYLP 
s5f 5_@ ;\:YFVMG[ SFDSFH DF8[ ;ZSFZL U|Fg8 p5ZF\T ,MSM 5F;[YL D/TF NFGDF\ JWFZM YIM  
       K[P 
s&f AWL H ;\:YFVMGF BR"DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
 8}\SDF\ 5|J'ltTDF\ JWFZM YIM K[P 56 ;FD[ U]6JtTF W8L K[P lX1F6 4 VFZMuI4 
;DFHlJSF;GF SFIM"4 U|FDlJSF;GF SFIM" JU[Z[GF ,LW[ VF lJ:TFZGL 5|UlT RMSS; Y. K[P 56 H[ 
h05[ H[ U]6JtTFYL YJL HM.V[ T[8,L Y. GYLP 
Ø EFlJlJSF;GF  SFDM  ov 
 E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GM I]JF lX1F64 HFTLI lX1F64 V[.0h 
V\U[GL HFU'lT4 J:TLJWFZM ZMSJF4 VFZMuI VG[ ,MSS<IF6GF SFIM"4 7FlTE[N N}Z SZJF VG[ 
V:5'xITF lGJFZ64 S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltTDF\ ;CFI JU[Z[ 5|J'ltTVM SZ[ TM 
EFlJlJSF; pH/M K[P 
 
)P# ;\XMWG VeIF;GF TFZ6M 
 U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM 5lZRI4 T[DG]\ 
;\RF,G 5wWlT4 SFDULZL4 lC;FAL 5wWlT4 DFGJ;\5ltT4 TYF :J{lrKS ;\U9GMGF ,LW[ :YFlGS 
VY"T\+ 5Z YTL V;ZMGM GD}GF 5;\NULGF ;\U9GMGF VeIF; 5ZYL GLR[GF TFZ6M SF-L XSFI 
K[P 
s!f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G J{7FlGS 5wWlTV[ YT]\ GYLP SFDULZLGF pN[XM 5|DF6[  
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       VFIMHG W0FT] GYL VG[ T[ 5|DF6[ jIJ:YFT\+GL ZRGF 56 SZJFDF\ VFJTL GYLP SD"RFZL  
        jIJ:YF 56 IMuI GYLP 
sZf AFZF lJEFUGF :J{lrKS ;\U9GMGL SFDULZL B}A H ;FZL K[P VF lJ:TFZGL H~ZLIFT  
      D]HAGL K[P 
s#f  VF ;\:YFVMGL lC;FAL 5wWlT BFDL EZ[,L K[P lC;FAM ,BJFGL 5wWlTDF\ SM. ;FdITF  
      GYLP J/L 5|Rl,T l;wWF\TMG]\ 56 5F,G YT]\ GYLP 
s$f DFGJ;\5ltT ;\RF,G IMuI GYLP EZTL4 5;\NUL4 A-TL4 AN,L4 J[TG4 VgI ;UJ0M V\U[  
      SM. :5Q8 GLlT GYLP 
s5f :J{lrKS ;\U9GMGF ,LW[ lX1F64 ZMHUFZL4 UZLAL GFA}NL4 5IF"JZ64 ;\Z1F6 JFCG jIJCFZ4  
      HGHFU'lT H[JF 1F[+MDF\ RMSS; V;Z Y. K[ VG[ VY"T\+ 5Z lJWFIS V;Z HMJF D/[ K[P 
s&f VF lJ:TFZGF :J{lrKS ;\U9GMGF 5|`GM pS[, DF8[ lJX[QF 5|ItGMGL H~Z K[P HM T[D SZJFD\F  
      VFJ[ TM VF ;\:YFVMGL 5|UlT YX[ VG[ ElJQI 56 pH/] K[P 
)P$P ;\XMWG VeIF;GF ;}RGM ov  
 VFH[ V[ JFT :5Q8 Y. U. K[ S[ DF+ ;ZSFZ H ;DFHS<IF6 VG[ ,MSS<IF6GF SFDMG[ 
5CM\RL XS[ V[D GYLP ;DFHGF K[JF0FGF ,MSM ;]WL ;ZSFZL IMHGFVMGF ,FE 5CM\RF0JF CMI 
VG[ ,MSS<IF6 SFIM"YL ;DFH lJSF;GL 5FIFGL ;]lJWFVM pEL SZJL CMI TM ;DFHGF VFlY"S 
ZLT[ ;D'wW ,MSMGF ;CIMUYL SFDULZL SZJF DF8[ :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL VlGJFI"TF G[ VJU6L 
XSFI GlCP VFhFNL 5C[,F VG[ VFhFNL 5KL 56 ;DFHlJSF; VG[ ,MSS<IF6GF SFIM"DF\ 
:J{lrKS ;\:YFVMV[ VF5[, IMUNFGG[ VJU6L XSFI GCLP lX1F64 VFZMuI4 ZMHUFZL4 
;DFH;]WFZ6FGF SFIM"DF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZLV[ ;DFHGL TF;LZ AN,L K[P :J{lrKS 
;\:YFVMGL SFDULZLDF\ CHL 56 ;FZM ;]WFZM YFI4 ;[JFVMGL U]6JtTF JW[4 JW] G[ JW] ,MSMG[ T[GM 
,FE D/[ T[ DF8[ GLR[GF ;]WFZFVM H~ZL K[P 
 
 
)P$P!  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGF ;\RF,GGF ;}RGM ov  
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G V[ W\WFSLI S[ jIJ;FlIS V[SDM H[J]\ VFW]lGS VG[ 
J{7FlGS GYL CMT]P VFJL ;\:YFVMGF ;\RF,GDF\ GLR[ ;]WFZFVM VFJxIS K[P 
s!f :J{lrKS ;\:YFVMGL :YF5GFGF pN[XM AG[ T[8,F :5Q8 CMJF HM.V[P ;\:YF SIF SIF 1F[+DF\ 
SFD SZX[ T[GL :5Q8TF 5C[,[YL H CMJL HM.V[P 
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sZf ;\:YFG]\ A\WFZ6 VG[ ;\RF,S D\0/ :5Q8 CMJ]\ HM.V[P CMN[NFZM TZLS[ V[JL jIlSTVM H CMI 
H[G[ T[ lJQFIG]\ 7FG CMI 4 VG]EJ CMI VG[ ,FISFT 56 CMI4 ;DFH;[JFGL EFJGFJF/F VG[ 
5|DFl6S CMI V[JF DF6;MG[ CMN[NFZ AGFJJF HM.V[P 
s#f :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ VFIMHG J{7FlGS VG[ 5wWlT;ZG]\ CMJ]\ HM.V[ ;\:YFV[ SZJFGL 
SFDULZLGL 5C[,[YL :5Q8TF SZL4 T[ V\U[G]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[P XSI CMI TM VFIMHG lJEFU 
S[ VFIMHG ;lDlTGL ZRGF SZJL HM.V[P VFIMHG V\U[ lGTLVM 4 SFI"S|DM4 lJlWVM4 lGIDM JW] 
:5Q8 CMJ]\ HM.V[P H[YL ;FWGMGM z[Q9 p5IMU Y. XS[ VG[ h05YL wI[IM l;wW Y. XS[ K[P 
s$f DM8FEFUGF :J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ jIJ:YFT\+ AZFAZ UM9JFI[,]\ HMJF D/T]\ GYLP SFIM"4 
;tTFVM VG[ HJFANFZLVMG]\ :5Q8 lJEFULSZ6 HMJF D/T]\ GYLPVG[ :5Q8 JC[\R6L 56 YI[,L 
HMJF D/TL GYLP VFIMHG 5|DF6[ SFDULZL YFI T[ DF8[ IMuI 5|SFZG]\ jIJ:YFT\+ CMJ]\ HM.V[P 
;\:YFGF AWF SD"RFZL JrR[ SFIM"GL :5Q8 JC[\R6L YI[,L CMI4 T[DG[ 5]ZTL ;tTF VF5JFDF\ VFJ[P 
s5f GD}GF 5;\NULGL :J{lrKS ;\:YFVMDF\ DCNV\X[ G[T'tJ VG[ ;tTF VD]S H ,MSMGF CFYDF\ 
S[gN|LT YI[,]\ HMJF D/[ K[P T[VM W6F ,F\AF ;DIYL ;\:YFVMG]\ ;\RF,G SZL ZCIF K[P GJF lJRFZM 
4 GJF G[T'tJYL VFJX[P VF ;\:YFVMDF\ S[gN|:Y VG[ ;ZD]BtIFZXFCL G[T'tJ K[P T[GL HuIFV[ 
,MSXFCL G[T'tJ4 lJS[lgN|T ;tTFJF/] G[T'tJ H~ZL K[P 
s&f :J{lrKS ;\:YFVMDF\ VF\TZLS DFlCTL ;\RFZ AZFAZ HMJF D/[ K[P 56 AFCI DFlCTL 
;\RFZDF\ VG[S BFDLVM K[P ;\:YFGL 5|J'ltTVMGL HF6SFZL DF8[ IMuI 5|JSTF4 ;MJ[lGIZ4 
N{lGS5+MDF\ ;DFRFZ4 Z[SM0"GL ;FRJ6L 4IMuI DFwIDGL 5;\NUL H~ZL K[P 
s*f V\S]X jIJ:YF AZFAZ VG[ IMuI K[P 5Z\T] T[DF\ ;]WFZFGL H~Z K[P WMZ6M VG[ 5|DF6M GSSL 
SZJF AC] H H~ZL K[P XSI CMI tIF\ 5|DF6LSZ6GF DF5N\0M wJFZF SD"RFZLGF SFI"G]\ D}<I\FSG 
SZJ]\4 GF\6FGM N]jI"I GF YFI4 ;DIGM AUF0GF YFI T[ DF8[ 5|DF6LSZ6 B}A H~ZL K[P 
s(f 5|MH[S8 W0TZ DF8[ ;\:YFDF\GF VD]S SD"RFZLVMG[ BF; TF,LD VF5JL HM.V[4 5|MH[S8DF\ 
H~ZL AWL H DFlCTLVMGM ;DFJ[X YFI4 DCtJGL DFlCTLVM ZCL GF HFI VG[ ;ZSFZL V[Hg;LG[ 
H~ZL DFlCTLVM :5Q8 ZLT[ D/[ T[ DF8[ 5|MH[S8 W0TZ AC] H  DCtJGL JFT K[P 5|MH[S8 W0TZ 
H[8,L H DCtJGL JFT 5|MH[S8 VD,LSZ6GL K[P D}/ IMHGF 5|DF6[ H 5|MH[S8G]\ VD,LSZ6 YFI 
T[ DCtJG]\ K[P 
s)f GD}GF 5;\NULGL DM8FEFUGL :J{lrKS ;\:YFVMGF V\NFH5+ RL,FRF,] VG[ ~8LG 5|SFZGF 
K[P VFUFDL ;DIUF/FDF\ SZJFGF GJF GJF SFIM" T[GF BRF" VG[ VFJS TYF a<I] l5|g8 V,U 
ATFJJFDF\ VFJTF GYLP AWF H BR"F VG[ VFJSGM ;J"U|FCL V\NFH D}SJFDF\ VFJ[ K[ T[ IMuI 
GYLP  SFI" S[ IMHGF NL9 V\NFH D}SL V\NFH5+ AGFJJFDF\ VFJ[ TM T[ JWFZ[ JF:TlJS VG[ 
p5IMUL 5]ZJFZ YX[P 
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:J{lrKS ;\:YFVM T[DGF ;\RF,SLI SFIM" 5|6Fl,SFUT jIJ:YF 5|DF6[ SZ[ K[P HM T[VM 
T[DGL 5|J'ltTG]\ J{7FlGS 5wWlTV[ ;\RF,G SZ[ TM T[GF VtI\T 5|EFJXF/L 5lZ6FDM VFJL XS[ K[P 
VF DF8[ T[VM —;\RF,G ;,FCSFZˆ  GL ;[JFGM ptTD ,FE ,. XS[ K[P :J{lrKS ;[JF ;\U9GMDF\ 
;\RF,G ;,FCSFZGL VFJxISTF GLR[ D]HAGF C[T]YL VFJxIS K[P 
Ø ;[JFGM bIF, VG[ E}lDSFG[ VFIMHG5}6" jIF\bIF\lST SZJFGF C[T]YL H~ZL K[P 
Ø :J{lrKS ;\:YFVMV[ 56 CJ[ —S[gN|:Y SF{X<Iˆ  S[/JJFGL H~Z K[P ,\FAFUF/FGL 8SFp 
VG[  
          VFJxIS V[JL JF:TlJS ;[JFDF\ H ;[JFVMG[ lJ,LG SZJF DF8[ S[gN|:Y SF{X<IGL  
          VFJxISTF K[P 
Ø GFGLvGFGL VG[ DCtJGL SFI"5|J'ltT SZTL ;\:YFVMG[ 5MTFGFDF\ lJ,LGLSZ6 DF8[4 
Ø GJL ;[JFVM X~ SZJF S[ RF,] ;[JFDF\ ;]WFZM ,FJJF DF8[4 
Ø 5MTFGF wI[IMGL ;O/TF DF8[ T[GL ZFQ8=LI S[ J{lWS jIJCFZ]GF pEL SZJF VG[ T[G[ DF5JF  
            DF8[4 
Ø jIJ:YFT\+GL UM9J6L4 DF/BF lJSF;4 5|S|LIF GJLGTF JU[Z[ DF8[4 
Ø :YFlGS SFI" ;O/TFG[ ZFQ8=LI wI[IMDF\ lJS;FJJF DF8[4 
Ø DFlCTL ;\RFZ4 ;\S,GGL IMuI jIJ:YF DF8[4 
Ø BR" W8F0JFGL ;FYM ;FY ptTD ;[JF ;H"GGL lJlJW I]lSTVMGF p5IMU V\U[4 
Ø IMuI GF6\FSLI ;\RF,G4 HG;\5S"4 DFS["8L\U VG[ 5|lTQ9F W0TZ DF8[4 
Ø ;O/ G[T'tJ V[G NMZJ6L VF5JFGL 5|I]lSTGF VD, DF8[4 
Ø BFDL ZlCT SFI"S|DMGL ZRGF VG[ VD, DF8[4 
HM p5ZMST C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL ;\RF,G ;,FCSFZGL ;[JFVM wIFGDF\ ,[JF VFJ[ TM 
:J{lrKS ;[JF ;\:YFVMGF ;\RF,GDF\ W6M ;]WFZM Y. XS[ K[P 
 H[D W\WFSLI V[SDMGF lJSF; VG[ ;D'lwW DF8[ ;\RF,SLI ;,FCSFZM K[P T[D CJ[ :J{lrKS 
;\:YFVMDF\ 56 ;\RF,SLI ;,FCSFZ H~ZL K[P :J{lrKS ;\:YFVMGL 5|J'ltTDF\ ;[JFDF\ SFI"1F[+DF\ 
JWFZM YIM K[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMGM C[T] GOFGM GYL 56 ;[JFGM K[P ;[JFGL prR U]6JtTF DF8[ J{7FlGS 
;\RF,G VFJxIS K[P 
 RF,] 5|MH[S8 VG[ GJF 5|MH[S8 DF8[ VFIMHG H~ZL K[P VFIMHGDF\ 5|J'ltTGM C[T]4 BR" 4 
VFJS 4 H~ZL DFGJzD JU[Z[G]\ 5]ZT] VFIMHG H~ZL K[P HM ;\:YF T[GL ;[JFGL ;]JF; lJlJW :TZ[ 
lJS;FJJF DF8[ 5wWlT;ZG]\ VFIMHG H~ZL K[P 
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 jIJ:YFT\+ J{lWS CMI S[ VJ{lWS 56 C[T]GF VG];\WFGDF\ CMJ]\ HM.V[P ;tTF VG[ 
HJFANFZLG]\ 5]ZTF 5|DF6DF\ lJEFULSZ6 Y. XS[P 
s!_f GD}GF 5;\NULGF :J{lrKS ;\U9GMDF\ HG;\5S" SFDULZLG]\ AZFAZ YFI K[ 56 NZ[S ,MSM 
;]WL 5CM\RJF DF8[ ;DFRFZ IFNL4 VBAFZ ,[BM4 GFDGF AM0"4 RM5FGLIF4 5[d5,[8 DMS,JF V[J]\ 
DF+ 5_@ ;\:YFVMH SZ[ K[P AFSLGL ;\:YFVM SZTL GYLP HGDFG; 5Z KJF. ZC[JF DF8[ H[ 
V;ZSFZSTFYL HG;\5S" SFDULZL SZJL HM.V[ V[JL SFDULZL YTL GYLP TM VF ;\:YFVMGL 
HG;\5S" SFDULZL 56 SFI"1FDTFYL SZJL HM.V[P 
)P$PZ  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL SFDULZLGF ;}RGM ov  
 U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM5 lX1F64 VFZMuI4 
;DFHS<IF64 U|FDlJSF;4 ZMHUFZL4 5IF"JZ6 HF/J6L JU[Z[ SFDULZL SZ[ K[P CHL GJL 
SFDULZL SZJFGL K[ T[ VF D]HA K[P 
s!f J:TLJWFZM V8SFJJF DF8[ S]8]\A lGIMHG4 lNSZMvlNSZL ;DFGTF4 JU[Z[ DF8[ ,MSHFU'lT 
,FJJFGL TYF ;ZSFZGF S]8]\A lGIMHGGF SFI"S|DM WZvWZ ;]WL ,. HJFGL SFDULZL SZ[ TM4 DM8L 
N[X ;[JF Y. U6FX[P 
sZf 5IF"JZ6 HF/J6LGF 5|ItGM 5]ZTF GYL P NZLIF. BFZFX VFU/ JWL ZCL K[P hF0 S5FJF 
,FuIF K[P DF6;M VG[ 5X]VMDF\ ZMURF/FG]\ 5|DF6 JwI] K[P tIFZ[ V[ lNXFDF\ GSSZ SFDULZL SZL 
5IF"JZ6 ARFJJF DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ T[DGF 5|ItGM JWFZJF 50X[P 
s#f SMd%I]8Z lX1F6GL VF lJ:TFZDF\ VKT K[P VG];]lRT HFlTq HGHFlTGF I]JSMvI]JTLVMG[ 
lJGF D}<I[ SMd%I]8Z lX1F6 VF5L lJS;TF ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ HM0JFGL DCtJGL SFDULZL 
SZJFGL AFSL K[P 
s$f I]JF lX1F64 5|F{- lX1F64 HFTLI lX1F6 4 V[.0h ZMUGL HF6SFZL 4HFU'ltT VG[ ;FJR[TL 
H[JF DCtJGF SFDMDF\ CH] HM.V[ V[8,L SFDULZL Y. GYLP 
s5f DlC,F S<IF6 VG[ AF/S<IF6GL 5|J'ltTVM 5Z lJX[QF wIFG VF5JFGL H~Z K[P 
s&f jIFIFD4 IMU4 5|F6FIFD JU[Z[GL 5|J'ltTVM SM. H ;\:YFVM SZTL GYLP SM. V[SF\T :Y/[ 
AFUvAULRF AGFJL4 VFJL 5|J'ltTVM SZJFDF\ VFJ[ TM ,MSMGL DFGl;S TF6 VMKL YFI4 :JF:yI 
56 ;]WZ[4 VFJL 5|J'ltTVMGL BF; H~Z K[P 
s*f lJSF; ;\:YFGL SFDULZL AFZF lJEFUGF VD]S UFD0FDF\ H S[lgN|T YI[,L K[P T[GF AN,[ AWF 
H lJ:TFZDF\ YJL HM.V[P 
s(f 5|FN[lXS AF/ ;\Z1F6 D\0/DF\ AF/SMGF lX1F6 VG[ VFZMuI GL U]6JtTF JWFZJFGL H~Z K[P 
s)f zL ;ZEF6 ;FJ"HlGS S[/J6L D\0/ 4 ;ZEF6GL X{1Fl6S ;\:YFVM GF 5lZ6FDM ;]WFZJFGL 
H~ZL K[P 
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s!_f XF\lTU|FD4 lGDF"6 D\0/4 ;F\:S'lTS 4 5IF"JZ6 VG[ DlC,F S<IF6GL 5|J'ltTVM SZT]\ GYL 
TM VFJL 5|J'ltTVM 5Z 56 wIFG VF5J]\ HM.V[P 
s!!f zlDS lJSF; ;\:YFG  B[TDH}ZM 4 :+LVMGF CSSM TYF VG];]lRT HGHFlT q VG];]lRT 
HFlTGF AF/SMGF lX1F6 DF8[ 56 SFDULZL SZJL HM.V[P 
s!Zf U]HZFT ZMHUFZ DFU"NX"S lX1F6 ;lDlTGL 5|J'ltTDF\ ;FTtI GYL T[6[ SM. V[S SFI"1F[+DF\ 
JWFZ[G[ JWFZ[ 5|J'ltTVM SZJFGL H~Z K[P 
)P$P#  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL  lC;FAL 5wWlTGF ;}RGM ov  
 AFZF lJEFUGL :J{lrKS ;\:YFVM T[DGF lC;FAM VF5[ K[P RF8"0 V[SFpg8g8 5F;[ 
lC;FAMG]\ VM0L8 56 SZFJ[ K[P 5Z\T] VF ;\:YFVMGF lC;FAMDF\ H[ S\.S 1FlTVM K[ T[G[ ,UTF 
;}RGM GLR[ D]HA K[P 
s!f AWL H  ;\:YFVMGF lC;FAMDF\ ;FdITF GYLP S[8,LS ;\:YFVM TFZLH4 ;ZJ{I] VG[ 
p5HvBR" BFT] AGFJ[ K[ TM S[8,LS ;\:YFVM VFJSvHFJS BFT] VG[ ;ZJ{I] AGFJ[ K[ TM WFZFv 
WMZ6M 5|DF6[ lC;FAM ,BJF HM.V[P 
sZf BRF" VG[ VFJSM 56 H]NFvH]NF lXQF"SYL ATFJJFDF\ VFJTF GYL 5lZ6FD[ V[S H H}YGF 
BR"FVMGM bIF, VFJTM GYL TM BRF"VM VG[ VFJSMGF H}Y GSSL SZJF HM.V[P 
s#f S[8,LS ;\:YFVMGF 5FSF ;ZJ{IFDF\ N[J] v 5]\HL NXF"J[,F K[P 5Z\T] 5]\HL AFH] AWL H lD<STM 
VFJZL ,LW[,L GYL4 TM ;\:YFV[ T[GF lC;FAMDF\ AWL H lD<STM NXF"JJL HM.V[P 
s$f GFDF 5wWlTGF l;wWF\TM 4lGIDM VG[ 5|6Fl,SFVMG]\ lC;FAM ,BJFDF\ 5F,G YFI T[ B}A 
H~ZL K[P 
s5f lJN[XL ;CFI VG[ U|Fg8 DF8[ VF\TZZFQ8=LI lC;FAL WMZ6M G]\ 5F,G YJ]\ H~ZL K[P 
s&f ;ZSFZGF H]NFvH]NF lJEFUM 4,MSM VG[ VgI ;\:YFVM[G[ DFlCTL GL H~Z CMI tIFZ[ 
lC;FAMDF\ NXF"J[,L DFlCTLVMG]\ JU"SZ6 S[ lJEFULSZ6 YI[,]\ G CMI J/L V[5[g0LS; S[ 
5lZlXQ8 56 G CMI ;DHJFDF\ TS,LO 50[ K[P TM lC;FAMDF\ E[UL NXF"J[,L DFlCTL S. vS. K[P 
T[GL 5lZlXQ8DF\ S[ JWFZFGL DFlCTLDF\ ;DH]TL VF5[,L CMI 
s*f VD]S RMSS; ;DIUF/FGF VFJS VG[ BR"GL ;FY[ UIF JQF"GF VFJS VG[ BR"GF VF\S0F 
VF5JF HM.V[ H[YL ;ZBFD6L SZL XSFI VG[ JWFZMq W8F0M GSSL SZL XSFIP 
s(f W6L ;\:YFVM T[DGL TZ,TFGL l:YlTGM p<,[B lC;FAMDF\ SZTL GYLP H[YL TZ,TF GM bIF, 
VFJTM GYLP 
s)f ZMS0 GF6F\ 5|JFC5+S 56 AGFJTL GYLP H[YL ZMS0GL VFJS vHFJSGM VUFpYL bIF, 
VFJTM GYL TM ZMS0 5|JFC5+S AGFJJ]\ HM.V[P 
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s!_f H[ v C[T] DF8[ E\0M/ D?I] CMI T[ C[T]G[ V,U NXF"JJM H~ZL K[ VG[ E\0M/GM T[ H C[T] DF8[ 
p5IMU YJM HM.V[P W6L ;\:YFVMDF\ VFJ] AGT]\ GYLP 
)P$P$  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL DFGJ;\XFWG ;\RF,GGF ;}RGM ov  
 SM.56 V[SDGF ;O/TF VG[ 5|UlT T[ V[SDGF SD"RFZLGF 7FG4XlST4 VFJ0T4 
JOFNFZL4 lGQ9F4 VG[ DC[GT 5Z K[P V[ JFT VFH[ :5Q8 ZLT[ ;FlAT Y. R}SL[ K[P :J{lrKS ;[JF 
;\U9GM V[ 56 T[DGL 5|J'ltT VG[ ;[JFDF\ prR U]6JtTF4 h05 4 ;FTtI ,FJJF SF{X<IJF/F 
4SFI"1FD VG[ lGQ9FJFG SFI"SZMGL H~ZLIFT K[P T[DGFDF\ 7FG4 VFJ0T VG[ CM\XLIFZL TM CMI H 
;FY[ ;FY[ TLJ| ;[JFEFJGF4 5ZM5SFZ J'ltT4 pDNF RFlZÈ VF AWF U]6M 56 CMJF HM.V[P 
:J{lrKS  ;\:YFVMDF\ DFGJ ;\XFWG ;\RF,G DF8[ GLR[GF ;}RGM wIFGDF\ ZFBJF HM.V[P 
s!f :J{lrKS  ;\:YFDF\ W\WFSLI V[SD SZTF YM0FS V,U 5|SFZGF U]6MJF/F SD"RFZLVMGL H~Z 
K[P jIJ;FlISTFGF AN,[ ;[JFEFJGF TYF 5ZM5SFZGF  U]6MGL VFJxISTF K[P TM SD"RFZLVMGL 
EZTL JBT[ VFJF U]6M wIFGDF\ ZFBJF HM.V[P 
sZf N}ZGF V\TZLIF/ lJ:TFZDF\ 5KFT VG[ UZLA ,MSMGL JrR[ H. SFD SZ[ T[JF SD"RFZLVMGL 
5;\NUL SZJL HM.V[P 
s#f :J{lrKS ;\:YFDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMG[ VFlY"S J/TZ SZTF4 DFGl;S ;\TMQF4 SX]S SIF"GM 
VFG\N JWFZ[ DCtJGF K[P VCL\IF 5UFZ EyYF4 ;J,TM SZTF ;DFH ;[JFGM VFG\N JWFZ[ DCtJGF 
K[P VFD KTF\ SD"RFZLG[ YM0] W6]\ J[TG TM D/J]\ H HM.V[ SFZ6 S[ SD"RFZLGF S]8]\AGF ;eIM VG[ 
VFlzTMGF EZ65MQF6 DF8[ HM SD"RFZL 5Z VFWFZ CMI TM T[DG]\ EZ65MQF6G]\ SFI" jIJl:YT 
ZLT[ Y. XS[ VG[ TM H SD"RFZLGM SFI" SZJFDF\ Z; H/JF. ZC[X[P 
s$f 8[SGM,MHLGM lJSF; YTF  ,MSMGF bIF,M4 D}<IM VG[ lJRFZMDF\ 5lZJT"G VFJJFGF SFZ6[ 
:J{lrKS ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5JL AC] H H~ZL AGL U. K[P ;DFG1F[+DF\ 5|J'ltT 
SZTL ;\:YFVMGF SD"RFZLVMG[ E[UF SZL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ TM TF,LD SFI" BRF"/ GCL\ AG[4 
VG[ JW] SD"RFZLVMG[ T[GM ,FE D/X[ VG[ K[J8[ ;DFH;[JFGL 5|J'ltTGL U]6JtTFDF\ ;]WFZM YX[P 
s5f SD"RFZLVMG[ 8SFJL ZFBJF VG[ T[DGM pt;FC HF/JL ZFBJF4 SFDNFZ S<IF6 5|J'ltTVM H[JL 
S[ 5|MlJ0g8 O\0 ZFBJ]\4 5LJFG]\ :JrK 5F6L4 VFZMuIGL ;]lJWFVM 4 SFD SZJFGL ;UJ0MDF\ JWFZM4 
5]ZTM CJFvpHF;4 SFD SZJFGL :JT\+TF4 :JFITTF4 ;tTF VG[ HJFANFZLGL ;DT],F JU[Z[ 
SD"RFZL G[ SFD SZJFGL 5|[Z6F VF5[ K[ VG[ T[G[ SFD SZJF 8SFJL ZFB[ K[P 
s&f SD"RFZL V[ SFI"SZ K[P prR  ;\RF,SM GSSL SZ[,F wI[I l;wW SZJFDF\ T[GL DCtJGL E}lDSF 
K[P ,MSXFCL ;\RF,G 5wWlT DF8[ wI[IM GSSL SZJF4 VFIMHG SZJ]\4 jIJ:YFT\+GL ZRGF DF8[ 
SD"RFZLVMGL EFULNFZL V;ZSFZSTF VG[ SFI"1FDTFYL wI[IM l;wW SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
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)P$P5  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL :YFlGS VY"T\+GF lJSF;GF ;}RGM ov  
 :J{lrKS ;\:YFVMG[ ,LW[ E~R lH<,FGF AFZF lJEFUGF W\WF 4pnMUM4 ZMHUFZL TYF 
DF/BFUT ;]lJWFDF\ RMSS; JWFZM YIM K[P ZMHUFZLGL GJF 1F[+M B]<IF K[P 5Z\T] CHL 5]ZF 
5|DF6DF\ ZMHUFZLGM TSM lJS;L GYLP VY"T\+G[ DHA}T SZTL DF/BFUT ;]]lJWFVMGM VEFJ K[P 
T[DF\ GLR[ 5|DF6[ SFDULZLGL VFJxISTF K[P 
s!f AFZF lJEFUGF W6F UFD0FVMDF\ 5FSF Z:TFGL jIJ:YF GYL H[ S\. Z:TF K[P T[DFGF\ W6F 
Z:TF T}8L UIF K[ VG[ S[8,FS UFDMDF\ TM D[8, Z:TF 56 GYL TM Z:TF AGFJJF DF8[ ;ZSFZ 
VFU/ VFJ[ T[ DF8[ :YFlGS ,MSMGF ;CSFZYL :J{lrKS ;\:YFVM V[ ;ZSFZDF\ ZH]VFT SZJL 
HM.V[P 
sZf AFZF lJEFUDF\ 5LJFGF 5F6LGL VKT K[P GD"NF IMHGFG]\ 5F6L VD]S H UFDMDF\ D/[ K[P VF 
lJ:TFZDF\ GNL S[ DM8F T/FJM GYL tIFZ[ DM8L 8\FSLVM AGFJL AWF H lJEFUMDF\ 5LJFG]\ 5]ZT] 
5F6L p5,aW AG[ V[JF 5|ItGM :J{lrKS ;\:YFVM SZJF HM.V[P 
s#f lJH/LGL T\UL ,UEU SFIDL K[P pGF/FGL DM;DDF\ UFD0FDF\ VF9 H S,FS lJH/L D/[ K[P 
JLHRMZLG]\ SFZ6 ATFJL U]HZFT lJn]T AM0" UFD0FDF\ 5]ZF JM<8[HYL 5]ZM ;DI lJH/L VF5T]\ 
GYLP :J{lrKS ;\:YFVMV[ ,MSMG[ ;DHFJL JLHRMZL YTL CMI TM V8SFJJL HM.V[ VG[ 
lJn]TAM0" TYF ;ZSFZDF\ 5|`GGL ZH]VFT SZL 5]Z[5]ZM ;DI lJH/L D/[ V[JF 5|IF;M SZJF 
HM.V[P 
s$f lX1F6GL U]6JtTF SY/[,L K[P W6L XF/FVMDF\ 5]ZTF lX1FSM GYL CMTF SIF\ TM XF/FG]\ DSFG 
AZFAZ CMT]\ GYLP VYJF TM XF/FDF\ ;FZF lX1F6 VG[ VFZMuI DF8[ 5]ZTF ;FWGM GYL CMTF VFJF 
;DI[:J{lrKS ;\:YFVMV[ T[DGF SFI"SZMGL DNNYL ZFl+XF/F VM R,FJL AF/SMG[ lX1F6 VF5J]\ 
HM.V[P ZDTvUDTGF TYF jIFIFDGF ;FWGM J;FJL VF5JF HM.V[P 
s5f DlC,F lX1F6 VG[ 5|F{- lX1F6GL 5|J'ltT SZL lGZ1FZTF lGJFZ6DF\ DCtJGM OF/M VF5L XS[P 
s&f VFZMuIGL ;]lJWFVM 5]ZTF 5|DF6DF\ GYLP ;UEF" :+LVM VG[ AF/VFZMuIGF VG[S 5|`GM 
K[P 5]ZTF 5MQF6JF/F BMZFS VG[ NJF NNL"VMG[ D/TF GYL P :J{lrKS ;\:YFVMV[ VF DF8[ 
;ZSFZGL ;FY[ ZCL ;UEF" :+LVM VG[ AF/SMGL Z;LSZ6 GF NJFVM DF8[ DNN SZJL HM.V[P 
s*f AFZF lJEFUGL B[TL JZ;FN VFWFZLT K[P JZ;FNG]\ 5|dFF6 VlGIlDT VG[ JWT] v VMK] ZC[ 
K[P 5lZ6FD[ BZLO 5FS YFI TM ZlJ5FS GF YFI4 VG[ ZlJ5FS YFI TM  BZLO 5FS VMKM YFI T[J]\ 
NZ JQF[" AG[ K[P J/L NZLIF. BFZFXGF SFZ6[ HDLGGL U]6JtTF AU0L K[P VFJF JBT[ :J{lrKS 
;\:YFVMV[ HDLG BFZFX W8F0JF TYF VFU/ JWTL V8SFJJF HDLGG[ VG]~5 5FS ,[JF4 GJL 
5wWlTVM B[0}TMG[ V5GFJJF4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M B[0}TMG[ VF5JF VFU/ VFJJ]\ HM.V[P B[TL 
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DF8[ H~ZL GF6F\SLI ;CFI 5}ZL 5F0JL HM.V[P H[YL GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM HDLGNFZM VG[ 
XFC]SFZM GL XMQF6BMZLGM EMU GF AG[P 
s(f VF lJ:TFZDF\ lX1F6 VG[ VlXl1FT A[ZMHUFZMG]\ 5|dFF6 56 p\R] K[P :YFlGS pnMUMDF\ 
NAF6 SZL ,FISFTJF/F I]JSM v I]JTLVMG[ T[DF\ ZMHUFZL D/[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P 
:JZMHUFZLGF 5|ItGM 56 5]ZTF GYLP GFGF pnMUM VG[ U'CpnMUM DF8[ TF,LD 4 DFU"NX"G TYF 
GF6F\SLI ;CFI VF5L ZMHUFZLGF 5|`GM C/JF SZJFDF\ DCtJGL SFDULZL SZL XS[P 
s)f J[5FZLVM GOFBMZL VG[ E[/;[/ GF SZ[ ,MSMG[ JHGDF\ VMKMDF, G VF5[4 AU0[,M DF, GF 
VF5[4 TFZLB JLTL UIF 5KLGL NJFG]\ AHFZDF\ J[RF6 GF YFI T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFV[ ,MSMDF\ 
HFU'lT ,FJL G[T'tJ 5]Z] 5F0JFG]\ K[P 
s!_f U]HZFT ZFHIGL lJlJW JUM"GF lJSF;GL DF8[GL IMHGF VMGM D}/ ,FEFYL"G[ ,FE D/[4 
TYF T[DF\ E|Q8FRFZ GF YFI4 ;ZSFZL N}QF6M GF ,FU[ T[ HMJFGL SFDULZL :J{lrKS ;\:YFVMV[ 
SZJFGL K[P 
)P$P&  :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL  5|`GM 4 5|UlT VG[ EFlJGF lJSF;GF ;}RGM ov  
 :J{lrKS ;\;YFVMGF VeIF;M 5ZYL V[ AFAT :5Q8 Y. K[ S[ :J{lrKS ;\:YFVM ;FD[ 
W6F 5|`GM K[P T[DF\ TF,LDL DFGJzD VG[ GF6F\SLI 5|`GM ;F{YL DM8F K[P AWL H 5|J'ltTVMDF\ 
GF6F\SLI H~ZLIFT ZC[ K[P DF+ ;ZSFZL U|Fg8 S[ NFG ;BFJT H 5|J'ltTVMGF BR"G[ 5CM\RL J/JF 
5]ZTF GYLP ;DFHlJSF; VG[ ,MS S<IF6GF SFIM" V[8,F DM8F VG[ H8L, K[ S[ T[DF\ DM8F 5FI[ 
GF6F\SLI H~ZLIFT pEL YFI K[P GF6F\SLI ;D:IFVMGF pS[, DF8[GF ;}RGM VF 5|DF6[ K[P 
s!f NZ[S 5|J'ltT DF8[ BR"GM V\NFH D}SL JQF" NZdIFG S], S[8,F GF6F\GL H~ZLIFT pEL YX[ T[ 
GSSL SZJFDF\ VFJ[ 4 T[DF\ JCLJ8L BRF"4 5ZR]Z6 BRF"4 ~8LG BRF" TYF D}0L BRF" VG[ VFSl:DS 
BRF" pD[ZL JQF" NZdIFGGF BR"GM AZFAZ V\NFH D}SJFDF\ VFJ[P 
sZf V\NFHLT BR"G[ 5CM\RL J/JF DF8[ p5,aW GF6F\SLI ;FWGM S[8,F K[ GJF ;FWGM SIF SIF K[P 
VF DF8[ GF6F\ ;lDlT VG[ E\0M/ E[U] SZGFZ ;lDlT AGFJJL HM.V[P XSI CMI TM  GF6F\SLI 
;\RF,GGF lGQ6F\TGL ;,FC ,[JL HM.V[P 
s#f DM8FEFUGL ;\:YFVM GF6F DF8[ ;ZSFZL U|Fg8 VG[ E\0M/ VF5TF VgI 8=:8 S[ V[Hg;LVM 
5Z H VFWFZ ZFB[ K[ T[GF AN,[ pt5FNG VG[ ;[JFGL 5|J'ltTDF\YL VFJS4 SFI"S|DGL VFJS4 
;eIOL TYF 5|NX"G S[gN|M S[ J[RF6S[gN|M wJFZF VFJS D[/JJL HM.V[P 
s$f VeIF; wJFZF V[ JFT Ol,T Y. K[ S[ ;\:YFVMGL VFJSDF\ W6M DM8M UF/M HMJF D/[ K[P 
SM. ;\:YFGL VFJS ~FP!____ K[ TM SM. ;\:YFGL ~FP$_4__4___P VMKL VFJS WZFJTL 
;\:YFVMV[ VFJS JWFZJF 5|ItGM SZJF HM.V[P :YFlGS S1FFV[ SFD SZTL ;\:YFVMG[ S[gN|LI 
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;CFI S[ lJN[XL ;CFIGL HF6SFZL CMTL GYLP DM8L ;\:YFVMG[ VFJL HF6SFZL VF5L DNN SZJL 
HM.V[P 
s5f VeIF; wJFZF V[ 56 HF6JF D?I] K[ S[ W6L ;\:YFVM 5F;[ T[DG[ D/[, NFGGM VFJSJ[ZF 
D]lSTGM G\AZ S[ 5|DF65+ CMTF GYLP DF8[ VFJL ;\:YFVMG[ VFJSJ[ZFGL D]lSTGM ,FE D[/JJF 
.rKTF ,MSM NFG VF5TF GYLP ,MSMDF\YL JW]DF\ JW] NFG D[/JJF VFJSJ[ZF lJEFUDF\YL S,D v 
(_ s*fs5f C[9/ D]lSTGM G\AZ D[/JJM HM.V[P 
s&f VeIF;YL V[ 56 Ol,T YI]\ K[ S[ DM8FEFUGL ;\:YFVM O\0 S[ E\0M/ E[U] SZJF R/J/ SZTL 
GYLP ,MSM ;]WL NFG E[U] SZJ]\ 5CM\RJ]\ HM.V[P VF p5ZF\T S[8,LS ;\:YFG[ ,MSM 5F;[YL S[8,]\ NFG 
D?I] VG[ T[GM S[8,M p5IMU YIM T[GL SM. DFlCTL HFC[Z HGTFG[ VF5TL GYLP DF8[ VFJL 
;\:YFG[ S[8,]\ NFG D?I] VG[ T[GM S[8,M p5IMU YIM T[GL lC;FAMDF\ :5Q8TF YJL H~ZL K[P 
s*f ;\XMWGYL V[ JFT ;FlAT Y. K[ S[ :J{lrKS ;\:YFDF\ IMuI SFD DF8[ IMuI SD"RFZLGL 
lGD6]\SG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYL DFGJ;\5ltT VFIMHG 4 DF\U VG[ 5]ZJ9FGL ;DT],F 
IMuI EZTL 5|S|LIF4 5;\NULGL 5wWlT 4SFI" 5|DF6[ SD"RFZLGL 5;\NUL 4 SFI" H~ZLIFT4 
SFI"lJ`,[QF64 SFI"J6"G4SFI"lJlXQ8LSZ64 SFDNFZ S<IF6 VG[ lJSF;GL 5|J'ltTVM VF AWFGL 
U[ZCFHZL HMJF D/[ K[P 
s(f SFDNFZMG[ SFD JWFZ[ VG[ J/TZ VMK] D/[ K[P SFI" VG[ VFlY"S J/TZ JrR[ SM. D[/ GYL 
TM V[ A[ JrR[ ;DFGTF CX[ TM H SD"RFZLVM 5]ZL DC[GTYL SFD SZX[P 
s)f SD"RFZLVMGL EZTL4 5;\NUL VG[ lGD6]\S DF8[ J{7FlGS 5wWlT V5GFJJL HM.V[P 
s!_f GF6F\lSI l:YlT GA/L CMJFGF SFZ6[ W6L :J{lrKS ;\:YFVMDF\ SFI"GF 5|DF6DF\ 
SD"RFZLVMGL ;\bIF CMTL GYLP 5lZ6FD[ CFHZ :8FO 5Z JWFZ[ SFDGM AMHM ZC[ K[ H[YL SFDGL 
U]6JtTF 5Z VJ/L V;Z 50[ K[P VFYL 5C[,F TM SD"RFZLVMGL ;\bIF 5]ZTF 5|DF6DF\ CMJL 
HM.V[P VF DF8[ GF6F\SLI l:YlT ;]WFZJF :J{lrKS ;\:YFVMV[ 5|ItGM SZJF 50X[P 
s!!f GJL 8[SGM,MHL VG[ GJL lJRFZ;Z6L D]HA SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5L T[DG[ JWFZ[ 
SF{X<IJF/F VG[ lG5}6 AGFJJF HM.V[P 
s!Zf ,MSlJSF; VG[ 5|HFS<IF6GF SFIM" SZL ;DFHDF\ 5MTFG]\ :YFG DHA}T SZX[ TM ,MS ;CSFZ 
VG[ ,MS ;DY"G JWX[P ,MSM :J{lrKS ;\:YFG[ VFJSFZX[ VG[ T[GL 5|J'ltTG[ lAZNFJX[ VG[ T[DF\ 
IYFIMuI IMUNFG VF5X[P 
s!#f VeIF; 5ZYL V[ JFT :5Q8 Y. K[ S[ :J{lrKS ;\:YFDF\ ZFHSFZ6LVM GL 0B,ULZL JWFZ[ 
CMI K[P ZFHSFZ6YL VFJL ;\:YFVMG[ V,U ZFBL ZFHSFZ6 U\NSLYL ARFJJL HM.V[P ;DFHGF 
;HHG VG[ 5|DFl6S DF6;MV[ VFJL ;\:YFVMDF\ G[T'tJ SZL ZFHSFZ6YL V,U ZFBJL HM.V[P 
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s!$f lXl1FT VG[ HFU'T DF6;M ;DFH;[JFGF SFIM" DF8[ VFU/ VFJ[ VG[ XMlQFTM 4 J\lRTM 4 
UZLAM TYF 5KFTMGF S<IF6 DF8[ SFD SZ[ TM ;FDFHLS ;DFGTF VFJX[P lX1F6G]\ 5|DF6 JWX[4 
UZLAL VMKL YX[P 
s!5f ;DFHGF zLD\T4 HDLGNFZ4 pnMU5lTVM VG[ ;D'wW GMSZLIFT DF6;MV[ pNFZ CFY[ 
;DFHlJSF;GF SFIM"DF\ :J{lrKS ;\:YFVMG[ VFlY"S ;CIMU 5]ZM 5F0L ;FWGMGL T\UL W8F0JFDF\ 
DCtJGL SFDULZL SZ[ TM ;DFHGL RMSS; 5|UlT YX[P 
s!&f :J{lrKS ;\:YFVMV[ T[DGL 5|J'ltTVM4 p5,laWVM 4 H~ZLIFTM JU[Z[ VBAFZ4 ;FDlIS4 
RM5FGLIF JU[Z[DF\ 5|l;wW SZJL HM.V[P H[YL ACM/F JU" ;]WL 5CM\RL XS[P 
s!*f W6L ;\:YFVM VFhFNL 5C[,FYL SFI"ZT K[ T[VMGF D}/E}T C[T]VM S[ pN[XM VFH[ 56 V[GF 
V[H HMJF D/[ K[P ;DI HTF T[DF\ 5lZJT"GGL H~ZLIFT pEL Y. K[P ALHF S[8,FS 1F[+M K[ H[DF\ 
VFJL ;\:YFVMV[ SFD SZJFGL H~Z K[P 
s!(f S[8,LS GJL SFDULZLVM SZJFGL BF; H~Z K[ H[D S[ I]JFlX1F64 V[.0hHFU'lT4 ZSTNFG 
S[d54 J'1F pK[Z4 5X]VFZMuI ;]WFZ6F4 U|FD;OF. JU[Z[YL UFD0FGL l:YlTDF\ ;]WFZM YX[P 
s!)f ;DFH ;]WFZ6FGL 5|J'ltTVM H[JL S[ AF/,uGM lGJFZJF4 NC[H5|YF VG[ ;TL5|YF GFA}N 
SZJL4 AF/SLG[ N]W 5LTL SZJL4 X]SG v V5X]SG 4JC[D4 E}Tv5,LTGF lJRFZM AN,JF4 
V:5'xITF VG[ GFTvHFTGF E[NEFJM N}Z SZJF4 VF\TZ7FTLI ,uGMG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ P 
V\WzwWF lGJFZ6 H[JF SFDM SZJFGF  K[P 
 VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, GD}GF 5;\NULGL :J{lrKS ;\:YFVM 4lX1F64 ;DFHS<IF64 
ZMHUFZL4 DlC,F lJSF; VG[ AF/S<IF6GL 5|J'ltTVM SZ[ K[P T[DF\GL V[S 56 ;\:YF ;DFHGF 
J0L,M VG[ WZ0FVM DF8[ SFD SZTL GYLP VF ;\:YFVM ;DFH;]WFZFVM4 ;FDFHLS SFIM" TYF 
TF,LD SFI"S|DM 56 VMKFDF\ VMKF SZ[ K[ VCL\IF V[ GM\WJ]\ B]A Z;5|N K[ S[ :J{lrKS ;\:YFVMGF 
pNEJGF .lTCF;YL H ;DFH;]WFZF VG[ ;FDFHLS SFIM"G]\ 5|E]tJ ZCI]\ K[P 56 VFHGL :J{lrKS 
;\:YFVM AC] H VMKF 5|DF6DF\ ;DFH ;]WFZFGF SFIM" SZ[ K[P CJ[ VFJL ;\:YFVM ;DFHS<IF6 
VG[ ;DFHlJSF;GF SFDMDF\ JWFZ[ wIFG VF5[ K[P 
 VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, :J{lrKS ;\:YFVMGL 5;\NULGF +6 VFWFZM K[ s!flX1F6 sZf 
;DFHS<IF6 s#f DlC,F lJSF; VG[ AF/ S<IF6P 5;\N SZFI[, ;\:YFVM 5{SLGL 5_@ ;\:YFVM 
;ZSFZL IMHGFGF VD,LSZ6GL SFDULZL SZ[ K[P VF H[ ;ZSFZ ;DFH lJSF; VG[ 
;DFHS<IF6GF SFDMDF\ :J{lrKS ;\:YFVMG[ EFULNFZ AGFJ[ K[P H[GF SFZ6[ ##@ ;\:YFVMV[ 
T[DGF :YF5GF ;DIGF C[T]VMDF\ YM0FS ;]WFZFVM SIF" K[P :YFlGS VG[ 5|FN[lXS :TZ[ SFD SZTL 
;\:YFVM T[DGF :YF5GF ;DIGF C[T]VMG[ VFH[ 56 J/UL ZCL K[P VFJL ;\:YFVM BF; 5lZJT"G 
l;JFI ,F\AF ;DIYL SFDULZL SZL ZCL K[P!q# EFUGL ;\:YFVM T[DGF A\WFZ6 5|DF6[GF C[T]VM 
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VFWFZLT 5|J'ltTVM SZ[ K[P VG[ Zq# EFUGL ;\:YFVMGF :YF5GFGF C[T]VM lJXF/ K[P 56 VD]S 
H C[T]VMG[ S[gN|DF\ ZFBLG[ SFDULZL SZL ZCL K[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMGL lGTLVM4 pN[XM VG[ SFI"S|DM JrR[ 56 V;DFGTF HMJF D/[ K[P 
S[8,LS ;\:YFGL lGTLVM VG[ T[GF SFI"S|DMG[ VMKM ;A\W CMI V[J]\ HMJF D?I]\ K[P pN[XM VFWFZLT 
5|J'ltTVM G CMI ,MSMGF VlJ`JF;GM ;FDGM SZJM 50[ K[P S[8,LS ;\:YFVMG[ pN[XM K[ 56 :5Q8 
lGTL GYL VG[ T[G[ VG]~5 SFI"S|DM GYL T[GL VD,LSZ6GF 5|`GM pEF YFI K[P 
5;\N SZFI[,F V[SDM 5{SL 5_@ ;\:YFVMG[ T[DGL :5Q8 V[SD,1FL S[ ;DU|,1FL lGTL 
GYLP !q# ;\:YFVM ;DU|,1FL SFI"S|DMGF VFWFZ[ 5|J'ltTVM SZ[ K[P S[8,LS ;\:YFVMGF ,[lBT 
lGTLVM VG[ SFI"S|DM HMJF D?IF K[P H[ T[DGL DFlCTL 5]l:TSFDF\ NXF"J[, K[P 
:J{lrKS ;[JF ;\U9GMGL GF6F\SLI ;wWZTF T[DGL SFIM"GL U]6JtTFDF\ JWFZM SZ[ K[P AFZF 
lJEFUGL !*@ ;\:YFVM H GF6F\SLI ;wWZTF DF8[ 5|ItGXL, K[ T[DGL 5FZM GF6\F ;lDlT DF+ 
SFU/ 5Z H HMJF D/[ K[P T[GL 5F;[ SM. GSSZ VFIMHG CMI V[J]\ ,FUT]\ GYL GF6F\ D[/JJFGF 
H]NFvH]NF lJS<5M 5Z 56 lJRFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP ZFHIjIF5L VG[ N[XjIF5L TYF 
VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM CJ[ GF6F\ ;lDlTVM TYF O\0 E[U] SZGFZ ;lDlTVMGL ZRGF SZ[ K[P H[DF\ 
GF6F\SLI ;\RF,GGF lGQ6F\TMGL ;,FC ,[JFDF\ VF[ K[P ZFDS'Q6 lDXG4 Z[0S|M; H[JL ;\:YFVMDF\ 
GF6F\SLI ;\RF,GGF lGQ6F\T SD"RFZLVMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P H[YL GF6F\SLI ;D:IFVMGF SFZ6[ 
;\:YFGL ;[JF 5|J'ltTVMDF\ p65 GF VFJ[P ;eI OL4 NFG4 VgI ;\:YFVMGM OF/M4 5ZR]Z6 VFJS 
VF AWL VFJS ;ZSFZL VG]NFG p5ZF\T JWFZFGL K[ 56 T[GM lC:;M GCLJT CMI K[ V[8,[ S[ 
T[DF\YL DM8] E\0M/ D/T]\ GYLP DF8[ ;ZSFZL IMHGF l;JFIGL S<IF6SFZL 5|J'ltTVM DF8[ GF6F\SLI 
T\UL ZC[ K[P 
;J[" VG[ ;\XMWGGL SFDULZL :J{lrKS ;\:YFVM DF8[ GJL SFDULZL K[P HM S[ VFJL 
SFDULZLDF\ ;\:YFVMGL lXYL,TF HMJF D/[ K[P AC] H VMKL ;\:YFVM ;J[" VG[ ;\XMWGGL 
SFDULZL SZ[ K[P 5|FN[lXS VG[ :YFlGS S1FFV[ SFD SZTL ;\:YFVM ;FDFHLS ;J[" VG[ ;\XMWG 
SZTL GYLP 
E~R lH<,FGF AFZF lJEFUDF\ ;DFHS<IF6 VG[ ,MSlJSF;GF SFDM SZTL ;\:YFVMDF\ 
jIJ;FlIS56FGM VEFJ HMJF D/[ K[P ;ZSFZL GMSZLIFTMGF SFDGL H[D :J{lrKS ;[JFG]\ SFI" 
GYLP T[DF\ lJX[QF 5|SFZGF U]6MGL H~ZLIFT ZC[ K[P HM S[ S[8,LS ;\:YFVM CJ[ ;\U9LT Y.G[ T[DGF 
SFI"SZMG[ BF; 5|SFZGL TF,LD VF5L ;DFH;[JFGF SFI" DF8[ T{IFZ SZJFGL SFDULZL SZL ZCL K[P 
SFI"SZM DF8[GL BF; lXlAZM4 JS"XM54 VM5JUM"4 TF,LD JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL 
;DFH;[JFG]\ SFI" jIJ;FlIS VG[ J{7FlGS AGL XS[P 
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S[8,FS ;FDFHLS lJSF;GF SFIM" DF8[ TF,LD 5FD[,F VG[ VG]EJL SD"RFZLVM ;[JFVM 
VF5L ZCIF K[P NFPTP NJFBFGFDF\ 0MS8Z4 G;"4 Sd5Fpg0Z4 XF/FvSM,[HGF lX1FSM 4 TYF DM8L 
;\:YFVMDF\ jIJ;FlIS TF,LD ,LW[, :8FO CMI K[P 
SDGXLA[ T[DGL EZTL VG[ 5;\NULDF\ ZFHSFZ64 :YFlGS ,MSMG]\ JR":J4 ;UFJFN4 
,FUJU4 E|Q8FRFZ JU[Z[ SFZ6M V0R6~5 AG[ K[P SD"RFZLVMGF jIJ;FlIS lJSF; DF8[ 
5wWlT;ZG]\ ;{wWF\lTS 7FG VG[ jIJl:YT TF,LD H~ZL K[P DF8[ ;DFH;[JFGF 1F[+ DF8[ BF; 
XF/FVM X~ SZJL HM.V[ H[DF\ 5wWlT;ZG]\ 7FG4 TF,LD4 SFI"lJlWVM 4 5wWlTVM 8[SGLS JU[Z[G]\ 
lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[P VF p5ZF\T S[gN| VG[ ZFHI ;ZSFZ[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ ptT[HG VF5J]\ 
HM.V[ VG[ U|FDlJSF; TYF ;DFHlJSF;GF SFIM"DF\ T[DGL EFULNFZL SZJL HM.V[P 
lH<,F S1FFV[ S[ 5|FN[lXS S1FFV[ AWL :J{lrKS ;\:YFVMG]\ ;\U9G AGFJL T[DGF 5|ItGMG]\ 
;TT D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[P ;]WFZF,1FL 5U,F DF8[ ;}RGM SZJFDF\ VFJ[ VG[ SFI"SZMGM H]:;M 
VG[ pt;FC JW[ T[ DF8[ 5|Mt;FCG VG[ 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[ V[JL V[S S[gN|:Y ;\:YF CMI V[ B}A 
H~ZL K[P 
HM S[ CJ[ ;ZSFZGF 5|ItGMYL EDI H[JL ;\:YFVM ;DFH ;[JFGF SFIM" DF8[ Tt5Z I]JSM 
DF8[ 0L%,MDF\ VG[ 0LU|L VeIF;S|DM R,FJL ZCL K[P VF p5ZF\T VF\A[0SZ VM5G I]lGJ;"L8L 
VDNFJFN 56 :JI\;[JFGF SFI" DF8[ HM0FJF DF\UTF ,MSM DF8[ K DFl;S ;DIUF/FGF ;8L"OLS[8 
VeIF;S|D R,FJ[ K[P 
V[ CSLST K[ S[ ;DFH;[JFG]\ SFI" DF8[ SFDNFZ S<IF6 VG[ DFGJ;\5ltT ;\RF,GGL 
TF,LD ,[TF lJnFYL"VMGL ;\bIF W6L DM8L K[P CJ[ ZFQ8=LI ;[JF IMHGF4 GC[~ I]JF S[gN|4 HGlX1F6 
;\:YFG JU[Z[ GF DFwID XC[ZL VG[ ;FWG ;\5gG 5lZJFZGF I]JSv I]JTLVMV[ ;DFH;[JFGF 
SFI"DF\ h\5,FjI]\ K[P 
E~R lH<,FGM AFZF lJEFU B[TL1F[+ 5Z VFWFZLT K[P pnMUvW\WFVM VMKF 5|DF6 K[ 
VgI EF{lTS ;]lJWFG]\ 5|DF6 56 VMK]\ K[ tIFZ[ XC[ZL I]JSM v I]JTLVM E[UF Y.G[ ;DFH;[JFGF 
SFI" DF8[ VFU/ VFJ[ T[ DF8[ ptT[HG VF5J]\ AC] H VUtIG]\ K[P V\W4 V5\U4 VGFYAF/SM 4 
ZSTl5TGF NNL"VM4 8LPALP GF NNL"VM4 lJWJFVM4 J0L,M TYF lGo;CFI ,MSMGF N]oBNN" G[ ;DHJF 
VG[ N}Z SZJF I]JF5[-L HFU'T AG[ VG[ ;DFH;[JFGF SFI"D\F ;S|LI AG[ V[ VFHGF I]UGL TFTL 
H~ZLIFT K[P 
VeIF; 5ZYL V[ HF6JF D?I]\ K[ S[ ;FDFHLS SFI" DF8[ VeIF; SZTF DF:8Z VMO  
;MXLI, J[<O[ZGF lJnFYL"VM :J{lrKS 1F[+DF\ T[DGL SFZSLNL" AGFJJF Tt5Z GYL T[VM ;ZSFZL 
1F[+DF\ S[ S\5GLGF OFpg0[XG S[ 8=:8DF\ GMSZL SZJF T{IFZ K[P HM VFJF lJnFYL"VMG[ UFD0FVMGL 
:J{lrKS ;\:YFDF\ SFD SZJF 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ VYJF T[DGL 5MTFGL ;\:YF X~ SZJF T{IFZ 
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SZJFDF\ VFJ[ TM T[DGF 7FGGM ,FE ;\:YF VG[ ,MSMG[ RMSS; D/X[ H[GFYL SFDGL U]6JtTF 
JWX[4 BR" W8X[ VG[ ,MSMGF bIF,M 56 AN,FX[P 
;DFHS<IF6GM VeIF; SZTF lJnFYL"VM DF8[ DFU"NX"G VG[ ;,FCS[gN|M CMJF H~ZL K[P 
H[YL ;DFH;[JFGF SIF 1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSM K[ VYJF SIF 1F[+DF\ wIFG VF5JFGL lJX[QF 
H~ZLIFT K[ T[GM T[DG[ bIF, VFJ[P SIF 1F[+GF lJSF; DF8[ ;ZSFZ 5|ItGM SZL ZCL K[P ;ZSFZL 
VG]NFG S[8,]\ D/[4 lJN[XL ;CFI S[JL ZLT[ D/[ T[GL 5|[S8LS, HF6SFZL HL7F;] lJnFYL"VMG[ D/[ 
TM T[VM 5MTFGL ;\:YF X~ SZL IMuI ZLT[ SFD SZL XS[P 
VeIF; 5ZYL V[ 56 HF6JF D?I]\ K[ S[ ;DFHS<IF6GF lJQFIM E6FJTL ;\:YFVM 
VG[:J{lrKS ;\:YFVM JrR[ SM. ;\S,G CMT]\ GYLP ;ZSFZL lJEFU S[ V[Hg;LGM 56 VFJL 
XF/FVM ;FY[ ;\5S" CMTM GYL DF8[ E~R lH<,FDF\ :J{lrKS ;\:YFVM VG[ ;ZSFZ JrR[ ;\S,G 
;lDlT CMJL HM.V[ H[YL H]NFvH]NF 1F[+DF\ SFD SZTL ;\:YFVMGF T[DGF lJ:TFZDF\ ;DFHS<IF6 
VG[ ,MSS<IF6GF SI SIF SFDMGL VlU|DTF K[P T[GL ;ZSFZG[ h05YL HF6 SZL XS[ H[YL VFJF 
SFIM" SZJFDF\ lJ,\A GF YFI ,MSMGL ;]BFSFZL DF\ JWFZM YFI VG[ ;UJ0M W8[P 
 
)P5   :J{lrKS ;\:YFVMGL p5IMlUTF ov  
s!f :J{lrKS ;\:YFVM lJlJW JUM"DF\ SM. 56 BF; 7FlT4 HFlT4 WD" JU[Z[GF E[NEFJ lJGF  
       5FIFGL ;[JFVM VF5[ K[P 
sZf lX1F6 VG[ VFZMuI H[JL 5FIFGL ;[JFVMDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGM OF/M VD}<I K[P 
s#f :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGMYL ;DFH DF\G]\ K]5] WG ACFZ VFJ[ K[P VG[ ;DFHp5IMUL  
       SFIM"DF\ J5ZFI K[P 
s$f :J{lrKS ;\:YFVMGL ;[JFVM 5|DF6DF\ h05L4 ;Z/ VG[ C[T],1FL CMI K[P H[ ;ZSFZL  
       IMHGFVM SZTF lJ~wwFG]\ ,1F6 K[P 
s5f ZMHUFZL ;H"GDF\ 56 VFJL ;\:YFVMGM OF/M DCtJGM K[P 
s&f :J{lrKS ;\;YFGL SFDULZL ;DFH GHZ[ lGCF/[ K[P J/L 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ VFJL SFDULZL  
       ;FY[ ,MSM ;\S/FI[,F CMI K[P 5lZ6FD[ ,MS lJ`JF; JW[ K[P ,MSM VFJL ;\:YFVMGF DFwIDYL  
       T[DG]\ ptTZNFlItJ S[ ;FDFHLS HJFANFZL jIST SZL XS[ K[P 
s*f ;ZSFZGL 5}ZS E}lDSF TZLS[ :J{lrKS ;\:YFVMGM OF/M DCtJGM K[P ;ZSFZ SZTF VFJL  
       ;\:YFVMGL KF5 5|DF6DF\ ;FZL CMI K[P 
 EFZTDF\ !5 ,FB H[8,L :J{lrKS ;\:YFVM K[ H[G]\ E\0M/ VFXZ[ ~FP#_4___ SZM0 
H[8,]\ YJF HFI K[P S]NZTL VG[ DFGJ;HL"T VF5ltTDF\ ;CFI4 ZFCT VG[ 5]GJ";G SFI"DF\ 
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:J{lrKS ;\:YFVMG]\ IMUNFG B}A H 5|;\XGLI ZCI]\ K[PU]HZFTDF\ Z__! GM WZTLS\54 Z__Z GF 
SMDL ZDBF6M4 !)(* GM N]QSF/4 JU[Z[ JBT[ VF H :J{lrKS ;\:YFVMV[ ,MSMGF VG[ 
5X]51FLVMGF  HLJ ARFJJF T[DGF VFZMuI 5]GoJ";G TYF ZFCTSFIM"DF\ DCtJGL E}lDSF EHJL 
CTLP VG[ VFH[ 56 5FIFGL ;]lJWFVM VG[ ;[JFVMDF\ DCtJGL SFDULZL SZL ZCL K[P 
 .P;PZ___ DF\ —5L5<; lZ;R" .G V[lXIFˆ  GFDGF V[S VeIF; H}Y[ SZ[,F VeIF; 
D]HA N[XDF\ VtIFZ[ !Z ,FB H[8,L GM\WFI[,L :J{lrKS ;\:YFVM K[P H[DF\ ~FP!(4___ SZM0G]\ 
E\0M/ CT]\ H[DF\ ~FP&4___ SZM0 ;ZSFZL U|Fg8~5[ HIFZ[ *P$@ H[8,L ZSD lJN[XL ;CFI~5[ VF 
;\:YFVMG[ D/L CTL VG[ Z SZM0 ,MSM T[GF SFD SZTF CTFP 
 :J{lrKS ;[JF ;\U9GM ;FDFHLS H~ZLIFTGF ,UEU NZ[S 1F[+MDF\ SFI"ZT K[P DM8L VG[ 
lJlJW 5|J'ltTVM SZTL VFlY"S ZLT[ ;wWZ ;\:YFVMG]\ ;\RF,G J{7FlGS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ TM CH] 
JW] ;FZF 5lZ6FDM VFJL XS[ K[P :J{lrKS ;\:YFVMGL ;O/TFDF\ T[GF SD"RFZLVM VG[ SFI"SZMGL 
;D5"6 EFJGF p5ZF\T ;\RF,SLI jIJ:YF 56 V[8,L H DCtJGL K[P 
 :J{lrKS ;\:YFVMGF wI[IM :5Q8 CMI4 jIJl:YT VG[ 5wWlT ;ZG]\ VFIMHG SZ[4 IMuI 
jIJ:YFT\+G]\ DF/B]4 UM9JJFDF\ VFJ[4 lJlJW lJEFUM JrR[ ;\S,G CMI4 IMuI DFlCTL ;\RFZGL 
jIJ:YF CMI4 IMuI ,FISFTJF/F VG[ ;[JFEFJGFJF/F ;Dl5"T SFI"SZM CMI V\S]X jIJ:YF 
H~ZLIFT D]HAGL CMI VG[ VG]S]/ G[T'tJ CMI TM ;DFHS<IF6 VG[ ,MSlJSF;GF SFIM" UlT VG[ 
U]6JtTF VFJX[ T[DF\ SM. A[ DT GYLP 
 ;FDFHLS S|F\lT VG[ 5lZJT"G ,FJJFDF\4 N[XGF ;FDFHLS4 VFlY"S lJSF;DF\4 lX1F6 VG[ 
VFZMuIGL ;J,TM pEL SZJFDF\ VG[ JWFZJFDF\ 4 ;DFHDF\ G{lTS D}<IMGF J'lwW VG[ lJSF;DF\4 
5IF"JZ6GL HF/J6LDF\4 TYF S[8,FS V[JF 1F[+M K[4 HI\F ;ZSFZ S[ T[GL J{lWS jIJ:YF 8}\SF 50[ K[P 
tIF\ :J{lrKS ;[JF ;\:YFVMG]\ IMUNFG VD}<I ZCI] K[P 
 UZLAL VG[ A[SFZL N}Z SZJFD\F4 J:TLJWFZM V8SFJJFDF\4 5|N]QF6 lGJFZ6DF\4 ;FDFHLS 
N}QF6M N}Z SZJFDF\4 :J{lrKS ;\:YFVM VU|[;Z ZCL K[P 
)P&  ;DF5G ov  
 EFZTDF\ ;FDFHLS ;[JFGM bIF, 5]ZF6M K[P EFZTDF\ VlTlY N[JM EJ VG[ ,MS;[JF 
45ZM5SFZ4 HG;[JF V[ H 5|E];[JF JU[Z[ V[S ;\:S'lT K[P :J{lrKS ;[JF V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ 
VFUJ]]]\ ,1F6 K[P 5Z\T] ;FD]lCS ZLT[ DF+ ALHFGF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;[JF SZJFGF C[T]YL 
J{lWS S[ VJ{lWS 56 ;FD}lCS SFDULZL VFIMHLT ZLT[ SZJFGM 5|IMU K[<,F 5RF; JQF"DF 
EFZTDF\ JwIM K[P 
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 WFlD"S ;\5|NFIM4 VwIFtDJFNGF 5|RFZSM4 I]YS,A4 ZM8ZLS,A4 ,FIg; S,A 4 DCL,F 
D\0/4 8=:84 OFpg0[XG JU[Z[ ;DFH;[JFGF SFI"DF\ JQFM"YL HM0FIF K[P VF p5ZF\T DM8F VF{nMlUS 
U'CM VG[ DM8L S\5GLVM V[ 56 ;FDFHLS HJFANFZL :JLSFZL K[P VG[ ONGC, IPCL, TATA, 
RELIANCE , BIRLA GROUP, NIRMA JU[Z[ S\5GLVM ;DFHlJSF;GF SFIM"DF\ 5MTv5MTFG]\ 
IMUNFG VF5L ZCL K[P VF p5ZF\T Z[0S=M; ;M;FI8L4 ZFDS'Q6 DLXG 4 ZFHLJUF\WL OFpg0[XG4 
lS|`IG lDXGZL4 VFUF BFG OFpg0[XG 4 TFTF OFpg0[XG4 lAZ,F OFpg0[XG4 WLZ]EF. V\AF6L 4 
D[DMZLI, 8=:84 D]gXL DG]AZJF,F 8=:8 4 ;[JFzD TYF UF\WLJFNL VG[ ZFQ8=JFNL SFI"SZMGF lJlJW 
8=:8 JU[Z[ ;DFH;[JFGF SFI"DF\ VFH[ ;S|LI K[P 
 EFZT V[ UZLA VG[ 5KFT N[X K[ H[GL ;FD[ lGZ1FZTF4 A[SFZL4 VFZMuIGL ;]lJWFGM 
VEFJ4 5LJFGF :JrK 5F6LGL T\UL4 J:TLJWFZM4 UZLAL4 5IF"JZ6GF 5|`GM H[JL VlTlJSZF/ 
;D:IF K[P DF+ ;ZSFZL IMHGFVM H S[ ;ZSFZL GF6\F H VF AWL ;D:IFVMGF pS[, DF8[ 5IF"%T 
GYLP VFJF :J{lrKS ;\:YF ,MSS<IF6 VG[ ;DFH lJSF;GF SFIM" DF8[ ;ZSFZ ;FY[ EFULNFZL SZ[ 
5lZl:YlT S\.S V\X[ C/JL YFIP S[8,LS 5FIFGL ;[JFVM 5]ZL 5F0JFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMG]\ 
IMUNFG 5|X\;GLI ZCI]\ K[P 
 EFZTGF DM8FEFUGF UFD0FVMGL XF/FVM :J{lrKS ;\:YFVM R,FJ[ K[P NJFBFGFVM VG[ 
CM:5L8,M4 5F6LGL 5ZAM4 lJ;FDF4 A; :8[g04 WD"XF/F4 VgG1F[+4 ;NFJ|T VG[ E\0FZM JU[Z[DF\ 
:J{lrKS ;\:YFVM SFDULZL SZ[ K[P H[VM DF+ ;[JFGF .ZFNFYL 5|J'ltTVM SZ[ K[ H[GM C[T] 
,MSS<IF6DF\ JWFZM SZJFGM K[P DF+ DFGJ;[JF H GCL 4 5X]5\BLGL ;[JF DF8[ RA}TZM 4 
5F\HZF5M/4 5LJFGF 5F6LGF CMH4 5X]NJFBFGF4 H\U,MG]\ HTG4 J'1FM JFJJF TYF HLJNIFGL 
5|J'ltTVM SZ[ K[P 
 EFZTDF\ ZFDS'Q6 lDXG wJFZF EFZTGF DM8FEFUGF 5|N[XMDF\ GLR[ D]HAGL ;[JF 
5|J'ltTVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
v!$ DM8L CMl:58,4 Z_$) 5YFZL ;FY[GL 
v Z* DMAF., 0L:5[G;ZLh 
v )! VFp8 5[Xg8 0L:5[G;ZLh 
v _5 G;L"\U TF,LD S[gN|M 
v #!) J{lWS lX1F6 ;\:YFVM sH[DF\ 5 0LU|LSM,[H4 5 lX1F6 TF,LD SM,[H4 !(* XF/FVM VG[  
    VgI lX1F6 ;\:YFVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
v &5_ VJ{lWS lX1F6 ;\:YFVM S[ S[gN|M 
 p5ZMST DFlCTL !))5v)& GF JQF"GL K[P tIFZ5KL T[DF\ ;TT JWFZM YIM H CX[ T[DF\ 
X\SFG[ SM. :YFG GYLP p5ZMST AFATM p5ZF\T lJlJW C[T],1FL ;[lDGFZM4 SMgOZg;4 J'1FFZM564 
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G[+NFG 4 ZSTNFG JU[Z[ SFIM"GL IFNL VtI\T ,F\AL Y. XS[ K[P EFZTDF\ ZFDS'Q6 D9 VG[ 
lDXGGL !#$ XFBFVM K[ lDXGGM C[T] prR D}<IM ;FY[ lGo:JFY" ;DFH;[JFGM K[P 
 VF p5ZF\T EFZT ;lCT lJ`JDF\ ,FIg; S,A4 ZM8ZL S,A 4 H[l;h S,A JU[Z[ lJlJW 
C[T],1FL ;DFH;[JFVM SZL ZCIF K[P :YFlGS S1FFV[ ,UEU TDFD 5|SFZGL ;[JFVM VFJL 
;\:YFVM  VF5L ZCL K[P S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM ;DFHGL pDNF ;[JF SZL ZCL K[P U]HZFTDF\ 
;LTFZFD ;[JF 8=:8 4 BAPS :JFlDGFZFI6 ;\:YF 4 pgGlT ;\:YF4  IMUJ[NF\T ;[JF ;lDlT4 ;\TZFD 
D\lNZGL 5|J'ltTVM JU[Z[ ,MSS<IF6GL 5|J'ltTVM SZL ZCL K[P 
 EFZTDF\ H GCL lJ`JGF H]NFvH]NF N[XMDF\ DCtJGF 1F[+MDF\ :J{lrKS ;[JF ;\U9GM 
5MTFGL DCtJGL ;[JFVM VF5L ZCIF K[P EFZTGF VFlY"S VFIMHGDF\ HM VFJL :J{lrKS 
;\:YFVMG[ ;F\S/JFDF\ VFJ[ VG[ ;ZSFZ wJFZF S[8,FS 5|Mt;FCGM VF5JFDF\ VFJ[ TM :J{lrKS 





:J{lrKS ;[JF ;\U9GMG]\ ;\RF,G ov —— U]HZFT ZFHIGF E~R lH<,FGF AFZF 5|N[XGF S[8,FS  
   5;\NULI]ST :J{lrKS ;[JF ;\U9GMGM VeIF; ˆ  ˆ
 
MANAGEMENT OF VOLUNTARY SERVICE ORGANISATIONS  
“A STUDY OF SOME SELECTED VOLUNTARY SERVICE 
ORGANISATIONS OF BARA REGION OF BHARUCH DISTRICT IN 
GUJARAT STATE. ” 
VeIF; DF8[ 5|FYlDS VG[ VgI DFlCTL D[/JJFGL VG];]lR s5|`GFJ,Lf 
lJEFUvV  
;FDFgI DFlCTL  
s!f ;\:YF q 8=:8G]\ GFD    ov 
sZf ;ZGFD]]\     ov 
s#f ;\RF,SG]\ GFD   ov 
 OMG G\P    ov 
s$f ZHL:8=[XG G\AZ VG[ TFZLB  ov 
s5f ;\:YFGF pÛ[XM   ov 
s&f ;\:YFGM SFI"lJ:TFZ   ov 
s*f ;\:YFGF ;eIMGL ;\bIF  ov 
s(f ;eI OLGL ZSD   ov 
s)f :YF5GF ;DIG]\ E\0M/  ov 
s!_f EFlJ SFI"1F[+ VG[ SFI"lJ:TFZ ov 
 
lJEFUvA  
VeIF;GF C[T]VMG[ ,UTL DFlCTL  
 
s!f ;\:YFGF :YF5GF ;DIGF pÛ[XM SIF SIF CTF m 
sZf ;\:YFGF VFHGF pÛ[XMDF\ S[JF O[ZOFZ YIF K[ m 
s#f ;\:YF D]bI SFI"1F[+ SI]\ K[ m 
s$f VgI 5|J'ltTVM S. S. SZ[ K[ m 
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s5f 5|J'ltT DF8[ E\0M/ SIF\YL D/[ K[ m 
sVf ;ZSFZL U|Fg8 ov 
  s!f NZ JQF[" S[8,L U|Fg8 D/[ K[ m 
  sZf SIF SIF ;ZSFZL lJEFU q BFTFDF\YL U|Fg8 D/[ K[ m 
s#f U|Fg8 D[/JJF DF8[ SZJFGL SFI"JFCLGL ;\l1F%T lJUT 
sAf NFG VG[ ;BFJT ov  
 s!f NZ JQF[" ;FDFgI ZLT[ S[8,] NFG D/[ K[ m 
sZf VFJ] NFG VFJSJ[ZFDF\YL D]ST K[ m T[GM VFJSJ[ZM D]lST G\AZ H6FJJM m 
s#f NFTFVM SIF JU" VG[ lJ:TFZGF K[ m 
s$f SIF C[T]VM DF8[ JWFZ[ NFG D/[ K[ m 
sSf ;eI OL VG[ 5ZR]Z6 VFJS ov  
 s!f JFlQF"S VG[ VFHLJG ;eI OL S[8,L K[ m 
sZf VFJF ;eIMGL ;\bIF S[8,L K[ m 
s#f 5ZR]Z6 VFJS S. S. K[ m VG[ T[ JQF" NZdIFG S[8,L YFI K[ m 
 
s&f ;\:YFG]\ ZMHAZMHG]\ ;\RF,G SM6 SZ[ K[ m 
Ø 5|D]BzL q D\+LzL q R[ZD[GzL q VgI ;eIM m 
Ø T[DGL X{1Fl6S ,FISFT X]\ K[ m 
Ø T[DGL p\DZ S[8,L K[ m VF 1F[+GF\ ;\RF,GGM VG]EJ K[ m HM CF4 TM S[8,M m 
 
s*f ;\:YFDF\ GF6F\SLI HJFANFZL SM6 ;\EF/[ K[ m 
 GFD  
 ;ZGFD] 
 CMÛM 
s(f ;\:YFG]\ A[\SDF\ BFT] BM,FJJFDF\ VFjI]\ K[ m S. A[\SDF\ m 
s)f ;\:YFGF VFJSvHFJS DF8[ R[S A]S GM p5IMU YFI K[ m 
s!_f ;\:YFDF\ VFIMHGGL SFDULZL YFI K[ m 
Ø VFIMHG SFDULZL SM6 SZ[ K[ m SIF 5|SFZG]\ VFIMHG YFI K[ 
Ø S. S. 5|J'ltTVMG]\ VFIMHG YFI K[ m 
Ø lGQ6F\TMGL ;,FC ,[JFDF\ VFJ[ K[ m 
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s!!f ;\:YFG]\ jIJ:YFT\+ S[J]\ K[ m SIF 5|SFZG]\ jIJ:YFT\+ K[ m 
Ø ;\:YFGF AWF SD"RFZLVMG[ ;\:YFGF wI[IMYL 5lZlRT SZJFD\F VFJ[ K[ m 
Ø SFI"H}YM AGFJJFDF\ VFJ[ K[ m 
Ø ;tTF 4 HJFANFZL VG[ SFIM"GL :5Q8 JC[\R6L YFI K[ m 
s!Zf ;\:YDF\ G[T'tJ S[J]\ K[ m 
s!#f DFlCTL ;\RFZGL jIJ:YF S[JL K[ m 
Ø VF\TZLS DFlCTL ;\RFZGL jIJ:YF S[JL K[ m 
Ø AFæ DFlCTL ;\RFZ S. ZLT[ YFI K[ m 
s!$f ;\:YFDF\ V\S]X jIJ:YF S[JL K[ m 
Ø SFI"GF 5|DF6M S[ WMZ6MGL :YF5GF YI[,L K[ m 
Ø SFI"5wWlTVM VUFpYL GSSL YI[,L K[ m 
Ø SFDULZLGM ;DI VG[ lGlTvlGIDM TYF XZTM GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
 
s!5f ;\:YF 5|MH[S8 AGFJ[ K[ m 
Ø S. S. 5|J'ltT DF8[ 5|MH[S8 AGFJ[ K[ m 
Ø 5|MH[S8G]\ D}<I\FSG SZJFDF\ VFJ[ K[ m 
s!&f ;\:YF V\NFH5+ AGFJJFDF\ VFJ[ K[ m HM CF4 TM S[8,F ;DIUF/F DF8[G]\ AGFJ[ K[ m 
s!*f ;\:YFDF\ HG;\5S" SFDULZL SM6 SZ[ K[ m 
Ø ;\:YFGL 5|J'ltTVMGL VBAFZL IFNL AGFJJFDF\ VFJ[ K[ m 
Ø ;DFRFZ DFwIDMDF\ VFJL DFlCTL 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[ m 
s!(f ;\:YF S. 5wWlTV[ lC;FAM ZFB[ K[ m 
Ø ;\:YFGL VFJSGF ;FWGM SIF SIF K[ m 
Ø ;\:YFGF D]bI BRF"VM SIF SIF K[ m 
Ø AWF H jIJCFZM4 lC;FAL RM50[ GM\WJFDF\ VFJ[ K[ m 
Ø ;\:YFGF lC;FAMG]\ VM0L8 SZFJJFDF\ VFJ[ K[ m 
 
s!)f ;\:YFDF\ S], S[8,F SD"RFZLVM K[ m 5]~QF S[8,F VG[ :+LVM S[8,L m 
Ø SD"RFZL,1FL lJUT VF5JL 
 
S|D SD"RFZLG]\ GFD ;M\5FI[, X{1Fl6S 5UFZWMZ6 VG]EJ lJX[QF GM\W 
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SFD ,FISFT 
!       
Z       
 
sZ_f  SD"RFZLG[ VgI SIF SIF ,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[ m 
sZ!f SD"RFZLVMGF TF,LD VG[ lJSF;G[ ,UTF SIFvSIF SFI"S|DM YFI K[ m 
sZZf SD"RFZLVMGL EZTL VG[ 5;\NUL S. ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ m 
sZ#f SD"RFZLVMGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG YFI K[ m T[GL ;[JF5MYL ZFBJFDF\ VFJ[ K[ m 
sZ$f ;\:YF ;ZSFZL IMHGF DF8[ SFD SZ[ K[ P 
 
S|D IMHGFG]\ GFD lJEFUG]\ GFD IMHGFGM BR" ;DIUF/M SFDULZLGL 
DFlCTL 
      
 
sZ%Ff ;\:YFGF ,MS lJSF; VG[ ;DFHS<IF6GF SFIM" V\U[ ,MSMGM VlE5|FI 
  
S|D SFI"G]\ GFD ,MSMGM VlE5|FI 
   
 
sZ&f :J{lrKS ;\:YFVMGF lJSF; DF8[ SFI"ZT VgI ;\:YFVM VG[ ;ZSFZL lJEFUMGL DFlCTL 
sZ*f :J{lrKS ;\:YFVMGF lJSF; DF8[ ;DFHGF A]lwWHLJLVM VG[ jIJ;FlISMGF ;}RGM q  
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sVf 5]:TSM ov  
 
s!f 0MPVFZPH[PIFNJ4 ;\RF,G GJF bIF,M VG[ lC;FAM v I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4  
      VDNFJFN 
sZf 0MPlJn]T HMQFL v 5FlZEFlQFS SMX v ;DFHXF:+4 ;MlxI, :80L ;[g8Z 4 ;]ZT 
s#f 0MPWGxIFD XFC VG[ 0MPALP :J~5NF; v U]HZFTGL :J{lrKS ;\:YFVM4 ;[g8Z OMZ ;MxI,  
       :80Lh4 ;]ZT 
s$f EFZTGF VFlY"S lJSF;GL ;D:IFVMv ;LP HDGFNF;GL S\5GL v 8LPJFIPALPSMD v !))& 
s5f 0MPVFZPH[PIFNJ v ,W] VBAFZ ;\RF,G v pgGlT 5|SFXG4 
s&f 0MPClQF"NF NJ[v VFlNJF;L DlC,FVM VG[ lJSF;4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI  
        UF\WLGUZ 
s*f V[;P5LP 5]GF,[SZ v AF/ S<IF6 ;\:YFVM v ;[g8Z OMZ ;MlxI, :80Lh4 ;]ZT 
s(f lN,L5 XFC VG[ ;tISFD HMQFL v UF\WL 5|[ZLT :J{lrKS ;\:YFVM 
s)f S<5GF XFC VG[ lJE}lT 58[, v :+L ;DFGTF o 5|`GM VG[ 50SFZM s;\5FNGf ;[g8Z OMZ  
        ;MlXI, :80Lh v ;]ZT 
s!_f WGxIFD XFC VG[ RT]J["NLv UF\WL lR\wIF DFU[" U|FD lJSF; ;[g8Z OMZ ;MlXI, :80Lh ;]ZT 
s!!f l5|P8LPH[PZF6F VG[ VgIM v JFl6HI ;\RF,G v ALPV[;PXFC 5|SFXG4 VDNFJFN 
s!Zf GFD] v U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/ 4 UF\WLGUZ 
s!#f GFDFGF l;wWF\TM 4 ALPV[;PXFC 5|SFXG v VDNFJFN 
sAf  VgI :J{lrKS ; \:YFVMGF 5|SFXGM ov  
s!f IMHGF  v DFl;S V\S v IMHGF SFIF",I 4 VDNFJFN v ;%8[dAZ v Z__# 
sZf IMHGF  v DFl;S V\S v IMHGF SFIF",I 4 VDNFJFN v HFgI]VFZL v Z__# 
s#f IMHGF  v DFl;S V\S v IMHGF SFIF",I 4 VDNFJFN v V[l5|, v Z__Z 
s$f IMHGF  v DFl;S V\S v IMHGF SFIF",I 4 VDNFJFN v H]G v Z___ 
s5f lGIlT v 5IF"JZ6 ,1FL läDFl;S v GC[~ OFpg0[XG4 VDNFJFN v V[l5|,vD[vZ__Z 
s&f lGIlT v 5IF"JZ6 ,1FL läDFl;S v GC[~ OFpg0[XG4 VDNFJFN v HFgI]VFZLvZ__# 
s*f lGIlT v 5IF"JZ6 ,1FL läDFl;S v GC[~ OFpg0[XG4 VDNFJFN v DFR"vZ__Z 
sSf ;FDlISM ov  
s!f VY";\S,G 5a,LS R[ZL8[A, 8=:8 4 VDNFJFN 
sZf VFlY"S lJSF; DFl;S V\S 4 VFlY"S lJSF; SFIF",I4 VDNFJFN4 H]G vZ__# 
s#f IMHGF DFl;S V\S4 IMHGF SFIF",I4 VDNFJFN4 0L;[dAZ v Z__Z 
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s$f IMHGF DFl;S V\S4 IMHGF SFIF",I4 VDNFJFN4 VMUQ8vZ__# 
s5f lJRFZ v l+DFl;S V\S vpgGlT 5|SFXG 4 VDNFJFN v HFgI]VFZLYL DFR"vZ__# 
s&f VY";\S,G DFl;S V\S 5a,LS R[ZL8[A, 8=:8 v VDNFJFNv;%8[vZ__Z 
s*f IMHGF v DFl;S V\S v IMHGF SFIF",I4 VDNFJFN v VMUQ8vZ__# 
s(f VY"FT v l+DFl;S V\S v ;[g8Z OMZ ;MlXI, :80Lh4 ;]RL V[l5|,YL H}GvZ__# 
s)f VFlY"S lJSF; vDFl;S V\S v VFlY"S lJSF; SFIF",I v H}GvZ__# 
s!_f IMHGF v DFl;S V\S v IMHGF SFIF",I 4 VDNFJFN v ;%8[dAZvZ__Z 
s!!f lJRFZ v l+DFl;S V\S v pgGlT 5|SFXG4 VDNFJFN v ;%8[dAZ vZ__Z 
s!Zf IMHGF v DFl;S V\S v IMHGF SFIF",I4 VDNFJFN v VMS8MAZvZ__# 
s!#f VgI 
Ø ;[JF ;]JF; v DlC,F lJX[QFF\S  v ;[JF ~Z, v ;%8[dAZvZ__Z 
Ø GIF DFU" v DH}ZM VG[ ,W]tTDJ[TG v GIF DFU" SFIF",I4 VDNFJFN VMS8MAZ  
           vZ__Z 
Ø ;]J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ 5[d5,[8; vZ___ 
Ø VFlY"S lJSF;DF\ HGU6GF v Z__! 
s0f  ;DFRFZ5+M  
s!f U]HZFT ;DFRFZ4 N{lGS VBAFZ4 U]HZFT ;DFRFZ SFIF"F,I4 SFZ[,LAFU4 J0MNZF 
sZf  N{lGS VBAFZ4 VDNFJFN
s#f U]HZFT ;DFRFZ4 N{lGS VBAFZ4 U]HZFT ;DFRFZ SFIF",I4 SFZ[,LAFU4 J0MNZF 
s$f ;F{ZFQ8= ;DFRFZ 4 EFJGUZ 
s5f ;\N[X N{lGS VBAFZ4 ;\N[X SFIF",I 4 J0MNZF 
 
s.f ;ZSFZL 5|SFXGM ov  
s!f U]HZFT ;ZSFZ v E~R lH<,F U[H[8Z 4 U]HZFT ZFHI UF\WLGUZ 
sZf hF\BL v E~R lH<,M v DFlCTL BFT] 4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ 
s#f J:TL U6TZL v!))! 4 SFDR,Fp VF\S0FSLI 5+SvZ4 E~R lH<,M 
s$f J:TL U6TZL vZ__! 4 SFDR,Fp VF\S0FSLI 5+SvZ4 E~R lH<,M 
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